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I. Le présent volume appartient à la série des publications 
rétrospectives de statistiques du commerce extérieur des 
Etats africains et malgache associés aux Communautés euro-
péennes. 
La première série a été publiée entre 1968 et 1969, à raison 
d'un fascicule par pays. La période de référence était 1959-1966. 
Ce volume II complète la série des échanges des EAMA pour 
la période 1967 -1969 ; il comprend les États suivants : Mali, 
Haute-Volta, Niger, Côte-d'lvoire, Dahomey, Madagascar et 
Mauritanie. Le volume I concernait le Sénégal, Togo, Came-
roun, Tchad, Centrafrique, Gabon et Congo R.P. 
Il aurait été souhaitable de compléter cette série des EAMA 
par la publication des données du Congo R.D., de la Somalie, 
du Rwanda et du Burundi. Malheureusement, les données 
détaillées, permettant de publier pour ces pays des statisti-
ques complètes et comparables à celles d'autres pays, ne 
sont pas disponibles. 
Cette publication, tout comme celles de la précédente série, 
présentent la caractéristique essentielle d'établir les données 
relatives au commerce extérieur des différents EAMA suivant 
une nomenclature commune — laCST — et suivant un degré de 
ventilation également élevé. Ceci doit favoriser la comparaison 
des échanges extérieurs de chaque EAMA, dans le temps, 
et des différents EAMA entre eux. 
II. Les statistiques du commerce extérieur de chaque EAMA 
sont subdivisées en trois parties. 
La première partie donne la synthèse des échanges avec les 
pays de la CEE et par sections de la CST depuis 1959. 
La deuxième partie consacrée aux importations et la troisième 
partie relative aux exportations comprendront chacune trois 
types de tableaux : 
a) par sections de la CST et pays d'origine ou destination, 
b) par positions de la CST et pays d'origine ou destination, 
c) par origine ou destination et groupes de la CST. 
Les valeurs d'importation comprennent (sauf exception) les 
coûts d'assurance et de transport jusqu'à la frontière du pays 
importateur (valeur caf), mais ne comprennent pas les 
droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce pays; les 
valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assu-
rance et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant 
(valeur fob). 
Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte 
(1 000 $) et les quantités en tonne, sauf exceptions signalées 
par MT (soit 1 000 tonnes) dans la colonne appropriée. 
Les produits sont codifiés selon la classification statistique et 
tarifaire (CST); les données sont présentées suivant les 
subdivisions différentes de la CST, à savoir : par section 
(1 chiffre), par groupe (3 chiffres) et positions (5 chiffres). 
Le libellé des sections et groupes est publié ci-après. 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
0 A N I M A U X V I V A N T S E T P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x vivants 
001 Animaux vivants 
01 Viandes et p répara t ions de viandes 
011 Viande fraîche, réfrigérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, fumés 
013 Préparations et conserves de viande 
02 Produits la i t iers , œufs 
022 Lait et crème de lait 023 Beurre 
024 Fromage et caillebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons e t p répara t ions de poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparations et conserves de poissons, 
crustacés 
04 Céréa les e t produi ts à base de céréales 
041 Froment et méteil, non moulus 
042 Riz 
043 Orge, non moulue 
044 Mais, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que froment, 
riz, orge, maïs 
046 Semoule et farine de froment ou de méteil 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
froment ou méteil 
048 Préparations à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 Frui ts e t légumes 
051 Fruits frais et noix, sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Préparations et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules alimentaires, 
non artificiellement déshydratés 
055 Préparations et conserves de légumes, 
farines de fruits 
06 Sucres e t prépara t ions à base de sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 
07 Café , t h é , cacao, épices e t p rodu i ts 
dér ivés 
071 Café 072 Cacao 
073 Chocolat et préparations au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s pour a n i m a u x , f ra is , secs, 
concassés, pulvérisés, déchets 
081 Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 Prépara t ions a l i m e n t a i r e s diverses 
091 Margarine et graisses alimentaires 
099 Préparations alimentaires, n.d.a. 
I B O I S S O N S E T T A B A C S 
I I Boissons 
I I I Boissons non alcooliques, sauf jus de fruits 
112 Boissons alcooliques 
12 Tabacs bruts e t manufacturés 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E LES C O M B U S T I B L E S M I N É ­
R A U X 
21 Peaux et pe l le ter ies brutes 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 Gra ines , no ix , amandes oléagineuses et 
far ines 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
23 Caoutchouc b r u t , n a t u r e l , synthét ique 
e t régénéré 
231 Caoutchouc brut, naturel, synthétique et 
régénéré 
24 Bois e t l iège 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou simplement équarris 
243 Bois façonnés ou simplement travaillés 
244 Liège brut et déchets 
25 Pâtes à papier e t déchets de papier 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 Fibres tex t i les e t déchets ar t ic les textiles 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
263 Coton 
264 jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et ¡ute 
266 Fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinues 
267 Friperie, drilles, chiffons 
27 Produi ts m i n é r a u x , non méta l l i f è res , 
sauf combust ib les e t p ierres g e m m e s 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de construction, sables, graviers 
274 Soufre et pyrites de fer, non grillées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industriels 
276 Autres produits minéraux bruts 
28 M inera is e t déchets de m é t a u x 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte, fer et 
acier 
283 Minerais de métaux non ferreux de base, 
sauf uranium, thorium 
284 Déchets de métaux non ferreux 
285 Minerais d'argent, platine, mine de platine, 
déchets 
286 Minerais et concentrés de thorium et 
d'uranium 
29 M a t i è r e s brutes an ima les ou végétales, 
n.d.a. 
291 Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292 Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
3 C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U ­
B R I F I A N T S E T P R O D U I T S C O N ­
N E X E S 
32 Charbons , cokes e t agg lomérés 
321 Charbon, cokes et agglomérés 
33 Pétro les e t dér ivés 
331 Pétroles bruts et partiellement raffinés 
332 Produits dérivés du pétrole 
34 G a z nature ls e t gaz d 'usine 





42 421 422 
43 
Energ ie é l e c t r i q u e 
Energie électrique 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É ­
T A L E 
Corps gras, graisses, huiles d 'or ig ine 
a n i m a l e 
Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
H u i l e s d 'o r ig ine végéta le 
Huiles végétales fixes douces 
Autres huiles végétales fixes 
H u i l e s e t graisses é laborées, cires d ' o r i ­
g ine a n i m a l e ou végéta le 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d'origine 
animale ou végétale 
5 P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t composés ch imiques 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo­
gènes, inorganiques 
514 Autres produits chimiques inorganiques 
515 Matériaux radioactifs et assimilés 
52 Goudrons m i n é r a u x e t dér ivés c h i m i ­
ques bruts de combust ib les 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s colorantes e t p rodu i ts t a n ­
nants 
531 Colorants organiques synthétiques, indigo 
naturel, laques colorantes 
532 Extraits colorants tannants, produits tan­
nants synthétiques 
533 Pigments, peintures, vernis et produits 
assimilés 
54 Produi ts méd ic inaux e t p h a r m a c e u t i ­
ques 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 Produi ts a r o m a t i q u e s , p rodu i ts de t o i ­
l e t te e t d'entretien 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques 
553 Parfumerie et produits de beauté 
554 Savons, produits d'entretien 
56 Engrais manufac tu rés 





58 M a t i è r e s plast iques, cel lulose régéné­
r é e , résines ar t i f ic ie l les 
581 Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
59 Produi ts ch imiques , n.d.a. 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
6 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S ­
SÉS P A R Μ Α Τ Ι ÈRES 
i l Cu i rs e t peaux tannés, ar t ic les en cuir , 
pe l le ter ies apprê tées 
611 Cuirs 
612 Articles manufacturés en cuir naturel ou 
artificiel, n.d.a. 
613 Pelleteries apprêtées, teintées, ou non 
62 A r t i c l e s en caoutchouc, n.d.a. 
621 Demi­produits en caoutchouc 
629 Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 A r t i c l e s en bois e t en l iège 
631 Placages, bois artificiels, autres bois travail­
lés, n.d.a. 
632 Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Articles manufacturés en liège 
64 Papier e t ses appl icat ions 
641 Papiers et cartons 
642 Articles en pâte à papier, papier ou carton 
65 Fils, tissus, ar t ic les confect ionnés en 
tex t i l es e t s imi la i res 
651 Fils de matières textiles 
652 Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, autres que de coton, sauf tissus spé­
ciaux 
654 Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 
655 Tissus spéciaux, articles assimilés 
656 Articles en matières textiles, n.d.a. 
657 Couvre­parquets, tapis, tapisseries 
66 A r t i c l e s en m a t i è r e s m inéra les , au t res 
que m é t a u x , n.d.a. 
661 Chaux, ciments, ouvrages pour bâtiment, 
sauf en verre ou céramique 
662 Pièces de construction en matières cérami­
ques 
663 Articles en matières minérales, autres que 
métaux et verre, n.d.a. 
664 Verre 
665 Verrerie 
666 Articles en matières céramiques 
667 Pierres gemmées et perles fines, travaillées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 Fontes, f e r e t ac ier 
671 Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier, ferro-al l iages 
672 Lingots et autres formes pr imaires 
673 Barres et prof i lés en fer ou en acier pal -
planches incluses 
674 Larges plats et tôles 
675 Feuillards 
676 Rails et autres éléments de const ruc t ion de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d'acier, fil machine exclu 
678 Tubes, tuyaux e t raccords en fon te , fer ou 
acier 
679 Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l 'état b r u t 
68 M é t a u x non f e r r e u x 
681 A r g e n t et p lat ine, y compr is métaux de la 
mine, du plat ine 
682 Cu iv re 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Plomb 
686 Z inc 
687 Etain 
688 Uran ium et t h o r i u m 
689 Au t res métaux communs non fe r reux , u t i l i -
sés en méta l lurg ie 
69 A r t i c l e s manufac turés en m é t a l 
691 Const ruc t ions métal l iques et parties de 
const ruct ions 
692 Réservoirs, fûts, récipients métal l iques pour 
stockage et t ranspor t 
693 Câbles, ronces, gri l lages, t re i l l i s en métal 
694 C lou te r ie et bou lonner ie 
695 Out i l lage en métaux communs 
696 Coutellerie et couverts 
697 Ar t ic les en méta l , pr inc ipa lement pour usage 
domest ique 
698 Au t res art icles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
7 M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E 
T R A N S P O R T 
71 Machines non é lec t r iques 
711 Chaudières et moteurs non électr iques 
712 Tracteurs , machines et appareils agricoles 
714 Machines de bureau 
715 Machines pour le t ravai l des métaux 
717 Machines pour indust r ie t ex t i l e , indust r ie du 
cui r , machines à coudre 
718 Machines pour autres industr ies spécialisées 
719 Machines et apparei ls, n.d.a. 
72 Mach ines e t appare i ls é lec t r iques 
722 Machines électr iques et appareil lage pour 
coupure 
723 Fils, câbles isolateurs, etc., pour d i s t r i bu t ion 
d 'é lec t r ic i té 
724 Apparei ls pour té légraphe, té léphon ie , té lé -
v is ion , radar 
725 Apparei ls é lect rodomest iques 
726 Appare i ls d 'é lec t r ic i té médicale et de rad io -
logie 







Matériel de transport 
Véhicules pour voies ferrées 
Véhicules automobiles routiers 




8 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
81 A p p a r e i l s s a n i t a i r e s , a r t i c l e s d ' h y g i è n e , 
chau f f age e t é c l a i r a g e 
812 Apparei ls sanitaires, art icles d 'hygiène, 
chauffage et éclairage 
82 Meubles 
821 Meubles 
83 A r t i c l e s de voyage, sacs à m a i n e t a r t i ­
cles s i m i l a i r e s 
831 Ar t ic les de voyage, sacs à main et art icles 
similaires 
84 V ê t e m e n t s 
841 Vêtements 
842 Fourrures, à l 'except ion des art icles de 
chapel ler ie 
85 Chaussures 
851 Chaussures 
86 A p p a r e i l s s c i e n t i f i q u e s , p h o t o c i n é m a t o -
g r a p h i e , hor loger ie 
861 Apparei ls scienti f iques, médicaux, d 'op t ique , 
de mesure, de con t rô le 
862 Fourn i tures photographiques et c inémato-
graphiques 
863 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
864 Hor loger ie 
89 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
891 Inst ruments de musique, phonographes et 
disques 
892 Ouvrages impr imés 
893 Ouvrages et art icles en matières plastiques, 
n.d.a. 
894 Vo i tu res d'enfants, art icles de spor t , jouets, 
jeux 
895 Ar t ic les de bureau 
896 Objets d 'a r t , de col lect ion et an t iqu i té 
897 B i jou ter ie , joa i l le r ie , o r fèv rer ie 
899 Ar t i c les manufacturés, n.d.a. 
9 P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S , 
N O N C L A S S É S P A R T Y P E D E 
M A R C H A N D I S E S 
911 Colis postaux, non classés ail leurs 
931 Marchandises en r e t o u r et transactions 
spéciales 
941 An imaux de zoo, chiens, chats et animaux, 
n.d.a. 
951 A r m u r e r i e et muni t ions de guerre 
961 Monnaies non en c i rcu la t ion , sauf d 'or 
Observations 
— Les données de 1969 de la Mauritanie seront publiées 
dans le volume «Annuaire du Commerce extérieur des 
EAMA -1970 » qui paraîtra vers la fin de l'année 1971. 
— Pour les années 1959 et 1960 on ne dispose pas de statis-
tiques du commerce extérieur du Mali et de la Mauritanie, 
ces deux pays formant avec le Sénégal la « Fédération du 
Mali ». Les données du Mali et de la Mauritanie concernant 
ces deux pénodes.sont comprises dans les statistiques du com-
merce extérieur du Sénégal, déjà publiées. 
— Taux de conversion des monnaies: 








: 1000 FM = 1,936 3 
1967 et 1968: 1000 CFA 
1969 : 1 000 CFA 
4,051 $ 
3,8743 S 
TITRES ET LIBELLÉS DES TABLEAUX DE L 'ANNUAIRE 
Importations 
Tableau 1 — Par sections et pays d'origine 
Tableau 2 — Par produit et pays d'origine 
Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 
Exportations 
Tableau 4 — Par sections et pays de destination 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de 
produits 
Sections n' CST 
ORIGINE 
QUANTITES : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Produits n· CST 
ORIGINE 
QUANTITES : Tonnes ou 





QUANTITES : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 
Sections n· CST 
DESTINATION 
QUANTITES : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
Produits n· CST 
DESTINATION 
QUANTITES : Tonnes ou -




QUANTITES : Tonnes ou-
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 $ 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1 000 S 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
A N K Ü N D I G U N G 
I. Die vorliegende Ausgabe gehört zur Reihe der Veröffent-
lichungen, die rückschauend den Außenhandel der mit den 
Europäischen Gemeinschaften assoziierten afrikanischen 
Staaten und Madagaskar darstellen. 
Dieser Band II ergänzt die Reihe des Warenaustausches der 
AASM für den Zeitraum 1966 bis 1969; er enthält die fol-
genden Länder: Mali, Obervolta, Niger, Elfenbeinküste, Daho-
me, Madagaskar und Mauretanien. — Senegal, Togo, Kamerun, 
Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo V.R. wurden in 
Band I behandelt. 
Es wäre wünschenswert gewesen, die Liste der AASM zu 
vervollständigen und auch Angaben über Kongo (D.R.), 
Somalia, Rwanda und Burundi zu veröffentlichen. Leider 
sind von diesen Ländern keine Unterlagen verfügbar, die 
eine Veröffentlichung von vollständigen Statistiken ermög-
lichen würden, welche mit denen der anderen AASM ver-
gleichbar wären. 
Ebenso wie die Hefte der vorhergehenden Reihe stellt auch 
diese Ausgabe den Außenhandel der verschiedenen AASM 
nach einer gemeinsamen Nomenklatur — der CST — und 
in sehr detaillierter Form dar. Dies erleichtert Vergleiche 
des Außenhandels jedes einzelnen AASM für die verschiedenen 
Zeiträume und der verschiedenen AASM untereinander. 
II. Die Außenhandelsstatistik jedes AASM ist in drei Teilen 
dargestellt. 
Der erste Teil enthält die Synthese des Warenaustauschs 
mit den EWG-Ländern seit 1959 nach Teilen der CST. 
Der zweite Teil, der sich mit den Einfuhren und der dritte 
Teil, der sich mit den Ausfuhren befaßt enthalten je drei 
verschiedene Arten von Tabellen: 
a) nach Teilen der CST und Herkunfts- bzw. Bestimmungs-
ländern; 
b) nach Positionen der CST und Herkunfts- bzw. Bestim-
mungsländern; 
c) nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern und Waren-
gruppen der CST. 
Die Einfuhrwerte umfassen, außer in Ausnahmefällen, die 
Versicherungs- und Transportkosten bis zur Grenze des 
Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen Zollsätze, Steuern 
oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die 
Ausfuhrwerte umfassen nicht die Versicherungs- und Trans-
portkosten jenseits der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind in tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen 
abgesehen in der entsprechenden Spalte durch MT (gleich 
1 000 t) aufgeführt sind. 
Die Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenver-
zeichnis für den Außenhandel (CST) kodifiziert. Die Resultate 
sind nach den Unterteilungen der CST dargestellt; das heißt: 
nach Teilen (1 Schlüsselstelle), nach Gruppen (3 Schlüssel-
stellen) und nach Positionen (5 Schlüsselstellen). Die Liste 
der Teile und Gruppen ist nachstehend abgedruckt. 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 Lebende T i e r e 
001 Lebende T iere 
01 Fleisch und Fle ischwaren 
011 Fleisch, frisch geküh l t und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfall, ge t rocknet , 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Molkere ie rzeugn isse und E ier 
022 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, fr isch oder einfach haltbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e und Get re ideerzeugnisse 




045 Anderes Get re ide als We izen , Reis, Gerste 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Get re ide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zubere i tungen auf der Grundlage von 
Get re ide , Mehl oder Stärke 
05 O b t t und G e m ü s e 
051 Obst und Südfrüchte, frische Nüsse, ausgen. 
Ö l f rüch te 
052 Trockenf rüch te 
053 Zubere i tungen und Konserven von Obs t 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Knol len fü r Er-
nährungszwecke 
055 Zubere i tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, T e e , Kakao , G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mi t te lzubere i tungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , f r isch, ge t rockne t , zer ­
k l e i n e r t oder g e m a h l e n ; Abfä l l e 
081 Fu t t e rm i t t e l , f r isch, ge t rocknet , zerk le iner t 
oder gemahlen; Abfäl le 
09 Versch iedene N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
tungen 
091 Margarine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmi t te lzubere i tungen, a.n.g. 
I G E T R A N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A lkoho l f re ie Get ränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 A lkohol ische Getränke 
12 T a b a k und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Fel le und Pelz fe l le , roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , auch g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Ö l f rüch te 
23 Rohkautschuk, na tür l i ch , synthet isch 
oder r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, natür l ich , synthet isch oder 
regener ier t 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch v ie r - oder zweisei t ig grob 
zuger ichtet 
243 Holz , gesägt, gehobel t oder in ähnl . Weise 
bearbei tet 
244 N a t u r k o r k und Korkabfäl le 
25 Ze l ls to f f und Papierabfäl le 
251 Zel lstof f und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und A b f ä l l e von Spinn­
stof fwaren 
261 Seide 
262 W o l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwol le 
und Jute 
266 Synthetische und künst l iche Spinnfasern 
267 Abfäl le von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 Minera l ische Rohstoffe, ausgen. E r z e , 
Brennstoffe und Schmuckste ine 
271 Natür l iche Düngemi t te l 
273 Werks te i ne , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l i che Schlei fmi t te l , einschießlich I n -
dustr iediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 E r z e und M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzent ra te 
282 Abfäl le und Schrot t von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Metal lerze, ausgen. T h o r i u m 
und Uranerze 
284 Abfäl le von NE-Metal len 
285 Silber, Platin und Plat inbeimetal lerze, A b -
fälle 
286 T h o r i u m und Uranerze und Konzentrate 
29 T ie r ische und pf lanzl iche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 Koh le , Koks und B r i k e t t s 
321 Koh le , Koks und Br ike t ts 
33 Erdö l und Erdö ldes t i l l a t ionserzeug­
nisse 
331 Erdö l , roh und ge topp t 
332 Erdöldesti l lat ionserzeugnisse 
34 Erdgas und Industr iegase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 Elektrischer Strom 
351 Elektr ischer S t rom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T ier ische F e t t e und Ö l e 



















Pflanzl iche Ö l e 
Ausgewählte Fette, pflanzliche Ö le 
Andere Fette, pflanzliche Ö le 
Ö l e und Fe t te , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t ier ischen oder pf lanzl . U r s p r u n g s 
Ole und Fette, verarbe i te t und Wachse 
t ier ischen oder pflanzl. Ursprungs 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Grundsto f fe und V e r b i n ­
dungen 
Organische chemische Erzeugnisse 
Anorganische chemische Grundstof fe , Säu-
ren , Oxyde und Halogensalze 
Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
Radioakt ive Stoffe und dergleichen 
M i n e r a l t e e r e und rohe e h e m . E r z e u g ­
nisse aus Kohle , E r d ö l und N a t u r g a s 
Minera l teere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdöl und Naturgas 
Farbstof fe und Gerbsto f fe 
Synthetische organische Farbstoffe, na tü r -
liche Indigo und Farblacke 
Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
Mediz in ische und p h a r m a z e u t i s c h e Er­
zeugnisse 
Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
55 Riechstoffe, Körper f lege- , Putz , W a s c h -
und Re in igungsmi t te l 
551 Äther ische Ö le und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhei tsmit te l 
554 Seifen, Putz-, Wasch - und Reinigungsmit te l 
56 Chemische D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische Düngemi t te l 
57 Sprengstoffe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, r e g e n e r i e r t e Ze l lu lose und 
K u n s t h a r z e 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 































B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
Leder , L e d e r w a r e n und z u g e r i c h t e t e 
Pe lz fe l le 
Leder 
W a r e n aus Leder und Kunst leder , a.n.g. 
Zuger ich te te Pelzfelle, auch gefärbt 
K a u t s c h u k w a r e n , a.n.g. 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
H o l z und K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
M ö b e l 
Furniere, Kunstholz und anderes bearbei te-
tes Holz, a.n.g. 
Ho lzwaren , a.n.g. 
Ko rkwa ren 
Papier , Pappe und W a r e n daraus 
Papier und Pappe 
W a r e n aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
v e r w a n d t e Erzeugnisse 
Garne aus Spinnstoffen 
Baumwol lgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
Andere Gewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
Tü l l e , Spitzen, St ickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
Spinnstof fwaren, a.n.g. 
Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
W a r e n aus minera l ischen Stof fen, a.n.g. 
Kalk, Zemen t und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
Baumaterial aus keramischen Stoffen 
W a r e n aus mineral ischen Stoffen, ausge-
nommen Glas, a.n.g. 
Glas 
Glas waren 
Geschir r , Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbei tet 
Internationales Warenverzeichnis fü r den Außenhandel (CST) 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und Pulver fe r ro leg . 
672 Stahl rohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Prof i le aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breit f lachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
mater ia l aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Wa lzd rah t 
678 Rohre, Rohrformverschlüsse und V e r b i n -
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 G u ß - u n d Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 
681 Silber, P l a t i n -und Plat inbeimetal le 
682 Kupfer 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Blei 
686 Z i n k 
687 Z i n n 
688 Uran und T h o r i u m 
689 Andere unedle NE-Meta l le fü r die Meta l l in -
dust r ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Meta l l kons t ruk t ionen und Tei le davon 
692 Sammelbehält. , Fässer und Druckbehä l t . 
aus Metal l f ü r T ranspor t und Lagerung 
693 Kabel , Stacheldraht, G i t t e r und Gef lechte 
aus Metal l 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metal len 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Meta l lwaren, vorw iegend fü r den Hausge-
brauch 
698 Andere bearbei tete W a r e n aus unedlen 
Metal len, a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 M a s c h i n e n , ausgen. e lek t r i sche M a ­
schinen 
711 Dampfkessel und Kraf tmaschinen, ausgen. 
e lektr ische 
712 Schlepper, Maschinen und Apparate für 
die Landwir tschaf t 
714 Büromaschinen 
715 Metal lbearbeitungsmaschinen 
717 Maschinen fü r die T e x t i l - und Leder in -
dus t r i e , Nähmaschinen 
718 Maschinen fü r besonders genannte I n -
dust r ien 
719 Maschinen und Appara te , a.n.g. 
72 E lek t r ische Masch inen , A p p a r a t e und 
Geräte 
722 Elektr ische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Dräh te , Kabel , Isolatoren usw. fü r die 
E lekt r iz i tä tsver te i lung 
724 Apparate fü r Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar, usw. 
725 Elektr ische Haushaltsgeräte 
726 Appara te fü r E lek t romediz in und Bestrah-
lungen 
729 Elektr ische Maschinen und Apparate , a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraft fahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kra f tan t r ieb 
734 Luftfahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , H e i z k e s s e l , usw., 
für Z e n t r a l h e i z . , Be leuchtungskörper 
812 San. und hyg. A r t i k e l , Heizkessel, usw., 
Zentra lhe iz . , Beleuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 Re isear t i ke l , T ä s c h n e r w a r e n und der ­
gleichen 
84 Bek le idung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Fe inmechanische, opt ische und photo ­
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und opt ische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 K ino f i lme, be l ichtet und en tw i cke l t 
864 Uhren 
89 B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
891 Mus ik ins t rumente , Plattenspieler und Schall-
p lat ten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststof fwaren, a.n.g. 
894 K inderwagen, Spor ta r t i ke l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
An t i qu i t ä ten 
897 Schmuckwaren, G o l d - und Si lberschmiede-
waren 
899 Bearbei tete W a r e n , a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderwe i t ig n icht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere E in- und Aus-
fuhren 
941 Z o o t i e r e , Hunde , Katzen und T iere , a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Mun i t i on 
961 N i ch t in Umlauf bef indl iche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
— Die Angaben 1969 von Mauretanien werden im „Jahrbuch 
der Außenhandelsstatistik der AASM - 1970" veröffentlicht 
werden, das gegen Ende 1971 erscheinen wird. 
— Aufgrund der Förderation mit Senegal sind für die Jahre 
1959 und 1960 keine Außenhandelsstatistiken von Maure-
tanien und Mali verfügbar. Die Angaben dieser beiden Länder 
für den genannten Zeitraum sind in den bereits veröffent-
lichten Zahlen von Senegal enthalten. 
— Umrechnungskurs der lokalen Währungen 








1 000 FM 
2,025 S 
1,936 S 
1967 und 1968 : 1 000 CFA 
1969 : 1000 CFA 
4,051 $ 
3,8743 $ 
TITEL U N D EINTEILUNG DER TABELLEN DES JAHRBUCHES 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern Teile ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
ι 1 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 • 
WERTE : 1 000 $ 
1967 1968 1969 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 f 
1967 1968 1969 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Waren­
gruppen 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 






MENGEN : Tonnen oder 
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 S 






MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 3 
1967 1968 1969 
\ Varen ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
1 
MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 * 
WERTE : 1 000 S 




MENGEN : Tonnen oder ­
1967 1968 1969 
WERTE : 1 000 S 
1967 1968 1969 
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AVVERTENZA 
I. Il presente volume fa parte della serie di pubblicazioni 
retrospettive del commercio estero degli Stati Africani e 
Malgascio associati alle Comunità europee. 
La prima serie, comprendente un fascicolo per paese è stata 
pubblicata nel 1968 e nel 1969 — I dati si riferivano al periodo 
1959-1966. 
Il volume II completa la serie degli scambi dei SAMA per 
il 1967-1969. La presente pubblicazione comprende i paesi 
seguenti: Mali, Alto-Volta, Niger, Costa d'Avorio, Dahomey, 
Madagascar e Mauritania. Il volume I concerneva il Senegal, 
Togo, Camerún, Ciad, Centrafrica, Gabon e Congo R.P. 
Sarebbe stato interessante completare la serie dei paesi 
associati con la pubblicazione delle statistiche del Congo R.D., 
della Somalia, del Ruanda e del Burundi. Purtroppo l'ISCE 
non dispone per questi paesi di dati completi e comparabili 
a quelli degli altri SAMA. 
Questa pubblicazione, continuando la serie dei precedenti 
volumi, ha il vantaggio di presentare i dati del commercio 
estero dei diversi SAMA secondo una nomenclatura comune — 
la CST — e a un grado di dettaglio assai elevato. Ciò permette 
di seguire meglio nel tempo gli scambi esteri dei singoli 
SAMA e di favorire il raffronto tra paese e paese. 
II. Le statistiche del commercio estero di ogni SAMA sono 
suddivise in tre parti. 
La prima parte dà la sintesi degli scambi con i paesi della 
CEE e per sezioni della CST dal 1959. 
La seconda parte è consacrata alle importazioni e la terza 
alle esportazioni. Ognuna di queste due parti comprende le 
seguenti tabelle : 
a) per sezioni della CST, paese d'origine o destinazione. 
b) per posizioni della CST, paese d'origine o destinazione, 
e) per origine o destinazione e gruppi della CST. 
I valori d'importazione comprendono, salvo eccezione, i costi 
d'assicurazione e di trasporto fino alla frontiera del paese 
importatore (valore CIF), ma non comprendono i dir i t t i 
doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre 
i valori d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione 
e di trasporto al di là della frontiera del paese dichiarante 
(valore FOB). 
I valori sono uniformemente espressi in milioni di unità di 
conto (1 000 $) e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni, 
segnalate con MT (ossia 1 000 tonnellate) nella colonna ap-
posita. 
I prodotti sono codificati secondo la classificazione statistica 
e tariffaria (CST); i dati sono presentati per sezione (1 cifra), 
per gruppo (3 cifre) e posizione (5 cifre). La denominazione 
dei gruppi e delle sezioni è pubblicata nelle pagine seguenti. 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
oo 
001 
A N I M A L I V I V I 
M E N T A R I 
A n i m a l i vivi 
Animal i v iv i 
E P R O D O T T I A L I -
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i di carni 
011 Carni fresche, refr igerate o congelate 
012 Carni e frat tagl ie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 L a t t e e de r i va t i del l a t t e , uova 
022 Latte e crema di lat te 
023 Bur ro 
024 Formaggi e lat t ic in i 
025 Uova di volat i l i 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a base di pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce e crostacei 
04 C e r e a l i e p r o d o t t i a base di cereal i 
041 Frumento e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Grano tu rco non macinato 
045 Cereali non macinat i , esclusi f r umen to , 
r iso, o rzo , g ranoturco 
046 Semola e farina di f r umen to , o spelta 
047 Semole e far ine di cereal i , esci, f r umen to e 
spelta 






















noc i , escluse quelle 
F r u t t a e o r t a g g i 
Frut ta fresca e 
oleose 
Frut ta secca o disidratata 
Preparazioni e conserve di f r u t t a 
Or taggi e piante mangerecce non disidratate 
Preparazioni e conserve di o r tagg i , far ine 
di f r u t t a 
Zuccher i e p r e p a r a z i o n i a base di 
zuccher i 
Zucchero e miele 
Preparazioni a base di zuccheri 
Caffè , t è , cacao, spezie e p r o d o t t i d e r i ­
va t i 
Caffè 
Cacao 
Cioccolata e preparazioni contenent i cacao 
Tè e mate 
Spezie 
A l i m e n t i f reschi , secchi, pesta t i , ecc. 
per a n i m a l i 
A l imen t i f reschi , secchi, pestat i , ecc. per 
animali 
Preparaz ion i a l i m e n t a r i diverse 
Margarina e grassi a l imentar i 
A l t r e preparazioni a l imentar i 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I Bevande 
I I I Bevande non alcoliche, esclusi succhi di f r u t t a 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi greggi e l avora t i 
121 Tabacchi greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pel l i e p e l l i c c e r i e g r e g g e 
211 Pelli gregge, escluse le pell iccerie 
212 Pell iccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i oleosi e re la t i ve f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
32 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 Gomma greggia, naturale, sintet ica e r igene-
rata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o sempl icemente 
squadrato 
243 Legno semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per car ta e avanz i d i c a r t a e 
car tone 
251 Pasta per carta e avanzi d i carta e cartone 
26 F ibre t e ss i l i e c a s c a m i d i a r t i c o l i t e ss i l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di or ig ine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t r e f ibre vegetal i , esci, i l co tone e la ¡uta 
266 Fiocco di f ibre tessili s intet iche e art i f ic ial i 
267 A b i t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , esc i , c o m b u -
s t i b i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 Concimi natural i 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zo l fo e p i r i t i di fe r ro non ar ros t i te 
275 Abrasiv i natura l i , compresi i d iamanti i ndu -
str ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i mineral i greggi 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i d i m e t a l l i 
281 Mineral i e concentrat i di fe r ro 
282 Rot tami , cascami e avanzi di ghisa, f e r ro e 
acciaio 
283 Mineral i di metal l i non fer ros i , esci, t o r i o e 
uranio 
284 Cascami di metal l i non ferrosi 
285 Mineral i d i argento e di p lat ino e re lat iv i 
cascami 
286 Mineral i e concentrat i di t o r i o e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge a n i m a l i o vegeta l i 
291 A l t r e mater ie gregge di o r ig ine animale 
292 A l t r e mater ie gregge di or ig ine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n f o s s i l e , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
33 O l i greggi , d i p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O l i greggi o parzialmente raff inati 
332 Prodo t t i der ivat i dagli o l i greggi d i pe t ro l io 
34 
341 
Gas d i p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
Gas di pe t ro l io e gas i l luminante 
35 Energ ia e l e t t r i c a 
351 Energia e le t t r ica 
4 G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e o l i d i o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e o l i di or ig ine animale 
42 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i vegetali fissi e f lu id i 
422 A l t r i o l i vegetali fissi 
43 O l i e g rass i l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grassi lavorat i , cere di or ig ine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 Prodo t t i chimici organici 
513 Elementi ch imic i , acidi, ossidi, sali alogenati, 
inorganici 
514 A l t r i p r o d o t t i chimici inorganici 
515 Materiali radioattivi e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d i c o m b u s t i b i l i 
521 Cat rami mineral i e der ivat i chimici greggi 
d i combust ib i l i 
53 S o s t a n z e co lo ran t i e p r o d o t t i per t i n t a 
e c o n c i a 
531 Co lo ran t i der ivat i dai catrame, indaco 
naturale e lacche co lorant i 
532 Estrat t i co lo ran t i , tannin i e p r o d o t t i con-
ciant i s intet ic i 
533 Pigment i , p i t t u re , vernic i e p rodo t t i assimi-
lati 
54 P r o d o t t i med ic ina l i e f a r m a c e u t i c i 
541 Prodot t i medicinal i e farmaceut ic i 
55 P r o d o t t i per p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
551 O l i essenziali e p r o d o t t i aromat ic i 
553 Profumer ie e p r o d o t t i d i bellezza 
554 Saponi, liscivio e luc id i 
56 C o n c i m i m a n i f a t t u r a t i 
561 Conc imi mani fa t tura t i 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e a r t i f i c i a l i 
581 Mater ie plastiche, cellulosa r igenerata, resine 
ar t i f ic ia l i 
59 P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 































A R T I C O L I M A N I F A T T U R A T I 
C L A S S I F I C A T I PER M A T E R I E 
C u o i o , pel l i conciate , a r t i c o l i di cuoio, 
pe l l iccer ie confez iona te 
Cuoio 
A r t i co l i mani fa t turat i di cuoio naturale o 
art i f ic ia le 
Pell iccerie confezionate anche t i n te 
A r t i c o l i di g o m m a n.n. 
Semilavorat i di gomma 
A r t i c o l i mani fa t turat i di gomma n.n. 
A r t i c o l i di legno e di sughero 
Impial lacciature, legno art i f ic iale, legno lavo-
rato n.n. 
A r t i c o l i mani fa t turat i di legno 
A r t i c o l i mani fa t turat i d i sughero 
C a r t a e sue app l icaz ion i 
Carta e car ton i 
A r t i c o l i di carta, pasta d i carta o cartone 
Fi la t i tessut i , a r t i co l i m a n i f a t t u r a t i d i 
f ibre tessil i 
Filati di f ibre tessili 
Tessuti di cotone, esclusi quel l i speciali 
Tessuti d iversi dal cotone, esclusi quel l i 
speciali 
T u l l i , r icami , nastr i , a r t i co l i di passamaneria 
Tessuti special i , ar t ico l i s imi l i 
Manufat t i n.n. di mater ie tessili 
Copr ipav imen t i , tappet i e tappezzerie 
Lavor i d i m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i 
Calce, cement i , lavor i per cost ruz ion i , esclu-
si ve t r o e ceramica 
Mater ia l i da costruzione di mater ie cera-
miche 
A l t r i lavor i d i mineral i non meta l l i fer i , 
escluso ve t r o 
V e t r o 
Ve t re r i e 
A r t i c o l i di mater ie ceramiche 
Pietre gemme e per le f in i lavorate e non 
lavorate 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
67 Ghisa , f e r r o e acciaio 
671 Ghisa, f e r ro spugnoso, polvere di f e r r o o 
acciaio, fer ro leghe 
672 L ingot t i e a l t re fo rme p r imar ie , compresi 
semi lavorat i per tub i 
673 Barre e prof i la t i di f e r r o o acciaio, palancole 
674 Larghi p ia t t i e lamiere 
675 Nast r i 
676 Mater ia l i per la cost ruz ione di strade 
fe r ra te 
677 Fili di f e r ro o di acciaio, esclusa vergel la 
678 T u b i , tuba tu re e raccordi di ghisa, f e r ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi d i ghisa e acciaio stampat i o 
forg ia t i 
68 M e t a l l i non fe r ros i 
681 A r g e n t o , p lat ino, compresi i metal l i del 
g ruppo del p lat ino 
682 Rame 
683 N iche l io 
684 A l l u m i n i o 
685 Piombo 
686 Z inco 
687 Stagno 
688 Uran io e t o r i o 
689 A l t r i metal l i comuni non fer ros i ut i l izzat i 
in metal lurg ia 
69 A r t i c o l i m a n i f a t t u r a t i di m e t a l l o 
691 Cost ruz ion i metal l iche e lo ro part i 
692 Serbatoi , fus t i , rec ip ient i metal l ic i per 
imballaggio e t raspor to 
693 Cavi , corde, t recce, re t i di metal lo 
694 Ch ioder ia e bu l loner ia 
695 Utensi l i di metal lo comune 
696 Co l te l le r ie e posater ie 
697 A r t i c o l i d i metal lo, pr inc ipa lmente per usi 
domest ic i 
698 A l t r i a r t i co l i mani fa t tura t i d i metal lo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 M a c c h i n e non e l e t t r i c h e 
711 Caldaie e m o t o r i non e le t t r i c i 
712 Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agr icol i 
714 Macchine per uff icio 
715 Macchine per la lavorazione dei metal l i 
717 Macchine per indust r ie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per a l t re indust r ie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominat i 
72 M a c c h i n e e apparecchi e l e t t r i c i 
722 Macchine e le t t r i che e apparecchiature per 
i n te r ruz ione 
723 Fi l i , cavi, iso la tor i , ecc. per la d is t r ibuz ione 
di e le t t r i c i t à 
724 Apparecchi per telegrafia, te lefonia, t e l e -
vis ione, radar 
725 Apparecchi e le t t rodomest ic i 
726 Apparecchi e le t t romedica l i e radiologic i 
729 Macchine e apparecchi e le t t r i c i non n o m i -
nati 
73 M a t e r i a l e per t r a s p o r t i 
731 Veicol i per strade fer ra te 
732 Autove ico l i t e r res t r i 
733 Veicol i t e r r e s t r i , esclusi gli autoveicol i 
734 Aeronav i 
735 Navi 
8 A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 A p p a r e c c h i san i ta r i , a r t i co l i di ig iene, 
r i sca ldamento , i l l u m i n a z i o n e 
812 Apparecchi sani tar i , ar t ico l i di igiene, riscal-
damento , i l luminazione 
82 
831 
M o b i l i 
Mobi l i 
83 A r t i c o l i da viaggio, sacche per p rovv i ­
ste e a r t i co l i s im i l i 
831 A r t i c o l i da viaggio, sacche per provvis te e 
ar t i co l i s imi l i 
84 I n d u m e n t i 
841 Indument i 
842 Pellicce, esclusi gli a r t i co l i d i cappelleria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
86 Apparecch i scienti f ici , f o t o c i n e m a t o ­
graf ici e di o r o l o g e r i a 
861 Apparecchi scient i f ic i , medic i , o t t i c i di 
misura d i con t ro l l o 
862 Forn i tu re fotograf iche e cinematograf iche 
863 Pellicole cinematograf iche impressionate e 
svi luppate 
864 Oro loger ia 
89 A r t i c o l i e m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
891 S t rument i di musica, fonograf i e dischi 
892 Lavori stampat i 
893 Lavori ed ar t ico l i di mater ie plastiche 
894 Veicol i non au tomob i l i , a r t i co l i spo r t i v i , 
giuochi 
895 A r t i c o l i da ufficio 
896 Ogge t t i da col lezione e di ant ich i tà 
897 M inu te r ie , g io ie l ler ie , oref icer ie 
899 A r t i c o l i mani fa t turat i non nominat i 
9 P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postali non classificati a l t rove 
931 Merc i di r i t o r n o e transazioni speciali 
941 An ima l i da zoo, cani, gat t i e animali non 
nominat i a l t rove 
951 A r m i e muniz ion i da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quel le d 'o ro 
Osservazioni 
— I dati del 1969 della Mauritania saranno pubblicati nel 
volume « Annuaire du commerce extérieur des EAMA -1970 » 
che uscirà verso la fine del 1971. 
— Per gli anni 1959 e 1960 non è possibile fornire le stati-
stiche del commercio estero del Mali e della Mauritania dato 
che questi paesi formavano con il Senegal la « Federazione 
del Mali ». 
I dati di questi due paesi sono compresi nelle statistiche del 
commercio estero del Senegal, già pubblicate. 
— Tasso di conversione delle monete: 








1 000 FM 
2,025 S 
1,936$ 
1967 e 1968: 1000 CFA = 4,051 $ 
1969 :1 000 CFA = 3,8743 S 
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TITOLI E D E N O M I N A Z I O N I DELLE TAVOLE DELL 'ANNUARIO 
Importazioni 
Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di 
prodotti 
Sezioni n· CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Prodotti n· CST 
ORIGINE 
QUANTITA : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 





QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1967 1968 1969 
VALORI ; 1 000 S 
1967 1968 1969 
Prodotti n° CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o -
1967 1968 1969 
* 
VALORI : 1 000 S 





QUANTITÀ : Tonnellate o -
1967 1968 1969 
VALORI : 1 000 S 
1967 1968 1969 
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MEDEDELING 
I. Dit deel behoort tot de reeks van retrospectieve publi-
katies van statistieken betreffende de buitenlandse handel 
der met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagaskar. 
De eerste reeks werd gepubliceerd tussen 1968 en 1969, 
telkens één aflevering per land. De referentieperiode was 
1959-1966. 
Dit boekdeel II vervolledigt de reeks van de tussen de GASM 
verhandelde goederen; het omvat de landen: Mali, Opper-
Volta, Niger, Ivoorkust, Dahomey, Madagaskar en Mauretanië. 
Senegal, Kameroen, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Gaboen en de Volksrepubliek Kongo werden in boekdeel I 
behandeld. 
Het zou wenselijk zijn geweest deze GASM-reeks aan te 
vullen met de publikatie van de gegevens betreffende de 
Demokratische Republiek Kongo, Somaliland, Rwanda en 
Boeroendi. Helaas zijn geen gedetailleerde gegevens beschik-
baar, aan de hand waarvan voor deze landen volledige sta-
tistieken kunnen worden gepubliceerd, welke met die van 
andere landen vergelijkbaar zijn. 
Deze publikatie heeft, evenals die van de voorgaande reeks, 
als essentieel kenmerk dat de gegevens met betrekking tot 
de buitenlandse handel der verschillende geassocieerde staten 
zijn samengesteld volgens een gemeenschappelijke nomen-
clatuur — de CST — en eveneens zeer ver zijn onderverdeeld. 
Dit dient terverkrijging van een beter vergelijkend overzicht, 
inde tijd, van de buitenlandse handel van iedere geassocieerde 
staat en tussen deze staten onderling. 
II. De statistieken van de buitenlandse handel van iedere 
geassocieerde staat zijn onderverdeeld in drie delen. 
Het eerste deel geeft een samenvatting van het totale handels-
verkeer en van het handelsverkeer per land sedert 1959. 
Het tweede gedeelte, dat gewijd is aan de invoer, en het 
derde gedeelte, met betrekking tot de uitvoer, zullen elk 
drie soorten tabellen bevatten, te weten : 
a) naar sectie van de CST en naar land van oorsprong of 
bestemming, 
b) naar post van de CST en naar land van oorsprong of be-
stemming, 
c) naar oorsprong of bestemming en naar groep van de CST. 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering 
en vervoer tot aan de grens van het invoerende land (cif-
waarde), doch niet de in dat land geïnde invoerrechten, be-
lastingen of heffingen; de uitvoerwaarden omvatten niet de 
kosten van verzekering en van vervoer buiten de grens van 
het declarerende land (fob-waarde). 
De waarden zijn uitgedrukt in 1 000 rekeneenheden (1 000 $) 
en de hoeveelheden in ton, behoudens uitzonderingen, welke 
met MT (1 000 ton) in de overeenkomstige kolom zijn aan-
geduid. 
De produkten zijn gecodificeerd volgens de „Classification 
statistique et tarifaire" (CST); de gegevens zijn gepresen-
teerd volgens de verschillende onderverdelingen van de CST, 
te weten : naar sectie (1 cijfer), naar groep (3 cijfers) en naar 
post (5 cijfers). De omschrijving van de secties en groepen 
volgt hieronder. 
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0 V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende d ie ren 
001 Levende dieren 
01 Vlees en v leesbereidingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of ge rook t 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u k t e n en vogele ieren 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wronge l 
025 Vogeleieren 
03 V is en bere id ingen van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wi jze ve rduu r -
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekdieren 
04 G r a n e n en p r o d u k t e n van d e m e e l -
indust r ie 
041 Tarwe en mengkoren , n ie t gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst , n ie t gemalen 
044 Maïs, niet gemalen 
045 N ie t gemalen granen, andere dan ta rwe, 
r i js t , gerst en maïs 
046 Gries en meel, van ta rwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan ta rwe 
of mengkoren 
048 Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
05 F r u i t en g r o e n t e n 
051 Vers f ru i t en niet o l iehoudende noten 
052 Fru i t , gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van f r u i t 
054 Groen ten , planten, wor te ls en knol len, voo r 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van v ruchten 
06 Su iker en s u i k e r w e r k 
061 Suiker en honig 
062 Su ikerwerk en preparaten 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I D r a n k e n 
Alcoho lv r i je dranken, m.u.v. vruchtesappen 111 








Koff ie, thee , cacao, specer i jen en p r o ­
d u k t e n daarvan 
Koffie 
Cacao 
Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
we lke cacao bevatten 
Thee en maté 
Specerijen 
Veevoeder , vers, gedroogd, f i j n g e m a a k t 
of g e m a l e n afval len 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, fijngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 D iverse voedingsprodukten 
091 Margarine en andere spi jsvetten 
099 Voed ingsprodukten, n.e.g. 
M I N E -
12 T a b a k , r u w en b e w e r k t 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en p e l t e r i j e n , ongelooid 
211 Hu iden , ongelooid 
212 Pel ter i jen, r u w 
22 O l i e h o u d e n d e zaden en v r u c h t e n en 
mee l daarvan 
221 Ol iehoudende zaden en v ruchten en meel 
daarvan 
23 R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , s y n t h e t i s c h en 
g e r e g e n e r e e r d 
231 Ruwe rubber , na tuur l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
24 H o u t en k u r k 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout , onbewerk t of enkel v ie rkan t 
behakt of gezaagd 
243 Hou t , gezaagd, gesneden, geschild of een-
voudig bewerk t 
244 Ruwe ku r k en afval 
25 Papierstof en afval van pap ier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 Tex t ie ls to f fen en afval van tex t ie ls to f fen 
en t e x t i e l w a r e n 
261 Z i jde 
262 W o l en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen en 
j u te 
266 Synthetische en kunstmat ige stapelvezels 
267 Oude k leren en dergel i jke, lompen en v o d -
den 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o d u k ­
t e n , m.u.v. b r a n d s t o f f e n en e d e l s t e n e n 
271 Na tuu r l i j ke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedr i j f , zand en 
g r i n t 
274 Zwave l en ongeroost i jzerkies 
275 Na tuu r l i j ke s l i jpmiddelen, m.i.v. indus t r ie -
diamant 
276 Andere ruwe minerale p roduk ten 
28 E r t s e n en m e t a a l r e s i d u e n 
281 I jzerer ts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot , resten en afvallen van giet i jzer , 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non- fer rometa len, m.u.v. uranium 
en t h o r i u m 
284 Resten en afvallen van non- ferrometa len 
285 Z i l ve re r t s , platinaerts en ertsen van plat ina-
meta len ; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van t h o r i u m en 
uranium 
29 R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e of p lant ­
aard ige oorsprong , n.e.g. 
291 Ruwe p roduk ten van d ie r l i j ke oorsprong , 
n.e.g. 
292 Ruwe p roduk ten van plantaardige o o r -
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , 
S M E E R M I D D E L E N E N S O O R T G E ­
LIJKE P R O D U K T E N 
32 Ko len , cokes en b r i k e t t e n 
321 Ko len , cokes en b r i ke t ten 
33 A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daar ­
van 
331 Aardo l iën , r u w en gedeel te l i jk geraff ineerd 
332 D is t i l l a t ieproduk ten van aardol iën 
34 Aardgas en f a b r i e k s g a s 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 E lek t r ische energ ie 
351 Elektr ische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R L I J K E 
O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , van d i e r l i j k e oorsprong 






P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ë n 
Zachte , plantaardige ve t te o l iën 
Ande re plantaardige ve t te o l iën 
W a s , b e w e r k t e o l i ë n en v e t t e n van d i e r -
l i j k e o f p l a n t a a r d i g e oorsprong 
Was, bewerk te ol iën en vet ten van d ie r l i j ke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
512 Organische chemische p roduk ten 
513 Chemische e lementen, anorganische zu ren , 
oxyden en halogeenzouten 
514 Andere anorganische chemische p roduk ten 
515 Radioactieve stoffen en dergel i jke 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e c h e m i s c h e d e r i -
v a t e n van b r a n d s t o f f e n 
521 Minerale teer en ruwe chemische der ivaten 
van brandstoffen 
53 Looistof fen, k leur - en verfstoffen 
531 Synthetische organische k leurstof fen, na-
tuu r l i j ke indigo ver f lakken 
532 Loo i - en ver fex t rac ten , synthet ische l oo i -
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gel i jkgestelde p roduk ten 
54 Geneeskracht ige en f a rmaceu t ische 
p r o d u k t e n 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische p roduk -
ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische ol iën en aromatische p roduk ten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 
554 Zeep en onderhoudsmiddelen 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmeststof fen 
57 Spr ingstof fen 
571 Springstoffen 
58 K u n s t m a t i g e p l a s t i s c h e s t o f f e n , g e r e -
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
581 Kunstmat ige plastische stoffen, geregene-
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
599 Chemische p roduk ten , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e hu iden, leder en l e d e r w a r e n , 
be re ide p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van kunst ieder, n.e.g. 
613 Bereide pe l te r i jen , al dan n iet geverfd 
62 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
621 Half fabr ikaten van rubber 
629 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
63 W e r k e n van h o u t o f van k u r k 
631 Fineer, kuns thout en ander b e w e r k t hout , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hout , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 Papier , k a r t o n , en w e r k e n daarvan 
641 Papier en kar ton 
642 W e r k e n van papierstof, van papier of van 
kar ton 
65 Garens , wee fse l s , geconfect ioneerde 
t e x t i e l w a r e n en d e r g e l i j k e 
651 Text ie lgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. b i jzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
b i jzondere weefsels 
654 Tu le , kant, b o r d u u r w e r k , l in t en passement-
w e r k 
655 Bi jzondere weefsels en dergel i jke ar t ike len 
656 W e r k e n van text ie ls to f fen, n.e.g. 
657 V loerbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s t o f f e n , a n d e r e 
dan m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmater iaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk , vers ier ingsvoorwerpen en der -
gel i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan n iet 
b e w e r k t 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
67 G i e t i j z e r , i j ze r en staal 
671 G i e t - en spiegeli jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder, fer ro leger ingen 
672 Ingots en andere halffabrikaten 
673 Staven en prof ielen van i jzer of staal, 
m.i.v. damwand prof ielen 
674 Universaalplaten en ander plaati jzer en 
plaatstaal 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor -
banen 
677 IJzer- en staaldraad m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pi jpen en fittings van g ie t i jzer , i jzer 
of staal 
679 Ruwe g ie t - of smeedstukken, van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l ve r en plat ina, m.i.v. de metalen van de 
platinagroep 
682 Koper 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Z i n k 
687 T in 
688 Uran ium en t h o r i u m 
689 Ande re onedele non- fer rometa len , gebru ik t 
in de metaal industr ie 
69 M e t a a l w a r e n 
691 Cons t ruc t iewerken en onderde len van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en dergel i jke berg ingsmid-
delen van metaal, voo r opslag of vervoer 
693 Kabel, p r ikke ldraad, gaas en t r a l i ewe rk van 
metaal 
694 Nagels, spi jkers en dergel i jke, bou t en 
schroefwerk van metaal 
695 W e r k t u i g e n van onedel metaal 
696 Messenmakerswerk, lepels, v o r k e n , taar t -
scheppen en dergel i jke ar t ike len 
697 Metaalwaren, hoofdzakel i jk v o o r huishoude-
lijk gebruik 
698 Ande re w e r k e n van onedel metaal 
7 M A C H I N E S E N V E R V O E R M A T E -
R I E E L 
71 N i e t - e l e k t r i s c h e machines 
711 Stoomketels en n ie t -e lekt r ische mo to ren 
712 Trac tors , machines en we rk tu i gen voo r de 
landbouw 
714 Kantoormachines 
715 Machines v o o r metaa lbewerk ing 
717 Machines v o o r de t e x t i e l - en leder indus t r ie , 
naaimachines 
718 Machines v o o r andere, nader bepaalde 
indust r ieën 
719 Machines en apparaten, n.e.g. 
72 E lek t r i sche machines en a p p a r a t e n 
722 Elektr ische machines, schakelapparatuur en 
derge l i j ke toestel len 
723 Draad, kabel , isolatoren enz. voo r e l e k t r i -
citeit 
724 Toestel len voo r telegraf ie, te lefonie, te le -
visie en radar 
725 Elektr ische huishoudapparaten 
726 Elektr ische toestel len voo r medisch gebru ik , 
röntgentoeste l len en dergel i jke 
729 Elektr ische machines en apparaten, n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rollend mater ieel v o o r s p o o r - e n t ramwegen 
732 Mo to rvoe r tu igen voo r het wegvervoer 
733 Voer tu igen v o o r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vl iegtu igen 
735 Schepen en dr i j vend mater ieel 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 S a n i t a i r e en hygiënische a r t i k e l e n , ver -
w a r m i n g s - en ver l ich t ingstoeste l len 
812 Sanitaire en hygiënische a r t i ke len , ve rwar -
mings- en ver l icht ingstoeste l len 
82 M e u b e l e n 
821 Meubelen 
83 Re isa r t i ke len , handtassen en derge l i j ke 
a r t i k e l e n 
831 Reisart ikelen, handtassen en dergel i jke 
ar t ike len 
84 K led ing 
841 Kled ing 
842 Bon twe rk , m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoeisel 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n voor wetenschap , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
861 Wetenschappe l i j ke , medische en opt ische 
apparaten, meet - en cont ro le toeste l len 
862 Benodigdheden voo r de f o t o - en c inemato-
grafie 
863 Cinematograf ische films, bel icht en o n t w i k -
keld 
864 U u r w e r k e n 
89 F a b r i k a t e n , n.e.g. 
891 Muz iek ins t rumenten , grammofonen en pla-
ten 
892 D r u k w e r k 
893 W e r k e n van kunstmat ige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, spo r ta r t i ke len , speelgoed en 
spelen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kuns tvoo rwerpen , voo rwe rpen voo r verza-
mel ingen en an t iqu i te i ten 
897 B i jou ter ieën, juwe len en edelsmidswerk 
899 Andere fabr ika ten, n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
911 Postpakket ten, n ie t elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 D ieren voo r d ie ren tu inen , honden, kat ten 
en d ie ren , n.e.g. 
951 Oor logswapens en mun i t ie 
961 N i e t in c i rculat ie z i jnde mun ten , m.u.v. 
gouden munten 
Opmerkingen 
— De gegevens voor 1969 van Mauretanië werden opge-
nomen in „Het Jaarboek van de Buitenlandse Handel van de 
GASM - 1970", dat omstreeks het einde van 1971 zal ver-
schijnen. 
— Wegens de federatie met Senegal waren voor Mali en 
Mauretanië in de jaren 1959 en 1960 geen statistieken betref-
fende de buitenlandse handel beschikbaar. De gegevens van 
beide landen voor dit tijdvak werden reeds samen met de 
statistiek van de buitenlandse handel van Senegal te boek 
gesteld. 
— Wisselkoers van de plaatselijke geldeenheden: 
Mali — 1967-1968 : 1 000 FM = 2,025 $ 









1968 1 000 CFA 
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NOTICE 
I. This volume forms part of the series of retrospective 
publications on the foreign trade statistics of the African 
States and Malagasy Republic, associated with the European 
Communities (AASM). 
The first part of the series was published between 1968 and 
1969, with one volume devoted to each country. The sta-
tistical reference period was 1959-1966. 
The present volume II updates this first part by adding the 
information concerning 1967-1969 for the following countries: 
Mali, Upper Volta, Niger, Ivory Coast, Dahomey, Malagasy 
and Mauritania. The volume I covered Senegal, Togo, Came-
roon, Chad, Central African Republic, Gaboon and Congo D.R. 
It would have been worthwhile to have rounded of this 
AASM series by volumes dealing with the Democratic Re-
public of the Congo, Somalia, Rwanda and Burundi, but the 
detailed information required for complete statistical coverage 
comparable with that carried out for the other countries 
was unfortunately not available. 
Like the previous ones of the same series, this publication 
essentially sets out the foreign trade data of the various 
AASM states in accordance with the Common Statistical and 
Tariff Classification (CST) and in very detailed breakdown. 
This is intended to facilitate comparison of foreign trade 
trends for the AASM bloc as a whole at different times and 
comparison of trends for the various AASM countries in-
dividually. 
II. The foreign trade statistics of each AASM country are 
subdivided into three parts. 
The first part gives a survey of overall exchangesand exchanges 
proper to each country since 1959. 
The second part (imports), and the third (exports), wil l 
each contain three kinds of table, set out in : 
a) CST sections and countries of origin or destination, 
b) CST items and countries of origin or destination, 
c) countries of origin or destination and CST group. 
The figures for imports include insurance and transport to 
the frontier of the importing country (cif value), but not 
customs and excise duties and taxes levied in the importing 
country. The export figures do not include transport and 
insurance costs beyond the frontier of the country concerned 
(fob value). 
The trade values are expressed in thousands of units of account 
(§1,000) and quantities of merchandise in metric tons, except 
where MT (1,000 tons) is specified in the appropriate column. 
Products are coded in accordance with the Statistical and 
Tariff Classification (CST). The data are presented in accor-
dance with the various subdivisions of the CST, i.e. : section 
by section (1 figure), group by group (3 figures) and item 
by item (5 figures). The headings for the sections and groups 
are given at the end. 
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Statistical and Tariff Classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 Live an imals 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p repara t ions 
011 Meat, f resh, chil led o r frozen 
012 Meat, d r ied , salted o r smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparat ions, canned 
and not canned 
02 D a i r y products and eggs 
022 Mi lk and cream 
023 But te r 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish prepara t ions 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparat ions, canned 
o r not canned 
04 Cereals and cereal p repara t ions 
041 Whea t and spelt ( including mesiin), unmi l led 
042 Rice 
043 Barley, unmi l led 
044 Maize (corn), unmi l led 
045 Cereals, unmi l led n.e.s. 
046 Meal and f lour of wheat and spel t ( including 
mesiin) 
047 Cereals, mi l led, except wheat meal and f lour 
048 Cereal preparations including preparat ions 
f rom f lour and starch of f ru i ts and vege-
tables 
05 Frui ts and vegetables 
051 Fruits, f resh, and nuts (no t including oi l 
nuts), fresh o r dr ied 
052 Dr ied f ru i ts , including art i f ic ial ly dehydrated 
053 Frui ts, preserved, and f ru i t preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry , not including art i f ic ial ly dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa-
rations 
06 Sugar and sugar preparations 
061 Sugar 
062 Sugar confect ionery and o ther sugar prepa-
rat ions 
07 Coffee, tea , cocoa, spices and m a n u ­
factures t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparat ions 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff for an imals (not including 
u n m i l l e d cereals) 
081 Feeding stuff fo r animals (no t inc luding 
unmi l led cereals) 
09 Miscel laneous food prepara t ions 
091 Margarine and shor tening 
099 Food preparat ions n.e.s. 
1 B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
11 Beverages 
111 N o n alcoholic beverages 
112 A lcohol ic beverages 
12 Tobacco and tobacco manufac tures 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
2 C R U D E M A T E R I A L S . 




I N E D I B L E , 
21 H i d e s , skins and fu r skins, undressed 
211 H idesand skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
Oil -seeds, o i l nuts and oi l kernels 
Oi l seeds, o i l nuts and oi l kernels 
C r u d e rubber , including synthet ic and 
rec la imed 
231 Crude rubber , inc luding synthet ic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and cork 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round o r roughly squared 
243 W o o d , shaped o r simply w o r k e d 
244 Cork , raw and waste 
25 Pulp and waste paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres (not m a n u f a c t u r e d in to 
y a r n , t h r e a d o r fabrics) and w a s t e 
261 Silk 
262 W o o l and o ther animal hair 
263 Co t ton 
264 Jute, including ju te cutt ings and waste 
265 Vegetable tex t i l e fibres, except co t ton 
and ju te 
266 Synthet ic and art i f ic ial fibres 
267 Waste materials f r om tex t i l e fabrics i n -
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and crude minera ls , 
excluding coal , p e t r o l e u m and pre ­
cious stones 
271 Fert i l izers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted i ron pyr i tes 
275 Natura l abrasives, including industr ia l 
diamonds 
276 O t h e r crude minerals 
28 Meta l l i f e rous ores and m e t a l scrap 
281 I ron o re and concentrates 
282 I ron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con-
centrates 
284 Non- fer rous metal scrap 
285 Silver and plat inum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
t h o r i u m 
29 A n i m a l and vegetab le c rude m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable materials n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S 










C o a l , coke and br ique t tes 
Coal , coke and br iquet tes 
P e t r o l e u m and p e t r o l e u m products 
Pet ro leum, crude and part ly ref ined 
Petro leum products 
Gas 
Gas, natural and manufactured 
Elect r ic energy 
Electr ic energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D F A T S 
41 A n i m a l oils and fats 
411 An imal oils and fats 
42 V e g e t a b l e oils and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 O t h e r vegetable oils 
43 A n i m a l and vegetab le oils and fats, 
processed, and waxes of a n i m a l o r 
vegetab le or ig in 
431 An ima l and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal o r vegetable o r ig in 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s and compounds 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 O t h e r inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r and crude chemicals f r o m 
coal , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
521 Mineral tar and crude chemicals f r om coal, 
pe t ro leum and natural gas 
53 Dye ing , tann ing and co lour ing m a t e r i a l s 
531 Synthet ic organic dyestuffs and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthet ic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 M e d i c i n a l and pharmaceut ica l products 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essential oils and p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , pol ishing and cleansing prepa­
ra t ions 
551 Essential oi ls, per fume and f lavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparat ions 
56 Fer t i l i ze rs m a n u f a c t u r e d 
561 Fert i l izers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d cel lulose, 
ar t i f ic ia l resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
59 Miscel laneous chemica l m a t e r i a l s and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l e a t h e r manufac tures , n.e.s., 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and art i f ic ial o r 
reconst i tu ted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed o r dressed-and-dyed 
62 Rubber manufac tures , n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d and c o r k manufac tu res (exc lu­
d ing f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, p lywood boards, art i f ic ial o r 
reconst i tu ted wood and o the r w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 C o r k manufactures 
64 Paper , p a p e r - b o a r d and manufac tu res 
t h e r e o f 
641 Paper and paper board 
642 Ar t ic les made of pu lp , of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e y a r n , fabr ics, made-up ar t ic les 
and r e l a t e d products 
651 Tex t i le yarn and thread 
652 C o t t o n fabrics of standard type (no t i n -
c luding na r row and special fabrics) 
653 Text i le fabrics of standard type (not i n -
c luding na r row and special fabrics), o the r 
than co t ton fabrics 
654 Tu l le , lace, embro idery , r ibbons, t r immings 
and o the r small wares 
655 Special tex t i l e fabrics and related products 
656 Made-up art ic les, who l l y o r chiefly of tex t i l e 
materials, n.e.s. (o ther than c lo th ing and 
foo twear ) 
657 Floor coverings, tapestr ies, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l manufac tu res , 
n.e.s. 
661 L ime, cement and fabricated bui ld ing 
materials, except glass and clay materials 
662 Clay const ruc t ion materials and ref ractory 
const ruc t ion materials 
663 Minera l manufactures n.e.s., not including 
clay and glass 
664 Glass 
665 Glassware 
666 Pot te ry 
667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and w o r k e d 
20 
Statistical and Tariff Classification (CST) 
67 I r o n and steel 
671 Pig i r o n , spiegeleisen, sponge i r on , i ron 
and steel , powder and ferro-al loys 
672 Ingots and o the r p r imary forms, inc luding 
semis f o r seamless tubes 
673 I ron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections ( inc luding sheet pil ings) 
674 Universais, plates and sheets 
675 H o o p and s t r ip 
676 Rails and rai lway t rack const ruct ion mate-
r ial 
677 I ron and steel w i r e 
678 Tubes, pipes and f i t t ings of i r on o r steel 
( inc luding cast i ron) 
679 I ron and steel castings and forgings 
68 N o n - f e r r o u s m e t a l s 
681 Silver and p la t inum group metals 
682 Copper 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lead 
686 Z i n c 
687 T in 
688 Uran ium and t h o r i u m 
689 Miscellaneous non- fer rous base metals, 
employed in meta l lu rgy 
69 M a n u f a c t u r e s of m e t a l s 
691 Finished s t ruc tura l parts and construct ions 
692 Metal containers fo r storage and t ranspor t 
693 W i r e products , exc luding e lectr ic and 
fencing gr i l ls 
694 Nai ls, screws, nuts, bol ts, r ivets and simi lar 
art icles 
695 Tools, fo r use in the hand o r in machines 
696 Cu t l e r y 
697 Household equ ipment 
698 O t h e r manufactures of metals, n.e.s. 
7 M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 
E Q U I P M E N T 
71 M a c h i n e r y o t h e r than e lec t r ic 
711 Power generat ing (except electr ic) ma-
ch inery 
712 Agr i cu l tu ra l machinery and implements 
714 Off ice machines 
715 Me ta lwork ing machinery 
717 Tex t i l e and leather machinery 
718 Machines fo r special industr ies 
719 Machinery and appliances (o the r than 
electr ical) and machine parts, n.e.s. 
72 E lec t r ic m a c h i n e r y , appara tus and 
appl iances 
722 Electr ic power machinery and swi tch gear 
723 Equipment fo r d i s t r i bu t i ng e lect r ic i ty 
724 Telecommunicat ions apparatus 
725 Domest ic e lectr ic equ ipment 
726 Electr ic apparatus for medical purposes and 
radiological apparatus 
729 O t h e r e lectr ic machinery and apparatus 
73 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
731 Railway vehicles 
732 Road m o t o r vehicles 
733 Road vehicles o the r than m o t o r vehicles 



























M I S C E L L A N E O U S 
R E D A R T I C L E S 
M A N U F A C T U -
S a n i t a r y , p l u m b i n g , heat ing and l igh t ing 
f ix tures and f i t t ings 
Sanitary, p lumbing , heating and l ight ing 
fixtures and fittings 
82 F u r n i t u r e and f ix tures 
821 Furn i tu re and fixtures 
83 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
ar t ic les 








Fur clothing (not including hats or caps) 




Professional scientif ic and c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , photograph ic and op­
t ica l goods, watches and clocks 
Scientif ic, medical, opt ical measuring and 
con t ro l l i ng ins t ruments and apparatus 
Photographic and cinematographic supplies 
Exposed cinematographic films, developed 
Watches and clocks 
Miscel laneous m a n u f a c t u r e d ar t ic les , 
n.e.s. 
Musical ins t ruments , phonographs and 
phonograph records 
Pr in ted mat te r 
Ar t ic les of plastic materials, n.e.s. 
Perambulators, toys, games, spor t ing goods 
Off ice and s ta t ionery supplies, n.e.s. 
W o r k s of a r t , col lectors pieces and antiques 
Jewellery and goldsmiths and si lversmiths 
wares 
Manufactures art ic les, n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N.E .S . 
Postal packages n.e.s. 
Postal packages n.e.s. 
R e t u r n e d goods and special t ransact ions 
Returned goods and special transactions 
Z o o a n i m a l s , dogs, cats and an imals 
n.e.s. 
Z o o animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
F i r e - a r m s of w a r and a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
Fire-arms of war and ammun i t i on there fo r 
Coins, o t h e r than gold 
Coins, o the r than gold 
Remarks 
— Foreign trade data for 1969 concerning Mauritania will 
be included in the volume „Annuaire du commerce extérieur 
des EAMA - 1970" that wil l issue at the end of 1971. 
— In the years 1959 and 1960 it has not be possible to provide 
foreign trade data for Mali and Mauritania, as these countries 
were at the time associated in a Federation with Senegal. 
The data for Mali and Mauritania which refer to these two 
years are included in the published foreign trade ' tatr t ics 
of Senegal. 
— Rates of exchange of local currencies: 
Mali — 1967 and 1968 : 1 000 FM = 2,025 § 







1967 and 1968 
1969 
1 000 CFA 




TITLES A N D C O N T E N T S O F T H E TABLES 
Imports 
Table 1 — By sections and country of origin 
Table 2 — By product and country of origin 
Table 3 — By country of origin and group of products 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 
Table 5 — By product and country of destination 
Table 6 — By country of destination and group of 
products 
Sections no. CST 
ORIGIN 
QUANTITY : Tons or -
1967 1968 1969 
Products no. CST 
ORIGIN 
QUANTITY : Tons or -




QUANTITY : Tons or — 
1967 1968 1969 
Sections no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or-
1967 1968 1969 
Products no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or -




QUANTITY : Tons or 
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 
1967 1968 1969 
VALUE :S1 000 
1967 1968 1969 
VALUE : S 1 000 




S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR DU MALI 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 
1959') 1960') 




























































































Reste du Monde 
1959') 1960') 



















































































































































































Reste du Monde 
1959') 1960') 




















































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 



























— 21 520 
— 23 997 





+ 2 477 
1962 
— 35 696 
— 21 903 
— 16 207 
— 716 
— 629 
— 3 921 
— 429 
— 13 793 
1963 
— 23 697 
— 11 470 





— 12 227 
1964 
— 19 858 
— 13 091 
— 11 037 
— 275 
— 282 
— 1 439 
— 59 
— 6 767 
1965 
— 27 218 
— 11 491 





— 15 727 
1966 
— 22 877 
— 8 587 





— 14 290 
1967 
— 17 605 
— 7 841 





— 9 764 
1968 
— 23 565 
— 9 653 





— 13 912 
1969 
— 21 602 
— 15 433 
— 12 304 
— 656 
— 585 
— 1 089 
— 800 
— 6 169 
') Pour les années 1959 et 1960 le commerce extér ieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 
27 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS D U MALI 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
ORIGINE M O N D E 




































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matèrie! de transport 
Articles manufacturés 
Total 


































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
Total 





























































































*) Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 
28 N.S. = non significatif 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS D U MALI 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
DESTINATION M O N D E 
STRUCTURE (Total Monde = 100 %) EVOLUTION (1966 = 100) 


































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
T o t a l 



























































































STRUCTURE (Total CEE = 100 %) EVOLUTION (1966 = 100) 


























































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 
Total 































































') Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Maii. 








IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE If QUANTITÉS : Tonnes ou 1969 I I VALEURS : 1000 Í 
CCkkEPCE TCTAL PAk PAYS 
2C525C 23C691 lf'.*29 
!W(« 74172 3C354 
Fk ( Ν Ε Γ 
L . E . e . L . 
ρ/!>s­ t / ; 
A L L t k . F . F . 
I l / l i t 
P L Y A L F t ­ U . ' l I 
I J E A N C t 
N L p V E C t 
S u i D t 
F I N L A M ; ¡ 
L Í M F Í F K 
SU U S E 
A L 1 F 1CF Í 
F L F 1 L C A l 
E j F ACNE 
G l t · · A E T A k 
Y L L C L Ï L A V I E 
UF SS 
A L F E i f EST 
F L E L C . N E 
TLF c C L S L U V . 
F C N L F I F 
F C L k A N 1 E 
e U L G / p I E 
F A F L C 
A l C E F I I 
T U M S I E 
L I E V E 
E G Y P U 
k A L k l l / M t 
H A L T t ­ V C L T A 
M C l i 
S E F t C A L 
GU I M E . u F . 
S I EF FA L E G . 
L 1 E Ek I A 
t . L · I V L I ^ E 
GF ANA 
I C C L 
C A F C F E Y 
M f L F I A , F L C 
C A P t P C L N k F 
CCNCC E F A . 
CGr.CC k . C . 
T A N A A N ι E 
E 1 ; I S ­ U M 3 
C A N A I A 
H C N C L F A S ek 
S A L V A C C P 
M E A P A C L A 
C L E A 
I M E ; GEG. 
I k I N . I L E A G L 
E L P A C A L 
V E N E A L E L A 
F ί· E S I L 
AF C I M I N E 
L F Y P F E 
L I t AF, 
I P Ak 
I k Í N 
I S F A E L 
AF Z E ' . S E C L u . 
N L F E I I 
AGEN 
F A K I S 1 AF 
I N L E . S I K K I H 
CE VE A N , k A L G 
2 4 4 4 4 
2 3 C 
α ' , o 
¿ 2 9 7 
I t I S 








1 ( 3 7 5 
e. 
W G t 
5 5 4 
I C 
2 t ¿ 
14 
5 1 5 9 
1U 
t 3 6 2 
I l i 
1 7 7 ¿ 
5 ? 5 




4 5 6 6 4 
U 6 5 
4 
9 4 7 
S 7 
C 
< 1 7 9 
5 7 t 
« 7 J 
¿ 3 7 C 
1 
; c ; 
s 
i A t 




S Í ¿ 
2 L 6 C 5 
9 3 Í 
1 1 C 9 






I E ' 
19C 
5 6 2 1 6 
fc3 
6 2 U 5 
3 C 5 
t F d 
5 9 
¿ 7 2 4 
1 2 5 
ι;? s 
6 3 3 
C 6 2 6 
' 5 5 
4 4 7 7 0 
¿ 9 2 
ti 
5 3 
B e l ì i 
t o ' , 
4 1 2 
t 6 




1 3 0 
( 5 5 





3 5 9 
t 4 9 
1 3 2 
1 
2 C 5 9 4 
3 3 d d 
1 0 2 1 
1 7 1 0 
4 C 4 ? 





1 C 6 
">! 3 7 
9 
4 4 6 
0 
I S 
' E 7 C 0 
I t i 
4 7 




1 1 4 
5 0 4 
7 5 
4 2 4 
7 i t 7 
1 1 0 3 
1 2 9 
5 6 
4 4 C C S 
1 2 9 3 
1 1 
1 4 
3 5 t 6 6 












3 C 8 
5 5 6 9 
( 9 4 1 
I 




1 3 1 
1 4 1 
I C 4 3 
2 5 6 5 3 
8 7 8 Ö 
7 6 7 0 
5 2 
1 4 9 
7 0 5 
7 1 2 
1 6 1 0 
3 4 2 9 8 
1 2 6 3 9 
1 0 8 2 4 
2 5 9 
6 7 5 
8 5 4 
7 6 
5 4 0 
3 8 9 1 2 
1 8 3 7 4 
1 5 0 8 1 
6 5 7 
5 8 7 
1 1 0 8 
9 4 1 






7 9 2 0 
2 4 2 
3 6 7 
4 7 0 
1 6 
1 7 0 
2 0 
1 7 3 
I 








1 7 3 2 




1 1 0 
8 
3 1 
2 7 8 
6 3 0 9 
1 4 1 
5 7 1 
1 9 4 
1 6 4 
4 6 
7 8 7 
6 
7 0 3 
1 2 2 
2 1 1 
5 3 




3 0 3 3 
7 3 1 
1 7 
1 6 
1 4 4 





3 8 7 6 










n e i 
1 5 3 
1 5 
1 6 




3 3 3 9 

















I F C L I v E S I E 
H A L AYS 1 A 
C H I N E C C M . 
C C F E E M.P.D 
JA FCN 
F U F C C S E T . 
H C N G ­ K C N G 
A L S I k A L I E 
N . S F Í C I F Í E S 
0 
H L N L E 
CE E 
F F A N C t 
U . E . E . L . 
F A Y S ­ Ε AS 
A L l t r * . F . F . 
M A L I E 
S C Y A L P E ­ U M 
C A N E F A F K 
E S F A C N E 
U F S S 
Z c N E Ck E S T 
7 C F E C C S L C V . 
F"AFGC 
A L C E F 1 E 
I L ' M S I E 
Κ Υ Ρ Ι Ε 
C A L F I I A M c 
F ­ A L I E ­ V G L T A 
M C E k 
S E N E C A L 
GL I N E E i k t P . 
L I E E F I A 
C . L ' l V C I F E 
G F A N A 
U C G 
C A F C k t Y 
C A k t F C L N k F 
E l A 1 S ­ L M S 
F C N L L F A S 6 k 
A F C t M I N E 
C F Y F F E 
A k A t . S E C U C . 
C U N E C C N T . 
F C f c f C S Ε T . 
k C N G ­ K C N G 
1 
k C N C E 
C I E 
F F A Ν C c 
L . Í . F . L . 
F A Y S ­ È A S 
A L I E k . k . F . 
F C Y A C k E ­ L M 
I P L A N C t 
C A N t k A P K 
E S F A C N E 
L F S S 
Z G N t CF EST 
F G L G C Ν E 
I C E E C C S L U V . 
6 U E G A F I E 
k A F c C 
A E C E F I E 
T L M S 1 E 
H A L T E ­ V C L T A 
M C E F 
QUANTITÉS: To 
1967 
1 C 2 Î C 
4 5 3 
4 9 
1968 
2 7 9 9 0 
1 7 C 7 
1 5 
1 C 5 
4 
m e s o u . 
Ι 1969 I 
I 
2 
3 9 8 4 
4 9 





F F C O U I T S A L I M E N T A I F E S 
2 7 2 9 5 
S ' 6 7 







1 4 5 4 6 
3 
3 7 ? 
1 5 
3 2 5 
1 6 2 6 
4 6 6 
3 2 4 
4 2 
¿ 4 
1 2 5 
1 0 6 3 
4 
2 3 4 
t 1 
2 5 5 0 
4 1 5 3 1 
3 6 6 2 






¿ 9 4 3 4 
4 
6 6 
1 9 5 9 
1 5 9 
1 2 6 
2 8 9 
2 5 5 
1 5 2 
7 0 5 






4 4 2 6 
1 
3 1 5 2 5 
5 4 8 1 
2 5 2 1 
2 5 9 3 
1 8 7 
1 4 








3 2 2 
6 
1 9 5 7 
2 C 9 
1 6 
2 8 
4 5 1 
H C l 
2 4 1 5 
1 
7 3 
4 9 4 1 
5 
2 2 C 8 
1 
t C I S S U N S ET T A E A C S 
1 7 9 9 
1 4 2 
1 1 9 
12 
1 1 
1 7 3 
5 
3 
1 2 7 





1 2 0 2 






1 2 6 
2 2 7 
3 6 
1 5 7 9 
Í 3 3 
i O l 
4 0 
















VALEURS : 1000 $ 
1967 
5 7 9 1 
4 3 3 
1 1 
3 6 6 2 
7 0 ? 






















1 5 3 9 















4 5 7 8 




6 1 9 7 
7 9 2 






3 5 6 8 
1 
1 0 













1 1 6 1 
1 










1 9 6 9 
1 
1 
3 3 0 3 
1 0 




5 5 3 4 
1 0 9 1 
4 7 5 
4 0 8 
















1 3 0 
3 7 
2 6 3 
2 
2 5 
3 9 7 
1 
1 2 8 9 
1 
5 1 0 
2 5 1 


















1 ORIGINE 1 i 
S E N E G A L 
C . C U V C I F E 
GF ANA 
E I A 7 S ­ L N I S 
C U N E C C N T . 
2 
H C N U E 
C E I 
F k A N C E 
U . E . E . L . 
A L L E k . F . F . 
F U Y A L C E ­ U M 
L F S S 
P L L G G N E 
f A k C C 
A L C E S I E 
E G Y P I E 
C A L F Π Α Μ Ε 
F A C T E ­ V C L T A 
M C t 6 
S E N E G A L 
G L I M E , F E P . 
C . C ' I V C I P E 
G F A N A 
E T A I S ­ L M S 
K C k E I I 
A C E N 
C U N E C E N T . 
J A F C N 
3 
P L N L E 
C e t 
F F A N C E 
U . E . E . L . 
F A Y S ­ F A S 
Í L L E F . F . F . 
I T A L I E 
P L Y A L k t ­ U M 
E S F A C N E 
L F S S 
A L C t F I E 
T L M S 1 É 
L I E Y t 
E G Y P l f c 
P A L E 1 T A N I E 
F l A L T E ­ V C L T A 
M C E F 
S E N E C A L 
G U I N E E , F E P . 
C . L M V C I F E 
G F A N A 
C A F G F E Y 
M C E F I A . F E C 
E T A 1 S ­ L M S 
T M N . T C E A G U 
G U F A C A C 
V t N t A L E L A 
I k A K 
I k A N 
K C k E I I 
A C Í N 
G F 1 N E C E N T . 
4 




4 5 7 
7 7 
4 S 0 
1968 
1 6 6 
2 7 6 
¿ 3 
k A T I E P E S PPE 
3 1 7 C 5 
1 6 6 3 
1 6 6 3 
3 2 
5 2 6 6 
4 6 7 6 
3 1 4 
3 6 0 
2 7 
1 2 
5 9 o 
7 7 
1 4 4 1 5 
2 4 
2 
1 1 8 
3 C 7 2 4 
5 0 3 
5 0 3 
7 
C 
7 7 C 7 
4 
I 8 E 2 
6 C 7 
3 3 
2 Í 3 B 
5 4 




5 C 0 
m e s o u 
I 1969 I 
8 4 
4 1 2 
6 
l I E k l Ë S 
2 1 5 2 8 
1 9 3 
1 8 6 
5 
1 




6 9 4 
ao 
I C 3 6 6 
7 3 




F F L C L 1 T S E N t a C E T I C U E S 
8 2 3 6 c 
4 3 C 5 
¿ 6 G G 
7 2 
6 1 7 
1 1 
6 C 4 
5 
4 G G 
6 6 2 
4 6 
5 5 
4 2 7 1 L 
¿ 9 2 5 5 
4 4 
3 C 4 
9 ? 
2 6 9 
5 7 6 
4 7 3 
2 3 t t 
5 4 5 
1 5 4 
1 ^ 
C O F P S 
2 6 4 S 
7 4 ¿ 5 7 
1 9 E 8 
1 4 C 7 
3 G 2 
3 4 
¿ 4 
2 ? U 
2 3 
6 5 
6 5 1 
¿ 1 5 
1 2 3 
5 4 
1 7 
6 4 7 6 
3 2 
4 1 C 5 i 
1 E 3 7 C 
3 9 4 
3 C 5 
1 3 C 
6 5 5 
3 2 9 6 
3 4 
3 5 4 
5 6 7 4 2 
1 6 9 2 
1 2 5 1 
1 G 6 
? 9 
1 4 
2 9 2 
3 
2 5 5 
9 9 6 
1 4 5 
4 2 4 
1 C 7 
3 1 3 4 2 
4 6 
1 6 6 9 6 
1 9 2 
5 9 
2 7 2 
! 3 4 3 
7 6 4 
6 8 
1 8 1 
1 3 9 





1 5 8 
1 ? U 0 
1 1 2 
1 1 2 
6 
? ? 0 











1 9 7 1 
3 9 5 










7 6 6 











G F A S G P 4 I S S E S t T H U I L E S 
3 6 6 9 1 8 1 
ι I 
6 4 6 














4 9 4 
3 





2 6 6 ? 
4 3 5 












1 7 4 
1 
1 1 1 8 




1 3 0 
1 1 4 
1 
1 ? 














1 0 0 
4 
4 9 6 
4 




3 4 3 5 
3 4 4 










1 6 7 6 
5 











Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections CST 












































































































































































































































































































































































T L M S I E 
EGYPTE 







C. C U C I R E 
GFANA 




E I / T S ­ L M S 
SALVAECR 









































C. C M V C I S E 
GFANA 
M C E R 1 A . F E C 















































































































































































































































































































































! ORIGINE i ι 
CAkERCLN RF 
T A N Z A M t 




















ZCNE Ck ESI 







SI EkRA LEU. 
LIEER IA 






































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit« CST 
ORIGINE i i 
C C I . 1 0 
MCNLE 
kAlk I I A M E 
HALTE­VCLTA 
L I t t R I A 
C. C M V C I H 
GHANA 
C C I . 2 C 
MLNCE 
ALCERIE 






















C l i . 9 0 
HCNDE 
ALCEPIE 
C 1 3 . 4 0 
kCNLt 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
EUVINS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
399 377 159 84 78 36 
215 126 128 49 32 31 
16 2 
24 5 
72 32 8 7 
143 177 28 37 
CVINS ET CAPRINS 
114 23 43 31 8 20 
51 1C 6 3 
61 13 48 25 5 20 




CHEVAUX, ANES, kULETS 
l i t 27 
29 5 
126 2? 
VIANDE DE 8CVINS 
( Y CCMFBIS CSI 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 
ET 1963 1 








FCkC SEGHE, SALE, FUME, SALF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 196? ET 1963 1 
( 6 3 3 
663 3 
( 6 3 3 
VIANDES ET ALTRES ABATS S E C H E S . . . . NDA 
1 Y CCMPRIS CSI 0 1 2 . I C EN 196? ET 1963 1 
? 1 
2 1 
SALCISSES ET S I k . DE VIANDE. ABATS CU SANG 
2 3 82 3 5 11 
1 1 
Produits CST 




ALLEk. F . F . 
ΓANlkARK 





ALLEk. R . F . 
CANtkAfik 
ZCNE Ck EST 
E1A1 S ­ L M S 
CHINE CCNT. 






E T A T S ­ L M S 
CF INE CCNT. 








L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEk. R . F . 








C. C ' I V L I R E 
C ­ 1 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
¿ 3 5 




ALIRES P R E P . . CCNSERVES 
5 17 11 
5 9 7 







LAI Τ CU CREME CCNCENTRE 
Í 9 C 276 475 
2C6 37 160 
¿C5 24 59 









58 36 64 
£É 36 64 
6 44 
42 30 2 0 
0 
FRCMAGE ET CAILLEBCITE 
12 19 14 
12 19 14 
12 19 12 
1 














































FCISSCN SIMPLEREM SALE 





































G U I N E E , F E P . 
CAkCktY 









ALLER. R . F . 
ESPAGNE 































QUANTITÉS : Tonnes ou . 













CRUSTACES, MCLLLSCLES F R A I S . CONS. SIMPLEM 
1 1 2 
1 0 2 
1 C 2 





FREPARATICNS, CCNSERVES UE PGISSCN, CAVIAR 
I 24 64 5 
4 4 ? 4 




3 19 1 
4 
CRLSTACES, MCLLLSCLES PREPARES 
2 0 4 
0 
2 3 
RIZ FELE, GLACE, CRISE 
200 4 1 998 19 
992 
96 ?3 7 
E l 11 
Ί 1 
15 1 
MAIS NCN MCULL 
49 4 
47 4 
CERtALES NDA, NCN MCUIUES 
2C75 368 496C 154 
1594 122 15 55 
366 214 28 
11 1 
765 28 57 
310 12 
4 9 4 0 
FARINE DE FPCMENT CU DE METEIL 
702a 7296 4113 436 
1041 
1C41 

























89 5 4 23 
34 







E T A T S ­ L M S 








C 4 E . 4 1 
MCNCE 
SENFCAL 





I L M S 1 E 
SENEGAL 
C. C M V C I R E 
CHYPRE 
CHINE CCNT. 




C. C ' I V L I K E 
HGNCLRAS BR 




C . L · IVC IRE 
C i I . 3 C 
MCNDE 
C. C M V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
FARINE CE CEREALE, SAUF CE FFCMENT 
14 675 1 70 
66C 66 
12 16 1 5 




55 48 101 15 20 32 
25 35 81 10 16 26 
33 35 79 IO 16 26 
20 13 21 4 4 6 
F A I N S , FPCDLI IS Oí ECULANGERIE CRDINAIRE 
27 12 7 3 
27 11 7 ? 
FRCDLITS DE BCLLANGERIE F I N E , PATISSERIE 
12( 73 172 26 34 53 
38 19 10 9 13 9 
36 19 8 9 13 8 
1 1 
6 3 
6 ( 35 154 16 9 40 
1 1 
1 1 
2 19 1 11 
FPEP. FAP1NELSES CIETETICLES CULINAIRES 
7 25 21 8 30 25 
7 2C 21 8 25 25 




( Y CCMPRIS CSI C 5 1 . 1 2 / 21 / 72 EN 1962 ET 
1963 1 
148 141 4 5 
2 1 
93 96 ? ? 
53 42 2 2 
EANANES FRAICHES 
43 241 1 7 










e ; ι . 7 1 
MCNCE 
C . L M V C I R E 












MALR Π Α Μ Ε 
StNEGAL 













C Î 2 . 2 2 
MCNLE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
FOkMES FRAICHES 
( Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 9 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
7 37 17 2 6 6 
6 32 12 2 5 4 
6 2¿ 1¿ 2 5 4 
5 5 1 1 
NCIX CE CUCO, CU BRESIL , DL CAJUU 
¿1 41 77 1 2 4 
21 41 75 1 2 4 
F R L I I S A CCOLE NCA 
C l 1 1 
c o i i 
C O 1 1 




CATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES.. . SECS 
222 ( 6 272 19 9 40 
16 3 
310 53 31o 18 6 32 
( 3C 3 4 
10 1 




F P L I 1 S , ECCRCES, PLANTES, CCNFITS AU SUCRE 
C O 1 1 
0 0 1 1 
O C 1 1 
PUPLES, PATES, C G N F I T U P E S . . . AVEC SUCRE 
( V CGMPR1S CSI 0 5 3 . 3 2 1 
4 9 12 2 4 6 
4 6 6 2 4 4 
4 6 6 2 4 4 
3 6 1 1 












ALLEM. F . F . 
LRSS 
G L I N E E . R E P . 
C . C" IVCIKE 





El Al S ­ L M S 
CFINE CCNT. 


















N I C t k 
SENEGAL 
C. C · IVC IRE 
0 5 4 . 8 1 
kLNLE 
LRSS 
C 5 4 . b 9 
MCNLt 
FALI E­VCLIA 
G L I N E E . R E P . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 i 
? 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
2 1?7 51 2 35 18 
2 6 12 7 3 6 
? 4 10 1 1 5 
0 7 2 1 1 1 
121 ' 32 
16 5 
21 6 
F R L I I S AL1REMEM PREPARES CU CCNSERVES 
4 10 18 ? 4 8 
4 3 2 2 2 2 
4 3 2 ? ? ? 
6 2 
5 2 
( 3 2 1 
FCRMES CE TERRE 
4CC 7? 37? 6? * 44 
4CC 303 62 41 
4CC 288 6? 38 
15 3 
16 2 
21 3 ? 1 
LEGLkES A CCSSE SECS, ECCSSES, CECURTICUES 
3 ? 1 1 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
ALTRES LEULMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
3C 77 68 ? 6 11 
1 6 43 1 1 9 




1C 37 l a 1 2 1 
8 1 
22 ? 
RACINES CE MAMCC, TUBERCULES, S IM ILA IRES 
10 17 
5 16 
CAROUBES, NUYALX, PRUDU1TS VEGEIAUX NUA 
11 23 514 1 2 27 
a 1 
20 514 2 27 
1 1 
35 













ALLEk. F . F . 
ITALIE 
CANEkARK 
t S F A C N E 




C. C ' I V C I R E 
CIA1S-LN IS 
CF INE C I M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou 1 
1969 I 
VALEURS : 1000 i 
1969 
LECLMES CT PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 




L . E . E . L . 
LRSS 
EGYPIE 
CF1NE U M . 
















































































































































SLCRES, SIRCPS, MELASSES AROMATISES 








C . D1 IVCIRE 
C î 1 . 1 1 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
C i l . 1 2 
MCNCE 
C . CMVC1PE 




U . E . E . L . 
C. D ' I V C I R E 






C . C ' I V C I R E 





C 14 . 1 C 
MCNCE 
CtE 
U . E . E . L . 
MALR Π Α Μ Ε 
GUINEE,REP. 
CAkERCLN RF 
CHINE C I M . 





C . l ' I V L I P E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
















AL1RES CAFES E l SUCCEDANES CCMENANT 
56 244 1785 
1 1 1 
1 1 1 
C 
55 242 1784 
EXTRAITS, ESSENCES, PRE 
1 Y CUMPRIS CST C 9 9 . 0 2 






















PARATICNS DE CAFE 
EN 1962 ET 1963 1 





CHCCCLAT ET FPEPARAT1CNS AU CACAC 
5 ¿2 4 
4 9 4 
4 9 4 
1 12 
THE 





716 3C5 43C 
PCIVRE, PIMENTS 
2C 25 ac 
1 4 1 
1 4 1 

































ORIGINE 1 4 




















ALLEM. R . F . 
E T A 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 















P C Y A L k E ­ L M 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
THYM, LAURIER, SAFKAN, 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
AUTRES bPICES 
1 3 7 
1 0 7 









MARGARINE, S l k U I ­ S A I N O U L X , ETC. 
5 2 2 2 2 
5 2 2 ?. 2 




CHICCREE CU SUCCEDANES TCPREFIES CU CAFE 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
FARINE DE MCL1ARCE PREPARtC 
? 4 1 1 6 
2 3 1 1 3 




SAUCES, C C N D I M E M S , ASSAISCNNEMEM S 
Π 5 20 3 7 
2 5 8 2 6 
2 5 8 2 6 
6 I 
1 9 1 
SCUFES, FCTAGES, ECUILLCNS PPEPAFES 
1 4 2 1 3 
1 3 2 1 2 
1 3 2 1 2 
LEVLRES NATURELLES ET ART I F I L I E L L E S 
2C 4C 8C 6 14 
30 37 79 6 12 
2C 34 7C 6 12 































C. C ' I V C I R E 
CHINE C C M . 















C . C · IVCIRE 
GFANA 
ETATS-UNIS 




U . E . E . L . 





T U N I S I E 
C. C ' I VU IR E 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
VINAIGRES CCMESTIBLES ET SUCCtCANES 
79 143 72 14 15 
5 1 
4 1 
42 58 70 4 9 
37 4 
34 10 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
7 2 2 
6 1 2 









EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
4C 3C 56 6 7 
39 29 54 5 7 





LIMCNADES, 8CISSCNS A BASE DC L A I T , ETC. 
75 16 30 13 5 
4 5 2 
4 4 1 
8 
2 12 13 1 3 
77 1? 
? 
VINS DE RAISINS FRAIS 
ICC 146 28? 38 40 
54 36 1C7 22 23 
54 37 64 ??. 22 
40 
1 2 1 
3 
67 103 12 
27 14 
21 4 
18 68 1 
1C 2 
VEPMCLTHS ET ALIRES VINS ARLMATISES 
6 6 60 4 4 
3 6 60 2 4 
2 6 60 2 4 
2 l 
CIDRE ET AUTRES BUISSONS FERMENTEES 
2 3 1 
3 3 1 








































E 1 A I S - L N I S 
CHINE C C M . 




U . E . E . L . 
ALLEM, k . F . 
PCYALRE-UM 
CANEMARK 
ZCNE Lk ESI 
EULGARIE 
MAFCC 
E 1 A I S - L M S 
i ; î .oo 
MCNCE 
ALGERIE 
CHINE C C M . 




ALLEM. R . F . 
CANEkARK 
E T A 1 S ­ L M S 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
EIERE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
8 7 Í 859 1CC8 154 
37 56 358 15 
15 5 72 6 
12 64 707 6 
10 25 78 3 
18 
2 
4 25 3 
3 33 1 
127 1?6 26 
156 227 76 33 
6 10 1 
48 168 83 9 




















EAU DE V I E , L ICLEUR, SP IR ITUEUX, EXTRAITS 
18C 54 111 47 
8 22 43 8 
7 20 40 7 
0 
1 2 2 1 
170 73 48 38 





TABACS BPLTS ET DECHETS 
517 7 23 170 
65 7 22 11 
4 Î C 158 
CIGARETTES 
0 1 4 1 
0 0 3 1 




FEALX OE BCVINS (SAUF VEAUX1, 
( Y CCMPRIS CSI 2 1 1 . 2 0 EN 196? 
12 78 6 
12 28 6 
12 26 6 
































2 2 1 . 1 1 
MCNCE 
HALTE­VCLTA 






G L I N E E . R E P . 








A L l t k . R . F . 





C. C ' I V C I R E 
¡ 4 1 . 2 0 
MCNCt 
i ' 2 . 3 1 
MLNCE 
HALTE­VCLTA 
C . CMVCIRE 
2 ' 2 . 3 2 
MCNCE 
C. C I VC IRE 
CHINE C L M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
ARAUH1UES EN CCCUE NCN 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
GRILLLES 
1C 10 1 1 
1C 1C I I 
ARACHIOES OECCRT1CUEES NCN GRILLEES 
135 44 7 ' ? 
135 7 
44 2 
GRAINES. N C I X , AMANDES CLFAG1NCLSES NDA 
60 51 29 4 2 2 
77 45 28 4 2 2 




CACLTCHCLC S Y M H t T I O U t 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
CEGHE1S, PCGNLFES, PLUDRES DF CACUTCHUUC 
111 54 53 5 5 "· 
51 63 53 4 5 3 
91 83 5" 4 5 ■> 
4 1 
14 1 
CHARBGN CE ÜCI S , REME AC­GLCMLRE 
6 1 
ECIS CE NCN GCMFERES, BRL1S PCLF SCIAGE 
( Y CUMPRIS CST 2 4 2 . 7 1 EN 196? EI 1963 1 
16 252 1 13 
17 1 
16 232 1 12 
EDIS CE NON C C M F E R E S , S IRPLLMEM EUUARR1S 
( Y CCMPRIS CSI 2 4 2 . 2 2 EN 196? ET 1963 1 
127 6 6 9 1 1 
54 6 8 4 1 1 
33 5 
η I 1 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 









¿ ' 2 . 3 2 
k l N C t 
GFANA 




¿ 6 2 . 6 L 
MLNCE 
C L E 
FPANCt 
2 ( 2 . 1 0 
MCNCE 
SENECAL 
¿ 6 2 . 2 0 
MCNLE 
FAL1 Í ­VLLTA 
2 6 3 . 3 0 
MLNLt 
LRSS 




2 ( 5 . 8 0 
MCNCE 
C. C· 1VC IRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ECIS NCN C L N I F . SCIE LCNG, TRANCHE OEROULE 
1 Y CCMPRIS CSI 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
¿616 3169 2214 134 135 2 5 6 
3 7 6 5 9 
27 6 5 9 
23 ?36 5 26 
135 10 
63 3 
¿«14 3163 2b58 113 135 218 
12 1 
FUIS NUN C C M F . RABOTE, RAINE, BCUVETE , SI 
22 1 
16 1 








CCTCN EN MASSE 
5 IC 365 
510 365 
E I M E R S DE CC1CN 
19 2 
19 2 
CtCHElS DE CC1CN, NUN PEIGNES M CARDES 
C 1 
C 1 















U . E . E . L . 




















MALR Ι Τ Α Μ Ε 
HALTE-VCLTA 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 Ρ VALEURS : 1000 S 1967 1969 
CABLES PCUR DISCONTINUS, EN SYNTHETIOUE 






CF1LLES ET CHIFFONS 
GYPSE, ANHYCR1TE, PLATRES 
12 8 
10 8 




ARGILES NCN EXPANSEES, TERRE DE CHAMCTTE 
143 20 
143 20 
SEL CCkMUN CU CHLORURE DE SOUIUM 














4 3 5 
7 9 
7 9 
2 2 0 
1 1 9 
12 
1 
6 6 7 
19 
19 




TEFRES CCLCR. CXYCE FER, MICACES NATURELS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




CHINE C C M . 




P L Y A L k E ­ L M 
GFANA 
JAFCN 














C . C ' I V C I R E 




2 5 2 . 9 1 
MCNCt 
CHINE C C M . 
2 5 2 . 9 A 
MCNCE 
EGYPTE 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
STEAUTE NATURELLE, TALC 
21 5 12 1 
21 5 1 
21 5 1 
12 
F E R R A R E S , CECEÉIS , CIEbFIS DE 
22 554 43 2 
10 7 36 1 




GOMME LACUE, GCkMES, R É S I N E S . . 
3C 16 8 
25 7 7 
25 7 7 
5 
2 1 
FLAMES PCLR FAFFUM, MEDECINE, 
11852 12616 12422 543 
25 6 1 































GRAINES, SPCRES, FRUITS A ENSEMENCtR 
2 2 0 1 
C I O 1 
C I O ι 
SUCS E l EXTRAITS VEGETAUX 
2C 
70 
KAPCK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
1B0 15 
16C 15 
AL1RES COKES El SEMI­COKES DE 
( Y CCMFRIS CSI 3 2 1 . 8 1 / 83 / 























2 2 1 . C I 
MCNCE 
URSS 




I 1 / L 1 E 
URSS 
ALCERIE 
T L M S 1 6 
L1EYE 
EGYPIE 
M A l U I A M t 
HALTE­VCL1A 
SENECAL 
G U I N E E , F E P . 
C . C ' I V U I R E 
CAPGREY 

















C . C · 1 VC 1Λ E 
CAFCkEY 
I h l N . T C E A G C 
VENEZLELA 
IRAK 








T U N I S I E 
L1EYE 
H A L I E ­ V L L T A 
Ν1 C C F 
SENtCAL 
C . C ' IVCIRfc 
GFANA 
CAFCkEY 
T R I N . I C t A G C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
10 




FUILLES ERLIES OE PETRCLE CU DE SCHISTES 
ι 
1 
ESSENCES CE PETROLE 
4 1 5 2 1 34383 25542 764 
1342 14? 17 
8 1 t 11 
5 2 Ì 1«? 6 







24555 2 3 5 Í E 1 ( 7 1 5 420 
46 
13015 7165 7284 233 
154 96 2 
72 6 
55 
4E7 24 4 
75 7 2 
578 133 455 IO 
445 4C9 5 






























PETRCLE L A M F A M , KERUSENIE, «HITE S P I R I T 







Í 5 655 1 
5576 6 3 6 8 2677 113 
5371 3745 27C3 99 
32 27 1 
28 13 1 





















CASCILS , FUELCILS LEGEPS ET LCMESTIUUES 
2 2 ( 2 5 2 I E 2 1 16235 419 
3C Í 79 22b 12 
233 3 11 








12067 1C672 5 t 5 2 228 
1C4C2 «E36 Í 1 3 8 168 
42 1 
118 136 2 
































K C F t l l 
AC EN 




S t N t C A L 
C. C ' I V L I R E 




L . E . E . L . 
FAYS­FAS 
A L L E k . F . F . 
R C Y A L R E ­ L M 
URSS 
7 U M S 1 E 
SENtCAL 
C . C I V C 1 R E 
E T A 1 S ­ L M S 
1k IN.TCEAGC 
CLFACAC 
V E N E Z L t l A 
CHINE CCM . 
2 2 2 . 6 1 
MLNCt 
CLE 
F R A N C E 
FAYS­ tAS 
ALLER. R . F . 
E T A T S ­ L M S 
2 2 2 . 5 1 
MCNUt 
CtE 
U . E . E . L . 
A L L E k . F . F . 
2 2 2 . 5 4 
MCNCE 
ESFACNt 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
265 










FUELCILS LCUPCS, RESILUAL FULLOIL 
555 761 1235 
144 
144 
45C 375 1C57 






HUILES CE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
2 ¿ t 6 2454 ¿27B 
1632 1658 13 34 
1556 1371 1719 
72 ' 3C¿ 1C5 
0 






¿6 16 10 
9 
34e 5 t t 































































e i I U k t ET ALTRES RESICLS CU PEIRCLE NDA 
1 Y CCRFRIS CSI 3 3 2 . 9 4 
1648 10 258 
838 10 34 
¿2 5 














2 2 , 
2 A I 
411 
''. 1 
4 ¿ ¿ 
A ¿¿ 
4 Í 2 
j i ts CST 
ORIGINE 
4 
E 1 A T S ­ L M S 
VENEZUELA 






L I A I S ­ L M S 
CLPAÍAG 
VENEZUELA 
. 1 0 
M L N C E 
CEE 
FPANCE 
G. L M V L I R E 









k L N L t 
CI E 
A L L E k . F . F . 













A L L E k . R . F . 
C. C ' I V L I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 : 
241 




kELANGtS b l T L M N E L X 
77( J 3 5 7 275C 1? 
14 15 5 ¿ 




44 67 3 
( 5 5 ¡ 5 1 3 2570 7 
1968 







GAZ NATLPEL c Τ HYUFCCARHURLS UÍZEUX 
2 ( 5 ¿ Ί 233 15 
7 I 1 
7 1 1 
¿57 ¿41 233 14 
SUIFS EFL1S CL FCNDLS 
11E3 511 2 ( 9 
276 516 66 
¿7b 516 66 




F L I L F U CLIVE 
1 I I 
171 
1 71 




















1 1NCLLS CANS CSI 4 2 2 . 5 0 [ Ν 190? E l 1963 I 
5 ' 3 I H 
5 ' 14 
53 14 
F L I L E OE PAIRE 





F L I L E S Dt L L C , DE GLPRAH 
155 151 77 














« 2 Í . 4 C 
MINCE 
C. C ' I V C I R E 












ALLEk. R . F . 
C. D ' I V C I R E 
ili.12 
MCNCE 
C. 1 ' I V C I R E 
CLRACAC 













E I A Ü ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J 
HUILE DE PALMISTE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
IC5 47 
1C5 47 
HUILE DE R I C I N 




FLILES VEGETALES F IXES NDA 
l Y CCMFCST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 DE 1962 A 1966 
1 Y CCMFCS1 4 7 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 1 
8 204 7 7 59 1 
3 204 1 59 
2 204 1 59 
ACIDES GRAS I N C L S . , HUILES A C I D . DE RAFF. 
( Y COMPRIS CSI 5 1 2 . 2 5 1 
5<¿ 2637 126 776 
542 ¿C71 126 617 
IOC 1776 14 530 
442 295 112 86 
566 159 
ALIRES HYCRCCAFBURES 
I Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 I 
5 36 5 7 
5 5 
36 7 
CERIVES HALOGENES DES HYDRCCARBLRES 
6 22 β 4 4 U 
2 7 8 4 3 U 
2 2 8 4 2 11 
8 1 











I ORIGINE i 4 




5 1 2 . 2 7 
MCNCE 
CF1NE CCNT. 
















U . E . E . L . 
C . C 1 V C I R E 




5 1 2 . 5 2 
MCNCE 





ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
QUANTITES : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
GLYCERINE, EAUX E l LESSIVES GLYCERINEES 
6 4 3 5 
3 4 3 5 




ETHERS, CXYOES, PEROXYDES D ALCCOLS, ETC 
6 1 0 4 1 1 
6 1 0 4 1 1 
6 1 0 4 1 1 








CETCNES, CLINCNES A FONCT. C X Y G . , DERIVES 
2 66 2 39 








POLYACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
C 1 
ACIDES­ALCCOLS, ACIDES A FCNCTICN CXYGENEE 
2 6 7 3 6 5 
2 5 7 3 5 5 
















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 




£ 1 3 . 1 1 
MCNCE 
C . C 1 V C 1 R E 
£ 1 3 . 1 2 
MCNCE 
C . D ' I V C I R E 













CHINE C C M . 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 




CUMPCSES A FCNCTICN AMIDE 
494 U C a 89 133 
454 H C C 89 133 
454 650 89 78 













C 0 1 
0 0 1 
C 0 1 


















ACIDES CHLORHYCFIOUE, CHLCRCSULFCNIOUE. . . 
4 29 7 3 7 













CHINF C C M . 




U . E . e . L . 
ALLEk. R . F . 
URSS 
CF1NE C C M . 








ALLEk. R . F . 
HALTE­VCLTA 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 




£ 1 2 . 4 2 
MCNCE 
CHINE C C M . 








ALLEM. R . F . 
LRSS 
C. C ' I V C I R E 
CHINE CCNT. 
5 1 2 . ( 2 
MCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
1 
1 
I VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
1 
1 
ACIDE SLLFLRICLE, OLEUM 
27 42 117 
27 42 38 









ALTRES UCMPOSES CXYG 
22 27 19 
¿ 4 1 






































AMkCMAC L IOUEFIE CU 
1 5 9 
1 5 l 





HYCRCXYDE DE SCDIUM, 
( t £ 14E4 1249 



































U . E . E . L . 
AL IEM. F . F . 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
CHINE C C M . 












U . E . E . L . 
A L L t k . F . F . 




£ 1 4 . 2 1 
MCNDE 
CtE 
ALLEM. R . F . 




L . t . E . l . 
ALLEk. R . F . 
£ 1 4 . 2 3 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¡ 
337 12C£ 1118 
50 ne 
72 1C9 7 
10 10 
25C 110 
























C H L C P l l E S , HYFCCHLURITES 
2 14 3 2 
1 14 3 1 
1 5 3 1 
4 
5 


















SLLFATES, ALLNS, PERSLLFATES 
264 22 115 26 
2 t 4 22 114 26 
















































ALLEk. F . F . 
H A L IE 




CHINE C C M . 




CHINE C C M . 
5 1 4 . 2 7 
MC M t 
CtE 
FF ANGE 




A L L t k . F . F . 
LRSS 
CHINE CCM . 




ALLER. F . F . 
SENECAL 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
6C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
ICC 15 £C 8 2 
56 8 
M 1 P I 1 E S , M1CA1ES 
2C 6 2 2 1 
70 6 2 1 
















ALTRES CARECNATES, PEFCAfibONATt S 
( Y CCMPRIS CSI 5 1 4 . 2 8 I 
3 1 3 0 β 
2 1 5 e 


















FEPOYCE Γ HYDFCGENE, EAL OXYGENEE 
17 4 5 
2 4 1 
























ZCNE CM ESI 




LU1ME , k E P . 




CHINE C G M . 
i 15.2C 
MCNCE 








ALLEk. k . F . 
1TAL IE 
RGYAlkE­LNI 
SU IS SE 
HAL1E­VCL1A 
GL I M Ε , Ρ Ε Ρ . 
i ­ ¿ . I G 
kCNLE 
CE E 
A l l E k . k . F . 
SU ISSE 









ALLEk. P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
15 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
4 
CARBLRE CE CALCIUM 
( Y CCMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
¿7 ( 1 ( 2 3 13 12 
26 58 54 3 12 12 
¿ Í 58 54 3 12 12 
7 1 
ALIRES CCkPCSES INCRGANICUES 




ISCICPtS C ALTRES ELEMENTS C H I H U U E S 
? 1 
2 1 
FRCC. D 1 S I I L L A 1 I C N GUUDRCNS DE HCUILLE 
¿27 38 
227 38 
CGLLRAMS CRGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
1<5 127 E6 31 94 58 
29 44 14 18 70 23 
16 11 4 U 11 5 
11 33 9 7 59 17 
0 1 
5 22 26 6 18 28 
1 3 
10 1 
1C6 ( 1 45 7 6 4 
kAl IERES CCLCRAMES VEGETALES, AMkALES 
15 2 114 17 
2 14 
2 14 
17 2 100 16 




ALTRES MAT. CCLCRAMES LLMINCPHCRES 
53 77 37 19 49 53 
£3 ( 4 34 19 39 51 


















ZLNE CM EST 
PCLCGNE 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 





































t T A T S - L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 




ENCRES 0 IMPRIMERIE 
I Y CCMFR1S CSI 895.91 EN 1962 ET 1963 I 
































C . C ' I V C I R E 
M . 3 C 
MCNDE 














ALCALOICES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
GLANDES, EX1RAIIS PCUR OPOTHERAPIE 












ORIGINE 4 4 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 









C . L ' I V O I R E 
GHANA 
CAFLMEY 
E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
CHINE C C M . 




ALLEM. R . F . 
ZCNE CM EST 
E T A T S ­ L M S 
CFINE C C M . 








£ £ 1 . 2 2 
MCNCt 
GFANA 




EIAT S ­ L M S 
! £ 1 . 2 4 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
MEDICAMENTS POUR HOMMES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
ET ANIMAUX 
1551 522 332 1090 1034 
1563 4 9 7 300 1011 9 4 1 
1557 456 288 9 4 9 9 1 1 
0 7 26 
2 
6 1 4 67 4 
2 6 C 1 6 
C 6 1 
2 0 ? 4 2 
1 2 4 
1 1 10 
1 
2 
2 1 2 1 
C 1 
2 3 5 1 1 
1 3 
1 0 1 2 1 
1£ £ 5 64 51 
3 7 8 4 1? 
CUA1ES, GAZES, EANCES E l S IM ILA IRES 
4C 86 23 51 156 
4C 49 L9 51 115 
35 49 19 51 115 
1 1 
! 3 2 
0 
























A U I . PREFAR. , ARTICLES PHARMACELTIOUES 
1 2 1 4 4 
C i l 3 3 
C i l 3 3 
HLILES ESSENTIELLES ET KESINCIDES 
6 0 8 2 
( C 8 2 








5 5 4 13 16 
5 £ 4 12 16 
4 5 4 12 16 
1 1 










Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 










C . C ' IVC IRE 
GFANA 
CHINE C C M . 





A L L t k . F . F . 
I T A L I E 





C. C ' I V C I R E 
GFANA 
I M E i S 1KKIM 




U . E . E . L . 





C . C ' I V C I R E 
GFANA 
CHINE C C M . 
JAFCN 










QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
1 
FAPPLRMERIE EI PRODUITS 
53 1GC 61 
13 27 15 





4 1 1 
32 52 33 
2 15 6 
SAVCNS 
134 367 666 
81 55 407 










¿1 5 t 3 
11 
FREPAR. PGUP. LESSIVES, 
l i t 77 77 
47 ¿6 71 











VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
Ι 
DE BEAUTE 
4 0 55 46 
8 79 76 





1 1 1 
28 6 8 
7 17 4 
33 10? 187 
?3 20 110 










3 16 2 
? 
PFCD. TENSIC­ACTIFS 
41 18 48 
14 10 45 











CIRAGE. E N C A I S I I C L C , PATE, PCUD. A RECUFEP 
5 4 4 
2 2 ? 
2 3 2 
1 3 ? 
1 3 2 
1 3 ? 
ENGRAIS AZCIES SAUF NITRATE NATUREL 
( Y CUMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 
6 20 405 




η Ι Ι 
ΕΝ 1962 ET 1963 Ι 
1 2 33 












I T A L I E 
SENEGAL 
5 ( 1 . ¿ 5 
MCNCE 
CEE 
I T A L I E 
5 6 1 . 5 0 
MCNLE 
CEE 
I T A L I E 
StNtGAL 
5 7 1 . 1¿ 
MINCE 
SENEGAL 









S 1 1 . 3 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. F . F . 
P L Y A L k E ­ L M 
YCLGCSLAVIE 
FCLCCNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SCCRIES DE UEFHCSPHGRA1ICN, SCUPI tS THCMAS 
2bC 446 1 ( 3 3 40 





AL1RES ENGRAIS FHUSPHATES 





643 2525 118 
84G ¿525 117 







































k U M T I C N S OL CHASSE ET DE SPCFT 
2 31 20 4 
3 5 2 0 4 














l ORIGINE i 4 





C. Γ ' I V C IF E 
ETAl S ­ L M S 
ChINE C G M . 




ALLEk. R . F . 
I IAL IE 
MAFLC 













ALLEM. F . F . 
R G Y A l k E ­ L M 
SENECAL 
SIERRA LEG. 
C . C ' IVCIRE 
GHANA 
E1A1 S ­ L M S 
MALAYS IA 
CF INE CCM . 
FCPMCSE 1 . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. C M V C I K E 
CRINE CLNT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PRODLllS DE CCNDENSATIUN, FCLYCCNDENSAT ICN 
' 1 2 7 
0 12 1 





6 12 5 
3 11 3 





PRCDLI IS CE PCLY*ERI S A T I C N , ETC 
6 55 42 
6 57 42 




6 4 ' 43 
6 4? 43 




ALTRES CERIVES GHIMlCUtS DE LA CELLULOSE 















C t S l N F E C I A N l S , 1 N SEC T 1 L I C t S , HE F |3 IL I OE S . . . 
466 774 455 
37C 131 437 
345 5? 3 / 0 
22 35 5b 
4 10 
12 26 7 
22 
5 




1 ? 7 
1 
CCLLES PREPAREES NCA 
2? 36 17 
26 36 12 






237 303 478 
196 245 450 
107 58 173 
76 186 ¿31 
14 45 
3 13 5 
1 1 
? 




1 1 3 
1 
7 9 17 
5 9 14 














C . L ' IVC IRE 








5 5 5 . 7 2 
MCNCE 
URSS 




U . E . E . L . 
RUYAlkE­LNI 
El A Ï S ­ U N I S 













5 5 5 . 9 3 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
TEREBENTHINES, ALTRES SOLVANTS 1EPPENI0UES 
2 3 2 3 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 1 
CULUPHANES E l ACIDES RESIMUOES 
9 2G 1 2 1 1 
5 19 1 1 1 1 
5 19 1 1 1 1 




GRAPHITE A R T I F I C I E L ET CCLLCIOAL 
2 4 
2 4 
ADDIT IFS PCUR HUILES MINEPALES 
40 2 17 8 
27 2 12 8 








C C R P C S n i C N S , CHARGES POUR EXTINCTEURS 
? 1 13 1 1 10 
2 1 13 1 1 10 
7 1 13 1 1 10 
PAIE A MCDELEF, CIRE POUR API DENTAIRE 
















ALLEM. R . F . 






C. C ' I V C I R E 







E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
( 1 1 . 5 3 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 









6 1 2 . 9 0 
MCNCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
COMPOSES PCUR CECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
3 3 4 
3 3 4 
3 4 
3 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS CU S I H I L 
7 2 13 3 2 
4 1 10 2 1 
4 1 10 2 1 
0 
3 l 1 
3 
FPCDLI IS ET PREPARATIONS CHIMIULES NDA 
1 Y COMPRIS CSI 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 I 
44 £2 41 37 46 
33 44 25 21 43 
32 38 25 21 37 
6 5 
7 4 
3 7 12 
6 7 4 
1 




■ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHMCUE 
0 0 0 1 2 
0 G 0 1 2 
C C C 1 2 
AR1ICLES DE SELLERIE ET OE BOURRELLERIE 
C C 4 1 1 
C O I 1 1 
C C I 1 1 
3 


























F L A C , P E L I L I . , BAND. , LACUTCH. NON VULCAN 
C O O 1 2 
0 0 0 1 2 

















E I A I S ­ L M S 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ψ 
VALEURS : 1000 ί 
1968 1969 
AUTRES FCPMES CE CAOUTCHCUC NON VULCANISE 
FILS, CCPDES DE CAOUTCHOLC VULCANISE 
1 1 






























CACL1CHCLC DLPC1 EBONITE 
U 
U 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I l ALIE 









C. C ' I V C I R E 
È T A 1 S ­ L M S 




































































ARTICLES Γ HYGIENE EN CACLTCHCUC NON CURCI 
I I 
44 








A I L C M . R . F . 
ITAL IE 
URSS 
CHINE C C M . 




ALLEM. P . F . 
GHANA 




ALLEk. R . F . 




ALLEk. P . F . 
JAPCN 




G L I N E E . R E P . 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
CAkERCLN RF 
6 2 1 . 4 1 
MLNCE 
C. C ' I V C I R E 
6 2 1 . 4 2 
MCNCE 
E T A 1 S ­ L M S 
6 2 1 . 8 3 
MLNCE 
EGYPIE 
CHINE C C M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
CCUPPCIES CE TRANSMISSIUN EN CAOUTCHOUC 
3 4 13 β 9 22 
3 3 3 8 8 U 
3 7 3 8 7 IO 




A U I . OUVRAGES CACUTCH. VLLCAN. NCN DURCI 
8 5 7 8 13 16 
6 5 4 7 12 15 
8 4 4 7 U 14 
0 1 
3 1 











BCIS PLACLES CL CCMRE­PLACUES 
165 349 281 23 35 47 
2 7 14 1 3 13 
7 13 3 12 
2 1 
159 161 755 21 17 34 
21 55 6 2 3 1 




t C I S A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
1 1 
1 1 












6 3 2 . 1 0 
MCNCE 
YLLGLSLAVIE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 




C. C ' I V C I R E 














ZCNE CM EST 
6 2 2 . 0 2 
MCNCE 
CI E 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




CAISSES, CAGEC1S E l EMBALLAGES S IMILAIRES 
554 3C 1 7 6 3 
14 30 3 6 
12 1 ? 3 
2t ? 
GUVFAGES MENUISERIE PCUR CONSTRUCTION 
( 4 9 1 2 4 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
( 3 5 1 1 1 





C U I U S , MANCHES, ET S 1 M I L A I F E S , EN BCIS 
C l 1 1 
0 1 I I 
0 1 1 1 
ALlkES CLVPAGES EN BCIS 
67 3 18 3 








23 37 8 11 
23 37 8 11 
?3 27 6 11 
ALT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NCN COUCHES 
211 2 ( 7 35 75 122 15 
207 26? 72 73 107 8 




A L L E k . F.F. 
ZCNE CM ESI 
T C F E C C S L C V . 
SENECAL 












A L L L k . F.F. 

















G L I N E E . R E P . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
% 
VALEURS : 1000 )) 
1967 1968 1969 
1 
15 
ALT. PAF . MEC. PR IMPRESS. GCUCFES 
I 1NCLLS DANS CSI 6 4 1 . 9 5 EN V9b? FT 1963 
1 I 1 
1 1 1 
C 
FAPIER KPAFI El CARTCN KRAFT 
46 77 
FAP. A SIGARETTE ΝΓΝ LEG. A FGR MAT 
31 
14 
AL1RES PAPIERS t l CAFTLNS MF.CAMCUES 
1 > 
1 Ì 
FLACLES PCUR GCNSI RUGI ICNS 
54 3 
4 6 3 
P A P I E R , C A R T L N F O R M E F L U I 1 L E A F E U I L L E 
16 3 
18 3 
F A F i C R C A P I . F A F G H t k I N E , I k I T A T . C R I S T A L 





















U . E . E . L . 




MALR H A M t 
C . C ' I V C I R E 
CF INE CCM . 

















. F . 
EST 
qi 
VALEURS : 1000 t 
1969 
PAPIER CAFTGN SIMPLEMENT CNDULE, CREPE. 
PAPIER CAFTCN SIMPLEMENT REGLE, CUADRILLE 







PAPIER CAPTCN CCLCHE... SAUF POUR IMPRESS. 
I Y COMPRIS CST 641.22 EN 1967 ET 1963 I 
EMBALLAGES, BCITES, SACS EN PAPIER, CARTCN 
2 5 e 
136 
















CARTCNNAGfS OC ELREAU ET SIMILAIRES 
3( C C 20 1 
3 C 0 4 1 
3 C 0 4 1 
3^ 16 
AR11GLES CE CGPPESPCNCANCE 
3t £5 11 21 54 





REGISTRES, CAHIERS, CARNE1S, CLASSEURS 











ORIGINE 4 4 
TCFECCSLCV. 
E T A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 




CHINE C C M . 








E T A I S ­ L M S 










C . C M V C I R t 
E T A T S ­ L M S 
APAB.SECUO. 
CHINE C C M . 








( £ 1 . 1 1 
MCNCE 
MAPCC 
( £ 1 . 1 4 
MCNCE 
RCYALME­UN1 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
27 13 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
5 9 
5 5 
245 238 39 76 89 19 
PAPIER A C IGAREI IES OECUUPE A FORMAT 




PAPIERS A FCPMA1 PCUR DUPLICATION, REPORTS 
13 E 12 15 17 18 
5 3 10 8 11 17 




6 5 6 5 
2 1 
ACT. PAP. C A P I . DECOUPES A USAGE DETERMINE 
63 146 7C 32 77 45 
£3 122 6 0 28 67 35 
52 121 6C 28 66 39 
1 1 




1 1 7 1 
2 2 I I 
3 4 1 2 
1 1 
8 2 
TAMBOURS, E 0 8 I N E S , BUSETTES ET S IMILAIRES 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
AUIRtS CUVPAGES EN PATE, PAPIER, CAPTCN 
1 4 1 2 3 ? 
1 3 1 1 3 2 
1 3 1 1 3 2 
F ILS OE SCIE NCN CCNDITICNNES PCUR DETAIL 
0 1 
0 1 















L I E E P I A 












QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 









FILS CCTCN BLANCHIS... NCN CUND. PCUR DET. 
( Y CCMPRIS CST 651.30 I 
FILS CC1CN BLANCHI S. 
1 1 1 









I T A L I E 
RCYALRE-UM 
SENECAL 

























































FILS LIN, RAMIE NON CCNDITICNNES PR DETAIL 
1 2 
1 ? 
FILS LIN, R A M E CCNDITICNNES POLR DETAIL 
kCNCFILS, LAMES El SIMILAIRES SYNTHETICUES 
( Y CCMPPIS CSI 651.72 I 
FILS FIE. S Y M H . DISCON. CCND. FOUR DETAIL 
I Y CCMFRIS CST 651.75 I 
_L_1_ 
46 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 






CHINE C C M . 












QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 ί VALEURS : 1000 $ 
MUNUFILS, LAMES ET SIMILAIRES ARTIFICIELS 
0 1 
FILS FIB. ARTIF. DISCCN. CCND. POUR DETAIL 
46 80 
46 80 
FILS DE METAL CCkBINES AVEC FILS TEXTILES 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 







SIERRA L E L . 
LIEER IA 
C . C ' I V C I R E 
ETATS-LN IS 
AFAE.SECUD. 








































3 4 8 
14 




















TISSUS CCTCN FCINT GAZE NCN ECRLS M MEPC 
I Y COMPRIS CSI 6 5 2 . 1 1 I 
74 
?4 
TISSLS CCTCN BCUCLES NCN ECRLS 
I Y CCMFPIS CSI 657.1? ) 
VELLLPS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTCN 
I Y CCMFRIS CSI 653.13 / 22 / 53 / 63 / 96 
Produits CST 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 


















G L I N E E . R E P . 
SIERRA L E L . 
L IEEFIA 
C. L ' I V C I R E 
GHANA 
IUCC 
E T A I S ­ L M S 
ARAE.SECLC. 
I N C t , S 1 K K I M 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FUFkCSE T . 





CHINE C G M . 
6 Í 2 . 1 2 
MINGE 








































1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 $ 




GCTCN NCN EGRUS M MERCERISES NCA 
1323 1386 1782 1539 2013 
¿15 323 100 342 4 89 
153 212 35 237 361 
14 38 14 30 
2 17 4 ?5 
45 41 66 86 57 
1 15 1 15 




120 20 239 127 28 
8 204 8 
1 2 





33 188 719 104 430 
C 2 
5 8 
116 367 57 354 352 
C 1 
3 1¿ 5 
8 1? 9 6 16 
21 5 4 40 3 ' 
1 
4 6 
16 5 4 4 5 
12 6 
1 1 
300 2 2 9 586 463 399 
475 177 328 46 1 194 
4 5 3 5 
DE SUIE CU DE BOURRE DE SCIE 




1 1 40 17 β 
CE BUUPPETTE DE SCIE 
C 1 
OE LAINE OU DE PUILS HINS 
0 2 2 2 2 
0 2 1 2 
C 2 1 2 
0 ? 1 
CE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 













U . E . E . L . 
FAYS­EAS 
I l AL IE 
C. C ' I V C I R E 
CFINE C L M . 





ALLEk. F . F . 
Ι Τ AL IE 
ZCNE Ck EST 
MARUC 
SLNtGAL 
L I EER1A 
G. L · 1VGIPE 
E1A1 S ­ L M S 
ARAO.SELUC. 
CHINE C I N I . 
JAFLN 




U . E . E . L . 
ITAL IE 
ZGNt CM EST 
LIAT S­UNIS 
CFINE C C M . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLLk. F . F . 
I l A L U 
AL1R ICPl 




ChINE CCM . 
JAFCN 
( 5 3 . 7 U 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
12 7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
?5 12 
( 11 
TISSLS Ct FIEPES SYNTHETICUFS CCNT1NUES 
( » CUMPRI S CSI ( 5 3 . 6 1 1 
1 3 21 4 13 25 
1 3 14 4 12 9 






TISSLS DE FIBPES S Y M H E T K U E S DISCONTINUES 
( Y GCMFP1S CST 6 5 3 . 6 ? FN 196? ET 1963 1 
74 50 47 141 116 116 
7 5 27 70 40 86 
2 7 17 7 3? 75 
1 1 
t 1 6 13 6 8 
1 3 1 4 
7 1 79 5 
3 8 
C 1 
C C 1 1 
C C 1 1 
32 54 6 18 28 9 
2 1 1 ·> 
2 3 6 3 23 8 
24 16 4 71 11 2 
1 ISSLS CE FIEPES AR T IF 1 G 1 t L L t S CCNTINUES 
5 36 10 2 ( 
1 78 1 70 





4 1 6 3 
TISSLS FIBRES A P I I F I C 1 E L L E S DISCONTINUES 
( INCLLS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 196? ET 1963 1 
E 23 53 2¿ ¿4 66 
5 18 4? 17 ?1 47 
5 12 21 12 15 28 
6 1? 5 7 






C l 1 ? 
5 4 
? 1 8 7 
4 1 1 4 
ETCFFES CE BCNNETERIE NI ELASTICLE M CACU 
1 1 4 1 3 4 
ι I 
47 






A L L t k . F . F . 
I T A L I E 
P U Y A U k E - L M 
CANEMAkK ' 
SENECAL 












A L L E k . F . F . 
CHINE C C M . 









AL lp l C P t 
MARUC 




ETA1 S-LN IS 




( 5 5 . 4 3 
MCNCE 
Q U A N T I T É S :Tonnesou . 
1967 1968 1969 1 
1 2 
VALEURS : 1000 t 
















T U L L E S , T I S S L S A M A I L L E S N C L E E S , U N I S 
I 15 2 40 









EPCUtRILS EN P IECES, t'ANOES CU MOTIFS 
1 2 ? 4 4 4 
C 2 ? 2 
C 2 ? 2 
C 1 
1 7 1 4 
FELIPES E l ARI ICLES EN FELTRE 
1 12 1 5 
1 12 1 4 
I 12 1 4 
0 1 
I I S S L S ENOLI IS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
o o i i 
I ISSLS IMPREGNES, ENDUITS MAT. FLASTICUES 







I T A L I E 
MAROC 




L I E E P I A 
( ! £ . 4 £ 
MINCE 
C t E 
FRANCE 













C . C ' I V C I R E 




R C Y A L k E ­ U N I 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GFANA 
CAFCMEY 
CHINE C C M . 
CCRLE NCRC 
JAFCN 




CHINE C C M . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
2 
VALEURS : 1000 Í 





T C I L E S C I R E E S , 1 I S S U S H U I L E S 




I I S S L S CACLTCHCL1ES SAUF BONNETERIE 
2 1 2 3 
3 1 2 3 
3 1 2 3 
I I S S L S IMPREGNES, ENDUITS NDA 
I l 14 
11 14 
11 14 
I I S S L S ELASHCLES SAUF BCNNETERIE 
1 2 1 4 
1 ? 1 4 
1 2 1 4 
F ICELLES, COROES, CCPCAGES 
27 25 15 17 15 10 
0 7 7 1 5 7 
C 2 7 1 5 7 
I 1 
26 22 1 15 10 1 
F I L E I S EN CCRCE, CCRDAGE, F I L F T S CE PECHE 
35 53 128 15 30 36 
2 ( 8 




5 1 2 1 1 1 
3 1 
0 1 
3 1 8 
7 65 92 1 25 22 
MECHES, MANCHCNS POUR LAMPES, RECHAUDS. . . 












A L L E M . F . F . 
URSS 




( £ £ . 5 2 
MCNCE 
C t E 
FRANCE 










S t N t C A L 
G L I N E E . R E P . 
P A K I S T A N 
I N C É . S I K K I M 
C H I N E C C M . 




A L L E M . F . F . 
URSS 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 








C H I N E C C M . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
T I S S L S , ARTICLES POUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
USAGES TECHNIQUES 
I 3 3 
1 1 3 
C 1 2 







1UYALX PCLR FCkFES EN I E X T I L E S ET S I M I L . 
C l 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
CCLFPCIES CE TPANSMISSICN EN TEXTILES 
C l 1 ? 
C l 1 3 
0 1 1 3 
SACS ET SACHEIS 0 EMBALLAGE 
1434 1685 1610 457 511 
550 395 352 209 179 
547 160 112 209 47 
2 4 0 
¿30 132 
55 168 35 107 13 
( 1 73 4 3 
26 13 6 1 
182 1 
104 181 100 
1 1 
524 649 I C 4 3 9 3 178 
1C7 36 
176 37 
EACHtS, V O I L E S , STORES, TENTES, E IC 
5 5 4 11 23 
4 5 3 8 23 


















CCLVER1LRES DE L A I N t 
I INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1962 ET 1963 1 
1 12 7 2 15 
C 3 0 7 1 




C ? 5 
6 1 6 













( £ 6 . 6 2 
MCNCE 
ZCNE CM ESI 
MARUC 
SENEGAL 
CHINE C C M . 





CHINE C C M . 







C . C ' I V C I R E 
GHANA 
CHINE C C M . 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 
LFSS 
SENECAL 
CHINE C C M . 




( £ 7 . 5 1 
MCNCE 









QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 












LINGE OE L I T , DE TABLE, 
15 21 7 
6 α ι 






1 5 4 
1 
VALEURS : 1000 $ 











45 63 16 
16 2 3 






3 2? 10 
1 
ALTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
3 3 4 
2 1 2 





8 5 5 
7 3 3 









1APIS A PLINTS NCUES OU 





ENROULES, EN LAINE ) 
1 
AU1RES T A P I S , TISSUS KELIM ET S IM ILA IRES 




























CHINE C C M . 




I T A L I E 
ALGERIE 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 








C . C ' I V C I R E 
CFINE CCNT. 
( ( 1 . 3 2 
MLNCE 
CEE 
I I A L I E 
E T A 1 S ­ L M S 








6 6 1 . 8 2 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 Í. 
1967 1968 1969 









MATIERES A IRESSEK, I ISSER PLAT, PAILLONS 
66 4 15 1 
2 1 
35 2 6 1 
25 8 
CHALX ORDINAIRE ET HYORAULIOUE. . . 
655 255 268 24 19 
640 218 238 27 16 
640 218 211 22 16 
27 
1C 1 
31 15 1 1 
14 26 1 ? 
20 
C I M E M S HYORAULIQUES MEME CCLOPES 
2E755 26CCa 1217C 597 1104 
1110 132 55 23 U 
375 110 55 6 10 
735 2? 17 1 
17576 2C625 12624 369 875 









































CHINE C C M , 




I l AL IE 
SENEGAL 
GHANA 
CHINE C C M . 





CHINE CCM . 
6 6 2 . 4 2 
MLNCE 
CHINE CCM . 




L . E . E . l . 
ALLEk. R . F . 
PCLCGNE 
EGYPTE 
CHINE C C M . 









C . C ' I V C I R E 
E T A I S ­ U N I S 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
145 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S IM ILA IRES 
272 17 54 90 4 I I 
14 6 11 1 1 3 
14 6 1 1 1 1 
9 , 2 
11 43 3 8 
2 1 
356 88 




I l 1 
19 38 
1UILES ET AUT. F01ERIES OE BATIMENT 
55 3 
55 3 
CARkEALX, PAVES, CALLES M VERNIS M EMAIL 
< ( 57 163 14 16 48 
45 57 105 17 16 32 






ALIRES CAPREAL», PAVES, CALLtS 
262 38 61 67 17 29 
¿7 36 55 11 15 28 
24 34 26 10 13 U 







MELLES E l S IM ILA IRES A MCUDFC, A OEFIERFR 
1 1 2 2 1 5 
1 1 2 2 1 5 
1 1 2 2 1 4 


















( ( 2 . 6 1 
MCNLE 
tCYPIC 








! ί 2 . 8 2 
MENCI 
e t t 
FRANCE 
ALLEM. k .F . 
P L Y « L k £ - U M 
UF SS 
ETAT S - L M S 




( 6 2 . 9 ? 
M L M : Í 
Gl E 
FRANCE 
CF INE CCM . 
( ( Α . 3 0 
MCNLE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
ABRASIFS AFPLICLES SUR 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
I I S S U , PAPIER, ETC 
C 1 2 1 4 4 
C 1 2 1 4 4 
C 1 2 1 4 4 
LAINL MINLkALE, MINER. 1 S C L A M S , EXPANSES 
1 2 1 ■> 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
LUVRACES EN PLAIRE 
tC 7 
50 2 
CUVR. EN C I M E M , BETON, PIEFFE A R T I F I C I E L . 
4 5 41 ­i 6 
4 1 6 
45 9 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
C 21 1 6 
C 21 1 6 
C 21 1 6 
GARNITURES DE FRICTION PUUR F R E I N S , ETC 
IC 4 4 13 17 21 
4 4 3 1? 16 19 
2 4 3 11 15 13 
C l 1 6 
U C 1 1 
( 1 
C ? 
ARTICLES PCUR LSAGES CHIMICUES 
I C O 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 C 1 1 1 





VERRE A VI1PES NCN IRAVAILLE 
21 13 2E 9 3 3 








CHINE C C M . 
CCPEE NCRC 
FCRMCSE I . 
t ( 4 . 4 0 ' 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
R C Y A L R t ­ U M 
YCLGCSLAVIE 
SENEGAL 
C. C 1 V L 1 R E 
CHINE C C M . 






















CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 






( ( « . 9 2 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ! 





VALEURS : 1000 5¡ 
1967 1968 1969 






VEPRE S1MPL. C C L C I , PCL! SUR 1 CU 2 FACES 
27 ¿2 164 16 26 72 
1C 3 184 10 3 72 






VERRE CCULE OU LAMINE NCN TRAVAILLE 
2 6 1 2 
6 2 
6 2 




GLACES CU VERRES OE SECURITE 
2 13 13 6 8 10 
2 5 11 4 6 9 





RIRCIRS EN VERRE 
41 26 · 25 14 14 19 
11 4 16 4 3 14 
11 4 16 4 3 14 
ie e 
6 1 
26 6 1 10 3 1 
7 3 
VEPRE CECCUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
12 7 £4 4 3 14 
12 7 42 4 3 11 
12 7 5 4 3 ? 
3 Í 9 
1? 2 
AMPOLLES ET ENVELOPPES TU8ULAIRES EN VERRE 
2 7 2 1 7 6 













CHINE C C M . 





( 6 5 . 1 2 
MLNCE 
CHINE C C M . 




ALLEk. F . F . 





E T A 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 
FCFMCSE T . 




E T A T S ­ L M S 










QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¿ 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




CLVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SALF FILS 
1 Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 




EOUIEI 'LLES, FLACONS, BUUCHCNS. . . EN VEFRE 
2E EC 13 12 29 IC 
38 40 13 11 19 10 
26 4C 13 11 19 10 
40 10 
AMPCUUES EN VEFRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
3 3 
3 3 
LBJETS EN VERRE PUL« TABLE, C U I S I N É , ETC 
¿5 48 81 7 IB 17 
¿2 18 7β 5 8 15 










VERRERIE DE LAECRATCIPE, HYGIENE, PHAPMAC. 
15 13 1 ¿0 75 IC 
15 13 1 2 0 25 4 
15 13 1 2 0 ¿5 4 
0 6 
PERLES CE VERRE, ETU, VERRE HILE 
6 11 4 12 7 6 
0 4 1 1 4 2 
C 4 1 1 4 2 
5 1 3 1? 2 4 
5 2 















CHINE CCM . 





( ( ( . ( 0 
MLNCE 
CHINE C C M . 








( 7 1 . 6 4 
MCNCt 
URSS 




U . E . E . L . 





E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 î 
1967 1968 1969 
VAISSELLE, A R T I C . CE MENAGE EN PORCELAINE 
2 25 2 2 9 
2 0 2 
2 0 1 
1 1 
24 7 
ART. CE MENACE EN CERAM1CUE, NDA 
1 1 1 
ι ο ι 
1 0 1 
0 
STA1LE1TES, CBJE1S DE F A N T A I S I E , ETC 
C 
0 























GRENAILLES DE F C M E , DE FER GU C ACIER 
2 4 
2 4 
EARRES EN FER CU EN ACI tR 
1147 7838 15 67 92 1163 
406 273 619 41 3? 
21 £5 490 4 9 
46 100 7 
377 172 29 37 16 
3 9 
72e 6 0 0 2 1231 50 877 
£54 109 
1C 3 1 10 
116 
564 126 
FRCFILES EN FtF CU EN ACIER 
425 315 3 ( 5 62 64 
311 269 364 47 57 
226 212 344 40 40 
£5 30 4 12 
76 27 20 3 5 
1 1 












ORIGINE 4 4 
ZONE CM ESI 
EGYPIE 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
CHINE C L M . 
( 7 2 . 6 3 
MLNCE 
CHINE C C M . 
( 7 4 . 9 1 
MCNCE 
URSS 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 




L I E t R I A 
C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
JAFLN 















CH INE C L M . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 






ACIERS ALLIES El ACIER F I N AU 





LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
E 1 
5 1 
TCLES DE FER CL 0 ACIER 
1446 2 5 4 0 758 208 
1026 1715 502 170 
566 1652 415 167 
4C 16 86 3 
7 
1 







FEU1LLAPDS EN FER CU EN ACIER 
C 16 10 2 
L 16 10 2 
C 16 10 1 
556 

























ELEMENTS CE VCIES FERREES EN FER CU ACIER 
4 13 412 1 
3 1 0 . 412 1 
? 10 41? 1 
3 
F ILS CE FER CL D ACIER 
16 41 181 ? 
10 37 173 2 




































ALLEk. Ρ . F . 
I T A L I E 
R C Y A L k E ­ L M 
UP SS 
EGYFIE 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
E T A I S ­ L M S 
CHINE CCM . 









t T A l S­UN ÍS 
INCES CCC. 
INCE ,S IKK Ik 





ALLEk. F . F . 
URSS 
tGYPTE 
C . C ' I V C I R E 
El AI S­LN ÍS 
CHINE C C M . 




L . E . E . L . 
ALLEk. F . F . 
LkSS 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
TUBES E l TUYAU> EN FEk 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
UU EN ACIER 
3C( 127 245 705 44 104 
13 ( 104 125 77 31 39 
37 1C3 107 10 31 3? 
ICC 3 17 3 
2 0 4 
5 1 
¿7 1¿ 75 1? · 5 75 
4 13 6 76 
2 2 1 2 
5 1 
?7 13 
13 t 165 
AGCtSS. I L Y A L l E P I t EN F C M E , F tF LL ACIER 
4 t 47 73 ?? 26 ?5 
25 14 21 9 14 18 









CUVRAGCS EN F C M E , FER CU AGIER 
52 53 44 1 ' 36 "»5 
48 43 39 11 ?7 31 
4 t 4 ' 39 9 77 30 
1 1 




C 2 2 3 
1 1 
EARRES, PROFILES ET F I L S FLFINS EN CUIVRE 
22 25 16 5 55 3? 
5 29 16 4 55 30 








1UBES, 1UYAUX, BARRES CREUSES tN CUIVRE 
c i ? ι ι ? 
C l ? 1 3 ? 
0 1 ? 1 3 ? 
ι I 
5I 

















( £ 4 . 2 1 
MCNCE 
F C Y A L M Í ­ U M 
YULGCSLAVIE 
( £ 4 . 2 2 




C. C ' I V C I R E 












6 6 5 . 2 3 
MCNCE 
E 1 A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
C C I 1 1 3 
C O I 1 1 3 
C C I 1 1 3 
ALLMINILM BRL1 SAUF DECHETS ET CEBRIS 
1 INCLUS OANS CST 2 8 4 . 0 4 EN 196? ET 1963 ) 





13 17 7 2 
12 2 
U 2 
EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALLMINIUM 
C 36 1 3 
35 2 
0 1 
1CLES, EANDES FLLS OE 0 , 1 5 FR EN ALUMINIUM 
5 7 13 1 11 15 
5 3 2 1 2 5 
5 3 2 1 2 5 
2 8 
? 11 7 10 
FEUILLES, BANCES ALU DE C 1 5 MM CU MOINS 
12 13 15 4 6 6 
12 13 15 4 6 6 
12 13 15 4 6 6 




FLCME B P L 1 , SALF DECHETS ET DEBRIS 





























6 5 2 . 2 1 
MCNOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 $) 
1967 1968 1969 









PLANCHES, BANCES, PAILLET., POUDRE OE ZINC 
I Y COMFRIS CST 284.08 ) 
EARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN ETAIN 











C . D ' I V C I R E 















































CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 





PESEFVOIPS EN CLIVRE, OE PLLS DE 300 L 
3 
3 
FUIS EN FER, F C M E , ACIER 








C . C ' I V C I R E 





C . C ' I V C I R E 




I T A L I E 
C . C ' I V C I R E 




ALLEM. F . F . 
UFSS 
ETAI S ­ L M S 
CHINE C C M . 









C . D ' I V C I R E 




L . E . E . L . 
ALLEk. F . F . 
URSS 
C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
ChINE C C M . 
( 5 2 . 4 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 \ 
167 2 9 2 
VALEURS : 1000 s) 
1967 1968 1969 
35 4 59 
167 2 92 35 4 59 
27 4 
46 25 13 17 
2 6 1 6 
FUTS, E C I 1 E S , ALIRES P E C I P I E M S ALUMINIUM 
16 C 1 8 1 1 
0 1 
C 1 
2 1 5 1 
12 3 
R E C I F . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
2 3 2 1 1 1 




CABLES, CORDAGES, S IM ILA IRES EN FER, ACIER 
14 12 16 17 10 25 
6 10 13 6 9 10 
5 10 13 5 9 10 
1 1 
3 1 5 1 1 15 
C 1 
£ 10 
CÁELES, CCRCAGES E l S IM ILA IRES EN CUIVRE 
£ 6 26 12 9 40 
6 6 26 12 9 40 
( 6 26 12 9 40 
1 1 
PCNCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
5 3 1 2 1 1 
6 I I 1 
6 1 1 1 
2 3 1 1 
TCILES, GRILLAGES, TREILLIS EN FtR, ACIER 
El 22 55 16 18 35 
11 17 26 10 16 22 




2 4 12 1 2 7 
I l 5 
1 2 














ALLEk. R . F . 
LRSS 
C . C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 





ALLEM. P . P . 






ETA1 S ­ L M S 













I T A L I E 




ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS ­.Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 





P O I M E S , CLCLS, PLNAISES. EN FER OU ACIER 
25 85 48 3 22 
11 27 10 3 7 
10 ¿2 10 2 6 
5 1 
0 
58 37 15 
P C I M E S , CLCUS, PUNAISES, EN CUIVRE 




EOULLNNER1E, V ISSERIE EN F C M E , FER, 
42 44 58 38 59 
37 39 55 31 36 
34 37 53 79 31 
0 1 
7 1 1 7 4 
1 




















EOLLCNNER1E, V I S S E R I E , RCNCELLES EN CUIVRE 
C 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
CL1ILS AGRICOLES, FCRESI IEPS A MAIN 
14 E 30 11 14 
13 ε 19 IO 14 
IC 8 19 10 14 
C IO 1 
SCIES A MAIN MCNTEES, LAMES Dt SCIES 
1 4 12 1 IO 
0 4 12 1 10 
0 4 1 1 IO 
11 
1ENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
4 5 17 17 12 
3 5 16 16 12 




























U . E . P . L . 
ALLEk. R . F . 




C. D ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
CHINE C C M . 






E 1 A 1 S ­ L M S 
CHINE CCNT. 








CHINE C C M . 








CHINE C C M . 




CHINE C C M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 




ALTRE CLTILLAGE A MAIN 
51 30 46 
?9 ?6 36 
26 25 35 
0 








C L I U S 1MERCHANGEABLES 
3 12 1?4 
1 12 103 


























COL1EALX, SALF FCUR MACHINES 
5 174 2 
3 171 2 
3 171 2 
1 3 
RASOIRS ET LELPS LAMES 
1C 4 17 
9 3 7 










































































1 ORIGINE 1 4 















A L L E M . ' F . F . 
M A L I E 
ZLNE CM EST 




ALLEk. F . F . 

















C . C · 1VC IRE 
GHANA 
CHINE C C M . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
ALIRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
? C l 
2 C 1 
2 0 1 
C 






POELES, CALORIFERES NUN 
7 3 34 
7 3 5 













































ARIICLES LE RENAGE EN F C M E , F t R , ACIER 
1 Y CGMFRIS CST 8 1 2 . 3 0 
742 7E5 £59 
545 121 147 









3 2 20 
C 
0 
1 34 4C3 
7 
7 1 7 
2 22 41 
124 331 166 
11 
















47 4 3 1 
1 
8 9 
ARTICLES OE MENAGE EN ALUMINIUM 
85 58 25 
26 4 1 

































F A L I E ­ V C L I A 
StNECAL 
GHANA 
L H I M C C M . 








ALLEM. F . F . 
I I A L 1 E 
CHINE CCN1. 




H A L IE 
YCLLCSLAVIE 
LPSS 
El Al S­LN IS 




C. L ' I V C I R E 




ALLEk. k . F . 
ITAL IE 
LRSS 
( 5 t . 5 1 
RCNTt 
kAPCC 





QUANTITÉS : Tonnes ou , 







' 2 7 
VALEURS : 1000 $ 







F A I L L E , EPONGES, EIC EN FER OU ACIER 
1 26 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
SEkRLPES, VERPCLS, CLES EN METAUX COMMUNS 
25 ( 5 80 12 38 28 
' 5 £3 79 12 25 27 
34 ( 1 64 11 24 22 
1 3 1 2 
12 3 
( 1 13 1 
G A R M I L F E S , ART. S I M I L . EN METALX COMMUNS 
¿24 47 39 26 38 35 
73 44 36 11 34 30 





C O F F P E S ­ F C R I S , CCFFRE1S CE SLRETE, S I M I L . 
? 17 18 ? 12 7 
2 1 1 18 2 7 7 
2 1 1 IB ? 7 7 
t 5 
CHAINFS El PARTIES EN FCME FER GU ACIER 
? 4 1? ? 8 19 
2 4 10 2 8 17 
1 4 3 1 7 8 
1 C 2 1 1 5 
5 4 
? 2 
A R I . PCLR IRAVALX UE CUUTUPF A MAIN, ETC. 
1 1 
1 1 






















E T A T S ­ L M S 





6 5 6 . 8 4 
MCNCt 
CEE 
ALLEM. R . F . 









6 5 6 . 6 7 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLEk. R . F . 
YCLGCSLAVIE 
( 5 6 . 5 2 
MCNDE 
CEE 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
FEPMCIRS, BCLCLESi AGRAFES POLR VETEMENTS 
C 0 1 1 
0 0 1 1 
O C 1 1 
RESSCR1S, LAPES DE RESSLRT EN FER, ACIER 
15 47 21 16 36 31 
12 42 31 14 32 28 
12 40 28 14 26 21 
1 2 5 6 
l 1 




1UYALX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
1 0 0 4 2 1 
I C O 4 2 1 
I C O 4 2 1 
0 1 




ECLCHCNS ME1ALLKUES ACCESS. FR EMBALLAGE 
22 115 8 15 16 7 
22 118 a 15 14 7 
22 17 8 15 13 7 
1 3 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
C 1 7 1 3 9 
0 1 7 1 3 9 
C 1 7 1 3 9 
F I L S , EIC FÜLF SCUCURL ET MtTALLI SATICN 
¿8 18 19 13 15 14 
¿7 18 18 13 13 14 
¿7 17 18 13 12 14 
C 1 
C ? 
AUTRES CLVRAGES EN CUIVRE 
C C O 1 1 1 
C O l 1 




































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 ni 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
OUVRAGES EN NICKEL 
ALIRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
1 1 
1 
OUVRAGES EN PLCRB 
AL1FES OUVRAGES EN ZINC 
OUVRAGES EN ETAIN 
C 
CHALCIEFES A VAPEUR 
4 5 1 
AFPAP. AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 











Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 





E I A T S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 











N K E P I A . F E C 
ETA1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 












C. C' IVC IRE 
E T A T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
7 1 2 . 2 C 
MCNCt 
C t t 
FkANCE 
SENEGAL 
CHINt C C M . 
1 1 2 . 3 1 
MLNDC 
SLECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 J} 
1967 1968 1969 
MOTcLPS A EXPLCSICN A PISTONS PR AVIATION 
5 C 4 5 1 4 1 
0 0 ? 1 1 22 
0 0 2 1 1 22 
5 7 4 18 
0 1 
ALIRES MCTELPS A EXPLCSICN, A PISTONS 
177 73 115 180 304 428 
79 42 60 152 212 2 7 0 
76 23 57 146 176 252 
1 0 3 1 
3 5 2 6 37 15 
0 2 
5 3 3 15 13 14 
8 13 11 58 
C 3 
0 2 




1 1 1 ? 
1 4 
1 1 
0 8 7 1 3 1 51 
65 14 7 4 




RAChlNES, AFPAFEILS PCUR LA CUU1URE 
Ï7C 235 255 361 374 199 
318 166 250 209 148 196 
314 1E6 250 208 148 195 







kACHINES, APP. PCUR RECCLTE FT BATTAGE 
14 1 9 18 3 12 
6 1 2 12 3 7 
6 1 2 1? 3 7 
7 2 6 2 
2 2 
ECPERELSES 



















ALLEk. P . F . 
RUYAIRE­UNI 
E T A T S ­ L M S 








ALLEk. R . F . 
I T A L I E 
SLECE 
ZLNE CM ESI 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
SUECE 
ZCNE CM EST 
SENEGAL 








ALLEk. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
MACH. A TRAIRE, AUIRES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. OE LAITERIE 
3 1 2 20 2 




3 1 2 0 
0 
1RAG1EURS, SAUF PUUR SEMI­PEMORCUE S 
114 51 ¿73 236 56 
57 51 230 47 56 
25 E5 177 31 54 
l e 5 52 16 2 
£7 3 188 
1 40 1 
APP. PR AGPICLLIURE, AVICULTURE, E I C . 
C 3 1 
C 3 1 
C 3 1 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABLES 
4 5 2 23 31 
4 1 2 23 5 
C C 1 4 
3 C 20 1 
C 0 2 ? 1 
C 





















AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 1 
2 4 4 73 24 
1 2 3 17 18 
C O I 14 10 
C ? 
C 1 2 1 8 
0 0 2 
0 0 1 
1 2 1 6 4 
0 1 





1 3 2 4 14 
1 1 1 3 7 




















ETAT S ­ L M S 


























U . E . E . L . 
R U Y A I R E ­ U M 
EIA1 S ­ U M S 







QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 S 
PIECES E l ACCESS. Dt MACH. DE ULREAU NCA 
















MALH1NES­ULI1LS PCL» TRAVAIL UtS MLTAUX 
1 
I 1 



















kACH., AFP. FCLP F1LAGL, FILATUFE, tTC 
172 2 67 16 3 
2 2 2 2 3 
0 
(5 
FACH. APP. A L X I L I A I R E S l'CLR RACP. TEXTILES 
β 1 26 34 8 37 
3 3 6 









kACHINES A COLCPE ET LEURS AIGUILLES 
62 25 
2 1 
51 23 21 
4 7 15 
55 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
4 
F R A N C E 
SL1SSE 
L I ' ¡ s 
PCLCCNE 
H F E C C S L C V . 
C. C ' I V C I R E 
CFINE C C M . 
M( NGE 
CI E 
M A L I E 











F Ρ / M E 
Al L t k . F 
»LYALkE­
SLISSE 
/ L U Ck 




A L L l k . F 









A L L E k . Ρ .F . 




t T A l S ­ L N Í S 
116.35 
MLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou Í1 VALEURS : 1000 f 1967 1968 1969 










MACH. PP FA6FIÍATICN PATC A FAPIER, PAPIER 
kACH. FR TRAVAIL P A U A PAPItR, PAPIER 
2 2 
? 2 
FALH1NES, APPAREILS PCUR EPCCHAGE, FELIUPE 
LAFAG1. L IMPRIMERIE, MACH. FR CLICHERIE 
C 1 14 
0 1 1 
C 1 1 
C 
C O C 
0 
13 
7 5 24 
5 4 14 
5 3 14 
1 
1 1 3 
kACH. ET APP. FCUR IMPPIkERIt, APIS GRAPH. 
10 2 22 










FACH., APP. NCA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 







A L L t k . R . F . 
I T A L I E 









A L L E k . F . F . 




ETAT S ­ L M S 




A L L E k . F . F . 
F L Y A L k E ­ L N I 
C. C ' I V C IRE 
CHINE CCNT. 








A L L E k . F . F . 
ITAL IE 
ZLNE Lf EST 
EGYPTE 
E T A T S ­ L M S 
7 1 5 . 1 3 
MCNCt 
7 1 5 . 1 4 
MCNCt 
CEE 
Fi. ANC t 
ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
4 39 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
9 91 
4 2 5 3 
32 68 
6 20 
RCLLEALX COMPRESSEURS A PRCPULSION MECAN. 
I C O 2 1 1 
C O O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
MACH. D P X I R A C I I C N , TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
74 21 55 54 34 51 
13 5 26 24 14 14 
5 4 3 22 10 3 
12 1 
4 5 1 2 3 2 
10 8 
1 9 1 7 
2 17 3 1 14 2 
7 27 
1 4 16 4 6 29 
MACH. A T R I E R , CONCASSER RINEkALX SOLIDES 
1¿ C 4 n 7 3 
5 0 4 5 2 3 





GAZOGENES, (ENERATtURS DE GAZ A EAU, A A IP 
2 C 0 3 1 1 
3 0 0 3 1 1 
3 0 0 3 1 1 
GROUPES PCUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIF 
7 7 22 21 22 67 
6 2 14 19 8 47 
6 2 7 IB 8 24 




1 4 7 ? 11 19 
FOYERS AL1CMA1. BRULÉLRS, PULVERISATEURS 
0 1 
FCURS INCLSTRIELS CU UE LABCFATCIKES 
14 I 3? 3 
13 1 28 3 




ORIGINE i 4 
E I A 1 S ­ L M S 




A L L t M . P . P . 
SLCCL 
URSS 
E G Y M t 
E I A I S ­ U N Í S 




A I L t k . F . F . 
SUISSE 
7 1 5 . 2 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCt 
A L L E k . R . F . 
I T A L I E 






C. C ' I V C I k E 
E T A T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
H A L IE 
F L Y A L M E ­ u M 
CANEMAPK 
SL ISS i : 
LPSS 
EULCAR IE 
E T A T S ­ L M S 
A R A t . S E L L C . 
CHINE C C M . 




ALLEM. P . F . 
PCYALRE­UM 
URSS 
C. C ' I V C I R E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ¿ 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 
k A I L P I E L FF IGCF IF ICUE SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 196? E l 1563 1 
4 2 13 5 7 34 
1 1 11 4 4 30 





G 1 1 2 
A I P . Ct CHALFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
17 5 3 7? 13 19 
17 4 3 22 10 15 
16 1 3 20 5 19 
2 4 7 5 
C ? 
PCkPES, kCT.IPCMFES, TURhCPCMPCS PR UICUICE 
51 40 36 80 M l 139 
4 1 35 32 65 95 124 
4C 3 3 31 64 84 119 
C 2 1 1 1 1 5 
û 1 




¿ 2 2 6 7 3 
2 C 2 1 
( C 5 1 
2 1 7 5 
POPPES A AIR E l A V I D E , CLMPRESSEURS 
55C 12 17 40 42 55 
11 5 10 30 32 33 
IC 5 9 3 0 31 3 1 
C l 1 2 




8 1 6 3 4 19 
C 1 
1 1 C 2 4 1 
5 ( 5 1 
5 3 
CEMR1FLGEUSES, F I L T P F S PCUR L I C U I O E S , GAZ 
1 Y CCMFPIS CSI 7 1 2 . 3 1 LN 196? ET 1963 1 
4 5 β 23 2C 30 
4 3 6 21 17 26 





C O 2 3 
1 1 
56 




ChINE C C M . 




ALLEM. F . F . 
H A L I t 
RLYALME­UM 
UriSS 
E l A T S ­ U M S 




U . E . E . L . 
I T A L I E 




7 1 5 . 5 1 
MLNCt 
CEE 
I T A L I E 




L . E . E . L . 
ETA1 S ­ L M S 











7 1 5 . 6 2 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
MACHINES, A P F . CE LEVAGE E l MANLTCNTICN 
35 5 39 33 22 73 
5 9 38 9 21 68 
4 5 25 7 18 43 
1 4 2 3 
13 25 
1 0 1 1 
32 24 
0 1 1 4 
CHARICIS CE MANUTENTION AUTOMOBILES 
14 18 12 24 












k A C h ­ C L T U S FCLF E C I S , EECNI1E , S I k I L A I R E S 
6 2 12 6 
6 l 12 2 
5 l 11 2 
I 1 
1 4 
k A C H ­ C L l . A MAIN PNtUM. CL MOTEUR NCN ELEC 
C 3 2 1 3 9 
C C 2 1 2 9 
C 0 2 1 7 9 
2 1 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
2 13 1 6 3 5 
1 13 1 4 3 4 
1 13 1 4 2 4 
C 1 
0 1 
kACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
756 0 8 24 2 42 
796 0 2 24 2 10 
ι ι 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I l AL IE 
CHINE C C M . 




A L L E k . R . F . 
EULGARIE 




P C Y A L k t ­ U M 
LPSS 









A L L E k . P . P . 





E T A T S ­ L M S 








E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
755 0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




APPAREILS, INS1RLMENTS CE PESAGE, FUICS 
¿5 72 5 19 40 9 
1 15 5 3 8 9 
1 15 5 2 8 8 
0 0 ? 1 
24 56 15 32 
APP. A PROJETER, PUL VER ISATCURS, EXT INCT. 
20 4 27 83 IO 93 
19 4 25 8? 10 91 
15 4 25 62 10 51 
1 1 
C 1 




POLLEkENTS UE 1CLS GENPtS 
7 14 10 29 51 37 
7 17 7 26 39 31 
6 IC 6 26 33 26 
0 1 
1 1 6 3 
0 2 




C I O 1 6 2 
kACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
132 23 57 77 86 227 
1¿ 23 20 36 88 114 
2 16 15 6 77 51 





1 18 ?8 
CHASSIS OE FCNCERIE, MOULES, COCUILLES 
0 7 1 ? 
C ? 1 7 









A L L E k . F . F . 
YCLGCSLAVIE 
PLLLCNE 





A L L E k . F . F . 





E l Al S­CN IS 




A L L L k . P . F . 
F C Y A L k £ ­ L M 
ETA1S­LN IS 




ALLER. R . F . 
s u s c t 
ET Al S ­ L M S 
CHINE C C M . 











E I Al S ­ L M S 
CF INE CCM . 
JAFCN 
7 2 2 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ART. R U B 1 N E I U R I E , AUTRES LRGANLS S I M I L . 
10 14 19 15 ¿8 25 
5 13 18 13 78 74 
5 13 16 1J 26 22 
0 0 2 1 
C ? 
1 1 
ARBRES TRANSMISSION, V I L E t F L O U I N S PALIERS 
¿1 ¿E 36 5¿ 107 141 
13 15 2ò 47 8? 103 
13 11 19 46 05 64 
0 4 
4 3 13 10 
6 9 
7 1 0 4 6 7 
1 17 
1 6 4 11 
0 1 
C IC 1 1 14 7 
J C I N I S MEIALLCFLAST10LES, JEUX, ETC 
7 9 13 79 33 73 
7 7 13 ?B 74 70 
7 6 13 ?a ?1 18 
C O ? ? 
C C O 1 1 1 
i o e ? 
P A R U E S , PIEUCS DETACHEES DI MACHINES NDA 
25 4 41? 79 19 37 
13 3 4C9 56 19 31 
Ï ' 3 409 55 17 74 
0 1 7 7 
0 3 
0 3 
2 t ? 73 1 
GENEPA1RICES, kCTEURS, IRANSFCRRATEURS ETC 
63 79 6? 9b ?65 14? 
57 ?5 78 B l 79 179 
55 75 78 78 7B 1?8 
2 C 3 1 
0 1 
C C 1 4 




0 0 0 1 1 1 
2? O l ? 1 
C 1 
APPAP. PR CCUFUFE, CONNEXION DE CIRCUITS 
54 52 65 95 127 246 
49 50 42 85 124 15B 
ι I 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
P C Y A L M E ­ L M 
Y U l C C S L A V I E 
URSS 
ECYP1E 
M C E P 
E T A I S ­ U N ÍS 
A P A E . S E C L C . 
C H I N E C L M . 




A L L E M . F . F . 
R L Y A I R E ­ L M 




E T A T S ­ L M S 
A P A E . S E C L C . 
CHINE C C M . 

















A L L E k . F . F . 
R C Y A l k E ­ L M 
CANEkARK 
URSS 
H A L 1 E ­ V C L 1 A 
N I C E R 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
A R A B . S E C U D . 
C H I N E C C N T . 
JAFCN 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 ¿ 
46 4 1 4 1 
VALEURS : 1000 S¡ 
1967 1968 
83 120 
¿ 9 1 2 4 
1 0 1 
C 1 
1 2 5 
24 
C 1 
C 1 1 
0 









F I L S , CABLES, EIC ISOLES PP L ELECTRICITE 
6£ ICS 227 7B 123 
62 103 217 75 118 
( 1 1C2 217 75 117 
1 0 1 
3 1 3 1 1 
0 ? 






ISCLA1ELRS EN 1CUIES MATIERES 
I 7 12 1 10 
1 7 U 1 10 











PIECES ISCLANIES PR MACH. , ÎNSTAL. ELECT. 
C 0 I 
C 0 1 
0 0 I 
ÎUBES 1SCLATELRS EN METAUX CCMMUNS 
2 ? 1 3 4 
2 2 1 3 4 
2 2 1 3 4 
RECEPTEURS RACIC, RAOIO­PHONCS 
1C 10 4 44 62 
10 7 4 4? 22 
10 1 4 4? 19 
0 








C O O 1 1 
C O ? 
C 1 



















ORIGINE 1 4 




ALLEk. F . F . 
POYALRE­LM 
E I A 1 S ­ U N I S 






ZCNE CM ESI 
E I A T S ­ L M S 













ALLEM. R . F . 






ZCNE Ck ESI 
EGYPIE 
EIA1 S ­ U M S 
BRESIL 
7 2 5 . 0 2 
MCNCE 
LRSS 






E T A 1 S ­ L M S 
ARAB.SECLO. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
2 3 39 18 40 369 
2 2 39 16 4 0 369 
2 2 34 15 39 325 
0 4 1 44 
0 2 
C 1 
MICRCPhCNES, HAUT­PARLEUFS, AMPLIFICATEURS 
C 2 1 2 7 11 
0 1 1 1 5 9 
0 1 1 1 4 8 




APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
3 16 6 29 66 88 
2 16 6 16 6 2 87 






REFRIGERATEURS ELECTRCDCMESTI QUE S 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
72 30 25 63 64 68 
7 £ 14 10 16 30 
6 3 7 10 17 15 
1 2 2 5 
1 6 2 10 
0 1 
I l 2 2 
1 11 
2 14 
5C 20 4 35 28 17 
C 1 
12 1 14 l 
1 1 4 1 2 6 
C 1 




26 26 32 24 66 42 
1 1 2 7 3 8 
1 1 2 2 3 7 
0 1 















C. C ' 
L I A I S 
CHINE 
. R . F . 
> EST 
IVLIRE 
















C . C ' I V C M E 
CHYPRE 
CHINE C L M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 j , 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
RASOIRS ET TCNCEUSES ELECTRIQUES 
CHALFFE-EAU, CHAUFFE-PAINS ELECTBICUES. 
18 
10 
APFAPEILS D ELECIR1CIIE MEOI.CALE 





























1 2 4 






1 9 8 





7 3 0 
2 1 7 






ALLEM. R . F . 
RCYALkE­LNl 
URSS 
ZCNE CM ESI 
BULGARIE 
SENEGAL 











































1 _ L 
58 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 





ALLEM. R . F . 
R L Y A L k E ­ L M 
YCLGCSLAVIE 
LPSS 
EI A1S­LN IS 
CHINE C C M . 










ETAI S ­ L M S 
UFINE C C M . 















ALLEk. R . F . 
PCYALME­LM 
URSS 
ZUNE Ck EST 




ALLEM. F . F . 
LPSS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
LAMPES, TLBES ELECTR. A 
25 13 14 
3 6 8 
2 6 7 
1 
C 0 







5 1 6 
C C 6 






6 41 13 
4 39 11 
4 38 11 
1 0 





4 10 6 
2 5 5 
































































APP. t L E C I P I Q L E S , ELECTRONIQUES DE MESURE 
¿ 1 1 
2 l 1 































El A I S ­ U N I S 
CHINE C C M . 













1 2 5 . 5 6 
MCNCE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
MACHINES­CLTUS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
0 12 2 2 6 4 
0 12 2 1 5 4 
C 12 2 1 5 4 
0 1 
ELEC1RO­A IMAMS, ALTRES APP. MAGNETICUES 
C 0 3 l 
C 0 3 1 
0 0 3 1 
FUUPS ELECTRICLES, APP. ELECT. A SOUDER 
2 3 3 4 7 5 
1 2 1 4 6 3 










APP. t L E G I . DE SIGNALISA1ICN NCA 
C O B 1 
0 O B 1 
C O B 1 
CCNCENSAIELRS ELECTRIQUES 
C I O 1 4 3 
1 0 4 ? 
1 0 4 2 
FIECES LHARBCNi GRAPHITE PCUR ELECTRICITE 
1 5 4 5 9 12 
1 8 1 5 8 9 
1 6 1 5 8 9 
1 3 1 1 
0 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NCA 
1 0 3 1 1 15 
1 0 3 1 1 15 





7 2 9 . 5 5 
MCNCE 
C t t 
FI.ANCE 
CHINE C C M . 








7 : 1 . 6 1 
MLNCE 
SL ISSE­




t l A l S ­ L N I S 









A t L E k . F . F . 
U A L I t 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
MACHINES, APPAREILS 
IC 1 2 
C 1 ? 
0 1 2 
10 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ELECTRIQUES NDA 
¿ 1 4 9 
l 3 9 
1 3 9 
?U 








k A G C N S ­ A T F L l t F S , EIC 
23 
23 
RAGCNS, KAGCNNETS A 
6 166U 
1 (6C 




7 4 7 












P A P I . , PIECES CE VEHICULES PF VUIE FERREE 
4 3 ( 5 
4 3 65 
4 3 65 
V G I U R E S ALTCkCEILtS 
1116 1215 1CBC 
854 1C66 534 
767 1CC1 E3C 
1 
65 8C 87 
¿2 4 16 
t î S 4Θ 














4 5 ( 7 
4 5 67 
4 5 67 
PAKTICULICRES 
677 782 1112 
452 618 9 2 3 
388 514 828 
1 
54 98 80 
10 5 13 
102 13 64 















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 





I C F t C r S L C V . 
C. C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
ALLEk. k . F . 
I 1 A L I E 
PCYALkE­LM 
SUICt 






G. C ' I V C I R E 
t l A T S ­ L M S 
ALS1PALIE 




R L Y A L k E ­ L M 
LRSS 




C . C 1 V G I P E 




U . E . E . L . 
FAYS­EAS 






ZCNE CM EST 
TCFECGSLLV. 
EGYPIE 
F A l l E ­ V C l I A 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
t I A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 \ 
1967 
AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT EN 
94 25 23 160 
4 5 17 2 




ALTCMUBILLS PCLR TRANSPOR! OE 
1 I C i 511 1433 1247 
397 718 1140 171 
354 656 1C33 159 
18 
4 15 62 12 
25 45 
521 55 7C 9 5 0 
11 
1 
51 105 53 74 




2 6 4 2 
21 5 116 7 
4 
A L I G M L B I L E S A LSAGES SPECIAUX 
45 2 10 74 
12 2 4 26 
12 2 4 26 
7 22 
30 6 27 
CARRCSSEPIES C AUTUMUBILES 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
F I E L E S , P A R U E S , ACCESSOIRES C 
3E4 355 364 377 
156 238 177 238 
1E6 227 65 217 
C O O 1 
C 
5 10 110 2 0 
1 2 
104 ( 21 30 
1 
0 
75 93 I C I 95 
2 




1 C 1 















































































1 ORIGINE 4 4 
CHINE CCNT. 




u . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 




C. D ' I V C I R E 
CAMEFCUN RF 
E l AI S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAFLN 










C . D ' I V C I R E 
CHINE C C M . 




ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
R L Y A L k E ­ L M 
YCLGCSLAVIE 
ZCNt CM EST 
POLOGNE 
TCFECCSLLV. 
C . C ' I V C I R E 
CHINE C C M . 





ALLEM. F . F . 
PCYALME­LM 
E T A T S ­ L M S 
7 2 3 . 3 3 
MCNOE 
CEE 
QUANTITES : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
MOIOS E l VELCS AVEC MCTELR A U X I L I A I R E 
78 156 188 101 368 
62 92 173 9 5 268 
61 89 166 93 262 
l 1 3 
1 
1 1 5 1 3 
1 
15 8 30 
13 19 
3 1 5 
1 1 




0 2 l 
VELCCIPÎOES E l S IMILAIRES SANS MCTEUS 
33 ( 4 £2 39 91 
17 23 49 28 47 




14 2 9 2 
1 4 1 4 
1 1 
1 24 1 1 25 
1 1 1 11 
4 4 0 

















F I E C E S , PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
145 1 ( 7 136 67 127 
122 145 124 52 100 
122 144 112 52 100 
C 1 
12 
0 C 1 
2 
1 2 3 
15 11 
0 1 1 1 11 
5 3 1 1 2 
2 17 6 1 10 
ADIRES REMCPOUES 
1 Y CCMPRIS CSI 7 3 3 . 3 1 1 
£8 106 155 66 42 
33 106 154 27 41 





ALIRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
181 128 231 207 142 






















ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
SENEGAL 
E I A 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 










E T A I S ­ L M S 




ALLEk . R . F . 
E I A 1 S ­ L M S 




J 3 5 . 9 3 
MCNCE 
SENEGAL 




E 1 A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 




CHINE C C M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ^ 






VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 







1 1 2 7 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
PAFI1ES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
8 5 18 4 9 25 
5 0 1 1 1 11 
5 C 1 1 1 11 
3 1 18 3 2 18 
C 1 
3 5 
EAIEAUX POUP NAVIG. MARI I IME CU INTERIEURE 
0 2 1 1 6 5 
0 2 0 1 6 2 
0 2 C 1 6 2 
0 1 
C 2 




CAISSONS, AUTRES ENGINS F L C 1 I A N I S 
12 9 
12 9 
APPAREILS CHALFFAGE CENTRAL NCN ELECTR. 
2 4 2 22 
2 0 2 1 
2 0 2 1 
4 20 
EV IERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
£6 14 55 4 0 11 32 
22 14 4 0 11 11 19 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i 4 











CHINE G C M . 
E 1 2 . 4 2 
MLNDE 
C t t 
FRANGE 
AL L t k . R . F . 
R C Y A L R E ­ L M 
URSS 
Z L N L Ck ESI 
GHANA 
CF INE C C M . 
FORMOSE I . 




ALLEM. R . F . 
R G Y í l M E ­ U N I 
CAPGREY 
CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 




A L L E k . R . F . 
URSS 
t G Y P I E 
E I A I E ­ L M S 
ChINE C C M . 
e ; I . C 2 
MCNOE 
CEE 
F R A N G E 
CANEMARK 
ZCNE Ck ESI 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 1 
A R I . HYGIENE EN FCNTE, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
PEP, ACIER 
0 71 1 
C 21 1 
0 21 I 
VERRERIE C ECLAIRAGE, S IGNALI SA I I U N , 
37 56 43 13 23 
27 34 17 IO 13 
27 34 17 10 13 
4 1 
3 1 











APP. C ECLAIRAGE, L A M P I S T t P I t , LUSTRERIE 
21 55 72 20 46 
2 30 28 7 24 
? 17 2 5 7 70 
13 3 4 
2 6 1 3 
1 1 
? 
2 1 1 1 
25 15 39 11 17 
2 3 1 
LAkPES ELECTRULES PORTATIVES 
14 21 ¿4 11 25 
3 5 6 3 4 




8 7 8 7 12 
2 5 10 1 4 
SIEGES ET LLLRS PARTIES 
2 2 19 2 8 
3 2 8 2 5 




1 1 2 
5 
MOBILIER MEDICC­CHIRURGICAL 
2 1 8 10 2 
2 1 7 10 ? 






























ORIGINE i 4 
6 2 1 . C 2 
MCNDE 






C. C ' I V C I R E 
GHANA 








ZCNE Ck ESI 
NIGER 
SENECAL 
C. L ' I V L I R E 
E 1 A I S ­ L M S 







C. C ' I V C I R E 
GHANA 
C F I N t C C M . 





ALLEM. F . F . 
PCYALME­LM 
URSS 









SIERRA L E U . 
C. L ' I V L I R E 
GHANA 
ET Al S ­ L M S 
CHINÉ C C M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E 
7 E3 16 
2 2 1 







AUIRES MEUBLES ET LEURS 
2C6 52 1C7 
57 22 3? 







61 £2 4 1 
¿5 14 13 
2 4 
ARTICLES VOYAGE, SACS A 
54 19 28 
2 3 13 
3 3 13 
14 
0 




VETEMENTS DE CESSUS PP 
77 60 115 
25 8 82 












2 6 4 
G 2 0 
1 
1 4 
3 2 5 
C 2 
14 31 15 
1 I 
































































































E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 




ALLEM. F . F . 
p L Y A L k E - L M 





E T A I S - U N I S 
CHINE C C M . 





S L N E G A L 
SIEFFA U L . 
C. C ' 1VC IPE 
CHINE C C M . 
6 ' 1 . 21 
MLNCE 






S I I P P A LEG. 
L I E F R I A 
CHINE CCNT. 





CHINE C C M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
V t l . UtSSUS PP FEMMES, 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
12 15 13 36 61 39 
3 C 1 12 6 5 






8 10 6 73 52 79 
l l N C t Dt CCPPS PCUR HCMMES, G U I S , ETC 
24 15 21 55 53 (C 
( 3 5 17 9 70 
ί 3 5 17 5 19 
0 1 
1 1 
5 1 76 7 
3 6 5 7? 
C 1 
0 3 
C O ? 1 
1 1 
15 1 4 38 2 8 
LIN5E DE GCRFS PLUF FEMMES 
5 8 7 t 
3 7 3 ? 






kULCFLIPS F I FGCHET1ES 
1 0 3 2 
C O 3 1 
CHALES, ECHAPPES, FCUIAPCS, t l S I k I L A I P E S 
3 7 2 ( 49 3 
C 1 
C 1 
2 C 1 3 1 2 
1 1 
1 3 
0 Ej 7 44 
GPAVA1ES 
C C O 4 1 1 
0 0 1 1 
C C 1 1 
0 ? 
C C ? 1 
1 1 
6I 




6 Ί . 2 Ε 
MUNGE 
C t t 
FRANCE 
CH INE C C M . 




E I A 1 S - U N I S 
LhlNE C C M . 









CHINt C L M . 
£ 4 1 . 4 2 
MCNCE 
CEE 
F « A N C E 
PCYALFE-LM 
SIERRA LEL . 
L I t E R I A 
C U M C C M . 









C. C ' I V C I R E 
GHANA 
CHINE C C M . 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
C0RSE1S, GAINES, BREIELLES ET S IMILAIRES 
0 0 1 3 6 ? 
C 0 0 2 5 2 
C O O 2 5 2 
C 1 
G A M S , BAS, CHAISSETIES SAUF EN ECNNETERIE 




1 1 2 3 
ALIFES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
C C C 1 1 4 
0 4 
0 4 
V E l t R E M S ET ACCESSOIRES EN CUIR 
2 C 0 2 2 2 
0 0 0 1 2 1 
L O C 1 2 1 
1 1 
0 1 
EAS, CPAUSSEllES Dt BONNETERIE NCN ELAST. 
1 4 1 2 9 4 
1 0 4 1 
I O 4 1 
C 2 1 1 3 2 
1 1 
1 1 
C O l 1 
•OLS­VETMENTS ECNNETEPIE NCN ELAST. 
25 4C ¿1 41 20 37 
4 21 1 7 2 4 
4 i l 1 7 2 4 
6 3 6 4 6 7 
3 5 
C l 1 2 
1 2 
7 0 3 1 1 5 
4 3 
7 13 8 21 8 10 
1 1 5 3 
VETEMENTS OESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
7 3 5 12 2 14 
4 C 0 6 1 1 





ORIGINE i 4 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
CHINE CCN1 . 




£ 4 1 . £ 2 
MLNCE 










CHINE C C M . 





















C . C ' I V C I R E 
GHANA 
CHINE C C M . 
JAFCN 
HCNC­KCNG 
E E 1 . 0 2 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
1 4 
3 1 1 2 
0 2 1 8 




CHAPEAUX TRESSES UU BANDES ASSEMBLEES 
1 1 
CHAPtALX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
S 12 13 27 31 38 
( 10 7 14 21 23 




1 0 6 2 
e ι 
5 12 
1 1 8 2 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS CU NCN 




V t l E M E M S ET ACCES­, GANTS EN CAOUTCHOUC 
C C I 2 2 5 
0 C 1 2 2 5 
C C I 2 2 5 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
32C 353 70 191 159 71 
85 U 2 21 U 8 







2 13 28 3 14 31 
15 4 
121 129 20 60 47 17 
1C6 tEC 17 103 59 11 
14 3 13 4 
4 2 
8 11 2 6 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAQUT, PLAST. 














C . C ' I V C I R E 
GHANA 





E d . 2 1 
MCNDE 
CHINE C C M . 

































































CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
MCMLRES Ct LLNETTES ET S IM ILA IRES 
C 1 
0 1 
LUNETTES, LCRGNCNS ET S IM ILA IRES 
1 1 
INSTRUMENTS C ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
C 1 
C 1 
MICROSCOPES, CIFFRACTOGP.APHES ELECTRON. 
C O 3 
0 3 
HCfiCSCCPES OPTIQUES, ΔΡΡ. PP M1CRCPH0TCG. 
APPAREILS CU INSIRUMENTS OPTIQUES NOA 
62 








ALLEM. P . F . 
SUISSE 
E 1 A 1 S ­ U M S 
JAFLN 
£ 6 1 . 5 2 
MCNCE 




ZCNE CM EST 
JA FU N 








ALLEM. P . F . 
E T A I S ­ L M S 








L K S S 
E T A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 




t í 1 . 6 1 
MuNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 J_ 
VALEURS : 1000 S1 
1967 1968 1969 
APPAREItS PHCTCGRAPHIOUES, FLASHES 
C C O 1 1 3 






AFPAPEILS CINE CE MOINS DE 16 MM 
( Y CCMFRIS CSI 8 6 1 . 5 1 1 
1 1 5 2 5 15 
C O 3 3 
C O 3 3 
0 1 
1 0 4 2 7 9 
0 1 
0 1 




A U 1 . APPAREILS, ET MATERIELS PHLTCCINE 
1 1 2 8 £ 25 
1 0 2 8 4 25 
C O I 3 4 4 
0 I 5 20 
0 1 
ALT. I N S T R L M E M S , APPAREILS PCUR MEDECINE 
( Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
8 8 37 89 117 165 
6 7 10 84 115 104 
6 7 10 84 114 104 
0 1 




1 C 9 1 1 19 
0 0 2 1 
APP. MECANCTFEPAP1E, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
CCMFItURS OE GAZ El Ot L ICL IUES 
( Y CCMFRIS CSI 7 2 9 . 5 1 EN 1962 E l 1963 1 
2 4 5 6 19 28 







C . C ' I V C I R E 
£ 1 1 . 8 2 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
E T A T S ­ L M S 




























t I A T S ­ U M S 








A U E R . R . F . 
PCYALME­UM 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
3 3 5 
C 




AU1PES CCMFTELFS NON ELECTRIQUES 
C C O 3 1 
0 0 3 








APP. GEOCESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
9 1 4 13 15 
8 1 4 8 13 





EALANCES SENSIELES, DE 5CG ET MCINS 
C O O 1 1 
0 0 1 










INSTRUMENTS CE CESSIN , TRAÇAGE, CALCUL 
26 13 5 50 ?0 
E 4 1 2 1 13 
8 4 1 20 13 
0 
1 0 1 
11 3 21 







I N S T R L M E M S , AFFAREILS CE DEMCNSTPAT ICN 
14 12 12 
14 1 10 





MACH. , APP. D ESSAIS MECAN. MATERIAU» 
C C 3 
C O 3 
O C 3 
LENSIMETRE, AEPLM. , THEPMCM., BAPCM. 
C C I 2 5 
0 0 0 2 1 


























A L l l R . F . F . 
P C Y A L k t ­ L M 
E I A I S ­ U M S 












A L L t k . F . F . 








ALLEM. F . F . 




ALLEk. F . F . 
LPSS 




ZCNE CM ESI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
4 
MANCkt lRES, 1PEPRCSTA1S, CE b 11 MEIRE S , S l k . 
C 1 3 ? 11 28 
C C I Î U 12 
C O I 7 7 1 ? 
0 0 4 1 
0 3 
? 13 




F I E u E S , ACCtSS. NCA PGUP INS1R. DE MESUFE 
C 2 4 4 ? 17 
C ? 4 4 ? 17 
C ¿ 4 4 ? 17 
FRCCLI1S CHIMICLES PCLR LSAGES FHCTO 
1 10 4 4 7 8 
1 10 4 4 7 8 
1 IC 4 1 7 8 
C 3 
PLAQUES SENSIRLES NCN IMFRESS ICNNEES 
3 7 4 8 14 Κ 
3 2 4 8 14 16 
2 2 4 8 14 16 
F E L L l e . i FILMS SENSIIUES NCN IMPRESSIONNES 
2 C C 11 3 2 
2 C 0 11 3 ? 
1 0 C 4 3 2 
1 7 
FAPIERS SENSIBLES NON DCVELUPPES 
? 3 5 5 8 17 
2 2 5 5 7 16 
2 1 4 4 7 16 
0 1 
C O 2 1 
FAQ. , P E L L I C , FILMS IMPPLSS. .<CN LEVEL. 














K 2 . C 5 
MLNCt 
Cl £ 
F H A N I E 
LRSS 
ZLNE Ck ESI 





Z L M CM ESI 




CHINt C t M . 




CHINE CCM . 
( £ 4 . 2 J 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
£ ( 4 . 2 5 
MCNCE 
LPSS 









E 1 A 1 S ­ I . M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S¡ 
1967 1968 1969 




ALT. FILMS C I N E , IMPRESSICNNtS, DEVELOPPES 
C l ? 9 
C O 2 4 
C O 2 4 
C 4 
0 1 
kCMRES­PCCHE, kCNlRES­BRAClLEIS EI S I M I l . 
C C O ? 4 ? 
C C 1 1 
C O 1 1 
L C 0 1 1 2 
C 2 
P E N D L L t n t S , REVEILS A MCUVEMEM DE ΜΟΝΤΡΕ 
5 C 18 1 
0 1 
C 1 
E O 18 1 
FGPLCGES, PLNCLLES ET S IMILAIRES 
6 C 0 5 1 1 
C 1 
0 1 
( 0 5 1 
C U M P I E ­ T E M P S . . . A MCUV. HCPLUGEPIE, MCTEUR 
C O 1 5 
C O 1 5 
C O 1 5 
ALIRES FCUFNITLRtS D HURLCGEPIE 
0 1 
0 1 
FHCNCGRAPHLS, MACHINES A CIC1ER El S Í M I L . 
1 1 5 4 8 2 1 
1 1 1 3 5 7 
C C O 1 3 4 
0 1 
O C O 2 1 1 











£ 5 1 . 1 ? 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­tAS 




6 5 1 . 4 ? 
MCNCt 
CLE 
I 1 A L I E 
ZLNE Ck ESI 








ZCNE CM ESI 
6 5 1 . 0 4 
MCNCE 
ZLNE Ck ESI 








ALLEM. F . F . 
SLISSE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 













SUPPORTS DE SCN PR ENPEGIS. OU ENREGISTRES 
C 1 2 
0 0 2 




AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A COPOES 



























I N S I R . MLSIQLE PCUR APPEL, SIGNAL. NDA 
C C 2 
0 0 2 
C O 2 
L IVRES, 6RLCHLRES, IMPRIMES S I M I L . 
62 19 56 137 52 
59 6 38 135 31 
55 4 37 134 28 
7 0 3 
1 
2 8 3 
1 
2 2 












ORIGINE 4 4 
E T A I S ­ U N I S 
ChYPRE 
APAE.SECUC. 
6 5 2 . 1 2 
MCNCE 
TCFECCSLCV. 




ALLEM. P . P . 




U . E . E . L . 
8 5 2 . 2 0 
MCNCE 
URSS 




ZCNE CM EST 
MAPCC 
E T A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
YLLGCSLAV1E 
ZCNE Cr ESI 
E 5 2 . 9 2 
MCNCE 
CtE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 )} 




ALBLRS, LIVRES C IMAGES PCLR ENFANTS 
1 1 
1 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLUBES IMPRIMES 
2 0 ? 13 4 3 
2 C 2 1? 4 ? 
1 0 2 9 4 3 
1 4 
JCLRNALX I I PERIODIQUES IMPRIMES 
33 22 28 49 4 1 61 
23 22 28 49 4 1 6 1 
32 22 28 49 41 61 
0 1 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
C 2 
0 2 
CAPTES POSTALES, CAPÍES ANNIVERSAIRE, S I M . 






ET1CLEITES EN FAPIER L'U CAPTCN 
272 15 38 11 47 73 
272 8 38 11 30 70 
269 4 38 3 20 70 
2 4 8 10 
0 2 
7 1 14 3 
FLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 0 1 1 
C O 1 1 
CALENCRIERS EN FAPIER OU CAPICN 
2 6 7 ? 9 10 
3 6 7 2 8 10 
3 6 6 ? 8 10 
ι I 
64 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 
ALGER IE 
E T A T S ­ L M S 
L IEAN 





U . E . E . L . 
A L L E k . R . F . 







G. C ' I V C I R E 
GHANA 
ET i l S ­ L M S 
CHINE C C M . 
E 5 4 . 2 1 
MCNCE 
CIE 
I T A L I E 
ZLNE EM EST 
8 5 4 . 2 2 
MLNLE 
CtE 
A L l t M . F . F . 
ZCNE CI· EST 
CHINE C C M . 




ZUNt CM ESI 
CHINE C C M . 







CHINE C C M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PAR TOUS PROCEDES 
22 9 32 16 31 78 
22 8 27 15 29 73 
16 7 27 13 28 73 
7 1 2 2 
C 1 
0 1 1 1 
0 1 
2 1 
CUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NCA 
E4 6C 105 69 77 1C5 
9 17 35 12 22 48 
6 16 17 12 18 40 
13 4 





1 8 1 2 
2 2 4 3 2 6 
6 32 3 33 
33 13 2 15 9 2 
4C 12 11 37 16 4 
4 2 
IC 7 23 5 





POUPEES DE TCLS GENRES 





ALIRES J C L E T S , MODELES R E C L U S 
2 66 4 2 63 11 
1 0 1 2 1 3 
C C I 7 1 3 
2 8 
66 62 
ARTICLES POLR JEUX DE SOCIETE 
6 4 4 4 4 2 
C l 2 1 














A L L E k . R.F . 
I T A L I E 

















ZCNE CM EST 
TCFECCStCV. 
e U l G A R I i 
GFANA 
CHINE C C M . 




£ 5 5 . 1 2 
MCNLE 
C t t 
FPANCE 
TCFECCSLCV. 
ChINE C C M . 
6 5 5 . 2 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
ARMES A FEU ilCN M I L I T A I R E S 
C O I 3 5 14 
C C I 3 5 14 




AU1PES ARMES NCN M I L I T A I R E S 
3 3 10 9 
3 10 
3 9 
P A R U E S , PIECES D ARMES NCN M I L I T A I R E S 




FAMECONS, E P L I S E I T E S , ARTICLES CE P E C H E . . . 
8 44 26 7 9 6 
3 0 0 1 1 1 
3 0 0 1 1 1 
41 26 8 5 
A P I . , ENGINS PCLR JEUX PLEIN A I R , SPCPT 
25 6 2 39 15 4 
25 3 ? 2 9 2 





7 3 6 4 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN Mt lAUX COMMUNS 
3 1 1 3 2 2 
3 1 1 3 1 ? 
' 0 1 3 1 ? 
k E C A M S k t S PP FEUILLETS k C B l L E S , AGRAFES. . 
4 5 6 4 
7 3 4 3 
7 3 ' 3 
2 ? 
2 1 
F C F I E ­ P L L M E S , S1YLCGRAPHES, PCF ΤE­MI N E S . . . 
( 15 7 12 39 19 







C. L ■ IVCIRE 
CHINE C L M . 










CHIN I CCNT. 
6 5 5 . 5 1 
MLNCt 
CEI 
F R A N C E 
URSS 
C H I M C C M . 





E 5 5 . S 3 
MUNGE 
C t t 
FPANCE 




A L L L M . F . F . 
ZLNE Ek ESI 
6 5 5 . 5 5 
kGNCt 
C t t 
FRANCE 
6 5 6 . 0 1 
MCNCt 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 




VALEURS : 10O0 $ 
1967 1968 1969 




PLLMtS A t C R I R t , F C I N l t S FCUP FtUMES 
1 C 8 2 
1 O B ? 
1 C U ? 
CRAYCNS, MINES, P A S I C t S , P L S A I N S , CRAIES 
Et ( 6 ? 19 32 5 
3 3 2 3 6 4 
3 2 2 3 6 4 
7 3 
3 5 4 9 
43 56 9 17 
ENCRES ALTRES CUE C I k P P l k E F I E 
( INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 t N 1962 t i 1963 1 
5 6 1 4 1? ? 
1 6 1 ? 12 ? 
1 6 1 ? 1 ? ? 
1 1 
3 2 
ARDU1SES, lAEtEAUX POLR E C P I l U R t i D t S S I N 
24 21 32 26 
C 1 
C 1 
24 71 31 75 




RUBANS ENCREURS, 1ARPLNS tNGPEUFS 
1 1 l t l 4 7 4 
1 C 181 1 4 4 
C C 181 2 4 4 
0 1 
C 2 








IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
Í 5 Í . C 2 
MCNCE 
CFINE C C N I . 
6 5 7 . 1 1 
MCNDE 




£ 5 7 . 1 4 
MCNLE 
CH INE C C M . 




6 5 5 . 1 8 
MLNCt 
CHINE C t M . 
8 5 5 . 2 2 
MCNCE 
CHINE C L M . 
85 5 . 2 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ZCNE CM EST 




ZCNE CM EST 
C. C ' I V C I R E 
CHINE C C N I . 
8 5 9 . 2 7 
MLNCE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ] 
1967 1968 1969 
GRAVURES, ESTAMPES, L I T H C . ORIGINALES 
C 1 
C 1 
e l J G L I E R I t EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUE. 
1 1 




LUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
1 5 
0 5 
B U O L T E R I t DE FANTAISIE 
14 0 6 1 
14 0 6 1 
14 0 6 1 
LUVR. C I R E , GELATINE NUN OURCIE TRAVAILLES 
C 2 
C 2 
CUVPAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
1 3 1 4 
1 3 1 4 
EALAIS ET EALAYEIIES EN ECTTES LIEES 




A P I . CE 8PCSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
5 2 5 6 4 6 
4 1 4 4 2 4 
4 1 4 4 2 4 
1 1 1 2 
0 1 
1 1 
TAMIS E l CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 








ZCNE CM EST 
SENEGAL 




C. C ' I V C I R E 
GFANA 
CFINE CCNT. 




CHINE C C N I . 
8 5 5 . 3 E 
MCNDE 
C t t 
FPANCE 




L I E E R I A 
ChlNE C C N I . 












8 5 5 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 





VALEURS : 1000 ï) 





BCLG1ES, CHANCELLES, CIERGES ET S IMILAIRES 
26 18 9 5 
3 12 1 4 
3 12 1 4 
9 5 3 2 
2 1 
12 3 
BRIQLE1S E l ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 








PARAPLUIES, PAPASOLS E l OMBRELLES 




2 1 2 8 








FEIGNES, EAFPE1TES ET S IMILAIRES 
2 3 1 3 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
APF. CPTHCPECICLES POLR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y COMPRIS CST 8 9 9 . 6 1 ) 
6 C 0 14 3 3 
6 0 0 14 3 3 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRANCE 
6 5 5 . 9 3 
MCNOE 
CHINE C C M . 




CHINE C C M . 
6 5 5 . 9 8 
MC NP E 
C t t 
FRANCE■ 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 










G L I N E E . R E P . 
SIERRA LEO. 
L IEERIA 





CCNGC R . O . 





9 4 1 . 0 0 
MCNCE 
H A I I E ­ V C L T A 
NIGER 
5 5 1 . 0 5 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
6 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
14 3 3 
FLELRS, FEL ILLAGES, FPUI1S A R T I F I C I E L S 
( Y CCMPRIS CSI 8 9 9 . 9 2 
4 
4 




0 3 2 
I 
1 





3 4 3 
1 
1 




1RANSACTICN SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
17 3 127 
14 1 73 































PEVCLVEPS ET FISTCLETS 
0 
1 
12 6 2 0 1 
9 4 136 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t 7 4 
6 7 5 
(76 







































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
11 5 4 
13 27 15 
12C £3 48C 
1128 4(8 4630 
8 6 20 
7 70 49 
475 235 EC4 
0 
L 1 1 
4 5 20 
¿20 (76 480 
¿ 5 25 
5C4 3 5 
c 
¿53 382 57 
154 531 322 
48 16 26 
7 1 ¿38 346 
13 33 115 
1 2 7 
21 8 37 
562 4C5 359 
l C 2 
1764 371 4C2 
72 93 185 
12 £ 30 
45 ¿9 258 
76 76 92 
c 1 1 
1 
1 
715 542 583 
103G 1716 502 
0 16 10 
3 10 412 
10 37 123 
172 170 149 
48 43 39 
5 30 ¿1 
18 75 18 
22 ¿7 1 
1 
0 1 4 
55 178 357 
Iti i 55 
3 2 3 E t l 
ii tt 67 
47 55 186 
15 17d 1? 
£63 1E4 155 
175 301 210 
84 49 66 
3E1 279 486 
6 6 7 
7 0 43 
4 3 18 
7 3 15 84 
55C leí (67 
1C( 76 120 
(5 112 229 
14 26 49 
14 11 23 
1 6 7 
321 E29 (?4 
4 3 1577 
1565 2144 2445 
315 40? 471 
5 1 2 
1 2 0 
55 £4 112 
1C4 28 48 
3 3 IJ 
54 49 106 
55 22 £3 
l 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
70 18 11 
8 79 76 
38 34 157 
157 183 484 
8 12 21 
10 55 50 
246 306 518 
I 
2 3 3 
1? 27 20 
180 772 646 
1 4 20 
3 4 4 
1 
93 155 44 
125 368 291 
67 23 65 
132 370 512 
37 80 169 
5 4 4 
15 19 38 
243 208 54 
1 3 3 
46 37 52 
23 31 65 
18 2? 38 
29 20 114 
38 58 31 
2 1 1 
1 
1 
87 89 177 
171 433 133 
2 6 4 
I 1 169 
2 12 23 
36 45 58 
II 27 31 
6 60 38 
6 10 12 
I 4 1 
1 
1 2 8 
20 127 133 
36 6 61 
30 35 72 
35 44 5a 
76 96 148 
9 14 19 
57 59 56 
77 140 148 
159 230 306 
268 210 310 
43 35 67 
4 1 5? 
9 8 64 
51 39 158 
519 523 834 
167 203 287 
80 132 235 
76 129 522 
22 24 48 
10 16 100 
202 369 535 
4 5 1868 
984 1813 2762 
243 330 367 
1 2 18 
4 6 3 
31 55 (3 
54 22 β5 
6 6 27 
105 102 155 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































£ ( 4 





















£ 4 1 
554 
555 
( ¿ 5 
( 4 2 
( £ 2 
( 5 3 
Í E 6 
6 ( 2 
( 7 3 
( 7 4 
6E2 
£5 3 






































































































































3 3 6 8 
? 














































































































































£ £ 4 
5 6 1 
E 5 S 
( £ 2 
( 5 3 
ί Ei 
6 7 5 
6 5 4 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 2 
7 3 3 
6 4 1 
£ £ 1 
£ 5 1 
8 5 4 
5 2 1 
1C1AL 
ALLEM. F . F . 
C 1 3 
C 2 3 
C 3 2 
C E 2 
C 5 5 
C 5 5 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
' 2 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 1 
5 1 2 
£ 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
E 2 2 
5 2 2 
5 4 1 
5 5 4 
5 1 1 
5 E 1 
5 5 5 
6 2 1 
6 2 5 
( 2 1 
( 4 1 
6 « 2 
( 5 2 
( 5 3 
( £4 
( E E 
( 5 6 
( i l 
( ( 2 
( ( 3 
( ( 5 
( 1 3 
6 7 4 
( 7 8 
( 7 5 
6 6 ^ 
6 5 1 
( 5 3 
6 5 4 




4 4 8 
22 4 5 
2 
0 









8 5 6 I1C5 
1 
0 2 






1 5 5 
4 4 ? 7 5 5 
1 5 8 
100 65 




























nes ou ι 
I 1969 l 
\ 




















































VALEURS : 1000 $ 
1967 
7 6 

































1 8 1 3 ? 
1 9 1 ¿ 3 1 
4 2 9 
I 4 


















































1 2 0 
1 6 
1 












l l í L I c 
P . F . 
6 5 6 
ί 5 7 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 ¿ 5 
7 ¿ 6 
7 2 5 
7 2 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 l 
EA l 
65 1 
f í 1 
6 ( 2 
£ 5 1 
6 5 2 
f 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
5 2 1 
1LIAL 
C 5 5 
2 2 ¿ 
5 1 4 
E : I 
5 5 4 
E( I 
5 6 1 
5 5 5 
( 2 5 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 2 
( 5 5 
t ( l 
( ( 2 
( Í 4 
( i E 
( i 4 
t 7 t 
t 5 1 
( 5 2 
( 5 4 
65 5 
(S 7 
( 5 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 5 
7 3 2 
7 2 3 
65 1 
£ 5 3 














































¿ 3 32 
C 
1 6 7 5 2 7 4 






























1 Ί Ο 
1 6 8 
2 5 2 
0 
' 4 8 




























4 C 4 7 
1 















































































































1 5 ? 
94 1 
69 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
F C Y A U k t - L M 














( 2 9 
( 4 2 
( E l 




ί ( 3 
( ( 4 
( t 5 
( 7 8 
( 6 4 
i t 5 
( 5 4 
( 5 5 
656 
( 5 7 























( S i 
R I A L 
NCFVEGt 
411 
( 5 2 
IGIAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 





173 73 66 
7 
5 23 3 
5 ¿2 26 
2 4 


















1 1 1 
C 
C 
1 3 1 
1 4 1 
5 3 3 
57 49 3 
C 0 I 
' 0 
2 2 13 
IC 3 3 
1 0 0 
3 I 3 
C O O 
0 
4 7 7 
7JC 7C 139 
50 0 
5 8 2 
0 
14 6 10 
6 
0 C 1 
4 










































































































( 4 2 
678 









e i 2 




f 4 2 
( 5 2 
1C1AL 
CANEkARK 






Í 5 3 








7 3 1 
621 







E 3 3 












































































































































































( S 3 























( 2 5 
( 2 2 
( 4 1 
( 4 2 
££1 
Í E 2 
662 
Í Í 4 
f ( £ 





































































































































7 2 3 
8 2 1 
£ ( 1 
e s 2 
6 5 3 
5 2 1 
I C I A L 
LRSS 
C 2 2 
C 4 6 
C 4 7 
C 5 3 
G 5 4 
C d 
1 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
¿ ( 3 
3 3 1 
3 2 2 
' 2 2 
£ 1 3 
£ 1 4 
E 3 3 
£ 4 1 
E E 4 
5 7 1 
5 5 5 
( 2 1 
( ¿ 5 
£ 3 ¿ 
Í 4 1 
Í < ¿ 
( 5 2 
( 5 5 
( E i 
66 1 
£ Í 2 
i t i 
í £ 4 
( i t 
( 7 1 
( 7 3 
( 1 4 
( 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
( 7 9 
( 8 2 
( 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
(5 5 
6 5 6 
65 7 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 t 
7 2 9 
7 3 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 
22 


















7 3 1 






2 C 3 
U 













1 9 0 
2 3 5 
7294 
6 6 0 





Í E C 
1 
0 




¿ 3 1 

































2 3 6 












































4 3 6 











5 8 7 
1 0 7 

























2 2 8 
9 4 














2 0 1 
2 ? 
8 7 5 
1 
4 

































































1 3 4 
6 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
Í E 1 
tt 1 
e t 2 
£ £ 3 
£ ( 4 
6 9 1 
6 5 2 
8 5 5 
8 5 5 
5 2 1 
1CIAL 
ZCNE Ck ESI 
C 1 3 
C 2 2 
L 5 5 
1 1 2 
£ 1 4 
£ 3 3 
E' 1 
6 2 5 
( 2 2 
( ' 1 
( 4 ? 
( £ 2 
( 5 3 
£ E 6 
6 5 7 
( 7 3 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 2 
7 2 3 
6 1 2 
8 2 1 
6 4 1 
6 ( 1 
t ( 2 
6 ( 3 
£ 6 4 
6 5 1 
8 5 2 
£ 5 4 
65 5 
8 5 5 
52 1 
I C I A L 
FCLLGNE 
1 1 2 
2 7 6 
5 2 3 
5 1 1 
(239 
( 4 1 
( 4 2 
( 5 2 
6 5 3 




































































































2 9 2 0 
1 
1 




2 4 2 
2 6 


























1 4 1 
4 1 
























































Í S 6 




7 1 7 
7 1 5 
7 2 9 
7 3 3 
E 4 1 
6 5 4 
I C I A L 
ICFECCSLLV. 
C 1 3 
1 1 2 
6 12 
( ¿ 5 
( 4 1 
( 4 2 
( E 2 
( 5 3 
( ( 4 
{ ( 5 
6 5 4 
( 5 6 
7 1 1 
Π 1 
7 1 8 
7 1 5 
7 Í ¿ 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 * 
7 3 3 
7 3 4 
6 2 1 
£5 1 
£ ( 1 
8 5 2 
65 4 
8 5 5 
ICTAL 
HCNGF1E 
( 5 ¿ 
E' 1 




E ' 1 
5 2 1 
ICTAL 
EULGAPI t 
1 1 2 
'.4 1 
( E ? 
t í ¿ 
Í 7 3 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 












57C8 62CE 47 
7 5 


















148 15 1 




















1 1 4 
£94 
Ι 























































1 9 4 
10 



















































! £ 1 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
(E3 
(E4 
( 5 5 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 5 
( 5 7 
656 
t ' 1 
iE 1 
















£ £ 4 
6 E6 
( E 7 









I U N I S I E 
C48 
112 
























































































































































































6 3 1 
( 4 2 
( £ 2 
( £ 6 
( £ 7 
i i l 
6 ( 2 
( ( 3 
( Ï 3 
( 7 4 
( 7 8 
( 7 5 







e 3 i 
£41 




I C I A L 










































































































































































































E Groupes CST 
FALIE­VCL1A 
263 





Ì 2 9 









5 4 1 










l £ 2 
Í 5 6 
Í Í 4 











5 2 1 
5 4 1 







C Í 2 
C£4 
CS5 
C i l 
C Í 2 
C99 
112 
2 2 1 
2 Í 3 
2 7 i 
252 















































































































































































































E 3 3 
£ 4 1 
£ £ 3 
£ 5 4 
E i l 
5 7 1 
E S S 
Í 2 5 
( 4 1 
( Í 2 
( E l 
( 5 2 
( £ 3 
( 5 5 
( 5 6 
6 5 7 
( ( 1 
t ( 4 
( ( 5 
( t i 
t~lJ 
Í 7 4 
6 7 8 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 5 
t s t 
Í S 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 ¿ 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
62 1 
84 1 
6 5 1 
e t i 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 9 9 
5 2 1 
I C I A L 
G U I N t t , R E F . 
0 2 1 
C E I 
C E 3 
C 5 4 
C 7 4 
C 7 5 
C 5 9 
¿ 2 1 
2 2 2 
« 2 2 
£ 1 2 
£ 1 4 
£2 1 
( 2 1 
f 4 1 
( 5 2 





























































nes ou ι 






1 3 5 
3 5 
3 8 3 
2 
? 
1 8 4 
1 
1 4 ? 



































































3 8 1 
3 














































































7 2 2 
E 4 I 
53 1 
I C I A L 
SIERRA LEG. 
E4 l 
5 5 5 
( 5 2 
( 5 1 
( 5 7 
8 4 1 
5 2 1 
TCTAL 
L IEERIA 
C C I 
( £ 1 
( 5 2 
£ 5 3 
( 5 5 
( 7 4 
( Í 4 
7 3 2 
6 4 1 
Í E 1 
6 5 5 
52 1 
1CTAL 
C . U ' I V C I R E 
C C I 
e u 
C 2 1 
C 4 8 
C E I 
C E 3 
C 5 4 
C 5 5 
et ι 
C Í 2 
C 7 1 
G 7 5 
C 5 9 
U l 
1 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
¿ Í 5 
2 5 2 
3 2 2 
3 4 1 
4 2 ¿ 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
E 3 3 
£ 4 1 
5 5 3 
E E 4 
5 6 1 
5 5 9 





















4 5 4 
1 4 
1 1 2 
2416 
11860 
2 6 9 5 7 








1 6 1 
1968 
I 













1 4 1 
2 7 
4 3 
3 7 5 
7 7 
1 2 






2 4 1 
2 0 2 








1 8 1 
nes ou ι 





























3 5 9 
¿ 4 0 
2858 
124C2 
I Í 4 6 3 
2 3 3 
1 
3 0 





























1 1 3 
5 4 1 

































1 3 5 
5 
1177 
5 1 1 
? ? 
1 7 9 







































2 1 8 
1443 












C . D ' I V U I R E 
t32 
( 4 2 
ί ! 1 
( 5 ¿ 
( 5 3 
( 55 
( 5 6 
i t i 
( ( 2 
( ( 4 
( 1 3 
t 7 4 
( 7 6 
( 7 5 
t f 4 
( 5 1 
t S 2 
( 5 3 
Í S 4 
t S 5 
t S 7 
( 5 8 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
£ 3 1 
6 4 1 
£E 1 
t t 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 5 




C 4 ¿ 
C 4 4 
CÍE 
1 U 
2 ' 2 
2 7 t 
2 6 2 
2 2 2 
£ 12 
E 4 1 
55 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 5 
( ¿ 5 
( 2 1 
( 2 2 
í i 1 
( 5 2 
( 5 5 
( 5 6 
6 6 1 
t i 4 
Í i £ 
6 7 7 
6 7 8 
Í 6 4 





























2G 4 9 
t 2 8 









4 5 t t 4 3 8 1 ? ? 
1 4 3 177 
6 1 
4 7 








2 1 1 1 4 
3 












nes ou 1 








































1 3 7 2 5 9 
4 4 0 
1 2 






















1 5 4 5 










1 7 3 ? 1 0 3 ^ 







































































6 2 1 
£21 
841 





I C I A L 
1CC0 
C42 
( £ 2 







Î 4 1 
Í E 5 




N I C E R I A . F t C 
222 











5 2 1 
IC IAL 
CCNGC P . C . 
521 





















































































































































6 2 1 
125 
Í 3 1 
( 4 2 
Í E 2 
Í E 3 
i £ 5 
f i l 
f i 2 
i i 3 
Í 1 5 
Í 7 3 
674 
678 
6 7 9 




































































































































































































































1 Groupes CST 








I C I A L 
SALVADOR 
i S l 
I C I A L 
NICARAGUA 
as ι 
I C I A L 
CLEA 
5 2 1 
I C I A L 
INCES CCC. 








I C I A L 
VENEZUELA 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 














576 130 59 
576 130 59 
472 Í 5 5 272 
36 
473 655 2C8 
236C 3296 £343 
227 
2370 3 2 5 6 5 5 6 9 
0 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 






























3 5 0 
74 












I C I A L 
LIEAN 
852 






I C I A L 
ISRAEL 
£ 4 1 
I C I A L 
ARA8.SECLC. 
CEI 
Í Í 2 
t £ 2 
( 5 3 






































4 9 4 0 























VALEURS : 1000 S 













2 1 2 
2 1 ? 
64 51 48 





























Í E 2 



















C ( l 










3 3 2 
512 
5 1 3 
E U 
£15 
























































































































2 3 5 








1 Groupes CST 
CHINE C C M . 
E22 
! < 1 
EE3 
E54 
E t l 
555 
( 2 1 
( ¿ 5 
( 3 1 
{ 2 2 
( 4 1 
( 4 2 
( £ 1 
( £ 2 
( 5 3 
( 5 4 
( £ 5 
( 5 6 
t £ 7 
f i l 
t t ¿ 
( ( 3 
( ( 4 
( Í 5 




( 7 9 
6 5 1 
653 
655 



















e 3 i 
841 
£51 
6 ( 1 









I C I A L 
COPEE NORC 
Í 5 1 
655 
{ { 4 


























































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 




( 3 1 
( E l 




( 5 6 
{ 7 4 








E i l 
esi 
£54 
I L I A L 
FCPMCSE 1 . 
C59 
£59 
( 5 2 
( ( 4 
( ( 5 
612 
I C I A L 
PCNG­KLNG 
C55 











N .SPECIF IES 
I C I A L 
QUANTITÉS : Tonnes ου — ι 






410 493 177 
24 20 6 
1 













4 1 26 










39 51 28 
1 0 
3 5 10 
8 11 
2 






























































Groupes CST if QUANTITÉS : Tonnes ou 1967 1968   1 1969 I l VALEURS : 1000 Ì 
ORIGINE 
roupes CST i f 
28 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
e   1 
1969 j , 
















U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 






I L F C L I E 
LRSS 
















L l E t F l A 











CHINI C C M . 
JAFCN 





U . E . E . L . 
PAYS-tAS 
ALLEM. F . F . 
SUISSE 













QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
COMMERCE ICTAL PAR PAYS 

































i c i 




































{ £ 4 8 
10221 









5 0 1 
























































( 1 7 
l 1 
VALEURS : 1000$ 
1967 
























































































1 7 3 1 0 




















4 4 5 
35 














3 3 0 















C . C ' I V C I R E 
GHANA 
ICGC 
N IGERIA ,FED 
E T A T S - L M S 








L I Í E R I A 






ALLEM. F . F . 

















C. C ' I V C I R E 
CHINE C C N I . 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
3 
MCNCE 
M A U H 1 A M E 
C . C ' I V C I R E 










C . CMVCflRE 
JAFCN 




















































3 1 2 1 9 
6003 
4 3 6 2 
















2 7 1 4 4 
£500 
£ 2 2 0 
30 












2 8 8 1 
7 
56 

















2 ( 5 0 
GRAS «RAISSES ET 






4 6 7 8 
3 3 6 1 






















































6 6 3 1 
2482 
1266 


























6 7 2 7 














































ALLEM. F . F . 




G L I N E E . R E P . 
C. C ' I V C I R E 




ALLEM. R . F . 
EULGARIE 
ALGERIE 





G L I N E E . R E P . 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 





ALLEM. F . F . 
TUPCLIE 




G U I N E E , P E P . 







ALLEM. P . F . 












G L I N E E . R E P . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 4 
FRCOUITS CHIMKUES 






4 2 1 4 
1 
34 
6 7 54 
ARTICLES M.ANUFACIUkES 
363 462 6 4 9 
12 15 10 




5 1 158 241 
190 78 175 
18 7 3 
29 140 83 
1 
33 
20 60 99 
14 2 
C 9 
MAChlNES ET MATERIEL DE 
116 15 21 
6 4 0 























































































































Tableau 4 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections CST 
'EST1NATION 1 r 
C. C ' I V C I R E 
E I A l S - L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 Sections CST lESTINATION 1 f QUANTITÉS: Tonnes ou 1968 ;   1 1969 l • H, VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 Sections CST 'ESTINATION i f QUANTITÉS: Tonnes ou 11 VALEURS : 1000 1 
J_L 
79 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 D E S T I N A T I O N 
C C 1 . 1 C 
MCNCE 
A L G E R I E 
H A L I E ­ V L L I A 
N I C E R 
SENECAL 
G U I N E E , R E P . 
L I E E R I A 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
1CCC 
I H A I L A N L E 
C C I . 2 U 
MLNDE 
A L G E R I E 
L I E Y E 
H A L I E ­ V L L T A 
N I G E R 
SENECAL 
C L I N E E , R E P . 
S IERRA L t O . 
L I E E R I A 
C . L ' I V L I R E 
GHANA 
C C I . 3 0 
MLNCt 
C . C ' I V C I R E 
C C 1 . 4 C 
MCNCE 
C . D ' I V C I R E 
C C I . E U 
MCNCE 
MAROC 
A L G E R I E 
N I C E R 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 




U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
MAROC 
N I C E R 
SENEGAL 
C . L ' I V L I R E 
E 1 A 1 S ­ L N IS 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
BOVINS 
7GCE £ 6 7 6 2 C 7 8 7 
ICO 55 2 2 5 
eco 4i 4ea 
17C ¿1 21 
¿0 26 155 
20 
162 152 472 
1744 2316 1C572 
3568 3CE2 5C46 
2C 
3 
CVINS ET CAPRINS 
858 257 27E9 
346 137 390 
2 
63 £ I C I 




¿¿ 13 57 
5 57 2C57 
3 E 51 
POP G IN S 
3 
3 
VOLAILLE DE eASSE­COUF 
23 45 121 
23 45 171 
CHEVALX, ANES, MLLEIS 
626 621 55 
15 45 55 
84 23 
7 
3 ( 5 552 6 
143 17 
21 
ANIMAUX VIVAN1S NOA 
57 11 22 
4 5 13 
1 1 
1 I 
2 4 5 
83 
3 









































































































0 1 1 . 1 0 
MCNCE 
SENtCAL 
L I E E R I A 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
C i l . 4 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 













C 2 4 . 0 0 
MCNCE 
ALCER1E 












C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA ,FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J I 
VIANDE OE BOVINS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I V COMPRIS CSI 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 ET 
167 71 332 89 50 183 
5 2 
4 3 
148 29 l t C 75 28 86 
15 27 167 14 20 9 3 
VOLAILLES M0R1ES Ot EASSE­CCUR, ABATS 
7 4 
7 4 
ABAIS CCMtSTIELES, SAUF CE VOLAILLE 
2 1 
2 1 
FURO SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS CANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
22 17 2 1 
22 17 2 1 
VIANDES E l ALIRES ABAIS S E C H E S . . . , NDA 
( Y CCMPRIS CSI 0 1 2 . I C EN 1962 ET 1963 1 
18 9 34 8 3 5 
20 3 
18 7 12 8 3 2 
'EELPRE 
9 2 1 4 1 1 
5 2 1 4 1 1 
FRUMAGE ET CAILLEBGTTE 
2 1 
2 1 
POISSCN SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
5154 5258 £684 1 1 3 1 1400 2 4 3 7 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
2 1 
7 2 
171 208 73 30 44 16 
6 2 2 l 
4 5 1 4 
e 3 
12 9 3 2 
15 84 2G 5 31 t 
2 3 ( 9 3693 4 3 2 7 781 1000 2068 
1567 1235 1235 307 314 339 




0 4 2 . 1 0 
MCNOE 
HALTE­VCLTA 
0 4 2 . 2 0 
MCNCE 
HALTE­VCLIA 
0 4 5 . 1 0 
MCN08 







C . C ' I V C I R E 
C E I . I l 
MCNCE 
C . D ' I V C I R E 




C E I . 2 2 
MCfOE 
C . C ' I V C I R E 
C E I . 3 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
C E I . 7 2 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 196» | i 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 19Í9 
RIZ EN PAILLE CL EN GRAINS NON PELES 
15 4 
I E 4 
RIZ PELE, GLACE, ERISE 
22 3 
22 3 
SEIGLE NCN MCULU 
15 5 
15 5 
AVCINE NON MCLLLE 
2 I 
2 1 
CEREALES NDA, NCN MOULUES 
19 323 8 ? 1? 1 
2 Í Í 9 
18 37 8 1 3 1 
LRANGES 
( Y CCMFRIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / 77 EN 1962 ET 
12 1 
12 1 
C U P C N S , L IMCNS, LIMES 









E l 5 
81 5 
FRLI1S A CCQUE NOA 
18 18 78 1 1 10 
17 15 76 1 1 10 
1 1 
80 














C E I . 9 9 
MCNCE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 


























G U I N E E , P E P . 
L I E E R I A 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
C A I 1 E S , ANANAS, MANGUES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
, A V O U A I S . . . FRAIS 
266 1C7 163 16 7 U 
£0 23 6 1 3 1 4 
EC 23 61 3 1 4 
(E 28 24 4 2 1 
13 1 
104 27 39 6 2 3 
10 1 
10 1 
28 22 23 7 1 1 
AUTRES FRUITS F F A I S . NDA 
17 37 1 3 
15 1 
17 22 1 3 
C A I I E S , BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 




5 19 4 1 
ADIRES F P L I 1 S SECS 
50 6 
50 6 
JUS DE F R U I T S , CE LEGUMES, NON FERMENTES 
5 2 
£ 1 
FCRMES DE TERRE 
34 25 72 5 2 14 
5 40 1 8 
8 1 
25 6 32 4 1 6 
LEGUMES A CCSSE SECS, ECCSSES, CECCRTICUES 
1C7 124 34 6 U 4 
ε ι 
56 111 32 6 IO 3 
AUIRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 




25 4 1 1 
82 11 6 1 





C E « . 8 1 
MCNCE 
SENECAL 








A L L t M . P . P . 
ZLNE CM ESI 
1 6 1 . 2 0 
MCNCE 
M A L R I I A M E 




t l l . 1 9 
MCNCE 
SENECAL 
( 7 4 . I C 
MCNOE 
M A L R I I A M E 
C I S . 1 0 
MCNCE 
M A L R I I A M E 
SENECAL 
L I E E R I A 
C 7 E . 2 9 
MCNCE 
ARAE.SEGUC. 
C 6 1 . 3 0 
MCNCt 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
RACINES DE MAMCC, TUBERCULES, S IM ILA IRES 
22 20 1 2 
I l 1 
9 2 
CARCLBES, NCYALX, PROCUITS VEGETAUX NOA 
13 £4 26 1 5 6 
10 15 6 1 2 3 
40 19 3 3 
tEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 




AUTRES SUCRES CE BETTERAVE ET OE CANNE 
7 t 1 5 1 
76 5 




AUTRES CAFES t l SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
21 250 1 40 
21 250 1 40 
1HE 
13 215 5 37 51 17 
12 215 5 36 51 17 
FC IVPE, P I M E M S 
14 27 140 3 7 69 
6 2 2 1 
3 26 137 1 7 68 
3 1 
1HYM, L A L P I E P , SAFRAN, ALIRES EPICES 
14 3 
14 3 
10LFTEAUX ET RESIDUS S I M I L A I R E S 








C 9 5 . 0 4 
MUND t 
MALR H A M E 
SENECAL 
C. C ' I V C I R E 
1 2 1 . 0 0 
MCNCE 
H A I I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
C. C 1 V C I P E 
1 2 2 . 1 0 
MCNCE 
H A I I E ­ V C L I A 
1 2 Í . 2 C 
MCNDE 
HALTt­VCLTA 





C . C ' I V C I R E 






CFINE C C N I . 




¡ 1 1 . 7 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
550 ¿9C2 4569 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
10 142 
EEC 25C2 4 5 t 5 IO 14? 
5 34 
4 9 K 278 1322 369 24 
SAUCES, C C N O I M E M S , ASSAI SGNNtMCNT S 
6 13 22 1 1 
5 1 
10 12 1 
5 
TABACS EFITS ET CtCHETS 
41 255 65 15 14 
IC 17 26 4 6 
1 279 20 1 7 
2E 3 15 11 I 
CIGARES ET GIGAPES A BCUIS UUUPES 
1 1 
1 1 
C I G A F E I I E S 
a 
e 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
7 11 28 2 7 
1 1 1 5 7 
9 
2 



















PEAUX DE BCVINS (SAUF V E A L X I , D EtUlDES 
1 Y CUMPRIS CSI 2 1 1 . 2 0 EN 1967 ET 1963 | 
4C2 316 147 135 
40? 219 147 96 




FEALX DE CAPRINS 
20 31 7 19 36 
20 31 7 19 35 
20 31 7 19 35 
PEALX EPILEES C CVINS 
( Y CCMFRIS CSI 2 1 1 . 6 0 1 
4 13 1 4 14 




















ZCNE CM ESI 
ICFECCSLCV. 
M A L R I I A M E 
SENEGAL 
CHINE CCNT. 
Ü 1 . 6 C 
MCNCE 






¿ 2 1 . 1 0 
MCNDE 
JAFCN 
. 2 1 . e c 
MLNLE 





S t N E C A L 
JAFCN 
1 4 1 . 2 0 
MLNCt 
ALGERIE 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | i 
4 13 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
4 14 
FEAUX BRLTES C ALTRES ANIMAUX 
1 1 2 1 0 
1 1 130 





ARAGHIOES DECCRT1CUEES NCN GRILLEES 
1 ( 9 6 5 110E7 ( C I S 
113 566 £18 
113 568 £18 
ECOO 





GRAINES DE CC1CN 
5 5 t 7 1C180 1CÍ46 
1558 




4394 I C 1 2 1 ( 5 4 5 

































GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 


















LAINES EN SUINT OU LAVEES A DOS 

























ALLEM. R . F . 






C . C ' I V C I R E 
JAPCN 
» . S P E C I F I E S 




2 1 5 . I C 
MCNDE 
RCYALME­UNI 





C . C ' I V C I R E 
282.OC 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
JAFCN 
2 9 1 . 9 4 
MCNCE 
HALIE­VCLTA 
¡ 5 1 . 9 1 
MCNDE 
M A L R I I A M E 
2 5 2 . 1 0 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 15VJ8 1969 | l 
COION EN MASSE 
8 6 1 1 6795 Î 1 6 6 
1057 2776 Í 1 4 9 








3810 1623 500 
3373 1 ÍC4 
100 57 
£26 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
2 4 5 0 4 2 5 1 
363 1878 
271 773 





22 6 1 














SEL COMMUN OU CHLORURE OE SODIUM 
667 434 767 
14 
484 357 636 
156 64 115 






































MAT. PREM. VEGET. POUR TEINTURE, TANNAGE 
10 12 16 















C . C ' I V C I R E 
2 9 2 . 4 0 
MCNCE 
MAROC 
M A L R I I A M E 
SENEGAL 
GUINEE,REP. 
C . C ' I V C I R E 
2 5 2 . 6 5 
MCNCE 
GUINEE,PEP. 
2 9 2 . 9 1 
MCNDE 
SENEGAL 





2 5 2 . 5 5 
MCNCE 
M A L R I I A M E 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
3 3 2 . 1 0 
MCNDE 
M A L R I I A M E 
C . D ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 
2 3 2 . 2 0 
MCNCE 
M A L R I I A M E 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 196» J X 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
GOMME LACUE, GCMMES, R E S I N E S . . . NAIURELLES 
427 167 260 103 48 82 
93 131 176 22 4 0 59 
93 131 176 22 40 59 
29 7 
6 2 
3 2 5 21 52 79 6 15 
5 1 
FLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
128 258 4 1 0 12 32 55 
15 5 3 t 
113 242 258 10 22 30 
7 18 88 1 3 19 
• 5 1 
7 15 12 1 4 4 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
41 4 
32 3 
SUCS E I EX1RAI1S VEGETAUX 
15 130 4 75 
IE 130 4 25 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S IM ILA IRES 
3 94 22 1 15 4 
1 54 19 1 15 3 
1 94 19 1 '15 3 
2 1 
MA1IERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
12 9 1 5 
10 4 1 1 
4 2 
1 2 
ESSENCES DE PE1RCLE 
90 88 1236 10 12 52 
90 83 732 10 U 4 
5 1 
504 49 
FE1RCLE L A M P A M , KEROSENE, WHITE S P I R I T 
44 32 ¿C78 5 3 118 




Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
2 3 2 . 3 0 
MCNDE 
M A L R I I A M E 
N . S P E C I F I E S 
2 2 2 . 5 1 
MCNDE 
N . S P E C I F I E S 










MALR H A M f c 
SENEGAL 
G U I N E E , P E P . 
L I E E R I A 
C. C ' I V C I R E 
JAFCN 








5 1 2 . 2 4 
MCNDE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
£ 1 3 . 6 2 
MCNOE 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
GASOILS, FUELCILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
8 61 1 
8 19 1 
6 2 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
9 
9 
HUILE D ARACHIDE 
863 5 2315 224 2 
836 2021 218 
836 2 021 218 
290 
24 5 4 6 2 











1 Y CCHFCST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 OE 1962 A 1966 
1 Y CCMPCS1 4 2 2 . 1 0 / 5C EN 1962 ET 1963 1 
244 1274 2 3 6 1 21 329 
12C6 1339 310 
12C6 1339 310 
6 1 
( 4 17 
22 2 
14 10 4 
155 4 12 14 1 
1000 
CIRES 0 ABEILLE E I D AUTRES INSECTES 
« 4 1 1 4 
4 4 1 1 4 
4 4 1 1 4 





20 46 4 5 19 
12 4 5 
30 34 5 14 
HYCRCXYDE DE SCDILM, SOUOE CAUSTICUE 




















£ 1 4 . 2 4 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 2 1 . C l 
MCNCE 
SENECAL 
£ 3 2 . 1 0 
MCNCE 
H A I I E ­ V C L I A 
C. C ' I V C I R E 
£ 3 2 . 1 0 
MCNCE 
GUINEE,REP. 
5 3 3 . 3 2 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 







M A L R I I A M E 
G L I N t E . P E P . 




6 2 9 . 1 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 3 2 . 4 0 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
8 1 
8 1 
MA1IERES COLORAMES VEGETALES, ANIMALES 
38 23 5 5 
3 1 
34 2 0 5 4 
ALTRES MAT. CO.CRANTES LLMINCPHCRES 
1 
1 
VERNIS, PEINIUPES A L EAU, A L HUILE 
3 2 
3 2 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINCIOES 





1 t 1 
1 0 1 
6 




EANCAGES, PNEUMATIOUES, CHAMBRES A AIR 
C 1 
0 1 
OUVRAGES MENUISERIE PCUR CONSTRUCTION 














( 3 2 . 7 2 
MLNDE 
SENECAL 





C. C ' I V C I R E 
6 3 2 . 8 5 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
C . C ' I V C I R E 
6 5 1 . 2 5 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
( E l . 4 1 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
Í Í 2 . 1 3 
MCNCE 
MALP Π Α Μ Ε 




MALR Π Α Μ Ε 
SENEGAL 
GU I M t ,PEP . 
6 5 6 . 1 0 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 
( 5 t . 6 1 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
40 115 147 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 3 5 
LS IENSILES DE MENAGE EN BCIS 
4 1 
2 1 






AUIRES OUVRAGES EN BOIS 
IC 5 0 2 2 1 
3 ? 1 1 
3 1 
6 1 




F ILS CCION B L A N C H I S . . . NCN CCND. PCUR O t T . 
( Y COMPUS CSI 6 5 1 . 3 0 I 
73 28 
23 28 
ALTRES I I S S L S CCTCN ECRUS NCN MERCERISES 
0 1 
0 1 
I I S S L S COICN NCN ECRUS NI MtRCEPISES NCA 
4 1 2 8 3 2 
0 1 
0 1 
3 0 6 2 
0 2 
1 1 
SACS ET SACHEIS D EMBALLAGE 
10 I 
10 1 
COLVÉRTLRES DE LAINE 
i INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1962 ET 1963 1 
1 3 2 4 
1 1 
83 




G L I N Í Í , Ρ Ε Ρ . 
C . C ' I V C I R E 
( 5 7 . 7 L 
MCNCt 
C . C ' I V C I R E 
( E J . 8 G 
MLNCt 




GL INEE .REP. 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
1 ( 1 . 2 0 
MLNCE 
MALR 1 I A M E 




( ( £ . 1 1 
MCNDt 
C . CMVCIKE 








A t t E M . P . P . 
( 5 2 . 3 1 
MLNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 5 E . 2 3 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
M 
N, 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L AIGUILLE 
C 1 
0 1 
RA1IERES A TRESSER, TISSER P I A I , PAILLONS 
261 256 314 42 46 116 
23 3C 77 3 3 7 
188 76 166 33 26 54 
Κ 7 3 1 
21 173 59 2 9 51 
2 1 
4 7 12 1 3 3 
13 2 4 1 
C1MEMS HYOF.ALLIQUES MEME COLORES 
20 1 
20 1 




E C L I E U L E S , FLACONS, BOLCHCNS. . . EN VERRE 
7 E3 1 6 
7 52 1 6 









F E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I C U E F . 
I l 2 
U 2 







C. C ' I V C I R E 
6 5 6 . 0 3 
MCNCE 
























7 1 5 . 2 1 . 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 V 
VALEURS : 1000 $ 
0 
IC 
RASOIRS El LELRS LAMES 
1 
1 
AR1ICLES OE MENAGE EN F C M E , FEF, ACIER 
I Y COMPRIS CSI 812.30 I 
SERPLRES, VEPPCLS, CLES EN METALX COMMUNS 
4 1 
4 1 
ALIRES MOTEURS A EXPLCSICN, A PISTONS 
1 C 2 1 
C 1 
ALI. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREG1STR. 
< Y CCMPRIS CSI 714.21 I 
MACHINES A CCLCRE ET LEURS AIGUILLES 
1 1 
MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
5 1 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERALX SOLIDES 
3 2 
3 2 
APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
0 3 
0 3 
POMPES, MCTOFCMPES, TURBCFCMPES PR LIOUICE 








7 1 9 . 3 1 
MCNDE 
StNEGAL 
C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 6 C 
MCNCE 















G L I N E E . R E P . 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 Ï VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
1 1 
POMPES A AIR El A VIDE, COMPRESSEURS 
3 1 
2 1 
MACHINES, AFP. DE LEVAGE ET MÀNLTENTICN 
1 0 1 1 
C 1 
1 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECAMCUES, NOA 
C 1 
0 1 
CHASSIS OE FCNCERIE, MOULES, COCUILLES 
RECEPTEURS RACIC , RAOIO­PHCNCS 








ALIRES LCCCMC1IVES ET LOCCIPACTEURS 
56 5 
58 5 








Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
1 DESTINATION i i 
7 2 2 . 3 0 
MCNCE 
SENEGAL 
G U I N E E , P E P . 
7 3 2 . 8 9 
HUNCE 
CEE 




C. C ' I V C I R E 
7 3 2 . 1 1 
MCNCE 
HALTE­VCLTA 




6 1 2 . 4 1 
MCNCE 
G L I N E E . R E P . 









6 4 1 . 1 2 
MCNCE 
G U I N E E , P E P . 
6 4 1 . 2 6 
MCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 j . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
0 9 l 15 
C 3 1 2 
7 14 
P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
C 1 
0 1 
M01CS ET VELOS AVEC MCTELR AUXIU IA IRE 




VELCCIPEDES E l S IMILAIRES SANS MCTEUR 
1 1 
1 1 




VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
1 1 
1 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 








V E 1 . OESSLS PP FEMMES, F I L L E 1 T E S , ENFANTS 
0 1 
0 1 





DESTINATION i i 
FRANCE 
6 4 1 . £ 2 
MCNCE 
SENEGAL 








6 E 1 . C 1 
MLNCE 
G L I N E t . R E P . 








1 ( 1 . 9 1 
MCNCt 
ScNtCAL 
E Í 3 . C 5 
MLNCE 
SENEGAL 
C. ' C ' I V C I R E 
6 5 1 . 1 1 
MCNCE 
£ 5 2 . 5 9 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
CHAPEALX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
2 10 10 1 1 5 
S 10 1 5 








CHAUSSURES EN CACUTCHCUC 
20 29 
20 ¿9 
APPAREILS CINE CE MOINS DE 16 MM 




CCMP1EUPS DE GAZ ET OE LIOUIOES 




APP. GECOESIE, 1CPCGRAPHIE ET S IM ILA IRES 
3 ? 
3 2 




FHCNCGRAPHES, MACHINES A CICTER ET S I M I L . 
0 1 









ALLEM. P . P . 
ELLGARIE 









C . C ' I V C I R E 
M C N C E 
C E E 
FRANCE 
A L L t M . P . P . 









G U I N t E . R E P . 
G. C ' I V C I R E 
El A 1 S ­ U M S 
5 ' l .CC 
MCNCE 
MAPCC 
H A l l E ­ V C L I A 
NIGER 
QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
FCR1E-PLLMES, S ΤYLUGPAPHES, PCP1E-MINES. 
STAILES, SCLLF1LPES ORIGINALES 
2 6 4 1 1 1 
COLLECTIONS D INTERET H1STCP1UUE ARCHECLCG 
1 
TRESSES El SIRILA1PES EN MATIERE A TRESSER 
9 3 
9 3 
E V E M A I L S ET ECRANS Λ MAIN 
( INCLUS CANS CST 899.93 EN 1962 ET 1963 I 


















EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
! Groupes CST 

























¿ I l 
221 
24 1 
2 ( 2 
2 Í 3 







4 2 1 
422 










Í 2 S 
i 3 2 
6E1 
{ £ 2 
6 5 6 
6E7 
i t i 
( ( 3 
t t 5 
i E 2 
t S 2 
655 
( 5 6 















































































































1969 I I 
I 












2 5 0 
5 
154 



































































































































































































6 * 1 
BEI 
6 6 1 






9 2 1 
94 1 







2 1 1 
221 
262 





4 2 1 
£14 
EEl 
t i l 
( 3 2 
( £ 1 
( £ 2 
t £ 7 
l i 3 
i t £ 
Í E 2 









E i l 
655 
8 5 t 









2 ( 2 
2 ( 3 
252 
.­

































































































4 5 8 9 
138 
3 0 1 0 
8 

















4 5 8 9 
138 

































































































































1 Groupes CST 
FRANCE 
4 2 1 
422 
' 2 1 
5E1 
6 1 1 
( 3 2 
( £ 1 
' (E2 
( £ 7 
6 ( 3 









6 * 1 
6 4 1 
8 6 1 
85 5 
E56 
5 3 1 
ICTAL 
L . E . B . L . 
CCI 
I C I A L 
PAYS­BAS 
CCI 
2 ( 3 
266 
I C I A L 
ALLEM. R . F . 
CES 
2 ( 3 
514 
( 6 2 
724 
856 
9 2 1 
I C I A L 
ITAL IE 





2 ( 3 
275 
531 














































1969 J i 
I 



























VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
?18 569 
310 312 













1 2 1 
47 
711 1753 2777 
1 1 
1 1 
2 1 2 
92 7 9 1 
110 








142 2 9 8 19 














2 2 1 
I C I A L 
CANEMARK 




2 ( 3 
' 2 1 
5 3 1 
ICTAL 
YCLGCSLAVIE 




I C I A L 
LRSS 
221 
5 2 1 
TCTAL 
1CNE CM ESI 
C55 
2 2 1 
5 3 1 
I C I A L 
1CFECLSLCV. 
2 1 1 
2 2 1 
9 3 1 
I C I A L 
HONGRIE 
5 3 1 
I C I A L 




































VALEURS : 1000 $ 







70 4 2 
78 
1 








































2 4 1 
I C I A L 
L IEYE 
CCI 




I C I A L 







2 2 1 
263 




' 2 1 
422 
554 
Í 2 2 
( £ 2 
( 5 7 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 

























































































































































¡ Groupes CST 
MALRITANIE 
i t i 
118 
719 












¿ ( 3 












0 2 1 
C52 
CE4 
C Í 2 
276 
i E i 


















2 2 1 






( 5 2 
( £ 2 
657 
















20 5 2 









































































( 3 t 



















2 1 0 4 
500 




























































































































t ' 1 
6 ( 1 



















Î 5 4 
( 52 
( 5 6 
( £ 7 







ί £ 1 
521 
I C I A L 
SIEFRA L t C . 
CCI 
ICTAL 
L I 6 E R . A 
CCI 






* ¿ 2 
TCTAL 



















1 1 3 










































































































































Í 3 2 
t s i 
{ E t 
657 
t ( 5 
( 5 2 
655 
( 5 8 
719 
732 









( £ 7 









I C I A L 






























2 4 t í 
39 
2 f 9 3 
37 


































































VALEURS : 1000 ( 
1967 




















2 2 7 9 





































































3 3 9 
1 




1 Groupes CST 
CCNGC ERA. 
124 
7 2 1 
IC IAL 
E I A T S - L M S 
CCI 
696 











I C I A L 
1HAILANCE 
CCI 
I C I A L 
CHINE C C M . 
2 1 1 
221 
I C I A L 
JAFCN 




I C I A L 
N . S P E C I F I E S 
263 
532 
I C I A L 




































2 6 5 0 
2 6 5 0 
1 
VALEURS : 1000 1 






I 1 13 
2 1 1 
3 






130 602 541 
6 1 52 
27 
203 







S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA HAUTE-VOLTA 











































































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 











































— 24 680 
— 17 823 





— 6 857 
1962 
— 26 755 
— 18 183 





— 8 572 
1963 
— 27 357 
— 17 627 





— 9 730 
1964 
— 27 396 
— 20 206 







— 22 232 
— 20 411 





— 1 791 
1966 
— 21 432 
— 17 435 
— 13 653 




— 3 997 
1967 
— 19 970 
— 18 509 
— 15 849 
— 404 
— 665 
— 1 179 
— 413 
— 1 461 
1968 
— 19 588 
— 20 881 
— 17 169 
— 924 
— 1 023 
— 1 586 
— 179 
+ 1 293 
1969 
— 29 187 
— 26 183 
— 21 703 
— 527 
— 1 453 




STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS DE LA HAUTE-VOLTA 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 

























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 











































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 



















































































































STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS DE LA HAUTE-VOLTA 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 

























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 











































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 

























































































IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINI: 
Sections CST 

















































M A L A H 
REF.AFF.SLC 















INCE ,S IKK IM 
CtYLAN.MALD 
BIRMANIE 
I F Í U A N L E 
INCCNES1E 
QUANTITÉS : Tonnei ou 
1967 1968 1949 I 
VALEURS : 1000 t 
1967 
COMMERCE TCTAL PAR PAYS 
152576 



















































































































































































































































































































































1 ORIGINE 1 i 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections CST 






























































ZCNE CM EST 
FCLCGNE 













1968 1969 I 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M C N C E 
C E E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
VALEURS : 1000 ί 





IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit» CST 
ORIGINE i i 
C C I . 1 0 
MCNCE 
CLE 




C C I . 2 0 
M l N f t 
MALI 
NIGER 
N . SPECIE IES 




C C I . 6 0 
MCNCt 
MAL I 




CI 1 .40 
MCNCE 
0 1 1 . 8 5 
MLNOt 
C t l 
FRANCE 
Cl 2 . 1 0 
MCNCl 
Cl ί 
F U M I 
H A L IE 
M I E ' 
C 1 3 . 4 0 
MLNCE 
C t l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
BOVINS 
34C6 2356 eC7 
1 
1 
3385 7355 798 
7 2 a 
8 
CVINS E l CAPRINS 
967 704 443 
535 7C1 «27 
IC 4 15 
ί 
VOLAILLE OE BASSE-COUP 
C C O 
O C O 
C O O 
CFEVALX, ANES, FLLEIS 
S 
: 
WANCE CL BOVINS 
VALEURS : 1000 I 
1967 1968 1969 
1002 693 191 
2 
2 
988 690 188 
U 1 3 
2 
387 2 8 1 161 
380 279 156 
4 1 5 
? 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
1 
1 
( Y CCMFRIS CSI 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 
'! 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
ET 1963 I 
9 7 8 
9 7 8 
9 7 8 
VCLAILLtS MURIES CE BASSE-CCLR, ABATS 
C 0 
AlTMtS VIANDES ET ABAIS 
1 C 0 
1 0 0 
1 C C 
PURC SECHE, SALE, FUME, 
1 INCLUS CANS CSI C I 2 . 9 C 
4 3 5 
2 1 2 




3 1 1 
3 I 1 
3 1 1 
SAUF ABATS 
EN 1967 ET 1963 1 
7 4 6 
6 3 5 
4 3 5 
? 
1 1 
SALCIiSES E I S I M . OE V I A N O t , ABAIS OU SANG 
7 6 9 
6 7 9 
I I 
16 22 21 













ALLEM. R . F . 
CANEMARK 
E I Í 1 S - L M S 
C 2 2 . 1 0 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
PAYS-EAS 




t . C ' I V C I R E 
E T A T S - L M S 
N.SPEC11IES 










ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
C26.C1 
MCNCE 
C i l . l e 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 




AGIMES P R E P . , CCNSERVES 
24 21 123 
22 15 122 
15 14 117 




L A I ! CU CREME CONCENTRE 
935 £27 1 Ί 8 
856 812 1273 
2 C Í 163 2C2 
676 617 1C55 
15 12 12 






L A I I ET CREME CE L A I T , 
46 3? 44 
43 32 43 
43 32 43 
2 
BELRRE 
52 65 81 
60 ( 4 81 




FRLMAGE ET CAILLEBCTTE 
4 1 39 42 
40 38 «2 
40 3e 42 
0 
C 




CE VIANOE. 0 
34 31 








































CELFS 0 CISEAU» EN COCUILLE 




















EN 1962 ET 1963 1 
1 
PCISSCN F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
23 IB 15 







ORIGINE i i 
FRANCE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 






C . C ' I V L I R E 
GHANA 
CAFCMEY 
C 3 1 . 3 0 
MCNOE 
C t E . 
FRANCE 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
2 1 2 
4 2 2 
17 15 10 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 2 4 
3 2 3 
4 6 7 
1 
FCISSCN S1MFLEMEM SALE, SECHE, EIC 
1235 1139 K 7 4 824 6 1 0 541 
2 1 ? 3 2 3 
2 1 2 3 2 3 
1131 1C77 1C21 7 6 4 575 511 
5B 20 5 29 11 5 
46 37 38 26 20 2 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
CRLSTACES, MÜLLLSCUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
E IC 5 12 15 17 
5 6 7 8 10 12 
6 6 7 8 10 1? 
I l l 2 2 2 
2 3 2 1 3 3 
G 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
17 27 61 16 20 35 
8 7 8 11 9 10 
6 4 7 10 7 10 
2 2 1 1 1 1 
O C 1 1 
2 1 
C 1 
I l 41 5 18 
3 7 5 2 5 4 
C l 1 1 
CRUSTACES, MCLLLSCUES PREPARES, CCNSERVES 
2 5 2 5 8 5 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
C 1 
C O 1 1 
2 7 
I C I 2 2 2 
RIZ EN PAILLE CL EN GRAINS ΝΓΝ PELES 
I C t 69 155 2 0 11 1451 
66 67 17 11 
10 1 
31 163 ? 1491 
RIZ PÈLE, GLACE, E M S E 
3668 1282 1374 640 155 175 
1 455 1 52 
1 455 1 52 
183 18 
148 22 
17 34 3 5 
1 1 
I00 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 




I F A l L A N C t 
N . S P E C I F I E S 




C . L ' I V C I R E 
GHANA 
E I A I S ­ U M S 
C45.5C 
MLNDE 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
TCGC 
E T A T S ­ L M S 
C 4 Í . C 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
SENEGAL 







ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 










QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
160 
— — — ^ ■ 
VALEURS : 1000 { 
1967 
28 
1132 1225 ì l i 152 
49 2 0 3 0 9 
575 185 
1085 209 
261 5 1 
7 2 
2 
MAIS NON MCULU 
32C9 158 206 112 
25 
25 
475 27 20 
2674 146 205 85 
60 7 
CEREALES NOA, NCN MOULUES 
1336 IC 5 2 




FARINE DE FROMEM CU UE METEIL 
1197C 13C33 14342 1595 
11567 12S78 14302 1594 
11677 12583 1 3 7 5 1 1583 
























SEMCLLE, GRUAL CE FROMENT CU OE METEIL 
( Y COMPRIS CST 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 1 
78 76 152 11 
54 76 151 8 









FARINE Ct CEREALE, SAUF OE FRCMENT 
71 50 9 
70 50 9 




FLFFEC R I C E , CCRN FLAKES, ET S IM ILA IRES 
C 1 
0 1 
M A L I , MEME TORREFIE 
557 ÎCO 666 99 
557 500 6 8 6 99 
1 1 
83 99 















I T A L I E 
MAROC 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 









C. C ' I V C I R E 
GHANA 
C i l . 2 1 
MCNCE 
MAROC 







C. C ' I V C I R E 
GHANA 
C 6 1 . 4 C 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
557 600 686 




2C3 224 3C1 68 
202 224 299 67 
121 156 2 3 1 50 
12 te 68 17 
FRCÛLI1S DE BCLLANGERIE F I N E , 
57 52 145 46 
31 18 30 27 
¿4 16 27 22 
3 2 2 
4 1 2 
7 
61 68 81 18 
27 

















PREP. FARINEUSES 01ETETICLES CULINAIRES 
17 19 24 22 
17 16 24 21 
17 18 24 21 
GRANGES 
1 Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / 
427 340 347 27 
2 1 
2 1 
12 13 12 6 
55 20 8 9 




22 EN 1962 







C I I R C N S , LIMONS, LIMES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 ICC? 4 l 
1 1 1 
7 5 8 3 
l i t 1 
1 1 1 1 
2 3 3 1 
6?S 477 735 45 
322 137 234 31 
3C1 340 459 14 
l Y CCMFRIS CSI C 5 1 . 9 2 1 
49 45 45 29 
























C H I L I 





N . S P E C I F I E S 





C M . 9 4 
MCNOE 




G. C ' I V C I K E 




M A PLC 
MALI 





C. C ' I V C I R E 
C Í 2 . 0 3 
MLNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l ! 
46 * 4 43 
1 ? 
RAIS INS FRAIS 
8 7 7 
2 2 1 
2 7 1 
2 4 4 
2 
0 1 
FRLI1S A CCOLE NDA 
3 1 3 
3 1 2 
3 1 2 
C 
C 
FRLI1S FRAIS A NCYAU 
ί 4 4 
4 3 3 




CAITES, ANANAS, MANGUES 




































, A V L C A I S . . . FPAIS 
1 1 
-
ALIRES FRL I1S F R A I S , NOA 
2 21 18 
1 2 1 
1 2 1 
1 
18 17 
C A I I L S , BANANE!, ANANAS 
48 56 20 
40 
e 5 14 
35 U 
























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 













ALLEM. F . F . 
















C. t ' I V C IRE 
E I A I S ­ L M S 
C : A . I C 
MCNCE 
C i l 
FtANCt 
U . l . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I l AL IE 
MAFCC 
MALI 
G. C ' I V C I R E 
N . SPECIE IES 
C Î 4 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
ALIRES FRLITS SECS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 1 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C C C 1 1 1 
F R L I I S , ECCRCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
0 O l 1 
C C I 1 
0 G l I 
PURIES, PATES, C O N F I T L R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y CCMPRIS CSI 0 5 3 . 3 2 ) 
¿1 24 22 11 13 11 
21 23 21 10 12 10 
19 15 15 9 11 9 
2 5 2 1 1 1 
JUS CE F R L I I S , DE LEGUMES, NCN FERMENIES 
34 <2 49 12 9 19 
7 3 10 3 2 5 
6 3 1C 3 2 5 
1 1 
12 i 14 3 2 6 
1 1 1 1 
4 2 
I l 6 11 4 2 4 
1 1 1 1 
12 3 
2 1 
FRL11S ALTREMEM PREPARES CU CCNSERVES 
14 6 13 10 6 11 
e 5 12 6 5 10 
8 5 12 6 5 10 
4 1 2 1 
1 1 
FLFMES CE TtRFE 
413 4C3 418 51 58 66 
2 ÎC 27C 315 34 45 56 





IC 15 10 1 3 2 
136 54 65 13 7 6 
14 17 1 3 
E 7 1 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECGSSES, CECORT10UES 
il 72 19 11 19 6 
β 12 8 3 6 3 
1 1 
Produits CST 






E I F I C P I E FD 
LIEAN 
Ν . S P E C I F I E S 
C Í 4 . 4 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 











C 5 4 . 8 1 
MLNCE 
MALI 





ALLEM. P . F . 
YCLGCSLAVIE 
TCFECCSLCV. 
0 5 5 . I C 
MCNCE 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
8 12 E 
7 






VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 6 3 
2 






1CMA1ES FRAICFES OU REFRIGEREES 
9 3 
8 
ALTRES LEGUMES. PLANTES 
467 425 325 
81 144 143 
3C 14 27 
3 2 1 
48 12E 114 
3 1 20 
ICO 66 53 





, F R A I S , REFRIGERES 
69 62 55 
28 32 35 
19 13 16 
3 3 2 
5 16 16 
2 1 5 
13 8 5 
24 19 10 
1 1 
1 1 
RACINES DE MANICC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
418 225 18C 
4 
18 17 
3 5 1 212 176 
HGDBLCN 
6 e a 
3 3 2 
3 3 2 
2 4 3 
1 1 4 
22 14 7 
1 
2 2 
18 12 7 
16 29 20 
7 17 6 
7 17 6 
7 9 6 
3 3 9 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
C 1 







FARINE, SEMCLLE DE SAGOU, MANICC, S I M I L . 
16C 172 158 
110 151 128 
23 16 51 
21 
1 l 
7 6 7 
4 5 4 








E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 










U . E . E . L . 
N . S P E C I F I E S 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
% 
VALEURS : 1000 $ 

























































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




C . C ' I V C I R E 




Cl 1 . 1 1 
MCNOE 
C. C ' I V C I R E 
CCILMEIE 
CHINE C C M . 




C . C ' IVCIRE 
C i l . 3 0 
MLNCE 
C t t 
FRANCE 
FAYS­EAS 
C. C ' IVCIRE 
C 7 2 . 2 0 
MLNCE 












U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
CAMERCLN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
32 52 4 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
24 33 
5 62 E2 3 32 
4 
4 2 4 
4 5 3 5 
4 
45 
e 45 40 8 27 
31 33 44 21 25 
SLCRES, S I R C P S , MELASSES AROMATISES 
14 17 19 5 8 
14 17 19 5 8 
14 17 19 5 β 
CAFE RCBLSTA 
11 IC 2 3 
11 E 2 ? 
1 1 
C 1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CUNTtNANT 
6C 76 76 41 56 
2 3 3 5 6 
2 3 3 5 6 


















EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
( Y CCMPRIS CST C 9 9 . 0 ? EN 1962 ET 1963 1 
5 14 13 47 73 
C C I 1 2 
U C 1 1 2 
0 
5 13 12 46 71 
CACAC EN PCLCRE NCN SUCRE 
2 
2 
CH0CCLA1 E I FREFARATIONS AL CACAC 
55 30 18 20 20 
16 16 15 14 16 
14 12 15 13 14 
2 3 1 1 
30 14 4 3 
C 1 1 
6 1 
THE 
15 22 16 31 50 
2 3 3 6 
1 0 3 1 
3 6 
















| ORIGINE i i 
CCNGC ERA. 
ÍNCONESIE 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FCFMCSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 




C . C ' I V C I R E 
GHANA 




C. D ' I V C I R E 
GFANA 
N . S P E C I F I E S 
C E I . 3 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 





















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
2 
0 0 
1 7 4 
0 
1 0 
10 5 7 





4 5 4 2 
0 0 1 
o c i 
2 2 
4 
1HYM, LAURIER, SAFRAN, AUIRES 
54 34 47 3 
0 C 2 1 
0 0 2 I 
5 9 
























FOUCRES OE VÍANLE t i OE PCISSCN 
2 4 3 1 
2 4 3 1 
/ 4 3 1 
ALIMENTS PREPARES PCUF AMMALX 
6 3 21 2 
4 3 21 1 







MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O L X , t T C . 
10 13 11 7 
8 9 5 6 
6 4 4 5 
2 5 6 1 






























CHICCREE CL SUCCECANES ICRREF1LS DU CAFE 
17 ?6 24 Β 
17 ?6 24 8 
17 26 24 8 
FARINE OE MCLTAROE PREPAREE 
4 3 3 4 













| ORIGINE i i 
FRANGE 



















C . C ' I V C I R E 
N.SPECIE IES 




E l i l S ­ L N IS 
N . S P E C I F I E S 









C . C ' I V C I R E 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
4 3 3 
VALEURS : 1O0O J 
1967 1968 
4 3 
SALCES, C L N C I M E M S , ASSA 1 SCNNLMtNI S 
5 21 ¿7 14 22 
7 19 25 13 21 
7 16 25 13 21 
• 
SCLPtS, PLIAGES, ECUILLCNS PREPARtS 
3 3 2 5 4 
3 3 2 5 4 
2 3 2 5 4 
LEVLRtS NA1LRCLLES E l ART IF IC IELLES 
67 663 6? 37 4? 
66 652 E2 37 41 
S3 41 41 25 ?0 
12 611 41 11 21 
1 1 
VINAIGRES CCMES1IPLES CT SUCCtCANES 
66 66 75 11 14 
10 15 50 ? 4 
IC 15 5C 2 4 
41 60 26 7 9 
5 3 1 1 
2 1 
FREFARA1ICNS ALIMENTAIRES NDA 
12 5 7 U 7 
6 4 5 Β 6 
6 4 4 8 6 






















EALX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
256 163 339 59 35 
255 1 ( 2 339 59 35 




11FCNADES, EC1SSCNS A bASE Dt L Â 1 I , ETC. 
24 5 16 Β 4 
5 ? 3 3 1 
9 2 3 3 1 
14 7 4 3 
13 
VINS CE R A I S I N ! FRAI S 
1295 1233 1315 230 236 
117 110 134 66 74 











IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit! CST 




1 U M S I E 
MLNCE 
CEE 
F R A N C E 
M A F C t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
es ou ι 
1969 | 










































. F . 
LNI 























A L I L F . t . F . 
RLYALME­UM 
C i M M i F K 
StNtGAL 
t I A l S ­ L M S 
U 1 .CL 
MCNCE 
Í I C L F l i 
NIGER 
C . C ' I V I M E 
GHANA 
ILGL 
N .SPECIF IES 
MCNCE 
C l l 
FRANCt 









E I A I S ­ L M S 





































1APACS PRL1S El CECHE1S 
64 15 64 
25 
2 
CIGARES E l CIGAPtS A FCUIS CCLPES 
C C C 3 2 
C l G A R t l l E S 



































C . C ' I V L I R E 
N . S P E C I F I E S 
Ì 1 1 . 4 C 
MLNCE 
MAL I 
2 1 1 . 7 0 
MLNLE 
C . C ' I V C I K E 
¡ 1 1 . 9 0 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
TOGO 
2 2 1 . 1 1 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 
22 1 .12 
MCNCE 
C i l 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
Í 2 I . 6 C 
MLNCE 
MALI 




2 2 1 . 4 0 
MCNCE 
GFANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 Í 
1967 1968 
ALIRES 1ABACS MANUFACTURES 
25 264 282 23 161 
C 5 0 1 7 
C 5 1 7 
e ο ι 
37 67 15 
13 150 214 8 95 
21 68 13 43 
FEALX DE CAPRINS 
4 1 
3 1 
PEALX EPILEES C CVINS 
( Y CCMFRIS CSI 2 1 1 . 6 0 1 
3 1 1 1 
3 1 
FEALX BRITES C ALTRES ANIMAUX 
2 7 10 11 11 
1 6 9 1 7 
0 3 
1 1 
O C 8 1 
ARACHIDES EN CCCUE NON GRILLEES 
I l 1 
1U 1 
ARACHIOES DECCR1ICLEES NCN GRILLEES 
101 ICC 11 
ICC ICC I I 
7CC 
100 11 
















GRAINES, N C I X , AMANDES OLEAGINELSES NDA 






LECHÉIS, RCGNLFES, POUDRES DE CACUTCHCUC 
47 142 149 5 7 





ORIGINE i i 
N . S P E C I F I E S 
2 4 2 . 3 1 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
i ' 2 . 3 2 
MCNCE 
GHANA 
2 4 3 . 3 1 
MC­NCE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
i ' 2 . 3 2 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
2 6 1 . 1 0 
MCNCE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
2 ( 2 . 1 0 
MCNCE 
CtE 
U . E . E . L . 
C . C ' I V C I R E 
Í 6 2 . 3 0 
MCNCE 
N . S P E C I F I E S 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
37 62 133 
eOIS OE NCN C C M F E R E S , 
( Y CCMPRIS CSI 2 4 2 . 2 1 
20 
20 
EDIS DE NCN CCMFERES, 
I Y CCMFRIS CSI 2 4 2 . 2 2 
154 
154 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 4 11 
BRL1S POLR SCIAGE 




EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
3 
3 
ECIS N C N . C C M F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
( Y CCMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 ) 
2655 3 5 5 0 Í E 1 4 
2C33 2873 3 2 5 9 
62C 1073 2553 
ECIS NCN C C M F . R A b C l E , 
; 
5 
CCCCNS CE VERS A SCIE 
12 11 4 
1 
10 9 3 
1 





171 226 2 4 7 
136 186 20? 
36 40 44 
F A I N E , BCLVETEi SI 
1 
1 
6 6 2 
1 






C t C F t l S DE GC1CN, NCN PEIGNES NI CARDES 
1 
C 









FIBRES A R T I F . CISCCNTINUES EN MASSE 









Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
MALI 
E 1 A T S ­ U M S 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L M S 






















ALLEM. R . F . 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
FRIPERIE 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
936 1357 1658 269 534 614 
19 2 1 0 6C8 9 64 206 
3 10 3 4 
2 64 1 20 
16 205 481 6 62 166 
2 53 1 16 
1 1 
9 1 6 11E6 1C5C 260 4 6 9 4 0 7 
CRILLES ET CHIFFONS 
3 7 4 0 1 2 12 
6 24 ? 8 
3 7 1 3 




GYPSE, ANHYDR11E, PLATRES 
8 19 1 2 
8 19 1 ? 
8 19 l 2 




KIESELGUR, 1 R I F C L I T E S ET S IMILAIRES 
11 3 5 3 1 2 
11 3 9 3 1 2 
11 3 5 3 1 2 
ARGILES NCN EXPANSEES, TERRE OE CHAMOTTE 
15 4 2 1 
5 4 1 1 
5 4 1 1 
10 1 
SEL CCMHUN OU CHLORURE DE SUDIUM 
12370 13302 5576 743 770 5 3 1 
463 257 319 3 1 21 23 
60 103 7 5 8 3 
9 36 9 2 6 2 
119 3C3 7 19 
35 3 2 3 
554 316 1316 29 14 58 
137C 50 
50 3 
1718 1245 1784 97 70 101 







C . C ' I V C I R E 
GFANA 
N.SPECIE IES 












2 8 2 . 0 0 
MLNDE 
F C Y A I M E ­ U M 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 








U . E . E . L . 
MALI 
N I G E R I A , F E C 




C. C ' I V C I R E 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
e i 4 5 6667 4775 
12 20 17 
55 
144 29 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
485 534 2 6 9 
1 1 1 
2 
a ι 
IERRES CCLCR. CXYOE FER, MICACES NATURELS 
6 12 15 1 2 1 
6 12 7 1 2 1 
6 12 7 1 2 1 
EARY1INE E l M 1 H E R I T E SAUF OXYDE DE BARYUM 
1 1 
1 1 
S1EA1I1E NAIURELLE, TALC 
5 1 1 1 
5 1 1 1 
5 1 1 1 
FERRAILES, DELFETS, DEBRIS OE FER ET ACIER 
361 5E6 EOO 2 0 26 35 
20 1 
202 75 16 8 4 1 
155 611 184 12 22 33 




GOMME LABUE, GEMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 




6 10 B 1 2 2 
3 6 1 1 
PLANTES PCUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC IDE 
12522 14816 1221C 2 0 8 1 2411 1979 
25 16 15 3 2 2 
5 1 
12C74 14655 12411 1995 2364 18?3 
413 192 761 81 44 154 
4 1 
GRAINES, SPCRES, FRUI1S A ENSEMENCER 
45 ? 157 10 13 20 
2 2 2 9 13 14 




ALLEM. R . F . 
C. C' 1VC IRE 




2 5 2 . 7 1 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
2 5 Í . 7 2 
MLNCE 
C t l 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
2 9 2 . 9 2 
MLNCE 
MARLC 
2 5 2 . 9 5 
MCNCE 
MALI 








ALLEM. F . F . 
2 2 2 . 1 0 
MCNOE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | ! 
1 
156 




ALIRES PLAMES E l RACINLS VIVAN1ES 
C 2 2 1 
0 0 1 
0 C 1 , 
f L t L R S E I BCL1CNS CE FLELFS 
C C O 4 
C O C 3 
0 C C 3 




SLCS E l EX IRAI1S VEGETAUX 
1 0 1 1 
G C 1 1 
o c ι 
1 
KAPCK, CRIN VEGETAL, MARIN El 
8 4 6 1 




















S I M I L A I R E S 
1 
1 
MA1IERES D ORIGINE VEGLIALE NDA 
4 4 4 1 
I 
FOUILLE 




AUIRES CCKES ET SEMI­COKES DE 
( Y COMPRIS· CSI 3 2 1 . 8 1 / 83 / 
IC 10 24 1 
10 10 24 1 
10 
10 24 1 
ESSENCES DE PEIRÜLE 
14257 13543 15129 943 






















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
PAYS­EAS 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
TR IN .TCÎAGU 
VENEZUELA 
N.SPECIE IES 







C. C ' I V C I R E 
VENEZUELA 
N . S P E C I F I E S 













A V I I A 1 L L E M . 
N.SPtC IF l t S 




C. C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
A L L I M . R . F . 
RCYALME­LNI 
C. t ' I V C I R E 
GAELN 
EIAT S ­ L M S 
LUFACAL 
VENEZLILA 
LCEi IC CEP. 
N.SPECIF IES 




QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 l 
1 2 6 ( 0 13374 14020 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
891 973 1016 
3 1 
68 344 659 6 26 58 
5 36 18 1 4 2 
216 IC 19 1 
32C 139 201 25 13 24 
3 7 24 3 2 
FE1RLLE LAMPAN!, KEROSENE, KHI1E S P I R I T 
! 5 2 2 ( 2 6 6 ( 7 9 2 385 458 4 8 1 
5824 6065 ( 3 8 9 378 442 4 4 6 




84 I B I 158 6 14 11 
128 12 
5 12 2C 1 I ? 
GASOILS, FLELCILS LEGERS El DOMESTIQUES 
13426 17737 1 7 * 2 7 740 874 1206 
12337 1C2G8 14040 735 670 9 6 4 
13337 1C141 13556 735 666 957 
68 64 3 7 
14 39 4 5 
133 8 
26 45C 1310 2 29 83 
299 17 
1226 127 69 10 
241 544 14 47 
35 532 256 2 53 24 
311 624 20 53 
16 1 
7 81 48 1 5 3 
FUELCILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
665 26C 662 27 18 26 
555 343 510 27 17 24 
565 342 610 27 17 2 4 . 
17 51 1 2 
FLILES OE GRAISSAGt, LUBRIFIANTS 
914 1436 1 I C I 206 337 260 
7Ct 836 652 167 199 168 
622 711 644 148 171 155 
79 56 38 16 18 10 
7 ' 5 9 2 10 3 
4 1 
71 7 27 3 1 5 
2β 8 
7 45 28 2 13 6 
96 67 31 17 16 7 
37 196 7 40 
55 ?1 
38 367 93 9 86 22 
FPEPARA1ICNS L L E R I F I A M E S 





ORIGINE i 1 






















C . C ' I V C I K E 
VENEZLELA 
N.SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
ALGERIE 
C . C ' I V C I R E 
GAELN 
N . S P E C I F I E S 





C. C ' I V C I R E 
'i 1 .50 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1 
VASELINE 





PARAFFINE, CIRES MINERALES 
10 15 14 2 
10 15 14 2 





HUILES CE PETRCLE, PREPARATIONS NDA 
13 2 3 3 
13 2 2 2 









BITUME ET ALTRES RESIDUS DU PETRCLE NDA 
( Y CCMPRIS CSI 3 3 2 . 9 4 1 
5C6 15 11 18 
30 15 11 3 




87 14 î 1 6 7 6 
16 21 ? 
16 21 2 
32 1 








GAZ NAILREL E l HYORCCARBURES GAZEUX 
225 256 240 25 
a i 176 166 10 
E l 175 166 10 
C 
3 8 74 
146 36 14 
5 
3 1 
HUILE 0 ARACHICE 
14 17 18 8 
3 2 4 2 
2 2 4 7 
7 
10 14 7 6 
HUILE D CLIVE 
2 3 15 2 






































T U N I S I E 
E 1 A T S ­ L M S 




4 Í 2 . 2 C 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 














ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R E 




C. C ' I V C I R E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 





VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 





F L U E DE L I N 
( 1NCLLS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
4 3 4 2 1 2 
4 3 4 2 1 2 
4 3 4 2 1 2 
HLILE at PALME 
11 12 11 2 3 1 
4 4 1 1 
3 5 1 1 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA i 9 6 e 
( Y CCMFRIS CST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 DE 1962 A 
( Y COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 
9 12 6 2 3 2 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
1 1 
6 9 1 1 




ALICES GRAS I N C L S . , HUILES A C I D . CE RAFF. 
( Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 2 5 1 
1409 1064 645 34B 280 137 
14C9 1C64 525 348 2 8 0 133 
95 21 
14C5 1C64 425 3 4 8 2 8 0 111 
20 4 
ALIRES HYCRCCARBURES 
( Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 1 
IC 5 17 13 13 17 
5 ·> 4 1 
6 - 3 4 1 
5 5 15 9 11 16 
CER1VES HALOGENES DES HYORCCARBLRES 
1 2 5 2 2 4 
1 2 5 2 2 4 
1 1 2 1 1 2 

































5 1 2 . 5 1 
MCNCE 
C t t 
L . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




ALCCCLS ACYCLICLES ET DERIVES NDA 




5 13 5 3 9 5 
9 13 6 3 9 4 
9 13 6 3 9 4 
2 l 




E1HERS, CXYDES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
2 C 1 3 2 1 
1 0 1 2 2 1 
1 0 1 2 2 1 









ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FCNCTICN CXYGENEE 
4 4 5 3 5 3 
4 3 5 3 5 3 
4 3 4 3 5 3 






I ORIGINE i i 








A L L t M . F . F . 
I T A L I E 
C. C ' I V C I R E 





















ALLEM. F . F . 
L . C ' I V C I R E 




5 1 2 . 2 7 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 




GCMPCSES A FCNCUCN AMIDE 
25 48 5 










C C O 1 
0 0 C 1 
G C C 1 




ALIRES CCMPCSES CRGANIUUES 
α c ι 
C 0 1 
o c ι 
ALIRES METALLCICES NDA 
31 19 25 28 
16 2 1 9 
15 2 7 
2 7 
1 













































I T A L I E 




L . t . E . L . 
5 1 3 . 3 5 
MCNCt 
CEE 
A l L t M . R . F . 




L . t . E . L . 




6 1 2 . 5 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 




5 1 3 . 6 1 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
1 1 




ACIDES CHLCPHYCRIOUE, CHLGRGSULFCMCUE. . . 
2 4 6 1 1 2 
2 4 6 1 1 ? 
2 3 3 1 1 1 
2 I 
ACICE S L L F L R K L E , OLEUM 
16 11 IB 4 4 5 
18 11 IS 4 4 5 
1? IC 11 4 3 ' 
5 1 




ALIRES CCMPOStS CXYG. INCRG. MEIALLC'IDES 
2 4 1 2 
1 4 1 2 
1 3 1 1 
2 1 
CXYDE E l PERCXYCE DL ZINC 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
CXYDE E l HYCRCXYDES DE FER 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 




AMMCMAC L I O L E F l t UU EN SCLUTICN 
2 4 2 1 1 1 
1 1 
107 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
GEE 
A L U M . F . F . 
6 1 2 . 6 2 
MCNLE 
C t l 
FRANCE 
A L L I M . F . F . 
IT AL IE 
C . L ' I V C I R E 
N.SPEC1EIES 
6 1 2 . ( 3 
MCNCt 
MALI 
5 1 4 . 1 2 
MLNCt 
CEE 
U . E . E . L . 




ALLEM. F . F . 
C. L M V C I R t 

















ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
2 1 ? 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
1 




FYORGXYOE OE SGOICM, SOUDE CAUS1I0UE 
268 ??2 50? 49 
367 320 494 48 











PLIASSE CAUSTICLE, PEROXYDE S O D . , POTASS. 






C H L C R I I E S , HYFCCHLCRIIES 
i t 32 50 14 
18 U 25 12 
18 U 20 12 
8 
8 ?C ?? ? 
CHLLRA1ES, PERCHLCRAIES 
14 IC IC 4 
14 10 1U 4 
14 IC IC 4 
S L L F L R t S , PCLYSLLFLRES 
3 IC 1 
3 6 1 
2 6 1 
3 
FYDRCSULFITES, SLLFCXYLATES 
2 2 4 1 
2 ? 4 1 
2 2 4 1 































ORIGINE i i 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
6 1 4 . 2 6 
MCNCt 
CtE 













ALLEM. R . F . 
SENEGAL 








5 1 4 . 5 5 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 4 
1967 1968 1969 
SULFATES, A L L N S , PERSULFATES 
1284 142 7C 23 23 12 
1284 142 70 23 23 12 
65 9 5 10 3 2 
3 1 
1195 132 61 13 21 9 
M I R I TES· NITRATES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
FHOSPHI IES , HYFCFHOSPHITES, PHOSPHATES 
1 1 
1 1 
A R S E M 1 Ï S , ARSEMATES 
2 2 1 1 
2 1 
2 1 
ALIRES CARBONATES, PERCARBCNATES 




S IL ICATES 
436 347 438 42 37 45 
' 349 3C0 437 33 31 45 
4 1 
2 Í 0 432 2 1 44 
345 ICC 33 10 
E7 48 9 5 




CAR8LRE CE CALCIUM 
( Y CCMPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
3C 21 42 6 4 9 
2E 2C 42 6 4 9 
28 2C 42 6 4 9 
ALIRES COMPOSES INORGANICLES 















5 3 1 . 0 1 . 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
RCYALME­LM 
SLISSE 
5 2 1 . C i 
MCNDE 
5 2 Í . 3 C 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




L . t . E . L . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 








QUANTITÉS : Tonnes ou — ■ ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
1 1 
VALEURS : 1000 5¡ 
1967 1968 
1 
1 1 1 







FRCC. 0 I S 1 I L L A 1 I C N GCUDRCNS OL FCUILLE 







CÜLCRAMS CRGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
3 5 39 2 9 
C 2 35 2 5 
C 1 33 2 3 




C C 1 




ALIRES M A I . CCLCRAMES LLMINCPHCPES 
38 3C 37 32 29 
38 30 36 32 28 
38 2C 29 32 20 
5 7 4 
5 4 












ENCRES C IMPRIMERIE 
( Y CCMFRIS CSI 8 5 5 . 9 1 EN 196? E l 1963 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
I C I 1 1 
















I T A L I E 
PCYALME­
SENEGAL 
. F . 
L M 
C . C ' I V C I R E 








































QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 1967 
VERNIS, FE1N1URES A L EAU, A L HUILE 
2 8 9 
2 3 4 
1 0 0 
3 




2 9 0 
2 0 0 
9 1 
4 





4 0 1 
2 6 1 
1 2 3 
15 






COLLELRS PCUR PEINTURE ARTISTIQUE 
MCR1IER, ENDLITS, MASTIC, CIMENT RÉSINE 
FRCVI1AMINES EI V1IAMINES 




ALCALCICES VEGE1ALX, DE SYNTHESE, DERIVES 




ALLEM. F . F . 
MALI 
SENECAL 
ETA1 S ­ L M S 













































ORIGINE 1 i 
FRANCE 
U . t . E . L . 




C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA ,EEC 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 












N . S P E C I F I E S 





I T A L I E 









C . C ' I V C I R E 
GHANA 
NIGERIA,FEO 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
185 227 153 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
724 964 
0 1 1 
1 1 1 10 6 
5 11 12 24 7 
6 15 
C 1 1 
e ο ι 
6 4 2 
4 13 14 1 8 
13 C 130 
4 3 2 
CUATES, GAZES, BANDES ET S IMILAIRES 
21 27 24 48 58 
20 27 24 48 58 
















A U 1 . P R t F A f t . , ARTICLES PHARMACELTIOUES 
C I O 6 17 
0 1 0 6 17 
C 1 C 6 17 







S0LL1ICNS CCNCEMR. D HUILES ESSENTIELLES 
C 2 2 
0 C 2 
C 0 ? 
2 
MELANGES OCCRIFERANTS 
7 6 9 18 16 
7 6 9 18 16 
7 6 9 18 16 
C 
0 
FARFLRMERIE E l FRCOUIIS CE EEÍU1E 
143 145 243 58 93 
34 24 100 75 60 
30 ?2 94 74 54 
4 3 5 1 6 
1 
5 1 3 1 
2 
0 1 
7 11 11 9 11 
74 55 104 7 16 
14 11 5 3 4 






















j ORIGINE 1 ι 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
PCLCGNE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA ,FEC 





ALLEM. F . F . 
RCYALRE­UM 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 






N IGERIA .FEC 
CFINE C C M . 
N.SPECIF IES 





I T A L I E 
C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 
6 ( 1 . 2 1 
MCNCE 
C l t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . C ' IVCIRE 
N.SPECIE ÍES 
6 6 1 . 3 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
SAVCNS 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
255 328 478 9b 110 160 
55 53 16C 36 48 Θ? 
51 25 53 33 ?5 38 
3 1 
8 55 1C7 3 22 43 
5 1 1 1 
2 1 
173 226 2C9 57 60 74 
16 8 3 3 1 1 
? 3 
FREPAR. PCUR LESSIVES, PRCO. TENS IC­ACT I FS 
126 57 185 64 47 104 
54 64 131 56 39 65 
52 61 11? 55 38 72 
2 1 
17 13 
33 24 6 4 
3 4 14 2 · Β 
6 3 21 1 1 5 
18 5 
CIRAGE. ENCALSTICUE, PATE, PCUD. A RtCUREP 
?4 ' 3 ' 3 1? 14 21 
16 17 15 10 10 16 






ENGRAIS AZCIES SAUF N I T R A I E NATUREL 
( Y CCMPRIS CSI 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
3 i 1728 299 4 ?07 45 
22 519 356 3 111 45 





SCCRIES OE DEFFCSPHÜPATICN, SCORIES THÜMAS 
( 2 6 347 111C 81 26 124 
536 172 660 7 0 10 106 





12 9 2 1 
78 215 6 9 16 1 
tNGRAIS C H I M K L E S PDIASSICLES NCN MELANGES 
l Y CCMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 19c2 ET 1963 1 
( Y CCMFRIS CSI 5 6 1 . 3 2 OE 1962 A 1966 1 
ι I 
I09 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




G. L ' I V G I H E 
N . S P I C H I t S 




U.E . F . L . 
C. C ' i VI ISE 
5 7 1 . 1 2 
MCNCE 
G i t 
F RAN LE 
A I L I M . F . F . 
6 1 1 . 2 1 
MCNLÍ 
CtE 
FI· ANC t 
Al LEM. F . r . 
5 1 1 . 2 2 
MCNCt 
ClE 
F K N C t 
611 .3C 
MCNCt 






F K N C t 
RCYALME­LM 




N.SPtC 1 H E S 
5 6 1 . 2 0 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
121 94 58 
52 52 51 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
17 11 8 
13 10 7 




2( t 15 5 1 3 
36 5 7 5 1 2 




2 34 5 27 
3 34 5 27 
2 10 5 12 
24 15 
MtCFES, CLRCEALX C61UNAMS 
C 5 1 19 
0 5 1 19 
C 1 1 5 
4 14 




AH 11C LE S CE PYFCIECHNIC 
C O 1 1 
O C 1 1 
0 0 1 1 
C 1 
M U M I I C N S DE GhASSt ET DE SPLRT 
47 36 39 77 59 62 
4 Í 36 39 76 59 61 
47 2 ( 19 75 59 61 
0 1 
FRCDLI IS OE CLNDCNSAT1CN, Ρ GLYCCNDENSAT1CN 
4 6 15 6 10 16 
3 6 15 5 10 16 
3 t 15 5 10 16 
1 1 
PPOCLIIS CE PCLYMERISATICN, ETC 
146 139 557 104 Θ5 279 
14? 123 551 100 73 275 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




C . C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 





E I A I S ­ L M S 














C . C ' I V C I R E 
GHANA 
NIGER 1A.FEC 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
137 117 517 




5 2 2 5 
2 
4 4 2 2 
11 
C 1 1 
1 
ALIRES CEMVES CHIMIQUES CE LA 
( Y CCMPRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
? 2 17 3 
2 ? 12 3 

























L E S I N F E C T A M S , INSECT1C1CES, H E R B I C I D E S . . . 
4£E ( 5 3 4C7 3CC 
30 135 201 31 
2C 137 158 31 
2 
0 
18 13 5 4 
0 0 1 
3 
2 
355 43C 140 256 
5 52 22 2 
2 
C 1 18 3 
7 13 1 
5 2 12 2 




GELATINES ET CERIVES, CCLLES 
2 ? "> 
2 2 ι 
2 ? 3 
LEX1RINES, AMICCNS, FECULES 
5 2 2 ? 
6 1 2 2 





































5 5 9 . 7 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCt 




5 5 5 . 7 5 
MCNCt 
C t t 
FFÍNCC 
11 A 1 S­LN IS 












N . S P E C I F I E S 
5 5 5 . 9 2 
MCNCE 
C t t 
FFANCt 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J, 
CCLLES PREPAREES NCA 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
12 13 2 1 12 12 22 
12 13 21 12 11 ?2 
11 12 2U 12 11 2 1 
l t R é B E M H I N E S , ALTRtS SOLVANTS TERFENIQUES 
1 1 3 1 1 2 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
NLIRS C CRIGINE AMMALt 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 




ACCI1 IFS FCLR F L I L E S MINEFALES 
2 1 ? 1 
α ι 
0 1 
i i i i 








C C M F C S n i C N S , CHARGES PCLR EXTINCTEURS 
1 6 7 1 3 4 
1 5 7 1 2 4 
1 5 7 1 7 4 
2 1 
CHARBCNS, AUTFES M A I . MINERALES ACTIVES 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 
2 2 1 1 
ι I 
MO 












C . C ' I V C I R E 





ALLEM. R . F . 
RUYALME­LM 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 












6 1 2 . 3 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 




6 2 1 . 0 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
COMFCSES PCUR CECAPAGE, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SOULAGE METAUX 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 
SOLVANTS, UILLANTS POUR VERNIS CU S I M I L 
11 10 17 6 5 
9 8 12 5 5 
9 8 12 5 5 
4 
FRCDLI1S E l FREFARA1ICNS CHIPIÓLES NDA 
( Y CCMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
23 26 54 22 28 
18 21 51 18 24 
18 15 4 0 18 22 
2 0 2 
11 
3 2 
3 3 3 
2 ? 
CLIRS E l PEALX CHAMC1SES 
C O 2 
C O 2 
0 0 2 
Af i l ICLES EN CLIP A USAGE 1ECHNICUE 
0 C 0 1 1 
0 0 0 1 1 
C O O 1 1 
ARI ICLES CE SELLERIE ET CE BOURRELLERIE 
l i l i 
0 0 1 1 
0 1 
PARTIES CE CHALSSURES 
1 23 l 
1 22 1 
ALIRES OUVRAGES EN CUIR 
C O I 1 1 
O C O 1 1 

























PLAO. , F E U I L L . , BAND. , CACUTCH. NCN VULCAN 












U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 








A L I E M . F . F . 
JAFLN 





ALLEM. R . F . 
SUECt 
E 1 M S ­ L M S 
JAFCN 
N.SPECIF IES 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




C. C ' I V C I R E 
GFANA 
E T A I S ­ U N I S 
JAFCN 
N . S P t C l f Í E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ! } 
C 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
0 0 1 1 
AUTRES FORMES CE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
63 23 34 88 54 52 
63 33 34 Θ8 53 52 
( 3 33 34 87 53 52 
C 1 
0 1 
F I L S , CORDES CE CADUTCHOLC VULCANISE 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
P L A C . , F E U I L L . , BAND. , CACUTCH. NON OURCI 
1 11 1 2 10 2 
1 1 1 2 1 ? 
1 1 1 2 1 2 
0 1 
11 9 
1UEES DE CAOLIChCUC VULCANISE NCN DURCI 
158 214 ?51 190 787 329 
157 214 240 190 285 316 
148 205 236 180 ?74 310 
9 8 4 9 9 4 





EANDAGES, FNEUMATIOUES, CHAMBRES A AIR 
B03 766 E47 999 1056 1154 
755 778 636 9 8 1 1043 1145 
669 690 "165 889 941 1055 
3 3 4 4 
7 22 20 8 22 20 
1 1 7 1 1 12 
82 63 42 82 75 53 
12 1 14 1 
3 6 
C 2 




6 1 1 2 
ARTICLES C HYGIENE EN CACUTChCUC NON DURCI 
3 5 4 8 11 10 
3 4 4 7 11 10 
3 4 4 7 11 10 
1 1 
Produits CST 
i ORIGINE 1 J. 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­UNI 
E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L M S 




( 3 1 . 10 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
( 2 1 . i l 
MLNIH 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
6 2 1 . 4 2 
MCNCt 
FINLANCt 
C. C ' I V C I R E 
6 2 1 . 8 5 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 





C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
GOUIROIES DE TRANSMISSION EN CACUICHOUC 
4 4 12 11 17 36 
3 4 10 1(1 16 31 




C 0 1 ' 1 
A L I . OUVRAGES CACLICH. VULCAN. NCN DURCI 
14 IC 12 26 20 31 
14 5 12 26 18 28 
13 8 12 2 5 17 26 
G 1 
C 2 
1 1 2 3 
OUVRAGES EN CACL1CHCUC OURC I , EN E B C M I E 
i l i l 
ο ι 
0 1 
FEUILLES CE FLACAGC EN B C I S , 5MM CU MOINS 
18 7 4 1 2 3 
17 7 2 1 2 2 
BOIS PLACLES CL CCNTRt­PlACUES 
254 28C 497 77 67 107 
247 234 357 75 63 101 
6 46 140 1 4 6 
eCIS A R I I F I C 1 E L S OU RECCNS1ITUES 
4 72 46 1 18 9 
26 10 
4 45 46 1 9 9 
EOIS F I L E S , BCIS PREPARES PCLR ALLUMETTES 
EC 62 65 59 61 61 
6C 6? E5 59 61 61 
CAISSES, C J G E C I S ET EMBALLAGES S IMILAIRES 




130 113 193 22 15 47 
14 12 3 3 
ι I 








C. C ' I V C I R E 
Í 3 Í . I 2 
MCNCE 
C t t 
FRANlt 





C . C ' I V C I R E 








ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R t 
GHANA 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
36 40 46 14 14 16 
1 1 
1 1 
25 36 44 13 13 16 




OUVRAGES I A B L E 1 1 E R I E , P t l I l E EBEMSTERIE 
7 12 19 3 4 9 
C 2 1 5 
C 2 1 5 
3 6 13 1 1 3 
3 4 2 1 1 1 
C L 1 I L S , MANCHES, E l S I M I L A I R E S , EN BCIS 
5 7 5 2 3 5 
5 6 5 2 3 5 
5 6 9 2 3 5 





AL IRtS OUVRAGES EN BOIS 
57 130 129 75 92 99 
3 7 1 2 3 1 
3 7 2 3 
1 1 
a t 103 114 71 87 97 
7 15 13 1 1 1 





6 6 7 2 2 2 
6 6 7 2 2 2 















ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
















U . E . E . L . 








C l . 9 4 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 Í 
1967 1968 1969 
A U 1 . PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
97 134 2 3 9 4 0 54 8 1 
97 134 239 4 0 54 81 
97 133 237 4 0 53 8 0 
1 ? 1 1 
AU1. PAP . MEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
( INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
4 9 7 3 6 5 
4 5 7 3 6 5 




PAPIER KRAF1 E l CARTON KRAFT 
24 25 53 8 4 13 
23 11 34 8 4 12 
23 11 34 8 4 12 




AUIRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
6 2 5 2 2 2 
6 2 5 ? 2 ? 
4 2 5 2 2 2 
FLACLES PCLR CCNSTRUCTICNS 
35 14 24 6 3 4 
35 14 24 6 3 4 
30 14 15 5 3 3 
4 4 1 1 




FAPIER C A R I . PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
1 4 2 1 2 1 
1 4 2 1 2 1 
1 4 2 1 2 1 




ORIGINE i i 
CtE 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
SUECE 
FINLANCE 
T L M S I E 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GFANA 
N . S P I C 1 F I E S 













U . E . E . L . 
ALLFM. S . F . 
I T A L I E 
C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 








U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
5 














EMBALLAGES, B C I 1 E S , SACS EN PAPIER, CAPTCN 
3CC 273 4 2 0 80 69 
121 111 765 55 5 1 
121 1C5 264 55 50 
? 1 
2 3 1 
2 1 
? 1 
22 22 48 7 6 
17 IC 2 13 4 
95 ( 3 2 ? 
40 ( 3 51 3 4 
CARICNNAGES Dt ELREAU E l S IM ILA IRES 
C 0 1 
0 C 1 
C 
AR1ICLES DE CCRRESPCNDANCE 
15 21 36 20 30 
17 21 3 ( 18 29 














REGIS1RES, C A F I E R S , CARNEIS, CLASSEURS 
128 174 153 119 172 
125 172 151 116 167 
115 146 149 110 148 
IC 26 6 20 
1 
? 
l i e 1 2 
0 1 1 1 2 
FAPIER A CIGARETIES DECOUPE A FORMAT 
10 11 12 
10 U 12 











PAPIERS A FORMAT PCUR DUPLICATION, PEPOPTS 
15 27 2C 3 2 84 
10 20 14 28 78 








Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
ALLEM. F . F . 













C . D ' I V C I R E 
GHANA 
E I A I S - U M S 
N . S P E C I F I E S 




A1LEM. F . F . 
E I A I S - L M S 












C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 




M A H 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
( 5 1 . 6 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
C 0 
4 6 C 
6 
C 1 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
1 1 
3 4 5 
2 
1 2 l 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE OEIERMINE 
131 178 2C8 92 133 186 
54 128 149 70 95 135 
53 123 141 70 9 1 128 
2 2 2 2 
2 1 
1 2 4 1 2 4 
1 1 
29 35 36 48 
2 2 
15 21 17 1 1 1 
1 1 
16 2 0 
ALTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTCN 
5 4 12 5 6 16 
4 4 12 5 6 16 
4 4 3 5 6 7 
9 9 
0 1 
F I L S S C I E , BCURf iE . . . CONDI110NNES POUR OET 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
F ILS L A I N E , PCILS CONDII ICNNES FOUR DETAIL 
1 1 1 4 6 6 
1 1 1 4 6 6 
1 1 1 4 6 6 
F I L S CC1CN B L A N C H I S . . . NCN CCND. POUR D E I . 
( Y CCMPRIS CSI 6 5 1 . 3 0 1 
2 3 2 3 5 2 
1 C 2 1 
0 0 2 1 
2 3 
0 1 1 1 
F I L S CCTCN B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PB DET 
7C8 446 474 1C55 876 9 1 8 
134 15 21 7 0 88 116 
134 15 2 1 6 9 88 1 1 6 
5 11 
2 2 4 7 8 17 
572 421 445 1018 7 8 1 7 7 4 
F I L S F I E . SYN1F. CONTIN. NCN CONO. PR DET. 
( Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
1 I 
Produits CST 
i ORIGINE 1 
MCNOE 
CEE 






. 5 3 
MLNCE 









U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
? 
VALEURS : 1000 Ì 
1968 
FILS FIB. S Y M F . CONTIN. CCNDI. 
I Y CUMPRIS CST 651.73 I 
FILS FIE. S Y M F . DISCON. CONO. PCUR DETAIL 
I Y CCMPRIS CST 651.75 1 
1 1 
FILS D ALIRES FIBRES IEX1ILFS VEGETALES 
1 l 
1 1 
11SSLS CC1CN tCRLS NON MERC. A PC1NT GAZE 
C O O 1 2 









C . C ' I V C I R E 
IUGL 
CHINE C C M . 






























































IISSLS CCTCN BCLCLES NON ECRUS 
I Y CCMFRIS CSI 652.12 I 
VELCLRS, PELUCFE, CHENILLE EN CCION 





ALLEM. R . F . 
E I A I S - L M S 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 




ZCNE CM ESI 
PCLCGNE 





C . C ' I V O I R E 
GHANA 
TCGC 
N IGERIA ,FED 
E T A T S - L M S 
CHINE CCNT. 
JAFCN 
FOFMCSE I . 
HCNG-KCNG 
N.SFEC1F1ES 





















ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 






































I I S S L S 
" 1968 1969 
0 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 





















4 . 1 






















4 1 ; 










































































DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




U . E . E . L . 
FAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
11 AL I t 
AL1F ICF Í 
ZLNE CM t S I 
PCLCGNE 
E I A I S ­ L M S 
CANACA 






































N . S P E G I F I t S 







A I L t M . F . F . 
MCNCE 






ALLEM. F . F . 
ZCNE CF ESI 
TLFÊCCSLCV. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1968 1969 
IISSLS CE FIBRES SYNTHEI1CUES DISCONTINUES 

































IISSLS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
2 t C 6 9 
tTLFFES DE ECNNETERIE M ELAST1CUE NI CACU 
RUeANtRIE, BCLCUCS 
0 C 1 
tllCLtTTES, EGLSSCNS, ART. SIMIL. TISSES 
E U S CHEMILLE, PASSEMENT. ART. GPNEMENTAUX 




N .SPECIF IES 
( 5 4 . 0 5 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 
M A L I E 
JAFCN 




( 5 6 . 4 5 
MCNCE 










C . C ' I V C I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
1ULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
0 2 3 3 9 13 
0 2 2 2 9 13 
0 0 0 1 1 2 
1 2 7 9 
0 0 1 1 1 2 
0 1 
C 1 
ERCCERIES EN P I E C E S , BANDES CU MOTIFS 
0 1 1 2 7 6 
0 1 1 2 6 5 
C O C 2 2 1 
O C 2 2 
0 0 3 ? 
0 1 
I I S S L S EHPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
5 8 18 8 9 20 
5 8 13 8 9 15 
5 6 10 8 7 12 
2 2 2 2 
0 l 
6 5 
I C I L E S C I R E t S , TISSUS HUILES 
1 1 1 2 3 3 
1 1 1 2 3 3 
1 1 1 7 3 3 
I I S S L S CACUICHCL1ES SAUF CCNNETcRIE 
0 1 
I ISSUS ELASTI ÍLES SAUF BONNETERIE 
1 1 1 1 2 3 
1 1 1 1 2 2 
1 1 0 1 2 2 
0 1 
1 1 
F ICELLES, CURCES, CORDAGES 
37 3 1 38 27 22 28 
4 5 8 4 5 11 
4 5 Β 4 5 11 
29 25 29 23 17 17 
F I L E I S EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
1 2 5 2 2 6 
0 1 1 2 
C 1 1 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i A 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. F . F . 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 














I N C E , S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 
1 
1968 1969 l 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
1 3 1 1 3 




C 1 1 
0 1 1 
0 1 1 




C 2 2 4 4 
C l 1 3 2 
0 1 1 
c e 3 1 
1 1 




1 3 4 2 7 
1 3 4 2 7 
1 3 4 2 7 
TUYALX PLUR PCMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
O C 2 2 
C O 2 2 
O C 2 1 
0 1 





















515 1295 167 231 375 
421 3 2 0 78 105 57 
355 732 73 88 71 
50 14 4 14 4 
9 52 3 15 
8 2? 1 4 
2 1 2 
13 2 
3 12 1 2 12 
14 5 
11 71 6 4 6 
4 1 
1 
141 31 14 27 16 
I l 1 1 




156 69C 20 51 197 
19 5 5 
73 125 13 20 3 1 
1 l 
II4 








U . E . E . L . 
I TAL IE 







N I C E R 






U . t . t . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
E T A T S - L M S 
CANACA 
HCNG-KCNG 




C. C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 





QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 ί 
CACHES, V C I L E S , STORES, TENTES, ETC 
21 
20 
COUVERTURES DE LAINE 
I INCLUS DANS CST 656.59 EN 1962 ET 1963 








































































ZCNE CM EST 




C . C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEO 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




( ( 1 . 2 0 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 









C . C ' I V C I R E 
GFANA 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
ï 
i 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




AUTRES T A P I S , I I S S U S 
1 1 2 
1 0 1 
1 0 1 
0 
MATIERES A TRESSER, 
42C 373 5CC 
211 57 216 








KELIM ET S I M I L A I R E S 
I 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 
TISSER PLAT, PAILLONS 
56 57 7? 
31 74 35 





CHALX ORCINAIRE ET H Y D R A L L I C U E . . . 
35C 275 25C 
350 276 350 
350 276 346 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
2C518 23357 37516 
5764 17G7 ( 5 1 5 
6243 50 51 









1C0 Í5 2C155 7 5 4 5 4 
135 781 1554 
36 518 
60 89 
OUVRAGES EN ASPHALTE 
7 35 32 
7 32 29 
7 32 29 
3 
OUVRAGES EN A M I A M E ­
54 E5 103 
34 37 82 
20 20 6 
1 
31 27 35 
31 27 35 
31 27 34 
MEME COLCRES 
868 965 1508 
397 66 267 
337 2 2 









448 857 1075 
3 18 40 
1 18 
3 2 
OU S IMILAIRES 
3 11 11 
3 10 10 
3 10 10 
1 
CIMENT ET S IM ILA IRES 
9 13 17 
6 6 14 





I T A L I E 
MAFCC 
GFANA 
6 ( 2 . 4 4 
MCNCE 
C l t 
FRANGE 
ALLEM. R . F . 
6 ( 2 . 4 5 
MCNCE 
C i l 
FRANCE 
ALLER. F . F . 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
CANEMARK 









G. C ' I V C I R E 




E 1 A I S ­ U M S 




ALLEM. R . F . 
CANEMARK 
( ( 3 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
14 17 75 
11 47 17 
8 
CARREAUX, PAVES, CALLES 
14 291 215 
14 291 214 
2 58 54 
l i 233 16C 
ALIRES CARRtAUX, PAVES, 
2C 40 61 
20 40 61 
l i 35 12 
7 4 49 
MELLES t l S IM ILA IRES A 
7 12 13 
7 5 7 




ABRASIFS APPLICUCS SUR 
2 2 3 
7 7 3 
i 2 2 
1 





VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 3 12 
2 7 3 
1 
M VERNIS M EMAIL 
4 Θ1 57 
4 81 56 
1 19 15 
3 62 4 1 
DALIES 
5 12 16 
5 12 16 
3 1 1 3 
2 1 12 
MCUDRE, A DEFIBRER 
9 11 14 
a Β i o 
8 Β 9 
1 
3 3 
I I S S U , PAPIER, EIC 
2 3 4 
7 3 4 
? 3 4 
1 





AMIANTE TRAVAILLEE, I1UVI.ACES EN AMIANTE 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 
c 
C A R M T U F t S ' D E FRICTION 
4 6 5 
4 6 4 
3 6 4 
0 0 
1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 
1 
FOUR F R E I N S , ETC 
15 22 20 
14 21 18 
13 21 18 
1 1 
1 
ALIRES OUVRAGES tN MATURES CERAMICUES 
1 C 1 
1 C 1 
1 
? 1 3 
2 1 3 
L 
II5 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE J. i 
FRANCE 




















U . E . E . L . 




L . E . E . L . 
GFANA 
CFINE C C M . 
HCNG-KCNG 
N.SPECIF IES 
6 6 4 . 5 1 
MENCI 
C t l 
FRANGE 
N.SPECIE IES 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 0 1 
VALEURS : 1000 5} 
1967 1968 1969 
2 1 3 




VERRE » V1IRES NCN TRAVAILLE 
74 14 35 19 4 10 
66 U 35 18 4 10 
66 11 35 18 4 10 
VERRE S1MFL. CCUCI , POLI SUR 1 CU 2 FACES 
ί 24 4 10 
6 19 4 9 
5 19 3 9 
VERRE COLLE CL LAMINE NON TRAVAILLE 
5 12 15 1 3 4 
5 11 15 1 3 4 
5 11 15 1 3 4 
GLACES CL VEFRES OE S E L U R I I t 
3 6 4 5 9 7 
3 6 4 5 9 7 
2 3 4 5 7 6 
2 2 
MIROIRS EN VERRE 
33 26 76 12 11 34 
4 5 11 3 5 9 
3 5 IC 3 5 9 
1 1 
4 5 5 1 1 1 
4 1 
19 6 59 7 2 23 
5 2 1 1 
VERRE CECCUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
l 3 20 1 1 6 
2 19 1 6 
2 19 1 6 
1 1 
AMPCULES t l ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
C 1 2 4 
0 1 









( 6 5 . 1 1 
MCNCE 
c e t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
ICFECCSLCV. 
C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
E T A T S - L M S 






N . S P E C I F I E S 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
6 6 6 . 5 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
CUVR. EN LAINE ET P I B . 
1 Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 
VALEURS : 1000 S¡ 
1967 1968 1969 
VERRE SAUF F I L S 
­ 6 5 3 . 8 0 1 
2 13 3 3 13 4 
2 13 3 3 13 4 
2 13 2 3 13 4 
E 0 L 1 E I L L E S , FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
5 ( 52 £ 3 ( 11 9 144 
4 1 45 520 8 9 94 
22 17 436 5 3 76 




OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
33 49 112 17 24 58 
33 47 110 17 24 58 
3 1 46 ICa 15 23 55 
1 1 1 2 
0 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
4 5 7 16 15 15 
4 4 7 16 13 15 
4 4 7 11 13 14 
0 5 
0 l 
FERLES OE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
2 3 2 7 3 2 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
I 1 
I I 1 1 
1 1 1 1 
ALIRES OUVRAGES EN VERRE 
1 0 1 1 1 3 
1 0 1 1 1 3 
1 0 1 1 1 2 
VAISSELLE, A R 1 I C . DE MENACE EN PORCELAINE 
2 1 3 1 1 5 
1 1 2 1 1 4 
1 1 1 3 
0 1 
1 1 1 1 
A R I . CE MENAGE EN CERAMI CUE, NDA 












6 6 7 . 4 0 
MCNCt 
CEE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 













U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
NIGER 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
S 2 21 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
6 
8 2 21 6 
2 1 
STA1LETTES, OBJETS DE PANTAISI 
9 11 5 8 
9 U 5 8 








PIERRES SYNTHETIQUES CU RECONSTITUEES 
0 1 
C 1 
EARRES EN FER CU EN ACIER 
45C 8 5 1 2 1 4 1 73 
4 8 7 6 8 2 Ï 1 3 3 73 
457 515 1168 69 




PROFILES EN FER OU EN ACIER 
1188 1265 2412 205 
1188 1252 2 4 1 1 205 
1142 1C55 2 1 3 5 198 
11 135 157 2 
ς 
25 13 77 5 
e 
6 








































3 5 6 





4 1 2 




























U . E . E . L 

























C . C ' I V C I R E 
M C N C t 

















ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
M A L I E 
RLYALME­UNI 
C. C ' I V U I R E 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou ÎS OU | 
1969 | 








































































































( 6 2 . 2 1 
MCNCE 
C t t 
FRANGI 








S L I S S t 




( 6 3 . 2 2 
MCNCE 
C . C I V C I 3 E 




( 6 4 . I C 
MCNCE 
GFANA 








C. C ' I V C I R E 
GFANA 
N . S P E C I F I E S 
| QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ) 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
4 4 14 6 7 24 
4 4 14 6 7 24 
4 4 14 6 7 24 




I L S E S , TUYAUX, EARRES CREUSES EN CUIVRE 
1 3 2 3 6 5 
1 3 2 2 6 5 
1 3 2 2 6 5 
0 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
C C I 1 1 8 
C C I 1 1 8 
C C I 1 1 8 
TULES, BANDES, POUDRES, PAILLETTES NICKEL 
( 5 
6 5 




ALLMINILM B R U SAUF D I C H t I S ET DEBRIS 
1 INCLLS OANS CST 2 8 4 . 0 4 EN 1962 ET 1963 1 
i l 51 1 2 
71 42 1 2 




I 0 L E S , EANOES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
133 147 165 101 124 130 
1 6 1 5 
0 6 1 5 
117 135 147 97 121 123 










C. C ' I V C I R E 




N . S P E C I F I E S 
























6 6 7 . I C 
MCNCE 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 Π ¡ 
F E U I L L E S , BANDES ALU Dt 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 





T U e t S , 1LYAUX, BAFRES L R E L S t S ' t N ALUMINIUM 
7 4 13 1 
7 C 13 1 
7 13 
4 1 




FLCMB BRLT, SALF DCCHITS ET DEBRIS 
( Y CCMPRIS CST 2 8 4 . 0 0 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
EARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLCMB 
1 3 3 1 3 4 
1 3 3 1 3 4 
1 3 ' 1 3 ■> 




IUEES, ILYAUX, ACCtSSCIRES CRELX EN PLOMB 
2 ? 1 3 
? 2 1 3 
2 ? 1 3 
PLANCHES, EANOES, P A I L L E T . , PUUCFE DE ZINC 
1 Y CCMFKI j CSI 7 8 4 . 0 8 1 
1 1 ? I l l 
1 1 2 1 1 1 
1 1 7 1 1 1 
E I A I N B R L 1 , SALF CECHt IS t l D E B U S 
( Y CCMFFIS CSI 7 8 4 . 0 9 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
FRANGE 













ALLEM. R . F . 





C. C ' I V C I R E 
t I A T S ­ L M S 
ALSIRALIE 
N . S P E C I F I t S 
( 5 1 . 2 0 
MCNCE 
G. L ' I V C I R E 




A L l t M . F . F . 
RLYALMt­UNI 
C. C ' I V C I R E 








L . t . E . L . 
C. CMVUIRE 
VENEZLELA 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
? 




A U I . METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
( Y COMPRIS CSI 6 8 8 . 0 0 EN 1962 ET 1963 1 




CCNSTRLCTICNS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
827 3 4 ( 373 448 142 168 
762 48 135 410 27 72 
25 25 7C 15 11 26 
23 65 15 46 
733 1 395 1 




61 269 190 33 105 73 
1 6 8 2 
3 1 3 1 
C 1 
CCNS1RUCII0NS El PARTIES EN ALUMINIUM 
34 2 31 3 
34 2 31 3 
RtSERVCIPS FCR, FCNTE, ACIER, PLUS DE 300L 
2 i 45 76 13 21 7 0 
27 IC 10 7 
1 1 9 3 5 
15 0 7 2 
6 1 
25 i 2 6 1 13 11 6? 




FUIS EN FER, F C M E , ACIER 
34 42 49 9 7 14 
23 75 19 9 5 5 








N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ALGERIE 
C . C ' I V C I R E 




ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 








C. C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
RUYALME­UM 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




I 1 A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
13 13 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 




P E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I S U E F . 
15 32 63 7 14 3 0 
1 3 31 1 2 13 
3 28 2 12 
1 1 
2 1 
6 16 4 5 
18 23 37 6 7 12 
CABLES, COROAGES, S IM ILA IRES EN FER, ACIER 
23 ' 20 27 32 27 45 
23 17 25 31 24 43 
23 17 24 31 23 43 
1 1 
3 1 3 1 
0 1 
CABLES, CCRCAGES ET S IM ILA IRES EN CUIVRE 
4 12 10 6 19 17 
4 12 10 6 19 17 
4 12 10 6 19 17 
RCNCES A R T I F I C I E L L E S , TORSACES, FER, ACIER 
' 5 7 5 1 2 1 
4 6 3 1 2 1 
4 6 3 1 2 1 
2 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
111 116 55 66 62 70 
100 76 70 6 1 48 6 0 




5 40 24 4 14 9 
1 I 
1 R E I L L I S 0 UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
E 9 15 4 3 6 
8 9 15 4 3 6 
8 5 8 4 2 4 
4 7 1 2 
1 1 
Produits CST 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
SUEDE 
C . C ' I V C I R E 
ETATS­UNIS 








ALLEM. R . F . 
RCYALME­UM 















ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ¥ VALEURS : 1000 $ 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
35 




































































EOLLCNNERIE, VISSERIE, RONDELLES EN CUIVRE 
0 2 2 1 4 3 





































SCIES A MAIN MONTEES, LAMES UE SCIES 












































N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUECE 
CANEMÍHK 
ETAT S ­ L M S 




E T A 1 S ­ U M S 




ALLEM. F . F . 
RCYALME­LM 
TCFECCSLCV. 





ALLEM. R . F . 
RLYALME­UNI 
IRLANCE 
ZCNE CM EST 
TCFECCSLCV. 
N IGERΙΑ,ΕΕΟ 




ALLEM. R . F . 
N I G E R I A , F t C 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
ALIRE ULI ILLAGE A MAIN 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
38 39 78 58 
38 21 59 58 
37 29 53 57 







C L I I L S INTERCHANGEABLES 
2 3 13 8 
2 3 IO 7 




C C 3 1 
0 
0 





COLIEAUX, SAUF PCUR MACHINES 
15 ε 13 8 
3 3 8 7 
2 2 2 6 
1 2 5 1 
1 1 3 1 
5 
RASCIRS E l LEURS LAMES 
12 17 8 10 
1 4 2 4 
C O I 3 
C O O 1 
0 4 1 1 
2 1 




CISEAUX A CCLBLES BRANCHES ET 
2 4 2 3 
1 1 0 2 
C C C 1 













































































1 ORIGINE 1 i 








I T A L I E 
JAFLN 












A L L E M , R . F . 















N . S P E C I F I E S 




C. C ' I V C I R E 
6 6 7 . 5 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 ¿ 
1967 1968 
AUTRES ARTICLES CE COUTELLERIE 
0 0 1 2 2 
C O I 2 2 





CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
8 6 8 12 10 
6 6 4 11 10 








POtLES, CALORIFtRES NUN ELECT. EN FER 
7 9 26 12 13 
6 8 22 11 12 
5 4 9 8 6 
0 3 1 
2 4 11 2 5 









APP. NON E L E C 1 . CUIVRE PP CUISSCN, CHAUFF. 
I C I 3 1 
I C I 3 1 
1 2 




ARTICLES CE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRIS CSI 8 1 2 . 3 0 I 
350 1C9 165 155 41 
45 36 60 35 21 




7 21 2 




28 25 5 11 7 
2 l 
156 3 5 91 1 
62 7 6 1 
ARI ICLES CE MENAGE EN ALUMINIUM 
5 7 13 14 20 
3 2 5 6 7 
2 2 5 6 7 
3 5 7 7 13 
P A I L L E , EPONGES, EIC I N FER CU ACIER 
14 24 24 15 25 























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCFECCSLCV. 
FLNCRI t 














ALLEM. F . F . 
RCYALME­UNI 
ICFtCCSLCV. 
E1A1 S ­ L M S 










QUANTITÉS : Tonnes ou VALEURS : 1000 ί 







































COFFRES-FORTS, CCFFRITS CE SURfclE, SIMIL. 

























ARI. POLR TRAVALX DE COUTURI A MAIN, ETC. 
0 2 1 1 2 1 
EPINGLES AIT. CLE PARURE, EN FER ET ACIER 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. K . ' F . 
M A L I E 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. F . F . 
JAFLN 
















N . S P E C I F I E S 








QUANTITÉS : Tonnes ou ——■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
RESSCHIS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
54 53 56 35 18 42 
54 53 55 34 38 42 
45 51 53 31 36 38 
1 1 7 1 1 3 
4 C 2 1 
1UYALX FLLX1BLES EN BETAUX CCMMUNS 
12 U l l 7 6 10 
12 11 11 7 6 9 
12 U U 7 5 8 
0 1 
GLCGHtS, SCNNE11ES ET S I M . NCN ELECTRIOUES 
4 4 7 5 7 9 
4 4 6 5 7 8 
1 0 1 1 
3 4 5 5 7 7 
1 1 
BCLCHCNS METALLICUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
25 34 49 25 75 33 
6 3 4 8 6 6 
6 3 4 θ 6 6 
G 1 
29 32 45 17 19 26 
CHIFFRES, LE7TRES, ENSEIGNES DIVERSES 
3 1 2 7 3 4 
2 1 1 6 3 4 
2 1 1 6 3 3 
F I L S , ETC POUR SCUOURt ET METALLISATION 
25 25 4C 22 1β 39 
29 25 39 21 17 35 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 1 0 2 2 2 
1 1 0 2 ? ? 
1 1 0 2 2 2 












C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 
















E 1 A 1 S ­ U M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
N . S P E C I F I E S 




7 1 1 . 8 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
4 3 13 6 5 20 
3 2 8 5 4 12 
3 2 8 5 Ί 12 
0 5 1 7 
G l 1 1 
OUVRAGES EN PLCMB 
1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 1 2 




CHAUCIERES A VAPEUR 
10 3 1 15 47 
10 3 1 15 47 
IC 3 1 15 47 
M01EURS A EXPLCSICN A PISTONS PR AVIATION 
1 0 0 2 1 5 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
0 5 
ALIRES M01EURS A EXPLUSICN, A PISTCNS 
114 116 10a 349 326 329 
106 87 70 3 3 1 293 2 7 4 
104 84 62 323 279 2 2 7 
0 3 
1 2 7 7 U 4 1 
0 1 1 2 3 3 
5 26 32 8 23 33 
0 2 
0 0 2 1 
0 1 
2 1 
2 1 4 7 5 17 
0 1 
1 C 2 2 
ROLES, TURBINES HYDRAUL1CUES SAUF MOTRICES 
C C 1 3 
C C 1 3 
C C 1 3 
AU1RES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 

















N . S P E C I F I E S 




ALLEM. P . F . 
SENEGAL 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME-UNI 
E T A I S - L M S 




C . C ' I V C I R E 
JAFCN 





ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
SUECE 
SLISSE 
E I A I S - L M S 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 M 
0 0 
0 





0 0 2 
MACHINES. APPAREILS POUR LA CUL1URE 
34 2 1 57 41 28 
31 20 49 36 26 
31 20 49 36 26 
1 1 













MACHINES, APP. FCUR REC0L1E ET BATTAGE 
2 1 2 4 2 
2 1 1 4 2 
2 1 1 3 2 
0 
1 
1RACIEURS, SAUF POUR SEMI-REMORCUES 
106 2 t 6 233 157 481 
8 1 167 U l 133 3 5 1 
11 142 67 16 324 
25 22 27 
7C 2 118 
25 48 54 
25 14 79 24 76 
APP. PR AGRICLLIURE, AVICULTURE, ETC. 
4 2 2 5 4 
4 1 1 5 3 
4 1 1 5 3 
C 1 
1 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
2 2 5 21 16 
2 2 4 13 12 
0 1 1 2 6 
0 1 
1 0 2 7 2 
I C I 4 3 
C l 























AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTP. 
( Y COMPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 1 
1 2 3 15 49 
1 2 2 12 36 
0 0 3 















E I A I S - L M S 
7 1 4 . 3 C 
MCNCE 
I N C t , S IKKIM 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME-UM 
LANtMARK 




I I A L I E 
RCYALME-UM 




ALLEM. F . F . 
RCYALME-UNI 
SUISSE 




E I A I S - L M S 




ALLEM. R . F . 
RCYALME-LNI 
S L I i S E 
E I A I S - L M S 




QUANTITÉS -.Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
C i l 
0 
0 1 1 
0 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
8 3 2 25 
1 
2 12 14 
1 
1 1 




1 2 2 7 1? 12 
0 1 0 1 5 3 
C I O 1 4 2 
C C 1 1 
0 1 
0 1 1 4 6 7 
C C C 1 1 ? 
F I t C E S ET ACCESS. OE MACH. DE BUREAU NCA 
1 Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 9 8 1 
0 0 0 1 3 4 
C O 1 2 
O C 1 1 
C O 1 1 
O C 1 1 
M A C H I N E S - C L I U S POUR TRAVAIL DES METAUX 
13 7 43 58 12 132 
5 6 43 5 7 U 130 
5 3 38 11 8 118 
4 3 4 4 6 3 12 
3 1 1 1 
1 ? 
APP. ALX GAZ PCLR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
C 1 4 2 2 8 
C 1 2 2 2 5 
C 1 2 2 2 5 
1 3 
MACh. , APP. PCLR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
45 251 107 545 
6 180 22 356 




34 37 72 132 












ALLEM. R . F . 
RCYALME-UNI 
SUISSE 





ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 





C . C ' I V C I R E 












QUANTITÉS: Tonnes ou 
fl 
VALEURS : 1000 f 
1969 
MACH. APP. AUXILIAIRES PCUP MACH. TEXTILES 
2 7 73 9 36 54 
1 1 19 5 6 37 




2 6 2 6 30 7 










MACHINES PCLR CLIRS ET PEAUX 
loa 
108 


























































MACH. PR IRAVAU PATE A PAPIER, PAPIER 
CARACl. D IMPRIMERIE, MACH. PR CLICHERIE 
J_L 
Produits CST 
























A L L I M . R . F . 




L . i . e . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L IE 
RCYALME-UM 
SUEDE 
C . C ' I V C I R E 
E T A I S - L M S 
ALSTRALIE 
N.SPECIF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 t 
MACH. ET APP. FLUP IMPRIMERIE , ARTS GRAPH 
0 3 C 1 7 
































MACH., APF. NC« PR 30ULANGEHE, PATISSERIE 
8 ? ? 14 I IO 
10 
ROULEALX COMPRESSEURS A PRCPULSICN MECAN. 




MALH. D EXIRACTIGN, TCRRASSlMENT, EXCAVAT. 
6 3 ? 



















2 2 1 
3 
6 7 6 
16B 






3 9 0 
1 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
RCYALME-LM 






















1 ( 5 







IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 














QUANTITÉS : Tonnes ou es ou ι 
1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1969 


































E K 1 S - U M S 
CANACA 
FOYERS AL1CMAI. BRULEURS, PULVERISATEURS 
C 1 





MAltRItL FPIGCPIFIOUE SAUF MENAGER 
( Y CCMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 196? ET 1963 I 
30 
24 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSCN, SAUF MENAGERS 
39 108 

























E T A T S - L M S 
FCNG-KCNG 
N .SPECIF IES 




























































U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




C . C ' I V C I R E 
t l i l S - U M S 
N.SPECIF IES 
7 1 5 . 2 3 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
ACLEM. R . F . 
RCYAlMt -UNI 
E I A 1 S - U M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
RUYALMt-UM 
C. C ' I V C I R E 
E T A T S - L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 
E T A I S - L M S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
4 2 39 31 
C 
1 5 23 
0 1 




1 1 0 
3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
87 9 1 77 
1 
1 2 1 5 
1 1 
1 2 2 
1 1 
1 
7 2 2 
1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I C U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CSI 7 1 2 . 3 1 t N 1962 ET 1963 1 
2 3 18 12 17 66 
1 3 14 10 16 55 
1 3 12 9 14 47 
C l 2 7 
0 C V 2 
1 0 4 2 1 9 
G 1 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANLTENTION 
22 48 121 22 89 128 
15 47 120 16 88 124 
14 21 117 13 32 114 
0 1 
1 ¿6 3 3 56 9 




CHARI01S DE MANLTENTICN AUTOMOBILES 
1 l a ?3 7 27 43 
1 14 22 2 23 42 
1 14 22 2 ?3 4 1 
1 7 
5 4 
MOULINS A C A F t , HACHE­VIANDE 10KG OU MOINS 
C l ' ? 1 2 3 
0 1 ? 1 ? 3 
0 1 2 1 1 3 
CHAUFFE­EAU, BAINS DCMESTIOUES, NON ELECT. 
0 11 5 1 14 7 
C 11 5 1 14 7 
0 U 5 1 14 7 






ORIGINE i 4 




I T A L I E 
E T A I S ­ U N I S 




ALLEM. F . F . 
SUEDE 
HCNG­KCNG 




ALLLM. F . F . 
SUEDE 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
MACH­CUTILS PLUR B O I S , 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
EBONITE, S I M I L A I R E S 
2 0 6 ? 1 12 
2 C 6 2 1 U 
1 C 5 1 1 9 
1 0 1 1 1 2 
0 1 
MACH­0U1. A ΗΛΙΝ PNEUM. OU MOTcUR NON ELEC 
0 2 1 1 11 6 
C i l 1 4 6 
0 0 1 1 2 3 
C O 2 3 
C 3 
1 4 
P IECES, ACCESSOIRES PCUR MACHINES­UUTILS 
0 C 1 1 1 7 
C C I 1 1 6 
0 0 1 1 1 6 
0 1 
0 1 




MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
16 0 86 6 1 7 500 
6 0 86 28 7 492 
4 0 81 7 4 4 3 5 
3 C 4 2 1 3 44 
1 14 
10 0 31 7 
C 2 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, POIOS 
36 6 13 17 15 23 
36 6 13 17 14 23 
36 6 11 17 14 21 
0 1 
1 2 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
11 19 17 4 0 64 57 
U 19 17 40 64 56 





Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 



















C. L ' I V L I R E 
ETATS­UNIS 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
ETAIS­UNIS" 




L . E . E . L . 
A L L I M . F . F . 




C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
7 1 9 . 9 4 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ROULEMEMS DE TOUS GENRES 
10 13 24 34 44 42 
9 12 17 27 39 35 
8 11 16 24 35 31 
0 0 1 1 1 3 




1 0 3 7 7 5 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIOUES, NDA 
30 4? 189 50 76 442 
30 41 5B 4 0 73 124 
26 35 53 31 65 102 
0 1 3 1 5 13 







0 0 11 1 
CHASSIS UE FCNCERIE, MOULES, CUCUILLES 
1 4 17 11 20 123 
1 4 17 11 20 123 




A R I . ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S Í M I L . 
19 17 31 8? 82 122 
18 17 31 80 81 t 2 2 
U 9 20 33 31 6 0 
0 2 
7 7 10 47 4 9 60 
0 1 
0 2 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREOUINS PALIERS 
16 15 34 6 1 69 106 
15 14 31 55 60 8β 
15 13 28 54 59 69 
0 5 
0 C 2 1 1 11 
0 2 
C l 1 3 
0 1 
G 0 1 2 
0 1 
1 1 2 4 7 13 
J O I N I S METALLOFLASTIOUES, JEUX, ETC 







ALLEM. R . F . 
PCYALME­UM 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
E I A I S ­ L M S 




L . t . E . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
SENEGAL 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 




E T A I S ­ U N I S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
3 4 7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
18 23 38 
3 4 6 17 22 34 
0 1 1 4 
3 1 
1 0 8 3 3 5 
0 0 1 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEES OE MACHINES NDA 
1 3 ? 4 12 Β 
0 2 1 1 9 5 




1 1 1 3 3 2 
GENËRAIRICES, MC1EURS, TRANSFORMATEURS ETC 
41 121 114 81 207 220 
31 115 84 68 188 168 
31 U l 82 67 179 163 
0 1 
3 1 9 5 
4 1 10 6 1 42 
0 1 
4 2 1 4 10 5 
1 3 
2 3 C 3 7 1 
APPAR. PR COUPURE, CUNNEXICN OE C I R C U U S 
27 77 46 124 104 139 
27 77 43 170 10? 130 
27 76 40 119 101 123 
0 l 
0 1 2 1 1 7 
0 0 3 3 1 7 
0 0 1 1 
F I L S , CABLES, EIC ISOLES PR L ELECTRICITE 
35 56 71 54 103 114 
35 58 70 53 103 114 
34 56 70 53 103 113 
0 1 
0 1 
ISOLATEURS EN IULTES MATURES 
1 3 10 1 3 8 
1 3 7 1 3 7 
1 3 7 1 3 7 
3 1 
IUBES ISOLAIEURS EN MITAUX COMMUNS 
8 4 3 4 2 2 
8 4 3 4 2 2 








ALLEM. F . F . 
URSS 
GHANA 
EIA1 S ­ L M S 
JAFCN 





I T A L I t 
RCY/LMt ­
SUELE 
ALCE* I t 
. F . 
LNI 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
ALLLM. R . F . 
ETAT S ­ U M S 
N.SPEC 1F1ES 
MLNCE 
C t t 
FFANCL 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 





ALLEM. F . F . 




1 U M S I E 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 ] 
VALEURS : 1000 )J 
RECEP1ELRS RADIU , RAD10­PHCNOS 




















































APP. NDA IRANSMISS IUN, E M I S S I O N , CETECTICN 
75 
71 
REFRIGERATtURS ELECTRCDUMESTI SUE S 



















































MACHINES A LAVER A USAGE DCMESIICUE 





E 1 A 1 S ­ U M S 




u . E . e . L . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM. R . F . 
JAFCN 




I l ALIE 








ALLEM. R . F . 
N.SPECIF IES 




R C Y A L M E ­ U N ; 
C A N E M A R K 
C. C l Y C I R E 
CHINE C C M . 
HLNG­KGNG 




ALLEM. R . F . 
SENtGAL 
El Al S ­ U M S 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
C 
0 





4 3 4 13 U 
4 3 4 13 U 
2 1 2 8 4 
0 
i 2 C 5 6 










CHALFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C 1 R I C U E S . . . 
3 5 7 6 12 
3 9 7 6 12 
3 8 6 5 U 





APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
APP. PR RAYONS X, RADIAI ICNS RADIUACT 
0 C 1 1 1 
C 1 1 
0 1 1 
0 c ι 
FILES ELEC1RICUES 
455 5C5 5C5 349 388 
44? 469 487 3 4 1 382 
442 485 487 3 4 1 382 
2 8 8 1 3 
1 1 
4 2 
7 6 10 3 3 
i 2 1 
ACCUMULAItURS EIECTRIÙUES 
65 £5 73 57 75 
65 84 72 57 73 
4£ 76 59 4 2 66 











3 7 1 










LAMPES, IUBES ELEGIR. A INCANO. , DECHARGE 
10 14 14 44 56 
a U 13 4 2 50 
β 11 13 4 2 47 









ALLEM. R . F . 
N IGERIA ,FED 
CHINE CCNT. 
HCNG­KCNG 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
E I A T S ­ U M S 




ALLEM. F . F . 
RLYALME­UNI 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E T A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 











N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 




0 1 1 
VALEURS : 1000 ί 




l 4 3 
LAMPES, IUBES ELECTRON., CATHUD., TRANSIST 
C O O 12 3 U 
0 0 0 12 3 10 
0 C 0 12 3 10 
APP. ELECTRICUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
11 21 16 6 1 77 82 
U ?0 14 56 75 74 
10 19 13 52 72 66 
0 1 
0 1 1 2 2 1 
C C 2 1 
0 1 0 2 1 2 
0 C 1 3 1 5 
APF. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
30 25 35 111 106 127 
30 25 31 U l 105 125 
29 25 30 109 105 123 
1 0 2 2 
4 1 
APP. ELECIR IOLES, ELECTRCMQUES DE MESURE 
2 1 5 31 26 35 
2 1 5 30 25 38 




MACHINES-OLTILS ELtCTROMECAMCUES A MAIN 
1 1 3 6 3 U 
1 1 3 5 3 U 
1 1 2 3 3 10 
0 0 2 1 




FCURS ELECTRICUES, APP. ELECT. A SOUDER 
3 3 6 6 12 18 
2 2 5 4 8 16 
2 2 5 4 8 16 
0 1 
C O 1 1 




ORIGINE i 4 












ALLET. R . F . 








N . S P E C I F I E S 







7 3 1 . 6 3 
MINCE 
C. C ' I V C I R E 




7 3 2 . I C 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AEROCRCM. 
C 2 1 5 
0 2 1 5 
0 7 1 5 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NDA 
7 0 1 2 
7 0 1 2 
7 0 1 ? 
CONDENSATEURS ELECTRIOUES 
1 1 1 4 5 6 
1 1 1 4 5 6 
1 1 1 3 4 6 
C 1 
P U C E S CHARBCN, GRAPHITt POUR ELECTRICITE 
1 7 1 5 7 6 
1 2 1 5 7 5 
1 2 1 4 6 5 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELCCTR1QUES NDA 




MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NOA 
0 0 0 9 3 2 
0 0 1 2 




CADRES E I C0MA1NERS 
1 1 
1 1 




VCI1LRES AUTCMCEILES PARTICULIERES 
240 43C 677 3 6 5 643 1 0 0 6 
204 357 572 3 0 7 528 837 
l l 
I24 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
FRANCE 
U . E . E . L . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ U N I 
LRSS 
U N E CM EST 
C . C ' I V C I R E 







F R Í N C t 
C . C ' I V C I R E 
MCNDE 
CtE 










































AUlüMCBILtS PCUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
MLNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 




C. D ' I V C I R E 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
FLYALME­UM 
L I A I S ­ U N I S 
































































1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
CARROSSERIES C AUTOMOBILES 
PIECES, P A R T U S , ACCESSUIRES D ALTOMOBILES 
MCNCt 
C t l 
FRANCE 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
R L Y A L M E ­ U M 
SLECE 
E T A T S ­ U N I S 



























3 0 4 
2 5 9 






3 7 5 
3 4 9 







3 9 1 
3 4 4 






















ORIGINE 1 4 
FRANCE 
L . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TG1ECCSLCV. 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 





C. C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




C . C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FED 
CHINE C C M . 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
G. C ' I V C I R E 
ETA1 S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L M S 




7 3 4 . 1 0 
MCNCE 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
128 144 171 




2 7 3 6 7 
3 7 8 9 6 
1 1 1 
1 3 
0 
3 7 5 
C 1 
VELCCIPEOES E l S IM ILA IRES SANS MCTtUR 
U 7 7 14 11 
6 4 6 10 7 
8 4 6 10 7 
0 1 
1 2 7 1 











P IECES, P A R U E S , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
1C4C 8C8 1136 1209 972 
102C 766 1073 1166 911 
9C5 ( 5 0 E7S 1092 856 
9 4 11 10 4 
1C2 72 133 63 51 
3 3 2 4 4 
51 
ο ι 
22 33 48 37 50 





1 Y CCMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
30 113 146 4? 94 
27 ICO 126 30 74 
2t 33 8? 30 31 
44 44 25 
23 18 
3 14 13 11 20 
1 7 1 
AUTRES VEHICULES NUN AUTOMOBILES 
55 48 129 41 33 
54 47 128 39 32 
























FAUTEUILS E l S I M U A I R t S AVEC PRGPULSICN 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
AERUCYNES 
2 1 3 93 26 





i ORIGINE 4 
FRANCE 
E I A I S ­ L M S 
ML NC E 
C I E 
FRANCt 
E I A I S ­ L M S 
MLNCt 




A I L E M . R. 
I T A L I E 







F F A N C t 
A t l E M . R . F . 
I T A L I E 
F C Y A L M E ­ L M 
CANEMARK 
T C F E C C S L C V . 
MAFCC 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A , ! E C 
E I A I S ­ L M S 
C H I N E C C M . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I E I L S 
MLNCE 
C t t 
Q U A N T I T É S : Ton nes ou 11 VALEURS : 1000 S 1968 1969 
70 
73 26 









EAltAUX POUR NAVIG. MARITIME UU INTERIEURE 








































A L L E M . F . F . 
F C Y A L M E ­ U N I 
SUECE 
S L I S S E 
A L l h l C H 







































APF. 0 tCLAIRAGF, LAHPISIERIE, LLSTFERIE 







IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
PCYALME­UM 
ICH cr E S I 
CHINE C C N I . 
N . S P E C I F I E S 










ALLEM. F . F . 
CANEMAFK 
C. C ' I V C I R E 
I N C t , S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 





E 1 Í I S ­ L N I S 





C. C ' I V C I R E 
N . S P E C I I U S 
d i l . C 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. F . F . 
FCYALME­UNI 
MAFCC 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
E 1 A 1 S ­ U M S 
I N C E . S I K K I M 





QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1967 1968 1969 J 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
0 
Β 19 17 10 
1 4 1 1 
0 7 3 1 
1 
42 
1AMPES ELECTRICLES PORTATIVES 
U 35 43 33 
8 10 12 27 
8 10 12 22 
8 75 31 10 
SIEGtS EI LELRS PARUES 
10 17 7? 1? 
9 t 19 1? 













SCMMIERS, A P I . L ITERIE EN BCIS 
1( 31 29 17 
15 20 27 16 

















































AUTRES MELBLES ET LEURS PARTIES 
134 54 123 100 
94 66 55 β3 
54 ( 5 55 82 
0 0 1 
10 8 31 4 
3 1 16 2 
1 ? 
20 16 17 2 
6 1 9 
1 























AR1ICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
66 3539 48 57 
51 22 25 3 9 













C. C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
N . S P E C I F I E S 




L . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­UM 
ZCNE CM EST 
HCNGRIE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
E T A T S ­ L M S 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




C . C1VG1KE 
CANATA 
HCNG­KCNG 





C . C ' I V C I R E 
GHANA 
HCNG­KCNG 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
4 4 11 
2 
9 10 U 
1 1 
1 35CC 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 3 9 
2 
13 13 16 
1 1 
1 2 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
1C6 20 17 108 112 80 
42 U 7 68 82 53 






C C O 1 4 2 
3 3 1 13 8 4 
7 4 5 19 12 15 
53 1 2 1 2 2 
1 1 2 2 
0 0 0 2 1 1 
V E 1 . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
17 1 2 16 13 2 1 
17 1 2 15 10 18 
17 1 2 15 10 18 
0 C 0 1 1 1 
0 2 
0 1 
LINGE DE CCRPS PCUR HCMMES, COLS, ETC 
5 9 125 18 52 32 
l 5 123 7 40 23 
I 5 123 7 40 23 
0 1 1 5 10 6 
0 1 1 1 
7 2 4 1 
I I 1 1 
LINGE OE CCRPS FCU« FEMMES 
0 C ' 0 3 3 5 
0 0 0 3 3 4 
0 C C 3 3 4 
C 1 
MOUCHCIRS E I PCCHE1TES 
G C 1 1 2 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S I M I L A I R E S 
2 1 1 9 7 6 
1 0 1 4 3 3 







C. C ' I V C I R E 
NIGERIA,FEO 
N . S P E C I F I E S 









N IGERIA ,FED 
hCNG­KCNG 






















N . S P E C I F I E S 






C. C ' I V C I R E 
GHANA 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
0 
0 
C C C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
1 
2 1 2 
CRAVATES 
0 2 0 1 1 1 
C 2 C 1 1 1 
C 2 0 1 1 1 
CORSEIS. GAINES, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
14 0 1 β 6 10 
14 0 0 7 6 7 
14 0 0 7 5 6 
C O 1 1 
0 1 
C O l ? 
G A M S , EAS, CHALSSETTES SAUF EN EONNETERIE 
0 0 0 1 2 1 
0 0 C 1 1 1 
e o o I I I 
C 1 
AUTRtS ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
3 1 2 2 3 4 
0 0 0 1 3 3 
C O O 1 3 3 
1 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
0 1 0 1 7 2 
0 1 0 1 7 2 
0 1 C 1 7 2 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
2 2 2 9 8 IC 
1 1 1 8 6 7 
1 1 0 7 5 5 
0 0 0 1 1 2 




SOUS­VETMENTS eCNNETERIE NON ELAST. 
7 9 8 26 34 26 
1 3 1 10 17 β 
1 3 1 10 17 8 
0 1 
1 1 
4 3 6 13 12 16 
1 2 0 1 2 1 













C. C ' I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA ,FEC 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 























M C E F I A . F E D 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
VETEMENTS DESSLS EN BONNETERIE NON ELAST. 
e 51 4 31 39 25 
2 46 2 23 25 19 
i 46 2 2? 25 19 
C 1 









CHAPEAUX FA8RICLES AVEC CLCCHE EN FEUTRE 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
C C l 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 1 2 1 2 2 
C O 1 1 
o o i l 
0 1 
1 1 
CHAPtALX BCNNE1ERIE CU CCNFECTICNNES 
16 15 10 80 88 47 
15 15 9 78 88 47 
15 15 5 78 88 47 
C 1 
BANDES PCUR GARNITURE I N T . DE COIFFURES 
C O O 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
ALIRES CHAPEAUX LT COIFFURES GARNIS OU NCN 
1 2 1 6 6 2 
1 1 0 4 4 1 
0 1 0 4 4 1 
0 0 1 1 
Vt lEMENTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
0 1 1 1 4 2 
0 C 1 1 4 1 
















N . S P E C I F I E S 




A I L E M . R . F . 
FCYALME­LM 





C. L ' I V C I R E 
GHANA 
CAMERCLN RF 
CHINE C C M . 
FCFMCSE T. 
N . S P E C I F I E S 
£ 6 1 . C 4 
MCNLE 
C. L ' I V C I R E 




EC 1 . 1 2 
MCNCE 
SLISSE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 t 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CHAUSSURtS EN CACU1CHCUC 
6 173 252 
1 1 2 
1 1 1 
0 
7 1 






CHAUSSURES A SEMELLES 
5C 72 79 
13 16 9 





1 1 0 
2 
38 22 33 
30 20 14 





ChAUSSURES A SEMELLES 
2 C 
1 




10 159 267 
2 4 7 
2 4 7 
1 
9 3 






CUIR , CA0U1, PLAST. 
777 155 146 
56 53 4? 





3 2 1 
? 
95 43 69 
64 49 16 





EN ALTRES MATIERES 
? 1 
t 













LUNETTES, LORGNONS ET 
4 4 6 
3 3 6 





S I M I L A I R E S 
15 ?3 3? 
14 22 31 





H A L IE 
JAFCN 










E T A I S ­ L M S 









ALLEM. F . F . 
J ÍFCN 




ALLEM. F . F . 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




L . E . E . L . 
tt 1 . 6 9 
MLNCE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A I L I N . F . F . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 ! 
1 2 3 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 4 6 
1 




MICRCSCLPES CP1 ICUFS, APF. PR M I CRCHOTGG. 
C C C 14 4 5 
0 C G 4 1 3 
C C O 4 1 3 
0 1 
C C O 7 7 1 
C 7 
APPAREILS UU INSIRUMENTS CPT10UES NDA 
C C O 1 2 1 
O C O 1 1 1 
C O 1 1 
APPAREILS PHCKGRAPHICUí S , FLASHES 
C I O 4 9 9 
O I C 2 7 7 
C I C 1 7 1 
C 3 
0 0 1 3 
C C C 2 1 1 
APPAREILS C I N t DE MOINS DE 16 FM 
I Y CGMPPIS CSI 6 6 1 . 5 1 I 
O l i 2 7 7 
0 C 1 1 2 6 
C O I 1 2 4 
0 2 
C 3 
0 0 1 2 
APP. PRCJtCTICN F I X E , 0 AGRAND., REOUCTICN 
0 C C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
0 O l 1 
0 1 
t 
A U I . APPAREILS, ET MATEFIELS PHC1CCINE 
0 3 1 3 4 15 
C 3 1 3 3 15 
0 3 C 1 2 1 
0 C 1 1 1 10 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




ALLEM. F . F . 
SLICE 
































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 j 
VALEURS : 1000 t 
1967 
ALT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEOECINE 
( Y CCMPRIS CSI 726.10 EN 1962 ET 1963 I 
10 
6 














CUMF1ELRS CE GA2 ET DE LIUL'IDES 
( Y CCMPRIS CSI 729.51 EN 1962 EI 1963 I 
14 
14 
ALIRES LCMPTELRS NON LLECTFIOUES 





































A L I E M . F . F . 




A L l t M . R . F . 








ALLEM. F . F . 
RCYALME­UNI 
SLISSE 
E 1 A 1 S ­ U M S 
HCNG­KCNG 




L . E . E . L . 




E T A T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
INSTRUMENTS, APPAREILS 
VALEURS : 1000 5) 
1967 1968 1969 
DE DEMONSTRATION 
2 C 0 16 1 2 
2 C 0 15 1 2 
1 0 0 10 1 2 
0 5 
MACH. , AFP . 0 ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
1 1 4 5 
1 1 4 5 
1 C 4 4 
0 1 
CENSIMETRE, AERCM. , THERMCM., BARCM., S I M . 
1 1 1 8 9 5 
1 1 1 8 8 4 
1 1 1 8 8 4 
MANOMEIRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
1 1 2 9 IC 13 
0 1 1 6 8 11 
0 1 1 3 7 9 





1NSTR. , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
C C O 3 8 1 
O C O 3 8 1 
0 0 3 8 
0 1 
P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
0 C C 1 2 4 
0 0 0 1 2 3 
0 0 C 1 2 3 
C 1 
PRODUITS CHIM1CUES POUR USAGES PHOTO 
2 3 3 3 6 5 
2 3 3 3 5 5 
2 3 3 3 5 5 
C 1 
PLAQLES SENSIELES NON IMPRESSIONNEES 
1 2 1 4 10 6 
1 2 1 4 10 5 









ALLEM. F . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L M S 























N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J, 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
1 2 2 13 2 1 16 
1 2 2 13 2 1 16 
1 2 2 13 20 16 
C 1 
PAPIERS SENSIBLES NCN DEVELOPPES 
5 6 6 2 0 23 27 
5 6 6 2 0 22 26 




P A C P E L L I C , FILMS IMPRESS. NUN OEVEL. 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 3 








AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOFPES 
1 17 C 12 2 6 0 2 
1 17 0 9 2 5 8 2 
1 17 C 9 258 2 
0 0 1 2 
C ? 
MCMRES­PCCHE, MCNTRES­BRAC ELE TS ET S I M I L . 
C O O 9 U 7 
C O O 7 9 5 
0 0 C 7 9 4 
O C O 2 1 2 
0 1 
PENDULETTES,' REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE 
1 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 








E 6 4 . 2 2 
MCNCt 
CtE 
ALLEM. F . F . 




ALLEM. R . F . 
£ ( 4 . 2 4 
MCNDt 
C t t 
FRANCE 









ALLEM. P . F . 
SUISSE 
NIGERIA,FEO 
E T A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 










ALLEM. F . F . 
6 5 1 . 4 2 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FURLOGES, PENOLLES ET S I M I L A I R E S 
C C C 1 1 1 
C O O 1 1 1 
C O 1 1 
C O H P I E ­ 1 E M P S . . . A MOUV. HCRLUGERIE, MCTEUP 
C C O 1 3 4 
0 0 0 1 3 3 
0 0 C 1 2 3 
0 1 
IMERRLPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 1 1 3 
C O 1 3 
0 0 1 7 
ALIRES FCLRNITLRES 0 HORLCGFRIE 
C C O 7 1 1 
O C O 7 1 1 
0 0 0 7 1 1 
FhCNCGRAPHES, MACHINES A CIC1ER ET S I M I L . 
7 4 5 23 4 0 45 
2 4 5 17 37 43 
1 2 2 12 19 14 
0 1 2 1 6 16 




C O 7 1 
0 1 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
C C I 2 3 11 
0 0 1 ? 3 11 
C C I 1 1 9 
O C 2 1 
0 1 
SUPPCRIS DE SCN PR ENPEGIS. UU ENREGISTRES 
? 5 3 ?1 79 36 
2 5 3 21 2B 35 
7 5 3 21 2β 35 
0 1 














I T A L I E 




I T A L I E 




E 5 1 . 9 C 
MCNCE 
N . S P E C I F I E S 









C . C ' I V C I R E 
N I C E R I A . F E C 
E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 









QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 




AUIRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A VENT 
0 1 4 2 
0 1 4 2 
0 4 
C 7 
INS IRUMEMS OE MUSIOUE A PERCUSSION 
C O 1 1 
O C 1 1 
C 1 
C 1 
INSTRLM. DE MLSIOUE ELECTRCMAGNETI CUES ETC 
C C 1 1 
G C 1 1 
0 1 
P A R U E S , ACCESS. C INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
0 1 
C 1 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I H I L . 
33 58 39 106 191 I I B 
27 5C 30 98 182 109 
27 49 30 98 176 109 
1 6 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 7 2 
1 0 . 1 1 
1 1 2 2 2 2 
C 1 
2 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
CÜVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
G l i 2 5 3 
O O I 1 4 1 
e o i 1 4 1 
C C C 1 ι ? 
JOLRNAUX ET PERICOIOUES IMPRIMES 
35 39 35 51 47 51 
39 39 34 4 9 46 50 










I 1 A L I E 









C. C ' I V L I K E 
N.SPECIF IES 




ALLEM. F . F . 
E 5 Í . 9 3 
MLNCE 
C t t 
FRANCt 





ALLEM. F . F . 
C . C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
'SRAEL 
N . S P E C I F I E S 
6 5 3 . C C 
MLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 0 0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
2 1 1 
CECALCCMAMES CE 1UUS GENRES 
C C 1 3 
0 0 1 3 
O C 1 1 
0 2 
CARIES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
0 3 2 4 4 6 
C 3 2 4 4 6 
0 3 2 4 4 6 
E I ICLETTES EN PAPIER CU CARTON 
5 5 8 10 12 15 
6 4 6 Β 9 12 
5 4 6 8 9 12 
C l 1 1 
0 1 1 1 2 2 
0 1 
FLANS 0 AFCHITECIES, DESSINS INDUSTRIELS 




1 I M B R Ê S ­ P C S I E , F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
? ? ? 6 7 11 
2 2 2 6 7 11 
2 7 ? 6 7 11 
CALENDRIERS EN FAPIER OU CARION 
5 6 6 10 U 14 
5 4 5 9 10 12 
5 4 5 9 9 11 
0 1 
C 1 
1 C 1 1 
ALIRES IMPRIMES OBTENUS PAR TCLS PROCEDES « 
IC 12 10 24 29 29 
9 IC 8 20 19 21 
5 8 7 19 16 17 
C 3 
0 C l 1 
1 2 
0 1 1 3 8 7 
1 1 1 1 
CUVR. , ARI ICLES EN MATIERES PLASTICUES NDA 
67 71 172 79 85 167 
ι I 
I29 




c i l 
FRANGE 
U . E . E . L . 
FAYS­tAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CAMMARK 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
NIGERIA,FED 
E I A I S ­ L M S 
JAFLN 
N.SPECIF U S 








I I Í L I E 









ALLEM. F . F . 











L . E . E . L . 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
25 26 58 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
47 56 
22 74 52 43 52 
2 ? 
0 
0 1 3 1 2 
? 3 2 
1 
6 2 5 12 5 
5 1? 32 7 11 
11 14 17 3 6 
6 4 2 6 ? 
1 C 1 
i 3 1 1 
10 5 6 2 2 
VCI1URES PCUH ENFANTS ET MALADES 
1 
1 
VCI1LRES PCUR L AMUSEMENT CES ENFANTS 
1 1 2 ? 3 
1 1 2 2 3 
0 1 1 
1 1 1 1 2 
POUPEES Ot ICUS CtNPES 
1 1 1 ? ? 
0 C C 1 1 
0 0 C 1 1 
1 1 
ALIRES J C L E I S , MCCELES REDUITS 
15 7 9 17 15 
4 4 5 U 13 
3 4 4 10 10 
1 1 2 
0 
1 1 
0 0 1 
6 1 2 7 1 
C 
1 1 1 
? 1 
AK1ICLES PCUR J tLX DE SOCIETE 
5 3 3 5 5 
2 2 1 3 4 
1 2 1 2 4 
1 1 




































ARTICLES PCUR C I VE RI I SSEMEMS E l FETES 
I C I 2 1 
0 0 1 2 1 












U . E . E . L . 
N . S P E C I F I E S 

























U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
C. C ' I V C I R E 
JAFCN 
FCFMCSE 1 . 




L . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 J. 
1967 1968 1969 
ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
1 2 2 16 2 2 23 
1 2 2 15 22 22 
1 1 2 14 2 1 22 
0 1 
C 1 
P A R U E S , PIECES D ARMES NCN M I L I T A I R E S 
1 Y COMPRIS CST 5 5 1 . 0 3 EN 196? ET 1963 1 
c e i l 
0 0 1 1 
c e i l 
HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES CE P E C H E . . . 
1 1 3 2 2 ? 
C O O 1 2 2 
C C C 1 2 ? 
2 1 
A R I . , ENGINS FCUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
2 2 3 9 U 14 
2 2 3 9 U 14 
2 2 3 9 11 14 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
1 1 2 1 2 4 
1 1 ? 1 2 4 
1 1 2 1 2 4 
MECANISMES PR FEUILLETS MCBILES, AGRAFES.. 
2 2 2 3 4 4 
2 2 7 3 4 4 
2 2 2 3 4 4 
PUR1E­PLUMES, STYLCGRAPHES, F O R T E ­ M I N E S . . . 
3 6 7 18 35 33 
3 7 6 16 3 0 29 
3 5 6 16 26 27 
2 2 
O C 2 1 
C 1 
1 1 3 3 
0 C C 1 2 1 
0 I 
PLUMES A ECRIRE, P C I M E S PCUR PLUMES 
C I O 1 3 2 
0 1 C 1 3 2 










L . E . E . L . 

















ALLEM. R . F . 
8 5 6 . C l 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 












QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 j . 
CPAYCNS, MINES, PASTELS 
VALEURS : 100O $. 
1967 1968 1969 
, FUSAINS, CRAIES 
17 15 15 11 15 U 
16 14 14 11 14 11 
13 5 14 9 9 10 
2 4 1 5 
ENCRES ALTRES CLE D IMPRIMERIE 
1 INCLUS DANS CSI 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
5 6 8 16 9 22 
5 5 7 14 7 20 
4 5 7 13 7 2 0 
0 .1 1 2 1 2 
ARCCI5ES, TABLEAUX POLR ECRITURE, DESSIN 
2 2 4 3 3 5 
ί 2 4 3 3 5 
2 2 4 3 3 5 
CACHEIS NUMERCIEURS, COMPOSTEURS, ETC 
O C O 1 3 2 
C C O 1 3 2 
O C O 1 3 2 
RUBANS ENCRELPS, TAMPCNS ENCREURS 
1 2 1 8 12 9 
1 2 1 8 12 9 
1 2 1 7 U 9 
0 1 
1ABLEAUX, PEINTURES, ETC. FAITS A LA MAIN 
C 1 
C 1 
B IJCL1ERIE EN MET. P R t C I E L X , PLACUt, DOUB. 
U 0 1 ? 
C C l 2 
C C l 2 
CRFtVRERIE EN M E I . PRECIEUX, PLACUE, DOUB. 
C C C 1 2 1 
C C O 1 2 1 
C C. C 1 2 1 
CUVR. EN PERLES F I N E S , PURRES GEMMES, SYN 
C O O 3 2 2 








ALLEM. R . F . 




N IGERIA ,FEO 
N . S P E C I F I E S 
8 5 5 . 2 2 
MCNCE 
GFANA 









ALLEM. R . F . 
C . C ' I V C I R E 
GFANA 
N . S P E C I F I E S 








C . C ' I V C I R E 
8 9 5 . 2 2 
MCNCt 
C . C ' I V C I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J 
o o o 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 2 2 
BIJCLTERIE DE FANTAIS IE 
4 2 1 12 U 5 
3 0 0 U 9 4 
3 0 0 U 9 4 
1 1 1 1 
1 1 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
6 6 6 2 2 2 
4 4 3 1 2 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BCTTES LIEES 
4 6 7 3 6 8 
2 4 6 2 5 8 
2 4 6 2 5 8 
1 1 1 1 
A R I . DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
E 5 10 14 16 22 
4 6 8 13 14 21 
4 6 β 13 14 20 
0 1 
1 1 1 1 
2 l 
1 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
3 1 0 4 1 1 
3 C 4 1 
3 C 4 1 
EOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
9 13 15 3 5 5 
1 1 
1 1 




ERICUE1S ET ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , MECHE 
C O O 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 








M C N C E 





M C N C E 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
:s ou » 
1969 I j 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
CANNES, FCUETS, CRAVACHES ET SIMILAIRES 
EOUTCNS­PRESSICN, BCU10NS OE MANCHETTES... 
FERMETURES A GLISSIERE CT PARTIES 
PEIGNES, EARRETTES ET SIMILAIRES 
APP. ORTHCPECICUES POUR PRCTHESE, FRACTURE 
I Y CCMPRIS CST Θ99.61 1 
FLELRS, FEUILLAGES, FRUIIS ARTIFICIELS 
I Y COMFRIS CSI 899.92 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 I 
0 0 C 1 1 1 
C C O 1 1 1 
1 1 
PERRUQUES, PCS1IGHES, MECHES ET SIMILAIRES 













C t t 
MLNCt 
Ct l 




P A R U E S , PIECES POUR ARMES Dt GUERRE 
l INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 E l 1963 I 
REVCLVERS ET PISTOLETS 
O C O 1 1 3 
C C C 1 1 3 
FROJECULES, M L M I I C N S PR ARMES DE GUERRE 
131 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 








































































QUANTITES : Tonnes ou —t 
1967 1968 1969 | 1 I 






1 29 132 
581 (59 1462 
52 65 81 
41 39 42 
1270 1167 1C59 
20 31 62 
3756 135 1 1629 
32C9 198 206 
1336 18 
12049 131C8 14494 
7 50 
916 835 1156 
1146 150 5 1176 
45 58 22 
69 52 65 
1356 114 5 553 
665 642 79C 
6386 12272 5596 
54 212 281 




15 22 16 
58 43 51 
8 17 24 
10 13 U 
11 780 221 
319 172 355 
1487 14C5 1459 
(4 19 64 
355 332 3(4 
12 13 12 
33 139 1103 




12 11 4 
6 6 23 
19 










12553 14B48 13433 
I 10 34 
35738 35792 43127 
229 258 240 
11 2C 33 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 





























( 4 2 
( 5 2 
( ! 3 
656 
( ( 1 
( ( 4 
( £ 5 
( ( 6 
( 7 3 
6 74 
677 
( 7 8 
652 
653 











E l l 










































































































































































































































































































( 2 9 
( ' 1 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
653 
( 5 4 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 1 
( 7 3 
674 
( 7 5 



















I C I A L 




































































































































































































































































1 Groupes CST 
ALLEM. R.F . 
2 7 6 
2 5 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 £ 1 
5 1 1 
5 E 1 
6 9 9 
( 2 1 
£ 2 5 
£ 3 2 
( 4 1 
£ 4 2 
£ 5 2 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
6 ( 2 
( O 
( £ 4 
6 6 5 
6 ( 6 
£ 7 3 
6 7 7 
( 7 8 
6 7 5 
6 5 1 
( 5 2 
( 5 3 
6 5 4 
(5 5 
6 5 6 
65 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 2 
7 3 3 
8 1 2 
82 1 
E<1 
£ 5 1 
f £ l 
( £ 2 
£ ( 4 
8 5 1 
E 5 2 
£ 5 3 
6 5 4 
E55 
8 5 7 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 




7 29 9 
0 
1409 1064 425 
1 1 16 
2 5 1 4 
1548 232 76 
1 1 
2 
64 54 61 
2 1 1 
1 
3 17 
1 3 3 
7 8 
4 32 
1 1 12 
C 0 
1 1 7 
4 
3 
1 0 10 
104 115 144 
17 17 30 
0 1 1 
2 3 
Β 2? 





35 113 739 
16 23 






23 10 10 
2 6 7 
2 1 4 
10 13 25 
1 2 7 
25 23 
1 C 2 
4 3 4 
C 43 180 
23 45 
8 41 56 
0 4 4 
0 
1 1 3 
2 C 1 
0 
19 8 i a 
44 281 288 
9 48 56 
15 44 57 
0 1 1 
0 
3 
3 0 2 
1 0 
C 0 
C 1 2 
1 C 1 
C 1 3 
0 1 1 
0 1 0 
e c o 
1 





















































































































5 8 0 
8 6 

























ALLEM. R . F . 
855 









C ( 2 
276 






5 ( 1 
561 
( 2 9 
( 4 1 
( 4 2 
( 5 2 
£ 5 3 
£55 
( 5 6 
6 6 1 
( ( 3 
( 7 4 
679 
6E4 

















7 3 2 
733 
€12 
E ' I 




















































































































































VALEURS : 1000 J 
1967 






































































































































F 0 Y A L M E - L M 
C 5 1 
C 5 9 
1 1 ? 
1 2 2 
2 2 1 
2 8 2 
3 3 2 
52 1 
! 2 1 
6 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 5 5 
6 2 5 
6 4 2 
6 ! 2 
£ 5 6 
6 ( 3 
( ( 5 
( 1 4 
6 7 7 
6 7 5 
6 5 1 
6 5 2 
( 5 3 
6 6 4 
65 5 
6 5 6 
65 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
1 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
E 4 1 
E 5 1 
£ £ 1 
E ( 2 
£ 6 3 
£ 5 1 
£ 5 2 
8 5 4 
8 5 5 
85 5 
I C I A L 
ISLANDE 
C 3 2 
£ 5 8 
I C I A L 
1RLANCE 
6 5 6 
6 5 8 




3 e 49 
1 2 
2C 
12 8 1 
2 
1 
2 3 18 
5 1 1 
5 1 
4 1 2 5 
0 

























4 9 94 
3 4 



















































































































































































1 1 3 
Β 
2 4 




















1 Groupes CST 
1C1AL 
NCFVEG.E 
( 4 2 




6 2 1 













f i l 
1C1AL 
FINLANCE 

























C i 2 
122 
521 
! ' 1 
SEI 













































































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 








1 2 49 
2 
? 13 14 
18 
3? 4 16 
? 











2 3 1 








1 1 2 
12 16 14 






2 1 2 







IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Groupes CST 
¡L ISSE 










£ ( 1 




( 5 2 
<!3 




e i 2 
155 








4 i l 








( £ 6 
£57 
I C I A L 
GRECE 
C51 
I C I A L 
I L F C l l E 
C54 
I C I A L 

























































































































































































I C I A L 
2CNE LM ESI 
£52 
( 5 3 










C ( l 
276 
554 
( 5 2 
( 5 3 









( 5 2 








































































































































































1 Groupes CST 
HCNGRIE 























( 5 6 
( 6 1 
( 6 5 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
C. D ' I V O I R E 
6 4 ( 
859 
I C I A L 
GFANA 











i l l 















( 2 1 
( 3 2 
( 4 ? 
l i t 
( 5 5 
( 5 6 
£ 6 1 
( ( 4 
( 7 3 
( 1 4 






















2 1 1 
232 
652 













































































































































































































































































































1 Groupes CST 
TOGO 
651 
I C I A L 
CAFCMEY 
CGI 
0 3 1 
C55 
4 2 2 
£51 









£ 5 5 
( 5 6 
( 5 7 




















I C I A L 
CCNGU ERA. 
C £ l 
C14 
£56 
I C I A L 
CCNGO R . C . 





































































































































































j Groupes CST 
I C I A L 
E I F I O P I E FD 
C54 
I C I A L 
MACAGASGAR 
C £ l 





C ( l 
I C I A L 
FEF.AFF.SLC 
C61 
I C I A L 














2 ( 7 
332 
' i l 
! < 1 
561 
5SS 
( 2 1 
£25 
( 4 2 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 £ 
£63 
6 £ 5 
678 
675 
6 5 1 
( S 3 
654 
65 5 








































































































































































































£ ( 1 





I C I A L 
CANACA 
C46 












































i l i 
716 
2 1 6 























nes ou ι 
















































































































































( 5 6 
1CIAL 
C H I L I 
C51 














I C I A L 




( 5 3 
( 5 6 
1C1AL 
I N C t . S J N K I M 
£53 
Í 5 Í 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
752 U B I 2566 
5 
8C1 I C S I 2553 
575 
7 










C 1 1 
37 519 15 
C 
3 2 1 624 
222 624 
42 
54 156 £90 
58 15Θ Ì 3 2 
5 14 48 
8 19 
1 1 
VALEURS : 1000 5 
1967 1968 1969 
48 67 766 
? 













3 e 7 





70 51 197 
70 51 216 




INCE,S I K M M 
114 
821 
I C I A L 
CEYLAN.MALC 















( 6 2 
t £ 4 
£57 
658 




6 ! 1 
E (4 






( 2 9 
652 
( 5 4 


































































































































































I C I A L 
FCRMCSE 1 . 
C74 
( 5 2 
£ ! 1 
655 
I C I A L 
HCNG­KCNG 
( 5 2 
( 5 6 
£64 
£55 










I C I A L 




I C I A L 
I C t I T L C t P . 
222 
ICTAL 
A V I T A U L E M . 
222 
ICTAL 





































































































































































































1 2 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 ( 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 5 2 
2 3 2 
34 1 
5 1 2 
5 1 3 
6 1 4 
! ' l 
65 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 5 9 
6 2 1 
( 2 9 
132 
( 4 1 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
6 6 7 
6 £ 1 
£ ( 4 
£ 6 6 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
( 1 4 
( 5 1 
( 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
£ 5 5 
£ 5 6 
65 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
'". 7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
£ 2 1 
£ 3 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
2 1 3 
2 
7 23 10 
2 
35 54 10 
10 5 7 
1 
3 1 1 
3 
24 65 




159 511 184 
4 





C 4 3 
2 
8 2 21 
3 23 
1C7 1025 7 
C 0 
1 
7 4 12 
0 
7 1 
16 13 2 
7 
57 £4 91 
1 1 1 
3 17 14 
C 1 1 
C 1 C 
1 2 4 
52 75 126 
C 
£0 17 £5 
6 5 3 










2 2 8 
4 3 2 
63 β 




1 3 1 
2 7 4 
7 2 4 
2 3 C 
C 
0 0 0 
1 0 
0 
1 2 9 
1 6 1 





VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 1 
1 
1 4 2 
1 
6 3 2 
19 9 13 
1 
1 1 1 
1 
24 48 




12 22 33 
1 





1 2 3 
2 
1 1 3 
1 7 
14 112 1 
1 1 
l 
4 3 12 
2 
2 2 
3 3 1 
1 
24 7 3 
1 1 1 
10 26 31 
? 3 ? 
1 1 1 
1 2 4 
14 ?5 31 
1 
3 1 2 
l 2 l 










1 1 4 
1 1 1 
6 1 




? 5 1 
1 2 15 
20 6 4 
3 7 ? 
? 1 1 
1 1 
1 1 26 
3 5 2 





I Groupes CST 
N . S P E C I F I E S 
£41 
651 












































EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
D E S T I N A T I O N 
MCNOE 
CEE 
F P / N C c 
u . E . e . i . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ U N I 
SLECE 
F INLANCt 
C i N t M A F K 
S L I S S Ú 
tSFAGNE 
MAFCC 
A l C I F iE 
l U M S l t 
MALR I I A N U 
MALI 
NIGER 
S I M C A L 
L I E E R I A 









Ε Ι Π 5 ­ L M S 
I I ¡AN 
C H I M C I N ! . 
JAFLN 
FCFMCSE I . 
HLNC­KLNC 







M C 1 3 










G . C · I V C I R E 




Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 { 
CCMMtPCt I C T A L FAR PAYS 
6 2 5 1 5 
I 2 6 7 5 
7 9 7 0 
4 t ' 
410 
? 7 e ? 
1 9 5 9 
57 
I C 5 4 
£5 
542 







2 7 8 1 3 









£ 0 5 4 
B 6 3 5 0 
1 3 6 4 6 
7 5 6 5 
2 6 4 2 
351 
3 C 2 9 
1 3 4 8 
603 
228 






1 1 19 
29 
0 
3 8 1 2 3 







1 5 4 ( 0 
7 7 5 4 4 
I I 7 2 B 
£ 4 1 4 
1 2 9 5 
2 
565 
2 C 4 8 
• 2 8 
551 
I C I 

















4 7 6 4 
1 ( 2 
; C 5 6 
F K C 0 L 1 I S A L I M E N T A I R E S 





2 2 8 1 C 
8 7 2 3 
( 3 
e i 4 














Ì 2 E C 7 




PLISSCNS E l IAFACS 















M A U E R t S PREMIERES 
7 7 5 E 6 
1 2 0 4 5 
4 0 5 7 2 
1 3 5 0 0 
4CE75 
1 1 4 1 3 
1 1 




























































































2 0 6 4 7 


















































U . E . E . L . 
FAYS-EAS 


















E I A I S ­ L M S 
LIBAN 
CHINE C C M . 
JAFLN 























ALLEM. F . F . 
M A L R I I A M E 
MALI 
NIGER 
C . C ' I V C I R E 
ICGC 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J. 
75C5 7495 6 1 6 1 
45C 2 6 3 9 1285 
41C 
39C 966 
3684 2576 3CC1 
1959 938 E25 
250 
225 10C 
1068 3 6 ( 4 £663 
65 37 330 
54C 12 48 
1101 2CC 3CC 
450 4 4 0 
10 
75 1C6 20 
57 15? 
27 1 
3275 £116 11545 




144 ' 4 
199 








VALEURS : 1000 Ì 
1967 
























CCRPS GRAS GRAISSES E l HUILES 
255 14C3 1C3B 
14 70 55 
14 19 55 
50 
400 100 




135 257 124 
2C0 150 
PRCDU1IS CHIMICUES 




3 4 4 
C 17 
7 32 41 
1 2 
ARTICLES MANUFACTURES 
920 575 1C56 
777 2? 705 

























































2 6 2 9 
4 3 5 








































L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 















N IGERIA ,FED 
CAMtRCLN RF 
E T A T S ­ L M S 
LIEAN 
JA'FCN 






U . E . E . L . 
ITALIE 













ETA1 S ­ L M S 
LIEAN 






















1969 I i 
I 


















MAChINES E l M A T E R I E L OE 




















































































































C C I . 1 0 
MCNCE 
MALI 




N IGERIA ,FEO 
C C I . 2 0 
MCNCE 




N IGERIA ,FEC 








C . t ' I V C I R E 
C C I . 5 0 
MLNCE 





C. C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 
GFANA 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
BOVINS 
2C946 2 3 4 9 0 16324 
27 33 
14055 191E5 11460 
612C 3505 4254 
5C 32 286 
7 i i 4CC 177 
105 
GVINS E l CAPRINS 
£444 76C4 5733 
5 1 5 1 6 3 5 8 4 £ 7 5 
1185 1132 675 
13 3C 115 
54 £5 57 
7 
PORCINS 





VOLAILLE CE FASSE­COUR 
925 1355 2 2 7 1 
925 1355 Ì 2 7 1 
CHEVAUX, ANES, MLL6IS 
25 20 41 
10 8 31 
12 8 8 
7 4 
ANIMAUX V1VAMS NDA 
1 5 2 
1 5 2 
VIANCE DE BCVINS 
1 Y CCMFRIS CSI 0 1 1 . 2 0 
1386 1680 1457 
2 
2 
1365 1564 1391 
95 66 
VALEURS : 1O0O $ 
1967 
6 0 8 1 
47 


















































4 4 4 4 
71 
315? 



































C i l . 6 5 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
0 1 2 . 1 0 
MCNCE 
GHANA 
C i i . 1 0 
MCNCE 
M A H 
C 2 5 . 0 1 
MCNCE 
C. L ' I V C I R E 
C 2 1 . 2 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
C < i . 2 C 
MLNCt 
C . C ' I V C I R E 
C45 .1C 
MCNCE 




C . L ' I V C I R E 




C. t ' I V C I R E 
0 5 1 . 2 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 1 
ALIRES VIANDES E l ABATS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
PCRC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLLS CANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
56 £4 9 IC 
56 63 9 10 
LAIT CU CREME CONCENTRE, LIQUIDE OU PATEUX 
1 1 
1 1 
CEUFS Ü CISLAUX EN COOUILLE 
( Y CCMPRIS CSI C 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
51 28 32 30 3 1 33 
51 28 32 30 31 33 
PCISSCN SIMPLEMENT S A L t , SECHE, ETC 
23 13 7 11 6 3 
19 13 6 10 6 3 
4 1 
R IZ PELE, GLACE, BRISE 
22 3 
i 2 3 
SEIGLE NCN MCLLL 
3 1 9 
31 9 
CEREALES NCA, NCN MOULUES 
18 E2C 395 ? 39 7? 
30 1 
i e e i e 370 ? 39 21 
FARINE CE FRCMENT CU DE METEIL 




C I I R C N S , L IMCNS, LIMES 









C. C ' IVC IRE 
C 5 1 . 9 5 
MCNCE 




C. C ' I V C M E 
C 5 1 . 5 9 
MCNOE 
C. O ' I V C I R E 
C 5 Ì . C 5 
MCNCE 
G 5 4 . I C 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
GF/NA 
C 5 4 . 2 C 
MCNCE 






C . C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 
GHANA 
0 5 4 . 8 1 
MCNLE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
? 
e 1 
7 10 1 1 
5 10 1 1 
C A U E S , ANANAS, MANGUES, A V U C A 1 S . . . FRAIS 
727 7E6 761 118 131 120 
14 24 26 4 7 6 
14 24 26 4 7 6 
2 7 5 44 
151 161 23 22 
562 4 t 7 594 91 81 92 
AUIRtS F P L U S F R A I S , NDA 
51 45 7tì 6 6 6 
68 45 78 5 6 6 
ALIRES F R L U S StCS 
8 1 




LEGUMES A COSSE SECS, CCUSSF.S, DLCCRTICUES 
152 3712 2875 14 295 398 
45 162 363 6 14 3? 
142 3546 2423 a 2B0 356 
61 6 
32 3 
1CMA1ES FRAICHES OU REFRIGEREES 
21 71 123 IC 12 21 
21 71 12? 10 1? 71 
AUIRES LtCLMES, PLAN1ES, F R A I S , REFRIGERES 
1656 Ì 2 E 6 2346 187 380 489 
4 12 13 2 12 8 
4 12 13 2 12 Β 
354 , 4£C 124 60 78 121 
1256 1753 16C7 125 290 360 
RACINES OE MANIOC, 1UBERCULES, S IMILAIRES 








C 5 5 . 5 2 
MCNCE 
MALI 
0 ( 1 . 2 0 
MCNCE 
NIGERIA,FEO 
C O . c O 
MCNOE 
MALI 
M C t R 
C i i . C l 
MCNCE 
MAL 1 




C . C ' I V C I R E 
C 7 5 . 2 9 
MCNCE 
NIGER 






C. D ' I V C I R E 




C. C ' I V C I R E 
( 9 9 . 0 6 
MCNCE 
MALI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
4 
VALEURS : 1000 S. 
1967 1968 1969 
1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
1 1 
1 I 




7 5 1 3 2 1 
5 2 
7 1 3 1 




7 8 3 3 
6 4 3 2 
6 4 3 2 
4 1 
IHYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
26 27 9 8 
7 3 
19 26 6 7 
1CLRTEALX ET PESIOUS S IMILAIRES 




9C1 566 501 56 36 30 
SALCES, CCNDIMEN1S, ASSAISONNEMENTS 
15C 146 129 48 46 33 
44 15 
3 8 22 15 9 
111 1C2 I C I 33 31 24 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
1 1 1 1 




1 1 1 . 0 2 
MCNDE 
MALI 





C . C ' I V C I R E 
1 2 1 . 0 0 
MLNCE 
C . C ' I V C I R E 
1 2 2 . 2 0 
MCNCE 
MALI 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
ESFAGNE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
LIEAN 




I T A L I E 
MALI 
NIGER 













QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 | 1969 | l 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 




440 363 4C9 
16 355 3 
4C5 356 
a 8 42 
8 8 
1ABACS BRL1S ET CECHETS 
12 18 38 
12 18 38 
CIGAREI1ES 
12 10 7 












PEAUX CE BCVINS 1 SAUF VEAUXI , 
( Y COMPRIS CSI 2 1 1 . 2 0 EN 1962 
266 303 324 
227 227 244 
227 227 174 
70 
12 42 
7 3 5 
15 31 32 
25 29 
PEAUX OE CAPRINS 
81 77 63 
28 62 57 








PEALX EPILEES C OVINS 
( Y CCMPRIS CST 2 1 1 . 6 0 
77 214 27 
43 17 18 


























































































C . O ' I V C I R E 
i l i . 0 0 
MCNCE 
NIGER 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 




C . C ' I V C I R E 
2 2 1 . 6 0 
MCNOE 
FCYALME-UNI 
C . D ' I V C I R E 
JAFCN 




A L I E M . R . F . 





T U N I S I E 
SENEGAL 




FCFMCSE T . 
2 4 2 . 3 1 
MCNCE 
NIGER 
QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | l 
VALEURS : 1000 S. 
1967 1968 
PEALX BRLTES C AUTRES ANIMAUX 
25 17 21 
24 16 17 








8581 8933 6 £ 3 8 
6029 5828 390C 
4 1 7 2 2823 2 1 0 0 
2 5 5 5 7C0 
41C 
1448 4 5 0 900 
50 
3 3 0 
540 
iO lO 3C54 2608 
GRAINES DE CCTCN 
5567 5651 8 3 3 9 
1502 
10C7 £ 3 3 9 
40£4 4604 
GRAINES, N O I X , AMANDES 
£426 15CC7 15325 
2585 3076 1770 
345 550 
39 




1CE8 3614 ( £ £ 3 
10 
15 
3 3 0 1228 536 
8 
114 
2030 10307 4C82 
160 
BOIS DE NCN CCMFERES, 

























3 1 4 442 
1969 
294 










3 1 1 
















BRUTS POUR SCI 
2 1 7 5 
2 8 9 
6 





5 9 0 
29 
AGE 




Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 
i i I 








U . E . B . L . 








C . C ' I V C I R E 
MACAGASGAR 
CHINE C C M . 
JAFLN 
HCNC­KCNG 





C . C ' I V C I R E 
2 ( 7 . 0 1 
MCNCE 
MALI 
C . D ' I V C I R E 
GHANA 
2 ( 7 . C 2 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 






2 7 6 . 9 2 
MCNCE 
QUANTITÉS ­.Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
EOIS NCN C C N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y CCMPRIS CSI 2 4 3 . 2 1 
e 
4 
COTCN EN MASSE 
5945 6314 S4CC 
3 1 1 1 42C7 54C5 
2 6 6 1 2733 3 ( 3 9 
4 5 0 84 584 
390 5 2 7 
255 
207 ( 5 0 625 
65 37 
H C l 2 0 0 30C 
450 4 4 0 
120 
10 
504 500 14 
601 
159 
2 8 0 496 
2C41 
L I M E R S OE C01CN 




20 29 54 
FRIPERIE 
5 167 254 
1 9 15 
153 239 
1 4 
ORILLES E l CHIFFCNS 
15 24 20 
15 24 2 C 
EN 1962 E I 1963 I 
1 
1 
3 4 1 1 3 7 0 1 
1728 2493 
1456 2 2 1 1 





















KIESELGUR, T R I F C L I T E S ET S IM ILA IRES 
3 
? 






5 7 5 0 
3 0 5 5 
1950 
3 3 1 
6 6 5 
108 























C. D ' I V C I R E 
2 7 6 . 9 5 
MCNCE 
MALI 
2 8 2 . 0 C 
MCNDE 
MALI 
C . D ' I V C I R E 
2 8 3 . 7 0 
MCNCE 
ETATS­UNIS 
2 9 1 . 1 1 
MCNDE 
G. C ' I V C I R E 








2 9 2 . 2 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
MATIERES MINERALES NDA 
2 1 
2 1 
FERRAILES, 0ECFE1S, DEBRIS DE FER ET ACIER 
332 42 7 11 2 1 
21 1 
3C8 41 10 ? 
MINERAIS ET CONCENTRES DE MANGANESE 
7C 4 
7C 4 
CS ET CCRMLLCNS BRUTS, FCUDRE, DECHETS 
5 1 
5 1 








GCMME LACLE, GCMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
3 I 
­ ' 
FLAMES PCLR FARFUM, MEDECINE, INSECTICICE 
17 22 52 6 5 7 
5 1 
7 8 2 1 
10 16 44 4 4 6 
GRAINES, SPORES, F R U I I S A ENSEMENCER 
3C IC 4 0 2 1 2 
3C 10 ? 1 
4 0 ? 
1 1 
DESTINATION 
2 5 2 . 6 5 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
2 9 2 . 9 2 
MCNCE 
C . D ' I V C I R E 
2 5 Í . 5 9 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
2 3 Í . 2 C 
MLNCE 
C. C ' I V C I R E 
3 2 Í . 5 1 
MLNCE 
MAL I 
N I G E R 
C. t ' I V C I R E 
3 2 Í . 5 1 
MCNCE 
MAI I 
4 Í 1 . 3 C 
MCNDE 
C. C ' I V C I R E 
' i 1 . 4 0 
MCNCE 
C . C ' IVCIRE 










C. C ' I V C I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou t OU I 
1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1%8 
ALIRES P L A M E S ET RACINES VIVANIES 
60 50 35 5 10 8 
6C 5C 35 9 10 8 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN El SIMILAIRES 
6 2 ? 1 
6 2 
MAIIEPES D ORIGINE VECE1ALE NDA 
3 1 
3 1 
FE1RCLE L A M P A M , KEROSENE, WHITE S P I R I T 
7 I 
7 I 
F L U E S DE GRAISSAGE, l U o R I F I A N T S 
4 13 2 2 3 1 
HUILES CE PE1RCLE, PRIPARAT ICNS NOA 
2 1 
2 1 
HUILE DE COICN 





FL ILES VIGEIALES FIXES NDA 
( Y CCMPRIS CSI 471.70 / 60 / 70 OE 1962 A 





































5 1 3 . 2 4 
MCNCE 
CEE 
A L U M . F . F . 




5 1 4 . 2 5 
MCNCt 
CEE 
ALLEM. F . F . 
5 1 4 . 2 5 
MCNDE 
NIGER 
5 2 1 . C l 
MCNCE 
MALI 




5 3 3 . 3 2 
MLNCE 
MALI 
5 4 1 . 6 3 
MCNOE 
MALR Ι Τ Α Μ Ε 
5 4 1 . 7 C 
MLNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ~~\ 
1967 1968 1969 | | 
2C0 150 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
33 24 
CIRES 0 ABEILLE ET 0 AUTRES INSECTES 
14 19 5 U 15 3 
14 19 5 U 15 3 
14 15 5 11 15 3 




ALIFES CCMPCSES CXVG. INCRG. METALLOIDES 
4 16 1 5 
2 3 1 1 
13 4 




ALIRES CARECNA1ES, PERCARBCNATES 
1 Y CCMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
3 1 
3 1 
COLCRAN1S ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
G 2 
0 2 




VERNIS, P E I M L R E S A L EAU, A L HUILE 
2 1 0 5 2 1 
1 1 0 4 2 1 
SERUMS ANIMALX ET HUMAINS, VACCINS 
C 2 
0 2 
MEDICAMENTS PCLR HOMMES ET ANIMAUX 









5 5 4 . 1 C 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 6 1 . 2 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
5 9 5 . 2 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 













U . E . E . L . 
I I A L 1 E 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
6 1 2 . 3 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
IOGG 
( l i . S C 
MLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 | 1969 | | . 
0 0 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
4 




7 30 13 3 10 3 
7 30 13 2 10 3 
FRCCLI1S DE PCLYMERISATICN, tTC 
26 12 
25 I I 
L E S I N F E C 1 A M S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
0 1 
0 1 
CUIRS 0 ALIRES BCVINS E l ECUIDES 




PEAUX 0 CVINS PREPAREES 
2 2 4 2 10 3 
0 1 
C 1 
1 2 3 1 10 3 
PEALX DE CAPRINS PREPAREES 
25 14 35 28 11 3? 
13 5 24 22 6 26 
8 5 6 15 6 8 
5 7 
18 18 
9 6 U 5 3 5 
2 3 1 2 




AUIRES OUVRAGES EN CUIR 




C . C ' I V C I R E 
6 2 5 . I C 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
( 2 9 . 3 0 
MCNCE 
MALI 
( 2 9 . 5 3 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 2 1 . 1 0 
MCNCE 
MALI 
6 2 2 . 1 0 
MCNDE 
£ 2 2 . 4 C 
MCNDE 
MALI 




C . C ' I V C I R E 
GHANA 
£ 3 2 . 8 5 
HCNCE 
MALI 
( 4 2 . 1 1 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
6 4 Í . 3 0 
MCNOE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ] X 
0 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 
EANCAGES, FNEUMA1IGUES, CHAMBRES A AIR 
6 25 13 12 44 30 
6 21 5 12 36 24 
3 3 8 2 
2 4 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
C 1 
0 1 
A U ! . OUVRAGES CAOUTCH. VLLCAN. NCN DURCI 
C 1 
0 1 
FEUILLES CE PLACAGE EN B C I S , 5MM CU NCINS 
2 1 I 
21 1 
CAISSES, CAGEC1S ET EMBALLAGES S IM ILA IRES 
2 1 
OUVRAGES MENUISERIE PCUR CONSTRUCTION 
2 I 
2 1 
CUVRAGES TABLETTERIE, PET ITE EBENISTERIE 
36 33 9 126 117 36 
33 30 5 124 116 33 
1 1 
2 2 1 1 1 1 
C 1 
ALIRES CUVRAGES EN BOIS 
2 1 
2 1 
EMBALLAGES, B C I I E S , SACS EN PAPIER, CAPTCN 
7 4 3 1 
7 2 3 1 
REGIS1RES, CAHIERS, CARNEIS, CLASSEURS 





Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION i i 








( 5 7 . 1 3 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
ICGC 
( 5 2 . 2 9 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
GFANA 
N I G E R I A , F E D 
6 5 3 . 4C 
MCNDE 














( 5 5 . 6 1 
MCNCE 
C . C ' IVCIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
A L I . PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
1 9 1 12 
1 1 
9 U 
F U S CCTCN B L A N C H I S . . . NCN COND. POUR DET. 
1 Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
17 8 1 22 22 3 
17 7 0 22 22 2 
0 1 
ALIRES I I S S L S CC10N ECRUS NON MERCERISES 
21 25 32 22 47 57 
2 3 3 4 14 14 
1 1 1 1 
19 25 77 17 30 35 
1 1 ? ? 
I I S S L S CCTCN NCN FCRUS M MERCERISES NCA 
13 17 37 65 86 47 
5 15 6 49 8? 4 0 
3 1 1 15 3 1 
5 ? 
1 3 
1ISSUS OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
β 60 5 14 
8 3 1 4 8 





11 SSL S DE FIBRES SYNTHETICUES DISCONTINUES 








F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
21 40 40 ?6 13 U 
















C . C ' I V C I R E 
JAFLN 
FCFMCSE 1 . 
£ 5 6 . 2 C 
MCNDE 
NICER 
C . C ' I V C I R E 
6 5 £ . 6 1 
MCNCE 
MALI 
C. L ' I V C I R E 
( 5 £ . 6 i 
MCNDt 
MALI 
( 5 1 . 6 L 
MCNDt 
C. C ' I V C I R E 
( 5 7 . e u 
MCNCt 
C . C ' I V C I R E 
GFANA 
( Í Í . 4 4 
MCNCE 
NIGER 
( ( 3 . 1 1 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SACS E l SACHEIS Ü EMBALLAGE 
22? < i 254 6 15 73 
2 C i 4 66 2 3 20 
IC4 28 1 β 
2 9 1 3 




5 7 57 2 2 15 
4 2 
2 1 
l i 17 85 1 4 24 
( 3 4 3 9 
2 1 
FACHES, V C I L E S , STORES, TENTES, ETC 
3 C ? ? 
C ? 
3 ? 
CCLVEPTLRtS CE LAINE 
( INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 196? ET 1963 ) 
1 2 1 2 
C 1 
0 2 1 2 
CLLVERILRES DE CC1CN 
C C 1 1 
C 1 
ALIRES T A P I S , TISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
0 2 
C 2 




CARREAUXi PAVES, CALLES M VERNIS M EMAIL 
5 2 
5 2 






( 6 3 . 6 2 
MCNCE 
G. C ' I V C I R E 




( ( 5 . 6 2 
MCNCE 
MAL I 
( 1 2 . 6 1 
MCNCE 
NICER 




( 1 4 1 1 
MCNCt 
MALI 
( 7 < 2 1 
MCNCE 
MALI 
( 1 4 9 2 
MLNDE 
MAI 1 




( 7 £ . 6 2 
MCNCE 
NIGER 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
GARM1LRES DE F F I C I I O N 
VALEURS : 1000 )¡ 
1967 1968 1969 
POUF F R E I N S , tTC 
3 8 
2 6 
E U L I t I L L t S , FL ÍCCNS, BOUCHONS. . . EN VERRE 
52 41 132 14 6 21 
41 6 
52 132 14 2 1 
PERUS CE V t R R E , E I C , VERRE F I L E 
C l 1 1 
C C 1 1 
EARKES EN FER CL EN ACIER 
9 2 
7 1 








7 5 1 5 
? 9 1 5 









EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 









t t i . l t 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
( t i . 2 2 
MCNLE 
C. D ' I V C I R E 
( £ 2 . 2 : 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
( £ 4 . 1 0 
MINCE 
G . C ' I V C I R E 
£ E 4 . 2 2 
MCNCE 
M A U 





( 5 2 . 1 1 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
( 5 Í . 2 1 
MLNCE 
C. C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
CUVRAGES EN FCNTE, FER 
VALEURS : 1000 S) 
1967 1968 1969 
OU ACIER 
1 20 67 I 9 23 
9 32 4 16 
β 30 4 15 
1 1 





112 57 168 13 7 11 
11? 57 168 13 7 11 
l C L d S , LANCES CE PLLS 0 , 1 5 FM EN CUIVRE 
21 4 4 1 
i l 4 4 1 
1LEES, 1LYALX, EARRES CREUSES EN CUIVRE 
C 1 
0 1 
ALUMINUM 8RL1 SAUF UECHE1S ET DEBRIS 
1 INCLUS DANS CST 7 8 4 . 0 4 EN 196? ET 1963 1 
17 1 
17 1 
I U L E S , BANCES FLLS Ot 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
44 16 
44 16 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 




FtSERVCIRS EER, FONTE, ACIER, PLLS DE 300L 
5 14 2 5 
5 14 ? 5 






6 5 7 . 3 1 
MCNOE 
C . O ' I V C I R E 
£ 5 2 . 1 1 
MCNCE 
£ 5 2 . 1 2 
MCNCE 
NIGER 
6 9 3 . 3 1 
MCNDE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
( 9 4 . 2 1 
MCNDE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
( 5 5 . 1 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
CAMEFGUN RF 





6 5 5 . 2 3 
MLNCt 
MALI 
C . C ' I V C I R E 





C . C ' I V C I R E 
£ 5 7 . 2 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 | 1969 | l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I O U E F . 
3 19 1 7 
3 18 1 6 
CABLES, CCRCAGES, S IM ILA IRES EN FER, ACIER 
1 1 
CÁELES, CCRCAGES ET S IM ILA IRES EN CUIVRE 
1 1 
1 1 
I C I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
1 1 0 2 3 1 
C I O 1 3 1 
1 1 
BCULCNNERTE, V ISSERIE EN FCNTE, FER, ACIER 
1 1 2 1 
C 1 
1 2 




I t N A l L L E S , F I N C E S , ETC, A MAIN 




ALIRE 0 L 1 U L A G E A MAIN 
C I O 1 2 1 
C I O 1 2 1 
0 1 






AR1ICLES CE MENAGE EN FONTE, F E F , ACIER 






C . C ' I V C I R E 
6 5 7 . 2 3 
MCNCE 
MALI 
6 5 7 . 5 2 
MCNDE 
C. C ' I V C I R E 
6 5 E . 3 0 
MCNCE 
MALI 





( 6 6 . 5 2 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
i i i . i o 
MCNCE 
LIEAN 









C . C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
1 1 1 . 8 1 
MCNCE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | i 
20 14 7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 5 1 
2 1 5 3 1 1 
18 13 4 4 
ARTICLES CE MENAGE EN ALUMINIUM 
4 5 1 1 
4 5 1 1 
CBJEIS CRNEMEN1 INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
2 2 2 1 1 1 
2 1 1 1 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIER 
C 1 
C 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
7 1 1 ? 1 l 
l I 
1 1 
1 1 7 1 
ADIRES CUVRAGES EN CUIVRE 
6 1 
6 1 
CHALCIERES A VAPEUR 
1 1 
1 1 




ALIRES MCTELRS A EXPLOSION, A PISTCNS 
5 4 2 11 19 13 
0 0 1 2 
C 0 1 2 
4 3 2 7 17 U 
1 2 
5 2 





Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
1 DESTINATION 
i i 1 








C . C ' I V C I R E 
7 1 4 . 2 2 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 1 0 
MCNDE 
MALI 
1 1 7 . 1 5 
MLNDE 
L 11 AN 
7 1 7 . 3 0 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
7 1 8 . 3 1 
MCNDE 
MALI 
C. t ' I V C I R E 
7 1 8 . 4 2 
MCNCE 
C . D ' I V C I R E 
7 1 8 . 5 1 
MCNDE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
TCGC 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES MCTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 




1RACTEURS, SAUF PCUR SEMI­REMOROUES 
15 18 3 7 9 1 
0 1 
3 1 
19 18 7 9 
« U T . MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
C 1 
M A C H I N E S ­ G L I U S POLR TRAVAIL DES METAUX 
C O 2 1 
0 2 
A L I . MACH. A l E I N D R E , A LAVER, SAUF OOMEST 
3 6 
3 6 
MACHINES A CCLCRt ET LEURS AIGUILLES 
1 2 C 3 U 2 
1 0 0 7 1 2 
2 10 
MACHINES PCUR MINOTERIE 
1 0 5 1 1 9 
3 9 
1 1 1 1 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
4C 42 10 10 25 4 
40 42 10 10 25 4 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 











7 1 9 . 1 2 
MCNCE 
MALI 
C . D ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
7 1 5 . 1 5 
MCNCE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 1 9 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 2 2 
MCNDE 
MALI 
C . D ' I V C I R E 
GAECN 
7 1 9 . 2 3 
MCNDE 
1 1 5 . 3 1 
MCNDE 
7 1 5 . 5 1 
MCNDE 
CAMEFCLN RF 
7 1 9 . 6 2 
MCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j , 
MACH. PR F A E R . , TRAVAIL 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




GROUPES FOUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
4 1 8 2 
0 1 
1 1 
3 1 6 1 
MAIERIEL FRIGCRIFIUUE SAUF MENAGER 




APP. CE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
7 4 
7 4 
PCMPES, MOTOFCMFES, TUKBCPCMPES PP L ICUIOE 
2 1 1 4 3 13 
0 4 
C 5 
1 1 C 3 2 3 
FCMPES A AIR E l A V I D E , COMPRESSEURS 
U 6 1 13 3 3 
5 6 9 3 
2 4 
CEMRIFLGEUSES, F ILTRES POUR L I C U I C E S , GAZ 
( Y CCMPPIS CSI 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
MACHINES, APP. CE LEVAGE ET MANUTENTION 
4 1 
MACH­CUTILS PCLP PIERRE ET S IM ILA IRES 
0 1 
0 1 






I T A L I E 
7 1 5 . 7 0 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
7 1 5 . 8 0 
MCNDE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 5 1 
MCNCt 
M A H 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
CAMERCLN RF 
7 1 5 . 9 2 
MLNCE 
C. C ' I V C I R E 
7 1 5 . 9 3 
MCNCE 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
7 Ì 2 . 1 C 
MCNCE 




C . C ' I V C I R E 






C. C ' I V C I R E 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
I 
ROULEMEMS DE 1CUS GENRES 
C 1 
0 1 




CHASSIS CE FCNCERIE, MCULES, COGUILLES 





A R I . R C B I N E I T E P i E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
C 1 
e ι 
ARBRES IRANSM1SSICN, VUEBREUUINS PALIEPS 
C l 1 6 
0 1 
1 5 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFCFMATEURS ETC 





3 1 4 5 2 19 
APFAR. PR COUPURE, CONNEXIGN OE C I R C U I I S 
























l I E E F 1 A 
7 2 4 . 9 2 
MCNCE 
C. C ' 1VC M E 
7 2 4 . 9 9 
MCNCE 
C t t 
F R A N G E 
MAL I 
SENEGAL 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
e  I 
1969 j J, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
RECEP1EURS RADIC , RAOIO-PHONOS 
1 1 1 14 18 20 
1 1 1 13 17 19 
C I 
C 1 
APP. U t C T R I C L E S FOUR TRANSMISSION PAR F I L 










MICFCPHGNES, HAU1-PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
C 2 
C 1 
APP. NCA TRANSMISSION, EMISSION', DEIECTICN 
C O C 4 13 4 
G 1 
C C C 
C 
C 




( INCLLS DANS CSI 719.15 EN 1962 ET 1963 1 
MAL I 
K C L 
NIGERIA 






c c i i 
C 1 
C 1 









7 2 9 . 3 0 
MCNCE 
SENEGAL 
7 Ì 5 . 4 1 
MLNDE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 




C. C ' I V C I R E 
GAEGN 














7 2 Ì . 3 0 
MCNCt 
MALI 
C . D ' I V C I R E 
GAECN 




U . E . E . L . 
MALI 
StNEGAL 
C . E ' I V C I R E 
E T A I S - L M S 
7 3 Ì . 9 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 j 1969 j | , 
LAMPES, TLeES ELECTRON. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
, CATHOO., TRANSIST 
0 1 
C 1 
APP. ELECTRIdLES C ALLUMAGE, DEMARRAGE 
3 0 » 1 
0 1 
3 3 
APP. ELECTPIOLES, ELECTRCM CUES CE MESURE 
C C O 22 52 12 
O C O 2 2 51 6 
C C C 22 5 1 6 
C 3 
0 3 




VCI1URES AUTCMCBUES PARTICULIERES 
5 7 6 6 8 4 
I ? 
1 2 
2 2 2 1 
1 1 
1 2 3 1 2 2 
i 2 
1 1 
i l 2 1 
AUTCMCBUES POUR 1RANSP0R1 Dt MARCHANDISES 
42 7 14 3 0 3 3 
6 4 2 1 
34 10 22 3 
1 7 
P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTCHOBILES 




1 2 1 6 3 3 
0 2 
8 3 21 17 
C 1 
MCICS E l VELOS AVEC MDTELR A U X I L I A I R E 





C . C ' I V C I R E 
TCGC 
7 2 3 . 1 1 
MCNCE 
M A L R I I A M E 
MALI 
C . C ' I V C I R E 
1 3 3 . 1 2 
MCNCE 
MALI 
7 2 2 . 3 3 " 
KCNCE 
MALI 
7 3 3 . 4 C 
MCNCE 
MALI 




C . C ' I V C I R E 






7 2 5 . 3 0 
MCNCE 
N IGERIA ,FEC 
8 1 2 . 3 0 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
E l i . 4 3 
MCNCE 
MALI 
QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | X 
6 7 5 
1 2 1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
20 31 17 
2 12 5 
1 
VELOCIPEDES E l S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
6 12 5 18 33 26 
C 1 
6 U 6 16 32 25 
C l , 1 1 
P IECES, P A R U E S , ACCESS. CE VEL0C1FE0ES 
4 10 6 11 25 15 
4 10 6 11 25 15 
ALIRES VEHICULES NON AUTCMCBUES 
22 1 1 7 1 1 
22 1 1 7 1 1 








FARUES ET PIECES U AEROCYNES El AER0S1ATS 





EA1EAUX PCLR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
0 1 
C 1 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
15 14 7 9 
1 1 1 3 
14 13 6 6 
LAMPES ELECTRKLES PORTATIVES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 l 
I50 




6 i l . C S 
MCNCE 
MALI 
C. C ' I V C I R E 
£ 2 1 . 0 0 
MCNCE 
MAL 1 
C. C ' I V t M E 




M A H 
NIGER 
C . C ' I V C I R E 
8 4 1 . 1 2 
MCNCE 
NIGER 
8 4 1 . 1 3 
MCNCE 
1CCC 






M C E « 
GHANA 




C. C ' I V C I R E 
TCGC 
E 5 1 . 0 2 
MCNCE 
NIGER 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
ALIRES MEUBLES t l LEURS 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
PARTIES 
1 1 4 1 1 4 
C 4 1 2 
0 1 1 2 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
C l 1 2 
1 2 
C t 
V t l E M E M S OE CESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 
1 2 1 4 4 4 
0 1 
C l 
C I O 1 4 1 
C 1 
C 1 ? ? 
VET. OESSUS PP FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
C 1 
C 1 
LINGE OE CCRFS PCUR HCMMES, GCLS, ETC 
C O 1 1 
C t 
CHALES, EChARFES, FCULARCS, E l S IMILAIRES 
C 1 
0 1 
CHAPEALX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
? ? ? ? 2 2 
1 1 
1 2 1 1 
c e i l 
CHAUSSURES EN CaCUICHOUC 
2 8 5 2 10 9 
£ 2 8 4 
2 1 2 1 
? ? 7 4 
0 1 






£ 6 1 . 2 2 
MCNCE 
MALI 






C. C ' I V L I R E 




C . C ' I V C I R E 
£ £ 4 . 2 3 
MCNCE 
SENEGAL 
6 9 1 . 1 1 
MLNCt 
MALI 
8 5 2 . 1 1 
MLNCE 
C . C ' I V C I R E 
NIGERIA,EEC 
£ S ; . 2 0 
MLNDE 
C. C' 1VC M E 
£ 5 2 . 5 9 
MCNCE 
SENEGAL 
C'. C' IVCIRE 
6 5 2 . C C 
MCNCE 
C. L ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 j 1967 1968 1969 
LUNE11ES, LORGNCNS ET S IM ILA IRES 
0 1 
0 1 
APP. GECCES1E, ICPOGRAPHIt ET S I M U A I R E S 
C l 7 8 
1NSIRLMEMS CE C E S S I N , IRACAGE, CALCUL 
c e i l 
MANCMtIRES, IHERMCSTATS, CEBITMETPES, SIM. 
C I 
α ι 
CCMP1E­TEMPS. . . A MCUV. HCRLCGERIE, MCTEUR 
C 3 
C 3 
PHCNCGRAPHES, MACHINES A CICTER ET S I M I L . 
0 0 1 1 
C O 1 1 
L IVRES, BFCCHLRES, IMPRIMES S I M I L . 
2 3 
1 
JCLRNALX ET PERICDIOUES IMPRIMES 
C O 1 1 
c o i i 
A L l R t S IMPRIMES CBTENUS PAR TCUS PFOCEOES 
I 3 
CUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTICUES NCA 




'ESTINATION 1 f 
8 9 4 . 2 3 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 









G. C ' I V C I R E 




£ 5 5 . 2 2 
MCNCE 
C. C' IVCIRE 





C . C' IVC M E 
CAFCMEY 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 ί 1967 1968 1969 
AUTRES JCLF1S, MULELES REDUITS 
S T A l l t S , SCULPTURES ORIGINALtS 
, 1 
GOtLECIICNS D INIEREI H1S1CRICUE APCHEULCG 
I 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
1(7 5 4 3 4 4 
167 5 4 7 4 4 
APP. CRIHCPtOIGUES PCUR P R d H t S E , FRACIURE 














1 _ L 
151 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
i Groupes CST i 
C C I 
eu 
C l ? 
C22 
C i 5 








C ( l 
C ( 2 
C75 
0 6 1 
C59 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 7 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 ( 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 5 1 
2 9 2 
3 2 2 
' i l 
< i 2 
42 1 
5 1 3 
514 
52 1 
5 3 2 
'.33 
5 4 1 
5 5 3 
6 5 4 
5 ( 1 
56 1 
5 5 5 
6 1 1 
6 1 2 
( 2 9 
( 2 1 
( 3 2 
( 4 2 
6 ! 1 
( 5 2 
< ! J 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
6 5 7 
( ( 2 
( ( 3 
6 6 5 
( 7 3 
( 7 4 
6 7 7 
( 7 6 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
% 
VALEURS : 1000 % 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
! Groupes CST 
i i 
ALLEM. P . F . 








2 1 1 
i i i 
263 
4 2 2 
£ 1 1 








6 5 3 
£56 
( 7 5 
ICTAL 
SUEOE 
2 2 1 
«22 
( 5 6 
ICTAL 
FINLANCE 
2 2 1 
( 5 ( 
ICTAL 
CANEMARK 
2 2 1 
422 
( 5 6 
I C I A L 
SLISSE 
2 2 1 
263 
( 5 6 
ICTAL 





































3 6 ( 4 
68 
7 
3 7 3 9 
37 
37 





















5 9 1 
1C0 
101 
£ ( 6 3 
57 

















































































i i l 
656 
I C I A L 
MAFCC 
C61 
2 ( 3 
£53 
£79 
I C I A L 
ALGERIE 
2 ( 3 
I C I A L 
TUNIS IE 
2 2 1 
I C I A L 
MALR I I ( H t 
541 
733 















2 1 1 
24 3 
2 ( 3 





4 2 2 
513 
5 3 1 




( 2 5 





H C l 
H C l 
45C 

























































































































































( 3 1 
( 3 2 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 5 
( 5 6 
( 6 5 
( 7 3 
( 1 4 
6 7 7 
6 £ 4 
£ 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
( 5 5 
65 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
e i i 
£ 3 1 
£ 4 1 
£ 5 1 
E d 
8 5 1 












1 1 2 
i l 1 
2 1 2 
2*2 
2 6 3 
2 7 6 
2 5 2 
3 2 ? 
4 2 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 ( 2 
( ( 5 
£ 1 3 
£ 7 6 
( 5 3 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 
2 4 31 
1 1 
17 7 























































































3 5 6 
10 
8 











VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
1 
1 2 4 1 1 6 3 3 
1 1 
22 22 2 





1 2 1 




1 3 1 
1 
1 4 1 
4 7 2 
3 2 
7 17 11 
1 
2 
2 1 2 
1 5 
1 7 4 
1 10 
13 16 2 0 
1 1 
1 1 
2 6 38 2 1 
3 4 5 9 4 1 
1 ? 3 
1 ? 
? 





7 5 7 































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
! Groupes CST 















2 ( 3 
275 
( 4 2 









£ ( 1 
££4 
£ 5 i 
ICTAL 
L I E E R I A 
7 i 4 
ICTAL 
C. C ' I V C I R E 
CCI 
C i l 
































































































































































































































































1 Groupes CST 
l i C. C ' I V C I R E 
( U 
£ 1 2 
( 2 9 
( 3 2 
( 4 2 
( 5 2 
( 5 5 
656 
( 5 7 














































( 1 1 
( 2 5 
( 3 2 
( 5 1 
( 5 2 




I C I A L 




































































































































I C 4 7 Í 
Ι ι 



























8 8 4 5 







































































































2 2 5 0 
DESTINATION 





6 1 2 





6 5 1 







N IGERIA ,FEC 
CCI 
C t l 
; u 
£52 




















I C I A L 
NACAGASCAR 
263 

































































































































I C I A L 




I C I A L 
LIEAN 
i I 1 




I C I A L 
CFINE C C M . 
2 ( 3 
I C I A L 
JAFCN 
2 2 1 
2< 3 
422 
( 5 3 
( 5 6 
675 
I C I A L 
FCFMCSE 1 . 
i i i 
( 5 6 
ICTAL 
HCNG­KCNG 
2 ( 3 
( 5 3 
( 7 5 
I C I A L 
N .SPECIF IES 
122 
I C I A L 
QUANTITÉS : Tonnes ou 












































































Groupes CST i r QUANTITÉS: Tonnes ou 1968 Í1 VALEURS : 1000 $ 
DESTINATION 
το upes CST 





S Y N T H ÉSE 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR D U NIGER 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 

































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959 1960 
— 314 
+ 1 438 
+ 2 084 
— 299 
— 52 
— 1 752 
1961 
— 9 689 
— 4444 





— 5 245 
1962 
— 12 946 
— 8114 
























— 12 231 
— 8 138 
— 5 244 
— 109 
— 1 406 
— 1 053 
— 326 
— 4 093 
1965 
— 12 331 
— 9 463 
— 5 782 
— 627 
— 1 297 
— 1 248 
— 509 
— 2 868 
1966 
— 10 361 
— 4 269 
— 4 145 
— 642 
— 1 100 
— 1 403 
+ 3 021 
— 6 092 
1967 
— 20 463 
— 9 642 
— 4 583 
— 607 
— 1 907 
— 1 767 
— 779 
— 10 821 
1968 
— 12 609 
— 4 687 
— 3 304 
— 221 
— 1 151 
— 2 611 
+ 2 601 
— 7 922 
1969 
— 24 488 
— 13 906 
— 8 525 
— 665 
— 1 949 
— 3 054 
+ 288 
— 10 582 
161 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS D U NIGER 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ransport 
















































































































































































































0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
2 Matières premières 
3 Produits énergétiques 
4 Corps gras, graisses et huiles 
5 Produits chimiques 
7 Machines et matériel de transport 
6 + 8 Art icles manufacturés 






































































































STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS D U NIGER 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 













































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 




























































































IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sea ions CST 
















S L I S S E 
A L I R I C F E 
E S F A G N E 
C I L I E 
Y L L G C S L Í V I E 
1 L F C L I E 
L F S S 














M I T E - VCLTA 
SENEGAL 














tum iati KEM* 
itt.itt.ii 
M A C A C A S C A R 
F E F . < F F . s e e 
E T / T S - L M S 
C A N A C A 
I N G E S C C C . 
T F I N . I C E A G G 
C L F A C A C 
Í R L E A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C F I L I 
C F Y P B E 
L I E A N 
I P Í K 
IRÁN 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1966 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 















































































































































































































































































































































































I ORIGINE i i 


















































E I A I S - L M S 
EPES1L 
C U L I 
ISFAEL 
INCE.SIKKIM 










































































































































































































































































































































































M L I E - V C L I A 
SENEGAL 




M C t S K . F c C 
















































































































































































































































































































































M G t R I Í i F t C 
GAECN 






C H I L I 
IRAK 
IRAN 
A R Í t . S E C L C . 
K C k E I l 
YEFEN 









ALLEM. R . F . 
SLELE 
ESPAGNE 
I L M S I E 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N I G E R I A , F E D 
E 1 Í 1 S - L M S 





U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 













C . C ' I V C I R E 
CiHCMEY 
NIGER IA ,FEO 
SCA 
E T A T S - L M S 
CHINE C C M . 
JAFCN 
HCNG-KCNG 
N . S P E C I F I E S 




3 ( 5 
5 5 
44E4 
4 3 3 
6 6 
17754 






4 2 2 
CORPS 
5 E 4 
3 4 4 
1 9 4 








2 2 2 
1C347 
1 0 4 
E 1 2 
? C 5 
leo 





6 4 1 
( 5 
3 
2 C 7 
22EC 





1 3 0 
4 2 
2 0 
Í 3 8 7 
11296 




SRAS GRAISSES ET 
1789 
1461 
3 C e 
2 0 1 
5 5 2 





1 5 5 
1434 
1138 
( 4 8 




1 5 1 
5 0 





1 6 1 
6 5 
2 5 2 
4 
2 
6 1 5 










7 4 6 






















5 6 2 










4 5 0 









VALEURS : 1000 Ì 
1967 
9 5 
3 9 1 
4 7 
3 
2 1 9 
3 4 
2 
8 7 5 
8 
1 3 1 
1 2 1 



















1 0 8 
2 6 
1 3 ? 
7 
7 
2 5 9 
1 1 2 













4 3 2 







1 2 4 
5 5 0 
4 2 6 
9 2 
5 7 






















1 3 3 
5 0 
1 0 













2 6 2 





3 6 8 
2 9 2 
1 4 6 


































( t ê 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
U . t . E . L . 
FAYS-EAS 
A L L t N . F . F . 
I T A L I E 























P A l l c - V C L T A 
S t M G A L 
L I E E R I A 








K E M A 
MACAGÍSGÍR 





I N C E . S I K K I M 
CHINE C C M . 
C C F H NLFD 
COREE SLC 
JAFLN 




N . S P E C I F I E S 
7 
MCNCE 
C L Í 
FRANCE 
L . E . f c . L . 
FAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 





4 ( 2 
7 C 7 
7 3 2 








1 3 1 
1 6 
0 









7 8 4 
C 
9 1 6 
6 3 
2 5 
3 1 7 
5 9 5 
2E 
1 6 2 
2 6 
3 2 1 
7 













7 2 2 
4 3 2 
7 3 2 
1 3 6 

















I C I 
13 
6 5 
3 3 9 
1 121 





1 C 5 
e 






t i l i 










5 2 6 






7 5 7 




7 2 7 
4 0 3 
1351 
1 5 6 





















1 7 C 
( 14 
5 1 5 
5 0 
7 3 






6 3 1 
17 
1 1 
7 5 9 
1 8 
£ 6 3 
1 1 7 
ί 20 
2 1 0 
o 5 
? 
4 4 6 
M A I E R I t L Dt 
Í C 6 3 
5 134 
' 1 7 9 
3 1 
d 3 
7 5 2 
65 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
2 0 3 2 6 
12306 
9712 
4 ? B 
137? 
5 5 2 
24 1 







1 3 5 
2fc 
1 











6 6 8 
1 8 




1 0 ? 
6 7 
2 7 0 
1 0 














? 3 4 
7 6 5 
5 9 6 
1 3 1 

















1 3 Ü 
7 
1 5 
6 7 C 
1177 
5 1 





































2 1 1 
9 7 6 
8 8 2 
2 0 2 









1 3 9 
1 0 6 
8 6 




















5 3 8 
2 3 
11 
2 3 2 
1 0 
1127 
1 5 7 
2 4 4 6 
3 0 6 
4 5 
9 
1 1 3 
15158 
13093 
1 0 4 3 8 
5 0 
7 7 6 
1623 
2 0 5 
Sections CST 
! ORIGINE 1 i 
R C Y Í L M E ­ L N I 





ALIR ICH t 





F A l I t ­ V C L I A 
S t N t G i L 
C. C ' I V C I R E 
GFÍNA 
I L C L 
CAFGFtY 
M C E R I Í . F t C 
E T / T S ­ L M S 
CANACA 
CHIFRE 
L l t A N 
I N C t , S IKK1M 
CHINE CCM . 
J ÍFGN 
FCRFCSE 1 . 
HCNG­KLNG 
A L S I R A L I E 
N­ SPEC 1 F I t S 
5 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
U . t . E . L . 
F A Y S ­ l A S 
Al U M . R . F . 
Π ί Ι I t 
FCYALME-UM 
NCRVECE 
F I N L Í N L t 
CiNtMARK 
s u i s s e 
ÍL1R 1 CF t 
ESFAGNE 




Í F R . M ESP. 
MAFCC 
ALGER IE 





H Í L T E ­ V C L I A 
SENtCA l 
S l t R R A L E C . 
L I E E R I A 










QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 








. ' l e 
4 
1? 





























CIVERS N .C .A 
2d7C 
12 (5 

















1 C 5 
1 l t 
3 7 
5 




























































































VALEURS : 1000 t 
1967 
5e ' . 
9 






5 8 6 
1 
5 

























































1 2 5 
171c 
1113 











































1 9 5 
1 
6 






































IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE II" 




R E F . A F R . S U D 
E I Í I S - L M S 
CÍNÍIA 







J C F C Í M E 
INCttîIKK1M 
CHINE C C M . 
JAPON 
FCFMCSE 1. 
HC N G - K C N G 
N . C A L E C C N I E 
N . S P E C I F I E S 




1969 I I 




































ORIGINE I*" QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 l 1969 Sections CST ORIGINE Ir QUANTITÉS: Tonnes ou 1967 1968 1969 I I VALEURS : 1000 , 1967 
I I 
I68 













E I A I S ­ L M S 



























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VOLAILLE CE BASSE­COUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
0 0 0 1 4 
0 0 0 1 3 
0 0 0 1 3 
ANIMAUX VIVAN1S NDA 
0 1 2 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 
0 
VIANCt DE BOVINS 
1 Y CCMPRIS CSI 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 *N 
ET 
3 23 0 13 5 
3 1 0 13 4 
3 1 0 13 4 














VOLAILLES MCP1ES DE BASSE­CCURt ABAIS 
2 1 1 4 5 
2 1 1 4 5 
2 1 1 4 5 
AEATS CCMESTIELESt SAUF DE VOLAILLE 
2 0 2 
C 0 1 
C 0 1 
2 1 
FC1ES OE VOLAILLE F R A I S , ETC 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
ALIRES VIANCES ET ABATS 
1 1 1 2 3 
1 1 1 2 3 
1 1 1 2 3 
FORC SECHE, SALE. FUME. SAUF ABATS 
C INCLUS CANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 
5 3 2 12 6 
4 2 2 11 6 
































ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
C . C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
G. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
CEF.LSA 




G. C ' I V C I R E 





P Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. F . F . 
C . C ' I V C I R E 
M G E F I i . F t C 
N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
VIANDES ET ALTRES ABATS 




SAUCISSES E l S I M . DE V I 
23 18 12 
23 18 12 
21 17 9 
2 1 2 
1 
ALIRES P R E P . , CCNSERVES 
21 25 29 
31 24 29 
22 20 23 
7 5 5 
1 
C 
L A I I CU CPEME CONCENTRE 
557 55C 356 
3 Ï 7 376 381 
169 155 120 
1 
186 217 256 
4 5 
1 1 1 
238 172 0 
13 
L A I I ET CREME CE L A I T , 
17 38 32 
15 34 31 




18G 52 53 
178 50 49 
176 37 34 





FRUMAGE E l CAILLEBOTTE 
41 74 40 
39 73 39 
37 72 37 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
S E C H E S . . . , NDA 












DE V IANDE, 0 
37 39 
37 38 



































8 3 124 
























1 ORIGINE i i 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
C. D ' I V C I R E 
INCE,S IKKIM 





C. C ' I V C I R E 
C 2 I 1 0 
MCNCE 
C t l 
FRÍNCE 
StNtCAL 























I L M S I E 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 




















































nes ou ■ 



















































































































0 4 2 . 1 0 
MLNOE 
E l A l S ­ L M j S 






E 1 Í 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 
FCFMCSE I . 
N . S P E C I F I E S 
C45 .5C 
MCNDE 
E I A I S ­ L M S 




N . S P E C I F I E S 
C 4 Í . 0 2 
MCNCE 
E I A I S ­ L M S 












C 4 E . 3 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1967 1968 1969 [ 
VALEURS : 1000 J, 
1967 1968 
F I Z EN PAILLE CU EN GRAINS NON PELES 
5 1 
5 1 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
1552 423 56 216 
9 9 4 
3 3 1 
6 2 
3 7 1 
661 157 56 65 
793 176 120 
1C5 14 23 
14 3 
CEREALES NDA, NCN MOULUES 
2958 4560 392 
2 9 5 t 4960 392 
FARINE CE FRCMENT OU OE METEIL 
3523 2802 3519 6 2 1 
2523 2755 3499 6 2 1 


















4 7 6 
476 
3 
SEMCLLE, GPUAL CE FROMENI OU DE METEIL 






FARINE CE CEREALE! SAUF DE FROMENI 
1 334 1 
1 1 
334 
SEMCLLE, GRAL, SAUF OE FROMENT 
1 23 
21 





375 3C5 392 144 
































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UM 
T L M S I E 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 












C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
233 193 263 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
98 8 1 9 1 




PAINSt PRCDLI1S OE BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
PRC0LI1S OE BCLLANGERIE F I N E i PA1ISSERIE 
103 6C 93 74 57 69 
65 56 59 6 2 SS 58 
35 37 51 35 38 51 
I l 1 1 
2C 11 7 17 8 6 
1 1 7 3 
5 7 3 4 
1 1 
2 2 
38 28 11 8 
4 2 
PREP. FARINELSES OIETETICLES CULINAIRES 
16 18 2 1 20 23 26 
16 18 21 19 23 24 
16 18 21 19 23 24 
C 2 
CRANGES 
1 Y CCMFRIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / 2 2 EN 1962 ET 
1963 1 
24 25 24 16 18 22 
' IC 9 4 7 6 6 
10 5 4 7 7 6 
1 7 1 6 
5 12 10 6 6 7 
3 2 ? 1 
1 1. 1 1 1 1 
2 1 
CLEMENTINES, MANDARINES 
1 INCLUS CANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
5 4 1 4 3 4 
2 2 1 2 2 3 
2 2 1 ? 1 ? 
2 0 1 1 
1 1 
GI1RCNS, L I R O N S , LIMES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 2 1 1 1 3 
1 1 1 ? 




















I T A L I E . 
MAROC 
C . C ' I V C I R E 







C H I L I 
N . S P E C I F I E S 









C . C ' I V C I R E 
C H I L I 




C . D ' I V C I R E 
G Í 1 . 5 9 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 j , 
»­ 
M 





( Y CCMPRIS CSI C 5 1 . 9 2 
58 65 69 
45 63 68 
48 63 66 
1 
1 
4 1 1 
4 
F A I S I N S FRAIS 
5 15 10 
3 7 1 
3 7 1 
3 




FRLI1S A COOUE NDA 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
F R L I I S FRAIS A NOYAU 
9 5 5 
6 7 3 






















































































, AVOCATS. . . FRAIS 
AUTRES FRLITS F R A I S ) NDA 

























N . S P E C I F I E S 
C í i . O l 
MLNCt 








E I A I S ­ L M S 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
1 I Í L I E 
ESFAGNE 
M i fCC 
ÍLCEF1E 
EGYPIE 
C. C ' I V C I R E 
E I Í T S ­ U M S 
CS3.9C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
4 6 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 2 1 
4 ( 1 5 2 1 
L A l l t S , BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 





112 145 39 13 19 5 
7 19 2 2 
6 1 
RAIS INS SECS 
1 0 1 1 
AU1RES F R L I I S SECS 
0 0 1 1 
C 1 
0 1 
F R L I I S , ECORCES, PLANTES, C I N F I 1 S AU SUCPE 
1 2 C 1 3 1 
1 2 0 1 2 1 
1 2 0 1 2 1 
C 1 
PUREES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y CCMPRIS CSI C 5 3 . 3 2 1 
25 27 28 18 16 16 
25 22 23 18 15 14 
2C 20 18 13 14 10 
1 1 
1 1 
7 2 3 1 




JUS DE F R U I T S , CE LEGUMES, NON FEFMtNTES 
37 61 44 19 30 2C 
12 14 12 6 6 6 




3 4 11 ? 2 4 
9 17 5 10 
1 1 
11 19 19 5 8 8 
4 2 
F R L I I S AL1REMEM PREPARES LU CONSERVES 
23 15 33 16 15 25 
ι ι 
Produits CST 
ORIGINE i i 
CtE 
FRÍNCE 





C. C ' I V C I R E 
CHINE CCNT. 
ALSTRALIE 








C. L ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N . S P E C I F I E S 









G Í 4 . 5 C 
MCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
U . t . E . L . 
MiiRLC 




C Î 4 . E 4 
MCNCE 
C t l 
A I L t N . R . H . 
TCFECCSLCV. 
C Î 5 . 1 C 
MLNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
l t 6 15 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
11 10 14 
11 ( 7 8 9 9 
1 1 
5 2 6 3 1 5 
3 1 
1 1 
0 1 0 1 2 1 
5 5 9 3 3 5 
C 1 
5 2 
FCMNES CE I t R R E 
l î £ 51 57 21 18 8 
97 55 4 0 13 12 6 
5C i i 4 0 13 12 6 
7 1 
44 15 6 3 
7 1 
7 IC 1 1 
14 7 2 1 
5 1 
3 1 
LtGUMES A CCSSE SECS, ECCSSES, CECCRTICUES 
5 1 4 9 7 ? 
5 1 2 9 1 1 
5 1 ? 9 1 1 
1 1 
1CMAIÉS FRAICHES CU RtFHIGEFEES 
1 1 1 1 ? ? 
1 0 1 3 
1 C 1 3 
ALIRES LECLMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
25 42 23 26 39 ?7 
2C 41 27 22 38 36 
15 38 26 ?1 36 35 
1 1 1 1 
4 1 3 1 

















c ; : . 4 4 
MLNCE 
Cl l 














L . E . E . L . 
FAYS-EAS 






T L M S I E 
SENtCAL 
LAFCNEY 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 





A L C t F I E 
NIGER ÌA .FEC 
CAFERCLN SF 
CCNGC ERA. 
CLNGC R . O . 
MACAGASCÍR 
E I A I S ­ U M S 
PR ES IL 
Ν . S P E C I F I E S 
C d . ( C 
KCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
C 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 












LEGLMES E I P L A N U S RREPAFES AL 
2 2 4 
2 ? 3 










LEGLMES E l P L A N U S PREPARES SANS VINAIGRE 
e t i 7C( (E2 
556 4CC 466 
I f ? 2C4 159 
2 2 2 
1 
372 154 3C4 
C 
1C2 73 61 
32 
19 21 24 
















ÍU1RES SLCRES CE EE1TERAVE Π 
7172 34CC 1 ( 7 3 
«027 1 E Í 3 3 ( 2 3 
Í42C 13E( 1 ( 5 4 
555 4 ( 7 l t 7 8 
7 52 
3 






4C 515 129 
125 
7e7 7?4 2 5 ( 2 
10 
141 20 
45 30 43d 



















































C t l 
FRANCE 
C < 1 . 5 0 
MLNCE 
C t l 
FRANCE 
U . E . E . L . 




U . l . E . L . 
PAYS­EAS 



















C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N . S P E C I F I E S 
C 1 2 . 2 0 
MCNDt 
C l t 
FRANCG 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
1 1 1 1 
AUIRtS SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES DU MIEL 
22 5C 6 10 
22 50 6 10 
22 6 
50 10 
SUCRERIES SANS CACAO 
182 124 116 145 96 105 
170 1C8 54 126 77 80 
151 85 <4 107 59 54 
1 1 
20 18 27 19 18 24 
2 1 
3 5 2 4 
4 1 7 1 
6 8 2 7 
10 4 8 18 7 13 
SLCRES, S IRCPS, MELASSES AROMATISES 
25 33 6 1 14 18 30 
29 3 3 61 14 18 30 
29 33 61 14 18 30 
ALIRES CAFES E l SLCCEDANES COMENANT CAFE 
11 112 13 16 28 21 
4 103 6 10 17 13 
4 103 6 10 17 13 
7 9 7 6 11 7 
0 1 
EX1RAI1S, tSSENCES, PFEPARATICNS DE CAFE 
l Y CCMPRIS CSI C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
11 16 15 48 64 65 
1 2 1 2 5 5 
1 2 1 2 5 5 
11 14 14 46 58 59 
0 1 
0 1 
CACAC EN PCUCRE NCN SUCRE 
10 2 5 1 
10 1 5 1 
IC 1 5 1 
CHCCCIAI ET PFEPARATICNS AU CACAO 
13 34 40 17 30 21 
13 34 4 0 17 29 21 
11 20 4 0 16 23 20 
0 1 










U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
CAMERCLN RF 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FCPMCSE T . 
HCNG­KCNG 




I T A L I E 





















C E I . 9 3 
MCNCE 
CAFCMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 















































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 






6 1 8 186 
6 






































































C. C ' I V C I R E 




M A L I E 











ALLEM. R . F . 
MARCC 




ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
A L I M E M S PREPARES POUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
ANIMAUX, NDA 
3 3 2 2 2 
3 3 2 2 2 
3 3 2 ? 2 
MARGARINE, S IM 1 1 I ­ S A I N O C U X , ETC. 
4 4 3 5 4 
4 3 3 5 3 
4 3 3 5 3 
FARINE' DE MCLTARCE PRFPAREE 
2 4 3 4 4 
2 4 3 4 4 
2 4 3 4 4 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
12 10 21 14 11 
13 9 20 13 11 
12 5 2 0 12 11 
C 
SCLPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
4 E 8 7 11 
4 8 7 7 11 
4 7 6 7 10 
1 1 1 
LEVLRES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
28 3 1 22 24 2 1 
26 2 1 72 22 2 1 
14 15 12 10 7 
1 1 
11 15 10 11 14 
2 3 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
44 21 55 14 6 
30 18 41 β 5 
29 18 4 1 8 5 
1 1 
14 3 13 5 1 
FREPARATICNS ALIMENTAIRES NDA 
42 129 53 29 79 
39 46 51 27 37 
35 4 * 51 27 37 
0 1 
2 1 1 1 



































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 





































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 








C . D ' I V C I R E 
CAFCMEY 
VENEZLELA 
CEF . ISA 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
375 161 293 
375 161 292 
375 161 292 
4 0 36 
4 0 36 




LIMONADES, BOISSCNS A BASE DE L A I T , ETC. 
38 30 45 
13 7 11 
12 6 11 
1 
12 16 26 
2 
6 6 3 
4 
VINS DE RAISINS FRAIS 
104C 5 1 4 E88 
310 214 201 





545 494 468 
16 16 42 
56 105 108 






















VERMOUTHS ET ALTRES VINS AROMATISES 
17 15 t 5 
8 7 8 
6 7 5 
2 
5 8 7 
E l t R t 
22C8 1655 2CC1 
630 646 100 
415 339 2C1 
2 
164 241 3E4 
51 ( 5 113 
5 10 5 





482 4 6 6 464 
8 











109 8 1 
75 100 












































1 ORIGINE i i 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
ROYALME­UM 





C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 










U . E . E . L . 
P ÍYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
RLYALME­UNI 
SENECAL 
C . L ' IVCIRE 
E I A I S ­ L M S 
N.SPECIF IES 




C . C ' I V C I R E 
2 1 1 . 4 C 
MCNDE 
FAITE­VCLTA 
2 1 1 . 7 0 
MCNCE 
CEE 
I I A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
EAL DE V I E , LIGUEUR, SP 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I P I I U E U X , EXTRAITS 
69 1C4 177 100 
27 33 4 1 31 
2 ( 31 40 29 
0 1 1 1 ι 
42 7C 136 69 
TABACS ERLTS ET CECHETS 
6C 74 8 13 
6 7 2 














CIGARES E l CIGARES A BOUTS COUPES 
0 0 2 2 
C 0 2 ? 




256 235 15C 704 
64 56 36 223 
6C 56 35 206 
0 2 
3 C 13 
1 C 2 
8 20 18 37 
0 1 2 1 
181 156 133 435 
1 2 3 5 
1 3 





FEALX DE CAPRINS 
67 45 9 
34 6 9 
PEAUX EPILEES C CVINS 























































22 l . t C 
MLNCE 
HALTE­VCLTA 












N l G t R I A , F E C 
2 4 2 . 3 2 
MCNDt 
GFANA 
2 4 2 . 1 0 
MCNCE 
GFANA 




C. C ' I V C I R E 
GHANA 
1UC0 
N IGERIA ,FEO 
N. SPECIF IES 
2 6 1 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
















ELIS OE NCN CCMFERES, BRUTS PUUR SCIAGE 
1 Y CUMPRIS CSI 2 4 2 . 2 1 EN 1962 E l 1963 1 
16 12 1 1 
7 1 
18 1 
BCIS DE NCN CCMFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 
( Y COMPRIS CSI 2 4 2 . 2 2 EN 1967 E l 1963 1 
10 1 
Β 1 
1RAVERSES EN BCIS POUF VCIES FERREES 
e 1 
8 1 
ECIS NCN CCNIF . i C I E LONG, TRANCHE DEROULE 
( Y CCMPRIS CSI 2 4 3 . 2 1 EN 1962 E l 1963 1 
1168 1271 1105 115 131 101 
7 1 
; ï 
267 157 356 35 24 42 
737 961 133 62 101 58 
10 1 
157 61 5 17 5 1 
ίο ι 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






2 ( 2 . 1 0 
MCNCE 
HALIE­VCLTA 







U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
11 AL IE 








E l i T S ­ C M S 
2 7 2 . 2 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
es ou ι 
1969 | 





El AlS­LN IS 
M C N C E 




LAINES EN SUINI CU LAVEES A DOS 
I Y CCMPRIS CSI 2 6 2 . 7 0 I 
CL1CN EN MASSE 









581 229 226 
GRILLES El CH1FFCNS 











RARERES, IRAVEFIINS, ECAUSSINES El SIMIL. 
1 4 1 
GYPSE, ANHYCRI1E, PLAIRtS 
10 11 33 
10 6 



















I T A L I E 
E l A T S ­ U M S 






2 7 6 . 2 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
EGYPTE 










N . S P E C I F I E S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
S I L E X , PIERRE CCNCASSEE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
, MACADAM, GRAVIER 
45 11C 53 4 26 7 
45 5 42 4 2 3 
5 2 
45 42 4 3 
105 11 25 4 
PCNCE, E M I R I , CORINDON ET S I M . NATURELS 
1 1 
1 1 
EITLMES ET ASPHALTES NATURELS 
5 1 
5 1 
ARGILES NCN EXPANSEES, TEPRE DE CHAMOTTE 
55 26 9 3 
30 26 5 3 
5 1 
25 25 5 3 
25 4 
SEL CCMMUN CU CHLCF.URE DE SCOIUM 
12625 £276 ( 2 7 6 330 551 390 
156 65 4 0 12 6 10 
134 57 3? 10 5 8 
4 3 1 1 




13461 E281 ' 1 6 4 318 542 270 
30 12 2 1 
CRAIE 
6 13 1 1 
6 13 1 1 
6 13 1 1 
1EFRES CCLCR. CXYCE FER, MICACES NATURELS 
13 4 2 1 
11 4 2 1 
11 4 2 1 






ORIGINE i i 
2 1 6 . 9 9 
MCNDE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
N . S P E C I F I E S 
282.OC 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
2 E 2 . 6 C 
MCNCE 
ALGERIE 




H A U E 




2 5 2 . 4 U 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
GFÍNA 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FEC 




E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 




2 9 2 . 7 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 _[ 
MATIERES MINERALES NDA 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




F E R R A R E S , CECFETS, OEBFIS DE FER ET ACIER 
2 2 
2 7 
MINERAIS ET CCNCENTRES D ETAIN 
452 26 
452 26 









FLAMES PCLR PARFUM, MECECINE, INSECTICICE 
2682 2624 2 4 2 8 1C39 744 659 
953 594 6C4 2 7 0 169 164 
953 550 6C2 2 7 0 167 163 
4 1 
1753 1439 1222 4 9 7 4 0 8 3 3 1 
GRAINES, SPORES, F R U I I S A ENSEMENCER 
1 8 4 6 15 11 
0 8 4 4 15 11 
0 8 4 4 15 11 
0 1 
C 2 
AUTRES PLANTES ET RACINES V IVANIES 
1 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
FLEURS E l E0L1CNS DE FLEURS 
1 1 1 ? 4 6 
1 1 1 2 3 5 
l l 
I74 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
FRANCE 
C . C ' I V C I R E 









2 9 2 . 9 2 
MCNLE 
HARCC 










H E Y E 
EGYPTE 
HALTE­VCLTA 
C. C ' I V C I R E 
CAHCMEY 
N IGERIA ,FED 









INCt ,S 1KKIM 
JAFCN 
N.SFEC1FIES 
3 3 2 . 2 0 
MCNCE 
CEE 









C . D ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
1 1 1 
C 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
2 













KAFCK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
6 15 13 
5 15 13 
ESSENCES CE PE1ROLE 






( 1 2 
157 430 
363 1773 




304 22 33 
1734 3 2 2 7 3266 
2 4 9 582 15 
55 
15C2 ( 3 67 
316 
66 
4977 3446 1536 
1125 1439 3626 
664 784 
928 5 9 5 
65 
155 
































S IM ILA IRES 
3 2 
3 2 










163 1 7 4 









PE1RCLE L A M P A M , KEROSENE, WHITE S P I R I T 





























ORIGINE 1 i 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FEO 
I P I N . 1 C E A G 0 
CURACAC 
VENEZLELA 
C H I L I 
I R Í K 





N . S P E C I F I E S 












M A L R I I A M E 
HALIE­VCLTA 
L I E E R I A 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FED 










N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
FAYS­EAS 
A L U M . F . F . 
RCYALME­UM 
H A U E 
MAFCC 
F A U E ­ V C L 1 A 
C . C ' I V C I R E 
M O E R I A . F E D 
E I A 1 S ­ U M S 
CUFACAC 
VENEZLELA 
N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
426 
449 810 726 
1622 18 43 
6 
1346 1460 194 
2 2 3 
3C4 64 £22 





15 595 384 






























GASOILS, FUELCILS LEGERS ET CCMESTIOUES 
2 C 8 Í 7 2 4 2 2 3 2 3 7 8 1 
86 325 259 













420 200 S3 





1C467 5720 2313 
1745 ÎOOO 6£45 













































HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
1182 19C8­ 1847 
835 977 1510 
824 523 1446 
4 28 56 
2 
5 16 7 




68 38 1C9 
63 
120 45 IC 
4 1 149 
613 138 














5 2 3 
5 2 3 





















































ALLEM. F . F . 
M C N C E 
C E E 
FRANCE 




C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
VENEZLELA 
N.SPEC I F I E S 
MCNCE 
CEE 
4 1 1 . 2 2 
MCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
FU1LES DE PEIRCLE, PRE PAR Al IOF.S NOA 














C t t 
FRANCE 
P Í Y S ­ E Í S 
I T Í L 1 E 
C . C ' I V C I R E 
M CLM A ,1 LC 





































C. C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
GAECN 
CHINE C L M . 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 


























SUIFS 8RL1S CL FCNDUS 
6C 
E I ILME E l ALIRES RLSIOUS CU PETROLE NDA 


















































GRAISSE CE POFC ET VOLAILLES NCN FCNDUE 
175 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
El Al S ­ L M S 






E I A I S ­ L M S 





G. C ' I V C I R E 






I L M S I E 





4 2 2 . ¿ C 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
G. 0 ' I V I IRE 
CAFCMEY 
N . S P E C I F I E S 




« 2 2 . 9 C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
60 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
19 




FLILE OE SCYA 
49 46 
55 46 
F U I L t D AFACHICE 
47 5E 59 24 32 30 
U 6 6 8 4 4 
11 ( 6 8 4 4 
27 50 49 16 27 26 
2 1 
5 1 
HUILE 0 CLIVE 
3 2 2 4 3 2 
2 1 1 4 2 1 
3 1 1 4 2 1 
I l 1 1 
C 1 
FL ILE DE L I N 
( INCLLS DANS CSI 4 7 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
1C8 5 3 54 3 2 
5 4 3 ? 2 ? 
5 4 3 2 2 2 
1C2 51 
HUILE DE PALME 
7 13 242 4 7 48 
1 3 
1 ? 
7 2 1 4 1 1 
IC 151 2 37 
5C 10 
FLILE DE R I C I N 
( I M L L S CANS CSI 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 I 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
FLILES VEGETALES F IXES NOA 
1 Y CCMPRIS CSI 4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 DE 1962 A 1 
l Y CCMFRIS CSI 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 E l 1963 







E I A I S ­ L M S 
1 2 1 . 1 0 
MCNCE 
C t t 
FRANCt 
4 2 1 . 2C 
MCNCE 
CLE 
F K A N C C 





A L l t M . F . F . 
SUEDE 
5 1 2 . 1 2 
MLNCE 
MARCC 
G. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 




ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 2 3 
MLNCE 
CEE 
F R A N C E 





« 1 2 . 2 7 
MCNLE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
6 7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
6 7 




















ACUES GRAS INCLS. , HUILES A C I D . LE RAFF. 
1 Y CCMPRIS CSI 5 1 2 . 2 5 1 
324 1542 1114 93 
324 1440 1114 93 
174 2E6 ( 2 4 50 
201 
15C 552 «90 4? 
1C2 
ALIRES HYCROCARBURES 
I Y GOMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 1 
2 5 8 5 59 
C 1 
0 1 









•CERIVES HALOGENES DES HYDRCCARBLPES 
1 4 6 2 
1 4 7 2 
2 4 
1 2 2 1 





51 ?5 72 28 
51 16 8 7b 

















2 7 9 



















5 1 2 . 2 1 
MCNCE 
6 1 2 . 4 3 
MLNCF 




C. C ' I V C I R E 




ALLEM. F . F . 









5 1 2 . 7 7 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
6 1 2 . 6 4 
MCNOE 
M C t R I A . F t C 




5 1 2 . 1 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j , 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
ETHtRS, CXYDES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
C l 
CEIGNES, tUINCNES A F C N C I . O X Y G . , D tR IVES 
1 1 
MCNUACIDES, DERIVES HALOGENES, EIC 
65 1C5 29 44 
1 10 2 ? 
1 10 2 2 
66 54 28 4? 
ÍC1UES­ALCCCLS, AC ID tS A FCNCI ICN CXYGENEE 
1 2 3 2 1 2 
1 2 3 2 1 2 
C 2 3 1 1 2 
1 1 





















12 16 18 27 32 28 
1 l 
I76 






C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 




ALLEM. F . F . 
RCYALME­LM 
5 1 2 . 2 5 
MCNCE 
CtE 









ALLEM. R . F . 


















QUANTITÉS : Tonnes ou . 




U 15 13 
VALEURS : 1000 $ 




24 30 26 
ALIhES METALLOIDES NDA 
2 1 1 2 2 4 
2 1 t ? ? 1 






ACIDES CHLORFYCRICUE, CHLCROSULFCNICUE. . . 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
ACIDE SLLFLR1CLE, CLEUM 
16 16 20 6 5 6 
16 16 19 6 5 6 
16 16 15 6 5 5 
3 1 
2 1 
AUIRES CCMPOSES CXYG. INCRG. ME1ALLCI0ES 
113 U 24 22 4 8 
1C6 2 5 19 1 2 
1C6 2 5 19 1 2 
16 5 
7 8 3 3 3 2 




CXYDE ET HYDROYDES DE FER 
3 l 
2 1 
CXYOES CE TITANE 
2 4 1 2 
2 4 1 ? 
2 4 l ? 
I 1 
• Produits CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 





5 1 2 . 6 5 
MCNCE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 












ALLEM. R . F . 




5 1 4 . 2 9 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 
AHMCMAC L IQUEFIE OU E^  










HYCRCXYOE DE SCOILM, SOUDE CAUSTIQUE 
14 240 265 3 
14 235 2 ( 4 3 














11 15 33 8 
11 15 33 a 





SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
13C 107 154 26 
130 1C7 154 76 
68 4 1?7 U 
72 1C4 27 15 
ARSENITES, ARSENIAIES 
6 7 6 3 
( 7 6 3 














ALIRES GARBCNA1ES, PEFCARBCNA1E S 
( Y COMPRIS CSI 5 1 4 . 2 8 1 
7 1 16 3 































î ORIGINE i i 
FRANCE 




N . S P E C I F I E S 




H Í L I E ­ V L L 1 A 

























5 2 2 . 3 0 
MCNCE 
C i l 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
7 1 16 
VALEURS : 1QO0 $ 
1967 1968 1969 
3 1 
SIL ICATES 
24 115 29 6 22 
24 119 23 6 22 
24 119 23 6 22 
6 
A l f L ICL IDE 








CARBLRE CE CALCIUM 
( Y CCMPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 t N 1962 ET 1963 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 




CCLCRAN1S CRGAN. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
1 C 17 4 1 
1 0 8 4 1 
0 C 3 ? 1 





1 1 1 
1 1 1 
1 C 1 
0 







































5 2 2 . 5 0 
MINCE 
CEI 
F R A N G E 




L . l . E . L . 
R L Y A I M E - L M 
SLISSE 
I C F I C C S I C V . 
RCA 
N .SPECIF ICS 
522 .¿C 
M I N C E 
en 
FRANCE 
5 3 3 . 1 1 
MCNCt 
CSFACNE 
5 2 2 . 2 / 




A l l l M . R . F . 
SENECAt 
C. C ' I V C U E 
E I A I S - L M S 
N . S P I C I F ÍES 








5 « 1 . 4 C 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 




ALIFES M A I . CCLCRAMES 
6 4 43 
7 4 33 







ENCRES C IMPRIMERIE 
1 Y CCMFRIS CSI 8 5 5 . 9 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 






















F I G M E N T S . . . FGLP CÉRAM1QLE, VERRERIE 
1 
1 
VERNIS, PEINILRES A L EAU, A L HUILE 
277 263 147 
248 2C4 115 
244 203 57 
2 1 1 
2 16 
27 55 26 
] 3 
ί 
CCLLELRS PCUR PEINTURE 
C C O 
C C O 





























FCRTIER, ENDL I1S , MAS1IC, CIMENT RESINE 
8 3 11 
E 3 U 
6 3 11 

























E I A I S - L M S 
N.SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
RCYALME-LM 
SLISSE 
C. C ' I V C I P E 
N IGERIA,FEC 
E I A I S - L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 




N . S P É C I F I E S 




N 1 G L R I Í . F E C 








QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 
SERLMS ANIMALX El HUMAINS, VACCINS 
17 3 3 4 1 112 
14 1 2 25 22 
14 1 1 2 0 13 
0 0 0 5 8 
0 C C 1 3 
0 0 1 
0 0 6 
1 3 1 7 85 
2 2 
MEDICAMENTS PCLR HCMMES ET ANIMAUX 
235 164 119 6 3 3 759 
2 2 t 161 107 581 729 
222 155 1C4 518 675 
14 6 3 63 54 




2 3 6 47 9 
I 2 19 
C L A U S , GAZES, EANOES ET S IMILAIRES 
176 5 8 6 2 13 
178 5 8 62 13 























A L I . PREPAR., ARTICLES PHARMACEUTICUES 
2 1 38 
2 0 38 
2 C 38 
C 
FLILES ESSENTIELLES ET RESINGIDES 
1 1 0 2 12 
1 1 C 2 4 
1 1 0 2 4 
0 8 























N . S P E C I F I E S 





C. C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 





I I A L I E 
G. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . C ' I V C I R E 
5 5 4 . 3 0 
MCNCE 
CEE 
F R A N G E 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
SENEGAL 




A L I E M . F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 l 
MELANGES COURIFERANTS 
VALEURS : 1000 Si 
1967 1968 1969 
4 6 12 22 32 66 
4 6 11 22 32 64 
4 6 11 2? 32 64 
1 2 
FARFLSMER1E E l PRCCUilS CE BEAUIE 
9C 2 i a 347 716 153 159 
74 2C6 340 187 129 144 
74 205 340 187 1?8 144 
C 1 
l t 12 6 29 23 13 
1 1 
SAVONS 
755 172 151 279 92 85 
2C7 167 150 93 89 84 
126 45 36 59 36 31 
16 40 31 Β 20 15 
65 77 83 26 33 39 
531 5 170 3 
50 15 
10 1 
FREPAR. PCUR LESSIVES, PRCI'. T E N S K ­ A C TI FS 
67 75 121 49 59 84 
47 74 86 38 55 62 




15 4 35 11 3 21 
CIRAGE. E N C A L S U C L E , FATE, PGUO. A RECURER 
? 14 10 6 12 10 
7 14 10 6 12 IC 
7 14 10 5 11 10 
G 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITFATE NATUREL 
1 Y CCMPRIS CSI 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
75 340 £20 12 35 135 
75 339 145 12 35 118 
72 37 293 1? 6 52 
70 4 5 1 8 67 
233 21 
75 17 
SCORIES CE OEFFCSPHORATICN, SCORIES ThCMAS 












S ( 1 . 2 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




C . C ' I V C I R E 




U . t . E . L . 
Π AL IE 




















U . E . E . L . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
315 
78 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
28 
13 
ALIRES ENGRAIS FHCSPHATES 




ENGRAIS CHIM1CLES PUTASSIOLES NCN MELANGES 
( Y CCMPRIS CST 2 7 1 . 4 C EN 1962 ET 1963 I 
I Y CCMPRIS CSI 5 6 1 . 3 ? DE 1962 A 1966 I 





14 33 3 5 





7 9 3 6 
2 5 3 6 
7 9 3 6 
MECHES, CCODEALX CETCNANTS 
0 4 2 12 
C 4 ? 12 
C 4 ? 12 
AMORCES, CAPSULES F U L M I N A M E S , CE1CNATEUBS 
C O O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
M U M I I C N S DE CHASSE ET OE SPORT 
3 4 22 10 
1 4 21 10 
3 4 21 10 
PRC0LI1S DF CCNDENSATION, PCLYCCNDENSATICN 
15 e ? 9 i i ? 
15 Β 2 9 11 3 





ORIGINE 1 ι 





ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LNI 
MARCC 








I T A L I E 
RCYALME­UM 
AL1RICFE 









U . t . E . L . 
FAYS­EAS 
A U E N . F . F . 
RCYALME­LM 
MAROC 
C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 
5 5 9 . 5 1 
MLNCE 
C t t 
FRANCE 
5 5 5 . 5 6 
MLNCE 
C t l 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 \ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FRCDLI IS DE PCL YMERI S A U CN, ETC 
255 18C 182 167 131 150 
53 137 137 60 115 124 
52 130 121 59 U l 112 
0 1 4 1 1 6 
C 5 6 1 3 2 
5 4 




1 1 4 1 
14 8 
ALIRES CERIVES Ch IMIQUtS CE LA CELLULOSE 
( Y CCMPRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
40 1 1 23 5 3 
O l i 2 3 3 




A L I . MATIERES FLASTIOUtS ET A R T I F I C I E L L E S 
5 13 3 15 
5 8 3 6 
5 8 3 6 
5 9 
C t S I N F E C T A M S , I N S c C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
271 2CE ?13 99 142 216 
24C 174 236 69 102 14? 
239 133 157 69 62 76 
C 2 
28 23 
13 39 17 64 
1 4 1 4 
? 1 C 3 2 1 
25 29 56 25 35 54 
C C 1 2 
2 3 5 1 1 5 
1 1 
7 9 
AMICCNS ET FECLLES, INULINE 
1 l u 1 2 
1 IC 1 2 
1 10 1 2 






I ORIGINE i i 








ALLEM. R . F . 
5 5 9 . 6 1 
MCNCE 




E 1 A I S ­ L N I S 












5 5 5 . 9 2 
MLNCt 
C t l 
FRANCE 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1ÇO0 ?) 
1967 1968 1969 




CCLLES PREPAREES NOA , 
£ 14 16 9 17 2C 
8 14 16 9 17 20 
8 13 16 Β 16 19 
1 0 1 1 
TEREBENTHINES, ALTRES SÜLVAMS I t R P E M C U E S 
1 1 
A Ü C I I I F S PCLR HLILES MINERALtS 
IC 6 2 4 3 1 
t 3 1 4 2 1 
6 3 1 4 2 1 
4 3 1 1 








C L M F C S I I I L N S , CFAFGES PCLF F.XUNC1EURS 
6 2 6 4 1 3 
t 2 5 4 1 ? 
6 2 5 4 1 ■> 










IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R E 





A t L E M . F . F . 
I I A L I t 
R L Y A L M l ­ U M 
SLISSE 
t I A l S ­ L M S 
N.SPECIF IES 
( 1 1.2U 
MCNCt 
C t t 
FRANCt 
ITALIE 
( 1 1 .30 
MLNLt 
N IGERIA,FEC 
( 1 1 . 5 3 
MCNDE 
C t l 
FRANCE 
HALIE­VCLTA 




C. C ' I V C I R E 
NICER! A,FEC 
CH INE C G M . 
6 1 2 . 2 C 
MLNCE 
C t t 
FFÍNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
SULVAN1S, DILUANTS POUR 




VERNIS CU SÍMIL 
5 2 9 4 2 
5 2 8 4 2 
4 2 3 4 2 
4 
1 
FRCLLI1S ET PREPARAULNS CHIMIQLES NDA 
1 Y CCMFRIS CSI 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . " 1 
41 ( 8 110 56 51 
?C 57 8C 31 44 
22 it 64 24 43 
1 
ό 1 15 7 2 
0 
4 1 2 1 
5 
t 5 16 63 6 
9 
CLIPS A R T I F I C I E L S CU RECCNSTITUES 
3 l 4 



















CUIRS El PEALX CE VEAUX 
1 INGLUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 FN 1962 ET 1963 I 
1 
1 
CLIPS ΕΙ PEALX CHAMOISES 
I C C 3 1 
C O O 2 1 
C O C 2 1 
1 1 







Í R 1 I C L E S CE SEI LER IE E I CE BCUFRELLERIE 
4 C 2 
4 C 2 























6 2 1 . 0 1 
MCNCE 
CEE 
I I A L I E 




ALLEM. R . F . 
AL1RICFE 




A L l t M . R . F . 
I I A L I E 
JAFCN 




U . E . E . L . 
FAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
FAYS­EAS 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
PARUES CE CHALSSURES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 5 5 12 
1 5 l 12 
1 3 1 7 
2 5 
2 4 
ALIRES CLVRAGES EN CUIR 
C C I 1 1 2 
0 C 1 1 1 2 
C C I 1 1 2 




ALTRES FCRMES CE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
2 1 3 9 5 6 
2 1 3 8 5 6 
3 1 3 7 5 6 
0 1 
0 1 
PLAQ. , FEL I L L . ■ E A N D . , CACUTCH. NCN DURCI 
1 23 25 2 27 20 
1 3C 25 2 24 19 
27 10 19 6 
1 3 1 2 5 8 
13 6 
4 2 
IUBES DE CAGL1CHCLC VULCANISE NCN DURCI 
3 6 14 10 16 34 
2 5 . 1 1 ' 9 12 24 





0 1 2 1 3 10 
EANDAGES, FNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
( 6 2 650 596 1013 1O40 829 
(C2 619 557 908 992 781 
648 5E5 512 846 9 5 0 714 
4 3 5 4 
I C 3 1 1 4 
3 4 6 5 7 10 
5C 26 33 56 30 48 









C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 








E I Í l ' S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
G. C ' I V C I R E 
t l A I S ­ L M S 




















6 2 1 . £ 7 
MCNOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




3 4 1 
C 6 
VALEURS : 1000 1 




7 11 1 
1 15 
A H U C I E S C HYGIENE EN CACU1CH0UC NGN CURCI 
1 1 1 5 4 2 
1 1 1 5 4 2 
1 1 1 5 4 ? 
CCURRCIES CE IRANSMISSICN EN CACUTCHOUC 
4 3 7 10 1? 10 
4 3 2 9 11 8 
4 7 1 9 11 8 
C O 1 2 
A L I . OUVRAGÉS CACL1CH. VULCAN. NCN DURCI 
8 11 S 23 30 38 
8 11 5 21 28 32 
7 10 6 16 ?5 18 
0 3 
1 1 2 5 3 11 
0 1 
C C O 1 2 4 




ECIS PLACEES CL CCNTRE­PLACUtS 
197 353 276 63 114 113 
2 3 3? » 1 14 
3 3 32 3 1 14 
153 211 243 44 66 73 
12 21 31 2 4 3 
28 ICS 6C 13 4 0 20 
9 U 3 3 








EAGLEIIES ET MCLLLRES EN BCIS 
4 C 3 2 1 2 
1 l 
I80 





( 3 2 . 1 0 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
C . C ' I V C I R E 




C . C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 












I T A L I E 














N IGERIA ,FEO 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
3 C 3 
VALEURS : 1000 S 
1967 
2 
3 0 3 2 
CAISSES, CAGEGIS fcT EMBALLAGES 
4 21 25 3 
4 2 3 










CUVRAGES M E M I S t R I E PCUR CCNSTRLCTICN 
42 74 156 15 
15 10 131 7 
15 10 131 7 
27 «6 25 8 
6 
















CLT1LS, MANCHES, ET S IM ILA IRES 
17 15 11 5 
17 15 11 5 
17 15 11 5 
0 0 
ÍU1RES CLVPAGES EN BOIS 
6 3 35 i, 
S 3 33 3 
3 3 33 3 
4 1 





t 9 1 
3 1 1 




























I I A L I E 
6 4 1 . 2 2 
MLNCt 
C t t 
TRANCI 
( 4 1 . 2 0 
MCNLE 
Cl E 
F F Í M E 























( 4 1 . 5 2 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 ^ 
A U I . PAP . MEC. PR IMPR 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
ESS. NON COUCHES 
96 57 67 4 6 4 4 
S i 96 67 46 44 
S2 55 67 43 43 




Í U 1 . MAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
1 INLLLS CANS CSI 6 4 1 . 9 5 EN 19o2 ET 1963 1 
2 4 18 4 5 
i 3 18 4 4 
t 3 18 4 4 
PAPIER KFAF1 t i CAR10N KFAFT 
< i 27 5S 11 11 
24 27 59 10 U 
24 ¿7 59 10 11 
ALIRES PAPIERS E l GARIONS MECANIQUES 
12 2 5 
12 2 5 
12 2 5 
PLAGIES PGUP CGNS1RUCIICNS 
71 45 ( 4 14 7 
7C 26 49 14 5 
























FAFIEF CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
e 2 ? 8 3 
8 2 2 8 3 
8 2 2 8 3 







PAPIER GARTLN SIMPLEMENT CNOULE■ C R E P E . . . 
1 7 I 











C t t 
A t L t M . F . F . 
MCNCE 








ALLEM. F . F . 
C . C ' I V C I R E 
EIA1 S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
ΐ 
VALEURS : 1000 S 
1967 
PAPIER CARICN SIFFLEMENT REGLE, CUADRILLE 
FAPIER CARICN CGLCHt... SAUF PUUP IMP3ESS. 
I Y CLMPFIS CSI 641.22 EN 1962 ET 196J 1 
71 
21 
FLAwLES FILTRANTES EN PATF t- PAPIER 




I I A L I E 
FINLANCE 
SENEGAL 
C . L ' I V C I R t 
t I A I S - L N I S 
ISRAEL 

































GAFILNNAGES OE ELREAU EI S I M 1 L M R C S 

















































( « 2 . 5 2 
MLNCE 
C t l 
FRANCE 








U . E . E . L . 
H A U E 
NCFVECE 
E I A I S ­ L M S 









( 5 1 . 4 2 
MCNCt 
L t t 
fHI.Lc 
U A L I r 
RGYAIME­UM 
t . C ' I V C I R E 
CHINt C C M . 
N.SPEC IF U S 
(5 1 .61 
M L N D E 
Cl t 
FRANGI 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PAPIERS A FORMAI POUR DUPLICATION, REPORTS 
13 45 27 
U 24 8 
11 22 6 
1 2 2 
0 1 C 
15 17 
1 2 1 
32 74 49 
29 56 38 
26 50 30 
2 7 7 
1 3 2 
10 7 
? 4 ? 
A L I . PAP. GAPT. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
112 57 139 
97 BC IC9 
57 77 1C4 
C 1 
2 4 
5 7 26 
5 9 3 
ALIRES CUVRAGES EN PATE 
3 t 12 
3 E 12 
2 ε i e 
H L S LCTCN B L A N C H I S . . . 





83 88 95 
74 72 85 
73 70 80 
1 1 
2 4 
2 3 7 
7 12 2 
, PAPIER, CARTCN 
5 10 13 
5 9 13 
5 9 12 





FILS CC1CN P L A N C H I S . . . CCNDI1ILNNES PR DET 
162 203 127 
11 8 195 
11 £ 195 
C C O 
C 
141 155 131 
IC 
0 
F U S F i t . SYNTH. CONTIN 




FILS F I B . S Y M F . CONTIN 





327 477 316 
77 63 5? 
76 62 51 
1 1 1 
3 
244 363 2 3 4 
27 
1 
NCN CCND. PR DET. 
1 
1 







( 5 1 . 6 5 
MCNCE 
TURCHE 
6 5 1 . 7 3 
MCNCE 
JA FC Ν 




( 5 1 . 9 3 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 








C . C ' I V C I R E 
CHANA 
ICGC 
I N C E , S I K K I M 
C F I N t C C M . 
JAFCN 
FURMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




C . G ' I V C I R E 




( 6 2 . 2 3 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 [ 
F I L S F I B . S Y M H . CISCCN 
( V CCMFRIS CSI 6 5 1 . 7 5 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 




F I L S F I E . A R T I F . CONTIN. CCND. PCUR DETAIL 
C 1 
C 1 




F I L S C ALTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
2 2 
2 1 
AUIRES TISSUS CCTCN ECRUS NCN MERCERISES 
742 651 5S2 915 970 763 
SO 43 7 155 64 13 
SG 3S 5 155 58 IO 
4 2 6 4 
15 15 
24 29 
45 61 SC 59 66 107 
1 1 1 1 
5 7 
2 £4 50 3 84 70 
2 2 
5 ( 0 557 310 645 619 4 0 1 
I 3 
2C 92 U l 23 97 143 
16 10 19 11 
8 10 
TISSL S COTONI PCINT GAZE NCN ECRUS M MERC 
( Y CLMPRIS CSI 6 5 2 . 1 1 1 
I C O 2 1 1 
1 G 2 1 
1 1 
0 C l 1 
I I S S L S CCTCN BCLCLES NON ECRUS 
1 Y CCMFRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 7 2 
VELCLRS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTON 
1 Y CCMFRIS CSI 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
1 1 
Produits CST 





I I A L I E 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 















C . C ' I V C I R E 
GFANA 
TCGC 
N IGERIA ,FEC 
t l i T S ­ L M S 
CÍNAIA 
1NCE.S IRKIM 




FCFMCSE I . 
HCNG­KCNG 
CEF . ISA 
N . S P E C I F I E S 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




































I I S S L S 






COICN NCN ECRUS 























35 l a 
2 
2 
( 3 8 467 
117 
594 797 
S i 110 
2 
IC 3 



































( 4 7 8 
3120 































1 4 3 1 
50 


















6 0 5 
157 
















CE FIBRES SYN1HEUCLES 







































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
MAFCC 
E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I1AL l t 
PLIGCNE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
CÍÑALA 
CFINE C C M . 
JAFLN 








El A 1 S ­ L M S 
N . SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 













QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




I I S S L S CE FIBRES SYNTHETICUES DISCONTINUES 
1 Y COMPUS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 I 
16 134 49 3 6 3 
1 1 79 39 260 
3 4 0 16 137 
? 6 
5 17 11 47 
? 14 9 50 








I I S S L S CE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CCNTINUES 
1C6 4 6 10 14 11 
3 3 1 10 12 5 
2 2 C 6 6 2 
1 3 
1 1 4 2 




ETOFFES DE BGNNETERIE M ELASI ICUE NI CACU 
1 1 7 2 
1 0 7 1 
I C 5 1 
C 2 
1 1 
RUBÍNERIE , dOLClCS 








F U S C F E M U L E , PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 0 1 1 
0 0 1 1 










ALLEM. R . F . 
ICFECCSLOV. 
C. C ' I V C I R E 
JAFCN 





A L L t M . R . F . 
I T A L I E 




I T A L I E 
FLRMCSE I . 




E l Al S-LN I S 
6 5 5 . 4 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I C 
S t M G A L 
C . C ' I V C I R E 
E T A I S - L M S 
HCNG-KCNG 




ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS: Ton nes ou . 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
TULLES, TISSLS A MAILLES NOUCES, UNIS 
1 C 4 4 
1 C 4 4 














1ULLES, MAILLES NOUEES FACCNNES, CENTELLES 
C 1 4 1 
C 1 4 1 










FELTRES ET ARTICLES EN FECTRt 
2 £ I l ? 
2 2 10 2 
2 2 IC 2 
6 
I I S S L S ENDLITS 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
I I S S L S EMPRtGNES, tNDUITS MAT. 
3 23 23 6 
5 21 21 6 










































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1CO0 $ 
1967 1968 1969 
I I S S L S GACL1CHCLTES SAUF PCNNETERIE 
2 1 ? 
2 1 2 
U S i L S IMFRtGNES, ENDUITS NDA 
TISSLS ELASTICLES SAUF BCNMTtrlE 
F U t l L E S , CCFCES, CORDAGES 
£7 28 8C 
53 2 5/ 
2 57 
26 22 
54 23 63 
47 4 47 
19 15 
1 
FILEIS EN CÜRCE, CCRDAGE, FILETS DE PECHE 
1 C 
i c ι ι 
I 
C U A U S , ARTICLES T C N U S S E S , NCEUDS, ETC 
4 3 1 I 13 
1 1 13 3 2 
3 2 
MECHES, MANCHCNS PCUR LAMPFS, RECHAUDS... 
C O O 






TISILS, ARIICLES POUR LSÍGFS TICHNIOUES 
I G 5 
183 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 1 












U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 







M C E R 1 A . F t C 
« E M « 
MAIACASCAR 
E I A I S ­ L M S 
CANACA 
PAKISIAN 





U . l . E . L . 
RCYALME­UM 
FGLCCNE 
C . L ' I V C I R E 
E I Í 1 S ­ L M S 








C. C ' I V C I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 











SACS E l SACHETS C EMBALLAGE 
4625 21C5 2652 1546 396 
2441 1580 162 778 280 
2425 1568 119 776 276 
4 2 35 2 1 
5 7 2 




42 7 155 202 266 96 
5 ? 
241 5 
207 16 774 7 18 
162 102 
26 £ 44 87 1 
50 77 27 
13 
61B 759 266 
20 3 
EAGHES, V O U E S , S1CRES, I E M E S , ETC 
9 17 13 25 38 
7 15 11 21 33 
7 15 11 19 33 
C 2 
0 0 1 1 1 
1 1 
1 4 
1 C 2 























1 INCLLS DANS CSI 6 5 6 . 5 9 EN 1962 E l 1963 I 
12 4 1 16 7 
8 2 1 10 6 




1 1 1 1 
0 1 
CCLVEHTLRtS OE CCTCN 
5C4 219 12C 4 5 4 221 
169 145 34 15B 148 








I ORIGINE i A 
ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
ESPAGNE 




C . D ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
CHINE CCNT. 
( 6 6 . 6 9 
MCNDE 
CEE 
I T A L I E 
SENEGAL 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
G. C ' I V C I R E 
GHANA 
E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
JAFCN 
FCFMCSE T . 
CEF.USA 




ALLEM. R . F . 
C. C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. F . F . 





( 5 7 . 5 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
52 121 19 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
45 119 16 
115 26 Í S 110 27 16 
120 18 107 15 
188 33 64 159 35 67 
? 2 
1 2 1 1 2 1 
19 12 22 14 








LINGE DE L I T , CE TABLE, RIDEAUX, ETC 
20 16 36 16 6 0 133 
5 14 18 13 51 55 
4 13 17 13 49 50 
0 1 1 1 
1 3 
0 1 
3 6 8 35 
16 5 
1 1 




ALIRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
15 14 2C 33 30 42 
3 4 9 9 11 22 
3 4 8 9 11 19 
C 2 
12 IC 11 23 18 20 
0 1 
COCVRE­PARCLE1 A SUPPLPT PAPIER, CARTON 
12 7 15 4 2 6 
12 7 15 4 2 6 
U 3 3 4 1 1 
4 5 2 4 
3 1 
CCLVRE­PARQLE1 A SUPPORT T E X T I L E , LINCLEUM 
C 3 1 1 
0 3 1 1 
0 1 1 1 
2 1 
1APIS A P C I N I S NCUES OU ENROULES, EN LAINE 
( Y CCMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 










L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 








C . C ' I V L I R E 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 








A L L t M . F . F . 
N . S P E C I F I E S 








I I A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
14 
ALTRES T A P I S , I I S S L S KELIM ET S I M I L A I R E S 
1 6 1 13 
1 5 1 12 








CHALX URCINAIRE El H A D R A L L I Q U E . . . 
3C3 273 1S7 7 0 36 23 
303 233 IS7 70 31 23 
3C3 233 197 70 3 1 23 
20 ? 
20 3 
C I M E M S HYDRALL1QLES MEME CCLORtS 
l£C 7 1 Í S 12 1 22 
1(C 7 149 12 1 19 
65 7 102 6 1 11 
54 45 6 8 
2 0 2 




OUVRAGES EN ASFFALIE CU S IM ILA IRES 
27 23 9 11 
27 17 9 9 
25 17 8 9 
2 1 
6 ? 




CUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S I M I L A I R E S 
8 20 3 1? 
3 2C l 12 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
CANACA 




6 6 2 . 4 2 
MCNCE 
E I A I S ­ L M S 








A l l E M . F . F . 
ZCNE CM EST 
C. C ' I V L I R E 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
M C C R I A . F E C 
E T A I S ­ L M S 









A I L E M . R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 J 
5 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
2 




TUILES ET A L T . PCTER1ES CE BATIMENT 
1 1 
I 1 




CAPRÈALX, PAVES, DALLES M VERNIS M EMAIL 
152 155 128 48 59 36 
143 154 124 45 59 36 
19 <2 7 6 12 2 




ALIRES CAPREALX, PAVES, CALLES 
1C2 146 125 33 43 33 
ICC 146 101 32 42 29 
47 71 54 16 25 15 
6C 67 45 16 17 Π 




MELLES E l S I M I L A I R E S A MCUDRl, A CEFIBRER 
C C 2 1 1 47 
0 0 2 1 1 46 
0 G 2 1 1 45 
0 1 
ABRASIFS APPL1CLES SUR 1 I S S U , PAPIER, ETC 
1 2 2 3 4 4 
1 2 2 3 4 4 
1 2 2 3 4 3 
C I 








t ( 2 . 6 2 
MCNCE 
MAFCC 









ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E I A I S ­ L M S 
























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I j 
LUVR. EN CIMENT, BEION, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PIERRE A R T I F I C I E L . 
9 2 
S 2 
AMIAME 1 R A V A U L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
I C O 1 1 2 
1 0 0 1 1 1 
I C C 1 1 1 
C 1 
GARNITURES UE FRICT ION POUR F R E I N S , ETC 
2 3 3 β 13 13 
2 3 3 8 12 12 
2 3 2 7 U U 
0 C C 1 1 1 
C C 1 1 
0 1 
ARI ICLES POUR LSAGES CHIMICUES 
C O G 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
ALTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMICUES 
C i l 1 2 2 
0 1 1 1 2 2 
0 1 1 1 1 2 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 
25 14 14 12 S 6 
25 14 14 12 8 6 
25 13 14 12 β 6 
VERRE SIMPL.' CCLC1, POLI SLR 1 CL 2 FACES 
6 16 13 3 6 6 
5 16 13 3 6 6 
b 16 13 3 6 6 
VERRE CCCLE OL LAMINE NGN TRAVAILLE 
2 12 3 1 4 1 
3 12 3 1 4 1 
3 12 3 1 4 1 






( ( 4 
664 
6 ( 4 
( Í 4 
( ( 4 
( Í 5 








ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 
. 8 0 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 




CHINE C C M . 





ALLEM. R . F . 
E I A 1 S ­ L N I S 




L . E . E . L . 
ICFECCSLGv. 
HALIE­VCLTA 
N IGERIA ,FEC 
CAMEFCLN RF 
N.SPECIF IES 
. 1 2 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou _ 
1967 1968 1969 
GLACES CU VEPRES DE 
12 5 9 
12 5 8 
12 8 8 
0 0 1 
0 
MIROIRS EN VERRE 
13 16 6 
12 16 6 
12 16 5 
VCRRE CECCUPF, SALF 
16 3 12 
16 3 11 
16 ? 9 
2 
1 
1 VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
SECUR11E 
EN 
AMPOLLES El ENVELOPPES 
C 1 2 
0 0 0 
0 0 C 
C 1 
CUVR. EN LAINE ET F I B . 
( Y CCMFRIS CST 6 5 1 . 8 C 






E C L 1 E U L E S , FLACCNS 
165 1C6 358 
87 79 214 
66 57 171 






75 19 22 
25 19 22 
23 lo 18 
1 1 3 
1 
I 1 5 6 
I I 5 6 
I l 5 6 
CAPRE, RECIANGLE 
6 1 8 
6 1 5 
6 1 3 
? 
3 
IUBULAIRES FN VERRE 
1 3 8 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 
VEPRE SAUF F ILS 







BCULHCNS. . . EN VERRE 





4 t 38 56 
34 31 75 
?6 25 5? 
















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 




ALLEM. R . F . 
R L Y Í L M E ­ L M 
E I A I S ­ L M S 
MLNCt 
C t t 
FRÍNCE 










( 1 1 . 6 7 
MLNCt 
SEMCAL 
N.SPtC I f IES 
MCNLE 
C t t 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 













VERRERIE DE LAECRATCIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
ALlhES CUVRAGES tN VERRL 










VAISSELLE, « H C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
73 
C 







S I Í U E I I E S , OPJEIS DE F A N T A I S I E , ETC 
FERRC­ALLIAGES 
I l 1 
1 
1 1 





ORIGINE i i 
6 7 2 . 6 6 
MLNCE 
C . C ' I V L I R E 




U . E . E . L . 
P iVS­EAS 
A L U N . F . F . 
RCYALNt ­OM 
F A L I E ­ V C L I A 
C. C ' I V L I R E 
G F Í N Í 
N IGERIA,FEC 
E I A I S ­ L M S 
( 1 2 . ( 2 
MCNLE 
C t t 
FRANGE 
U . E . E . L . 
FAYS­tAS 
A L l t M . R . F . 
ITAL IE 
R C Y A L M l ­ U M 
L. C ' I V L IP fc 
t I A I S ­ L M S 








L . E . E . L . 
Ρ A Y S­ E i S 
ALLEM. F . F . 
RLYALME­LNI 
L . L ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
( 1 6 . 1 1 
MCNCt 
C t t 
FRÍNCt 
6 1 6 . 3 1 
MCNCE 
CIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FER E l ACIER EN MASSIAUX, L I N G 0 1 S , MASSES 
3 
3 
EARRES EN FER CL EN ACIER 
966 1774 1566 169 
9 1 1 1310 18C0 160 
824 855 1072 144 
6C 412 397 11 
35 73 




12 5 1 
16C 
28 411 8 
FRCFUES tN FER CU EN ACIER 
1834 1C65 741 319 
1823 1C41 741 316 
1631 B92 671 2Ò2 
121 122 54 23 
9 
£1 13 7 11 
13 
5 S ? 
5 U 1 
14 




IGLES CE FER LL C ACIER 
£73 516 ( 5 6 225 
871 57C 603 725 
755 456 460 204 
73 50 102 18 
15 




FELULAFOS EN FER CU EN ACIER 
2 5 1 l 
3 5 1 1 





































































ORIGINE I 4 
FRANCE 
EGYPIE 





C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
A L l t M . R . F . 





F A L I E ­ V C L I A 
C. t ' I V C I R E 
CAFCMEY 
E I A I S ­ L M S 
6 1 6 . 6 2 
MLNDt 
E t i l S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
H A I T I ­ V C L I A 
SLMCAL 
ET i l S ­ L M S 
N.SPECIF IES 
( 1 S . 4 C 
MLNCt 
C t t 
F F Í N C t 
F ÍYS­EAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou ——> 
1967 1968 1969 l 
53 9 




F ILS CE FtR GL D ACIER 
75 £3 175 2 0 18 
40 48 21 11 12 
?9 47 I V 10 12 
10 49 2 
14 12 9 4 3 
IC 2 
C 2 ICO 1 2 
1U0ES E l TUYAUX EN FCNTE 
2? ' 1 5 ' 6 1 
3 15 1 
3 11 1 
4 
22 0 36 
I C e t S E l 1LYALX EN FER LU EN ACIER 
6 1 / 6 tS 534 261 257 
5C2 432 45? 709 171 
347 230 2?5 158 114 
51 37 5 14 10 
18 6 
E6 133 ICS 32 38 
18 13 14 5 4 
1 2C 47 1 6 
2 2 9 12 
1 8 
3 
18 i a 4 
3 
12 1 

























CONCLUES FORCEES EN ACIER PR 1NST.HYCRGE. 
C 1 
C 1 
ACCESS. TLYALTERU EN F L M E , FCR OU ACIER 
45 50 49 51 55 
46 4? ?t 45 4 ' 
37 3? 19 36 35 
t 4 
4 5 2 5 8 
7 7 8 
C 45 
C 1 20 1 2 1 
CUVRAGES EN F C M C , FEF CL ACiErf 
127 54 134 66 0? 
123 5? 7C 64 a? 














Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i i 
ALLEM. F . F . 
I T Í L IE 
RCYALME­UNI 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
ETA1 S ­ L M S 
( £ 2 . 1 2 
MCNCE 
N.SPECIF IES 





( E 2 . 2 2 
MCNCE 
E T Í I S ­ L M S 




E T A T S ­ L M S 








ALLEM. R . F . 
HALTE­VCLIA 
C . C ' I V C I R E 
N I G E R I A , F t C 
CAMEROUN RF 




N . S F E C I F I E S 
( £ 4 . 2 5 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 






VALEURS : 1000 $ 










EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
57 3 20 5 
57 2 20 3 
57 2 20 3 
C 1 
1 0 L E S , EANDES CE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
2 2 
2 2 
IUBES, 1LYALX, EARRES CRELSLS EN CUIVRE 
1 5 1 4 10 3 
1 1 1 4 3 2 
1 1 1 4 3 2 
4 0 7 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 0 1 3 1 4 
1 0 1 3 1 ? 
I C I 3 1 3 
I C L E S , EANDES F I L S OE 0 , 1 5 rr tN ALUMINIUM 
155 120 156 140 109 205 
2 49 2 105 
1 4 9 l 105 
1 l 
6 5 
146 SC 61 133 82 59 
15 13 
30 31 27 28 
F E U I L L E S , BANCES ALU DE 0 , 1 5 MM CU MOINS 
1 1 4 1 1 4 
1 1 3 1 1 4 
1 1 3 1 1 4 
C 1 
TUBES, TLYALX, EARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 7 0 2 9 1 
1 7 2 9 
1 1 
Produits CST 
























E I A I S - L M S 
ALSIRALIE 
N.SPECIFIES 
6 9 1 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 J 1968 1969 
PLCMB ERLT, SAUF CECHETS ET DEBRIS 
I Y CCMFRIS CST 284.06 1 
TUBES, U Y A L X , ACCESSOIRES CREUX EN PLGMB 
FLANCHES, EANDES, PAILLEE., PDUCRE DE ZINC 
( Y CCMPRIS CSI 2β4.08 I 
EIAIN ERL1, SALF CECHEIS El DEBRIS 
( Y CCMFRIS CSI 284.09 I 
EARRES, F P C F U E S ET FILS PLEINS EN ETAIN 
ALI. METAUX CCNMLNS NCN FERPtUX, ALLIAGES 
( Y CCMPRIS CST 688.00 EN 1962 ET 1963 1 






































CONSTPUCTICNS El PARTIES EN ALUMINIUM 
12 5 7 1? 14 
Produits C3T 
1 ORIGINE 1 4 
CtE 
FRANCE 
ALLER. F . F . 
E T A T S ­ L M S 




A t l E M . R . F . 
FINLANCE 
CANEMARK 
C . C ' IVC IRE 
TCGC 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FEC 




A L I E M . . R . F . 
SUISSE 
N IGERIA ,FEC 
( 9 2 . 2 2 
MCNCE 
NCRVEGE 





ALLEM. P . P . 
HALTE­vCLIA 
C . C ' I V C I R E 
CAHCMEY 
N . S P E C I F I E S 




C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 




CHINE C C M . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou _ _ . 
1967 1968 1969 | 
12 
VALEURS : 1000 J 




5 7 14 6 
RESERVOIRS FER, F O N I E , ACIER, PLUS DE 300L 
114 U 37 105 ' 44 55 
64 1 21 8? 5 39 








FL IS EN FER, F C M E , ACIER 
( 4 14 73 16 12 29 
4 14 68 5 U 24 




F U I S , E C H E S , ALIRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
0 1 
0 1 
RECIP . FER, AGItR PR GAZ COMPRIME, L I C U E F . 
5 ' 123 104 4 θ 26 
5 5 33 3 6 U 
5 4 3t 3 5 9 
1 1 
1 0 1 1 
40 5 
48 52 9 1 2 4 
19 5 
2 1 
CABLES, CCRCAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
I l 21 76 9 17 42 
11 13 11 9 10 11 
11 13 11 8 10 U 
3 1 
C 4 65 1 5 31 
CABLES, CORDAGES E l S IMILAIRES EN CUIVRE 
12 7 2 2 1 9 3 
12 4 2 21 6 3 










ALLEM. F . F . 
ZCNE CM ESI 
C . C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
E I A I S ­ L M S 
642 .33 
MCNDE 
N I G E R I A , F t C 




I I A L I E 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 




ALLEM. R . F . 
C . C ' I V C I R E 





















U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
RCYALME­LM 
C . C ' I V C I R E 





































1 0 U E S MEIALLICLES, TREILLIS EN ALUMINIUM 
0 I 
C 1 











F U I M E S , CLCCS, PLNAISES. EN FER CU ACIER 














































ORIGINE i i 








A L I E M . F . F . 
CANEMARK 
PCLCGNE 
N IGERIA ,FEC 
E T A I S ­ L M S 
HCNG­KCNG 









F A L I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
E T A T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 





C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
SUECE 
SENEGAL 
E I A T S ­ U M S 
CANACA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
tOULCNNERlE, V I S S E R I E , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




CLTILS AGRICOLES, FORESTIERS A 
21 22 26 15 
18 19 19 13 
18 18 18 12 
1 1 1 1 
5 
2 2 1 1 
0 
1 1 1 
0 
SGI tS A MAIN MCNIEES, LAMES OE 
IG 1 3 6 
10 1 3 6 
10 1 3 6 
I fcNAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
2 28 5 7 
1 27 8 5 




I C I 1 
0 
AGIRE C H I L L A R E A MAIN 
29 ' 2 23 6? 
32 20 22 54 
30 19 21 49 







2 3 0 6 
C U I U S INTERCHANGEABLES 
6 6 10 20 
4 4 9 17 
4 3 7 17 



























































































AL L'EN. R . F . 














6 5 1 . 1 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
StNEGAL 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 j , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




COLTEALX, SALF PCUR MACHINES 
I C I 2 2 7 
1 0 1 2 2 7 
1 0 1 2 2 7 
FASLIRS E l LELPS LAMES 
C C I 2 3 4 
0 0 1 2 3 4 
C C O 2 3 3 
0 1 1 1 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES E l LEURS LAMES 
0 0 1 2 1 3 
O C O 2 1 ? 
0 0 0 2 1 2 
0 2 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 0 1 2 1 4 
I C I 2 1 4 
1 0 1 2 1 4 
CUILLERS, FCLRCHE11ES, PELLES A TARTE, ETC 
3 4 6 7 8 17 
3 4 5 7 8 16 
3 4 5 7 β 16 
1 1 
POELES, CALORIFERES NCN ELECT. EN FER 
12 12 49 2 0 14 63 
12 1 1 16 19 U 21 
8 4 7 12 4 7 
2 0 4 1 
2 6 8 3 7 12 
1 2 
32 42 














U . E . E . L . 
I I A L I E 
SLECE 
CANEMARK 





NI GERI A,FEC 
ETATS­LNIS 
CHINE C L M . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




N I C t R I A . F É C 






G. C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
C . C ' I V C I R E 




ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
HCNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
N IGERIA ,FEC 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 γ 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
ARTICLES CE MENAGE EN FCNTE, F E F , ACIER 
1 Y CCHPRIS CSI 8 1 2 . 3 0 1 
16G 150 163 U l 113 116 
35 29 25 33 35 35 






25 26 2 0 9 U 9 
15 12 2 16 10 2 




16 2 52 β 9 32 
51 73 56 3? 4 1 78 
14 8 
ARTICLES LE MENAGE EN CUIVRE 




ARTICLES CE MENAGt EN ALUMINIUM 
18 8 5 26 19 13 
2 5 3 4 U 10 
2 4 3 4 U 10 
l 4 
10 9 
5 3 1 9 8 3 
F A I L L E , EPCNGES, ETC EN FER CU ACIER 
2 1 7 7 1 9 
2 1 7 2 1 8 
1 3 7 4 
4 4 
1 1 
SERRLRES, VERRCLS, CLES EN ME1ALX CCMMUNS 
10 10 15 24 22 34 
10 10 14 24 2 2 33 
5 9 13 22 20 29 
1 0 1 1 1 2 
C O I 1 ι ? 
1 1 
G A P M I U R E S , A P I . S I M I L . EN METAUX CCMMUNS 
22 16 19 29 2? 43 
21 15 18 28 2 1 37 








E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 









ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
RLYALME­LM 
E T A T S ­ L M S 
( 5 6 . 5 1 
MLNCE 












ALLEM. F . F . 
RUYALME­LM 









QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 
1 
C0FFRES­FCR1S,. COFFRETS OE SURETE, S I M I L . 
U 11 13 9 7 7 
11 11 U 9 7 6 
I l 11 11 9 7 6 
1 1 
CHAINES ET PARTIES EN F C M E FER CU ACIER 
21 16 22 21 16 15 
3 8 13 4 6 10 
3 3 3 4 4 5 
5 8 2 3 
2 2 
4 7 2 3 
18 3 2 17 8 2 
A R I . PCLR TRAVALX OE COLTURE A MAIN , ETC. 
C 1 
EPINGLES ALT. GUE PARURE, EN FER ET ACIER 
C O 1 1 
c c i i 
C C 1 1 
F t P M C I R S , BCLCLES, AGRAFES PCUR VETEMENTS 
O l i 1 4 4 
G l i 1 4 4 
C i l 1 4 4 
PESSCRIS, LAMES CE RESSCRT EN FER, ACIER 
66 58 72 51 51 54 
58 58 68 48 49 51 
49 51 59 40 43 43 
9 6 10 8 6 8 
0 3 1 2 
2 0 C 2 1 1 




1UYÍLX FLEXIBLES EN BETAUX CCMMLNS 
1 0 0 1 1 2 
I C O 1 1 1 














N I C t R I A . F E D 





G. C ' I V C I R E 
E l A I S ­ L N ÍS 




ALLEM. F . F . 
I H A N C t 
SLISSE 
N I I ί i· I Í , Ft: C 




R C Y A L M t ­ L M 
MARCC 
E I A I S ­ L M S 




E l Al S­UNI S 




( S E . 5 7 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 





BCLCFCNS METALHCLCS ACCESS. PR EMBALLAGE 
1 5 25 2 
1 2 7 ' 












CHIFFRES, L E U R E S , ENSEIGNES DIVERSES 
2 2 3 5 
1 1 2 4 












F U S , ETC PCLR SCUDUF.E ET ME1ALLISAUCN 
5 £ 38 4 
5 8 35 4 





AU1RES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 2 ? 7 
0 C C 1 
c o o ι 
1 2 
C 0 1 
0 
ALIRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
12 7 13 17 
3 2 6 5 
3 7 6 5 
9 5 7 11 










































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
1969 
CUVRAGES EN E1AIN 
15 
15 


















APPAR. AUXILIAIRES POUR GHAUOIERES VAPEUR 
ICCGMCBILES, MACHINES OEMI-FIXES A VAPEUR 
3 
3 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 





C. C ' I V C I R E 
E T A I S - L M S 























A V I A I I C N 
ALIRES MCIELRS A EXPLOSION, A PISTONS 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 


































7 4 8 
6 7 2 
4 3 2 
12 




4 7 5 
4 0 0 







5 6 7 
5 0 7 












E I A I S - L M S 
N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 








ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME-LM 
SENEGAL 
E T A I S - L M S 
CHINE C C M . 
FORMOSE T. 
HCNG-KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




7 1 2 . 3 1 
MCNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
SLICE 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
9 9 6 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
7 
6 1 59 44 
1 









MACHINES, APPAREILS PCUR LA CULTURE 
69 144 17 132 157 37 
77 8 6 98 12 12 
60 7 2 7 1 9 4 
17 1 4 26 2 9 
0 1 
1 1 
2 5 3 5 
6 1 U 3 
1 3 0 4 4 34 U 
7 1 14 4 
3 27 0 16 29 2 
71 66 
MACHINES, APP. FCLR RECCL1E E l BATTAGE 
19 3 12 27 4 26 
18 2 1 23 3 2 
17 2 0 19 2 1 






( INCLLS DANS CST 7 1 9 . 2 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 1 12 
0 1 1 12 
0 8 
0 1 1 4 
MACH. A TRAIRE, AUTRES APP. DE L A I T E R I E 
3 2 22 22 
3 1 2 0 10 
1 1 5 9 
? 15 
0 1 










ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME-LM 
C . C ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 
E T A T S - L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 





E I A I S - L M S 
FCNG-KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
SUISSE 
E I A I S - L M S 
N . S P E C I F I E S 





I I A L I E 
RCYALME-UNI 
SUEDE 
C. C ' I V C I R E 
JAFCN 





E T i T S - L M S 
CANACA 
7 1 4 . 5 6 
MCNCE 
CLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 j , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1RAC1ELRS, SALF POUR SEMI-REMCRCUES 
6 4 1 768 351 1140 1411 
560 551 334 9 5 0 9 4 4 
377 363 274 652 6 0 0 
1 
112 163 43 185 336 
7 1 5 16 113 9 
3 45 7 99 
28 5 96 
1 
49 169 86 368 
0 
2 10 1 
APP. PR A G R I C I L I U R E , AVICULTURE, ETC 
16 2 4 28 4 
15 1 3 23 1 





MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
2 3 3 17 21 
1 2 2 1? 18 
C C I 1 2 
C C 2 
1 2 1 10 14 

























ALT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMFRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
4 3 ? 80 56 
3 2 1 58 38 
2 C 0 4 2 7 
C 
1 1 1 16 3 1 
1 C 0 14 1 
0 1 0 8 15 
0 
0 
MACHINES A CARIES PERFOREES 
0 2 4 66 
0 1 3 6 





1 3 2 9 27 




















ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
CANEMARK 
7 1 4 . V S 
MCNCE 




C. C ' I V C I R E 




A L I E M . F . F . 








1 1 1 . 1 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 








E I A I S ­ L M S 
7 1 7 . 1 5 
MGNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
0 1 1 
0 
0 C 
C 1 c 
0 0 0 
VALEURS : 1000 < 
1967 1968 1969 
3 θ 6 
1 
2 1 
3 12 3 
? 3 1 
FIECES El ACCtSS. Dt MACH. DE BLPEAU NCA 
I Y CCMFRIS CSI 7 1 4 . 9 6 ) 
7 2 1 151 3 7 
6 2 0 148 2 2 
6 2 0 147 1 2 
C O C 1 1 1 
1 3 
1 2 
MACHINES­CLTUS POUR TRAVAIL CES METAUX 
6 6 47 15 16 168 
6 8 47 15 16 168 
5 7 47 13 10 167 
1 1 0 2 5 1 




APP. AUX GAZ PCUR SUUUAGE, COUPAGE, TREMPE 
2 C 2 4 4 5 
2 0 1 4 3 5 
2 C 1 4 3 5 
MACh. , ÄFF . FCLR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
C 17£ 6 1253 
0 167 6 1207 
0 U l 6 4 8 9 
42 6 1 0 
14 108 
9 46 
ME1IERS, APP. FREPARATILN AU TISSAGE, ETC 
C £52 1 1566 
0 652 1 1966 
0 E 52 1 1966 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
2 14 2 123 
0 13 1 114 
C 13 1 114 
1 10 
A U l . MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DOMEST 
















ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RLYALME­LM 
DANEMARK 
CHINE C C M . 




A L L t M . F . F . 
1 1 8 . 2 1 
MCNCt 
E1A1S­LN IS 





E I A I S ­ L M S 




Al LEM. R . F . 
E lA1S­LN ÍS 








N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I j 
C 135 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 8 4 1 
0 135 4 841 
6 53 
MACHINES PCLR CUIRS E l PEALX 
C 4 1 17 
0 4 1 17 
0 4 1 17 
MACHINES A CCLCRE ET LEURS AIGUILLES 
5 4 5 17 12 28 
4 ? 6 15 10 ?4 
2 1 5 10 5 20 
1 1 1 3 4 3 
1 1 3 1 
1 C l 1 
1 1 
2 2 2 1 
MACH. PR I R A V A U PAIL A P A P I t R , PAPIER 
2 1 2 4 
2 1 2 4 
2 2 
1 4 
MACHINES, AFFAREILS PCUR BPCGHAGE, «LLIURE 
C 4 
C 4 
CARAO. C IMPRIMERIE , MACH. PR CLICHERIE 
8 C 35 1 
6 C 14 1 
6 0 14 1 
2 17 
1 3 
MACH. E I APP. PCUR I M P R I M E R I E , Í R I S GRAPH. 
2 4 1 4 8 6 
2 3 1 4 6 6 
2 3 1 4 6 4 
1 2 
2 1 
MACHINES FGUR MINCTERIE 
7 40 23 8 48 69 
6 21 18 62 
5 6 16 25 
1 14 ? 37 
0 1 












N IGERIA ,FEC 




ALLEM. F . F . 





ALLEM. R . F . 
I I Í L 1 E 
RCYALME­LNI 
SLECt ' 
F i l i i ­ V L L 1 A 
StNEGAL 
C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
E lA1S­LN ÍS 
LANAEA 
N . S P E C I F I E S 




L . E . E . L . 
A L U M . F . F . 
11 Al IE 
El A1S­LN IS 




ALLEM. F . F . 
U A L IE 
ET Al S ­ L M S 




1 1 5 . 1 4 
MCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
MACH., APP. NDA PR BOULANGEFIF, P A I I S S E R I E 
I C I 6 3 3 
I C O 3 2 3 
1 0 0 3 7 3 
C 3 
C 1 
RCLLtALX COMPRESSEURS A PPCFLLSICN MECAN. 
66 6 72 10 
66 6 72 10 
(C 62 
6 6 10 10 
MACH. D E X I R A C I I C N , TE RF· A SSt M E M , EXCAVA!. 
32C ES3 ?38 4 1 5 1704 477 
157 234 172 197 308 27? 
14? 164 141 168 2?? ?3C 
12 36 12 4 18 4 
3 33 19 20 61 37 
C O 7 1 
1 33 3 40 
0 1 1 2 
12 6 
2 C 1 1 
44 61 
4 1 
1C4 (C? 154 155 808 186 
13 2 38 4 
5 10 8 1? 
MACH. A I R U R , CONGASSEF MINERAUX SOLIDES 
6 41 29 10 51 34 
8 41 29 10 50 34 
8 37 23 10 42 27 
3 2 
3 2 8 * 
C l 1 3 
C 1 
GPCLPES PCLR LE CCNOITICNNEMENT DE L «IR 
46 43 139 150 165 ?47 
19 16 1C7 60 6? 152 
15 1? S5 60 47 119 
1 6 6 18 
3 6 9 15 
3C 27 3? 9 0 10? 95 




FCLRS INDLS1RIELS CU DE LAECRATCIRES 
1 ? 10 1 4 21 
ι I 
I9I 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4. 
CEt 
FRANCE 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 




NIGER IA .FEC 
E I A I S ­ L M S 





ALLEM. F . F . 
CANEMARK 
AL1R 1 CF E 
E I A I S ­ L M S 




L . E . E . L . 
A L I E M . F . F . 





C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
JAFLN 
N .SPIC IF IES 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 




E I A I S ­ L M S 
CHYPRE 
N . S P t C I f IES 
7 1 9 . 2 ? 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
I 1 9 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 ? 19 
1 1 9 1 2 19 
I l 2 2 
M A U F I t L FRIGCRIFICUE SAUF MENAGER 
I Y COMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 15 15 14 40 37 
1 15 8 4 38 24 
C 3 5 3 U 19 
12 3 26 4 
0 1 
C 1 
1 C 5 1 
0 1 
2 3 
1 C 4 4 2 9 
Í P P . Ct CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
23 162 36 352 
23 179 36 3 3 6 
23 27 35 6 1 
12 114 




PCMPES, KCTCFCMfES, TURBCFCMPES PR L IOUICE 
42 25 44 151 168 246 
4(J 33 34 130 142 199 
2E 29 28 115 110 170 
C 1 
2 3 6 12 31 27 
C C O 2 1 1 
1 2 1 4 3 2 
0 5 
0 1 
O C O 1 1 7 
0 0 1 1 
2 3 7 16 19 29 
1 1 2 2 
C l 
FCMPES A AIR El A V I D E , CCMPRESSEURS 
25 33 47 57 79 192 
16 21 37 43 69 144 
17 2E 29 39 61 119 
0 0 1 2 
C 1 6 1 2 2? 
1 2 1 ? 5 1 
0 0 2 1 
6 0 9 1 
0 0 1 1 
C 1 
C i l 3 5 7 
3 13 
0 6 1 26 
C C M R I F L G t U S E S , F ILTRES PCUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y CCMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 E l 1963 1 
l 1 
Produits CST 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­LM 
SLISSE 
E I A I S ­ L M S 




U . E . e . L . 






C . t ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
N.SPECIF IES 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLtM. R . F . 














U . E . E . L . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
3 S 133 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
22 4 0 258 
2 5 130 17 2 1 234 
2 4 40 15 18 121 
0 1 
C C 89 l 3 U l 
0 1 
2 10 
1 4 2 5 18 13 
MACHINES, APP. CE LEVAGE ET MANUTENTION 
25 142 115 53 251 208 
24 84 106 52 U l 183 
24 £2 1C6 5? 68 18? 
14 33 







0 3 1 1 12 5 
14 1 35 2 
ChARICTS OE MANUTENTION AUTCMCBUES 
4 77 16 1? 147 29 
4 77 16 12 147 29 
3 12 9 8 76 16 
6 9 
10 15 
1 65 1 4 106 4 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG CU MOINS 
C l 1 1 
0 0 1 1 
e o i l 
1 1 
CHALFFE­EAU, BAINS COMESIICOES, NON E L E C I . 
4 32 
4 32 
3 3 0 
C ? 
MACH­CLTILS FCLR PIERRE ET S IMILAIRES 
1 3 3 4 




M A C H ­ C L I U S FCLR B C I S , E E C M T E , S I M I L A I R E S 
C 12 0 1 44 1 
0 11 1 43 




ORIGINE 1 4. 
E T A T S ­ L M S 




E I A I S ­ L M S 




7 1 9 . 6 1 
MCNCE 
CtE 
ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
ROYALME­UM 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
SENEGAL 




ALLEM. F . F . 
IT AL I t 
RCYALME­LNI 
SUECE 
E I A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
MACH­GLT. A MAIN PNEUM. CU MOTEUR NON ELEC 
C 2 3 13 
0 2 2 12 
0 2 2 12 
C 1 
P I E C E S , ACCESSOIRES PCUR MACH I NE S ­ C U T U S 
1 0 5 3 2 4 
1 C 5 3 2 3 
1 0 5 3 2 3 




MACH. A EMBALLAGE, M I S t EN BOUTEILLES, ETC 
2 2 2 14 
2 2 2 14 
2 1 2 3 
1 U 
APPAREILS, INSTRUMENTS CE PESAGE, POIDS 
12 10 12 26 19 35 
12 S 12 26 17 35 
12 S 10 25 17 32 
1 2 1 3 
1 1 
APF. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT . 
5 7 U 13 14 40 
5 7 U 13 14 38 
5 7 7 12 13 28 




ROULEMENTS DE TCLS GENRES 
16 15 13 54 70 52 
12 11 9 39 41 37 
I l 7 β 36 32 32 
O i l 2 5 4 
C 4 1 4 
0 0 3 1 3 2 
C 1 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 i 





ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYALME­LM 
HALIE­VCL1A 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




E T A T S ­ L M S 
LIEAN 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
AUTRICHE 
E T A T S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYACME­LM 
SUISSE 
E TAI S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E I A 1 S ­ U M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
MACHINES, A P P . , ENGINS 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 1969 
MECANIQUES, NDA 
27 42 55 16 75 90 
26 17 50 14 65 77 
26 16 48 14 58 70 
0 1 
1 2 




1 0 2 1 
CHASSIS DE FCNCERIE, MOULES, COCUILLES 
3 7 3 2 0 27 10 
3 7 1 2 0 27 8 
3 7 1 20 27 8 
0 1 
1 ? 
A R I . RCBINE11ERIE , AU1RES ORGANES S I M I L . 
33 4? 55 53 88 11? 
23 42 55 5? 86 108 
22 39 50 5? 82 10? 




10 0 0 1 2 1 
ARBRES TRANSMISSION, VUEBREOUINS PALIERS 
22 24 15 117 170 119 
22 21 12 113 120 84 
20 19 10 100 109 66 
C 5 
1 1 2 6 9 15 
0 0 0 1 2 3 
C C O 1 3 4 
0 5 
0 3 2 4 46 24 
C l 
JCIN1S MEIÀLLCFLASÎ IOUES, JEUX, ETC 
7 12 8 47 60 49 
6 β 5 30 34 32 
5 8 4 29 3? 30 
C I O 1 2 1 
1 C 4 3 
1 ? 3 17 2? 14 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NCA 
21 15 9 112 59 77 
2 1 15 9 107 52 75 
9 S 2 27 21 13 
0 1 
1 C 8 1 





I T A L I E 
StNEGAL 
N IGERIA ,FEC 
E T A T S ­ L M S 
GÍNAEA 




ALLEM. R . F . 




C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
JAFCN 









C. C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
N.SPECIF IES 




ALLEM. F . F . 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




E T A I S ­ U N I S 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 




1 0 0 
C c 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
1 
3 4 1 
1 1 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
tC ICS 113 161 436 3 9 1 
56 103 1C7 147 427 3 6 2 
47 79 S6 113 315 316 






0 5 2 2 5 8 
3 1 11 2 
APFAR. PR CCUPLRE, CONNEXION DE CIRCUITS 
1C4 35 7C 58 138 378 
103 28 66 97 134 369 
1C3 28 52 91 130 30? 
G G 14 6 3 66 




0 0 1 1 
0 6 1 1 3 5 
0 1 1 1 
F I L S , CABLES, EIC ISOLES PR L ELECTRICITE 
81 E5 155 114 146 317 
80 84 128 113 143 283 




1 25 1 31 
ISCLA1EURS EN 1CUTES MATIERES 
6 2 8 5 3 7 
8 1 8 5 ? 7 
8 1 8 5 7 7 
1 1 
PIECES ISOLAMES PR MACH. , INSTAL. ELECT. 
0 0 0 I ? 1 
C O O 1 ? 1 
0 0 0 1 ? 1 
IUBES ISGLATELRS EN METAUX CCHMLNS 
6 7 2 5 ? ? 
6 2 2 5 2 1 










ALLEM. R . F . 
CANEMARK 
MALI 
E I A 1 S ­ U M S 
JAFLN 
HCNG­KCNG 




ALLEM. F . F . 
E I A I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ L M S 
JAFCN 
ALSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
A L l t M . R . F . 







QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
PECEFIEUPS RAOIG, RADIO­FHONLS 
10 7 9 72 81 71 
7 5 7 54 66 60 
3 2 2 34 46 35 
1 1 1 11 12 11 
3 1 4 10 8 15 
0 1 
0 ? 
C C 2 1 
2 3 2 13 13 9 
0 1 
APP. ELECTRICUES FOUR TRANSMISSION PAR F I L 
13 6 IC 131 128 219 
13 6 10 130 128 218 
13 6 10 130 125 218 
C 2 
C 1 
MICRCPHCNES, HAL1­PARLEUPS, AMPLI F 1CAIEURS 
3 2 1 4 0 12 5 
3 2 1 32 U 5 
2 2 1 28 5 3 
0 0 0 4 1 2 
0 5 
C 3 
APP. NCA IRANSMISSION, t M I S S I C N , C t l E G T I C N 
5 13 11 92 208 221 
5 11 9 91 192 194 
5 U 7 9 0 1Θ6 176 
0 0 0 1 4 1 








0 0 4 13 
0 1 
C 2 
o e 2 1 
REFRIGERATEURS ELECTRGDLMEST1 CUES 
1 INLLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
5C 35 53 91 72 10? 
33 28 31 57 49 59 
2 ( 9 10 4? 16 20 
C 1 
1 2 1 3 5 3 
6 16 19 12 27 ' 7 
3 3 2 6 5 4 




8 5 4 20 U 10 
1 1 
I93 









ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
CFINE CCNT. 
JAFCN 








ALLEN. P . P . 
I T A L I E 
SLECE 
E T A T S ­ L M S 




El AT S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. P . F . 
E T A T S ­ L M S 








N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
APPAREILS ELEC1RCMENAGERS 
9 10 S 33 35 
9 5 9 32 31 
7 2 4 74 U 
2 6 4 7 18 
0 0 2 
G 0 1 
C t 
o i e 1 3 












CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I C U E S . . . 
14 11 S 39 27 
U 7 8 20 14 
10 ( 7 19 12 
0 
1 2 1 1 2 
3 17 






APPAREILS 0 E L E C I R I C I I E MEDICALE 
1 INCLUS CANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
C C O 3 12 
C C O 3 12 





APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
2 C 2 21 3 
2 0 2 21 3 





255 27C 257 210 232 
255 256 236 210 222 
255 256 235 210 222 
1 
8 17 5 




I l 56 7C 7 67 
1 56 68 1 64 

























ETAT S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
JAFLN 













ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
E T A T S ­ L M S 
I N C E , S I K K I M 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
E I A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
U A L IE 
RCYALME­UM 





ALLEM. R . F . 
SLISSE 
E T A T S ­ L M S 
1 2 9 . 6 C 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 









VALEURS : 1000 $ 








LAMPES, TLBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
10 8 11 31 38 46 
10 8 10 3 0 37 44 
10 6 8 3 0 33 37 
1 C 2 1 
0 2 1 4 
O C 1 1 
C 1 
0 1 
LAMPES, ILBES ELECTRON., CATHOD., TRANSIST 
0 0 1 17 16 47 
0 0 1 9 15 32 





APP. ELECIRICLES C ALLUMAGE, DEMARRAGE 
13 IC 14 64 64 67 
I l S 13 56 56 56 
IC E 1? 49 49 46 
1 l G 6 6 7 
C O 1 2 
• 2 1 1 6 3 6 
0 0 C 1 4 4 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC PCUR VEHICULES 
7 5 8 23 24 29 
6 5 8 22 23 27 
6 4 4 21 2 0 24 
0 0 2 ? 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
Í P F . E L E C I R I C L E S , ELECTRCMCUES DE MESURE 
1 3 3 16 98 65 
1 7 3 15 94 57 
1 2 3 13 89 54 
0 0 3 1 
O C O 1 2 1 
0 1 
0 0 3 8 
MACHINES­CLULS ELEGTROMECANIOUES A MAIN 
2 7 3 9 8 12 





ALLEM. F . F . 








ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
E T A T S ­ L M S 

















ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
IRLANCE 
E T A T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 l 
2 2 3 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
8 8 U 
1 




FOURS E L E C I R I C L E S , APP. ELECT. A SCUDER 
l a U E 36 32 28 
IB 7 7 33 25 27 
17 5 5 30 20 22 
C · 1 
1 2 2 2 5 5 
1 4 1 2 7 1 
APP. ELEC. PR VCIE FERREE, PURT, AEROCRCM. 
I l l 5 5 2 
1 1 1 5 5 2 
1 1 1 5 5 2 
0 1 
APP. ELECT. DE SIGNALISATICN NCA 
1 0 0 2 2 1 
I C O 2 2 1 
1 0 0 2 7 1 
CONDENSATEURS ELECTRICUES 
0 1 4 3 3 28 
C 1 4 3 3 28 
0 1 4 3 3 28 
PIECES CHARBON, GRAPHITE PCUR ELECTRICITE 
0 10 1 1 10 5 
C 10 l 1 10 5 
o s η ι io 3 
0 ? 
PARTIES, PIECES OETACHEES ELECTRICUES NCA 
1 3 1 4 8 2 
1 3 1 4 7 2 
1 1 0 2 5 1 
1 1 C 1 3 1 
MAChINES, APPAREILS ELECTRICUES NDA 
0 2 2 1 IC 6 
2 2 9 6 










7 2 1 . 6 1 
MLNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
t l A l S ­ L M S 








L . t . E . L . 
ALLEM. R . F . 






C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
NIGER IA ,FED 
E T A T S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I I A L I E 




L . E . E . L . 






C. C ' I V C I R E 
TUGU 
NIGERIA,FEC 
E T A T S ­ L M S 
JAFLN 
N . S P E C I F I E S 
1 3 2 . 4 C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1^ 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 





CADRES E I C C M Í 1 N E R S 
4 4 8 3 6 U 
2 4 8 3 6 U 
2 4 8 3 6 U 
VCI ILPES ALICMCBILES P A R I I C U L I ERES 
666 5E5 594 878 1035 950 
350 490 415 572 872 6 6 1 
252 3 ( 6 258 4 0 5 687 492 
1 2 2 4 
74 100 S7 134 153 139 
¿4 22 18 33 30 26 





49 40 67 94 62 110 
1 1 
1 1 
134 9 U 159 11 12 
2 2 
C 2 7 1 4 15 
AU1UMCBILES PCLR IRANSPURT FN COMMUN 
67 33 2 145 64 4 
67 33 2 145 64 4 
8 1? 15 2b 
2 2 5 4 
78 18 130 34 
AUTOMOBILES PCLR IRANSPORT OE MARCHANDISES 
1C32 I 4 1 S SC7 1452 1971 1526 
694 1185 631 950 1610 107? 
579 9 ( 5 456 756 1369 662 
S 6 5 16 10 8 
62 210 126 108 2 2 6 2 0 1 
44 4 2 70 6 ? 
261 175 171 402 199 258 
7 5 
1 1 
29 4 0 
21 35 29 21 53 53 
1 2 
IC 1 
42 45 68 74 6 0 128 
1 1 
2 1 7 4 1 12 
AU1CMCBILES A LSAGES SPECIAUX 
51 47 17 64 58 60 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
EÍFCMEY 
E I A I S ­ L M S 




I I A L I E 




ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
C. C ' I V C I R E 




U . E . E . L . 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
EGYPIE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
E 1 Í 1 S ­ L M S 
CANACA 
JAFCN 
FORMOSE 1 . 
N.SPECIF ÍES 




L . E . E . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
TCFECCSLCV. 
N I G E R I Í . F E C 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
HALTE­VCLTA 
G. C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
15 32 12 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
29 51 
4 30 3 17 50 
U 2 9 12 1 
6 2 
37 9 6 35 4 
CHASSIS PCLR A l l O B U S , CAMICNS, ETC 
l Y CCMPRIS CSI 7 3 2 . 6 0 1 
7 4 1 17 
7 4 1 17 
4 17 
7 1 
CARFCSSERIES C AUTOMOBILES 
7 2 2 7 9 
1 3 2 2 7 
1 2 2 2 4 
0 1 
1 2 









P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES D ALTCHOBILES 
185 156 141 654 643 
141 148 110 481 490 
119 l i e 81 409 377 
1 1 8 3 3 
12 20 16 43 87 
S S 5 25 24 
IC 12 7 27 29 
1 3 
1 1 2 
2 1 
24 30 22 145 117 
C 
C 0 1 
C 1 
2 1 
MCTCS ET VELOS AVEC MCTELR A U X I L I A I R E 
37 37 35 95 90 
37 35 28 93 87 
31 28 26 68 68 
0 4 1 1 10 
5 3 73 7 
G 1 1 
0 
C 0 1 
C 2 5 1 3 
C 
VELLCIPEDES E l S IM ILA IRES SANS MC1EUR 
32 23 3C 73 53 
31 22 29 7 0 51 
31 22 28 70 51 
1 



































U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
t l A T S - L M S 
JAFCN 




I T A L I E 
ALSTRALIE 




P Í Y S ­ P Í S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
MALI 
C. C ' I V C I F E 
NICER IA ,FEC 





I I A L I E 
SENECAL 








E I Í 1 S ­ U M S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
F IECES, P A R U E S , ACCESS 
17 30 17 
17 30 17 





REMCRCLES PCUR CAMPING 






I Y CCMPRIS CSI 7 3 3 . 3 1 
5C7 571 287 
?76 352 273 
214 265 256 
1 
2C 42 13 
42 4C 3 
3 
2 
225 1E( 14 
2 6 
3 24 
55 18 32 
6 8 18 24 










1 0 1 
i c ι 
1 C 1 
1 
VALEURS ; 1000 $ 
1967 1968 1969 





















































































L . E . E . L . 
EGYPIE 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S - L M S 
N.SPECIF IES 





ALLEM. R . F . 
NCFVECE 
SLICE 
1 2 6 . 5 1 
MGNCE 
G. C ' I V C I R E 
7 2 5 . 9 3 
MGNCt 
C t t 
FRANCt 
C. C ' I V C I R E 
£ 1 2 . 1 0 
MCNCE 
N IGERIA ,FEC 





ALLEM. R . F . 





A I L E N . R . F . 
TCFECCSLCV. 
8 1 2 . 4 1 
MLNLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — · 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 4 2 22 27 17 
1 3 2 12 18 14 
1 2 2 12 12 14 




C G C 10 4 2 
0 1 
EAlcALX PCLR NAVIG. MARITIME GU INTERIEURE 
4 4 39 12 14 188 
1 3 39 1 11 187 
1 2 9 1 7 30 
C 4 
30 157 





CAISSGNS, ALIRES ENGINS FLC1IAN1S 




APPAPEUS CFALFFAGE CENIRAL NGN ELECTR. 
1 1 
1 1 
EVIERS, LAVABOS, EAIGNOIRES EN CERAMICUE 
66 39 68 33 78 4? 
66 39 68 33 2B 4 1 
4? 21 18 21 18 13 
1 1 
23 U 39 11 7 22 
5 11 3 6 
A R I . HYGIENE EN F C M t , FER, ACIER 
10 2 4 6 1 3 
5 2 4 4 1 3 
4 2 4 3 1 3 
1 1 
5 2 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S IGNALISATIGN, ETC. 
22 12 24 24 17 29 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-EAS 




FGRMCSE I . 





ALLEM. R . F . 
ZLNE cr ESI 
E I A I S - L M S 
CHINE C C M . 
FCFMCSE I . 









U . E . B . L . 
PAYS-tAS 
CANEMARK 
C . C ' I V C I R E 
HCNG-KCNG 




ALLEM. F . F . 
E T A T S - L M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
E 1 A 1 S - U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — - . 
1967 1968 1969 | 
16 8 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
19 
7 3 3 10 
1 3 1 
1 
8 C 0 8 
3 3 10 3 
0 1 
3 2 8 2 
2 
APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE , 
27 29 51 48 
23 15 2 1 45 
10 8 10 27 
0 
13 7 11 18 
1 2 1 1 
8 7 
3 3 20 2 
2 
LAMPES ELECTRICUES PORTATIVES 
4 3 4 12 
2 2 3 8 
2 2 3 8 
2 1 0 4 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
26 23 21 100 
35 19 18 99 






2 G 3 7 
1 C l 4 




SOMMIERS, ART. L ITERIE EN BOIS 
37 76 42 32 
16 17 27 18 
16 15 27 18 
1 
0 
7 16 9 8 
13 S 4 4 
35 

















































































ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
RCYALME-UM 
ESFAGNE 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA ,FEC 
E I A I S - L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E ■ 
YULGCSLAVIE 
ICFECCSLCV. 
C. C ' I V C I R E 




A L I E M . R . F . 
MARCC 
H A L I E - V C L I A 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
E I A I S - L M S 
JAFCN 
FCNG-KCNG 
N . S P E C I F I E S 




H A L I E - V C L I A 
C . D ' I V C I R E 
E ' 1 . 1 3 
MCNOE 
C t t 
FRANCt 
U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
PCLCGNE 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PARTIES 
181 213 162 151 172 156 
129 161 1C3 115 155 141 
128 158 92 114 149 125 
1 1 1 1 
0 2 9 1 4 14 
C 2 
18 6 11 7 4 3 
8 2 0 
6 2 3 1 
18 36 47 3 8 9 
3 1 1 1 
1 3 1 2 3 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
32 23 18 54 30 43 
22 .19 12 45 26 37 





8 4 4 6 3 3 
2 2 3 2 
VETEMENTS DE DESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 
51 35 39 344 283 287 
2 1 29 24 202 178 150 
21 29 24 202 177 149 
0 0 1 1 
0 1 C 1 7 1 
17 1 
4 1 4 35 14 35 
IC 8 10 103 83 99 
C 1 
C 1 
C l 1 2 
0 ι 
VET. DESSUS PR FEMHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
2 2 1 28 28 21 
2 2 1 25 28 19 
2 2 1 25 28 19 
C 1 
0 1 1 ? 
LINGc OE CCRPS PCLR HCMMES, CCLS, EIC 
5 56 17 33 68 59 
3 53 17 28 59 53 
2 52 17 28 57 53 
0 1 
1 2 
0 2 1 5 
C C O 1 2 2 




















I I A L I E 
L I E E R I A 

























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
LINGE DE CCRPS PCUR FEMMES 
I C O 6 4 2 
1 0 0 6 4 2 
1 0 0 6 4 2 
MCUCHOIRS ET FCCHETTES 
C C C 2 3 3 
O C O 2 3 3 
O C O 2 3 3 
CHALES, ECHARPES, FOULARCS, ET S IM ILA IRES 
25 6 22 41 23 43 
2 2 0 7 16 4 




7 4 U 10 4 U 
15 7 5 ?? 3 3 
0 6 1 74 
C C R S t l S , GAINES, ERETtLLES ET S IM ILA IRES 
C C C 4 5 4 
0 0 0 3 4 4 
0 0 C 3 4 4 
0 1 
GANTS, BAS, CHALSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
U 0 C ? 1 1 
0 0 0 2 1 1 
G 0 0 2 1 1 
AUTRES ACCESS. CCNFECTICNNES DU VETEMENT 
C l 4 8 
0 1 4 8 
0 1 4 8 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
C C I 4 2 6 
0 0 1 4 2 6 
0 0 1 4 2 6 
EAS, CHAUSSE1IES DE BCNNEIERIE NCN E L A S I . 
4 C 1 13 5 6 
4 0 1 13 5 6 













C. C ' I V C I R E 
HLNG­KCNG 






C . D ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




E I A I S ­ L M S 




















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 1969 
SOUS­VETMENTS ECNNETERIE NON ELAST. 
U 6 4 52 3? 23 
4 3 3 28 23 21 
4 3 3 28 23 21 
C 1 
3 7 
1 0 3 1 
0 1 
2 1 C 17 4 1 
1 1 2 3 
VE1EHENTS DESSLS EN BONNETERIE NON ELAST. 
8 5 8 51 34 41 
4 3 2 39 23 28 
4 3 2 39 23 28 
2 1 0 6 4 1 
C C C 1 2 ? 
1 G C 5 5 9 
5 2 
E ICFFES, A R I . ECNNEIERIE E L Ì S I . GU CACUT. 
0 C 5 2 1 3 
C C O 2 1 1 
0 0 C 7 1 1 
5 2 
CHAPEAUX FAERICLES AVEC CLCCHE EN FEUTRE 
0 0 C 1 3 1 
O C O 1 3 1 
0 0 C 1 3 1 
CHAPEAUX BCNNEIERIE OU CCNFECT1CNNES 
1 1 8 16 
1 1 7 16 
1 1 7 16 




ALIRES CHAPEAUX E l COIFFURES GARNIS CU NCN 
1 0 6 5 
1 C 6 4 
1 C 6 4 
VE1EMEN1S E l A C C E S . , GAM 3 EN CACUTCHCUC 
0 C 2 1 
0 C l 1 









ALLEM. P . P . 
C. C ' I V L I R E 
CAFCMEY 
HLNG­KCNG 


















£ 6 1 . 3 3 
MCNCE 
CEE 
Í L L L M . R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
N.SPEC IF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CHAUSSURES EN CACUTCHOUG 
41 23 13 
17 S 2 




16 2 IC 
CHAUSSURES A SEMELLES 
220 150 110 
33 41 19 




165 27 35 
19 48 56 
21 




L L N t U E S , LOPGNCNS ET 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
Θ5 65 20 
50 31 9 




l o * 2 10 
C U I R , CAUUI , P L A S I . 
474 347 ?85 
117 104 74 




26? 95 71 
37 173 139 
16 




S IM ILA IRES 
24 U 6 
24 11 6 
24 10 6 




MICRCSCCPES C F U C U E S , 
C O C 









APP. PR H I C R C P H C T C G . 
3 2 6 






APPAREILS CU INS1PUMEMS GPT1CUES NDA 
0 1 1 





? 1 3 










t ( 1 . 4 0 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. F . F . 




F A L I E ­ H L I A 
E 1 AlS­LN IS 
JAFLN 
N . S P E C I F I E S 
E( 1 . 6 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
E T A I S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L M S 









E IA1 S ­ L M S 
N.SPECIF IES 
f ( 1 . 7 2 
MGNCE 
CtE 
F K Î N G E 
1 6 1 . 6 1 
MCNCE 
CI E 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
APPAREILS PHC1GGRAPHI0UES, FLASHES 
C C I 1 6 8 
C C I 1 5 7 
0 1 4 6 
C C 2 2 
A P P A R l U S CINE DE MOINS CE 16 HM 
1 Y CCMPRIS CSI 8 6 1 . 5 1 1 
1 1 1 63 24 26 
0 0 0 40 6 3 
C C C 40 6 3 
0 70 
C C I 1 16 10 
0 0 0 1 3 3 
0 9 
APP. PRCJtCUCN F I X E , D AGPAND., REDUCTION 




Í U 1 . APPAREILS, ET HATERIELS PHCTCCINE 
1 1 2 7 10 17 
0 1 2 5 10 17 
C C I 3 ? U 
C 1 
0 1 0 2 4 3 
O C 3 2 
G 2 
A U I . INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 
1 Y CCMPRIS CSI 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
4 S 10 54 86 58 
3 6 4 3 3 66 41 
2 3 4 30 50 39 
1 3 0 4 16 2 
C 1 
1 1 2 1 3 3 
0 4 
C 2 
0 C ? 19 6 7 
1 2 5 6 
APP. MECANCIHFRAPIE, MASSAGE E l S IMILAIRES 
C C 1 ? 
C O 1 2 
C O 1 ? 
CCMF1EURS CE GAZ E l DE LICUIDES 
( Y COMPRIS CSI 7 2 5 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
5 3 4 33 20 25 







ALLEM. F . F . 




U . E . E . L . 
A I L E M . R . F . 
RCYALME­UM 
E T A T S ­ L M S 
1 ( 1 . 5 1 
MLNCE 
C i l 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SLISSE 
HALTE­VCLTA 
E T A T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 









A l l t M . R . F . 
SUECE 
SLISSE 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
E I A I S ­ L M S 




t l A I S ­ L M S 
t ( I . S 6 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
5 3 4 
C 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 8 18 ?5 
1 
5 
AUTRES CCMPTELRS NON ELECTRICUES 
G C 0 3 3 5 
C C 0 3 2 . 4 
0 C C 3 2 ? 
C 1 
C 1 
C C 1 1 
C 1 
APP. GE0LES1E, TCPCGRAPHIE ET S IMILAIRES 
1 7 9 10 75 64 
1 7 2 b 66 27 
1 5 2 6 55 25 
2 8 
O C O 1 1 2 
C C 2 ? 
G C C 1 5 20 
C 13 
C 7 1 4 
C 1 
BALANCES SENSIELES, DE 5CC E l MCINS 
C C 1 1 
O C 1 1 
O C 1 1 
C 1 
I N S I R L M E M S OE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
5 4 7 14 13 38 
5 4 7 13 11 ?7 
5 4 6 12 11 26 
0 1 1 11 
0 1 
C 1 
I N S I R L M E M S , AFPAREILS DE DtMCNSTR AT ION 
0 1 1 l 5 15 
O l i 1 5 14 









C E N S I H E I R t , AERCH. , THERHLM., BARCH. , S I M . 







ALLEM. F . F . 
E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 





N . S P E C I F I E S 




ETAT S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 














ALLEM. R . F . 




L . E . B . L . 
E I A I S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J, 
1 1 G 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 5 4 
1 1 0 6 4 3 
0 1 
C 1 
MANOMETRES, TFEFMCSIATS, CEHITMETPES, S I M . 
1 1 3 14 10 44 
1 1 3 12 8 34 
1 1 1 10 5 19 
0 1 






I N S 1 R . , APP. ANALYSES PHYSICUES, CHÎMICUES 
1 C u n 
C O 4 10 
O C 4 10 
0 7 
C 1 
P IECES, ACCESS. NOA PCUR INS1R. DE MESURE 
1 1 2 i o a u 
1 1 1 9 7 10 
1 1 1 9 7 10 c ι 
0 1 
F R L D L I I S CHIMICLES POLR USAGES PHCTQ 
7 3 5 9 5 13 
7 3 5 8 5 13 
7 2 5 8 5 12 
PLACEES SENSIBLES NON IMPRESSILNNEES 
L 0 4 2 2 21 
C C 4 2 2 21 
D 3 2 19 
C O 7 2 
P E L L I C , F U H S SENSIBLES NCN IHPRESSICNNES 
1 2 2 10 71 11 
1 2 2 10 16 U 
1 2 ? 9 16 11 
C 1 
0 5 
PAPIERS SENSIBLES NCN DEVELOPPES 
3 2 6 15 14 24 
3 3 6 15 14 74 
3 2 5 14 11 22 
1 1 
I98 




ALLEM. R . F . 
IT iL I E 




ALLEM. F . F . 




E I A I S - L M S 



















A I L E M . F . F . 








A L L t M . R . F . 
L R S S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
0 1 G 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I 3 l 
0 1 
P A C , P E L L I C , FILMS IHPRLSS. NCN OEVEL. 
C l ? 10 
C l 2 9 
C O 2 7 
1 3 









A L I . FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELUPPES 
17 32 3C 133 193 30 
17 30 29 132 191 30 
17 30 29 132 191 30 
C 1 
C 1 
MUMRES-PGCHE, MCMRES-BRACtLElS ET S I M I L . 
C C I 1 3 6 
0 C 1 1 1 6 
0 0 1 1 1 6 
C 2 
F tNuLLETTLS, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
C C O 1 2 3 
0 0 C 1 2 3 
C C l 2 
C C 1 1 
M U M R t S DE TABLEAUX DE ÖCRD ET S IM ILA IRES 
O C 1 1 
C C 1 1 
C C 1 1 
FURLCGES, PENDILES ET S I M U A I R t S 
1 C 0 12 2 2 
I C O 1? ? ? 







£ ( 4 . 2 3 
HCNCE 
C t t 
FRÍNCE 








L . E . E . L . 
PAYS-EAS 
A L L t M . R . F . 












ALLEM. R . F . 
E I A I S - L M S 





ALLEM. R . F . 
E I A I S - L M S 
N . S P E C I F I E S 
£ 5 1 . 4 1 
MGNCE 
IRLONCE 
6 9 1 . 4 2 
MCNLE 
C t t 
FRANGE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I j 
CUMP1E-TEMPS. . . A MCUV. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
HCRLOGERIE, MCTEUR 
0 0 0 5 2 1 
0 0 t 5 2 1 
0 0 C 4 ? 1 
INTERRLFTELRS HORAIRES, ETC 
C O 2 1 
C 2 
0 ? 
FHCNCGRAFHES, MACHINES A CICTtF ET S I M I L . 
4 5 5 3b 73 44 
4 5 4 37 64 38 
2 4 1 74 4B 15 
C 1 
0 0 1 1 5 9 




C C 3 1 
0 0 1 1 
0 1 
C C 4 1 
F A R I U S , ACCESS. FHCNCGR t PHES, EIC 
I C C 3 5 6 
1 0 C 2 5 6 
0 C C 1 3 3 
O C 1 2 
0 0 1 1 
0 1 
SUPPCRIS OE SEN PR ENREG1S. LU ENREGISTRES 
2 3 3 16 29 50 
7 3 2 16 29 23 
2 3 2 15 27 20 
C 1 
C O 1 1 
G 1 
1 27 
PIANCS, CLAVECINS, HARPES 
C 1 
C l 
ALIRES INSTRUMENTS DE MLSIUUE A CORDES 
1 0 2 1 






















L . t . E . L . 
Í U E M . R . F . 
SLISSE 
ESFACNE 
I L M S I E 
L I A I S - L N IS 
CANACA 








U . t . E . L . 
MARCC 
C. C ' I V C I R E 
CHINt C C M . 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
ACCCRCECN, CCNCERIINA, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




ALIRES I N S U U M F M S DE MLSIOUL A V E M 
0 0 2 
0 0 ? 








L IVRES, BRCCHLFES, IMPRIMES S I M I L . 
6 7 2 5 56 15 3 54 
64 ?4 6 1 164 9? 
54 23 53 181 62 
U 1 3 8 














CUVRAGES CARILCRAPHIOUtS, GLUHtS IMPRIMES 
3 15 3 16 14 
3 14 3 lb 13 
3 14 1 16 13 
JCLRNAUX El FERIGClyUtS IMPRIMES 
27 t 3 35 49 70 
24 76 29 4? 55 
22 15 28 32 41 
2 2 0 11 15 
C 
4 6 5 6 10 
C 1 
CAPÍES FCSIALES, CARI tS 1NNI VER S A I RE, 
C 1 C 3 4 
C I O Ί 4 
C I C ? 4 
E l I C L E l l E S tN PAPIER GU CARHN 
1 2 ? ? 7 
1 7 2 2 6 






















ALLtM. R . F . 
RLYALME-LM 
M G t R I A . F t C 
£ 5 2 . 5 ? 
MCME 
C t t 
FRANCE 
L . E . t . L . 
CANACA 




L . t . E . L . 
I U M S 1 E 





A l l t M . F . F . 
C. L ' I V C I R E 




U . t . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U A L IE 
S U I S S E 
SENEGAL 
G. C ' 1 VC IRE 
E I A I S - L M S 




A I L E N . F . F . 
1 I A L U 
SL ISSE 
C. C ' I V C I R E 
6 I A 1 S - L M S 




6 S 4 . 2 1 
MGNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 $ 




FLANS C ARCHI IEC1ES, OESSINS INDUSTRIELS 
I C O 1 3 2 
C O C 1 3 1 
C 0 1 1 
0 2 
G 1 
HMBRES­PUSTE, F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
1 5 4 22 
1 7 4 6 
1 7 1 3 
l C 3 ? 
0 1 
1 15 
CALCNCRIERS EN FAPIER OU CAPTCN 
5 5 5 9 14 12 
4 5 5 9 13 U 
4 5 6 9 U 10 
C I 
C C 1 1 
ALIRES IMPRIMES GB1ENLS PAR 1CLS PROCEDES 
28 25 18 89 116 48 
25 22 16 85 110 42 
23 15 14 69 10? 35 
2 1 1 16 6 6 




C C C 1 1 1 
2 ? 
CLVR. , ARIICLES EN MA1IEFES PLASTKUES NCA 
25 15 77 63 139 134 
23 61 70 57 120 119 
2? 58 66 56 107 U l 
? 3 10 5 
1 1 3 ? 
0 1 
' 4 1 4 6 ? 
2 9 4 ? 12 U 




VCI ILRES POLR L AMUSEMENT CES ENFANTS 







ALLEM. R . F . 
1 T Í L I E 




I I A L I E 




ALLEM. P . P . 
I T A L I E 




E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 




N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
A L I R I C t E 








£ 5 4 . 4 2 
HLNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
1 3 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
2 
1 1 1 2 
0 
o i e ι 
PCUPcES CE TOUS GENRES 
1 0 1 5 
I C I 5 
1 0 1 5 
C 
AUTRES J O L t T S , MODELES REOUI IS 
7 4 7 23 
7 4 6 22 
5 4 6 16 
7 0 C 6 
C 
ARTICLES PCLR JEUX OE SOCIETE 
1 3 21 1 
C i l 1 
0 1 1 1 
0 7 
2 13 
ARI ICLES PCUR CI VERT ISSEMENTS 
C C 2 1 
C O I 1 
C O I 1 
1 
ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
2 C 0 U 
2 C 0 11 
2 0 0 1 1 
C 0 
C C 




FAMtCCNS, E P U I S E I l c S , A R U C L t S 
C C C ? 
0 0 0 2 































































A R I . , ENGINS FCLR JEUX PLEIN A I R , SPCPT 
3 1 4 16 







ORIGINE 4 4 
FRANCE 
U . E . E . L . 
I T A L I E 








ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
I T Í L I E 
ICFECCSLCV. 
JAFCN 




E T A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
CHINE C C M . 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 
ROYALME­LM 
LANtMAPK 
QUANTITÉS : Tonnes ou — . 
1967 1968 1969 ^ 
3 1 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
15 6 16 
0 1 
0 1 




CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
3 3 2 6 9 8 
3 3 2 6 9 8 
2 2 2 6 8 6 
0 1 1 2 
MECANISMES PR F E U I L L E I S M C B U E S , AGRAFES.. 
2 2 2 4 4 4 
2 2 2 4 4 4 
? 2 2 4 4 4 
PGR1E­PLLMES, SIYLGGPAPHES, PCR1E­MINE S . . . 
2 6 6 U 24 25 
2 6 5 U 21 2? 
2 5 5 10 18 22 
O C O 1 2 1 
C 2 
C 1 
O C 2 ? 
PLLMES A ECRIRE, P C I N I E S PCUR PLUMES 
I C O 5 3 4 
1 0 0 3 3 4 
I C C 3 3 4 
0 2 
CRAYONS, MINES, PAS1ELS, FLSAINS , CPAIES 
22 IC 26 16 13 21 
22 10 25 16 12 21 
22 9 24 16 9 17 
1 1 3 3 
0 1 
C 1 
ENCRES ALIRES CLE û IMPRIMERIE 
( INCLLS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 6 6 4 10 U 
1 4 6 4 7 9 
1 3 6 4 5 9 
1 ? 
G 1 
I C 2 1 
1 l 
200 
















ALLEM. F . F . 




6 5 6 . 0 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 








CHINE C C M . 








QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
ARDOISES, TABLEAUX POUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ECRITURE, DESSIN 
7 2 4 7 4 4 
7 2 4 7 4 4 
7 2 4 7 4 4 
CACHETS NUMEROTEURS, CCHFCSTEURS, ETC 
C C O 1 1 1 
u c e i i i 
c C l 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPLNS ENCREURS 
C i l 3 6 10 
O i l 3 5 10 
C i l 3 4 8 
C C 2 2 
TABLEAUX, P t I M L R E S , ETC, FAITS A LA MAIN 
C C 1 1 
O C 1 1 
C O 1 1 













B I J C U U R I C EN MET. P P E C U L X , PL ÍOUE, DOUE. 
C O 8 1 
C O 8 1 
O C 8 1 
LRFEvRERIE EN M E I . PRECIEUX, PL ÍUUE, COUB. 
C 27 C 2 2 2 
0 27 0 2 2 2 













ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 




6 S S . 2 3 
MLNCE 







ALLEM. R . F . 
ZCNE CM ESI 
65 5 . 2 7 
MLNCt 
C t t 
FRANCE 
A l l C N . R . F . 
ZCNE CM EST 








L . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




E U C L 1 E R I E CE F A M A I S I E 
1 1 2 
1 1 1 










LALAIS ET C A L A Y E I I t S EN 
i e 9 
3 8 9 




4 17 7 
3 6 7 










4 10 U 
3 10 U 
1 10 U 
t 
A R I . DE E R C S S E R U , RUULEÍLX A PEINDRE, EIC 
7 ( 6 
6 6 6 
6 ( 6 
1 
1 
1AM1S 61 CRIBLES A MAIN 
2 2 2 
1 2 2 
G 0 
1 2 2 
1 
14 1Ö 13 
Π 17 13 
1? 17 13 
1 
1 
EN ILUTES MATIEFES 
7 3 4 
2 3 3 
1 1 
? 2 ? 
1 
E C L G I t S , CHANCELLES, CIERGES E l S IM ILA IRES 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
ALLLMEUES 





1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 












6 5 5 . 3 5 
MCNCt 
C t l 






C C ' I V C H t 
6 S S . 5 2 
MCNCE 
C t t 
FF ANCE 








6 S S . 5 7 
MCNCE 
E IA1 S ­ L M S 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
76 I C I 61 
VALEURS : 1ÇO0 5j 
1967 1968 1969 
78 1UU 57 
BRICLE1S El A l lLMEUf iS , SALF P I t R R t , MECHE 
C C O 1 1 2 
O C O 1 1 2 
C C C 1 1 ? 
P I P c S , FLME­CIGARtS E l FLME­CIGARETTES 
0 1 
C 1 
PARAFLLIES, PAFASULS ET CMBRELLES 
C l 1 1 
C l 1 1 
C l 1 1 
CANNES, FCLE1S, CRAVALHES ET S IM ILA IRES 
1 2 
1 ? 
BCUICNS­PRESSICN, 3CU1DNS Ct M A N C H E ! 1 t S . . . 
I C O 4 1 3 
I C O 4 1 3 
I C O 4 1 3 
FEPME1URES t Gl I SS 11 Rl E I P A H U S 
O C 3 1 
C C 3 1 
0 0 ? 1 
FEIGNES, EARREllES E I S IMILAIRES 
1 1 2 1 1 4 
1 1 2 1 1 4 
1 1 2 1 1 4 
MANNECUINS, ALlLMATtS POLR ETALAGES 
C I 
C 1 
APP. URlHGPECIGLtS POUR PRLIHESE, FPALTURE 
1 Y CCMFRIS CST 8 9 9 . 6 1 I 
C C I I 
C O 1 1 
o c i i 
FLELRS, FEUILLAGES, FRUITS A F I I F I C I E L S 
( Y COMPRIS CSI 8 9 9 . 9 2 / 94 / 55 / 96 EN 
1962 El 190? 1 
ι I 
201 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 










C t l 
FRANCt 
I I A l I I 
RCYALMt­UM 
CHINE G E N I . 








U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
HALIE ­VCL IA 
SENEGAL 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. Ρ . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou , 










FERRLCLES, PCS1ICHES, MECHES ET S I H I L A I R E S 








3 1 3 
3 C 2 
2 0 1 
0 
1 1 0 
1 
FARACHLTES 
C 5 1 
C 5 1 








CCLIS PCS1ÍUX NCN CLASSES AILLEURS 
3 342 9 
2 326 t 












2752 1£S3 1542 
1189 654 12C1 
1CS2 270 527 
21 ( 6 1 
34 2 13 
23 24 278 
S 292 33 










































































ORIGINE 4 4 
MAFOC 
ALGERIE 
I U M S 1 E 
L IEYE 
EGYPIE 
HALIE ­VCL IA 
SENEGAL 













I R Í N 
I N C E , S I K K I M 
CHINE C L M . 
JAFCN 
FCFMCSE I . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
5 2 1 . 0 2 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . l . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 























































































8 1 7 1 
2 7 
1 4 

































































































































































ChlNE C C N I . 
FCRMCSE T . 
N.CALECLNIE 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 l 









FAR1IES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
I INCLUS DANS CST 894.33 EN 1967 ET 1963 I 
REVCLVEPS El PISTOLETS 
PROJECTILES, M L M T 1 C N S PP ARMES DE GUERRE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes ou ι 













































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
ALLEM. R . F . 
121 









8 ( 2 










I C I A L 























( 2 1 
(¿S 
( 3 2 
( 4 1 
( 4 2 
( 6 1 
( 5 2 
( 6 3 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
6 ( 1 
( ( 2 
( 1 3 
676 
679 
( S 3 
654 
( 6 5 


























































































































































































































































































7 3 2 
733 
































( 2 S 
6 4 1 
( 4 2 
6 5 1 
( £ 2 
( £ 6 
( ( 3 
6 6 4 
6 ( 5 
( 1 2 




( 6 ? 
( £ 4 
6 5 1 
£54 
65 5 











































































































































































































































































5 2 1 













5 6 1 






I C I A L 
SUEDE 
4 3 1 
( 4 1 
642 































































































































































































5 3 1 







6 4 1 




























( 6 8 








6 ( 1 
£ ( 3 
E£4 




I C I A L 









































































































































































£ £ 1 
£21 
( £ 2 







5 2 1 
I C I A L 
ESPAGNE 
C22 





4 2 1 
£ 33 
( 2 S 
( £ 2 
( £ 4 
( £ 6 
621 
£41 
( £ 1 
£62 
ES7 
9 2 1 
I C I A L 
MALIE 
222 
I C I A L 
YCLGCSLAVIE 
C61 
( 2 5 
( 5 2 
£65 
E2 1 
I C I A L 
1UFCUIE 
U l 
( £ 1 






















































































































































t ( 4 
I C I A L 
ZCNE CM ESI 
£5? 
( 6 6 






I C I A L 
FCLCGNE 
C ( l 
( £ 2 
( 5 3 
( 5 ( 
665 








( 5 2 
( 5 4 
656 










I C I A L 
HCNGRIE 
C55 
C t l 
( 5 2 
E41 
I C I A L 
ROUMANIE 
£52 
9 2 1 
I C I A L 























































































































































































£ ( l 
£56 
653 
( 5 5 
( 6 3 
£57 
( 6 8 
£41 
E51 




















5 < l 
625 
( 5 2 
( 5 6 














































































































































































9 3 1 
I C I A L 





4 2 1 
6S2 
S31 
I C I A L 
LIBYE 
332 
( 6 5 
S21 





( 2 5 
6 6 2 
676 
( 7 8 
655 
71S 
7 3 2 
734 
E £ l 
531 




I C I A L 
MALI 
C ( 2 
112 
( 5 2 







































































2 9 2 1 
26 

























































































1 Groupes CST 
F A L I E ­ V C L I A 
221 
2 ( 3 
2 3 2 
5 13 
£14 
6 1 1 
6 ( 5 











6 4 1 
E ( l 
5 1 1 
6 3 1 






















( 2 1 
( 4 2 
6 5 2 
( 5 3 
( £ 5 
6 5 6 
657 






















































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
S E N E G A L 
£ 5 1 
£ ( 1 
8 S 2 
8 5 7 
S U 
S 3 1 
1 C T A L 
S I E R R A L E C 
S 3 1 
I C I A L 
L I E E R I A 
3 3 2 
£ 4 1 
9 3 1 
I C I A L 
C C ' I V C I R E 
C 1 3 
C 2 2 
0 2 3 
C 2 4 
C ¿ 5 
0 2 1 
C 3 2 
C 4 8 
C £ l 
C £ 3 
C 5 4 
C T I 
C 9 S 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 4 3 
2 8 2 
2 9 2 
2 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
£ 1 2 
£ 1 3 
£ 3 3 
£ 4 1 
£ £ 3 
5 5 4 
5 ( 1 
5 9 S 
£ 1 2 
( 2 1 
( 2 5 
( 3 1 
( 3 2 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
( £ 3 
( £ 4 
( £ 5 
( £ 6 
( 6 1 
( ( 2 
( 1 2 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1 9 6 7 
1 ( 6 
1 
1 C 9 
















1 8 1 
2 8 7 
9 6 3 








5 4 6 
2 5 
2 6 
1 5 4 
2 7 
1 









£ 6 3 3 
0 
C 
2 3 7 












1 5 6 
1 6 7 
2 
5 5 5 










2 1 2 
7 7 
4 


























1 3 6 
3 5 6 













2 4 3 
4 9 
3 








V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 9 6 7 
2 6 ? 
1 
3 9 
















4 3 5 
3 5 









































? 7 4 
7 4 
2 







































3 2 4 
4 7 
















2 3 4 






O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
C . D ' I V O I R E 
6 7 3 
6 1 4 
6 7 7 
£ 7 6 
6 1 5 
( 6 4 
( S I 
6 5 2 
6 5 3 
( 5 4 
6 5 5 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1 1 6 
U S 
7 2 2 
7 2 3 
1 2 5 
7 3 2 
7 2 2 
1 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
£ 3 1 
E 4 1 
8 5 1 
8 6 2 
8 5 3 
£ 6 7 
£ 9 9 
5 1 1 
6 3 1 
I C I A L 
GHANA 
C 4 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 9 2 
6 3 1 
6 2 2 
( 4 1 
£ 6 2 
6 5 6 
( Í 2 
6 7 3 
6 6 4 
6 6 7 
7 ? 2 
£ 2 1 
t £ l 
S 3 1 
I C I A L 
I C G C 
2 4 3 
2 6 7 
6 5 2 
6 S 2 
7 » 4 
7 3 2 
9 2 1 
I C I A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1 9 6 7 
5 
1 4 





















1 1 6 
4 C C 1 
3 
7 3 7 







1 8 1 3 
2 9 
2 2 
























1 0 2 
6 
1 1 2 
3 1 4 2 
7 
1 4 
5 5 9 














































1 2 9 
2 t 6 5 
1 3 3 













V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 9 6 7 
1 
4 











1 7 1 
3 0 3 
7 
3 







2 7 2 0 
1 
6 2 







3 5 ? 
1 0 1 
1 0 ? 















1 3 8 





1 5 5 
1 2 
6 
1 0 0 
1 5 
9 0 
2 5 6 8 
1 
1 
1 0 1 











3 3 1 
1 




1 1 5 











1 1 5 





2 1 7 3 
5B 






2 3 7 
1 
2 
1 0 3 
7 
1 1 3 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
C A P C M t v 
e u 
C 4 8 
C £ 4 
C 5 5 
C 7 1 
C 6 1 
U 1 
1 1 2 
2 6 2 
2 2 2 
4 2 2 
£ 1 2 
£ 1 3 
£ £ 4 
5 ( 1 
( 4 1 
( £ 6 
( 2 3 
6 7 7 
6 7 B 
( 5 2 
7 1 8 
7 2 4 
1 2 5 
7 3 2 
£ 5 1 
S U 
S 2 1 
I C I A L 
N I G E R I A , F E C 
C 2 3 
C ( l 
C E I 
2 1 1 
2A 2 
2 4 3 
2 S 2 
3 2 2 
2 4 1 
4 2 1 
5 1 2 
£ 1 3 
5 ' 1 
5 5 1 
5 5 3 
6 1 1 
( 1 2 
( 4 1 
6 £ 2 
( £ 6 
( 6 2 
6 6 5 
6 1 3 
6 E 4 
6 S 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 5 7 
6 6 8 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
£ 2 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 








9 2 0 £ 3 8 
4 
1 1 5 0 2 2 2 
I G ? I C 
2 4 7 














5 4 8 
2 t E l S 6 2 
1 7 2 5 
1 8 8 
1 5 7 ( 1 
1 7 6 3 1 4 3 9 









3 C 7 1 6 
? 4 
8 5 













7 3 5 
5 8 







1 1 E 5 
3 
1 C 0 1 
3 
5 
1 2 2 ? 




7 S 3 
1 1 
1 8 
1 6 U 
1 5 






































































4 0 8 











1 9 6 9 
3 
9 














3 3 1 


















IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 








C t l 
C71 
C14 
( £ 5 

















CCNGC E K A . 
C( 1 
I C I A L 
CCNGC P . C . 
C i l 
IC IAL 
FhANCA 
6 2 1 







































































































































1 Groupes CST 
KENIA 




5 3 1 






I C I A L 
F t P . A F F . S U C 
S21 























6 2 1 
Í 2 S 
( 3 2 
( 4 2 
( £ 2 
( £ 3 
( 5 5 
( £ 6 
( ( 1 
( Í 2 
( ( 3 
( ( 4 
665 
( 1 3 
614 
677 
6 7 Í 











2 9 5 8 
10 
1 

































































































































































































1 Groupes CST 
E T A T S ­ L M S 
679 
( £ 2 
6 6 5 
6 5 1 
( S 3 
( 5 4 
655 
































I C I A L 
CANACA 
332 
( £ 2 
( £ 3 
656 









I C I A L 
INCES C L C 
841 
5 3 1 
I C I A L 
1RIN.TCEAG0 
3 3 2 





































































































































































































































































Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
I C I A L 
CUFACAC 
3 3 2 
5 2 1 
I C I A L 
ARUBA 
332 





I C I A L 
ERESIL 
C 6 I 
I C I A L 
C H I L I 
C51 
32? 
I C I A L 
CFYPRE 
715 
I C I A L 
LIEAN 
719 
5 2 1 




I C I A L 
IFAN 
3 2 2 
5 2 1 
1CTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 
44E4 




































2503 U 2 9 Í 
0 321 






















































( 4 2 
6 2 1 
I C I A L 
JCRLAN1E 
S31 
I C I A L 
ARAe.SELLO. 
222 










I N D E , S I K K I M 
C24 
232 
( 5 2 




I C I A L 






3 4 1 
556 
( 1 2 
( £ 1 
( £ 2 
( £ 3 
( £ 6 
66,4 





































































































































1 Groupes CST 
CHINE C C M . 
















( 5 2 
IC IAL 
CCREE SLC 
( £ 2 
I C I A L 
JAFCN 








( 1 2 
62 1 
(2 1 
£ 6 1 
( 5 2 
( £ 3 
( £ 4 
( 5 5 

















I C I A L 








































































1 C S 9 
117 























F 5 I 
1 



































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
FCFMCSE 1 . 
C42 
C74 
( 5 ¿ 





9 2 1 





( £ 5 
66 5 











AL SI F Al 1 E 
C53 
( S I 
124 
733 
I t IAL 
C E F . L i A 
C22 
112 
( 5 2 











C 5 I 
C52 































































































































S Groupes CST 

























( 4 2 
( £ 1 
( 5 ¿ 
( 5 3 
( 5 6 
( ( 1 
í ( 5 
671 
( 7 8 
( £ 2 
( £ 4 
( S I 
6S2 
( S 3 
























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 












418 3313 2C27 
4 67 7 
50 























2 71 12 
0 
5 12 













1 1 22 
0 
675 3916 2 1 4 1 
1 l 
VALEURS : 1000 S 












33 119 89 






























1 66 4 0 
2 
8 18 













2 1 31 
4 
143 337 5 3 9 
ORIGINE 
Groupes CST 













L I E 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLcM. R . F . 
I U L IE 
RCYALME­u.Nl 
I S l A N t t 
S L E D E 
S L U S E 
A L 1 R I C F E 
E S P A G N E 
Z L N E CM E S I 
MARCC 
A L G E R U 
1 L M S U 
L U Y E 
E G Y P l t 
MALR H A N U 
M A L I 
F A L I E ­ Y L L 1 A 
S t N E G A L 
S I E F F A L E C 
L U E R IA 
C . L ' I V C I R E 
G F A N A 
U C L 
C A t L M E Y 
N I G E R I A , F E L 
C A M E R L L N RF 
1 C F A L 
RC A 
G A f G N 
G U I N E E I S P . 
L L N G G R . C . 
F R A N C A 
M A I A C A S I A R 
P E I M C N 
Z A M t I E 
E I A I S ­ L M S 
C A N A E A 
C U F A C A C 
A R L t A 
V t N t Z L t L A 
L 1 t AN 
I S F A E L 
C H I M C L M . 
JAFLN 






S L t D l 
ALGERIE 
LIEYE 
MALR Ι Τ Α Μ Ε 
MAI 1 
F A L I E ­ V C L I A 
L I E t R I A 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 { 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
COMMERCE IC IAL FAR PAYS 
3315EC 
29L435 






















































( £ 7 
7C46 






































































































































































































































































U . E . B . L . 
PAYS­tAS 





S L U S E 
ESFAGNE 
ZCNE CM EST 
LIEYE 
tGYPTE 
F A L I E ­ V C L I A 
CAFCMEY 
NIGER1A.FCL 
E I A I S ­ L M S 
LIEAN 
JAFLN 








G. C ' I V C I R E 
NIGERIA,FEC 















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
25270 28C81 2C137 
6 
5 






2924S4 1 6 7 ( 2 4 1251S5 
2 8 7 9 9 2 164761 131S05 














10 72 56 
1178 1661 147 
( 1 81 152 
15 34 6 
21C6 £C9 2299 
7 
FRCCUIIS ENERGEUOUES 












CORPS GRAS GRAISSES ET 




5 1 ( 5 3792 2633 
FRCDUITS CHIMICLES 





VALEURS : 1000 J 
1967 
































































































F A L I E ­ V C L I A 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 









HAL IE ­VCL IA 
StNEGAL 




N I C t R I A . F E C 
ICFAC 
RCA 







ALLEM. F . F . 



















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 








F A L I E ­ V C L I A 
StNEGAL 
SIERRA LEO. 
C. C ' I V C I R E 
TCGO 
QUANTITÉS: Tonnes ou — — ι 





ARI ICLES MANUFACIURES 
823 1244 1C64 
4 22 31 




C 0 4 
312 432 281 
10 0 
2£C 5C7 352 
0 
1 







MACHINES ET MATEFI tL Dt 
159 206 223 
17 3 15 






S 2 5 
2£ t £ 46 
36 4 3 
45 51 80 
0 1 0 






C1VERS N . D . A . 
B5 238 657 
39 173 56 
27 166 5C 
1 2 
0 







1 0 3 
1 1 5 
2 1 4 
0 
1 22 29 
3 2 4 
1 l 


















































































































6 7 3 
































N . S P E C I F I E S 






























QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 J 1967 1968 1969 Sections CST lESTINATION 1 r QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 ¿ 
2I5 






M A L R I I A M E 
H A l I l ­ V C L I A 
L IEERIA 




N IGERIA ,FEC 










N I C t R I A , F E C 
C U . 1 0 
MGNCE 
A I G t R I E 
L IEYE 







A I G t R I E 
N IGERIA ,FEC 
C31 .2C 
MLNCE 
F A L I E ­ V C l 1 A 
CAFLMtY 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
ECVINS 
17734 19365 1S280 
23 
48 
£8 72 71 
10 
41 443 
216S I 8 S 2 2S29 
( 1 7 534 
1390 ¿83C 18C1 
14143 13911 13418 
CVINS E l CAPRINS 
1220 755 H e i 
59 41 S I 
7 34 53 
6 1 6 2 
1 
13Í 36 165 
168 121 221 
36 32 28 
8 J £S 140 
( 4 0 2E7 377 
VIANDE DE B C V I M 
I Y CCMFRIS CSI 0 1 1 . 2 0 
££3 4B7 7C9 
1 
£7 
416 467 599 
67 
2C 14 77 






FCISSGN SIMPLEMENT SALE 



























CEREALES NDA, NCN MCUIUES 
59 
£2 









































































C . C ' I V C I R E 













F A L I E ­ V C L I A 









N IGERIA ,FEC 
MCNCE 






H A U E 
ISLANCE 
ESPAGNE 




QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 




CAITES, BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 
18 3 
18 3 
LEGUMES A CCSSE SECS. ECCSSES, DECORTIQUES 
£713 12626 3851 694 1559 44B 
269 1793 391 
1917 2826 122? 
2527 62C6 2238 














































1GLR1EALX ET RESIDLS SIMILAIRtS 








PEALX OE BOVINS (SAUF VEAUXI, D EOUIOES 

















































N IGERIA ,FEC 
E T A T S ­ L M S 
LIEAN 
N . S P E C I F I E S 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ L M S 
LIEAN 




ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
ZCNE CM ESI 




U . E . B . L . 
FAYS­EAS 
ITAL IE 
2 2 1 . 6 0 
MLNCE 
C t t 
FPANCE 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FED 
JAFCN 




I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 4 
FEAL* OE CAPPINS 
2C3 156 ' 1 4 
73 66 186 
£6 21 76 
17 46 110 
5 1 
19 
8 S 18 
62 30 44 
57 74 146 
2 S 
7 
FEAUX EPILEES C CVINS 
l Y CCMPRIS CSI 2 1 1 . 6 0 
49 67 155 
13 2S 117 
S 13 45 
5 
1 
4 17 66 
1 
8 
26 14 23 
4 7 6 
2 16 

















FEALX BR11ES C AUTRES ANIMAUX 
2 2 5 
1 2 4 





8 5 5 2 1 162447 1282S6 
8 5 5 2 1 162447 12E2S6 
8 5 5 2 1 132122 121555 
2052 
501 SS1 
2 6 1 ( 2 £146 
GRAINES DE CCICN 
36Se 15E2 2431 
1250 
125C 
10 £5 26 
5 B I 1018 
31C8 5C9 2155 
COTON EN MASSE 
2566 25C5 2 163 
2136 2Ce9 1762 
1825 1167 15CC 





































































































N IGERIA ,FEC 
JAFCN 
2 7 2 . 1 2 
MCNCE 
F A L I E ­ V C L I A 
2 6 3 . 6 0 
MCNCE 
N IGERIA ,FED 
2 5 2 . 1 0 
MCNDE 
LIEYE 













M G C F I A . F E C 
E T A I S ­ L M S 
ARLtA 
VENEZLELA 
2 2 2 . 2 0 
MLNLE 
ALCERIE 
L U Y E 
E1A1 S ­ L M S 
CLPACAC 
VCNLZUELA 
2 2 2 . £ 1 
HCNCE 
FLYALME­LM 
C L ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 






VALEURS : 1000 | 






MARBRES, TPAVEF1INS, ECALSSINES ET S I M I L . 
C 1 
C 1 
MINERAIS ET CCNCENTRES D ETAIN 
54 El 46 54 103 61 
£4 Bl 45 54 103 6 1 
M A I . PREH. V E G E I . POUR Î E I N T U P E , TANNAGE 
75 6 
7£ 6 
GCMME LACUE, C­CMME5, R E S I N E S . . . NA1URELLES 
l £ t 57 281 65 72 5? 
156 67 181 65 72 37 
1 5 t 67 181 65 72 37 
IOC 15 




ESSENCES DE PETROLE 






71 78 4 4 
FE1RCLE LAMPAN!, KEROSENE, hHITE S P I R I T 
626 6C 739 36 17 39 
¿10 255 2 1 18 




F L U E S DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 







2 3 2 . 9 1 
MCNCE 
t . L ' I V C I R E 




H A L I E ­ V C L I A 
N I C t P I A . F E C 
£ 1 2 . 1 1 
MCNDE 
CAFCMEY 
£ 1 4 . 9 6 
MCNLE 
C . C ' I V C I R E 





C. C ' I V C I R E 
552.GC 
MCNCE 
H A L I E ­ V C L I A 
5 8 1 . 2 C 
MCNDE 
N IGERIA ,FEC 
£SS.?C 
MLNCE 
C . C ' I V C I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 II 
1967 1968 
F U U E S CE PETRCLE, PREPARATICNS NDA 
16 
16 
HUILE D ARACHICE 
7 4 8 1 3792 3322 2149 1335 
2313 789 703 
2313 189 703 
2 1 




ALIRES COMPOSES INOPGAMCUES 
0 
C 
MEDICAMEMS PCLR HCMMES E l ANIMAUX 





FARFLRHEPIE E l PRCDLI1S OE BEAUTE 
2 
2 


















CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
5 1 
5 1 
CUIRS 0 ALIRES ECVINS F I ECUlDtS 










C t l 
FRANCE 




E I A I S ­ L M S 






















QUANTITÉS: Tonnes ou JUA  111 t i : I o nes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PEAUX 0 OVINS FREPAREFS 
FEALX OE CAPRINS PREPAREES 
2 3 
ALIRES GLVRAGFS CN CUIR 
1 
1 
BANCALES, FNCLMATlGUE S, CHAMbRtS A AIR 
1 
IC 
CUVRAGES l A B L t l I E R I t i P U I U L B E M S T E P l t 
1 1 
EMBALLAGES, E G U E S , SACS EN PAPIER, CARICN 
1? 
1 I 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1 C 1 2 
0 ? 
PAPIERS A FORMAI POUR DUPLICAIICN, REPORIS 
ALI. PAP. CARI. DECOUPES A LSAÜE DETERMINE 
217 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 





M A I ! 
CAFCMEY 
JAFCN 
6 5 2 . 4 0 
MCNCE 
CAFCMEY 
( 6 t . I C 
MCNOE 
C. C ' I V C I R E 
NICER IA ,FEC 
í £ ( . 2 C 
MCNCt 
MAI I 
H A L l t ­ V U L I A 
CAFCMEY 
ICFAC 
( £ ( . 6 2 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 




( 1 4 . 6 2 
MLNCE 
H A I U ­ V C L I A 




( 1 E . Í 4 
MCNCE 
CAFCMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
I I S S L S COTCN NCN ECRUS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NI MERCERISES NOA 




C C 12 1 
2 7 
21 69 
I ISSLS CE JL1E SAUF VELOURS E l PELUCHE 
3 2 
3 2 
SACS Cl SACHEIS D EMBALLAGE 
146 3ES 191 14 80 16 
139 3£5 183 12 80 16 
7 2 
EACHES, V O U E S , S U R E S , 1ENTES, ETC 





CCUVER1LRES DE CC1CN 
C 1 
C 1 
ECL1EILLES, FLACCNS, BCUCHCNS.. . EN VEFRE 
3C6 314 255 24 45 35 
3C6 310 2C7 24 45 32 
48 ? 
1CLES DE FER CL C ACIER 
1 1 
1 1 
IDEES El ILYAUX EN FEP UL EN ACIER 
17 3 4 1 
2 1 
15 2 






6 1 9 . 4 C 
MCNCE 
HALIE ­VCL IA 
£ 6 1 . I C 
MCNCE 
HALIE ­VCL IA 
( 6 2 . 1 1 
MCNCE 
HALIE ­VCL IA 
( 5 2 . 2 1 
MCNDE 
C C ' I V C I R E 
EAHCMEY 





C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FEC 
£ 6 6 . 2 2 
MCNCE 
StNEGAL 









66 7 . 1 1 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CUVRAGES EN F C M E , FEP CU ACIER 
2 1 
1 1 
CCNS1RUC1ICNS, PARTIES FER, F G M E , ACIER 
2 1 
2 1 
RESERVOIRS F E P , FCNTE, ACIER. PLUS DE 30CL 
2 1 
I 1 
F L I S EN FER, F C M E , ACIER 
27 66 3 8 
10 3 
25 55 2 4 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ CCMPRIHE, L I O U E F . 
344 43C 415 57 78 9 1 
U 1 
1 1 
3 1C3 7C 2 U 17 
1C8 114 152 35 50 46 
222 152 240 17 15 26 
5 3 
1ENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
C 9 
C 9 
AU1RE GLTULAGE A MAIN 




C U I U S INTERCHANGEABLES 
1 10 1 2 
G 1 
9 ? 














C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
¡ 1 1 . 8 1 
MCNCE 
SENECAL 
. 1 0 
HCNCE 
MARCC 
HALIE ­VCL IA 
MCNCE 
CEE 
1 1 2 . £C 
MCNCE 






H A L I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
I O G C 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
I 
1969 | j 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
ARIICLES DE MENAGE EN FONIE, FER, ACIER 
( Y COMPRIS CSI 812.30 I 
MC1ELRS A EXFLCSICN A PISICNS PP AVIATION 
C C 7 1 







FULES, 1LRBINES HYDRAULICLES SAUF MOTRICES 
C 2 
C 2 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
12 10 
ECRÉMEUSES 
I INCLLS DANS CST 719.73 EN 196? ET 1963 I 
1RAC1EUFS, SAUF PCUR SEMI-REMORCUES 
10 
ALI. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 

























H A L I E ­ V C L I A 
CAFCMEY 
7 1 7 . 3 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 




7 1 6 . 4 1 
MCNDt 
HALIE­VCLTA 
1 1 6 . 4 2 
MCNCt 
H A I I E ­ V C L I A 
SENEGAL 





7 U . 5 1 
MCNCE 
HALIE ­VCL IA 
C. C ' I V C I R E 
7 1 S . U 
MCNCE 
SENtCAt 
7 1 S . 1 5 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 3 
1967 1968 1969 
FIECES E l ACCESS. DE HACH. DE BUREAU NDA 
( Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 9 8 1 
0 3 
C 3 






MACHINES A CCLCRE ET LEURS AIGUILLES 
2 5 
2 5 




RCLLEAL» COMPRESSEURS A PRCPULS1CN MECAN. 
8 2 
a 2 
MACH. D E X 1 R A C U C N , TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
20 31 52 ? 45 57 
C 29 15 22 
6 1 1 1 
12 4 8 2 3 15 
15 21 
1 3 
1 14 3 20 
1 1 




GAZOGENES, GENERA1EURS DE GAZ A EAU, A AIR 
C 1 
C 1 
MAIERIEL FRIGCPIF10UE SAUF MENAGER 





C. C ' I V C I R E 
7 1 9 . 1 9 
MGNCE 
C . C ' I V C I R E 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 





1 1 9 . 3 1 
MCNDE 
SENEGAL 
7 1 S . 6 4 
HCNCE 
1 1 9 . 7 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
7 1 5 . 6 0 
HCNCE 
C. C ' I V C I R E 








C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 
APF. CE CHALFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
C 1 
C 1 
POMPES, MC1CFGMPES, TLRBCPCHPES PR L ICUICE 
2 E 1 17 41 26 
O C O 1 9 1 
C C C 1 5 1 
C 4 
1 1 1 15 26 22 
I O C 1 1 1 
6 4 
POMPES A AIR El A V I D E , CCMFRESSEURS 
1 2 1 2 1 7 
0 5 
C 5 
0 1 1 1 1 1 
MACHINES, APP. DE LEVAGE E l MANUTENTION 
C 2 
0 ? 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
C 1 
ROLLEMEMS DE TCUS GENRES 
1 3 
1 3 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECAMCUES, NDA 
1 3 1 1 
1 ? I l 




ARBRES TRANSMISSION, VUEBRECUINS PALIERS 







1 1 9 . 9 9 
HCNCE 
H A L I t ­ V L L I A 




H A L I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
CAFCMEY 





7 2 3 . 1 0 
MLNDE 
M i l l 
1 2 4 . 2 0 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
HALIE ­VCL IA 
7 2 4 . 9 1 
MCNDE 








ALLEM. F . F . 
H A L I E ­ V C L I A 
SENECAL 
C. 0 ' I V C I R E 
CAFCMEY 
CAFEFCLN RF 
1 2 5 . 0 1 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 4 
VALEURS : 1000 î 
1967 1968 1969 
FAR1IES, PUCES DE1ACHEES CE MACHINES NDA 
1 2 
1 2 
GENtRAIR ICES, MLTEURS, TPANSFOPMATEURS ETC 




1 3 1 12 
7 0 36 1 
3 2 
APPAR. PR CCUPLRE, CCNNEXICN DE CIRCUITS 
G C C 3 1 1 
C 0 1 1 
0 C l ι 
C C 1 1 
F U S , CÁELES, EIC ISCLtS PR L ELECTRICITE 
2 ? 
1 2 
RECEPTEURS RADIC , PADIC­PHCNCS 




APP. ELECTRICLES POUR TRANSMISSION PAR F I L 





APP. NCA I R A N S M S S I C N , E M I S S I O N , D E I E C U C N 
C 1 4 ? 8 14 
0 0 0 1 1 8 
0 C C 1 1 7 
e ι 
C C 2 1 
C C l 1 










































QUANTITÉS : Tonnes ou s I 
1969 | j . 
VALEURS : 1000 * 
1967 1968 1969 





LAMPES, IU8ES ELEGIR. A INCAND., DECHARGE 
C 1 
APP. ELECIRICLES C ALLUHAGE, DEMARRAGE 
G C l 1 
c 1 
APP. ELECIRICLES, ELECTPCMOUES OE MESURE 
2 4 C C 
C 
ELECIPO-AIMAMS, AUTRES APP. MAGNETICUES 
FCLRS ELECIRICLES, APP. ELECT. A SCUDER 
1 4 
1 4 
MACHINES, APPAREILS ELECTRICUES NOA 
0 ? 
O ? 
CACRES ET CCMAINERS 
VGUURES AUTCMCBUES PARTICULIERES 






C C ' I V C I R E 
CAFCMEY 













C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
TGFAC 
N . S P E C I F I E S 










C . D ' I V C I R E 
CAFCMEY 
7 3 3 . 3 1 
MCNCE 
CAFCMEY 




C. C ' I V C I R E 
TCFAC 
7 3 4 . 9 1 
KGNCE 
SENECAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
















AUTOMOBILES POLR TRANSPORT Ot 




9 9 10 
12 57 7 19 
9 8 
7 28 4 
7 2 5 12 
12 
2 
AUTLMOBILES A LSAGES SPECIAUX 




P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES D 
3 12 40 7 
2 C 7 1 
2 C 7 1 
C 2 1 
1 10 33 5 
1 1 




1 Y COHFRIS CSI 7 3 3 . 3 1 1 





























































6 2 1 . C 9 
HCNCE 
H A L I E - V C L I A 
CAFCMEY 
8 2 1 . 0 0 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
£ 4 1 . 1 1 
MONDE 
C . C ' I V C I R E 
£ 4 1 . 1 3 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 Ί . 4 3 
MCNDE 
C. C ' I V C I R E 
6 6 1 . 0 2 
MCNOE 
SENECAL 








E I A I S - L M S 
8 6 1 . 6 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 








ARI ICLES VOYACE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
0 4 
0 4 
VETEMENTS OE DESSUS PR HCMHES, GARCCNNETS 
C 2 
0 ? 
LINGE OE CCRPS FCLR HOMMES, CCLS, ETC 
C 5 
0 5 
SOUS-VETMENTS ECNNETERIE NCN ELAST. 
0 4 
C 4 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOLT, PLAST. 
6 7 
6 7 
APPAREILS PHC1CGRAPHI0UES, FLASHES 
O C 1 1 
C C 1 1 
0 0 1 1 
APPAREILS CINE OE MOINS DE 16 MM 
1 Y CCMFRIS CSI 8 6 1 . 5 1 1 












C D ' I V C I R E 




1 ( 1 . 8 1 
HCNCE 




H A t l E - V C L T A 
SENECAL 
RCA 












( 6 1 . 5 8 
MCNCt 
C. C ' I V C I R E 
8 ( 3 . C S 
MCNCE 
H A I I E - V C L I A 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
CAFCMEY 
E T A 1 S - U M S 
8 6 1 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 




COMF1EURS OE GAZ ET DE L K L I C E S 
( Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
C 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I H U A I R E S 
1 3 G 6 45 4 
0 0 7 1 
0 0 2 1 
3 4 2 
C O 2 4 
C 4 












I N S 1 R . · APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
C 2 
C 2 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
5 8 U 9 10 5 
1 2 
1 2 
2 4 5 1 3 3 
2 3 5 6 1 ? 
0 4 
FHCNCGRAPHES, MACHINES A CICTER ET S I M I L . 







£ 9 1 . 8 4 
HCNCE 
GFANA 









C . C ' I V C I R E 
8 5 4 . 3 1 
MCNCE 
AL1RICFE 
£ 6 4 . 3 3 
MCNCE 
ISRAEL 
E 9 5 . 2 1 
MCNOE 
C . C ' I V C I R E 
ess.24 
MCNCE 
C . C ' I V C I R E 
6 5 9 . 5 7 
HCNCE 
CAFCMEY 




C . D ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
12 
0 1 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERCUSSICN 
0 1 
C 1 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 




ADIRES IMPRIMES CB1ENUS PAP TGUS PROCEDES 
2 2 1 1 
C U V F . , ARTICLES EN MATIERES PLAST1CUES NCA 
0 2 
C 2 
ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
0 3 
0 2 
PARTIES, PIECES 0 ARMES NCN M I L I T A I R E S 
( Y COMFRIS CST 9 5 1 . 0 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
C 1 
PORTE-PLUMES, STYLCGRAPHES, P O R T E - M I N E S . . . 
0 1 
C l 






COLIS PCSTAUX NCN CLASSES AILLEURS 
2 5 1 10 
2 3 1 5 



































QUANTITÉS: Tonnes ou ί OU I 
1969 j . 










U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
AL1R ICFt 
MAFCC 
A I C t F U 
I L M S I E 
M A I ! 
H A I T I - V C L I A 
SENLGAL 
SURRA L E U . 













El A 1 S - L M S 
CANACA 
ISRAEL 






































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
Groupes CST 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C E I 
21 1 
714 
I C I A L 
SLISSE 
2 ( 3 
I C I A L 
AL1RICFE 
654 
6 3 1 
I C I A L 
ESPAGNE 
; 11 
9 ­ 1 
I C I A L 
IGNE UN ESI 
2 1 1 




5 2 1 
I C I A L 
ALGERIE 








I C I A L 
1 U M S 1 E 
6 3 1 
I C I A L 
QUANTITÉS: Ton 
1967 1968 
5 C 1 
C 
5C1 0 
1 6 1 
1 6 1 
3 
0 











nes ou _ _ . 

































































1 Groupes CST 
4 4 
L IEYE 
C C I 
G U 
2 S 2 
3 2 2 
I C I A L 
EGYPI t 
2 U 
I C I A L 
MALR1I A N U 
C G I 
ICTAL 
MALI 
C 4 5 
C £ 4 
£ 4 1 
( 2 6 
( £ 2 
( £ 6 
( 6 2 
1 2 3 
7 ¿ S 
1 3 2 
92 1 
1C1AC 
F A l l E ­ V L l l A 
C C I 
C 2 1 
C £ 4 
¿ 1 3 
' 2 1 
£ 5 3 
£ 2 6 
( 4 2 
( £ 6 
6 ( 5 
( 1 4 
£ 7 5 
6 6 1 
( 6 2 
7 1 1 
7 1 2 
1 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 S 
7 2 2 
7 2 4 
7 ¿ £ 
7 2 S 
7 3 2 
7 3 3 
£ 1 2 
E 2 1 








































nés ou 1 
















































































































F A L I E - V C L I A 
t í 3 
92 1 
K 1 A L 
SENEGAl 
6 1 8 
(6 5 
7 1 1 
7 14 
( l a 
7 15 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 2 
7 3 J 
7 3 4 
E5 l 
£ £ 1 
E ( ? 
S i 1 
I C I A L 
SUPRA L t G . 
5 2 1 
ICTAL 
L I F E H A 
C G I 
U l »L 
C. C ' I V L l ­ l 
C C I 
e u 
G ; ι 
C £ 4 
3 2 2 
i 14 
£ ' l 
£ 6 6 
1 4 2 
( £ t 
( 6 2 
(6 7 
7 1 1 
7 12 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
U S 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 6 
7 ? 2 
7 3 3 
t: 1 
6 4 1 
t t 1 
1 ( 3 
6 6 ? 
£6 5 


















1 1 6 
4 1 6 
7 9 
£ 
1 ? 9 


























4 t 7 
1 
1 


































( 1 7 



































































































































t 6 1 














C t l 
22 1 
? (3 
! 1 J 
( 5 2 
( £ 3 
( Et 
( ( £ 



























2 ( 3 
2E3 
?32 































I 476 3 
3527 










































I 1969 1 1 
29 
16S4 
3 1 5 0 
67 
2217 















































































































































£ t l 








I C I A L 
ICFAC 
6E6 















S j l 
I C I A L 
GUINEE ESP. 
6 2 1 
IC IAL 









QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 




12 4 £01 
31637 33564 2 3 9 2 7 
1 
1 
3 C 2 















1 0 1 










VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




16 6 276 
5?6? 5673 3893 
3 
3 
7 1 7 















3 2 9 















I C I A L 
ZAMEU 
5 3 1 
I C I A L 




E t l 
£63 
SI 1 
5 2 1 
I C I A L 
(ANALA 




I C I A L 
ARLEA 
22? 









6 2 1 
ICTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 












1 C 1 









l£ 34 6 
15 34 6 
0 
1 c ι 
1 C 1 
1 
VALEURS : 1000 % 












2 1 4 









6 18 ? 
8 18 2 
1 
2 3 4 
7 3 5 
224 
DESTINATION 
i G ro upes CST 4 
CHINE C C M . 
C74 
I C 1 A L 
JAFCN 
Í 2 1 
¿ ( 3 
(£2 
521 
N . S P E C I F I E S 
2 1 1 
7 3 2 
5 3 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 
31C8 ECS ¿155 
244 
21 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
ï VALEURS : 1000 $ 1969 




31C8 515 241S 170 50 290 
DESTINATION 
Groupes CST I . 
1 4 





S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CÔTE D'IVOIRE 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 

































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959 1960 
+ 31 267 
+ 7 372 
— 5 324 
+ 615 
+ 6 674 
+ 980 
+ 4 552 
+ 23 895 
1961 
+ 22 738 
— 1 321 
— 16 690 
+ 120 
+ 8 795 
+ 869 
+ 5 551 
+ 20 059 
1962 
+ 41 334 
+ 17 162 
— 3 568 
+ 172 
+ 5 849 
+ 4 429 
+ 10 281 
+ 24 172 
1963 
+ 60 759 
+ 32 963 
— 4 211 
+ 1 143 
+ 12 396 
+ 5 901 
+ 17 733 
+ 28 796 
1964 
+ 56 949 
+ 2 250 
— 44 340 
+ 215 
+ 20 419 
+ 10 855 
+ 15 440 
+ 54 399 
1965 
+ 41 278 
— 9 084 
— 26 662 
— 2 008 
+ 14 427 
+ 4 479 
+ 16 324 
+ 50 362 
1966 
+ 52 774 
+ 5 920 
— 28 375 
— 1 741 
+ 13 460 
+ 2 946 
+ 19 629 
+ 46 854 
1967 
­{­ 61 646 
+ 19 872 
— 24 094 
+ 540 
+ 12 046 
+ 9 831 
+ 21 549 
+ 41 774 
1968 
+ 110 541 
+ 45 661 
— 15 542 
+ 748 
+ 26 282 
+ 13 890 
+ 20 282 
+ 64 880 
1969 
+ 123 835 
+ 64 943 
— 10 984 
+ 1 892 
+ 26 864 
+ 15 128 
+ 32 041 
+ 58 892 
231 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS DE LA CÔTE D'IVOIRE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ransport 
























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés 









































































































STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS DE LA CÔTE D'IVOIRE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 


























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 











































































































C i l 
FFiNCE 
U . E . E . L . 
etti-tti 
tLLtr. F . F . 
11«L IE 
RCYiLHE-LN l 
lSLi f .CE 
I H A N C E 
NCFVtCt 
SLECE 







H i l l E 
YCLCCSIAVIE 
GKCCE 
I L F C l IE 
L H SS 
2CNt CK ESI 
PCLCGNE 
I C t t C C S L L V . 
I-CNCB1E 




A L C L M t 
T U M Í i t 
L IEVE 
E C ï P i e 
SCLCAN 
H A I M I I N IE 
HALI 
F A L I E - V C L I A 
MGEK 
SENEGAL 
G L I N E E . B t P . 
S l i F F i LEC. 
L I 6 E F I A 
E K K Í 
ICGC 
CiFCHEV 
N I C E í I í t F E C 





CCt.CC S . C . 
ANCCLA 
t U 1CFIE FC 
K t M i 
I 1 M 1 M I 
CC2ÍCE K L t 
ruttsicts 
M i l A U 





S i l V i C C F 
CCSH « K l 
PANiPÍ REP. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
CCHHEPCE I C I A L FAR PATS 
1467 
4 t l 3 S 
s i a s ; 























¿ C i l 
1 1 
i n u 
33626 ; 




1 4 Î « 
3tt 
















; 3 7 i t 
C 7 2 ! 4 
1 
50 
7 6 * 9 1 













4 2 Í 2 
511 
739 
1 2 B 
17 
! 1 
7 * 1 9 

































1 2 * 9 














VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
165C H I 2 6 3 * 9 6 3 1 * 3 7 0 3 3 * 2 1 3 
Í 5 I 6 4 3 1 90191 2 2 5 0 5 9 2 2 5 2 7 1 
* IC 2 t e 1 4 5 5 * 9 164949 154766 
479C7 
2CÉ2J 
4 * 5 6 1 
pece* 




1 * 2 * 
3 * * 
6 * 8 
117* 
H O 





2 C* 3 













7 * * 
1342 
729 
















2 2 8 6 






























































1 1 * 1 
















































2 8 9 3 3 
17656 
















































2 8 1 8 
57 























U . E . e . L . 
PAVS­6 ÍS 
ALLEH. F . F . 
H U l t 
K L Y A L F E ­ Ι Λ Ι 
NCFVEOE 
SLICE 
C i f E M F K 
SL IS< = 





I L F L L I E 
LFSS 
ILht Cr ESI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 I I 
CLE* 
f i l l i 
P . C C M M C . 
«AFI I M C L E 
INCES CCC. 







C U L I 










A B I E . S E C L C . 
K C k í l l 
E i t B E I N 
iCEN 
P 1 K I S U N 
I N C E . S U K I H 
C í Y L A N . F i L C 
I F M L i N C E 
V l t l ­ N i F S . 
LiHECCCE 
I N C L N t S I E 
M i l A V Í l i 
P H L 1 F F I N c S 
C U N E C C M . 
C C F l t NCBC 
CCFtE SIC 
JAFCN 
FCFHCSE I . 
HCNG­KCNG 
A L S I B i L I E 
N.RELANCE 
CCEAME Εκ . 
N.CALECCME 
P C L Y N E S . F Í . 
iV H M L L c H . 
CIVEPS NCA 












































































4 Í 9 2 
1297 
1 
1 4 Î 3 4 


































VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
FFCCuI lS A L l H t M A I r t E S 
157C59 156673 2C618C 
59692 143719 S2E43 
* 9 1 * 
Î 5 7 c 
6 2 3 S 
465 

























6 3 7 3 
10 


















































































( 2 5 


































30C96 38516 39305 




















































i F T . N C ESP. 
H4FCC 
ALCEB1E 
I L M S I E 
t l Y P l E 
MALMI1AME 
KALI 
h A L l E ­ V C L l A 





M C E F K . F t C 
CiHEFCLN BF 
CLNGC EBA. 
CCNGC F . O . 
ANCCLA' 
E l i K F I t FO 
K E M Í 
HACACASCiS 
E I A I S ­ L M S 
CÍNACA 
FCNLLFAS cR 
CCS1A B K A 
F A I 1 I 




GLYANt Εκ . 
EBESIL 
C H I I 
LBLGLAY 
ARCEM INE 
L I t i N 
I F i K 
i K i N 
ISRAEL 
JUFCAME 
I N C C S IKKIP. 
CEYLAN,FALC 
H ­ M L A N C C 
V 1 E7­NA» S . 
INCCNES1E 
C A L 4 Y S U 
C U N E C C M . 
JAFCN 
FCFHCSt 1 . 
I­CNG­KCNG 
A L S I S A L I 6 
N.2ELÍNCE 
CLEAME a . 
A V l I i l l L t M . 
C IV tBS NCA 





L . E . E . L . 
PAYS­EiS 
A L L t H . R . F . 
I l i L I E 
R L Y i L H E ­ L M 
IFLANCE 
NCFVECE 



































































































' 2 7 7 
76 
28 


















; * 7 c 
6 
































































































2 9 5 1 






















































































2 7 8 8 
























2 4 3 
28 
8 5 0 0 









Tableau I - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
4 4 
S L E C E 
F l N L i N C E 
C Í N E H A R K 
S L I S S E 
P C F I L G A L 
E S F i G N E 
L B S S 
F L L C G N E 
l - C N G B I E 
M A F C C 
A L G E F U 
I L M S I E 
K L 1 E - V L L I A 
S t N t C A L 
L I E E F 1 A 
C A F C H E Y 
M A L A « ! 
E I A I S - L M S 
C t t t C t 
C L S i 
I N C E S C C C . 
B R E S I L 
P A F i G L A Y 
i B G E N U N E 
L I E i N 
I S F i E L 
E A F R E 1 N 
I N C t i S l K K I M 
C E Y L i N . F A L C 
I N C C N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
C U N E C C M . 
J A F C N 
F C F H C S E 1 . 
A V I l i l l l E H . 
C 1 V E R S NCA 
N . S P E C I H E S 
2 
H C N C E 
CEE 
F R / N C E 
U . E . E . L . 
F A V S - B A S 
A L L t H . F . F . 
i K L i e 
R C Y A L H E - U N I 
N C F V E C E 
S U E C E 
C i N E H i R K 
S L I S S E 
t S F A G N t 
P C L C C N Ê 
F C N G B I E 
A F F . N C E S P . 
H A F C C 
A L C E F I E 
T U N I S I E 
E G Y P I E 
S C L C A N 
H A H 
H A L l t - V C L l A 
S E N t C i l 
G H A N A 
C A F C H E Y 
M C t R l i . F r C 
C A H c F C L N F F 
R C i 
C C N C C E R A . 
A N C C L i 
K E N I A 
1 A N 2 A M E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 









5 6 4 9 
1 4 7 3 6 
5 3 7 1 
l ã 





1 7 C 











H A U E 
5 2 4 C 9 
1 6 3 9 9 
1 5 Ú 6 2 
« 7 
3 3 3 
6 5 7 
2 2 7 9 
2 « 
2 3 1 
2 
2 3 7 1 
1 
4 9 t 
« 7 7 C 
2 C 
1 7 4 
« i C 
1 7 3 3 8 
I t 
2 C 




1 2 2 9 
2 e « 









2 C t f c 
2 « 2 8 3 
7 C C « 
1 6 







2 3 « 















3 7 1 
1 
U l 
2 4 5 2 
1 6 C 6 9 
6 3 9 2 
4 3 
1 4 1 




1 7 5 
6 7 
1 2 3 






R E S P F L M 1 1 R E S 
S C 6 C C 
2 2 3 « e 
1 E « 1 9 
1 2 7 
lec 
1 2 6 5 
2 3 5 4 
1 3 
3 3 3 
1 
2 C 2 « 
« 6 5 
C 
¿ 2 C 
5 3 4 9 
1 
5 2 3 
1 4 6 9 9 
«C 
1 0 
2 5 5 7 
1 2 
2 2 1 
5 3 4 9 8 
2 9 2 G 4 
2 2 4 6 0 
2 5 9 
2 5 8 
2 E 8 8 
2 3 C C 
1 1 2 
2 7 5 
1 7 
3 
1 8 3 3 
? C 0 
2 8 8 




1 2 6 




1 2 5 2 
0 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 9 6 7 
1 
1 8 
« 3 3 




6 8 4 
1 7 1 « 
6 1 9 
4 

















4 1 6 2 
1 1 7 4 
9 0 4 
1 6 









1 3 8 
1 
1 0 3 
5 9 







1 8 4 
4 3 









2 9 3 
2 8 4 4 
7 7 8 
4 


















3 1 9 7 
1 0 9 7 
6 1 4 
1 6 










1 7 0 
2 
? 6 9 
5 1 8 
4 1 
1 7 
3 7 0 
4 
3 1 







3 7 6 
1 8 7 3 
9 4 4 
1 1 
6 0 4 
6 8 
3 7 












3 3 4 3 
1 2 6 6 
9 2 ? 
1 8 
6 7 
1 3 4 






















H C 2 Í H E I C U E 
M A C A G A S C A R 
E T A I S - L M S 
C l / I E H i L A 
S A I V A C C R 
E R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E . S I K K I H 
I F Í I L Í N E E 
C Í H B C C G E 
M A L i Y S I i 
C U N E C C N T . 
J A F L N 
H C N G - K C N G 
F C L Y N E S . F F . 
C I V E F S NCA 
3 
H L N C E 
C t E 
F R i N C t 
U . E . E . L , 
F 1 Y S - E A S 
A L L t H . F . F . 
I T A L I E 
R C Y i l F E - U M 
L A N t H i R K 
t S F A C N E 
Y C L G C S L A V I E 
L R S S 
F C L M A M E 
H i F L C 
A L G t F I E 
L I E Y E 
H i l l 
T Ú C L 
M C E F l i . t t C 
G i E C N 
E T A I S - L M S 
C A N A C i 
I h I N . 1 C E A G C 
L L F A C i C 
V C N E 2 L E L A 
I R A N 
A n A r . S t C U C . 
K C F E I I 
A C t N 
J A F C N 
N . S P E C I f I E S 
4 
H L N C c 
C t E 
F R A N C t 
C E . E . L . 
P A Y S - E A S 
A l l e F . F . F . 
11 A L I E 
F L Y A L F E - L M 
S L E C t 
F I N L A N C E 
E S F i C N E 
Y L L C C S L Í V I E 
l U F . L I E 
P u L L G N F 
A l C l F l t 
T U N I S I E 
F A L I E - V C L I A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1 9 6 7 
2 8 0 
1 1 9 6 
2 0 
C 




1 9 6 8 1969 j 
I C C 
5 0 5 0 





1 2 1 C 3 5 1 2 
1 1 0 ( C 8 
4 
0 




F R C C U I T S t N t B G t l K U t S 
6 8 3 1 5 2 
6 3 7 1 
t 5 7 2 
6 4 C 
1 6 « 
3 2 C 
6 7 4 
2 C C 
1 4 6 
C 
4 1 2 1 9 7 
3 2 6 C 7 
1 6 9 0 6 9 
5 1 8 
1 C 4 6 
2 2 C 9 
7 6 4 5 
2 5 6 5 1 
1 0 
ί 
9 7 C 9 9 5 £ 1 1 7 8 2 
2 « 0 6 1 7 2 1 2 C 9 
2 3 « 3 5 « 1 E 1 5 6 
1 7 9 « ( 1 2 
2 2 2 1 5 C 
« 7 1 2 2 8 
3 1 7 6 1 9 6 2 
2 2 6 1 6 5 
U 
2 5 4 6 
2C 
8C 1 4 0 
2C 7C 
5 C S 2 6 1 4 E Í 6 C 7 
3 5 C 5 
n 
5 
1 8 5 3 7 2 2 2 9 2 C 2 
2 C 7 6 1 1 5 5 
4 C C 
t 4 4 5 2 4 3 2 
3 5 6 7 1 C 2 2 
6 2 9 7 l ' ! 2 1 
1 1 C 1 9 
1 5 1 6 7 2 
1 6 3 0 
1 0 
1 
C U R P S C R A S G R A I S S E S E l 
1 5 7 6 3 
1 9 5 3 
1 2 c 
4 3 
2 4 
1 7 5 2 
6 
2 C 7 
1 2 C C 
2 C 6 Í 




1 3 3 4 b f t 7 5 
3 7 ( 4 1 3 C C 
2 6 6 5 9 C 
5 9 7 
5 C 2 1 1 9 7 
3 1 5 
2 5 
4 4 
1 C C 1 
1 
3 5 C 3 
2 0 
I l u 
1 4 e 1 8 
I 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
4 9 
4 9 0 
2 0 
1 




1 4 3 6 9 
1 5 5 9 
1 2 5 5 
1 2 0 
2 5 
4 9 




B 3 4 2 
« 5 « 
2 6 3 5 
5 9 
3 3 
1 1 0 
« 2 0 
4 9 u 
2 
¿ 
H U I L f S 
3 6 6 5 
5 6 o 
8 5 
1 " " 
8 
4 5 9 
2 
6 « 
3 2 3 
5 3 7 




1 9 6 8 
1 « 
1 0 




2 2 2 




2 4 0 2 3 
9 5 7 8 
8 9 3 4 
3 4 5 
? B 
7B 







1 0 3 5 9 
2 8 3 7 
2 7 3 
1 0 
7 C 4 
9 7 
2 7 9 
7 4 5 
2 
3 0 6 7 
9 1 0 
6 9 5 
1 9 












9 0 4 





1 7 4 2 9 
1 9 5 5 
1 6 2 2 
1 0 7 
1 7 
5 7 




9 1 7 1 
1 0 2 
1 
1 
5 C 1 5 
1 2 4 
2 1 3 
3 1 





1 7 3 8 
3 4 7 
t « 
2 
2 7 5 
5 
4 





S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
i 4 
S l N t C i L 
G F A N A 
M C t R l A . F E C 
CCNGC E R A . 
CCNGC F . C . 
l l t ­ l l t . I E 
E l i l S ­ L N I S 
A F G E M I N E 
L I E A N 
I S R A E L 
A L S I R A L I E 
5 
H L N C E 
C L E 
F F Í N C E 
L . E . E . L . 
P t Y S ­ E i S 
A l l E F . F . F . 
I l i L l E 
B L Y i L H E ­ L M 
N C F V E C E 
S L E C E 
F I N L i N C t 
C í N E F A f K 
S L l b S C 
AL I F I C I t 
F C F U C A L 
E S F A C N E 
G R I L E 
L R S S 
2 L N E CC E S I 
F C L C C N t 
F L K G F I E 
H i F L C 
i l C E R I t 
I L M S I E 
H i l I 
H A l t t ­ V C L I A 
M C t R 
S t N E C A l 
L 1 E C h I ί 
GF A N i 
I L C L 
M C C R I A I F E C 
C i F t F C L N RF 
U F A C 
t l i l S - L M S 
l i N i - C A 
P A N A F A F E P . 
TR I N . T C E A G C 
C L F i t J C 
V t N E 2 L E L i 
B R E S I L 
L i Í A N 
I S F A E L 
K C f t n 
H A L A Y S IA 
CF I N E C C M . 
J A F C N 
F C F F l l t 1 . 
F L N C ­ K C N G 
N . 2 I L A N L Ì 
/ V l T A I L L E H . 
C I V E R S N C i 
N . S P E C I F I E S 
6 ­ 6 
H C N C t 
C t E 
Q U A N T I T É S : T o 
1 9 6 7 
4 9 7 
l C l c 
1 
7 2 6 5 
4 4 6 
5 
2 
1 9 6 8 
6 1 2 
K C l 
1 C C 0 
2 5 £ 7 
5 0 5 
3 
1 
m e s o u _ _ _ 
1 9 6 9 ] 
5 9 0 
0 6 
l i t 
2 2 C 9 
1 7 9 4 
5 
F R C D L I I S C H I M K L E S 
6 2 9 4 3 
5 6 2 2 2 
2 6 6 9 6 
7 C 7 3 
1 4 6 1 
7 9 6 1 
2 0 2 5 








2 1 « C 
« M 
¿ « 6 
C 
2 5 5 
6 
C 
f t e 










6 7 « 8 C 
6 0 2 « 1 
2 7 C 5 « 
1 3 5 2 2 
1 2 « 3 
7 1 6 E 
1 1 2 3 5 





S ' ! 
1 
6 
5 0 5 
5 






















7 1 5 6 5 
6 3 9 1 « 
3 6 1 C 2 
1 2 7 4 2 
2 7 7 6 
6 9 6 3 
Í 3 3 C 
9 ( 5 
6 3 
1 1 0 
6 2 
5 6 
7 1 0 
7 
t ? u 
4 
C 
( 5 6 
4 2 










9 6 4 
2 
3 
1 K C 






J Í 9 
9 




A R I I C L E S H A N U F i C t U R E S 
« 2 1 2 5 5 
2 2 « S 6 6 
Î 1 1 6 7 C 
2 5 6 3 9 2 
5 3 1 1 4 5 
2 9 C 9 7 4 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
1 9 6 7 
2 0 ? 
2 2 8 
2 
1 3 2 9 
I 3 j 
ι 
4 
2 1 6 3 5 
1 9 3 7 5 
1 6 C 8 H 
7 1 4 
4 0(1 
1 7 2 2 
3 1 3 












1 9 5 
3 
I 










0 7 C 2 6 
8 5 C 3 2 
1 9 6 8 
J 1 7 
2 0 2 
ÍC2 




2 4 L 5 5 
7 0 9 4 0 
1 5 4 7 1 
1 1 0 B 
6 0 4 
2 7 0 C 
[ 0 5 7 
































1 2 0 3 1 4 
9 0 6 1 1 
1 9 6 9 
2 4 9 
5 
1 2 8 
« 5 3 
2 7 3 1 
2 5 5 7 6 
2 1 7 8 4 
1 6 3 8 3 
1 1 K 
1 4 0 0 
2 2 0 4 
6 8 1 




1 3 6 
5 1 2 a 

































1 2 4 2 6 7 
9 0 3 1 0 
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E1F ICF It FO 
K t M i 
MALAGASIAR 
E I A I S ­ L M S 
CANACA 







ER ¡ S U 
LRIGIAY 
































































































































































































































































































































































































































































CHINE C C M . 































































































































































































































































































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
















L . E . E . L . 









H i l l 
F A I I E ­ V G L T A 
NIGER 
SENEGAL 
N IGERIA ,FED 





L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
CANtMARK 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
;s ou ι 
1969 I 






























ANIMAUX V 1 V A M Î NDA 
VIANCE CE BCVINS 












































































































U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
CANtHABK 
HiLTE­VCLTA 
t l A I S ­ L M S 
N.ZELiNCE 




U . E . B . L . 
Ρ AYS­EIS 





E l i l S ­ L M S 









E l i l S ­ L M S 








U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 
G 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
2 
FCIES DE VOLAILLE F R A I S , tTC 
C C I 1 3 
C O I 1 ? 
0 0 1 1 3 
ALIRES VIANDES E l ABAIS 
22 22 32 56 40 
24 2C 23 44 36 
24 19 22 42 34 
0 1 1 2 
C O 1 1 
C 














FGRC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABAIS 
t INCLLS DANS CS I 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
66 56 66 72 68 
63 53 57 64 6« 
7 5 10 21 25 
O C 1 1 
«7 36 « 1 13 9 
C C O 1 1 
8 7 5 29 29 
3 3 4 3 3 











VIANCES ET ALIRES ABATS SECHES , NDA 
1 Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 El 1963 I 
6 101 4 25 15 
5 94 3 21 U 
1 93 3 3 4 
1 1 
4 2 17 6 
2 5 1 2 
I C C 3 1 
1 
C 1 




SALCISSES t l S I M . DE V I A N U t , ABiTS OU 
67 93 1C4 188 190 
75 64 57 174 178 
66 12 SC 162 163 
1 1 

























U A L IE 
RCYALHE-UM 
LiNlHiRK 






































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 j 



































5 0 0 
4 6 7 









5 1 8 
3 4 5 






5 9 ? 
571 
31K 



































3 8 4 0 
3 8 1 1 
1 9 6 4 
16 





4 3 2 2 
4 3 0 0 
2 1 8 6 
41 






4 8 5 0 
4 7 2 1 
2 4 3 7 
14 

























2 6 3 




3 0 0 
2 5 5 





3 2 2 
3 1 9 










FBCHAGE El CAIllEBCIIE 



























U . E . B . L . 
PAYi-EAS 
A L L t H . F . F . 












C t t 
FRANCE 
FAYS-tAS 





U . i . E . L . 
I I A L I E 





S t N I C A l 
L I t E F I A 
Í I A 1 S - L M S 
CANACA 
H A i a v s i a 
J A F C N 







Y I I C I S L A V I E 
URSS 
SENEGai 




C t t 
FONCE 
U . E . B . L . 
RLYALHE-LM 
EIA1 S - L M S 
ALSIRALIE 








































* 6 2 












2 7 7 * 























































































































































































U . E . E . L . 
PAYS-EAS 










E I A I S - L M S 
CANACA 
ABCtNl INE 
















U . E . B . L . 
E I A I S - L M S 
CANACA 





E I A I S - L M S 




U . E . B . L . 
P i Y S - E i S 
1LLEH. F . F . 




























































































3 * 6 6 
15 
U 
2 * 0 9 1 
2673 
2673 
* ( C 9 
1 ( 2 
150 
U 







« 9 * 2 38252 
7 
1 1 

































































































4 * 7 1 
3496 
3496 










8 4 0 









A B C t N l I N E 
IHAILANCE 
CHINE C C M . 





E l i l S ­ L M S 
C 4 Î . 1 0 
HCNDE 
E T A I S ­ L M S 









E T A I S ­ L M S 




R U Y A L H ­ U M 
E I A I S ­ L M S 
CANACA 










E T A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
9819 5286 793 
1363 
2752 3015 
8C17 4 9 5 0 5454 
Í C 1 7 
2300 
22 4 1 
40 
20 
HAIS NCN HCULL 
16 36 ( 9 4 7 
15 35 ( 5 3 5 
15 3 5 ί 5 34 
i U 
SEIGLE NCN MCULL 
2 
7 


















CEREiLES NDA, NCN MÜLLUES 
lfc 66 7 
9 9 7 
9 9 7 
79 
9 
FARINE OE FRCMEM OU Ct 





































SEMGLLE. GRUAL CE FKCHEM CU CE METEIL 
1 Y CCMFRIS CST 0 4 7 . 0 ? ­ 0 4 8 . 1 1 ) 
121 130 121 
119 1?2 U l 
119 122 1C6 
5 
7 8 
FARINE CE CEREALE, SAUF 
* 8 ( ? 8 
4 4 4 
4 4 4 




























U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­LNI 
AL1RICFE 
E 1 A I S­ L M S 
ARGEMINE 






A L L t H . F . F . 
R C Y A I M E ­ U M 
CiNtHARK 




C t t 
FRANCE 






I T A L I E 
MAFCC 
a L C t R I E 
C F I N t C C M . 
FCRMCSE 1 . 
HCNC­KCNC 









L . E . B . L . 
F A Y S ­ E Í S 
A L L t H . F . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
SEHCLLE, GRAL, SAUF DE 
259 2 1 8 372 
254 ¿03 355 
244 159 2 5 1 
1 1 




5 9 2 
I 
3 10 

















ι 4 1 
1 
1 5 
FLFFEC P I C E , CCFN FLAKES, E I S I M I L A I R E S 
7 12 7 
5 6 2 
2 4 C 
! 2 
1 




HALT, MEME TCFREFIE 
1560 2C29 2663 
1560 2C29 2 ( 7 C 
15CC 1625 237C 
( 0 200 3C0 
14 
PAIES ALIMENTAIRES 
512 722 ( 4 4 
504 7C7 639 
323 443 436 


















F A I N S , PRCDLI IS DE BCULANGERIE 
2 6 7 
2 6 6 
2 2 2 
3 5 
PRCDLI IS Ct BCLLANGERIE 
( 8 6 1C61 652 
667 952 4 ( 4 
(CS 669 407 
14 27 9 
33 33 24 
1 1 







































684 4 ( 4 







ORIGINE 1 4 




I L M S I E 
S E M C A l 
NIGER 1 A , I FC 
E I A I S ­ L M S 
L IEAN 
ISRAEL 
V I E I ­ N A H S . 








E I A I S ­ L M S 













I S R i E L 
CIV6RS NCA 
N . S P E C I F I E S 














Ν . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 1 * 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 14 3 
7 î * 134 3 23 6 1 
«2 36 28 20 
1 1 
1 2 1 1 
6 10 8 1 3 2 
1 2 1 2 
0 1 
5 3 3 « « 2 
2 1 
1 1 
FREH. FARINEUSES C I t l E I I O L E S CULINAIRES 
252 266 339 27« 317 376 
2 3 1 27« 336 266 313 3 7 * 
229 273 333 ?65 313 372 
1 2 2 1 1 1 
3 1 1 2 
1 1 
5 1 3 1 
12 10 3 2 
F C S 1 I E S , CACHEIS E l S I H I L A I R t S 





1 Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 
ET 1963 ) 
375 4 * 1 <C4 94 113 150 
2 U 4 1 4 1 
2 7 4 1 2 1 
4 1 
215 274 384 56 70 102 
40 3C 2 12 9 1 
e 3 
13 3 
U í 115 133 26 27 29 
57 13 
C L E M E M I N E S , MANDARINES 
1 INCLLS DANS CSI 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
66 67 55 22 35 41 
6 13 5 2 5 3 
6 13 5 ? 5 3 
53 6 ( 6 ( 17 25 37 
6 9 2 5 
4 1 
C I1RCNS, L IHCNS, L1HES 
( INCLLS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 I 
( 7 52 ( 4 19 16 19 
2 7 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 
39 31 37 11 10 U 
? 1 








I T A L I E 
MAFCC 
ALGER l t 
ISRAEL 























I I A L I E 
URSS 
L IEAN 
A V I I A 1 L L E M . 
C I V t R S NCA 
























L I E A N 
iv I l i l l l E H . 
Cl VIFS NCA 
N.SPtC IF IES 
MCNCt 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 ¡ 



















( Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 9 2 I 
































2 4 1 
24 
24 








































I T A L I E 
PCRILGAL 
ESFACNE 
I L F t l l t 
HARLC 
ALGERIE 
E I A I S ­ L M S 
L IEAN 

























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




C H I L I 
LIEAN 
CI VERS NCA 




























I L M S I E 
LIEAN 
IRAK 
C Ì 2 . C 2 











QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
76 6? 35 
24 18 35 
1 2 
4 9 4 
1 2 1 
79 33 38 
BAIES FRAICHES 
6 5 6 
6 6 3 
6 4 3 
2 
C 
2 2 3 
C 
CAITES, ANANAS, MANGUES 
I G 7 
0 1 
0 1 
ALIRES FRLITS F R A I S , NDa 
22 ti 60 
19 20 27 
19 20 77 





C A U E S , BANANES, ANANAS, 
15 1C6 51 
4 7 7 
4 7 6 
4 4 
11 93 31 
50 
FIGLES SECHES 
6 6 5 
3 3 3 




7 IC 12 
4 5 8 
4 4 7 
1 
2 2 ? 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
55 57 27 
13 9 18 
2 3 
5 11 5 
1 2 1 
50 20 23 
9 17 14 
3 10 4 
3 6 4 
3 
1 
5 6 10 
1 
A V C C A 1 S . . . FRAIS 
1 1 1 
1 1 
1 1 
13 39 54 
11 15 23 
t l 15 23 






MANGUES. . . SECS 
10 33 34 
3 7 7 
3 7 6 
1 1 




3 4 2 
2 7 1 
2 2 1 
1 
1 1 
5 6 8 
3 3 5 
3 3 5 
1 
1 1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




I L F C L I E 








L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
A L L t H . R . F . 

















ALLEM. F . F . 







K tN IA 
E T i l S ­ L M S 
LIEAN 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 
C Í 2 . 6 1 
MCNCE 
E T A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
ALIRES F R L I I S SECS 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
4 6 3 4 7 3 
3 6 2 3 6 2 
3 6 2 3 6 2 
0 1 
F B L I 1 S , ECORCES, P L A M E S , CONFUS 1U SUCRE 
7 7 3 U 14 8 
6 7 3 10 14 8 
5 7 3 10 14 8 
PUREES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y CCMPBIS CSI 0 5 3 . 3 2 1 
160 216 181 9 1 104 86 
152 175 140 80 88 72 
1*2 152 122 75 76 64 
3 7 3 2 3 2 
3 5 1 1 3 1 
2 U 12 1 4 5 
1 4 1 2 
20 20 U 7 7 4 
1 2 2 1 2 2 
6 2 
2 3 1 1 




P L R t t S , P A I E S , C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
« 3 2 2 2 2 
3 3 2 2 1 2 
' 3 2 2 2 1 2 
JUS DE F R L I I S , CE LEGUMES, NON FERMENTES 
287 3«6 367 97 108 1C9 
97 98 10C 43 42 43 




« 2 1 1 
150 84 73 38 23 21 




7 21 12 3 7 4 
6 1 
14 119 172 4 25 38 
5 1 
F R L I I S CONGELES SANS SUCRE 




ORIGINE 4 4 












U . E . E . L . 
P ÍYS­EAS 




E T A I S ­ U N I S 
VENEZLELA 
L i t AN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
JAFCN 




N . S P E C I F I E S 
C54 .1C 
MCNCE 
O t t 
FRiNCE 
U . E . B . L . 
P i V S ­ E t S 






T U N I S I E 
SENEGAL 
C i « . 2 0 
MCNCE 









QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
F R L I I S CONGELES AVEC SUCRE 
1 1 1 
1 1 1 


















FRUITS AUTBEMEM PREPARES OU CONSERVES 
94 154 98 
70 83 50 
46 70 45 
0 
1 
23 13 5 
C 16 22 
1 2 
4 3 2 
5 4 3 
1 
5 4 2 
G C 








PCHHES DE IEFRE 
«672 5546 ( 1 3 1 
2972 «715 5625 
38«5 4 ( « C 522? 
1 
50 ( 0 262 




693 612 2 4 5 
112 35 
ί 























LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSES, 
122 161 123 
83 73 86 
63 73 86 
2 13 7 
3 2 
2 



















































4 8 8 





























E 1 F I C P I E FD 
MACAGASCAR 
E l i l S ­ L M S 
C H I L I 
L l t i N 
J U F L i N I E 




P i Y S­E ÍS 
ESFiGNE 







C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
i L L E H . R . F . 








F A U E ­ V C L T A 









U . E . B . L . 
MAFOC 
E I A I S ­ L M S 
C i « . 6 2 
MCNCt 
CEE 
I T A L I E 
JAFCN 
C i « . 8 1 
MCNCE 
RCYALME­UM 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
2 












1CHA1ES FRAICHES OU BEFBIGEBEES 
29 85 172 16 
2? 32 26 10 




5 «8 136 2 
12 2 4 
3 6 
2 3 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, FR41S 
4 ( 6 2 5930 1606 1275 
3476 4 8 6 9 557C 907 
1166 I3C9 1379 635 
U l 132 102 74 
21C3 2 4 Í 2 2565 185 
74 5 3 12 
1 1C2 1 
20 IG 2 
1 1 
2 1 
522 618 2C10 278 
86 16 3 24 
20 3 
17 6 6 13 
8 3 5 
1 




LEGUHES E l PLANTES CONGELES 
12 IC 6 9 
8 4 5 8 


















































S IM ILA IRES 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
C i * . 6 4 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
YCLGCSLAVIE 
I C t E C C S I C V . 
HCNGRIE 
C i « . 6 9 
HCNCE 




C i i . 4 2 
MCNDE 
CtE 
ALLEM. F . F . 








E 1*1 S ­ U M S 








u . t . e . L . 
PAYS­EAS 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
FCC8LCN 
VALEURS : 1000 £ 
1967 1968 1969 
18 30 17 46 70 42 
7 10 4 17 23 9 
1 1 3 1 
0 1 
6 9 3 14 22 8 
8 7 10 18 15 22 
4 14 3 U 32 6 
1 5 
CARCLBES, NCYAIX, PROCUITS VEGETAUX NDA 
1 1 
LEGUHES, P L A N U S DESSECHES, DESHYDRATES 
2 3 1 3 6 3 
1 2 1 2 5 3 
1 ? 1 2 5 3 




FARINE, SEMOULE, FLOCONS OC P. DE TEPRE 
1 2 3 3 5 6 
1 2 3 3 5 6 
1 2 3 3 5 6 
FARINE, SEMOULE DE SAGCU, MANICC, S I M I L . 
12 12 10 3 4 1 
IC 10 ? 1 
10 10 ? 1 
1 8 1 3 
IAP1CCA 
2 « 7 1 3 1 
1 « 2 1 2 1 
1 4 2 1 2 1 
LEGUMES ET PLAMES PREPARES AU VINAIGRE 
EC 66 45 52 49 31 [ 
7C 71 31 47 40 19 
57 38 22 4 0 30 16 
6 21 6 5 6 2 
3 12 1 3 








I ORIGINE i 4 
ALGIRIE 
EGYPIE 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
HCNG­KCNG 
N . S P t C l U E S 




U . E . B . C . 
PAYS­e iS 
ALLEM. R . F . 










A I C t P I E 
IC M S 11 




I S R A U 
V I t l ­ N i H S . 
CH INE C C M . 







U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
ALLEH. R . F . 






ZLNE CH EST 
POLOGNE 




CCNGC R . C . 
MACacaSCAR 
BRESIL 
V I E T ­ N i H S . 
M a ï a Y S i a 
a i S T R A L l E 
C t l . 5 0 
MCNCE 
CEE 
































LEGLMES E l PLAMES PREPARES SANS VINAIGRE 
2 ( 1 5 





















































































































































CE E t l I E R A V t F I TE CaNNF 
375C5 
Ε5Θ4 

















































5 7 1 8 














IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
FFANCE 















C 6 2 . C 1 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 








E I A I S ­ L M S 
LIEAN 
ISRAEL 




I I A L I E 
ISFAEL 
C i l . 1 1 
MCNCE 


















»t lMES SLCRES 
289 116 
188 184 






« 7 * ( 5 7 


































VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
? 1 










, S IRUPS, SLCCEUANES CU HIEL 





















































51 6 1 










































1 ORIGINE i 4 
CCLLHB1E 




A L L t H . R . F . 
I I A L I E 
CAMtRCLN RF 
E1FICP1E FO 
E I A I S ­ L M S 
H A Ï T I 
CCLOHelt 
BRESIL 
N . S P E C I F I E S 




L . t . E . L . 
PAYS­PiS 
RCYALHE­UNI 
E I A I S ­ L M S 
BRESIL 








U . F . B . L . 
FAYS­FAS 
ALLEN. R . F . 




E l i l S ­ L M S 
C1419 
MCNLt 
C t t 
FRANCt 
L . C . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








QUANTITÉS : Tonna ou > 
1967 1968 1969 .¡J, 
? 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
3 
A01RES CAFES E l SUCCEDANES CONTENANT 
25 27 22 
21 2 1 21 
20 20 20 
1 








5 2 52 
47 49 



















L X 1 R A I 1 S , ESSENCES, PREPARATIONS CE CAFE 
1 Y CCMPRIS CSI C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 ) 
15 7 9 
1 ! 7 8 
1 * 4 5 
C 










CACAC EN POLCRfc NCN SUCRE 
2 3 1 
2 î 1 
2 7 1 
LHLCCLA1 E l PREPARATIONS 
152 194 182 
1*3 178 17? 
U S 1*1 142 
t 4 l 
19 25 25 
1 ? 
3 3 2 
4 ( 3 
« 8 S 
1 
1 
58 ( 3 ( 4 
23 26 45 
1 1 
1 * 9 6 
7 14 38 
2 2 
0 
1 2 1 
î 1 
2 3 4 
4 8 11 
0 
2 































































FCFMCSE T . 



























I T A L I E 
HCNL­KCNG 












N . S P E C I F I E S 
QUANTITES : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 [J. 
2 
C 




7 8 U 16 18 
4 3 5 10 10 
4 3 5 10 10 
1 1 1 7 2 
1 
2 1 1 3 3 
0 1 
C C 1 1 
C C 1 
VANILLE 
C C I 1 2 
0 C 1 1 1 
0 C 1 1 1 
CANNELLE, FLELPS DE CANNEL1ER 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
GIROFLES 
3 4e 0 3 15 
4« I l 
44 U 














NOIX MUSCADE, HACIS , AMLHESi CARDAMOMES 
8 t 2 3 2 
e c o 3 1 
1 0 0 1 1 
t 2 
C 1 
GRAINES C A N I S , BADIANE, FENOUIL , ETC. 
1 2 1 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
THYM, LAURIER, SAFRAN, ALTRES EPICES 
IC 13 5 2 1 24 
6 8 7 14 19 
6 8 7 14 18 
3 3 3 2 

































H a i l E ­ V C L T A 
SENEGAL 














ALLEM. R . F . 
RCYALHE­UNI 
CANEHARK 
E T A T S ­ L M S 









QUANTITÉS : Tonnes ou — < 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 




NOUFRIILRE VEGEIALE, NDA POUR ANIMAUX 
47 80 63 6 11 
8 2 1 
8 2 1 
45 72 61 6 10 
10LRIEALX ET RESIDUS S IM ILA IRES 
978 945 1*32 88 97 
3 74 1 12 
3 74 1 12 
8 5 1 4 2 ( ( 1 4 77 32 
84 445 617 10 53 
FCLORES OE VIANCE ET DE POISSON 
236 410 493 43 59 
9 9 16 2 2 
9 9 16 2 2 
226 402 477 4 0 56 
ALIMENTS PREPARES PUUR ANIMAUX, NDA 
527 665 6C8 115 147 
527 ( ( 3 (C6 115 147 
527 ( ( 3 6C5 115 147 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , E I C . 
202 203 176 129 115 
196 191 159 126 110 
119 40 39 81 26 
77 151 120 45 83 
1 1 

























CHICOREE CL SLCCEDANES TûRRtF IES DU CAFE 
76 179 132 3 0 72 
76 179 132 30 7 2 
76 177 132 30 7 0 
2 2 
FARINE DE MCLIARCE PREPAREE 
46 63 38 33 43 
46 63 38 33 42 









ORIGINE i 4 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
VIET­NAM S . 
CHINE C C M . 
JAFLN 






I I A L I E 
E 1 A 1 S ­ U M S 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
FAYS­E iS 






U . E . B . L . 
MARCC 
SENEGAL 











E I A 1 S ­ U M S 
LIEAN 
ISRAEL 
VIET­NAM S . 
CHINE C C M . 
JAFLN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
SaLCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
1C3 152 159 127 166 
86 13? 145 117 151 
6C 122 141 112 143 
5 7 3 4 6 
1 2 1 2 
15 7 6 8 3 
1 1 1 1 2 
0 
( 2 4 
0 ? 1 3 
1 ι 1 2 1 2 
1 1 
SOUPES, PC1AGES, BOUILLONS PREPARES 
80 170 141 157 234 
60 115 137 156 232 
78 116 135 155 230 
1 1 
2 2 2 1 1 
3 
C 1 
LEVURES NATURELLES ET ART I F I C I t L L E S 
71C 681 548 254 330 
632 7 7 ( 648 188 250 
561 65C 778 148 162 
4 7 1 2 
47 118 68 39 83 
1 ? 3 
76 1G5 ICC 65 80 
VINAIGRES CCMESTI8CES ET SUCCEDANtS 
162 228 230 21 30 
31 68 129 6 11 
30 66 129 5 10 
? 1 
EC 123 ICC 10 15 
i l 37 5 4 
FREPARA1ICNS ALIMENTAIRES NDA 
113 72 1C6 151 132 
69 6 0 94 133 120 
67 5 ( 89 131 117 
1 l 
1 3 4 1 3 
0 
3 1 7 
2 2 1 ? 1 
0 
3 2 3 7 2 
33 5 2 9 6 
1 2 1 
1 
C 1 








































1 ORIGINE 4 4 




I T i l l t 
HARCC 
ALC­iRIE 














U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 









EIA1 S ­ L M S 
L I ΕΑΝ 
ISRAEL 













1 1 2 . 3 C 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 \ 
EACX HINERALES, GAZEUSES 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
, GLACE ET NEIGE 
2849 3C21 2 2 9 5 533 585 
2849 3021 3267 533 583 
2E48 3C21 3279 5J3 583 
7 
3 
7 5 1 






L IHCNAOIS, BOISSONS A BASE OC L A I T , ETC. 
371 368 116 9? 106 
137 166 1C5 30 45 
125 162 6C ?7 35 
2 1 




226 2C0 60 61 
VINS OE RAIS INS FRAIS 
6166 348CÎ 26C54 4007 4994 
1263 660 794 67? 997 
12C1 629 773 835 975 
0 1 
1 C 1 
( 2 49 20 36 20 
5 1 
1 1 
53 36 21 29 30 
1 1 Í 6 563 ' 7 1 141 84 
1 1 
5611 2C16 2 < U 6 5 3 255 
«532 2 « 2 7 ( K C Í 4 1689 7843 
5 3 7 1 7CC4 ( 3 9 2 619 778 
l 1 
1 7 
0 2 1 1 
VERMGL1HS El ALTRES VINS AROMATISES 
63 ICC 68 71 84 
42 49 49 38 44 
40 45 45 36 4 0 
2 4 3 2 3 
3 2 1 4 3 
38 48 39 30 37 
CICPE E l AUTRES BOISSONS FhFMENIEES 
222 17 15 31 7 
17 16 15 8 6 
17 16 15 8 6 
2C4 24 
1 1 
t l t R E 
1455 1514 1630 47? 486 




























4 6 3 
245 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
• ORIGINE 4 4 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
PAYS­E1S 











U . E . E . L . 
PAYS­FAS 
ALLLH. R . F . 








E l i l S ­ L M S 
CANACA 
CHINE C C M . 




H A L I E ­ V C L I A 







ARCtN l INE 
EAFFEIN 
INCE,S1KKIM 
CtYL iN .HALO 
1NCCNESIE 
P H I L I P P I N E S 
CHINE C C M . 
FCFMCSE 1 . 
A V I T A I I L E M . 
C IV tRS NCA 




U . t . B . l . 




E I A I S ­ L M S 
C U t i 
BBESIL 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ^ 
150 134 105 
2 8 2 
7 ( 2 677 1188 
266 260 17C 
1 ( 8 136 106 
« l 28 
8 
2 
3 8 5 2 32 
0 
VALEURS :1000 Í 
1967 1968 1969 
62 5 1 31 
? 3 1 
253 2 8 0 380 
88 76 52 




13 17 U 
1 
EAL DE V I E , L ICLEUR, S P I P U U E U X , EX IRAI1S 
777 638 762 
«37 «69 390 
377 3C« 256 
2 0 
56 163 131 
? 1 1 
1 
321 2 Í 6 3 6 ( 
3 
2 0 0 
0 
0 0 1 
1 
12 7 3 
I 3 1 
C 
0 1 
ÜEACS PRLIS El DECHETS 
1011 1191 1«2« 
(C ( 2 110 
U «3 
18 18 43 
C 
14 2 ( 120 
97 57 60 
0 16 
I7C 234 
217 153 175 
13 35 67 
27 2 123 
1 







39 1 5 ! 
1061 1160 1068 
535 583 471 
475 425 3 3 6 
2 1 
55 156 134 
3 1 1 
1 
509 557 585 
1 
4 1 1 
1 
1 1 1 
ι 
7 8 6 
7 5 3 
1 
1 1 
349 361 4 9 1 
20 22 35 
5 2 1 
4 4 11 
1 
10 18 6B 
68 37 37 
1 32 
37 51 
86 61 64 
4 12 24 
10 1 48 
2 








CIGARES E l CIGARES A B0U1S COUPES 
7 25 3 
1 23 ? 
0 1 0 
0 0 
1 23 1 
0 1 0 
C 0 
« 0 0 
0 1 0 
C C O 
0 c 
I 1 
30 37 36 
17 18 26 
3 4 3 
1 1 
14 13 21 
1 3 1 
1 1 
1 2 2 
6 1 1 5 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
RCYALHE­UNI 
SENEGAL 
E l i l S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 






E l i l S ­ L M S 
ERESIL 
2 2 1 . 1 1 
HLNDE 
GHANA 
2 2 1 . 1 2 
HCNCE 
H i l l E ­ V C L T i 
2 2 1 . 3 C 
HCNCE 
M C E R I i . F E C 













ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 [ 
CIGARETTES 
309 405 3 8 1 
167 166 150 
156 U t 148 
1 C 1 
9 0 
1 0 0 
59 86 86 
69 136 125 
15 16 15 
5 











ALIRES TABACS MANUFACTURES 
3 17 15 
1 2 1 
1 2 1 
0 0 0 
13 
















3 8 3 








ARACHIDES DECCP1IQUEES NCN GRILLEES 
41C 23 
410 23 




























GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
CACU1CHCLC NAILREL BBUT 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
CACLICHCLC SYMHETIOUE 
2 12 16 
2 11 15 

















































G U i T E M i L i 




















2 6 2 . 1 0 
MCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ■ 
1967 1968 1969 ^ 
CACLICHCLC REGENERE 
VALEURS : 1000 4 








EOIS OE NCN C C M F E R E S , BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y C0NPR1S CSI 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
«7C 3 ( 5 344 71 58 59 
470 364 344 71 57 59 
47C 3 ( 4 344 71 57 59 
1 1 
BOIS DE NON CONIFERES, SIHPLEMENI EGUARRIS 
( Y COMPRIS CS I 2 4 2 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
205 68 1 ( 3 35 9 30 
2C5 68 1 ( 3 36 9 30 
205 68 1 ( 3 35 9 30 
ECIS NCN CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y CCMFRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
30 71 5 U 
30 65 5 11 
3C 69 5 11 




LIEGE NAIUREL, ERU1 ET DECHETS 
1 1 . 
1 1 
1 1 
LIEGE NATLRtL EN CUBES, PLAOUES, FEUILLES 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 
LAINES EN S U I N I CU LAVEES A DOS 
C Y COMPRIS CSI 2 6 2 . 2 0 1 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
1 l 
246 









































2 Í Í . 2 0 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
0 0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
1 
POILS GROSSIERS EN MASSE 
1 Y COMPRIS CSI 2 6 2 . 3 0 1 
0 6 1 4 
6 3 
( 3 
0 2 1 1 
CECHE1S L A I N E , P O I L S , SAUF EFFILOCHES 




C01ON EN MASSE 




















CECHE1S DE CCTCN, NON PEIGNES N I CARDES 





COTON C1RDE OU PEIGNE 
7 0 3 9 1 
7 0 3 9 1 
7 0 3 9 1 
JUTE NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
«725 1210 «121 979 222 
3 5 
3 5 
4 7 2 2 1210 3512 975 222 
6C8 
CHiNVRE NCN F I L E , ETCUPE, DECHETS 
2 2 1 2 
2 2 1 1 





1 0 4 1 














l A N Z i M E 
MC ¿AME U L E 
MiCiCASCAR 












ALLEM. F . F . 
2 6 6 . 2 2 
MLNCE 
C t t 
FPANCE 




ALLEM. F . F . 
ROYALME-UNI 




I I A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I j 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
SISAL ET S I H . NCN F I L E , DECHETS 
1813 26C6 1375 2 7 8 409 221 
0 1 
0 1 
20 73 3 12 
10 1 
1229 2412 1 2 Í 2 184 352 199 
12 2 
284 221 43 31 
100 14 
280 5C 5C 48 9 9 




FIBRES 1 E X I . VEG. NDA NCN F I L E E S , DECHETS 
3 145 1 18 
2 1 
145 18 
FIBRES S Y N I H . CI SCONTI NUE S, EN MASSE 
7 13 12 14 
7 13 12 14 
1 13 3 14 
6 9 
CABLES PCUR DISCONTINUS, EN SYN1HETI0UE 




FIBRES S Y N I H . CISCONIINUES PCUR FILATURE 
{ Y CCMPRIS CST 2 6 6 . 3 3 1 





FIBRES A R T I F . CISC0NT1NUES EN HASSE 
( Y CCMFRIS CST 2 6 6 . 2 1 ( 
5CG 484 4 4 5 215 222 207 
500 48« «45 215 222 207 










R C Y i L M t - U M 





2 ( 7 . 0 1 
HCNCE 
C t t 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P i Y S - E i S 
ALLEM. R . F . 
E l i l S - L M S 




U . E . E . L . 
I T A L I E 
E T A T S - L M S 









2 7 2 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
I I A L I E 
2 7 2 . 2 1 
MLNCE 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 











1534 573 17C 6 1 0 
343 177 81 124 
0 2 0 1 
2« 12 9 
312 163 81 112 
7 2 
1151 357 88 «86 
CRILLES E l CHIFFCNS 
78 62 15« 28 
78 66 49 28 
61 56 47 23 


























PHOSPHATES OE CALCIUM NATUPELS 
2 114 1 
2 5 1 
2 5 1 
i c e 
MAREPES, TRAVERTINS, ECALSSINES 
19 175 233 5 
19 175 233 5 
10 2 3 
6 1 
3 175 231 1 
GYPSE, ANHYCRI1E, PLATRES 
5 Í 6 8 13C55 16303 136 




















2 7 3 . 2 2 
HCNCE 
CLE 
U / L I E 




2 7 2 . 4 C 
MCNCE 
c e t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
[TAL I t 
SENtCaL 













M A L I E 
ESFACNE 
JAFCN 
2 1 6 . 2 1 
MCNCt 
C t t 
FRANCt 
I I A L I E 
RCYALME­LM 
ALCE« I t 
MCER1A.FEC 
E T A T S ­ L M S 
2 7 6 . 2 2 
HLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 I 
9481 13C55 1 ( 2 3 2 
107 71 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
132 177 250 
4 4 




SABLES NAILRELS NCN HEIALL1FERES 
«0 17 92 3 l ( 
«0 17 91 3 1 6 
«0 17 91 3 1 6 
S I L E X , PURRE CONCASSEE, HACADAH, GRAVIER 
2«34 2430 2 152 72 66 56 
2410 2«27 2 1 4 8 70 65 56 
1<« 153 155 6 6 6 
ICO 3 
2267 2 1 3 0 1552 64 55 50 
24 I 
SOUFRE SALF SLEL1HE, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
274 7 5 33 1 1 
274 7 9 33 1 1 
274 4 6 33 1 1 
K IEStLGLR, I R I F C L I I E S E l S IMILAIRES 
21 47 29 5 10 8 
15 28 22 5 6 4 
19 27 ?2 5 5 4 
19 17 4 4 
FONCE, E H E R I , CORINDON ET S I M . NATURELS 
e 6 17 7 4 4 
β ί 17 2 1 4 




ARLILES NCN EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
1C9 1C5 89 11 11 9 
62 1C5 44 7 11 5 
i e 71 44 6 9 5 
30 2 
30 2 















ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
H A I I E ­ V C L I A 













I L C t R l t 
EGYPTE 
StNECiL 




2 7 Í . 5 1 
MCNCE 
C t f 
I T A L I E 
HCNG­KCNG 








QUANTITÉS : Tonnes ou — ­ . 
1967 1968 1969 [ 
3 
3 
CCLCMIE, MEME FFITEE OU 
281C 3C30 2E81 
2676 2872 3 7 6 1 
2676 2466 1557 
4C6 1764 
133 158 99 
2 1 





















SEL CCMM'LN OU CHLORURE OE SODIUM 
4329 221C6 1 Í Í 5 Í 
188 6 6 1 959 
1C2 431 4 4 0 
15 15 6 
71 216 513 
5 7 5 
2371 202« 1633 
485 200 
«725 Í 3 4 9 2 8 9 9 
20 49 











3 * 4 
3 3 4 
3 3 4 
















































































I I A L I E 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
MAFCC 
2 1 6 . 5 « 
HCNCE 
c e t 
U . t . E . L . 













ALLEM. R . F . 
SUEDE 
DIVERS NCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j , 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 





3 ( 8 558 770 21 ?5 
3 ( 7 557 770 21 25 










IERRES CCLCR. CXYDE FER, MICACES NATURELS 
57 ( 3 15 10 7 
97 ( 3 75 10 7 






eARYUNE E l U 1 H E H I T E SAUF LXYÜE DE BARYUM 
76 58 131 7 8 
71 78 121 7 7 
« 1 38 51 4 3 
30 40 30 3 4 
20 10 1 
ECUME CE HER, AMBRE ET J A I S 
250 
2 5 0 
250 
STEATITE NATURELLE, TALC 
«C5 594 «90 25 35 
312 * 2 2 315 19 26 
312 422 314 19 76 
97 172 176 6 8 




NÄHERES MINERALES NOA 
527 5C5 803 2 5 30 
537 565 171 25 3 0 
2C6 
































NICER l i , F E O 
2 6 2 . 4 0 
MONDE 
B O Y i L M E - U M 
MAFOC 



















E I A I S - L M S 
2 9 1 . 9 7 
MCNOE 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 





QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F E R R U L E S , OECHE1S, DEBRIS DE FER ET ACIER 
43 26 56 18 2 4 
22 1 17 1 
22 1 17 l 
16 2 0 1 1 
25 1 
5 1 
MINERAIS ET CONCENTRES 06 PLOMB 
5 3 2 3 2 1 
2 2 
3 3 2 2 2 1 




IVOIRE ERLT, FCUDRE ET DECHETS 
0 14 1 2 
C 1 
14 2 
CORAIL, CCUUILLAGES ETC. FCUDRE ET DECHETS 
2 1 6 1 2 1 
2 1 1 ? 
2 1 1 2 
EGVAIX, V E S S I E S , ES10MACS 0 ANIMAUX 
13 10 10 19 13 11 
11 8 8 18 10 10 






0 0 1 1 
GOMME L i C U E , GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
315 17 61 170 24 1 1 1 
14 12 14 19 19 29 
12 11 8 18 19 15 
5 9 
1 4 
1 1 2 1 
0 1 
1 2 







2 5 2 . 3 0 
MCNCE 
E I A I S - L M S 










I I A L I E 
CAFCMEY 
N I G E R I A , F E D 
CiMEFCLN RF 
CCNGC E B i . 
E1A1 S - L M S 
SALViCCR 
ISRAEL 
I N C E , S I K K I M 
T H i l L i N C E 
CAHBCCGE 
MALAYS IA 
CHINE C O N I . 
PCLYNES.FB. 




ALLEM. R . F . 




L . E . E . L . 
P iYS-EAS 
SUISSE 
T U N I S I E 










QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
44 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
80 










GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
13 ( 2C2 20 12? 210 
12 18 l a 12 22 
6 18 18 10 2? 
4 1 
2 1 
20 4C 15 4 1 
5C 1 47 16 
20 14 
9 10 
0 0 1 
20 2 Î 2 0 25 







ELLEES, 1LBERCLLES, RHI2CHES 
C 1 2 1 2 
0 1 2 1 2 
0 1 2 1 2 
0 
ALIRES PLANTES ET RACINES V IVANIES 
3 5 9 16 24 
3 3 8 14 17 
2 3 7 U 14 
1 2 
C O C 3 1 
0 1 
1 




FLEURS E I BOLICNS DE FLEURS 
U IC 8 74 68 
10 10 7 71 67 
9 8 6 63 50 


































2 5 2 . 9 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
L . t . E . L . 





t l í T S - L N I S 













3 2 1 . « C 
MCNLE 
C t t 
FRiNCE 




ALLEM. R . F . 
3 2 1 . 8 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | | 
1 
0 
VALEURS : 1000 ί 
1967 
3 
F t L I L L A G E S . F E L I L L E S , hAMtALX, 
13 17 15 9 
13 17 15 9 
13 17 15 9 
SUCS E l EX1RAI1S VEGEIAUX 
8 « 1« 17 
a « i o 17 
8 3 8 12 
C C 
































KAPOK, CRIN VEGEIAL, MARIN LT S IM ILA IRES 
396 201 2C5 36 
16 4 2 
1 ( 4 2 
382 196 205 35 




HATIEPES 0 ORIGINE VEGETALE NDA 
5 19 75 
5 19 25 
5 19 ?5 
HCUILLE 


























ALTRES CCKES ET SEMI-CCKES DE HCUILLE 
( Y CDMFRIS CSI 3 2 1 . 8 1 / 83 / 84 ) 
188 2 6 ' 205 10 
















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 4 4 
FFANCE 
L . E . E . L . 
A L l t M . R . F . 
2 2 1 . 0 1 
HCNCE 
ALGERIE 
N IGERIA ,FEC 
C i t C N 
E I A I S ­ L M S 
IF I N . U E A G C 
IRAN 
ARAB.SECLO. 


































































HUILLES BFL1ES CE PETRCLE OU DE SCHISTES 




















1 0 5 6 Î 3 








( 2 6 6 0 
81279 














8 6 ( 7 5 
788C3 
7 Î 7 4 9 
7 
3C47 
2 Í 4 8 
5014 
2 2 Ì 4 




























2 Ï 3 1 
1555 
1C20 
• 1 5 























































1 * 3 8 3 

































ORIGINE i 4 
ACEN 











U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 









N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L M S 





A L l t M . F . F . 
RCYALME­LNI 
E I A I S ­ L M S 









E I A I S ­ L M S 
KCMEII 







































5 3 * 1 
6 5 4 1 
1391 
* 7 
2 * 1 
.720 
137 
















































































































































































ORIGINE 4 4 




U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I R I N . I C E A G C 
JAPON 




U . E . E . L . 




L . E . E . L . 
F i Y S ­ E i S 
I T A L I E 
RCYALME­LM 









E I A I S ­ L M S 
I R I N . 1 C E A G 0 
CURACAC 
VtNEZLELA 
3 4 1 . I C 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 




E l i l S ­ U M S 
« 1 1 . 3 2 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 
137 66C 3 6 3 22 70 
68 58 33 17 31 




65 i t i 3?2 « 38 
6 
( Y COMPRIS CSI 3 3 2 . 9 3 I 
55 U 7 5 1 
55 U 7 5 1 














BITUME ET AUTRES RESIDUS CU PETBOLE NDA 
( Y CCMFRIS CS I 3 3 2 . 9 4 1 
5252 7176 ( 8 C 8 130 185 
344 282 371 26 22 
3C6 70 157 23 7 
13« 4C 10 
38 77 7 0 3 5 
104 
16 40 2 
38 37 ■> 
352 9 
2112 1236 45 26 
2836 5209 ( 3 5 9 6 0 124 
MELANGES BITUMINEUX 
1780 1460 1246 73 56 
88 56 180 15 13 
87 «9 180 15 1? 
5 U 1 2 
360 ( 1 1« 23 5 
15C 4 
536 54 14 2 
6 2 1 1238 1 C Î 2 16 34 
GAZ NATLREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
2« 3301 2 6 2 1 16 190 
24 3 3 0 1 2621 16 190 


















GRAISSE DE PCRC ET VOLAILLES NCN FONDUE 
4 1 1 4 1 
4 1 1 3 1 
4 1 1 3 1 
0 1 
SUIFS eRUTS CU FCNDUS 
7136 2566 2 1 5 8 1?98 4 1 4 













E T A I S ­ L M S 
ARCEMINE 

















« 2 1 . 4 0 
MCNCt 
K C Y i l H t ­ U N I 
ALGERIE 





« 2 1 . 5 0 
MCNCt 
C l t 
FPANCE 




T U N I S I E 
SENtCAl 
ISRAEL 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
2 2 2 
7134 2SE6 2183 
573 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
1 1 
1297 4 1 3 









4 3 7 
159 
















HUILE D AFACHICE 




54 146 18 
457 6C5 543 
2 56 
44e 505 222 
HUILE D OLIVE 
24 17 64 
16 13 13 
17 11 8 
1 2 5 
4 4 
l 
2 2 0 
« U 5 
7 37 
1 
FL ILE DE L I N 
( INCLLS DANS CST 4 7 2 . 9 C 
210 62 93 
6C 82 93 
12 17 14 




















































I I A L I E 




R C V i L M E ­ U M 
M C E F I A,FEC 
CONGO ERA. 
CCNGC R . C . 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 V- VALEURS : 1000 $ 
2 
31 







HUILE DE- RICIN 
I INCLLS CANS CST 422.90 EN 1962 ET 1963 I 
HUILES VEGEIALÍS FIXES NCA 
( Y CCMFCS1 421.20 / 60 / 7C DE 1962 A 1966 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 





H i l T E ­ V C L T A 
GHANA 
t T A l S ­ U M S 
LIEAN 
500C 










2 7 74 















4 6 4 
7 
4 5 7 
3 2 3 
2 5 1 
7 5 9 
1 
1581 
7 9 6 
6 2 0 
1 0 8 
6 8 
7 8 ? 
1 



































GRAISSES ET HLILES HYDROGENEES 
19 
19 
ACIDES GRAS INOLS., HUILES ACID. DE RAFF. 






























U . t . E . L . 
a i L E M . F . F . 




U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F 
I T A L I E 
F 
E l i l S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 j 
VALEURS : 1000 $ 




I Y CCMPRIS CSI 512.11 I 
8 6 « 
86 2 




3 7 1 
3 7 1 
i l 




3 5 0 
3 5 0 
13 
























ALLEM. R . F . 




ETA1 S ­ L M S 
561 












2 ( 0 
1240 
567 



























1 ( 1 











































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 



















N . S P E C I F I E S 




A I L Í M . F . F . 




U . E . E . L . 
ALLEH. F . F . 
5 1 2 . 2 8 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
HLYAIME­UNI 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
ALCOOLS CYCLICLtS E l DERIVES 
243 238 163 62 67 52 
243 212 161 55 55 46 
I l 2 1 4 3 5 
232 210 160 52 52 4 1 
0 0 2 3 2 1 




223 232 238 8 1 65 86 
125 72 90 56 27 36 
129 67 89 56 26 36 
5 1 
5 1 
55 65 6 1 15 19 18 
15 12 4 3 
4 51 7 24 
39 49 25 9 10 5 
18 4 
GLYCERINE, EAU» ET LESSIVES GLYCEBINEES 
3 4 4 2 4 3 
2 4 4 2 4 3 
2 4 3 2 3 2 
C 1 
PHENOLS, PHENCLS­ALCCOLS 
2 1 2 4 1 2 
2 1 2 4 1 2 
C 1 
0 1 
1 1 1 3 1 1 
CERIV. HALOGENES SULFONES. . . DES PHENOLS 
7 5 16 6 9 8 
7 5 16 6 9 8 
5 1 13 2 2 3 
2 4 3 4 7 5 
E IHLRS, CXYDES, PEROXYDES 0 ALCCCLS, ETC 
18 35 29 18 33 20 
17 3a 77 18 33 19 
10 13 ?? 1? 10 15 
2 4 1 2 
5 21 5 5 21 5 
2 l 
EPCXYDESi EPCXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
49 33 117 205 129 4 6 3 
18 β 116 49 6 463 






E I A I S ­ L M S 
5 1 2 . 3 3 
MCNCE 
CEE 
U . E . B . L . 




E H I S ­ L M S 




L . E . E . L . 
PiYS­EAS 
ALLtM. F . F . 
I I A L I E 
RCYAIME­LNI 
L l i l S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RCYALHE­LM 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




A L L t H . S . F . 




U . t . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 
ISRAEL 
5 1 2 . ( 1 
HCNCt 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 Y 
11 3 102 
3 1 25 1 




ACETALS, H E H I ­ i C E T A L S ET CERIVES 
0 5 1 
5 
5 
ALCEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
£ 16 10 3 U 
S 6 10 3 1 
5 ( 6 3 1 
10 9 
1969 








CE1CNES, CUINCNES A FCNCT. O X Y G . , DERIVES 
166 1C3 174 75 34 
165 100 165 74 32 
150 24 3 0 70 8 
8 ( ( 116 2 20 
12 
6 2 2 2 
8 7 2 
1 1 1 1 1 
4 
4 
MCNOACIDES, D tB IVES HALOGENtS, ETC 
156 570 467 46 272 
154 401 3 ( 6 44 112 
10 U 16 7 7 
51 2C6 112 14 47 
36 35 26 8 9 
57 147 212 15 49 
1 1 
4 5 8 2 3 
t 2 
158 53 155 
P0LYAC1CES, ­DtBIVES HALOGENES, ETC 
3 3 5 2 2 
3 3 9 1 2 
1 1 1 1 1 






















ACIDES­ALCCOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
40 52 76 26 33 
40 52 73 26 33 
27 37 49 19 24 
8 5 6 5 3 
i IC 11 3 5 
7 
3 













I I A L I E 
5 1 2 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 





5 1 2 . 6 4 
MCNDE 
CtE 
ALLEH. R . F . 





E T A I S ­ L M S 
5 1 2 . 7 1 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­UM 
SUISSE 




ALLEM. F . F . 








ALLEH. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
265 








ESTERS PHCSPHCRIOUESt SELS D E R I V E S . . . 
« 1 3 3 1 
4 1 1 3 1 
4 1 1 3 1 
2 
ESTERS CARBCNKLES, SELS D E R I V E S . . . 
0 0 1 1 4 
0 0 1 1 4 
0 C 1 1 4 
ALTRES ESTERS CES ACIDES M I N E R A U X . . . 
6 49 6 
1 19 1 
1 19 1 
8 
î 23 6 
COMFCSES A FCNCI ICN AMINE 
7 30 11 11 70 
7 27 9 11 6 1 
7 5 7 11 16 
17 1 43 
1 
3 1 9 
COMPOSES A FCNC1ICNS OXYGENEES 
8 28 25 15 55 
6 25 70 14 50 
1 U 7 1 7 
5 13 U 13 43 
1 
2 
1 3 4 
2 2 1 1 
SELS, HVCRATES C AMHCNIUH CUATERNAIRES 
4 5 1 2 3 
4 5 1 2 3 


































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




A L L t H . R . F . 























C t t 























ALLEH. R . F . 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 Ψ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 


















COMPOSES A FCNCIION IMIDE, 1MINE 































0 3 2 
0 3 2 


























ORIGINE 4 4 
5 1 2 . 6 6 
MCNCt 
E 1 A 1 S ­ U M S 
5 1 2 . 9 1 
MCNCt 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. F . F . 
ROYALMt­UNI 
JAFLN 




ALLEM. F . F . 
E I A I S ­ L N I S 












• 1 2 . 2 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
5 1 2 . 2 4 
MCNDE 
C t t 
FRiNCE 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
SULFAMIDES 





C 16 3 3 14 
0 1 1 3 3 
0 1 1 2 3 
0 
C 1 1 
15 2 10 
/ L I R E S COMPOSES ORGANIQUES 
3 2 4 





1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
1 Y COMPRIS CSI 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
0 1 0 1 1 
0 1 C 1 1 
0 1 0 1 1 
CHLORE 
47 43 55 15 16 
* 7 * 3 55 15 16 
* 7 * 3 55 15 16 




ALIRES METALLOÏDES NDA 
5 β 2 5 7 
5 8 2 5 7 
2 4 1 2 3 
3 3 



































C t t 
FRANCt 
A L L t H . F . F . 
R G Y A L M i ­ L M 











































QUANTITÉS: Tonnes ou ï VALEURS : 1000 $ 1967 





iCIDES CHLORHYCRIOUE, CHLCRCSULFONIOUE. 
1 
60 
ne 1 1 8 
3 
7 
I t e 






























1 5 5 















































iNHYCRIOE ÌRSEN1EUX, A R S E M C U E ET ACIDES 
253 








A L l t M . R . F . 




• 1 3 . 5 1 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
L . E . E . L . 
Al LEM. R . F . 
! 1 2 . Î 2 
MCNCt 
CEE 
I L L C M . F . F . 





ALLEH. R . F . 




A L L t H . F . F . 
I T A L I E 
R C Y A I H E ­ L M 




ALLEH. F . F . 
I I A L I E 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AU1RES COMPOSES CXYG. INORG. METALLOIDES 
30 21 47 
29 21 47 
27 20 4 0 










CXYCE E l PERCXYDE OE ZINC 
105 1C8 65 
1C4 1C7 88 
59 93 7C 
2 5 5 
3 5 13 









CXYDE E l HYCROYDES CE FEP 
31 47 34 
28 «4 34 
15 20 8 
4 
13 2« 22 
CXYCES DE TITANE 
165 211 215 
165 I B I 138 
52 K l 120 
52 40 18 
20 
30 77 
CXYCES DE PLOMB 
U l 14 5β 
U l 74 98 
87 <* 97 
2 * 10 
1 
AMHONIAC LIQUEFIE OU EN 
36 44 36 
36 44 36 

















































































ALLEM. R . F . 




U . E . 8 . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A I S ­ L M S 











U . E . B . L . 












L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
5 1 4 . 1 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
24 33 25 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
9 U 
H.YDRCXYDE OE SCOILM. SOUDE CAUSTICUE 
2656 3 4 5 0 3 4 6 1 191 264 
2694 3 * 4 8 3 4 6 0 191 264 
2518 2C67 2 6 9 8 179 159 
200 50 13 
188 
117 7 4 1 12 1 











POIASSE CAUSTICUE, PEROXYOE S O D . , POTASS. 
35 β 37 10 5 
20 7 3 0 9 5 




CXYDES OE S I R C N l l U H , BARYUH, HAGNESIUM 
604 1 16 
604 1 16 
594 0 15 
10 1 
CXYDE, HYDRCXYCt D A L U H I M L M , ALUMINE 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
3 25 1 
3 25 1 
3 25 1 
CXYOES ET HYOROYDES DE CHROME 
1 6 8 1 5 
1 6 8 1 5 
1 4 6 1 3 
2 
1 2 1 2 
BASES, CXYDES ME1ALLI0UES INORG. NDA 
17 18 14 9 10 
13 15 2 4 5 
13 4 2 3 1 
O U 1 4 
4 « 12 5 5 
FLLORLRES E l ALTRES FLUOSELS 

































U . E . B . L . 
P i Y S ­ E l S 
ALLEM. F . F . 
ROYALHE­LM 
JAPON 
£ 1 4 . 1 3 
HCNCE 
C t t 
FRANCt 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
J iPCN 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
: i « . i 6 
MLNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
I T A L I E 
AL IP ICFE 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
1 3 2 
1 3 
CHLORURES. OXYCHLCRURES 
53 73 123 
52 66 122 
5 10 7 
2 1 27 24 
2 
26 29 88 
1 1 1 
6 
C H L O R U E S , HYFCCHLORITES 
65 94 103 
65 54 101 
15 70 66 
6 
U 23 23 
2 
CHLORATES, PERCHLORATES 
22 ( * 260 
32 6 * 26C 
31 63 53 
207 
BROMURES, 8RCMA1ES, ETC 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 




































































50 El 52 
;c ac so 












8 * 112 125 
8 * 112 117 































ALLEM. R . F . 
E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEH. R . F . 
MiRCC 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SCISSE 




U . E . E . L . 
PAYS­E1Î 
ALLEM. R . F . 








U . E . E . L . 
i L L E M . F . F . 
I I A L I E 
A V I T A I L L E M . 
Í 1 4 . 3 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
21 38 15 




SULFITES ET HPCSULFITES 
40 54 26 6 




38 4 1 14 5 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
8 1 1 6E4 648 57 
8 1 1 874 E48 56 
332 255 «77 2 9 
116 156 6 
2C0 10 9 
162 373 37C 12 
10 
M 1 R I I E S , M T R A 1 E S 
185 244 210 46 
185 244 3 1 0 45 
179 183 221 44 
3 





































PHCSPHUES, FYFCPHCSPHITES, PHOSPHATES 
156 271 234 36 
156 266 234 36 
EC 126 120 20 
20 16 4 
50 
56 14 113 12 
A R S E N U E S , ABSEMATES 
4 2 7 2 
4 2 7 2 










ALIRES CARBONATES, PERCARBCNATES 
I Y CUMPRIS CSI 5 1 4 . 2 8 I 
9 6 2 553 Í 5 a 56 
939 592 656 55 





CYANURES, S IMPIES ET COMPLEXES 
4 9 7 3 


























U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
JAPON 








ALLEM. R . F . 
SENECAL 




ALLEM. R . F . 




U . t . B . L . 
A L L t M . R . F . 
RCYALME­UM 








I T i L I E 




ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
; i * . 9 « 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
1 1 
2 
3 7 5 
1 




S IL ICATES 
1437 1519 550 
1426 1515 548 




41« 27 «8 
414 27 47 
414 25 39 
8 

























SELS DES ACIDES D OXYDES METALLICUES 
3C 15 20 
30 13 14 
5 4 J 
0 
24 5 10 
2 5 































PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
10 21 12 
10 2 1 10 
6 9 6 
3 12 4 
2 
CARBURE OE CALCIUM 
1 Y CCHPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 











EN 1962 ET 1963 1 






I I A L I E 
PCLCCNE 
E I A I S ­ L M S 
£ 1 4 . 9 9 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. F . F . 
E I A I S ­ L M S 


















U . E . e . L . 
PAVS­EAS 
RCYALME­UM 
E T A T S ­ L M S 
CUBACiC 
ep ES IL 
K C V E l l 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
i l l E H . B . F . 





E I A I S ­ L M S 
JAPON 
FORMOSE 1 . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
526 599 715 
VALEURS : 1000 J 
1967 
75 




ALIRES COMPOSES INORGAMCLES 




ELEMEN1S C H I M U L E S RADIOACTIFS 
0 0 0 3 
G 0 0 3 
0 0 0 3 
C 
GCLDRCNS Dt HCLILLE ET ALTRES 
115 167 74 16 
115 1£4 70 16 



















EALX AMHCNIACALES, CRUDE AHM0N1A0 DE GAZ 
C C O 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
PRCD. 0 I S I I L L A 1 I C N GCUDFCNS DE 
311 562 758 38 
275 456 427 3 2 
55 26 17 9 
35 7 4 6 
185 4 6 2 406 17 
5 44 
24 55 3 4 
275 
6 1 














C0LCRAN1S ORGAN. S Y N I H . , INOIGO NATUREL 
155 7E6 293 501 
128 î e é 182 3 5 8 
74 e4 88 156 
? 
0 1 
51 103 51 196 
2 1 6 
6 7 6 15 
2 1 4 
16 £CC 59 120 
0 



















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
















ALLEH. R . F . 









U . E . B . L . 
P i Y S ­ B i S 
A L L t M . F . F . 




E l i l S ­ L M S 
Í 3 2 . 2 C 
HCNLt 
C t t 
FPANCE 
A L L t M . F . F . 
»OYALHE­LNI 
E I A I S ­ L M S 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
LACLES CCLCRAMES 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 
U * 5 5 3 
U 3 5 5 2 
U 3 5 5 2 






MA1IERES CULCRAMES V t G E T A l t S , ANIMALES 
73 1 * 155 1 
3 1 * 4 1 
0 1 1 
3 1 2 3 1 
2 10 
68 141 
PRCDLI IS 1ANNAMS S Y M H t l I C U E S 
5 1 2 9 
9 1 2 9 
5 1 
« 1 1 9 
1ANN1NS F I DERIVES 
2 1 4 9 
1 4 l 
1 4 1 
2C 8 
ALIRES M A I . CCICRAMES LUMINOPHORES 
422 4 t t Í 2 9 179 188 
427 464 527 168 179 
158 167 158 122 118 
6 7 4 3 4 
I l 1 l 7 1 
212 3C6 365 «1 56 
2 1 
5 0 1 3 1 
1 1 7 5 
1 2 
















tNCRES 0 IMPRIMtRIE 
( Y COMPRIS CSI 8 5 5 . 9 1 EN 1962 E l 1963 1 
29 4C 25 56 61 
35 40 25 55 61 
37 37 24 52 54 
2 3 1 3 7 
0 
C 0 1 
F I G H E M S . . . PCLR CERAHIOUE. VERRERIE 
6 13 358 4 2 
6 13 164 4 2 














ORIGINE 1 4 
ALLEH. P . F . 
RCYALME­UM 
HCNG­KCNG 
£ 3 3 . 3 2 
MCNOE 
C t t 
FRiNCE 
L . E . t . L . 
P I V S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
ROYALME­UM 
NO F V E G E 
S U I S S E 
HAFOC 
A L G E R I E 
StNEGAL 
N I C í R U . F Í D 
E l i l S ­ L M S 
1SFAEL 
JAFCN 







£ 2 3 . 3 5 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I I A L I E 
RCYALME­LM 
SENEGAL 




ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
1C7 




VERNIS , P E I M L R E S A L EAL, A L HUILE 
753 837 788 766 7 9 2 
610 613 562 6 1 4 6 1 5 
553 571 529 4 8 4 533 
1 l 1 
C 4 4 1 5 
56 37 47 128 77 
1 1 1 
18 13 1 35 30 
1 0 1 
0 1 
3 6 3 5 
1 
157 203 155 109 138 
1 1 
1 2 3 1 2 
2 1 1 
1 
COLLEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
5 6 15 11 t e 
5 6 15 U 18 
£ 6 15 1 1 18 
SICCATIFS PAEPiPES 
1 2 3 1 3 
1 2 3 1 3 

























R0R1 IER , ENDUI1S, MASTIC, CIMENT RESINE 
79 65 E5 48 56 
78 59 73 47 53 




1 3 U 1 1 
2 1 
FRCVI1AMINES E l V ITAHINES 
2 2 3 8 10 
1 2 3 8 9 
1 1 1 6 7 
0 1 2 7 3 
A N 1 I B I 0 T I 0 U E S 
1 3 4 
1 1 4 

















ORIGINE i 4 





















H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
SENECAL 
L I E E R I A 
N IGERIA ,FEC 
1CHAC 
E l i l S ­ L M S 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 






E l i l S ­ L N I S 
N . S P E C I F I E S 
£ « 1 . 9 1 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
RCYALHE­UNI 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
ALCALOICES VEGETAUX, DE 
VALEURS : 1000 $ 






C 0 1 
0 0 1 
0 C 1 




SERUMS AMMALX ET HUMAINS, VACCINS 
14 24 14 437 467 
8 17 9 206 273 
6 17 a 205 253 
C 1 70 
C O I 7 12 
0 2 
0 
O C 3 1 
0 
C O 1 
3 4 3 36 4 0 
0 
C 1 
0 0 0 1 2 
2 2 1 183 136 
MECICAHENTS PCLR HOMMES E l ANIMAUX 
1382 1217 1459 5825 £319 
1343 U l i 1341 5 6 7 1 5201 
1342 1166 1334 5657 5185 
O C O 1 2 
1 6 6 12 14 
0 
C 3 7 2 23 
6 16 33 42 6 0 
0 1 4 13 
1 5 
1 2 28 3 4 
31 20 48 104 13 
0 
CUA1ES, GAZES, EANDES ET S IM ILA IRES 
1C8 52 129 273 223 
1CB 50 129 2 7 0 218 
K B 90 129 2 7 0 218 

































3 3 1 
3 3 0 
3 3 0 
1 
256 








ALLEM. B . F . 
i i I . I C 
MCNCE 
C t t 
FBiNCE 
B C Y A L M t ­ L M 
t l i l S ­ U M S 
£ £ 1 . 2 1 
MCNCE 
CtE 
I T A L I E 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 






E I A I S ­ L M S 
N' .SPECIFIES 









U . E . E . L . 
PAYS­E1S 
A L L t M . R . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¿ 
A U I . PREPAR. , ARTICLES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PHARMACEUTIQUES 
15 19 13 78 66 
15 19 13 78 66 
7 19 13 78 66 
8 1 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
12 9 8 55 47 
6 3 2 28 17 
5 3 2 27 17 
6 6 6 27 29 
0 0 1 












SOLLHCNS CCNCEMR. D HUILES ESSENTIELLES 
C O ? 
0 0 2 
0 0 2 
0 
MELANGES ODORIFERANTS 
113 121 146 343 352 
112 116 135 340 342 
96 78 7C 301 764 
16 32 l a 
14 17 24 34 48 
0 5 9 1 12 
1 3 
1 2 3 3 6 




3 6 4 
EALX D IST ILLEES aRCMATICLES, ETC 
2 3 1 2 2 
2 2 1 1 2 
2 2 1 1 2 
1 1 
rARFLBMERIE ET PRODUITS CE BEAUTE 
453 451 414 9 9 9 1012 
4C9 404 380 910 9 4 6 
368 357 351 866 885 
1 0 1 
18 «3 24 33 4 4 






















9 9 7 














N IGERIA ,FEC 
CAMEROUN RF 








U . t . E . L . 





E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




L . t . E . L . 
P iYS­EAS 
Í L L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LM 
SUISSE 
El i l S ­ L M S 
JAPON 




L . t . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
P C Y A I H E ­ L M 
El Al S ­UNI S 




U . E . e . L . 
P A Y S ­ t i S 
ALLEH. R . F . 

































nes ou 1 



































































































































;S SAUF NITRATE NATUREL 
















































C t t 
F F Í N C Í 
U . E . B . L . 
Ρ i Y S­1 i S 









L . E . E . L . 
A L L t H . R . F . 
I I 1 L 1 E 
Z C M CM ESI 
11422 
5 2 8 2 

























QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 J 
SCORIES CE DEFHCSPHORATICN, SCORIES THOMAS 
2 2 1 3 
2 1 £ « 
5 1 7 
1 5 6 2 
£4 
£9 
2 0 C 4 
1 6 5 6 
154 
1 4 4 7 
15 
3 4 8 
3 8 7 4 
2 9 1 1 
5 6 
1 2 6 6 
10 
1 5 7 8 




















AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 











ENGRilS CHIMICIES P01ASSICUES NCN MELANGES 
I Y CCMFRIS CSI 271.40 EN 1962 El 1963 I 






















MELANGES C ENGRAIS "01ASSICUES 
HCNCE 






C t t 
FRANCt 
u . t . e . L . 
P i Y S ­ F i S 
























































































ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 i 1967 1968 
MECHES, CCRCEALX DETONANTS 
9 6 18 19 





AHCRCtS, CAPSLLES FULHINANIES, DETONATEURS 
1 2 2 6 9 10 
10 




U . E . B . L . 
ALLEM. F 
PCYALME­
. F . 
JNI 






















MUM1IGNS Dt CHASSE El DE SPORT 
5 1 8 
5 1 5 
5 1 5 
2 
6 0 2 
5 9 9 




5 1 7 










L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M t ­ U M 
SLISSE 
MARCC 



































































U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 









































































N I G E R I A , F 6 C 
CAHEFCLN RF 





£ 6 1 . 3 2 
MLNCE 
C t t 
FRiNCE 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
SUEDE 
E I A I S ­ L M S 
JAFLN 
£ 6 1 . 9 1 
MLNCE 
CLE 





ALLEM. R . F . 








I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
4 4 
2 1 29 34 13 17 20 
6 13 12 4 9 8 
5 1 
3 1 
2 70 333 2 25 140 
1 3 
57 43 23 27 31 15 
2 7 0 1 7 1 
63 19 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
( Y COMPRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
89 1C8 135 119 120 142 
ea 68 127 116 97 131 
82 EC 59 9 2 84 U I 
1 0 1 1 
E 8 29 23 12 19 
15 19 
1 1 2 1 
0 C 6 1 3 8 
2 3 
MAIIERES ALEUHINCIDES DURCIES 
1 1 
1 1 
RESINES NA1LR. H C C I F I E E S , GCHMES, ESTERS 
13 58 55 10 95 56 
12 a 4 2 9 10 26 
1 1 2 2 2 3 
6 4 30 3 4 13 




50 12 85 28 
ALT. MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
18 43 43 26 52 58 
18 20 20 23 13 2 0 
18 e 18 23 8 16 
12 2 5 4 
2« 21 39 3? 
1 2 
0 1 
0 0 ? ? 
CESINFECIANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
38C6 360? 3 6 6 8 1147 1614 1580 
2434 2703 22C8 885 1283 1020 
2252 2402 2066 734 1002 9 3 2 
6 55 12 2 37 5 
75 2 1 17 55 19 17 
100 22? 19 9 1 219 27 
2 3 93 2 5 40 
20 48 6 9 36 180 2 5 7 
3 0 1 3 1 2 
2 1 3 12 5 16 















CHINE C C N I . 
JAFCN 
FCPMCSE I . 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
TOCO 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
N.ZELANCE 





E 9 9 . E 5 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
P i Y S ­ E i S 
E T i T S ­ L M S 








P i Y S ­ B i S 
ALLEM. R . F . 
SENEGi l 
E T i T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
200 




4 6 2 
2 3 1 35 6 126 28 




2 2 1 2 1 
1 
3 
6 83 185 4 55 
3 7 1 
1 1 
AMIOCNS ET FECULES, INULINE 
72 266 285 20 49 
71 280 375 20 48 
71 279 355 20 48 
2 0 
6 9 1 
CASEINES, CASEINATES, ALTRES OEBIVES 
5 a 16 4 6 
4 3 13 3 2 
4 0 8 3 1 
3 5 I 
C 1 
1 4 2 1 4 
ALBOHINES, ALLHINATES, ALIRES DERIVES 
3 4 8 2 2 
4 8 2 
4 8 2 
3 2 
GELATINES ET CERIVES. COLLES 
10 10 8 9 12 
6 IC e 7 12 
6 10 7 7 11 
1 
4 2 
PEPTCNES, ALTRES MATIERES PBGTEICUES 
O C 1 2 
O C 1 2 
0 0 1 2 
CEXTRINES, AMICCNS, FECULES 
223 233 9C 37 4 1 
223 213 86 37 39 
2 2 1 2Ce 83 36 37 














































ALLEH. R . F . 




E T A T S ­ L M S 
5 5 9 . 6 2 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 








£ 9 9 . 6 4 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
P i Y S ­ E i S 
HAROC 
£ 5 5 . 6 5 
HCNCE 
C t t 
I T A L I E 
R G Y A U H Í ­ L M 









A L l t M . P . F . 
ETATS­LNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
COLLES PREPAREES NDA 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
257 296 246 227 269 2 2 6 
237 295 241 2 2 4 267 2 2 1 
227 266 2C8 217 244 195 





20 1 2 1 




TEREBENTHINES, ALTRES SOLVANTS TERPENIQUES 
26 «2 37 7 15 10 
10 17 10 4 6 4 
4 6 9 2 3 4 
6 8 2 2 
5 22 24 2 4 5 
6 2 
3 5 
COLOPHANES ET ACIDES RESIN1QUES 
31 15 17 6 6 6 
23 4 13 3 2 5 
23 4 3 3 2 1 
10 3 
9 U 2 3 4 1 





POIX VEGETALES, LIAN1S POUR FCNCERIES 
6 1 1 ? 1 1 
6 1 1 2 1 1 
6 1 1 ? 1 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
4 3 3 4 4 2 
4 3 3 4 4 2 












5 5 5 . 7 3 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
R C Y i L M E ­ L M 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ROYALME­LM 
SUEOE 
E I A 1 S ­ U M S 




E l i l S ­ L M S 





£ 9 5 . 9 1 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
GRAPHITE A R T I F I C I E L E l 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 
COLLOIDAL 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 





FAREMEN1S PREPAP. APPPE1S POUR HCRDANCAGE 
3C7 4 4 1 227 65 101 
307 «39 297 65 98 
296 368 257 59 73 
10 7C 40 7 25 
3 9 3 
20 
ACCI1 IFS POLR HLILES HINERALES 
442 663 144 262 361 
437 645 696 260 354 
432 615 654 256 340 
2 17 2 
5 5 3 
5 23 20 4 10 
4 1 
4 14 47 1 5 
ACCELERATELRS CE VULCAN I S i T I O N 
2 5 3 4 9 
2 4 2 3 7 
2 3 2 5 
1 2 2 1 2 





















H IL IEUX CE CLL1LRE POUR HICRCCRGAMSMES 
C O O 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 1 
1 
1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
26 24 24 10 9 
21 19 20 9 7 
21 19 2 0 9 7 





PAIE A MODELER, CIRE POUB ABT DENTAIRE 




1 ORIGINE 1 4 
CEE 
FRiNCE 




P i Y S ­ E l S 






N.SPEC I F I E S 




5 9 9 . 9 4 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
I T i l l E 
SLISSE 
E l i l S ­ L M S 
5 5 9 . 9 £ 
HCNCE 
C t t 
FPANCE 
PAYS­E iS 
ALLEH. F . F . 
E111 S ­ L M S 




U . t . E . L . 
PAYS­EAS 
A L L t H . R . F . 







E I A I S ­ L M S 
CANACA 
PANAHA R E F . 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
1 I I 1 
CHARBONS, ALIRES H A Ï . HINERALES AC1IVES 
6CC E42 ECO B l 175 138 
££1 183 279 72 168 36 
4 5 1 168 166 59 22 16 
1 2 
100 615 52 13 146 19 
0 10 2 2 
51 10 
30 3 
48 20 4 1 0 6 4 80 
10 1 
5C 10 
FERRC­CERIUH t l ALLIAGES PYROPHOBIQUES 
1 1 1 5 4 7 
1 1 1 5 4 7 
1 1 1 5 4 7 
COHPCSES PCUB CCCAPAGE, SCUCAGE METAUX 
69 77 57 51 39 25 
82 76 55 48 37 23 
«7 45 9 4 0 29 7 
9 5 
6 2 
3E 30 31 8 7 10 
C 1 
7 1 1 3 1 1 
SCLVAMS, DILLAN1S POUR VERNIS OU S I M I L . 
72 61 78 38 37 38 
71 60 76 38 37 ' 7 
64 48 61 36 3 1 33 
U 13 3 3 
2 0 2 1 1 1 
1 1 
FRC0L11S E I PPEFARAIIONS CHIMIQUES NDA 
1 Y CCMFRIS CSI 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
7 4 1 126 79C 607 956 9 5 7 
629 634 627 521 890 8 8 0 
367 461 392 229 511 276 
1 C 3 1 1 3 
41 6 1 120 186 260 452 
£8 55 88 73 112 129 
162 7 24 32 7 21 
27 41 44 2 1 29 25 
0 1 
0 78 1 14 
0 2 
0 1 1 1 3 2 
0 1 2 1 1 3 
64 46 32 59 30 27 





IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 





A L l t M . R . F . 


























es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CLIRS A R T I F I C I E L S OU RECCNSTITUES 
206 316 236 
206 3C8 234 
2C2 3C£ 2C9 
4 
4 21 
CLIRS El PEALX CE VEAUX 
















CLIRS D ALIRES ÍGVIN­S ET ECLIOES 
I V CCMPRIS OST 611.30 EN 1962 ET 1963 I 
PEALX DE CAPRINS PREPAREIS 


















ARIICLES CE SELLERIE ti Dt BOURRELLERIE 















i ORIGINE 4 









U . E . B . L . 











ALLEH. F . F . 
I T A L I E 
AL1RICFE 





A L L t H . F . F . 
I T A L I E 
RCYALHE­UM 
ESFACNE 
E T i T S ­ L M S 
CANACA 
MCNCt 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
es ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 



































































FILS, CCPCtS CE CiCUTCHOLC VULCANISE 
FRINCE 








' . F . 
­ L M 














































ORIGINE i 4 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 
I T A L I E 
RCYALHE­UNI 
SLECt 
E T i T S ­ L M S 
CANACA 
J iFCN 








U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 







E T A I S ­ L M S 
CANACA 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 




L . E . E . L . 
PAYS­eAS 
ALLEH. R . F . 





E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
1LBES DE CAOLTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
214 234 257 3 2 1 3 5 1 438 
207 2?2 2 5 6 2 9 4 310 362 
153 140 144 232 2 2 0 2 3 1 
2 2 6 6 
39 69 80 39 68 79 
0 3 3 2 9 5 
14 6 29 15 7 43 
4 0 0 8 1 1 
0 1 1 2 
2 5 5 18 3 1 39 
0 0 1 1 
7 34 7 32 
CACLICHCLC CURC1 EBONITE 
2 15 1 10 
2 15 1 10 
2 15 1 10 
EANCAGES, PNELMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
3692 « i l l « ICC 4 6 4 0 5690 5 5 8 1 
3348 4 2 6 2 4 2 4 0 4 1 7 2 5 3 7 0 4 9 7 1 
2275 27C9 2 5 5 6 2 8 6 4 3474 3 4 4 5 
£0 ICE 173 65 134 2 0 9 
23 170 105 31 212 126 
22« 3C? 263 282 389 340 
766 567 744 9 3 0 1 1 6 1 8 5 1 
15 « 65 22 4 37 
1 1 1 2 1 2 
1 1 3 2 
U 104 21 142 
283 116 1C9 384 160 141 
2 4 
1 1 
IC 15 104 23 33 223 
I C C 2 1 1 
32 5 1 63 33 92 6 1 
6 ? 
ARTICLES C HYGIENE EN CAOLTCHCUC NON DURCI 
42 47 71 100 12? 185 
42 47 7 1 100 122 185 
42 * 7 71 100 121 183 
0 2 
COURROIES CE I R i N S M I S S I O N EN CACUICHOUC 
4 1 57 62 110 165 189 
40 £5 58 103 155 172 
29 52 35 9 3 141 105 
0 1 
l 2 
1 2 2 8 9 12 
0 1 20 1 4 52 













6 2 5 . 9 8 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . t . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 




L I E E R I A 
E I A I S - L M S 
JAFLN 




U . E . E . L 
ALLEM. R . F . 
( 3 1 . 1 C 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
CIVtBS NCA 


















6 2 1 . 4 2 
HCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
I L I . CUVRAGES CACUTCH. VLLCAN. NCN DURCI 
55 77 123 191 187 
81 69 108 153 159 
63 60 74 133 130 
2 1 1 4 3 
0 0 3 
1 7 10 7 23 
14 1 24 6 2 
C C 2 ? 2 
C 8 2 
5 1 9 
1 1 2 
2 1 
2 1 1 17 10 
9 0 1 18 4 
OUVRAGES EN CACL1CH0UC D U R C I , EN EBON 
13 6 1 10 6 
13 6 1 10 6 
12 ? 1 8 5 
1 0 2 
3 0 1 



















FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5MH OU MOINS 
12 20 16 2 2 32 
12 19 16 22 31 
12 15 16 22 3 1 
1 1 
BCIS PLAQUES CL CDNTRE-PLACUtS 
105 138 60 5? 77 
35 44 11 23 3? 
35 39 7 23 31 
5 3 1 
1 1 
2 
69 91 47 29 43 
2 1 
FANNEALX ORELX CU CELLULAIRES EN BOIS 
7 0 18 
7 0 18 
7 C 18 
ECIS AHELICRES 




EOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
346 254 58 37 25 























ALLEH. R . F . 





6 2 1 . 6 5 
HCNOt 
F INL iNCE 




6 3 2 . I C 
MCNDE 
C t t 
FRINCE 













I T A L I E 




I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I [ 
20 12 6 
3 
2 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 3 3 
2 
7 




EOIS F I L E S , BCIS PREPARES POLR ALLUMETTES 
3 1 
3 1 
EAGUEITES ET MCLLURES EN BCIS 
53 54 38 23 76 70 
53 54 38 23 26 20 
53 £4 38 23 26 20 
CAISSES, CAGEC1S ET EH8ALLAGES S1HILAIRES 
11 7 1 1 
10 2 1 1 
10 2 1 1 
CUVRAGES CE TONNELLERIE 
23 10 1 3 
14 1 
3 3 
OUVRAGES HENLISERIE PCUR CONSTRUCTION 
35 75 7 6 1 128 7 
34 22 7 61 73 7 
34 2? 7 6 1 73 7 
£7 55 
CADRES EN BCIS FCUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
1 1 2 2 
1 0 2 1 
0 0 1 1 
C 1 
LSIENSILES OE MENAGE EN BCIS 
2 4 2 6 6 5 
2 3 2 6 6 5 
2 3 2 6 5 5 
0 1 
OUVRAGES I A B L E 1 T E B I E , PETITE E B t N I S T E R I E 
10 23 22 25 32 37 
9 14 13 22 20 25 
8 13 U 2 0 18 20 





I T A L I E 
SLISSE 
N I G E R I A , F t C 
E T i l S - L M S 
INCES C t C . 
BRESIL 
V I E I - N i M S . 
CHINE C O M . 
JAFCN 
FORMOSE I . 





I T A L I E 









C E . t . t . 
FAVS-E iS 
i L L t M . R . F . 
I T i L I t 







E T i T S - L M S 
ISRAEL 
J iFCN 
FCFMCSE 1 . 
HCNG-KCNG 










QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 0 1 












C U I U S , MANCHES, ET S IMILAIRES 
60 83 79 ?5 
60 83 79 ?5 
59 63 79 23 
0 0 2 
0 
CANET1ES, E L S E U E S , BOBINES 
C 3 3 1 
0 1 3 1 
0 1 3 1 
1 1 
ALIRES LLVRAGES EN BOIS 
31 63 134 49 
2a 47 71 45 
26 «2 37 39 
0 
3 
2 5 30 5 






? C 1 2 
1 





CUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
1 1 1 4 
1 1 1 3 
i l l 3 
C 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4 10 3 5 
4 10 3 5 










































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
( « 1 . 1 C 
MCNLE 
C l t 
FRANCE 
11 ALI t 
NUFVtGt 
SLICE 
F l N L A M l 




U . t . E . l . 
PaYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
NO F V t G E 
SLECE 
FlNLANCt 
A L I R I C t E 
ALCCF1t 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
A I L I M . F . F . 




t l A I S ­ L M S 





I T A L I E 
s u t c t 
SLISSE 
AL1R 1 CH t 
A L C l R l f 
S tNtGAt 
t 1 Al S ­ L M S 
ISRAEL 
CCFtE NCRC 
6 « 1 . 4 0 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ¿ 
PAPIER jrxRNAL 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
816 562 £££ 135 103 
668 234 399 117 48 
648 234 399 113 48 
2G 5 









A L I . PAP . MEC. PF IMPRESS. NCN COUCHES 
1C25 2757 1517 365 654 
1002 132? 1151 356 4?6 
596 1 2 t 9 166C 353 406 
4 5 19 3 6 
16 6 8 
1 e 39 1 3 
1 ? 27 1 ? 
14 4 e 5 1 
« 2*6 10 1 32 
•■8 
88 
2 15 1 
1074 147 
9 156 5 ? 46 














1 INCLLS CANS CST 6 4 1 . 9 9 EN 1962 ET 1963 ) 
365 469 44C 195 230 
349 47·" 430 180­ 213 
3C3 265 25C 164 149 
22 9 9 
1 1 
45 162 126 16 55 
4 
2 2 0 3 2 
17 12 7 10 12 
O i l 1 2 
0 ? 1 
FAPIER KPAFI El CARICN KRAF1 
15278 11665 11921 2296 l c 5 0 
634 259 248 144 74 
595 155 154 135 59 
4 5 1 1 
35 59 54 8 14 
316« 2255 2183 390 283 
8C 155 9 
50 
? 
20 ?C 5 5 
1556 6951 Í 2 7 6 175d 1279 
4 1 
£ 
P i P . i SIGARE11E NON DEC. A FOR HAI 
11 0 2 
I l 0 2 




























( 4 1 . 5 0 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L t M . F . F . 
U A L I t 
S L t U t 
FlNLANCt 
ISRAEL 
6 4 1 . 6 0 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
SUEDt 
A L I R I C t E 
( « 1 . 7 0 
MCNCt 
C t t 
FRANCt 
ALLEH. R . F . 
ESFACNE 
A L C t R I t 





( « 1 . 5 2 
HLNLf 
C t t 
FRiNCE 










6 4 1 . 9 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AU1RES PAPIERS ET CARTUNS HECANICUES 
1£4 79 211 53 33 60 
123 65 208 4 6 28 58 
122 55 7C0 46 2? 55 
6 4 
C 8 1 3 
3 1 
a 3 3 ? 
14 5 
23 4 
PLAQUES PCLR CCNSTRUCTICNS 
7C7 643 4C5 7? 67 49 
4 6 1 359 314 49 45 36 
4 6 1 359 214 49 45 36 
226 243 95 22 22 13 
9 1 
PAPIER, . CARTCN FCRHE FEUILLE A FEUILLE 
β 15 IG 3 7 5 
8 14 5 3 7 3 




FAPIER C A R I . PARCHEMINE, I M I T A T . CBISTAL 
45 56 62 33 32 38 
«6 48 50 3? 29 34 
46 47 5C 32 28 34 
3 9 11 1 3 4 
PAFIER CARTON SIMFLEHENT COLLE 
34 6 15 10 3 6 
34 6 14 10 3 6 
?4 6 14 10 3 6 
PAPIER CARTON SIHPLEMtNT CNPULE , C R E P E . . . 
50 61 12 20 38 θ 
£0 61 12 20 38 8 
50 61 12 2 0 38 β 
PAPIER CAFTCN SIMFLEHENT REGLE, CUADBILLE 
12 28 18 12 16 13 
12 26 18 12 16 13 
12 28 IB 11 15 12 
0 1 
0 1 
FAPIER CAF1GN CCUCHE SAUF POUR IMPRESS. 
1 Y COMPRIS CSI 6 4 1 . 2 ? EN 1962 E I 1963 I 
I 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
MCNDt 
C t t 
FRANCt 
L . E . E . L . 
P A Y S ­ t i S 
H A L I t 
CANtMARK 
A L I R I C t E 
( « 1 . 5 6 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ALLFM. r i . F . 
6 * 1 . 5 7 
rci.c.i 
c t t 
FRANCE ' 




U . E . B . L . 
FAYS­EiS 
A L L t M . F . F . 














El A I S ­ L M l 
C A N i t i 
LIEAN 
( « 2 . 1 ? 
HINDE 
C t t 
FRANCE 
I I 1 L I E 
M G E R I i . F E C 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
361 <26 273 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 
59 56 
3 £ t 345 233 59 46 





4 81 ?9 1 10 
F I A C I E S F I L T R A M E S EN PATE A PAPIER 
3 2 4 
3 ? 4 














PAPIER OE T E M L R E . L I N C R L S I C , V ITRAUPHAME 
6 C 5 5 1 
6 0 5 5 1 




EMBALLAGES, B C U E S , SACS EN MAPIER, CARTCN 
6218 (7C3 7538 ?249 2315 
2540 3954 4679 1469 1589 
34C9 2781 4546 1400 1504 
7C 22 49 23 9 
3 3 5 2 3 
46 £6 58 39 43 
12 91 21 6 3 0 
6 11 13 4 U 
ICO 54 137 34 34 
440 434 381 153 132 
6 6 1 655 1282 175 160 
β 
£ C 2 3 1 






613 485 542 164 135 
266 68 61 99 46 
16 t 
47 
CARTONNAGES DE EUREAU ET S I M L A I R t S 
2 2 23 3 2 
2 1 23 3 1 
1 1 23 3 1 
0 l 
1 1 
ARI ICLES CE CCRRESPCNCANCE 
157 190 189 207 220 
169 172 171 200 203 
167 170 163 19b 200 
1 7 1 
0 C 1 





































E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
FORMOSE 1 . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







L I E E R I A 
ETHIOPIE FD 




FORMCSE 1 . 








L . E . B . L . 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 





t l i l S ­ U M S 
JAFLN 




U . E . B . L . 
P iYS­EAS 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 
1 2 1 
8 15 6 7 13 
0 1 
4 








REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
975 1153 5 2 9 933 1025 
9 4 9 1137 503 915 1006 
945 1C88 667 906 9 7 5 
0 3 0 1 3 
1 1 1 4 
2 2 2 5 5 
1 43 34 2 2 0 
O l i 1 1 
21 8 
C l 1 1 
1 3 2 3 
2 0 1 1 
0 0 0 1 2 
3 
0 1 
1 1 2 3 3 
1 
10 14 4 
C 3 1 
2 
PAPIER A CIGAREÎ1ES DECOUPE A FOPHAI 
65 38 81 76 43 
64 38 81 76 43 


















PAPIERS A FCRHA1 POUR DUPL ICAT ION, REPORTS 
125 122 125 237 214 
84 71 79 201 183 
75 65 64 185 168 
7 
7 6 7 15 15 
2 1 1 
1 6 4 7 6 
25 39 38 10 14 
2 2 1 9 6 
0 
16 2 2 6 1 














A U 1 . PAP. C A R I . DECOUPES t USAGE DETERMINE 
922 1C67 1C28 639 763 
Θ45 579 662 576 713 
759 665 191 551 655 
0 32 13 1 16 
1 3 1 1 
16 30 32 8 18 
28 46 26 16 24 
1 1 0 1 1 
22 60 118 8 22 
2 U β 1 5 



















E I A I S ­ L M S 
CANACA 




ALLEM. B . F . 
RCYALME­UM 
6 4 2 . 9 9 
MCNDE 
O t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
I I A L I E 




A U R I C H E 
MAROC 
E I A I S ­ L M S 
CiNACA 
ISRAEL 








6 ! 1 .14 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
I I A L I E 
6 5 1 . 1 5 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
( £ 1 . 2 2 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
24 19 22 
3 1 5 2 
4 9 6 
0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
9 7 a 
36 1 1 
5 8 10 
1 1 
1AMBCLRS, BOBINES, BUSETTES ET S IM IL A IP E S 
7 7 25 5 5 23 
7 7 23 5 5 22 
6 6 22 4 4 19 
1 1 2 1 1 3 
1 1 
ALIRES CUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
146 240 231 130 177 267 
72 136 161 88 122 230 
65 129 151 80 113 218 
1 1 3 1 1 3 
1 1 
2 2 2 2 4 4 
5 3 5 5 2 5 




2 3 2 3 
69 99 5a 3? 49 28 
1 1 1 4 3 2 
0 1 
5 3 








F ILS S C I E , 8 C L R R E . . . OONCITIONNES POUR DET 
1 0 0 12 4 4 
I C O 12 4 4 
1 0 0 12 3 4 
0 1 




F U S LAINE PEIGNEE NON CONDITIONNES PR DET 
1 1 1 4 7 9 
1 1 1 4 7 9 
I 1 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
FRANCE 
















i l L E H . R . F . 
A L I R I C t E 
EGYF1E 
HALI 









ALLEM. R . F . 







S Í M C A I 
GHANA 
t I A l S ­ L M S 
JAFCN 
FOFHCSE 1 . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 7 9 




F ILS FCILS GRCS NON CONDIUCNNES POUR DET. 
1 C 4 1 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
F ILS L A I N t , P L U S CONCIUONNtS PCUR DETAIL 
14 7 5 31 18 29 
14 7 5 31 l a 29 
14 7 5 31 18 29 
F ILS CC1CN B L A N C H I S . . . NON CCND. PCUR D E I . 
( Y COMFRIS CSI 6 5 1 . 3 0 1 
123 1367 456 253 1017 7C9 
£2 1C39 18 111 457 59 
£2 1C36 i a U l 453 59 
2 4 
1 £ 
2G 23 26 28 
ICO 124 
81 326 212 142 53C 4 9 0 
1 2 
2 7 
0 0 0 1 2 1 
F I L S CCICN B L A N C H I S . . . CCNDUICNNES PP DEI 
16e 1C5 U l 542 421 273 
89 74 54 417 365 268 
B6 73 53 412 360 ?64 
2 3 
0 1 1 1 5 1 
C 1 2 ? 
1 1 1 1 
5 7 
3 7 
6 22 29 10 36 58 
1 C 1 1 
6 8 





F I L S L I N , RAMIE NGN CONDIUCNNES PR DETAIL 
3 8 5 6 19 12 
3 8 5 6 19 12 
3 8 5 6 19 12 
1 1 
263 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
( 5 I . E 2 
MLNCE 
C t t 
FRANCt 




ALLEM. R . F . 
( 5 1 . 6 1 
MCNCE 
C t t 
F R i M l 
PAYS-EiS 
A L L t H . R . F . 
I I A L I E 
R C 1 A I M Í ­ L N I 
StNtCAL 
L l E t H la 
(S 1 .62 
MGNCE 
C t t 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
( t 1.6A 
MCNCE 
C i l 
FRANCt 
PAYS­FA S 
A L L t M . R . F . 
I T A L I t 
RCYALME­LM 
JAFTN 
( ! 1 .64 
MCNCt 
C i l 
FPANCt 
PAYS­EAS 
A I L t M . F . F . 
JAFCN 
( E 1 . 6 E 
MCNCt 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou ——■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F ILS L I N , RAMIE CONDIUCNNES PUUR OEIA IL 
a 12 5 
β 12 5 
8 12 5 





F U S F 1 B . S Y N I H . CCNTIN 
1 Y CCHFPIS CSI 6 5 1 . 7 1 
66 141 1C3 
62 137 103 
60 124 93 
0 0 





16 21 9 
16 21 9 





. NCN CONO. PR O E I . 
I 
354 714 443 
357 709 443 
344 6 6 1 407 
1 1 





H C N U F U S , LAHtS t l S I H I L A I R E S S Y M H E T I O U t S 









F ILS F i t . SYNIH. C 0 N 1 I N . LCNOI . POUR DET. 
( Y COMPRIS CSI 6 5 1 . 7 3 1 
13 19 13 
12 16 12 
2 3 1 
9 12 6 




F I L S F I E . S Y M t . UISCCN. 
1 Y COMPRIS CSI 6 5 1 . 7 4 
a i o 1C7 
7 10 IC6 




F ILS F I B . SYNIH . DISCCN. 
1 Y CLMPRIS CSI 6 5 1 . 7 6 
2 2 2 
2 1 1 
1 1 
43 58 37 
42 54 34 
7 14 6 
30 30 19 




NCN CCND. PR D E I . 
65 73 361 
63 73 356 




CONG. FCUR DETAIL 
8 7 7 
8 5 6 
Produits CST 



















U . E . B . L . 
ROYALME­LM 
6 5 1 . 5 1 
MCNCt 
JAFUN 




C t t 
FRANCE 
I I A L I E 
PAKISTAN 
HONCt 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 
FILS FI8. ARTIF. CONTIN. NON CONO. PR DET. 









FILS FIB. ARIIF. CISCÓN. NON CONO. PR DET. 
F U S FIB. ARIIF. DISCON. CCND. FCUR OETAIL 
C 1 2 3 5 5 
1 
FILS CE MEIAl COMBINES AVEC FILS TEXTILES 
2 5 
? 5 
FILS DE JUTE 













ORIGINE i 4 




P i Y S ­ t i S 










VIET­NAM S . 




FLRHCSE 1 . 
HONG­KGNG 
6 E 2 . 2 ] 
MCNDt 
C t t 
FRANCt 
JAPCN 
( £ 2 . 2 2 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 




L . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
ZCNE CH EST 
HONGRIE 
JAFLN 




U . t . E . L . 
PAYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I I A L I E 
RGYALHE­LM 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ALTRES TISSLS CCTON ECRUS NON MERCERISES 
1037 3413 43C0 1343 4 7 8 2 5915 
35 219 3 2 4 51 3 4 1 5 4 1 
3G 169 321 43 265 5 3 5 
3 45 3 5 69 4 
1 4 0 3 6 2 
48 34 64 49 
4 4 
7 8 
ÍS 76 3 15 70 27 
l 12 73 ? 23 6? 
145 17 175 21 
1 47 29 4 86 51 
­ , ■* 
29 144 27 192 
14 19 
£6 211 160 6 ! ?84 188 
26 6 31 10 
233 1179 256 301 1602 383 
3 1 6 167 121 4 0 8 747 24? 
3 2 1 1C72 2 5 2 0 4 3 1 1588 39C2 
( 1 151 171 7 1 209 250 
I I S S L S C010N F C I N I GAZE NCN ECRLS M MEPC 
I Y COMPRIS CSI 6 5 2 . 1 1 1 
O l i 1 3 3 
O C O 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 
I I S S L S CCICN BCLCLES NCN ECRLS 
Ι Y CCMFRIS CST 6 5 2 . 1 2 ) 
6 5 4 13 12 10 
6 5 4 13 12 10 
6 5 4 13 12 9 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTON 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
15 5 1 63 6 0 132 176 
9 42 52 47 105 135 
5 32 13 32 66 50 
1 ? 3 5 a 14 
2 4 9 8 18 14 
1 3 25 2 11 53 
C I 2 4 
1 2 
1 1 2 2 
5 8 10 11 75 33 
I I S S L S CCTON NCN ECRLS M MERCERISES NDA 
Í 1 C 3 £150 2662 2 0 4 4 1 18579 139C2 
« 6 5 1 39C1 2714 16527 1 4 5 0 9 10404 
2806 2180 127C 9 1 0 6 6949 3 7 7 0 
96 51 31 239 107 7? 
1154 1156 1C95 5 4 3 8 6 0 6 2 5 6 0 8 
6 2 2 507 316 1730 1368 943 
3 5 3 14 22 11 
218 181 174 767 6 7 6 813 
4 2 3 25 11 16 
1 I 
264 













H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA I E C . 




N I C E P I A , E E C 
CCNGC ERA. 







( £ 3 . 1 1 
MCNCE 












ALLCM. R . F . 
I I A L IE 
R L Y l L M t ­ L M 
MiRCC 











































I I S S L S 
















































185 3 8 1 
40 
197 









































































4 1 35 










ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
INCES CCC. 
PAKISTAN 
I M E , S IKKIM 




U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. F . F . 
I I Ì L 1 E 
RCYALHE­UNI 
A L I R I C t E 
ESFAGNE 
SENEGAL 
t H I S ­ U M S 
JAPLN 




U . E . B . L . 
Ρ i Y S­1 i S 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
S L I S S t 
A L I R I C t E 








L i e t R I A 
CAHEFCLN RF 
E l i l S ­ L N IS 
CANACA 
CHINE C C M . 
JAFCN 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I I S S L S OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
316 211 91 192 137 7 1 
104 129 81 7 1 93 66 
4C 68 73 36 66 (C 
16 36 7 U 23 6 
4 4 
«7 23 
169 17 1"3 6 
l a 16 4 7 10 1 
26 £C 6 12 27 4 
I I S S L S CE FIBRES SYMHËTICUES CCNTINUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
154 226 140 1117 1228 5 3 8 
1E0 220 130 1109 1220 516 
130 163 54 1C17 1034 4 2 8 
2 C 1 4 2 2 
2 13 11 θ 40 22 
5 4 0 17 4 0 12B 44 
5 4 6 4 0 17 21 




0 3 3 1 2 5 
0 1 3 4 2 U 
I I S S L S DE FIBRES SYMHET1CLES DISCONTINUES 
( Y CCMPRIS CSI 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
325 1C17 2 1 5 0 2 3 7 3 3658 6 3 3 9 
314 558 1C47 2325 3058 4 8 0 8 
282 «10 652 2196 2593 3 6 7 9 
5 16 15 32 
5 £8 77 23 171 231 
14 £3 129 51 160 370 
13 32 133 54 118 546 
0 C l 1 
2 5 
7 10 
2 16 2 29 
1 1 4 2 





0 7 3 12 
2 1 
0 1 
IC 4C5 548 28 412 1 0 ( 9 
1 3 1 5 
1 1 
4 42 ee 17 168 352 
I I S S L S DE FIBRES ABI I F IO IELLFS CCNTINUES 
21 32 35 125 96 8C 
21 30 3 0 123 90 73 
12 14 13 101 56 50 
3 1 1 4 2 2 
3 2 6 10 6 8 
1 IC 5 5 17 9 





ZCNE CM ESI 
TCFECCSLCV. 
El A 1 S - L M S 
JAFCN 
6 £ 2 . 6 ? 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
P iYS-EAS 
A L I E M . R . F . 












E H I S­LN IS 
CHINE C C M . 
jaFCN 





U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
A L L t M . F . F . 
I I AL 11 
ZCNt CM ESI 
E l i l S ­ L M S 
CCRl t SIC 




F AYS­t AS 
I T A L I E 
JAFLN 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 









I I S S L S FIERES A R I I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLLS DANS CSI 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
669 1163 £36 7584 7910 
577 649 289 2 1 0 5 2200 
230 215 46 1 ' 5 7 1465 
7 7 9 11 15 
63 61 24 182 147 
227 235 113 4C3 340 
49 71 96 152 237 
10 16 1 6 17 
1 1 
11 16 
72 «4 19 111 64 
4 
52 49 40 5.1 48 
28 37 38 
6 
42 33 27 57 43 
2J 48 38 27 55 
C 2 
78 2E2 3 12? 271 
5 5 38 12 14 
14 43 13 74 139 
12 18 19 
EICFFES DE bCNNEIERlE NI ELASTICUE N] 
97 216 38E 312 667 
93 2C? 353 305 651 
11 17 110 ?34 ?88 
1 θ 3 
3 29 42 7 71 
16 77 153 55 209 
2 19 40 9 8? 
4 4 22 7 6 
IG 7 10 
? 
I I S S L S EN F I L S CE MEIAL , F IC 
0 7 1 ι i e 




7 C 17 
I I S S L S EN P C I I S GRUSSIERS 
1 ? 3 5 
1 2 3 5 
1 ? i 5 












































C t l 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L t H . R . F . 
F C 1 A I H E ­ L M 
SLISSE 




C t t 
FRiNCE 
ALLLH. R . F . 






U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
A L l f H . R.F 
I T A L I E 
TLHICCSILV 
CHINE C L M 
JAFLN 
FOFMCSE 1 . 
( E 4 . 0 E 
MCNCt 
C t t 
FRANCt 
PAYS­IAS 
A L L t H . R.F 
H A U E 
AL1R 1 Cl· t 
JAFLN 
FCRHCSt I . 
HCNC­KCNC 




U . t . E . L . 
PAYS­tAS 
A L L t H . R.F 
I l i L I t 
es ou , 
1969 | 




























F ILS C H E H U L E , PASSEHENI. A R I . ORNEMENTAUX 
9 ( 4 44 

































































2 0 3 















































| ORIGINE 4 4 
SUISSE 
A L I R I C t E 
HCNGRIE 
MAROC 
E T A I S ­ L M S 
JAPON 




U . E . E . L . 
A L L t H . R . F . 
I I A L I E 
6 £ £ . 4 I 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 








U.E . 6 . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 







E I A I S ­ L M S 
ISP iEL 
JAFLN 
( £ £ . 4 4 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
P A Y S ­ l i S 
ALLEM. R . F . 
FCRMCSt 1 . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
3 





FELIPES E l 1RTICLES EN FELIPE 
112 52 1C8 75 
112 S2 108 75 
U l 82 93 74 
15 
G 10 0 1 
0 
ARI ICLES EN 1ISSUS NON TISSES 
1 2 2 5 
1 2 2 5 




0 1 3 2 
0 1 3 2 
0 1 3 2 
I I S S L S EHFRtGNES, ENDLITS HAT. 
£72 975 148 683 
565 912 668 675 
498 714 £82 621 
•6 11 4 
1 15 12 1 
£8 135 4 0 46 







1 32 21 1 
4 3 
4 10 4 3 
1CILES O I B E E S , 1 ISSUS HUILES 
3 1 48 4 
3 1 4 



































TISSUS CACCICHCUTES SAUF ECNNETERIE 
10 13 33 U 
10 13 31 U 



















































ALLEH. R . F . 





I T i L l E 







( £ £ . 7 1 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
V 





























































U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
A L L t M . R . F . 
I T i L l E 






















































ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RLYALME­ONI 
SENECAL 
G H i N l 
CAHCMEY 
E T i T S ­ L M S 
JAFCN 





















































AU1. ARI. EN FICELLES, CCRDES SAUF TISSUS 
12 
5 




Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE 4 






ALLEM. F . 




ALLEM. R . F . 








I I A L I E 
PGYALME-UNI 
MCNCE 
C t t 
QUANTITÉS: Tonnes ou ί VALEURS : 1000 f 1967 1968 
CLOCHES, FORMES POLR CHAPEAUX TRESSES 
1 












































MECHES, MANCHONS PCUR LAMPES, RECHAUDS... 
12 12 13 
IG 10 9 
6 9 8 
2 1 1 
1 1 1 
O C O 
C 
C 
C 1 2 
II SSL S· ARIICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
9 7 13 18 20 34 
9 7 13 18 20 32 
5 7 13 18 ?0 31 
0 1 
0 1 
1LYAIX PCLR FCHPES EN TEXTILES ET SIMIL. 
15 
15 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E l i l S - L M S 
. 1 0 
HCNCE 
c t t 
FRINCE 
U . E . B . L . 
P i V S - E i S 
ALLEM. R . F . 
















































































N IGERIA ,FEC 
CCNGC ERA. 
MACAGASCAR 









I N C E , S I K K I M 
CHINE C C M . 
FCFMCSE I . 
DIVERS NCA 
N . S P E C I F I E S 




ALLEH. P . P . 
I T A L I E 
HCNGRIE 
SENEGAL 
E I A 1 S - U M S 
( £ 6 . 6 1 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-E iS 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
POYALME-LM 
ESPAGNE 












U . E . E . L . 
P iYS-EAS 


































































































































































































































ALLEM. P . F . 
I H L I E 
RCYALME-UNI 
ESPAGNE 





CHINE C L M . 
J ÍFON 
HCNG-KCNG 
6 5 6 . 6 9 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
ESFACNE 
t I A I S - L M S 




U . E . B . L . 
PAYS-EiS 
A L L t M . F . F . 













L I E E R I A 
N I G E R I A , ( E C 
E T i T S - L M S 
ISRAEL 
C H I N í CCNT. 
JAFCN 
FORMOSE T . 
HCNG-KCNG 




U . t . E . t . 
P iYS-EAS 
A L L t M . P . t . 






L I E E R I A 
N I G E R I A , F E D 
E I A I S - L M S 
MEXICUE 












nes ou . 
I 1969 j 
9 ' 
































































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
16 73 









































































i L I R E S i P T I C l t S CONFECTIONNES EN TISSUS 
129 93 
126 78 

















































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
JAFCN 
FCFMCSE 1 . 




u . e . e . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
CANEHARK 





ALLEM. R . F . 
( £ 1 . 5 1 
MCNOE 
C t t 
FRANCt 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 












U . E . E . L . 
A L L t H . R . F . 








HALIE ­VCL IA 
SENEGAL 





CHINE C C M . 
JAFCN 
FOFHCSE T . 
C IVtRS NCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
3 4 3 
' 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 9 5 
2 
CCUVR6­PARCUE1 A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
171 145 128 
170 145 128 
135 I C I 78 
24 




52 46 37 
51 46 37 
4 1 29 22 
7 




CCLVRE­PARCUET 1 SUPPORT T E X T I L E . LINOLEUH 
17 7 4 
17 7 4 
14 7 3 
1 
1 
TAPIS A POINTS NCLES OU 
I Y CCMPRIS CSI 6 5 7 . 5 2 
1 6 6 
1 4 4 




1 3 1 
C 






8 8 4 
8 8 4 
7 8 2 
1 
1 
ENROULES, EN LAINE 
6 28 50 
6 19 13 




5 10 3 
4 






AL lKtS 1 A P I S , I I S S L S KELIM E l S I H U A 1 R E S 
67 55 56 
£5 58 63 
40 36 39 
2 7 5 
2 5 10 









8 9 6 










171 252 282 
155 150 198 
121 102 140 
5 14 10 
9 13 30 









10 10 10 
1 1 2 
I 1 
16 3 







ORIGINE 4 4 










VIET­NAH S . 
CAHBCCGE 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FORHCSE I . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYALHE­LM 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 


















( ( 1 . 3 2 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
IAP ISSERIES A LA MAIN OU A L A IGUILLE 
0 0 0 1 29 
0 0 29 




MAIIERES A TRESSERt TISSER PLAT, PAILLONS 




8 9 U 2 2 
14 8 
37 
168 187 48 
335 3 ( 5 185 178 227 
2 142 1 
CHALX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
3014 2805 2557 141 126 
3010 2805 2 8 4 8 141 126 






C I M E M S HYDBALL1QUES MEME COLORES 
646C2 2384££ 3££976 4 0 8 9 4367 
1C848 126316 151165 1678 1562 
5 1 5 5 1 122339 1 2 6 3 5 1 1377 1471 
3854 1442 1C743 85 34 
1E403 2 3 8 1 11550 216 53 
155 81 5 
5380C 9 6 5 6 7 61516 7 9 3 1256 
3 5 1 3 4 7753Θ 5 ( 8 8 0 598 9 7 4 
17EC 3 1 
6426 1010 115 20 
39 1 
£918 92 
2491 4 1 
1950 2610 3 1 
3657 4622 « 4 1 1 101 80 
1618 747 1521 3 0 16 
223 4 
4C931 288CE 3 7 6 7 5 578 393 

















4 6 1 9 
2 0 2 8 
1535 
2 0 6 







4 0 5 
PAVES, CALLES EN PIERRE NATU. SAUF ARDOISE 
36 1 0 12 1 
36 1 0 12 1 
36 1 0 12 1 
CUVRAGES EN PIERRES OE TAILLE NDA 
266 2C8 132 54 50 















( ( 1 . 3 3 
MCNDE 
NOFVEGE 




U . E . E . L . 
I T Í L I E 









U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
I T A L I E 
MABOC 
ISBAEL 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HCNG­KCNG 
( ( 2 . 4 1 
MCNDE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
26 10 9 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
U 13 6 




CUVRAGES EN ARDCISE TRAVAILLEE 
28 4 
28 4 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S IM ILA IRES 
188 1C5 198 45 26 4 1 
18e 1C5 158 45 26 4 1 
î e a i c s 150 45 26 32 
23 5 
75 3 
MATERIALX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 




CUVRAGES EN A M I A N T E ­ C I H E M ET S I H I L A I R E S 
2585 2 4 3 1 2C59 4 1 2 280 356 
2197 1424 2 2 4 8 2 3 4 167 2 5 9 
1852 10E5 1746 192 120 181 
54 9 9 4 
16 2 
225 339 493 30 47 74 
1379 548 E45 178 104 96 
6 59 5 1 8 1 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX. . . CALORIFUGES 
1 166 1 17 
1 166 1 17 
1 166 1 17 
BRIQUES, CALLES RtFRAOTAIRES OE CONSTRUCT. 
2C1 90 ( 1 7 2 0 12 58 
201 90 577 20 12 77 
150 67 571 11 7 76 
13 6 3 1 
51 10 8 2 
4 1 22 














I T A L I E 




ALLEH. F . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 










ALLEM. R . F . 




E T i T S ­ L M S 
JAFCN 






E T Í 1 S ­ U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
TUILES ET AUT. PCTtfRIES OE BATIMENT 
1 8 1 7 









CARREAUX, PAVES, CALLES NI VERNIS N I 
1740 1176 2406 3 6 4 356 
1723 177C 2406 361 355 
1205 674 1454 2 5 0 175 
18 16 28 4 4 
25 5 
4 1 9 748 116 9 3 161 
8 1 107 208 14 U 
8 6 2 1 
9 2 
ALTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
6 6 1 1E65 1922 155 4 8 4 
643 1695 1 6 9 0 148 4 4 6 
36C 9 5 3 5 5 0 79 263 
6 1 
157 156 232 3 9 43 
121 507 7C8 2 9 1 3 ° 
83 U 14 
5 1 10 
7 2 
0 






4 6 4 
4 6 4 
2 8 5 
6 
1 5 1 
22 
4 4 3 
4 3 1 






MEULES E l S I M I L A I R E S A HOUORE, A DEFIBRER 
39 47 45 6 9 82 
38 4 1 4 0 66 6 9 
28 33 29 54 58 
3 2 3 6 5 
7 7 7 6 7 




1 3 3 1 5 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
4 613 4 9 5 7 
2 1 2 4 6 


























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
TCFECCSLCV. 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L M S 




I I A L I E 
ISRAEL 
( ( 3 . 6 2 
MCNDE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
NORVEGE 
ISRAEL 




I T i L l E 




( ( 3 . 8 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
ABRASIFS APPLICLES SUR 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
T I S S U , P A P I E R , ETC 
£5 56 53 76 88 89 
55 54 53 7 6 78 88 
42 46 4 0 64 69 63 
2 2 1 5 2 3 
U 7 12 7 6 22 
0 1 
2 U 
MICA TRAVAILLE, CUVRAGES EN MICA 
C O I 1 2 2 
0 0 1 1 2 2 
0 0 1 1 2 2 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
27 49 57 15 28 36 
25 47 57 14 24 36 
25 9 52 14 5 34 
11 7 
5 2 
2 ( 12 
2 2 1 4 
CUVRAGES EN PLATRE 
4 227 34 3 83 19 
4 157 34 3 62 19 
4 3 
1 5 ( 34 62 19 
70 21 
CUVB. EN CIMENT, EETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 





CUVR. EN CHTARBCN, G R A P H I I E , MINERAUX NDA 
2 3 11 5 9 6 
1 1 U 5 8 6 
0 0 0 3 3 1 
1 1 U 2 6 4 
PRODLITS REFRACTAIRES NDA 
3 3 3 5 5 2 
3 3 3 5 5 2 
3 3 3 5 5 2 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
59 30 4 0 4 1 3 0 49 






U . E . E . L . 
F1YS­E1S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 




U . E . e . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNl 
OÍNEMARK 
E I Í I S ­ U M S 




ALLEM.. P . F . 
ROYALHE­UNI 
JAFCN 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 








U . E . B . L . 




6 6 4 . 3 0 
MCNCt 
CLE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I ¡ 
49 23 17 
1 
2 14 
7 5 3 
1 « 
1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
34 25 27 
2 
1 U 
4 3 5 
1 5 
1 
GARNITURES DE F B I C T I C N PCUR ,FREINS, ETC 
U l 125 148 34? 353 4 5 1 
110 113 128 337 319 388 
71 ( 6 69 2 5 3 223 259 
I 2 
0 0 2 2 
3β 47 59 82 9 1 124 
1 0 2 3 
I I 2 2 
1 9 15 2 2 0 36 
0 2 4 3 12 24 
ARTICLES PCUR LSAGES CHIMIQUES 
3 3 41 6 5 16 
2 1 «1 4 3 14 
2 1 1 4 3 4 
4 0 10 
2 0 3 1 
1 1 
ALIRES CUVRAGES EN MAIIERES CERAMIQUES 
14 15 18 25 23 120 
14 14 10 25 22 16 
13 13 S 22 21 15 
1 1 
0 1 3 1 
8 104 




VERRE EN EARRES, BAGUEITES, B I L L E S , TUBES 
21 C 12 16 1 5 
2 1 12 16 5 
21 0 16 l 
11 4 
VERRE D OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
2 1 0 3 2 1 
2 1 0 3 2 1 
2 1 0 3 2 1 
VERBE A VITRES NCN TRAVAILLE 
327 £12 Î 0 6 90 163 137 
327 512 503 90 163 136 
1 1 
269 





U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T i L l E 
RCYALME­L'M 




u . t . e . L . 
I I A L I E 
ISRAEL 
( 6 4 . E C 
MLNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 




I T A L I E 




U . t . E . L . 
P i Y S ­ F i S 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
E I A I S ­ L M S 
JiFON 




L . E . e . L . 
ALLEH. R . F . 




FCFHCSE T . 
HCNG­KCNG 




u . t . e . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 | 
327 246 204 




VERRE S I H P l . CCUCI , POL 
224 237 278 
1 ( 7 211 278 

























VEPRE COLLE CL IAHINE NON TRAVAILLE 
77 101 158 
77 I C I 158 
77 81 116 
19 42 
PAVES, BRIQUES EN VERRE 
29 55 101 
29 55 101 
12 23 













CLAOES CL VERBES OE SECLB1TE 
112 133 165 
111 131 158 
1C3 57 82 
t 14 26 
1 2 4 
1 9 10 
0 e 3 ( 
0 1 5 
0 1 1 
0 
HIRCIRS EN VERRE 
2G2 202 153 
103 51 92 
93 65 76 
9 4 9 















































VERRE CECCUPE, SAUF EN CARPE, RECTANGLE 
17 14 153 
17 14 29 














E l i l S - L M S 




P i Y S - E i S 
ALLEM. R . F . 
HCNG-KCNG 




A L L t H . B . F . 
E I A I S - L M S 




U . E . E . L . 
PAYS-EiS 





N . S P E C I F I E S 




L . E . 8 . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. R . F . 










E T i T S - L M S 
CHINE CCNT. 
JAPON 
FCPHCSE 1 . 
HCNG-KCNG 




L . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 
124 123 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
2 2 1 5 7 6 
1 1 0 5 5 4 
1 1 0 5 5 3 
0 1 
0 1 
0 0 2 3 
CUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y CCMPRIS CS I 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
24 46 55 49 79. 58 
23 45 55 49 75 57 
23 45 33 48 75 46 
2 1 U 
0 0 4 1 
eOLTEILLES, FLACCNS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
2443 3158 «C30 4 7 4 5 6 5 708 
2184 2713 3 2 6 9 4 2 0 4 9 2 588 
967 1235 1151 2 2 4 269 3 3 1 
1210 1156 1 4 3 1 193 190 235 
2 24 1 7 
2 269 7 2 30 3 
3 13 56 1 3 12 
208 2 « l 238 43 43 53 
5 1 30 U 6 
214 521 24 66 
C 1 
OBJETS EN VERRE FOUR TAELE, C U I S I N E , ETC 
655 622 771 397 «83 430 
6 2 6 766 703 378 4 5 3 4 0 3 
5C8 ( 4 5 ( 6 3 340 396 3 6 0 
4 6 6 8 12 10 
5 3 5 2 1 4 
3 7 9 5 12 15 
106 105 20 23 33 14 
6 3 6 6 2 3 
0 1 
1 1 1 1 
1 0 2 1 
2 1 3 
1 0 2 1 
10 2 U 2 3 1 
1 1 
1 3 
2 7 8 3 8 8 
12 19 14 4 4 4 
1 1 
17 6 5 3 
1 1 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
30 3 1 31 76 112 94 
30 29 3 0 74 103 84 




ORIGINE 1 4 
PAYS­EIS 





E I Í 1 5 ­ L N I S 




U . E . e . L . 
I T A L I E 
ICHECCSLOV. 




ALLEM.· R . F . 
SUEDE 




ALLEM. R . F . 









FORMOSE T . 
HCNG­KCNG 




U . E . e . L . 
ALLEM. F . F . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J, 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 0 1 6 6 
0 0 C 1 1 
0 
0 0 1 
3 4 
0 0 0 1 3 
PERLES DE VERRE, ETC , VERRE F I L E 
19 10 5 7 12 
19 7 2 7 6 
0 1 2 1 
1 
18 5 6 5 
3 2 5 
Í U I R E S CUVRAGES EN VERRE 
7 2 3 13 U 
7 2 3 13 9 


















VAISSELLE, A R 1 I C . DE HENAGE EN PGRCELAINE 
79 214 388 69 144 
30 55 135 49 78 
25 43 120 4 1 64 
5 U 9 9 14 
5 
C 1 1 
2 1 




20 29 122 6 U 
2 1 45 18 10 2 1 
41 81 16 
α 1 1 
A R I . OE MENAGE EN CERAMICUE, NOA 
260 2C9 2G6 137 116 
230 159 196 127 110 
220 191 181 117 102 
1 3 3 2 4 
5 2 7 6 2 
3 2 5 ? 2 
1 1 2 1 1 
1 
4 1 
24 9 1 7 2 
1 1 
5 
STATUETTES, G8JETS DE F A N T A I S I E , ETC 
16 16 20 2 0 23 
15 16 14 18 2 2 
14 15 12 17 20 
0 0 2 1 1 








































6 ( 7 . 1 0 
MCNCE 
JAFCN 
6 6 7 . 2 0 
MCNDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 




















6 1 2 . E 7 
MCNCE 
QUANTITÉS ­.Tonnes ou . 







VALEURS : 1000 $ 






PERLES FINES NCN SERTIES M MCNIEES 
0 2 
0 1 




A U I . PIERRES GEHHES NCN SERTIES NI MONTEES 
0 0 1 1 




3 1 3 1 1 1 
3 1 3 1 1 1 
3 1 2 1 1 1 
FERRC­ALLIAGES 
1 4 4 1 3 2 
1 4 4 1 3 2 
1 4 4 1 3 2 








FER E l ACIER EN HASSIAUX, L INGOTS, HASSES 
1 0 2 2 1 1 
1 C 2 2 1 1 
1 0 2 2 1 1 
BLOCHS, B U L E U E S , BRAMES, LARGETS, EBAUCH 
1 283 1 34 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
c t t 
FPiNCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­E iS 
ALLEM. R . F . 




E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­E ÍS 
A L L t H . R . F . 
I T i L l E 
RCYALME­UNI 
SUECE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SUECE 
E T A I S ­ L M S 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 




U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. F . F . 









nes ou . 
I 1969 [ 
I 
283 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
283 
EARRES EN FER CL EN ACIER 
13929 1632C 
13919 17756 
e064 8 6 5 1 
19£6 ( 4 2 0 
U « 





6957 U C C 2 







1 Í 5 5 3 1 6 2 0 
18930 1614 
1C498 9 3 6 
4873 212 
63 
3 2 7 1 4 5 6 




:ER CU EN ACIER 
13CC9 874 
12969 868 














134 4 6 ' 
126 46 
8 
10LES CE FER 
2C62C 2 5 5 9 1 





477 ( 6 7 
795 232 
13 
ic 3 i c a « 
296 ?3 
2Θ5 18 



































CL 0 ACIER 
2 3 0 1 6 4 9 6 8 
2 U 6 0 4 6 9 0 




788 9 3 
2 5 6 
5 


















2 3 4 8 



























4 9 0 0 
4 5 2 1 






3 7 8 
Produits CST 
! ORIGINE 4 4 




U . E . e . L . 
P Í Y S ­ E 1 S 
ALLEM. R . F . 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
CANEMARK 
ZCNE CM ESI 
HCNG­KCNG 




I T A L I E 




U . E . B . L . 
P i Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALHE­LNI 
SLEDE 




E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
FEUULARCS EN FER OU EN 
314 417 «07 
310 477 401 
220 316 289 
5 5 
10 
60 143 8 1 






























ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU ACIEP 
10C3 1442 4 5 1 7 
1003 1442 «516 





F I L S DE FEB CL D ACIER 
3355 3823 3 ( 3 0 
3 3 5 1 35E6 3 5 7 2 
1825 1779 1E68 
973 1187 566 
593 616 1160 
3 278 
33 45 













TUBES E I 1UYALX EN FONTE 
1387 2 4 9 1 699 
1387 2 4 8 9 ( 9 9 
1384 24B7 6 6 1 
3 38 
IUBES E l TUYAUX EN FEF 
4 2 7 8 2156 4110 
4297 2136 467C 
3657 2693 2313 
227 116 191 
9 14 
2C1 158 256 




















































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
( l e . ( 3 
MCNDt 
CIE 
I I A L I E 




U . E . E . l . 
pivs­e is 
A L L t H . P . F . 







E T Í 1 S ­ L M S 
JAFLN 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 









E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFLN 
FORHCSE 1 . 
HCNG­KCNG 




6 6 1 . 1 2 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
RCYALME­LNI 
( 6 1 2 1 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
CONDUITES FORCEES EN AC 











ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
245 3 ( β «98 249 
314 311 465 227 
216 262 223 179 
1 0 
16 2 U 15 
21 29 36 24 
6 0 17 196 9 
1 1 1 
0 0 
1 5 6 2 
1 
27 44 18 13 
7 
















CUVRAGES EN F C M E , FER OU ACIER 
2 £ 4 ( 3366 £621 1898 
3417 3 336 5661 1809 
2893 3159 £190 1609 
?49 47 142 98 
a i 1 2 12 
7£ 71 159 44 
119 58 167 47 
1C4 23 124 56 
C C ? 1 
0 0 ? 
1 
1 2 
15 8 4 
2 
0 





ARGEM BRL1 El MI­CUVRE 
0 0 0 4 
C C O 4 
C O O 4 
PLAQLE­ARGENl BRL1 OU MI­CUVRE 
C 0 1 
0 0 1 































































U Í L 1 E 




I I A L I E 




A L L t M . R . F . 
SLISSE 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
es ou » 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 














































U . E . B . L . 
I I A L I E 
L IEERIA 
JAFLN 






























F E L U I E S , BANCES DE CUIVRE 0,15MH CU MOINS 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
17 
17 


























ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYALME­UNI 





A L I E M . R . F . 
I T A L I E 







QUANTITÉS : Tonnes ou 





























TOLES, BANDES, POUDRES, PAILLETTES NICKEL 
ANODES POLR NICKELAGE 
ÍLUMINILH BRL1 SAUF 0ECHE1S ET DEBRIS 






N IGERIA ,FEO 
CAHEFCLN BF 
CONGO ERA. 
CONGO B . C . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
EGYPTE 

























































































U . E . E . L . 
P A Y S ­ E i S 
ALLEM. R 























































6 6 4 . 2 3 
MONCE 
C t t 
FRANCE 
u . t . e . L . 
ALLEM. P . F . 










E I A I S ­ L M S 














U . E . E . L . 
BCYALME­UNI 
E l i l S ­ L M S 
6 6 E . 2 2 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
ROY1LME­LM 
t l E . 2 3 
MCNDt 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 [ 
104 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
20 
F E U I L L E S , EANDES ALU DE 0 , 1 5 MM CU MOINS 
24 35 65 4 7 59 83 
23 35 65 47 59 83 
23 33 59 4 6 57 73 
1 6 1 9 
C 1 
POUDRES ET PAILLETTES D ALUMINIUM 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
IUBES, TLYAUX, EARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
I l 57 22 19 109 4 2 
11 IB 18 19 32 35 
11 18 l a 19 32 35 
0 2 
3 4 
39 1 74 3 
ACCtSSOIRES DE 1UYAUTERIE EN ALUMINIUH 
2 10 β 5 24 21 
1 1 1 ? 3 5 
1 1 1 2 3 5 
2 1 7 5 
1 7 5 3 15 U 
FLCHB ERLT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y CCHFR1S CSI 2 8 4 . 0 6 1 
0 4 6 1 4 7 
0 4 6 1 4 7 
C 4 6 1 4 7 
EARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLOME 
52 48 73 3 1 29 «0 
£2 «8 69 3 1 2 9 36 
49 4C 60 30 25 32 
3 9 8 1 3 3 
3 1 
2 ? 
1ABLES, BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLCHE 
19 35 25 8 14 9 
19 35 2 1 8 14 8 
16 29 2 0 7 12 8 
3 ( 1 2 
4 l 
F E U I L L E S , EANDES HINCES, POUDRES, EN PLCHB 







U . E . E . L . 












E l i l S ­ U M S 




L . t . E . L . 
PAYS­EAS 




A L L t M . F . F . 









ALLEM. P . F . 
N . S P E C I F I E S 
( 6 5 . 4 1 
MCNCt 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
12 5 7 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
5 2 3 
6 5 7 3 2 3 
« 2 
TLBES, TLYALX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
10 6 8 4 3 4 
10 6 8 4 3 4 
10 6 8 4 3 4 
ZINC BRLI SAUF CECHETS ET DEBRIS 




EARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ZINC 
12 5 12 7 3 7 
9 5 12 5 3 7 
9 5 12 5 3 7 
3 2 
FLINCHES, EANCES, P A I L L E T . · POUCRE DE ZINC 
I Y CCMFRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
37 29 37 20 12 20 
37 29 37 20 12 20 
3 1 27 32 18 U 18 
6 ? 2 3 1 1 
3 1 
IUBES, TLYALX, ACCESSOIRES CREUX EN ZINC 
1 0 1 1 
1 C 1 1 
1 1 
C 1 
E l i l N B R L I , SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COHFRIS CSI 2 8 4 . 0 9 1 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
EARRES, PROFILES E l F I L S PLEINS EN ETAIN 
11 15 14 20 19 30 
U 19 14 20 19 29 
10 18 U 20 17 24 
0 1 
1 1 3 1 1 6 
C 1 
TUNGSTENE BRUT CU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
0 C C 1 1 1 
1 I 
Produits CST 
ι ORIGINE i 4 
c t t 
FRiNCt 




I T Í L I E 




U . E . B . L . 
ROYiLME­UNI 
JAFCN 
6 5 1 . I C 
MCNDt 
C t t 
FRiNCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 
ITAL IE 
RGYAIHE­ONI 




L I E E R I A 








L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
M A L I E 
RCYALMí­UNI 
LIEYE 





( 5 1 . 3 C 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
I I Í L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 l 1 
c o i l 





A U 1 . HE1ALX CCMMUNS NON F E B F t U X , ALLIAGES 
I Y CCMPRIS CSI 6 8 8 . 0 0 EN 1962 E l 1963 1 
1 1 3 8 2 6 
1 1 2 2 2 5 




C0NS1RLC1ICNS, PARUES FER, F O N I E , ACIER 
1643 1576 4015 856 1022 1648 
1455 1342 2815 747 775 1545 
1166 1265 2553 6 4 ^ 724 994 
57 3 56 36 1 58 
4 ?6 3 33 
3 3 4 3 
213 6 1 1237 69 44 4 5 7 
5 1 4 20 54 5 20 
4 3 
1 7 
1 ( 6 167 
20 2 6 ? 
8 15 
24 6 86 5 3 53 
33 37 21 49 
17 13 
7 15 16 7 8 17 
CCNS1RUC1ICNS E l PARTIES EN ALUMINIUM 
49 139 244 125 428 728 
42 61 213 114 262 620 
30 60 116 74 257 398 
2 33 3 76 
1 3 
10 1 63 37 5 144 
1 4 
3 5 
1 0 2 1 
19 63 
6 ££ 8 10 157 35 
1 ? 
1 4 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC PCUR LE BATIMENT 
12 4 1 6 2 1 
12 4 1 6 2 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
6 5 2 . 1 1 
HCNCt 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
R L Y A L H E ­ L M 
NORVEGE 
ESFAGNE 
H A L I E ­ V C L I A 








u. t . e . L . 
A L L t H . R . F . 





E I A I S ­ L M S 
VENEZUELA 
HCNG­KCNG 
6 5 2 . 2 2 
MCNDE 
C t t 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
HCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
U A L I t 
CANtHiKK 
HiPOC 
H A L I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
L I E E R I A 
GAELN 
E I A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 J 
RESERVOIRS FER, FONTE, 
VALEURS : 1000 4 
1967 1968 1969 
ACIER, PLUS OE 3 0 0 1 
113 (C ( 1 0 96 4 2 537 
63 49 482 64 31 453 
££ 20 «71 47 17 43? 
25 17 
7 18 
5 2 9 1 
2 20 3 1 4 3 




RCSERVOIRS EN Í L U H I N I U H , DE PLLS OE 300 l 
1 1C3 2 13 
1 2 
103 13 
FL IS EN FER, F C H E , ACIER 
1887 2664 2511 893 1323 1324 
1813 2735 28CÍ 836 1245 1240 
1728 2E01 2 ( 7 6 816 1225 1208 
25 1 ( 8 5 2 
5 5 10 1 2 5 
£« ( 1 ICC 14 16 26 




3a 5 1 2 
2 1 
2C 12 34 17 13 3? 
F U I S , BCITES, 1UTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
2 C 2 6 ? 6 
1 0 0 5 ? 2 
0 C 0 1 1 2 
1 C 4 1 
1 3 
C 1 1 1 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
36« 1«C 374 229 2 0 1 199 
327 726 352 192 195 191 
2EE 244 230 150 15? 127 
3 18 2 15 
23 23 37 16 15 25 
42 441 83 23 14 39 
36 20 
1 1 
3 2 2 1 
6 1 
15 7 
7 6 3 ? 
10 1 U 4 
1 I 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 








U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. F . F . 




Í L 1 B I C F E 
ESPAGNE 
EGYPIE 
E I A 1 S ­ U M S 




I T i L l E 
StNEGAL 
E T i T S ­ L M S 




U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
I T i L l E 




L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
1LLEH. R . F . 











1968 1969 | l 
ALUMIN. POUR GAZ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




































1192 1131 4 8 1 552 540 
1102 1C71 4 6 1 500 505 
1036 551 4 3 0 4 7 1 4 4 1 
9 4 
35 22 25 14 13 
26 55 5 12 25 
2 34 2 23 
2 1 3 
« 5 8 4 4 
C 1 
1 
29 28 4 U 10 
1 1 
53 28 6 35 2 1 
, CCRCAGES E I S I H I L A I R E S EN CUIVRE 
14 1C6 88 106 179 
7« 105 86 106 175 




, COPOAGES, S IM ILA IRES EN ALUMINIUM 
172 263 161 145 232 
172 263 161 145 2 3 2 
ICS 2 2 8 161 95 205 
( 4 35 5 1 27 
1 R 1 I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
24 27 9 10 5 
34 27 9 10 5 
26 16 7 8 3 
6 12 ? 1 ? 
1 1 
, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
( 3 3 7 0 0 390 277 3C2 
601 6 4 8 388 269 288 
160 144 146 93 I C I 
46 228 45 21 I C I 
137 53 
256 174 197 1 0 1 62 
C 102 1 24 
16 5 
18 5 




ORIGINE 4 4 








I T A L I E 
M G E R I i . F E C 




U . E . B . L . 
PAYS­E^S 
ALLEH. F . F . 





E I A I S ­ L M S 








U . E . E . L . 
P i Y S ­ E l S 
ALLEH. R . F . 










N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
TOILES M E I A L L I C L E S , TFE 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
U L I S EN CUIVRE 
3 3 0 2 3 1 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
1 R E U L I S C UNE SEULE P I E C E , FEK OU ACIER 
122 129 135 42 39 44 
130 129 135 42 38 44 
£7 42 £2 22 17 22 
71 67 84 19 22 22 
3 1 
F C I M E S , CLOLS, PUNAISES. EN' FER OU ACIER 
553 267 184 14? 101 84 
4G5 267 184 108 100 82 
68 66 72 43 6 1 51 
33 64 23 6 15 « 
3 8 2 5 
17 10 14 7 7 9 





0 C I 1 
F C I M E S , CLCLS, P U N A I S t S , EN CUIVRE 
2 4 2 5 5 3 
2 4 2 5 5 3 
2 4 2 5 5 3 
BOLLCNNERIE, V ISSERIE EN FCNTE, FER, ACIER 
832 E64 1214 849 5 6 8 1233 
752 776 1C59 617 6 8 7 893 
7C3 674 757 529 565 631 
2 6 10 2 U 14 
1 1 7 3 
4 2 β3 167 74 95 141 
5 12 125 9 16 104 
3 6 4 15 17 18 
0 1 
C O 1 5 
0 1 
I l 1 1 
73 ICC 147 211 259 3 0 0 
0 3 
2 1 3 1 
2 U 
1 1 
eOULCNNEBIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
19 30 23 37 35 32 
19 3 0 23 37 35 3 1 
16 9 9 31 20 2 1 
0 1 
3 21 14 6 14 10 
1 l 
274 




E I Í I S ­ U M S 
6 Í E . 1 0 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
L . E . e . L . 
Í L L E M . R . F . 













FORMOSE T . 
C1VERS NCA 




u . t . e . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 
H A L I c 
R C Y i l N E ­ U N I 
SLECE 
SCISSE 
A L I R I C t E 







ALLEH. R . F . 







E I A I S ­ L M S 
JAPON 




L . E . E . L . 
PAYS­EÍS 
ALLEH. R . F . 
I T i L l E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 [ 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
L L 1 I L S AGRICOLES, FORESTIERS A 
1034 1 1 6 1 IC18 6 8 8 
4 7 1 442 350 2 8 5 
236 2C9 153 139 
2 3 3 1 
224 230 186 144 
8 
5 1 1 573 376 379 
1 1 1 




29 42 85 θ 
2 7 3 0 1 
2 
0 l 




SCIES A HAIN MONTEES, LAHES DE 
52 64 S3 298 
77 63 77 202 
62 £2 57 166 
£ 3 U 8 
α ι 
ίο ι a 28 
C 1 
1 1 
6 12 12 14 
0 0 1 
0 0 1 2 
a 7 1 65 
1 1 C 13 
TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
176 212 215 4 5 8 
167 180 196 437 
16 66 100 232 
84 83 79 187 
8 5 8 18 
0 1 9 1 
0 0 4 
5 
0 
3 1 1 5 
6 1 16 10 
1 
0 23 1 1 
0 
AL1RE CLI ILLAGE A MAIN 
282 375 378 501 
248 274 2 9 3 4 7 0 
223 254 2 5 7 415 
1 0 
3 1 1 8 
19 13 17 4 1 














































































6 5 9 































E T A T S - L M S 
ISRAEL 
JÜFCANIE 
CHINE C C N I . 
JAFCN 
FOFMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 













L . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. P . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
SUEDE 
E T A T S ­ L M S 





A L L t H . R . F . 
6 5 6 . 0 1 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
BCYALME­LNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 1 1 




0 1 1 
c 
24 9 4 8 
2 
20 25 
1 4 0 3 
3 






5 2 1 2C 2 
C U I U S INTERCHANGEABLES 
36 15 177 253 
25 59 49 222 
22 49 3 0 203 
0 1 0 6 
1 1 3 
1 4 4 9 
1 4 13 2 
2 0 0 6 
8 15 22 19 
0 
0 0 





CCLIEALX, LAMES PCUR MACHINES, 
17 12 17 48 
16 11 15 41 
6 4 6 24 
5 3 2 8 
0 
3 4 7 7 
2 0 0 2 
0 0 1 
I C I 2 
0 0 0 3 
P L A C L E 1 1 E S . . . EN CARBUBES M E I . 
0 3 0 1 
0 3 0 1 
0 0 1 
3 
0 
COLIEAUX, SAUF PCUR MACHINES 
67 53 91 148 
66 89 86 146 
20 28 20 67 
0 























































207 2 0 5 







H L N G B I E 
GHANA 
E I A I S ­ L M S 
C H I N E C O N I . 
JAFCN 








U . E . E . L . 
P iYS­EAS 




E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 










ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 
FCFMCSE 1 . 
MCNLE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. 
I T A L I E 
CANEMARK 
POLHANIE 
CHINE C C M . 
JAPON 
R . F . 
6 5 6 . 0 7 
MCNCE 
E I A I S ­ L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou VALEURS : 1O00 $ 
1967 1966 
LAMES OE CGLTEALX 













1 4 4 






1 8 7 
1 6 6 







1 ( 0 








CISEAUX A CCUBLES BRANCHES CT LEURS LAMES 
49 
49 





























































2 0 9 




2 2 6 
2 1 1 






1 7 5 









IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 












E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
CHINE C C N I . 
FCFHCSE 1 . 
HLNG­KCNG 






E I A I S ­ L M S 




u . t . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 







A L I R I C t E 
YOLGCSLiVIE 
URSS 







L I E E R I A 
GHÍN Í 
M C I R I A . F E C 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 
FOFMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
6 5 7 . 7 2 
MCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
POELES, CALORIFERES NON 
1«( 2 ( 5 249 
138 249 212 
7« 91 86 
14 7 8 
50 151 118 
2 7 6 







































APP. NON E L E C I . CUIVRE PP CU1SSCN, CHAUFF. 
8 13 4 
6 8 4 
7 a 4 
1 
1 1 












«BUCLES CE MENAGE EN F U M E , FER, ACIER 
1 Y CCMFRIS CSI 8 1 2 . 3 0 
2317 ««62 3513 
1146 1571 7C6 
590 1773 479 
2E 23 
78 1 
£4 150 195 
24 22 9 







7 36 13 
13 
6 2 1 61 
U l 371 
IC 27 252 
139 1C7 142 
21 U 
31 43 «7 
275 441 
1 
IC 23 35 
1 
























1R1ICLES OE MENAGE EN CUIVRE 
7 6 7 



































2 1 24 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RLYALME­UNI 
MAROC 
E l i T S ­ L M S 
HCNG­KCNG 




ALLEH. F . F . 






E T A T S ­ L M S 
HCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 









ALLEH. R . F . 








FORHCSE 1 . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
5 3 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
3 0 16 
0 1 ? 2 5 
1 
C 1 
1 1 3 2 
0 1 
0 1 
ARTICLES OE HENAGE EN ALUHIMUH 
54 £3 47 121 90 
44 24 33 104 6 1 
39 24 3 2 98 60 
4 1 6 1 
C 1 1 
1 1 
C O 1 
9 8 12 14 14 




P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
22 29 14 27 32 
22 29 14 27 32 
21 26 13 26 30 
] 
















CBJE1S CRNEHEM INTERIEUR EN HET. CCMHUNS 
2 3 4 10 20 
2 3 3 10 20 
2 2 1 6 10 
0 1 2 
C i l 3 8 
1 
0 
CADRES ET MIROITERIE METALLIQUES 
I C O 1 1 
1 0 0 1 1 











SERBLRES, VERRCLS, CLES EN HETALX CCMMUNS 
4C5 368 493 478 478 
404 382 4 7 0 473 471 
2 ( 7 257 28C 340 352 
1 1 
4C £5 28 48 57 




0 1 1 
0 
6 12 4 
1 1 1 
9 
1 1 











ORIGINE i 4 




U . E . e . L . 
PAYS­E iS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
SUISSE 
A L I R I C t E 
E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FCFMCSE 1 . 




ALLEH. R . F . 
E l i l S ­ L M S 
CANACA 




U . E . e . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 


















ALLEH. R . F . 
6 5 E . 5 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
GARNITURES, ART. S I H I L . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
EN METAUX CCMMUNS 
381 356 492 504 495 563 
380 3 8 9 479 497 4 7 8 542 
366 375 4 4 7 4 7 6 458 4 9 4 
12 6 
1 2 1 3 
9 U 6 16 15 21 
3 2 U 5 3 18 
1 2 
0 1 
0 2 1 1 4 ? 
0 3 3 3 7 10 




CCFFRES­FCRIS , COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
76 107 57 6 4 58 65 
7 ( 1C7 56 64 58 6 1 
76 1C6 54 64 57 59 
1 1 1 2 
0 1 
1 3 
CHAINES ET PARUES EN FONTE FER OU ACIER 
4 4 0 572 655 4 5 5 537 6 8 0 
282 322 4 6 8 267 277 378 
180 121 177 158 123 165 
O i l 2 4 9 
1 C 1 1 
60 156 224 73 116 159 
41 44 67 33 33 44 




153 193 217 173 248 2 7 4 




ANCHES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, ACIER 
17 2 7 10 3 9 
17 2 7 9 3 8 
17 2 7 9 3 8 
ART. FCLB TRAVALX OE CCUIURE A M A I N , ETC. 
2 2 2 5 4 7 
2 2 2 5 4 7 
1 2 1 2 4 2 
I C I 3 1 5 
EPINGLES AUT. CUE PARURE, EN FER ET ACIEP 
9 13 9 18 26 20 
e 12 9 16 25 18 
1 l 
276 



















U . E . E . L . 
ALLEM. R 




. F . 
­ N I 
E T A T S ­ L M S 
376 
3 ( 4 













































U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
ss ου I 
1969 I 



























1 9 2 
1 8 2 




1 9 6 
1 8 5 





2 2 5 

























































PtRLES, PAILLETTES EN METAUX CCMHUNS 
0 2 1 2 
CLOCHES, SONNETTES ET SIH. NON ELECTRIQUES 










































ORIGINE 4 4 
ALLEH. F . F . 
U i L I E 









U . E . e . L . 
P A Y S ­ e l S 
A L L t H . B . F . 
I T A L I E 
ESFÍGNE 
HiflOC 
H i l T E ­ V C L l A 
E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P i Y Ï ­ E i S 
ALLEH. R . F . 






E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ L M S 




ALLEH. R . F . 
HARCC 
( 5 6 . 9 4 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
ο ο ι 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
1 
44 1C9 150 34 
13 U U 13 
1 2 
142 203 170 85 
0 1 
1 0 2 
CHIFFRES, LE1TPES, ENSEIGNES 
28 73 19 66 
25 19 17 63 
21 13 15 56 
3 1 
2 1 1 3 
2 0 



































F I L S , ETC PCUR SCUDURE ET HETALLI SAI ION 
3E5 2C6 423 182 
3C4 292 413 170 
3C4 291 381 170 
2 
2 







5 2 2 9 
3 6 5 1 
« 
AUTRES CLVRAGES EN CUIVRE 
7 5 U 27 
6 7 9 24 
£ E 6 20 
1 
O i l I 
1 0 1 4 
C 
I 
1 2 1 
C 1 
CUVRAGES EN NICKEL 
1 1 1 13 
1 1 1 12 
1 1 1 12 
C 
0 
I L I B E S CUVRAGES EN A L L H I M U H 
46 79 84 122 

















































ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
ITAL I t 
ESFACNE 
EGYPIE 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
HCNG­KCNG 




6 5 6 . 5 6 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 




A L l t M . F . F . 
I I A L I E 




U . E . E . L . 
PAYS­tAS 
A L I E M . F . F . 
H A L IE 
PCRTLGAL 
MARLC 




U . E . B . L . 
ALLEH. F . F . 
ITAL IE 
SUICÉ 
E I A I S ­ L M S 
JAFLN 
1 1 1 . 2 0 
MLNCt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­tAS 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
40 70 72 
0 0 
4 
2 3 3 
2 0 2 
G 
0 
1 2 0 
3 2 
C 




CLVRAGES EN FLGMB 
4 7 16 
4 7 16 
4 7 16 















AUTRES CUVRAGES EN ZINC 
2 1 3 
2 1 3 
1 0 1 
1 1 
1 
CUVRAGES EN E1AIN 
2 2 2 
2 2 2 
2 1 2 




C O C 
c 
CHAUDIERES A VAPEUR 
417 l t 9 440 
412 163 4 4 0 
3£3 166 325 






APPAR. AUXIL IA IRES POUR 
20 1 £3 
2C 1 53 






































































1 1 1 . 3 1 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
CANEHARK 




U . E . B . L . 
I L L t H . R . F . 
E l i l S - L M S 




CCNGC E R i . 
E l i l S - L M S 
7 1 1 . 4 ? 
MLNLt 
C t t 
FRANCt 
R L Y A L H l - L M 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 
U A L IE 


















E T i T S - L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S) 
1967 1968 1969 
LCCOHOBUES, HACHINES D E H I - F I X E S A VAPEUR 
C 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
l 1 
HACHINES A V1PELR SEPAREES DE CHAUDIERE 
1 1 35 U 7 56 
1 1 34 9 7 98 
1 0 7 6 6 37 
27 61 
0 1 3 1 
0 1 
H01ELRS A EXPLOSION A PISICNS PR AVIATION 
2 2 4 45 37 105 
1 1 2 15 2? 69 
1 1 2 14 22 89 
0 1 
2 1 1 31 15 15 
ALIRES HC1ELRS PCLR « V I A I I C N 




ALIRES HC1EUPS A EXPLOSION, A PISICNS 
845 1GE2 532 2 9 6 1 3480 3256 
743 5C5 728 2458 2877 2477 
6C4 120 560 1879 2219 1853 
9 13 8 57 72 66 
5 2 3 26 10 13 
1C6 145 121 419 492 483 
21 25 16 77 84 63 
17 33 31 63 88 126 
0 1 
3 4 4 13 26 25 
1 2 




82 1C7 156 410 479 592 
C O I 2 2 5 
0 1 1 2 
0 0 6 7 1 13 
RCLES, TURBINES HYURALLICLES SAUF HOTRICES 
15 C 1 1?3 2 5 
0 0 1 2 1 5 
0 1 2 5 
0 1 
14 116 





1 1 1 . 6 5 
MCNDE 
C L I 
FRiNCt 
SUISSE 
E T i T S - L M S 





ALLEH. R . F . 




E l i l S - L M S 
C i N i C i 
I S R Í E L 
JAPON 
FCRMCSE 1 . 
ALSIRALIE 




U . E . B . L . 













E I A 1 S - U M S 




U . E . e . L . 
PAYS-EIS 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUIRES MCTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
( Y CCMPRIS CSI 7 1 1 . 4 2 - 7 1 1 . 6 0 1 
3 3 4 123 10 
1 3 4 5 9 
1 3 4 5 9 
0 2 
2 C 116 1 
HACHINES, APPAREILS POUR LA CUL1URE 
127 135 134 163 137 
87 89 90 106 103 
78 89 75 92 102 
1 2 
1 8 2 
7 6 11 
1 5 20 1 5 
G 1 
3 4 4 
24 8 13 25 11 
C 


















HACHINES, APP. FCUR REC0L1E ET BATTAGE 
El 126 132 107 300 
42 55 66 84 141 
18 15 28 35 35 
4 1 10 7 2 
20 35 26 42 97 
3 2 7 
l 15 39 2 64 
15 2 13 
2 6 17 5 U 




HACH. A TRAIRE, ALTRES APP. DE LAUER 
C C O 1 1 
C C 1 
C C 1 
0 1 
1RAG1EURS, SALF PCUR SEMI-PtMCRCUES 
«250 5114 ( 6 1 5 7 5 2 8 9 6 4 9 
2576 26E5 3C42 4 5 8 9 4 8 2 1 
1128 545 522 2003 1750 
7 12 
22 156 2C5 4 2 ?8B 
1193 1471 1617 2204 2656 
216 80 298 32B 127 



























4 7 0 










E 1 A T S - L M S 
CANACA 
JAFCN 
FCRMCSE T . 
7 1 2 . 9 1 
MCNCE 
E U 1 S - U M S 




U . E . B . L . 
I T i L l E 
BOYALHE-LM 
CiNEHAFK 
E T A T S - L M S 
ISBAEL 





A t l E M . F . F . 







E I A I S - L M S 
JAPON 




U . E . E . L . 
PiYS-eis 
ALLEH. R . F . 








N IGERIA ,FEC 
CAHEFCLN RF 
E T A I S - L M S 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1 




1431 2046 2113 
89 140 127 
0 150 
7 1 
APP. DE V I M F I C A 1 I 0 N ET 
0 
C 









S I M I L A I R E S 
APP. PR AGRICLLIURE, AVICULTURE, ETC. 
37 14 34 
l a 14 28 















MACHINES A ECRIRE NCN CCHPTABLES 
23 24 29 
19 2 0 19 
4 3 3 
C C O 
8 9 11 
7 8 6 
0 
1 
2 2 7 





A L I . MACH. A CALCULER, 
( Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 
16 22 76 
9 14 15 
1 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 2 
4 ( 10 
2 0 3 
3 3 5 
C C I 














































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ t A S 
ALLEM. F . F . 
I I ALIE 
RCYALME­UNI 
SLICE 




J i F L N 
7 1 4 . 9 6 
MONCE 
C t í 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . H . 












L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T Í L IE 





El AI S ­ L M S 
J i F L N 




L . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 






ZCNE CH ESI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
HACHINES A CARIES PERFOREES 
16 30 23 
12 18 15 
5 14 13 
0 C 
c ο ι 
1 3 1 
2 1 1 
3 5 5 
1 
2 3 0 
1 0 
C c c ι ι 
1 2 
CUPLICA1ELRS 
U 18 22 
t 12 5 
6 5 5 
C G 0 
C C 
1 3 3 
C 
3 4 6 
0 C 




0 C 1 
449 844 4 8 1 
303 661 3 4 8 
186 465 2 9 ( 
1 I 
2 1 9 
10 104 34 
106 89 9 
4 0 66 83 
20 
81 68 1 
73 13 
1 2 
3 12 8 
16 26 
75 98 148 
38 55 6 1 
3 0 39 32 
4 2 5 
1 1 
5 12 22 
2 
19 28 48 
1 1 




3 6 1? 
PIECES ET ACCESS. OE MACH. DE BUREAU NCA 
1 Y CCMFFIS CSI 7 1 4 . 9 8 
5 7 6 
4 5 3 
2 4 3 
C 0 
1 0 0 
C 1 0 
1 1 1 




0 1 1 
0 0 
1 
49 109 113 
3 1 83 73 
2? 53 58 
1 1 
4 12 6 
4 17 8 
7 8 11 




8 12 24 
1 1 
HAChINES­CUTILS PCUR TRAVAIL DES HETAUX 
272 293 410 
235 269 226 
195 179 167 
2 10 0 
4 6 
9 40 U 
25 40 39 
2 1 24 
3 2 
3 
3 1 2 
9 16 22 
9 
1 1 
467 741 889 
387 702 649 
296 361 497 
4 43 1 
16 12 
19 188 44 
51 109 94 
8 ? 55 
4 5 
2 
2 4 U 














ALLEM. R . F . 
I l / L i t 
RCYALME­LM 
HCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
A I L E M . R . F . 
I T A L I E 

















1 1 4 
1 I 
4 1 
CCNVERIISSELRS, POCHES Dt COULEE, ETC 
1? 
107 

















APP. AUX GAZ PCLR SOULAGE, COUPAGE, TBEHFE 
















A L L t M . R 
I T A L I E 
RCYALME­
I R t A N C t 
SUISSE 
. F . 
UNI 
E T A I S ­ L M S 
1 7 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . R 
RCYALME­
SL1SSE 


















































































































U . E . e . L . 
PAYS­tAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
SUISSE 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 j 
VALEURS : 1000 S 













































L . t . E . L . 
P i Y S ­ F i S 









ETAI S ­ U M S 
CANAEA 
CHINE C C M . 
JAFLN 
















2 3 Í 




























































MACH. PR FABRICATION FATE A PAPIER, PAPIER 
C C I 2 1 10 





































C t t 
FRANCE 








I I A L I E 
RCYALME­LM 
I C H E C C S L C V . 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
B . F . 
MCNCE 
L i t 
FFANCE 
PAYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I I A L I E 
R L V i l M E ­ U M 




U . E . E . L . 
PAYS­EA: 
ALLEM. F 




E l i l S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
. F . 
MCNCt 
C t t 
FRiNCE 
U . E . B . l . 
P i Y S ­ B I S 
A L L t H . F . F . 
IT AL l t 
SLECE 
SUISSE 
M A I A U 
t T A I S ­ U N I S 
es ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 J 
1969 
HACHINES, A P P A F E U S POUR BROCHAGE, RELIURE 




























































£ 5 7 

















3 4 9 
7 0 5 
4 3 






6 5 2 






















2 6 6 









7 5 7 
3 9 8 




2 0 4 
28 
20 
3 1 0 
_!_]_ 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
ALLEH. F . F . 
E l i l S ­ L M S 




U . E . B . L . 
ALLEH. B . F . 
I T i L l E 
P 0 Y 1 L H E ­ U M 
SUEDE 
H i l T E ­ V C l T A 
TOGO 








U . E . E . L . 
ALLEH. F . F . 





E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
HCNG­KCNG 




E T A T S ­ L M S 
7 1 9 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
RCYALHE­LM 
E T i T S ­ L M S 
1SR1EL 
J iPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
ROLLEAUX COMPRESSEURS A 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PROPULSION MECAN. 
60 121 158 9 4 181 362 
47 67 132 85 136 198 
46 64 1C5 78 95 156 
2 1 34 
2 3 27 7 6 42 
12 33 65 8 45 164 
HACH. 0 EXTRACT I O N , TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
1302 212C 3367 1430 3 0 2 9 5 1 0 4 
4 7 0 870 1284 6 8 8 1321 2 1 2 8 
3 8 1 486 579 554 758 9 2 5 
13 25 26 53 
85 317 565 134 4 5 4 9 9 4 
£4 55 83 156 
£4 78 220 26 132 125 
0 5 1 2 U 5 
18 5 
15 15 
486 557 1839 649 1489 2815 
0 1 
22 30 
272 195 59 6 1 
MALH. A T R I E R , CONCASSER HINEPAUX SOLIDES 
222 £15 586 235 553 774 
173 492 384 207 536 536 
137 369 247 156 3 7 9 3 7 1 
0 16 12 1 U 9 
7 100 8 12 133 15 
29 7 117 38 12 141 




8 151 14 116 
18 15 
39 16 
GAZOGENES, GENERATEURS OE GAZ A EAU, A AIR 
2 5 5 7 
1 9 4 7 
l 5 4 7 
0 1 
GBCUPES FCUP LE CONDITIONNEMENT OE L AIR 
354 £02 £58 1171 1 4 7 1 1811 
1«2 177 2 3 0 442 546 6 9 3 
12« 127 147 385 384 4 2 7 
1 2 
0 1 0 5 4 1 
18 45 82 52 158 263 
8 0 0 29 3 1 
728 289 329 6 6 5 B46 1022 




ORIGINE 4 4 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HCNG­KCNG 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T Í 1 S ­ U M S 




U . E . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. F . F . 





E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 









E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 




L . E . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
FOYERS ALTCMAI . BRULEURS, PULVERISATEURS 
2 2 21 16 10 66 
2 2 21 16 10 64 
1 1 8 8 6 28 
1 0 3 2 
1 C 12 8 1 34 
0 1 
FOLRS I N D L S I R I E L S OU OE LABCRATCIRES 
106 52 147 128 134 2 4 5 
106 92 146 128 134 241 
82 62 146 107 100 241 
4 1 8 1 
0 9 1 15 
20 19 18 18 
1 4 
MATERIEL FRIGCPIF IGUE SALF MENAGER 
1 Y CCMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
72 95 276 225 285 628 
44 78 246 117 214 534 
34 EE 76 97 175 193 
0 1 
23 62 
0 15 130 1 27 2 2 5 
9 7 20 18 12 54 
0 0 0 2 3 2 
0 1 0 1 3 1 
1 1 3 2 
1 4 
27 15 25 101 60 89 
APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
22C 177 1231 4 8 0 642 3266 
187 159 1273 382 555 3 0 4 0 
62 140 3C7 183 479 524 
59 141 112 4 2 0 
79 133 
16 15 37C 27 55 557 
31 3 376 60 2 1 1406 
17 2 38 5? 6 118 
0 1 
1 1 2 3 
3 C 0 10 l 4 




10 11 16 3 0 6 0 68 
2 6 
1 2 
POMPES, MCTOPCMFES, TLRBCFCMPES PR L I C U I C E 
2 ( 5 2 4 9 373 9 3 4 565 1338 
205 204 305 7 8 1 773 1076 
1 ( 2 167 212 584 6 1 6 723 
8 7 16 16 17 54 
3 3 5 4 7 16 
15 17 50 97 105 209 
l l 
280 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
I I A L I E 




A L I R I C t E 
ESFACNE 
POLOGNE 
H A L I E ­ V C L I A 
SENECAL 
IC GO 
t 1 i 1 S ­ L M S 
JAFCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
:sou — , 
1969 ± 




































1 7 6 
3 




L . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





« L I R I C I t 
ALGERIE 
H A L I E ­ V C L I A 
SENtGAL 
CAHLMEY 

















































5 5 6 












7 3 5 
6 0 2 












U C 5 
6 6 ? 











3 6 5 
4 
4 
C E M R I F L G E L S E S , F ILTRES FCLR L I C L I D E S , G iZ 
I Y CCMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 196? ET 1963 1 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . t . E . L . 
PAYS­tAS 
A t L l M . R 













U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
A L L t M . Β 
I T A L I E 
S 
F . 



















































































































































U . l . e . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALMt­LNI 
URSS 
t l A Ï S ­ U N I S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
JAFCN 
1 1 5 . 4 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCt 
PAYS­EAS 
ALLEM. B . F . 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I l A L I t 
SLEDE 
t l A 1 S ­ L N IS 
7 1 5 . £ 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




I L I R I C F t 
E l i l S ­ U M S 
LIEAN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
13 
VALEURS : 1000 $ 





«15 166 13C9 510 1255 2722 
1 3 6 12 
2 1 4 1 
1 1 
CHARIOTS DE MANLTEMICN AL10M0BILES 
324 30C 42« 557 530 7C1 
268 289 410 437 501 667 
134 217 27C 228 369 437 
21 10 1 39 20 1 
1CU 50 120 147 90 189 
13 9 21 2 3 16 39 
1 7 
7 4 1 1 7 
5 6 
44 3 10 99 15 27 
a 16 
HOLLINS A CAFE, HACHE­VIANCE 10KG OU MOINS 
U 20 12 14 17 i e 
U 19 12 14 16 18 
IC 17 10 13 13 15 
1 2 2 1 3 3 
C 1 
C H i U F F E ­ E i U , EAINS D0MES1ICUES, NON ELECT. 
t 15 7 17 39 2 1 
t 19 7 17 39 21 
6 19 7 17 39 19 
0 1 
0 1 
MACH­CLTUS FCLR PIERRE t l S IMILAIRES 
5 2e 2 17 29 6 
5 27 ? 17 72 5 
4 1 1 15 5 2 
0 1 
0 1 
0 26 1 2 17 2 
0 1 
1 7 
MACH­CL1ILS PCLR B O I S , EBCNI1E, S IM ILA IRES 
256 2CC 263 454 320 470 
290 197 216 416 305 349 
140 52 75 17o 137 125 
£4 0 3 112 2 5 
1 5 1 9 
21 18 37 47 6 1 92 
74 87 96 80 106 118 
t 3 
0 2 
1 3 1 4 
0 0 1 1 




I ORIGINE 1 4 
1 1 5 . 5 3 
MLNLt 
C i l 
FKANCt 
u . t . e . i . 
PAYS­EAS 
A L l t M . F . F . 
11 AL IE 
RCYALMt ­UM 
S L t C l 
H INLANCt 
SLISSE 
E l i l S ­ L M S 
ISFAEL 




U . t . E . L . 
P iYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
F C Y A l M t ­ L M 
SLECt 















U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F . F . 







E I A I S ­ L M S 
ALSIBAL1t 
7 1 5 . 6 3 
HCNCt 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
MACH­CLI . A MAIN PNEUH. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CU MLIEUR ΝΓ1Ν ELEC 
21 37 4? 191 2 6 1 3C6 
l a 22 28 152 180 221 
8 6 8 69 44 53 
O C 3 1 
0 1 
5 13 13 79 134 143 
C 7 1 25 
1 6 4 9 
0 2 7 3 26 27 
0 0 7 1 
G ? 
3 7 6 3"" 49 48 
C 2 
F U C E S , ACCESSCIRES PCUR MACH I NE S­CUI 11 S 
21 «1 21 94 114 112 
15 18 14 7u dl 84 
6 12 a 39 43 4? 
1 1 1 ? 2 5 
C 0 1 ? 
10 3 3 26 31 30 




2 23 ? 20 11 21 
u 2 
5 5 
CALANDRES, IAMINOIRS SF PK METAUX, VERRE 
IC 1 1 4 U ?? 17 
IC 5 ? 13 13 1? 




MACH, i EMBALLAGE, MI St EN PLU1EILLES, ETC 
17 62 213 88 31B 537 
11 51 ?C6 6"< ?19 486 
7 40 7 40 148 75 
1 1 66 10 8 166 
2 0 1 1 
1 5 13? I? 6? 230 
0 1 ? 13 
C 4 U 4 5? 1 




C C 1 1 
C 7 2 1 45 1 1 
1 5 
APPAREILS, I N S I R L M E M S DE F I S A G F , PLIDS 
17 146 105 169 283 2C9 
76 143 1C4 166 248 207 
IC 123 E4 145 195 166 
1 1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits C3T 
ORIGINE 4 4 
L . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
R C Y i L M t ­ L M 





E l i l S ­ L M S 
JAFCN 
1 1 9 . 6 4 
MCNCt 
C t t 
FRANCt 
U . t . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 







E I A I S ­ U M S 
I S F A t l 
JAFLN 




U A L IE 








U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ALLtM. R . F . 






AL IF ICHE 
PORUGAL 
1CFECCSLCV. 




N . S P I C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
4 a 




1 6 5 9 
0 13 5 3 
0 0 0 1 
C 
G 0 1 


















APP. A PRLJETEF, PULVER ISATEUBS, EXT INCT. 
151 123 136 469 
136 105 86 434 
63 66 62 188 
32 1 29 
1 0 0 4 
39 3£ 15 210 
0 4 8 3 
2 1 2 7 
1 1 0 6 
0 C 0 1 
0 
10 14 14 
13 10 
C 6 3 1 
0 1 2 
2 5 1 4 
CIS1RI8LTELRS AL1CMAII0UES 
1 0 6 
1 0 6 
C 1 
1 C 5 
457 393 






















RCLLEHEMS CE 1CLS GENRES 
124 157 2C9 499 
63 54 143 315 
61 16 104 235 
C O I 2 
0 0 2 1 
16 13 34 55 
6 4 2 21 
3 7 3 10 
0 0 1 
2 1 1 7 
0 1 
0 0 0 ? 
4 7 10 12 
0 1 
0 
28 46 48 145 
0 0 


























ORIGINE 4 4 
7 1 9 . 8 0 
HLNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLtM. R . F . 





A L I R I C t E 
GRECE 
H1FCC 
N l O t R l A . F E C 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAPON 




U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 









7 1 9 . 9 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
L . E . E . L . 
PAYS­EiS 








E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­tAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
MACHINES, A P P . , ENGINS 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
MECANICUES, NDA 
251 6E7 583 615 1214 1 3 ( 9 
2 ( 7 616 628 £47 1085 1 0 2 1 
2C1 4E1 4 6 6 378 467 494 
12 13 171 49 38 294 
3 24 12 6 1 
8 4 1 124 4 1 275 116 
46 1C7 43 79 293 56 
7 22 61 26 52 85 
0 3 






5 4C 31 17 62 166 
5 1 6 2 
4 2 9 9 U 16 
CHASSIS DE FONCERIE, MUULES, COCLILLES 
59 141 239 182 247 4 4 4 
50 125 141 158 229 310 
25 1C6 96 96 117 102 
3 5 16 25 42 143 
C 5 
2 8 23 7 54 32 
10 4 6 29 16 28 






C O 3 1 
91 128 
A R I . ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
249 251 330 6 5 6 622 952 
211 242 318 556 583 9 0 7 
155 221 253 477 494 701 
0 1 5 2 3 23 
0 8 1 20 
1 5 12 10 19 46 
U 14 40 66 66 117 
1 2 7 2 8 21 
0 1 
1 1 1 3 7 3 
O C 1 1 
1 2 
1 2 
1 3 3 11 15 16 
2 5 
35 0 83 1 
C 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILÉBRECUINS PALIERS 
173 229 255 819 1114 1487 
153 176 233 703 8 3 1 1 1 2 1 
120 141 168 540 638 822 
4 2 4 19 14 25 
3 3 3 19 15 14 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
ALLEH. R . F . 









G H i M 
CAHEFCUN BF 
E 1 Í 1 S ­ U M S 
CÍNACÍ 
I S R l t L 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. K . F . 




E T i T S ­ L M S 
CiNACi 
JAPLN 




U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 




E T A I S ­ L M S 
CiNACA 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 











N I G E R I A , F E C 
E T i T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ¿ 
15 23 31 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
8 0 132 
10 e 28 44 32 
5 12 14 24 46 
1 1 3 
C C O 4 1 
1 C 8 1 






11 25 41 72 164 
C 1 5 
1 3 1 3 
0 4 1 
JGIN1S METALLCFLASTIOUES, JEUX, ETC 
150 131 155 454 563 
62 48 100 205 224 
44 39 34 167 178 
0 2 1 2 7 
O C O 1 1 
17 4 64 28 29 
1 2 1 7 9 
1 3 3 5 14 
1 
C O O 3 ? 
67 78 50 2 3 8 3 2 1 
0 0 0 1 1 
α 1 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES 
42 26 35 99 108 
39 32 22 84 87 
25 2? 17 74 65 
3 7 0 4 9 
0 1 1 
C 2 4 2 8 
0 1 1 3 5 
1 1 1 2 2 
O C 2 1 
C 1 





































G t N E R A I P I C E S , MCIELPS, TRANSFCFMATEUPS ETC 
1641 2463 2 8 4 1 2 5 0 2 5695 
1523 2 2 6 2 2 6 3 8 2 1 7 2 5319 
139G 21E1 2368 1528 5012 
7 1 17 32 82 2 1 
7 25 13 19 48 
46 36 1C9 129 145 
9 33 116 15 93 
21 134 73 99 222 
0 
0 0 1 
0 0 I 




0 1 1 
1 
2 1 
















2 1 9 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
ISRAEL 
JAFCN 
7 2 2 . 2 0 
MCNDt 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . t . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 















ALLEH. R . F . 












I H L IE 
E 1 A I S ­ U M S 




E T A T S ­ L M S 





1 2 4 . 2 0 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 ^ 
0 





73 56 4 149 115 18 
ÍPPAR. PR CCUPLBE, CONNEXION OE C IBCUITS 
3 1 1 339 388 1171 1384 1791 
254 320 376 1107 1337 1725 
274 203 322 1035 1251 1 4 6 0 
0 C I 4 3 3 
0 0 6 1 2 30 
6 10 14 31 51 118 
11 6 34 36 30 113 
O i l 3 4 8 
3 6 
C 1 
C C O 4 1 5 
14 15 
0 1 
3 2 6 23 22 35 
0 1 
0 1 
13 2 2 3 1 3 11 
F U S , CABLES, EIC ISOLES FR L t L E C T R I C I T E 
1272 125E 13C2 1704 1516 1795 
1095 121C 1260 1306 1477 1733 
1091 1243 U C 9 1301 1447 1462 
4 19 26 5 13 56 




2E6 5 32 374 15 50 
22 i a 3 24 22 3 
3 4 
0 ι 
ISOLATEURS EN 1CUTES MATIERES 
1C2 57 83 1C9 59 U l 
88 £3 77 74 50 95 
88 £3 76 74 49 9? 
1 3 
14 4 6 36 9 16 
PIECES I S O L A M E S PR MACH. , INSTAL. ELECT. 
I C I 2 2 5 
I C I 2 2 4 
I C I 2 2 4 
C 1 
IUBES ISCLA1ELRS EN METALX CCMMUNS 
56 35 32 27 18 13 
58 39 16 22 18 8 
£6 3 9 16 2? 18 8 
16 4 
RECEPTEURS RADIC , RADIC­PHCNCS 
115 167 158 8 5 1 1360 951 
80 134 123 743 1091 7 7 3 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
A L I E M . R . F . 





E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 
FOFMCSE I . 
HCNG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 







E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




AL1R I C I ε 
E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . t . L . 
PAYS­EiS 
i L L E M . R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¡ 
48 80 67 
1 1 
15 3? 24 
16 19 29 





1 0 0 
C 
30 50 34 
3 
0 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
483 559 358 
13 3 
162 406 262 
95 97 136 





26 10 5 
3 
76 222 206 
? 
1 
APP. ELECIRICLES POUR TRANSMISSION PAP F I L 
12« 13« 155 
118 131 158 
1C6 125 142 
1 C 0 
0 C C 
6 4 10 
3 1 5 
2 0 0 
C 0 
1 C 0 
0 1 





1136 1311 1758 
1075 1281 1719 
843 1131 1267 
9 1 4 
2 4 4 
119 88 198 
103 57 ?47 
8 4 13 
1 1 
?0 2 21 
1 6 





MICRCPHCNES, HAU1­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
17 21 25 
16 20 22 
12 15 14 
0 
1 2 l 






C C O 
0 
1 l 5 
APP. NCA TRANSMISSION, 
62 76 U l 
46 £4 78 
35 £1 67 
0 1 
0 1 2 
6 3 2 
C 7 
10 1 C 
0 







104 165 18? 
96 153 146 
61 102 9? 
1 
19 74 14 






4 7 7 
1 
1 3 19 
E M I S S I O N , DETECTION 
533 1044 1819 
517 857 1486 
473 822 1411 
2 10 
12 10 26 
26 25 25 
4 14 
354 13 13 
2 







j ORIGINE 1 4 
L IEERIA 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 










1 2 5 . 0 2 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
H A L IE 
R L Y i L M E ­ L M 
E I A I S ­ L M S 





ALLEM. F . F . 





t l A I S­UNI S 
ISRAEL 
JAFCN 
FCRHCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
1 2 E . 0 4 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
PiYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
7 2 E . 0 5 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I 
1 1 2 25 54 69 
1 36 
5 18 27 ?6 98 153 
REFRIGERATEURS ELECTPODOHESTI CUES 
I INCLLS CANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
449 492 617 657 836 1114 
274 342 4Θ6 503 554 830 
126 102 13? 749 177 222 
3 6 
1 4 C 1 7 1 
30 17 30 62 39 57 
114 218 323 185 331 550 
39 32 34 63 4? 67 
44 50 17 73 87 79 
1 C 8 2 1 15 
1 4 
1 1 
65 62 56 2 1 0 145 146 
1 1 
2 5 8 ? 7 14 
4 8 
MACHINES A LAVER A USAGE CCHESTICUE 
17 ££ £3 46 81 1C5 
12 49 ?7 36 71 63 
10 35 U 29 56 22 
? 6 
1 2 1 6 5 6 
1 6 14 1 10 29 
2 1 7 1 4 ? 26 
2 4 3 5 7 5 
APPAREILS ELEC1RCMENAGERS 
51 41 104 167 146 273 
35 34 71 138 130 183 
19 15 25 59 55 65 
16 16 39 58 63 88 
1 1 1 4 ? 6 
4 ? 5 17 IO 23 
1 1 1 2 2 4 
0 O l 1 
0 1 
1 1 
3 1 3 8 3 12 
1 7 5 ? 3 13 
7 3 16 15 7 45 
6 13 
1 2 
RASCIPS El ICNCELStS ELEC1FKUES 
I C O 7 4 4 
I C O 7 4 4 
0 0 0 4 1 ? 
0 1 
O C O 1 7 2 
0 1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­bAINS ELEC1RI C U E S . . . 
1C9 140 135 176 225 223 
1 I 
283 




































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 
es ou 1 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 


















APPAREILS 0 ELEC1BICITE HEOICALE 


















G 4 1 

































CHINE C C M . 
JAPON 

































2 3 7 9 
2293 
























I I A L I E 
R C V i l H E ­
SENECiL 
CAMERCLN 
















































ORIGINE 1 4 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 





E l i l S ­ L M S 
CHINE C C N I . 
JAFLN 
FCFHCSE 1 . 
HCNG­KCNG 





ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
POYALME­UM 
E T A I S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I T i L l E 
RCY1LHE­UNI 
SUEDE 
E T i T S ­ L M S 
CÍÑALA 
JAFCN 





ALLEH. F . F . 





CHINE C C M . 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 [ 
1 8 16 
0 
a 
LAHPES, 1LBES ELECTR. A 
73 114 136 
71 172 134 
64 162 93 
3 
0 3 19 
4 2 11 









1 1 0 
LAHPES, TLBES ELECTRON. 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 2 
0 0 0 
C C O 
C 
O C O 
O C O 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 U 2 1 
1 
6 
INCANO. , DECHARGE 
34? 3 6 6 420 
336 356 4 0 9 
304 313 3 2 7 
3 
7 9 23 
14 14 3 1 









4 6 1 
, CATHCD., TRANSIST 
89 108 119 
76 102 108 
74 99 103 
1 1 1 
1 1 3 
1 
1 1 2 9 
1 5 2 
APP. ELECTRIOLES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1C2 118 117 
.51 1C6 107 
72 El 82 
1 0 
0 1 0 
17 20 19 
2 4 6 
3 2 3 
0 0 
5 IC 6 
0 
1 
Í P P . ECLAIRAGE, SIGNAL. 
1C5 65 96 
104 67 94 
57 60 89 
C 
3 2 2 
4 « ? 
1 1 1 
C 
0 




567 716 714 
495 635 6 4 2 
3 8 7 4 8 4 450 
3 1 
1 5 4 
100 129 156 
6 13 32 
U 12 10 
1 1 
55 68 53 
2 
5 
ETC POUR VEHICULES 
367 327 4 0 2 
358 319 3 9 1 
331 293 368 
1 
14 I I 14 
12 15 8 
2 4 4 
2 
1 




ORIGINE i 4 




L . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. F . F . 





A L I R I C t E 
ALGERIE 




N . S P E C I F I E S 




L . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
I T i L l E 
NORVEGE 
SUISSE 
L I E E R I A 
E T i T S ­ L M S 




ALLEM. B . F . 
I T A L I E 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ L M S 
JAPON 
HCNG­KCNG 
7 2 5 . 9 3 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. E L E C I R I C L E S , ELECTRONIQUES CE MESURE 
20 18 45 2 4 1 3 1 1 575 
17 15 30 203 254 512 
16 10 27 173 217 4 6 6 
1 0 4 1 
0 0 0 1 2 4 
1 2 2 23 27 26 
0 3 1 1 9 16 
0 1 2 2 7 14 
C 8 
0 0 6 1 
I C O 6 14 7 
0 1 
0 1 
1 1 12 2 1 17 36 
C 3 
0 3 
I C O 1 9 1 
0 1 
MACHINES­CLULS ELECTROMECANICUES A MAIN 
17 17 38 67 84 123 
15 16 25 6? 8 1 101 
11 14 17 47 67 7 1 
0 1 
1 1 3 9 8 12 
3 1 5 6 5 15 
4 9 
2 C 0 3 3 2 
C 1 
0 8 1 10 
t L E C I R O ­ A I M A N I S , AUTRES APP. HAGNETIOUES 
5 1 3 26 8 16 
£ 1 3 2 5 8 16 
5 1 3 25 5 13 
C O O 1 2 2 
0 1 
FOURS E L E C I B I C L E S , APP. ELECT. A SOUOER 
5C 62 65 151 202 242 
32 44 64 114 145 198 
30 36 46 104 124 144 
0 0 0 2 1 1 
0 1 5 2 3 18 
2 7 14 5 17 35 
1 2 
1 6 0 1 22 2 
16 12 19 34 34 4 0 
0 1 
1 1 
APP. ELEO. PR VCIE FERREE, PORT, AEROCRCH. 
IC 2 7 4 2 11 23 
10 2 7 4 2 11 23 
10 2 7 42 11 23 
1 1 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
HLNDE 
CtE 
F R i N C E 
P i Y S ­ E l S 
i L L E H . F . F . 








P i Y S ­ I A S 
ALLEM. F 
I T A L I E 
F 
E T i l S ­ L N I S 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
PiYS­EAS 
A l t t M . R . F . 
ROYALME­LM 
SUISSE 





ALLEM. R . F . 
PCYALME­LM 
DANEMARK 





ALLEM. B . F . 
I 1 A L 1 6 
SUISSE 
E I A I S ­ L M S 
HUNDE 
C t t 
QUANTITÉS: Tonnes ou ï VALEURS : 1000 $ 1967 
APP. ELECI. OE SIGNALI SAI ION NDA 
CONDENSA1ELRS EIEC1RICUES 






















































PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NCA 
26 23 27 
28 23 27 
26 23 25 
1 0 
0 C 2 
0 
C c c 














































ORIGINE 4 4 
1 2 1 . 4 0 
HCNCt 
C t t 
FRANCt 
SUISSE 












U . E . B . L . 
NCRVEGE 
SENEGAL 




I T A L I E 
HARCC 
StNEGAL 
L I E E R I A 
EIA1 S ­ L M S 









U . E . e . L . 
PAYS­EiS 
A L I E H . R . F . 
I T A L I E 
RCYAUHE­LNI 
SUEDE 
A L I R I C t E 
ESFAGNE 
LRSS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
A0T0HC1RICES E l DRAISINES A HCIEUR 







VCI1LRES A VOYAGEURS, FOURGONS E l S I M I L . 
14 30 28 4 2 194 
14 30 28 42 194 








VAGCNS, V.AGCNNE1S A HARCHANDISES 
43 640 524 46 370 
43 £89 455 46 343 
34 589 454 42 343 
9 1 4 
2 
51 68 26 
CACRES ET CCMA1NERS 
2C5 325 4C4 159 130 
282 3C7 365 126 124 
282 7 0 1 382 126 118 
6 4 6 
12 12 4 















P A R I . , PIECES CE VEHICULES PR VOIE FERREE 
172 435 2C8 152 346 
172 435 308 152 345 
171 «35 308 152 345 
0 0 1 
VOI ILRES ALTCMCBILES PARTICULIERES 
4514 ££C6 6686 7684 9C66 
«296 £191 6360 7 2 9 5 6 5 5 1 
2078 3733 3518 4 9 6 3 5865 
96 68 79 169 115 
8 15 15 14 25 
773 1C23 1C97 1583 1950 
340 351 1251 566 597 
68 t 6 108 113 151 
1 5 2 
1 1 2 
1 2 


















¡ ORIGINE 4 4 








M C E B I i . F E C 
CCNGC EPA. 




CH INE C C M . 
JAPON 




ACLEM. F . F . 
I I A l I d 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EiS 








H A L I E ­ V C L I A 
DAHOMEY 
N I G E R I i . F E C 
CCNGC E R i . 
E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFLN 




ALLEM. R . F . 
U A L I E 
RCYALME­LM 
DAHOMEY 
E l AI S ­ L M S 
1 2 2 . 7 0 
HCNOE 
CEE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
3 7 










AUTOMOBILES PCLR 1RANSPCP1 EN 
325 125 2EC 679 
324 1?? 339 878 
318 1C4 265 876 
6 5 6 7 
12 65 
1 3 4 2 
6 
AU1CMCB1LES PCLR TRANSPORT DE 
£267 £651 15E3 7736 
4967 53C5 6759 6877 
4044 4013 £404 5527 
36 45 18 46 
5C 56 39 61 
490 835 690 776 
348 356 4C7 467 







2 2 30 11 
1 
1 
15 23 335 16 
1 
74 449 
AL1LMCBUES A LSAGtS SPECIAUX 
69 39 72 99 
41 28 22 84 
39 20 13 72 





CHASSIS PCUR AL1CBUS, CAHICNS, 













































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




U . E . e . L . 
Fivs­e is 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 
E l i l S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
B o V A L K l ­ L M 
SLECE 
CANEHABK 












N.SPEC IF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I l A L l t 
PCYALHE­LM 
ZCNE CH ESI 
TCFtCCSLCV. 
E T A I S ­ L M S 
JAPLN 




A L L t H . F . F . 
H A L IE 
CANEHARK 
E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
FORMOSE 1 . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
J967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
CARRCSSEP1ES C AUTOMOBILES 
181 212 185 210 737 
169 2 1 1 182 195 234 
1££ 16 7 155 154 186 
7 4 7 
1 
10 U 14 30 26 
4 6 4 U 15 
1 1 1 











P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES 0 AUTOMOBILES 
2424 305E 2EE3 5532 6504 
1673 24C4 2684 4266 4830 
1230 1354 1561 2966 3339 
9 20 24 23 56 
E t 13 14 19 
£00 754 1C50 1018 1108 
130 231 237 245 308 
41 £5 48 113 124 









5C7 EE7 e79 1143 1532 
1 1 3 2 7 
2 1 
4 4 3 
0 2 23 1 5 
0 
MCICS E l VELCS AVEC MOTELR AUXIL IA IRE 
425 366 418 1014 923 
421 3E4 368 999 889 
348 274 3C5 798 658 
U 10 1 22 22 
2 5 
«2 37 35 126 120 
19 34 28 48 90 
0 
3 12 
1 1 2 
0 1 
1 13 49 7 31 
VELCCIPtCES El S IMILAIRES SANS MC1EUR 
£0 34 46 56 59 
30 33 39 52 58 
30 29 32 5? 51 
1 

























9 8 9 






















U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 









ALLEH. R . F . 




E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
A L L t H . R . F . 
I T i L l E 




E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 





U . E . E . L . 
i L L E M . R . F . 




E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
P IECES, P A R T I E S , ACCESS 


































































U E 9 
1121 



































VALEURS : 1000 î 
1967 1968 1969 





















































































I 4 8 6 
1453 
4 9 1 
58 
35 



















ALLEM. R . F . 







ALLEH. B . F . 
R O Y A L H t ­ L M 
CAMtRCLN RF 




L . E . B . l . 
F 1 Y S ­ E Í S 
ALLEM. R . F . 







N I C t R I i . F E C 
HiCALASCAR 





ALLEH. F . F . 
I T A L I E 
GAECN 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
V 


















1 4 0 
219 
107 



































9 0 9 




















7 1 0 
6 2 1 




































P Í Y S ­ t A S 
E l i l S ­ U M S 
PiNAMA PEP. 




E l i l S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
£ 1 2 . 2 0 
MLNCE 
O t t 
FF ANCE 
U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




T L U C C S L C V . 
E T A I S ­ L M S 
I S P i E L 




U . E . B . L . 
PAYS­E iS 
A L L t M . R . F . 
H A U E 




ALLEH. R . F . 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 Y 
eAIEAUX­PHARES, BA1EAUX­
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
POMPES, DOCKS FLOT 
68 656 250 1705 528 65 
1 456 250 1701 194 65 
250 65 
1 456 1701 194 
67 3 
242 734 
CAISSLNS, ALIRES ENGINS FLC1IANTS 




APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN ELEOTR. 
2 4 4 2 6 3 
1 4 4 1 5 3 
1 4 2 1 5 2 
2 1 
EV IERS, LAVA8CS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
530 £34 647 ?57 746 3 7 1 
485 £18 549 73? 238 334 
325 294 309 161 141 199 
34 28 25 17 16 14 
U 3 
52 1C5 145 37 41 76 




26 10 15 10 4 33 
1 3 
18 4 1? 2 
A U . HYGIENE tN FONTE, FER, ACIER 
51 63 ei 25 30 38 
£1 63 66 25 30 38 
16 13 ?? 10 U U 
76 9 
2 7 
20 U 16 8 6 8 
12 38 23 5 14 9 
VERRERIE D ECLAIRAGE, SIGNALI SAI I ON, ETC. 
175 216 15C 175 169 288 
44 36 37 88 63 225 
44 32 28 85 58 48 
3 6 3 173 
C 1 3 3 7 4 
12 9 11 17 U U 
4 3 
0 1 1 1 4 6 
1 1 
0 2 
116 169 Θ6 62 88 40 
l 1 
Produits CST 




E T A I S ­ L M S 
FORMOSE T . 
HCNG­KCNG 




U . t . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. R . F . 













CHINE C L M . 
JAFCN 
FCRMCSE 1 . 




ALLEM. R . F . 




CHINE C C M . 
JAFLN 
FCFMCSE I . 
HCNG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. H . F . 








I L M S I E 
E T A T S ­ L M S 
INCES CCC. 
I N C E , S I K K I M 
CHINE C C N I . 
JAFCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 








APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE , 
335 451 365 619 
325 464 232 597 
228 305 216 421 
2 1 1 4 
2 1 2 10 
51 155 99 147 
3 3 16 15 
1 3 1 9 









0 C ? 4 
C 
4 17 17 3 
1 2 0 2 
22 
LAMPES LLECTRICLÍS PORTATIVES 
6« 66 7C 163 
40 7<, 7 1 1 1 6 
29 26 2C 114 
1 6 0 2 
0 
2 3 1 10 
2 
1 1 
1 1 10 l 
1 1 
5 8 
21 23 27 35 
SIEGES E l LEURS PARUES 
329 365 2 9 6 473 
297 311 ' 5 6 440 
269 271 3G6 416 
1 0 0 2 
12 6 
I 6 2 1 4 
6 2? 2? 16 
4 ? 3 3 
3 
0 1 1 
3 10 6 4 
2 
16 21 7 14 
2 
C 
1 1 5 2 
2 3 1 
2 3 2 
3 



































































































FCFMCSE 1 . 
HCNG-KCNG 








E T A I S - L M S 





A L L t M . F . F . 









U . E . e . t . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 









S t M C A L 
M C E R I A . F E C 
H A I S-LN IS 
INCES CCC. 
ISRAEl 
I N C E , S I K K I M 
CHINE C C M . 
J í F t N 
FIRMÓSE I . 
HCNG­KCNG 




U . E . e . t . 
PAYS­EAS 












VALEURS : 1000 S 
1967 
3 4 






































































































































































































N IGERIA ,FEC 
E I A 1 S - U M S 
ISRAEL 
CHINE C L M . 
JAFCN 
FORMOSE 1 . 
HONG-KING 




U . E . e . L . 
P i Y S - t i S 
A L L t M . F . F . 
I T i L l E 
R ù Y l L M t - L M 
SUISSE 
ESFACNE 
Z C M CM EST 





L I t t F IA 
E l i l S - L M S 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
JAPON 
FLRMCSt 1 . 
HLNG-KCNG 




U . t . t . L . 
P i Y S - E i S 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
FUYALME-LM 
ESFAGNE 
Z U M EH ESI 





N I C C R I A . F c C 
E I A I S - L M S 
làPAEL 
CHINE C C M . 
JAFLN 
FCRMCSE I . 
HCNG-KCNG 
e « i . i 3 
MCNLt 
CLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 1 





2 4 4 
0 15 
0 
1 ? 0 
0 
2 
2 17 ?1 
4 
5 3 2 
VE1EMEMS DE DESSUS PB 
242 310 253 
97 143 71 
67 14 57 
C 3 
C 2 1 
8 6 1 8 
? 3 6 
1 C C 
C C 
C 0 
26 4 U 
C 
3 
5 6 3 
0 
6 1? 70 
0 
3 1 6 




50 138 134 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 





4 6 6 
1 13 
1 
4 5 ? 
1 
2 
4 23 30 
4 
12 3 4 
HCMMES, GARCCNNETS 
1466 1545 1401 
1065 997 761 
1026 872 6 8 9 
2 8 
1 5 1 
23 96 29 
13 17 4 1 
5 1 2 
1 1 
2 1 
29 8 14 
1 
4 
14 26 8 
2 
89 131 203 
1 
12 7 8 




243 348 3 7 1 
V E I . DESSLS PR FEHHES, F I L L E I I E S , ENFANTS 
£5 54 75 
40 £9 78 
2£ 4 t 27 
1 C 0 
1 
C B 
2 « 1 












2 1 1 
1 5 
10 2« 29 
526 580 586 
476 469 407 
447 424 396 
3 l 2 
6 
2 14 
18 30 10 












7 5 9 
4 18 
36 76 107 
LINGE DE CCRPS FOUR HOHMES, COLS, E IC 
63 69 55 
60 49 29 
1 1 
705 ( 8 1 555 





U . E . e . L . 
ALLEM. B . F . 
I I A L I E 
R O Y I L M E - U M 
SLISSE 
AL1R i c t e 





E l i l S - L M S 
ISRAEL 
CHINE C C N I . 
J1FCN 
HCNG-KCNG 
A V I T A I U E M . 
t u . u 
MCNCE 
L t t 
FRiNCE 
PAYS-EAS 




E T A I S - L M S 
JAPCN 
HCNG-KCNG 





ALLEM. R . F . 




L I E E R I i 
CHINE CCM . 
J i F L N 
FORHCSE 1 . 
HCNC-KCNG 





ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
B L Y i L M E - L M 
YOLGCSLiVIE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
5£ 4 4 2B 
0 1 
1 





« 2 2 
1 






5 2 1 7 
0 














LINGE DE CCRPS FCUR FEMMES 
41 218 18 
32 34 15 
24 23 12 
1 
2 10 0 





5 165 3 
MCLCHOIRS ET POCHETTES 
16 43 19 
6 18 5 
6 6 5 
. 0 0 
C 12 
0 0 0 
2 4 
0 






















CHILES, ECHARPES, FOULARDS, ET 
£4 128 145 
19 54 37 
18 £2 37 
0 C 
0 




9 43 52 
7 ( 21 
C 1 
1 1 1 
1 











































































































ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
E T i T S - L M S 











ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYALME-LM 
GHiNA 
E I A I S - L M S 
HCNG-KCNG 




I T i L l E 
HONGRIE 
CHINE C O M . 
FCRMCSE 1 . 




ALLEM. F . F . 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FCFMCSE I . 





ALLEH. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
CRAVA1ES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 2 2 37 35 31 
2 2 2 37 34 3 1 
2 1 2 36 30 30 
C - 2 
0 0 1 2 
0 ·. 
CCLS, CCLLERE11ES ET S I M I L A I R E S 
O C O 2 2 2 
O C 2 1 
0 0 2 1 
0 2 
0 2 
C0PSE1S, GAINES, BRETELLES tT S I M I L A I R E S 
19 3C 50 170 232 366 
8 15 9 104 151 145 
7 12 4 95 126 76 
0 2 2 4 15 22 
0 1 2 6 8 42 
C O 2 6 
0 1 
1 I 
C 0 2 1 
U 15 40 6 2 81 2 4 1 
G A M S , EAS, CHALSSEITES SALE EN BONNETERIE 
2 2 1 11 8 7 
2 1 1 U 4 7 
1 0 1 5 3 6 




ALIRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
3 4 7 4 0 35 36 
2 3 5 4 0 34 31 
2 3 4 39 ?7 30 




VE11HEN1S ET ACCESSOIRES EN CUIR 
15 13 23 88 73 116 
13 U 15 83 68 1C3 
12 5 12 80 59 86 
C 1 




1 1 1 1 
0 3 1 7 
1 l 
288 









FCRHCSE 1 . 






ZONE CH ESI 
HCNGRIE 
E T A T S - L M S 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FCRHCSE I . 
HCNG-KCNG 





ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
RCYALME-UNI 







L I E E R I A 
GHANA 
PAKISIAN 
CHINE C C M . 
J iFCN 
FORMOSE 1 . 
HCNG-KCNG 





ALLEM. F . F . 
I I A L I E 
ROYALME­UNI 
ESPAGNE 






E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
QUANTITÉS ­.Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
2 1 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
4 2 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
0 2 3 
0 0 3 








EAS, CHALSSEI1ES OE BONNETERIE NON ELAST. 
20 2Θ 30 155 181 
17 18 15 141 140 
15 14 13 125 106 
0 1 3 
2 4 1 16 30 
0 
3 5 1 12 2 1 
0 1 
1 2 3 
1 4 
3 8 1? 
1 
SOUS­VETMENTS ECNNETERIE NCN ELAST. 
75 54 t ? 4 0 5 446 
45 48 34 317 305 
32 33 23 258 250 
0 
5 3 13 8 
8 12 10 4 6 46 
0 3 1 3 
2 1 5 3 
4 2 10 
C 1 
17 18 15 4 0 43 
5 8 
1 3 




0 1 1 4 
C O 2 
ι a 






















VE1EMEN1S DESSLS EN BONNETERIE NCN ELAST. 
166 145 115 882 967 
140 67 63 808 7 7 1 
133 76 55 7 5 1 7 0 6 
1 0 1 2 
C I O 4 9 
7 8 7 52 54 
2 3 
? 1 U 
O l i 7 5 
1 4 
2C 37 U 48 81 
2 4 
C 0 1 
4 2 30 
0 1 2 1 4 

















ORIGINE 1 4 
JAFCN 
FCRHCSE 1 . 
HCNG­KCNG 








I I A L I E 
BCYALME-LNI 
HABDC 




I T A L I E 
CHINE C C M . 
FORMOSE 1 . 
HCNG-KCNG 









E T A T S - L M S 
JAFCN 
FCRHCSE T . 
HCNG-KCNG 




ALLEH. R . F . 




A L L t H . R . F . 
I I A L I E 
HiFCC 
E T i T S - L M S 
ISRAEL 
JAFCN 
FCFMCSE T . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
1 a 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 47 
9 33 
2 10 16 U 55 84 
E1CFFES, ART. ECNNETERIE ELAST. CU CAOUT. 
1 1 0 8 6 2 
1 1 0 Β 6 2 
1 1 0 7 6 2 
CHAPEAUX FA8RICUES AVEC CLOCHE EN FEUIRE 
6 5 4 72 69 57 
6 5 4 71 69 56 




CHAPEAUX 1RESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 3 7 6 U 15 
1 1 1 6 7 4 
1 1 1 5 7 4 
0 1 
1 3 2 4 
1 3 1 6 
0 1 
OHAPEALX eCNNETERIE OU CCNFECTICNNES 
32 29 33 274 234 205 
27 20 26 256 212 187 
27 19 25 235 187 170 
1 1 1 20 25 16 
0 1 
0 1 
4 2 2 13 7 6 
0 4 1 6 
0 1 
2 3 6 8 
? 2 
0 0 0 ? 2 1 
EANDES FCUB GARNITURE I N T . DE COIFFURES 
4 1 C U 4 1 
4 1 0 U 4 1 
4 1 U 4 
0 1 
ALIRES CHAPEAUX ET COIFFUBES GARNIS OU NCN 
4 5 13 3 0 39 35 
3 4 5 26 38 30 
3 4 4 2 1 36 27 
0 1 1 1 








I ORIGINE 1 4 
8 4 1 . 6 0 
MCNDt 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . F . F . 
I T A L I E 
E T A I S ­ L M S 









P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 




H ALIE­VCL l i 
SENEGIL 
L I E t R I A 
GHANA 
LAHLHEY 
E T A I S ­ L M S 
T H i l L i N C E 
CHINE C C M . 
J iFCN 
FORHCSE T . 
HLNG­KCNG 
N.SPECIF IES 




P i Y S ­ E l S 
ALLEH. F . F . 














E l i l S ­ L M S 
LIEAN 
I M E ,S IKKIM 
MALAYSIA 
CHINE C O M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 







VALEURS : 1000 S 
1967 
















































































































































































































FOFMCSE 1 . 
HCNC­KCKG 
N.SPECIF IES 
t ' . l . C J 
MONDE 
CAFCMEY 




I I A L I E 
HÍFOC 
CHINE C C N I . 




I I A L I E 




A U F M . F . F . 




ALLEH. F . F . 
1 I Í L I t 
SLISSE 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 




A L L t M . F . F . 
I I A L I E 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
9 42 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
17 a i 
11 41 12 «8 
2 10 6 U 
0 1 
CHAUSSURES A SEHELLES EN BCIS OU LIEGE 
? 3 
? 2 
CHALSSLRES A SEHELLES EN AUIRES HATIEBES 
2 4 3 6 8 2 
2 1 0 6 6 2 




GUE1RES, JAMBIERES ET S IMILAIRES 
2 10 3 7 27 12 
2 IC 3 7 27 12 
? 10 3 7 27 U 
0 1 
L t M I L L E S , PRIERES, H I R O I P S . . . NCN MONTES 
C C C 2 1 3 
O C O 2 1 2 
C C C 1 1 2 
0 0 1 1 
LENTILLES, PRISMES, M I R O I R S . . . MONTES 
C C O 7 7 6 
0 0 0 6 6 3 
C O L 5 5 2 
0 0 1 1 
C 1 
L 1 
O C 1 3 
HCMLRES DE LLNE1IES ET S I H U A I R E S 
L O I 2 7 7 
C C O 2 7 6 
0 0 C 2 6 4 
C O 2 2 
C 1 
I U N 6 1 1 E S , LCRGNCNS E l S I H U A I R E S 
14 25 25 115 159 176 
14 19 18 114 144 143 
U 16 15 103 122 130 
O C 3 2 
3 3 3 U 19 U 
6 6 14 32 
ι ι 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
JAFCN 
E d . 3 2 
HCNCE 
SLISSE 




ALLEM. F . F . 
A L I R I C t E 
1 ( 1 . 3 4 
MONCE 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
SUISSE 
A L I R I C t E 
GHANA 
JAPON 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . e . L . 
PAYS­EiS 
ALLEH. F . F . 
I I A L I E 
FCYALHE­LM 
SUISSE 
A L I R I C t E 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
JUHELLES, LCNGLES­VUES AVEC, SANS PRISME 
C O O 1 2 16 
C O 1 14 
0 14 
C 1 
O C 1 1 
INSTRUMENTS C ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
0 1 
0 ι 
MICBCSCCPES, CIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
C O 2 4 
C O 1 4 
0 0 t ? 
C 2 
0 1 
MICRCSCCPES C F 1 I C L E S , APP. PR MICPCPHCTCG. 
1 3 1 82 65 38 
1 2 1 59 51 24 
C 2 1 53 4 0 18 
O C O 6 11 5 
C 1 
0 0 0 22 10 12 
O C 1 2 
C 1 
C C 1 2 
APPAREILS CU INSIRUMENIS OPTIQUES NOA 
2 4 2 13 27 12 
2 4 2 12 23 9 
1 2 ? β 14 8 
Í I C 3 6 1 
O C 1 3 
0 0 1 1 
O C O 1 1 ? 
C 1 
APPAREILS PHCTCGRAPHIOUES, FLASHES 
IC 6 7 164 92 113 
6 5 4 134 54 62 
4 2 2 114 22 2 1 
C 1 
C 1 
1 2 2 15 27 38 
1 1 G 5 5 2 
1 2 2 11 
C O 2 3 
0 1 
0 C G 5 4 ? 
C 1 
1 1 2 18 29 33 
2 C 4 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 









U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
11 i L IE 
SLISSE 




E l i l S ­ L M S 
CANACA 
J iFCN 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




E T A I S ­ U N I S 
JAFCN 
E d . 69 
HONDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E T i l S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEH. B . F . 
I T 1 L I E 
RCYALHE­LM 
SUEDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ¿ 
APPABEILS CINE DE 16 HH 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
GL PLUS 




APPAREILS CINE CE HOINS OE 16 MM 
Ι Y CCMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
5 8 10 103 128 157 
5 3 6 88 59 90 
4 2 2 66 43 53 
C 1 
0 1 
1 1 2 19 IO 31 
C C I 2 5 5 
0 1 0 6 11 10 
0 C C 3 4 10 
2 4 
1 3 1 6 
0 1 
C C C 1 24 4 
C 12 
O l i 5 22 22 
Í P F . PROJECTION F I X E , C AGFAND., REDUCTION 
4 4 3 29 50 27 
3 2 3 27 28 20 
2 1 2 U 18 U 
0 1 
1 1 0 14 7 1 




0 0 0 1 4 4 
0 1 0 l 11 7 
A U 1 . APPAREILS, ET HATERIELS PHCTOCINE 
16 17 34 119 115 257 
14 U 19 94 74 195 
6 6 8 59 41 94 
4 2 1 7 10 6 
3 3 8 27 2 1 84 
0 0 2 1 3 11 
0 0 3 1 1 14 
O C 3 2 
1 0 0 6 3 1 
1 1 8 15 20 63 
3 4 16 23 
ALT. I N S I R L M E M S , APPAREILS PUUR MEDECINE 
( Y CCMPRIS CS I 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
42 36 78 385 282 4 1 4 
36 20 63 358 226 288 
36 20 62 356 220 2 7 8 
I C I l 6 10 
C 1 










E I Í I S ­ L M S 
JAFCN 
6 ( 1 . 7 2 
MCNDt 
C t t 
FRiNCt 
I T i L l E 
SLECE 




I T A L I E 
RCYALME­LM 
SCISSE 
E T A I S ­ L M S 




ALLEH. R . F . 
I H L 1 E 
SLECE 
SLISSE 
E T A I S ­ L M S 














E T A T S ­ L M S 
CANAEA 








E T A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
2 7 4 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
4 18 20 
0 2 2 13 
1 0 9 20 7 90 
C 1 
APP. HECANCTHERAPIE, HASSAGE ET S I H I L A I B E S 
4 3 2 27 20 23 
4 3 2 27 20 19 
« 3 2 27 2 0 17 
0 2 
0 4 
COHF1EUBS DE GAZ ET DE L ICUIDES 
I Y CCHPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
44 57 40 160 247 200 
43 56 4 0 179 244 194 




0 0 1 5 
AUTRES COHPTELRS NON ELECTRIQUES 
5 5 6 46 48 74 
5 5 7 43 45 69 
4 4 6 37 37 6 1 
O C O 5 6 6 
C O C 1 1 2 
0 1 
0 I 
0 C 1 3 3 3 
APP. GECCESIE, ICPOGRAPHIE CT S I H U A I R E S 
IC E 12 132 283 95 
8 5 10 83 209 56 
6 4 10 64 198 49 
1 0 4 1 
I C O 15 7 5 
0 0 4 2 
0 4 
0 0 8 3 





0 2 0 13 34 2 
C 2 
EALANCES SENSIELES, DE 5CG E I MCINS 
C O I 7 6 IE 
0 0 1 2 2 4 
C C O 2 1 3 
0 1 
0 1 





ORIGINE 4 4 





ALLEH. R . F . 






E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E l i l S ­ L M S 




I T i L l E 
RCYALME­UM 
ESPAGNE 
E l i l S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . B . L . 
P Í Y S ­ E 1 S 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
ROYALME­LNI 
E l i l S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYiLME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
INSTRLMEMS DE D E S S I N , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
TRAÇAGE, CALCUL 
47 £6 6C 168 2 2 1 244 
41 57 56 148 713 218 
39 £4 47 142 202 182 
C 1 
2 2 7 6 8 30 
0 1 1 * 
0 0 0 7 1 1 
1 1 1 1 
C O O 4 4 8 
1 6 
0 1 
C C I 3 2 7 
4 1 1 9 1 2 
I N S I R L M E M S , APPAREILS DE DEMCNSIRAT ION 
19 12 36 119 88 9 1 
19 12 35 118 75 85 
19 12 29 117 73 69 
0 1 
C 0 1 I 





1 C 1? ? 
HACH. , APP. D ESSAIS HECAN. M A T E R I A U X . . . 
12 10 2 33 33 15 
7 2 2 27 13 13 




2 0 11 1 
5 5 6 6 
CENS1ME1RE, AERCM., THERMCM., B Í R O H . , S I H . 
2 3 8 27 39 57 
2 3 3 24 36 34 
1 2 2 19 76 25 
c 0 1 1 
c 1 
0 1 1 4 5 4 
C C 5 4 
0 0 1 2 
0 5 2 16 
0 1 
MANCHE1RES, 1HERHCSTATS, OEBITMETRES, S I M . 
11 17 15 120 149 136 
8 14 13 100 120 110 
7 12 9 91 106 84 
O C 1 2 
0 1 
1 1 3 6 U 15 
0 0 1 3 2 8 
C O C 1 1 2 
1 1 
Produits CST 




E I A I S ­ L M S 
CANACA 
JAPON 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 





E I A I S ­ L M S 
CANACA 




A L t t F . F . F . 
I I A L I E 
B C Y A I M E ­ L M 
SENECAL 
E T A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
RCYALM.l­CM 
E l i l S ­ L M S 
JAFCN 




C . E . B . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
BCYALME­LM 
SUISSE 
6 ( 2 . 4 2 
HCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . t . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
? 
C C C 1 2 « 
0 0 0 2 1 1 
2 3 1 15 23 16 
C 1 
0 0 1 1 
I N S T A . , AFP. ANAIYSES PHYSIOUtS , CHIHIOUES 
2 4 3 33 35 51 
2 4 3 18 30 35 
2 3 1 17 21 23 
0 2 
0 1 1 1 9 10 
0 1 
0 C 5 2 
C 1 
c 1 
c c 1 1 
0 0 0 10 3 11 
c ? 
F IECES, ACCESS. NDA POUR I N S I R . Dt MESURE 
« 6 « 46 49 53 
3 5 3 36 47 47 




C C 1 2 
0 0 C 7 1 2 
C 1 
FPCCLI1S C H I M K L E S POLR USAGES FHC10 
16 17 40 26 ?9 50 
16 15 36 26 24 40 
16 12 18 26 IB 2? 
3 4 
1 1 
C 2 7 1 5 9 
1 6 1 5 
0 1 
1 1 3 2 
C 3 2 7 
FLACLES SENSIELES NCN 1HFFESSIOrN EES 
24 21 22 93 H O ICE 
24 21 22 92 110 106 
20 17 13 74 92 58 
0 ? 
C 4 




P E L L I C , FILHS SENSIBLES NCN IMFRF SSI OF NES 
17 36 31 110 291 4CC 
17 33 30 98 185 257 
8 15 β 52 93 140 
1 2 5 7 17 24 
I I 
291 





A L L t H . B . F . 
I I A L I E 
R C Y A L M t - L M 
Í 1 Í 1 S - L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS-EiS 
ALLEH. R . F . 
U A L I Í 
R C Y i l M E - L M 
SLISSE 
A L I R I C t E 
E H I S - L M S 




P i Y S - E l S 
11 Al IE 
E I A I S - L M S 




U . E . E . L . 
I I A L I E 








u . t . e . i . 
PAYS-FAS 
A L l t M . R . F . 






HAL IE -VCL IA 
NICER 
SENEGAL 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
0 C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
S 4 
1 15 10 79 60 46 
1 1 7 10 7 44 
0 0 1 1 
0 ? C 9 8 2 
C i l l 97 140 
PAPIERS SENSIELES NON CEVELLPPES 
119 13C 134 353 414 403 
116 1?3 119 336 3B0 350 
SE 1C5 ( 6 263 326 220 
£ 2 7 15 14 32 
3 1 C 10 4 2 
5 IC 24 34 32 88 
4 1 3 14 4 9 
O C 1 1 
C 1 
C 1 
3 t 15 16 32 52 
P A C , P E L L I C , FILMS IHPPESS. NCN DEVEL. 
1 3 2 4 34 25 
1 3 2 4 34 21 
0 2 2 2 16 18 
1 0 18 2 
C 2 
C 4 
P L A C , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F ILHS CINE 
0 1 1 2 U 13 
0 1 1 2 11 13 
0 0 1 1 2 10 
0 0 C 1 6 ? 
0 3 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMEM 
C C I 3 2 3 
0 0 C 2 1 3 
C C C 2 1 2 
» 1 1 . FILMS C I N E , 1HPFESSICNNES, CEVELOFPES 
( 8 1 (5 73 349 319 381 
61 9C 62 318 252 318 
(C t 8 6C 304 240 259 
C 1 
C 1 
1 1 1 4 7 8 
0 0 0 9 5 U 
1 1 1 15 18 19 
O C 1 2 
C O 2 1 
0 3 
C 1 2 2 3 8 
C 1 
1 3 1 3 8 4 
2 5 3 3 9 ί 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
1 ( 2 1 2 13 4 








E H 1 S - L M S 
CANACA 
LIEAN 




A L L t H . R . F . 




ZCNE DH EST 
E T i T S - L M S 
JAFCN 
HLNG-KCNG 




L . E . E . L . 
ALLEM. P . F . 
I I A L I E 
SLISSE 
HONGRIE 
ChINE C C M . 
JAPON 
FCRMCSE I . 








P i Y S - E l S 
ALLEM. R . F . 




ZCNE CM EST 
CHINE C C M . 
JAFCN 
FORMOSE T . 




U . E . E . L . 
Í L L E H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 








4 5 5 
4 4 4 
3 4 4 




1 0 0 




P E N D U L E T T E S , B E V E I L S A 
4 5 u 
4 4 3 
2 2 1 
0 
1 2 1 




0 0 0 
l 2 
MCNIBES OE TAELEÍUX OE 
t C C 
0 0 0 
O C O 
VALEURS : 1000 $ 




3 4 12 
1 
1 
BRACELETS ET S I M I L . 
344 380 4 1 5 
226 284 326 
219 273 3 1 8 




107 87 85 




MOUVEMENT DE MONTRE 
33 43 50 
27 32 29 
13 19 14 
3 
10 13 12 




1 1 1 
2 6 
JCRO ET S IM ILA IRES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
HCRLCGES, PENCLLES ET S IMILAIRES 
S 7 ί 
7 5 4 
6 4 2 
0 
1 1 1 








CÜMP1E­TEMPS. . . A HOUV. 
2 2 2 
2 1 2 
2 1 1 
0 
O C O 
1 l 
34 42 40 
28 36 32 
2 1 27 20 
1 
4 4 6 









2 1 19 2 1 
20 18 19 
19 12 14 
1 
1 4 3 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
I T A L I E 
E T A I S ­ L M S 














U . E . E . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. R . F . 





E T 1 T S ­ U M S 
JAFCN 
AUSTRALIE 





ALLEH. R . F . 





E T Í I S ­ U M S 
J1FCN 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
BCYALHE­LM 
SUISSE 
A U I R l C t t 
ETATS­UNIS 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 l 
0 0 
VALEURS : 1000 Sj 
1967 1968 
1 
0 0 1 
INTERRUPTEURS HCFAIRES, ETC 
G O O 5 6 
C O O 5 5 
C C O 5 5 
ALIRES FOURNITURES Π HCPLCGEBIE 
C C O 5 5 
C O O 3 2 
O O C 2 2 
C 2 











PHONOGRAPHES, HACHINES A CICTER ET S I M U . 
74 117 76 553 6 5 1 
68 106 52 4 9 9 563 
42 43 21 289 311 
0 0 1 
5 9 15 82 97 
13 50 12 103 132 
4 3 3 26 22 
C O 1 1 
C 1 1 
C O O 4 7 
O i l 5 9 
1 0 1 9 2 
5 10 22 36 68 
C 1 
P A R U E S , ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
( 3 4 54 58 
4 3 3 51 55 
1 1 1 2 0 22 
I O C 14 U 
2 2 2 16 22 





























SUFPCPTS CE SCN PB ENREGIS. OU ENREGISTRES 
24 25 23 711 266 
20 18 19 180 200 
18 15 17 160 170 
0 1 
1 1 0 3 9 
2 2 2 16 21 
O C O 1 1 
0 2 
0 
3 6 3 27 62 




















ALLEH. R . F . 




E l i l S ­ L M S 
JAPON 




P i Y S ­ E i S 
i L L E M . R . F . 
I T i L l E 
BCYALHE­UM 





I T A L I E 
6 5 1 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. B . F . 
FOFMCSE T . 




ALLEM. F . F . 





ALLEM. B . F . 
I T i L l E 
ESFAGNE 
GHÍNA 
E I Í 1 S ­ U M S 
JAFCN 
6 5 1 . 8 5 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
2 3 4 7 8 
1 1 ? 4 3 
1 1 2 2 
0 0 0 1 1 
0 1 











ALIRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES 
1 ? 1 5 13 
1 1 1 5 9 
0 0 0 1 2 
C O C 2 2 
0 0 0 1 3 
0 0 2 
C 4 
CRGLES, HARMCMLMS ET S I M I L A I R E S 
C O I 1 4 
0 C 1 1 4 













ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
0 0 2 2 1 
0 0 0 ? 1 
0 0 2 
l 
AU1RES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A VENT 
0 1 1 8 u 
C i l 8 U 
0 0 0 7 7 
C C O 1 4 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
1 2 4 7 22 
0 2 3 6 22 
0 1 1 5 13 
0 1 
1 2 7 





















INSTBLH. DE HLSICUE ELECTROMAGNETICUES ETC 








U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
i L I R I C t E 
LIEAN 
JAFCN 













ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 
8 5 2 . 1 1 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . l . 
FAYS­FAS 
ALLEM. R . F . 

















N . S P t C I F Í E S 
6 5 2 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
6 9 2 . 1 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 2 2 
VALEURS : 1000 3} 
1967 1968 1969 
8 13 2 1 
0 1 1 5 6 20 
0 1 
0 0 1 2 




1 N S I P . HLSIQLE FCUR APPEL, SIGNAL. NDA 
1 1 3 4 14 6 
1 1 1 4 6 3 






P A R U E S , ACCESS. D INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
0 0 1 3 3 4 
0 0 0 2 3 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 ? 1 
0 1 
L I V R E S , BRCCHLFES, IMPRIHES S I M I L . 
301 265 335 B76 821 1042 
256 227 284 788 743 9 4 8 
254 214 275 783 714 917 
1 2 1 3 4 2 
1 1 1 4 
0 6 3 1 2 7 
1 5 4 1 23 19 
U 7 5 25 16 12 
1 1 
7 2 2 7 2 6 
13 13 10 28 29 23 
2 ? 
3 4 7 5 5 10 
1­ ? 
C 1 1 I 
0 1 
C O 1 2 
1 1 
0 1 
5 8 17 14 13 2? 
O l i 1 1 2 
1 3 1 2 4 1 
ο ι 
3 7 
iLBLMS, LIVRES D IMAGES PCUR ENFANTS 
1 1 2 2 2 5 
1 1 2 2 2 5 
1 1 1 1 2 4 
CUVRAGES CABTCGBAPHIQUES, GLOBES IMPRIHES 
8 4 3 53 40 19 







I I A L I E 
RUYALHE­UNI 
SENtCAL 





ALLEM. F . F . 




N IGERIA ,FEC 
LIEAN 








I T i L l E 
GBECE 
J i F L N 






E I A I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . e . L . 
ALLEM. F . F . 






6 9 2 . 9 2 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ] [ 




1 C 0 





JOLBNALX E l PERIODIQUES IHPRIMtS 
163 178 155 3 6 1 388 
156 169 166 350 367 
157 16 1 176 34 7 364 
1 1 1 2 3 
8 1 
β 
1 1 1 4 4 
C 1 
2 2 2 4 4 
1 
1 4 5 3 10 




CECALCCMAMES CE IOUS GENRES 
1 1 1 5 « 
1 1 1 4 5 




CARIES PCSIALES, CARTES ANMVEBSAIBE 
5 6 8 33 29 
£ 5 5 3? 78 
£ 5 5 32 28 
1 
2 
0 0 1 
C 
E I I C L E I 1 E S EN PAPIEP CU CABTCN 
248 272 716 436 480 
146 249 149 304 338 
14C 244 140 794 377 
1 2 2 3 4 
3 1 5 7 3 
1 2 3 1 4 
2 1 8 7 5 
2 
C l 1 ? 
99 121 177 123 135 
PLANS 0 ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRI 
2 4 5 5 8 














































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I 1 Í L 1 E 
A L 1 R I C t t 
EGYPIE 









E I A T S ­ L M S 
8 9 2 . 9 4 
MCNCt 
C t t 
FRANCE 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
A L l t M . R . F . 




I L M S I E 
SENEGAL 
E T A I S ­ L M S 
LIEAN 
JAFLN 
6 5 2 . 5 5 
HCNCE 
C i l 
FRANCE 
u . t . e . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. B . F . 







1 U M S 1 E 
H A H 
SENtCAL 
CCNGC ERA. 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 3 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 6 9 
0 1 




1 I H B B E S ­ P C S I E , F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
E5 £1 37 206. 238 147 
£6 48 37 173 158 69 
56 48 37 173 158 69 
C 5 
2 2 17 52 




CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
££ 62 £4 106 121 101 
EC £7 48 98 113 92 
40 4£ 38 90 101 79 
2 2 1 1 1 1 
1 2 1 2 4 1 
2 2 2 1 2 4 
5 6 6 4 £ 8 
1 2 1 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
1 1 2 2 
C 1 
ο ι 
1 1 1 1 1 2 
C C 1 1 
0 1 1 1 
AU1RES IMPRIMES CB1ENLS PAR ICUS PBUCEOES 
161 2 ( 4 227 375 502 519 
145 249 2C6 348 463 488 
127 233 l e s 327 435 457 
2 3 2 4 6 3 
1 1 5 2 2 8 
5 6 9 8 9 10 
3 5 4 7 U 9 
1 3 9 3 5 5 
0 0 1 1 
0 1 
1 3 2 2 7 3 
1 3 
C l 1 6 
0 1 
C 1 
1 2 2 1 4 4 
O C 1 1 
6 3 3 12 U 9 
0 1 
C 2 
0 0 1 1 
1 2 1 3 
CUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
4EC £45 572 1C58 1162 1469 
410 471 676 957 1018 1322 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . e . L . 
FAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 






























E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 
I T i L l E 
CHINE CCNT. 
JAFCN 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
3 ( 1 415 ( 4 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
838 900 
2 3 4 U 5 
1 2 5 1 4 
20 34 55 69 76 
18 17 169 37 33 
14 27 18 50 53 
19 
C 1 
1 2 1 2 6 
I C I 2 2 
1 2 
C 1 
5 4 3 9 8 
2 
2 £ 16 4 5 
6 3 13 11 7 
3 
4 7 6 13 23 
2 
1 
0 1 2 1 3 
3 20 7 7 3 1 
1 
1 1 2 2 
VCI ILPES PLUR ENFAMS E l HALAOES 
U 6 4 12 10 
7 6 4 10 10 
7 6 4 9 10 
4 3 
VCULRES FOUR L AHUSEHEM CES ENFANTS 
16 20 21 26 29 
17 2C 18 24 29 
6 8 5 14 15 
8 U 12 10 13 
' 1 ? 
3 
0 
FOUPEES CE TOUS GENRES 
12 14 16 4 2 44 
13 13 14 4 1 42 
IL 10 9 29 32 
1 1 3 2 
2 2 4 9 8 
0 
0 2 l 
ALIRES JCLE1S, MODELES REDU11S 
136 153 157 396 376 
114 132 134 327 316 
96 1C7 110 275 247 
2 5 6 
10 14 12 32 42 
7 9 8 20 21 
2 4 2 7 9 
C 1 
1 1 1 2 4 
C 1 
2 C 1 3 1 




















































E I A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAPON 
FCRMCSE I . 
HLNG­KCNG 




U . t . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEH. R . F . 




E l i 1 S ­ L M S 
CHINE C L N 1 . 
FUFHLSE 1 . 
HCNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
PCLCGNE 
ICHECCSLCV. 
E l i l S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
SUISSE 
ZCNE cr ESI 
E l i l S ­ L M S 








6 5 4 . 4 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
0 
3 3 2 70 
2 
11 10 12 30 
7 
1 3 1 
ARI ICLES POUR JELX DE SCCIEIE 
27 61 116 4? 
16 26 24 28 
7 4 9 17 
5 21 12 10 
1 1 
0 
0 1 1 
5 75 9 11 
0 
1 1 1 1 
C ? 3 1 
2 7 1 
6 71 
0 
ARI ICLES PCUR C I VE R U SSEMENTS 
6 14 8 27 
6 13 7 ?3 






C 0 1 
ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
2 3 4 4 0 
2 3 3 4 0 






ÍLlBfcS ABMES NCN H I L I T A I R t S 
C C O 2 
0 0 0 ? 


































































PARTIES, PIECES 0 ARHES NCN H I L I T A I R E S 
I Y CCHPRIS CS I 9 5 1 . 0 3 EN 1962 
0 0 0 1 
C C C 1 
C C O 1 
FAHECCNS, E P U I S E I I E S , ARTICLES 
I? 27 10 5? 
1 l 







CE P E C H E . . . 
?B 47 
294 






A l L E H . R . F . 
U A L iE 
NORVEGE 
JAPON 




U . E . B . L . 















ALLEM. R . F . 














ALLEM. F . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
ETAI S ­ L M S 
JAFCN 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 Y 
4 18 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
26 18 26 
4 18 4 21 15 24 
0 0 0 5 2 1 
0 I 
8 4 6 26 10 2 1 
0 1 
A P I . , ENGINS FCLR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
40 41 35 140 144 142 
38 37 33 128 128 128 
36 35 31 122 122 119 
1 3 
0 1 0 1 4 2 
0 1 2 1 2 6 
C I O 2 4 1 
1 1 1 4 5 5 
0 0 0 2 2 2 
C 1 
1 0 2 2 
1 0 2 1 
0 1 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
ATTRACTIONS FORAINES, C IPCUES, ETC 
2 43 3 6 52 4 
2 43 3 6 52 4 
2 41 3 6 49 4 
2 4 
CLASSEURS, F ; C H I E R S . . . EN METAUX CCMMUNS 
17 13 37 25 28 5? 
10 12 21 20 28 36 
9 12 13 17 26 24 
1 C 7 2 1 7 
1 1 1 6 
l 2 
1 12 1 7 
6 4 
3 7 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES. . 
22 25 29 43 35 33 
32 25 29 4 3 35 32 
21 25 29 43 34 31 
C O 1 1 
POPIE­PLLMES, S IYIOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
46 7C 54 227 310 247 
45 65 50 199 280 223 
38 6 1 46 173 256 2 0 3 
0 1 
1 1 2 7 7 U 
6 4 2 19 15 8 
0 1 
C C O 1 1 1 
3 4 4 26 26 22 









ALLEM. B . F . 
I T A L I E 




ALLEM. B . F . 
ITAL IE 
TCtECCSLOV. 
CHINE C L M . 
JAFON 














E I A T S ­ L M S 
JAFCN 





ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
AL1F1CHE 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I ¡ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PLLHES A ECRIRE, POINTES PCUR PLUHES 
2 2 2 
7 2 2 
2 2 2 
0 0 0 
C 
CRAYONS, H I N E S , PASTELS 
134 1S3 1C8 
132 141 95 
126 13E E5 






16 U 5 
16 11 5 
14 8 4 
? 3 1 
1 
, FUSAINS, CRAIES 
101 123 106 
99 111 93 
60 90 66 






ENCRES ALIRES CLE D IMPRIMERIE 
( INCLUS CANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
21 3C 35 
29 27 32 
27 26 3C 
1 1 1 
0 0 1 
2 2 1 
C 
1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR 
8 23 37 
8 23 34 
6 73 34 
C 3 
0 
52 5? 5G 
47 45 45 
43 44 4? 
4 2 2 
1 1 1 




10 31 56 
10 30 45 
10 30 45 
1 U 
1 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
1 1 1 
1 1 1 





7 9 9 
7 8 9 





RUBANS ENCRELPS, IAHPCNS ENCREURS 
5 6 9 
5 6 9 
4 5 8 
1 1 1 
0 




43 58 6 1 
41 55 59 
3 7 50 49 
4 5 10 










6 5 6 . C l 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
I T i L l E 
ISRAEL 




I T A L I E ­




CCNGC P . D . 























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CIRE A CACHETER, PATE PCUR BEPBCCUCTION. . . 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 C 1 1 1 
lABLtAUX, P E I M L B E S , f l C , FAITS A LA HAIN 
1 1 3 2 26 103 
0 0 2 2 26 42 
0 0 1 2 25 4 1 
C O 1 1 
1 61 





STATCES, SCLLPILBES ORIGINALES 




1 IHBRES­P0STE, FISCAUX, ETC, HORS COURS 
C O I I 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
COLLECTIONS D I M E N E T HISTORIQUE ARCHECLCG 
0 0 0 1 1 2 
O C O 1 1 2 
0 2 
CBJEIS D A M I L L I I E AYANT PLUS DE 100 ANS 
2 0 0 20 5 3 
I C 18 5 




B I J C L l C R I t EN M E I . P R t C I t l X , PLACUE, DOUB. 
I C O 48 37 34 
1 0 0 34 34 21 
O C O 13 10 19 
I C O 12 7 2 



















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
URSS 




ALLEH. R . F . 
BCYALHE­LNI 
JAFLN 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




















QUArJTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 1 













ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, 
1 2 1 
1 2 0 












A L I . OUVB. EN M E I . PRECIEUX. PLACUE, 
0 C 1 
0 0 1 
0 0 







CUVB. EN PEBLE! F I N E S , PIERRES 
C C O 
O O G 
C C O 
G 
e i J O L I E R I E OE F A M A I SIE 
16 29 21 
14 28 U 
3 3 1 
10 24 9 







































































































1 ORIGINE 1 4 
CHINE C C N I . 
HCNG­KCNG 




8 5 9 . 1 8 
MCNOE 
CEE 
U i L I E 




I T A L I E 
CHINE CCNT. 
FCRHCSE 1 . 









U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 







E T i T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
JAFCN 
FLRMCSE T . 
hCNG­KCNG 




E 5 5 . 2 6 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
0 0 0 1 2 2 








CUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
4 U 31 8 12 39 
1 1 0 6 2 2 
1 0 0 4 1 2 
0 0 1 1 
2 0 22 1 1 26 
9 9 10 12 
EALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
28 45 47 2 1 48 37 
11 21 2 0 9 23 18 
U 21 2 0 9 23 18 
16 28 27 12 25 19 
ART. CE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
■ 78 96 IC8 192 218 236 
65 8C 9 1 182 200 2 0 7 
( 8 78 65 176 189 193 
0 2 
0 1 2 1 4 5 
1 1 3 3 6 10 
C 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
3 5 4 3 5 4 
1 3 1 3 
5 1 3 1 
0 0 1 2 2 6 
4 4 
0 1 1 5 
1 4 1 4 
4 4 4 4 




FLLHEALX ET PLLHASSEAUX 
1 1 0 3 2 2 









ALLEM. F . F . 
U I L I E 
ZONE CH EST 
E T i l S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
E T i T S ­ L M S 




U . E . e . L . 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E T i l S ­ L M S 









E T i T S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEH. B . F . 
ZCNE CH ESI 
6 5 5 . 4 1 
HCNCE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 l 
1 1 0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
3 2 2 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TCLTES MATIERES 
30 18 U 38 2? 2 1 
30 18 6 38 2 2 10 
19 3 1 26 6 5 




8 0 L G I E S , CHANCELLES, CIERGES ET S I H U A I R E S 
72 22 15 2 0 13 13 
7 2 2 2 19 19 13 12 




281 27 7 12 22 6 
281 26 7 12 22 6 
4 3 3 7 3 2 
277 23 4 5 19 3 
ARI ICLES EN HA1IERES INFLAHMABLES 
( 4 4 7 6 7 
1 1 3 4 4 7 




ERIQLETS ET ALLLMEURS, SAUF F I E R R E , MECHE 
2 5 3 25 30 23 
1 9 1 2 1 23 16 
1 9 1 14 20 15 
O C O 6 3 1 




0 0 1 1 
0 0 1 2 4 3 
P I P t S , FUME­CIGARES ET FLHE­CIGABETTES 
4 5 5 13 15 16 
4 5 5 13 14 15 
1 0 1 8 6 8 
3 5 4 5 9 8 
C 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET CHBRELLES 
EC33 65 115 1C8 195 2 3 0 
18 17 8 79 57 32 
1 l 
296 





ALLEH. R . F . 
I I A L I E 
GRECE 
CHINE C O N I . 
JAFCN 
FOFMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 








6 5 5 . 5 1 
MCNDE 
Cl t 




ALLEH. B . F . 
ITALIE 
1CHECCSLCV. 




L . E . E . L . 
ALLEH. B . F . 
U A L 1 E 
SENEGAL 
E 1 A 1 S ­ L M S 
JAFCN 
6 5 5 . 5 4 
MCNDE 
C l l 
FRiNCE 
ALLEM. F . F . 
I 1 Í L I E 




CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J 
16 15 7 




5011 £8 58 
17 
4 2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
71 52 29 




24 123 126 
74 
6 4 2 


















POUCRC ET S I H U A I P E S 
1 
1 
EOLTCNS­PRESSICN, ECUTCNS CE MANCHETTES. . . 
12 17 22 
12 14 19 
U 13 17 
1 ? 1 
1 
2 3 
FEPHEIUPES Δ GLISSIERE 
12 24 24 
12 23 23 







FEIGNES, 6AFRE11ES ET 
43 «1 57 
47 41 57 
4 3 41 56 
0 0 0 
0 
BUSCS PCUF CCPSETS ET 






37 51 70 
37 49 68 
35 44 ( 2 




60 93 57 
59 88 95 







S I H U A I R E S 
59 63 88 
59 63 88 
57 6 1 86 
1 1 1 
1 
S I H U A I R E S 













ALLEM. F . F . 









ALLEM. R . F . 
SUISSE 




















E 5 5 . 5 5 
HCNCE 
CEI 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¡ 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 
VAPORISATEURS CE TOILETTE 
1 2 2 5 7 5 
1 2 2 5 7 5 
1 2 2 5 6 5 
0 l 
HANNEQUINS, AL10HAIES POLR ETALAGES 
1 1 C 4 6 4 
1 1 0 4 5 3 
1 1 0 4 5 3 
0 1 
APP. CR1HCPE0ICUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y CCHPRIS CSI 8 9 9 . 6 1 1 
C I O 7 20 13 
C I O 7 15 12 
0 1 C 6 14 U 
C O 1 1 
0 4 




FEAUX 0 CISEAUX AVEC PLUHES, ETC 




FLELBS, FEUILLAGES, F R U I I S A R T I F I C I E L S 
I Y CCHPRIS CST 8 9 9 . 9 ? / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 I 
u e 8 3 1 27 25 
10 8­ β 30 25 23 
10 6 7 29 24 22 









FERBUCUES, POSTICHES, MEChES E l S I M I L A I B E S 
t INCLUS DANS CSI 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
1 1 2 14 23 42 
1 1 2 13 23 36 
1 1 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
U i L I E 
R C Y i L H l ­ U N I 
CORlt NCRC 
JAFCN 




U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 




E H I S ­ L M S 
CANACA 
INCES CCC. 
I N C C , S I K K I M 
CHINE U M . 
JAFLN 
FGRMCSE 1 . 
HCNL­KCNG 












ETA1 S ­ L M S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 1 ? 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
13 ? l 33 
C O 2 2 




RECIPIENTS 1 SCIHERMILUES 
26 EE £1 58 90 76 
6 3 3 15 6 11 
3 2 2 9 5 8 
1 ? 
1 ? 
I C I 7 1 3 
8 79 9 14 48 16 
1 C 1 1 
? 3 
? ? 3 5 4 8 
1 C 3 1 
1 1 
0 1 
3 7 3 8 
1 3 3 5 
? 4 1 5 
1Θ 14 18 2U 72 19 
PARACHL1ES 
2 C 2 33 3 25 
2 0 ? 33 3 25 
2 C 2 33 3 25 
Í M H A U X CE ZCC, CHIENS, CHATS, « M H . NDA 
4 5 5 20 18 21 
4 4 4 17 16 18 
2 4 4 16 15 16 
0 1 
0 ? 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
CHARS E l ALTOMCeiLES BLINCEES OE COHeAT 
6 0 ? 4 0 1 1? 
6 0 2 40 I 12 
6 0 2 4 0 1 12 
ARMES GLEBPE SAUF ARMES BLANCHES, PtVCLVER 
5 7 5 ?00 20 9 1 
5 2 5 200 ?0 91 
5 2 5 200 19 91 
P A R U E S , PIECES POUR ARMES DE GLERRt 
1 INCLUS DANS CSI 8 9 4 . 3 3 EN 1962 E l 1963 1 
C 2 1 2 19 10 
0 2 1 2 19 10 

















QUANTITÉS : Tonnes ou es ou ι 
1969 J 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
ÍRHES BLANCHES 



























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
_L_L 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 Ρ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
_I_L 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ί 50 



























































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
( 5 7 
( 5 8 
7 1 1 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 ( 1 
E 6 4 
esi 
6 5 2 
8 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
I C I A L 
SLISSE 
0 1 2 
0 1 3 
C 2 2 
C 2 4 
0 3 1 
C 2 2 
C 4 8 
C £ 3 
C 5 5 
C d 
C 6 2 
C 1 3 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 9 2 
£ 1 2 
£ 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
£ 2 2 
£ 3 3 
£ 4 1 
£ £ 1 
£ 5 3 
£ £ 4 
E U 
5 E 1 
5 5 5 
( 1 2 
( 2 1 
( 2 9 
( 2 1 
• ( 3 2 
( 4 1 
( « 2 
6 5 2 
( £ 3 
( £ 4 









































































































































































































































6 5 5 
( £ 6 
( 5 7 
£ 6 1 
( O 
6 ( 5 
6 6 6 
£ 7 E 
6 7 8 
Í J 9 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 4 
( 5 5 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
1 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
1 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 5 
£ 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 ( 1 
£ 6 2 
E 6 3 
8 ( 4 
6 9 1 
6 5 2 
8 5 3 
6 5 4 
8 5 5 
6 5 7 
6 5 5 
5 5 8 
I C I A L 
A L I R I C t E 
C 4 7 
5 1 4 
E E l 
5 5 9 
6 2 1 
( 2 2 
6 4 1 
( 4 2 
( E l 
6 5 2 
( £ 3 
( £ 4 
( 5 5 
6 ( 1 
( ( 3 
( ( 3 
( 6 2 
( 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
( 5 5 
































































































1 6 8 

















































































2 6 3 
3 6 





































| Groupes CST 
A L I R I C t E 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
7 2 3 
6 1 2 
6 ' 1 
6 6 1 
£ 6 2 
£ 5 1 
6 5 2 
£ 5 5 
£ 5 5 
1C11L 
FCFTLGi l 
C 5 1 
C £ 5 
( t 1 
1 1 2 
5 5 9 
6 4 2 
6 5 2 
( £ 3 
i £ 6 
6 6 2 
6 5 6 
7 1 7 
7 1 5 
£ 5 7 
1C1ÍL 
ESFAGNE 
C 2 2 
C 4 2 
C E I 
C £ ¿ 
C £ 3 
C E 4 
CEE 
C 6 2 
C 7 £ 
C 5 5 
1 1 2 
2 1 E 
2 7 6 
2 5 2 
3 3 2 
4 2 1 
£ 1 2 
".3 3 
£ 4 1 
E E l 
6 2 1 
6 2 9 
£ 4 1 
( 4 2 
6 5 2 
t £ 3 
( 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 ( 3 















































nes ou ι 










































4 7 7 
0 
1 








































































































1 0 5 
2 0 













1 8 3 
2 
1 







M PORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 




( E 4 
65 1 
652 
( 5 3 
654 
( 5 5 
(5 7 


























I C I A L 
G1ERAL1AR 
E « l 
I C I A L 
MALIE 















































































































































































































































I Groupes CST 
YCLGCSLAVIE 






( 4 2 




























£ £ 1 
( £ 2 
( 5 6 





6 ( 1 
Í Í 3 




¡CNE CM ESI 
C ( l 
561 
t'­i ( £ 3 
( 5 6 
( 7 7 
£55 
(5 7 





















































































































































































































( £ 3 
6E6 
657 
6 6 1 
665 




















£ 5 6 
6 ( 3 
6 ( 5 
( 6 6 
(SE 













































































































































































































































































































£ £ 1 


















I C I A L 
















6 5 6 
666 
( 7 4 
EEl 
I C I A L 




























































































































































































































































































































































































































































































































































j Groupes CST 
MiflCL 
699 














22 1 ' 















E « l 
Í E 1 
fi2 
654 







































1969 j . 
27 























I C I A L « 3 3 8 2 e E394E3 i 













































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 








( « 2 
( £ 1 
( 5 2 
( £ 3 
i £ 6 
6 ( 1 
( 1 8 
614 









I C I A L 
SCLCAN 
292 
I C I A L 
HAL811ANIE 
CCI 


















I C I A L 

























































































( 1 « 
43 
1 1 






















































































1 Groupes CST 









( £ 2 
i £ ( 
( 5 7 
( 5 2 








6 E I 


































































































































































































































































































5 9 8 
409 
3 
2 4 4 
5 
ORIGINE 










( 1 2 
( 2 9 
( 2 2 
( « 1 
( « 2 
( 5 1 
( £ 2 
( £ 3 
Í 5 5 
' tit 
t £ 7 
( i l 
( 1 4 
( 7 6 
679 
( 5 1 
652 
( S 3 

























I C I A L 
G L I N E E . R E P . 
£ £ 3 




£ < l 
1 C 1 Í L 





























































































































































































































































2 1 3 
24 
1 







Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
L I E E R I i 
C21 
1 1 1 
! < 1 
( ¿ 5 
t « ¿ 
6 5 1 
( £ 2 
( £ 3 
6E6 
6 6 2 
6 5 1 
6 5 2 
£ 5 7 
1 2 4 





l C l i L 
GFANA 
C 1 3 
C22 
C ' 2 
2 2 1 
2 8 2 
¿ 9 ¿ 
« 2 2 
£ 5 9 
6 3 2 
6 E 1 
6 E 2 
6EE 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 8 
6 7 5 
6 5 5 
6 5 6 
65 7 
6SE 
7 1 1 
7 1 5 
7 2 4 
7 3 2 
£ 4 1 
E E l 
£ 6 1 
6 5 1 
£ 5 3 
6 5 6 
6 5 5 
I C I A L 
ICGC 
3 3 ¿ 
5 5 5 
( £ 2 
6 E 5 
6 E 7 
7 1 2 
7 1 8 


































1 3 8 6 5 5 
6 
































































































1 1 0 
1 



























































































E E 3 
££1 
£22 
( « 2 




























































































































































































































I C I A L 
GAECN 


















6 t 4 












































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 








CCNGO B . C . 
C61 









I C I i L 
E IF10P1E FC 
CE4 eu 
( 4 2 





t Í 7 
1C11L 
I A N 2 A M E 
¿ i E 
« 2 1 
IC IAL 
H L A A H B I L L E 
215 
I C I A L 
M i t l G A S C Í R 
CE4 
C55 
C i l 












































































































































































M i l A h l 
121 
718 
1 C Ü L 









































£ 2 1 
£21 
£33 





E t l 
555 
612 
6 2 1 
629 
t 3 2 
i ' 1 
£«2 
£ 5 1 
£E2 
Í E 3 



































































































1969 j , 
I 
1 
I Î E 3 1 















































































































































6 9 4 
1969 
2 












































2 4 2 
28 











£ ( 1 
( ( 3 
6 ( 4 
( ( 5 







6 6 6 































£ ( 1 
6 ( 2 
£ ( 3 








5 4 1 




















































































































































































































2 0 1 
5 6 1 























































































































6 0 7 































2 7 6 4 1 
2 
1 









( 2 1 
( 2 5 
( 4 2 


































I C I A L 






I C I A L 






























































































































































K i i l 
F i l l i 
C U 
I C I A L 
F. C C M I M C . 
C U 
I C I A L 
M A R U N K L E 









1 C T Í L 
I P I N . I C E A G C 












U T i L 
VENE2LELÍ 
C£3 
2 2 2 
559 
652 









































8 2 9 1 
34 











































































6 2 4 
ORIGINE 
j Groupes CST 
VENE/LLlA 




I C l i L 
SLRINÍM 

















I C I Í L 




U T I L 
PÍRAGUAY 
121 




I C I A L 

























































































































































































t « 2 
t s i 
t i l 
t i l 
65 1 









I C I A L 
Í Y R I E 
( £ 2 
I C I A L 
IRAK 
CE2 





( £ 7 
IC IAL 
AFGHANISTAN 
Í E 7 
T C I Í L 


































































































































































































( 2 5 
( 2 1 
632 
( « 1 
( « 2 
( £ 1 
( £ 5 
6E6 
( 5 7 
( ( 1 
í í ¿ 
( £ 3 
( ( 4 
í t S 
678 
( 7 9 
















































£ 1 43 
2 2 



















3 i e 
c 
































































3 8 2 E Í 
1 
1 1 




































































































































1 2 1 1 
1 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
JCRCÍNIE 
1011L 
A B i e . S E U L C . 
321 
Í 5 7 
I C I A L 
K C k E I I 
332 
£21 







F i K I S U N 
264 
( £ 1 
( £ 2 
i £ 3 
( £ 6 
£41 
654 
I C l i L 

















QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 
3 
2 E Í E 1 






4 7 2 2 


















































3 8 3 0 























































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
I t i l L A N L E 
£ £ l 
es7 
1 C 1 Í L 






























PHIL IPP INES 
121 
I C I A L 









2 5 2 
£55 
622 
( « 2 
( £ 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 


































































































































CHINE C C N I . 
6£3 
( £ 4 
( £ 6 
£ 5 7 
























i t 1 
123 
659 
I C I A L 
CCREE SUC 
i £ ¿ 
























£ £ 3 
£E4 
5 8 1 
559 














































































































































































































































6 1 2 
6 2 1 
6 2 5 
6 2 2 
( « 2 
'6E1 
6E2 
6 £ 3 
6 £ « 
6 E 5 
( E 6 
6 E 7 
6 6 ¿ 
6 ( 3 
6Í « 
6 6 5 
6 Í 6 
6 6 7 
6 1 4 
67E 
6 1 6 
6 7 5 
6 6 ¿ 
< £ 3 
£ 1 4 
6 6 9 
6 5 3 
£ 5 4 
6SE 
6 5 6 
t £ 7 
6 5 e 
7 1 1 
7 1 ¿ 
7 1 4 
U E 
7 1 7 
u a 
1 19 
1 ¿ ¿ 
7 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
7 2 5 
7 2 2 
7 3 3 
6 1 2 
£ 2 1 
6 2 1 
E ' 1 
E E l 
i t 1 
£ 6 2 
E 6 4 
esi 
6 5 2 
6 5 3 
£ 5 4 
£ 5 5 
£ 5 7 
8 9 5 
ICIAL 
FCRMCSE 1 . 
C 1 3 
C 2 1 
0 4 2 
0 4 8 
CE3 
C 5 5 
C 1 4 


















































































































































































6 5 5 






















































4 E 6 





















1 6 6 
4 5 
17 




3 7 9 
4 6 
3 2 





2 2 9 
1 3 7 
1 2 1 
1 4 7 
? 















IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 







6 E I 
i £ 2 
Í 5 3 
6£« 
t £ £ 
{ 5 6 
( £ 1 
( ( 4 
( 6 5 
6 ( 6 
( 7 5 
655 
656 




























( 2 2 
( £ 2 
6E4 
( £ 5 
656 
662 
( ( 4 
6 ( 5 
( 6 6 
( 7 7 
( 1 9 
6 5 1 
( 5 2 
( 5 5 
( 5 6 















































































































VALEURS : 1000 S 
1967 























































































































£ 3 1 
t « l 
£51 
6 ( 1 













C ( l 
«2 1 








C i l 
£55 






I C l i L 
F C l Y N E t . F R . 
252 
I C I A L 


































































nes ou ι 























































































































5 1 2 
( 2 1 
( 5 6 
657 
( 5 5 
I C I A L 










£ < 1 
££1 
£59 
( 1 2 
( « 5 
( £ 5 
( £ ( 
6 6 5 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 
















































































































































































































nes ou ι 
1969 j, 
VALEURS : 10X J 
1967 
































































































































































































































































































































































































































































ZLNE CH ESI 
PCLCGNE 
































































































































































































































































































































































































B E L M C N 
ZAMBIE 










































































































































































































eCISSCNS ET TiEACS 
27C 234 (54 
ι I 
















































































































































































M A H 
HALTf­VCLIA 


























































HL Ζ AME I CUE 
HACAGASCAR 



































































































































































































































































































































































































E T A I S ­ L M S 
HALAYSIA 

























































nes ou ι 


















































































































































































































































































C C N G C R . C . 
MACACASIAR 
MAFTIN ICUE 
A V I T A I U E M . 
















ÍLTR1 CF E 
ESFAGNE 
G1ERAL1AR 
H A U E 
GRECE 






T L M S I E 
LIEYE 
EGYPlt 
HALB H A M E 
MALI 
HALIE­VCLIA 
M C E F 
SENEGAL 
GAMBIE 




nes ou ι 
I 1969 ¿ 
2C2 




















































































































































































































































































































































CONGO F . Ü . 
ANGOLA 
E1FICF1E FC 























































































































































































































































































IESTI NATION 1 f 



































CCNGC B . C . 
PhANCA 
ANGOLA 
E1F ICPIE FD 
HOZAMEICLE 
HACAGASCAR 






V I EI­NAH S . 
MALAYSIA 




A V I T A U L E H . 
CIVERS NCi 
1968 
  1 
































































































































lESTINATION 1 r QUANTITÉS : Tonnes ou 1967 1968 I VALEURS : 1000 S 1968 1969 COTE IVOIRE EXPORT 
_L_L _L_L 
3I8 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION J. i 
C C I . 2 0 
MCNCE 
L I E E R I A 





C 1 2 . 1 0 
MCNCE 
H A L I E ­ V C L I A 
0 1 2 . 9 0 
MLNCE 
TCGC 
C 1 3 . 4 0 
HCNCE 
CAFCMEY 
C 1 2 . 8 0 
MCNLE 
HALTE­VCLTA 












H i l T E ­ V C L l A 
NIGER 
NICER Ι Α , F EC 
C22.0O 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
CVINS ET CAPRINS 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
5 1 
307 7 4 0 





PCRC SECHE, SALEi FUHE, SAUF ABATS 
1 INCLLS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 E l 1963 1 
0 1 
0 1 
VIANDES ET ALTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 E l 1963 1 
C 1 
0 1 
SAUCISSES E l S I M . DE V IANDE, ABATS OU SANG 
C 1 
0 1 
AUTRES P R E P . , CCNSERVES DE VIANDE. D ABATS 
G 3 1 3 
0 0 1 1 
2 1 
L A I I CU CREME CCNCENTPE, LIQUIDE OU PATEUX 
75 171 216 4 0 82 98 
1 4 4 9 1 6 20 
65 161 134 30 69 64 





LAIT ET CREME CE L A I T , FRAIS 
17 1 0 7 2 1 






























E T A T S ­ L M S 
JAFCN 
f V I T i l l L E M . 
C2120 
MCNCE 


















A V I T A U L E H . 
C l . 0 0 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 





FPCHAGE ET C A U L E B C T T t 

















e ¿ 13 
e 6 
5 
1C3 S6 ΙβΟ 
63 88 162 




5 4 1 1651 1423 
535 1681 1418 





1 2 3 
3 


















































































0 « 2 . 2 C 
MCNDE 
t A U E ­ V C L I A 












C E . « 2 
MLNCE 
F A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
GAECN 
C 4 6 . 8 2 
MONDE 
H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
C E I . 1 1 
MCNOE 
H A U 
HALIE­VCLTA 
0 5 1 . 1 2 
HCNCE 
HALTE­VCLIA 
C E I . 2 1 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
73 
VALEURS : 1000 ( 
1967 1968 1969 
1 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
1E6 6 27 ? 
1EE 26 
6 ? 
MAIS NCN MCULU 
3? 56 86 1 4 3 
£6 81 4 3 
CEREALES NOA, NCN MOULUES 
6 1 
1 1 
FARINE CE FRCMEM CU CE ME1EIL 
50 15 
50 15 
P A I t S ALIMENTAIRES 
1 1 





PREP. FARINEUSES D I E I E T I L U E S CULINAIRES 
2 5 3 7 5 4 
1 4 3 1 4 3 
0 1 1 7 1 1 
ORANGES 
( Y CCHPBIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / ¿2 EN 1962 ΓΤ 
7 «9 ec 3 7 ? 
41 55 1 1 
6 6 3 2 
C L E M E M I N C S , MANCABINES 
( INCLLS DANS CSI 0 5 1 . 1 1 tN 196? E l 1963 1 
¿ 1 1 1 
1 1 1 1 
C11HCNS, LIMONS, LIHES 
1 INCLLS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 196? ET 1963 1 
25 45 48 5 3 5 
1 l 
3I9 














A L L t H . R . F . 




Z I M CM ESI 
ALGER IE 
I L M S I E 
LIEYE 
MALI 
HAL IE ­VCL IA 
M C E B 










C E I . E C 
HCNCt 
F A U E ­ V C I T A 
0 5 1 . 7 1 
HLNCt 
C t t 
FRiNCE 
U . E . B . L . 










I N C E , S I K K I M 










6EC11 82 iE 3 
284e 
4C667 37883 
















K 7 3 2 8 



























































































































































C E I . 7 2 
HONCE 
MALI 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. F . F . 






M i l l 









U . E . F . L . 
A L L t M . R . F . 
SLICE 










C 5 2 . 3 2 . 
MCNCE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J l 
F R L I I S A COOUE NOA 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
U 1 
I l 1 





C A U E S i ANANAS, HANGUES, A V C L A 1 S . . . FRAIS 
1C129 12572 13373 18C2 2523 2 3 2 1 
5599 13323 12575 1720 7404 2 2 5 4 
£732 121C0 11E57 1559 2172 2 0 0 4 
16 10 74 3 7 14 
10 37 125 2 9 22 
7 138 47 1 32 9 
633 1037 1176 155 189 2 0 5 
8 4 1 3 
U 46 3 10 
1 l 





469 59? 255 75 102 52 
2 2 
7 10 7 1 2 1 
ALIRES F R L I I S F R A I S . NOA 
16 12 8 4 
12 10 6 4 




CAITES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
882 516 244 1C2 IOE 26 
874 913 228 101 104 25 
827 eCC 2 2 8 94 9 1 25 
47 113 7 13 
6 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y CCMPRIS CSI 0 5 3 . 3 2 1 
12 70 57 3 13 19 
12 70 57 3 13 19 
12 70 97 3 13 19 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
2C 9 5 2 









U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L t H . R . F . 
U i L I E 
B U Y i L H E ­ L M 
A L I R I C t E 
ESPAGNE 
ZCNE CM EST 
AFR.NC ESP. 
MAROC 
T U N I S I E 
L IEYE 
M i L R I I A M E 















E T A T S ­ L M S 
N.CALECCNIE 
C S 3 . 6 2 
HCNCE 
M i l A C i S C i R 




U . E . E . L . 
P A Y S ­ t i S 
ALLEM. R . F . 







AU1R ICH E 
MAROC 
ALGERIE 






































F R U I I « 
2 4 1 9 1 




















1969 | i 
I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
5 
F R U I T S , DE LEGUMES, NCN 
£744 
8113 




























































































































































2 1 4 1 1 


















£ 5 8 8 




































































M A U 
H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
G H i N i 
1UGC 
CAtOMtY 
C E « . 2 0 
MCNCt 




L i e t R I A 





U . E . B . L . 
PAYS­EAS 




H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
SENEGAL 








U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
R L Y i L M E ­ U M 






QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 l 
3 4 6 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 2 2 
2 1 
3 2 
2 8 1 157 2 1 45 34 4 
4 1 
FOHHES DE IERRE 
655 5E5 952 54 72 76 
23 4 
286 214 315 24 27 44 
18C 65 23 22 10 2 
165 6 ( 3 £64 8 32 22 
26 2 1 3 3 
6 l 
LEGUHES i CCSSE SECS, ECOSSES, OECORTIOUES 
6 81 1 5 
76 4 
10MA1ES FRAICHES UU REFRIGEREES 




AU1RES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
EEÍ 1C20 7 7 0 114 179 170 
311 £15 184 88 124 113 
251 417 307 7 0 64 77 
6C 13a 47 18 4 9 7? 
2 1 
20 28 U 14 
2 23 1 9 
5 45 7 3 10 3 
1 5 23 1 1 3 
7 1 134 137 11 13 16 
22 9 
4 4 1 1 
161 236 16C 9 ?2 14 
3 6 9 2 4 2 
1 1 
5 1 
RACINES Ct MANIOC, 1UBER0ULES, S I M I L A I R E S 
1439 165 113 135 21 9 
65 £5 25 13 11 4 
74 85 25 10 10 4 
1 l 
10 2 
8«3 ( 6 35 86 10 4 
47 l 
ÍS 13 I I 
455 34 
FARINES OE F R L I I S 
30 17 2 ? 
30 17 2 2 
1 1 
Produits CST 






L . E . B . L . 
MAL I 
H A L I E ­ V C L I A 
SENEGAL 
GHANA 
NICER IA ,FEC 
A V I T A U L E H . 
C i l . 2 0 
MCNCE 
H A L R I l A M t 
MALI 
H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
C i l . 9 0 
MINCE 
MALI 
C Í 2 . 0 1 
HCNDE 
MALPI1ANIE 
M A U 
H A U E ­ V L L 1 A 
SENEGAL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













H A U 
HALTE­VCLTA 
SENEGiL 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 
30 
1968 1969 ^ 
I 
17 








































ï , SIROPS, 
57 
£7 




































































































































































5 7 2 8 4 
































FCRMCSE T . 
HCNG­KCNG 
A V I T A U L E H . 
LIVERS NCA 
C U . 1 9 
MLNCE 
HAL 1 










U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLLM. R . F . 





























CCNGC R . L . 
EURUNC 1 
RV.ANEA 


























































74 5 4 70 


































E X I R A I I S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
































































































EN 196? E l 1 9 6 1 1 




























































































N . C A I E C L M E 
PCLYNES.FR. 
OlVtRS NLA 
N. SPEC 1 F U S 
HC M l 
CEE 
FRANCE 
L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
A L l t M . F . F . 



















AY I I A I I L E M . 
L U 1RS NDA 
QUANTITÉS :Tonnes ou 
1968 
e  I 
1969 | j 
VALEURS : 1000 S 
I0S166 12146E U 8 5 C 9 































































































































































H i L I E ­ V C L l A 





























I L M S I E 
LAMtRCLN 
. F . 























































U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. F . F . 
U i L I E 
SUEDE 
A L I R I C t E 
LRSS 





















H A U 
SENEGAL 
C Ì E . 2 4 
HCNCt 
SENEGAL 







U . E . B . L . 
Í L L E M . B . F . 
RCYALME­LM 
IRLANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
27 1C3 54 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
24 84 
BELRRE, GRAISSE, HUILE DE CACAO 
1117 7173 1E75 6433 11295 
4020 5156 «115 4 8 6 6 8409 
246C 21EE 22C4 2 9 4 9 3298 
40 205 461 53 310 
1415 26E6 67C 1730 3753 
25 200 28 2 8 1 




1675 218 550 1881 4 4 1 
I6C0 
3 3 
14C0 1571 1150 1661 226? 
14 116 10 16 165 
? ? 
CHCCCLA1 E l PREPARATIONS AU OACÍC 








FCIVBE, P I M E M S 































NOIX MLSCADE, MACIS, AMUHES, CARDAMOMES 
9 5 1 1 
6 5 1 1 
1HYM, L A L R I E P , SAFRAN, AUTBES EPIOES 
64 £3 7C 3 3 
60 £3 ( 2 3 3 
4 
3 
SONS· REHCULAGES, ET RESIDUS S IM ILA IRES 
1 E I 9 7 8921 1C2S9 745 299 
5562 3E59 «266 4 6 1 140 
6902 3559 2156 420 140 
2C7C 
6 ( 0 4 1 
550 
E62E £362 £443 284 158 
1 1 
455 











ALLEM. B . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
T L M S I E 
CAHtRCLN RF 
























H A U 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 Ρ VALEURS : 1000 J 1967 








2931 1063 250 
17C8 2179 2416 
10 20 
































MARGARINE, S IM II I-SAINOOLX, tTO. 
Il 
11 
SALCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
SCLPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
5 
5 
LEVURES NAIUBELLtS ET ARTIFICIELLES 
2 16 3 1 6 
15 3 6 
VINAIGRES CCMESTIBLES ET SUCCEDANES 
£6 1C3 34 8 12 
37 4 



















4 9 8 










6 2 8 























C 5 S . 0 9 
M C N L E 
NIGER 
SENtGAL 
G H i N i 
G i t C N 
CCNGC ERA. 
1 1 1 . 0 1 
MCNLE 
A V 1 1 A U L E M . 
1 1 1 . 0 2 
MCNDE 
M i l l 
HALTE­VCLTA 




A V I 1 A U L E H . 




A V I T A I L L E M . 














Ρ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
PREPABATICNS ALIMENTAIRES NOA 
12 16 15 8 8 10 
U 14 5 10 
1 
EALX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
3 1 
3 1 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE LAIT, ETC. 
4 23 21 1 6 
1' 6 22 14 
7 
VINS CE BAISINS FRAIS 
3 5 
BIERE 
254 140 423 






EAL CE VIE, LICUEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
4 C 2 1 1 
4 1 
0 
C 2 1 
1AEACS ERLIS El CECHETS 
3 










1 2 2 . 3 C 
MLNDt 
H A U t ­VC U A 











P i Y S ­ E i S 
U i L I E 













1 1 . 1 1 
HCNCE 
L I E E R I A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 
ES OU I 
1969 | 
VALEURS : 1000 ί 
ALIRES 1ABACS MANUFACIURES 
2 56 236 2 




FEALX DE BOVINS (SAUF VEAUXI, D EOUIDtS 














































FEALX EPiLcES C OVINS 
I Y CCMFRIS CSI 211.60 I 
15 
ia 












































C t t 
F R A M t 





I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 Ρ VALEURS : 10001$ 1967 1968 1969 
ARACHICES DECCR1I0UEES NCN GRILLEES 
5 lu 








































































C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CANEMARK 



































































519 1040 127C 
t 7 
? 




6 7 1 1C78 1031 
G R A I N t S , N C I X , AMANDES CLEAGINELSES NOA 





















L . E . B . L . 
FAYS­EAS 
A L L t M . R . F . 








E I A I S ­ L M S 
2 3 1 . 2 0 
HCNCE 
CAHEFCLN BF 
¡ 3 1 . 3 0 
HLNCE 
MALI 
¿ 2 1 . 4 0 
MCNCE 
MAI I 
M C N O t 
C t E 
MCNCE 
C t t 
FBANCE 
U . E . E . t . 
PAYS­EAS 
A L L t M . F . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou s I 
1969 | j 













































































CECHEIS, FCGNLFES, PCUOBES DE CACU1CH0UC 
15 1 
19 I 
CHAR8CN Dt BOIS, MEME AGGLOMERE 
BOIS OE NCN CCMFERES, 




















































BPL1S POUR SCIAGE 





















































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
1 
1969 | l 


























































































































































BCIS DE NCN CCMFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 







































































BOIS NON CGNIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y CCMPRIS CSI 243.21 EN 1962 ET 1963 I 
4C1C1 148134 141654 



















































































































































































































































































































































































































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 








¿ 6 2 . 3 0 
MCNCE 
F i U E ­ V C L t A 
2 Í E . 4 0 
HONDE 
¿ Í E . 6 C 
HLNCE 
Ci tCMEY 




L . E . E . L . 
FAYS­EAS 
MALI 




2 6 7 . 0 ? 
MONCE 




2 7 1 . 1 0 
MCNCE 
HALIE­VCLTA 
2 7 3 . 7 1 
MONDE 





2 7 3 . 7 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 





2 2 1 IC 
£E3 
12 
VALEURS : 1000 $ 








CECHEIS CE C C I C N , NON PEIGNES N I CARDES 
1 1 
1 1 
SISAL E l S I M . NON F I L E , DECHETS 
1 1 
FIBRES 1EXT. VEG. NDA NUN F I L E E S , DECHETS 
E l 367 12 8E 
51 367 12 85 
F R I P t K I E 
44 8 93 14 3 38 






47 1 1 
42 16 
3 1 
CHILLES ET CHIFPLNS 





ENGRAIS NA IUHEL , ORIGINE A M H A L E , VEGETALE 
6 2 
6 7 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
36 19 45 2 7 2 
4 1 
I l 1 
14 1 
2 0 1 
10 1 
C A S U N E S , PIERRES A CHAUX OU A CIHENT 





H A U 
2 7 3 . 4 C 
MCNCE 
NIGER 




2 1 E . 2 2 
MCNCE 
SENECAL 
2 7 6 . 2 1 
HCNCE 
HALTE­VCLTA 
2 1 6 . 3 C 
HLNCE 
H A U E ­ V C L T A 
A V I T A I L L E M . 
2 1 6 . £ 1 
HCNCE 
StNEGAL 
2 7 6 . 9 2 
HCNCE 
MAL I 
2 7 6 . 9 4 
HLNCE 
HAL IE ­VCLTA 
2 7 6 . 9 9 
MLNCE 





I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
13 8 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 




C C O 1597 1567 1924 
C C O 1597 1567 1924 
0 C C 1597 1567 1924 
K IESELGLB , I K I F C L I T E S ET S I M I L A I R E S 
2 1 
2 1 
ARGILES NCN EXFANSEES, TERRE DE CHAHCTTE 
¿3 10 3 2 
19 10 1 2 
SEL OCMHLN OU CHLORURE DE SODIUM 
2354 1SC5 67? 10? 81 75 
23E4 15CS £16 102 81 2C 
141 4 
CLAB1Z, C U A R I Z I I E S 
0 2 
0 2 
1EPRES COLOR. CXYDE FEB, MICACES NATURELS 
5 6 8 1 1 1 
S 1 
ECUME DE MEß, AHBBE E l J A I S 
35 1 
35 1 
HA1IEBES HINEPALES NDA 
1 1 
0 1 
F E F R A U E S , CE CF E IS , DEBRIS DE FEB E l ACIER 
««27 5656 ECC7 161 287 195 




















MINERAIS E l 
1 
1 












ALLEM. R . F . 






































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
% 



























CS E l CCRNILICNS B R U I S , PCUOFt , DECHETS 
12 
12 









IVOIRE BRLT, FCLDPb E I DECHETS 
C C O 1 
IFNDLNS, NEPPS, CELHETS DE PEAUX 
HCNCE 
etc 












GGMHE LACLE, GCMMt 
72 64 71 
I I 
325 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
H A U Í ­ V I L 1 A 
NIGER 
SENEGAL 
2 5 2 . 4 C 
MCNLE 
C t t 
FRANCE 
U . t . E . L . 
PAYS­BAS 
MAPCC 
MALR I 1 A M E 
M A U 
H A I T Í ­ V C U A 
M G t R 
StNtCAL 
SIEI.KA L t C . 






t l A I S ­ L M S 

















2 5 2 . 6 5 
MLNCE 
C i t 
FFANCE 
U . E . E . 1 . 
PAYS­tAS 
A L l t M . R . F . 
HAL I t 
SLISSE 





L I EER IA 
CAMERCLN RF 
L IEAN 
2 9 2 . 7 1 
MLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
C 1 
71 F4 7C 8 
FLAMES PCUR FiRFUM, HEDECINE 
26272 2493E 2236C 4524 
128 211 232 42 
ICE 174 121 25 




2526 3662 2875 531 
1012 E«7 7C3 15? 
16C5 7E3 1337 248 
198C6 16772 16346 3510 
301 796 
16 10 B 
11 
12 £6 42 2 
46 264 7 
43 24 7 
6C £3 49 11 




















G F i l N E S , SPUFES, FRUITS A ENSEMENCER 













0 2 2 ? 








AU1RES PLAMES E l RACINES V I V A M E S 
452 365 ¿93 316 
313 3C3 28C 245 
2E8 ¿75 263 226 
3 3 1 3 
C l C 1 
0 3 1 
21 ?? 16 15 




«£ 0 4 
C 0 
3 £3 5 4a 
1 8 
1C9 10 
FLEURS El POLIONS DE FLEURS 





































3 6 1 
291 
















U . E . B . L . 
p i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
SLISSE 
i L I R I C F E 
LI EAN 
¿ 5 ¿ . 7 ¿ 
MONDE 
SENEGAL 
2 5 2 . 9 9 
MONEE 
2 2 1 . 8 2 
MLNCt 
MALI 





H A U 
HALIE­VCLIA 
I V I I A I L L E H . 





HAL IE ­VCL IA 
NIGER 
SENEGAL 












M A U 














































MOUSSES. . . 
4 
4 
MAIIERES 0 ORIGINE VEGETALE NDA 
4 
ALIRES CCKES E I SEMI­COKES DE 











2 2 0 1 4 15146 
151 32 
31 




12489 I C 5 7 1 
19 201 































































8 4 1 
37 























L I E E R I A 
N I Ç E B I A . F E C 
E T A T S ­ L M S 
ÍV ITA IL L EM. 












A V I T A I L L E M . 
2 2 2 . 6 2 
MONCE 
CAMEFCLN RF 













N I GEB 
CAFCMEY 
CAMERCLN RF 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J. 
21046 141C2 1 ( 1 7 4 
4C 
6213 
37966 125576 148593 
161«2 
16142 
522B2 13263 17SE5 
1C177 2 £ 3 £ 4 3 8 1 7 8 
159£3 
430 £48 
474 306 £38 





( 3 8 1 2 ( 4 3 
1¿ Í7 1 4 ( 1 1388 
2 
2 
6C0 £36 471 
271 217 317 
149 144 335 
217 4 4 0 148 
13 5 
















































































BITUME ET AUTRES RESIDUS CU PETROLE NCA 




MELANGES e iTLMINELX 
152 2 4 6 8 366 
£4 
103 2112 136 






















Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION i i 
I 
GAECN 





H A L I E - V C L I A 
NIGER 
SIERRA LEO. 
N IGERIA ,FEO 
CCNGC ERA. 
A V I T A I L L E M . 




4 1 1 . 3 2 
MCNOE 
NIGER 




' ¿ 1 . 4 0 
HCNCE 
H i l T E - V C L T A 
SENEGAL 
GHANA 




U . E . B . L . 













U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 Y 
5 
VALEURS : 1000 Í 
1967 
GAZ NATLREL ET HYDROCARBURES 
683 3015 762 
1279 
1275 
203 172 218 
280 267 374 
196 178 158 
12 



















GRAISSES ET HLILES DE POISSONS 
7 1 19 49 
71 19 4 9 
71 19 49 
SUIFS BRUIS CL FONDUS 
40 
40 




F L U E D ARACHICE 
K 16 U 
7 12 6 
2 3 4 
7 
HUILE OE PALME 
513 405 2C25 
499 301 1704 




7 2 1 


















HUILES DE COCC, DE COPRAH 
1431 2503 1513 




























































ALLEM. P . F . 








U . E . e . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MALI 
E T A I S - L M S 
C I V t R S NCA 




ALLEM. R . F . 
SUEDE 
MALI 
H i l T E - V C L T A 
NIGER 
L I E E R I A 
N I C E R I A . F E C 
JAFCN 













ALLEM. R . F . 
JAFCN 
£ 1 2 . 1 2 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 




1 9 1 
8 
HUILE DE PALMISIE 
¿426 1 6 ( 4 6C4 
2129 1798 277 
3 6 6 
599 157 







HUILES VEGETALES F IXES 
1 Y CCMPCST 4 2 1 . 2 0 / 60 
1 Y CCMFCS1 4 2 2 . I C / 50 


















































ACIDES GRAS I N C L S . , HUILES A C I O . DE RAFF. 














CIRES 0 ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
8 6 14 
8 6 12 























H A U 
HALIE-VCLTA 





£ 1 2 . 2 2 
HONOE 
HALTE-VOLTA 
£ 1 2 . 2 4 
HCNDE 
H i l T E - V C L T A 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
BOYALME-LM 
1 1 2 . 4 3 
HONOE 
MALI 
5 1 2 . 5 1 
MCNDE 
NIGER 
£ 1 2 . £ 2 
MONCE 
NIGER 
£ 1 2 . 5 3 
MCNDt 
NICER 
£ 1 2 . 6 9 
MONDE 
H A L I t - V C L T A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
9 
a 4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
3 2 
DERIVES HALOGENES DES HYDBOCABBUBES 
1 3 2 2 2 2 
0 1 
0 1 1 1 
1 2 1 1 2 1 




1 3 1 1 
1 3 1 1 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCEBINEES 
324 274 261 124 79 54 
285 219 261 106 62 54 
162 185 62 39 
25 50 3 10 
122 I C I 45 38 
53 25 21 5 
49 55 17 17 
CE1CNES, CUINCNES A FUNCT. C X Y G . , DEBIVES 
2 3 
1 2 
MCN0AC1DES, DERIVES HALOGENES, ETC 
£8 85 29 10 
87 e5 29 30 
POLYACIDES, OEBIVES HALOGENES, ETC 
9 4 
9 4 
ACIDES-ALCCDLS, ACIDES A FONCTICN OXYGENEE 
1 1 
1 1 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
| 5 1 2 . 7 4 
MCNCE 
F A L I E ­ V C L I A 
CAFCMEY 
£ 1 2 . 1 1 
MCNCt 
MALI 
H A L l t ­ V C L l A 
S l M G A l 
£ 1 2 . 1 2 
MCNCE 
MALI 
HAL IE ­VCL IA 
£ 1 2 . 1 3 
HLNCt 
H A U 
H A U E ­ V L U A 
NICER 
£ 1 2 . 2 1 
HCNOE 








£ 1 2 . 2 7 
MCNOE 
MALI 
5 1 2 . 3 1 
MCNCE 
M A U 
E 1 3 . 2 1 
MCNCt 
GAECN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | i 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 





£5 «5 27 48 33 
22 12 11 26 8 
¿ t 31 13 2? 74 
2 1 




tYCBCGENE E l GAZ RARES 
1 Y CCMFRIS CSI 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
i e 39 i o 
t 10 5 




ALIRES MEIALLCIUES NDA 
35 3? IC 10 9 
? 
C O 1 1 
C 
2 
31 11 3 7 3 
7 2C 2 5 



















ACIDES CFLGRHYCRIQUE, CHLCROSULFCNIOUE.. . 
7 3 1 
7 1 









5 1 2 . 3 9 
MONCE 
MAU 























S I « . 1 4 
MCNCE 
GHANA 
£ 1 4 . 2 2 
MUNCE 
MALI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 Ρ VALEURS : 1000 $ 
ALIRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
2 1 
2 1 
CXYDE ET FERCXYOE Ot ZINC 
2 1 
? 1 
CXYCES DE PLCMB 
7 8 
7 β 
AMMONIAC LIULEFIE CU EN SOLUTION 
5 1 2 1 
1 
HYCBCXYOE OE SCDILH, SOUDE CAUSTICUE 
¿(8 155 330 19 16 





FCIASSE CALSUCLE, PEROXYCE SCO., POTASS. 
U 56 1 4 
10 53 1 4 

















5 1 4 . 2 3 
MCNCE 
MALI 
£ 1 4 . 2 6 
MONDE 
HALTE­VCLTA 







£ 1 4 . 9 2 
MCNDE 
MALI 




£ 1 4 . 9 5 
MLNDE 
CCNGC R . C . 









£ 2 2 . 3 0 
MCNOE 
MALI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
l 5 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
SULFITES ET HPCSULFI IES 
3 1 
3 1 




23 130 45 ? 13 
12 2 
13 91 2? 1 9 
7 1 
20 2C 2 
9 1 
FERCXYOE C HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
8 
8 
CARBLRE CE CALCIUH 
l Y COMPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 EN 1962 E l 1963 1 
13 6 2 
5 
11 2 
ALIRES CCMPCSES INCRGANICUES 
C 
C 




CCLCBAMS CBGAN. SYNTH.> INDIGO NATUREL 
16 2 2 15 1 
ÍS 1 2 14 1 
C 
C 
PRCDLITS TANNANTS SYNTHETIOUES 
IC 6 4 6 6 




























M A U 







L I E E R I A 






A V I T A I L L E M . 
£ 2 3 . 2 3 
MCNCE 
HALIE-VCLTA 
E 3 3 . 3 5 
MCNCE 
MALI 














QUANTITÉS: Tonnes ou· 
1967 ί VALEURS : 1000 $ 
I A N M N S E l DERIVES 
1 1 
ALTRES MAT. C C L C R A M E S LUMINOPHCPES 
50 8 21 4 
6 9 4 33 
18 12 













































CCLLELRS PCUR FEINTURE AR1ISTIQUE 
3 3 
3 3 
MORTIER, ENOUI1S, MASTIC, CIMENT RESINE 
0 1 
0 1 
SEBUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINA 
0 0 3 2 
0 3 
C 1 
MtCICAMEMS PCLR HCMMES E I AMMALX 




CUAIES, GAZES, BANDES ET S IM ILA IRES 
0 3 3 1 7 






1 5 1 
2 5 
6 
1 4 4 
1 
Produits CST 
DESTINATION i i 








E E l . 2 3 
MCNCE 
G H i N i 
EE2.CC 
MCNCE 
MALR I 1 A M E 
MALI 






NIGER I Í . F E D 
CAHEFCLN RF 
T C t i C 
GAECN 
CCNGC ERA. 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 1000 £ 
1967 1968 1969 







HUILES ESSENTIELLES ET BESINCIOES 
26 43 44 
35 43 44 




PARFLRMERIE E l PBOULI1S 
7C 59 75 
1 
6 8 2 
6 13 11 
25 7 4 
1 E 25 
3 ? 1 
14 13 15 
10 £ 13 










124 216 577 
552 5 3 




1 4 ( 3 1424 
FBEPAR. FCUB LESSIVES, 
31 12 16 
2 
3 4 6 
14 7 29 







































































E d . l C 
HCNCE 
H A U 
H A L I E ­ V C L I A 
M L E B 
TUGO 
GAECN 
£ 6 1 . 2 1 
HCNCE 
H A L I E ­ V C L I A 
TOGO 
N IGERIA ,FEC 
£ ( 1 . 2 9 
MLNLE 
F A U E ­ V C L 1 A 
ICCC 
£ ( 1 . 2 1 
MCNCE 
H A L I E ­ V L L I A 
NIGEB 
ICCC 
N I G E F I A . F E D 
! ( 1 .32 
HCNCE 






E 7 1 . 1 2 
MCNCE 




£ 1 1 . 2 1 
MCNCt 
F A U E ­ V C L I A 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 l 
VALEURS : 10001$ 
1967 1968 1969 
ENGRAIS AZCIES SALT NITRATE NAILPEL 
1 Y CCHPRIS CSI 2 7 1 . 2 0 EN 196? ET 1961 1 
67 747 54 8 94 5 
2£ 2C 7 1 
£ ( 77C 5 9? 
30 ? 
E t 1 1 
73 3 
SCORIES DE CEIHCSPHORAI ICN, SCORIES THCMAS 
413 1? 25 41 1 ? 
356 IC 25 39 1 7 
5 1 
IC ? 
AL1BES ENGRAIS PHCSPHATES 
1 Y CCMFRIS CSI 5 6 1 . 7 0 1 
2EE 25 17 3 
266 16 37 2 
6 1 
ENGRAIS C F I M I C I E S POTASSICLES NCN MELANGES 
( Y COMPRIS CSI 2 7 1 . 4 0 EN 19e? ET 1963 1 
l Y CCMFRIS CSI 5 6 1 . 3 2 CE 1962 A 1966 1 
46 156 164 5 25 15 
35 132 39 ι ' 1 5 
25 125 4 10 
7 1 
5 1 
MELANGES C ENGRAIS POIASSICUES 
12C 137 16 16 49 4 
116 136 35 15 49 4 
ENGRAIS NCA 
63 16 11 U 2 2 
61 5 10 1 
14 2 1 1 
3 1 
EXPLCSIFS PPEPARES 




0 1 1 1 
MECHES, CCBCEALX CET0NAN1S 









£1 1 .22 
MCNCE 
HALIE ­VCL IA 
NIGER 
IUC0 
£ 1 1 . 3 0 
MCNCE 
NIGER 
A V I I A U L E M . 
E t l . l C 
MCNCt 
MALI 








M A I * Π Α Μ Ε 
H A U 
HALIE ­VCL IA 
M C t R 
StNtCAL 





! E 1 . 5 2 
MLNÛE 
G H i N i 
E E l . 9 2 
HLNCt 
GtANi 
£ £ 1 . 5 5 
HCNCE 
H A L I E ­ V L L I A 
CAtfHEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou | 
1967 1968 1969 | j . 
0 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
1 
AMLBCES, CAPSLLES F U L M I N A M E S , CETCNATEURS 
1 IC C 2 1 2 
0 1 
C 1 
C 10 C 1 1 1 




PROOLI1S DE CCNOENSATICN, FOLYCCNDENSATION 
5 3 1 9 8 1 
1 1 1 5 
0 1 1 1 1 1 
2 1 3 2 
1 1 
FROCLI IS CE FCLYHtRISATICN, ETC 




1 6 12 1 3 5 
1 4 1 2 3 2 
1 ? 




£ C 3 1 
1 C 1 ? 
ALIRES DERIVES CHIPIÓLES OE LA CELLULOSE 
( Y CCMFRIS CSI 5 E 1 . 3 1 1 
2 I 
7 1 
RESINES NATLR. MCCIF IEES , GCMMES, ESIEBS 
3 3 
3 3 
i U T . MATIERES FLASI IOLES ET A R T I F I C I E L L E S 











M I U 












M A F I I M C L E 
£ 9 5 . S 9 
MLNCt 
H i l K I H M E 
MALI 
H i l l t ­ V C L I A 
NIGER 
£ 5 5 . 7 8 
MCNCL 
M i l I 
£ 5 5 . 5 2 
MLNCt 
H i U E ­ V C L T A 
£ 5 5 . 9 4 
MCNCE 
F A I I E ­ V C L T A 
StNEGAL 





HALIE ­VCL IA 
CAFCMEY 
£ 5 9 . 5 8 
MCNCE 
CEE 
P i Y S ­ E i S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | J , 
VALEURS : 1000 SJ 
1967 1968 1969 
CESINFECTAN1S, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 




1C8 126 ICS 
359 260 302 
3C 23 78 
8 24 
3 18 
21 75 82 
287 2SS 778 
5 






COLLES PREPAREES NCA 
7 5 4 
1 





2 2 1 147 



































e o H F C s m c N S . C H A R G E S P O L R E X I I N C I E U R S 
2 1 0 





CHARBCNS, AUTRES H A I . HINERALES ACTIVES 
C 
C 
COMPOSES PCLR CECAPAGE, 
2 
C 1 
S C I V A M S , D I L L A M S FOLB 




















FBCCLI1S ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
1 Y CLMFBIS CSI 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 

















6 1 1 . 4 0 
HCNCE 
CEE 
I T A L I E 
GFÍNA 
6 1 1 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
L . l . B . L . 




6 1 2 . 2 0 
MCNCE 
MALI 
6 1 2 . 3 C 
MCNDE 




6 1 2 . 9 0 
MCNCE 
H i U E ­ V C L T A 









QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I l 
6 2 






VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
t 2 







CUIRS D ALTBES eCVINS ET FLUIDES 
1 Y CCMPBIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 












ARI ICLES LE S E I L E K I I ET CL HCLRRELLEPIE 
1 7 1 1 
1 2 ' l 
PARUES DE CHALSSURES 
24 15 27 15 
5 8 5 7 
1 4 2 5 
2 3 
18 20 
ÍL1HES CLVRAGES FN CUIR 
1 1 
1 1 
F L A G . , F E U I L L . f BAND. , CAOLTCH. NON VULCAN 
C 25 3 20 
C ¿1 3 19 
4 2 







Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 1 ι 
( 2 1 . 0 4 
MCNDE 
GHANA 
( 2 1 . 0 5 
MCNCE 
M A U 






( ¿ 1 . C 6 
MLNCE 
SEMCAL 




u . E . e . i . 
EGYPIE 
M i L I 
H A L I E ­ V C L I A 
NICER 
StNEGAL 







E I A I S ­ L M S 
( 2 5 . 3 C 
MCNDE 
H i L l t ­ V O L l A 
( « 5 . 4 0 
MLNCt 
MALI 
L I E E R I A 
IGGO 
GAECN 
( ¿ 5 . 5 6 
MCNDE 
MALI 
H A L I L ­ V C L I A 
NIGER 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ^ 
F L A C . , F E U I L L . , BANO., 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CACUICH. NON DURCI 
4 1 
4 1 
l U e t S DE CAOL1CHCLC VULCANISE NCN DURCI 
15 1 1 27 4 2 
C 2 






CACLICHCLC DUBCI EBONITE 
19 2 
19 2 
EANUAGES, PNELMAIIOUES, CHAMBBES A AIR 
124 51 ICO 45 41 74 




124 31 43 35 20 16 
6 9 IO 1 7 10 
1 4 77 ? 5 76 
C 6 1 5 
1 3 
C 1 
C l 1 ? 
0 1 1 ? 
1 1 7 1 1 3 
C 2 1 4 
1 1 
1 1 4 ? 
ARI ICLES C HYGIENE EN CACUICHOUC NCN DURCI 
C 1 
C 1 
CCUFR01ES DE TRANSHISSICN EN CACUTCHOUC 





A L I . CLVRAGES CACUICH. VLLCAN. NCN DURCI 
C 55 60 1 9 13 
55 5? 7 7 












U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 







M A U 
HALIE­VCLTA 
S E N E G A L 
L I E E R I A 
GAECN 
►CZiME K L E 
MACAGASCiR 









U . E . B . L . 
P iYS-EAS 














E I A I S ­ L M S 
CANAEÍ 
N.ZEIANCE 
AV I T A U L ê M . 
CIVERS NCA 
6 2 1 . 2 2 
MLNCE 
CEE 
I T A L I E 
MiRCC 
SENECAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
2 
1 
























1£7CC l l £ 5 8 

















ECIS PLAGUES CL C C M R E ­








































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
¿ 
1 

































































































































6 2 1 . 4 1 
MCNCt 























F i l l E ­ V C L l A 
6 2 2 . I C 
QUANTITÉS : Tonnes ou t ou 1 
1969 j . 
VALEURS : 1000 J 
E U S AMELIORES 
1E1 l i e 162 7 
13E 176 2E3 6 
5 1 



















tCIS FELILLARCS, ÉCHALAS, PIEUX, PICUETS 
le 1 
18 1 
ECIS PCLR M A M t E S C C H U S Π SIMILAIRES 
? 1 
2 1 
BOIS FILES, B U S PREPARES POUR ALIUMETTES 
7b 71 £5 56 53 6C 
7£ 71 £5 £4 5? 60 
1 1 
LAINE DE B C I S , FARINE DE L'C 1S 
1 
1 












H A U E ­ V L l l A 
NIGER 
SENECAL 
L I EER IA 
ICCC 
CAFCHEY 





l ' e 
2 
2 












































NIGER l i , F E C 
( 2 2 . 4 0 
MLNCE 
CÍE 
F R A N G E 
MAFCC 
MAU 
H A U l ­ VC LIA 
N IG IB 
SENEGAL 
L I t t B I A 






( 2 2 . 7 1 
HCNCE 





A L U M . R . F . 
H A U E 
CAMERCLN RF 
E lA1S­LN IS 
J A H N 
C I V t R S M A 
Í 2 2 . 8 5 
HCNCt 
CI E 
Ft ANI C 
A L l t M . h . F . 
SUISSE 
H A U t ­ V C L I A 
MCLR 
S t N t G A l 




U A I S­LN IS 
AV I 1 A I I LEM. 




( ' I . 2 C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I l 
3 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
1 
3 1 
CLVRACES M E M I S E R I E POUR CCNSIRUCUCN 
16E ICE 165 33 52 E£ 
15 5 ? ? 
15 £ 2 2 
22 2? 
5 2 
1« 6 « 2 
«C 31 11 7 10 4 
15 2 U 4 1 ? 
ee 31 
1 2 1 1 





LACRES !N BI.IS FOUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
C 1 
OUVRAGES l A r t L E U t B I t , PE1I1E E â E M S I E B I E 
4 6 6 5 1? l i 
í ¿ 5 3 5 8 
1 1 5 ? 1 5 
1 ? 
I ? 
C l 1 1 
1 1 
0 1 ? 1 3 4 
C 1 
¿ 3 
ALIRES OUVRAGES EN BOI^ 
15 19 1¿7 9 43 ?6 
4 I I 7 1 31 8 




3 4 1 1 
5 11 1 4 5 1 
C 1 
2 2 1 1 
2 £3 18 1 4 ? 
1 5 1 5 
1 1 
79 6 
A L I . PAP . MEC. PR IMPPtSS. CCIJCHES 
( INCILS OANS CSI 6 4 1 . 9 5 EN 196? ET 1963 1 
G 0 1 1 
0 1 
0 1 







( « 1 . 5 C 
MLNCE 
C i l 
FRANCE 
( ' 1 . 5 1 
MLNDE 




U . E . B . L . 
P iYS­FAS 





H A U 




L I F E R I A 
CHANA 
LAFLMcV 
M C t R I A . F E C 
CAMERCLN RF 
GAELN 
CLNGC E r i . 
CCNGL R . C . 
MAliGASCAR 
ZAMBIE 
E l i l S ­ L M S 
HCNCLPAS EB 
HINCIFAS 
P A K l S l i N 
P01YNCS.FR. 
LIVERS NCA 
( « 2 . 2 C 
MINCE 
MAU 




M i l l 
H U I E ­ V C L I A 
MGEB 
SENECAL 
L I l t M A 
l u c o 
CAtLMEY 
CAMtFCUN BF 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
6 
2 
VALEURS : 1000 i 
1967 .­1968 












, I M I T A T . CRISTAL 
1 
EMBALLAGES, B L U E S , SACS EN PAPIEB, CARTCN 
¿225 22C5 1521 
2C98 2833 1 4 8 0 
14 (7 2C62 1351 
54 54 13 
15 β 14 
EE IC 5 
£27 66C 57 
10 
5 20 8 
1 5 4 
3 4 12 
1?£ 114 120 
2 8 5 
15 55 16 
? 
1 
£ 9 9 
2 4 3 
16 26 38 
27 24 173 
E 5 7 
































ARI ICLES 06 CORRESPCNCANCE 

































REGIS1RES, CAHIERS, CARNEIS, CLASSEURS 
2 5 16 
2 C 1 
1 C 1 






































L . E . e . L . 
P iYS­EAS 
A L L t M . R . F . 
I T i L l E 
R L Y i L M E ­ L M 
SLECE 
CANtMARK 












N I C E R I A . F E C 
CAMERCLN BF 
GAELN 
ETAI S ­ L M S 
( « 2 . 9 4 
MCNCE 
C t l 
P i Y S ­ E i S 
( ' 2 . 5 9 
MLNCE 
H t l T E ­ V C L T i 
( E l . 1 4 
MCNOE 
H A U 
( £ 1 . 2 1 
MCNCE 
G H i N i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J. 
C 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 
1 14 
I l 1 1 
1 1 
F i f l E R S A FORMAI POUF DUPLICATION, REPOFTS 
1 0 4 6 
0 0 3 6 
C C 3 £ 
A L I . PAP. CART. DECOUPES A USAGt DETERMINE 
64S S i e 1115 293 3 1 1 3E3 
801 £62 1C13 277 288 316 
E l * £21 ( b 3 177 167 2 0 8 
37 4? 63 12 16 17 
48 ( 3 £3 17 2? 18 
1 ( 9 193 156 59 67 54 
3? 4 1 55 U 16 19 
4 1 
2 3 1 1 




1 4 1 1 
1 2 1 1 
? 1 
3 4 1 ? 
2 14 1 8 
1 1 




2 3 4 1 2 1 
2 1 
7 12 5 2 4 3 




AUTRES CLVRAGES EN PATE, F A P I E R , CARTCN 
1 1 1 1 1 1 
I l 1 1 
F I L S S C I E , B O L P P E . . . CONDITIONNES POUR CET 
0 1 
0 1 









6 5 1 . 4 1 
MCNDE 
M A U 
SENEGAL 
L IEEBIA 
' 6E1 .42 
MLNOE 
M A L R I T Í M E 
MALI 
H i l T E ­ V C L T A 
SENECAL 






6 E 1 . 6 3 
MCNLE 
M A L R I I A M E 
MALI 




A V I T A I L L E M . 
( E l . 6 5 
MONDE 
M A U 
6 E 1 . 7 J 
MLNCE 
A V I T A I L L E M . 
( 5 1 . 7 5 
MCNCE 
M A U 
( £ 1 . 9 3 
MONCE 
CAFCMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 1^ 
F I L S CC1CN E L A N C H I S . . . 
( Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 
5 5 4 
1 £ 1 
4 2 
0 
F ILS CC1CN B L A N C H I S . . . 
257 4E5 410 
i 15 
77 233 195 
0 1 3 




9 1 94 67 
0 
1 
F I L S F I 6 . S Y N I H . CONTIN 




F ILS F I B . S Y N I H . DISCON 





F I L S F I B . S Y N I H . DISCON 
( Y CCMPRIS CSI 6 5 1 . 7 5 
C 
c 
F U S F I B . A R I I F . CONTIN 
2 
2 
F I L S F I B . A R T I F . DISCON 
1 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NON CCND. POUR DET. 
1 
20 5 6 
1 5 1 
19 4 
1 
CCNDITICNNES PR DET 
582 947 828 
IC 36 
163 448 4 1 0 
1 4 5 




160 171 116 
1 
2 















. CCND. FCUR DETAIL 
7 
6 
. CCND. POUR DETAIL 
1 
1 







DESTINATION l i 
( £ 2 . 1 3 
MCNCE 




G H i N i 
TOGO 
CONGO ERA. 
( £ ¿ . 2 1 
HCNDE 
MALI 








HiLP I H M E 
M i L I 
H A L I E ­ V C L I A 
NIGER 
SENEGAL 









CONGO R . C . 
I E 3 . 1 1 
MCNCE 
MALMHAN IE 
N IGERIA ,FEO 
CCNCC ERA. 
Ì S 3 . 2 1 
MCNCE 
N IGERIA ,FEC 
( £ 2 . E l ' 
MCNCE 
QUANTITÉS :Ton.ies ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
ALIRES TISSLS CCTON ECRUS NON MEBCEBISES 
26 6 l a 59 18 
1 C 7 4 1 
3 1 8 
7 
2 5 2 7 13 
1 2 
29 38 
C 1 4 
I I S S L S CCTCN P C I M GAZE NCN ECRUS NI 
1 Y COMFRIS CST 6 5 2 . 1 1 1 
l 19 6 2 U 
1 19 6 1 1 1 
VELCLBS, PELUCtE, CHENILLE EN CCTON 




TISSLS CCTCN NCN ECRUS NI MEFCERISES 
158 577 794 815 2202 
2 C 0 6 1 
2 C 0 6 1 
5 20 40 
17 ( 3 12 ?8 61 
44 56 81 188 213 
8 9 72 39 53 
113 569 490 505 1732 
0 1 1 
6 34 7 2? 58 
U 
4 51 12 
7 3 16 
0 
1 3 3 
8 
3 6 43 15 74 
1 2 1 








































I I S S L S DE FIBRES SYNTHETICUES C C M I N U E S 
( Y CCMFRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 







M A U 
NIGER1A.FEC 
CCNGC ERA. 




MALR 1 IANIE 
M A U 




N IGERIA ,FCC 
CAHEFCLN RF 
CCNGC I R A . 
6 E 3 . 6 1 
MLNCE 
MALR I l i M E 
H A L I E ­ V C L I A 
L I E E R I A 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FEC 
LUNGO ERA. 
( £ 2 . ( 2 
MCNCt 
M A L R I I A M E 
H A U 




CCNGC B . C . 
( E 2 . 7 C 
MCNCE 
M A U 
SENEGAL 
L I E E R I A 
GAECN 
( £ « . 0 1 
MCNCE 
CAMERCLN BF 
í £ 4 . 0 ¿ 
MCNCE 
GH/NA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
C 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
C O 1 1 
1 1 
2 1 9 2 
C ? 
I I S S L S CE FIBBES SYNTHE1ICUGS DISCONTINUES 
1 Y CCMPRIS CSI ( 5 3 . 6 2 EN 1962 E l 1963 1 












11 SSL S CE FIPR6S A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 





14 19 23 15 
7 3 5 10 
I I S S L S FIBBES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 








ETOFFES CE BONNETERIE NI ELASTICUE NI CAOU 
¿ 7 4 2 4 12 
2 1 ¿ 1 











EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 
( 5 4 . 0 3 
MCNCE 
MALI 
6 ! « . 0 £ 
HCNCE 
M A L R I I A M E 
IUGC 
i E Í . C 6 
MCNCE 
luCC 
( £ £ . 1 0 
MLNCE 
( E S . « 3 
MLNCE 
MAI I 
H Í L 1 E - V C L I A 
G H i N i 
CttLMEY 
CiMEFCLN RF 
6 E E . 4 4 
MLNCt 
N IC ÍR 
ί £ £ . 4 6 
MLNCf 
MAI I 
( 5 E . 5 C 
HLNCt 
NICER I i , F E C 
( £ £ . 6 1 
HCNCE 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
F ILS CHÊMILLE, PASSEMENT. ABT. CRNtMENTAUX 
1 1 
1 1 
TLLLES, MAILLES NOUEES FACCNNES, DENTELLES 
0 0 1 2 
C 1 
0 2 
EFLCERIES EN P IECES, BANDES CU MCTIFS 
C 1 
C l 
FCL1BES E l ARI ICLES EN FEL IRt 
1 1 
I I S S L S IMPREGNES, ENDLI IS M A I . PLASTIQUES 
l 3 ¿1 2 3 19 
? 3 
3 3 ¿ 4 
10 6 
3 4 
1 2 2 2 
IL IL ES CIREES, 1 I S SUS HUILES 
C 1 
C 1 
I I S S L S IMPREGNES, ENDUIIS NDA 
1 1 
C 1 
I ISSUS ELASTICIES SAUF BCNNFTERIE 
1 3 
1 3 
F I L L L L E S , CORLES, CCBDAGES 
156 224 ??0 170 130 119 
5 5 3 1 
1 8 33 3 5 19 
1 10 15 1 6 9 
39 41 23 26 ?5 13 
C I 
13 IC 23 8 6 12 
?8 22 31 19 13 18 
3 2 
90 77 37 50 41 19 







A V I I A U L E M . 







A V I I A U L E M . 
( £ 5 . 8 1 
MCNCE 
HALTE­VCLIA 
( E E . 6 2 
MONCE 
StNtCAL 
( E E . 9 1 
MLNCE 
MALI 








E T A I S ­ L M S 
JAFON 















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j J, 
3 l 3 
( 7 U 
9 10 10 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 1 
4 4 6 
6 5 5 
1 
F I L E I S EN CCBCE, COROAGE, F ILETS DE PECHE 
9 7 3 8 12 5 
C 1 
0 1 
3 1 3 1 
3 3 2 3 
2 2 1 1 2 2 
2 1 6 1 
CLAIES , ARTICLES TCNTISSES, NCELOS, ETC 
C ι 
0 1 
MELhES, HANCHCNS POUR LAMPES, RECHAUDS. . . 
1 ? 
1 2 
1UYALX PCUR FCFPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
1 1 
1 1 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
11 66 41 4 50 15 
3 7 1 1 
1 7 1 1 






EACHES, V O I L E S , STORES, T I N T E S , ETC 
17 25 34 39 43 60 
C l 1 3 
C l 1 3 
3 U 
1 1 1 1 
17 20 24 38 27 36 
0 1 1 1 
0 3 1 6 
? 1 10 2 
1 1 
CCLVERILRES DE LAINE 
1 INCLLS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 196? E l 1963 1 







( £ 6 . 6 2 
MCNCE 
CEE 




L I E E R I i 
ICGC 
M G E R I i . F E C 
CiMEFCLN RF 
H F A C 
RCi 
GAECN 
CCNGC E R i . 




ALLEM. F . F . 
SUISSE 
MALI 
H i U E ­ V L L T A 
SENEGAL 
G L I N E E . R E P . 
SIERRA LEC. 
L I E E R I i 
TOGO 
CAFCMEY 






CLNGC R . O . 
MACAGASCAR 





N I G E R I i , F E D 
CONGO BRA. 
CCNGC P . C . 








QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 1 
COLVERTLRES CE CCTON 





6C ¿8 10 134 54 17 
C i l 1 2 1 
¿ 1 1 2 1 1 
1 4 2 4 
I l 6 13 11 8 19 
5 4 21 5 5 28 
8 7 3 8 9 4 
1 0 3 1 1 5 
6 5 13 7 6 19 
LINGE DE L I T , CE TABLE. R ICEALX, ETC 
£5 73 63 164 218 175 
1 2 3 4 6 10 
1 2 2 4 6 8 
1 3 
0 0 1 l 
7 ?4 
G 1 
38 £3 4 0 114 166 117 
1 2 
C 1 
2 1 4 1 
C 1 
2 2 1 5 5 2 
0 0 1 1 1 2 
1 3 2 2 7 6 
C 1 C 1 2 1 
1 1 2 1 2 3 
1 5 6 ? 15 17 
1 4 6 3 9 12 
1 ? 
1 3 
ALTRES ARTICLES CCNFECTICNNES EN I I S S U S 
C 1 5 1 2 7 
C G 1 1 





1APIS A P U N I S NOUES OU ENRLULtS, EN LAINF 
( Y CCMPBIS CSI 6 5 7 . 5 2 I 
0 1 1 12 
O C 3 4 
0 8 
AL1BES 1 A P I S , I I S S U S KELIM t i S I M I L A I R E S 
2 5 0 3 5 1 
1 1 3 1 
1 ' 1 1 ? l 
334 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION i i 
MARCC 
( E 7 . b C 
MCNCt 
6 ( 1 . 1 0 
MLNLE 
MAL 1 
( ( 1 . 2 0 
MCNCE 
MALI 




(6 1 .21 
HCNCt 
H A U E ­ V C L I A 





( 6 1 . 6 5 
MCNOE 
M i l l 
H A I T Í ­ V L L T A 
N I C I B 
( 6 2 . 5 ? 
MCNLt 
M A U 
6 ( 2 . 4 1 
MCNCE 
CAtlMEY 
( ( 2 . 4 5 
MCNCE 
M A U 
N ICERIA .FEC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
? 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
1 1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A L L I L U E . . . 
114 ( 2 55 7 4 6 
112 57 81 7 4 5 
CIHfcMS HYCRALLICUIS HEHE CCLCBES 
1C9C2 1 5 ( 4 0 2 4 7 8 1 3C3 426 6 2 0 
22 40 1 1 
1C866 15595 2 4 1 5 1 302 «?3 6 0 7 
27 7 
1? 1 
IC 590 1 1? 
PAVES, CALLIS EN PIERRE NATU. SAUF AROOISE 
118 5 
118 5 
CUVBAGES EN PIERRES DE TAILLE NCA 




CUVRAGES EN A M U M E ­ C I H E M El S IM ILA IRES 
E 13 175 3 ι ? 
6 1 1 1 
1?3 3 
1 5 2 1 
BRIOLES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
1 12 1 1 
I l 1 
EBKLES DE CONSTRUCTION 
1£ 55 3 ? 
75 55 3 2 
1LYALX, BACCCPCS. . . POUR CANALISATIONS 
0 5 1 4 






















6 ( 3 . 5 0 
MCNCE 
TLC­C 
6 6 2 . 6 2 
MCNCE 
t A L l l ­ V C L I A 
6 ( 2 . 7 C 
HCNCE 
6 6 2 . 6 1 
MLNCE 
í ( 3 . 8 ¿ 
HCNCE 
GAECN 




C I V t R S NCA 
t ( 4 . 3 C ' 
MLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
CARREALX, PAVES, DALLES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NI VERNIS NI EMAIL 
16 20 12 4 3 3 
7 19 6 1 3 ? 
2 1 
7 3 2 1 
θ ? 
A U R I S CARBEAUX, PAVES, DALLES 
3 1E7 5 2 15 1 
78 9 
I 155 1 1 4 1 
? 1 
I I 1 1 
MtLLES E l S IMILAIRES A MCLCRE, A DEFIBBEB 




LAINE MINEBALE, MINER. I S C L A M S , EXPANSES 
1 1 1 
U 1 
LUVB. EN C I M E M , BETON, PIEF FC A B T I F I C I E L . 
20 2 
70 ? 
FBCDLITS REFRACTAIRES NDA 
C O 1 1 
A H I A M t 1 R A V A U U E , CUVRAGES EN AHIANTE 
0 1 
GARNITURES DE FRICTION POUR F R E I N S , ETC 
1 ? 
1 1 
AUTRES UUVRAGES EN MATIERES CERAMICUES 




VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 





( ( « . « C 
MCNCE 
H A U 
G H i N i 
CCNGC ERA. 
( ( 4 . 5 0 
MCNCE 
MAU 
( ( 4 . 6 0 
MLNCE 
CAICMEY 
( ( 4 . 7 0 
MCNCE 
M A U 
6 ( 4 . e o 
MLNCE 
MAI I 




6 6 4 . 9 ? 
HCNCE 
H A U 
( ( « . 5 4 
MCNCE 
F A I T E ­ V C L I A 
( ( £ . 1 1 
MCNCt 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 [ 
13 5 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
8 1 
VERRE S I M F L . CCLC1, POLI SUP 1 CU 2 FACES 
12 11 t 10 7 « 
10 4 e 8 5 4 
? ? 
3 1 
VERBE CULLE OL LAMINE NON TRAVAILLE 
« 1 
« 1 
FAVcS, EB1CUES I N VERRE PCLF CONSTRUCTION 
2 1 
2 1 
GLACES CL VIBRES DC S I C U B I l t 
1 1 1 1 
1 1 
M1F0IRS EN VEFRE 
7 4 1 1 
3 3 1 1 
VERBE OtCLUPE, SAUF EN GARBt, RECTANGLE 
1 2 5 ? 1 ( 
2 7 1 3 
1 2 1 2 
AMFCLLES E l ENVELOPPES I L t L L A I R E S EN VERRE 
C l 1 1 
c i i l 
CUVF . EN L i l N E t l F I B . VERRt SAUt H L S 
1 Y CCMFRIS CSI 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 7 . 8 0 1 
1 2 
1 ? 
F 0 L 1 E I L L E S , FLACCNS, t U U C H C N b . . . tN VERRE 
80 1C 7 195 15 1? 15 
24 e 16 2 1 2 
56 12 
6 1 




EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 




M i l l 
GHANA 
CAMtFCLN BF 
( ( 5 . 8 1 
MCNCt 
MAL I 
H A U E - V C L I A 
(iE.es 
MCNCt 
6 ( 6 . 4 0 
MCNCE 








ALLEM. F . F . 
( 1 1 . ( 4 
MCNCE 
F A U E - V C U A 
( 1 3 . 6 1 
MCNCt 
M i l I 
H A L I t - V C L I A 
NICER 
CAFCMEY 
( 7 3 . ( 2 
MLNCt 
CEE 
ALLEM. F . F . 
IRLANCE 
EGYPIE 
M A U 
H A I T Í - V L L T A 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — | 
1967 1968 1969 I l 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
I E J E I S EN VERBE PCUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
ί ί 13 2 4 4 
0 1 
0 I 
5 5 5 ? ? ? 
7 1 
C I 
VERRERIE UE LAECRATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
0 4 2 1 4 3 
C O 1 1 
3 2 3 1 
ALTRES OUVRAGES EN VEPRE 
7 1 
VAISSELLE, A B I I C . DE HENAGE EN FCRCELAINE 
0 1 
C I A H A M S , SiLF CIAMAMS 1NCLSTUELS 
C C O 41 41 64 
0 0 0 4 1 4 1 84 
C C C 4 1 41 84 
F L M E S ERLIES 
4 i e 3 13 
4 18 3 13 
4 3 
18 13 
CRENAILLES DE F C M E , DE FER OU 0 ACIER 
2 1 
2 1 
BARRES EN FER CL EN ACIER 
es 112 1E5 12 19 29 
42 12 £ 5 1 1 
44 £5 123 7 12 23 
43 16 5 3 
8 1 
FRCFILES EN FER CU EN ACIER 





22 9 23 3 2 3 





L I E E R I A 
IOGC 
CAFCMEY 




M A L R I I A M E 
MALI 







( 1 5 . 1 1 
MCNCt 
H i U E - V C U A 
CLNGC E P I . 
( 1 C . 3 1 
HCNCE 
M A U 
NICER 
( 7 1 . 1 1 
HLNCE 
MALI 








( 1 6 . 6 1 
MCNCE 
NICtR 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
4C 13 12 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
5 1 
3 3 4 1 
7 
67 7 
1CLES Ot FER CL D ACIER 




132 151 59 29 27 
4E 4 1 45 14 9 
























ELEMENTS DE VCIES FERREES EN FER OU ACIEP 
47 11 4 1 
U 1 
47 4 
F ILS CE PER CL C ACIER 
« ι E3 43 9 12 
3 7 1 
3 4 1 
b 9 10 2 2 
¿ ¿ 1 9 4 4 
7 5 1 
3 4 1 1 
2 1 
« 4 1 
3 3 3 1 1 
IUBES E l 1UYAUX EN FONTE 
4 
3 
TUPES ET IUYAUX EN FER CU EN ACIER 
17 35 172 7 18 
0 
C 
5 7 12 3 2 
1 12 11 1 6 
« 15 5 1 4 
2 5 





































































QUANTITÉS: Tonnes ou Î VALEURS : 1000 j 1967 1968 1969 
CCNLLI1ES FORCEES EN ACIER PB INS1.HYCRCE. 
3 1 
3 1 





































































1 7 1 
3 
£ 1 
1 1 4 
1 2 6 
3 0 3 
12 
65 
3 2 3 
48 
1 1 2 9 
1C58 
2 7 5 
15 
7 0 






























ICLES, 6AN0ES CE PLUS 0,15 MM EN CUIVRE 
8 7. 
8 2 
ACCtSSOIPES OE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
C 8 1 
C 1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
P r o d u i t s C S T 
D E S T I N A T I O N 
i l 
( E 4 . 1 C 
M t N C t 
M A L I 
S L M G A L 
Í Í 4 . 2 ! 
M C N C t 
I U C C 
( E 4 . 2 2 
M C N D E 
M A L I 
H A U E ­ V C L I A 
N I G E R 
S t M G A L 
TOGO 
C A H L M E Y 
CCNGC E R A . 
£ £ « . 2 3 
MCNCE 
CEE 
F R A N C t 
H A U E ­ V C L I A 
M C E l · 
S E N E C A L 
( E « . 2 i 
M L N C C 
N I G E R 
£ 1 5 . 1 0 
M C N C t 
C t E 
F R A N C E 
L . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
I I A L I E 
C A N E M A R K 
£ £ £ . 2 1 
H C N C E 
M C c R 
( £ £ . 1 0 
MONCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 7 1 9 6 8 1969 J 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
A L L M I M L N B R L I S A U F O E C H E I S E T C E 8 R I S 
1 I N C L L S D A N S C S T 2 8 4 . 0 4 EN 1 9 6 2 E T 1 9 6 3 1 
9 5 1 1 
9 1 
2 1 
E A R R E S . P B C F U E S E T F I L S P L E I N S A L U M I N I U M 
C l 1 1 
1 1 
1 G L C S . E A N D E S P L U S DE 0 , 1 5 MM EN A L U M I N I U M 
3 2 5 3 8 C 5 8 6 2 7 5 3 2 3 4 8 0 
11 4 7 3 9 4 2 0 
1 1 3 1 2 1 1 8 2 9 4 1 0 4 1 4 8 
1 0 4 9 3 1 2 8 8 6 7 5 1 0 5 
l i 6 9 1 C 7 9 6 0 8 5 
4 0 1 0 7 2 3 4 9 6 0 
4 6 6C 7 4 4 3 7 0 6 1 
0 1 
F E U I L L E S , B A N D E S Í L U DE 0 , 1 5 MM CU M O I N S 
2 5 C 2 4 6 1 2 
2 2 3 7 
2 ? 3 7 
1 1 
1 1 
1 2 9 
1 U 8 E S , U Y A L X , E A R R E S C P E L S t S EN A L U M I N I U M 
3 1 
3 1 
F L C M B B R L I , S A L F C E C H E I S ET D E B R I S 
I Y C C M F R I S C S T 2 8 4 . 0 6 I 
1 8 3 3 C 0 1 4 3 I B 4 7 2 3 
1 5 6 3 C 0 1 4 3 1 5 4 7 2 3 
6 6 1 ¿ T 7 J 6 9 1 2 
1 2 8 7 1 2 0 U 
I C 1 5 2 4 
6 2 1 6 a 1 4 
2 £ 3 
e A R R E S , P R O F I L E S , F I L S P L E I N b EN P L U M B 
0 1 
C 1 
Z I N C 8 R L 1 S A L F C E C H E T S E l C E B R I S 
1 Y C C H P R I S C S I 2 β 4 . 0 7 I 
5 2 4 £ 2 1 1 




























( 5 1 . 2 0 
MLNCE 
MALI 




H A l l l ­ V C U A 
N1GEB 




( 5 2 . 1 2 
MLNCE 
H A U E ­ V C L I A 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 
24 1 
n e t s , l L Y A L x , A C C E S S O I R E S C B E U X EN Z I N C 
1 I 
1 1 







ALT. HETALX CCMMUNS NON HERBEUX, ALLIAGES 
1 Y CCMFRIS CSI 686.00 EN 1962 ET 1963 I 





































CONSTRUCTIONS ET PABTIES EN A L U H I M U H 
5C 1 3 26 1 
C 
49 ¿5 
RESERVOIRS FER, F C M E , ACIER, 
14 
1Ë 












7 61 24 
10 19 a 
13 ?? 
1 




P r o d u i t s C S T 
D E S T I N A T I O N 
( 5 2 . 1 3 
MCNCE 
H A I I E ­ V C L I A 
6 5 2 . ¿ 1 
M C M l 
C L E 
F B A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . B . F . 
1 1 A L U 
B C Y A L M E ­ U M 
N C F V E C t 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A L 1 B IC H E 
t S F A C N t 
G I E R A L I A R 
M A L I E 
G R E C E 
Z U N E cr E S I 
T C F E C C S L C V . 
HCNGR I E 
A F R . N C E S P . 
M A F L" L 
A L C E R I E 
T U N I S I E 
L l t Y E 
M A I R I I A M E 
M A L I 
H A L I E ­ V C L I A 
N I C t R 
S Ê N t C A l 
G A M B I E 
S I E R R A L E C . 
L I E t B Ι Δ 
G H A N A 
I C G C 
E A t O M E Y 
N I G E R I A , I E C 
C A M B C L N B F 
I C I AC 
RCA 
G A E t N 
CCNGC P R i . 
G U I N E E E S P . 
CCNGC B . C . 
A N C C t i 
Κ Ι Μ Α 
M A C A C A S C A B 
B E L M C N 
Z A M E 1 E 
E l A 1 S ­ L M S 
h c N C L P A S ER 
H C N C L P A S 
C U F A C A C 
C H Y P R E 
I R A N 
P A M S 1 A N 
D E F . L S A 
N . C A L E C C N I E 
P C L Y N E S . F R . 
Í V I 1 Í U L E H . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
1 9 6 7 1968 1969 l 
R E S E R V O I R S EN A L L M I M U M 
7 ¿ ¿ 
7 22 
F i l i EN F E B , 
£ 7 7 9 6 5 5 5 
4 9 7 ¿ E E C 5 
2 3 C C 2 6 5 E 
¿ E l 7 5 5 
2 7 2 2 3 5 
9 ( 8 9 3 9 
1 6 1 ¿ 4 1 
2 4 6 
1 
7 2 C 
3 
4 7 4 0 
4 





1 2 7C 





1 5 C 9 2 
6 6 9 1 
2 1 6 1 
1 4 3 2 1 B 
3 ( 
6 7 
4 0 £ £ 
3 S 
1 0 2 4 
6 9 1 E 3 
« 0 4 7 
4 6 
2 5 
2 £ 2 1 














V A L E U R S : 1 0 0 0 J 
1 9 6 7 1 9 6 8 1969 
, DE P I L S D t 3 0 0 L 
3 
3 
F C M E , A G I E R 
( C 2 1 
4 6 1 9 
2 1 7 2 
¿ 8 5 
2 9 0 
7 7 1 















I C I 
6 4 
£ 7 




























3 ? i a 
2 8 4 9 
1 9 4 7 
1 4 4 
1 4 0 








































7 6 0 ? 
2 9 9 5 
7 C 7 9 
1 7 9 
1 7 4 
4 b 7 








































3 3 7 7 
2 6 5 4 
1 8 2 1 
1 5 8 
1 4 4 
1 7 9 














































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
( 5 2 . 2 2 
MCNCE 










U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
A L L t M . F . F . 











( 5 2 . 3 2 
HCNCE 
( 5 3 . 1 1 
HCNCE 
MAI 1 
H i U E ­ V C U A 
SENECAL 
L I E E B I A 
TUGC 
CCNGC ERA. 
A V I I A U L E M . 




H A U E ­ V C L I A 
6 5 5 . 2 0 
MCNCE 
M A U 





QUANTITÉS : Ton nes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
F U I S , B U T E S . ALIRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
27 1Θ 16 27 25 10 
12 12 
3 10 6 3 14 9 
3 3 4 4 
10 l 
1 5 1 6 
7 7 
F E C I P . FER. ACIER PR GAZ COMPRIME, L1CUEF. 
211 2CS 115 103 105 71 
57 69 40 51 48 30 
( 8 42 19 35 25 14 
7 5 3 6 3 2 
3 1£ 1 13 
¿0 6 16 9 7 13 
1 2 1 1 
9 2 
2 36 37 1 20 22 
0 3 1 2 
IC E 5 3 1 2 
14 6 
2 1 6 2 
2 3 
t 2 4 2 
74 48 3 ?9 16 1 
18 46 8 19 
RECIP . ALUMIN. PCUB GAZ CCMPBIHE. L IQUEFIE 
0 1 
CÁELES, CCRCAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIEB 
2 14 8 4 9 7 
1 7 2 3 
0 1 
C 1 
C 1 2 1 2 2 
1 1 3 2 1 2 
0 1 
4 2 





RCNCES A R T I F I C I E L L E S , TORSACES, FER, ACIEB 
77 41 32 17 10 8 
4 5 1 1 
3 1 
17 IC 16 3 3 5 
24 13 6 5 3 1 
2 3 1 1 































£ S « . 1 2 
MCNCE 
rtci 
















H A U E ­ V C L I A 
CAMERCLN RF 
( £ £ . 1 0 
MCNCE 
MALI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 C I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
125 153 t 7 0 46 63 56 
4 e 24 2 4 9 
16 46 22 6 15 8 
44 44 56 16 15 20 
6 9 6 2 2 2 
2 8 4 1 2 1 
6 5 2 1 
4 ? 
β 10 U 2 3 3 
10 7 β 3 2 3 
2C 28 20 6 9 5 
21 24 12 6 7 3 
PCIN1ES. CLOLS. PUNAISES. EN FEB OU ACIER 
346 4 3 0 627 79 95 127 
29 15 60 8 19 15 
25 46 61 7 14 18 
51 31 47 U 8 11 
20 22 16 4 5 4 
67 136 279 15 24 45 
4 8 18 1 5 6 
4 6 1 1 
6 4 2 1 
12 15 19 3 3 ¿, 
30 25 6 1 6 5 U 
27 43 4 0 7 9 8 
53 16 18 13 5 4 
F C I M E S , CLCLS, PUNAISES, EN CUIVRE 
12 1 
12 1 
eCULCNNEPIE, V ISSERIE EN FCNTE, FER, ACIER 
10 10 1Θ 9 20 21 
0 1 
0 1 
2 2 9 ? 1 6 
5 3 6 3 4 . 
1 1 1 1 
1 1 5 3 
1 1 
C O 1 1 
1 1 4 4 
1 0 3 2 
BOULCNNERIE, V I S S E R I E , RONOELLES EN CUIVRE 
3 4 7 3 
0 2 1 1 
0 2 1 1 
2 1 4 ? 
C 1 
C U I U S AGRICCLES, FORESTIERS A MAIN 





H A U E ­ V C L I A 
CAFCMEY 
6 5 E . 2 1 
MCNCt 
C t t 
FRiNCE 






6 5 5 * 2 2 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
H i L I 
HILTE­VCLTA 
TCGC 




ALLEM. R . F . 
IRLANCE 
M A L B I l A N I t 
M A U 
H A U E ­ V C L I A 
NIGER 
SENECAL 










ALLEM. F . F . 
HALTE­VCLTA 
NICEB 
L I E E R I A 
TCGC 
CAFCMEY 
N IGERIA ,FED 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I 4 
1 




SC I tS A MAIN M C M E E S , LAMES OE 








0 0 1 
1ENAILLES, F I N C E S , ETC, A MAIN 
C 4 2 3 
0 C 1 




ALIKE OLULLAGE A MAIN 
22 12 22 71 
¿ 3 5 9 




9 5 5 9 






1 C 2 
C 
G 
CL1 ILS INTERCHANGEABLES 
3 4 6 12 
1 1 3 4 
C C 3 2 
0 0 0 2 
I C I 2 
1 C 
C 2 2 
I C I 2 
C 1 
C 
COLIEAUX, LAMES POUR MACHINES. 
1 1 ? 
C 1 1 





















































( 5 E . 2 t 
HCNCt 
H i l T t ­ V C U A 
6 5 6 . 0 1 
MCNCE 
M i l l 
( 5 ( . C 3 
MLNCt 
ESFACNE 
M i L K l l i N I E 
MALI 








( £ 7 . 1 1 
MCNCE 
H A U E ­ V C L I A 







( 5 7 . ¿ Î 
MCNCt 
( 5 7 . 2 3 
MCNCE 
MAI I 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
F L A C L E 1 1 E S . . . EN GARBURES M E I . AGGLUMERES 
0 1 
0 1 
COUTEAUX. SAUF POUR HACHINES 
C 1 
0 1 
PASCIES El LELRS LAHES 




CISEAUX A CCLELES BRANCHES ET LEURS LAMES 
4 1 
4 1 





FOLLES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
1 1 
1 1 
ARTICLES CE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
( Y COMPRIS CSI 8 1 2 . 3 0 1 




56 e? 14 7 0 17 3 
1 1 2 1 
ARI ICLES CE MENAGE EN CUIVRE 
0 1 
ARI ICLES CE MENAGE EN ALUMINIUM 
8 14 14 14 19 27 
1 6 1 1 
3 4 9 7 10 17 
3 2 ? 6 5 5 
1 1 2 1 
0 1 1 1 
C l 1 3 
l 1 
Produits CST 
DESTINATION i i 
( 5 7 . 5 1 
MLNCt 
M A U 
H A l l t ­ V C U A 
N l t t R 
SICURA L t C . 
Í S E . 1 1 
HLNCE 
M A L R I I A M E 
MALI 




H A U E ­ V C L I A 
NIGER 
E I A I S ­ L M S 
6 5 t . 2 0 
MCNCE 
GAtCN 




M A U 
( 5 B . 4 C 
MCNCE 
C I l t H A 
6 5 6 . 5 1 
MCNUE 
C L l 
FRANCE 
CONGO EFA. 




( 5 6 . £ 3 
MCNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
F A I L L E , EPONGES, EIC EN 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FER OU ACIER 
1 £ 15 1 3 14 




SERKLRES, VERFCLS, CLES EN MLTALX COMMUNS 
21 21 13 6 11 11 
3 6 
¿1 30 10 6 8 4 
1 2 
GARM1URÉS, A U . S Í M I L . EN FE1AUX CCMMUNS 
8 6 5 4 4 8 
7 4 4 ¿ 2 3 
0 2 1 2 
C 1 
C 3 
CUEFRtS­FLRTS, COFFRETS CE S L R t l t , SI H I L . 
1 1 1 2 
1 1 
CHAINES ET DAF1ICS EN FONTE FER CU ACIER 




ANURtS, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, i C I E B 
4 2 
4 ? 





LPINGLtS A U . CIL PARURE, EN FER ET ACIER 
C C 1 1 
0 1 
C 1 
FERMC1BS, BCUCtES, AGRAFES PCUR VETEMENTS 





H A U L ­ V I U A 
DAtCMEY 
CAHEFCLN RF 
6 5 t . 6 1 
MCNCE 
H A L I t ­ V C L I A 
L l t t B l i 
( S E . t í 
MCNCE 









H A L I e ­ V C U A 
N I C t F 
L l E t B l i 
I l CL 
CAtLtEY 
i c t i c 
6 < £ . t 7 
HCNCE 
M i l 1 
H A U l ­ V C L l A 




H A L I E ­ V L L I A 
M I M I 
C t f 
FRANCE 





QUANTITÉS: Tonnes ou S OU I 
1969 j . 
VALEURS : 1000 $ 
FESSCF1S, LAMfS OL RESSCRI tN 1ER, ACIER 
1 1 2 I 1 ? 
ILYALX FLEXIBLES EN Β Ε Ι Λ Ι Χ CIMMLNS 
I C I 3 1 ? 
L C L ¿ 1 1 
E L U C H L N S M E I A L L I C L E S A C C t S S . PB EMBALLAGE 
Ζ 2 1 ? 
? ? 
C H I I F F t S , LEllf-LS, E N S E I G N E S U I V E R S F S 
C 1 6 7 7 6 
F I L S , t l C PCLR SCUOUFt 1.1 Ml 1 i l l 1 S'.I I CN 
I 1 ? 1 1 5 
AUTRES CLVKAGES EN CUIVRE 
ALIRES CUVRACfS EN ALUMINIUM 
t 57 1? 8 34 l e 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
£ 5 £ . 5 £ 
MLNCt 
NIGER 
7 Π . u ; 
MCNLE 
SLNEGAl 









L l t t R I A 
1U GO 
CAMIFCLN RF 
l u t i C 
CCNCC ERA. 
E 1 A 1 Í ­ L M 3 
CIVERS NLA 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
FOYALME­LM 
s u t c t 
EGYPIt 
MiLR Π Α Μ Ε 
MALI 
H A U t ­ V C L l i 










t I A l S ­ L N I S 
MALAYSIA 
ι u . a ι 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j Χ 
OUVRAGES EN PLCMB 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
C 1 
C 1 
CHALDIEBES A VAPEUP 
5 3 
5 3 
MOEURS A EXPLCSICN A PISICNS PR AVIATION 
17 IG 15 I C I 52 44 
7 7 6 44 38 16 




e ι 1 1 0 21 7 1 
1 3 
1 4 1 16 
I C I 4 1 6 
1 2 
1 2 1 2 
0 6 
1 1 
ALIRES MC1ELFS FCLR AVIATION 
3 2 5 1 1 1 
3 2 4 1 1 1 
3 2 4 1 1 1 
ALIFES MCIELRS A EXPLCSICN, A PISTONS 
2C 43 34 58 100 68 
12 11 15 ?? 16 31 







1 6 1 4 6 1 
1 1 6 1 6 4 
1 1 4 3 
0 1 0 1 7 ? 
I l 5 1 
C 3 
0 2 0 2 2 1 
C I O 1 9 2 
C 1 
1 1 2 2 6 1 
3 0 10 1 
0 5 1 1 5 5 
0 0 5 5 1 8 
2 12 


















ALLEM. R . F . 
MALI 









M C E R I f ,FEC 
CAMtRCCN RF 
7 1 2 . 3 5 
MCNCE 
C t t 
FKil.CC 
7 1 2 . 5 0 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. F . F . 
L IEYE 
M i l l 
H A U E ­ V L U A 
NICE.! 
S t M C A l 
L l E t R I A 
GHANA 
ICGC 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j I 
3 0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
24 1 
5 0 24 1 
0 2 
AUIRES MCTEUBS E l MACHINES MCIRICES NDA 
Ι Y CCMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
2 2 12 18 
7 7 11 17 
7 2 11 17 
C 1 
MACHINES, AIFABEILS POUR LA OLLTURE 
£ 4 5 5 4 7 








MACHINES, AFP. FCUB RECULIE E I EAITAGE 
1 1 6 1 1 11 
1 4 1 9 








l p a C l E L F S . SALE POLS SEMI­RLMCRCUES 
4CC 1C£ 212 477 119 3 5 3 
1 5 4 1 6 6 
1 4 1 6 
5 6 
156 260 
11 1 5 2 
5b 5 6a 52 5 73 
EC 88 
E 1 
7 19 77 10 38 52 
26 8 
? 44 1 1 51 1 




20 7 18 12 6 23 





7 1 2 . 9 1 
MCNCt 
E l i l S ­ L M S 
7 1 1 . 9 5 
MCNCt 





E I A I S ­ L M S 




Í L L I M . F . F . 
SUISSE 
M i l l 
H i U E ­ V C U A 
NICER 
StNEGAL 




CCNGC E R i . 
PCLYNES.FR. 






U « . 5 £ 
MLNCE 
H i U E ­ V C U A 
CiMEPCLN RF 




M i l l 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | i 
APP. DE V I N I F I C A T I O N ET 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
S I H U A I R E S 
C 
C 
i P P . PR A O R I C I U L K E . Í V I C I L T U B E , ETC. 
0 
MACHINES i ECRIRE NCN COMPTAl­LtS 





Ì L I . MACH. A CALCULER, CAISStS ENREGI 
l Y CCMFRIS CSI 7 1 4 . 7 1 1 
2 2 4 57 20 




C G 1 
C O O 1 1 
C 0 4 
1 1 45 
0 5 
1 C 6 
G 0 4 
0 1 1 1 6 
0 
c 
MACHINES i CARIES PERFOREES 
2 2 31 10 
2 0 31 2 




1 C ? 
o o i 
0 
FIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU 
I Y CCMFRIS CST 7 1 4 . 9 8 1 
0 1 0 2 11 
0 C C 2 2 




































E I A T S ­ L M S 
U E . IC 
MLNCE 
CtE 
F R i h L t 
t l l l t . F . F . 
LIEYE 
H A L I E ­ V C L I A 
NICER 
SENECAI 
L l E t B I A 
1C G t 
CAFLRCLN BF 
CC.NCC E U . 
U E . ¿5 
MCNCE 
H A U E ­ V C U A 
7 1 7 . 1 1 
HCNCE 
IFLANCt 
7 1 1 . 1 « 
HCNCt 
l IFEFIA 










M i L I 




1 1 E . U 
MLNCt 
SLISSE 
ι i e . ü 
HCNCt 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 
MAUHINES­CUIUS PCUR 1RAVAIL DES METAUX 
IC IC 5 13 10 4 
4 3 4 4 6 ? 










i P P . ALX GAZ POLR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
C l 1 3 
0 1 1 3 
HACH. , APP. PCL« F I L A G E , F ILATURE, ETC 
1 1 
1 1 
MEI1ERS, APF. PREPARATION AU 1 ISSAGE, ETC 
C 1 
0 I 





MACHINES A CCLCRE E l LEURS AIGUILLES 




1 1 2 ? 4 7 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
0 1 
MACH. PR FABRICATION PATE A PAPIER, PAPIER 
1 3 
I 3 




DESTINATION 1 ι 
SENEGAL 









H A L I E ­ V L L I A 
NICER 
SENECAI 
K C L 
U E . 3 1 
HCNCE 
MALI 





CCNGC E R i . 




I T A L I E 
F A U E ­ V C L I A 
IUCC 
CAHEFCLN BF 
7 1 6 . 4 1 
MCNCE 
LIEVE 
H A I T E ­ V C U A 
L1 ELK IA 













N ICER¡A ,FEE 
CAMERCLN BF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 





MACH. E I APP. FCUB IMPBIMFRIE , ARTS GRAPH. 







MACHINES PUUR MINCIERIE 
1 e 21 't II 23 
C 4 1 1 5 4 






MACH., AFP. NCA FP BCULANGEP1E, FATISSERIE 
1 1 7 3 3 4 






POLLEALX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
36 7 1 58 13 1 
26 56 
1 1 4 1 
6 9 
MACh. C E X 1 R A C U 0 N , TERRASSEMENT , EXCAVA!. 
ECO ¿14 270 508 262 305 
122 59 27 113 95 60 
122 65 27 113 79 60 
14 16 
¿56 313 
19 U 94 14 
¿ ¿ 5 4 
24 21 5 29 10 9 
2 1 1 8 
£ 6 6 2 
19 1 30 1 
7 9 3 IO 
47 2 0 




I c t A C 
PGA 
GAELN 
CCNGL t R A . 




H A U E ­ V C L I A 
L 1EER IA 
luCL 
M C E K I A . F E C 
ICEAC 
GAECN 





H A U E ­ V L L I A 
NICER 
GU I M E , R E P . 




1 1 9 . 1 4 
MCNLF 
IAtCMEY 
1 1 5 . 1 5 
MCNCE 





M G L R IA , F E C 
LLNGL ERA. 




U . E . E . L . 
t I f YE 
MAI 1 
H A L I t ­ V C L I A 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 j . 
4 6 
VALEURS : 1000 $ 




19 73 IO 67 
MACH. A Ì R I E B , CONCASSER MINERAUX i u L I D l S 
12 17 22 9 20 71 
? 1 
2 1 
« 5 11 ι 5 6 





OtLLPtS PLUF LF CLNOI 1 1 L N N L M I Μ ΠΕ L AIP 
3 3 2 20 5 5 
1 7 
0 ? 
¿ C O υ 1 ? 




C i r 
C 1 
2 1 
tCLBS I N D L S I P I E L S UU Ut L ΑΓ Γ.Β Al C I RES 
6 1 1 
b 11 
MATERIEL F P I G C B I F I J U E SAUF MFNAGIR 
( Y CLMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 1962 El 1963 1 
1 ? 11 7 5 30 
7 19 
7 19 





«PP. CE CHAUFFACC, CUISSCN, SAUF MENAGERS 
t 21 11 14 40 19 
2 9 5 3 5 
C 9 1 1£ 
I 4 
4 8 








EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 




I I A L I E 
RCYALME­UNI 
EGYPIE 
M i l l 
H A U E ­ V C L I A 
NIGER 
SENECAt 
L I E E R I i 





CCNGC t B i . 
E l i l S ­ L M S 





HALB Π Α Μ Ε 
M i l l 








CCNGC I R A . 
E IA1 S­LN IS 
7 1 5 . 2 3 
MLNCt 
C t l 
FRANCt 
A L L t M . F . F . 
rul 1 
H A U E ­ V C L I A 
GAECN 




A L L t M . F . F . 
BLYALME­UM 
M A U 
H A U t ­ V C l l A 
MCCB 
SENECAL 
L l t t F IA 
1LCC 
CitCMEY 
M C t P IA ,FEC 
QUANTITÉS :Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | j . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FCMPES, MUIOPCMPES. 1URBCPCMPES PR LICUICE 
1« 24 16 44 47 36 
¿ 4 C 6 7 2 




¿ 14 4 9 15 4 
2 4 1 7 15 7 
C C C ¿ 2 3 
1 1 2 2 
I O C 4 1 1 
C 1 
0 1 1 1 
C C 2 1 1 2 
C 1 5 1 
C 1 
2 C 4 1 
C C 5 1 
FLMFES i AIB El A V I D E , CLMPRESSEURS 
IE 15 ¿8 28 31 37 
3 2 1 9 9 3 
2 2 1 9 9 3 
2 2 
7 ? 
3 3 3 4 
1 1 4 2 2 6 
1 1 4 1 
4 7 
1 18 
C 4 ? 2 
¿ 1 
7 0 1 2 
C 1 
1 12 5 5 
0 2 
C E M R I F L G E I S E S , F I L I P E S PCLR L I C U I D E S , GiZ 
I Y CCMFP1S CSI 7 1 2 . J l EN 1962 ET 1963 1 
0 0 2 2 1 6 
C 1 1 ? 





MACHINES, APF. DE LEVAGL El M A N L I E M I O N 
47 «2 39 54 41 48 
l a 8 2 33 β 5 




4 2 4 5 5 4 
2 3 6 13 
e 2 0 5 2 1 












7 1 5 . 3 2 
MLNCt 












E l i l S ­ L M S 
1 1 5 . 4 1 
MCNCE 
MALI 











7 1 5 . E J 
HCNCE 











715 .61 · 
MCNCE 
CAFEBCLN BF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 






VALEURS : 1000 1 





CHARIC1S DE M i N L I E M I C N ALTCMC8UES 
16 IS 30 27 37 299 
ι e a i 
1 β 
C 1 
1 4 1 . 7 
1 1 1 3 
C 1 
5 3 2 3 5 3 
¿ 1 1 2 1 2 
5 1? 2 4 26 3 
0 ? 1 ? 
14 273 
1 4 1 6 
1 0 6 1 
MCULINS i CAFE, HAUHE­VIANUE 10KG CU HCINS 
0 1 
C 1 
M A C H ­ C L I I I S PLLP B O I S , EBCNI1E, S IMILAIRES 







I I 1 4 
1 1 
0 1 
MACH­CU1. A MAIN PNEUM. CC MOTEUR NCN ELEC 
0 1 2 7 2 7 




F IECES, ACCESSOIRES PCUR MACHI NES­CUTI LS 



















7 1 5 . 6 3 
MCNCt 
F A U t ­ V C L I A 
L I E E R I i 
CiMERCLN BF 
CCNGC E B i . 
1 1 5 . 6 4 
MCNCE 
C I I 
FOiNCt 
ru I 









H i U E ­ V C L T A 
ICGC 
CAFERCLN RF 
1 1 5 . 8 0 
MCNCE 
C t l 
FRANCE 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
MACH. A EMBALLAGE, MISE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
EN EUUTEILLES 











APPAREILS, I N S I R L M E M S CE PESAGE, POIDS 
4 2 3 2 5 







APP. i PROJETER, PULVtRISATLURS, EXT INCT . 
IC 3 5 7 8 
C 3 1 
0 3 1 




0 C 1 1 2 
RCULEMEMS I E 1CLS GENBtS 

















MACHINES, A F P . , ENGINS MELAMCUES, NDA 
£1 73 12 5? 125 
15 4 36 
15 4 36 
2£ U 
1 3 
C 2 1 1 7 
20 2 36 5 
5 1 5 
6 4 
2 « 3 3 
2 1 1 
15 3 47 














CHASSIS DE FCNCER1E, MOULES, CUCUILLES 
22 12 15 66 74 
6 1 0 17 3 






Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 1 i 
H A U 




NICER l i , F t C 
CAMtRCLN RF 
CCNGC ERA. 




























E l i l S ­ L M S 





7 1 9 . 9 9 
MCNCE 











GUYANE F B . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
4 8 35 68 
1 2 1 Β 12 8 
6 2 2 0 5 
2 ? 18 11 
3 1 
¿ 0 1 15 1 8 
1 0 5 1 
A R I . P0BINE11ER1E, AUIRES ORGANES S I M I L . 
5 4 15 10 10 11 
0 0 7 3 
0 0 2 3 
¿ 10 2 2 
1 0 4 5 1 3 
C l 1 1 
C C 2 1 
2 1 
0 1 
C l 1 1 
i o i l 
0 1 
iRERES 1BANSMISSIUN, VUEBBEUUINS PALIERS 
3 5 4 10 24 10 
1 1 1 5 4 1 





0 1 1 3 
0 1 
C I O 1 2 2 
C O C 1 1 1 
1 0 2 1 
C O 1 2 
I 1 
C 1 
J O I N I S M E I A L I C F L A S I I U L E S , JEUX, ETC 
1 1 0 1 3 3 
0 1 
C 1 
O C 1 1 
FABTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 




1 0 3 1 
1 1 
4 1 15 3 
C 1 







DESTINATION 1 i 









h A U E ­ V C L I A 
NIGER 
StNtCAL 






E I A I S ­ L M S 




M i l l 








M i l i G i S C i R 
E l i l S ­ L M S 









1 2 2 . 2 1 
HCNCE 
GAELN 




7 2 4 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
GENEBAIRICES, MCTEURS, 
VALEURS : 1000 Í 
1967 1968 1969 
TRANSFORMATEURS ETC 
15 46 12 lb 132 58 
5 13 12 27 36 25 





4 1 6 1 
5 2 1 30 7 2 
2 4 7 7 20 13 
2 8 3 1 38 6 
1 5 3 5 




3 4 1 2 
C I 4 5 
APPAB. PB CCUPUBE, CONNEXION DE CIBCUITS 
15 7 4 24 25 15 
1 3 0 3 7 1 
1 3 0 3 7 1 
10 1 2 9 3 ? 
1 0 3 1 
1 1 C 4 1 1 
C I 1 7 
C 3 
C I 





F U S , CABLES, EIC ISUIES FP L ELECTBICITE 
6 6 5 9 7 12 
1 0 2 1 
1 C 2 1 
4 1 1 3 2 1 
0 2 3 1 2 5 
2 1 C 3 1 2 
0 1 
C 1 
ISGLA1ELRS EN 1CU1ES MATIEBCS 
1 2 
C 2 




FECEF1EURS B A C K , RADIC­PHONOS 






A L I L M . F . F . 
NCFVECE 
L1EYÉ 
HALB Π Α Μ Ε 
MAL I 





ETF ICF IE FD 
t l A l S ­ L M S 
N.CALECCNIE 
7 2 4 . 9 1 
HLNCE 
C t t 
f RANCI 
L I E t P I A 
CANtBCUN BF 
GAELN 




U . E . F . I . 
ALLLM. B . F . 
SENECAL 
1 ¿ « . 9 9 
MLNCE 
C t t 
FBANCE 
IRLANCE 
P C H L C A l 









ET Al S ­ L M S 
N . C A L E I C M E 
LIVERS NCA 
1 ¿ £ . 0 1 
MGNCE 
MALI 
H A U E ­ V C L I A 
7 2 S . 0 3 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 






C 0 7 
e i 
c 0 
C 1 1 
o c i 
c 
C 
C C C 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 






? 4 13 
1 1? 
? 9 
1 7 11 
l ? 6 
6 
? 
4 5 ? 
1 




















APP. NCA TRANSMISSION, 
7 15 16 
2 4 1 





1 2 4 
2 £ 5 
0 1 
1 1 4 
C 
C 1 1 
C 









E M I S S I O N , DtTECTICN 
78 ? I 3 134 
?5 115 15 





7 7 33 
15 14 ?? 
? 13 
2 4 31 
13 
b 26 11 
3 




1 INCLUS DANS CSI 7 1 9 . 1 5 EN 196? E l 1963 I 
1 ? 1 
1 1 1 
1 
1 3 ? 











î ; £ . 0 £ 
MCNCt 
MAI I 
7 2 6 . 1 0 
MCNCE 
C i l 
FRANCE 
StNEGAl 




1 2 5 . 1 1 
MCNLt 
M Í I R 11 AN i t 
MALI 
H A U E ­ V C L I A 
GHANA 












E I A I S ­ L M S 




M A U 
7 Î 5 . 3 0 
MCNCE 
C t t 
FhiN'CE 
StNtCAL 
L I E E R I i 
CiMEFCLN BF 
CLNCC EBA. 
E I A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | j . 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
? 
ChAUFFE­EAL, CHALFFE­BAINS ELECTB1CUES. . . 
C C 7 1 
0 I 
APPAREILS 0 ELEC1RICITE HEOICALE 
I INCLLS CANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 









2¿C 3C7 3£ 88 BB 13 
C 1 
3C1 3C7 ¿7 78 87 10 
18 9 9 2 
1 1 
ACCLMLLATtlRS Et tCTRICLES 
1« 7 13 6 16 17 
10 2 5 1 3 1 
10 2 5 1 3 1 
1 3 2 4 7 7 
C l 2 1 
2 I 
0 0 1 1 
0 1 




LAMPtS. ILEES ELEC1R. i I N C i N C , CECHARGE 
4 £ 1 4 4 4 
C 2 
C 2 
4 6 1 4 3 1 
LAHPES, IUBES ELEC1BCN., CAIHOO. , TBANSIST 
C i l 2 4 14 
0 C l 1 
0 0 1 1 


















E T A I S ­ L M S 





E T A I S ­ L M S 




U . E . B . L . 







E T A I S ­ L M S 
7 2 5 . 6 C 
MCNCt 
H A U 
H A U t ­ V C L T A 
L IEERIA 
1UGU 
1 2 5 . 9 1 
HCNCE 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. ELECTRIOLES 0 ALLUHAGE. DEMARRAGE 
1 6 6 5 14 23 
0 1 0 1 8 1 
O I C 1 8 1 
C 0 1 1 
C 1 
2 2 1 2 




i P P . ECLAIRAGE, SIGNAL. E IC POUR VEHICULES 
0 2 1 1 3 3 




APP. E L E C I R I C L E S . ELECTRCMCUES OE MESURE 
1 3 2 24 46 56 
1 2 1 13 30 90 






O C 2 1 
O C O 4 1 1 
0 1 
0 0 3 12 
MACHINES­OUIILS ELECTPOMECAMSUES A MAIN 
1 7 2 14 
1 1 
C 6 1 U 
0 1 
0 1 
E L E C 1 B 0 ­ A I M A M S , AUTRES APP. MAGNETICUES 
C 1 
FOURS ELECIR ICLES, APP. ELECT. A SCUDER 
2 1 10 2 5 17 
C 1 
C 1 









7 2 5 . 5 3 
MCNOE 
GHANA 
7 2 9 . 9 5 
MCNCE 
1 2 9 . 5 6 
MCNCE 
H A U E ­ V C L I A 
NIGER 
1 2 5 . 5 8 
MCNCE 
MALI 
H A U E ­ V C L I A 
L I E t R I A 
7 2 5 . 9 9 
MCNCE 













U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 






E l i l S ­ L M S 
7 ­ 1 . 7 C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | i 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 





PIECES CHARBCN, GRAPHITE POLR ELECTRICITE 
1 2 2 3 2 2 
C i l 2 1 1 
1 0 1 1 
FAR1 IES , PIECES DEIACHEES ELECTRICUES NCA 




MACHINES, AFFABEILS ELEC1RICUES NDA 
e ι 




k i G L N S ­ l T E L I E R S , E IC FOUR VOIE FtPREE 
U E 8 1 
Π 5 7 1 
U 5 7 1 
0 1 
CADRES ET C O M i I N t B S 
250 246 3eC 157 125 165 
202 ??7 3?5 113 117 140 
2C2 227 32C 113 117 138 
1 1 
4 2 
13 12 5 5 4 4 
1 l 
2 2 













L I E E R I A 




L . E . E . L . 
FAYS­EAS 
ALLEM. B . F . 





A L U 1 CF E 
ESFACNE 
l L F C L l t 
MARCI 
ALGEPIE 
T L M S I E 
EGYPIE 
MALI 
H.U1 t ­VLLTA 
NIGER 
SEMGAL 
G î t E IE 
S I E R B l LEC. 
G H i N i 
TCGL 
CitCMEY 





CLNGC E U . 
CLNuC B . C . 
ANCCLA 
MAIACASCIB 
E l i l S ­ L M S 
IRAN 
JLBCAME 
V IE I ­NAM S. 
P H I L I P P I N E S 
JAFLN 
i V I I i l L L E M . 





H i U E ­ V C U A 
NIGER 






C t t 
FRANCE 
EGYPIE 
M i l l 
HALTE­VCLIA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 
VOITLRES A L I C N C e i l E S PARTICLLIERES 
¿¿3 761 441 
7C 7? 94 
6 1 62 77 
2 1 
4 4 8 














72 63 168 
73 ?6 8? 
4 20 7 
1 
1 
3 2 3 
3 1 2 
4 6 5 
6 5 3 





¿ 5 4 
1 
1 


































A L I L M U 3 U E S PCLR TRANSPUR1 EN 















Í U 1 0 M C 3 U Í S PCLR TRANSPORT DE 
122 142 ¿66 
23 5 10 
23 9 10 
25 
6 U 































































































DESTINATION 1 4 
NIGER 
SENEGAL 
L I E E R I i 







E l i l S ­ L M S 








H A U 
N U E S 
M C E F I i . F E C 
7 5 2 . 6 9 
MCI.CI 
CE E 
F R i N C E 
U . E . e . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . B . F . 
B L Y A L M E ­ U M 
EC i P I E 
H A L F I 1 A N I t 
MAL I 
h A L I E ­ V L U A 
N I C E B 
SENEGAL 







CCNGL E F A . 
E l Al S ­ L M S 




M i l I 
H A L I E ­ V L U A 
CAtCMEY 
73 2 . 1 1 
MLNCE 
M i l I 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
? 1? 50 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
7 
2 5 3 
EC 13 1C 
6 5 12 
8 29 
13 









CABRCSSEBIES C AU7CMOBILES 




l2 1£ 3 6 
1 
P I E C E S , F A B I U S , ACCESSOIRES D 
£3 £4 43 73 
4 14 3 14 
3 5 ? U 
1 C 
2 




14 16 11 79 
2 5 2 4 




1 ? 7 5 
C 2 
1 1 1 ? 
5 
7 2 

















































»CIOS E l VELOS AVEC MLIELB AUXIL IA IRE 
12 25 78 31 
ι 
1 
IC 21 72 27 
1 1 5 3 
? 
V tLLCIP tDES El S IM ILA IRES SANS 




































H A U E ­ V C L I A 
NICER 
SENEGAL 
7 2 2 . 1 « 
MCNLE' 
H A I M I A N IE 
MAI I 





1 2 2 . 2 1 
MCNCt 
1LCC 
7 2 3 . 2 2 
Ml t u t 
ULI 
EB ANC t 
L I f YF 
ÍGYP1E 
H A U E ­ V C L I A 
M C t B 










H A L I t ­ V C L I A 
M C t B 




D A t l M t Y 
7 2 * IC 
MCNDt 
U C L 
CAtCMEY 
1 2 « . 9 ^ 
MCNCf 
LEC 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




F I t C t S , P A R T U S , ACCESS 
ICC 1¿Í 174 
3 
7e 52 E9 





BEMuRCUES PCUP CAMPING 
5 
J 
A U 1 H S BEMCBCLES 
1 Y C L M F B I S C S I 7 3 3 . 3 1 






2 1 b 1 2 5 15 





2 £ 15 
4 

































































P A P Ú E S E l P I F C E S li A I R C O Y M S ET A E k C S T A I S 
ib 15 l i 











U . E . e . L . 






l u t A C 
BCA 
CCNCC EBA. 









M i t I 





7 3 E . 5 1 
MONDE 




7 5 E . 9 3 
MCNCt 
N I C t B 
SENtCAl 
Ε Ι ; . ? c 
MCNCt 
MALI 
M C t B 
CAMFCLN BF 
6 1 2 . 3 0 
MCNCt 
MAI 1 
6 1 2 . 4 1 
MCNCt 
M i t I 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | J. 
6 1 3 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 




1 3 4 9 10 31 
1 C 1 1 
7 1 6 1 
12 4 ? 66 10 13 
C C l 1 
1 1 
5 1 1 19 3 6 
l 1 1 15 27 5 
fAUAUX PULP NAVIG. MARITIMI OU INTERIEURE 
7 I C t 36 U 376 32 
6 1 4 β 2 20 

















CAISSONS, ALIFES ENGINS FLCI1AN1S 
£6 1 5 3 
56 5 
1 3 
t V I C B S , LAVAULS, BAIGNOIRES EN CEBAMICUE 
5 U 2£ t 9 10 
7 9 24 5 8 9 
1 1 
1 1 
A R I . HYGIENE IN F C N I E , FEB, ACIEB 
1 0 1 1 
0 1 
VL6BEBIE C ECLAIRAGE, SIGNALIS Al I O N , ETC. 
44 4C 7 14 12 2 
































MALR Π Α Μ Ε 
M A U 







QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
e   1 
1969 I J, 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 







LAMPES ELECIRICLES PORTATIVES 
2 1 2 1 
2 1 1 
0 
c 
SIEGtS E l LtLRS PARUES 


























S I M U A I B E S 
12 22 






































47 5 I 


































M A L R I I A M E 
MALI 














CLNGC P . C . 
MACACASCAR 










T C t i C 
RCi 
CCNGC EKA. 
CCNGC B . C . 
HACiCiSCiB 
S« 1 ­13 
MCNCE 
M A L R I I A M E 
MALI 
SENEGAL 
L I E E B I A 
LAKMEY 
CCNGC 6BA. 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 4 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 
VE1LMEMS DE CESSUS PR HCMMES, GARCCNNETS 
41 63 64 94 203 2?6 
C O I 3 1 4 
C O I 3 1 4 
C 2 
2 3 0 7 6 1 
G 1 3 3 
0 2 2 18 
14 U 19 34 27 5 1 
1 10 
C 3 2 3 25 13 
C O 4 1 
¿ 3 7 5 25 36 
2 7 2 10 37 15 
C i l 1 ? ? 
5 2 1 8 4 3 
1 2 11 1 3 U 
= 4 1 7 6 ? 
¡ 0 2 2 1 3 
7 18 26 11 4 1 4 1 
8 6 18 7 
1 2 
V E 1 . UESSLS PB FEMMES, F I L L E U L S , ENFANTS 
7 13 10 36 42 34 
4 16 
C C O 1 1 2 
c 1 
1 2 1 4 4 9 
C 7 
C l 3 4 
C O 4 1 
C C 1 3 
C 1 
C l 3 1 
7 6 22 15 
1 1 3 4 
C 1 
LINGE DE CCBPS PCLB HCMMES, CCLS, ETC 
16 15 3 65 48 13 
C C 1 1 
0 1 
17 14 2 6 0 45 4 
1 0 0 4 1 1 
C 1 
1 5 




CHALES. ECHARPES, FCLLABCS. ET S IMILAIRES 










M C E B I A . F E C 
CCNGC EBA. 
E ' 1 . 2 4 
MCNCE 

















Ä f f . N C ESP. 
H i l B l l A M E 
MALI 
H A U t ­ V C U i 
NIGER 
S t M C a t 




















H i U E ­ V C U A 
CCNGC EBA. 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
V 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 
CULS, CCLLEREl lES ET S IMILAIRES 
C 2 
C 2 
CURSEIS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
C C 1 
V E I t M E M S El ACCESSCIPES EN CUIR 
0 2 
SOLS­VE1MEMS E C N N t l E U E NCN E L Ì S I . 
5 « 5 13 16 
1 1 































CHiHEALX BLNNE1ERIE OU CLNFELIICNNES 
3 4 2 8 5 4 
3 4 7 3 
0 1 
1 3 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFUBES GABMS CU NCN 

























CLNGC B . C . 




HALB I l A M c 
M4LI 
H i U t ­ V C L I A 
NICEB 
SENECAL 
S IEP E A LEU. 
L IE I R I A 
LAtCMEY 
GCNCC EBA. 
E E 1.04 
MLNCE 
M i l t H A N l t 
£ 6 1 . 2 2 
MCNCE 
H i l l 
M C E F 
CCNCC EBA. 
CCNCC B . C . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 





VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
ACCES. , GAMS EN CACU1CHCUC 
l 1 5 
0 1 1 
C 1 1 
l 4 





























437 446 562 573 
1 1 
22 3 54 
166 183 163 171 
77 6 39 113 
0 26 14 1 
105 20 ?? 14? 
13 47 27 
5 7 ? 12 
E 13 16 6 
β 85 133 22 
6 103 118 14 
4 1 1 6 
2 1 4 3 1 
SEMELLES C U I P , CAOUT, PLAST. 
34 98 87 75 
2 4 
7 4 
C 3 ? 
5 3 5 7 
2 57 57 4 
¿1 2? 51 
10 
1 7 9 1 
6 1 7 
2 
0 2 1 
SEMELLES EN iUTBES MATIEBES 
l ? 
C ? 









G 1 2 3 
1 
C I 
0 1 2 
0 1 1 
C1PFBAC10GBAPHES ELECIBCN. 









C t t 
FBANCE 
SLISSE 









M C E B 
CAMEFCLN BF 
I L t i C 
RCA 
E 1 A I S ­ L N I S 
f £ l . £ l 
MCNCE 
N I C t F 
£ 6 1 . E 2 
MLNCl 
C t t 
FBANCE 





£ 6 1 . 6 1 
MCNCE 
MAL I 
ί< 1 .69 
MCNCE 




£ 6 1 . 7 1 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 





A P F A B E I L S CU INSIfcUMtNTS C P I I C U I S NOA 
C I 6 6 
C O 6 6. 
C C 6 6 
A P O i B l U S PHCICCBAPHIUUtS, F lAStES 









i P P A R C U S C I M RE 16 HM CL PLUS 
C 1 
C 1 
APPiBEICS CINC OL MOINS Ul 16 MM 
1 Y CUMPRIS CSI £ 6 1 . 5 1 I 
2 4 C 49 74 π 
¿ 4 C 3b 14 10 
¿ C O 76 4 10 
4 10 
O C 1 1 3 
C 1 1 
C 1 
C 7 
APP. PBCJECIICN f I XC, 0 AGBANO., RCUUCT1CN 
0 ? 
C 1 
A U I . A P P A P U C S , Cl MATEFItCS PHCICCINt 
U C 1 15 3 7 
U 0 15 ? 
C C 15 ? 
C 1 
C ? 
ALT. I N S I B U H E M S , A P P i R E U S PCUR MEDECINE 
I Y CCMFBIS CSI 7 2 6 . 1 0 EN 1562 El 1963 1 
0 1 4 3 
1 1 
347 





H A U E ­ V C L I A 
6 6 1 . 7 2 
MCNCE 
H i U E ­ V C U A 




M A U 
TOGO 




E I i l S ­ L N Í S 




U . E . E . L . 






H i U E ­ V C U A 
SENECAL 





t I A 1 S ­ L N ÍS 
CANACA 
A V I I A U L E M . 




L I tYE 
MAL I 
H A L I t ­ V C L I A 
NICEB 
l t 1 .54 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS ¡Tonnes ou | 
1967 1968 1969 I i 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
3 
C 3 
C 0 1 
AFP. MECANC1HERAPIE, PASSAGE ET S I M I L A I 
C 
C 
CUMP1ELBS CE GA2 ET DE LIQUIDES 
1 Y CCHPBIS CSI 7 2 9 . 5 1 EN 1962 E I 1963 





AUTRES CCMPIELFS NCN ELECIRICUES 












APP. GEC0ES1E, ICPCGRAPHIE E l S IMILAIRES 
1 6 1 3? 79 
1 1 1 18 9 









0 C 0 ? 2 





0 C 0 ? 1 
C 2 
0 ? 
INS1BUMEMS DE DESSIN , 1BACAGE, CALCUL 







INS1BUMEMS, APPAREILS DE OEMCNSIR AT ION 
1 ! 22 68 



















£ 6 1 . 9 5 
MCNCE 
H i U E ­ V C L I A 
NIGER 
SENEGAL 














£ £ 1 . 5 6 
MCNCE 
NIGER 




E T A I S ­ L M S 
6 ( 2 . 3 0 
MCNCE 
MAL I 
£ £ ¿ . 4 1 
MLNCE 
CAtCMEY 
8 ( 2 . 4 2 
MLNCE 
CAMERCLN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
U 21 
0 
VALEURS : 1000 J 




MACH. , APP. 0 ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 









MANCMEIRES, IHERMCSTATS, DEBITM.ETFES, S I M . 
2 1 2 9 7 15 
1 1 2 5 
1 1 2 5 
0 1 
0 3 
C O 3 2 
C O 1 3 
1 0 7 2 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMICUES 
0 2 
C 2 
PIECES. ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 




FRCDUIIS CHIMICUES POUR USAGES FHOTO 
1 1 
C 1 
FLAOLES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
0 1 
G 1 










ALLEM. R . F . 
SENECAL 
CiMEFCLN RF 




ALLEM. R . F . 
­ SUISSE 
M A U 
NIGER 
SENEGAL 





E T A T S ­ L M S 
£ 6 4 . 2 3 
MCNCE 
H i U E ­ V C L T A 




ALLEM. F . F . 
MALI 
HALTE­VCLTA 




E I F I C F I E FO 




E T i l S ­ L M S 




QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | i 
FILMS CINEMA. SLNURISES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SEULEMENT 
1 1 0 2 2 1 
C 0 1 1 
0 1 c ι 
C 1 
1 ι 
i U I . FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
21 24 22 14 20 34 
C C I 3 1 72 
0 0 1 1 1 14 
0 C ? 8 
C 1 
7 6 6 3 5 2 
C 3 2 ? 
1 2 1 1 
4 1 
4 3 4 1 




COMPTE­TEMPS. . . A MOUV. HCBLUGEFIE, MCTtUR 
C 2 
C 1 
FHCNCGRAPHES, MACHINES A C IC IER ET S I M I L . 
0 C C 3 ? ? 
O C 1 1 
C 1 
0 1 
C C 1 2 
C 1 
P A R U E S , ACCESS. PHONOGRAPHES. EIC 




SUPPORTS CE SCN PB ENREGIS. OU ENREGISTRES 
1 1 C 2 9 3 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
0 1 0 1 7 2 

















GU I N E E . R E P . 
CAFCMEY 
CCNGC ERA. 
E I Í T S ­ U M S 




U . E . E . L . 
I T A L I E 
OAMEFCLN RF 
£ 5 1 . 8 5 
MCNCE 
CEE 









£ 5 1 . 9 0 
MCNCE 
SENEGAL 





HAL IE ­VCL IA 
NIGER 
SENEGAL 




E T i l S ­ U M S 
ISRAEL 
CIVERS NCA 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 4 
INS1RUMEMS DE MLSIQUE 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
A PERCUSSION 








INSIRUM. CE MUSIOUE ELECTROMAGNET I LUES ETC 
C C 2 5 1 16 
C C I 5 1 15 




INSTR. MLSIQUE PCUR APPEL, SIGNAL. NOA 











P A R U E S , ACCESS. 0 INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
0 3 
0 3 
L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
10 4 6 19 1? 16 
4 1 1 8 5 6 
4 1 1 7 4 6 
0 1 
3 1 1 6 4 2 
0 2 
















8 5 2 . 2 0 
MCNCE 
IOGO 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. B . F . 
I I A L I E 











L I E E R I I 
G H i N i 
CAFCMEY 




CCNGC R . D . 
ZAMBIE 
E T i T S ­ L N I S 
HCNDLR1S BP 
CHYPRE 
P i K I S U N 
FCLYNES.FR. 









6 5 2 . 9 4 
HONOE 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
JCLBNALX El PERIODIQUES 
1 
0 
E1ICLE11ES EN FAPIER OU 
114 1E6 127 
79 144 79 
57 ( 1 44 
3 55 4 
3 5 5 
12 18 l a 
4 5 8 
1 1 1 
2 
0 3 1 
1 1 0 
0 
C 1 1 
1 1 1 
1 1 0 
4 4 3 
i c 
2 15 13 
0 1 C 
3 4 6 
12 7 10 
1 1 1 
1 1 1 
0 
0 


















































































CALENCRIERS EN PAPIER OU CARTON 


























U . t . E . L . 
MALR Π Α Μ Ε 
H A U 











CCNGC F R i . 







M A l R U i N l E 
MAU 










E T i l S ­ U M S 
£ 5 4 . 1 0 
MCNCE 
CiMEBCUN RF 
£ 5 4 . 2 2 
MCNCE 
HiROC 
£ 5 4 . 2 3 
MCNCE 
MALI 
8 5 4 . 2 4 
MCNCE 
CLE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 4 
AUIRES IMPRIMES OBTENUS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PAR 1CUS PROCEDES 
34 32 25 69 59 
6 2 2 15 6 
5 3 2 14 5 
0 1 
1 0 7 1 
C C C 1 1 
O C ? 1 1 
1 
4 ? 8 
C 1 
1 1 7 7 2 
2 1 2 
α I 
IC 10 5 2 0 17 
6 3 1 9 5 
2 2 7 4 4 
5 ? ? 6 5 
3 3 2 7 6 

















CUVR. . ARI ICLES EN MA1IEPCS PLASTIOUES NCA 
1C6 1EC 121 87 108 
C C I 7 3 
C 0 1 1 3 
5 
1 
«4 14 15 30 11 
3 12 49 5 10 
4 4 3 4 4 
4E 14? 38 4 0 70 
C 
C 1 
2 3 1 ? ι 
1 2 6 1 2 
0 3 1 1 4 
C 
1 C 2 1 
C 
VC11UBES PCUR ENFAMS ET MALADES 
0 3 
C 3 
FULPECS DE TCLS GENRES 
C 2 
0 2 
ÍUTBES JCLE1S. MODFLES BEDUI1S 
1 C 1 1 
1 1 
1 R U C L E S POUP JEUX OE S0CIE1E 
























M A L R I I A M E 
N IGERIA ,FED 




H A U E ­ V C L I A 




U . E . E . L . 
GAELN 








8 5 5 . 1 I 
MCNCE 
HALIE­VCLIA 
6 5 E . 1 2 
HCNDE 
E S E . 2 1 
MCNCE 
CANEHARK 
M A U 






e S E . 2 3 
MCNCE 
CAFCMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 $ 




ARI ICLES PCUR C I V E R I I SSEMEMS ET FETES 




ÍRMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
C C O 7 3 1 




A R I . , ENGINS FCLR JEUX PLEIN A I R , SPCRT 
C 3 1 4 
1 4 
3 4 
Î I I R i C U C N S FCFAINES, CIRQUES, ETC 
1 2 6 1 2 3 
1 2 6 1 2 3 
1 2 6 1 2 3 
CLASSEURS. F I C H I E R S . . . EN METAUX CCMMUNS 
1 1 1 1 2 1 
1 1 
MECANISMES PR FEUILLETS MCBILES, AGRAFES.. 
0 1 
FORIE­PLLMES, SIYLCGRAPHES, P C R T E ­ M I N E S . . . 
6 6 3 16 18 β 
0 2 
0 1 1 4 
1 1 3 3 
7 4 2 17 10 3 
C 1 
PLUMES A ECRIRE. POINTES POUR PLUMES 
1 3 
1 3 







E 5 E . 9 1 
MCNCE 
NIGER 
L I E E R I A 
6 S E . 9 2 
MCNOE 
GAECN 
6 S E . 5 3 
MCNCE 










E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 



















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 | 1969 J ¿ 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
ENCRES AUTRES CUE 0 IMPRIMERIE 
1 INCLUS OANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
3 2 2 1 
3 1 
2 1 
ARDOISES. TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
C 1 
c ι 
CACHEIS NUMEPCieURS. COMPCSIEURS, ETC 
C 7 
0 7 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
0 0 1 6 
C I 
0 6 
1AELEALX, P E I M L R E S , ETC. FA ITS A LA MAIN 





STATLES, SCULPTLRES ORIGINALES 
15 2£ £5 47 49 118 
6 10 2 1 13 17 45 
E 5 1 1 10 8 23 
O l i 1 3 1 
C 7 
1 2 3 1 3 6 
0 3 4 1 3 8 
1 2 
3 1 25 6 
2 3 2 3 
3 2 
C 2 1 4 




3 £ 5 6 8 16 




3 2 14 7 
COLLECTIONS D I M E R E T HISTORIQUE ARCHEOLCG 
6 U 1 12 24 2 





U . E . e . L . 





L I E E R I A 
CAMERCLN RF 
CCNGC ERA. 
E T t l C P I E FO 
E T i T S ­ L M S 
CIVERS NCA 




R 0 Y 1 L M E ­ L M 
SUISSE 
E T i l S ­ U M S 
£ 5 7 . 1 1 
MCNCE 
HCNG­KCNG 

















L I E E R I A 
E I A 1 S ­ U M S 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 4 
2 5 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 
5 
C 0 1 
1 
1 1 2 
C 
C C 1 
C 
0 
C C 1 
c 
0 2 
C 4 1 
C 



























e i J C L l E R I E DE FANTAIS IE 








2 2 0 β 
C C 1 
0 1 
1 2 0 4 
0 0 I 
C 1 
A R I . CE 8FCSSEF IE , ROULEAUX A 
0 1 U 1 


















Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 














8 9 9 . 3 5 
MCNDE 
M A L R I I A M E 
6 9 5 . 5 4 
MCNCE 
MALR Π Α Μ Ε 







u . t . e . i . 
PAYS­tAS 
ALLEM. F . F . 
GAMEBCLN BF 
JAFCN 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
BOLGIES. CHANDELLtS, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
9 36 20 3 U 6 
17 5 5 1 
4 10 15 1 3 4 
5 9 2 3 
ALLLMETTES 





13a 131 42 133 120 33 
3 3 
β 14 8 7 13 4 
P I P E S , FLME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
1 1 
0 1 
FEIGNES. EAFPEI IES ET S I M I L A I R E S 
0 1 
0 1 
FERRLOUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A I R E S 
1 INCLLS CANS CSI 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
C 1 
0 1 
ÍNIMALX DE ¿CC, CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
1 1 1 3 U 9 
1 1 1 3 ­» 9 9 
0 1 1 2 7 9 
0 2 










DESTINATION l r QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ Produits CST IESTINATION l f QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 J 
351 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 








































































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
1 C 6 
C C 
1 3 
56 172 216 
5 2 8 
2 1 2 
C 
112 4C5 220 
5«1 1692 1«23 
33 
156 6 
32 £8 66 
£ 
9L 
2 £ 37 
152474 162CC5 161521 
882 916 245 
32ES4 2IS60 21844 
2654 2191 1921 
156 2C 159 
50 46 214 
47 56 160 






















145631 215227 17S295 105674 
11£237 137111 155661 
¿ 2 62 
1££ 1C3 119 
26967 2C934 22297 
3 11 1 
69 125 66 
E 26 21 
¿61 14£ 42E 
3 
4 60 247 
6C« 44C £56 
C 
¿E6E7 2 5 107 56432 
Et>47 65t6 7130 
5 
1661 2CCE 2E3I MI 
14256b 14616C 141657 
4L1 SLC 126 
2 
6561 1127« 11675 
£¿ 368 
«4 16 57 
6 
£6 2¿ £4 
2 1 0 
<4¿3 1919 653 
4427 564E 5CC7 
10E5E5 132591 £35 10 
45 ¿¿ 66 
¿6SSC ¿5416 ¿4C61 
16 
15E9C2 ¿55E1C ¿11527 
66J JC75 76¿ 
7¿ ES 64 
17 17 25 
«41? 4178 ££14 
5 664 34 
4Cj 3EC 267 
396 269 491 
41 170 52 
C 
lb 2 ¿ 
1 1 6 4 
22, 34E 442 
<î 105 56 
36 43 44 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3641 MT 325142 424911 458048 
167 



































































































































































































































































































































































nes ou . 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E <­. 2 
tS4 
65b 
£ < 1 
I C l i C 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
1 
6 3 3 
6 1 3 
0 
1 ¿ 3 
0 C 
0 C 1 
C 1 0 
4 12 74 
0 
C C 1 
1 1 1 
67 66 48 
C 0 1 
1 5 6 
7 10 11 
C C 
? 1 
U 1 1 
¿ 2 





















































55567 957266 biS£49 121455 149407 143762 
16 5? 75 
1629 1728 1«43 
61 136 47 
55 
7 C 5 «19 
¿71« «4CE 2 45t 
ICO 730 7?lb 
EC' 7CC 
«14 ¿56 36C 
82521 101367 1C14EC 
2220 35C7 1567 
E6 £21 (CC 
48 
24 4C 73 




70 56 76 
2 
1E4 12 15 
128 71 










3 £6 4 
0 
1 1 1 
G 
92722 113817 U 4 C 4 ? 
IO 37 125 
1664 2285 2227 
10 ¿ 
44b 577 191 
2E014 3839E 32368 
























































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Groupes CST 
4 4 












































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




12 16 16 
1 2 1 
C 







;E54e 421125 42*163 27542 
C 0 
»152C 26530 77521 
47 113 
1164 1560 2C76 
3578 5057 £224 
5672 115C6 £454 
15c 143 IS? 
426 555 









24554 4656C7 151647 16367 










451 721 £54 
0 1 
56C ?«i 152 
88 
62 56 
lbl 242 504 
C 
l 





4 5 8 













65361 535556 613632 29624 
275 
127 15 272 
16b 53 
643 £6 35 
26C6 ££79 
ICC 123 IOC 
£50 
1C12 
124 219 112 
5S6I4 82661 91344 
45IC4 £3025 «4628 
1645 2612 2124 
5 
52263 12262 11555 
100 
45 55 

















































































































































































































































































































































































F I N L A M E 
C E S 
2 4 2 
2 < 3 
6 9 2 
1 C H L 
EANEMAPK 
C E I 
C E 3 
¿ ¿ 1 
2 2 1 
2« 2 
2 « 3 
2 E 3 
6 3 1 
6 « 2 
6 Í 5 
6 5 2 
E 5 2 
65 5 
I C I A L 
SI ISSE 
C 3 1 
C E I 
C E 3 
C E 4 
C i l 
2 4 2 
2 5 2 
6 2 2 
6 £ £ 
6 5 2 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 2 9 
7 2 2 
7 3 4 
7 3 5 
£ 6 1 
£ 6 3 
£9 1 
6 5 6 
I C I A L 
A l l B l C f t 
C £ 3 
C l ¿ 
2 4 2 
2 5 2 
6 4 2 
6 5 2 
1 2 2 
I C I A L 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 
£542 
2 E 2 
5754 


































6 7 4 7 




2 E 6 





























1 1 0 








¿ 5 4 
£ 2 8 


























VALEURS : 1000 4 
1967 
7 7 ? 
2 8 
7 0 1 
6 3 
1947 
































7 3 1 
3 6 
2 



































1 8 4 
9 
1 






























1 Groupes CST 
4 4 
FCF1LGAL 
2 4 2 
2 « 3 
2 6 3 
7 2 « 
I C I A L 
ESFAGNE 
C 3 1 
C E I 
C £ 3 
C i l 
C 7 2 
i 1 1 
2 2 1 
2 « 2 
2 4 3 
2 E 2 
2 c 3 
4 2 2 
6 5 1 
6 5 2 
£ 5 e 
7 2 2 
7 2 2 
e t 1 
E S I 








¿ « 3 
6 « ¿ 
6 5 ¿ 
I L I A L 
YCLGCSLAVIE 
CE 1 
C 7 ¿ 
2 4 ¿ 
2 6 2 
7CIAC 
GBtCE 
C E I 
C U 
2 2 1 
2 4 2 
« É 2 
2 5 ¿ 






I C C 
I C 
6 5 6 1 3 
2599 
1C«£6 
1 2 ¿ 
1 
1968 
£ 4 6 
5 1 
1 




1 0 2 
1969 4 
S C I 
5 0 




9 7 7 6 1 218C56 
3239 
74CS 
2 0 2 2 8 








2 2 5 












6 7 2 











4 3 5 4 
4254 







¿ E l 
2 
b 
i t i 
Í 5 5 
¿CC5 
2960 
2 ? 0 
« b 
2176 
1 0 5 3 
0 
I 








2 8 6 7 














5 7 7 
5 7 7 











2 5 7 
2 1 4 












2 0 7 
2 0 7 










9 1 7 2 
3 0 0 




















1 6 5 
2 6 
1212 
1 3 2 





( « 2 
( 9 2 
1 3 5 
t £ 2 
I C I A L 
I L F L U l t 
7 2 2 
1L1AC 
LFSS 
C 7 1 
Ci 2 
, , 2 
¿ 4 3 
¿ 6 3 
7 1 1 
I C I A L 
K N E Lt f S l 
CE 1 
CE 3 
2 « 2 
6 5 2 
1C1AI 
F t lCGKE 
C 71 
2 « 2 
I C I A L 
I C I t C C SLLV. 
C i l 
¿ « 2 
2 6 3 
65 2 
IC 1 AC 
F C N G B I t 
t i l 
¿ 4 ¿ 
6 E ¿ 
( 5 ¿ 
I C I A l 
FCLMAME 
¿ 4 ¿ 










2 7 ¡7 
3C03 
3C1C ; 
7 6 5 





E C 4 ECCE 
49C5 11071 
£413 I 6C36 , 
¿ C O 






4 2 9 
4 2 5 
■Cf 
3 6 C 
E 
6 9 3 
nes ou 1 











7 9 1 
¿ 9 1 
21¿5 












VALEURS : 1000 t 
1967 
9 0 6 
2 1 
4 1 1 
7 
2 ? 
4 5 7 
3 1 6 
ι 
1 
3 1 b 
¿ 4 3 
222 
4 6 5 
4 1 
4 1 









3 5 0 
1818 
3001 
5 9 b 
1 5 5 
3753 
2419 
5 0 2 
2921 
1 i i 
2 0 
» 



























EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
i Groupes CST 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 I I 
3£47 4643 4E18 





























































































































































7 1 6 





















































































1 7 2 4 
289 





































































































































































































































j Groupes CST 
































































































































































































































































































































































I Ç A 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Groupes CST 
1 4 
M A U 
6 2 1 
£ 2 2 
6« 1 
( « 2 
( E I 
( £ 2 
£ £ 5 
6 E 4 
6 S E 
6 £ 6 
( i l 
( 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 5 
6 1 4 
£ 7 6 
6 1 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 E 2 
6 E 4 
£ 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 S 6 
6 5 7 
6 5 t 
7 1 1 
7 1 2 
1 1 4 
Ï I 7 
i l t 
Î 1 S 
1 2 2 
i « 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 « 5 
12 1 
1 2 2 
1 3 3 
Ì 5 E 
6 1 ¿ 
£ ¿ 1 
E2 1 
E « l 
E E l 
E6 1 
t 6 ¿ 
1 ( 3 
E S I 
6 5 ¿ 
£ 5 3 
E S 4 
Í S S 
ES i 
tss 
I C I A L 
FALIE­VCLIA 
C 1 2 
L 1 3 
C 2 2 
C 2 3 
C 2 4 
C2 1 
C < ¿ 
C 4 6 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ _ 
1967 


























































I E S 
1 
1968 

























































1 6 1 
2 
4 
1969 I I 
I 
4 6 7 
1 7 
1 7 














































l e s e i 
C 





























































































































































































F A U E - V C L I A 
CE 1 
C E 3 
C E 4 
C E S 
C ( 1 
L 6 2 
C U 
C i 2 
C i 2 
C t l 
C S I 
C S 5 
1 1 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 ' 2 
2 6 3 
2 6 1 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 5 2 
3 3 2 
3 4 1 
« 2 1 
« 2 2 
« 2 1 
£ 1 2 
E 1 3 
£ 1 4 
£ 2 1 
E 5 3 
E « l 
£ £ 3 
£ 5 4 
£ 6 1 
E U 
E E l 
£ 5 9 
6 1 2 
6 « 1 
6 2 5 
6 2 1 
6 2 2 
( « 2 
6 E 1 
6 E 2 
6 E 2 
6 E 5 
6 5 t 
6 E 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 E 
( 7 1 
£ 1 1 
C Ì 4 
e ì £ 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 5 
6 E 2 
£ 6 4 
6 E 7 
6 5 1 
6 5 2 
6 9 2 
6 5 4 
6 £ 5 
6 5 7 














¿ 4 C S 
1 0 1 3 
5 6 4 1 4 








1 2 6 
5 E 2 
e 
2 
3 8 4 
1 6 
6 
1 7 6 
1 1 3 





















1 9 6 8 
2 5 
e 











1 5 C E 
1 
6 4 5 
4 9 0 7 7 






I C C 
4 Ê 
1 5 
? ? C 
1 C 1 4 
£ 




l o C 
1 £ S 






1 5 5 5 6 









1 « 3 
2 7 c 






n e s ο υ ι 




« 5 5 
7 







2 3 6 
1 ( 3 2 
1 
1 1 
£ 2 7 
5 C 7 
E E C 6 7 










3 8 3 
I C E 
? 
3 




4 C ? 
4 4 7 



















1 6 3 
C 
2 2 7 







V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 












1 0 c 
1 5 ? 


















1 0 1 
1 





































1 0 ? 








1 5 6 
1 5 
5 8 
1 6 4 
4 






















1 C 4 










































1 3 7 
4 1 
1 0 3 
6 




























H A U E - V L U i 
1 1 1 
7 1 ? 
1 1 4 
1 1 5 
7 1 7 
i l b 
i 1 5 
1 2 2 
1 2 3 
í ¿ 4 
1 2 5 
i ¿ 5 
13 I 
1 3 ¿ 
7 5 3 
7 5 5 
E l « 
£ 2 1 
t : 1 
t « l 
£ £ 1 
i t i 
E f « 
E« 1 
£ 5 2 
t s j 
t £ ·. 
t ' . 5 
tbb 
I C I A L 
U l t r 
0 2 « 
e;? 
C 2 1 
C i ¿ 
C 4 E 
CE 1 
C E j 
C E 4 
C ( 1 
C i l 
C £ 5 
1 ¿ ¿ 
2 4 ¿ 
; « 5 
. 6 7 
2 ¡ 3 
2 t 2 
2 S ¿ 
: -3 2 
5 « ! 
« 1 1 
« 2 1 
,22 
£ 1 2 
£ 1 ' 
£ 1 4 
£ 3 3 
£ 4 1 
E E 3 
E E 4 
E« 1 
E i 1 
E t 1 
£ 5 9 
6 2 1 
( 2 5 
£ 3 1 
6 2 7 








3 1 3 1 





1 5 2 
1 
5 6 1 E C 
¿ 4 3 7 
C 
1 
1 1 4 
S 1 1 
4 4 








1 7 1 1 





1 5 ¡ t 
U O 9 2 
2 C I C 
2 
1 1 
c 4 2 
1 4 5 t ¿ 
4 ¿ 
¿ 5 
l t C S Í E 3 
4 4 1 7 i 4 




« S S 
I 1 
1 5 5 2 
¿ 4 « 1 
6 E ? 
2 £ 7 
6 C 7 1 2 
3 9 
C £ 3 
2 1 
3 0 2 4 
1 E 
1 2 C 1 5 0 
4 c 5 2 
nes ou 1 



































2 7 4 
l b 
1 3 3 8 
3 6 5 

















V A L E U R S : 1 0 0 0 J 



















































































































ι 7 7 




















































M C t B 
l « 2 
t i . 
ta 
t i E 
t £6 
6 6 1 
t í ? 
t i j 
6 i 4 
t i t 
6 77 
6 7 b 
t 'Ib 
Ít2 
6 t 4 
6 t £ 
t t t 
6 5 1 
6 5 ? 
t £ 2 
6 E 4 
6 5 5 
6 5 i 





I l 7 
7 1 t 
7 1 9 
7 ¿ ¿ 
7 . 3 
7 2 4 
i 2 £ 




l i b 
t 12 
t ¿ 1 
t i 1 
t « l 
t £ 1 
t 6 1 
t ( 3 
6 5 1 
t £2 
t £ 3 
t £ 4 
t £ 5 
t í 1 
t 5 9 
1C1AL 
SENtCAl 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 1 
C4 1 
C E I 
C E ¿ 
C E 3 
C E 4 
C E E 
C 6 2 
C i l 
U i t 
Ci 2 
C l t 





















t 1 E4 























i 3 K 
1 0 
C 
c ι I 
4 4 
7 
1 3 « U l 
4 5 4 7 7 4 9 ? 
2 
0 
1 4 1 
2 3 
1 4 6 4 1C6I 
6 





















































« 5 7 ? 
3 5 9 
5 
3 
1 2 7 2 
e2 
1 1 































1 0 4 











1 3 3 
1 7 3 7 
1 
6 6 b 
1 
1 U 9 
1 
1 1 7 1 















76 1 0 6 
1 
6 
31 3 0 

















75 2 1 9 














1 2 1 3 3 




6 5 2 4 3 3 
1 0 6 1 0 8 
1 1 
3 



























( 2 1 
( ¿ 5 





( £ 2 




£ i 4 
6 1 1 
t'la 
615 
6 ( 4 









i ι E 
717 




i « 6 








t « l 





















[ S 9 Í 6 16570 


























































nes ου ι 





























































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
6 
2 5 49 
1 
54 38 57 
620 407 446 




3526 3147 3 3 7 5 
267 60 25 
1 1 2 




? 79 46 
3b 16 21 
17 6 
1 5 16 
1 4 21 
1 6 
171 166 169 
I b 14 7 
8 24 15 
275 311 261 
511 1745 2155 
l 12 
¿6 25 17 







?0 60 65 
79 14? 1C? 
7 6 4 









1 ? 12 
16 20 2C 
1 39 13 
7 1C 43 
1 
6 6 
5 4 e 
6 28 13 
1 ? 
5 10 31 
5 
7 ? U 
63 7 1 
153 93 67 
30 22 142 




10 19 16 
40 70 23 
20 10 3 
1 1 4 
5 7 1 
DESTINATION 




C i l 
( « 2 
6 S 2 
Î 2 ? 
ICIAL 
C L I M I , B f P . 
6 5 « 
6 5 o 
¡ 1 4 
7 1 5 
£6 3 
t s i 
1C1ÌL 
S U B B A L t C . 
C 2 1 
C E 3 
C i l 
,2 1 
i b . 
5 5 2 
2 « 1 
4 ¿ « 
t ' ¿ 
( E C 
65 2 
i 15 
7 5 1 
7 5 2 
t « I 
tE I 
ES 3 
K l s l 
L l t t U í 
C C I 
C 4 4 
CE 1 
C E 2 
C E 3 
C E 4 
C U 
1 1¿ 
1 2 1 
¿ « 1 
¿ 4 2 
7 5 ¿ 
3:2 
4 ¿ ¿ 
£ 1 3 
E 3 5 
£ £ 5 
E l l 
£ 5 4 
6 2 9 
65 I 
( 5 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 





















1 4 5 
1968 



















































3 9 3 
2 0 8 
ai 











2 C 2 
5 5 
1 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 



































































1 4 7 




















L IEEB IA 
( « 2 
( £ 1 
6£« 














l i t 
715 
i ¿ ¿ 
1*4 
125 

























' 2 1 
«¿¿ 
£14 
E 3 3 








t £ 1 








































446 3 1 4 9 
1 
























nes ou _ _ _ 

























































































































































G H i N i 
i l 1 
i l ? 
i 19 
1 2 5 
1 3 2 
6 1 « 
E < 1 
t £ l 
£6 1 
ES 1 
c S ? 
E' .7 
I C I i L 
1LGU 
C 1 2 
C 2 2 
C 2 3 
L 3 2 
C E I 
C E 3 
C E 4 
C i l 
1 1« 
2 < 2 
2 6 7 
« i 3 
2 3 ¿ 
E 3 3 
E E 3 
Et 1 
E i 1 
Et 1 
£ 9 5 
< 1? 
t i S 
t ; 1 
t 2 2 
t « ¿ 
t £ 1 
( £ 2 
d £ 3 
t ; « 
( E E 
t £0 
( t 1 
< 62 
t t 3 
t i 3 
6 74 
6 7 7 
t i b 
6 75 
6f 4 
( t 7 
6 c S 
t i 1 
6 £ ¿ 
( S 3 
6 9 4 
6 5 5 
6 5 7 
6«. t 
i l 1 
7 1 2 
7 14 
i IE 
7 1 b 
7 1 5 
1 2 2 
1 2 2 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 4 
C 
? 6 
K 7 2 
1 1 
6 l i 3 
0 
U 1 c 
25 2 2 6 
C 0 
1 
2 15 14 
1 














1 ? 4 0 
14 12 13 
¿ 2 IE 
C 10 1 
C 
2£ 7 5 £2 
1 4 
C ? 




25 1 1 
c c 
0 c 
I t 12 2? 









4C 1C 73 
c 
C 
5 2 3 
1 i 4 
7 2 4 
16 1 3 6 ¿ 7 5 
1 1 2 
C 1 
0 1 I 
c 3 « 




1C 14 1C 
2 C 1 
C 
1 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
3 




1 3 16 
1 13 
£ 
5 7 ? 











































































































t 4 1 
t ; ι 
t ( 1 
t £ 7 
t ' . 1 
t £6 
I C I A L 




C ¿ 4 
C 2 2 
Ci 1 
C i i 
C E 4 
Ci 1 
C l * 
1 2 2 
¿ « ¿ 
t « J 
? t E 
« 6 1 
7 c, 
i b i 
- - ¿ 
£ 1¿ 
E 14 
E 2 J 
i « 1 




£ 9 5 
6 1? 
t ¿ S 
6 3 1 
t 3 2 
< < 1 
Í 4 2 
(E 1 
( '., t i l 
t ££ 
6 S ( 
6 6 ? 
t 6 « 
t 6 E 
6 Í 3 
t Ì 4 
t i l 
t i t 
t l b 
( 1 4 
t s i 
t S 2 
( £ 5 
t S 4 
t ' . -. 
t £ 7 
6 S 8 


















¿ c 12 
1 
* 1 3 1 
¿ t e 17C 
i 1 
IE 9 7 
I£ :-i 
4 
1 3 « 
«1 JO 




2kl ¿ 5 £ 
C 
t * 4 0 1 
¿4 4£ 
i £ 
5 ¿ 94 
£ 
0 
















































Î 8 C 
? 
1 
1 6 2 












































































2 8 4 7 






























3 2 1 8 7 2 
7 
3 
3 1 4 1 
12 2 8 
1 
3 2 
171 1 1 7 
3 E 4 
B 


















EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
Groupes CST 1 4 
:AFCMtY 








i l « 
723 








t s i 




t s s 
I C l i L 








5 « l 
' 2 2 
E« 1 





i i i 
ti 1 
t EE 
( £ 6 






i l l 
712 































































































nes ou _ _ _ 
























































































































































































C 7 2 























( 3 2 
( 4 2 
652 






6 ( £ 
6 Ì 4 
61 i 
6 Î U 

























Í E 1 
E6 1 
£62 




l £ 4 
ESE 
t £ 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
7 
IC 0 2 





1 C 6 
1 












7 567 264 
l e 
4 
1 1 7 
16 6 
2 54 15 




54 6C 39 









46 £2 £1 
4 
5 £ l 
1 C c 
4 2 1 
2 2 2 
1 C 
C 1 1 
1 
5 C 
7 C 38 
16 31 1C 
C 2 0 
C C 
3 6 6 
1 2 2 
16 21 2? 
2 27 




5 3 2 
1 1 4 
1 C C 
1 
6 1C 7 
0 
22 15 16 
C 3 ! 
C 
C 
C C C 
1 l 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
1 
51 1 11 





4 1 ICO 
2 












10 40a 3?2 
20 
2 
1 1 4 
4 1 
1 9 2 




54 44 20 









30 37 31 
7 
2 6 4 
2 4 2 
4 1 1 
6 7 8 
1 1 
1 7 I I 
1 
1 1 
7 1 15 
46 50 20 
2 2 1 
1 1 
19 17 32 
6 5 12 
13 28 76 
3 24 




8 6 9 
1 1 6 
5 6 6 
1 
3 5 4 
1 
' 5 32 i l 
1 4 2 
3 
1 
1 1 1 
DESTINATION 
I Groupes CST 
CÍMEBCLN RF 
6S7 
S « l 
K U L 
1CHAD 
CE3 
C i l 
EE3 
£55 
















6 4 1 
£61 
t s ¿ 





C Í 2 
¿«J 
£55 
( 2 1 
( « ¿ 
( £ ¿ 
( £ 5 





























































































£ £ ( 
2 









































































































































































G i t C N 
C 4 6 
C 5 3 
C i l 
C 5 9 
¿ ¿ 1 
2 4 3 
2 7 3 
2 5 2 
3 5 2 
« ¿ 2 
£ 13 
£ 1 4 
£ 3 3 
£ « 1 
£ £ 3 
£ 6 1 
£ 5 5 
6 2 1 
6 2 5 
6 3 1 
6 2 2 
6 « 2 
6 E 2 
6 E 3 
t £ E 
( £6 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 1 7 
6 7 8 
6 1 5 
6 S 1 
6 S 2 
6 S 3 
6 5 4 
6 5 5 
65Θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
1 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 2 
7 3 3 
1 5 5 
6 2 1 
6 4 1 
t t l 





6 5 6 
I L 1 Í L 
LCNGO E B i . 
C 4 5 
C t l 
CE3 
C i l 
CS9 
2 2 1 
2 5 2 
2 4 1 
£ 1 3 
£ 3 3 





4 E 2 
1 6 8 
IC 
5 


















15 ? 5 
5 5 7 5 
2 2 31 
















1 1 6 0 35E 
1 





5 4 0 
7 20 
1 6 























































































































8 2 5 






6 2 3 
1 2 5 





























I Groupes CST 
4 4 
CCNGC t B i . 
EE3 
559 













6 i £ 
677 
676 














i ¿ 3 
72« 






t £ 1 
f 6 1 
E63 




I C I A L 




IC 1 i L 






6 £ i 
6££ 
6S2 
7 3 2 
t ' 1 
£E1 
t t l 













































































































































































































CCNGL B . C . 
E9* 
I C I A L 
ELFUNC1 
Ci 1 
I C I A L 
BBANEÍ 
C i l 
724 
IC Ü L 
iNGCLA 
t S ? 
ΊΣ4 
13 2 
I C I A L 
E l l ICH IE fC 
C i l 
7¿4 
IS 1 
t S t 
I t i l i 
AFArS USAS 
C i l 
Ì C I A I 
S L M A L I ί 
C i l 
I L I A L 
KEMA 
C i I 
65? 
I C l i l 
l i M i N l t 
22 1 
IC T í L 
M i L B I C t , S E V 
C i l 
U l i l 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
1 







1 1 1 
1 


















VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 







12 26 11 









































( 4 2 
( £ 1 
6£o 





t 4 1 
IC IAL 









( « 2 
( S * 
eS2 
IC IAL 




C Ï 2 
C î J 













3 ( 6 
















* t l 











































































































































































1 Groupes CST 
4 4 




t 3 2 
( « 2 





















t s s 
IC IAL 1 
(ANACA 








t t 1 
tse 
IC IAL 
► t X K L E 
* < ¿ 




( « 2 
t s ¿ 
t s ¿ 
IC IAL 
H N C L M S 
C i l 
*s¿ 
t « ¿ 
e«¿ 
IC IAL 


























































































































































































































C i l 
I C I A L 




• l i H A U l t 
C t l 
¿« 3 
I C I A L 
INCES CCC. 
CEI 
I C 1 Í L 







I C I A L 
VENEÃUELA 
221 
I C I A L 









































VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
4 
2 
6 6 4 
12 6 4 
6 
6 
105 2?1 B8 
105 221 88 
6¿ ¿05 312 
19 8 









11 41 16 
2 2 3 












I C I i L 
PEFCU 
2 2 1 
2S2 
I C I A L 
EBESIL 
2 5 ¿ 
1 C 1 Í L 
IPLGLAV 
2 4 2 
I C I A L 
ABGEM INE 
2 4 2 
I L I A L 
CHVPBE 
C71 
t 4 2 
( £ 2 
ES* 





























































nes ou _ _ _ 





















£ 1 1 0 
13 
1 



















































































I C I A L 
JCBCAME 
C i 1 
245 
75 2 
I C I i L 
A B i B . S E C L L . 
Ci 1 
I C I A L 
KCBEI1 
C i l 
I C I i L 
E Í F B E I N 
Ci l 
I C I i L 
BA1ÍB 
C IX 
I C I i L 
M i S C . t MAN 
C i l 




















¿ C l 
¿ C l 
¿ C 2 
2 C 2 
2 E d 











1 C 7 
1 C 7 
1CCÊ 
î o c e 
36 4 
E t 4 
1 IbC 
l i e f ­










7 3 6 
Î 5 6 







VALEURS : 1000 $ 
1967 





















1 2 3 
1 2 5 
1968 
2 t 3 
166 
2 






2 6 6 1 
3 4 c 
3 40 
4 9 C 
4 9 0 
2 7 4 
? 7 4 
£ 3 4 
£ 5 4 
1969 
2 0 3 
ICO 
3 
I C 3 
1262 




3 5 6 
3 56 
1 2 2 
1 2 2 





1 Groupes CST 
FABIS1AN 
Ci l 
¿ « 2 
6 « 2 
t S 2 
E S 2 




l t ARANCE 
C i l 
E S * 
I C I AC 
V I E I ­ Λ Α Η S . 
Ï 5 2 




i l l 
i 2 £ 
IC IAC 
FF1L IEF INES 
1 2 ? 
I C I A L 
JAFCN 
C2 1 
C 7 1 
C Í 2 
C t l 
22 1 
7 4 ? 





( 5 ? 
( E t 
( 1 2 
i ? 2 
E S 6 
S « l 






E C 4 







6 t d 7 
1 7 
























4 7 6 1 5 
nes ou I 





















17 1 (5 
14? l u 
1 8 












2 4 5 






6 8 5 
3 1 0 
7 








3 1 8 
1 1 8 
4 7 0 




I l 1 






























7 1 7 
3 







EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Groupes CST 
4 4 
FCFMLSE 1 . 




2 ( 3 
ES7 
I C I i L 
i l S I B i l l f 
C72 
e e i 
242 
24 3 
î e i i L 




( 2 1 
I C I i L 




( 5 ¿ 
I L I AL 







F C U N t S . F B . 
C71 




I C I A L 
AV ITA ILLEM. 
C13 
C21 
















































































































































( 5 1 . 
( 2 2 
( « 2 






I C I i L 
N.SPEC l f U S 
C U 
K U L 
































£ 0 ( 4 
7 






































2 2 796 
1 1 















































































S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR D U DAHOMEY 













































































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959 
— 6 302 
— 3 045 





— 3 257 
1960 
— 12 335 
— 5 749 
— 5 631 
— 546 
+ 1 084 
— 564 
— 92 
— 6 586 
1961 
— 10 949 
— 5 978 





— 4 971 
1962 
— 16006 
— 9 652 





— 6 354 
1963 
— 20 638 
— 12 559 
— 11 565 
— 930 
+ 1 196 
— 642 
— 619 
— 8 079 
1964 
— 18 310 
— 9 499 







— 20 826 
— 12 478 
— 11 350 




— 8 348 
1966 
— 22 852 
— 15 495 
— 11 877 
— 1 227 
— 1 554 
— 657 
— 180 
— 7 357 
1967 
— 28 166 
— 20 885 
— 16 310 
— 811 
+ 1 041 
— 1 041 
— 3 893 
— 7 181 
1968 
— 27 144 
— 20 517 
— 12 563 
— 1 008 
— 2 554 
— 267 
— 4 125 
— 6 627 
1969 
— 27 845 
— 16 054 
— 11 560 
— 1 763 
— 538 
— 555 
— 1 639 
— 11 791 
369 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS D U DAHOMEY 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 

























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 











































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 





















































































































STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS D U DAHOMEY 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
DESTINATION M O N D E 























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 




























































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 






























































































IMPORTATIONS Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE i. i 
MCNCE 
C t t 
FPiNCf 
L . t . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. F . F . 







SL U S E 
A L I R I C t t 
P C F I L C i L 
ESFAGNÍ 
Y C L G C S l i V l E 
GFtCt 
1LFLL IE 
L U U 






i L E i M E 
i F F . N C ESP. 
MiPGC 
ALGERIE 
I L M S I E 
LIEVE 
EGYPIE 
M i l R 11 « M E 
NICEB 
S E M C i L 
L I E E P l i 
C. C ' I V C I R E 
G H i N i 
1..CL 
M C C P l i . F t C 
CiMlFCLN FF 
G i t L N 
CLNGC t p l . 
U . C . t . 
CCNCC P . C . 
M i l i C i S C i R 
t l i l S ­ L N I S 
C i N i L i 
HCNCLPiS Eh 
C L i i 
F i 11 I 
GUiCELCLFE 
INCES e t c . 
I F I N . I C E i G C 
e u F i t i C 
VtNtZLELA 
GUYANf F P . 
E C L M t L P 
ERtS IL 
C U L I 
I P C ­ t M INE 
L I t i N 
SYRIE 
1PÍN 
I P i N 
I S P i E L 
A K E . S t C U C . 
K C k t l l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1966 1969 I 
CCtMERCE I C I i L FiP PAYS 
9 Í 1 C ? 2C1677 2 3 Í 9 3 3 
eiasa 


















































6 t l 6 t 


























1 6 1 ! 
IC 
15 
































































































































































































































































I ORIGINE i i 
«CEN 
P i K I S l i N 
I N C t , S 1 K K I H 
CEYLAN.HLC 
I H I L i N C E 
V1EI­NAM S . 
c i t e c c c t 
1NCCN6SIE 
M i l i t i l i 




FCiiMCSE 1 . 
hCNG­KCNC 
ALSIRALIE 
N . Z E H N C E 
i U H l L L E M . 




F ï I M E 
L . E . E . L . 
PiYS­EAS 
I L l l N . P . F . 
I T i L l E 








ZLNE CM tST 
PCLCGNE 
TCFECCSLCV. 




T L M S I E 
MÍLP I H M E 
M C E F 
StNtCAL 
L 1 1 L t l i 
C. C ' I V C I S E 
Ct iNA 
ICCC 
M G E t l i . F E C 
CiMEFCLN «F 
CCNGL E r i . 
L . C . E . 
CCNGC P . C . 
M i C i C i S C i F 
E T A T S ­ L M S 
C i N i C i 
HCNLLFiS EN 
C L t i 
F i l l i 
EPES1L 
i r . C t M INE 











































































































Π 7 5 5 















































































































































































P Í N I S l i N 
CEYLAN.NALC 
CiMtCCGE 
M A L i Y S I i 
C U N E C C M . 
J i F L N 
FCFMCSE 1 . 
FiCNG­KCNG 
Ì L S T P Ì L 1 E 
N.ZELiNCE 





L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
i L L E M . F . F . 
U i L I E 
R C Y i L M E ­ L M 
SLECE 
C i N t N i F K 
SLISSE 
É S F i t N E 
LPSS 
ZCNE CM ¿SI 
MAFCC 
A L C t f l E 
T U N I S I E 
M C E F 
SENtCiL 
C. C ' I V C I R E 
TCCL 
NIC­tF l i , FEC 
CirEFCLN PF 
E T i l S ­ L M S 
EFESIL 
N . S P E C I F I E S 
2 
MCNDt 
C i l 
FSiNCE 
L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 
I T i l IE 
P C Y A l r E ­ U M 
ISLANCE 
SLISSE 






L I E t R I i 
C . C ' I V C I R E 
G H i N i 
ICGC 
M G t M i . t t C 
C iF tPCLN PF 
E l i l S ­ L M S 
L i N A C i 
P i K I S l i N 





























ECISSLNS ET TAEACS 
4 4 5 8 












































































































6 5 5 1 
36 















2 5 4 3 
64 3 








































































































































Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections CST 
1 ORIGINE i. i 
T F i l L A N C E 
CHINE C C M . 
N . S P E C I F I E S 
3 
MCNLE 
C E E 
Ffi iNCE 
U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 




ZCNt CM EST 
AFR.NC ESP. 
MAFCC 
A I C E F I E 
L IEYE 
EGYPIE 
M G E F 
SENECAL 
C. C ' I V C I R E 
G H i N i 
TLCL 
M G E R I i . F E C 
M i l i G i S C i P 








L I EAN 
IRAN 
I R i N 
KCI.EIT 
ACEN 
I N C E . S I K M M 
CHINE C C M . 
i V I T i l L L E M . 





L . E . E . L . 
PAYS­E iS 
ALLEM. F . F . 
SLtCE 
ESFACNE 
T L M S I E 
NIGEP 
S E N t G i L 
C. D ' I V C I R E 
TCGC 
NIGER i i . F E C 
i 
MCNDE 
C t t 
FRiNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 









« 3 5 6 
l a 
5 £ 
















8 C 5 
1622 
«433 

















4 0 2 5 
1CC2 
1 1 7 
2 « 
3 
2 6 6 1 
3605 
1 9 




1 6 7 











7 C 7 
1 3 7 
6 






7 1 « 6 
6C«5 
5 5 





7 5 6 
« a 
5649 













2 C 9 
5 5 2 








2 2 4 









VALEURS : 1000 $ 
1967 
1887 
3 8 1 
7 7 0 












ι ο β 
1 3 7 
1 
5 5 
1 | 3 
5 6 
5 1 1 
2 8 
« a 














3 1 4 4 
2579 




3 5 0 




1 1 3 
1 2 9 
7 
1 4 
6 2 2 
7 4 7 
5 
2 3 
1 5 6 





« 3 4 
1 1 6 
3 7 












1 2 1 
2 7 
1909 
1 8 7 









2 1 2 
1 7 8 
1 4 
2 2 
1 5 1 





2 7 8 
2 3 














1 0 7 
5 2 4 0 
3 9 5 2 
2788 
Sections CST 
1 ORIGINE 1 i 
L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M t ­ U M 
SLECE 





ZCNt CM EST 
PCLCCM 
HCNGRIE 




L I E E R I i 
C . C ' I V C I R E 
G H i N i 
I G GL 
M G E B I i . F E C 
CiMEFCLN RF 
E T i l S ­ L N Í S 
CiNûCA 
I S F i E L 
ChlNE C C M . 
JAFCN 
HtNC­KCNG 
N . S F t C l f i t s 
6 ­ r S 
MLNCL 
C t t 
FRÍNCE 
L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
A L L t M . R . F . 
U i L I E 






S L I s S t 
A L I R I C t t 
ESPAGNE 
Y C L G C S l i V l E 
GRECE 
I L R C L IE 
LPSS 




R L l M i N I E 
ECLGiR IE 
A L É A M E 
MARCC 
i L C L F I E 




C . C ' I V C I R E 
GR/.SA 
TuCC 
M G t R l i , F C C 
CAMERCLN RF 
GAECN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 
25C1 
3 5 C 
1 4 5 















3 9 6 
1 















1 2 9 
2 7 9 
U 



















£ 2 9 
1 
1 2 
¿ 3 6 
1 « 






i R I I C L E S MANUFiCILRES 
835E« 
5293C 
3 : 7 2 2 
«5C5 











3 7 7 









1 3 6 
2 6 5 
16 







7 C 2 
1239 
9 5 6 
3 7 2 
2457 






















5 7 « 






l « 7 d 












2 7 3 
: « i 
3 d 
' « 1 
4 2 




7 7 7 
C 5 5 
t 5 
5 6 6 




VALEURS : 1000 $ 
1967 

























9 5 7 
5 « 0 
7 7 a 
7 1 5 







1 5 4 
d 5 
1 7 5 
5 6 
2 1 






3 4 7 
ö 
7 9 0 
« 7 1 
2 
1968 
2 2 4 
1 1 9 
1 6 3 




















7 5 5 
3035 
a ? « 
54 1 









2 8 d 
5 7 
2 7 2 
B 4 
1 0 5 




1 5 ? 
1 6 
t 
1 8 5 
« 8 ? 
U 
1076 
5 5 « 
1 
1969 
2 6 8 
2 6 7 
1 « 5 



























3 6 9 
6 9 3 
1 
« 2 0 
7 
7 7 
2 2 8 




2 5 2 
5 6 9 
2 5 
1 7 3 
7 4 
3 6 9 
3 4 
1 7 C 
7 7 0 
7 4 5 
6 1 8 
1 9 
1456 
5 « 7 
6 
2 6 
U . C . E . 
CCNGC R . C . 
E l i l S ­ L M S 
C A N i C i 
I M I ! CCC. 
ERES IL 
C U L 1 
I S R i t l 
i R i f .SECLC. 
P I M S U N 
I N C E , S I N K I M 
C«R6CC(E 
CHINt C C M . 
C C t t t NCRC 
G e n f sec 
JAFCN 
FbRMCSE 1 . 
hCr.G­KCNb 
A L S l f A L I E 





3 5 3 
1 2 
1 5 1 
1 2 5 







Ì C 5 
2 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 I 
VALEURS : 1000 J 
,21 
5 
M A C U N E S LI MilERIEL DE IRANSPuRl 
MLNCE 
C t f 
FH/NCE 
U . t . t . L . 
PAYS­E iS 
A L L t M . P . F . 
11 i L l e 
» C Y A L M t ­ L M 
SCIC I 
Ctttrtht 
S L I S S t 
A L U I CH E 
Ρ,­RICCAC 
ESFACNE 
t m i 
C R S S 
Z L N L CR EST 
PLlCGNt 
I C t E C C S I C V . 
E U L l i R IE 
ALÍAN I t 
MiRCC 
ALCtR iE 
I U M S 1 E 
MALR I H N 1c 
S I M C A L 
L lEEr l i 
C . L ' IVCIRE 
G H i N i 
ICGC 
M G t R l i . F c C 
CARtl­CLN RF 
t l . I . E . 
M i l i t i SCÍH 
t T í 1S­LN IS 
c i t x C i 
E t l A I E L R 
ISRAEL 
CHINt C C M . 
JAFLN 
FCRMCSE 1 . 
hCNG­RCNG 
A L S l h i L IE 
N.SPECIF IES 
í ^¿7 





C 7 ¿ 



























4 0 5 
i l l 
2 5 6 
2 i 













i t e 
« 








l « 5 
5 1 
« 4 7 
2 « 2 
ί u 3 
7C 



























1 4 ' , 
2 0 
2 6 5 
2 0 ) 







« 7 6 
7 
IC 
7 1 9 
5 
2 5 
1 C I 9 
57 
E27 
1C66C 11561 1100' 
9«1« 10245 796C 
5 7 1 5 
6 7 
77 
1 0 9 6 
2 « b 3 
2B« 
77 
¿ C l 
1« 
6 « 6 5 
53 
17 2 
9 5 « 
2 6 5 2 
")6B 
50 
1 ) 7 
31 
5 8 0 1 
• 7 7 
3 1 7 
9B« 
« 6 5 

































Tableau I - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Secttoni CST 
ORIGINE Ir 
t r- ; r, c t 
s c i : i t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
U l 25 13 
Sections CST 
ORIGINE U" 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ Sections CST 
ORIGINE 
1 1 ™ 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1969 I 
VALEURS : 10O0 J 
376 

















N U L R i i , f tC 






N I C E P I i . F E C 




M G E P 
N I C E P I i . F E C 








C U . 8 5 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 











CVINS E l C i P R I N S 





20 5 2 1 2 
20 5 2 1 2 
VOLAILLE CE BASSE-COUR 










VIANCE OE BCVINS 
1 Y COMPRIS CS I C U . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 
ET 1563 1 
10 3 U 13 7 21 
3 2 4 7 7 14 
3 2 4 7 7 





VOLAILLES MURIES DE BASSE-CCUR, ABATS 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
ABAIS CCMESTIBLES, SAUF DE VCLAILLE 
1 1 1 2 4 
1 1 1 2 4 
1 1 1 2 « 
ALTRES VIANDES ET ABATS 
1« 6 7 15 U 














E l i l S - L M S 
MCNCE 
URSS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 Í1 





PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 















P i Y S - E i S 
ALLEM. R . F . 
CiNEMiRK 
ZCNE CM ESI 







































































































« « 15 
3 
1 
































3 5 0 





3 6 1 
3 6 1 
102 
? 5 1 
7 
3 7 6 
3 7 ? 
2 5 0 






LAII ENTIER CL CREME, CONCENTRE SCLIOE 
I Y CCMFRIS CSI 022.22 I 
1 2 
1 2 





E 1 A 1 S ­ L M Í 
















1 4 2 
14 
14 













1 ORIGINE i i 




P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 
ICGC 





U i L I E 
R C Y i L M t ­ L M 
SLISSE 








i L L E M . R . F . 
U i L I E 
LRSS 
M A L R U i M E 
SENEGAL 
G H i N i 
TUCO 





N IGERIA ,FED 
C 5 1 . 3 0 
MCNCE 
C i l 
FRiNCE 
N I C E R I A . F E C 




P i Y S ­ E i S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
EELRRE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
59 67 7« 53 55 55 
58 6« 73 53 5« 5« 
29 36 « 0 29 32 3 1 
30 28 26 2« 22 19 
7 « 
3 1 
FRCM1GE E l CAILLEECITE 
il 45 59 75 60 67 
45 44 58 68 59 67 
41 «1 «5 61 56 58 




CELFS C CISEAU» EN COLUILLE 




FUISSCN F R A I S , REFRIGERE, C U N G t l t 
2619 2S51 178C 351 36« 212 
IC8 C 93 16 1 11 
C O O 1 1 1 
106 16 
93 IC 
2C45 1869 1451 262 254 183 
149 IO 
«62 12C 72 109 
65 5 
21 2 
FCISSCN SIMPLEMENT S A I E , SECHE, EIC 
33 15 21 11 20 9 
1 1 1 2 2 3 
1 1 1 ? 7 3 
2« «5 8 6 8 2 
7 39 11 2 9 « 
CRLS1ACES, MCULSOUES F R A I S , CCNS. SIMPLEM 
a 20 6 11 IO « 
B « 2 1 1 8 4 
B 5 2 U 8 4 
15 1 
FREPARAIICNS, CONSERVES DE POISSLN, CAVIAR 
377 394 446 197 230 230 
35 17 24 18 21 17 
5 9 7 7 18 10 
30 8 18 10 3 6 
ι ι 
377 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




C . C ' I V C I R E 
ILCC 
U . C . E . 
BRESIL 




C t t 
F f i N C t 
C t M M i R K 
URSS 
J iFCN 
C 4 Í . I C 
MCNCt 
C t t 
FR ihCt 
i ccc 
CHINE C I N I . 
c< ; .2e 
MCNCE 
C t t 
FRiNCl 
PiYS­EAS 
A I L t M . F . F . 





M CLR I J . P t C 
HiCACASCAR 
E l i l S ­ L M S 
ARGFM INE 
CiMECCtE 
C H I M C C M . 
J iFCN 




E l i l S ­ L M S 
C « ! . 9 C 
MCNDE 
E l i l S ­ L M S 
C 4 Í . C 1 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 J 
?4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
0 
315 355 351 164 
3 
13 12 7 
1« 7 
« 1« 31 
7 
CRLS1ACES, MCLLLSCUFS PREPARES 
1 7 1 1 
C i l 1 




RIZ EN PAULE CU EN GRAINS NON 





RIZ FELE, GLACE, BRISE 
6538 3973 156« 120« 
7 2«8 547 2 








79 312 15 
176« 171 362 336 
75C 136 
2«8 253 2 2 2 1 39 




MAIS NCN MCULL 
117 1C6« 
116 1160 
CEREALES NDA, NCN HCULLES 
653 321 5« 
653 321 5« 
FARINE OE FRCMEM CU CE METEIL 
5619 5532 1213 759 


































































U . E . E . L . 
ITAL IE 
ZLNE CM EST 
SENECAL 
TOCC 
E l i l S ­ L M S 
CANACA 






C . L ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
C 4 J . C 1 
MCNCE 
E l i l S ­ L M S 
C 4 7 . 0 2 
MUNCE 
C t t 
FRiNCE 
ESPAGNE 
E l i l S ­ L M S 
i U S I R i l l E 




O E . 2 C 
MCNCE 




C t t 
FRiNCE 
ALLCM. R . F . 
I T i L l E 
N . S P E C I F I E S 
C 4 8 . 4 1 
HCNDE 
NICER I i , F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 [ 
«232 4063 5E18 
49 277 65 
333 2 6 8 
2 0 
1C5 
12 3 1 19 
242 50 110 
9 7 9 777 514 

















SEMCLLEi GRUAL CE FRCMEM CU DE METEIL 
( Y CCMFRIS CSI 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 1 
342 55 134 48 13 
20 25 2 3 
¿C 25 2 3 
35 
14 100 9 
C 1 
322 46 
FARINE DE CEREÍLE, SAUF DE FRCMEM 
252 34 
252 34 
SEHULLE, GPAL, SAUF DE FRCMEM 
186 281 364 25 3? 
186 213 25 24 21 
185 213 25 24 21 
30 ao 3 











FLFFEC R I C E , CCRN FLAKES, E l S IM ILA IRES 
2 1 1 
2 1 
2 1 
r i l l , MEMF TCRREF1E 
63C 751 £21 90 99 
630 151 £21 9 0 99 
630 751 £21 9 0 99 
F i l E S A L I M E M A I R E S 
2 1 t 16C 142 60 48 
215 16C 129 6 0 48 
70 71 93 27 25 
5 1 











PAINS, PRODLUS OE BOULANGERIE ORDINAIRE 
43 49 168 12 14 











U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
ZCNE CM ESI 
SENEGAL 
C . D ' I V C I R E 
M C E R I / . F t C 
C Í E . 8 2 
■MLNCt 




E l i l S ­ L M S 



















C Í 1 . 4 C 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 , [ 
FRCDUI1S DE BCLLANGERIE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F I N E , PATISSERIE 
E2 125 138 46 78 79 
36 6? 61 33 57 53 
27 «3 «7 27 43 4 2 
1 2 1 2 
7 17 10 4 14 7 
2 2 
1 2 1 1 
2 6 4 1 5 3 
3 2 
4« 49 61 1? 14 16 
Β 5 
3 1 
PREP. FAPINtUSES D I E I E 1 I C U E S CULINAIRES 
EC 104 75 66 148 81 
52 67 69 56 139 77 
52 67 69 58 139 77 
1 4 6 1 ? 5 
0 1 
27 34 7 8 
ORANGES 
1 Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 EN 1962 ET 
1963 1 
6 7 7 3 2 3 
4 2 2 7 1 2 
4 2 2 ? 1 2 
1 1 
CLEMENTINES, MANDARINES 
( INCLUS OANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 E l 196? 1 




1 1 1 1 
C I1RCNS, L IMCNS, LIMES 










( Y CCMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 1 
54 43 46 3 0 20 19 
53 43 46 3 0 20 19 
1 l 
378 



























C Î 2 . 0 1 
MCNCE 
C 5 2 . 0 3 
MONDE 








C Î 2 . 3 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
53 42 44 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1966 1969 
3 0 20 18 
1 
RAIS INS FRAIS 
2 3 3 2 ? ? 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 3 2 l i l 




F R L I I S A COCLE NCA 
2 12 1 3 2 2 
2 1 1 2 1 2 
2 1 1 2 1 2 
F R L I I S FRAIS A NCYAU 
2 2 2 3 1 2 
3 2 2 3 1 2 
3 2 2 3 1 2 
ÍL1RES F R L I I S F R A I S , NDA 
1 1 1 1 
C l 1 1 
0 1 1 1 
CA11ES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
1 1 
RAIS INS SECS 
1 1 1 1 
ALTRES FRUITS SECS 
2 1 2 1 
2 2 
2 2 
F R L I I S , ÉCCRCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
I C I 1 1 1 
I C I 1 1 1 
I C I 1 1 1 
PUREES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
I V CCHPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
17 2? 28 7 10 11 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
CEE 
FRiNCE 
ALLEM. F . F . 
ZCNE CM EST 









C. C ' I V C I R E 
TUGC 
E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 






I T A L I E 
RCY1LME­UNI 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 
ALSIRALIE 











N I C E P I i . F E C 









QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
17 22 24 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
7 9 tO 
15 16 70 7 7 8 
2 5 4 1 2 1 
3 1 
JUS CE F R L I I S , CE LEGUHES, NON FERMENTES 
27 62 37 13 18 12 
21 3? 10 7 6 4 




5 13 7 1 4 3 
2 2 1 1 




FRLI1SCCNGELES AVEC SLCPE 
3 1 
F R U I Î S ALTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
8 15 21 4 1 11 11 
7 U 7 39 8 5 
6 5 7 39 7 5 
1 1 1 1 
1 1 




3 2 1 1 
FORMES CE TERPE 
351 451 402 54 60 57 
319 418 229 48 56 46 
219 «15 329 48 55 46 
21 33 7C 6 4 10 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, CECORTICUES 
535 25 33 156 5 6 
17 IC 6 5 3 7 
17 10 6 5 3 2 
4 4 11 1 1 3 
518 149 
9 14 1 1 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
591 461 473 117 85 85 
66 62 68 4 8 36 37 
83 58 £3 «5 3« 35 







| ORIGINE i ι 
MCLR I i , l 1 C 
L . C . E . 
C 5 4 . E 4 
MCNCE 
C t t 
A L I E M . R . F . 
YOLGCSLiVIE 
I C t E C C S I C V . 









C S Í . « « 
MCNCE 
CH INE CCN1 . 




U . E . E . l . 









U . f . B . L . 
ALLEM. F . F . 






G H i N i 
TOCC 
N IGERIA ,FED 
E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
ICE 35C «03 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
23 41 47 
50 6 
HCLBLCN 
10 12 6 26 29 15 
4 8 3 11 71 7 
4 6 3 U 21 7 
3 « 6 9 
« 3 10 8 
LECCMES, FLANl tS CESSELHES, DESHYDRATES 








F i R I N E , SEMOULE CE SAGCU, MANIOC, S I M I L . 
3C 6 
3C 6 
LEGUMES E l F I A M E S PREPARIS AU VINAIGRE 
7 6 28 « 6 1« 
5 5 1« 7 5 9 







LEGUMES E l PLAMES PREPARES SANS VINAIGRE 
1515 2CCE 2 ( 3 8 776 864 1C86 
1858 1726 1E Cl 768 773 795 
218 3E7 251 93 220 95 
£3 15 16 34 5 4 
1 1 
1556 1 3 2 ! I Í 3 4 639 548 696 
13 17C 77? 4 56 106 
33 342 9 110 
1C6 42 
6 12 3 5 
4 6 4 2 5 « 
2 1 
2 61 71 1 16 15 
« 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




U . E . 1 . 1 . 
A L I E M . F . F . 
I I Í L 1 E 
LRSS 
PCLCCNÍ 
I C t E C C S I C V . 
L U t R l i 
CCMC f M . 
L . C . t . 
CLNGC P . D . 
M i l A C i S C I R 
HCNCLR1S ER 
cut i 




QUANTITÉS: Ton nes ou 
1968 
es ou a 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1968 














































































ALIRtS SLCRtS, SIROPS, SLCCEDANES DU MIEL 
SUCRERIES SANS CACiC 
MCNCE 
C l t 
FRiNCE 
L . l . 6 . L . 
F A Y S ­ t i S 
A L l t M . R . F . 
F O Y A L M t ­ L M 
C i M M i R K 
MAFLC 
S t M C i l 
C. D ' I V C I R E 
ILCC 
M C t f i l i , F E D 






























































ORIGINE i i 








U . E . E . L . 




C . C ' I V C I R E 
ISFAEL 











E l i l S ­ L M S 
C ι « . 1C 
HCNCE 
CEE 
L . E . e . L . 
P i Y S ­ E i S 
RCYALME­UNI 





N I C E R 1A , F E C 
MAEAGASCiF 
C 7 5 . 2 3 ­
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 







VALEURS : 1000 $ 








ÌL1RÉS CAFES El SUCCECANES CONTENANT CAFE 
1 6 5 
5 3 
5 3 
1 1 1 
1 
1 U 10 
9 7 
9 7 
1 2 1 
2 
EXTRAITS, ESSENCES, PFEPAPATIONS DE CAFE 
I Y CCMPRIS CSI C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
8 9 11 
C 1 1 
C 1 1 
8 9 10 
39 45 5 ' 
1 2 4 
1 2 4 
38 4 2 48 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAC 
1« 12 16 
13 12 16 





2 2 3 
2 1 1 





POIVRE, P I M t M S 




10 16 0 
3 
1 l 
150 15 21 
148 15 20 




5 5 7 
5 3 2 





1 1 2 
1 
1 






C l î . 2 5 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
ESFAGNE 








N IGERIA ,FEC 






N IGERIA ,FEC 
C E I . 9 3 
MCNCE 
StNEGAl 
C 6 1 . 9 9 
MCNCE 
c e t 
FRiNCE 
L . t . E . L . 




P i Y S ­ E i S 
R O Y i L M E ­ U M 
NICER l i , F E C 
C 5 9 . C 1 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¿ 
7 16 0 






CRi lNES C A N I S , BADIANE, FENOUIL , ETC. 
9 16 7 6 16 
3 4 1 2 3 
3 2 1 2 2 
2 2 
1 2 2 1 1 
2 2 3 1 2 
1 4 
3 2 1 2 1 
6 5 
THYM, LALRIER, SAFRAN, AUIRES EPICES 
0 7 4 1 2 
O C O 1 1 
0 C C 1 1 
7 1 
POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 


















CECHEIS DE SUCRERIE, BRASSERIE, S I M I L A I R E S 
10 2 
IC 2 
A L I H E M S PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
3 « «2 2 1 
3 « «2 2 1 
2 4 2 2 1 
40 
MARGARINE, SIM I L I ­ S A I N O O L X , t I C . 
16 29 45 12 16 
15 15 16 10 9 
6 5 5 5 4 
9 10 11 5 6 
11 20 5 











CHICOREE CL SLCCEDANES TCRREFIES DU CAFE 












C 9 9 . 0 3 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
U . E . E . L . 




L . E . e . L . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ISRAEL 





A L L t M . R . F . 
POYALME-UM 
1CGC 















E IA1S-LN IS 




R C Y i l M E - U N I 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 Y 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
FARINE DE MOLTiRDE PREPAREE 
2 2 6 7 2 
2 2 5 2 2 
2 2 4 7 2 
1 
SALCES, CONDIMENTS, ASSAI SOt NEMEMS 
1« 1« 26 13 13 
1« 13 25 13 12 
1« 12 24 13 11 
1 1 
SCLPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
6 7 12 7 10 
£ 6 11 7 9 





LEVURES NATURELLES ET i R T I F I C I ELLES 
60 <« 89 41 43 
59 59 73 4 0 4 1 
27 23 3 0 11 10 
32 35 43 29 30 
1 1 




VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 




PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
6 IC 16 58 23 
6 6 10 57 16 



































EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
216 222 217 38 50 
216 322 316 38 48 




































ZONE CM EST 
NIGER 











ZCNE CM ESI 
NICEPIi.FEC 
E1 i 1 S- L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
Í1 
VALEURS : 1000 $ 





















M0L1S DE RAISIN PAR IIELLEMENT FERMENTES 
2 1 
VINS DE RAISINS FRAIS 
22C6 




« 5 5 
159 





3 « 6 
54 
6 7 1 
1138 
1 9 9 
1 5 8 
C 
5 1 3 
2 4 7 
99 
2 7 5 








3 6 8 
130 
1 3 0 




3 5 2 




































































































4 7 6 
3 1 0 
1 4 6 
161 
1 




6 9 6 
4 1 5 
2 0 « 
211 
1 
2 7 1 
1 
6 
7 9 0 
« 8 7 
2 6 ? 
2 2 3 














R C Y i L P E - L M 
SENEGAL 
ICCC 
M G E R I i . F E C 
CiMERCLN RF 
E l i l S - L M S 
N.SPECIF IES 




P iYS-E ÍS 
E K I S - L M S 
BRESIL 








C. C ' I V C I R E 
IÜCO 
M C t R l i . F I C 
ET I1 S - L M S 
N . S P t C l f I E S 
1 2 2 . 3 0 
M L N C E 
C i l 
FPÍNCE 
SENEGiL 
E T i l S - U M S 




Î 2 1 . 3 U 
MCODE 
C. C ' I V C I R E 
2 2 1 . 2 0 
MCNCE 
ClE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1A6ÍLS ERLIS El DECHEIS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
377 659 «7E 396 
7 2 
7 2 
6 1« 7 12 
60 ? 
13 7 
1C9 176 278 IB 
1 








CIGARES E l C i r . iFES A FOUIS COUPES 
C C O 2 
0 0 0 2 
C 




772 5 t « £«5 1183 
63 «61 65 320 
PC «75 6« 30« 
« 2 1 16 
1.22 129 123 227 
2 
252 330 «Cl 612 
< 10 1 9 
1 2 
« 3 1« 31 1« 
C 
AUTRES TABACS MiNUFACIURES 
2 15 5 « 
0 0 
C C 
l 1 1 
1 13 9 3 




NOIX E I AMANCES OC PALMISTE 
1 7 
1 7 






















































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
FRiNCE 
¿ « 1 . 2 C 
MCNCE 
ILCC 
2 4 2 . 3 1 
C. C '1VCIRE 
N I C E P I i . F E C 
MLNCE 
C. L ' I V C I R E 
G H i N i 
ICCC 
M C C R I i , F l l 
QUANTITÉS Tonnes ou 4 VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
MCNDE 




N IC LP I A , F EC 
P A K I S l i N 
I H i l l A N C t 
MONCE 
N U E R li,FtC 
CHARBCN OE ECIS, HOME AGGLUHtRE 
79 19 ? 
6B 15 2 
ECIS DE N l h CLNIFERES, BPLIS POUR SCIAGE 
( Y COMPRIS CSI 2 4 2 . 2 1 EN 1962 t l 1963 I 
57 
18 
BOIS NCN CCNIF. SCIE LLNG, TRANCHE DEROULE 
























JUlt NON FILE, ETOUPE, DECHETS 
51 5C6 26 121 
51 26 
5C8 121 
F1EFES 1EXI. VEG. NDA NON FILEES, DECHETS 
MONCE 
CEt 
I T i L l E 
C. L ' I V C I R E 
CHINE C C M . 





I C I 










1 5 3 
12 
12 
1 1 6 
FIBRES SYNTH. CISCCNTINUES PLUR FILATURE 




2 6 6 . 3 3 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­UNI 
ZCNE CM EST 
TUCC 
N I G E R I A , F t C 
E l i l S ­ L M S 
CANACA 





M C E F K , I E C 
2 1 1 . 1 0 
MCNCE 
C t t 
A L L t M . R . F . ' 




2 7 3 . 1 2 
MLNCE 
CEE 
U i L I E 




2 7 2 . « 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 





U l 1557 ¿122 176 4 1 8 3 Í 3 
76 565 338 99 137 55 
75 329 132 98 8 1 30 
210 72 50 10 
24 133 5 14 
6 1 1 1 
47 152 12 14 
19 3 
41 8 
3 5 2 3 
21 58C 1554 67 269 248 
10 13 6 2 
GRILLES ET CHIFFONS 
17 6 10 9 '2 4 
9 5 9 6 2 4 
9 5 7 6 2 2 
2 1 
a 3 




SELS CE F01ASSILM NATURELS BRUTS 
1 INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
66 1 45 
661 45 
6 6 1 45 




CYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
S I 1 1 
9 1 1 1 
9 1 1 1 





I ORIGINE i 4. 
FRANCE 





M C E K I i . F E C 








2 7 5 . 2 3 
MONCE 
ICCC 
2 1 6 . 1 0 
MCNCE 
1CCL 
2 1 6 . 2 1 
HCNCE 
CEE 
I T A L I E 
RLYALME­UNI 
NIGER l i , F E C 
E T I T S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
ROYALME­UM 




L I E E R I i 
C . C ' I V C I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ——■ 
1967 1968 1969 l 
20 




SOUFRE SALF SLEL IHE , P R E C I P I T E , COLLOICAL 
4 1 1 27 1 2 
4 IC 3 1 2 
4 10 3 1 ? 
0 1 
74 




KICSELGLR, T R I P O L I I t S ET S IMILAIRES 
21 6 16 5 1 
21 6 16 5 1 











PONCE, E M E R I , CORINDON E l S I H . NATURELS 
125 4 
135 4 
E11LMES E l ASPHALTES NATURELS 




ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAHCTTE 
159 221 765 6 9 
1 15 1 
15 
2 75 
155 23C 289 6 9 
181 
SEL COMMON CU CHLORURE DE SCDIUH 
530« 5713 £124 333 354 
3 5 1 6C7 117 19 26 
334 10 14 
15 3 
4 1 605 669 2 26 
18 




B217 8135 6 5 5 1 290 293 
36 
18« 6 

























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 




NICER l i , F E C 









M L N O E 
ICCC 
2 8 3 . 4 0 
MCNCE 
MiRUC 
2 5 1 . 1 5 
MONCE 
ISLANCt 






2 9 2 . 4 0 
MCNCE 
NICER 
C. L ' I V C I R E 
G H i N i 
ICGC 
M C E R I i i F E C 
2 9 2 . 5 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ± 
IERRES CCLCR. CXYDE FER 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
MICACES NATURELS 
39 92 44 4 8 5 
36 91 43 3 8 4 
38 91 4 1 3 8 4 
2 2 1 1 
STEATITE NATURELLE, TALC 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
7 I I 1 
MINERAIS CE FER MEME ENRICHIS SAUF PYRITES 




FERRAILES, DECRETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
6 2 
4 1 
M I N E R i l S ET CONCENTRES DE PLOMB 
1 1 
1 1 
CORAIL, CoeuILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
2 82 1 10 
2 l 
82 10 
MAT. VEGET. PCLR VANNERIE OU SPARTERIE 
745 518 «6« 12 8 9 
? 1 
2 1 
7«5 518 «62 1? 8 8 
PLAMES PCUR PARFUM, MEDECINE, INSECTIC ICE 
2«C 25C 4C1 4? 34 49 
U 13 1 2 
5 15 U 7 1 1 
31 E 152 4 1 19 
2C3 74 114 24 9 11 
5C 136 126 U 19 16 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
























ALLEM. R . F . 
SLISSE 
ZCNt CM ESI 
E l i l S ­ L M S 
2 5 2 . 9 2 
MCNCE 
HiFL'C 








2 2 1 . 0 2 
MCNCt 
MAFCC 
3 3 2 . 1 0 
MCNDt 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
1 
38« 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
156 








FELILLAGES, FEL1LLES, RAMEAUX, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
SUCS E l EXTRAUS VEGETAUX 
2 3 1 2 
2 3 2 





KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
6E 70 E5 7 
67 70 85 7 
FOUILLE 
1 Y CCMPRIS CSI 3 2 1 . 5 0 1 
C 20 C 1 
0 20 C 1 
0 20 C 1 
A L I P t S COKES El SEMI­COKLS DE 




























FE1RCLES PAR1IELLEMENT RAFFINES, TOPPING 
36 4 
36 4 
ESSENCES DE PE1RCLE 









C t t 
I IAL IE 






N I C E R l i . t E C 








I R i N 
ACEN 
I N C E . S I K K I H 
iV 1 1 A I U E M . 
N . S P E C I F I E S 










M C E R I i . t t C 









I R i N 
ALEN 
I N C E . S I K K I H 
N.SPEC 1 H E S 




I T i L l E 
R C Y i L M E ­ U M 
i l C E R I E 
LIEYE 
TUGC 
NICER l i , F E C 









I R i N 






2 3 3 8 






























VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
82 39 1 




44 52 £4 
2 
59 72 75 
2 2 





169 161 118 
9 
17 78 220 





FE1SCLE L A M F A M , KEROSENE, WHITE S P I R I T 


























( « 7 
U « 3 
1 15 
< 2 « 9 
371 
613 
«22 «17 «08 
74 73 6 
5 
74 ?? 1 
23 
9 12 
40 9? 2β 
11 80 6 1 







U H 96 38 
a 
β 
6 9 137 








l'ibi. I l l « 
871 
5C5C 
1069 « o t e 
7C2 IC77 


























14 115 53 
70 31 33 






223 176 122 
19 
6 








K L V t l l 
ACÍN 
INCt ,SIKK ÍK 
N . S P t C I t IES 
2 3 2 . 4 0 
MLNLE 
C i l 
FRiNCE 
ITAL IE 
F C Y i L M E ­ O M 
C. 1 '1VCIRE 
N I C E R ! t , t EC 
CUÍA 
CuRAiac 
V l N E Z L t l A 
2 3 2 . 5 1 
MLNCt 
C t l 
FRirtCt 
U . t . E . L . 
i l U M . F . F . 
I l i l l l 
ZONt LM ESI 
NICER 
C. E · IVC IRE 
TuCL 
M C t H Ι ί , Ι tC 
t l i l S - L N I S 





2 3 2 . £ 1 
MCNCE 
CtE 
FI· ÍN CE 
NICER l i , F E C 







M C I R I i . F t C 
IP ÍN 
3 3 2 . 5 « 
MLNCt 
N I C E P I i . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
«7 





F I L L E R S LCLPCS, RESIDUAL FUEL01L 




15 30 2 
21 1 
63« iti IE« 17 1« 
21 I 
28« «7 8 
30 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
11«« 1 3 t f 1163 229 270 
1026 U 5 C 711 206 735 
1025 5«5 «51 206 196 
115 137 27 
3 6 1 
17 58 12 
? 
3 1 
17 46 5 
£ 1 
« 177 25? 1 ?5 
10« 27 37 20 5 
50 
PREPARATIONS L L E R I F I A M E S 
i « 3 3 3 
5 « 1 1 1 
5 « 3 3 3 
VASELINE 
2 1 10 1 1 
? 1 
2 1 
ι ι α ι 
HUILES OE PEIFCLE, PREPARATIONS NDi 
t ? 377 17? 13 21 
61 55 85 13 9 
« 1 1 
22 2 
t l 3« 8« 13 5 
318 12 
C L 1 
37 









































N I G E R I Í . F E C 



















C . C ' I V C I R E 
TOCO 
N l C t R l i . F E C 
E I Í I S ­ L M S 
H C M L F i S ER 

























C . C ' I V C I R E 
M C t B l i , F E C 
MCNCE 
CEE 
F R f N C E 
ESFAGNE 
I U M S I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 
E ITUHt ET AUTRES RESIDUS OU PETRCLE NDA 






























S t M C A l 
G H i N i 
1LGC 
N I C E P I i . F E C 
CHINE C I M . 




























GRAISSES El HLILES Ut PCISSCNS 
C 1 


















































1 0 5 
Produits CST 
ORIGINE i i 




L . t . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
SENECAL 
N I C E P I i . F E C 
« 2 2 . 2 C 
MLNCE 
IOGC 

























ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FUILE DE L I N 
1 INCLLS DANS CSI 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
IC 12 19 3 5 9 
8 U 9 3 4 6 
3 3 1 1 
6 4 1 2 2 1 
2 l 
« « 1 4 
1 1 
10 2 
HUILE DE PALME 
9 1 
5 1 
HLILL Ot R I C I N 
I INCLLS DANS CST « 2 2 . 9 0 EN 196 2 E l 1963 1 
5 7 4 6 
5 7 4 6 
5 7 4 6 
HUILES VEGETALES F IXES NDA 
1 Y CCHFRIS CSI « 2 1 . 7 0 / 60 / 7G DE 1962 A 
I Y COMPRIS CSI « 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 
1 5 « 1 15 
1 33 1 U 
1 33 1 1 1 
2 1 4 





1 Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 1 
0 2 1 1 1 2 
C C I 1 1 2 
G C 1 1 1 2 
CERIVES HALOGENES DES HYDPCCARBLRES 
¿ 3 4 1 3 4 
2 3 4 1 3 4 
2 3 4 1 3 4 

















P C Y i L M E ­ Ο Μ 
F INLiNCE 
E T Í T S ­ L M S 












5 1 2 . 4 2 
MLNCE 
CEE 
L . E . E . L . 








L . E . E . L . 




512 E a 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
iLCCCL E IHYLICLE 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
20 40 30 13 2 1 16 
5 40 26 6 2 1 14 
5 40 26 6 2 1 14 
2 1 
a ? 
U 3 3 1 
GLYCERINE, EiUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
E1HERS, CXYCES, PEROXYDES C ALCCCLS, ETC 
4 4 ? 1 1 ? 
4 4 2 3 3 2 
4 4 2 3 1 2 
ALCEHYDES A FCNC1ICNS OXYGENEES 
1 1 1 1 
1 1 ! 1 
1 1 1 1 




CETCNES, OLINCNES A FONCT. OXYG. , DERIVES 
2 3 2 1 1 1 
2 1 ? 1 1 1 
2 3 2 1 1 1 









iC ICES­ALCOOLS, ACIDES A FUNCTION OXYGENEE 
5 2 10 4 1 6 










5 1 2 . 7 1 
HCNCE 
SL ISSE 




A I L E M . F . F . 
SLISSE 
C. C ' I V C I R E 




5 1 2 . 7 7 
MONCE 
O t t 
ALLEM. R . F . 
SLISSE 
ZCNE CM ESI 












5 1 2 . 9 5 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
5 2 10 









COMPOSES A FCNCIION AMINE 
0 
0 
COMPOSES A FCNCTICN AMIDE 
6 5 18 1 6 
5 15 6 






















O C O 1 2 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 






























5 1 2 . 1 1 
MCNCE 
NICER 




5 1 2 . 2 4 
MCNCt 
CEE 
A L L t M . R . F . 
R C Y A l ^ E ­ U M 
ZCNE CM ESI 




E l i l S ­ U M S 








P i Y S ­ l i S 
ALLEM. F . F . 








5 1 3 . 5 5 
MCNLE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
C 
VALEURS : 1000 $ 






3 7 1 1 
3 ? 1 1 
7 2 1 1 
ALIRES ME1ALLCICES NDA 
« « 1 6 5 ? 
3 « « 5 








ACIDES CHLORHYCPICUE, CHLUROSULFCNIOUE.. . 
1 7 ? 1 2 1 
1 7 ? 1 2 1 
1 5 t ? 
iC IDE SLLFLRICLE, OLEUM 
I £ 18 77 3 « 9 
16 18 2? 3 « 9 
9 U 10 ? 3 3 
6 6 11 1 1 7 
1 5 
i l l R E S CCMFOSES CXYG. INCRG. MEl iLLGIDES 
2 1 3 3 1 3 
2 1 3 3 1 2 
¿ 1 3 3 1 2 
CXYUE E l HYCROYCES DE FER 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
2 1 
CXYCES CE 1 Ι ΙΑΝΕ 
5 6 2 5 
1 1 
385 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
CEE 
FRiNCE 








A L l t M . R . F . 
R C V A I M Í ­ L M 
5 1 2 . 6 2 
MCNCt 
NICER 
N I U H I Í . Í EC 








5 1 4 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRiNCt 
5 1 4 . 1 2 
MLNCt 
C i l 
FF ÍNCE 
C . C ' IVC IRE 




5 1 4 . 1 6 
MCNDE 
QU AríTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 | 
5 6 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
? 5 
5 6 2 5 
AMMONIAC LI0LEF1E CU tN SOLUTION 
3 2 2 ? 1 1 
3 2 2 2 1 1 
3 7 2 7 1 1 
FYDRCXYOE OE SCDIUM, SULOE CAUSTICUE 
4 ? t «74 337 47 47 4 1 
435 422 309 47 47 37 
4C5 336 297 45 4 0 35 
30 £4 16 2 7 1 
28 4 
FLTASSE C4LSTICLE, PEROXYCE S O U . , POTASS. 
37 1C2 153 3 8 12 
9 17 1 1 
37 93 135 3 7 U 












C h l C I I E S , hYfCCHLGRIlES 
« 6 6 7 2 2 
1 2 2 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 















C t t 
FRiNCE 
• 1 4 . 2 2 
MCNCt 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
N I C C R I Í . F E C 








L . E . E . L . 
RCYALME­LM 
N IGERIA ,FED 












QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 1 
C 







S L L F U E S E l HFOSULFITES 
3 
S L L F Í 1 E S , ALLNS, PERSLLFATES 
SC 137 12 7 
4 9 128 5 6 
3C 40 5 
11 















FhOSPHITES, HYFCPHOSPHITES, FHOSPHATES 
1 5 1 
1 5 1 




ÍL1PES CARBONATES, PEFCAP60NATES 







S IL ICA1ES 
3 2 4 1 
3 2 4 1 
3 2 4 1 


























ORIGINE i i 




N I C E R I i . F E D 





i l « . 5 5 
HCNCE 
E l i l S ­ L M S 






Î 2 1 . 3 0 
MCNCt 
J iFCN 
Í 2 1 . 4 0 
MCNCt 
C t t 
FRiNCE 
E l i l S ­ U M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
RLYALME­UM 
N IGERIA ,FEC 





QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 M 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
FERCXYOE C HYCPCGENE, EAU OXYGENEE 
2 9 1 3 
1 1 1 1 
I l 1 1 
8 ? 
CAPBLRE DE CALCIUM 
( Y COMPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 EN 1962 t l 1963 1 
156 4 0 0 203 2B 56 34 
156 355 198 26 56 34 
156 395 158 28 56 34 
5 5 1 1 
ÍLTRES COMPOSES INCRGANICUES 
1 1 
C 1 
GOLÜRCNS DE HCLILLE ET ALIRES 
21 35 14 1 3 2 
7 IC 2 2 
7 10 2 2 
14 25 10 1 2 1 
7. 1 
EALX AMMCMACiLES, CRUOE AMMONIAC DE GAZ 
5 16 
5 16 
FRCD. D I S 1 I L L A 1 I C N GOUDRONS DE HCUILLE 
E 5 35 1 1 2 
7 5 4 1 1 1 
4 5 3 1 1 1 
31 ? 
COLCRAMS ORGAN. S Y N I H . , INDIGU NATUREL 
6 5 25 10 16 70 
4 £ U 10 15 59 
0 1 8 1 2 38 
0 1 
4 6 3 9 13 20 
2 5 
1 3 11 1 1 6 
LACLES CCLCRAN1ES 










5 2 2 . 3 0 
MLNCt 
CEE 
A t l t M . R . F . 
5 2 2 . 4 0 
MCNCE 
CEE 




ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
A L L l l * . R . F . 




Í L L E M . R . F . 








U . E . B . L . 
P Í Y S ­ E 1 S 
ALLEM. F . F . 




C. C ' I V C I R E 
TUGO 
N I C E P I i . F E C 
S 2 3 . 3 3 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 












ALIRES MAT. CCLCRAMES LUMINOFHCFES 
15 27 58 25 24 
19 27 58 24 24 









ENCRES C IMPRIMERIE 
1 Y CCMFRIS CST E 9 5 . 9 1 EN 1962 E l 1963 1 
1 2 2 2 3 
1 2 2 2 1 
0 1 1 1 1 
1 1 2 
F I G M E M S . . . PCLP CERAMIULE, VEFFERIE 
1 1 1 1 
C l 1 1 
0 1 1 1 
VERNIS , PEINTLFES A L E A L , A L HUILE 
278 7 t 5 1J4 I 7 0 2 2 0 
146 195 51 85 118 
143 174 47 84 109 
ε 5 





IC« 121 31 66 74 
27 33 68 18 22 
2 
5 2 2 
CCLLELRS PCUR PEINTURE A P T I S I I O U E 



















C t t 
FRiNCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









C. C ' I V C I R E 












• « 1 . 6 2 
MCNCt 
E l i l S ­ L M S 




ALLEM. R . P . 
I T A L I E 
ZCNE CM EST 
SENFCÍL 
E T i l S ­ L M S 




QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
1 2 t 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
1 « 
1 1 1 1 2 
2 1 
C 1 
S l C C i l I F S PREPiRES 
C 2 2 1 3 
0 2 2 1 3 







M C f i l I E P , E N 0 L I 1 S , MASTIC, CIMENT RESINE 
8 13 7 7 12 
7 U 6 6 10 
7 10 6 6 9 
1 2 1 ? 
1 1 1 
FR0VI1AMINES E l VITAMINES 
4 2 2 8 5 
2 2 2 7 5 
2 2 2 7 5 
Í M I B I C 1 I C L E S 
C 3 ! 
0 1 1 










ALCALOIDES VEGETAUX, DE S Y M h t S E , CERIVES 
C O 1 1 
C C 1 1 
O C 1 1 
GLANCES, EXTRAITS PCUF OFCThEPAPIE 
? ? 
1 2 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
2 1 5 74 53 
2 1 4 7 1 52 
2 1 ? 66 37 
O C O 8 15 
2 
0 
O C O 1 1 
0 
MECICAMEMS PCLR HCHHES E l ANIMAUX 
355 345 «14 1112 1480 
130 322 389 1075 1452 













! ORIGINE 1 4 
P i Y S ­ E A S 








L 1 E E H A 
M C t P l i . E E C 
E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 
J i F L N 
5 « 1 . 9 1 
MINCE 
C l t 
FR iNCt 
A L l t M . R . F . 
ZONE cr ESI 
ETAT S ­ L M S 




ALLEM. R . E . 
ZCNt CM EST 
PCILGNt 




















1 T Í L IE 
RCYALME­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 
0 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 
3 « 6 18 15 
0 0 0 1 1 
2 « 5 6 9 




C i l 1 2 
1 1 
5 ? 
1« C l « 18 1 
1 
1 
C L A I E S , GAZES, BANDES E l S I M I L A I R E S 
15 «1 30 «9 103 
17 35 27 «a 101 
15 35 20 «5 97 
2 « 0 1 4 
2 

















A L I . P K E P i R . , Í R 1 I C L E S PHARMACELI I DUES 
C l ? 2 8 
C i l 7 8 




HUILES ESSEN1IELLES ET R E S I N C I D t S 
3 17 7 
■> 15 5 
3 15 5 
C 1 2 
MEIANGES ODORIFERANTS 
6 8 9 ΙΘ 73 
6 7 9 IB 22 
6 7 9 18 2? 
U 
C 1 




PARFLRMER1E ET PRODUITS CE BEAUTE 
163 ¿13 212 228 258 
145 181 151 210 2 3 1 
1«« 181 148 209 2 3 1 
0 4 1 
0 
















« « « 
259 






IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i i 
C. C ' I V C I R E 
T O C O 
N I C E P I i . F E C 
CAMIFCUN RF 
E T i l S - U M S 




U . E . E . L . 
P i Y S - t i S 
ALLEH. F . F . 
U i L I E 
«LYALME-UNI 
C. C ' I V C I R E 
TOCO 
NICER IA ,FEC 
CANACA 




U . t . B . l . 
ALLEM. F . F . 
I T i L l E 
SL ISSE 
ZCNE CM ESI 
SENECAL 





ALLEM. R . F . 
RCYALME-UM 
M C E P I f , F t C 




ALLEM. R . F . 
C . L ' I V C I R E 
E l i l S - L M S 




U.C . E . L . 
P iYS-EAS 
l i l i S - L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
5 5 12 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
9 7 11 
1 2 5 1 1 3 
2 5 28 1 5 15 
3 13 14 1 9 7 
1 2 
SAVONS 
47£ 1457 2227 166 371 493 
473 1451 2210 162 369 487 
173 154 145 78 68 65 
15 13 4 6 5 2 
14 30 U 6 13 5 
10 2 
766 1744 2C49 7? 279 4 1 5 
1 2 1 1 
2 1 
1 1 
3 3 14 2 1 4 
1 1 
FREPA9. FOUR LESSIVES. PPCD. TENSIC-ACTIFS 
¿07 137 183 109 82 B4 
2C7 137 179 105 82 81 
2C2 129 174 101 79 77 
2 1 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 2 




CIRAGE. ENCALS1ICLE, P A I E , PCUD. A RECURER 
15 33 20 15 32 19 
13 18 13 U 22 14 
12 15 U 9 16 12 
1 1 2 6 
2 1 
6 14 6 4 9 4 
1 1 
ENGRAIS AZC1ES SAUF N U R A I E NATUREL 
1 Y CCMPRIS CST 7 7 1 . 2 0 FN 1962 E l 1963 1 
1731 7741 851 110 178 45 
169a 7741 670 104 13B 43 
1618 1566 149 100 80 8 
80 1176 171 5 58 75 
2 1 
33 18 5 2 
SCORIES DE DEFFCSPHORATICN, SCORIES THOMAS 
I 1 Î 4 654 282 99 61 25 
1154 654 ?64 99 61 2? 
55 3 5 2 
1C55 637 1β3 95 55 15 










U . t . E . L . 
PAYS­EiS 
E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EiS 
CANEMARK 





E l i l S ­ U M S 












U . t . E . L . 
ROYALME­UNI 






5 6 1 . 2 0 · 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 S 
1967 
ENGRAIS CHIMICLES POTASSIQUES 
1 Y COMPRIS CSI 2 7 1 . 4 0 EN 1962 
I Y CCMFRIS CSI 5 6 1 . 3 ? DE 1962 
1466 2402 2 3 4 9 96 
1468 2 4 0 2 2 3 3 1 95 
58 13 6 




297 571 «COO 31 
257 559 «CCO 31 
15 2 
1320 
278 555 26BC 29 
12 
EXPLOSIFS PREPARES 
2 2 1 5 
2 2 1 5 
1 2 1 3 
2 2 
C 
MECHES, CCRDEALX CETONANTS 
1 C 1 
0 
C 






ET 1963 1 







7 1 306 
70 3 0 6 
9 1 













M L M 1 I C N S CE CHÍSSE ET DE SFCRT 
21 18 9 33 
21 18 9 33 







PRCDLI IS DE CONDENSATION, PCLYCCNDENSATICN 
9 U 79 29 
9 11 23 29 
9 U 17 29 
6 
5 





F R C D U I S DE POLYMERISATION, ETC 
59 146 279 67 
1 1 
160 2 0 3 
Produits CST 
ORIGINE i i 
CEE 
FRiNCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
I T i L l E 
RCYALME­UM 
ZUNE CM EST 
JAFCN 




A L L t M . F . F . 
ZONE CM EST 





5 6 1 . 9 9 
MCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
U i L I E 




F i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 




ZCNE CM EST 
HAPCC 
C. C ' I V C I R E 
GHANA 
TCGC 
N IGERIA ,FEC 
E T A T S ­ L M S 
CHINE C O M . 
J iFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 l 
59 142 268 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
66 157 188 
25 12B 216 44 120 130 
6 7 
1 0 1 2C 
13 14 52 14 17 57 
C 1 
3 ? 
4 6 1 12 
AUIRES DERIVES CHIMIOUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
O l i 2 2 2 
Ο Ι Ο 2 2 1 
C C 1 1 
1 0 1 1 
I 1 
RESINES NAIUR. MODIF IEES, GOMMES, ESTERS 




A L I . MATIERES FLASTIOLES ET A R T I F I C I E L L E S 
4 2 1 4 1 1 
« 2 1 « 2 1 
1 1 
4 2 4 2 
DESINFECTANTS, I N S t C T I C I D F S , H E R B I C I D E S . . . 
455 476 514 394 414 9 6 3 
135 156 186 71 136 153 
52 168 172 32 127 135 
63 7 14 38 7 15 
C O 1 2 
1 1 





262 233 540 309 255 7 1 7 
1 1 
1 1 
2 5 16 24 7 5 6 
1 2 4 7 4 4 
2 8 51 1 3 20 
2 I l 5 56 1 9 38 
39 13 
' 3 1 
AMICCNS ET FECLLES, INULINE 
« 1 6 2 1 1 
4 3 6 2 1 3 
4 3 6 2 1 1 
1 l 
388 
















L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




CHINE C C M . 




ALLEM. R . F . 
SUECE 








5 5 5 . 7 4 
MLNCE 
CiNEMARK 
5 9 9 . 7 5 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 y 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
CEI.A1INES E l CERIVES, CULLES 
2 3 2 1 
3 3 1 
3 2 1 
CEX1PINES, AMICCNS, FECULES 
2 4 6 1 
2 4 6 1 
2 4 6 1 
CULLES PREPAREES NCA 
16 25 149 15 
16 24 148 15 




U B 1 4B 
1 1 2 
1 1 2 
117 46 






































FAREMENIS FPEPiR . APPRETS POUR 
1 
1 
ADDIT IFS PCLR HUILES HINERALES 
561 5 2 4 











E T i l S ­ L M S 
5 9 9 . 7 6 
MCNCE 
e i i i s ­ u N i s 

















5 9 5 . 9 5 
MCNDE 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
CANEMiRK 
StNEGiL 




P i Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­UM 
ZCNE CM EST 
N I C E P I i . F E C 
E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
6 1 1 . 2 0 
HCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
228 7 
332 2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 4 
2 1 
ACCELERATEURS CE VULCANISATION 
1 1 
1 1 
COMPCSIUCNS. CHARGES POUR EXTINCTEURS 
5 4 5 3 2 
5 4 5 3 2 
5 4 5 3 ? 




FERRC­CERIUM El ALLIAGES PYROPHORI DUES 




COMPOSES PCUR CECAPAGt, SCUDAGE METAUX 
25 4 8 13 2 
25 4 8 13 2 











SOLVANTS, C I L L A M S POUR VERNIS CU S I M I L . 
1« 16 27 Β 10 
8 7 2« 5 5 
a 7 22 5 4 
2 
2 1 
6 6 2 2 3 
FR0DLI1S El PREPARATIONS CHIMIOLES NDA 
I Y CCMFRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
3C 79 336 28 57 
22 75 119 2? 50 
21 £0 I C I 20 40 
8 10 7 
1 6 4 1 3 
1 3 1 
6 2 5 2 
0 
2 
1 2 214 1 5 
1 
CLIRS A R T I F I C I E L S CU RECONSTITUES 



























( 1 1 . 4 C 
MCNCE 
SENEGiL 








6 1 2 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
A L U M . F . F . 




U . E . E . L . 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
( 1 2 . 9 0 
MONDE 
C t l 
FRÍNCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
24 18 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
20 11 
2« 18 20 13 
CUIRS E l PEAUX Ct VEAUX 




CUIRS C ALIRES ECVINS t l ECUIDES 
( Y CCHPRIS CSI 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 
1 1 
CLIPS El PEAUX CHAMOISES 
O C O ? 4 ? 
C O O 2 4 7 
C O O ? 4 ? 
ARI ICLES EN CLIP i USAGE lECHMCUE 
C C O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
0 0 1 1 











ALIRES CLVRAGES EN CUIR 
1 0 0 1 2 ? 
1 0 0 1 2 2 
I C C 1 2 ? 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 
ZCNE CM ESI 

















U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
POYALME­UNI 
SLISSE 
Y L I C C S U V I E 
ZCNE CM ESI 
1UGC 
NIGER l i , F E D 
E T i l S ­ U M S 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
JAPON 
HLNG­KCNG 








ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUIRES FORMES CE CA0U1CHCUC NON VULCANISE 
£ 12 6 38 25 13 
£ 12 5 18 25 11 
5 11 4 36 21 β 
1 1 1 2 4 2 
1 3 
FLAC. ι FEL I L L . , BAND., CACLICH. NCN DURCI 
1 17 23 1 13 17 
0 17 23 1 13 17 
0 17 23 I 13 17 
1LBES CE CA0L1CH0LC VULCANISE NCN DURCI 
3 6 40 11 43 30 
3 6 40 11 43 3 0 
3 6 15 11 42 9 
21 20 




BANUAGES, PNEUMAIIyUES, CHAMBRES A AIR 
425 6C4 ( 3 3 640 879 838 
391 558 569 60? 849 794 
38 1 497 5C5 586 766 733 
2 7 10 ? 8 13 
1 2« 41 t 35 15 
4 13 5 6 19 7 
5 17 4 6 22 6 
22 33 17 27 13 2 
2 2 
3 4 1 5 
3 5 
£ 5 23 4 3 13 
0 1 2 2 5 7 
1 1 6 1 1 3 
7 9 
7 3 1 1 
1 1 
1 1 
ARIICLES C HYGIENE EN CACLICHCUC NON DURCI 
C 3 1 1 9 3 
0 3 1 1 9 1 
C 3 1 1 9 3 
COURROIES OE ÎPANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
28 9 8 18 29 33 
28 9 7 18 28 25 
28 9 7 16 28 24 
0 0 2 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i i 
ZONE CM EST 
E I Í I S ­ U M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
ZCNE CM EST 
TUGO 
N IGERIA ,FEC 
E I A T S ­ L M S 
JAFLN 













ALLEM. R . F . 
U Í L 1 E 
ALEANIE 
C . C ' I V C I R E 
GiECN 
U . C . t . 
( 2 1 . 2 2 
HCNCE 
CEE 
U i L I E 
RCYiLME­UNI 
GiECN 
6 3 1 . 4 2 
MCNCE 
CEE 
U I L I E 
LRSS 
C . C ' I V C I R E 
( 2 1 . 6 7 
MONCE 
CEt 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 
C 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 
1 1 
A L I . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NCN OURCI 
36 15 32 4 8 50 44 
34 10 25 4 7 44 38 
24 S 25 44 43 35 
0 1 





0 0 1 1 
5 5 4 4 
CUVRAGES EN CACL1CH0UC D U R C I , EN EBONITE 




FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS , 5MM CU MOINS 
2 1 2 7 1 2 
2 1 1 2 1 2 
2 1 1 7 1 2 
BCIS PLAQUES CL CCNTRE­PLACUES 
135 275 152 45 73 52 
5 17 3 4 10 2 
3 4 7 1 
6 2 
2 7 3 2 7 2 
5 1 
62 134 114 18 40 30 
74 2 1 
60 74 24 21 
PANNEAUX CRELX OU CELLULAIRES EN BOIS 
4 2 21 3 2 5 
3 2 2 2 
3 2 2 2 
1 1 
21 5 
EOIS A R T I F I C I E L S CU RECONSTITUES 




6 6 1 1 







ALLEM. F . F . 




C . C ' I V C I R E 
TOGO 
ISRAEL 




C . C ' I V C I R E 




N I C E P I i . F E C 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
J i F L N 
HCNG­KCNG 









N IGERIA ,FED 
( 3 2 . 0 2 
MCNCE 
N I C E P I i . F E C 




N I C E R I A . F E D 
E U 1 S ­ C M S 
( « 1 . 2 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — η 
1967 1968 1969 y 
5 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
CAISSES, CAGECTS ET EHBALLAGES S IM ILA IRES 
88 74 138 18 17 22 
26 50 26 6 U 6 
26 50 26 6 U 6 
13 112 1 16 
60 10 12 2 
1 1 
CUVRAGES MENUISERIE PCUR CONSTRUCTION 
24 32 88 9 13 24 
12 7 5 5 5 2 
12 7 5 5 5 ? 
13 20 83 4 8 21 
CUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERI t 
3 5 9 4 9 IC 
0 1 1 1 2 1 
0 1 0 1 7 1 
3 2 5 3 2 5 
0 . 1 
2 2 3 3 
0 1 
1 1 
C U 1 I L S , HANCHES, ET S I H U A I R E S , EN BOIS 
3 3 4 1 2 2 
3 3 4 1 2 2 
3 3 4 1 2 2 
ALIRES CLVRAGES EN BCIS 
2 5 1 2 6 4 
1 2 2 1 4 3 
1 2 2 1 4 3 
1 2 1 1 
1 1 
LLVPAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
1 2 1 1 2 1 
2 1 1 1 
FAPIER JOURNAL 
29 26 36 9 U 27 
26 24 35 8 8 12 
26 24 35 8 8 12 
2 1 3 16 
3 1 
A U 1 . PAP . MEC. PR IHPRESS. NON COUCHES 
29 27 63 10 9 3 1 
1 l 
390 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 












6 « 1 . 4 C 
MCNDE 
N I C E P I i . F E C 





N I G E R 1 Í . F E D 






( « 1 . 7 0 
MCNCE 
CIMECCtE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
29 27 6 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
10 9 






A U 1 . PAP . HEC. PR IHPRESS. COUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
2 13 3 
2 12 2 
2 12 7 
FAPIER KRAFT ET CARTCN KRAFT 
14 22 16 5 8 
14 22 16 5 8 
1« 2 2 16 5 B 
PAP. A SIGARE11E NON OEC. A FOR MAT 
0 
0 
ALIRES PAPIERS ET CARTONS MECANICUES 
5 4 2 4 4 
6 3 2 3 3 
6 3 2 3 3 
3 1 
C l 1 1 
PLAOLES POUR CONSTRUCTIONS 
158 725 403 20 21 
119 54 282 12 6 
119 54 282 12 6 
65 54 121 6 9 





















FAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
2 2 3 1 2 
2 2 3 1 2 




FAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
0 0 1 
0 0 1 






ORIGINE i i 




















C. C ' I V C I R E 
N I C E P I I . F E C 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E T I T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 




U . E . B . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
ESFACNE 
ZCNE CM EST 
SENEGAL * 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUADRILLE 
5 10 27 10 6 U 
5 10 27 10 6 U 
5 10 27 10 6 11 
FAPIER CARTON C C U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
1 Y CCMPRIS CSI 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1 9 6 1 1 
13 6 9 4 1 2 
13 6 9 4 1 2 
13 6 9 4 1 2 
FLACLES F I L I P A M E S EN PATE A PAPIER 
1 0 0 1 1 1 
O C O 1 1 1 
C O O 1 1 1 
EMBALLAGES, B C I I E S , SACS EN PAPIER, CARICN 
78 £8 1C4 31 41 5 1 
68 52 91 27 28 50 
62 46 a9 25 27 48 
6 5 1 1 1 1 
25 9 
6 10 2 3 
1 1 
1 1 
3 2 2 1 
CAR1CNNAGES DE BUREAU ET S IMILAIRES 




ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
41 45 93 38 49 130 
41 47 90 37 48 127 
41 46 90 37 46 127 
1 1 
1 1 
I l 1 1 
2 1 
1 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
266 250 294 251 197 316 
264 248 290 742 195 312 
264 220 25C 241 173 3C9 
26 15 
0 1 








C . C ' I V C I R E 
M C I R I I . F t L 
E T i T S ­ L M S 
ISFAEL 
JAFCN 








ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
CINEMIRK 
E T i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 







N IGERIA ,FED 
E T I T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




N I C E P I I . F E C 
E T I T S ­ L M S 
6 5 1 . 1 1 
MCNCE 
JIPCN 




( 5 1 . 2 5 
MLNCE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 






VALEURS : 1000 S 










PAPIERS A FORMAT POUR DUPL ICAT ION. REPORTS 
18 21 10 165 138 32 
17 18 9 161 134 31 
16 17 5 160 133 3 1 
1 0 1 1 
0 1 
1 1 1 2 
1 2 1 1 2 1 
A L I . PAP. C A R I . DECOUPES A LSAGE DETERMINE 
178 173 161 107 114 113 
168 147 169 97 10? 105 
165 143 15« 9? 99 91 
1 3 8 1 2 5 
1 C 5 3 1 7 
2 2 1 2 
C 1 
6 3 





1 5 1 1 
6 1 
AUlRtS CUVRAGES EN P A I E , PAPIER, CARTCN 
IC 7 1« 11 11 17 
9 6 13 U 10 16 
5 6 13 U 10 15 
C 1 
F ILS Dt SCIE NCN CONDIUCNNES POUR DETAIL 
1 « 
1 « 




F I L S L A I N E , PCILS CONDITIONNES FCUR DETAIL 
O C 1 1 
1 l 
39I 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




N l l t l · 11,1 EC 
42 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
P I Y S ­ f I S 
A L L t M . F . F . 
U I L I E 
HCNGR1C 
S t M C I l 
C. D ' I V C I R E 
ILCU 
N IC IR I I , F E C 
EÍMECCIE 
CHINE C L M . 
JIPCN 
















































C t t 
MCNDt 
C t t 
MCNCt 
Cl E 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1968 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1968 1969 
FILS CC1CN 8LINCHIS... NCN CCND. 
I Y CCMPRIS CSI 651.30 I 
20 « 























FILS LIN, RAMIE NCN CONDITIONNES PR DETAIL 
FILS LIN, RIMIE CCNDITICNNES POLR OETAIL 
FILS DE CHiNVRE 
C 
MLNLtllS, LIMES El SIMILAIRES SYNTHETIQUES 
I Y COMPRIS CSI £51.7? I 
FILS FIE. SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR DET. 
I Y CCMPRIS CSI £51.73 I 
_L_L 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
MINCE 









C H I L I 
CHINE C L M . 










C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
r 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F ILS F I E . S Y N I H . DISCON. CCND. PCUR OETAIL 





F U S F I B . A R T I F . CONTIN. CCND. FCUR DETAIL 
1 1 1 1 





F U S DE JLTE 
4 2 
3 2 
FILS C ALTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 





















NICER I I , F E C 
ET Al S ­ L M S 
ARIE .SECUC. 
CHINE CCNT. 


































































I I S S L S CCTCN P C I N I GAZE NCN ECRUS NI HERC 







ZLNE EM EST 
M C E R l l . F E D 
CHINE C C M . 




ALLEM. F . F . 
IOGC 




U . E . E . L . 
F I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 








U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLtM. F . F . 
















C . C ' I V C I R E 
G HIN I 
TOGO 
N I C E P I I . F E C 
E T I T S ­ L M S 
INLES CCC. 
I N C E . S I K K I H 
CHINE C C M . 
CCRt t SUD 
JAFCN 
FORMOSE I . 
HCNG­KCNG 
ALSIRALIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 








VALEURS : 1000 $ 
1967 
ECUCLES NCN ECRUS 













VELCLRS, PELUCHE, CHENILLE EN 








































































































































































2 6 5 7 
1 6 1 
2 5 2 7 

























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




P I Y S ­ E I S 




















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
IL1R1CFE 
QUANTITÉS Tonnes ou 
1968 
ÎS OU ■ 
1969 y 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
IISSLS DE SCIE CU DE BOURRE DE SOIE 
I 1 9 
IISSLS DE LAINE CU DE POILS FINS 
C O I 1 
IISSLS DE LIN, RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
1 3 2 3 5 4 
IISSLS DE JLTE SAUF VELOURS ET FELUCHE 
211 
5 
IISSLS LE FIBRES SYNlhETIOUES CONTINUES 












U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
ZCNE CM EST 
MIROC 
NIGERIA,FEC 



























1 1 2 
1 0 7 










2 2 4 











IISSLS OE FIBRES SYNTHETICUES DISCONTINUES 






1 6 0 
1 5 6 













1 « 3 
1 4 1 
1 3 1 
6 
4 
3 1 2 
3 0 0 





6 6 7 
6 0 0 
3 3 7 
34 





ORIGINE 1 4 
ZONE CH ESI 
HCNGRIE 












I L L E M . F . F . 
U I L I E 
ZCNE cr EST 
C. C ' I V C I R E 
CHINE C C M . 
JAFLN 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L 1 E 
YOLGCSLIVIE 
ZONE CM EST 
E T I T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
J iFCN 
HCNG­KCNG 
( 5 3 . 7 C 
MONCE 
ClE 
F R I N I E 
F 1 Y S­ E i S 
ZCNE CM EST 
C C F t t SLC 









ALLEM. P , F . 
ZONE CM EST 
E l i l S ­ L M S 
JAFCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
U 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
4 1 
2 1 9 1 





0 1 3 1 2 14 
4 5 
I I S S L S CE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
« 5 8 16 16 2« 
« « 6 16 13 19 








I I S S L S FIBRES 1RTIF I C I E L L F S DISCONTINUES 
1 INCLUS CANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
5 15 99 17 5Θ 127 
8 1« 86 16 58 100 
6 8 65 10 39 43 
2 6 
1 5 4 1 14 12 






C 3 1 12 
1 2 
ETOFFES CE BONNETERIE NI ELASI ICUE N I CACU 
1 5 3 18 
1 1 3 6 





C l 1 1 
0 0 1 1 
c c i l 
I L L I E S , I I S S L S A MAILLES NOUEES, UNIS 
1 4 26 10 14 74 
1 1 18 10 10 60 
1 1 4 7 β 18 
10 32 
0 0 3 2 3 9 
4 10 










P I Y S - E I S 
I L L E M . R . F . 
IL1R1CFE 
ZONE CM ESI 
J I F L N 




ALLEM. R . F . 




ZCNE CM ESI 
Ε T i l S - L N IS 
CHINE C C M . 
J I F L N 
( 5 5 . U 
MLNCE 
C t t 
PRINCE 




U I L I E 
( 5 5 . « 3 
MONCE 
C t t 
FP INCt 
A L l t M . F . F . 
1T IL IE 
E T I T S - L N I S 
£ 5 5 . « « 
MCNDE 
CEE 
A I L E M . F . F . 
EL IGIR IE 
E l i l S - L M S 
( 5 5 . 4 5 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | I 
I L L U S , HAILLES NOUEES 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
FAÇONNES, CEMELLES 
1 12 2 
C 5 1 
I 
4 
C 5 1 
C 
1 
0 1 1 
ERCDERIES EN P IECES, BANCES CU MOI IFS 
5 1 23 17 7 
5 1 17 17 3 
0 0 0 ? 1 
5 








FEL1RES E l ARTICLES IN F ÍLTPE 
0 ? 1 
0 ? 1 
0 ? 1 
ARI ICLES EN I I S S L S NON TISSES 
2« C 1 1 1 
2« 0 1 1 1 



























I I S S L S EMFREGNES, ENDUI1S MAT. FLAST1CUES 
1« «5 93 2? «« 
1« «3 7« 22 «3 
1« «0 71 2? «1 
2 2 1 
1 1 1 
2 19 1 
I C I L E S C I R E E S , I I S S L S HUILES 






































U . E . E . t . 
PCYILME­LNI 
C . C ' I V C I R E 
N . S P t C l F I E S 
( • ¿ . 6 2 
MCNCE 
O t t 
FPINCt 
NICER I I , F E D 
CHINE C O M . 
COREE NORC 
( 5 5 . 6 3 
HCNCE 
M C C R I I . F E D 








t l l l S ­ L M S 




ALLE». F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
I I S S L S IMFREGNES, [ N D L I I S NDA 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
o i l ι 
I I S S L S E l A S I I C L E S SAUF BONNETERIE 
1 1 2 4 
C O 1 1 
C O 1 1 
I 1 
C l 1 3 
F ICELLES, CCRCES, CCPUAGES 
¿6 2E 30 22 2 1 20 
9 14 16 9 13 12 
8 7 15 9 9 12 
1 7 1 3 
2 1 
17 13 13 11 8 7 
2 1 
F I L E I S EN CCRCE, CORDAGE, F ILETS OE PECHE 
1 11 7 1 20 14 
2 1 4 4 
2 1 4 4 
9 4 15 6 
C C 1 1 
1 1 
I L I . ART. EN F ICELLES, CCRCES SAUF TISSUS 
2 3 
2 3 




CLAIES. ARIICLES TCNTISSES, NCEUDS, ETC 
2 3 5 1 4 5 
2 3 1 3 4 2 
2 3 1 3 4 2 
8 3 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUOS.. . 
1 2 3 5 8 7 
0 0 1 1 1 2 
C 1 
0 0 1 1 
l ι 
Produits CST 
I ORIGINE 1 i 
P L Y I L M E ­ L N I 
A L I R I C t E 
N I C E P I I . F E C 
E T I T S ­ L M S 








( £ 5 . 9 2 
MCNLE 
RCYALME­UNI 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
POYALHE­LM 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
TOGO 
NIGER I I , F E C 
E T I T S ­ L M S 
C I N I C I 
PAKISIAN 
CHINE C C M . 




L . E . E . L . 
ALLtM. R . F . 
PCLCCNE 
HONGRIE 
C. D ' I V O I R E 
E T i T S ­ L M S 




ALCEM. R . F . 
I T I L I t 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 [ 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 3 
0 1 C 1 5 1 
2 2 1 1 
C 1 
I I S S L S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIOUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
IUYALX PCUR FCMPES EN TEXTILES ET S I H I L . 
0 0 2 2 
C 0 2 2 
0 0 2 2 
COURROIES DE 1RANSHISSICN EN TEXTILES 
C l 1 2 
C l 1 2 
SACS E l SACHEIS 0 EMBALLAGE 
2«1 5C0 2C8 117 164 58 
53 130 168 18 53 46 
46 25 15 15 18 9 
3 52 5 1 29 1 
147 35 
2 12 1 5 
2 5 6 2 3 4 
20 15 14 8 3 1 
5 3 
U 4 
17 12 5 7 
5 2 
4 1 
151 305 86 91 
7 5 6 1 1 1 
EALHÊS, V O I L E S , STORES, TENTES, ETC 
U 9 14 2? 19 104 
7 5 7 18 15 19 
7 5 7 17 14 18 
C 1 
0 0 1 1 
1 1 
3 4 2 3 4 3 
2 4 
2 78 
C0LVER1LRES DE LAINE 
( INLLUS OANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1962 E l 1963 1 
2 9 5 2 10 6 
2 9 4 2 9 8 
C i l 1 2 ? 
6 1 5 1 




ORIGINE Ι ι 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
ESPAGNE 
ZCNE CM ESI 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 




L . t . E . L . 
PAYS­tAS 
ALLEM. F . F . 








C. C ' I V O I R E 
TOGO 
N I C E P I i . F E C 
E T A I S ­ L M S 
I S P t EL 
CHINE C L M . 
J IFCN 
HCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
POYALME­LM 
TOGO 
NICER I I , F E C 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
COLVERTLRES Ct CCTON 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
16 44 27 13 32 27 
U 16 5 8 10 9 
0 1 1 2 
6 4 8 4 2 8 
6 12 3 7 
8 4 
3 20 18 2 l a 16 
3 3 
0 1 
LINGE DE L U , CE TABLE, P ICEAUX, ETC 
2C 47 52 46 118 137 
8 21 18 25 74 70 
8 16 5 23 6 1 43 
0 1 2 1 3 4 
0 3 4 1 8 15 
1 2 1 4 
1 1 1 2 
3 4 ? 4 6 2 
0 1 
1 1 2 2 
C 1 
1 5 3 ? 14 6 
0 1 
0 1 
2 3 1 5 7 2 
5 2 3 5 2 4 
1 3 1 2 
0 1 1 2 1 1 
1 1 
1 4 8 ? 9 18 
1 5 1 10 
6 17 
AUIRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
5 7 10 17 17 29 
4 6 5 12 15 20 




C C 2 1 1 5 
1 1 1 4 2 2 
CCUVRE­PARCUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
5 18 10 7 4 4 
5 18 10 7 4 4 
5 18 7 2 4 2 
2 2 
CCUVRE­PARCLET 1 SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
E 5 3 1 
8 5 ·> 1 









( 5 7 . 5 1 
MONDI 
C t t 
U I L I E 






P I K I S T I N 
ChINE C L M . 
HCNG­KCNG 








R C Y i l M E ­ L N I 
E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLfM. R . F . 
ITAL IE 
P C Y Í L M E ­ U M 
NORVEGE 
CINEMIRK 







E I I 1 S ­ L M S 
ISRAEL 




QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
TAPIS A P C I M S NOUES CU 
VALEURS : 1000 5 
1967 1968 
ENROULES, EN 
1 Y CCMPRIS CSI 6 5 7 . 5 2 1 
1 1 I 
1 1 1 






AUTRES T A P I S . I I S S U S KELIM t T S IM ILA IRES 
1 « 6 1 IO 
1 3 « 3 8 
1 2 2 3 6 











MATIERES A IRESSER, I ISSER PLAT, PAILLONS 
2 15 65 I 5 
14 16 5 
53 
CHALÍ CRCINAIRE E I HYDR A L U CUE . . . 
350 «3« «13 20 25 
3C¿ 338 217 16 19 
287 336 315 16 19 
«8 55 55 « 5 
« 1 
C I M E M S HYCPALLICUES MEME COLORES 
85710 6«EE5 7EC12 1213 563 
«COCa 1£«<3 2 4 6 5 1 735 284 
26247 6771 6276 478 150 
1455 6C44 17755 28 121 
71E5 ??a 120 128 4 





IC35? 17852 17? 259 
7119 17258 2 2 6 4 0 127 194 




1752 22 67 
20CC 32 


















1 6 0 
17(1 











( ( 1 . 8 2 
MCNCE 
JAFCN 
( £ 1 . 6 3 
MLNCE 
C t t 
FRINCE 








U I L I E 
TOGO 




C. C ' I V C I R E 








I l l C M . F . F . 
ZCNE Cr ESI 
ICCC 




A L I E M . R . F . 
U I L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 




VALEURS : 1000 f 










CUVFAGES EN AMIANTE­CIHtNT ET S I M I L A I R E S 
883 365 664 
845 322 553 
613 264 457 
232 58 56 
19 
27 66 33 
10 
314 39 73 
252 37 64 
66 24 49 
183 8 15 
6 
62 7 3 
1 
BRIOLES, CALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
15 7 30 
15 7 10 
14 7 29 
2 
3 
ERICLES UE CCNSIPUCI ICN 
ICC 15 55 
ICO 
ICC 
7 5 55 
5 2 6 
4 2 6 
1 7 5 
1 
1 








CARREALX, R I V E S , CALLES 
2C7 266 545 
2C7 280 514 
135 1C7 196 
£7 172 318 
11 
2 
ILTRES C I R P E Í U X , PAVES, 
65 114 187 
65 110 142 
27 U 36 
15 76 61 




M VERNIS M EMAIL 
4« 62 125 
«« 61 116 
29 71 17 




10 28 40 
10 22 31 
1 2 9 
4 15 13 




ZCNE cr E S I 
TCGC 




ALLEM. R . F . 




( ( 3 . 5 0 
MLNCE 
01 E 
L . E . E . L . 

















F U I S ­ L M S 




A L L t M . F . F . 
( C 2 . 5 1 
MCNCE 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 1 
1« 
23 U 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 
6 3 
MELLES E l S I M I L A I R E S A MCUDRE, 1 DEFIEPER 
2 « 2 « β 5 
2 ·. 2 « 8 5 
1 « 2 2 8 « 
C 0 1 1 
ABRASIFS APPLICLES SUR I I S S U , PAPIER, EIC 
5 « 10 7 5 8 
5 « 10 7 5 8 
5 « 10 7 5 8 








CUVR. EN C I M E M , BE ICN, PI EF H L A R T I F I C I E L . 
«7 72 7 8 
36 1 7 2 
36 1 7 2 
71 6 
P K C D U U S REFRACTAIRES NDI 
1 16 2 « 
3 16 ? 3 
3 16 2 1 
Α Η Ι Λ Μ Ε I R A V A I U E E , CUVRIGES CN IH1ANTE 
C i l 1 2 2 
C i l 1 ? ? 
C i l 1 ? ? 
0 1 
GARMILRES DE F R I C I I O N PCLR F R E I N S , EIC 
3 « 5 15 16 7? 
3 « 5 1« 16 22 
2 « 5 9 16 21 
I C I 5 1 1 

















A L L t » . F . F . 
N I C E P I i . F E C 
















ALLEM. R . F . 






NIGER I I . F E C 
ChINE C C M . 
HCNG­KCNG 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
1 






AUIRES CUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
I 1 C 1 1 
1 1 0 1 1 
1 1 0 I I 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 
28 45 56 6 11 
¿8 48 51 6 12 











VERRE S I M P l . CCUCI , PLLI SUR 1 CL ? FACES 
13 12 5 4 5 
12 11 9 4 5 
12 10 9 4 5 
VEPRE CCLLE CL LAMINE NCN TRAVAILLE 
3 25 6 1 5 
1 ?5 6 1 5 







PAVES, BFICLES EN VERRE FCLR CCNSIRUCTICN 
£ 3 2 
5 1 2 
5 3 2 
CLACES CL VERRES CE SECURITE 
9 IC 10 16 16 
8 10 10 16 15 
7 IC 9 14 14 
0 C 1 1 1 
MIROIRS EN VEPPE 
7 IC 27 6 7 
4 2 6 4 3 
4 2 5 4 3 
1 
1 2 2 1 1 
5 5 3 
6 















VERRE CECLLPE, SAUF EN CIRRE, RECTANGLE 
1 2 15 1 2 
1 10 2 


















( £ 5 . 1 1 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
U . t . E . 1 . 
TCFECCSLCV. 
1UCC 
U . C . E . 
( £ 5 . 1 2 
MCNCE 
HCNG­KCNG 
£ £ 5 . 2 0 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
U . E . E . L . 
F A Y S ­ t l S 
ALLEM. R . F . 




E T I 1 S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
HCNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 





N I C E P I i . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
1 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
AHPCLLES ET ENVELOPPES TLEULAIRES EN VERRE 
C C I 1 1 4 
0 0 1 2 
C C 1 ? 
1 2 
CUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SALF F I L S 
( Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 8 C ­ 6 5 1 . 8 0 1 
1 1 2 1 2 5 
1 1 2 3 2 5 
1 1 2 3 2 5 
BOUTEILLES. FLACONS, t O U C H C N S . . . EN VEFRE 
378 1»8 £54 6 1 27 112 
190 92 130 37 20 68 
6 1 43 125 13 12 29 
130 49 204 25 8 38 
3 3 21B 1 1 43 
180 42 24 6 
5 1 
IMPuLLES EN VERRE PCUR RECIPIENTS ISOLANTS 
1 1 
1 1 
C6JE15 EN VERRE PCUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
123 174 198 48 80 84 
121 164 166 45 77 75 
56 130 158 40 55 67 
£ 1 
1 1 0 1 3 1 
1 1 9 4 
19 32 6 4 10 3 




10 13 3 3 
6 2 
VERRERIE CE LA6CRAT0IPE, HYGIENE. PHARHAC. 
7 6 2 8 12 13 
7 6 2 S 12 12 
7 6 1 8 U U 
0 1 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
1 3 0 1 4 1 
0 1 0 1 2 1 










ALLEM. R . F . 
6 ( 6 . 4 0 
MCNDE 
C t t 
FRINCE 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
CHINE C C N I . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 




A L l t M . P . P . 
POYALME­LM 
RCLMIME 
CHINE C C M . 














U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
URSS 
ICCC 
E l i l S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 j , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
I U I R E S CLVRAGES EN VERRE 
1 0 4 2 
1 C 4 2 
1 0 0 1 
4 
VA ISScLLE , A R 1 I C . DE MENAGE tN 
12 21 79 9 
U 5 10 9 
4 2 7 5 
1 



















Í R 1 . CE MENAGE EN CEPAMICUE, NDÍ 
19 12 21 9 
17 5 16 8 










STATUETTES. OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
3 5 6 3 
1 1 1 2 
I C I 2 
2 5 
FOMES ERLIES 




EARRES EN FER CL EN ACIER 
I4C9 2289 26C0 177 
1214 1 9 3 9 2 5 8 1 156 
585 993 1642 118 
214 642 727 26 
6 104 213 12 
194 346 21 
4 3 
12 
FRCFILES EN FER CU EN ACIER 
1123 533 1C83 148 
1091 533 1CB3 141 
947 246 688 118 
137 205 1C9 21 






















































E T A I S ­ L M S 




£ 7 4 2 ! 
MONCE 
JIFCN 
£ 1 « 9 I 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 





U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
A l L t M . R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LNI 
ZCNE CM EST 
C . C ' I V C I R E 
TUGU 















U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
F U V A I M E ­ L M 
C . C ' I V C I R E 
TOGO 
N I C E P I I . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 
32 
1968 1969 y 
I 
0 




































































I 0 1 S 








VALEURS : 1000 $ 
1967 
6 




























































































L . E . E . L . 
F IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
CINEMIRK 
ZONE CM ESI 
E T I T S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ZONE cr ESI 
TOGO 
N IGERIA .FED 
E T i l S ­ L M S 




A L I E M . R . F . 
U i L I E 
RCYILME­LN1 
TÛGU 












QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
8 
VALEURS : 1000$ 
1967 1968 1969 
3 
« « 7 2 
« « 2 2 
« « 2 ? 
371 222 136 ISo 93 266 
3 7 1 328 «58 156 93 114 
322 216 238 142 70 78 
19 15 4 8 
31 9 
«2 63 58 12 12 16 





ACCESS. 1LYAL1ERIE EN F C M E , FER OU ACIER 
25 15 1205 22 1« « 1 
25 1« 18 22 13 19 
21 7 12 17 6 12 






CUVRIGES EN P O M E , FEF OU ACIER 
85 58 69 63 39 64 
64 56 67 62 38 8? 
75 55 60 56 37 69 
­8 7 5 13 
1 1 
0 1 1 1 
1 1 




EARRES, PRCFILES E l F I L S PLEINS EN CUIVRE 
7 2 1« 8 3 21 
7 2 1« 8 3 21 
7 2 1« β 1 j l 
TCLES, BANDES CE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
















6 1 3 . 2 2 
MCNCE 
6 E 4 . 1 0 
MLNCt 
L . C . E . 




E I A I S ­ L M S 





C. C' IVCIRE 
E l i l S ­ L M S 












QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
6 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
, 
1LBES, U Y A U X , EARRES CREUSLS EN CUIVRE 
2 1 3 5 7 8 
2 3 3 5 6 8 
2 3 3 5 6 8 
ACCESSOIRES CE I L Y I U I E R I E EN CUIVRE 
1 1 1 7 2 7 
C C O 2 1 2 
o o r ? ι ? 
1CLES, EANDES, FOUDRES, P I I L L E T I E S NICKEL 
C 1 
ALUMINUM BRLI SIUF CECHEIS t l CEBPIS 
I INCLLS LANS CSI 2 8 « . 0 « EN 1962 E l 1963 1 
£ 1 
i 1 
EAPRES, PRCFILES E l F ILS PLEINS ALLMIMUH 
1 0 0 7 1 1 
C C 1 1 
O C 1 1 
1 1 
I C L t S , fANDES FLLS DE 0 , 1 5 MM CN ALUMINIUM 
1«C £5« 117 127 156 1 l u 
65 666 102 83 1«9 57 
e5 6E6 102 87 1«9 97 
1 1 
6 1« 7 12 
5C «« 
F E C U L E S , EANDES ALU DE 0 , 1 5 MM CU HUINS 
£ 31 « 9 
5 31 « 9 
£ 31 « 9 




FLCMe ERLT, SILF DECHETS ET 0EBF1S 
I Y COMPRIS CSI 2 8 « . 0 6 1 
O l i Τ 2 1 
C l 1 2 
C l 1 2 
1 l 
397 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




U . E . E . L . 
N I C E P I i . F E C 




















( 8 9 . 5 0 
MLNDE 




U . E . E . L . 
pus­e is ALLEM. P . F . 
U I L I E 
C . D ' I V C I R E 
ICGO 
N I C E P I I . F E C 
E T I T S ­ U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 | 
BARRES, PROFILES, F I L S 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
»LEINS EN PLOMB 
7 3 4 3 3 2 
7 3 4 3 2 2 
2 1 1 1 
5 3 4 2 1 2 
C 1 




1U8ES, 1LYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
­FLANCHES. EANDES. P A I L L E T . . PCUCRE DE ZINC 
1 Y COMPRIS CSI 284 .OB I 
1 1 5 1 1 3 
1 1 4 1 1 2 
1 1 4 1 1 2 
E l l I N B R I T , SALF CtCHEIS ET DEBRIS 
( Y CCMPRIS CSI 2 8 4 . 0 9 ) 
1 1 2 2 
1 1 7 2 
1 1 2 2 
EARRES, PROFILES ET F I L S P L t I N S EN ETAIN 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 ? 2 ? 
I l l 7 1 2 
A L I . MEIALX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 Y COMPRIS CSI 6 8 8 . 0 0 EN 196? E l 1963 1 
1 1 
CCNS1RLCTICNS, PAPTIES FER, F O N I E , ACIER 
522 458 511 756 324 392 
517 426 667 354 311 356 
185 1CB 637 77 50 220 
212 131 
1 1 
31 1 16 1 













U I L I E 
ROYALME­LNI 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
ALSTRALIE 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 




N I C E P I i . F E C 
E I I 1 S ­ U M S 
£ 5 2 . 2 2 
MONCE 
CEE 
A I L E M . R . F . 
( 5 2 . 3 1 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. F . F . 






N I C E P I i . F E C 
E T i l S ­ U M S 
CHINE C C M . 




ALLEM. R . F . 
E l i l S ­ L M S 
( 5 3 . 1 2 . 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
CONSTRUCTIONS E l PARTIES EN ALUMINIUM 
( 2 12 12 67 3 1 31 
6 6 18 13 
7 6 16 10 
1 1 2 2 
1 3 4 6 9 14 
1 1 
( 1 1 6 1 3 
2 3 
RESERVOIRS FER. FCNTE, ACIER. PLUS DE 300L 
5 30 9 22 
5 30 9 22 
C 74 l 18 
6 4 
5 8 
FUIS EN FER, FCNTE, ACIER 
18 15 1C45 15 11 15 
1 7 25 3 2 4 
1 5 25 1 2 4 
9 E 1016 6 9 U 
7 5 
F U I S , E C H E S , ILTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
L O C I I I 
O C O 1 1 1 
C C 1 1 
F E C I P . FEP, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I C U E F . 
355 68 2C2 140 27 63 
252 28 62 92 12 26 
242 24 55 8 1 10 21 
4 5 
6 1 7 4 j 4 
7 6 2 1 
3 1 
3 1 
18 19 50 7 6 13 
53 28 45 32 8 12 
16 8 4 2 
3 1 l ì 
4 2 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
12 7 14 7 6 14 
U 7 12 6 6 U 
U £ 12 6 5 11 
2 1 
1 3 
CABLES, CCRCAGES ET S IM ILA IRES EN CUIVRE 
94 4 1 21 6 1 














U.. E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 
ZCNE CM EST 
C . D ' I V C I R E 
N IGERIA ,FEC 













U i L I E 
N I C E P I i . F E C 




ALLEM. F . F . 
SLECE 
ZCNE CM EST 
C . C ' I V C I R E 
N IGERIA .FEC 
( 5 4 . 1 2 
HCNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ZCNE CM EST 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J, 
54 4 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
21 6 1 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
4 ( 3 1 1 1 
3 5 1 1 
3 5 1 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FEC, ACIER 
52 222 2£3 37 93 88 
83 215 704 15 9 1 76 
22 25 36 15 13 14 
11 1 91 4 1 33 
75 31 
£0 107 77 17 46 28 
12 4 
4 1 
9 7 33 2 2 7 
1 0 U E S METALLICLES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 1 3 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
TOILES METALLHUES, T R E I L L I S EN ALUMINIUM 




T R E I L L I S 0 UNE SEULE P I E C E , FER CU ACIER 
4 25 7 1 5 2 
4 5 7 1 1 2 
4 1 
5 7 1 ? 
24 4 
F C I M E S , CLCLS, PUNAISES. EN FEP CU ACIER 
24 26 I7C 7 11 52 
22 34 124 7 10 38 
£ 1 3 2 1 2 
17 13 122 5 8 36 
C 1 
25 8 
2 2 12 1 1 4 
4 1 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 















P i Y S ­ E l S 
ALLEM. P . P . 
I T i L l E 
RLYALFE­LNI 
2CNE CM ESI 
CAMERCLN RF 
E T I T S ­ L M S 








ALLEM. F . F . 




ZCNt CM EST 
TOGO 
M G E R I I . F E C 
E T I T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
N I G E R I I . F E C 
E I I I S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E T I T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
I T i L l E 
RCYÍLME­LNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 y 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
EOULCNNERIE, V ISSERIE EN PONTE 
101 66 76 153 
ICO 67 75 149 
94 62 69 73 
C C 
6 4 4 76 
0 0 

























EOULCNNERIE, V I S S E R I E , RCNCELLES EN CUIVRE 
C i l 1 
0 1 0 1 
C I O 1 
CLTILS AGRICOLES, FORESTIERS A 
76 127 74 55 
25 29 27 18 
10 18 16 8 
16 U 10 9 
50 91 29 35 
1 2 






SCIES A HAIN MCNTEES, LAMES DE 
2 3 2 5 
1 2 2 5 




1 E N A I I L E S , P INCES, ETC, A MAIN 
6 6 7 22 
8 8 7 20 
6 6 6 13 
1 2 2 
1 1 1 1 
1 1 2 
0 1 
AUIRE ULTULAGE A MAIN 
24 16 34 37 
13 12 19 26 
13 5 16 24 
1 






































































E T I 1 S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
HCNG­KCNG 




ALLEM. P . P . 
U I L I E 
RCYALME­UM 
SUISSE 
M C L F U . F E C 
E T i l S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 




A L L t M . F . F . 
U I L I E 
ZCNE CM EST 
N I G E R I I . F E C 
J IFC N 





ALLEM. F . F . 
ÌLCEP1E 
N I G E R I I . F E C 




N I G E R I I . F E C 
JAFON 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 





2 1 1 
« 3 
1 







C L I I L S IMERCHINGEABLES 
7 5 10 23 16 
6 2 8 22 U 
4 1 8 18 β 
O C 1 3 
3 0 1 
0 





















C0L1EALX, SALF PCUR HACHINES 
8 £ 16 9 16 
8 7 12 9 14 
1 3 2 3 8 




1 1 ? 
RASOIRS E l LELRS LAMES 
0 7 1 3 9 
0 1 ? 3 7 
0 1 1 1 6 
G 1 
C 1 1 
1 1 


















CISEAUX A CCLELES BRANCHES ET LEOFS LAMES 
0 1 2 1 2 
0 C 1 1 1 
c c c i l 
1 
G 1 
ALIRES ARI ICLES DE COUTELLERIE 
0 1 2 39 1 
C i l 38 1 











I ORIGINE 1 4 




ALLEM. F . F . 
U I L IE 
ICCC 
M C t R I I . F l C 
JAFLN 
HCNG­KCNG 




U . E . E . l . 
A L L t M . F . F . 
U I L I E 
R C Y I L M I ­ L M 
t l I T S ­ L M S 
ISRAEL 
CH INE CCM . 
HLNG­KCNG 
£ 5 1 . 1 ? 
MCNCE 
ClE 
F R I M E 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
SLISSE 
LRSS 







E T I I S ­ L M S 
Ct INE CCM . 
HCNG­KCNG 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
CUILLERS, FCURCHEI IES, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
PELLES 
10 20 3? 17 
8 1? 16 16 
6 E 12 1« 
¿ 3 « 2 
1 
i a 
2 5 3 1 
2 3 
3 
F C t t E S , CALORIFERES NON ELCCT. 
15 16 23 2U 
1« 15 20 20 
6 t a 5 
C 1 
1 1 3 2 




























APP. NCN ELECT. CUIVRE PP CUISSCN, CHAUFF. 
1 1 0 1 
1 1 C 1 




ARTICLES DE MENAGE EN FCNTE, F E F , ACIER 
I Y CCMFRIS CSI e i 2 . 3 C 1 
8C0 12?£ 1662 309 
7£ 5« 75 «5 
7 3 29 «8 « 1 
3 ¿« 26 2 
1 
0 
7 6 1 
7 63 
1 37 15 1 
60 t « 1C8 51 
£ U 
4? 
121 52 e3 63 
155 334 577 72 
1 
15 66 170 β 
361 566 512 148 
ARI ICLES UE MENAGE EN CUIVRE 
0 0 0 1 
O C O 1 



























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 





ALLEM. R . F . 
1 T Í L I E 
LRSS 
HLNGPIE 
C. C ' I V C I R E 
N I C E P I I . F E C 
E H I S­LN IS 












ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ESFAGNE 




CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
SLISSE 
CHINE C C M . 







I S P I E L 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ARI ICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
1 5 18 12 15 18 
t £ 3 10 U 7 




2 8 3 2 




PA ILLE . EPONGES, EIC EN FER CU ACIER 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 ? 1 ? 
CBJE1S CRNEMEM INTERIEUR EN MET. COHHUNS 
0 0 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 
SERRLFES, VEPRCLS, CLES EN METALX COMMUNS 
4 ' 138 15 46 74 4 0 0 
41 47 45 45 67 379 
16 44 18 4 0 6 1 372 
5 3 7 5 4 6 
O C 1 1 
? 2 
6 4 
I l 1 1 
1 2 1 1 
1 3 9 1 3 7 
£ £ 8 3 5 
1 2 
GARNUURES, A R I . S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
35 53 36 3b 48 3 1 
34 53 3? 34 48 29 
33 50 79 1 1 47 25 




CCFFRES­FCRTS, COFFRETS CE SURETE, S I M I L . 
23 U 12 18 8 9 
23 7 9 18 6 7 













U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
ROYAUME­UNI 
SLEOE 
E T I T S ­ L M S 
6 5 6 . 5 1 
MONDE 
TOGO 




N I C E P I I . F E C 




ALLEM. R . F . 
E T I I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
PCYILME­UNI 
ZONE cr ESI 




U I L I E 




CHINE C C M . 
6 5 6 . 8 5 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
CHAINES ET PARUES EN FONTE FER OU ACIER 
9 10 48 14 14 47 
9 10 28 13 13 38 





1 1 1 5 
A R I . FOLR 1RAVILX DE COUTURE i MAIN , ETC. 
2 6 
2 5 
EPINGLES AUT. CUE PARURE, EN FER ET ACIER 
1 2 2 1 3 1 4 
1 2 1 1 3 1 2 
1 2 1 1 3 1 2 
l 1 
FERMCIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
1 2 2 2 3 7 
7 2 7 7 
2 1 3 7 
0 1 
1 2 
RESS0R1S, LAMES DE RESSORI EN FER, ACIER 
67 54 56 45 55 39 
66 £4 55 44 55 37 
62 51 54 36 49 33 
4 3 2 8 5 3 
C 0 1 1 
1 1 
1UYALX FLEXIBLES EN BETALX CCMHUNS 
1 1 C 2 3 1 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 7 3 1 
C 1 
CLOCHES, SCNNE11ES ET S I M . NON ELECTRIOUES 
0 3 1 3 
0 1 1 1 
1 1 
2 2 
BCUCHCNS HETALLICUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
37 61 50 28 51 34 















E 1 I 1 S ­ L M S 







N IGERIA ,FED 
E 1 I T S ­ L N IS 
6 5 E . 9 2 
MENCE 
C t t 
FRÍNCE 
TLGL 
6 5 E . 5 3 
MONDE 




ALLEM. R . F . 
CANEMARK 
C . C ' I V C I R E 




( 5 8 . 5 7 
MCNCE 
CEE 
U I L I E 
( 5 6 . 5 8 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 J, 
10 6 6 
1 1 
27 £3 «3 








CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
2 6 9 
1 4 8 





F U S , EIC PCLR SCUDURf 
27 39 35 
24 3B 35 





















ALIRES LLVRAGES EN CUIVRE 
1 C 1 
1 C 0 
I C C 
C 






ALIRES CLVRAGES EN A L L M I M U H 
4 8 11 
4 £ 10 












OUVRAGES EN E 1 I I N 
C O I 



































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 






U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 









7 1 1 . 4 2 
HCNDE 
NIGERIA,FEO 
7 1 1 . 5 0 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 






ZCNE CM EST 
L I E E R I i 
N I C E P I I . F E C 
CAMEROUN PF 
E T I I S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 Ψ VALEURS : 1000 $ 1967 





















ÍPPAR. ÍLXILIAIPES POUR CHAUCIERES VAPEUR 
29 
29 
■MACHINES A VAPEUR SEPARttS DE CHAUDIERE 








M01EURS A EXPLOSION A PISICNS PP AVIATION 
0 1 3 6 
ALIRES M01ELRS PCUR AVIATION 
3 1 
3 1 
























































ORIGINE 1 ι 




I L L E M . F . F . 
1 1 1 . 8 5 
MONDE 
CLE 
ALLEM. R . F . 
TOGO 





ALLEM. R . F . 




E T A I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
J IFCN 
HCNG­KCNG 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­LNI 
ZCNE CM EST 
E I A I S ­ L M S 
1 1 2 . 3 1 
MCNCE 
TOGO 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYALME­UNI 
C . C ' I V C I R E 
TÇGO 
E T I I S ­ U M S 
J IF CN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ROLES, ILRBINES HYDRAULI CUES SAUF HOTRICES 
C C 1 1 
C O 1 1 
0 1 
0 1 
AUIRES MCTEURS ET MACHINES HOTRICES NCA 
< Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 




MACHINES, APPAREILS PCUR LA CULTURE 
34 128 7C 4? 214 82 
11 74 38 14 157 55 
10 76 6 13 14 10 
1 1 
1 1 
48 31 124 44 
2 7 2 2 5 1 
0 1 
1 1 13 1 1 5 
19 3 7 23 4 9 
1 43 10 2 46 8 
0 1 
1 2 
MACHINES, APP. POUR REC0L1C ET EITTAGE 
5 19 2 8 28 9 
2 18 1 3 27 5 
1 1 1 1 3 1 
0 16 0 l 22 4 
1 2 




l INCLUS DANS CST 7 1 9 . 2 3 EN 1962 E I 1963 1 
C 1 
0 1 
1RAC1EUPS, SAUF POUR SEHI­REHORCUES 
276 £27 151 530 886 266 
2 3 8 5C5 123 460 850 2C6 
140 103 40 285 182 75 
0 1 
9a 40 2 175 68 4 
366 80 600 127 
8 5 8 11 7 14 
2 1 
6 11 




I ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





ZCNt CM ESI 
E T I T S ­ L M S 
J i F L N 
1 1 4 . 2 1 
MONDE 
J iFCN 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 






ZONE CH ESI 
E 1 A 1 S ­ L M S 
JAFCN 
HCNC­KCNG 












QUANTITÉS: Tonnes ou . 
' 1967 1968 1969 | 





VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 




MACHINES A ECRIRE NCN COMPIABLES 
1 « 129 
1 3 3 
0 1 
0 1 1 
1 1 1 
0 















MACHINES A CALCLLtP ELECIRONI GUES 
0 
0 
A L I . MACH. A CALCULER, 
1 Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 
2 2 43 
1 2 2 
1 0 
0 
1 G 1 
1 1 1 
1 0 









5 1 2 
4 1 1 
4 1 1 
0 0 
1 C 1 





































PIECES ET ACCESS. OE MALH. DE BUREAU 
1 Y CCMPRIS CSI 7 1 4 . 9 8 
2 2 0 
1 2 0 

































ALLEM. F . F . 
U i L I E 
PCYALMt­UNI 
JAFLN 
1 1 5 . 1 0 
MUNLt 
C l t 
FRINCE 
U . E . e . L . 
A L L t M . R . F . 
I U t I t 
SLISSE 
E T I T S ­ L M S 








U I L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
E1 I1S­UN IS 




U I L I E 
7 1 7 . 1 3 
MCNOE 
CEI 
U l l l c 





ALLEM. F . F . 
R L Y I L M Í ­ L M 
ZCNE CM ESI 
1 1 7 . 2 0 
MLNDE 
Lt l 
F R I M E 
ALLEM. R . F . 
R C Y I I M E ­ L M 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 





VALEURS : 1000 % 





MACHINES­CLI ILS PCLR TRAVAIL DES METAUX 
«3 17 25 U B 17 53 
«0 17 75 108 17 51 
9 13 16 15 10 33 
5 6 
C 3 « 1 6 12 
30 9 1 
1 2 
3 U 
I P P . AUX GAZ PCLR SOULAGE, COUPAGE, TREMPE 
I C I 6 2 3 
1 0 1 6 2 3 
I C I 6 2 3 
MACH., I I P . PCLP F I L A G t , F ILATURE, ETC 
«5C 22« 56 1Θ83 £70 264 
455 205 i 1Θ04 599 5 
2 0 3 3 
459 ¿C3 2 18G4 596 2 
7 2 £4 6 6 152 
2t 18 40 72 65 107 
ME1IERS, APP. FREPARAIICN AU 1 ISSAGE, ETC 
I C I C 118 1 
I C I 0 118 1 
C 1 
I C I 118 
MACH. APP. AUXIL IA IRES POLR HACH. TEXTILES 
I C I 122 
I C I 12? 
I C I 122 
I L I . MACH. A 1EINURE, A LAVER, SAUF OOMEST 
C 7 133 1 4 4 0 7 
0 132 1 400 




















ALLEM. F . F . 




C . C ' I V C I R E 
TOGO 
N I C E P I I . F E C 
E 1 I 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAPLN 








A L L t M . F . F . 
RUYALME­LM 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ZCNE cr EST 
E T I T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
P C Y I L M E ­ L M 
C. C ' I V C I R E 
N I C t n I I , F t C 
E T Í I S ­ L M S 
JAPON 





ALLEM. F . F . 
R C Y I L M E ­ L M 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
6 
MACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 
5 25 56 18 33 66 
2 1 9 7 7 23 
0 0 5 2 l 11 
1 0 5 7 
2 0 3 5 1 10 
C l 1 1 
C 1 10 3 4 4 
0 1 
0 l 
O C 0 1 1 2 
I C I 1 2 4 
0 2 
17 19 13 15 
£ £ 16 1 6 14 




CAPACI. C IMPRIMERIE , MACH. PR CLICHERIE 
8 1 3 81 9 14 
e 1 2 8 1 8 8 
a I ? 28 8 7 
C 53 
1 * 
MACH. E I APP. FCUR I M P R I M E R I E , ARIS GRAPH. 
U 3 20 27 2 0 30 
U ? 14 27 7 21 
3 2 12 15 7 19 




MACHINES PCUR MINCIERIE 
43 34 5? 65 14 51 
13 1 1 35 1 7 
U I 1 13 1 2 
1 2 
27 21 40 25 26 35 
1 2 
2 1 2 1 4 2 
C 7 1 8 
1 1 0 4 4 1 
MACH., APP. NCI PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
C 10 3 I 2 1 9 
0 9 3 1 19 7 













ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
RCYALME­LM 
SLEDE 
ZCNE CM E S I 
TCGC 
E T i l S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 
I I I L I E 








ALLEM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­LM 
E l i l S ­ L M S 
I S F A t L 




U I L I E 





E I A I S ­ L M S 
7 1 5 . 1 5 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 \ 
0 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
1 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
4C 56 2C9 49 108 7 8 8 
24 24 27 44 57 35 
24 23 14 43 56 27 
1 13 1 8 
C 1 
1 6 22 2 2 57 
14 1? 18 17 
6 9 
12 2 
3 13 1«? 7 1? 6 7 0 
0 2 
MACH. A TR IER , CONCASSER MNERALX SOLIDES 
9 14 34 54 23 4? 
9 14 34 54 23 42 
5 14 33 7 23 4 1 
1 1 
4 46 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
0 7 0 1 8 1 
0 2 0 1 8 1 
0 7 1 8 
GROUPES POUR LE CONDIIIONNEMENT DE L AIR 
23 29 47 64 100 120 
4 10 21 U 34 56 
1 6 13 10 20 3 0 
0 1 
C 5 9 1 14 25 
0 1 
19 15 24 52 66 61 
1 3 
FOYERS AL1CMA1. BRULEURS, PULVERISATEURS 
C l 1 . 4 
C l 1 4 
0 0 1 2 
1 2 
FOURS INCLSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
19 10 17 34 17 27 
18 5 17 33 13 27 
l e 9 17 33 13 27 
1 1 1 1 
C 2 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
( Y CCMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 39 12 9 23 36 
1 37 U 3 15 28 
1 l 
402 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits 'CST 
ORIGINE 1 1 
FRiNCE 
U . E . E . L . 




C . C ' I V C I R E 
E T A I S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
ZONE CM EST 
E T I T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PIYS­EAS 




ZCNE CM EST 
NICER I I , F E D 
E I I 1 S ­ U M S 





ALLEM. F . F . 
I T I L 1 E 
SUECE 
SUISSE 
ZCNE EM ESI 
N I C E P I I . F E C 
E T I I S ­ U M S 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
Π Ι Ι Ι Ε 
PCYALME­UM 
ZONE cr EST 
E T A T S ­ L M S 
7 1 5 . 3 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
1 37 10 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 14 26 
0 1 
0 1 




2 1 1 5 5 4 
APP. CE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
23 IC 4 79 34 13 
20 9 3 6Θ 32 10 
1 9 3 2 31 9 
0 1 
1 2 
19 C 64 1 
0 1 
3 0 1 10 2 2 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBCPCHPES PR L I C U I C E 
36 45 34 123 159 121 
36 34 29 120 122 104 
26 30 25 101 113 87 
2 10 
1 2 3 5 
9 2 1 13 2 6 
0 0 1 3 1 1 




0 10 l 3 33 4 
FCMPES A AIR E l A V I D E , COMPRESSEURS 
10 62 14 6 1 45 52 
9 2 1 12 32 38 44 
9 18 6 30 3 1 20 
1 3 3 U 
0 1 1 2 1 5 





1 41 1 28 4 4 
C E M R I F U G E U S E S , F ILTRES PCUP L I C U I D E S , GAZ 
( Y CCHPRIS CSI 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 5 21 15 14 58 
3 « 18 15 12 42 
3 2 18 13 7 39 
1 1 
1 3 




2 0 1 3 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANU1ENTI0N 
28 48 140 52 73 235 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
CEE 
FRiNCE 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RÜYALHE­LNI 
ZCNE CM EST 
C . C ' I V C I R E 
CAMERCLN RF 




P I Y S ­ E I S 
U I L I E 
RCYAUME­UM 
CINEMIRK 
C. C ' I V C I R E 
TOGO 
E T I T S ­ L M S 




I L L E M . R . F . 












U I L I E 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
ZCNE CM ESI 












VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
49 72 204 
67 2 0 68 113 
4 7 
9 
56 20 3 83 
1 1 




CHARIOTS DE MANUTENTION ALTOMCBILES 
25 24 







54 38 47 94 
48 29 42 83 
25 19 13 35 
18 8 29 30 




4 5 8 
? 









1 7 1 7 
ο ι i 
0 1 1 
1 

















5 12 4 8 
5 6 4 8 
4 1 4 7 
1 3 1 
6 





4 8 8 U 
4 8 8 10 
2 8 3 3 










U . E . e . L . 
A L L t M . R . F . 
U I L I E 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE' 
ZONE Cr ESI 




L . E . P . L . 
I L L E M . R . F . 
U I L I E 
RCYALME­LNI 





U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
PCYALME­LM 
SLEDE 
A L I R I C t E 
ZCNE CM ESI 




L . t . E . L . 
F i Y S­1 i S 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou .U . I UIII ILJ VU . 
1968 1969 I 
VALEURS : 1000 ( 
P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
0 3 0 1 5 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
























IPP. A PR0JE1EP, PULVEΡ I SAI E LR S , EXIINCI. 













































































3 3 5 














U I L IE 
URSS 
ZCNE CM ESI 
C. C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 
CANAI ! 




U . E . E . L . 
L . C ' I V C I R E 




U . E . e . L . 
A L L t M . R . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ U M 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
SUISSE 
ZONE CM ESI 
C . D ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




A L L t M . R . F . 
U I L I E 
RLYALME­LNI 
E 1 I I S ­ L N I S 





ALLEM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­UNI 
ZONE CM EST 
E T A I S ­ L M S 
7 2 2 . 1 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 







VALEURS : 1000 $ 







CHASSIS DE FCNCERIE, MOULES, COQUILLES 
6 2 8 5 18 66 
6 2 8 5 18 64 
6 7 4 5 18 32 
4 32 
1 2 
A P I . ROBINETTERIE, AUTRES CPGANES S I M I L . 
16 16 22 47 53 83 
16 15 22 45 53 82 
16 14 20 45 51 71 
0 2 
7 8 
I l 2 1 
0 0 1 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
126 3e 44 212 160 139 
125 34 4 0 205 137 124 
97 32 24 88 130 86 
1 8 9 20 
26 2 7 109 7 14 
0 3 
1 7 3 2 5 8 
o c i l 
C 2 
1 8 
0 2 1 4 8 4 
JOIN1S HE1ALLCFLAS1IQUES, JEUX, ETC 
£ £ 5 36 76 27 
6 6 5 36 75 24 
3 5 4 15 67 17 
2 1 1 21 8 4 
C 3 
0 1 
C C O 1 1 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NCA 
7 19 37 41 169 104 
5 19 32 35 169 84 
3 5 9 15 19 24 
5 16 10 27 




1 3 5 12 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
148 109 ( 5 248 905 213 
l 1 
Produits CST 
I ORIGINE i i 
CEE 
FRÍNCE 
U . E . e . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




ZCNE CM ESI 
E l i l S ­ L M S 
JAPON 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
ZCNE CM ESI 
E I A T S ­ L M S 




U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
ZCNE CM EST 
SENECIL 
M C E F l l . F E C · 













ALLEM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­UNI 
URSS 
Z06E CM EST 
TOGO 
NIGERIA, ( .EC 
E T i T S ­ L M S 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
145 107 78 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
242 898 195 
60 39 51 187 108 102 
0 1 6 1 4 2 1 
C 1 
14 3 13 4 13 5 1 
7 1 63 9 51 773 20 




2 1 1 2 4 5 
l 3 
APPAR. PR CCUPLRE, CONNEXION OE CIRCUITS 
33 22 55 87 93 169 
31 22 53 83 9 2 157 
30 20 44 68 75 97 
0 6 1 46 
1 2 3 15 14 U 
0 2 
1 6 
I C O 3 1 6 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
57 9C 76 95 108 137 
£7 85 72 94 107 131 




7 2 1 
1 3 
0 1 
1 2 1 1 
ISOLATEURS EN 1CLTES MATIERES 
35 2 3 17 3 3 
35 2 3 17 3 1 
35 2 3 17 3 3 




PECtPlELRS RACIC , RADIO­FHCNOS 
18 34 28 129 189 180 
12 23 12 100 126 108 
4 5 4 55 55 49 
2 4 2 22 47 31 
5 15 6 23 25 26 
0 2 
0 2 
0 0 1 1 
6 20 
0 0 0 1 3 2 
C O C 1 3 2 
0 1 
6 IC 10 26 55 45 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i i 





E T A T S ­ L M S 





A L L t M . F . F . 
ITAL IE 
ZCNE CM EST 
TOGO 
E T I T S ­ L M S 




P i Y S ­ E i S 




N I G E R I I . F E C 
E T i l S ­ L M S 
J IFCN 




U . E . B . L . 
p i Y S ­ e i s 
ALLEM. R . F . 




ZCNE CM ESI 
E T I T S ­ L M S 
ISRAEL 




U I L I E 
7 Î 5 . 0 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou j 
1967 1968 1969 ¿ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. ELECTRICLES POUR TRANSHISSION PAR F I L 
9 5 5 9 1 64 78 
9 5 5 9 0 63 76 
5 5 5 9 0 63 75 
0 1 
0 2 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
2 2 5 12 10 23 
2 2 3 U 10 16 
2 1 2 10 8 U 
C C l 1 
0 0 0 1 1 2 




APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , OETECTICN 
5 4 4 153 72 65 
£ 3 3 144 63 50 
5 3 3 14? 60 43 
C O 1 2 
0 0 0 1 2 5 
0 2 
0 5 
0 0 1 2 
0 I 
C l 5 6 
1 1 0 8 1 1 
REFRIGERATEURS ELECTR0D0MEST1QUES 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
39 54 7 1 78 102 145 
24 28 47 4B 52 90 
9 15 23 18 28 43 
C 1 1 2 
1 2 
3 2 1 7 4 2 
U 12 23 2 0 21 43 
3 1 6 4 10 10 
7 10 5 12 18 10 
4 7 
1 3 
6 6 8 1 1 20 21 
1 2 1 3 
MACHINES A LAVER 1 USAGE CCMESTICUE 
2 1 1 6 1 1 
2 1 1 6 1 1 
2 1 5 1 
1 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
5 7 8 19 19 24 
5 4 6 19 12 19 
1 l 
404 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FRINCE 
PAYS­EAS 
A L L t M . P . F . 








P I Y S ­ E I S 
U Í L I E 
SUISSE 
PCLCGNE 




E l i l S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
t ! A T S ­ L N IS 






E I M M I R K 
N I C E R I i . F E O 
CAMERCLN RF 
MAtAGISCIR 
E l i l S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
GRECE 
ZCNE CM ESI 
E T I T S ­ L M S 
7 2 5 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
1 1 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
5 4 ? 





2 1 5 4 
CHALFPE­EAU, CHAUFFE­DAINS E L E C I R I Q U E S . . . 
3 5 7 8 10 11 
3 5 5 6 9 11 
2 4 4 4 8 7 
0 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 
C 1 
Í P P I R E I L S D E L E C I R I C I T E MEDICALE 
I INCLLS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 2 2 12 
0 1 1 9 
0 1 1 9 
0 0 1 2 
APP. PR RAYONS X , RAOIATIONS RADIOACTIVES 
7 1 2 71 6 29 
7 1 2 7 0 6 25 
5 1 1 50 6 7 
? 1 20 18 
1 0 1 4 
F ILES ELECTRKLES 
367 366 547 353 287 4 0 1 
105 50 59 136 90 66 
I C I 9C 59 133 90 66 
4 3 
3 58 105 2 39 69 
227 149 239 180 127 195 




l a 64 91 8 24 16 




94 77 93 ββ 76 93 
94 77 66 67 75 86 
80 57 6Θ 75 56 69 
14 19 1Θ 12 20 18 
0 1 
7 6 
ο ο ι ι 
LAMPES, TUCES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 







L . E . E . L . 
PAYS­E iS 
A L L t M . F . F . 
I I I L I E 
CINEMIRK 
ZLNE CM ESI 
N I G E R I i . F E O 
CHINE C C M . 
FCFMCSE T . 
HCNG­KCNG 









ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­LM 
E l i l S ­ L N I S 




ALLEM. R . F . 
ZLNE CM EST 




ALLEM. P . F . 
U i L IE 
ROYALME­UNI 
MAURITANIE 
E I I I S ­ L M S 
C I N I C I 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
E I I 1 S ­ U M S 
7 2 5 . 9 1 
HCNDE 
C t t 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
7 10 29 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
35 44 46 
7 8 27 34 36 40 
1 1 
0 1 1 1 2 2 
0 0 2 3 
1 0 3 1 
6 5 
1 3 




LAMPES, 1LEES ELECTRON., C I T H O D . , TRANSIST 
C C O 48 24 260 
0 0 0 48 16 260 
0 0 0 48 16 2 6 0 
0 7 
I P P . ELECTRICUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
6 10 13 43 91 62 
6 9 12 41 90 58 
6 8 10 16 83 50 
0 1 2 4 6 7 
0 0 1 1 
0 0 ? 1 
C C O 1 1 2 
i P P . ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC PCUR VEHICULES 
4 13 10 29 10 41 
« 13 9 28 30 «0 
« 5 9 24 28 38 
1 6 C 4 2 2 
0 1 
APF. ELECTPIQLES, ELECTRON I CUES DE MESURE 
1 2 ? 10 2 1 101 
1 2 ? 9 19 78 
1 7 1 9 16 73 
C O 3 3 
0 2 




MACHINES­CLTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
3 2 3 7 9 9 
2 2 3 5 8 8 
O i l 2 4 4 
1 1 2 3 5 3 
C O 1 1 
1 1 
E L E C I R O ­ i l H A N l S , AUIRES APP. MAGNETIQUES 
O C 1 2 
0 0 1 2 
1 1 
Produits CST 
I ORIGINE i i 
FRINCE 
ALLtM. R . F . 
7 2 5 . 9 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
U i L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
SLECE 
SLISSE 
NIGER I I , F E C 
E 1 I 1 S ­ L N ÍS 




P I Y S ­ E I S 




L . t . E . L . 




U . E . e . L . 
E I I I S ­ L M S 









E l i l S ­ L M S 




E l i l S ­ L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l | 
C 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
2 
FOLRS E L E C I R I C L E S , APP. ELEC1. 1 SCUDER 
3 3 7 24 U 16 
3 3 4 9 10 U 






0 2 13 5 
APP. ELEC. PR VCIE FEPREE, PLRT, AERCCRCM. 
C C I 2 1 3 
0 C 1 2 1 3 
C l 1 1 
0 0 1 2 
i P P . E L E O . DE S IGNALISAI IIJN NDA 
3 0 2 2 2 13 
3 C ? ? 2 13 
7 0 2 2 2 12 
0 1 
CCNDENSAIELRS ELECIRIQUES 
0 C 1 1 1 6 
C C C 1 1 5 
C C O 1 1 1 
0 1 
α ι 
PIECES CHIRBCN, GRAPHI1E PCUR E L E C I h l C I T E 
C i l 4 4 5 
0 1 0 4 4 4 
C I O 1 3 4 
PARTIES, PIECES DETACHEtS ELtC IR ICUES NCA 
4 3 2 5 6 7 
2 1 2 5 6 7 
2 2 1 4 3 7 
1 7 
2 1 
MACHINES, APPAREILS ELECIRIQUES NDA 
0 2 2 7 8 7 
0 2 2 2 6 6 
















U . t . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 















RACENS, RAGCNNE1S A MARCHANDISES 
73 
MCNLE 
C t t 
FRANCE 
. £ 3 
MCNLE 
C t t 
FPiNCE 



























L . E . t . L . 
P I Y S ­ E I S 
I l l E M . F . F . 
U I L I E 
P C Y A I M E ­ I M 
A L I R I C t E 
URSS 
ZCNE CM ESI 
« L E I M E 
HÍRCC 
I L C t F I t 
C. C ' I V C I R E 
GHINA 
TCCC 
N I G t R I i . F E C 
U . l . E . 





































































ORIGINE 1 4 
C I N I C I 
JAFCN 
ALSIRALIE 










U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
R C Y I L M E ­ L M 




E T A I S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 








ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 




ZLNt CM EST 
IOGO 
N I C E P I i . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
1 





AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT EN CCHMUN 
2 7 4 2 13 
1 6 
3 6 






AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
68C 155 695 874 1099 
596 720 511 799 1069 
524 645 447 676 9 7 0 
2 7 5 3 12 
70 63 51 120 83 
5 7 5 





28 3 99 50 1 
Í L I C M C a l L E S A LSAGES SPECIAUX 
4 1 25 8 7 
4 3 25 8 7 
4 2 10 6 5 
1 15 2 
CHASSIS POLR A l l C B U S , CAMIONS, ETC 




CAPRCSSERIES C AUTOMOBILES 
1 1 1 1 3 
1 1 1 3 3 
1 1 1 
1 3 



















P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
165 139 139 461 553 
126 129 123 396 521 
122 1C2 1C5 350 444 
1 
C 0 1 
14 18 13 44 50 
0 5 3 1 26 




3 2 3 7 4 















ORIGINE i 4. 
E T i T S ­ L M S 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­UM 
ZCNE CM EST 
TCFECCSLCV. 
8LLGIR1E 
C . C ' I V C I R E 
TLGL 
NIGER l i , F E D 
CAMEROUN PF 
E I I I S ­ L M S 








N I C E P I I . F E C 
CAMERCLN RF 
CHINE C C M . 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
R L Y i L M E ­ U M 
URSS 
ZCNE cr. EST 
L I E E R I i 
C. C ' I V C I R E 
TOCO 
N I G E R I I . F E O 
CAMtPCUN RF 
CHINE C C N I . 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
7 2 3 . 3 1 
HCNCE 
CEE 
A L L t M . F . F . 
RCYALME­LM 
1 3 3 . 3 2 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 ± 
19 6 5 





MOIOS ET VELOS AVEC HLTEUR A U X I L I A I R E 
152 120 2C0 
142 115 196 
131 53 178 
1 1 1 
5 I I 5 






0 0 0 














VELOCIPEDES E l S I M I L A I R E S SANS 
5 1 62 40 
I l 28 1 
IC 28 1 
C 1 
24 20 22 
2 5 
C O O 
14 4 1 
12 
2 1 
27 19 12 
2 
P IECES, PARTIES , ACCESS 
25 63 239 
20 70 117 
19 67 56 
1 
0 2 7 






1 1 76 
3 6 18 
1 
1 
6 4 10 
1 






1 Y CCHPRIS CSI 7 3 1 . 3 1 




































4 6 0 






























































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 1 
CEE 
FPINCE 
A H E M . F . F . 
I I I L I E 
PCYALME­LNl 
ZCNE CM ESI 
ICHECCSLCV. 
G F I N I 
TOOU 
E T I T S ­ L M S 




1 T I L I E 
SENEGAL 
ISRAEL 
















A L L E M . ' R . F . 
E T A T S ­ L M S 




NICER I I , F E C 
E T I I S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ¿ 
28« 79 45 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 0 1 63 «e 
199 35 3 0 223 3 9 33 
86 8 1 78 8 2 







"ALIRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
12 14 28 7 9 25 
U 12 24 7 8 22 









C ? 1 62 
C 2 1 62 
0 2 1 62 
IER0S1A1S 
0 0 2 1 
0 0 ? 1 
0 0 2 1 
PARUES E l PIECES U AEROCYNtS ET AEROSTATS 
7 1 6 5 7 8 
7 1 β 5 3 6 
7 1 1 5 3 5 
7 2 
1 0 4 2 
BATEAUX FLLR N I V I G . MARI1IMF OU INTERIEURE 
2C 3 67 2 1 22 150 
3 C 0 19 1 1 
3 C 0 19 1 1 
16 2 1 2 21 11 
66 138 
eATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, DOCKS FLCT 
2C 60 
20 60 
20 6 0 
l ι 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
ZONE CM EST 




U I L I E 
TLGO 
NICER 11,FEC 




U . E . e . L . 
A L L t M . R . F . 
U I L I E 
RCYALME­UM 
SLECE 
A L I R I C t E 
N IGERIA ,FCC 
HCNG­KCNG 




L . E . e . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
ZCNE CM EST 
C. C ' I V C I R E 
E T I I S ­ L M S 
CHINE C C M . 
J IFCN 
HLNC­KCNG 




CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ÉLECTP. 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
2 1 1 1 
0 1 
EV IERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
24 E3 55 U 44 30 
24 83 48 11 44 26 
8 42 15 5 74 10 
15 41 3? 6 20 16 
7 4 
A R I . HYGIENE EN F C N I E , FER, ACIER 
3 20 1 1 4 17 10 
3 12 12 4 11 8 
3 12 10 4 1 1 7 
2 1 
7 20 4 2 
1 1 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
13 45 54 26 10 41 
4 10 10 9 8 12 




1 1 9 1 1 12 
C O 1 1 
26 13 14 15 19 16 
C 1 
1 1 
Í P P . D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE , LUSTRERIE 
69 113 U l 97 150 144 
54 66 48 84 106 86 
27 25 26 4 1 39 42 
0 2 1 4 
C 1 
26 «1 20 40 66 39 
1 1 
1« 7 12 9 
1 1 
0 2 
1« 31 5« I l 74 «6 
1 1 
C i l 1 2 1 
LAMPES ELECTRICUES PORTATIVES 
6 12 «6 1« 2? 7« 
3 3 5 U 9 I « 
3 3 5 U 9 14 
4 8 24 1 11 27 
1 18 2 32 
1 1 
Produits CST 
I ORIGINE i i 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZCNE CM EST 
TCFECCSLCV. 
N I C E P I i . F E C 
INCES CCC. 
I N C E . S I K K I M 
CHINE C C M . 
HCNG­KCNG 




E I I I S ­ L M S 





I L L E M . R . F . 
PLYALME­LNI 
C. C I V C I P E 
GHINA 
N I C E P I i . F E C 
E T I T S ­ L M S 
6 2 1 . C 9 
HCNDE 
O t t 
FR INCt 
I L I E M . F . F . 








N I C t R I I , F E C 
E 1 I 1 S ­ L N IS 
ISRAEL 
CHINE C L M . 
J Í F L N 
HCNG­KCNG 




ALLEM. F . F . 
I I AL IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
SIEGES E I LELRS PARTIES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
17 8 24 23 
15 f 13 2 1 










M O e i l l E R MEDICC­CHIRURGIOAL 
2 1 4 6 
2 1 1 6 
2 1 1 6 
1 
SOMMIERS, 4 R I . L U E R I E EN 8 0 I S 
18 26 37 17 
13 13 22 15 
12 11 12 14 
1 2 6 1 
1 
5 13 12 1 
0 



















« « 15 







ALIRES MELBLES E l LEURS PARTIES 
e3 55 55 75 
37 40 36 45 
21 35 36 30 
1 2 ? 
5 1 0 14 
30 38 42 12 
2 





I C O 1 




































I R 1 I C L E S VOYAGE, SACS A MAIN E I S I M I L A I R E S 
32 37 58 79 
21 21 31 60 
19 18 28 54 
1 2 2 4 






















C . C ' I V C I R E 
TUGC 
NICER IA,FEC 
E I I I S - L M S 
LH INE C C M . 
J iFCN 
HCNG-KCNG 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T i L l E 
RCYALME-UM 
SUISSE 
ZONE CM EST 
HCNGRIE 
SENEGAL 
C. C ' I V L I R E 
NICER l i , F E C 
ISRAEL 
CHINE C C M . 
J IFCN 
HONC-KLNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
ZONE CM ESI 
ICCU 
C Ì N I C A 
ISRAEL 
CHINE C L M . 
J I F C N 
HLNG-KCNG 




ALLEM. F . F . 
I I I L I E 
B C Y I L M E - L M 
SUISSE 




C . C ' I V C I R E 
I S F A E l 
CHINE C C N I . 
JAPON 
HCNG-KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 ^ 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 4 1 5 
2 3 2 2 
1 2 
4 4 3 4 3 3 
5 1 3 12 3 5 
1 1 
2 2 ? 2 2 » 
C 2 
2 3 
4 8 6 12 
1 1 1 2 
VEIEHEN1S DE CESSUS PR HCMMES, GARÇONNETS 
19 22 19 87 166 121 
16 12 4 55 117 50 
16 4 4 54 56 49 
0 0 1 1 
8 10 
C O 49 1 
0 1 
0 ? 
I l 3 2 
1 1 6 1 
C C O 1 7 1 
2 4 3 2 7 30 29 
2 1 
C 1 1 6 
1 3 5 10 
0 1 1 1 
1 3 1 10 
C 4 
V E 1 . DESSUS PP FEMMES, F I L L t U E S , ENFANTS 
1 6 7 15 52 49 
1 2 3 15 46 24 
1 2 3 15 44 22 
C l 
C O 1 1 





1 2 1 8 
0 1 
2 8 
LINCE OE CCRPS PCUR HOMMES, COLS, ETC 
6 9 U 35 40 72 
4 5 5 2? 3 1 4? 
« 3 5 22 26 «2 





2 1 3 2 
0 1 
0 0 1 1 
















ZONE CM EST 
CANACA 
CHINE C C M . 
HONG-KCNG 




ALLEM. F . F . 
RCYALME-LNI 
HCNGFIE 
CHINE C C M . 
HCNC-KCNG 









NIGER l i . FE 'C 
INCCS CCC. 
I N C E . S I K K I H 
CiMECCCE 
J iF CN 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
HCNG-KCNG 
t ' 1 . 2 6 
MCNCE 
ZCNE CM ESI 
CHINE C C M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
LINGE OE CCRPS POUR FEHHES 
0 2 3 3 13 19 
0 2 2 3 13 10 
0 2 1 2 U 4 
1 5 






MOUCHOIRS ET POCHETTES 
0 3 1 2 U 6 
0 2 0 1 6 4 






CHALES, ECHARPES. FCULAPCS. ET S I H U A I R E S 
3C 39 110 48 184 734 
12 0 10 3 7 118 
12 C 10 3 7 118 
1 4 39 137 
2 6 
C l 1 7 
1 3 2 14 
3 4 74 9 11 £8 




4 21 55 16 101 349 
CBAVA1ES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CCRSE1S. GAINES. BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
1 2 2 5 14 14 
1 2 1 5 13 U 
1 1 0 4 8 5 
1 0 4 3 
O C 1 1 
0 2 
C l 1 3 












ALLEM. R . F . 
ZONE CM EST 








I L L E M . R . F . 
U I L I E 
ZCNE CM EST 
HONGRIE 
C . C ' I V C I R E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I t 
ZONE CM ESI 
HCNGRIE 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
TOGO 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 ΐ 
VALEURS : 1000 $ 
ALTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEHENT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
















































VETEMENTS ntSSlS EN BONNETERIE NON ELAST. 






1 1 0 
























































ALLEM. F . F . 
JAFCN 











N I G E R I I . F E C 
J ÍFCN 





C . D ' I V C I R E 
M C E R 1 I . F E C 
JAFCN 
HCNG­KCNG 





ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
P O Y I L M E ­ L M 
ESFAGNE 






C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 
0 4 
CHAPEALX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
C 1 
CHAPEALX BCNNEIERIE CU CONFECTIONNES 
2 2 4 15 28 3C 
2 2 3 14 27 28 
2 2 3 14 26 28 
0 t 
C O 1 1 
I L I R E S ChIPEAUX ET CCIFFURES G I R M S CU NCN 
C i l 2 5 5 
C I O 2 4 3 
C 1 C 2 4 1 
G 1 
0 2 
VE1EMEMS ET ACCES. . GANTS EN CIOUTCHOUC 
1 1 2 2 6 5 
1 1 C 2 6 1 




CHAUSSURES EN CIOUTCHOUC 
62 £5 34 116 154 44 
6 1 4 13 6 15 
6 1 4 13 6 15 
2 2 2 2 
48 56 7 9Θ 122 17 
17 7 
14 2 15 2 
5 10 3 4 8 2 
CHALSSURES A SEMELLES C U I R , C A O L I , PLAST. 
76 92 74 270 270 240 
22 15 31 104 75 128 
22 14 2 2 104 73 U l 
2 2 
6 10 
C l 2 5 
1 1 













N IGERIA ,FED 
CAMERCLN RF 
CHINE C C M . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




C . C ' I V C I R E 





M G E R I I . F E D 
JAFCN 
f £ 1 . 3 1 
MCNDE 
J iF CN 












E T I T S ­ U M S 




ALLEM. R . F . 
PCLCGNE 
E T A T S ­ L M S 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
£ 6 1 . 5 1 
HCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 1 
1 2 1 



















CHALSSURES A SEMCLLES EN ALTRES MATIERES 




L U N t l l E S , LORGNONS ET S I M I L A I R E S 
2 4 2 3 15 
1 3 0 2 12 
1 2 0 2 12 
0 1 
1 1 1 1 1 












MICRCSCCPES CP1 ICUES, APP. PP HICROPHOTOG. 
1 0 0 1 1 8 
C O O 6 6 
O C O 6 6 
0 
0 1 
0 0 2 
C 4 
APPAREILS CU I N S I R L M E M S CPTICUES NDI 
C O I 1 1 
0 0 1 2 3 
C O I 2 3 
C 1 
APPAREILS PHCTCGRAPHICUES, FLASHES 
1 1 1 10 1« 
0 0 0 5 « 
C G C 3 1 
O C O 7 3 
0 1 
C O O 2 1 
0 0 1 1 9 
0 























A I L Í M . R . F . 




A I L E M . R . F . 
SLISSE 
E I I I S ­ L M S 
J IFCN 
hCNG­KCNG 




ALLEM. F . F . 
J i F L N 




ALLEM. R . F . 
U I L IE 
P L Y I L M E ­ L M 
SUISSE 
ZCNE CM ESI 
E l i l S ­ L M S 





ALLEM. F . F . 
U I L I E 
CINEMIRK 
ZLNE CM ESI 
E I I I S ­ L M S 








L . E . E . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
APPAREILS CINE OE MOINS CE 16 Hf 
1 Y CCHPRIS CSI 8 6 1 . 5 1 1 
O l i 8 7 1 
C C O 7 « 1 
C C C 7 7 1 





AFP. PRCJ IC I ICN F I X E , D AGRAND., REDUCIICN 
C C C 1 1 3 
0 0 0 1 1 2 
C 1 
C O 1 2 
0 1 
I L I . APPAREILS, E l MATERIELS PHCTCCINE 
1 1 1 7 θ 19 
1 1 2 6 5 1« 
1 0 1 6 1 8 





1 0 7 2 
I L I . I N S I R L M E M S , APPAREILS POUF MtOtCINE 
I Y CCMPRIS CSI 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
2 18 15 «6 8 1 105 
3 10 5 «6 66 78 
3 7 « «« 56 50 
C I O 2 3 1 
O i l 1 5 27 
2 1 
E 9 15 19 
0 8 
C I 
I P P . M E C A N C I H E F I P I t , MASSIGt ET S IMILAIRES 
C C O « 1 1 
O C O « 1 3 
O C O « 1 3 
COMPTEURS CE GIZ E l DE L I C L I D E S 
I Y CCMPRIS CSI 7 2 9 . 5 1 EN 1562 E l 1963 1 
3 2 3 17 10 16 
3 2 3 17 10 18 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




A I L E M . F . F . 
CANACA 




ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
SLISSE 
SENECAL 
E l i l S ­ L M S 
£ £ 1 . 9 2 
HCNCE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SLISSE 












U . E . e . L . 
A L U M . R . F . 




ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ­ , 
1967 1968 1969 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ALIRES CCHPTELPS NCN ELECTRIQUES 
I C O 5 1 2 
C G C 1 1 2 
C O O 1 1 1 
0 O l 1 
0 3 
APP. GECOESIE, 1CPUGRAPHIE ET S IMILAIRES 
1 2 2 2 0 24 14 
1 2 2 14 19 9 
1 1 2 14 15 8 
0 2 
0 2 
0 0 4 4 
0 5 
C 1 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET HCINS 
0 1 
INSIRLMEMS DE DESSIN , TRAÇAGE, CALCUL 
t e t 14 2 1 23 
6 6 6 13 2 0 22 
5 6 5 13 17 17 
I 1 
1 2 2 6 
0 1 
I N S I R L M E M S , APPAREILS OE DEMONSTRATION 
8 5 2 44 49 18 
8 9 2 44 4 9 18 
8 9 2 44 49 18 




CENSIMETPE, AEFCM., THERMCM., BAROM., S I M . 
1 1 19 4 11 12 
I 1 19 3 11 11 
1 C 18 i 1 9 
1 1 
1 0 9 1 
MANOMETRES, IHEPHCSTATS, DEBUHETRES, S I M . 
1 1 3 9 15 18 
1 1 3 8 14 17 
1 1 3 6 U 15 
O C 1 1 





E I A I S ­ L M S 





E T i l S ­ U M S 




I I I L I E 




ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 




u . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ZONE CM EST 
E T I I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ZLNE CM ESI 




U . E . E . L . . 
ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 | 
O O G 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 1 
I N S I D . · APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
0 U 2 19 
0 0 7 5 
0 0 2 5 
0 1 
11 13 
F IECES, ACCESS. NDA PCUR INSTR. CE MESURE 
0 2 1 2 5 6 
0 1 1 2 5 . 6 
0 1 1 2 4 6 
0 1 
PR0DL1TS CHIMICUES POUR USAGES PHOTO 
2 5 3 3 6 5 
2 4 3 3 5 5 
1 3 2 2 4 1 
0 1 1 1 2 1 
0 1 
PLAQLES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
2 1 16 9 
2 1 16 9 
2 1 16 a 
0 1 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NCN IMPRESSIONNES 
1 4 2 9 20 13 
1 4 2 9 20 12 
1 4 1 8 18 7 
C 3 
0 1 
C C 1 3 
0 1 
C 1 
PAPIERS SENSIBLES NCN DEVELOPPES 
8 12 10 28 36 32 
e 12 5 78 36 29 
7 5 4 26 25 12 
1 2 4 8 
1 2 3 2 6 9 
1 3 
PAO. , P E L L I C , F ILHS IHPRESS. NON DEVEL. 
1 3 1 3 18 6 
1 3 1 3 18 6 
3 1 17 4 
0 ? 












ALLEM. F . F . 
LRSS 






C . D ' I V O I R E 
TOGO 
U . L . E . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ZCNE CM EST 
N I G E R I I . F E C 
CHINE C O M . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 





CHINE C C N I . 
hCNG­KCNG 






CHINE C C N I . 
HCNC­KCNG 
6 £ 4 . 2 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




FILMS CINEMA. SONORISES SELLEMENT 
0 0 3 ? 
O C 2 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
A L T . FILMS C I N E , IHPRËSSICNNES, DEVELOPPES 
28 14 2 389 103 U 
26 13 0 378 98 4 
26 13 0 178 98 3 





M0N1RES­PCCHE, MCNTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
2 1 0 2 11 18 
2 1 0 2 3 ? 
2 1 0 7 1 1 
C O 2 ? 





C O î ? 
PENDLLEI1ES, REVEILS A MCUVtMEM DE ΜΟΝΤΡΕ 
1 4 5 5 74 14 
1 2 1 5 70 6 
1 2 1 5 70 6 
0 1 
2 3 4 5 
1 7 
HORLOGES, PENDLLES ET S IM ILA IRES 
1 2 4 3 7 14 
0 0 0 1 1 4 
C C O 1 1 4 
C 1 
0 l 
1 2 2 1 6 4 
2 5 
COMPTE­TEMPS. . . A MCUV. HORLOGERIE, HCTEUP 
C O 2 1 
0 0 2 1 
1 1 
4I0 

















P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
RCYALME­UM 
I L I R I C F E 
ZONE CM EST 
TUGC 
E T I I S ­ L M S 
J IFCN 
HCNC­KCNG 





ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
R L Y I L M E ­ L M 
M C t P l l . F E C 
J IFCN 




6 5 1 . « 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
C C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 C C 2 2 ? 
C C O 2 2 2 
C C C 2 2 2 
AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
C O 1 1 
O C 1 1 
C C 1 1 
FHCNOGRAFHES, MACHINES A CIOIER ET S I M I L . 
6 13 8 51 99 64 
5 13 6 43 90 44 
4 U 4 3 1 7? 75 
C i l 4 9 12 






O C 1 2 
0 3 5 16 
C 2 
FART ILS , ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
I C I 43 48 8 
0 0 1 37 47 8 
0 0 C 36 45 6 
C O 1 2 
C 1 
0 6 
SUPPCR1S DE SCN PF ENFEGIS. OU ENREGISTRES 
1 2 3 15 30 25 
1 2 3 15 23 23 
1 2 3 15 22 22 
0 1 




F IANCS, CLAVECINS, HAPPES 
C C O 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
O C O 7 3 7 





I T I L I E 








£ 5 1 . 8 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
6 5 1 . 9 0 
MCNCE 
CEE 




ALLEM. R . F . 




ZLNE CM EST 
TCCO 
E T I I S ­ L M S 
CANACA 













QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 2 2 
ACCORDEON, CCNCERIINA, HARMONICA A BOUCHE 
0 2 1 3 
1 2 
1 1 








P A R U E S , ACCESS. D INSTRLMENTS CE HLSIQUE 
C 1 
0 1 
L I V R E S , BRCCHLPES, IMPRIMES S I M I L . 
55 45 35 165 119 107 
£0 36 27 180 109 99 
49 34 20 178 108 96 
0 1 1 1 
2 7 1 2 





3 6 4 1 4 4 
l 1 
CUVRAGES CARTCGPAPHIQLES, GLOBES IMPRIMES 
0 0 1 1 2 8 
O C O 1 2 1 
O C O 1 2 3 
C 5 
JOURNAUX ET PEPICCIQUES IMPRIMES 
2 3 1 5 3 2 
1 1 1 4 3 2 
1 1 1 4 1 ? 
CECALCCMANIES CE TOUS GENRES 
C 0 2 1 
0 0 2 1 









ALLEM. R . F . 












ALLEM. F . F . 
C. C ' I V C I R E 
N I C E P I i . F E C 
ISRAEL 




L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
U i L I E 
RCYALME­UNI 
C . C ' I V C I R E 
E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
MAROC 
M C E P l i . F E D 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 I 
LAR1ES POSTALES, CARTES 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
ANNIVERSAIRE, S I M . 
0 1 0 2 4 3 
0 1 0 ? 4 ï 
C O O 2 2 3 
1 ? 
E U C L E I I E S EN PAPIER OU CARTON 
25 3 8 13 18 13 
2£ 3 7 13 17 13 
25 3 7 13 17 13 
PLANS D ARCHI1ECIES. DESSINS INDUSTRIELS 
O C 1 1 
C C 1 1 
O C 1 1 
I IMERES­PCSTE. F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
4 £ 4 247 100 50 
4 4 4 4 Β 45 
« « « « 5 49 
C 3 
1 1 
C 0 243 91 
C 2 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CAR10N 
I l 12 IC 2? 24 75 
U 10 9 2 1 21 23 




1 1 1 1 
C 1 
I 1 
I I 1 1 
AUIRES IMPRIHES CB1ENUS PAR 10US PROCEDES 
26 22 17 611 68 44 
73 16 14 50 45 7 1 
22 15 14 46 43 22 
1 1 




2 4 ? 4 
1 1 2 6 15 19 
CUVR. . ARTICLES EN MATIERES PLASTICUES NCA 
61 141 111 10? 745 147 
39 46 5 0 79 19? 95 
38 34 47 76 171 89 
1 l 
4II 




U . E . e . L . 
A L L t M . F . F . 





ZCNE CM ESI 
ICHECCSLOV. 
StNtCAL 
C. C ' I V C I R E 
GHINA 
ICCC 
N I G E R ! ! , F t C 
E T I I S ­ L M S 
CHINE C C N I . 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
£ 5 4 . 1 0 
MLNCE 
C t l 
FRÍNCE 
£ 5 4 . 2 1 
HLNCt 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
CHINE C C N I . 




U I L I E 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
U i L I E 
P C Y I L M t ­ L M 
ZLNE CH ESI 
ALLER IE 
N I C E P l i . F E D 








u . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
0 2 1 1 
0 10 1 2 







1 2 2 1 
1 
14 16 22 15 





















%CITLRES PCUR L AMUSEHEM DES 
1 2 1 3 
1 2 1 1 




POUPEES DE TCLS GENRES 
o i i ι 
C i l 1 
0 0 
C 1 
AUIRES J C L E I S , MODELES REDUITS 
6 16 19 25 
6 9 6 22 
6 6 5 20 
C 










ARI ICLES PCUR JEUX DE S0CIE1E 
1 5 31 3 
1 7 1 2 





















































































































ARMES A FEU NON MILITAIRES 
ALTRES 'ARMES NCN MILITAIRES 
ARI., ENGI 
PUISET1ES, ARTICLES CE PECHE... 



























MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 








A L L t M . R . F . 
U i L I E 
E T I T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAPON 
HCNG­KCNG 









L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
TUGO 
E T I I S ­ L M S 
CHINE CCNT. 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYILME­LN1 
CiNEMiRK 




U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PORTE­PLUMES, STYLCGRAPHES, P C R I E ­ H I N E S . . . 
5 25 35 4 1 189 104 
5 23 35 41 187 101 
5 22 10 41 182 91 
C 1 





PLUMES A ECRIRE, PCINTES POUR PLUMES 
2 0 0 8 1 1 
G 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
2 7 
CRAYONS, M INES, PAS1ELS, FUSAINS, CRAIES 
63 3 1 29 36 43 22 
£3 28 19 36 42 14 
63 25 19 35 40 13 
2 1 
0 0 1 1 
3 5 1 1 
1 2 
4 4 
ENCRES AUTRES CUE D IMPRIMERIE 
l INCLLS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 E l 1963 1 
3 3 3 6 8 6 
3 3 2 5 6 5 
3 2 2 5 5 4 
0 ' 1 
0 1 
0 1 
1 1 1 1 1 1 
ARDOISES, IABLEILX PUUR ECPITURC, DESSIN 
14 6 14 10 6 U 
14 8 14 10 6 U 
14 7 14 10 6 U 
1 1 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
O C O 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
RUBANS ENCPELRS, TAMPONS ENCREURS 
1 3 1 22 37 8 
1 3 1 21 36 8 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
8 5 6 . C l 
MCNCE 


































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
ÎS OU | 
1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
IABLEALX, P E I M L R E S , ETC, FA ITS A L i MAIN 
« 1 
4 1 
STA1LES. SCLLPILRtS ORIGINALES 
1 1 
1 1 
EIJCLlERIt EN MEI. PRECIELX, PLACUE, DOUB. 
0 0 0 







ORFEVRERIE EN MEI. PRECIEUX, PLACUE, DOUB. 
C O 
C 0 




A L I . LUVR. EN M E I . PRECIEUX. PLACUE, DOUB. 





TRESSES El SIMILAIRES EN MATIERE A TRESSER 
1 1 
1 1 
OUVRAGES tN VANNERIE, EN LUFFA 
















ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
M C E R I f ,FEC 
CHINE C C M . 




A L L t M . F . F . 
ZCNE CM ESI 
ICGC 
N I G E R I I . F c C 






N I G E R I I . F E C 











C. C ' I V O I R E 
CHINE C C M . 
HLNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 5 
C 
EALAIS E l BALAYETTES EN 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 6 
2 
E C H E S LIEES 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
ι 
A R I . DE BROSSERIE. ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
10 6 a 
10 5 5 





1AMIS E l CRIBLES A MAIN 
U 5 13 
10 2 11 
5 2 




i o i a i e 
10 15 15 





EN TOUTES MATIERES 
1« 5 21 
1 1 2 20 
6 10 




EGLGIES, CHANCELLES, CIERGES ET S IM ILA IRES 
£5 29 76 
0 3 2 
0 2 2 
3 4 
19 
13 23 70 
ALLUMETTES 
14C 276 195 
60 55 14 
4 3 2 











BRIQUETS ET ALLLHEURS, 
0 C 1 
0 0 0 
c c c 
0 
1 1 
6 « IC 
1 I 2 
1 1 2 
1 1 
1 
1 2 7 
122 126 122 
«9 4 1 28 
4 2 2 











SALF P I E R R E , MECHE 
1 ? 1 
1 2 2 





6 9 9 . 3 5 
MCNLE 
C t t 
I L t t M . R . F . 




CHINE C C M . 
J I F L N 
HCNG­KCNG 




M C t R I I . F t C 









I I AL IE 
ICCC 
6 5 5 . 5 6 
MCNLE 
RLYALME­LM 




U I L I E 
ICGC 
NICER I I , F E C 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
P I P E S , FUME­CIGARES E l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F U M E ­ C I G I R E I I E S 
2 1 7 1 
1 1 
1 1 
PARAPLUIES, PARASOLS E l CMBRtLLES 
1 1 15 ? 1 7? 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 ? 1 ? 
1 13 1 19 
0 1 
1 1 
ECL1CNS­PPESS1CN, BCU1CNS CE M A N C F t T T E S . . . 
C i l 1 1 3 
C C C 1 3 1 
0 0 0 1 3 1 
C C 1 1 
FERME1LRES A GLISSIERE t l P A F I I E S 
C l 2 2 
C C 2 1 
C C 2 1 
0 1 
FEIGNES, EAFREUES E l S IM ILA IRES 
1 2 3 3 3 4 
1 1 1 1 3 3 
1 1 1 3 3 2 
C 1 
2 1 
VAP0RISA1ELRS CE I L I L F T T E 
C 1 
0 1 
MANNEQUINS, A L I C H A l t S POLR ElALAGtS 






APP. CR1H0PECKLES POUR PROTHESE, FRACTURE 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 













U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­LM 
E I A I S ­ L M S 
CHINE C C N I . 
FCNG­KLNC 




















QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FLELRS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 Y CCHPRIS CSI 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 9 6 EN 
1962 ET 1963 1 
1 1 1 3 4 3 
1 1 1 3 4 3 
1 1 1 3 4 2 
PEPRLULES, POSTICHES. HECHES ET S I H I L A I R E S 
1 INCLLS CANS CSI 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 C 1 1 1 6 
0 0 0 1 1 2 
O C O 1 1 2 
0 4 
RECIPIENTS ISC1FEPH1CLES 
16 13 16 19 14 20 
1 1 1 1 2 4 
1 1 2 2 1 4 
C 1 
0 1 
1 0 2 1 
0 1 
5 2 7 9 2 8 





CHARS E l AUTCMLE1LES BLINDEES DE CCHBAl 
14 33 
14 1 1 
14 33 
ARMES GUERRE SALF ARHES BLANCHES, REVCLVEF 
I C O 29 8 2 
I C O 29 8 2 
1 0 0 29 8 2 
P A R U E S , PIECES POLR ARHES DE GLERRE 
1 INCLLS CANS CSI 8 9 4 . 1 3 EN 1962 ET 1963 1 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
I 0 6 7 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 T l 
PROJECTILES, MLNITIÒNS PR APHES DE GUERRE 











QUANTITÉS ¡Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 1967 1968 1969 
i_L 
4I4 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1047 eee 14 
19 
3 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 C T I L 




































































































































































































































































































































( 4 2 









QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J, 

















1 1 1 
14 12 
C 0 1 
7 10 5 
1 
0 
C C O 
0 
5 






5 1 1 
0 
3 
9 13 13 
15 21 23 
0 
























































































7 2 9 
6 2 1 
E4 1 
Bf 1 
6 5 5 
I C I A L 
S L I S S E 
e n 
C22 




C 7 3 
C 5 5 
1 2 2 
2 5 2 
£ 1 2 
£ 4 1 
5 5 3 
£ £ 4 
£ 6 1 
£ 5 5 
( 2 5 
( « 2 
£ £ 2 
( £ 4 
( 5 £ 
6 6 1 
6 4 5 
65 1 
6 5 6 
7 12 
1 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 5 
£ 2 1 
6 4 1 
6f 1 
t f 4 
8 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
5 5 8 
I C I i L 
IL TR ICH E 
f £2 
( £ 3 
£ 5 4 
£ 5 5 
7 1 5 
7 2 2 
6 1 2 
6 5 1 
I C T I J . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 
2 2 7 1 5 £ 
1 1 
e 1 1 






















26 1 3 
¿ 7 34 
1969 l I 




















































VALEURS : 1000 $ 
1967 
1 8 0 
2 
1 











































































































3 « l 
«¿1 
551 
( « 2 






t £ l 
65« 
I C I I L 
YCLGCSLAVIE 
C£« 
( 2 5 






I C I I L 
1UFLUIE 
£5 3 










3 « ! 
595 
f i l 




























































































































































( « 1 
( £ 2 
( 1 3 
652 









e i l 
t ( 3 
Í 6 4 
£52 
655 
I C I I L 




















( £ 2 
( £ 3 
( 5 4 
( 5 £ 














































































































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 7 





































2 59 246 
65 
47 




























I Groupes CST 
























I C I I L 
1CFECCSLCV. 
C54 
C i l 
( £ 2 
6 5 6 , 














£ £ 1 
( £ 2 
££3 
f 56 
( £ 4 
£57 
65 6 
£ ' 1 





6 6 1 
666 



























































































































































































I C I A L 
ELLGAR IE 
C55 




I C I I L 
ALEANIE 
( 3 1 
732 
1C1AL 
I F F . N C ESF. 
2 4 1 












































































































































































































































( £ 2 
t £ 6 
f f 1 
E « l 
I C I I L 
M I L R I T I M E 
C31 
725 









« 2 1 
£13 
( £ 2 
E £ l 
659 
































































nes ou ι 



















































































































3 ' 1 








( « 2 
( £ 1 
£52 
( £ 6 
657 
( £ 1 















I C I i L 
L I E E R I i 
Cf 1 
276 
£ « i 
711 
733 
I C I i L 












































































« C l 





































































































































































( 2 1 
£J2 
( « 2 
( £ 1 
( £ 2 
( £ 3 
( ££ 
£50 
t £ 2 
( 7 « 
t 77 
tt^ 
( 5 1 
£53 










































































































































































































































































t 3 2 
( 4 1 
1,2 
til 
( £ 2 
( £ 3 
( £ « 
( £ 5 
f 56 
661 
t f 2 
f ( 3 
( t « 
tti 




























E f l 
1 ( 3 








I C I A L 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 






30 ( 1 79 
« 2 C 75 117 






1 2 5 
1 1 
2 









£ 13 5 
1« 16 
3 7« 11 
71 
1 2 3 
16C «2 









53 28 49 
1 6 
I 6 
121 52 63 
2 1 4 
1 
£ 
C C O 
12 1 
2 4 
C C O 
C 1 c 
l f 7 3 
5 1 76 
8 . 1 
? 
1 
4 β 29 










44 1 2 
«616 6 2 5 0 72C4 
I ι 
VALEURS : 1000 S 






1 3 2 
1 
24 9 13 







1 1 3 
1 1 
1 









6 7 9 
1 1 
1 6 1 
6 
1 1 1 
25 6 








32 8 12 
1 2 
1 6 
63 43 38 
1 2 7 
1 
13 
1 1 ? 
2 1 
6 8 
1 1 6 
1 1 1 
26 13 10 
1 1 27 
4 2 
4 









6 1 2 
1002 1279 1752 
ORIGINE 
I Groupes CST 









































( 2 2 
f 2 3 
f 4 1 






f f 1 
664 
665 

















7 2 Ï 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




8 55 17 
2 
43 £2 166 
21 






2 1 9 
2 
1 
IC9 176 278 
9 4 
75 34 





155 231 34£ 
11 82 
836 654 £65 
3640 2 £ t 3 1561 
113 116 52 
552 119 
10 
25 55 135 
4 16 
1 3 U 
5 2 
7 
2 9 28 
3 4 15 
35 16 29 
2 1 2 
3 3 6 
2 1 
0 2 1 
3 5 5 
6 21 15 
6 6 3? 
2 1 
1 13 6 
1 19 16 
49 
1 7 14 
? 4 
3 2 
2 1 8 




27 16 1C21 
9 30 3 3 
4 
1 2 3 
2 6 6 
155 334 562 
5 4 10 
3 2 
1 0 1 






























































































































1 Groupes CST 








6 3 1 
641 
6 5 1 
E f l 








I C I A L 
CAMERCLN RF 
C14 











I C I I L 
CÍECN 
£21 
( £ 3 
I C I I L 
CLNGO E R Í . 
C61 
I C I A L 








i ( 3 
I C I A L 
CCNGC F . C . 
C t l 
859 


















































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
CCNGC R . C . 






































( 2 1 
625 
f « l 
( « 2 





t £ l 
££3 
f f 5 





6 5 1 
652 




























































































































































































2 7 0 
14 















































3 8 3 
161 
















































e i 2 
E2 I 
821 
£ 4 1 
E f l 
E Í 2 



















E f l 
ES2 




I C I A L 
CUEA 
C t l 
222 
I C I I L 
F i l l i 
C22 
I C I A L 
CUACELCUFE 
222 
































































































































































































I C I A L 
INCES CCC. 
t £ 2 
( £ 3 
£21 
E « l 
£'.7 
I C I I L 
IF IN .1CEIGC 
322 






I C I I L 
C H I N E ER. 
222 
1L1 IL 









I C I I L 
C U L I 
( £ 1 
















« 25E 16C6 
0 

























VALEURS : 1000 $ 










50 «« 1 
56 44 ? 
511 414 776 





25 25 15 
5 
39 207 4 
1 
2 







IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
I C I I L 




l Y R I t 
C 75 
I C I I L 
I P Í K 
222 
I C I I L 
I R I N 
332 









( 2 5 
£32 
£42 
t £ 6 










/ P A E . S E C L C . 
££? 
TOTAL 
K C h E I l 
332 
I C I I L 



















































VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
136 4 3 
2 1 1 
23 
2 1 24 
5 
5 
48 116 518 
48 116 518 
146 17 4 1 




















6 15 21 















I C I I L 
I N C E . S I K K I H 
322 
t £ 2 
£21 
£4 1 
I C I I L 
C t Y L I N . M I L C 
C i « 
I C I I L 
1F I ILANCE 
2f 4 
IC IAL 
V I E I - M M S. 
I C I I L 
CiMECCCE 
C42 





I C I A L 
H l l Y S l i 
ICTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 


























VALEURS : 1000 S 


























I Groupes CST 









































I C I I L 
CCFEE NCRC 
£51 
f £ 5 
I C I A L 
COREE SUE 
f 5 2 
( £ 3 
£14 





5 2 1 
£ 4 1 
£81 
555 






















































































































































































































£ £ 1 
( £ 2 
( £ 3 
f £4 
f £ £ 
( £ 6 


















8 2 1 
£ 2 1 
ε« ι 
EE l 
E f l 
E f « 





I C I A L 












Í 2 S 
Í 3 2 
£«2 
f £ 1 
Í 5 2 
t £ 3 
f £6 
f £7 
6 6 4 
f f 5 






















































































































































































































6 2 1 
£21 
6 4 1 
£ 5 1 








I C I I L 
Í L S T R I L I E 
C«7 
CE3 
C f l 
f £2 
6 5 1 
732 
I C I A L 
N.2ELINCE 
C55 
I C I I L 
IV H A U L EM. 
232 
I C I A L 





2 i 5 
276 
3 3 2 
2« 1 
£55 





8 « 1 
t t l 
699 
I C I A L 
























































































































































U . E . E . L . 
F I Y S ­ E I S 
I L L E M . F . F . 














h l l T t ­ V C l I A 
M C t R 
S t M C l t 
S I t R R I LEC. 
L 111 R 11 
C. C ' IVL Iwt 
G U N I 
lOCU 
M C E S I I . f C C 
CAMLFCLN RF 
I C F I C 
GAECN 
CCMC t u . 
U . L . E . 
CLNUC R . C . 
COCÍ.NCI 
M I C I C Í S C I P 
L I I I S ­ L M S 
C I N I C I 
CLLLM» IE 
ELLAItLR 
L U I N 
I S H E L 
I R I E . S E L L E . 
LIMECCIE 
M I L U S l i 
J«FCN 
HLNC­KCNC 
N . i t t C I F I E S 
C 
MCNCE 
C t t 
FRiNCt 
L . t . E . L . 
P f Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 






Gt I M 
IC t C 
M C t R I I . F E D 
GAtLN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 






























































U 7 Í 5 7 
71170 






































































































































































1 6 1 8 1 
965? 
323 


































6 4 2 1 
2 8 0 1 
153 












U . C . E . 
E I I I S ­ L M S 





P I Y S ­ E I S 
NIGER 
SENEGAL 
C. L ' I V L I R E 
C F Í M 
ICCC 
NIGER I I , F E C 
U . C . E . 





U . E . P . L . 
P I Y S ­ E I S 
A1LEM. F . F . 
U l i IE 











C. L ' I V O IRE 
CHINA 
TLGL 
N I G E R I I . F E C 
CIMcRCLN PF 
U . C . E . 
M I E I C I S C I . Î 
E I I I S ­ L M S 
C I N Í C I 
LCLLMEIE 
E C I I 1 E L F 
ISRAEL 
CIMECCtE 









N I G E R I I . F E C 
CiMEFCLN RF 
E T I T S ­ L M S 
N . S P t C I P I E S 






























































































































































































































C t t 
FPINCt 
U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
A L l t M . R . F . 






G H I N I 
. ICGC 
N I G E R I I . F E C 







C . C ' I V C I R E 
TUGC 
M C E R U i F E D 
CiMEFCLN RF 
GIELN 
U . L . E . 
El U S ­ U N I S 
6 ' S 
MLNCE 
C t t 
FRINCE 
L . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . F . F . 







H I L 1 E ­ V C L I A 
NICER 
SENECAL 
C. C ' I V C I R E 





LONGO E R I . 
U . E . E . 
CLNGC R . C . 
E T I I S ­ L M S 
C I N I C I 
ECLATELR 
LIEAN 
A R i e . S E C L C . 
JAFLN 
N.SFEC1FIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 i 
CORPS GRAS GRAISSES ET 
24952 333C1 
13962 16446 










































I R 1 I C L E S MANLFICILRES 
1627 1565 
1110 375 
05 I C I 
23 2 
225 10 
6 7 1 244 
25 3 
0 t 






















































































































































































U . Í . 6 . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 










L l E t P I l 
C . C ' I V C I R E 
CHINA 
ICGU 
NIGER I I . F L U 
CIMEFCLN RF 
T C t I C 
CIECN 
CCNGC ERA. 
U . E . E . 
CCNÜC R . C . 
CLCINEA 
E I I I S - L M S 
N . S F E C 1 F I E S 
S 
MCNDE 
E l l i S - L N IS 




























1969 | l 
I 
























VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
TRANSPORT 













































'ESTINATION 1 f 
QUANTITÉS: Tonnes ou ÏS  1 
1969 | 






'ESTINATION 1 f 
QUANTITÉS: Tonnes ou ΐ VALEURS : 1000 $ 
429 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 
C C I . 1 0 
MCNDE 
NICER 
G H I N I 
ICCC 
N I G E R I I . F E C 





N I G E R I I . F E C 
CC! .EO 
MLNÜE 
M C t R I I . f c C 
Cl 1 .89 
MCNCE 
1LCU 















C 2 4 . 0 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | J, 
C O V I N S 
4 £2 £ 
8£ 73 
0 
4 116 6 
0 
CVINS El CAPFINS 
3 C 2 
C C O 
0 
2 C 
1 C 2 
CHEVAUX, ANES, MLLE1S 
1 
C 
IL IRCS VÍANLES E l I B A I S 
1 
1 
FURO SECHE, SALE, FUME. 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
8 32 26 
120 152 
3 
4 318 10 
13 
19 21 31 
2 3 17 
14 
2 1 






1 INCLLS TANS CSI C 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 
1 
VIANOtS ET ALIRES ABAIS 
I > CCMPRIS CSI 0 1 2 . 1 0 
1 
ALIRES PREP. , CCNSERVES 
? 1 
2 1 












S E C H E S . . . , NDA 
EN 1962 ET 1963 1 
1 
DE V IANCE, D ABATS 
7 1 
2 1 



























N I C E R I I . F c C 
E I I I S ­ L M S 
C 2 2 . 0 1 
MLNDE 
IOGO 

















N I G E R I I . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | l 
2 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
3 
POISSCN F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
314 36 6 4 8 5 
2 
2 
6 5 4 1 1 
131 2 0 
116 30 26 4 
POISSCN SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 















CRLS1ACES. MOLLLSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
165 26e 2C5 163 167 
161 255 204 162 161 
















RIZ EN PAILLE CL EN GRAINS NCN PELES 
1« 1 1 
6 1 
1 
P U FELE, GLACE, BRISE 
25 £4 56 5 24 
IC 7 
25 £4 57 4 24 
MAIS NCN MCULL 



















U . C . E . 




0 « 6 . C l 
MLNCE 
NIGER 






C E I . 4 0 
MCNDE 
TCCC 




I I I L l t 




C E 2 . 6 7 
MCNCE 
TOGO 
C E 4 . 1 0 
MCNDE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
NICER 
l o c o 
C Î 4 . 2 C 
MCNOE 
NICER 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | X 
8 1 6C 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
4 4 




FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
25 16 1 2 
25 16 î 2 
PATES ALIMENTAIRES 
13 39 5 15 
6 2 




1 Y COMPRIS CSI 0 5 1 . 9 ? 1 
1 1 
1 1 
NOIX DE COCO, CL BRESIL , Ofc CAJCU 
6 1 1 64C 2 1 1 56 52 10 
611 £40 2 1 1 56 52 10 
244 3 3 1 2 1 1 13 17 10 
3£7 2C5 43 ­ 3 5 




F R L I I S CONGELES AVEC SUCRE 
6 1 
6 1 
FCMMES CE TERRE 
£7 6 5 1 
25 3 
25 3 
17 8 7 1 
LECLMES A COSSE SECS. ECCSSES, CECCRTIOUES 















C E 4 . 5 0 
MCNLE 
C t t 
FRINCE 
G H I N I 
IUCO 
N I C E R 1 I . F E C 
0 E 4 . 8 1 
MCNCE 
N I C E P I I . F E C 
U . E . E . 
C E E.44 
MCNCE 






















L . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 $ 




ÌCMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
5 110 2 25 
2 1 
5 1C8 2 24 
I U I R E S LEGUMES. PLANTES. F R A I S . REFRIGERES 
252 16 26 37 2 3 
5 2 
5 2 
I C I U 
186 13 24 1 
16 12 2 1 
RACINES DE MANICC. TUBERCULES. S IMILAIRES 
275 175 35 19 11 2 
165 1C5 17 15 9 1 
67 65 3 2 
FARINE. SEMOULE DE SAGOU. MANIOC. S I M I L . 
171 17C 56 15 1? 5 
22 3 
U 7 1 1 
16 1 
44 1 
126 144 11 10 
LEGUMES E l PLAMES PREPARES SANS VINAIGRE 
£2 157 156 24 166 89 
15 5 
1 1 
3 IC 12 2 3 3 
£8 148 186 16 165 85 
AUIRES SUCRES CE EETTERAVE ET DE CANNE 
25 2 
15 2 





1017 4β2 2 1 6 2 521 255 1236 
974 44B 1543 4 9 3 242 8 3 3 
825 393 1138 429 220 6 2 6 






I T A L I E 
RCYILME­UNI 
MIFOC 
E T I T S ­ L M S 




U . E . B . L . 




P I Y S ­ E I S 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEP. F . F . 





L . E . E . L . 
MIROC 
SENEGAL 
NICER l i . F E C 




U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 








































CACAO EN FEVES ET BRISURES 
4 4 9 



















2 1 2 2 « ¿3614 



























































2 6 1 8 
2618 



















1 1 1 . 0 2 
MCNCt 
TOGO 
N I C E P I I . F E C 
N.SPEC 1FIES 
1 1 2 . 1 2 
MCNDE 
TCCC 
M CLP I I , F E C 
1 1 2 . 1 3 
MCNDt 
N I C t R I I . F E C 




NICER I I , F E C 
N.SPEC I F I E S 







N I G E R I I . F E C 








C. C ' I V C I R E 
G H I N I 
ICGL 
N I C E P I I . F E C 
1 2 2 . 1 0 
MCNDE 
NIGER I I , F E C 
1 2 2 . 2 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j . 
VALEURS : 1 COO $ 
1967 1968 1969 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 




VINS DE RAISINS FRAIS 
76 36 1 3 5 
2C 36 2 « 
1 




9«7 ££5 7 63 «3 
167 « 18 












EAL CE V I E . L1CLELH, S P I R I I U E U X . EXTRAITS 





C 1 1 
55 71 £C 1«9 219 
1 « 
C 
IABACS ERLIS E I CECHEIS 
l i e 675 £15 4 1 0 642 
ICC 156 280 56 105 
ICC 158 280 56 105 
8 1 
13C 177 439 80 199 
75 47 
2 
C i l 1 10 
e7 65 9 1 2 9 1 781 
CIGARES E l C IG IRES A BCU1S COUPES 
0 5 0 1 24 
C 5 0 1 24 
C IGAREUES 






















( F I N I 
IÛCO 
NIGERIA,FED 
N . S P E C I F I E S 
1 2 2 . 3 0 
MCNCE 
ICGC 
NIGER I I , F E D 




U I L I E 




U . E . E . L . 
U I L IE 




ALLEM. F . F . 





E I I I S ­ L M S 









P I Y S ­ E I S 
U i L I E 
SUEDE 
TOCO 
U . C . E . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




7 68 46 
0 










PEILX DE BCVINS ISAUF VEALXI . 
1 Y CCMPRIS CSI 2 1 1 . 2 0 
18 7 14 
16 7 14 
12 E 14 
6 






FEALX EPILEES C CVINS 
1 Y CCMPRIS CSI 2 1 1 . 6 0 
1 25 5 
1 25 5 











FEALX BPL1ES C ILTRES ANIMAUX 
21 22 16 
21 32 30 
21 32 30 
5 
C 
ARICHIOES EN CCCUE NUN 
200 10 232 
200 10 40 
200 10 40 
192 
I R I C H I C E S DECCR1IQUEES 
£452 6029 £675 
4855 £019 £661 






















































































U I L I E 
ESFAGNE 




U . E . B . L . 








L . E . E . L . 
















2 2 1 . 9 0 
MONCE 
NIGER I I , F E C 
¿ 4 3 . 3 1 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
COPRAH 
557 70C 1417 
443 7C0 1417 
353 7C0 1C52 
50 3 2 5 
154 







NOIX ET AMANOES DE PALMISTE 
2 9 7 1 7153 £500 
2970 7153 £500 
247C 1151 6 4 0 0 
500 









GRAINES DE CC1CN 
3945 5122 1CC41 
36« 276 2502 
2561 4645 1541 
GRAINES DE R I C I N 
237 185 12 
237 189 32 
237 189 32 
GRAINES. N O I X . AMANDES 
































































7 6 1 
7 6 1 





8CIS NCN CCNIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 











ALLEM. F . F . 
TCGC 
¿ 6 2 . I C 
MONDE 
GHINA 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










2 6 5 . 4 0 
MCNCE 
N I G E R I I . F E C 
2 6 5 . 6 0 
MCNCE 
N I C E P I i . F E C 
2 6 6 . 2 3 
MCNCE 
U L T E ­ V C L T A 









N I C E P I I . F E C 
CAMERCLN PF 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
¿5 




LAINES EN SUIN I CU LAVEES A DOS 
( Y COMPRIS CSI 2 6 2 . 2 0 1 
0 
C 
COTON EN MASSE 
¿64C 4 7 7 1 6575 1343 2 7 5 8 
2 2 3 2 2553 4 6 9 2 1128 2278 
2 U ¿ 2 6 6 1 ¿ 3 2 1 1C62 1678 
20 447 37 10 248 
ICC 475 104 56 270 
150 224 82 
6£5 555 4 0 2 
53 
256 2£3 135 
57 
ICO IC 52 6 

























FIERES Î E X I . VEG. NDA NON F I L E E S , DECHETS 
12 5 
12 5 
FIBRES S Y N I H . DISCONTINUES PCLR FILATURE 
1 Y CCMPRIS CST 2 6 6 . 3 3 1 
C I 
C 1 
FIBRES A R T I F . CISCONTINUES EN MASSE 





8 £7 «67 3 29 
23 151 9 
2 65 1 
E 2 3 














2 6 7 . 0 2 
MCNCE 
N I G E R I I . F E C 
2 7 1 . 4 0 
MCNCE 
TOCO 
2 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
L . E . E . L . 
p i Y S ­ e i s 







2 7 6 . 9 1 
MCNCE 




U I L I E 
ESFAGNE 
GRECE 
C. C ' I V C I R E 
2 5 1 . 1 5 
MCNCE 
NIGERIA.FED 
2 9 2 . 4 0 
MCNDE 
SENECAL 
N IGERIA ,FED 
υ . C E . 
2 5 2 . 5 0 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
ORILLES E l CHIFFONS 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 
β 101 3 
6 101 3 
SELS DE POTASSILM NATURELS BRUTS 
1 INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 
6 1 
ε ι 
0 IAMÍN1S I N D L S I R I E L S 
0 6 4 2 0 4 6 648 
0 e 4 2 0 4 6 648 
0 6 4 4 3 1 286 
C O O 1616 36? 
0 
0 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SOUIUM 
437 81 2 0 
20 
20 




F E R R U L E S , DECHETS, DEBRIS DE FER ET 
220 406 1331 7 5 
330 906 7 























CORAIL, COOUILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
6 2 1 1 1 
a 2 1 i l 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
9 e 2501 3 128 
18 
4 7862 128 
6 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
2 44 2 7 48 
0 3 
1 1 
1 3 2 1 
1 











2 2 2 . I C 
MONCE 
1UGC 
3 3 2 . 2 0 
MCNDE 
10CC 






N IGERIA ,FED 
CAMEFCLN RF 
N . S P E C I F I E S 
2 2 2 . 9 1 
MONCE 
E I I I S ­ L M S 








P i Y S ­ E i S 
NIGER 
SENEGAL 
G F Í N Í 
ILGC 
NICER I I . F E O 




N I C E P I i . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 
40 
















FE1RCLE LAMPAN!, KEROSENE, MHITE S P I R I T 
52 53 8 
92 49 8 
HUILES OE GRAISSAGE. LUBRIFIANTS 
39 4 1 48 9 9 
12 2 2 
12 2 ? 
6 12 3 




HUILES DE PETFCLE, PREPARATIONS NDA 
0 
C 
HUILE 0 CLIVE 
328 
328 
3 2 8 
HUILE DE PALME 
6515 1CE26 12Î7C 1068 1749 
6360 9603 £775 1047 1644 
E36C 58C1 £ £ 4 1 1047 1644 
2 1 3 4 
ICO 10 291 16 1 
13 657 3233 1 94 
7? 
3? 55 4 9 
C 1 
HUILES CE COCC, DE COPRAH 
16 58 178 î 1? 
314 
314 

































U . E . e . t . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 






E T I I S ­ U M S 




N I G E R I I . F E C 
U . C . E . 
£ 1 2 . £ 3 
MCNDE 
ICGC 








L . C . E . 
E l i l S ­ L M S 
£ 1 3 . 1 2 
MCNDE 
TOCO 








N I C E P I i . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
HUILE OE PALMIS1E 
16419 22115 74E56 
5622 66«3 14149 
«567 367C 6C98 
221 








1C348 153C3 5387 
ALIPES HYDRUCARBURES 
( Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 
20 20 23 
3 7 9 







«7 47 49 
1 
1 
e 15 16 
1 




































































ALIRES CCMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
15 32 24 
6 U 3 







HYDPCXYCE OE SCDIUM, SOUDE CAUS1KUE 
















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
£ 3 2 . 3 2 
MCNCE 
NICER 
N I G E R I I . F E C 








£ £ 1 . 2 2 
MCNCE 
TLGO 






N I C E R I I . F E O 
• Î 4 . 1 C 
MCNCE 
NICER 
5 6 1 . 1 0 
MCNCE 
I 0 C 0 
£ « I . 9 C 
MCNDE 
NIGER 
£ 1 1 . 1 2 
MCNDE 
GAECN 
QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
VERNIS, P E I M L P E S A L EAU, A L HUILE 
2 7 1 2 
2 1 
6 2 




MELICAMEMS FCLR HCMMES E l ANIMAUX 
2 1 20 3 
C 1 
2 1 20 2 






FARFLRMERIE E l PRODUITS DE BEAUTE 




ICE 1 14 1 
ICS 14 
ENGRAIS AZCIES SAUF NITRATE NATUREL 












E T A T S ­ L M S 
5 8 1 . 2 0 
MCNCE 
NICER 
C . C ' I V C I R E 
CAMtRCLN RF 
5 5 9 . 2 C 
HCNCE 
ICGC 
5 5 5 . 5 1 
MCNOE 
NIGERIA,FED 
E T I T S ­ L M S 
5 5 5 . 9 8 
MCNCE 
TOGO 
U . C . E . 
6 1 2 . 1 0 
MCNCE 




£2 L O S 
MCNCE 
CtE 
u . E . e . L . 
NICER 
TOCO 




C . C ' I V C I R E 
TOGO 
N I C E R I I . F E D 





U . C . E . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J χ 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
PRCCLITS DE POLYMERISATION, ETC 




CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
6 6 
6 6 
AMIDCNS ET FECLLES, INULINE 
25 6C 2 1 
60 1 
25 2 
PRCDLI IS ET PREPARATIONS CHIHIOLES NOA 
( Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 7 . 3 1 1 
3 2 1 2 
3 1 3 1 
1 1 




7 1 48 
3 2 
1LBES DE CACLICHCLC VULCANISE NCN DURCI 




0 0 1 1 
BANDAGES, FNELMATICUES, CHAMBRES A AIR 
14 17 6 33 3 0 23 
6 8 9 13 
6 8 9 13 
1 1 
8 9 0 23 14 1 
0 3 3 18 
3 4 
CAISSES, CAGEC1S ET EMBALLAGES S IM ILA IRES 
13 19 31 2 3 1 






6 2 2 . 4 0 
MCNCE 
TOCO 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
SENEGAL 
C.' C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 





C . C ' I V C I R E 
TOGO 
< < 1 . 1 C 
MLNCE 
NIGER 








C . C ' I V C I R E 
ICCO 





( 4 2 . 9 3 
MCNDE 
NICER 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CUVRAGES MENUISERIE PCUR CONSTRUCTION 
5 16 7 5 
5 36 2 5 
CUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
3 6 6 5 8 10 
2 3 4 1 5 4 
1 t 4 1 1 2 
1 2 0 1 3 2 
0 1 1 1 
3 2 
l 1 
0 1 1 4 
ALIRES OUVRAGES EN BOIS 













EMBALLAGES. e C I T E S , SACS EN PAPIER, CARTCN 




3 5 1 2 





A L I . PAP. C A R I . DECOUPES A USAGE DETERMINE 
4 6 3 1 7 1 
4 6 3 1 2 1 
l l 
434 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION X X 
. 6 5 1 . 4 1 
MLNDE 
ICGC 
NIGER I I , F E C 




N I C E P I I . F E C 
GAECN 
( 5 1 . 6 3 
HCNDE 
N I C E P I i . F E C 
6 E 1 . 6 5 
MCNLE 
NIGER l i . F E D 
£ £ 1 . 7 3 
MCNCE 
GHINI 
( £ 1 . 7 5 
MLNCE 
N IGERIA .FEC 
( £ 2 . 1 3 
MCNCE 
N I C E R I I . F E D 
( 5 2 . 2 2 
MCNCE 
N I C E R I I . F E D 
6 E 2 . 2 3 
MONDE 
SENEGAL 
C. C ' I V C I R E 
NIGERIA,FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
F I L S CCTCN B L A N C H I S . . . 
I Y CCHPRIS CST 6 5 1 . 3 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 





F U S CCTCN E L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
1 17 34 117 31 89 
0 2 
C 0 114 1 
1 17 33 3 3 0 65 
1 1 
F ILS F I B . S Y N I H . C C N T I N . CONDI . PCUR OET. 
1 Y CCMPRIS CSI 6 5 1 . 7 3 1 
0 1 
C , 1 
F I L S F I E . S Y M F . C ISCÓN. CCND. PCUR DETAIL 
1 Y CCHPRIS CSI 6 E 1 . 7 5 1 
6 27 
6 27 
F ILS F I E . A R I I F . CONTIN. CCND. PCUR DETAIL 
0 1 
0 1 
F I L S F I 8 . A R T I F . D ISCON. CCND. POUR DETAIL 
1 1 
1 1 
AUTRES TISSUS CCTON ECRUS NCN MERCERISES 
21 C 2 4 0 2 5 
2 1 0 2 4 0 2 5 
I I S S L S COTON BOUCLES NON ECRUS 
1 Y COMPRIS CSI 6 5 2 . 1 2 1 
0 1 
C 1 
VELCLRS, PELLCHE, CHENILLE EN CCTON 
I Y CCHPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
0 1 2 1 4 4 
0 1 
0 1 











C . C ' I V C I R E 
GHINA 
ICCO 
N I G E R I I . F E C 
CiMEFCLN RF 
CCNGC E P I . 
U . C . E . 
J iFCN 




( £ 2 . 2 1 
MLNCE 
NIGER 
M G E R I I . F E O 
( £ 2 . 5 1 
MCNDE 
ILGO 
N I C E R I I . F E D 




N I G E R I I . F E C 
( £ 1 . 6 2 
MCNCE 
CONGO P . C . 
( £ 4 . 0 4 
HCNCE 
NICER 
( £ 4 . 0 6 
HCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
I I S S L S CCTCN NCN ECRUS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NI MFRCERISES NCA 




3 2 25 5 5 50 
O C 1 1 
2 0 3 1 
1 0 5 1 1 U 
8 5 550 39 37 51 
IC 19 120 28 114 698 
0 2 1 5 
0 1 
0 1 1 2 
1 3 








I I S S L S DE FIBRES SYNTHETICUES CONTINUES 
1 Y CCHPRIS CSI 6 5 3 . 6 1 1 
0 0 ? ? 
0 ? 
C 2 
TISSLS DE FIBRES SYNTHFTICUES DISCONTINUES 
( Y CCMFRIS CSI 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 




I I S S L S FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1 9 ( 3 I 
C 1 
0 1 
TELLES, I I S S L S A HAILLES NOUEES, UNIS 
2 4 
l 4 





N IGERIA ,FEO 
( £ £ . « 3 
MCNCE 
ICGC 
( £ £ . 4 6 
HCNDE 
U . E . E . 





ALLEM. F . F . 
U I L I E 
P C Y I L M E ­ L M 
SUEDE 
CINEMIRK 
C . C ' IVCIRE 
IUGO 
J iFCN 
N . S P E C I F I E S 
( E C . 2 U 
MLNCE 
SENEGIL 




( 5 6 . 5 2 
MCNDE 
TOGO 
N I G E R I I . F E C 
( E 1 . 6 C 
HLNCE 
R O Y I L M E ­ L M 
E I I I S ­ L M S 
£ 5 7 . e c 
HCNDE 
C . C ' I V C I R E 
GIECN 
U . C . E . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
I I S S L S EMPREGNES, ENDLITS MAT. FLASTICUES 
3 5 
3 5 
I I S S U S IMPREGNES. ENDUITS NDA 
1 ? 
1 2 
SACS ET SACHEIS D EMBALLAGE 
1015 374 £61 46 143 104 
1O06 339 4C2 44 126 5 
6 70 4 3 36 2 
32E 30 16 15 









BACHES. VOILES, S1CPES, T E N U S . ETC 
4 12 
4 12 
LINGE OE L I T . CE TABLE. RIDEAUX. EIC 
C l 1 1 
0 1 
1 1 
ALIRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
10 0 5 1 
10 5 
0 1 




MA1IERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
6 10 12 7 2 2 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 




( ( 1 . 3 1 
MCNCE 
NICER 
( ( 2 . 4 5 
MCNOt 
ICCU 
6 ( 2 . 5 1 
HCNDE 
N I C E P I i . F E C 
( ( 2 . 9 2 
MCNDE 
C i t i l i 
( £ 4 . 9 1 
HLNCE 
10CU 
( ( £ . 1 1 
MLNCE 
N I C E P I I . F E C 
£ 6 7 . 2 0 
MONCE 
LIEAN 
I R I E . S E C L C . 





6 1 2 . 6 2 
MCNCE 
1CC0 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
C I M E M S HYORALLIOLES MEME COLORES 
40 495 112 1 8 2 
4C 1 
455 U C 8 2 
PAVES. CALLES EN PIERRE NA1U. SAUF ARDOISE 
G 3 
0 3 
ALIRES CARREAUX. PAVES. DALLES 
3 2 1 1 
1 1 1 1 
ARI ICLES POUR LSAGES CHIMICUES 
41 23 27 2 1 1 
41 23 27 2 1 1 
AUIRES CLVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
C 1 
C 1 
VERRE DECOUPE. SAUF EN CAPRE. RECTANGLE 
1 1 
1 1 
e O L l E I L L E S . FLACCNS. BOUCHONS.. . EN VEPRE 
36 23 48 1 1 3 
36 33 47 1 1 3 




EARRES EN FER CL EN ACIER 
7 61 27 1 14 4 
57 9 
24 27 6 4 
7 l 






£ 1 4 . 9 2 
MONDE 
TOGO 











C . C ' I V C I R E 
CHINA 
IOGC 
( 7 E . 6 4 
HCNCE 
C . C ' I V C I R E , 
£ 7 5 . 4 0 
MCNCE 
£ 6 2 . 1 2 
MCNDE 
CEE 
U.E . E . L . 
ALLEM. P . F . 
IOGC 
6 E 2 . 2 6 
MCNCE 
TCGC 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
10LES DE FER CL D ACIER 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
6 1 
5 1 





l U e t S E I ILYALX EN FER LU EN ACIER 







ACCESS. U Y A L T E R I E EN FONTE, FER OU ACIER 
1 1 
1 1 
CUVRAGES EN FCNTE, FER OU ACIER 
2 1 
CUIVRE AFFINE 
20 4 1 1 1 2 1 
20 4 13 2 
20 13 
4 2 
1 1 . 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
NICKEL BRLI SAUF OECHETS, MATIES, ETC 
1 Y COMPRIS CSI 2 8 3 . 2 2 ­ 2 8 4 . 0 3 EN 1962 ET 







( 8 4 . 1 0 
MCNCE 
£ £ 5 . 1 C 
HONDE 
CEE 
U I L I E 
YOLGCSLIVIE 
ICGC 




CCNGC P . D . 














N I C E R I I . F E D 
U . C . E . 




U . L . E . 
£ 5 3 . 1 2 
MCNCE 
CEE 
U I L I E 
ECLATEUR 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ALLHINILM 8RL1 SAUF CECHETS ET DEBRIS 
1 INCLLS DANS CSI 2 8 4 . 0 4 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
7 1 
PLOMB BRUT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y CCMFRIS CSI 2 8 4 . 0 6 1 
17 10 2 2 
17 2 
17 2 
I l 1 
19 1 
CCNSIRLCTIONS. PARUES FER, FCNTE. ACIER 
16 22 11 3 4 2 
2 1 
14 « U 2 2 2 
18 2 
RESERVOIRS FER, FONTE. ACIER. PLUS DE 300L 
2 15 2 9 
IC 6 
2 9 2 4' 
F L I S EN FER. FCNTE, ACIER 
2 7 1 1 
6 1 
? 1 
RECIP . F E P , ACIER PR GAZ COMPRIME, L I O U E F . 
126 165 142 72 69 30 
3 6 1 5 
1 β 1 5 
37 94 54 16 30 22 
15 4 9 1 
80 55 48 26 32 β 
3 1 
















6 9 4 . 1 1 
HCNDE 
G H I N I 
N I C E R I I . F E D 













E I A I S ­ L M S 
£ 5 £ . 0 1 
MCNCE 
N I G E R I i . F E D 
6 5 7 . 2 1 
MCNCE 
GAELN 
U . C . E . 




6 5 6 . 1 2 
MCNCE 
U . C . E . 






QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




Í U I R E OUTILLAGE A MAIN 





1 3 1 1 
C U I U S INTERCHANGEABLES 






COLIEAUX, SAUF FCUR HACHINES 
C 1 
0 1 
ARTICLES CE MENAGE EN F O N I E , F E P , ACIER 
I Y COMPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
2 3 1 1 
2 1 
1 1 




GARNITURES. ART. S I M I L . EN METAUX COHHUNS 
2 l 
2 1 
CHAINES ET PARUES EN FONTE FER OU ACIER 
0 1 
0 1 











( 5 8 . 5 2 
MCNCt 
CINICA 
7 1 1 . 3 2 
MCNCE 
C t t 
ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
NIGER 
C . C ' I V C I R E 
TUGO 
1 1 2 . I C 
MONCE 
L 1EERI Í 
C . C ' I V C I R E 




C . L ' I V C I R E 
1UGC 




C . C ' I V C I R E 
7 1 4 . 5 6 
HCNDE 
1 1 5 . 1 0 
MCNCE 
IOGC 
QUANTITÉS Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 




ALIRES CLVRAGES EN CUIVRE 
C 1 
0 1 




AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
4 6 2 8 6 3 
3 2 2 5 2 2 
2 1 2 2 
1 1 1 1 
C 1 
0 2 
0 3 1 1 3 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
1 5 1 3 68 1 
C 1 
5 1 68 1 
1RACTEUPS, SALF PCUR SEMI­REMCRCLES 




U 45 10 U 21 6 
A L I . MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y CCHPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 1 
C O O 2 1 1 
0 ι 
0 I 
0 C l 1 
DUPLICATEURS 
0 1 
MACHINES­CLTI IS PCUR TRAVAIL DES METAUX 





N I G E R I I . F E C 
L . C . E . 
7 1 7 . 1 5 
MCNCE 
ICGC 
7 1 7 . 3 0 
MCNCE 
N I C E P I I . F E C 








C. L ' I V C I R E 
G HIN I 
IÜCC 
N I G E R I I . F E C 
CIMEFCLN RF 
GAECN 
U . C . E . 
L L C i N C I 
E T I T S ­ L M S 
7 1 8 . 5 1 
MCNCE 
C. C ' I V C I R E 
G HIN I 
TOCC 




7 1 9 . 1 5 
HCNOE 
N . S P E C I F I E S 
7 1 5 . 1 9 
HCNCE 
ICCC 
7 1 5 . 2 1 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
0 
« 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 , 
3 
1 
I L I . MACH. A TEINDRE. A LAVER, SAUF COMESI 
C 1 
0 1 
MACHINES A COLORE ET LEURS AIGUILLES 
0 0 1 2 
0 1 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
125 218 23 79 271 1« 












26 22 14 28 
1 4 
7 7 2 0 1 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
U 35 e 10 
2 4 
1 I 
7 35 4 10 
GRCLPES PCLR LE CCNDIUCNNEMENT DE L I I P 
C 2 0 1 7 1 
0 1 
0 2 1 7 
MAIEP1EL FRIGOPIF IUUE SAUF MENAGER 
( Y CCMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 LN 1962 ET 1963 1 
1 2 
1 2 
APF. CE CHAUFFIGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
16 7 
16 7 
POMPES, MC70PCMPES, TURBCPOMPES PR L IQUIDE 
6 9 6 14 14 4 
3 C 1 4 1 7 
1 1 
437 














G H I N I 
ILCC 
N I C t R I I . F E C 




ALLEM. R . F . 
1 1 5 . 3 1 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 





C . C ' I V C I R E 
7 1 9 . 5 2 
MCNCt 
NICER l i . F E C 
7 1 5 . 5 3 
MLNCE 
1LCO 
7 1 5 . 6 ? 
MCNCE 
ICCC 
7 1 5 . £3 
MCNCE 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes ou — " | 
1967 1968 1969 j X 




? 6 2 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 




7 5 2 
1 
POMPES A AIR El A V I D E , COMPRESSEURS 
3 3 2 6 4 3 
1 1 
1 1 
2 C 1 1 
2 1 
I l 2 2 
2 3 
CEN1FIFLGEUSES. FILTRES PCUR L I Q U I D E S . GAZ 
I Y CCHPPIS CSI 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 3 
0 1 
MACHINES, APP. CE LEVAGE E l MANLIENTION 
10 35 2 6 49 2 
1 1 2 1 
1 7 
1 1 
6 34 2 2 46 2 
3 ? 
CHARIOTS DE MANLTENTICN ALTLMOB1LES 
3 £ 9 1 
2 1 9 1 
MACH­CLI ILS PCLR B C I S , E B C M T E , S IMILAIRES 
C 7 
0 7 
MAOH­CUI. i MMN PNEUM. CU MOTEUR NON ELEC 
0 1 
C 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
« 2 
4 ? 






7 1 9 . 6 4 
MCNDE 
TUGC 




1 1 5 . 9 1 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. F . F . 
HALIE­VCLTA 








7 1 5 . 5 3 
MCNCE 
7 1 5 . 5 9 
MONCE 
CEE 
A L L t M . R . F . 








L . C . E . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT . 
1 1 
1 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
43 29 22 24 
12 29 5 24 
30 16 
CHASSIS OE FONDERIE. MOULES, COQUILLES 












IRBRES TRANSMISSION, VILEBRECUINS PALIERS 
1 1 




CENERATRILES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
6 14 1 6 9 1 
0 4 1 1 2 1 
0 3 1 1 
1 1 
4 3 
3 5 C 2 3 1 
0 1 
3 2 
APPAR. PR COUPLPE. CONNEXION OE CIRCUITS 
1 1 C 4 3 1 
1 C 3 1 





1 2 3 . 1 0 
MCNCE 




C. D ' I V C I R E 








L . E . E . 






N IGERIA ,FEC 
CAMERCLN RF 
1 2 5 . 0 1 
HCNCE 
TOCU 
7 2 5 . 1 1 
HCNCE 
TCGC 
7 2 5 . 1 2 
HCNCt 
SENEGAL 
7 2 9 . 2 0 
MCNCE 
7 2 9 . 3 C 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
F I L S , CABLES, E IC ISOLES PR L ELECTRICITE 
0 1 
RECEP1EURS RACIC . RAOIU-PHONLS 
C O 1 2 
0 0 1 2 
C C 1 2 
0 1 
APP. ELECIRICLES POLR TRANSMISSION FAR F I L 
C C 2 1 
0 1 
C 2 





APF. NCA TRANSMISSION. E M I S S I O N . DETECTION 
0 C 1 3 8 6 
0 1 
C 2 
C O 1 1 
O C 2 4 
C C 2 2 
1 3 
REFRIGERATELRS ELECTRCOCHESTICUES 
1 INCLUS CANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
1 2 
1 ? 






LAHPES. TLBES ELECTR. A I N C A N C . . DECHARGE 
C 1 




Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 1 ι 
CtE 
FRINCE 





U . C . E . 
7 2 5 . 6 0 
MCNCE 
G H I N I 
7 2 5 . 9 2 
MCNDt 
C t t 
FRINCE 
ICCC 
U . C . E . 
7 2 9 . 5 t 
MCNCt 
ICCC 




7 2 1 . 7 0 
MCNCE 
IOGC 









F H 1 E ­ V C L I A 
NIGER 
SENEGAL 
0 . C ' I V C I R E 
G H I N I 
IOGC 
N U E R I Í . F E D 
CIMERCLN RF 
U . E . t . 
CCNGC fi.C. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 
C 7 
APP. ELELTRIQLES, ELECTRONIQUES DE HESURE 
C C 6 13 
C 0 1 12 
0 0 3 12 
0 1 
C ? 
MACHINES­OUTILS ELECTROHECANICUES A MAIN 
C 1 
0 1 
FOURS ELECTRIQLES, APP. ELECT. A SOUDER 
3 1 0 7 2 1 
0 1 
0 1 
2 0 6 1 
1 1 
PIECES CHARBCN, GRAPHITE PCUR E L t C T R I C I T E 
l 1 
1 1 




F A R I . , PIECES CE VEHICULES PR VOIE FERREE 
C 1 
0 1 
VOITLRES ALTCMCRILES PARTICULIERES 
1E3 243 1C2 239 398 172 
10 E 8 17 7 11 







5 3 12 5 
1 1 
3 2 1 5 4 1 
1 1 1 2 2 1 
133 217 78 208 352 138 
1 4 2 9 
2 3 





E I A I S ­ L M S 
7 3 2 . 2 0 
MCNCt 
N I G E R I I . F E C 




ALLEM. R . F . 
AFR.NC ESF . 
NICER 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
G H I N I 
TCGC 
L . t . E . 










U I L I E 
NIGER 
C . C ' I V C I R E 
10CL 
NICER l i . F E C 
7 2 2 . 9 1 
MCNCE 
C t t 
U . E . E . L . 
NICER 
C . C ' I V C I R E 
TOGO 
7 2 2 . 1 1 
MCNCt 
i c cc 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
IL1CMCBILES PCLR TRANSPORT EN COMMUN 
0 5 
C 5 
ALTOMCaiLES PCLR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
71 152 13 49 164 24 
22 IC 16 15 





5 1 6 2 
1 1 
«3 1C5 12 26 137 23 
1 1 
ALTCMOeiLES 1 LSAGES SPECIAUX 





P IECES, PARTIES , ACCESSOIRES 0 IUTCHCRILES 
15 3 ? U 14 4 
2 1 1 7 2 2 
2 C 1 7 2 2 
C 1 
0 1 
1 C ? 1 
2 11 
15 1 
MC1CS ET VELOS IVEC MCTEUR A U X I L I A I R E 





0 1 1 1 




1 Y CCMFRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 








7 2 2 . 3 3 . 
HCNCE 
IOGL 
7 3 4 . 1 0 
MLNDE 
CIMEFCLN RF 




R C Y I L M E ­ L M 
7 2 5 . 3 0 
MLNCE 
C. C ' I V C I R E 
GHINA 
CAMEFCUN RF 
CCNLC C R I . 
U . L . E . 
1 2 E . 5 3 
MCNCE 
L . l . E . 
£ 1 2 . 4 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
ICGC 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
1 ?? 7 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 10 1 






RAPHES E l PIECES C AERODYNES E l AEROSTATS 




6A1EAUX FOUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 






CAISSCNS, AUIRES ENGINS F t O l l A M S 
30 12 
2C 12 
AFP. 0 E C t A I R I G E . LAMPIS1ER1C, LUSTRERIE 




SIEGES ET LEURS PARTIES 
2 2 2 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
IL1RES MELBIES ET LEURS PARTIES 
U 1 19 9 1 12 








EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
6 2 1 . ùO 
HLNCE 
CAMtRCLN PF 
£ 4 1 . 1 1 
MCNDE 
C . C ' I V C I R E 
6< 1 .12 
HCNDC 
N I G E R I I . F E C 
8 4 1 . 2 2 
HLNCE 
ICCC 
M C I R U , I E C 
6 4 1 . 4 4 
MCNUt 
N I C t R I I . F E C 
8 ' 1 . 5 3 
HCNCE 
NICER 








C. C ' I V L I R E 
TCtC 
NICER l i . F E C 
CLNGC P . C . 
1 ( 1 . 3 « 
MCNOE 
E T I I S ­ L M S 
t i l . £ 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | J. 
ARIICLES VOYAGE. SICS A 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
MAIN E l S IMILAIRES 
O C I I 
0 1 
VE1ÉMEN1S OE DESSUS PR HCMMES. GARÇONNETS 
0 0 3 1 
0 ? 
V E 1 . OESSLS PP FEMHES. F I L L E T T E S . ENFANTS 
0 ? 
C 2 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S1HILAIRES 
1 2 8 8 
C 5 
1 1 3 8 
VtTEMENIS DESSLS EN BONNt l tR lE NON ELAST. 
0 1 
C 1 
CHAPEALX BCNNEIERIE CU CCNFECTICNNES 
0 ? 
C 7 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
4 7? 3 22 
0 1 
1 3 
4 18 3 16 
3 3 
CHILSSLRES A SEMELLES CUIR , CACUT, PLAST. 
1 15 3 2 1 
12 IO 
C 3 2 10 
C I 
C 1 
MICRCSCCPES C P 1 K U E S . APP. PR HICRCPHOTCG. 
C 1 
0 1 
APPAREILS CINE DE HOINS CE 16 HH 











I I I L I E 
£ £ 1 . 7 1 
HCNCE 
I C Í U 
£ 6 1 . 8 2 
MLNCE 
10 CO 





C. C ' I V C I R E 
IOGO 
U . L . E . 
ECLATEUR 
£ ( 1 . 9 3 
MONCE 
SENEGAL 









£ £ 2 . 3 0 
HCNDE 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
0 
C 
VALEURS : 1000 $ 




AUT. APPAREILS. ET MATERIELS PHOICCINE 
0 0 6 1 
0 0 6 1 
0 0 1 1 
0 5 
ALT. I N S T R L M E M S , APPAREILS PCUF MEDECINE 
( Y CCMPRIS CS I 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
3 4 
3 4 
ALTRES CCMFTELRS NCN ELECTRICUES 
C 1 
0 1 
APP. GEODESIE. TOPOGRAPHIE ET S I H U A I R E S 
0 1 0 24 23 5 
0 2 
0 2 





INSIRLMENIS CE C E S S I N , TRAÇAGE. CALCUL 
0 3 
0 1 
INSTRUMENTS. AFPIREILS OE DEMONSTRATION 


















£ ( 3 . C 9 
MCNCE 
SENEGAL 
C . D ' I V C I R E 
TOCO 
N I C E P I i . F E C 
CAMERCLN RF 
L . C . E . 
6 5 1 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
U I L I E 
TCGC 
6 5 1 . 2 0 
MONDE 
PCYALME­LM 









C . C ' I V C I R E 
6 5 2 . 1 3 
MCNCE 
StNEGAL 
£ 5 2 . 9 3 
MONDE 
£ 5 2 . 9 4 
HCNCE 
NICER 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




I L I . FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
2E 45 4 2 56 69 64 
2 1 
16 2 0 14 22 26 20 
19 24 70 30 32 32 
C 1 
2 3 7 2 6 10 
1 0 1 2 





SUPPCR1S DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
1 5 
1 5 
INSTRLM. DE MLSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
0 0 1 2 
C ? 
C 1 
L IVRES, BFCCHLRES, IMPRIMES S I M I L . 
1 3 1 2 7 2 
2 0 4 2 
2 0 4 2 
2 1 
1 ? 
CLVRIGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBtS IHPRIHES 
C 1 
C 1 
1 IM8RES­PCSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
1 2 1 1 

















N I C E R I I . F E D 
£ 5 4 . 2 « 
MCNDE 
NIGER 
N I C E R I I . F E D 




£ 5 4 . 4 2 
MCNCE 
L. C ' I V C I R E 
£ 5 E . 2 1 
MCNCt 
N I C E R I I . F E O 




ALLEM. R . F . 
CiNEMiRK 
C. C ' I V C I R E 





A L l t M . F . F . 
U I L I E 
L . C . E . 
856 .C6 
HLNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
I C I 1 1 1 
0 1 
0 1 
CUVR. , ARI ICLES EN MATIERES PLASTIOUES NCA 




ARTICLES POUR JEUX OE SOCIETE 
5 1 10 
8 4 
4 1 6 
IPMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
A R T . , ENGINS FCUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
C 1 
C 1 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
7 20 
7 20 
S T A K E S , SCULPTURES ORIGINALES 
2 2 8 4 2 9 
2 1 3 3 2 4 
2 1 1 1 1 1 




COLLECTIONS C INTERET HISTORIQUE ARCHEOLOG 
3 1 4 2 






















E I I I S ­ L M S 








eULTONS-PRESSICN, BOUTONS OE MANCHtTTES... 
5 1 
5 1 
IN1MAUX CE ZGC, CHIENS, CHAIS, ANIM. NOA 
I l 2 2 
1 1 I I 
Produits CST 
DESTINATION 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
S 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
_I_L 
44I 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 











C « l 
C«2 
L « « 
C«5 
C « t 









C / 5 






l e . 
i 1 1 
¿ ¿ 1 






¿ 7 1 
¿ ï 5 
¿ 7 t 
¿ e ¿ 




' 2 ¿ 
£ 1 2 
£ 1 1 
i l l 
£ « 1 
££ 1 
£ 5 « 
Et 1 
£ 7 1 
Et I 
£ 5 9 
( le 
t i l 
t 2 5 
( i ¿ 
t « l 
t « 2 
(E 1 
t b . 
( £ 1 
< £ « 












6 1 6 
22 




I C t t 
£ c 












c ««c 23C 
12 
ι. « 5 




















(« 1 1 5 5 
E?« 
12 
6 « 0 
2 1 3 
3 ? e 
£1 1 
« « 5 
5 t 
2 3 6 1 « 
C 




2 5 E 3 6 








1 2 3 













nes ou _ _ _ 













2 1 5 
6 
2 7 « 
2 £ t 
2 2 £ 8 
3 5 2 5 
5« 




E I 5 
6 3 
6 7 






1 3 3 1 
2 5 0 2 
1C5 
33U 





































5 o 5 
17 
1 2 4 1 
1 
1 
7 3 9 
4 3 0 
50 
14 






































2 7 2 
3 « 3 
2« 
1 « 2 0 
1 
2 7 0 
6 4 2 
107 
36 
3 8 8 5 
2 7 5 6 
5 
12 




1 7 6 
17 






















1 7 9 
2 









1 2 9 7 
2 6 1 8 
3 2 
1 4 4 0 
? 
? 
1 6 5 
7BI 
4 4 0 
19 
3 7 0 1 
1 
1 
1 1 2 7 
1 




1 1 7 1 
2 2 
6 8 















1 2 9 
8 2 6 
1 2 « 
5 
DESTINATION 






( £ 1 
£62 
t £ 3 
( £ 4 
t t 5 
t £ 7 
£13 
614 




( £ 2 
££3 
t í « 
(E5 
651 
( 5 2 


























E « l 
E £ l 
£61 









































































7E£3£ 1CCEE6 1 




























































I c 5 3 
215 
« 
l t « 9 
3525 
1 1 








































































































































































1 Groupes CST 
CEE 
C75 





















t « 2 
££2 
( £ 6 
676 
£62 
i £ 2 
££5 
£52 















Ì 2 4 
612 
£¿1 
E ( l 





I L T I L 
FRINCE 
C21 













QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 
2e 

















































































































































































































































































































£ 4 1 
( « 2 
( £ 2 
£ £ o 
678 
652 

















6 2 1 
6£1 
E t 2 




I C I A L 
L . E . E . L . 
C71 
C72 









t £ 2 
722 
U T I L 
F l Y S ­ t l S 
C i l 
C72 
C t l 
112 

























































































nes ου . 


















































































































































3 2 3 







1 Groupes CST 
1 i 
F I Y S - t I S 
I C I A L 
I L l t N . R . F . 
CE4 
C I 2 
C c l 
2 11 
¿ « 2 
2 ( 2 
, 22 
£ 2 2 
t £ t 
6 1 2 
7 1 1 
l i t 
1 1 5 
1 2 2 
7 3 2 
£ 5 6 
I C I i L 
I I I L I t 
L E I 
C i l 




2 6 2 
« 2 2 
ί £6 
£ 6 5 
£ 5 3 
7 2 2 
t i l 
t t 1 
65 1 
t 5 6 
1 C 1 I L 




2 ( 3 
, e l 
tib 
t i l 
£ 5 5 
7 2 2 
7 2 « 
6 5 1 
K U L 
S L Í C c 
e , l 
' 2 2 
<££ 
1 15 
K I I L 
QUANTITÉS : Ton 
1967 
7 2 C 3 
3 e 
1 2 C 5 2 
2 5 
ICC 




1 2 9 3 2 
3 6 7 
6 
4 1 1 
2 3 C 








3 6 « 
¿ 
û 
« 1 7 
1 1 2 7 
41E 
4 
l £ « t 
1968 
Î 2 C I 
2 C 2 7 6 
16 
41 £ 
£ 9 ' 
1 
















1 2 3 5 









nes ou ι 
1 1969 X I 
1 2 7 6 5 
1C26 
2 2 71 C 
10« 





2 « 2 « 2 
175 
50 
2 2 5 
¿ 2 « 
SCc 
I C 6 £ 
1 
2 7 E 2 
2£ 
2EC2 
£ 5 5 
C 
2 C 6 2 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 






























2 5 2 
1968 
1 3 4 4 
1 2 4 7 
4 

















1 3 4 
1 2 « 
« 0 2 









3 « Β β 
7 5 « 













2 5 6 
7 
5 6 0 
1 ? 
1 2 2 
2 2 6 
1 
3 6 1 
DESTINATION 
Groupes CST 
E I N t M I R N 
ei 1 
t 5 t 
£5£ 
I C I I L 
S L I S S I 
2 1 1 
I C I I L 
F L R I L G I L 
(£ 1 
I C I I L 
ESPAGNE 
221 
¿ E Î 
1 L 1 I I 
YOLGCSLiVIE 
t t 5 




I C I I L 
LFSS 
112 
I C I I L 
I F F . N E cSP. 
13 2 
I C I I L 
MIRCC 
t l 1 
C Î 5 
,t3 
,22 
( 5 6 
115 
1 L 1 I L 

















3CÍ 3 t ( 




















VALEURS : 1000 $ 


























165 1«0 «27 
443 




A l C E R l t 
2 ( 3 
ICIAL 
MALI 
7 2 2 
ICIAL 
t i l l E - V C l l I 
C4e 
¿ 6 6 
ti 2 
lib 
1 3 2 
E£ 1 











1 1 2 
U l 
122 
2 ( 7 
eib 
3 3 2 
' i i 
£ 1 2 
£ 1 3 
£ 2 3 
£ 4 1 
£ £ 2 
£ £ 4 
£ £ 1 
£ t 1 
( 2 1 
tie 
( ¿ 1 
t'2 
t i l 
( £ 2 
( £ 3 
6 E 4 
t i t 
i t i 
6 7 3 
6 7 b 
£ 5 1 
6 5 2 
( S E 
U l 
1 1 8 
7 1 5 
1,2 
7 2 4 

























































































































































































( £ 2 








6 ( 1 
t ( 3 
652 
I C I I L 
SIERRA LEC. 
118 
I C I A L 
L I E E R I i 
712 
I C I I L 






( 2 5 
£32 
( « ¿ 
( £ 2 













































































































































































C . C ' I V C I F E 
6 5 6 
U l 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 4 
7 3 2 
13E 
£ ¿ 1 
6 £ 1 
E £ l 
E ( 3 
6 5 2 
£ 5 4 
8 5 6 






1 2 1 
1 2 2 
2 6 ¿ 
2 6 7 
« ¿ 2 
£ 5 1 
( £ 2 
( £ 3 
£ 7 6 
( 5 2 
£ 5 4 
i i a 
1 1 5 
( 2 5 
7 2 2 
72E 
6 5 5 
I C I I L 
1CG0 
CCI 













C i l 
C51 
C55 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
122 
2 2 1 
2 « 2 
2 6 3 





























¿ 2 5 5 5 





1 7 6 3 0 
16 
3 0 4 
2 
1 
3 1 7 11 










5 0 1 4 1 





































1 9 5 
1 1 
















































































































2 E 7 
¿ 7 1 
2 2 2 
'22 
£ 1 2 
£ 1 3 
£ 4 1 
E E l 
Et 1 
£ 5 9 
6 1 2 
( 2 1 
( 2 5 
6 3 2 
( « 2 
( E l 
£ E 2 
( £ 3 
( £ 5 
( 5 6 
£ 6 1 
( 6 2 
((« £ 7 3 
6 7 4 
£7 6 
6 7 7 
6 7 8 
£ 6 2 
£ t 5 
£ 5 1 
£ 5 2 
( S E 
6 5 6 
71 1 
1 1 2 
71E 
117 
7 1 8 
1 15 
7 22 
7 2 4 
12 5 
7 2 5 
7 3 1 
1 2 2 
7 1 1 
8 1 2 
6 2 1 
E « l 
£ 5 1 
t e l 
6 ( 2 
t ( 3 
t s i 
6 5 3 
8 5 9 
1CÎAL 
N I G E R I I . F E C 
L C I 
0 2 2 
C21 












26 1 2 5 
27 £ 5 
15 13 


















l t 4 




U 4 5 
5 
I C « 2C4 





2 t C 3 2 6 











¿ 2 3 3 2 8 7 3 
1 c 
5 1 1C4 
3 1 ( 4 
1 5 2 122 
56 1 4 8 
1 12 















































2 1 3 


















































1 6 3 
9 
2 8 3C 
5 0 56 






























1 5 9 3 

















1 3 2 3 5 2 4 
18 2 7 
1 
4 0 2 9 
1 
2 4 11 
1 
12 3 0 







M G t R I I . F E C 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
¿ ¿ 1 
2 £ 5 
2 £ 7 
¿ 7 Í 
2 5 1 
2 5 2 
332 
« 2 2 
£ 1 2 
£ 13 
£ 3 3 
£ £ 3 
5 5 5 
6 2 5 
( Í 1 
6 E 2 
( E l 
( £ « 
t i t 
ibi 
( 6 3 
( £ 5 
£ 5 2 
£ 5 « 
( 5 6 
6 5 8 
1 1 5 
( 1 7 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 « 
1 2 2 
£ « 1 
t £ 1 
i l l 
£5 3 
£ 5 « 
£ 5 5 
6 5 5 
I C I A L 
CAMERLLN RF 
2 2 1 
2 £ 7 
£ t 1 
6 1 2 
( £ 2 
( 7 3 
7 Ι β 
7 1 5 
72 2 
7 2 4 
7 2 9 
722 
7 2« 
7 2 5 
ci 1 
£ 3 1 
t ( 3 
( 5 2 
I C I I L 































































2 3 2 







































7 3 5 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
1 5 2 
























2 1 9 































1 5 ? 
3 72 
3 1 1 
I 
1 
1 3 6 







1 2 3 



































I C I I L 
GIECN 
' C t « 
CE5 
El 1 
( 1 2 
( 3 2 
( E l 





I C I I L 
CLNGC E U . 
( £ 2 
i"* £ 
I C I I L 
L . C . E . 
C«« 
LE« 









( £ 5 
( £ 7 
£52 
( 5 3 











1 ( 3 
E5£ 
I C I A L 
CCNGu R . C . 
f £3 
( 5 1 
13? 
e«i 
Î E I 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 
El OC 
E5 ( t 
















































VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
1 













































CCNGC R . C . 
I C I A L 
C L C A N t l 
i l o 
I C I I L 
M i t l O A S L I r * 
¿¿1 
ebi 
I C I A L 
E I I I S - L M S 
C31 
C71 







( 3 2 




i t 1 
£5£ 
S « l 
I C I I L 
I I N A C I 
252 
( ( 3 
ESE 
I C I i L 
CCLCMÉ IE 
252 
K U L 
E C l i l t l R 
212 
£ 5 1 
£( I 
I C I I L 
H i AN 
( ( 7 
I C I A L 










































































































1 Groupes CST 
i l 
ISRAEL 
2 ( 5 
K I I L 
Í R Í 6 . S E 0 L C . 
6C7 
I C I I L 
C IMtCCCt 
2 2 1 
I C I I L 
M I L U S l i 
2 ( 2 
K I I L 
J IFCN 
¿ 2 1 
2 ( 3 
( £ 2 
( £ 6 
K I I L 
HLNG-KCNG 
2( 3 
I C I I L 
N . S P t C I F I E S 
CSS 
111 






K I I L 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
























































¡roupes CST 1 F 




S Y N T H ÉSE 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR DE MADAGASCAR 


























































































































































































































































































































































































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959 1960 
— 36 681 
— 39 660 
— 36 347 
— 703 
— 2 042 
— 393 
— 142 
+ 2 979 
1961 
— 25 894 
— 37 536 
— 32 899 
— 130 
— 2 301 
— 1 810 
— 440 
+ 11 642 
1962 
— 26 940 
— 43 442 
— 40 223 
— 943 
— 1 632 
— 626 
— 149 
+ 16 502 
1963 
— 45 445 
— 54 257 
— 51 638 
— 858 
— 682 




— 43 743 
— 53 813 
— 47 521 
— 1 070 
— 1 965 
— 1 897 
— 1 359 
+ 10 070 
1965 
— 46 684 
— 51 440 
— 45 680 
— 801 
— 2 165 
— 1 493 
— 1 301 
+ 4 756 
1966 
— 43 745 
— 52 332 
— 44 720 
— 1 221 
— 1 955 
— 3 981 
— 455 
+ 8 587 
1967 
— 41 215 
— 67 325 
— 55 813 
— 1 714 
— 2 647 
— 4 871 
— 2 280 
+ 26 110 
1968 
— 54 362 
— 83 146 
— 68 216 
— 2195 
— 2 314 
— 6 269 
— 4 151 
+ 28 784 
1969 
— 69 923 
— 76 144 
— 51 883 
— 2 960 
— 3 991 
— 12 441 
— 4 868 
+ 6 221 
451 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS DE MADAGASCAR 


























































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 












































































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 


















































































































STRUCTURE ET E V O L U T I O N DES EXPORTATIONS DE MADAGASCAR 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
















































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 















































































































































































































6 + 8 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 














































































































U . E . P . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . f . 














ZCNE EM ESI 
PCLCGNE 






I L M S I E 
C O P I E 
MILI· I H M E 
M I L I 
U l l t ­ V L L IA 
StNECIL 
S lEh í . 1 LEL·. 
L l i c l l l 




CCNCC E H . 
I F I p S ISSAS 
K c M Í 
C U C A N C I 
Jtf.ltt.lt 
MALI. ICE ,SE» 
P t C M C N 
CCMCFtS 
M I L í H 
I I P . NCN SP 
£11 1 S ­ L M S 
C I N I C I 
C L U 
P. C L M I M C . 
MAPTIN U L E 
CLLLMRIE 
EPESIL 
P I P I G L I » 
I f i C E M I M 
CPYFPE 
L I E 4 N 
SYFIE 
I r I N 
A F C h l M S U N 
I S P I E l 
A H B . S E L L O . 
K L H Π 
U P P E [N 
K U I P 
tett. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1966 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
CUMMEP.CE I C I I L PAR PAYS 
624C1C 
18512« 
























6 7 t 1 
55« 
2 
l t « C « 
7? 
1 


















t C l o 




i * ; 
792171 
158251 






















































9 2 E 2 6 * 
2 C S Í 4 9 
1*2691 
2 2 6 2 * 







































K 6 * 9 
389 
* 12B6C 












6 153 1 
1C617 





























































































4 * 0 2 
500 
8 








5 3 * 
I C I 








































7 9 * 





2 * 8 






































I H I L I N C E 
V I E T ­ M M N . 
V I E I ­ M M S . 
CIMECCCE 
INCCNES1E 
M A L I Y S I I 
CCPEE SLE 
JAFCN 
FCFMCSE I . 
hCNO­KCNG 
A L S I H L I E 
N . C I L E C C M E 






U . E . E . L . 
P l Y S ­ t l S 
ALLEM. P . P . 
U i L I E 












I L M S I E 
EGYPIE 
SENEOL 
C. C ' I V C I P E 
CIMEFCLN "F 
CCNCC E P I . 




E I / 1 S ­ L N IS 
C I N I C I 
ISPaEL 
P I K I S 1 Í N 
i N C t , S IKKIM 
C E » L I , \ , M I L C 




FCPMCSE 1 . 
ΚΝϋ-ΚΕΝΟ 
I C S I F A L l e 
N.CALECCNIE 
PCLYNES.Fr. . 














* 2 e 
1 




















3 1 1 0 1 
1969 I 
I 



















































( 2 4 6 
36C1C 
14C69 











































































I 6 7 C Í 
1 I E I C S 
2 1*E5 
î * ? 8 
!E55 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
195 

















































5 * 7 « 
2 9 6 0 




































































4 3 7 4 
16C51 




































6 « t l 
311« 
2 5 6 2 
Sections CST 
1 ORIGINE i X 
L . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 







C F l l c 
TUPCLIE 
MAFCC 
A L C L H Í 




M l l A M 
E I A I S ­ L M S 
C I N I C I 
CUEI 
F . C C M I M C . 
MAPI IN ICUE 
BKESIC 
Ρ AR AGLI Y 
Ct­YFFE 
I N C c S I K M M 
I M C N E S I E 
FCPMCSE 1 . 





L . E . E . L . 
F I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 




H N L I N C E 
SLISSE 
MIFLC 
I L M S I E 
MILP I H N IE 
M I L I 
E l l L l E ­ V L L l A 
StNECIL 
C. C ■ IVC H É 
CIPÛMEY 
CiMtPCLN KF 
K t M l 
MiLP I C I , S E Y 
F.ELMLN 
CCMCPES 
AFP. NCN SP 




I (. ÍN 
ISFAEL 
P I R I S I I N 
I N C f c , S I * K I M 
CEYLIN .MILC 
I H I L A N L E 
M Í L Í Y S 1 I 
JAFCN 
MCNC­KCNG 




































3 2 5 * 











MAI ILPSS Ffic 
1167¿ 
6775 



















































































































































































































































































Tableau I ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E i ι 
Ν . S P E C I F I E S 
2 
MCNCE 3 
C t l 
F P I N C E 
U . E . E . C . 
F I Y S ­ E A S 
A C L É M . F . F . 
U I L I E 
R C Y A L M E ­ U M 
M I F l . C 
K E M I 
M I L R I C E . S E Y 
E I I I S ­ L M S 
I H N 
Í F C F I N I S 1 A N 
A p l E . S E C U C . 
K C H I I 
E A P P E 1 N 
K I 1 A R 
A C E N 
I N E L N E S I E 
M I L I Y S 1 I 
J I F C N 
M L N G ­ K C N G 
N . S P E C I F I E S 
s 
M L N C E 
CEE 
F R I N C t 
U . E . E . C . 
F I Y S ­ E I S 
A L L E M . F . F . 
N C F V E C E 
L I N E M I R K 
M I P C C 
A L C E Ρ I E 
S E N E G I L 
I I N Z I M E 
C C M C 5 E S 
E I I I S ­ L M S 
I P C E M I N E 
M I I I Y S I I 
I L S T P I L I E 
N . C A L E C C N I E 
N . S P E C I f Í E S 
; 
M I N C E 
C l E 
F h l N C E 
U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
A L L E M . P . F . 
I I I L I E 
R U Y A L M E ­ L M 
N C F V E C E 
S L P C E 
F I N L I N C E 
C I N E M I R K 
S L I S S E 
A L 1 R I C P E 
E S F A C N E 
ZCNE CM E S I 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 I 
7 5 £ 5 2 1 
F F C L U I 1 S E N E P G E 1 I Q U E S 
7 1 9 9 5 4 6 1 1 5 1 Í 5 2 2 C 6 
7 9 C 3 « 3 * 6 6 3 3 * 
7 2 9 0 ? C S * « 1 0 * 
C 3 2 
9 3 5 7 5 8 
3 5 7 2 2 
5 1 6 K ' . E 2 C 7 8 
2 1 * 0 1 2 3 
1 1 1 
4 1 7 2 ( * * 7 2 1 1 1 
5 C 9 
3 2 C 9 3 e 5 0 3 6 9 C 
« 5 7 7 8 2 * C 4 1 ¿ 2 5 7 5 
1 6 C 1 6 
1 1 2 4 5 5 C 2 6 7 6 E 5 3 I 
7 5 6 C 4 3 7 9 1 2 1 0 ( 1 7 
1 9 2 7 « * * 3 5 8 « 
9 6 3 6 1 2 8 * 2 7 5 3 7 * 3 0 5 
1 * 5 < 1 7 1 C 4 
6 5 6 5 6 1 2 7 
3 5 6 
2 9 ( 2 1 5 8 
7 1 
1 E 5 2 « 2 4 7 5 3 2 5 7 3 0 
C C R P S G R A S G R A I S S E S E T 
7 4 8 6 1 4 2 2 C 5 
2 6 2 3 « « 1 5 8 5 
2 * d 2 3 7 2 2 6 
6 2 2 5 3 9 
2 1 2 3 1 2 1 
6 5 2 7 0 3 
5 
6 1 1 
1 
1 5 * 1 
2 6 « 4 4 2 
1 5 C 
1 2 5 
4 1 5 2 1 1 2 7 
2 
3 0 
1 2 1 5 1 1 7 2 
7 2 
6 2 
F F C D L I 1 S U h l M U L E S 
3 Í 6 É 4 4 Í 7 C C 5 ( 3 3 1 
3 4 0 1 C 4 2 * 1 5 « 7 S 7 C 
2 E C 3 6 2 6 E 5 1 2 6 ( 2 3 
« 2 3 1 1 4 2 1 6 6 7 
« 5 6 « 0 1 1 1 7 5 
2 5 6 8 3 * 1 3 3 8 * 5 
2 * E 6 1 C 6 C 5 1 * 6 6 C 
7 « 6C 1 C 7 
2 1 7 3 
1 8 ¿ 1 3 5 
3 
2 3 9 1 7 
l e 1 7 2 9 
ε 
5 0 3 2 
1 C 2 1 C 5 5 2 
ι ι 
V A L E U R S : 1 0 0 0 ί 
1 9 6 7 
2 3 
8 * 8 6 
1 2 5 8 




1 0 3 
5 
2 
3 6 7 
5 3 8 
1 2 6 9 
2 C 1 0 
1 3 1 9 
6 0 




3 * * 
H L I L E S 
3 0 7 
1 2 7 







1 6 0 
3 
1 5 5 2 * 
1 « 5 7 7 
1 3 1 « ! 
1 1 4 
1 7 3 
7 8 1 







1 9 6 8 
2 8 
I C 5 5 8 
8 6 6 
6 2 0 
1 0 
1 1 
2 2 5 
8 1 
2 
« 3 2 
2 3 
6 8 1 
9 6 « 
1 3 9 1 
6 3 3 
2 8 
« 5 2 5 
6 
8 7 
1 3 3 
« 7 0 1 
3 0 9 
1 7 5 













l d ? 0 6 
1 6 6 2 3 
1 « 1 5 3 
1 6 9 
2 2 5 
1 0 7 1 










1 9 6 9 
5 
1 2 0 « 5 
1 3 1 « 




« 9 1 
7 
1 
3 2 1 
6 2 7 
9 3 2 
2 2 8 
1 0 1 1 
1 1 9 7 
1 2 « 
5 0 7 1 
1 9 6 
1 8 
2 8 
9 7 0 
9 3 7 
« 9 2 
1 C 8 
1 5 7 
« 6 











1 8 6 7 7 
1 6 3 * 5 
1 2 * * 1 
2 2 8 
5 1 2 
1 6 9 4 
1 * 7 0 






S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E 
1 i 
F C L C G N E 
1 C F E C C S L C V . 
M A F C C 
A L C E M E 
T L M S I E 
S E N E G A L 
C . C ' I V C I R E 
K l N I I 
I A N Z A M E 
E I I I S - L M S 
C I N I C I 
A R C E N ! I N E 
I S R A E L 
I N C t . S I K K I M 
M I L A Y S I I 
J I F L N 
F L F M L S E 1 . 
P C N G - K C N G 
A L S 1 R I L I E 
N . S P E C I F I E S 
t-r-S 
M L N C E l 
C l E 
F R I N C E 
U . E . E . L . 
P l Y S - t I S 
A L L E M . P . F . 
I I I L I E 
P C Y I L M E - U i N I 
I R L I N C E 
N L F V E G E 
S L Í C E 
F 1 N L I N L 1 
C I N E M I P K 
S L I S S E 
I L I R I C F É 
E S F I G N E 
Y L L C C S C Í V I E 
G P E C E 
L P S S 
Z L N E CM t S I 
P C L C G N E 
I C P E C C S C C V . 
« N E R I E 
P c c M I M E 
E L L G I P i E 
M I P C C 
I L C E F I E 
T L M S I E 
E G Y P I E 
M A L I 
U l T t ­ V C L T A 
S t N t C I L 
S I E P f i l L E C . 
C . C ' I V C I R E 
E l P C M c Y 
G A t c N 
CCNGC E P A . 
K E M I 
I I N 2 I N I E 
M A L R I C E , S E Y 
R t L M C N 
C L M L P E S 
E I I I S ­ L M S 
U M E I 
E R E S I E 
L I E I N 
S Y F 1 E 
I R I N 
I S R a E L 
I R I E . S E C U C . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 





7 6 2 
1 3 1 1 
2 6 
I C 
2 C 8 
I 





3 2 1 




2 1 C 2 
5 * 5 
* 
1 5 3 
ε 






3 1 7 
1969 I 
I 
1 0 2 
8 
2 5 7 8 
1 4 5 3 
1 2 7 
2 5 3 
2 5 
1 







1 ? 5 E 
I R 1 I C L E S M I N U F I C T L R E S 
2 Si i«. 5 I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 






3 9 0 
3 
7 








5 1 6 0 2 1 C 2 5 E 5 6 8 7 ? 
¡ 2 6 5 1 1 C C C I 9 1 C I 0 6 1 * 9 * B d 
5 2 2 5 7 
3 7 * d 
1 2 2 5 
2 5 2 « 
1 * 8 2 
1 * 1 
C 
5 5 ? 
8 8 1 








2 5 Í 




i c ; 
C 
5 8 1 2 
* 1 
5 5 ? 
( 2 1 C 
c 
* C « 
1 8 8 
* 2 





5 7 1 5 
Ε 1 7 6 7 
1 C 7 2 3 
6 Ε 5 
4 6 1 6 
2 2 2 Ε 
6 t 
5 5 6 
1 1 5 2 
f 5 






2 1 1 







1 E 6 7 C 
5 6 
5 6 « 
i 
6 5 2 4 
6 6 7 
2 1 6 
1 6 





2 2 2 6 
c 
7 1 4 7 5 4 2 5 5 6 
1 É 6 8 C 
£ 8 5 
1 1 4 9 
2 E 6 d 
5 5 
7 6 
1 3 2 1 ) 
I C C 







1 3 7 
2 1 3 
2 7 





1 1 6 * 3 
1 3 
1 3 o 
* 7 c e 
( 1 6 5 
7 9 
C E 2 
2t2 
12 
5 4 6 1 
1 
C 
2 2 7 « 
1 1 
9 7 0 
1 3 3 7 
2 4 3 9 
1 6 « 3 
1 7 8 
1 
7 5 
2 5 « 
I C 6 
7 5 






3 0 ? 






1 6 « 
1 6 
7 3 7 










¿ 5 3 




t ? 9 
3 0 t 
3 









4 8 7 5 8 
3 5 9 3 1 
3 C 9 2 « 
1 8 8 2 
1 2 7 6 
2 3 0 1 
2 5 * 8 
2 0 ? 
3 d 
2 1 0 
1 3 
8 9 





2 1 1 







5 9 6 
7 1 
? l t 
1 
3 1 1 
1 3 1 
3 7 
4 





1 7 5 
1 




5 9 * 
* 3 9 
9 









« 2 1 2 
6 « 2 7 1 
5 2 5 5 ? 
4 0 3 9 6 
2 5 1 1 
1 7 5 7 
4 6 7 1 
3 2 1 8 
2 1 7 
1 9 
2 1 « 
1 6 
7 6 
2 7 5 
1 0 5 
1 7 
3 
1 2 6 
3 6 
1 3 4 
3 2 4 
3 8 









7 6 5 
2 9 ? 
5 
1 3 9 
4 2 
2 
2 7 * 4 
1 0 
2 
5 5 0 
S e c t i o n s C S T 
1 ORIGINE 1 χ 
P I K I ST I N 
I N C E , S I K K I M 
C I M e C C C E 
M 1 L I Y S 1 1 
C C R L E S L C 
J I I C N 
F U P M C S E 7 . 
R C N G ­ K C N G 
» L S l R I L l t 
N . C I L E C C M E 
N . S P E C I F I C S 
7 
r c t c i 
C l E 
Ρ Ρ Ι Λ Ε Ε 
U . E . E . L . 
F í Y S ­ E I S 
I C L E M . P . F . 
U l l l t 
P L Y I C M E ­ U N I 
N L P V t G t 
S L E C E 
E I N E M I R K 
S C I S S E 
A L I P I C H 
E S F I C N E 
G R E C E 
2 C N t CM E S I 
F C L L t N c 
T C H C C S L C V . 
M I P C C 
I L O t P 11 
T U N I S I E 
S E M C A C 
CCNCC E P A . 
I F 1RS 1 S S A S 
K E M I 
M l l r . I C E , S E Y 
R E L M C N 
C C M C R E S 
E T I I S ­ L M S 
C I N I 1 5 
E P t S I L 
A R C E N ! I N E 
1 S P I E L 
A R i e . S t L U C . 
P I R I S I I N 
I N C E , S I R K I M 
C L Y L I N , M I L C 
M I C Í Y S 11 
J I P I Ν 
F C P M C S t 1 . 
H C N C ­ K C N G 
A C S 1 P I L 1 E 




F i W N C E 
C . I . E . C . 
I L L f c M . F . F . 
I I I L I E 
P L Y I C M t ­ L M 
N o F V E C E 
S U I CE 
SL I S S E 
C P S S 
Q U A N T I T E S : T o n n e s o u 
1 9 6 7 
6 
6 * 1 
2 
1 2 
Í 5 1 « . 
1 5 6 
4 1 9 
1 2 8 
2 1 3 5 
1 9 6 8 
6 
1 ( 4 
7 0 
0 
l i e i 
7 5 0 
K t 
2 7 
5 5 5 3 
1969 J 
7 1 
1 5 2 
2 0 
* E 6 7 « , 
« 5 j 
1 I 6 C 
3 6 
c 
1 5 1 1 * 
M I C h I N E S L I M i l t U f c L D t 
5 2 5 4 
5 7 7 7 
¡ 3 7 5 
S E I 
1 1 2 
2 0 * 4 
t t 1 






















t b l 
4 
C 
* t i 








' 3 4 C 1 
5 2 9 7 
« 9 5 C 
7 4 
i l i 
3 2 2 6 
5 3 3 





























N . C . A . 
' I C 
? t c 






V A L E U R S : 1 0 0 0 J 
1 9 6 7 
8 
? 1 7 
1 
I B 
2 « 3 7 
2 6 0 
3 3 d 
« 9 
5 6 d 
I R A N S F c 
1 9 6 8 
6 
? ? 8 
2 3 
1 
2 7 0 4 
4 4 6 
5 C 0 
3 8 
) 9 0 
r l 
1 9 6 9 
2 4 
2 5 ? 
¿ 4 
1 0 
2 ( 7 5 
7 3 6 
8 7 5 
6 0 
« 5 0 5 
; 5 7 1 0 * 5 ? 5 3 5 C U d 8 6 0 5 1 5 
Í C E 6 2 3 3 6 * 1 ) 3 5 5 1 2 « 3 3 5 7 
1 * 5 5 7 2 6 6 1 7 3 
3 C 7 
i 1 3 
' 3 3 Z 
era 





















1 3 3 
5 
1 














7 3 7 
3 « υ 
« 4 7 9 
1 4 6 5 
1 7 2 9 
19 
1 3 1 
1 C 3 





















7 9 3 
2 5 4 






C 6 6 1 2 5 6 7 6 
2 « · " 
5 2 7 
5 6 6 
1 1 6 7 
5 5 6 3 1 0 C 3 * 
71 1 8 

















1 9 1 4 
2 1 C 3 
1 
1 9 3 
4 6 




















1 1 2 3 
I ? 
« l o 
* 9 
3 1 7 
4 5 0 









3 5 2 
1 1 
1 




1 * 7 











A H f . i 1SSAS 
KEN1I 
MALRIC l .SEY 
fitLMCN 
CLMLRES 
E I I I S - L M S 
I P Í N 




N . S P E C I F I E S 












Tableau I - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
1969 I I 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 Ρ VALEURS : 1000 $ 
i_L 
ORIGINE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1968 1969 









































QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J 
BOVINS 
VALEURS : 1000 5 





0 0 2 3 
0 0 2 3 
O C 3 3 
VOLAILLE DE BASSE­COUP 
1 1 0 12 22 8 
1 1 0 12 17 8 
1 1 0 12 17 β 
C 5 




VIANDE DE PORCINS 
1 INCLLS DANS CS I 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 1 
2 1 
VOLAILLES MOR1ES DE BASSE­CCUR, ABATS 
« 13 * 13 
* 13 « 13 
« 13 « 13 




ALIRES VIANDES ET ABAIS 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 7 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLLS DANS CST 0 1 7 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 3 2 5 7 6 
2 3 2 5 7 6 




ORIGINE i i 
I 1 I L 1 E 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CINEMIRK 
MIFCC 
E T I I S ­ L M S 
J iFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­E IS 
I T i L l E 
SLISSE 
AUTRICHE 
E I I I S ­ L M S 
CANACA 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 





E 1 I 1 S ­ U M S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
G 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
1 
EXTRAITS E l JLS DE VIANDE 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
SAUCISSES ET S I M . DE V IANDE, AEA1S OU SANG 
*C 5C 62 6 0 67 73 
2 * * 6 5* 5 * 63 67 
28 36 39 * 7 56 58 
6 10 15 6 7 9 
1 ι 
6 * 7 6 4 5 
ALIRES P R E P . , CONSERVES DE VIANCE, D ABATS 
259 251 256 327 352 323 
248 277 249 313 334 317 
167 17« 138 188 183 146 
7 * 5E 1C8 117 147 169 
7 3 2 9 * 7 
1 1 
10 10 * 12 U « 
1 1 
1 2 3 1 2 2 
1 2 
L A I I CU CREME CCNCENTRE, L IQUIDE CU PATEUX 
Ï1C2 eit 836 1985 366 3 * 8 
ÎC95 893 568 1962 360 2 * 5 
«282 4 ( 1 359 1683 210 168 
1 1 
8 1 1 «32 168 298 150 76 
0 1 
5 9 6 10 
57 27 
t 87 2 62 
115 5 
LAIT ENTIER OL CREME, CCNCEMRE SCLICE 
1 Y COMFRIS CSI 0 2 2 . 2 2 1 
6 5 7 « 8 2 6 «965 50« 2132 2 1 6 3 
367 « 7 8 1 4955 36« 2105 2 1 5 1 
156 3 5 5 1 2 8 2 0 18B 1720 1635 
I 1 
17C 781 1135 175 382 515 
8 3 
O C 1 1 
1 1 
19 6 
13 10 8 15 12 10 
276 16 2 125 9 2 
L A I I E l CREME CE L A I T , FRAIS 
26 35 22 11 15 12 
25 35 22 11 15 12 













































( 4 4 
643 








« 7 ? 
4 6 8 
21b 
172 
4 5 6 
« 5 5 
2 7 7 
178 
1 
« 8 5 







































CELFS D CISEAUX EN COQUILLE 
( Y COMPRIS CSI C 2 5 . 0 2 EN 1962 El 1963 I 
PCISSCN F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
I I 
I 1 
POISSCN SIMFLEMEM SAIE, SECHE, ETC 
54 MCNCE 





















CRLS1ACES, MOLLLSQUES FRAIS, CCNS. SIMPLEM 
_L_L 
459 
























C 4 1 . 0 0 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
E l i l S ­ L M S 




N . S P I C I F IES 
C * * . 0 0 
MCNDE 
K E M A 
C « ! . 2 C 
MLNCE 
E l i l S ­ L M S 





E l i l S ­ L M S 
0 4 6 . C l 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
PREPIRAI ICNS, CCNSERVES 
6*C 691 ( * 2 
165 92 86 
* 9 39 66 
U * * l 18 
e U 2 
0 1 1 
0 





VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 










CPLSIACES, MCLLLSCUES PREPARES 
7 6 9 
5 5 5 
5 5 5 







FRCMEM, EFEALIRE, M E U I L NLN 
285 13 l * 
1 * 13 1 * 
1 * 1? 1 * 
275 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
« 2 Í 5 6 
2( 77 7 
5 ( 5 5 
l i l i « 
MAIS NCN MCULU 
110 
110 









CEPEILES NDA, NCN MOULUES 
* e « 
4 3 2 
4 3 2 
4 2 
1 
FARINE CE FPCMEM OU DE 

































































C. C ' I V C I R E 
1 , I 1 S ­ L M S 




C t t 
FRINCE 
É Ï I 1 S ­ U M S 









E I I I S ­ L M S 




F I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
CINEMIRK 
E T i l S ­ U M S 















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
6411 677 1«34 
6611 677 1*3« 





VALEURS : 1000 % 
1967 1968 
9 9 « .99 
99« 99 









SEMOULE, GRUAL CE FROMENI OU DE MEI E IL 
( Y CCMPRIS CSI 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . l t 1 
655 258 332 
3C0 258 332 
255 258 232 
356 
FARINE OE CEREILE , SAUF 
1 ( 2 73 71 
22 15 21 
22 15 71 
131 7 







* 6 37 
52 
CE FRCMEM 
« « 5 















PUFFED R I C E , CCFN FLAKES, ET S I M I L A I R E S 
13 2 « 







1 2 1 
1 1 0 
ι ι o 
1 1 
t e l 1199 128« 
6 0 1 1199 i ? e « 
IC« 
* 9 7 1159 128« 
312 ?0« 237 
260 2 * 0 195 









« 5 « « 
« « 
1 























ORIGINE X X 
I T I L I E 
T L M S I E 
VIET­NAM S . 
JAPON 
FCRMCSE I . 
MONG­KCNG 









U . E . B . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
RCYALME­UNI 











E T I I S ­ L M S 
N . S P t C I F I E S 





































































































































2 2 EN 1962 





























I T i L l E 














I U M S 1 E 
















U . E . E . L . 
MIPOC 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
POMMES FRAICHES 
1 Y CCMFRIS CSI 0 5 1 . 9 2 
71 37 48 
7 1 37 «8 
70 27 46 
2 
RAIS INS FRAIS 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
NCIX CE COCC, CL BRESIL 
8 5 
^ 
F R L I I S A COQUE NCA 
14 20 16 
13 19 1« 
13 17 8 








F R L I I S FRAIS A NCYAU 
2 ? 1 
2 3 1 
2 3 1 




CAITES, BANANES, ANANAS 
9 « 3 
1 1 I 
1 1 1 
0 
1 
7 3 3 
1 I 




3 1 15 








































































N . S P E C I F I E S 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TUNIS IE 
INCE,S IKKIH 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
MiPUC 
ALGERIE 
C . C ' I V C I R E 




C Î 3 . 6 3 
MCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
FIGLES SECHES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 1 1 1 
RAISINS SECS 
16 18 U 8 10 6 
12 1« 9 6 7 5 
12 1« 9 6 7 5 
2 3 1 2 
2 1 
1 1 
AUTRES F R L I I S SECS 
7 10 U 8 U 10 
5 10 10 5 10 9 
5 10 10 5 10 9 
0 1 
2 2 
F R L I I S , ECORCES, PLANTES, CCNFI1S I U SUCRE 
16 9 11 16 1« 16 
10 8 9 14 13 13 
IO E 9 14 13 13 
1 1 1 2 
6 2 
PUREES, PATES, C C N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y CCMPRIS CSI 0 5 3 . 3 2 1 
130 139 131 66 78 65 
129 133 129 66 75 64 
6e 60 66 49 50 35 
33 44 30 14 2 1 13 
8 4 31 ? 2 10 




JUS OE F R U I T S , CE LEGUHES, NON FERMENTES 
142 2 1 0 165 53 76 60 
102 135 107 37 49 36 
ICO 133 1C5 37 48 35 
1 1 
13 25 25 5 8 9 
8 6 4 3 
10 10 13 4 4 4 
3 1 
9 17 14 2 5 3 
1 12 7 1 5 5 
3 1 









C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 




C . C ' I V C I R E 
HLNG­KCNC 
ALSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 










I L M S I E 
E I I I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
C 5 4 . E « 
MCNDE 
CtE 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
C Î : . « 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
9 
F R L I I S AL1REMEM PREPARES CU CONSERVES 
52 119 152 6 * 77 87 
62 65 69 51 58 56 
59 67 66 * 9 57 5? 
0 1 
3 1 2 1 1 3 





22 25 65 9 11 25 
2 5 6 1 2 2 
POMMES CE IERRE 
345 13C 37 43 17 5 
156 70 37 20 10 5 
156 70 37 20 10 5 
1£9 6C 23 7 
LEGUMES A COSSE SECS, ECCSSES, CECURUCUES 
tt ti 51 19 2 * 16 
44 52 31 16 19 10 
42 52 30 16 19 10 




AUIRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
2 5 3 2 * 3 
2 5 3 2 * 3 
2 * 3 ? 3 3 
1 1 
FCLBLCN 
27 18 BO 37 
27 18 80 37 
27 18 80 37 
LEGUMES, PLAMES DESSECHES, DESHYCRAIES 
2 2 1 6 8 5 
I C O 2 2 1 
1 0 0 2 2 1 
0 1 0 1 * 1 
0 1 0 1 1 2 
2 0 2 1 
FARINES OE F R L I I S 













C 5 Í . 4 4 
MCNCE 
E 1 Í 1 S ­ U M S 




C î i . 5 1 
MC M E 
CEI 
FRiNCE 
L . E . E . L . 
U i L I E 
HIPCC 
ALCERIE 
FOFMCSE I . 
HCNC­KCNG 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 






E T i T S ­ L M S 
FCPMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





N . S P E C I F I E S 
C Í 1 . 6 C 
HCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
I 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. OE TERRE 
2 2 2 « 3 3 
2 2 2 4 3 3 
2 2 2 « 3 3 




3 3 3 7 2 2 
3 3 3 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 
LEGUMES E I PLANIES PREPARES AU VINAIGRE 
27 60 «3 3« «5 31 
35 5C 39 33 39 30 
34 «5 31 31 34 22 
1 2 4 1 3 « 
1 3 4 1 2 4 
1 1 
1 5 1 3 
1 1 
3 2 
LEGUMES ET F I A M E S PREPARES SANS VINAIGRE 
455 455 5C7 235 258 242 
443 «54 464 226 228 2 1 5 
358 3 ( 3 354 212 201 195 
3C 61 60 8 23 16 
3 9 2 3 
15 7 1 6 3 1 
2 l 
1 1 
2 12 1 7 
U 37 17 7 24 10 
3 2 
3 2 
1 3 1 3 
2 5 1 3 
1 1 1 1 
AUIRES SLCRES CE BETTERAVE ET OE CANNE 
52 77 31 18 22 U 
52 6C 18 18 18 7 




I l 1 2 
1 1 1 2 
l ι 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
FRiNCE 




E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












P I Y S ­ E I S 














C , C ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 Ι χ 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 2 
AUTRES SLCRES, SIROPS, SLCCEDANES OU 
168 363 3 5 7 33 69 
l î l 332 185 29 64 
151 332 184 29 64 
3 2 2 1 
1« 30 172 2 4 
SUCRERIES SANS CACAO 
31« 375 255 3 2 6 4 4 6 
313 376 253 325 4 4 2 
300 356 199 318 4 1 7 
6 4 12 
13 10 « 0 7 12 
l 9 1 
C 1 1 
0 2 1 1 3 
1 
1 
SUCRES, S IROPS, MELASSES AROMATISES 
133 129 172 «8 5« 
133 129 172 48 54 
133 129 172 48 54 
AUTRES CAFES El SUCCEDANES CONTENANT 
2 1 3 6 3 
1 0 1 3 1 
1 0 1 3 1 
0 

























EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS CE CAFE 
( Y CCMPRIS CST C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
28 58 31 121 191 
12 U 10 56 4 1 
12 U 10 56 4 1 
16 46 2 1 65 149 
CACAO EN FEVES E l BRISURES 
U 7 
I l 7 
11 7 
CACAC EN POUDRE NON SUCRE 
« C 8 5 9 
« a « 5 9 












ORIGINE X X 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I I I L I E 
RCYALME­UM 
SLISSE 
E T I I S ­ L M S 










E I I I S ­ L M S 
I N C E . S I K K I H 
CE>LIN,MALD 
FORMOSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 
C 1 4 . 2 C 
MCNCE 
CEE 









I N C E . S I K K I H 
CAMECCCE 
PCLYNES.FR. 





I N C E . S I K K I H 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
CH0CCLA1 ET PREPARATIONS AU CACAC 
336 311 212 
335 31C 2 1 0 
315 236 145 
1 4 
2 0 71 55 
0 1 5 
C 1 




37 58 78 
3 2 0 
0 
1 1 
1 1 C 
C C I 
3 1 3 
1 
4 14 13 
1 
1 0 
20 38 43 
2 2 18 










3 3 8 3 8 7 
320 312 
1 












































NOIX HUSCADE. MACIS. AHCMES. CARDAMOMES 






GRAINES D A N I S . BADIANE 
3 2 5 
1 0 
1 C 































I N C E . S I K K I H 





N . S P E C I F I E S 






N. SPECIF IES 









U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
MALRICE,SEY 








C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
THYH, LAURIER. SAFRAN. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES EPICES 
19 25 10 3 0 29 2 1 
9 1 1 5 16 18 8 
9 U 5 16 18 8 
0 3 1 1 2 1 
O C O 6 3 8 
1 1 
1 1 1 1 
8 6 1 6 4 1 
POLDRES DE VIANCE ET DE POISSON 
359 352 5C5 57 63 9 9 
220 159 197 4 3 30 42 
2 2 0 159 157 43 30 4 2 
30 4 0 59 6 7 12 
«8 153 2 5 0 7 26 45 
ALIHENTS PREPARES POUR ANIMAUX. NDA 
166 163 399 51 58 127 
13« 138 361 47 55 121 
134 138 360 47 55 120 
10 5 9 1 1 1 
1 2 
22 16 24 3 2 3 
SAINDOLX. GRAISSE OE VOLAILLES 
267 297 201 106 95 54 
2 6 7 257 201 106 95 54 
258 255 192 102 81 5? 
9 42 9 3 14 2 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , ETC. 
325 268 279 201 158 145 
325 265 268 200 157 141 
178 137 H C U S 88 67 
2 1 
145 127 157 80 68 74 
1 1 
2 12 1 5 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
3 4 5 2 2 3 
3 4 5 2 2 3 
3 4 5 2 2 3 
EXTRAITS DE 1HE OU DE HATE 
1 INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
I C O 1 2 1 
0 1 
0 1 









U . E . E . L . 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
U I L I E 
RCYALME­UM 
VIET­NAM N . 
VIET­NAM S . 
FORMOSE I . 
HONG­KCNC 













ALLEM. F . F . 
POYALME­UM 
N . S P E C I F I E S 









U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYALME­LM 
SLISSE 
K E M I 
E T I I S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
FARINE DE HCU1ARDE PREPAREE 
41 41 41 26 26 
40 «0 4 1 2b 25 
40 40 39 25 25 
3 
SALCES. C C N D I M E M S , ASSAI SCNNEMENIS 
68 101 125 47 56 
27 32 42 31 32 
23 30 33 26 29 
2 1 6 2 2 
2 1 2 2 1 
1 
1 1 1 
2 2 
1 1 1 
1 1 
32 43 74 11 16 
5 22 5 3 6 
SOUPES, POTAGES, 8CUILL0NS PREPARES 
39 47 45 64 75 
36 «« 37 6 2 73 
36 «3 36 6 1 73 
1 
7 
3 3 1 7 2 
LEVURES NATURELLES ET ARI I F I C I ELLES 
228 230 256 103 116 
228 227 2 5 6 102 115 
228 221 2«2 102 110 




VINAIGRES CCMESIIBLES E l SUCCECANES 
226 284 240 49 66 
220 259 231 48 59 
220 258 23C 4 8 59 
5 23 8 1 6 
FREPARATICNS ALIMENTAIRES NDA 
75 9C 89 114 165 
50 78 63 95 149 
«7 68 53 85 113 
2 6 6 10 33 
3 2 3 
2 
1 
0 2 1 1 2 
1 
0 0 0 3 2 














































1 ORIGINE 1 x 
INCE,S1KKIM 
V I E I ­ N A M S . 
JAFCN 
FOFMCSE 1 . 
hCNG­KCNG 
N.SPECIF IES 








U I L I E 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 





I L M S I E 
SENEGAL 
CHYPRE 
N . S P E C I F I E S 




U I L I E 
MiRCC 








U . E . e . L . 
PAYS­E IS 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
1 
2 3 7 3 « 
I l 1 1 







EALX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
I486 14E7 1739 243 238 
1486 1467 1739 243 2 3 8 
1486 1487 1737 243 238 
272 
272 
2 7 2 
LIMONADES, BOISSONS « CASE DL L A U , E I C . 
117 54 42 26 26 
117 54 «2 26 26 
117 53 41 26 26 1 
VINS OE RAISINS FRAIS 
12871 16C65 13556 2 1 5 5 2 8 9 0 
886 1272 734 394 586 
852 1156 7C9 379 562 
12 54 I 2 8 
2 2 2 1 2 
20 20 22 12 14 
C 1 
249 375 269 49 69 
«96« 3210 2776 6 5 8 506 
( « 2 9 11156 5746 1001 1716 
337 «9 50 10 
1« 
1 
6 2 1« 3 2 
VERMCU7HS ET ILTRES VINS AROMATISES 
125 138 125 68 78 
85 95 79 «7 55 
8« 93 75 «6 55 
2 « 1 
«0 «« «6 21 23 
CICRE ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
10 12 « 2 3 
10 12 « 2 3 
10 12 « 2 3 
EIERE 
4541 4724 ' 1 1 1 1033 1116 
4460 4 6 6 9 4060 1016 1103 
2853 2179 2684 667 748 
17 5 
1575 13S2 1360 339 317 
15 i e 7 16 5 39 
14 3 4 1 




























5 4 7 
9 3 9 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE X X 





ALLEM. R . F . 





E I I I S ­ L M S 
M Í R 1 I N I C L E 
FCRMCSE 1 . 







M I L I H 
E I A 1 S ­ U M S 
CINACi 
CUEA 
P . O C M I M C . 
BRESIL 
PiRAGLAY 
I N C E . S I K K I H 
INCCNESIE 





A L L t M . R . F . 
SUISSE 
E I I 1 S ­ U M S 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
RUYALME­UNI 







QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
EAL DE V I E , LICLEUR, SP IP1 IUEUX, EXTRAITS 
1025 1 0 0 t 538 74« 
6 « 2 531 «21 463 
567 351 296 382 
71 178 172 76 
4 2 1 4 
0 1 7 1 
157 «35 489 240 
3 3 1 « 
156 25 
22 22 23 8 
1 2 1 
1 3 2 
1 1 
' 
1ABACS BRUIS E l DECHETS 
«36 «59 Í Í 1 3«3 
35 25 
IC «0 6 
25 «5 25 
« 8 5 




60 20 53 
150 56 15 98 
45 21 I C I 31 
10 10 8 


























CIGARES ET CIGIRES A ECUIS COUPES 
1 1 3 6 
1 1 2 6 






239 2 ( 0 3«3 716 
221 229 295 627 
218 227 289 609 
1 7 5 6 
2 0 1 11 
12 25 35 55 
6 ? 12 35 
ALIRES TAEACS MINUFAC1URES 
59 52 62 136 
59 «2 6 0 135 
58 52 59 13« 

























2 2 1 . 1 1 
HCNDE 
ISRAEL 
2 2 1 . 1 2 
HCNCE 
SENECAL 





I F R . NCN SP 
JAPON 
2 2 1 . 4 0 
HCNDE 
E I I I S ­ L M S 










M Í L I Y S I I 






N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 




3 5 8 8 
1 5 8 8 
COPRAH 
2192 2 6 5 8 3983 
8 51 
20 26 
Í 1 7 0 25E7 3553 
3 4 
10 
FEVES OE SCJA 
13 
13 






CA0U1CHCUC NA1LREL BRUT 
2 1 1 2 
1 
1 
2 1 1 2 
CACU1CH0UC SYMHETIOUE 





66 14 8 
VALEURS : 1000 $ 







325 «79 6 5 3 
1 10 
« 3 











1 4 1 
1 
1 
1 3 1 





22 25 3 
BOIS DE CONIFERES. BRL1S PCUR SCIAGE 
( INCLLS CANS CST 2 4 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
35 8 U 
35 8 11 
35 8 11 
1 1 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
Produits CST 
ORIGINE X X 






















2 5 1 . I C 
MCNCE 
K E M I 




A L I E M . R . F . 
SLECE 
N . S P E C I F I E S 
2 6 1 . 2 0 
HCNCE 
CEE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
EOIS DE NCN C C M F E R E S . 
( Y COMPRIS CSI 2 4 2 . 2 1 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
8RUTS POUR SCIAGE 
EN 1962 ET 1963 1 
17 2 1 10 2 6 3 
17 21 5 2 5 3 
17 2 1 5 · 2 5 3 
EUIS C C N I F . SCIE EN LONG. TRANCHE, OEROULE 
1 INCLUS CANS CSI 2 4 3 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
1*8 153 25 39 
3C 106 8 26 
30 1C6 8 26 
117 E6 17 13 
BOIS NCN C C N I F . SCIE LONG, TRANCHE OEROULE 
I Y COMPRIS CSI 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
228 7 49 44 1 8 
9« 7 3 1 25 1 5 
5« 7 31 25 1 5 
123 18 19 3 




LIEGE NATUREL EN CUBES, PLASUES, FEUILLES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
CECHEIS DE P Í P I E R E l DE CARTON 
123 9 
123 9 
FATE SCUDE, SULFATE BLANCHIE NON DISS GRAD 
1919 2459 2256 272 409 380 
788 1136 1237 95 194 2 1 1 
768 1036 1237 95 176 211 
IOC 17 
1122 1322 1018 176 215 169 
9 1 














2 ( 3 . 1 0 
MCNCt 
H i L I E ­ V C L I A 
CAMERCLN RF 




I T i L l E 




I T i L l E 
2 ( 4 . 0 0 
MLNCE 
PAKISTAN 
T H I I L I N C E 
















QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
EFFILOCHES OE LAINE ET 






CCICN EN MASSE 
1462 1C57 4CC 891 696 
501 4 0 0 317 
1462 556 8 9 1 379 
1969 
2 4 8 
248 
CEChElS CE CCTCN, NON PEIGNES N I CARDES 
18 I É 4 77 7 58 
18 1 8 * 77 7 58 
18 l i * 77 7 * 7 
20 11 





JUIE NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
1979 2 2 8 9 1512 375 371 
552 1CE6 628 185 241 
987 1203 1284 190 131 
L IN 1 E I L L E , P E I G N E . . . NON F I L E 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
CHANVRE NCN F I L E , ETCUPE, DECHETS 
2 3 2 2 3 
2 3 2 2 3 
2 3 2 2 3 
ABACI NCN F I L E , ETCUPE, DECHETS 
1 C 1 1 
1 C 1 1 
1 0 1 1 
FIBRES SYNTH. CISCCNTINUE S, EN MASSE 
2 * 9 1 2 * 



























2 6 6 . 3 3 
HCNCE 
CEE 
U I L IE 




U I L IE 
2 ( 1 . 0 1 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
R C Y I L M Í ­ L M 
SLISSE 
E T I T S ­ L M S 
CANACA 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
FIBRES A R I I F . CISCONTINUES EN HASSE 
I Y COMPRIS CSI 2 6 6 . 2 1 1 
E79 530 475 * 9 5 
879 734 475 396 
875 73« 4 7 5 3 9 6 
196 100 




CECFE1S FIBRES S Y N I H . , A F U F . , EN MASSE 
163 25 «5 96 8 12 
163 25 «5 96 8 12 
163 15 «5 96 5 12 
IC « 
FRIPERIE 
55 228 356 16? 1«? 731 
9 30 55 5 16 35 
6 IC 37 « 9 23 
3 2 
I 15 13 1 6 5 
3 « 4 1 1 5 
1 1 2 « 2 1 
2 5 1 4 
«6 155 290 152 123 190 
1 1 
ORILLES E l CHIFFONS 
113 65 117 «8 2« 5« 
113 55 117 48 24 5 * 
113 55 117 48 2« 5* 




M1RA1E DE SCCILM NATUREL 
1 INCLLS DANS CST 5 6 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
250 1 * 
25C 14 
250 14 
FHCSPHA1ES DE CALCIUM NA1URELS 
393 642 16C0 16 27 72 
130 1000 7 51 





U . E . E . L . 
TUNIS IE 
2 1 2 . 1 2 
MCNCt 
CEE 
U I L I E 




K E M A 




2 7 2 . * C 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
2 7 4 . 1 0 
HCNCE 
C l i 
FRINCE 




ALLEM. F . F . 








K E M I 
J IPCN 
2 7 6 . 2 1 
HCNOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
30 
3EE 512 (CC 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
? 
16 ?0 21 




GYPSE, ANHYCRI1E, PLATRES 
3514 41C5 2156 7? 87 67 
2371 41C5 2156 68 87 67 
2371 41C5 2156 68 87 67 
142 3 
SABLES NAIURELS NCN METALLIFERES 
16 5 17 2 1 2 
16 5 17 2 1 2 
16 5 17 ? 1 ? 
S I L E X , PIERRE CCNCASSEE, MiCACAM, GRAVIER 
5 6 1 1 
5 6 1 1 
5 6 1 1 
SOLFKE SALF SLELIME, P R E C I P I T E . CCLLCICAL 
12 l t 17 ? 7 3 
12 15 17 2 2 3 
12 15 17 ? ? 3 
KIESELGLR, I R I F C L I T E S ET S IMILAIRES 
6 5 2 1 
6 5 2 1 
3 5 1 1 
3 1 
FCNCE, EMERI , COFINOÜN ET S I M . NATURELS 
14 20 ¿1 3 5 5 
14 20 2 1 3 5 5 
1« 20 19 3 5 4 
BITUMES ET I S P F I L T E S NATURELS 
l l î 3CC7 558 5 13( 45 
9 1 
4 1 
114 998 5 45 
2998 135 
I P C I L E S NCN EXPANSEES, IERRE DE CHAHCTTE 
54 376 e02 6 27 63 
1 1 
465 





I T A L I E 
E T I I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 









ALLEM. R . F . 
E T i T S ­ L M S 




Al LEM. R . F . 
















A L L t M . F . F . 
2 7 6 . 9 3 
HLNCt 
E 1 I 1 S ­ U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ­
1967 1968 1969 χ 
54 336 767 




COLORIE. MEME FRITEE CL 
4C 25 61 
40 39 61 
40 39 61 











MAGNESITE, SAUF CXYDE DE MAGNESIUM 
61 14 72 





SEL CCMMLN OU CHLCRURE 
816 «72 9C8 
816 672 9C8 
726 552 26C 
79 80 648 
ÍMIAN1E 
5 5 17 
5 5 17 






315 «62 596 
315 462 558 
315 4«2 558 
IERRES COLCR. CXYDE FER 
ICO 121 167 
K O 121 167 













































































ALLEM. R . F . 
HALRICE.SEY 
CLMORES 
J IF CN 
2E1 .3C 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
















2 9 1 . 9 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 I 
ECUME DE HER, AMBRE ET 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




STEATITE NATURELLE. TALC 
32 59 84 4 8 9 
32 59 67 4 8 7 
32 59 62 4 8 7 
22 2 
MATIERES HINERALES NDA 
315C 7653 7155 25 63 6 1 
65 403 5 U 
242 2 
65 161 5 9 
2 4 0 2 
3150 74C8 « 5 1 2 25 57 48 
16C 1 
MINERAIS CE FER MEHE ENRICHIS SAUF PYRITES 
1 Y CCMPRIS CSI 2 8 1 . 4 0 EN 1967 ET 1963 | 
IC 8 1 1 
10 8 1 1 
ίο ε i i 
F E R R A R E S , OECFETS. OEBRIS DE FER ET ACIER 
636 41 83 5 1 1 
638 «1 83 5 1 1 
638 41 83 5 1 1 
CORAIL. COCUILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
ECYALX, V E S S I E S . ESTOMACS C ANIMAUX 
5 6 7 6 6 9 
5 6 7 6 6 9 
î « 7 6 6 9 





1 0 0 2 1 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE X X 
CEE 
FRINCE 








M i l l 
CCMCRES 
I N C E , S I K K I H 




ALLEM. R . F . 




I N C E . S I K K I H 
CEYLÍN.MALO 









K E M A 
BRESIL 
JAFCN 





C . C ' I V C I R E 
CAFOMEY 
E 1 I T S ­ L M S 
MALAYSIA 
2 9 2 . 6 1 
HCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
I C O 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 I 
1 0 0 7 1 1 




MAT. PREH. VEGET. PCUR TEINTURE. TANNAGE 
18 19 24 3 4 5 
5 1 
5 1 
2 2 1 1 
10 15 19 1 2 2 
2 2 4 1 1 7 
GOMME LAQUE. GCMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
11 13 15 U U 15 
5 5 U 7 9 10 
5 5 U 7 6 10 
« 3 
1 2 1 1 





M A I . VEGET. PCLR VANNERIE OU SPARTEPIE 




PLANTES POUR PIRFUM, MEDECINE, INSECTICICE 
1 1 15 6 1 7 
I C I 5 1 1 




GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
10 8 22 4 5 6 2 62 
6 5 6 41 36 37 
6 5 6 4 1 34 37 
0 0 7 1 
2 1 10 ? 17 18 
1 1 0 1 8 1 
0 0 1 1 
3 5 
EULBES, TLBERCLLES. RHIZOMES 
1 1 1 7 3 2 
! 1 
466 











2 5 2 . 7 1 
MCNCE 
HALRICE.SEY 






N .SPECIF IES 




1 2 1 . 4 0 
MCNCE 
I R I N 
N .SPECIF IES 




2 2 1 . 0 1 
HCNCE 
I R I N 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
2 
I C O l 





IUTRES PLAMES E l RACINES VIVANTES 
3 2 2 8 
3 2 2 8 
3 2 2 8 
FLEURS E l BOL1CNS DE FLEURS 
0 
0 
SUCS ET E X 1 R A U S VEGETAUX 
3 6 9 9 
3 5 7 5 
2 5 7 5 
1 









MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
FOUILLE 
( Y CCHPRIS CSI 3 2 1 . 5 0 1 
1­3215 21136 K 6 4 3 257 
12 
17210 21136 16631 257 
AUIRES CCKES E l SEMI­COKES OE 
( Y CCHPRIS CSI 3 2 1 . 8 1 / 83 / 
70 168 75 5 
7C 168 75 5 























2 8 5 
1 









HUILLES ERLIES CE PETROLE CU OE SCHISTES 
9 5 7 1 6 41257E 4 7 5 4 6 9 4 6 0 9 
15756 289 
16C16 
C7995 5C2É7 6 8 ! 3 1 1742 
7 5 6 0 4 3 7 9 1 2 7C617 1319 
5 6 3 Í 1 284275 3 2 4 3 0 5 1260 
ESSENCES OE PE1R0LE 
15875 136C6 6606 6 6 1 
85 2 8 1 3 









7 5 0 7 
228 
1 0 1 1 
1197 
5 0 7 1 
3 8 3 
Produits CST 
ORIGINE 1 ι 
K E M A 
HALRICE.SEY 
E I I I S ­ L M S 
I R I N 
ARIB .SECUO. 
EAFREIN 
M A L I Y S I I 
FCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
K E M I 




N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
K E M I 
E T I I S ­ L M S 
I R I N 
A R I E . S E L L E . 
E Í F R E I N 
ACEN 
MALAYSIA 





I R I N 
I C Í N 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 




E 1 I 1 S ­ U M S 
I R I N 
N . S P E C I F I E S 
3 2 2 . 5 2 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
8E5 152C 333 




2 2 1 1 1 
£768 1C657 5649 4 7 1 501 
«560 139 









PEIRCLE LAHPAN1, KEROSENE, h H I I E S P I R I T 
Î 3 « 4 2««6 E«36 199 117 
1045 103 51 39 13 
10«5 103 19 38 13 
32 
59 5 
2 « î b 2 5 3 8 5C17 130 10« 











GASOILS, FUELCILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
1C15B 7 7 7 1 15572 280 217 
1013 2«3 1232 77 7 
1013 177 1232 77 5 
«5 ? 
U 
1 1 1 1 1 
««76 7527 7 1 4 0 126 208 
4011 108 
« 5 « 3361 12 
3627 
2C1 5 
FUELCILS LCURCS. RESIDUAL FUELOIL 
549E £78 166 134 18 
250 3? 6 
250 32 6 
258 780 10 15 
E9C2 98 134 115 3 
85 3 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
7225 7C55 5405 149« 1511 
«855 3 1 5 « « 5 2 1 105« 705 
«3C1 1557 23«5 936 «69 
0 l 
83 57 55 15 10 
1 3 8 1 2 
5C9 1CS7 2C73 101 22« 
20 «00 21 5 81 
1 1 1 1 2 
12«0 784 898 221 172 
817 1278 1307 166 266 
15 2 
226 1«80 2657 4 2 285 
PREPARATIONS LUERIFIANTES 
34 33 45 21 21 














2 1 0 « 
1120 
6 1 1 
17 
3 











I L L E M . F . F . 
U I L IE 
K E M I 









E I I 1 S ­ L N IS 
INLCNESIE 
J IFCN 




A L L t M . F . F . 






K E M I 
I R I N 
N . S P E C I I 1 E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 î· 





































B R U UE GCLCPCN DE HOUILLE 






























5 0 2 
13 
13 


















BITUME El ALIRES RESIDUS CU PETRCLE NOA 






I R I N 
JAFCN 



















4 ( 3 5 





























P l Y S ­ t l S 
RUYALME­LM 
KENIA 
El Al S­UNI S 
I R I N 




U i L I E 
K E M I 
ICEN 






4 1 1 . 3 7 
HCNCE 
E I I I S ­ L M S 
ALSTRALIE 
41 1 .33 
MCNCE 
ALSIRALIE 








4 2 1 . 2 0 
KCNDE 
E 1 I 1 S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
MELANGES BITUMINEUX 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
2 Í 3 1 Í 7 0 234 37 U l 
118 120 85 28 30 
114 120 85 27 30 
4 1 
2 
1473 120 75 
45 46 19 4 5 
100 29 5 1 
GAZ NAILREL E l HYDROCARBURES GAZEUX 
380 123 86 43 21 
238 59 86 27 13 
230 55 86 26 13 
7 1 
66 24 8 2 
56 41 8 6 
GRAISSES ET HLILES DE PCISSCNS 
7 E 0 3 4 
2 3 C ? ? 
2 3 0 2 2 
5 ? 
5 2 
SUIFS B R U S CL FCNDUS 
12 151 1157 3 28 
1C?C 
12 151 137 3 28 





















GRAISSES DE S L I M ET DERIVES, LANOLINE 
2 3 ? 7 4 
2 3 2 2 4 
1 3 2 1 4 




FUILE OE SOYA 
66 3 






ORIGINE 1 i 
4 2 1 . 3 0 
HCNCE 
CEE 
U . E . B . L . 
E I I 1 S ­ U M S 





E T I I S ­ L M S 






E I I I S ­ L M S 




U . t . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
ARGENTINE 





E I I I S ­ L M S 
MALAYSIA 
N.CALECCNIE 
N . S P E C I F I E S 









QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
FUILE OE COTON 
241 2 6C7 
500 
499 
2 4 1 2 1C7 
FUILE 0 AHACHICE 
119 E5 165 
81 41 12« 
e i «1 12« 
28 44 «2 
10 
FL ILE D CLIVE 
23 E6 6 
2 3 1 6 
2 21 6 
1 5« 1 
20 







































FL ILE DE L I N 
( INCLUS OANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
6 1 74 173 
6 1 73 173 
57 67 45 







HUILES DE CCCC, OE COPRAH 
41 39 271 
3 1 32 27 












































HUILE DE R I C I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
« 13 4 
4 13 4 


















ALLEM. R . F . 
LINEMIRK 
E I I I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 










ALLEM. R . F . 
COMORES 
ALSTRALIE 
' 2 1 . 4 2 
MCNOE 
C t t 
FRINCE 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
RUYALME­LNI 
E T i T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
5 1 2 . 1 3 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 J, 
FUILES VEGETALES F I X E S 
1 Y COHFCSI 4 2 1 . 2 0 / 60 
( Y COMPOSI 4 2 2 . 1 0 / 5C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
NDA 
/ 70 DE 1962 A 1966 
EN 1962 ET 1963 1 
8« 9 8 3 0 7 
14 7 7 9 5 
« 2 2 4 3 
U 3 5 5 1 
3 1 
1 1 1 1 1 






FUILES ANIMALES CU VEGETALES HODIFIEES 
î £ 71 6« 75 30 
58 71 64 25 30 
ÍC 38 8 22 17 
3 27 32 1 10 
« « 19 2 2 « 
GRAISSES E l HLILES HYOROGENEES 
3 l e 2« 2 10 
3 17 23 2 10 
2 5 5 2 3 











ACILES GRAS I N C L S . , HUILES A C I C DE RAFF. 
1 Y CCHPRIS CSI 5 1 2 . 2 5 1 
« 51 £16 2 14 
« 50 6 5 9 2 14 
1 1 
20 
5 49 « 3 9 1 14 
125 
25 





1 Y COMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 1 
6 1 66 101 23 25 
10 5 29 5 5 
£ 3 18 3 2 
2 1 
2 7 11 1 3 
4 9 23 3 6 
48 33 33 15 8 
15 16 7 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
137 26« U l 5 1 108 























U . E . e . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
SLISSE 
E I I I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­UM 
SCISSE 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 












ALLEM. R . F . 
E I I I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
57 235 7 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
39 
4 6 1 
U 5 2 2 
22 10 14 7 
17 


















ALCCCL METHYLICLE, METHANOL 
17 7 7 7 
9 7 5 4 
6 7 5 « 
2 1 
6 3 
ALCCCLS ACYCLKUES ET DERIVES 
46 72 58 2 0 
2 1 2« 4 0 10 
20 2 0 17 9 
4 10 
13 
9 28 33 « 
15 3 6 
10 
8 2« 
ALCOOLS CYCLICLES ET CERIVES 
3 3 U 19 
3 3 U 19 
3 3 11 19 
ALCLCL E I h Y L I C L E 
4 6 5 3 
« 6 5 3 





































GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
12 2« 14 U 
10 2« 14 U 




1 2 4 1 
1 1 3 1 




















E 1 I 1 S ­ U N I S 




N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
E I A I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
E I I I S ­ L M S 








« 1 2 . 6 3 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
1 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 1 
ETHERS, CXYOES, PEROXYDES 0 ALCCCLS, ETC 
27 33 35 18 2 1 19 
9 15 16 9 12 9 
9 14 16 9 U 9 
18 18 18 9 9 9 
EPCXYDES, EPCXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
5 3 3 8 7 5 
5 3 3 8 7 5 
5 3 3 8 7 5 
ILDEHYCES A FONCTIONS OXYGENEES 
15 17 18 8 8 9 
10 13 U 7 8 8 
9 13 U 6 7 8 
0 1 
6 3 8 1 1 1 
CEIGNES, CUINCNES A FONCT. C X Y G . , DERIVES 
16 52 40 10 25 21 
16 39 4C 10 2 1 21 
13 20 13 9 12 8 
13 * 6 2 
2 5 17 1 3 9 
6 2 
13 * 
MCNOACIDES, O E U V E S HALOGENES, ETC 
«C 68 6 1 27 35 30 
52 31 56 2 * 21 28 
23 22 26 18 17 18 
8 10 3 3 
2 19 1 5 
26 C 1 « I 1 
9 37 5 3 14 2 
POLYACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
1 27 2« 1 11 8 
1 27 24 1 U 8 
1 27 24 1 U 8 
ACIUES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION CXYGENEE 
20 36 25 24 37 27 
20 36 25 2« 37 27 
20 36 25 23 37 27 
ESTERS PHCSPKCRICUES, SELS D E R I V E S . . . 
1 2 1 1 3 1 














P l Y S ­ E i S 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­LM 




ALLEM­ F . F . 




5 1 2 . 7 « 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
U . E . E . L . 
FAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
N.SPECIF IES 












QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 3 




COMFCSES A FONCTION AMINE 
16 6 8 20 U 
15 5 8 18 10 
15 3 1 17 « 
2 5 
7 
1 1 0 7 2 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 1 C 1 1 
0 1 0 1 1 












SELS, HYCRAIES C AMMONIUM CUATERNAIRES 
3 3 5 2 2 
2 3 « 1 2 
2 3 « 1 2 
COMPOSES A FCNCI ICN AMIOE 
23C8 425E ( 1 8 1 328 «02 
2308 « 2 5 8 55C8 328 «02 
2 6 1 1 22C8 23C1 ?60 298 
150 258 IB 25 
«0 18 « 
215 1« 375 2 2 2 
292 778 2615 28 72 
673 
COMPOSES A FCNCTICN I M I O E , IMINE 
I l 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
COMPOSES A FCNCTICN N ITR ILE 
1 
1 































ALLEM. F . F . 












ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E I A I S ­ L M S 






E I I I S ­ L M S 








M I 1 S ­ I M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 





1 1 13 4 
1 1 13 3 

















ALIRES COHPOSES ORGANO­MINEPAUX 
IC 20 28 14 
10 20 28 14 
10 20 28 1« 
COMPOSES HEIERCCYCLIOUES 
2G 19 25 290 
18 18 21 286 
18 18 2 0 286 
0 1 
1 1 1 1 
1 3 3 
SULFAMIDES 
7 8 10 28 
« 2 3 17 
4 2 3 17 
1 
1 6 7 2 
2 9 
LACTONES, LAC1IMES, SULTCNES, 
O C 2 
0 0 2 
0 0 2 
ENZYMES 
3 3 13 6 
3 3 13 6 


























































5 1 2 . 1 1 
MCNCE 
E T I I S ­ U M S 




















U . E . E . L . 
ZONE CM EST 





5 1 3 . 2 6 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SUCRES CHIMiaUEHENT PURS SAUF SACCHAROSE 
10 C 6 1 
10 0 6 1 
10 6 
CXYGENE 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
1 Y CCHPRIS CSI 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
3 3 3 4 3 
3 2 3 4 3 









SOUFRE SUELIME, P R E C I P I T E . COLLOIOAL 
2 12 5 1 3 
2 12 5 1 3 
2 9 3 1 3 
AUIRES METALLCICES NDA 
10 4 5 14 5 
10 5 14 




C O O 2 2 
0 0 0 2 2 
C O C 2 2 
0 t 
MEIALX ALCALINS, DES TERRES RARES 
t Y CCHFRIS CSI 5 1 3 . 2 5 1 
1 5 0 2 4 




















ORIGINE X X 
FRANCE 





5 1 3 . 2 8 
HCNOE 





ALLEH. P . F . 
N . S P E C I F I E S 









ALLEH. R . F . 








ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 6 
HCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
5 1 3 . 3 9 
HCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 χ 
1 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 4 
CARBON BLACK, NOIRS DE FUHEE 
30 6 2 8 3 1 
30 6 8 3 
2 2 1 1 
28 4 7 1 
CHAR8CN OE CORNUE 
0 1 
ACIDES CFLORHYCRIOUE, CHLCROSULFCNIQUE. . . 
74 33 29 28 10 9 
74 18 14 28 7 T 
52 18 11 23 7 5 
2 l 
22 1 6 1 
15 15 2 3 
ANHYCRIOE SULFLREUX 
3 6 3 2 4 2 
3 6 3 2 4 2 
3 6 3 2 4 2 
ACIOE SULFURICLE. OLEUM 
80 101 89 19 26 22 
8 0 101 89 19 26 22 
6 1 £3 79 15 21 20 
18 14 e 4 3 2 
2 5 2 1 2 1 
ACIDES N I I R I Q L E , SULFCNITRIQUES 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSFHORICUES 
13 16 12 4 6 « 
13 16 12 4 6 4 
1 13 U 1 5 4 
12 3 4 1 




AUTRES COMPOSE! CXYG. INORG. HETALLOIOES 
27 2 2 23 2 5 2 2 20 
26 2 2 23 2 4 2 2 20 
l I 
470 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE X X 
FRiNCE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
Í L L E M . R . F . 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. P . F . 




U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ZCNE CM EST 




P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
26 22 23 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
24 2 1 2C 
1 
CXYDE ET PEROXIDE OE ZINC 
20 2C «0 11 8 12 
29 19 «0 I I 7 12 




CXYDE ET HYDPCXYDES DE FER 
22 23 61 4 9 14 
22 23 6 0 4 9 14 
19 1« 39 3 6 9 
3 5 2C 1 2 6 
CXYDES DE I I T A N E 
6 7 62 8« « 0 29 44 
87 62 78 4 0 29 42 
E5 59 76 39 77 « 1 
2 3 2 1 2 1 
6 ? 
CXYÜES DE PLCM8 
15 11 1« 6 5 6 
15 11 1« 6 5 6 
9 11 1« 3 5 6 
5 7 
AMMCMAC L IOUEFIE OU EN SOLUTION 
22 23 36 14 12 18 
32 72 36 14 12 18 
31 19 32 14 10 15 
1 1 1 1 1 1 
2 3 1 2 
FYCRCXYCE DE SCCIUM, SOUDE CAUSIICUE 
326 256 H C C 48 58 134 
336 356 1080 47 58 133 
296 158 158 42 30 28 
5 1 
£5 31« 7 35 
«0 173 603 6 2 0 70 
70 2 
POIASSE CAUSTICLE. PEROXYDE S O D . , POTASS. 
3 2 25 1 « « 
3 2 25 1 4 4 




ORIGINE 1 i 




E I I I S ­ L M S 












ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 








U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CXYDES OE S 1 R C M I U M , BARYUM, MAGNESIUM 
0 30 2 1 2 










CORINDONS A R T I F I C I E L S 
2 «7 2 
2 «7 ? 
2 «7 2 
CXYOES E I HYDROYDES OE CHRCHE 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
0 




EASES, CXYDES METALLIOUES INCRG. NDA 
28 30 6 8 7 
26 30 £ 8 7 
28 30 « 8 7 
2 
1 
FLLCRURES E I ALTRES FLUOSELS 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
CHLORLRES, OXYCHLCRURES 
42 39 38 11 12 
«2 39 38 11 17 
30 78 16 9 10 
7 6 20 1 1 
£ 1 




























L . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
JAFLN 




ZCNE CM ESI 








ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
ISRAEL 









P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 S 
1967 
C H L L R I I E S , HYFCCHL0RI1ES 
96 1C5 15« «1 
E6 52 136 38 
te E? 89 35 
5 
1 5 1 
1 10 3« 1 
IO 1« 18 3 
CHLCRAIES, PERCHLORATES 
27 «8 ££ 8 
27 23 23 8 
27 23 73 8 
25 32 
8RCMLRES, RRCMITES, ETC 
1 2 3 7 
1 2 3 2 
1 2 3 7 
IOCURES, CXYICCURES, I 0 U I 1 E S , 
C C O ? 
O C O 2 
C 0 1 
C 
SLLFLRES, PCCYSLCFURES 
51 17 12 7 
21 17 12 3 




1C 7 10 5 
1C 7 1C 5 
IC 4 10 5 
2 
SLLFUES El HFCSULFITES 
38 72 13 7 
3b 22 13 7 
1« 21 7 3 
10 1 
15 6 ? 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
652 59« 606 8 0 
652 £9« 606 80 




































































U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. F . F . 




ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 









K E M I 
N . S P E C I F I E S 
l l t . l t 
HCNOE 
CLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
3? 5 5 




1C3 135 «2 17 
19 
M I R I 1 E S , NITRATES 
6 16 16 6 
C 16 16 6 
















PHCSPHITES, HYPCPHOSPHIIES, PHOSPHATES 
17 23 17 7 
17 23 17 7 
15 22 15 6 
7 1 2 t 
ARSENUES, ARSENIAIES 
17 12 11 7 
17 11 10 7 















CARBONAIE CE SCCIUM NEUTRE, SEL SGLVAY 
164 105 168 16 
16« 1C5 168 15 







IL1RES CARBCNA1ES. PEFCAREONAIES 
1 Y CCHPRIS CSI 5 1 4 . 2 8 ) 
15 22 21 5 
15 ?? ?7 5 
15 72 1« 5 
9 





187 U l 255 19 
163 110 112 17 
163 1C6 E5 17 
« 26 
24 127 2 
20 
BORATES, PFRBCRATES 
18 « 7 7 































ORIGINE i i 
FRINCE 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 








L . E . E . L . 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
16 4 7 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
7 2 3 
SELS DES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
18 13 7 15 17 6 
18 13 7 15 17 6 
18 10 7 15 15 5 
2 1 
1 1 
MET. PREC. C C L L C I C , AHALGAHES, AUT. COMP. 
O C O 3 9 6 
C C O 3 9 6 
0 0 C 2 8 4 
C C 1 2 
PEROXYDE 0 MYDRCGCNE, EAU OXYGENEE 
72 3 11 28 3 6 
72 3 U 28 3 6 






CARBURE CE CALCIUH 
1 Y COMPRIS CSI 5 1 4 . 9 5 EN 1962 E l 1963 1 
««E «C9 761 54 52 64 
£ 5 « 1 2 1 
5 5 1 2 
« 1 
150 200 140 2 0 27 18 
29? 2C4 617 33 24 4« 
ALIRES CARBURES 
1 INCLLS CANS CSI 5 1 4 . 9 « EN 1962 ET 1963 1 
1 1 4 1 1 2 
1 1 4 1 1 2 
1 1 4 1 1 2 
ELEMEMS CHIM1CLES RADIOACI IFS 
C C O 7 6 7 
0 0 0 7 6 7 
0 0 0 7 6 7 






ORIGINE X X 








U . E . B . L . 
RCYALME­LNI 
E T I I S ­ L M S 




L . E . F . L . 
F I Y S ­ E I S 









ALLEM. R . F . 








ALLEM. F . F . 




ALLEM. F . F . 
K E M A 
TANZANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
GOLDRONS OE HCLILLE ET 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUIRES 
65 51 113 10 7 16 
69 £1 113 10 7 16 
65 51 113 10 7 16 
PROD. D I S 1 I L L A 1 I C N SOUDRCNS DE HOUILLE 
220 53 246 34 9 37 
183 40 207 27 7 30 
183 21 2C6 27 5 30 
S 7 
£ 3 1 1 
32 9 39 7 2 7 
C0L0RAN1S ORGAN. S Y N T H . , INUIGU NATUREL 
262 277 234 589 637 738 
262 277 232 589 6 3 3 7 2 8 
67 2« 33 199 128 168 
8 8 2« 17 18 25 
7 22 12 32 39 25 
179 212 16« 3 4 0 4 4 8 510 
C 1 
1 4 
1 1 « 6 
LACLES CCLCRAMES 
5 1 5 2 
5 1 5 2 
2 1 1 1 
0 2 
3 3 
MATIERES COLORAMES VEGETALES, ANIMALES 
1 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 3 2 
C i l 1 3 2 
FRCDLI1S 1ANNAMS SYN1HEIICUES 
22 16 9 12 8 6 
23 16 9 12 8 6 
10 3 « 1 
13 12 5 8 7 6 
EX1RAUS TANNAMS D ORIGINE VEGETALE 

















ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
I L L E M . F . F . 
N . S P E C I F I E S 








U . E . E . L . 
P U S ­ B I S 
ALLEM. R . F . 











ALLEM. F . F . 








L . E . E . L . 
P IYS­EAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
AUTRES HAT. CCLCRANTES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
LUMINOPHORES 
12£ 138 2«8 28 «3 
125 138 248 28 43 
73 £« 1«3 18 27 
15 «0 1 3 7 
37 44 104 7 9 







I Y CCMPRIS CSI 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
15 26 22 25 4 0 
15 26 21 25 39 
14 24 17 74 36 
1 
1 2 « 1 « 
1 
P I G M E N T S . . . PCLR CERAMIQLE, VERRERIE 
3 l 3 
3 1 3 
3 t ? 
VERNIS, PEINTURES A L EAL, A L FUILE 
1255 1382 1157 750 885 
1245 1373 1149 738 87« 
1182 1332 H C l 6 8 0 823 
10 7 U 6 « 
«« 17 2 0 « 0 22 
5 17 15 12 ?5 
? 
2 1 
5 1 2 5 1 
1 1 
1 1 1 2 2 
7 5 4 3 7 
0 
CCLLELRS PCUR PEINTURE A R 1 I S T I 0 U E 
5 6 3 15 18 
5 6 3 15 18 
£ 6 2 15 17 
0 1 
S ICCATIFS PREPARES 
7 15 10 5 8 
7 15 10 5 8 
7 1« 9 5 8 
MCR1IER, E N 0 L I 1 S , MASTIC, CIMENT PES 
1«£ 113 156 54 56 
1«5 112 156 54 55 
86 9C 101 45 51 
55 21 5 1 7 3 











6 9 0 
























ALLEM. R . F . 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
NOFVEGE 
K E M I 
E I I I S ­ L M S 




E T I I S ­ L M S 




L . E . E . L . 
P IYS­EAS 
PCLCGNE 
















P i Y S ­ E i S 
E I I I S ­ L M S 
£ 4 1 . 7 0 
HLNDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 3 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
1 
PRLVITAMINES E l V I I A H I N E S 
5 6 3 10 13 
2 3 2 8 10 





A M i e i C U C U E S 
I C O « 3 
1 0 0 « 2 











ALCALOÏDES VEGE1AUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
0 0 1 18 12 
0 0 1 18 1? 
0 0 1 7 6 







FETEROSIDES ET DERIVES 
1 1 1 3 3 
1 1 1 3 3 
1 1 1 3 3 
GLANCES, EXTRAITS PCUR OPCIHEPAFIE 
2 3 3 33 37 
2 3 3 33 37 
2 3 3 33 37 
SERUMS ANIMAL» ET HUMAINS, VACCINS 
IC 22 16 150 130 
10 22 16 150 121 
10 22 l b 1«9 121 
0 1 
1 0 9 
MEDICAHEMS PCLR HCHHES E l ANIHAUX 
7«« 5«5 785 3546 4 6 6 1 























U . E . B . L . 
F Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. F . F . 













P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L IE 
E I I I S ­ L M S 




I L L E M . F . F . 
SUISSE 
E I I I S ­ L M S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
R C Y I L M E ­ L M 
SLISSE 




L.E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
RCYALME­LM 
KEMA 
E I A I S ­ L M S 




£ £ 3 . C C 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
656 901 177 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
3316 « « 2 9 
0 0 2 
2 1 1 2 2 
19 ?5 25 76 115 
5 2 1 6 12 
C C I 1 8 
2 « 6 
1 0 3 10 1 
C 1 
15 17 2 1 13U 84 
1 0 0 ? 2 
1 
0 
C U A I c S , G A Z t S , EANUES El S IMILAIRES 
16 ICE £« 166 2«8 
76 1C8 8« 165 2«7 
7« IC« 77 16« 2«« 
1 0 2 
3 2 2 
5 
I C I 1 1 
1969 

















I U I . P R E P I R . , I R U C L E S PHIRMACELTI GUES 
7 8 13 58 «9 
7 5 13 57 «« 
7 5 9 56 39 
0 1 « 1 5 
b 0 0 1 2 
2 3 
FUILES ESSENI IELLES ET RESINCIDES 
2 « 3 1U 22 
1 3 3 9 70 
1 3 1 9 20 
1 
C 
C 1 C 1 ? 
0 
MELANGES CDORIFERANTS 
1? 15 ?8 «B 67 
12 1« 78 «« 63 
I l 13 76 «1 56 
C C O 2 2 
0 2 « 




EALX C I S U L L E E S IHCMATIQLES, ETC 
1 1 1 1 1 
i i i i i 
1 1 1 1 1 
PARFURMERIE E l PR00UI1S DE 8EAUIE 































A L U M . R . F . 
I I A L I E 
SUISSE 
6 I I I S ­ U M S 
I N C E . S I K K I H 
MALAYS I i 
JAPCN 
FCFMCSE I . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I I I L I E 
ALGERIE 
SENEGAL 
C . C I V C M E 
E I I I S ­ L M S 
ALSIRALIE 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R C Y I L M E ­ L M 
NORVEGE 
SUISSE 
C . C U V C I R E 
E I I I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
E T I I S ­ L M S 




U . E . e . L . 
p i Y S ­ e i s 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — t 
1967 1968 1969 χ 
396 £18 366 
351 S U 354 
3 5 3 
1 2 7 
0 0 2 
4 
0 
2 4 10 
0 0 0 
C 1 
1 
£ 13 26 
6 3 1 
SAVONS 
1CC£9 718« £««8 
6738 4162 3438 
£281 2e£2 3188 
13 2C 7 
1 2 1 
0 
442 288 342 
9 






























































9 8 7 
4 3 9 
3 
3 
FREPAR. POUR LESSIVES. PRCD. TENSIC­ACTIFS 
1C72 568 1557 
1G61 562 1552 
IC25 925 1535 
13 12 
2 1 
1« 17 7 
3 6 10 

































CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, PCUD. A RECURER 
2£9 262 256 
253 2£1 278 
227 226 263 
12 1« 
12 U 13 
2 1 2 

















ENGRAIS AZCTES SAUF NITRATE NATLREL 
1 Y COMPRIS CST 7 7 1 . 2 0 EN 1962 
272« «£E7 £508 
273« «657 5560 
2629 2772 «556 
99 
218 
8£7 7«0 «4« 






























ORIGINE 1 i 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




L . E . E . L . 









U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ZCNE CM ESI 









U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ZONE CM ESI 
TUNIS IE 
E T I I S ­ L M S 




£ 1 1 . 1 2 
HCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
30 248 










I C N , SCORIES THOMAS 
AUIRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y CCHPRIS CSI 5 6 1 . 2 0 1 
6 6 7 3 0 5 2 899 
557 2573 378 
507 2 8 5 6 348 












ENGRAIS CHIMICUES POTASSICUES 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 
1 Y CCHPRIS CSI 5 6 1 . 3 2 DE 1962 
20E9 «826 5C71 
2989 475« 5 0 7 1 
2192 26«6 2567 
517 1237 







MELANGES C ENGRAIS PC1ASSICUES 
112C 62 120 
112C 6 2 120 
■ICE 62 87 
15 3 0 
ENGRAIS NCA 
344« 5238 1CEC8 
32«« 5233 1C5C8 
1565 e91 2934 
5 55 47 
257 
3 2 












































ET 1963 1 





















2 7 8 
261 








7 7 7 






2 8 7 
Produits CST 
1 ORIGINE I x 
CEE 
FRINCE 
N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 








L . E . E . L . 
U i L I E 
PCLCGNE 
1CFECCSLCV. 
E T i T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
SUECE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 





E T A I S ­ U N I S 
ISRAEL 
QUANTITÉS :Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
2 2 8 3«1 247 
VALEURS : 1000 f 
1967 
183 
228 341 2 4 7 183 
10 98 
MECHES, CCRCEALX DETONANIS 
16 19 30 37 
16 19 22 i l 
16 19 2 2 37 
8 
AHCRCES, CAPSULES FULMINANTES 
6 11 14 37 
6 11 12 37 
6 1 1 12 37 
2 
ARTICLES CE PYROTECHNIE 
2 « 5 7 
2 « 5 7 























MUNITIONS DE C U S S E ET DE SPCRT 
« 1 £3 £1 65 
35 50 56 59 
2« «8 53 57 
1 1 
1 1 3 l 
3 1 3 3 























PRCDLI IS DF CONDENSATION, PCLYCONDENSATICN 
2«3 157 213 181 
222 150 208 143 
184 59 91 116 
10 1 4 
19 33 76 12 
10 16 4 1 U 
1« 1 0 30 











PRCDLI IS DE POLYMERISATION, L IO 
727 1687 2013 4 5 3 
704 1640 1882 4 3 5 
677 1505 1461 3 6 7 
1 6 0 1 
8 7 12 6 
32 75 217 24 
36 49 132 39 
C 2 
2 21 1 
3 2 
1 
0 3 8 1 1 





































N . S P E C I F I E S 









ALLEM. R . F . 
1 T I L I E 
E I I I S ­ L M S 




E 1 I 1 S ­ L M S 





ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 







ZCNE CM ESI 





N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
15 8 24 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 






AUTRES OERIVES CHIMIQUES CE LA CELLULOSE 
Ι Y COMFRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
164 141 172 315 262 3 6 4 
164 141 170 315 262 361 
163 133 141 312 2 5 3 3C3 
1 1 1 2 2 4 
5 16 5 30 
1 13 2 23 
2 3 
RESINES NATUR. M O D I F I E E S , GOMMES, ESTERS 
C 6 2 1 1 22 5 
0 6 1 1 22 1 
0 6 1 1 22 1 
20 4 
AUT. HATIERES FLASTIOUES ET A R T I F I C I E L L E S 
£ 5 10 U 6 U 
5 5 10 U 6 U 
5 2 9 U 4 10 
2 2 
1 1 
EESINFECTANTS, I N S E C T I C I C E S , H E R B I C I D E S . . . 
75« 1357 1C«9 7 6 2 1179 1013 
695 1236 531 667 1028 9 1 1 
638 1C1C «70 584 840 4 4 6 
0 26 2 39 
18 128 353 12 81 316 
3 1 «3 10 58 57 36 
7 55 71 11 50 74 
22 9 7 10 5 9 
1 1 
1 35 13 1 29 9 
9 1 59 4 
8 5 
2 3 
57 11 7 6 0 12 13 
4 1 2 4 1 2 
« 18 17 7 16 13 
« 2 9 59 5 22 47 
0 2 
4 10 3 2 
AMIDONS ET FECLLES, INULINE 
10 50 82 4 15 2 1 
10 50 81 4 15 20 




ORIGINE 1 i 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 













ALLEM. F . F . 





E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 
JAPON 
£ 9 9 . 6 2 
HCNDE 
NORVEGE 




ALLEM. F . F . 
SUECE 
FINLANCE 
E T I I S ­ L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 










GELATINES E l C E R I V E S , CCLLES 
5 5 6 
5 9 6 




















CEXTRINES. AHICCNS. FECULES 
32 £2 17 
32 52 17 
32 £2 17 
COLLES PREPAREES NCA 
156 213 2 3 8 
196 2C6 197 
168 149 99 
« 1 





















TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS 
«5 5C « 1 
23 27 26 
22 2C 22 
7 4 
£ 10 5 
3 









































































ALLEM. F . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




I L L E M . R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
ETATS­UNIS 




£ 5 5 . 7 7 
MCNCE 
E T I I S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
COLOPHANES ET I C I D E S RESIMCUES 
2 50 10 1 2« 3 
2 10 1 3 
? 10 1 3 
50 2« 
GCLDRCNS, CRECSCIE DE BOIS , METHYLENE, E IC 
2 1 12 1 1 3 
? 1 12 1 1 3 
2 1 12 1 1 3 
POIX VEGETALES, LIANTS PCUR FONDERIES 
13 1 12 1 
13 1 12 1 
13 1 12 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
11 1£ 22 10 15 2? 
U 1« 22 10 15 22 
8 £ « 8 7 4 
2 E 18 2 β 17 
FAPEHEMS PFEPIR . APPRETS POUR MCRDANCAGE 
13 2« 36 U 18 21 
13 23 36 11 17 21 
5 1 6 4 1 5 
9 22 30 7 16 16 
1 1 
I C C I 1 I F S POLR FL ILES MINERALES 
52 15C 14« 67 109 98 
52 145 1«2 66 106 96 
85 147 1 « ! 63 106 94 
0 1 
2 2 1 2 2 2 
2 ? 
C 1 




M IL IEUX OE C H I L R E POLR MICRCCRGAN ISMES 
C C t 1 
0 0 1 1 
1 1 
475 












P l Y S - e i S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
ALGERIE 













L . E . E . L . 
P l Y S - e i S 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
Ρ A Y S- E i S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME-LNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou es ou , 
1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1969 











PAIE A MCOELER, CIRE POUR ART DENTAIRE 
1 1 1 3 2 






































































PRCDLI IS E l PREPARATIONS CHIMICUES NDA 











































ORIGINE i i 
SUISSE 
E 1 I 1 S ­ U M S 
Ν . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
0 
1 1 2 
1 




CUIRS A R T I F I C I E L S CU RECCNSTITUES 
«5 65 72 39 74 
45 £5 72 39 74 
«5 £5 £4 39 74 
5 
3 
CUIRS E l PEAUX CE VEAUX 
1 INCLUS DANS CSI 6 1 1 . 4 0 EN 1962 ET 
1 4 4 
1 2 4 















CUIRS C AUTRES BOVINS ET EOUIOES 
( Y COHPRIS CSI 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
6 15 10 27 38 
4 9 10 19 30 
4 5 10 19 30 
1 l 
2 4 8 6 
PEALX D CVINS PREPAREES 
C i l 2 5 
O l i 2 5 
C i l 2 5 
FEALX OE CAPRINS PREPAREES 
O C O 3 7 
O C O 3 7 
O C O 3 7 
CUIRS E l PEALX CHAHOISES 
1 1 1 8 14 
1 1 1 8 1 « 
1 1 1 β 14 
C 
CLIRS E l PEALX PARCHEMINES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CUIRS E l PEALX. VERNIS OL METALLISES 
£ 8 « 27 4 1 
6 8 4 27 4 0 



















ORIGINE X X 
I N C E . S I K K I H 
£ 1 1 . 9 9 
HCNCE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ L M S 








U I L I E 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
E T I I S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
P0YALME­UN1 
E l i T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
FEALX PREPAREES C AUTRES ANIMAUX 
0 1 
ARTICLES EN OLIR A USAGE IECHNICUE 
3 3 3 3 0 34 26 
3 3 3 27 3? 26 
3 3 2 26 31 21 
C C 1 1 
0 4 
0 0 3 1 
ARTICLES CE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
C O I 4 5 4 
0 C 1 4 5 4 
0 0 1 4 5 « 
PARUES DE CHALSSURES 
7C 112 E l 95 259 155 
68 1C3 81 9 4 252 155 
£8 1C2 79 94 2 4 9 151 
1 2 2 4 
2 5 1 7 
AUTRES CLVRAGES EN CUIR 
1 1 1 9 7 10 
1 1 1 8 7 9 




F L A G . . F E L I L L . . BAND. . CACUTCH. NON VULCAN 
7 2 59 6 4 21 
4 2 23 4 4 11 





AUIRES FORMES CE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
3E 2« 26 85 53 «« 
34 23 26 83 52 43 
3 1 2 0 25 73 39 38 
0 2 
0 l 














FCRMCSE 1 . 
Ν . S P E C I F I E S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
IL1KICFE 
E T I I S ­ U M S 
J IFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYILME­UM 
E I I I S ­ L M S 









U . E . E . L . 
PIYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 




E T I I S ­ L M S 
P A K l S I i N 
J IFLN 
FCRMCSE I . 
N .SPECIF IES 
« 2 5 . 3 0 
MCNDE 
Cl E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
F I L S , CORDES CE CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 2 3 2 5 9 
1 1 2 2 3 5 
1 1 2 2 3 5 
1 1 
0 1 
C l 1 2 
P L A C , F E U I L L . , BAND. , CAOUTCH. NON DURCI 
127 ICS 92 98 98 82 
113 101 91 84 85 79 
111 56 E4 80 78 72 
0 1 
2 4 3 3 
2 2 3 4 4 3 
3 1 6 1 
0 1 
13 3 12 3 
1 3 2 4 
IUBES DE CA0L1CHCLC VULCANISE NON DURCI 
56 61 7? 14? 156 178 
53 59 70 126 126 155 
53 58 67 123 122 143 
1 1 2 3 3 9 
1 2 
0 0 C 2 2 1 
2 2 2 15 27 21 
CACLICHCLC CURCI EBONITE 




V A N L I G E S , P N E U M A T I Q U E S , C H A M B R E S A A I R 
1£2£ 2C75 1735 2 5 3 0 3376 2 6 8 0 
1568 2009 1663 2 4 4 9 3274 2 5 5 1 
1238 1707 1««« 1971 2 8 2 9 2 2 4 6 
13 15 3 18 21 6 
18 27 2« 26 4 1 33 
«0 55 35 59 82 56 
260 205 157 375 3 0 1 210 
22 19 20 30 38 37 
1 6 3 13 
9 15 2 8 15 2 
3 U 4 20 
£ 5 13 18 16 37 
5 U 3 8 
12 7 « 14 9 5 
5 17 5 4 17 6 
1 1 
ARI ICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON OURCΙ 
5 8 « 20 37 25 
5 8 4 20 37 75 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
JAFCN 




U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
Í L 1 R I C F E 
E I I I S ­ L M S 




U . E . e . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
ROYALME­LM 
SUECE 
E T i l S ­ L M S 
ISRAEL 
JAPON 
FCPMCSE 1 . 




U I L I E 
JAFLN 




U i L I E 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SUECE 
C . C ' I V C I R E 
GAELN 
CCNGC EPA. 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 




VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 




COURROIES OE 1RANSHISSI0N EN CAOUTCHOUC 
29 27 « 1 
28 26 4 0 
27 23 38 
C 
C 
1 1 2 
0 1 l 
C C O 
C 
1 1 1 
A L I . GUVRAGES CAOUTCH. 
£3 78 92 
£7 7C 77 
«9 56 57 
C C O 
0 1 
6 8 13 
2 6 6 
1 0 1 
U C 0 
3 1 2 
2 
1 6 10 
1 1 
CUVRIGES EN CACLICHOUC 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
C 
0 
FELILLES OE PLACAGE EN 
1« « 2 
1« « 2 
1« 1 1 
1 1 2 
BOIS PLAQUES CU CONTRE­
1132 1215 1326 
E l « «78 «55 
484 390 286 
3 
£ 
29 83 67 
21 
20 55 110 




£ «6 15 
3« 31 
1 1 
99 109 137 
9 1 100 126 
84 87 112 
1 
1 
5 β 10 
2 4 3 
1 2 1 
1 
5 7 8 
VULCAN. NON DURCI 
232 256 298 
206 222 253 
169 I B I 180 
3 l . 1 
1 1 
27 33 63 
6 6 8 
« 3 3 
1 1 1 
19 7« 78 
? 
1 « 10 
1 1 
DURCI , EN EBONITE 
5 7 8 
4 7 8 
4 6 7 
1 
l 
B C I S , 5MM CU MOINS 
1 1 5 3 
U 5 3 
10 3 1 
l ? ? 
PLAOUES 
516 5?5 582 
2«5 255 238 
224 199 195 
4 
2 
2? 54 39 
4 
9 2 1 41 









« 2 1 . « 1 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 




U . E . E . L . 














ALLEM. R . F . 








« 2 2 . « 0 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 
C. C ' I V C I R E 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
EOIS AMELIORES 





ECIS A R T I F I C I E L S CU RECONSTITUES 
175 311 219 40 75 
I E « 228 135 37 62 
138 157 13« 33 57 
31 5 
17 1 « 
«6 «3 6 




LAINE DE E O I S , FARINE DE EOIS 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
EAGLEUES E I MCULURES EN 801S 
2 2 2 « 7 
2 2 ? 4 7 
















CAISSES, CAGEC1S E l EMBALLAGES S IMILAIRES 
16el 203 172 30 33 
168 203 172 30 13 
168 203 172 30 33 
CUVRIGES OE TCNNELLERIE 
1« 25 2« 5 8 
1« 25 23 5 8 
1« 25 23 5 8 
CUVRAGES MENLISERI t PGUP CCNSTRUCTIUN 
3C 25 22 19 35 
23 ?5 22 16 35 
23 19 21 16 27 
6 l 8 
7 3 















E I C . 
477 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAFCN 
FCRMCSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 






FCRMCSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 
£ 2 2 6 1 
HLNCE 











U . E . B . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
POYALMl­UNI 
E T I I S ­ L M S 
HCNG­KCNG 









ALLEM. F . F . 
Q U ANTTTÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CUVRAGES I A B L E 1 1 E R I E , PETITE EBEN1SIERIE 
14 9 7 
6 7 4 
6 7 4 
0 
0 
5 1 2 
1 1 1 
2 1 
U 13 13 
9 10 13 
3 2 2 




10 14 13 
10 14 13 
10 14 13 
£ 4 4 
6 4 4 
3 4 4 
2 
32 21 3« 
3 1 20 32 








7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
9 1 13 7 
9 1 13 7 










































































ORIGINE X X 










U . E . e . L . 
PAYS­EiS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ROYAUME­UNI 
F I M i N C E 
HAROC 
E 1 Í 1 S ­ U M S 














E T i T S ­ L M S 
CANACA 
N . S P E C I F I E S 














£ 4 1 . 7 0 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 Ι χ 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 1 
4C8 216 2 9 7 87 4 2 
249 2 1 6 297 5 0 4 2 
249 216 297 5 0 42 
159 37 






( INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
2 2 3 288 3 5 1 133 2 0 3 
2 2 0 286 3 4 9 131 202 
188 228 243 U S 169 
7 15 5 
1 3 1 
6 47 7 1 3 26 





PAP. A S I C A R E U E NCN DEC. A FOR HAT 
0 1 1 1 3 
C i l 1 3 
0 1 1 1 3 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS HECANICUES 
266 503 278 78 118 
9 1 8 1 113 4 4 4 1 
84 8 1 112 4 2 4 1 
7 2 
1 
2 1 9 
5 1 25 18 9 
20 3 
52 6 
224 135 39 
12 6 
152 30 20 
PLAQUES PCUR CCNSTRUCTIONS 
717 1195 1718 9 6 166 
98 73 228 21 14 
78 £3 228 18 U 
20 2 1 3 3 
10 1 
561 959 1227 67 125 


































PAPIER, CARTCN FORME FEUILLE A FEUILLE 












E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 





N . S P E C I F I E S 






















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 χ 
231 269 165 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
59 79 42 
2 3 1 2E4 147 59 75 39 
13 2 
15 5 4 1 
8 U 3 2 3 1 
2 0 12 10 7 4 3 
539 6 19 87 t 5 
503 2 0 1 86 33 
7 2 £59 164 12 156 31 
FAPIER C A R I . PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
148 104 65 86 70 47 
124 104 65 78 70 47 
122 104 59 78 70 44 
1 1 1 ι 
5 3 
25 8 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
163 ee 37 4? 30 12 
149 86 36 38 24 U 
149 £6 36 3 8 2 4 U 
2 0 6 1 
1« 3 
FAFIER CÍRTLN SIMPLEMENT CNOULE, C R E P E . . . 
107 162 69 4 0 59 24 
77 151 69 3 0 56 24 
77 151 69 3 0 56 24 
29 11 U 4 
PAPIER CARTCN SIMPLEMENT REGLE, ­CUADRILLE 
2 2 1 5 4 3 
2 2 1 5 4 3 
2 2 1 5 3 3 
PAPIER CARTCN C C U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
1 Y COMPRIS CSI 6 4 1 . 2 2 EN 1962 E l 1963 1 
20 £9 19 6 15 6 
18 59 19 5 15 6 
18 £5 18 5 15 5 
3 1 
FLACLES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
3 3 3 5 5 4 
3 3 3 5 5 4 
3 3 3 5 5 4 
PAPIER OE T E N U R E . LINCRUSTA, VITRAUPHAME 
9 2 9 7 1 14 
9 2 7 7 1 4 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
i ORIGINE i 
CCREE SUC 




ALLEM. R . F . 





K E N I Í 
E T I T S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 
« 4 2 . 1 2 
MCNDE 
CEE 
9 4 1 
4 4 5 
4 4 5 
«3 
1« 








































E T i l S ­ U M S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R 








U . E . E . L . 
ALLEM. P . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
SS OU ι 
1969 I | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
























































1 1 7 
1 0 6 




1 1 7 







REGISIRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
« 1 5 
« 1 0 





1 6 6 
1 5 3 





1 « 5 
























































i ORIGINE 1 
I T A L I E 
R O Y I L M E ­ U M 
CiNEMiRK 
















C E E 
FRINCE 
U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









L . E . E . L . 
U I L I E 
JAFCN 








QUANTITÉS: Tonnes ou 
fl 
VALEURS : 1000 S 
1968 1969 




















1 0 8 
1 0 5 
1 0 1 
3 
3 
2 0 4 
1 9 4 





































1 7 « 
1 2 7 







2 0 9 
1 6 5 







2 0 1 
1 6 1 



































FILS SCIE, BOURRE... CONDITIONNES POUR DET 
FILS LUNE CARCEE NON CONDITIONNES PR DEI. 
Produits CST 










I T A L I E 








U . E . E . L . 
pus­e is 





U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
U i L I E 
ZONE CM ESI 
P I K I S T I N 
I N C E . S I K K I H 
J i F C N 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZCNE CM EST 
C . C ' I V C I R E 
PAKISTAN 
N . S P E C I F I E S 





. £ 2 
HCNCE 
CEE 















VALEURS : 1000 $. 
1967 1968 1969 
« 









94 «6 «3 
94 46 43 
94 35 39 
10 4 




■AINE, FC1LS CONDITIONNES POUR OETAIL 
28 23 
28 23 
28 2 2 
1 
0 
F I L S C01CN BLANCHIS. 






























137 150 112 
137 150 112 
137 150 1C7 
4 
1 
. . NCN OOND. POUR OET. 
30 1 
283 376 382 
267 359 377 
261 3«« 2 9 5 
2 9 
37 




14 14 1 
;01CN B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
171 118 
168 U l 
58 38 











447 718 448 
«17 711 4 3 6 
367 517 241 
39 58 «3 
1 





CONDIUCNNES PR DETAIL 
7 6 8 
7 6 8 
7 6 8 




16 7 U 
16 7 11 
1 
479 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
HCNG­KCNG 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
hCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 Ι χ 
4 2 3 




F I L S F I B . SYNIH . CONTIN 
1 Y CCHPRIS CSI 6 5 1 . 7 1 
19 U U 
19 10 U 





MONOFILS· LAMES E l S I H I 
1 Y COHPRIS CSI 6 5 1 . 7 2 
7 9 8 
6 8 8 
1 2 I 
6 7 7 
0 
F I L S F I B . SYNIH . CCNTIN 
1 Y COMPRIS CSI 6 5 1 . 7 3 
7 8 11 
5 7 8 
3 3 5 
0 0 
2 4 1 
2 
0 
1 1 3 
F I L S F I B . S Y N I H . DISCON 
1 Y CCHPRIS CSI 6 5 1 . 7 4 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
F I L S F I B . S Y N I H . DISCON 
1 Y CCHPRIS CS I 6 5 1 . 7 5 
9 10 16 
9 10 16 
9 9 16 
0 






VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




. NON CCNO. PR OET. 
1 
45 50 53 
45 49 53 







27 35 3 1 
26 34 3 1 
5 8 6 
21 26 25 
1 
CONOl. PCUR OET. 
31 35 43 
28 33 38 
2 0 18 26 
l 1 
6 14 4 
7 
1 
3 2 5 
. NCN CCND. PR DET. 
14 2 1 33 
14 21 33 
14 2 1 33 
CONO. POUR DETAIL 
52 66 9 9 
52 66 9 9 
52 66 98 
1 












ALLEM. R . F . 








I T A L I E 
FORMOSE I . 
















ALLEM. R . F . 




£ £ 2 . 2 2 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 1^ 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 









F I L S F I B . A R T I F . DISCON 
21 80 65 
2 1 80 64 
9 4 2 
12 76 6 2 
0 1 




F I L S CE METAL COMBINES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
F I L S DE JUTE 











. NON CONO. PR DET. 
33 67 4 4 
33 64 4 0 
2 1 6 2 
12 58 38 
3 4 




AVEC F I L S TEXTILES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 2 
1 2 
1 2 
AUTRES I I S S U S CC10N ECRUS NON MERCERISES 
153 55 38 
153 99 3 8 
153 92 3 8 
7 
I I S S L S COTON PCINT GAZE 
I Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
187 138 97 
187 138 97 
187 132 97 
6 
NCN ECRUS NI HERC 
1 
l I 1 
1 1 1 
1 1 1 
T ISSLS COTON BCUCLES NON ECRUS 
1 Y CCHPRIS CSI 6 5 2 . 1 2 1 
7 3 14 
1 1 
17 7 39 
Produits CST 




ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
' ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZCNE CM ESI 
PCLCGNE 
E T i l S ­ U M S 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
A L I R I C t E 
URSS 







E T I T S ­ L M S 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I H 
COREE SLC 
JAPCN 
FORMOSE T . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
RCYALME­UNI 
JAPON 













VELOLRS. PELUCHE, CHENILLE EN 





























94 S I 









S CCTCN NCN ECRUS 
ECOE 2465 
4 2 2 2 1 7 5 0 
3463 556 












































7 4 9 4 































9 9 8 2 
8836 
7 1 8 8 




































2 8 9 
277 






























































N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 












U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
I I I L I E 
TCFECCSLCV. 
K E N I i 




FORMOSE 1 . 
HCNG­KCNG 
A L S I R I L I E 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 
0 
1968 1969 χ 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 1 1 





«3 31 82 96 73 
43 3 1 82 96 73 
37 24 75 86 6 1 
4 7 
« 3 7 10 5 











2 7 U 4 8 
2 7 U 4 8 
2 7 U 3 β 
I I S S L S CE FIBRES SYNIHEI ICUES CONTINUES 














394 127 1384 1172 6 9 2 
3C8 1C5 1215 1065 6 0 0 
278 76 1062 960 469 
2 1 4 1 3 
7 2 53 17 10 
14 18 47 48 7 2 
e 9 50 38 46 
ι 0 2 
12 4 7 
O l 1 
0 ι 





I I S S L S CE FIBRES SYNTHEUCUES DISCONTINUES 










I I S S L S 
360 277 1 0 5 8 1558 1399 
313 239 982 1459 1 3 2 5 
271 176 9 0 6 1336 1085 
0 5 1 1 20 
7 17 22 4 1 55 
23 U 31 45 47 
12 31 21 36 117 
4 6 
3 3 5 4 
2 6 3 8 
36 29 6 7 85 62 
1 8 1 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
150 44 «18 2 1 7 
122 39 389 2 0 2 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 i 
FRINCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAFON 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
ALIRICFE 





E T i T S ­ L M S 
INCE ,S IKK1H 
JAPCN 
FORMOSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
E T i T S ­ L M S 
JAFCN 












« S 2 . 9 5 
HCNDE 
J iF CN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 I 
93 2« 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
316 146 
3 2 8 7 
20 4 36 15 
6 9 29 35 
28 5 29 15 
I I S S L S FIBRES I P T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
I INCLUS CANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
1116 123« 1 2 0 1662 2009 1292 
51« 722 3 1 0 9 7 3 1«19 7 0 8 
360 507 112 677 1023 2 7 9 
U 3 2 3 1 15 44 £7 
37 26 22 73 59 50 
36 88 83 67 131 166 
7 1 69 62 1«1 162 1«5 
« 3 
7 20 15 7 21 17 
9 3 8 3 
37 53 73 55 68 103 
« 10 2 12 
8 «0 113 10 73 150 
0 1 
13 21 
39« 3«2 181 4 2 0 3 8 1 2 7 5 
15 22 2 1 3 1 
1 1 2 1 1 1 
12E 8 4 161 10 5 
ETOFFES CE BONNETERIE NI ELASTICUE N I CAOU 
167 238 189 «74 636 677 
141 237 189 4 4 1 631 6 7 7 
1C9 183 76 335 «51 29« 
0 1 
U 15 16 35 «7 «7 
U 2« 72 2« 72 243 
10 15 25 4 7 6 1 92 
U 10 
15 1 23 5 




I I S S L S EN POILS GROSSIERS 
0 2 1 5 
0 2 1 5 
0 2 1 5 




I I S S L S EN F I L S DE PAPIER 
7 3 13 5 









U i L I E 
JAPON 




U i L I E 




U I L IE 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E U T S­LN IS 
J I F L N 





ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E T I T S ­ L N I S 
J IFCN 
FORMOSE T . 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 






ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
R L U N E R I E , 8I.LCl.CS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
10 1« 9 79 97 £9 
10 1« 8 78 95 67 
10 1« 8 76 95 £7 
0 t 
C O 2 ? 
E U C C E U E S . ECLSSCNS, ART. S I M I L . TISSES 
1 1 1 15 13 18 
1 1 1 15 13 18 
I I I 13 13 17 
C 1 
FILS CHEMILLE, PASSEMENT. ART. CRNEMENTAUX 
« « « 33 38 45 
« « 4 32 38 45 
« « 3 3? 38 4« 
C 1 
TULLES, TISSUS 1 MAILLES NOUEES, UNIS 
5 9 7 32 53 «3 
5 8 7 3 1 50 «2 
4 3 « 28 19 27 
0 5 3 3 29 16 
0 2 
C 1 
1 0 3 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
16 23 18 63 76 9« 
6 9 13 52 58 85 
« 5 3 43 «3 37 
1 0 0 3 1 1 
1 3 9 6 10 «« 
1 0 5 3 
2 5 2 7 
9 9 5 10 10 9 
0 1 
ERCDERIES EN P I E C E S , BANDES CU MOTIFS 
IC 8 U 87 78 ICO 
6 7 10 72 75 98 
5 5 4 66 65 67 
1 0 5 4 
0 2 5 1 10 ?7 
1 1 0 5 ? 1 
2 0 0 10 l l 
FEUTRES ET ARTICLES EN FELTRE 
?0 U l 18 36 61 39 
20 26 18 36 49 38 
20 22 17 36 42 38 
4 0 7 1 
1 1 
481 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




U . E . e . L . 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E T I I S ­ U M S 
ISRAËL 
JAFCN 




I T A L I E 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou — η 
1967 1968 1969 χ 
85 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
U 
ARTICLES EN I I S S U S NON TISSES 
0 2 3 3 7 
0 2 3 3 7 
0 2 3 3 7 
0 
I I S S U S ENDUITS 
2 2 2 7 7 
2 2 1 7 7 
2 2 1 7 5 












I ISSUS EHPREGNES, ENDUITS HAT. PIASTISUES 
1£4 277 20« 252 402 
157 275 203 245 4 0 0 
1E0 2E3 173 2 3 6 368 
1 
C 0 1 
5 7 13 4 8 
2 15 16 5 22 
6 6 
1 
1 2 1 2 
1CILES C IREES, I I S S U S HUILES 
1 5 8 3 U 
1 5 6 3 U 
1 9 5 2 U 
2 
2 
U S S L S CACUTCHCLIES SAUF BONNETERIE 
0 5 6 1 11 
0 5 6 1 U 




U S S L S IHPREGNES, ENDUITS NDA 
0 1 U 1 2 
0 1 U 1 2 
0 1 10 1 2 
1 
0 
I ISSUS ELASTICLES SAUF BONNETERIE 
25 36 45 6 8 95 
9 12 15 35 47 
9 12 10 35 46 
0 5 1 
1 1 
306 




































ALLEM. R . F . 
HONCRIE 
CCMORES 





ALLEM. R . F . 
I T Í L I E 
JAFCN 








£ 5 5 . 7 2 
MONDE 
JAFCN 




E T I I S ­ U M S 




ALLEM. R . F . 
RCYALME­LNI 




QUANTITÉS : Tonnes ou — > 
1967 1968 1969 χ 
1 3 2 
15 2 1 28 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
4 8 5 
29 4 0 58 
F I C E L L E S , CORDES, COROAGES 
55 52 54 7 6 58 8 1 
49 42 46 7 2 55 76 
49 «2 45 7 1 54 73 
1 2 
3 2 5 3 2 4 
3 8 4 1 2 1 
F I L E I S EN CORCE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
24 7 9 6 7 4 1 46 
5 6 9 28 35 45 
3 4 3 2 2 22 16 
1 1 1 5 7 10 
0 1 4 1 6 13 
2 6 
19 1 0 3 9 5 1 
« U T . « R I . EN F I C E L L E S , CCRDES SAUF TISSUS 
1 2 4 2 5 7 
1 2 4 2 5 7 
1 2 4 2 5 7 




CLCCFES, FORMES PCUR CHAPEAUX TRESSES 
1 C S 3 
1 0 8 3 
OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, ETC 
7 6 7 12 15 15 
7 6 7 12 14 14 
7 6 7 12 14 14 
0 1 
HECHES, MANCHONS POUR LAHPES, RECHAUDS. . . 
16 21 33 52 78 105 
16 2 1 33 5 1 77 102 
14 18 28 3 4 53 7 1 
2 2 5 16 23 3 1 
0 0 0 1 1 2 
T I S S U S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
5« 80 73 4 3 5 1 4 1 
54 80 73 4 0 46 37 
54 79 72 38 43 36 
l I 
Produits CST 
1 ORIGINE i X 
U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












I T A L I E 
E T I I S - L N I S 




U . E . E . L . 
P IYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 




P A K I S 1 Í N 
I N C E . S I K K I H 
CÍMEOCGE 
ALSTRALIE 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEH. R . F . 
I T Í L I E 
RCYALME-UNI 
K E M I 
E I A T S - U M S 
BRESIL 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
E I Í 1 S - U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
0 






0 0 1 1 
C 1 




TUYAUX PCUR PCMFES EN TEXTILES ET S I M I L . 
2 2 5 9 8 
2 2 5 9 8 




COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
4 5 7 19 23 
4 4 7 19 2 2 
4 4 6 18 22 
0 
C O l 
SACS ET SACHEIS 0 EMBALLAGE 
2359 2 1 6 1 2 2 4 7 628 4 9 2 
1079 732 723 342 213 
799 £61 4 4 8 263 168 
48 U 
183 8 8 5 0 2 
97 115 267 2 8 3 1 
1 1 
14 12 3 
400 6£4 «74 88 128 
168 48 78 3 0 8 
18 3 
« 1 
557 7 1 1 7 6 1 135 139 
3 1 
116 15 2 5 3 
BACHES, V O I L E S . STORES, TENTES, ETC 
27 24 5« 73 7 0 
23 22 34 66 67 
2 0 18 32 58 57 
0 1 
1 1 
« 2 2 6 5 
l 4 
0 1 1 
C O 1 
3 0 17 7 1 
0 1 
2 
COUVERTURES DE LAINE 
( INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1 9 6 2 ET 
7 8 5 27 24 
7 8 5 27 24 
6 5 4 2 4 19 







































U . E . e . L . 
U I L I E 
URSS 
ZCNE CM EST 
E T I I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
I T i L l E 
E T I T S ­ L M S 
J iFCN 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 
U I L I E 
ESFAGNE 
PCLCGNE 
C . D ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 
I N C E , S I K K I M 
JAFCN 
FCFMCSE T . 
HONG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
E T I T S ­ L M S 
FCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
COUVERTURES DE CCTON 
30 1 2 
22 1 2 






«6 «1 74 
39 27 68 




« « 14 6 
LINGE DE L I T , CE TABLE, 
U l 136 166 
68 88 93 
47 5B 61 
2 3 9 
10 5 8 
2 






12 26 2 1 
3 4 3 
2 6 
6 10 37 
15 £ « 
IUTRES ARTICLES CONFECT 
25 25 2« 
' 25 25 24 
24 25 23 
0 
0 0 1 
0 C 0 
0 0 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
32 3 5 
20 3 5 





88 103 18« 
7 1 7 1 171 





9 3 1 13 
RIDEAUX, ETC 
312 376 4 6 6 
227 295 3 0 9 
171 217 2 0 8 
5 10 28 
30 25 23 
7 






21 38 35 
7 6 8 
5 20 
14 19 77 
35 U U 
ICNNES EN TISSUS 
112 130 113 
U l 129 U l 
109 124 1C8 
1 
1 1 2 
1 3 1 
1 1 1 
CCLVRE­PAPCUE1 1 SUPPORT PAPIER, CARTCN 
17E 258 2£3 
175 2 5 8 263 
53 110 131 
36 54 
62 103 79 
7 
1 
56 86 82 
56 86 82 
28 33 38 
12 16 
27 37 26 
4 
Produits CST 




U . E . e . L . 





U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
SUISSE 






L . E . E . L . 
F I Y S ­ E I S 
I L L E M . R . F . 
I I A L I E 
SIERRA LEO. 







QUANTITÉS: Tonnes ou ;s ou 1 
1969 I I 
VALEURS : 1000 S 























1APIS A POINTS NCUES OU ENROULES, EN LAINE 











































































L . E . E . L . 





K E M A 
R E I M C N 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 























8 « 3 1 
3 1 7 0 
<«4« 
£3E«5 
2 4 0 3 8 
11598 












































I ORIGINE i i 
CE E 
U . E . e . L . 
ISRAEL 




P I Y S ­ E I S 
U i L I E 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 
< « 1 . 3 3 
MCNCE 
CEE 
U i L I E 








U . E . B . L . . 
SLECE 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
I L 1 P I C F E 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
E I I I S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 l 
3 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
3 1 
25 3 7 1 
OUVRAGES EN PIERRES OE TAILLE NCA 
2 68 10 2 21 « 
2 67 1 ? 17 1 









CUVRAGES EN ASPHALTE CU S IM ILA IRES 
56 122 251 20 28 52 
58 122 251 ?0 28 5? 
58 12? 2 5 1 2Ü 28 5? 
MA1ERIALX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
6 15 6 ? 3 1 
£ 8 ? ? 
1 8 1 ? 
« 1 
7 5 1 1 
OUVRAGES EN AMI INTE­CIMENT El S IM ILA IRES 
682 127« 1752 117 259 258 
682 127« 5C6 117 259 120 
593 6«5 3C5 100 1?5 51 
7 1«9 59 1 18 8 
«C 6 13 ?8 
82 « « 1 137 16 103 3? 
7 5 
1279 173 
ERICUES, CALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
205 139 1106 31 27 165 
203 139 1106 31 27 165 
2C3 138 512 31 ?7 141 
19« 24 
1 l 
C1MEMS CU MCR1IERS REFRACTAIRES 
£2 £2 115 7 9 20 
52 52 115 7 9 20 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 1 













ALLEM. R . F . 
U i L I E 
IGNE CM EST 
J i F C N 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
URSS 
2CNE CM EST 
TCFECCSLCV. 
J iFCN 




ALLEM. R . F . 
E U T S­UNI S 








ALLEM. R . F . 
U I L IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 χ 
BRIOLES DE CCNS1RUCTION 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
32 18 3 3 3 
32 18 3 3 3 
32 18 3 3 3 
TUILES E l ALT. POTERIES DE BATIMENT 
2 13 1 
2 13 1 
2 13 1 
CARREAUX, PAVE! , CALLES NI VERNIS NI 
377 4«7 5C5 8 9 107 
3£8 ««7 494 87 107 
165 160 24« 38 4 0 
16 3 
197 1£« 215 48 4 1 
2 117 35 1 23 
9 2 
U 
I L I R E S CARREAU», PAVES, DALLES 
2£« «01 £10 82 101 
318 282 452 76 74 
122 123 172 28 36 
183 133 112 45 32 
14 26 168 3 6 
16 23 13 3 5 
7 2 
U 33 26 2 8 
7 
























MEULES ET S IMILAIRES A HCUDRE, A DEFIBRER 
18 25 56 46 57 
18 25 55 46 56 
16 23 53 4 0 51 
1 2 3 5 5 
C 1 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
C i l 1 1 
0 1 1 1 1 
C C O 1 1 
ABRASIFS APPLICUES SUR T I S S U , PAPIER, 
28 44 35 45 54 
28 4« 35 45 54 
27 43 34 44 52 


























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CiNEMiRK 
















U . E . E . L . 
ALLEH. R . F . 
U i L I E 
RCYAUME­LNI 
E T A I S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
P O Y I L M E ­ U M 
E 1 I T S ­ U N I S 
£ 6 2 . 9 1 
HCfiCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 Ι χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
HICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MICA 
0 0 1 2 1 1 
0 0 1 2 1 1 
0 C 1 2 1 1 
LAINE MINERALE, H INER. ISOLANTS, EXPANSES 
4 17 37 4 29 20 
4 11 37 4 7 20 
4 U 36 3 7 17 
1 3 
0 1 
6 2 1 
CUVR. EN C I H E N 1 , BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
7 1 7 1 
7 1 7 1 
7 1 7 1 




P R O D U I S REFRACTAIRES NOA 
2 1 2 2 1 3 
2 1 2 2 1 3 
2 1 2 2 1 3 
AHIANIE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AHIANTE 
53 58 74 4 4 66 51 
53 58 74 4 1 63 46 
«2 49 38 38 44 35 
C 16 
11 9 26 3 3 8 
10 3 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 3 
GARNITURES DE FRICTION POUR F R E I N S , ETC 
2e 35 «1 180 192 195 
36 33 4 0 171 181 186 
34 32 35 161 175 169 
2 1 4 9 6 14 
0 2 
C O O 1 1 1 
1 1 1 7 9 8 
ARTICLES PCUR LSAGES CHIMICUES 
0 1 1 2 4 4 









U I L I E 








ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
FINLANCE 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
AUSTRALIE 




U . E . E . L . 




U I L I E 
£ 6 4 . 7 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
0 1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 4 3 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
2 2 3 3 6 5 
2 2 2 3 5 5 
2 1 2 3 4 4 
C O 2 1 
VERRE EN EARRES, BAGUETTES, B I L L E S , TUBES 
1£ 18 19 10 U 12 
1£ 18 19 10 U 12 
16 18 19 10 U 12 
VERRE 0 OPTIOUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
l 1 1 3 1 35 31 
1 1 l 3 1 34 3 1 
1 1 1 29 3 0 30 
O C O 1 4 2 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 
554 7C1 617 147 168 14« 
550 6 6 4 6 1 0 138 165 142 
53E 673 584 135 155 136 
15 1 1 5 4 10 ? 
2 0 4 
4 1 
4C 9 7 7 2 ? 
8 1 
VERRE S I H P l . D C L C I . POLI SUR 1 OU 2 FACES 
138 £7 53 58 4 4 25 
137 E7 50 58 44 24 
130 7C «5 56 35 21 




VERRE COULE OU LAHINE NCN TRAVAILLE 
79 117 108 17 25 25 
79 112 1C8 17 25 25 
76 U l 103 16 25 24 
3 5 1 1 
FAVES. B R U L E S EN VERRE PCUR CCNSTPUCT10N 
40 15 37 16 8 13 
«0 19 37 16 8 13 
35 19 37 14 8 13 
5 2 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
70 »7 39 7 0 52 5« 
1 l 
484 






L . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 
U I L I E 
R C Y i L M E ­ L M 
E 1 I 1 S ­ U M S 
ISRAEL 




U . E . E . L . 




N . S P E C I F I E S 




U . E . e . C . 













ALLEM. R . F . 
U I L I E 
NCFVECE 
Ε Ι Π S­LN IS 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
ITAL IE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
57 36 30 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
64 5 0 52 
51 25 2C 58 35 28 
5 3 
0 1 
1 U 8 3 1« 2 0 
C O I 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
C 1 
12 1 8 « 1 1 
MIROIRS EN VEPRE 
7« 55 7 1 63 54 63 
65 35 36 58 44 44 
23 25 2 9 32 36 36 
37 10 6 19 5 3 
« C l 7 2 3 
1 1 
1 1 
5 16 3« « 9 18 
2 1 
VEPRE OECOLPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
2 « 6 2 4 2 
2 « 6 2 « 2 
2 1 2 1 2 1 
« l 
2 2 
AHPÛULES ET ENVELOPPES TUEULAIRES EN VERRE 
C C C 1 1 1 
C O O 1 1 1 
C C O 1 1 1 
VERRES C HCRLCGEPIE. LUNETIERIE ET ANALOGU 
C O O 4 6 4 
C O O « 6 4 
0 C C 4 6 4 
CUVR. EN LAINE E l F I B . VERRE SAUF F I L S 
( Y COHPRIS CSI 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 I 
17 31 «9 32 4 9 58 
16 21 46 3 1 4 9 54 
16 3 0 «4 30 47 53 





E C O I E I L L E S , FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
1425 2161 2134 279 4 3 6 « 8 9 
1413 2 1 5 7 2C15 277 436 4 7 1 



















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 





E T i T S ­ L M S 




U I L IE 
TCFECCSLCV. 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ L M 
E T I I S ­ L M S 
HCNG­KCNG 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 




VALEURS : 1000 S 




AHFOLLES EN VERRE POUR R E C I P I E N I S ISOLANTS 
1 2 1 2 
1 1 
1 1 
OBJETS EN VERRE FOUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
566 7«1 870 329 «55 459 
538 722 667 308 433 456 
515 693 £25 288 «02 « 2 1 
2 3 3 3 
« 5 3 1 2 1 
U 16 l « 7 13 14 
6 5 25 9 14 20 
1 1 1 1 
7 U 
2 7 2 3 8 2 
«5 « 16 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARHAC. 
27 25 16 83 86 69 
25 ?7 l « 78 81 6 1 
25 25 12 74 73 5« 
0 1 2 3 8 5 
0 2 
0 C l « 
0 1 
2 ? 
2 2 3 3 
0 0 1 2 
PERLES CE VERRE, ETC , VERRE F I L E 
2 6 3 5 7 9 
2 6 3 5 7 7 
1 5 1 3 6 5 
2 1 2 1 1 2 
0 2 
ILTRES CUVRAGES EN VERRE 
« £ £3 13 19 «4 
2 4 3 10 17 13 
1 2 1 8 1« 7 
0 0 0 1 1 2 
1 1 2 1 2 3 
0 1 
0 «8 1 29 
1 1 2 1 1 1 
VAISSELLE, A R T I C . DE HENAGE EN PORCELAINE 
3£ £2 57 4 5 61 74 
11 21 35 23 35 54 
9 16 20 18 30 25 
3 1 1 1 





U i L I E 
PCY1LME­LNI 
ZCNE CM EST 
TCFECCSLCV. 
E T i T S ­ U M S 
JAFLN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
ZCNE CM EST 
J IFCN 





ACLEM. R . F . 
I T A L I E 
R C Y I L M E ­ L M 
JAFCN 
FCRMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U I L I E 












QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 . 
b 
O C O 1 1 1 
2 5 1 1 
I l 1 3 
C 1 
15 22 8 9 16 7 
1 ? 
8 £ 7 12 6 7 
A R I . OE MENAGE EN CERAMICUE, NCA 
EC 61 52 «4 «5 «5 
«6 59 «2 « 1 «« 39 
«2 E« 35 35 4 1 30 
1 1 5 2 1 « 
2 1 1 3 1 3 
C O I 1 1 ? 
C C I 1 1 1 
? 6 1 2 
3 2 2 1 
1 2 
S I A I L E U E L , OBJETS DE F A M A I S I E , ETC 
12 U 10 20 72 17 
« 6 6 8 16 12 
2 5 5 7 14 10 
0 1 
C C I 1 1 ? 
0 1 1 1 
5 « 0 7 4 1 
2 0 « 1 
0 1 
1 1 2 1 1 1 
PERCES FINES NCN SERTIES M MONTEES 
C C C 1 1 1 
C O O 1 1 1 
C 1 
C O C 1 1 1 
C1AMAN1S, SAUF CIAMANTS INDUSTRIELS 
C O 2 3 
0 0 2 3 
C O 2 3 
A U ! . PIERRES GEMMES NUN SERTIES NI MONTEES 
0 0 0 ? 3 ? 
C C O 2 3 ? 
C O O 2 3 ? 
PIERRES SYNIHETICUES OU RECONSTITUEES 
0 0 0 « 5 5 
C C O 4 5 5 
C O O « 5 5 
1 l 
485 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
















ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­fAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . E . L . 
A L L t M . R . F . 
RELNICN 
E T I I S ­ L M S 
«1263 
MLNDE 
C t t 
FPINCE 





QUANTITÉS : Tonnes ou — 































































































































































U . E . E . L . 
P IYS­EAS 









ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
SUECE 




ALLEM. R . F . 




L . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





















9 2 8 
















9 9 1 0 
6£4 
355 













2 1 5 0 








































VALEURS : 1000 $ 
1967 
3 2 2 7 
2 3 4 1 

























































4 0 4 1 
2 6 0 8 
2 1 0 4 
2 4 4 














3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 












U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­LNI 
E T A I S ­ U M S 
ISRAEL 










U . E . E . L . 
P i Y S ­ E l S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYILME­UNI 
SUEDE 
S I E R R Í LEC. 
E T I I S ­ U M S 
CANACA 
ISRAEL 
J i F L N 




U . E . B . L . 
F iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 






E l i l S ­ L N I S 

























































































2 1 1 2 
2 1 1 2 
2C99 
13 
3 5 3 0 
3 8 4 0 




















































































































4 1 5 
4 1 5 
4 1 2 
3 
1012 

































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE X X 


















U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
E I I 1 S ­ U M S 




U . E . E . L . 




£ 1 2 . 2 « 
MCNCE 
CEE 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LM 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PLA1INE BRUT E l Hl­OUVRE 
0 0 1 2 1 1 
C 1 
C 1 
0 9 2 
0 119 
CUIVRE AFFINE 
10 2 12 3 
10 2 12 3 





EARRES, PRCFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
59 125 5C5 89 157 663 
£9 37 56 89 6 1 1«5 
59 32 63 8 9 5« 103 
5 33 7 «2 
0 1 
£7 «C9 96 518 
TOLES, BANDES CE PLUS 0 , 1 5 rr EN CUIVRE 
7 17 U U 3« 19 
7 17 U U 34 19 
7 14 6 U 28 16 
« 2 6 « 
F E U I L L E S , BANCES DE CUIVRE 0.1SMM OU MOINS 
0 1 1 3 
0 1 1 2 
0 l 1 2 
POLCRES E l PAILLETTES DE CUIVRE 
C 1 
0 1 
I U B E S , TLYALX, EARRES CREUSES EN CUIVRE 
19 23 19 47 56 «4 
19 23 19 46 5« «2 
17 23 18 4 0 54 40 
2 0 6 l 
1 1 
0 1 










E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 





















FCFMCSE 1 . 




Í L L E M . R . F . 
E I I I S ­ L M S 





L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
E T I I S ­ U M S 
FCFMCSE I . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 1969 
« « 6 16 17 18 
« « 3 15 17 12 












ANCDES PCLR NICKELAGE 
0 6 1 7 
0 6 1 7 
0 6 1 7 
ALUMINIUM BRLT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
< INCLUS DANS CST 2 8 « . 0 « EN 1962 ET 1963 1 
356 813 «66 178 «17 233 
306 71« 358 157 386 193 
306 71« 35£ 157 386 193 
« 0 23 
10 5 
IC EC 10 3 16 4 
6 29 «8 1 « 7 
20 16 
2C U 
EARRES, FROFILES E l F I L S PLEINS ALUMINIUM 
3 17 5 8 20 12 
3 17 « 8 16 9 
3 17 4 8 16 8 
1 1 
0 0 0 1 4 3 
1 1 
TOLES, BANOES PLUS DE 0 , 1 5 rr EN ALUMINIUM 
2E5 175 1«7 2«4 175 155 
2«9 169 1«7 2 3 9 166 153 
2«5 163 134 2 3 6 160 140 
« 4 
5 13 6 13 
C O 1 1 




























ALLEM. R . F . 












6 6 6 . 1 0 
HCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 I 
F E U I L L E S , BANCES I L U DE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
0 , 1 5 MM CU MOINS 
65 77 72 106 1«1 98 
65 77 72 106 141 58 
69 77 68 106 141 93 
« 5 




l U B t S , TLYALX, EIRRES CREUSES EN ALUMINIUM 
13 6 6« 1« 15 85 
13 6 12 1« 15 22 
13 6 12 1« 15 ?2 
51 63 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
C 0 «1 1 1 1C9 
0 0 0 1 1 1 
C C 1 1 
«1 ICI! 
PLOMB B R L I , SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y CCMFRIS CSI 2 8 « . C t 1 
1«8 265 28« «9 95 115 
1«8 2 ( 5 28« «9 95 115 
1«7 2 ( 1 283 «7 93 I I « 
1 « 1 1 2 1 
EARRES, PROFILES, F I L S PLEINS tN PLOMB 
«£ 35 35 6« 56 £1 
«5 35 35 6 « 56 51 
«5 39 35 6« 56 51 
TABLES, EANOES, PLUS OE 1,7 KG/M2 EN PLCMB 
l i £ 5 7 3 2 
12 5 5 7 3 2 
12 5 3 7 3 2 
IUBES, TLYALX, ICCESSOIRES CFEUX EN PLOMB 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
ZINC BRLT SALF CECHEIS ET CEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 7 1 
2 1 1 1 
1 l 
487 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
C t t 
FRiNCE 








U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L I E M . R . F . 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EiS 
MALAYS IA 





ALLEM. F . F . 












« 8 9 . 5 0 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 χ 
2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
2 1 1 1 
CARRES, PROFILES E l F I L S PLEINS EN ZINC 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
PLANCHES, EANCES, P A I L L E T . , POUORE DE ZINC 
1 Y CCMFRIS CSI 2 8 4 . 0 8 1 
1C8 58 90 52 «9 43 
10« 58 90 52 49 43 
22 16 14 13 9 7 
BI £9 74 39 33 35 
U 5 
2 1 1 1 
« 1 
ETAIN BRLT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS CST 2 8 « . 0 9 1 
8 3 7 31 11 22 
5 2 « 20 7 13 
£ 1 « 20 5 12 
C 1 
1 2 
3 1 2 U « 9 
CARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
£ 7 3 9 10 7 
5 7 3 9 10 7 
5 £ 2 9 9 6 
C 1 
1 1 1 1 












AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 Y CCHPRIS CSI 6 8 8 . 0 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 I 
Produits CST 




U . E . E . L . 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
PCYAUMÉ­UNI 
CiNEMiRK 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
CINEMARK 
E I I I S ­ L M S 
ISRAEL 
ALSIRALIE 








U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 




E I I I S ­ L M S 
£ 5 2 . 1 3 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
4 10 9 
VALEURS : 1000 S, 
1967 1968 1969 
6 14 17 
4 10 9 6 13 17 
1 1 3 3 1 7 
3 9 6 3 12 9 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER. FONTE. ACIER 
53« 301 1261 2 8 9 209 8 4 6 
47C 276 1211 2 4 6 182 7 9 2 
307 26« 348 183 172 2 1 1 
75 10 677 37 8 523 
88 3 165 27 2 58 
1 24 2 17 
2 3 
51 4 27 4 
2 3 2 3 2 ? 
5 1 
9 14 20 12 2 2 32 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN A L U M I M U H 
«0 «6 72 108 127 2 0 8 
35 39 26 87 89 115 
35 30 4 85 58 1 1 
0 1 1 2 
8 £0 
0 Β 12 2 3 1 42 
C 1 
27 45 
4 6 16 19 33 37 
1 2 3 2 4 10 
CUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIHENT 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
2 1 
RESERVOIRS FER. FCNTE. A C I E F , PLUS DE 300L 
577 58 248 215 84 222 
5£4 90 242 2 0 2 80 2 1 8 
5«3 90 U l 167 80 90 
«5 39 
I l 21 34 U 
65 78 
3 1 
1 3 1 2 
13 5 5 3 
ίο a 




F L I S EN FER, FCNTE, ACIER 
2C7 138 l.lf. 130 133 138 
17« 130 119 126 1 3 1 120 





ALLEM. R . F . 
RCYALME-UNI 
SUISSE 
E T I I S - L M S 
I R I N 
FCRMCSE 1 . 





FCPMCSE I . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
CCMORES 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 








U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­UNI 
E U T S ­ U M S 




A L L t M . F . F . 
E T Í T S ­ U M S 
£ 5 3 . 1 3 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
6 5 3 . 2 C 
MCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 







VALEURS : 1000 S 






F U I S , BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
IC IC 10 3 2 39 37 
10 7 8 3 0 2« 28 
10 7 8 3 0 24 28 
0 1 
0 3 2 2 15 9 
R E C I P . F E F , ACIER PR GAZ COMPRIME, L I S U E F . 
193 158 20C 143 129 138 
178 155 199 134 127 136 
1«3 U l 127 113 95 103 
2 23 1 15 
C 1 
2« 20 72 20 16 33 
15 3 8 2 
l 2 
1 1 
R E C I P . A L L M I N . PCUR GAZ COMPRIME, L IOUEFIE 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 ? 
I l l 2 2 2 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
I C I 117 262 92 94 164 
93 115 155 81 88 103 
SO 1C6 142 76 82 91 
2 2 ? 4 
1 8 U 4 5 8 
1 1 
1 1 1 l 1 ? 
5 1 106 9 5 58 
CABLES, CCRCAGES ET S IMILAIRES EN CUIVRE 
56 59 112 79 95 161 
£5 58 112 75 85 161 
55 58 112 75 85 160 
0 1 
1 1 4 10 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
1 4 18 2 7 17 
1 4 l a 2 7 17 
1 « 18 2 7 17 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
87 1C5 158 20 26 37 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





































U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 







U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 1968 
ÍS OU ι 
1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1968 




























ICILES HETALLICUES, TREILLIS EN ALUHIMUH 
l 2 
1 2 































































POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
16 
16 








































E T 1 T S ­ U M S 
C I N I C I 
ISRAEL 
J iFC N 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 






FCFHCSE T . 




ALLEH. R . F . 
U I L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T I T S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
U i L I E 
SUISSE 
E T I T S ­ U M S 
ISRAEL 




U . E . e . L , 
PAYS­EIS 
ALLEH. R . F . 
U I L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
3 3 3 
VALEURS : 1000 ? 
1967 
7 
0 0 1 
0 


















EOULCNNERIE. V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
9 7 6 15 
8 7 6 14 







C U I U S AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
« « 1 567 531 355 
4 2 « 546 507 345 
3«6 «£4 «31 2 8 8 
3 2 
65 73 68 46 
10 18 8 9 
5 6 
1 1 1 1 












SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
30 35 35 85 
29 35 35 82 
26 30 29 77 











1ENAILLES, P I N C E S , ETC, A MAIN 
4« 79 69 142 
«4 77 68 138 
34 59 44 120 
2 3 4 « 
6 1« 19 U 
1 1 1 2 
0 
0 1 0 5 
0 
ILTRE OLTILLAGE A MAIN 
171 179 209 229 
113 155 170 190 
1C5 136 136 175 
0 
0 
5 7 24 12 































































N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
Ρ1Y S­ É i S 
ALLEH. R . F . 














U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
SLECE 
E T I T S ­ U M S 








ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
' 1967 1968 1969 j 
0 1 





6 3 3 2 
10 21 
2 2 4 12 
2 
7 0 « 
3 7 7 1 
2 
CL1 ILS IMERCHÌNGEA8LES 
3? 7? 58 19« 
21 60 «1 160 
20 £6 38 154 
O C O 1 
0 ? 
1 « 2 3 
0 0 1 
0 
7 6 « 19 
C 1 
0 





COLIEAUX, LAMES PCUR MACHINES, 
t 15 8 37 
6 6 8 35 
5 5 6 22 
1 
0 1 
1 1 1 12 
0 0 1 
0 2 0 1 
0 
0 7 0 1 
P L A 0 L E 1 1 E S . . . EN CARBURES M E I . 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
COLIEAUX, SAUF PCUR MACHINES 
«0 61 66 109 
35 60 6« 98 
20 29 28 64 
IE 30 3« 32 
1 2 2 
« 1 1 9 
I C O 2 


















































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




Ρ ί Y S- E 1S 
ALLEM. R . F . 
RLYALMt-UNI 










ALLEM. R . F . 







U I L I t 
CiNEMiRK 
J iFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 
es ou ι 
1969 | 
VALEURS : 1000 $ 
1968 
























2 2 7 
2 2 1 




1 4 5 
1 4 2 









































































u . t . e . i . 
I L L E M . F . F . 
U I L I E 
NCFVECE 
SUECE 
A L I R K F t 
GRECt 
M I L I 
E I I I S ­ L M S 
C I N I C I 
HLNG­KCNG 
N . S P t C l f ICS 
127 










































2 2 0 
' 0 ? 









2 3 6 
2 1 7 





















ALLEH. R . F . 
U I L I E 
SLECE 
HCNG-KCNG 
£ 5 1 . 2 1 
HCNDE 
C t t 
FRINCE 
U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 








N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I N C E . S I K K I H . 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
JAFLN 
FONC-KCNG 




L . E . E . L . 
P IYS-EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME-LNI 
I N C E . S I K K I H 
JAFCN 
FURHCSE . 1 . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 2 4 




3 1 1 9 7 






ARI ICLES DE MENAGE EN FCNTE. FER, ACIER 
1 Y CCMPRIS CSI 8 1 2 . 3 0 1 
68C 576 1CB1 4 4 3 625 
256 316 210 203 270 
255 312 191 199 262 
C U 1 
2 2 5 3 3 
0 1 4 1 5 
3 12 
1 1 0 3 4 
1 3 1 4 
5 2 
1 1 
17 3 2 7 3 
3C6 62E 6£7 173 319 
9 5 15 54 U 
Í R 1 I C L E S DE MENIGE EN CUIVRE 
2 10 5 7 15 
3 9 3 6 14 
2 8 2 6 12 
1 0 2 
0 2 1 
1 R I I C L E S CE MENIGE EN ALLMIMUH 
26 30 26 66 80 
24 30 25 62 80 
23 29 23 59 78 
1 0 1 2 1 
C 1 1 
C 0 1 
2 1 3 
P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
25 22 22 37 29 
29 22 22 37 29 
23 18 16 32 26 
2 2 2 2 3 






























CBJE1S ORNEMEM INTERIEUR EN M E I . COMMUNS 
« 7 6 3 1 «7 
2 « « 21 4 0 
2 4 3 19 36 
0 
C O O 1 3 
0 1 
1 2 3 
1 C 2 1 
0 0 1 1 
















ALLEM. F . F . 
U i L I E 
PCLCGNE 
E T i T S ­ L M S 
JAFLN 
HCNG­KCNG 





I T A L I E 
ALTRICFE 
E T i T S ­ L M S 
ISRAEL 
JAFLN 








U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 




E T I T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
MCNCE 
CEE 
6 S E . 5 1 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 1969 
CADRES ET MIROITERIE METALLIOUES 
1 0 1 1 



























































































































































ARI. POLR TRAVAIX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
« 7 4 U 21 13 
!_L 
490 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE X X 
CEE 
FRiNCE 







ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYILME­UNI 
JAFON 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E Í S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
E T i T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




6 5 8 . 8 1 
MLNDE . 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
RCYiLME­UNI 
E T i l S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
2 6 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
9 19 U 
2 5 2 8 16 6 
C I I 1 3 6 
1 1 0 1 2 1 
1 1 
EPINGLES A L T . CUE PARURE, EN FER ET ACIER 
23 «0 34 36 67 6 0 
19 38 32 33 65 57 
19 29 2 2 3 2 55 4 1 
1 8 10 1 10 15 
1 2 
1 7 1 1 7 2 
1 1 
2 2 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES PUUR VETEMENTS 
12 18 20 53 85 89 
12 18 70 52 85 88 
12 17 16 52 82 79 
1 1 2 5 
0 4 
G C l 1 
0 1 
RESSORTS, LAMES CE RESSCP1 EN FER, ACIER 
347 34« 300 252 279 2 4 4 
337 336 293 235 263 228 
301 275 2C9 201 200 148 
4 5 24 ? 4 14 
1 2 2 2 2 1 
30 42 4 9 78 48 56 
1 13 10 2 9 8 
6 3 4 6 5 5 
« 4 3 11 10 10 
RESSCR1S EN CLIVRE 
l « 1 2 
1 4 1 2 
1 3 1 2 
CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
C O 2 1 
C O 2 1 
C 2 
lUYALX FLEXIBLES EN BETAUX CCHMLNS 
15 14 14 3 9 4 1 4 0 
15 1« 13 37 37 38 
1« 13 12 32 32 30 
1 1 1 4 5 6 
0 0 1 2 
C O 1 1 
0 0 0 1 2 1 
I I 
Produits CST 
I ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 
NORVEGE 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
U I L I E 
RCYALME­LNI 
MAROC 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
PCYALME­LM 
JAFCN 





ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SUISSE 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





I I A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CLOCHES, SCNNE1IES ET S I M . NON ELECTRIQUES 
« £ 4 
4 6 3 
2 1 1 
2 5 1 
0 0 0 
10 12 9 
9 1 1 7 
6 3 5 
2 a 2 
1 1 1 
BOUCHONS HETALLICUES ACCESS. PR EHBALLAGE 
147 1£« 197 
1«« 157 193 
135 133 1£3 
6 1 
9 1« 17 
« U 
0 
3 6 4 
179 199 243 
177 19« 239 
171 165 182 
« 1 
6 9 U 
16 «5 
1 
2 5 3 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
8 10 10 
7 5 9 






F I L S , ETC POUR SCUOURE 
305 205 255 
3 0 5 2CS 25« 
302 157 252 
« 2 
C 2 1 
2 2 0 
1 0 1 
17 21 21 
17 19 19 






ET HETALL ISAI ICN 
l a « 112 150 
175 110 147 
172 105 142 
2 3 
1 2 2 
1 1 1 
9 2 3 
AUlRcS CUVRAGES EN CUIVRE 
9 13 13 
8 13 12 
7 10 8 
0 




LLVRAGES tN NICKEL 
3 2 1 
3 2 1 




39 65 6« 
37 63 62 
32 56 47 
1 
2 6 13 
1 2 
2 
12 2 2 16 
12 22 16 










P 1 Y S ­ E Í S 
ALLEM·. R . F . 
U i L I E 
ROYILME­UNI 
















ALLEM. F . F . 




U I L I E 
FCFMCSE 1 . 




P i Y S ­ E l S 
ALLEM. F . F . 




FORMOSE T . 
1 1 1 . 2 0 
HLNCE 
C t t 
FRINCE 
P I Y S ­ E I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I ! 
VALEURS : 1000 S 
1967 
ALIRES CUVRAGES EN ALUHIMUM 
38 18 35 
2« 16 3« 
23 16 31 
0 




10 0 1 
2 C 




CLVRAGES EN FLCMB 
7 8 11 
7 8 11 
7 8 10 
1 
IL1PES CUVRAGES EN ZINC 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
0 
OUVRAGES EN E1AIN 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
C 
c 
CHAUDIERES A ViPEUR 
6£ £5 172 
£5 37 166 
«7 11 96 
8 






ÍPPAR. A L X I L I A I R E S POUR 
1 5 3 
1 3 3 































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
4 
A L L t M . R . F . 







ALLEM. R . F . 
E I I I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 






















C t t 
FRiNCt 
U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




A L I R I C t E 









ALLEM. R . F . 
SUISSE 




E T i T S ­ L M S 
LCCCMCBILES, MÍCHINES DEMI-FIXES A VAPEUR 
1 1 
1 1 
MACHINES A VAFEUR SEPAREES UE CHAUDIERE 































































































































AUTRES MCTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
I Y CCMFRIS CSI 711.42 - 711.60 I 
J_L 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 
I T Í L I E 








FORMOSE T . 
ALSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 




U . t . E . L . 
A L L t M . R . F . 


















U . E . 8 . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
R U Y i L M E ­ U M 
ILFECCSLCV. 
E I H S ­ U M S 
CINICA 
J IFCN 
N . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 9 1 
MCNDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
425 5C0 E U 394 4 9 0 
3 ( 7 « 2 1 353 3 2 9 397 
336 4C6 334 3 0 3 376 
1 1 2 
0 1 1 
31 12 15 27 16 
2 2 3 
?? 23 3 1 23 20 
1 1 
2 1« 1 
1 1 1 1 1 
15 25 19 2 0 4 0 
1 5 14 1 5 
2 
9 2 8 8 2 
1 14 1 
3 9 2 « 8 



















MACHINES, APP. PCUR RECOLTE ET BATTAGE 
59 130 155 127 2 3 1 
50 107 126 89 180 
27 7« 63 «4 126 
7 25 11 
13 2C 17 3 0 39 
3 13 22 3 16 





2 1 3 29 17 
12 1 12 
1 1 1 2 2 
3 11 8 
















IRACIEURS, SALF PCLR SEMI­REMORCLES 
11E9 1235 1C50 1735 1838 
739 814 £23 1121 11B6 
635 «77 3 4 0 993 756 
22 
75 277 130 94 356 
28 60 32 33 7« 
266 208 367 «00 2 8 1 
2 5 
59 2C6 142 87 355 
6 15 
9« 1 16 122 1 
2 















ORIGINE 1 4 
FRiNCE 




U . E . E . L . 




K E M I 





ALLEM. R . F . 




E 1 Í T S ­ L M S 
JAFLN 




U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
ALLEM. R . F . 






E T I T S ­ U N I S 
J iFCN 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYILME­UNI 
SUECE 




I N C E . S I K K I H 
JAFON 
7 1 « . 9 7 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
e 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
5 
APP. PR AGRICULTURE. AVICULTURE. ETC 
1« 19 12 23 
12 15 9 2 1 
7 U 5 14 
4 
5 1 8 












MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
23 27 33 16« 
2C 73 30 145 
2 6 7 1« 
2 C 1 14 
5 6 7 30 
12 U 16 86 
I C I 5 
1 1 1 8 
1 0 1 4 
0 1 0 t 
C 1 1 
I U I . MACH. A CALCULER. CAISSES 
1 Y COMPRIS CSI 7 1 4 . 2 1 1 
9 16 20 187 
7 U 11 153 
2 1 2 79 
0 
C 
1 « 5 21 
3 6 6 54 
1 1 2 5 
1 2 3 2« 
0 0 1 2 
O C O 1 
0 0 1 
0 0 2 ? 
C 0 
MACHINES A CARIES PERFOREES 
8 U 28 1?« 
6 5 22 101 
« 16 18 
C 1 
0 0 2 4 
3 4 3 79 
1 « 3 15 
1 
1 3 1 6 



















































MACHINES ET AFFAREILS OE BUREAU. NDA 































ALLEM. R . F . 




E 7 I I S ­ L M S 
JAFCN 





ALLEM. R . F . 





E T I I S ­ L M S 
JIFCN 
1 1 E . 1 0 
HLNCE 
CEE 
F K I N C E 
I LLEM. R . F . 
U I L IE 
SLÍCE 
SUISSE 
E T I I S ­ L M S 
J IFCN 












ALLEM. R . F . 
RELNION 
E T I T S ­ L M S 
7 1 7 . 1 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
8 U 13 
6 7 8 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
43 65 75 
35 3 9 5 1 
5 6 5 27 30 3 1 
1 1 3 8 8 19 
0 1 
1 2 3 3 7 15 
0 1 
1 2 1 3 8 7 
0 0 1 9 
O C O 1 2 1 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NCA 
I Y CCHPRIS CSI 7 1 4 . 9 8 1 
2 2 3 34 35 6« 
1 1 2 30 26 45 
1 1 2 22 2 1 3 1 
C 1 
C C O « 3 2 
0 0 1 4 2 12 




0 0 0 2 5 U 
0 1 
MACHINES­CLI ILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
75 ILS 99 187 2 4 0 246 
75 107 58 186 232 2 « l 
6 1 9« 73 160 201 165 
9 12 2 2 2« 29 70 
£ 1 3 2 2 7 








LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINOPES 
C C O 1 3 2 
O C O 1 3 2 
0 0 0 1 2 2 
APP. AUX GAZ PCLR SOUDAGE, CCUPAGE, TREMPE 
3 3 6 26 23 «4 
3 3 6 20 16 4 1 
3 3 6 2 0 16 40 
0 1 
C 1 
0 0 0 6 6 3 
MACH. , APP. PCLR F I L A G E , F I L A T U R E , ETC 
«5 233 603 128 44B 1606 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
CEE 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
SLISSE 
E I I I S ­ L M S 
JAFCN 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
R C Y I L M E ­ L M 
SUISSE 
ESFICNE 
E l i l S ­ L M S 
JIPON 
FORMOSE 1 . 




L . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E I I I S ­ L M S 
J IF CN 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
F C Y I L M E ­ U M 
DINEMIRK 
SUISSE 
E T I T S ­ L M S 
CINICA 
J iF CN 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
5 58 531 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
16 179 1517 
5 93 2 15 157 « 
1 « 529 1 23 1512 
5 135 66 16 266 68 
18 0 6 62 1 21 
IE 35 
1 1 
M E I I E R S , APP. FREPARAIICN AU T ISSAGE, ETC 
521 75 5G1 6 4 4 167 1425 
525 E« 2 1 6 613 1«0 3 8 3 
19 27 25 «5 57 9 1 
«59 150 529 I « 9 
6 27 « 1 39 83 1«2 
3 20 16 16 
2 0 £77 8 l 1008 
2 6 
3 27 
3 « 5 8 
2 6 
MACH. AFP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
3C 27 66 151 109 243 
26 2 1 22 129 80 133 
19 17 8 100 59 49 
2 3 2 8 13 13 
0 0 0 4 1 3 
5 1 12 17 7 68 
2 3 3 15 10 9 
C l 
0 C l 1 
2 3 4 1 6 16 9 1 
1 7 
1 0 1 1 
MACh. PR FABRICATION, F INISSAGE CU FEUTRE 
C 0 1 1 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
AUT. HACH. A TEINDRE. A LAVER, SAUF CCMEST 
1«3 7C 251 517 309 1065 
125 66 247 « 3 0 289 1053 
30 1« 29 82 « 0 110 
10 36 103 4 0 165 4 5 1 
6« 17 115 307 8« «92 
C 2 
l « 1 3 54 3 7 
3 1 28 U 
0 3 
I C O 4 1 1 
0 1 
1 1 5 1 
MACHINES POUR CLIRS ET PEAUX 
U 8 13 36 28 100 
6 « U 24 18 93 
3 2 10 9 9 89 





U I L I E 
PCYALME­LM 
E 1 I 1 S ­ U M S 
CANACA 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 






E I I I S ­ L M S 
CINICA 
JAFLN 
FCRMCSE T . 
N . S P E C I F I E S 




ACLEM. R . F . 
RCYALME­UM 
SLtDE 




ALLEM. R . F . 
I T i L l E 
SLECE 
SUISSE 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYALME­UM 
NOFVEGE 
E T I T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 





VALEURS : 1000 $ 





MACHINES A COLCRE ET LEURS AIGUILLES 
21« 217 320 
12« 128 162 
76 105 138 
0 0 0 
12 6 U 
36 16 14 
5 2 6 
0 
1 1 
1 0 ? 
1 
1 2 « 
0 
62 85 137 
1 1 8 
19 
550 587 804 
«07 436 523 
256 325 402 
1 6 1 
73 55 77 
77 50 4« 
2 0 8 27 
I 
2 1 
5 1 9 
5 
« 5 13 
1 
9« 131 215 
2 1 U 
17 
MACH. FR F I E R I C A I I Ü N PAIE A PAPIER, PAPIER 
«9 5 72 
«8 9 71 
«8 9 71 
O C O 
1 1 
0 0 
MACH. PR TRAVAIL PATE A 
17 15 10 
17 12 10 
1? « 5 
£ « 5 
« ? 
0 
93 «0 173 
86 37 16« 
83 3« 16« 




52 63 29 
52 «5 27 
«2 18 12 




MACHINES, APPAREILS PCUR 8RCCHAGE. RELIURE 
2 C 0 
3 C 0 
3 0 0 
0 C C 
15 « 5 
13 2 1 
13 2 1 
3 2 3 
CAPACI . C IMPRIMERIE . MACH. PR CLICHEPIE 
7 5 9 
7 S 6 
4 ε « 
0 
2 1 1 
e c o 




«1 86 69 
39 72 4 0 
25 66 23 
4 
13 5 12 
1 1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 




E T I I S ­ U M S 




ALLEM. R . F . 




E T I T S ­ L M S 
J I F C N 
FCRMCSE 1 . 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 





E T I I S ­ L M S 
I N C E . S I K K I H 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
RELNICN 
E T i l S ­ U M S 




U . E . e . L . 
P i V S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 




E T I T S ­ U M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 Ι χ 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
MACH. E I APP. PCUR IMPRIMERIE , Í R I S GRAPH. 
3« 30 8 0 81 124 315 
33 30 77 75 113 300 
13 U 3 9 36 6 9 198 
20 i a 37 3 9 41 100 
1 0 3 1 
0 1 3 5 
C 2 2 3 
0 1 
0 1 0 2 8 7 
MACHINES PCUR MINOTERIE 
139 12? 18C 250 181 2 8 3 
81 67 105 18« 129 178 
3 5 4 8 17 10 
75 £2 97 168 110 165 
2 0 1 8 2 3 
1 7 28 2 8 4 1 
17 9 
1 0 1 1 
4 9 
34 «8 47 44 44 62 
3 1 
MACH., AFP. NCI PP BOULANGERIE, PATISSERIE 
108 £74 134 157 376 168 
67 £24 36 148 341 126 
( 6 49£ 25 82 2 4 1 67 
? 2 
6 18 8 U 24 57 
15 11 5« 76 




0 4 0 1 22 1 
7 6 
20 26 79 4 7 29 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
75 136 76 80 105 105 
75 136 56 80 105 82 
67 69 54 76 70 78 
8 68 2 4 35 4 
12 2 
7 2 1 
MACH. 0 EXTRACUON, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
918 1348 1515 1697 1885 2 6 9 8 
322 850 1126 558 1254 1802 
279 577 1CC9 482 1024 1612 
1 2 
23 C 36 1 
16 230 101 32 164 162 
27 20 16 43 28 27 
27 E l 23 46 117 «2 
0 1 
1 0 5 1 








N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





E T I I S ­ U M S 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R C V 1 L M Í ­ U M 
E T i l S ­ L M S 
ISRAEL 




ALLEH. R . F . 




U . E . e . L . 
A L L t M . F . F . 
7 1 9 . 1 5 
HONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 





VALEURS : 1000 $ 





MACH. A T R I E R . CONCASSER MINERAUX SOLIOES 
326 «92 253 4 8 4 7 7 7 262 
3 2 5 « 3 1 248 4 8 3 586 2 5 6 
286 327 174 4 2 9 477 2 1 5 
28 3 2 6 7 
1 0 1 4 1 9 
10 103 68 23 101 17 





58 0 186 2 




GAZOGENES. GENERATEURS OE GAZ A EAU, A AIR 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 
GROUPES PCLR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
«3 21 122 121 69 4 3 2 
33 16 72 9 4 54 2 5 5 
32 15 21 9 2 51 65 
0 45 1 172 
1 1 6 7 3 18 
C 1 
U 5 22 27 15 62 
27 115 
FOYERS ALTCMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
4 1 2 13 7 10 
« 1 2 13 7 10 
« 0 2 12 7 10 
0 1 
FOURS INOLSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
51 1 28 5 1 1 51 
51 1 28 5 1 1 51 
51 14 5 1 25 
7 12 
6 14 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF HENAGER 
l Y CCHPRIS CS I 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
211 273 3 2 1 4 4 0 561 715 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 1 4 
CEE 
FRÍNCE 
U . E . B . L . 
Í L L E M . R . F . 





A L I R I C t E 




FCRHCSE T . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R C Y A I H Í ­ U N I 
SLEDE 
SUISSE 
E U T S ­ U M S 
ISRAEL 
JAFCN 




L . E . E . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R . F . 






E I I T S ­ L M S 
ISRAEL 
J IFCN 
FCRMCSE I . 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 





E I I I S ­ L M S 
ISRAEL 
J iFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 X 
172 2 1 0 217 
57 132 58 
1 
25 13 U 
46 £5 i c a 
5 12 17 




7 £ 6 
0 22 
l 
21 16 21 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
359 4 2 9 501 
213 2 8 7 2S0 
1 
54 19 27 
9 0 123 ,224 
9 22 40 




2 1 15 19 
1 31 
1 
39 40 56 
1 
APP. CE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
195 235 22« 
181 220 192 
100 135 164 
10 1 1 
S 0 
6 1 , 17 23 
2 66 3 
£ 5 2 1 
? 
C 0 1 
£ 5 4 
1 
6 
6 1 9 6 7 3 647 
536 553 523 
277 405 422 
3 1 2 2 
9 2 
211 74 86 
9 72 U 
28 57 £3 
15 
1 1 « 
38 6 0 «7 
2 
17 
FOMPES. MCTCPCMFES, TURBCPCMPES PR L IQUICE 
98 159 173 
85 133 133 
62 IC7 114 
1 4 2 
6 C 
6 15 13 
1 1 7 4 
2 2 2 




5 2 1 6 
21 
6 2 8 
3 
FOMPES A AIR E l ί V I D E , 
102 59 119 
93 56 108 
75 71 79 
4 8 6 
1 0 
10 16 19 
2 1 3 
0 1 6 
0 0 0 
0 
C O O 




«76 607 7 20 
390 509 5 1 4 
293 4 2 2 43« 
1 4 3 
19 1 
38 58 60 
4 0 2« 16 
16 15 15 




47 75 68 
100 
20 5 17 
3 
COMPRESSEURS 
352 360 381 
332 323 309 
2 6 6 264 228 
23 2 1 25 
5 1 
3 2 34 «5 
6 3 U 
4 3 13 
4 1 2 
1 
7 7 5 












U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 




A L I R I C t E 
GRECE 
K E M I 
CCMORES 
E l i l S ­ L M S 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 





Í L L E M . R . F . 
U i L I E 
RCYALME­LNI 
CCNGC E R I . 
E T I T S ­ U M S 
N .SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
POLOGNE 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
E T i l S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
: 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
«07 3«3 £39 688 4 8 3 7 9 1 
350 331 5C5 566 459 744 
303 285 «07 4 8 1 382 548 
0 1 3 1 2 8 
6 7 8 9 
4 1 «5 84 75 73 175 
l 0 5 1 2 4 
3 1 7 9 2 U 






35 E 15 75 15 22 
C C 1 1 
16 2 3« 1 
CHARIC1S DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
68 5« 115 137 114 215 
62 53 99 116 U l 189 
53 46 65 101 96 126 
2 13 4 26 
9 16 16 29 
5 5 U 8 
3 5 
1 2 
6 0 0 2 1 1 1 
13 19 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OU MOINS 
16 22 16 27 38 29 
13 19 1« 2 5 36 26 
8 13 U 16 25 20 
« 4 3 7 8 5 
0 1 0 1 4 1 
2 2 2 2 2 1 
0 1 
CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
20 2 0 1« 51 «9 43 
20 20 13 5 0 4 9 42 
18 18 12 46 «3 39 




MACH­0LT1LS PCLR PIERRE E l S I M I L A I R E S 
2 15 10 5 4 0 34 
2 14 9 5 37 33 
2 5 5 3 18 18 
0 1 
3 U 
3 1 7 2 
6 1 12 2 
1 C 2 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




FURMCSE I . 




U . E . E . L . 




E I I I S ­ L M S 
CÍNICA 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SUECE 
E T I T S ­ L M S 




F I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
RUYALME­LM 
SUISSE 




U . E . E . L . 
P i Y S ­ E l S 
ALLEM. F . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
MACH­CUTILS PCLR B O I S , 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
EBONITE, S IM ILA IRES 
72 106 137 114 212 250 
7 1 105 135 106 210 2 4 6 
25 46 49 66 89 115 
2 2 3 12 
3 8 
27 2 1 9 20 75 22 





MACH­OLT. A MAIN PNEUH. OU HOTEUR NON EL EC 
10 IO U 6 9 83 99 
9 9 U 59 77 89 
7 5 6 «7 55 52 
0 2 
2 4 5 12 2? 35 
0 1 
0 0 0 7 2 3 
0 1 
1 0 0 7 1 6 
0 1 
P IECES, iCCESSCIRES POUR MACHINES­OUTILS 
U 5 10 53 4 2 72 
8 8 9 48 4 1 69 
8 7 6 45 37 48 
0 1 
0 1 2 2 3 16 
1 1 1 3 
« 0 1 5 1 3 
C 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
I £ 1 27 22 3 75 
15 1 26 2 1 3 74 
13 1 2 18 2 3 
ί 2 
2 23 3 69 
0 C l 1 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
58 35 31 313 216 197 
55 33 30 286 193 189 
14 24 14 74 91 45 
1 1 
0 2 
«1 4 13 211 57 122 
0 4 3 1 4 1 23 
2 0 19 7 







7 1 9 . 6 3 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
PAYS-EIS 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYALME-UM 
SUISSE 
E T i l S - L M S 
J IFCN 












U . E . E . L . 
P I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
R O Y I L M E - L M 
SUEOE 
SUISSE 
Í L T R I C F E 
TCFECCSLOV. 
E T I T S - L M S 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
PAYS-BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
APPAREILS, INS1RUHENTS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
OE PESAGE. POIOS 
£7 128 123 98 199 195 
66 123 122 96 194 191 
«3 119 117 88 187 114 
0 0 1 1 
3 4 5 7 7 17 
C 1 
0 0 1 2 
« 3 
C C 1 1 
l 2 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT . 
£« 5« 50 147 183 164 
49 51 48 137 I T I 159 
48 45 33 131 148 114 
I 5 14 4 19 38 
C i l 2 4 6 
1 1 1 2 4 3 
0 1 
« 2 1 7 7 1 
0 0 0 1 1 1 
C IS IR IBLTELRS ÌL1UMAT10UES 
0 0 1 1 
0 0 I I 
o c 1 1 
M A I . F IXE VOIE FERREE, APP. SIGNALISATION 
6 2 3 13 1 3 
8 2 3 13 1 3 
8 2 3 13 1 3 
ROLLEMEMS DE TCUS GENRES 
67 75 76 339 36e 388 
£5 f « 66 256 281 298 
«9 51 53 225 237 2 « 0 
0 0 2 1 
C 2 1 7 
3 9 9 20 35 « 1 
2 3 2 9 7 9 
2 2 3 12 U 18 




7 6 5 57 65 6 1 
0 1 
0 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS HECANICUES, NDA 
2C3 3«« 381 4 2 1 689 1062 
157 311 298 310 6«7 9 « 0 
126 166 197 235 2 9 3 5 2 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 4 4 
ALLEM. R . F . 










FORMOSE I . 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
U i L I E 
P U Y i L M t ­ L N I 
CINEMIRK 
FCNG­KCNG 




U . E . e . L . 
pus­eis 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
ROYALME­UNI 
CiNEMiRK 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 




U . E . E . L . 
PAYS­CAS 
ALLEH. R . F . 






E H 1 S ­ L N I S 
C I N I C I 
JAFLN 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 χ 
28 21 67 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 
7 0 ea 
1 117 25 2 249 
15 16 16 6 2 U 
1 1 
2 1 0 4 3 
1 3 3 9 
1 


















CHASSIS CE FCNCERIE, MOULES, COCLILLES 
32 IC 23 80 52 
32 10 17 80 «8 
U 8 5 44 33 
1 9 9 
21 1 0 36 7 
3 











A R I . ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
5 1 115 2 5 6 261 318 
£8 U l 244 234 297 
79 I C I 209 187 258 
a 
0 
8 8 16 4 2 28 
1 3 U 4 U 
0 2 3 
2 2 1 16 U 













ARBRES IRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
U l 116 103 479 560 
94 I C I 89 386 446 
80 83 71 325 369 
« 3 5 12 17 
0 0 0 4 3 
9 9 U 44 51 
1 6 1 1 6 
7 5 5 25 20 
1 I 
0 0 1 1 1 
0 0 1 
C 2 1 4 23 
9 7 7 62 66 
0 0 1 3 
0 
C 0 1 
0 1 
J0 IN1S HEIALLCFLASTIQUES, JEUX, ETC 
17 25 21 108 147 
15 71 17 8 0 104 
13 16 14 71 91 
C C 1 1 





















ORIGINE 4 4 





E 1 A I S ­ U M S 
ISRAEL 
JAFCN 




U . E . e . L . 
P i Y S ­ e i s 
ALLEH. R . F . 






E T i l S ­ L M S 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 


















U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




A L I R I C t E 
E T i T S ­ L M S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 3 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
2 4 4 




2 3 1 22 36 25 
0 1 
0 0 1 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEES DE HACHINES NOA 
67 105 66 191 199 224 
50 98 58 127 173 176 
4« 90 51 110 154 151 
0 1 3 1 2 4 
0 2 0 1 5 1 
5 3 4 14 6 20 
1 3 0 1 6 1 
1 3 1 2 4 5 
1 2 
C O 2 1 
0 1 
0 1 
16 2 4 59 17 37 
1 0 1 1 
1 2 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
326 4C7 «33 102« 1179 1301 
275 357 384 852 1042 1110 
24« 29« 321 756 92« 8 9 1 
1 C « 2 
0 1 1 1 5 8 
29 52 53 89 87 190 
C 10 9 2 25 22 
8 18 10 22 25 27 
5 6 
1 0 1 1 






22 12 19 97 53 105 
0 l 
1 5 
1« 17 16 47 55 42 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
131 136 167 825 748 904 
113 119 165 572 698 854 
106 113 159 535 674 786 
0 0 0 1 1 1 
2 2 0 8 5 2 
5 3 5 27 17 62 
0 1 1 1 2 3 
0 0 1 3 3 5 
0 2 
0 0 1 1 
0 0 2 1 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
E l A T S ­ U M S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
E l i l S ­ L M S 








ALLEM. R . F . 
TCFECCSLCV. 





ALLEM. F . F . 
U i L I E 
POLOGNE 
E T I I S ­ U M S 
JAFON 





ALLEM. R . F . 




ZONE CH EST 
MAROC 
ALCERIE 
E I A I S ­ L M S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — , 
1967 1968 1969 X 




F I L S , CABLES, E IC ISOLES PR L ELECTRICITE 
46« 399 £88 669 6 5 9 
4 2 9 381 £70 607 616 
«26 376 £ 3 1 6 0 1 605 
3 0 4 
1 5 39 1 10 
0 
0 0 1 2 
34 13 3 6 2 34 
5 15 7 
ISCLA1ELRS EN 10UIES MATIERES 
£2 £3 16« 3 0 38 
52 53 80 3 0 38 
















PIECES ISOLANTES PR H A C H . , INSTAL . ELECT. 
1 1 2 3 2 
1 1 2 3 2 
1 1 2 3 2 
IUBES ISCLAIELRS EN HLTAUX CCMMUNS 
31 2£ 23 15 14 
3 1 22 23 15 12 
29 22 22 14 12 
2 1 
4 2 
RECEFIELRS DE TELEVIS ION 
C 15 33 1 87 
0 15 26 1 86 
0 15 14 1 84 
U 




0 7 1 
RECEP1EURS RACIC , RADIO­PHONOS 
68 101 110 909 1122 
38 41 32 4 3 4 «92 
25 19 18 306 2 5 1 
7 14 8 82 172 
6 5 « 38 38 
1 3 2 7 31 




C O 19 « 
0 0 0 1 1 













































E I I I S ­ L M S 
CINiCA 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
E 1 I T S ­ U M S 
JIFCN 
N .SPECIF IES 





ALLEM. R . F . 




I F I R S ISSAS 
E T I T S ­ L M S 
BRESIL 
J4PCN 





U I L I E 





P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
CANEMIRK 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
25 59 76 
VALEURS : 1O00 $ 
1967 1968 1969 
4 2 5 6 1 6 773 
C 2 
APP. ELECTRICLES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
2« «5 36 «1« 568 538 
33 44 35 380 545 4 8 9 
3 1 «3 3« 35« 52« «78 
1 0 0 7 13 1 
1 0 16 6 
0 0 1 2 2 9 
0 0 0 ? 1 5 
0 I 




MICROPHONES, H U T ­ P A R L E U R S , AMPLIFICATELRS 
12 13 l a 87 95 139 
12 13 1« 8« 9 1 116 
7 6 8 51 55 77 
0 1 
1 1 0 9 6 4 
1 2 1 6 12 11 
3 3 « 18 16 24 
0 0 3 10 
0 C 3 2 1 10 
1 3 
APP. NCA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
13« 66 128 3552 1801 29C8 
«9 38 «8 796 781 899 
«5 35 «6 790 733 887 
0 3 0 1 «2 2 
I C O 5 « 5 
0 0 2 5 
0 0 C 24 1 6 
C 1 
0 0 2 1 
0 2 
85 «£ 76 2 7 2 8 1011 1985 
1 10 
0 1 2 1 3 8 
0 2 
MACHINES A LAVER 1 USAGE DCMESTKUE 
8 6 8 18 13 15 
8 5 7 17 9 11 
5 « 3 13 9 6 
2 4 4 6 
O i l I « 3 
APPAREILS ELEC1RCHENAGERS 
20 25 34 76 9« 126 
11 1« 18 «8 6 1 80 
9 10 14 39 «5 64 
2 3 3 6 11 9 
O i l 2 4 3 




ORIGINE 4 4 
E I I I S ­ L M S 
J iFCN 
FCRHCSE 1 . 
FCNG­KCNG 
N . S P t C I F IES 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYi lME­ONI 
JAFCN 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
RCYALME­LNI 
PCLCGNE 
E I I I S ­ L M S 
ISRAEL 
J IFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . P . 
I T I L I E 
RLYALME­LNI 
SLECE 
E I I I S ­ L M S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. P . F . 
ROYALME­LNI 
CiNEMiRK 
A U l R I C t E 
I N C E . S I K K I H 
HALiYSIA 
JAFON 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 




VALEURS : 1000 i 
1967 1968 
26 3 1 
1 
1 
RASCIRS E I TCNCELSES ELECIRICLES 
1 1 0 
1 0 0 
i e α 
























CHAUFFE­EAU, CFAUFFE­EAINS E L E C I R I Q U E S . . . 
7C EE ICC 
£7 83 93 
62 77 8« 
1 C 1 
2 2 1 
3 3 7 
0 
1 1 
0 0 5 
0 
2 1 1 
C 




































APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
6 5 5 
« « 5 
« 3 « 
0 C l 






858 13C7 1C59 
731 115? 739 
7 3 1 U « 8 736 
2 
2 3 
2 5 0 







































ORIGINE i 4 
FCFMCSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­UM 
E I I I S ­ L M S 
JAFLN 




U . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RLYALME­LNI 
SUISSE 
El I I S ­ L M S 
JAFON 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . 1 0 
MLNCE 
c e t 
FRINCE 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E 1 I 1 S ­ L M S 
JIFCN 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 




t l I T S ­ U M S 
CINICA 
ISRAEL 
I R Í E . S E C L C . 
J IFCN 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . « 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
6 1 
VALEURS : 1000 S 




152 186 2C7 174 172 22« 
191 165 20? 170 166 212 
169 177 192 167 158 2C1 
1 8 10 1 9 I I 
2 1 
« « 1 1 1 « « 8 
C 1 
LAMPES, I L Í E S E L E C I P . A I N C A N U . , CECHARGE 
El £« £5 22« 259 279 
«5 52 5« 216 2«6 270 
«7 «9 42 206 215 178 
C C l 1 
0 0 1 « 2 8 
1 2 10 5 27 77 
C C I 1 2 6 
0 0 0 1 1 1 
C 1 
C C O « 6 3 
O l l 1 2 3 
C O 3 2 
1 1 
LAMPES, 1L8ES ELECIRON. , C A I H C U . , TRINSIST 
3 U 6 135 163 136 
3 11 6 126 151 120 
2 U 6 12U 146 116 
0 0 0 2 2 1 
O C O « I 1 
C O 1 1 
0 0 0 8 U 1« 
0 1 
i P P . ELECTRICLES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
£1 £5 5« «00 396 378 
53 «6 «3 328 299 27« 
«« 3£ 30 283 742 206 
C C 1 2 
0 1 
9 5 U «2 50 61 
C 1 2 2 4 6 
3 3 1 20 16 15 
0 1 
C 2 




C O 1 ? 
C 1 
Í P P . ECLAIRAGE, SIGNAL. EIC PCUR VEHICULES 
27 «1 35 218 ?39 ?04 
36 39 33 208 229 19« 
31 33 24 183 201 1 «7 
1 1 
497 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­LM 
TCFECCSLCV. 
E T A T S ­ O M S 
J i F C N 
HCNG­KCNG 




u . t . e . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 




E T I I S ­ L M S 
J I F C N 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




E T i T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYILME­UNI 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
E I A T S ­ U M S 
JAFLN 
FCFMCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
7 2 9 . 5 ? 
HCNDE 
CEE 
Q U ANTTTÉS : Tonnes ou — — , 
1967 1968 1969 χ 
2 3 5 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
14 2 1 34 
3 3 4 12 7 12 
1 1 1 3 5 5 
1 1 1 2 
0 0 0 5 3 2 
0 1 1 2 
0 1 
APP. ELECIR ICLES, ELECTRCNKUES CE HESURE 
U 17 32 480 536 579 
10 10 10 310 2 8 4 249 
9 9 9 293 257 2 2 0 
0 C l 1 
0 C C 5 3 1 
0 1 1 10 24 2 1 
C 1 2 7 
I C O 10 1 14 
0 1 
C 3 0 22 33 24 
0 0 1 3 
6 4 21 137 215 267 
0 14 
C O 2 6 
MACHINES­OUTILS ELECTFOMICANICUES A HAIN 
6 13 13 34 5 1 54 
£ 1? 12 29 46 50 
5 U 9 26 40 35 
0 C 2 5 4 13 
1 0 1 1 
O C 1 1 
0 1 
C C O 7 4 1 
0 1 1 3 
E L E C I R C ­ A I M A M S , AUTRES APP. MAGNETIQUES 
O i l 3 7 3 
0 0 1 3 5 3 




FOURS ELECTRICLES, « P P . ELECT. A SOUOER 
17 16 30 77 85 163 
16 13 27 74 6 9 147 
13 I I 24 6 1 53 132 
0 1 1 1 
0 1 1 2 5 7 
2 1 1 9 6 5 
0 C 1 1 4 3 
0 1 
I C O 2 1 1 
0 2 2 1 7 10 
1 0 6 4 
0 1 
0 1 
I P P . ELEO. PR VCIE FERREE, PORT, AEROORCM. 












E I I 1 S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T i l S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­LNI 
E T i T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
I T Í L I E 




ALLEM. R . F . 




7 2 1 . 1 0 
MCNCE 
C l t 
FRiNCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I | 
4 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
11 
Í P P . ELECT. CE SIGNALISATION NDA 
1 1 2 12 10 
1 1 2 12 10 
1 1 2 12 9 
C l 
CONDENSATEURS ELECTRICUES 
« 4 7 29 30 
4 4 6 27 28 
4 4 4 24 27 
0 0 l 
0 2 2 
0 













PIECES CHARBON, GRAPHITE PCUR ELECTRICITE 
7 9 7 47 52 
7 9 7 44 50 
6 8 5 4 0 47 
0 G 1 « a 
0 
C C 2 1 
O C O 1 2 
P A R U E S , PIECES DETACHEES ELECTRICUES 
2 7 3 32 57 
2 7 3 32 57 
2 7 3 3 1 57 
0 
0 1 
MACHINES, APPAREILS ELECIRIQUES NCA 
3 3 15 21 32 
3 3 14 18 25 
3 3 6 18 23 
C 9 2 
0 
0 1 
O C O 3 5 
0 1 




AUTRES LCCCMCTIVES ET L0CC1RACTEURS 
EC 159 115 654 
50 159 115 654 




































U . E . B . L . 
SLISSE 
ETi lS­LMS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
V VALEURS : 1000 $ 1969 


















kiGCNS-ATELIEPS, EIC POUR VOIE FERREE 
18 
18 























T U N I S I E 
RtLNICN 
E T I I S - L M S 
654 





































































U . E . B . L . 
P iYS-EAS 
ALLEM. R 















2 7 6 0 

















4 4 8 7 
4 3 4 « 
3 4 4 3 
2 
































ALLEM. F . F . 






U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 









I L S I R I L l f c 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYALME­LM 
E 1 Í 1 S ­ U M S 
J iFCN 
7 2 2 . 6 0 
MLNCE 
CEE 





ALLEK. R . F . 
ITAL IE 
RCYALME­LNI 
1 2 2 . 8 1 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
19 26 23 




5 I « 
AUICHOBILES PCLR TRANSPORT EN 
12C 203 2C3 214 
170 203 300 214 
67 ICE 65 121 
26 £5 2C8 4? 
27 30 26 51 
3 
AUTOMOBILES POLR TRANSPORT Of 
24C2 3955 «C24 5004 
2876 3417 3526 « 2 7 ? 
2C«9 2145 2 2 6 9 3 0 4 6 
5 4 9 
27 4 11 48 
667 1155 1 1 4 0 5 7 2 
128 112 102 196 
3C6 432 3 3 2 457 
2 9 
1 1 
156 9C 126 150 
51 I « 108 
1 2 
9 3 10 
3 8 « 
« 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
84 1«9 769 155 
«4 9« 85 86 
«« £4 54 86 
30 2 
29 
6 3 9 14 





































6 2 6 5 
5484 
















6 5 6 
2 




CHASSIS POUR Í L T C 8 L S . CAMIONS, 
( Y COMPRIS CSI 7 3 2 . 6 0 1 
120 145 87 185 
66 1«5 87 1«2 
23 28 ? 4 1 
6 1 11« 80 97 
3 2 5 3 
33 «3 
CARROSSERIES C AUTOMOBILES 
6 2 2 17 





















ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
PCYALME­LNI 
E T i l S ­ L M S 
I N C E . S I K K I H 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 










N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
I L L E M . R . F . 









U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 









ALLEM. R . F . 
I I I L I E 
R C Y I L M E ­ L M 
ALTR ICFE 
TCFECCSLCV. 
J IF CN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
5 2 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
14 11 







F I E C E S , P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
UOE U C 9 1039 3 1 0 1 3505 
8C7 5C3 E30 2 2 3 9 2763 
652 £95 £25 1899 2 3 0 1 
5 1 2 9 4 
6 2 2 U 4 
119 179 170 245 374 
23 22 32 76 80 
36 EO 58 118 140 
0 1 
0 C 1 1 1 
C 1 
0 0 2 
2«7 1«« 136 72« 580 
1 1 2 3 
9 5 7 9 6 
I C I 2 1 
3 6 4 1 9 
3328 
2 6 0 1 












MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
102 139 113 279 379 
86 120 86 2«5 34« 
«7 60 «5 129 175 
3 17 10 8 «3 
3« 37 25 102 114 
2 5 2 6 12 
0 1 
0 
1 2 1 










VELCC1PECES E l S I M I L A I R E S SANS MCTEUR 
87 £5 125 195 187 
8« 78 121 192 178 
83 7« 114 190 171 
2 « 5 
C 1 
1 1 3 ? ? 
1 1 
1 1 







PIECES, PARTIES , ACCESS. CE VELOCIPEDES 
113 16« 1C6 188 263 
109 157 104 179 247 
103 1«3 81 161 210 
2 2 3 
6 12 21 17 32 
O C O 1 1 
O C 2 1 
0 1 
1 1 1 1 










1 ORIGINE 1 4 




L . E . E . L . 
F I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L IE 
RCYALME­LNI 
NORVEGE 
E I I I S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
CINEMIRK 
E I I I S ­ L M S 




E I I 1 S ­ L N I S 
CANACA 








U I L I E 
RLYILME­LNI 
SUISSE 





L . E . E . L . 
p iYS­e is 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYALME­LM 
CINEMIRK 
I F Í R S ISSAS 
MALR ICE,SEY 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 
AL1PES REMCaCLES 
1 Y CCHPRIS CSI 7 3 3 . 3 1 
5EC 555 64« 
EE6 558 ( C 8 
525 £23 5C« 
12 
17 61 
1« 3« 32 
2 
17 29 34 
1 
7 IC 2 
VALEURS : 1000 t 
1967 
1 
















ALIRES VEHICULES NON AUTCMCPILCS 
57 133 163 
E8 132 16? 
87 126 151 
« 3 
1 1 8 
1 
8 C 1 
AERCCYNES 
£6 8« 7« 
« « ( t 73 70 
12 
IERCS1A1S 
2 3 2 
2 3 2 












PARUES El PIECES 0 AERODYNES 
136 1C9 59 
125 78 «b 























































EAIEALX POLR NAVIG. MARITIME CU INTERIEURE 
326 17E 5C8 
1« 18 ESE 

































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 
E I A I S ­ L M S 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 




E I I I S ­ L M S 




£ 1 2 . 1 0 
MCNCE 
C t l 
FRiNCt 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
E I I I S ­ L M S 
ISF1EL 
£ 1 2 . 3 C 
MONDE 
C t t 
FRÍNCE 
L . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
JAFLN 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
2CNE CM ESI 
TCFECCSLCV. 
E 1 Í I S ­ U M S 
JAPCN 
HCNC­KCNG 




U . t . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 




VALEURS : 1000 l 
1967 1968 1969 
115 13 
4 4 6 
1 
BAItAUX­PHARES, 8ATEAUX­PCMPES, OOCKS FLCT 




CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
C 12 3 « 13 21 
C 12 3 « 13 21 
0 12 3 « 13 21 
APPAREILS CHALFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
83 « 3 11« 6 10 
£3 « 3 U « 6 10 
83 « 3 11« 6 10 
EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CEPAHKUE 
225 251 3C2 160 163 169 
229 25C 794 160 16? 163 
1«« 230 215 108 132 122 




A R I . HYGIENE EN FCNTE, FEP, ACIER 
1 ( 8 211 l « 8 78 107 79 
168 211 1«7 78 107 76 
13« 125 74 6« 69 21 
« «2 95 7 19 42 
25 «« 27 12 20 13 
1 3 
VERRERIE D ECLI IRAGE, SIGNALI S A I I C N , ETC. 
3« «7 38 79 87 81 
19 27 28 «9 69 68 
16 20 7? 42 53 54 
3 7 6 7 15 13 
0 1 
4 3 6 4 
6 5 3 8 7 5 
0 13 
3 1 3 1 
5 4 4 4 3 3 
APP. C ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
1C8 113 101 289 318 300 
85 56 91 256 297 2 7 4 
71 81 79 196 238 215 
0 1 0 3 4 1 
1 1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
R C Y i l M E ­ L M 
S':EOE 
Ε Ι . Π S ­ L M S 
ISRAEL 
J ÍPCN 
FCRHCSE T . 
FONG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
JAFON 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 





K E N I i 
RELNICN 
E I I I S ­ L M S 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
6 2 1 . 0 2 
MCNDt 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
E I I I S ­ L M S 





ALLEM. F . F . 
U I L I E 





U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
5 
12 12 10 50 
1 1 1 2 
0 0 0 2 
1 0 7 
0 
ι 2 0 0 3 
0 0 1 
« 5 a 6 
15 7 1« 
LAMPES ELECTRICLES PORTATIVES 
34 43 26 84 
30 42 24 74 
30 «2 2« 74 
C 0 
1 0 0 5 
2 1 1 3 
1 2 
SIEGES E l LEURS PARTIES 
93 131 135 156 
81 10« 117 144 
75 ICO 90 136 
1 0 13 1 
1 3 5 2 
« l 10 5 
0 
« 7 U 8 7 




1 2 1 
1 
MOBILIER MEDICC­CHIRURGIOAL 
1 5 7 12 
1 3 5 12 
1 3 « 8 
0 2 4 
0 
2 2 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN BCIS 
12« 122 130 119 
124 122 130 119 
119 121 120 U l 
1 
4 0 7 









































































AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
370 467 460 4 6 0 
358 4 3 7 442 4 4 5 













5 8 5 
568 
« 4 9 
1 
Produits CST 
ORIGINE i 4 
FAYS­E IS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ L M S 
I N C E . S I K K I H 
JAFCN 
FORMOSE T . 
HCNC­KCNG 






ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEM. F . F . 
I T Í L I E 
SUISSE 
C . C ' I V C I R E 
RELNICN 
E I A I S ­ L M S 
J IFCN 
FOFMCSE T . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . C ' I V C I R E 
CANACA 
PAKISIAN 
I N C E . S I K K I H 
JAFON 
FCRHCSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
8 ' 1 . 1 3 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou j 
1967 1968 1969 X 
4 19 
6 15 56 




£ 24 5 
C 1 
1 1 1 
G 0 
3 3 1 
1 « 
ARTICLES VOYAGE, SACS 1 
375 255 239 
340 281 210 
339 27£ 203 
0 
0 3 4 




16 10 24 
18 2 5 
0 1 
VE1EHEMS DE DESSUS PR 
127 163 116 
113 155 108 








8 2 0 
2 1 5 
0 0 0 
1 1 2 
0 c 
V L l . DESSLS PR FEHMES, 
6 1 66 55 
£7 £2 £2 
5 1 54 34 
5 6 
3 1 7 
0 





2 2 3 
1 0 1 
C 1 
0 C 1 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
3 15 
6 40 56 
8 8 47 
1 
l 
7 5? 8 
1 2 
1 1 1 
1 1 
4 4 2 
1 1 
MAIN ET S I H I L A I R E S 
757 9 1 9 7 3 5 
710 894 6 9 0 
705 869 660 
1 
2 14 19 




70 16 33 
19 4 11 
1 1 
HCMMES, GARÇONNETS 
840 793 592 
7 6 1 776 567 








6 5 10 1 
4 2 15 
1 1 1 
2 3 6 
1 1 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
630 620 386 
6 0 9 6 0 9 363 
569 565 324 
21 18 
14 5 9 
1 





3 5 6 
9 2 6 
1 2 
1 1 4 
1 
LINGE DE OCRPS FCUR HOHHES, OCLS, ETC 
58 «3 «3 
1 
4 1 0 362 321 
500 






U . E . E . L . 
I I I L I E 
E T I I S - L M S 
JIPCN 
FCRHCSE 1 . 
HCNG-KCNG 




U I L I E 
HCNG-KCNG 




F I Y S - E I S 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
JAFCN 
FORMOSE I . 
HCNC-KCNG 
N.SPECIF IES 




P I Y S - E I S 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
AU1R1CFE 
J IFCN 




U i L I E 








P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
ITALIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
55 «3 38 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
395 
£5 «2 36 393 
0 1 
C 1 3 1 
1 « 6 
1 5 
0 
1 1 3 
LINGE DE CCRFS PCUR FEMMES 
1« I l 7 120 
1« U 7 118 
13 10 6 107 
1 1 ? 11 
C 0 1 
MCLCHCIRS ET FCCHEUES 
9 12 5 «7 
6 8 3 36 
5 7 3 29 
1 0 0 6 
0 0 
0 0 0 1 
2 3 3 6 
0 0 1 
0 2 
I C C « 
CHALES, EOHIRPES, FCULARCS, ET 
3 5 3 «7 
3 5 3 44 
2 4 2 4 0 
0 
0 
0 1 1 4 
0 
0 0 0 3 
CRAVATES 
2 2 2 38 
2 2 2 37 




































COLS, COLLERETTES ET S IM ILA IRES 
C C O 1 
0 0 0 1 
C C O 1 
CLRSE1S, GAINES, BRETELLES tT 
9 16 19 140 
7 9 7 126 
6 7 5 113 
0 0 0 « 






S IM ILA IRES 









E I I I S ­ L M S 
J I P L N 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




I I A L I E 




U i L I E 
J IFCN 
HCNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
U I L I E 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SENEGIL 
JA.PLN 
FOFMCSE T . 
HCNG­KCNG 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
0 I 
3 7 12 11 ?8 « 0 
C 1 
G A M S , BAS, CHILSSfcTTES SALF EN BCNNETEPIE 
1 1 1 16 9 1? 
1 0 1 16 9 1? 
1 0 1 15 9 9 
0 ? 
IL1RES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEHENT 
£ £ 5 30 3C 27 
5 5 4 78 30 76 
£ 5 « 28 29 25 
0 1 
0 0 1 1 
C 2 
VE1EMEMS E l ACCESSOIRES EN CUIR 
« £ « 37 51 «5 
? 4 ? 30 48 4 3 
2 3 2 30 4« 39 
I l 3 4 
C 1 
1 6 
1 1 2 1 
C 0 1 1 
GANIERIE DE BCNNEIERIE NCN E L A S U C U t 
O C O ? ? ? 
0 0 0 2 2 2 
C O C ? 2 2 
EAS, CHAUSSETTES CE BONNETERIE NCN ELAST. 
24 2C 31 226 286 262 
24 30 31 22« 286 2 6 1 
22 25 15 210 2«1 1«0 
C O 1 6 
1 5 15 1« «3 114 
0 0 1 1 
0 1 
SULS­VE1MENTS ECNNETERIE NON E L I S T . 
100 55 £2 «95 5«6 322 
95 58 51 « 9 0 543 320 
58 93 «8 «86 «9« 289 
0 0 1 2 
0 0 0 1 1 2 













P I Y S ­ E I S 
ALLEM, P . F . 
U I L I E 
RCYILME­LNI 
JAFLN 
FLRMCSE I . 
FCNG­KCNG 




ALLEM. P . F . 
U i L I E 
E I I T S ­ L M S 













U I L I E 
S ' I . 5 4 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
U I L I E 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
VE1ENEN1S DtSSLS EN BCNNEIERIE NCN ELAST. 
£5 I C I 72 913 1018 728 
ee ICC 71 910 I O I 7 726 
83 51 64 860 94« 6 7 1 
0 5 
0 1 2 3 





ETOFFES, ART. ECNNETERIE ELAST. CU C A C U I . 
6 23 «2 7 38 63 
3 33 «2 5 3β 63 
3 21 39 5 33 59 
1 1 ? 1 
1 2 3 « 
2 ? 
CHAPEAUX FA8RICLES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
1 2 2 27 45 30 
1 2 ? 27 «5 30 
1 2 1 25 32 19 
C i l ? 1? U 
CHAPEALX TRESSES OU BANDES ASSEMeLEES 
1 1 0 8 11 6 
1 1 0 8 U 6 
1 1 0 8 11 5 
CHAPEALX BCNNEIERIE CU CCNFECIICNNES 
9 8 8 65 4b 68 
9 β 8 65 47 68 
9 8 7 65 «7 66 
C 2 
BANCES FCUR GAFMIURE I N T . DE COIFFURES 
1 1 0 7 7 3 
1 1 0 7 7 3 
1 1 0 7 7 2 
0 1 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NCN 
1 3 « U 21 2« 
1 3 « U 21 2« 
1 2 « 10 18 22 
0 1 
C O 2 1 
1 1 
501 





ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­UNI 














ALLEM. R . F . 
U i L I E 
MAROC 
SENEGAL 
E T i l S ­ L M S 
JAFLN 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es  ι 
1969 χ 
VALEURS : 1000 t 
1969 









PELLEIERIES OUVREES OU CCNFECTICNNEES 
PELLETERIES FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 

























































CHALSSURES A SEMELLES EN CCIS OU LIEGE 
CHALSSURES A SEMELLES EN ALTRES MATIERES 
Produits CST 








ALLEM. R . F . 
SUISSE 
E I I 1 S ­ U M S 
J iF CN 
MONCE 
C t t 
FRÍNCE 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 






ALLEM. R . F . 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 
GUEIRES. JAHBIERES ET SIHILAIRES 
l 0 7 
LEMILLES, PRISHES, HIROIRS... NCN MONTES 
























































JUMELLES, LCNGLES-VUES AVEC, SANS PRISME 
INSTRUMENTS C ÍS1RCN0HIE, COSMOGRAPHIE 
0 0 I 








ALLEM. P . F . 
SLISSE 
Í L 1 R I C F E 
E 1 Í 1 S ­ U M S 
JAFCN 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
SLISSE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
U i L I E 
SLECE 
SLISSE 
E l i I S ­ U N I S 
JAFUN 
FCNG­KCNG 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
A L I R I C t E 
POLOGNE 
E T I T S ­ L M S 
CANACA 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
MICROSCOPES 0 P 1 I C U E S , APP. PR MICRCPHOTOG. 
1 2 1 37 48 26 
1 2 0 29 4 1 18 
1 1 0 16 35 7 
0 0 0 1? 6 12 
C C O 5 5 5 
0 0 1 1 
0 2 
C O C 1 1 2 
APPAREILS OU INS1RUHENIS CPTICUES NDA 
1 2 1 19 29 14 
1 1 1 16 23 14 
1 1 0 U 2 0 U 
0 2 
0 0 0 2 2 3 
C C 1 « 
0 0 2 2 
APPAREILS PHC1CGRAPHI0UES, FLASHES 
7 4 4 134 83 82 
« 3 3 66 62 51 
3 1 1 2 1 12 16 
1 2 1 «4 47 34 
C 3 
0 0 1 1 
0 1 
I C C 34 6 1 
1 1 1 3 1 13 29 
0 0 1 1 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
( Y CCHPRIS OST 8 6 1 . 5 1 1 
9 8 6 151 142 127 
7 6 5 125 93 97 
7 3 3 109 49 70 
0 1 C 3 12 3 
1 1 1 12 20 20 
C I O 2 U 5 
0 1 
1 0 30 5 
0 C 1 1 4 7 
0 1 
î o o a 5 u 
0 1 
1 1 0 9 10 5 
0 7 
APP. PROJECTION F I X E . D AGRANO.. REDUCTION 
2 3 2 2 0 33 20 
2 3 2 16 32 19 
1 2 1 7 20 6 
1 1 1 6 8 10 
0 0 0 3 4 3 
0 1 
C 1 
0 O l 1 
I ι 
502 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 





ALLtM. F . F . 
U I L I E 
RCYALME­LM 




U . E . B . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
RCYILME­UM 
SLISSE 
E I I I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
MCNCE 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
ÎS OU | 
1969 χ 
VALEURS : 1000 S 
1969 
































ÌLI. INS1RUMEMS, APPAREILS PCUR MEDECINE 




































APP. MECANCTHERAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 






COHFIEURS DE Gl 2 ET Dt LICUIDES 
( Y CCHPRIS CSI 729.51 EN 1962 ET 196' 
51 66 
51 65 






















































ALLEM. R . F . 





E T I T S ­ L M S 
CANACA 
JAFCN 
N . S P E C I F I E S 
i ( 1 . 9 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 




E T i l S ­ L M S 
JAFLN 




ALLEM. F . F . 
U i L I E 
R C Y I L M E ­ U M 
LRSS 
E I I I S ­ L M S 
ISRAEL 




ALLEM. F . F . 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
ROYILMEAM 
E T I T S ­ U M S 
JAFCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
C 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
9 
1 2 2 1« 4 1 30 




1 4 1 25 89 20 




BALANCES SENSIBLES, Dt 5CG ET MOINS 
C O I 9 U 1« 
0 0 0 « 6 7 
C O O « 5 5 
O C O 1 1 2 
C O O 5 « 7 
ÎNSTRLMENTS CE C E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
2« «4 3« 133 175 1«2 
33 «3 33 126 169 13« 
22 38 27 114 141 96 
C 1 
0 1 
1 5 6 17 27 37 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
C 1 
C O O 3 3 2 
0 1 
O C O 2 1 2 
0 O l 1 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
12 7 5 « 2 18 21 
« 7 « 32 16 19 
« 6 3 3 1 14 l e 




C O 1 1 
0 1 
MACH., APP. C ESSAIS MECAN. M A T E F I A U X . . . 
1 6 2 9 22 IC 
1 6 2 9 22 10 
1 5 2 9 21 10 
0 1 
CENSIHETRE, AERCH. , THERMCM., BAROM., S I M . 
3 3 3 4 2 51 36 
3 3 2 4 0 47 33 
3 3 2 36 « 1 30 
O C O 4 5 2 
0 1 
0 0 1 1 






1 ( 1 . 5 7 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




E I I I S ­ L M S 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
R C Y I L M E ­ U M 
SLISSE 
A L I R I C t E 
E I I I S ­ L M S 




Í L L E M . F . F . 
U i L I E 
RCYALME­LM 
E T i T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
E T i T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
I L L E M . R . F . 
E T i l S ­ L M S 
t ( 2 . « 2 
HCNCE 
C t t 
FRiNCE 
U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
I T I L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
MAN0ME1RES, TFEFMOSTATS 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
, CEBITHETRES, S I M . 
t 5 6 68 66 67 
« 5 6 55 55 75 
« « 5 52 46 6 1 
0 0 C 1 1 1 
0 0 1 ? « 10 
I C 3 1 
ο ο ι ι 
0 0 0 1 1 1 
1 3 
C O O 7 IO 10 
I N S I R . , APP. ANALYSES PHYSIOUES, CHIMICUES 
3 1 1 33 30 33 
1 1 1 1« 26 9 
1 1 0 11 18 6 
0 1 
O C O « 8 3 
2 0 0 18 3 1 
C O 1 2 
0 I 
C C C 1 1 20 
P IECES, ACCESS. NDA PCUR INSTR. DE MESURE 
2 3 « «8 69 75 
? 1 ? «5 28 29 
2 1 2 «« 23 28 
0 0 0 1 5 1 
0 1 
0 1 
0 2 1 1 4 0 44 
PROÜLUS C H I M K L E S POLR LSAGES PHOTO 
20 31 27 28 3« 39 
20 30 27 27 3« 38 
1« 20 17 22 23 20 
£ £ 5 « 6 7 
0 2 « 1 5 9 
0 0 C 1 1 1 
FLAOLtS S t N S I B l E S NON Ι M FRE SSIUNNEES 
17 22 18 78 U « 108 
17 ?? 18 78 113 106 
7 7 6 3U «7 35 
10 11 7 4« «9 «0 
1 3 5 « 17 31 
0 2 
P E L L I C . , FILMS StNSIBLES NON IMPRESSIONNES 
11 19 8 153 2«« 1«9 
11 18 8 150 233 148 
8 14 7 130 204 134 
C O O 2 4 7 
C 1 
2 3 0 19 2 1 5 
0 0 5 2 
1 I 
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U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
RCYALME­LM 
E T i T S ­ L M S 
C I N I C I 




L . E . E . L . 
P IYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
E T i T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
E T Í I S ­ L N I S 




E T Í T S ­ U M S 
8 ( 2 . 0 9 
HLNCt 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
E l i I S ­ L M S 
CÍN ICA 






ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SLISSE 
ZONE CM ESI 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
0 
0 1 
VALEURS : 1000 J¡ 
1967 1968 1969 
1 
3 10 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
( 5 92 85 183 2«8 265 
65 91 £4 181 241 256 
63 66 59 16? 217 159 
0 2 17 2 9 67 
5 4 7 16 15 26 
0 1 1 « 
0 1 
C i l 1 6 9 
0 1 
P A C . , P E L L I C , FILMS IMPRESS. NCN DEVEL. 
2 1 1 9 9 9 
2 1 1 8 8 7 
2 C 0 6 1 4 
0 0 1 1 
C 2 
0 1 0 1 6 1 
0 0 0 1 1 1 
P L A U . . P E L L I C . DEVELCPPES SAUF FILMS CINE 
C 1 2 3 10 12 
0 1 ? 3 10 12 
0 1 2 2 6 10 
C 1 
0 0 3 1 
0 I 
C 1 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
O C O 6 1 1 
C O O 2 1 1 
C C O ? 1 1 
0 3 
ALT. FILMS C I N E . IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
7 5 12 t ? « 171 225 
7 8 10 U « 151 175 
6 8 9 113 t « 9 17? 
0 0 0 1 7 4 
C O 7 8 
0 C 1 1 3 30 
0 3 
I I I 8 9 7 
ο ι 
MONTRES­PCCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
3 4 3 311 353 378 
3 « 3 769 301 313 
3 3 2 266 294 302 
0 1 0 2 5 8 
C C O 1 1 3 












ALLEM. R . F . 
I T I L I E 
SUISSE 
URSS 
20NE CM EST 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
6 ( 4 . 1 4 
MLNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SU IS S E 








ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SUISSE 
E T I I S ­ U M S 
JAFCN 
FCRHCSE T . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
E T I T S ­ L M S 





E ( « . 2 £ 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
0 0 0 
0 
VALEURS : 1000 S) 
1967 1968 1969 
2 2 2 
2 
PENDULETTES, REVEILS A HCUVEHENT OE MONTRE 
7 6 6 29 33 37 
2 3 5 U 2« 3 1 
1 1 2 9 10 15 
0 1 2 2 11 13 




3 1 1 9 3 4 
0 0 1 1 
2 1 7 3 





MONTRES CE TABLEAUX CE BCRD ET S IM ILA IRES 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 1 
FCRLCGES. PÉNCELES ET S IM ILA IRES 
10 5 5 39 18 27 
« 3 3 19 13 2 1 
4 2 2 18 9 15 
0 C 1 1 2 5 
0 2 
0 0 1 1 
C 1 
3 2 1 7 4 3 
0 1 
1 1 3 3 
2 8 
C C M P I E ­ T E M P S . . . A HOUV. HORLOGERIE, MCTEUR 
0 1 1 7 10 10 
0 0 1 5 8 10 
0 0 1 4 8 8 
0 0 0 1 1 1 
O C 1 1 
INTERRUPTEURS FCRAIRES, ETC 
C O O 5 8 3 
0 0 0 4 7 3 
0 0 0 4 7 3 
0 1 













ALLEH. R . F . 









































P i Y S ­ E l S 







ALLEM. R . F . 
U I L I E 
NORVEGE 
AU1RICFE 






P I Y S ­ E I S 





QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 5, 1967 1968 0 
C 
AUIRES FCLPNI1LRES 0 HORLOGERIE 
14 
1« 

































































































































AUTRES INSTRUMENTS DE MUSICUE A COROES 








ALLEM. F . F . 
U I L I E 
R C Y I I M E ­ L M 
TLFECCSLCV. 
JIPCN 




ALLEM. F . F . 




A L L t M . F . F . 
I T I L IE 
J IFCN 




I L l t N . R . F . 
I T Í L I E 
£ 5 1 . B J 
MLNCE 
C t t 
FRINCE 
U I L I E 
TCFECCSLCV. 
J IFCN 




ALLEM. R . F . 







P I Y S ­ E I S 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
SLISSE 
E I I I S ­ L M S 
JIPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | 
0 1 C 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
3 8 
0 0 0 2 2 
0 1 1 3 8 
0 1 
0 
0 1 2 1 6 
CCRCES HARMCMCL6S 
0 0 0 7 6 
C C O 7 6 
0 C 0 7 5 
0 
CRGUES, HARMEMLMS ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 3 5 
0 1 0 3 « 
C I O 3 4 
G 
C 0 1 

















ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
3 8 10 20 52 
3 8 10 20 52 
C I O 1 7 
3 7 9 18 «« 
O C O 1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSICUL Δ VENT 
C C O 6 3 
0 0 0 6 2 




INSTRUMENTS DE MUSICUE A PERCUSSION 
0 1 1 3 9 
0 1 1 7 8 
0 0 2 2 
O C O 1 2 
1 0 « 
C 
0 1 
INS1RUM. CE MLS10UE ELECT ROMAGNETICUES 
1 3 4 7 17 
1 2 3 o 13 
o o o i l 
0 0 1 
0 
1 1 2 4 U 
C 1 
0 



























£ 5 1 . 8 9 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
J I F L N 




ALLEM. F . F . 
IT I L I 0 
E T I T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
ALLEM. F . F . 
U I L I E 
R C Y I L M E ­ L M 
SUISSE 
E I I I S ­ L M S 
C I N i E A 
I N C t , S 1KK1M 
J I F C N 
£ 9 2 . 1 2 
MCNCE 
C t t 
FRANCE 




1TÍL I t 
C I N I C I 




E T I I S ­ U M S 




QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
INSTR. MLSIOUC PCUR APPEL, S IGNAL. NDA 
3 1 2 8 3 6 
I C I 2 2 3 
I C I 2 2 2 
0 1 
C 1 
2 C 1 5 1 3 
P A R U E S , ACCESS. D INSTRUMENTS CE MLSIOUE 
L 1 1 5 6 « 
0 1 0 5 6 2 




L I V R E S , BROCHLFES, IMPRIMES S I M I L . 
3E« «06 « « 0 1152 1322 1396 
37« 375 «1« 1138 1299 1362 
3«3 3«8 376 1110 1273 1341 
0 l 
C i l 1 « « 
3C 30 36 26 21 15 
3 2 3 8 6 13 
1 « 
5 15 15 3 12 12 
3 0 1 1 
2 1 ? 1 1 1 
C l 2 2 
I LGLMS, LIVRES C IMAGES PCUR ENFANTS 
1 1 C 7 3 2 
1 1 0 2 3 2 
1 1 C ? 3 ? 
CLVKIGES C A R l C G F A M H l t L E S , GCCEES IMFR1HES 
3 2 « 17 29 ?? 
3 3 1 17 29 21 
3 3 3 17 29 21 
C 1 
0 1 
JLLRNAUX E l PERICUIOUES IMPRIMES 
5 ? 5 7 « 5 
5 ? « 7 3 3 
5 2 « 7 3 3 
2 1 
MLSICLE M A M S C R I I t OU IMPRIMEE 
0 0 0 1 1 1 
O C O 1 1 1 





C t t 
FRINCE 
U . E . B . L 
p i Y S - e i 
n i L i t 
MLNCt 
CL t 
f f . INCt 
A L L t M . R . F . 




P I Y S - 1 I S 





c t t 
F k i N C t 
SL ISSE 
MLNCt 
C t t 
F U N C t 
P IYS-EAS 
I L L E M . F . F . 
U I L I t 
SUISSE 













U . E . F . L . 
P I Y S - E I S 
A L L t M . F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 
CECALCCMAMES CE TOUS GENRES 
C i l « 









E T I C l t l I t S t N PAPIER CU CARTCN 
12« 
133 

















1 1 0 
1 0 b 
κ o 
1 
FLINS 0 ARCHITECTES, UESSINS INDUSTRIELS 























































? ? 7 
2 1 5 
? 0 1 
1 
1 





' 8 « 
3 5 7 
1 
1 1 
« 0 ? 
■■80 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i. 4 
U I L I E 
RCYALME­LNI 
SLISSE 
E I Al S­LN IS 
LIEAN 
S Y H E 
ISRAEL 







U . E . e . L . 
PAYS­EIS 
A L L t M . R . F . 









M i l M C t . S l Y 
n i l S ­ U M S 
ISRAEL 
J iFCN 
FLRMLSE 1 . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I f I E S 




U I L I E 




ALLFM. R . F . 








U i L I E 
JAPON 
FCNL­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
1 3 3 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 
7 8 
O l i 2 3 
O l 1 2 













C L V R . , ARI ICLES EN MATIERES PLASTIQUES NC« 
270 «36 4«1 6«7 8«? 
2E( 395 399 616 781 
222 2E2 281 562 708 
C C I 1 3 
e 2 2 5 3 
5 26 57 19 35 
12 15 59 29 3 1 
0 0 1 1 2 
0 
C 2 
1 5 2 13 
0 0 1 I I 
17 19 
I 2 1 
2 « 
3 C 6 7 1 
O l l 3 5 
0 3 1 
5 4 8 9 7 
0 « 2 
4 6 14 5 6 
1 1 
VCI1LRES POUR ENFANIS ET MALADES 
7 4 3 15 U 
7 « 3 15 10 
7 « 2 15 9 
0 1 1 
VCI ILRES PCUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
26 37 37 5« 57 
19 23 23 39 47 
10 13 4 22 28 
0 3 1 
9 10 16 17 18 
1 1 
16 U 14 15 9 
C 1 
PCLPEES CE TOUS GENRES 
1« 23 15 51 78 
10 17 U 42 68 
5 10 6 38 «« 
1 7 6 « 23 
1 0 3 











































U . E . E . L . 
P I Y S ­ E Í S 
A L L t M . F . F . 





N . S P E C I F I E S 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 
J iFCN 
FCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 
E I A I S ­ L M S . 
HÜNG­KCNG 




U . E . e . L . 
U I L I E 
E l i T S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEM. F . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
ÍU1RES J C L E I S , MCOELES 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
REDUITS 
112 188 1«3 310 
8£ 139 £8 279 
82 103 53 263 
0 
0 0 
3 10 12 12 
1 26 2 2 3 
1 0 2 ? 
0 1 
20 «0 «3 22 
1 8 10 2 
4 1 4 
ARI ICLES POUR JELX DE SOCIETE 
12 12 14 48 
12 12 14 46 
U U U 45 
1 
0 1 




ARTICLES PCUR CI VERTISSEMENTS 
7 10 6 33 
7 10 5 33 
7 9 5 31 




ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
2 2 3 29 
2 2 3 24 
2 1 3 2 1 
0 0 0 3 
C O O 1 
C 
O C 4 
ALIRES IRMES NON M I L I T A I R E S 
1 1 1 5 
1 1 1 5 
































































P A R U E S , PIECES C ARHES NCN M I L I T A I R E S 
1 Y CCHPRIS CSI 9 5 1 . 0 3 EN 1962 ET 1963 1 
6 0 2 S3 
6 0 2 79 










1 ORIGINE 4 4 












ALLEM. R . F . 





E T I I S ­ U M S 
PARISIAN 
J iFCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
MALRICE,SEY 
E 5 5 . l t 
HCNCE 
C t t 
FRINCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . E . L . 
ALLCM. R . F . 
U I L I E 
SUECE 
E T I T S ­ U M S 




ALLEM. R . F . 
U I L I E 
RCYALME­LNI 
E T I T S ­ L M S 
JIPCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
FAMECCNS, E P U I S E U E S , ARTICLES CE P E C H E . . . 
7 7 7 33 51 «« 
« £ 6 31 48 «3 
4 6 6 31 48 42 
C 1 
0 0 1 1 
0 1 
3 C 1 2 
A R T . , ENGINS FCUR JEUX PLEIN A I R , SPOPT 
2« 22 12 97 118 £6 
22 17 I I 85 98 53 
2 1 17 10 8 1 95 51 
0 l 
1 0 0 5 1 1 
0 1 1 3 8 5 
0 1 
C 1 
1 1 C 5 5 « 
0 0 0 2 2 1 
C C 1 1 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
Í I 1 R A C I I C N S F C R I I N E S . CIRCUES, ETC 
0 16 0 1 6 1 
0 « 0 1 5 1 
0 O l 1 
4 4 
12 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
2 3 « 8 8 10 
3 3 4 8 8 10 
3 3 4 8 8 9 
0 1 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
17 20 18 29 34 28 
17 20 18 29 32 27 
17 19 16 28 31 25 
1 1 
C l 1 1 
1 1 
1 0 2 1 
0 1 
FORTE­PLUMES, SIYLOÚRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
£5 £2 72 293 348 292 
£6 80 70 273 338 281 
55 £« 57 227 276 237 
1 ? 4 12 15 16 
10 1« 9 3« 46 28 
0 0 1 2 
0 0 0 1 1 2 
3 1 2 W 7 8 
1 l 
506 















I L L E M . R . F . 
I I I L I E 
J IFLN 





ALLEM. R . F . 
R C Y I L M E ­ L M 
LINEMIRK 




ALLEM. R . F . 
I I I L I E 
A L I R I C t E 
CAtCMEY 





U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I I I L I E 
SL ISSE 
ETAT S ­ L M S 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
PLLMES A ECRIRE, PCINTES FCUR PLUMES 
1 T 0 
I 1 0 
1 1 0 
C 0 
CRAYCNS, H I N E S , PASIELS 
120 U B 123 
110 89 54 
105 65 75 
1 
5 22 10 
7 
7 19 2β 
3 2 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 2 
1 1 
, FUSAINS, CRAIES 
82 127 105 
73 103 69 
57 40 4 1 
1 
16 62 25 
2 
7 23 35 
2 1 
ENCRES ALTRES CLE D IMPRIMERIE 
( INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
28 25 25 
23 24 22 
18 21 18 
« 4 4 
4 3 2 
0 1 1 
ARDOISES, 1A8LEALX POLR 
72 £1 103 
1« 11 26 




« £8 37 72 
50 5« «a 
44 48 «4 
33 39 3« 
10 8 10 
5 « 2 
l l ? 
ECRITURE, DESSIN 
29 27 «« 
12 U 19 





17 I « 23 
CACHETS NUMEROTEURS, COHPCSTEURS, ETC 
1 2 1 
1 l 1 
1 1 l 
C 
0 C 
0 0 0 
o c o 
14 15 16 
13 13 14 
U U 12 
1 
2 2 
1 1 1 
1 2 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
9 9 8 
9 9 8 
8 8 6 
1 1 1 
0 0 
0 0 
U C 0 
0 
ι ι 
63 58 £7 
6 1 56 55 
55 49 «5 
5 6 9 
1 2 
1 1 













E 1 I T S ­ L M S 
























ALLCM. F . F . 
U I L I E 
L l t A N 
I N C E . S I K K I H 
HCNG­KCNG 
6 5 7 . 1 2 
MCNCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1 1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
CIRE A CACHETER, PATE POLR R E P R C C U C U O N . . . 
6 1 6 « « 4 
6 7 6 4 4 4 
6 7 6 4 4 4 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FA ITS A LA MAIN 
1 3 1 « 
1 0 1 1 
1 C 1 1 
3 2 




STA ILES , SCULP1URES ORIGINALES 
1 2 21 18 
1 2 21 18 
1 2 2 1 18 




COLLECTIONS C INTERET HISTCPICUE ARCHEOLCG 
C C 1 1 
0 0 1 1 
C 1 




e l J O L I E R I E EN MET. PRECIELX, PLACUE, DOUB. 
C i l 199 219 168 
0 1 1 198 217 166 
0 0 1 197 206 161 
C O 6 2 
C C C 1 5 3 
O C 1 1 
C O 1 1 
C 1 
ORFEVRERIE EN M E I . PRECIEUX, PLACUE, DOUB. 







ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
U I L I E 
J IFCN 




Al I t M . F . F . 
I T Í L IE 
I C t E C C S I C V . 
J IFCN 
FLFMCSE I . 
FCNC­KCNC 
£ 5 5 . 1 3 
MCNCC 
FCNG­KCNG 
8 5 5 . 1 5 
MCNCE 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. P . F . 
ESFAGNE 
JAPLN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
19 19 13 
1 1 1 19 19 12 
C O 1 1 
A L I . CUVR. EN N E I . PRECIELX. PLACUE, OÛOH. 
O C O 5 5 5 
C C O 5 5 « 
0 0 0 5 5 « 
0 1 
CUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
C C I β 7 9 
0 C 1 8 6 9 




E I J C L I E R I E DE F I N T A I S I E 
13 13 5 173 175 150 
12 12 7 166 167 1«2 
IC. b 5 142 131 101 
1 2 2 18 31 35 
I C I 5 « 6 
0 1 0 2 3 1 
0 0 0 3 1 2 
0 1 
C C I 1 2 ? 
IVCIRE TRAVAILLE 
C O 1 1 
0 1 
CCRNE, CORAIL, I L T . HAT. Δ Μ Μ . TRAVAILLEES 
C C 1 1 
0 1 




CUVRAGES EN VANNERIE, EN LUTFA 
2 1 2 8 « 5 
0 1 1 2 2 3 
C C C 7 ? 1 
C ? 
C 1 
2 1 0 5 3 1 
1 1 
507 




8 5 5 . 2 3 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
u i t I E 
£ 5 5 . 2 « 
MCNL! 
C t t 
FPINCE 
P I Y S ­ E I S 
ALLLM. R . F . 
1 I I L I t 
R L Y A L M t ­ U M 
E I I I S ­ L M S 
I S F I E L 
J I F L N 
FLNC­KCNG 
N . S P t C I F Í E S 
6 5 5 . 2 6 
MCNCt 
C t t 
FRINCE 




I L L E M . R . F . 
E T I T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
n AL. I E 









ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 
EALAIS E l BALAYETTES 
12 13 1« 
12 13 1« 




VALEURS : 1000 5¡ 
1967 1968 




I R 1 . UE EFCSSERIE, ROULtAUX A PEINDRE 
iE EC £3 
60 77 60 
(C 7« 57 
0 





e e ι 












FLLMtAUX ET PLLMISSEAUX 
C O O 
O C O 























TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 2 7 
1 2 1 
C I 0 
ι i e 
6 
ELEGIES, CHANCELIES, 
«8 ( 0 39 
«8 6C 39 




383 176 ? 
2t2 176 2 
2«2 176 2 
1«1 
ARIICLES EN M i l ( E R E S 
I 2 1 
1 ? I 







































ORIGINE 4 4 




P A Y S ­ í l S 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
AU1RICFE 
E I I I S ­ L M S 
J I F L N 
HCNC­KLNG 








I I I L I E 
t T I I S ­ U M S 
J IFCN 
FCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 












85 5 . 5 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
I L L E M . R . F . 
I I I L I E 
TCFECCStCV. 
JAFCN 
FURMCSE T . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou > 
1967 1968 1969 I 
ERI0LE1S LT ALLLHEURS, 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 1969 
SAUF P IERRE, MECHE 
« 15 22 32 93 134 
2 3 4 22 42 55 
1 3 4 2 0 39 53 
0 1 
O C O 2 1 2 
0 I 
2 11 17 7 48 73 
0 1 
C 0 I 2 3 5 
U 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­C I G A P 6 U E S 
1 0 1 9 7 9 
1 0 1 9 6 9 
I C I 9 6 9 
FARARLUIES, PARASOLS ET CMBRELLES 
28 54 83 120 296 2 2 7 
17 60 «4 72 715 140 
17 55 35 7? 192 113 
0 5 9 I 2? 78 
C 1 
17 29 34 4 0 7 1 78 
2 3 1 4 6 3 
1 2 « 3 4 6 
CANNES, F C L E I S , CRAVACHES ET S IM ILA IRES 
C O 1 1 
C O 1 1 
C O 1 1 
P A R U E S , ACCESS. POUR PARAPLUIES, CANNES 
1 2 2 4 5 6 
1 2 2 « 5 6 
1 2 2 « 5 6 
FCUFFES, HCUPPEUES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
O C O 1 1 1 
C C 0 1 1 . ι 
0 0 0 1 1 1 
EOLICNS­PRESSICN, BUU1CNS CE MANCHETTES. . . 
15 21 39 79 126 132 
1« 30 38 75 123 130 
12 16 12 71 94 71 
1 3 3 « 9 U 
U 23 2 1 48 
2 2 





ORIGINE 4 4 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
J I F L N 





















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CINEMIRK 
E T i T S ­ L M S 




£ 5 5 . 9 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
FERME1UPES A GLISSIERE 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 
ET PARTIES 
6 7 8 7 0 77 
6 7 8 69 75 
£ 7 6 66 7« 
1 
0 
1 C 3 
0 0 1 1 2 
PEIGNES, BAFREUES ET S I M I L A I R E S 
9 13 8 32 «6 
9 13 7 31 «5 
9 13 7 3 1 45 
0 1 1 
BUSOS POUF CORSETS ET S I M I L A I R E S 
O C O 1 2 
O C O I ? 
O C O 1 2 
VAFORISAIELRS CE TOILETTE 
C I C 2 5 
0 1 0 7 5 
U I C 2 5 
MANNECLINS, ALICMATES POUR ETALAGES 
I C O 2 1 
1 0 0 ? 1 






















APF. CR1HCPECICLES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y COMPRIS CSI 8 9 9 . 6 1 I 
1 1 1 18 17 
1 0 1 16 16 
1 0 1 13 15 
0 1 
C 1 
0 0 1 
0 1 





CUVR. EN BCYAUX, V E S S I E S , TENDONS, ETC 
C C O 1 2 
0 0 0 1 2 




FEALX C CISEAU» AVEC PLUMES, ETC 
1 INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
O C O 1 1 














ALLEM. R . F . 
U I L I E 
HLNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 





ACLEM. R . F . 
U I L I E 
FCLCCNE 
JIPCN 
FCFMCSE I . 
HCN6­KCNG 
N .SPECIF IES 
















ALLEM. R . F . 





K E M I 
MALRICE,SEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 | 
0 0 0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 1 1 
FLELRS, FEUILLAGES, F R L I I S A R 1 I F I C I E L S 
I Y COMPRIS CSI 8 5 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
6 8 13 20 31 36 
6 8 9 19 31 32 
£ β 8 18 3 1 28 
0 1 
1 2 
l « 2 5 
FERRUCLES, PCS1ICHES, MECHES ET S IM ILA IRES 
I INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 0 8 U 10 
0 0 0 8 U 10 
0 0 0 8 8 8 
0 0 1 1 
C O 2 1 
RECIPIENTS ISCThEPMIOUES 
£8 37 116 7« 39 139 
2 t I 9 4 5 
1 1 1 6 « 3 
0 0 3 1 
0 1 
C 1 
3 1 2 7 2 3 
3 0 2 1 
22 2« H C 23 2« 128 
«0 8 1 3« 6 1 
PARACHUTES 
15 10 7 53 65 «6 
IE 10 7 53 65 46 
15 10 7 53 65 «6 
COLIS POSTALX NCN CLASSES AILLEURS 
6 « 3 32 23 20 
5 3 3 26 21 18 
5 3 3 26 21 18 
0 1 
C O 2 1 
0 1 
C C 1 1 
TRANSACTION SPECULE NON CLASSEE AILLEURS 
62 255 65 77 120 β? 
19 159 34 « 2 70 37 
15 157 34 4 0 69 36 
O C 2 1 
10 2 1 9 8 3 












E I I I S ­ L M S 
I R I N 




N . S P E C I F I E S 





















U . E . E . L . 
U I L IE 








U I L I E 
5 5 8 . 2 2 
MLNCE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
2 2 1 
20 35 16 
E 8 10 
l 2 
1 0 1 
0 
1 ? ? ι i o 
0 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
1 2 1 
« 5 3 
6 5 7 
6 6 
? ? 6 
1 
5 6 9 
2 « 2 
2 









ARMtS GUERRE SAUF ARMES ELANLHES, REVOLVER 
? 2 13 18 
2 2 13 18 
2 2 13 18 
ARMES BLANCHES 
C O I I 
C O 1 1 
0 1 
PEVCIVERi ET PISTOLETS 
O C O ? ? 2 
C O O ? ? ? 
0 1 
0 1 
O C O 1 1 1 
PROJECTILES, F I N I T I O N S PR ARMES OE GUERRE 
« 22 15 25 
« 22 15 25 
« 22 15 25 
MONNAIES NCN EN CIRCULATION SAUF D CR 
12 «1 21 50 169 82 
13 «1 21 50 169 82 
13 «C 21 50 168 82 
0 2 
CR E l ILLIAGES D OR, BPUIS UU MI­OUVRES 
C O O 105 185 9« 





I TAL IE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Groupes CST 
F A Y S - E Í S 
6 2 2 
6 3 3 
6 « l 
6 « 2 
6 E I 
6 E 2 
6 E 3 
6 E 4 
6 E 5 
6 £ 6 
6 5 7 
6 6 1 
( 6 2 
( Í 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 7 3 
£ 7 « 
( ¡ 7 
6 7 8 
6 7 5 
t £ 6 
6E7 
6 5 1 
6 5 « 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 7 
1 1 8 
7 1 5 
7 < 2 
1 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 2 
7 3 3 
73E 
£ 1 2 
6 2 1 
£ 2 1 
E « l 
ε; ι 
i t i 
t £ 2 
6 5 1 
8 5 2 
£ 5 3 
8 5 « 
8 5 5 
6 5 5 
1CTIL 
ILLEM. k . F . 









0 1 3 
C S I 







3 6 5 3 3 6 
7 3 57 
1 0 
1 2 
1 5 3 2 3 






3 7 2 














1 2 « 
2 3 5 
2 3 
3 






























































































7 9 7 


















« 4 8 
10 





















7 8 3 
























































1 2 1 5 




















































I L L E M . R . F . 
C 5 9 
1 1 2 
122 
2 E 1 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 5 2 
3 3 2 
t22 
« 2 1 
£ 1 2 
£ 1 3 
£ 1 « 
£ 2 1 
E 3 2 
£ 2 3 
£ « 1 
E E l 
EE3 
EE« 
£ ( 1 
E E l 
£ 5 5 
( U 
( 1 2 
62 1 
( 2 9 
( 3 1 
£ 3 2 
6 2 3 
6 « 1 
6 « 2 
t i 1 
6 E 2 
6 E 3 
6E« 
6 E 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 ( 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
£ 6 6 
67 3 
6 7 4 
£7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 E 2 
6 £ « 
£E5 
6 £ 6 
6 E 7 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
65 5 
6 5 6 
65 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
71E 
7 > 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
4 
2 2 1 9 1 1 9 
0 
ICC 
1 15 13 
3 
89 172 £ 6 3 
« 3 5 7 22 
3 6C 
6 « 9 6 4 3 
2 6 5 37 « 3 2 
CS 2 1 7 6 3 « 
1 2 « 1 6 2 1 0 5 
162 2 1 2 1 £ « 
17 12 1 0 
« 8 £ « 1 2 7 
2 1 2 8 31 
C O I 
1 2 7 
16 18 9 
1 6 5 5 2 3 3 « 1 7 3 4 
5 1 1 1 7 3 1 0 
57 2C5 2 8 3 
5 
C 0 
4 7 7 




7 ( 2 76 
6 2 2 3 9 
7 1« 2 9 
2CC 162 8« 
Éb 1 7 7 1 9 1 
2 6 12 
8 16 2 5 
I C I 1 1 8 2 7 2 
1 18 12 
ICC £ 5 6 1 « 1 8 
3E0 2 6 7 £ 4 0 
1« 12 3 « 
£ 19 32 
11 17 16 
« « 13 
1 8 5 1 122E 1 5 5 1 
1 1 9 3 5 5 5 7 1 
1 2 
8 
86 22 « 9 
2 2 « 2C6 1 0 3 
« 1 3 « 32 
2 1 
5 13 
1 « 1 
2 1 
1 1 
7 5 10 ( 8 5 
2 5 1 2 2 
« 1 £2 7 ? 
9 6 2 8 
8 1 1 0 3 1 1 6 
2 3 £ 1 £2 
17 3 0 2« 
87 182 1 « 3 
66 1 1 6 2 4 1 
12« 3 1 0 1 6 2 
7 12 17 
9 12 2 2 
1C9 £7 7C8 
1 « 2 5 0 3 3 2 0 
3 1 3 2 0 5 4 0 0 
2« £ 5 5 8 
1 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
U 
U « 3 9 
3 
17 
1 6 5 
l 
5 10 £« 
? 
3 1 1 9 
1 2 5 
1 1« 1 5 5 
3 8 18 9 7 
2 2 3 6 8 3 
2 « 2 9 « 5 
3 4 4 « « 8 5 1 0 
12 7 7 
2 1 3 9 5 9 
7 7 1 2 2 1 5 0 
1 1 7 
4 4 17 
8 U 8 
9 3 1 2 6 8 7 
3 6 7 1 3 1 7 
1 0 3 159 3 0 6 
« 1 « 
9 2 1 18 




« 3 0 5 3 
22 5 2 87 
2 8 56 7 1 
« 2 « « 1 3 2 0 7 
1 7 8 3 « « 5 5 5 
1« 3 9 6 4 
7 3 « 8 71 
3 6 3 8 87 
3 39 30 
? « 5 6 5 
9 3 74 9 8 
19 15 3 6 
1? ? 5 31 
U 22 22 
7 5 24 
2 8 7 1 6 3 2 7 5 
17 5 5 2 6 0 
1 2 
Ï 
2 3 8 19 
8 6 1 0 8 9 4 
« 7 31 54 
6 2 
6 14 
1 2 1 
1 1 
1 1 
3 7 8 5 8 2 
9 3 1 13 
2 1 2 3 3 6 
1 3 2 1 51 
8 9 1 2 2 1 7 7 
5 8 1 2 8 1 3 2 
3 0 5 2 « 9 
1 0 5 22^ 2 0 6 
2 8 2 3 8 8 6 9 5 
1 5 9 4 1 1 2 « « 
6 7 9 7 1 8 2 
2 « 29 7 0 
« « 7 2 6 0 2 2 9 6 
3 0 2 « 9 9 5 3 3 
9 2 8 6 8 « 1 4 5 4 




U I L IE 
R . F . 
12 3 
1 2 4 
'leb 
7 2 6 
7 2 9 
72 1 
7 2 2 
7 J 3 




E « l 
E E l 
Et 1 
£ 6 2 
£ 6 3 
Í 6 « 
6 5 1 
e s 2 
£ 5 3 
6 5 « 
tbi 
tbb 
£ 5 7 
E59 
52 1 
u n e 













2 ( 1 
2 6 3 
2 6 6 
¿ ( 7 
¿ 7 3 
2 7 6 
3 2 2 





! E 3 
5 5 « 
5 i 1 
£ 7 1 
5 E 1 
£ 5 9 
61 1 
6 1 2 
( 2 1 
( 2 5 
6 2 1 
( 2 2 
( « 1 
6 « ? 
6 E 1 
( £ 2 








1 1 ( 7 1 6 7 3 





































EC5 U S E 
7 




« « 5 2 9 5 
1 6 6 8 5 3 6 5 
1 1 




2 6 2 2 1 3 




6 1 2 « 0 
19 2 1 









1 5 « « 
6 1 
¿ 5 0 




























« 5 0 
2 ( 7 8 





1 3 0 ? 
3 
IE6 









2 3 « 
19 
1 





























































1 5 5 
3 






















































7 5 6 
5 
3 6 2 3 
8 0 
1 2 5 





2 « 8 
7 3 
« 29 





















« 9 1 
















« 9 6 
«9 
513 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 
U i L I E 
6E3 
( £ « 
( £ 5 
( £ 6 
( £ 7 
( ( 1 
6 ( 2 
( ( 3 
Í Í « 
I t i 




































E « l 
t £ l 
Í 6 1 
Í 6 2 




















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 
U 1 117 
I 3 
2 15 


























































































































































































































































































































1 Groupes CST 
FCYALME­UM 
122 







£ 4 1 
EEl 
££« 
S E I 
£59 
£11 
6 2 1 
629 
632 
6 « 1 



















































U T I L 
















































































































































































































































































































3 2 9 5 
ORIGINE 










« 1 1 
5 4 1 
££« 
5 £ l 
559 
( 4 1 
( « 2 
6 6 5 
( 5 7 
( i l 
( £ 4 
£75 
£57 




















2 5 1 
£21 
£23 
£ 6 1 
EEl 
559 
£ 2 1 
£29 
£ 3 1 
£ 4 1 
( « 2 
( ( 1 
£75 





7 1 1 
7 1 2 
71« 






































































































































































































































( 3 1 
( « 1 
6«2 
6 ( « 










« I l 
«22 
£32 
! « 1 
555 
tt2 
6 ( 1 
i t i 
66E 














































































































































































































































8 5 5 
1CTÍL 
S L I S S E 
Ce2 
C 2 3 
Ceb 
C 7 3 
C 5 5 
122 
2 6 7 
£ 1 2 
£2 1 
£ 2 2 
E « l 
£ ! 1 
£ £ 3 
£ £ « 
£ £ 1 
5 5 5 
6 2 9 
£ 4 1 
t « ? 
6 E 1 
6 E 2 
6 S 5 
6 5 7 
6 6 3 
£ 6 5 
6 7 5 
6 £ 1 
£ £ « 
6 5 2 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 7 
65É 
71 1 
7 1 2 
1 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 5 
7 3 1 
7 32 
7 3 « 
62 1 
( « 1 
£ 6 1 
E62 
E ( « 
65 1 
8 5 2 
£ 5 2 
£ 5 5 
8 5 7 
É 5 5 
5 2 1 
TCTÍL 
Í 1 1 R I C F E 
C 1 3 
C22 
5 5 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 
C 
1 7 2 2 6 8 
13 15 
1 












































i ca i«o 
C 
8 
1969 X I 












































8 6 1 
57 
1 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 
1 





































































































































£ 5 7 








E « l 














( 2 5 
( « 2 
( £ £ 










I C I I L 
YCLCCSLIVIE 
U l 





( 5 7 
712 
715 
I C I I L 




















































































































































































6 ( 2 
66E 
6 £ I 
Et 1 
t í « 
52 1 
I C I A L 





( E l 
652 







I C I I L 
FCLCCM 
£1? 




Í E 6 











I C t t C L S L C V . 
571 




( ( £ 
666 































































































































































































I C I I L 
ECNGRIE 
( £ 2 
( £ 3 
( £ 5 
£21 
I C I A L 
FCLMIN1E 
( £ 2 
( £ 3 
( 5 5 
( 5 7 
I C I I L 
EULGIR1E 
( £ 2 















E « l 
( « 1 









I C I A L 











































































































2 « 7 8 
1 1 



























































































































« 2 1 
££« 
£55 
( 2 5 
( « 2 





























F i l T E ­ V c L T A 
2 ( 3 
( £ 1 



















































































2 ( 7 7 7 












































































































£ ( 1 
£ 1 1 
( £ 6 










I C I A L 
L I E E R I I 
1C1IL 










( « 1 
6E1 
6E6 
E « l 
I C I A L 
EIFCMEY 





C I « 
263 
I C I i L 
GIECN 
631 
6 < 1 






















































































































































































I C I A L 
CCNGC E R I . 
C61 
( 2 1 
715 
1 L 1 I L 




S E I 
















( « 1 
( « 2 
( £ 3 
( £ 6 
( ( 1 
( 6 5 






I C I A L 
CUCANCI 
C l « 
I C I I L 
I I N Z Í N I E 
« 2 2 
Í 2 2 
6 ( 5 















£ 8 ( 6 
IC 
0 































nés ou — ·■■■■ι 





















































































































; 2 i 
( « 1 
656 
t £ l 
665 
( 7 3 





7 2 1 
732 
£21 
E « l 
5 3 1 
















M I L I k l 
121 










l t 5 
22 
U 




























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
E Groupes CST 
IC IAL 
Í F R . NCN SP 
221 








































( 1 2 
6 2 1 
629 
( 3 1 
622 
( 2 3 
( « 1 
( « 2 
( E 2 
( £ 3 
( £ 4 
( 5 5 
( E 6 
( £ 7 
6 ( 2 
( < 3 
( ( 4 
( Í 5 
666 
( 7 3 
( 1 « 
£77 
( 7 8 





















































































































































































































































1 Groupes CST 





























7 3 5 
612 
621 
6 3 1 
641 
£E1 
£ ( 1 
£62 
E ( 3 
































































































































































































































































































































4 5 1 





5 0 1 
147 
42 
2 0 3 2 
17 
3 9 8 
1519 
3 































£ « 1 
££1 
£62 
£ ( 3 


















6 5 6 
114 
72« 
I C I A L 
FIRAC­LÍY 
121 
I C I A L 
I R G E M I N E 
« 2 2 
555 
11« 
I C I A L 
CHYPRE 
112 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 


























15C 56 16 
45 21 101 







VALEURS : 1000 f 

























98 67 26 
3 1 23 73 







Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Grot 








I C I A L 
£52 








I C I I L 
IFGFANIS1IN 
ISRAEL 





2 2 1 
£1« 
£33 









( £ 7 
































































































































































9 3 2 
6 















































I P I E . S E C L C . 
3 2 1 
729 
TCTAL 
KCl iE l l 






2 2 1 




I C I A L 
F Í K I S 1 Í N 
C<2 
264 
( 2 9 
( £ 1 
6 5 2 
( £ 3 




1 C 1 I L 
I N C E , S I K K I M 
CE3 
C Î 4 







( 0 1 8 
C75S5 
5 2 5 0 
. 17245 
756C« 
7 5 6 0 « 
1927 
1927 
5 6 3 6 1 










































£ £ 5 3 1 


























« 0 8 
17«2 
268 

































































9 5 6 
' 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
INCE,S INKIM 
C75 




6 1 1 
( £ 1 
( £ 2 
6E3 























I C I A L 
1FAILANCE 
2 ( 4 
ICTAL 
V I E I ­ M M N . 
C59 
TCTAL 







I C I A L 
I N C L N t S I E 
121 
322 
























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
INCOMF. S I E 
T C I I L 




' 2 2 
££ 3 
( 2 1 
( 6 7 
( 5 1 
7 2 5 
1C 1 i l 
CCREE SUC 
( « 1 
( 5 2 
( 5 3 
ICIAL 
J i F C N 





C ( 2 
CS5 
22 1 
2 7 6 
¿ 5 2 
2 3 2 
E l « 
£ 3 3 
£ £ 3 
£ 6 1 
5 5 5 
( 1 2 
62 1 
6 2 9 
( 2 2 
( « 1 
( « 2 
( E l 
( E2 
( £ 3 
ί E« 
( £ 5 
( £ 6 
( ( 2 
((« Í í 5 
£ 6 6 
( 7 4 
6 7 8 
£ 1 9 
6E6 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
65 7 























































3 1 5 6 































































1 £ « 9 
0 










































































1 2 5 




















































































6 < 1 
£51 
E £ l 
£64 







5 1 1 
5 2 1 
I C I I L 











( £ 2 
( £ 3 
( 5 4 
( £ 6 
6 ( ( 














6 « 1 
£51 

























































































































































































I l 7 
2 
144 2 2 4 
44 6 2 
49 107 
55 43 
6 2 1 812 
35 42 




























3«6 6 3 3 





















I Groupes CST 















( £ 1 
( £ 2 
( £ 3 
( E ( 
657 
((« i ( 5 
666 
( 7 9 





















9 1 1 
531 
I C I A L 





« 2 1 
£5« 
599 





( 5 3 
£ 5 5 
7 1 1 
712 













































































































































































































































































































































( « 1 
( « 2 
( £ 1 
( £ 2 
( £ 3 
£56 



































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou · 
1 


























2 1 2 6 3 3 1 I C I ESCSt 










I Groupes CST 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1967 
S OU I 
1969 X 



















Al IEM. R.F. 















l C U C C S L C w . 
FCNCFIt 




T U M S I t 
LIEYE 
tGYFIE 








N U t R I i i F t C 




AFikS U S A S 
SCMAL IE 
KtN li 





M A L A k l 
A F R . N C N SP 
E I I I S ­ L M S 





M A F I I M C U E 
G D I N t (fi. 
ai­ESlL 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 ? 
1967 



































































































































































































































































































































































































K t M A 
TANZANIE 




ÄFF. NCN SP 
E T A T S ­ L M S 
C'ANACI 
M E U C U E 
PANAMA ÍÍN. 
F U T I 
GUiLELCLPÉ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E T I I S ­ L M S 
C I N I C I 
GÜILELCLRE 





L I E I N 
SYRIE 
ISRAEL 
J U R C I M E 
I N C E , S I K K I M 
MALAYSIA 
JIFCN 
FCFMCSE I . 
HCNG­KCNG 
ACSTRALIE 
N . Ï E L I N C E 
C E F . L S I 









I F Í R S I S S i S 






AV ITA ILLEM. 
DUERS NCA 
N . S P E C I I I E S 
« 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
PIYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
R C Y I L M E ­ L M 
MILRICE.SEY 





FR INC t 
U . t . E . t . 
P I Y S ­ E I S 










































































2 1 1 8 













































































































































































































« 8 0 
£77 














I L L E M . R . F . 
U I L I E 








E T I T S ­ L M S 
I N C E , S I K K I M 






A V I T A I L L E M . 
N.SPECIF ÍES 




U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
I T I L I E 





A L I R I C t E 
ESFIGNE 
GRECE 
I C G E R l t 
L IEYE 
S t N t C l L 
C. C ' I V C I R E 
TCGC 
GIECN 









M I L I R I 
E I I I S ­ L M S 
LIEAN 
SYF1E 
I R I E . S E C L C . 
ICEN 




N . C A L t t C N I E 
P C L Y N t S . F R . 
A V U I I L L E M . 
CIVERS ΝΕΑ 
N . S P E C I F I E S 
7 
MCNCE 



















































































































































I « 9 
U 
6 
MACHINES t l M I I E P I E C DE 
1«80 6C0 2«06 
1 I 



























































































































































U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
I L L E M . F . F . 






I L M SIE 
ECYPTE 
SENÍC­AL 




CCNCC F . C . 
AFIRS I S S I S 
SOMALIE 
K E M I 
I I N Z I N I t 
MALPICt ,SEY 
R t L M C N 
CCMCPES 
E H I S­LN ÍS 
C Ì N I C I 
I R I E . S E C L C . 
I H I U I N C E 
M I L I Y S I I 
I L S 1 C I L I E 
N.CALECCNIE 
A V I T A I L L E M . 

































































R t L M C N 
CCNLRES 
E T / 1 S ­ L N 13 
QUANTITÉS: Tonnes ou s ou . 
1969 χ 










1 2 7 9 




5 5 7 
« 6 1 « 
72 
1 
1 0 4 0 










« J l 
? 
Il) 
2 0 5 
131 









1 « 6 





J _ ^ 
525 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
C C I . 1 0 
MLNCt 
M i L R I C t . S t Y 
RtLNICN 
CCMLRES 
K C K U 
c c i . 2 e 
MLNDE 







C C I . 5 0 
MCNCE 
RELNICN 
C C I . 9 0 
MCNCE 
C t t 
FR iNCt 
U . E . E . L . 
K E M A 
E T I I S ­ L M S 
Cl 1 .10 
MCNCE 









A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
C i l . 2 0 
MCNCE 
I F I P S ISSAS 
RELNICN 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
BOVINS 
£567 £2«2 ( « 5 3 
««24 3528 «29« 
189« 23£2 1E48 
«E l 5C9 £75 
58 
CVINS E l CAPRINS 
256 26£ 72« 
a 
! £ « 102 73 





C H t V I U X . I N E S . MULETS 
1 4 
1 « 







VIANDE DE BCVINS 












1 Y CCMPRIS CSI 0 1 1 . 2 0 / 30 / 
2«3« 21C5 2C39 
U « 9 1228 1253 
U « S l??e 1753 
« 23 21 21 
4 65 16 
1162 12e3 1666 
«6 29 17 
£7 
1 











































50 EN 1962 




















1 INCLUS CANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
13 23 «4 
1 4 




















A V I I A U L E M . 




I V U A I L L E M . 












C 1 2 . I C 
MLNCE 




Í V I T Í I L L E M . 
C 1 2 . 3 C 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
JAPCN 
C 1 2 . 4 0 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
VIANDE OE PORCINS 
I INCLLS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
£C 54 82 4 6 76 
3 2 
3 2 
1 2 3 
57 85 72 43 6 5 
2 3 
1 5 7 1 6 
VOLAILLES MORIES DE BASSE­CCUR, ABATS 
« 7 10 5 10 
« 3 6 
1 1 
3 3 7 3 3 
ABAIS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
131 162 15« 59 73 
93 1C9 111 32 32 
S3 1C5 U l 32 32 
37 £2 42 27 39 
2 1 
ILTRES VIANDES ET ABATS 
£ 12 1« 8 18 
1 6 1 
1 6 1 
1 

















PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 I 
C I O 1 5 
1 0 4 
2 
1 
VIANDES ET ALTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y CCMPRIS CSI 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
3« 68 63 8 18 
3« £5 £3 β 17 
3 1 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
3« 13 89 
34 U 89 
34 U 89 
2 
SAUCISSES ET S I M . DE V IANDE, ABATS OU 


















A V I T A I L L E M . 




U . E . E . L . 
P iYS­EAS 
' ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 









N . C I L E C C M E 
PCLYNES.FR. 
A V I T I I L L E M . 
C 2 2 . 1 0 
MONCE 
Í V I T Í I L L E M . 
0 2 2 . 2 1 
MCNCE 
RELNICN 
Í V I T Í I L L E M . 
C 2 3 . 0 0 
MCNCE 
A V I T A I L L E M . 
C24.CC 
MCNCE 
A V I T A I L L E M . 
C 2 E . 0 I 
MONCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
3 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
2 
1 2 
42 23 58 48 27 63 
1 1 
C 1 
ALIRES P R E P . , CCNSERVES DE V IANDE, D ABATS 
3315 2E62 2447 3 1 9 0 2664 3477 
2456 1799 2404 2363 1923 2497 




1 3 2 9 
1 1 
8 6 
3 1 5 2 
2 2 
369 2 8 7 267 3 6 5 287 260 
1 1 3 1 1 2 
5 1 4 1 
« 2 6 3 2 « 
1 2 1 2 
3 3 
130 158 206 116 145 188 
350 328 £26 333 297 510 
1 1 1 3 1 3 
L A I I CL CREME CONCENTRE, L ICUIOE OU PATEUX 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
L A I I ENTIER CU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
1 y CCMFRIS CSI 0 2 2 . 2 2 ) 
E 2 3 3 1 2 
« 3 
1 3 1 2 
BELRRE 
C i l 1 2 1 
O l i 1 2 1 
FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
C O 1 1 
0 0 1 1 
CEUFS C CISEAUX EN COOUILLE 
1 Y CCMPRIS CSI 0 7 5 . O 2 EN 1562 ET 1963 1 
3 4 3 2 4 5 
3 4 3 2 4 5 
POISSCN F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 




Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
1 DESTINATION X X 
FRANCE 
RELNICN 
A V I T A I L L E M . 


















Í V I T Í I L L E M . 













U . E . e . L . 
P I Y S ­ B I S 
ROYALME­UNI 











Í V I T Í I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
2 
173 235 326 
1 1 5 6 
17 
POISSCN SIMPLEMENT SALE 
78 151 107 
1« 36 U 
6« 114 95 
C 
1 1 

























CRLS1ACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
9 1 2 1CE2 1281 
18 5« 156 
18 9« 155 
1 125 
179 203 209 
5 
22 £« 73 
££ 92 29 
555 «CS 150 
31 «9 30 

















R I2 EN PAILLE CU EN GRAINS NON 
3 
3 
R IZ PELE, GLACE, BRISE 
4C021 653C2 51889 
1 1448 14177 11632 
11349 13430 11277 









7C0 1795 1611 
15019 37914 2SC83 
5024 1C491 9363 
828 3«1 
193 25 
«1 t l 95 




7 5 1 1 


























































3 5 5 1 















M Í R I I N I C U E 
C46 .C1 
MONCE 
Í V I T Í I L L E M . 







I V I I A I L L E M . 
C 4 6 . 3 0 
MCNCE 
RELNICN 
C « S . « 1 
MCNCE 
I V I I I I L L E M . 
0 4 8 . « ? 
MCNDE 
RELMCN 
C « £ . a ? 
MCNLE 
RELNICN 
C i l . I l 
MCNCE 
RELMCN 
A V I T A I L L E M . 
C E I . 2 2 
MCNCE 
RELNICN 
Í V I T Í I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
MAIS NCN MCULU 
£08« 13C8 3683 
27 £93 
« 9 9 1 13C7 3 2 9 0 
42 
2E 
FARINE DE FROMENT OU DE 
5 « 
5 4 
FARI1VE DE CEREALE. SAUF 








2 2 3 
2 2 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
3 0 9 76 223 
2 38 














1 1 3 
1 1 ? 
P A I N S , PRCDLI IS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
2 
2 
PRCDLI IS DE BCLLANGERIE 
2 1 
1 1 






















I INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
159 30 46 
1E3 29 «5 
5 
1 
2« 4 13 








U I L I E 
GRECE 
I V I I I I L L E M . 
N . S F E C I F I E S 
C 5 1 . 4 0 
MCNDE 
RELMCN 
A V I T A I L L E M . 




P i Y S ­ E l S 
U i L I E 
RELNILN 
I N C E . S I K K I H 
C E I . 7 ? 
MCNLE 
C t t 
FRINCE 









INCE . S I K K I M 
A V I T A I L L E M . 








QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
BANANES FRAICHES 
2 1517 1 2 4 Í Í 1C730 
212E8 1 2 2 ( 1 1 ( 7 2 2 






( Y CCMPRIS CSI 0 5 1 . 9 ? 
81 15 7 
78 15 6 
3 







u c o soo 
F R L U S A CCOUE NDA 
1 
1 
F R L I I S F R I I S A NCYAU 
23 22 «5 
21 30 «4 
20 3C «4 
C A I T E S , ANANAS, MANGUES 
563 16 36 
27 9 7 
27 9 7 
57 « 27 
«57 
1? 6 

















































ALTRES F R L I I S F R A I S , NDA 
5 U 4 
2 10 3 
2 10 3 
7 
C A I T E S , BANANES, ANANAS 
257 165 138 














, MANGUES. . . SECS 
28 23 
































U.E . E . L . 
P A Y S ­ I I S 
RCYALME­LM 
ESFACNE 
M A L R I C t . S t Y 
RELMCN 
CCMCFES 




0 £ « . 5 O 
MCNCE 




I V I I I I L L E M . 
£ ¡54 .81 
MLNCE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
256 161 138 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
28 21 14 
7 3 
PUPtES, P A I E S , C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COMPPIS CSI 0 5 3 . 3 2 1 
3 2 
3 2 
JUS OE F R L I I S . CE LEGUMES, NCN FERMENIES 
5 3 2 2 1 2 
« l ? 1 
2 2 1 1 
F R L I I S AL1PEMEM PREPARES CU CONSERVES 
2E 2 3 U 2 2 
23 1 9 1 
23 9 
1 2 2 1 1 2 
POMMES DE TERRE 
«8 7« 181 5 6 14 
13« 10 
8 2 
20 38 27 2 3 2 
20 36 20 2 3 2 
LECLMtS A CCSSE SECS, EOCSSES, CEC0PT1QUES 
11557 12 757 12E79 2 2 8 7 2689 2965 
1152 268 S28 255 59 239 
1075 2 ( 6 528 250 59 239 
IC '3 
tl 2 
2325 ««16 2566 667 12«7 1267 
30 8 
5S0 482 £14 99 β« 95 
E3C8 £728 6 ( « 6 109« 1118 1220 
«6 9 5 2 
96 10 
33 55 3 18 
18«0 16?3 1301 137 123 108 
£0 90 ICO 17 30 36 
IL1RES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
632 735 £57 212 200 176 
18 6 
18 6 
EIE EE5 420 189 165 136 
54 99 81 12 20 17 
62 E5 77 u 15 17 
RACINES DE MANICC, TUBERCULES, S IMILAIRES 
11400 5£52 3476 555 269 169 












U . E . B . L . 
RELNICN 
E T i T S ­ L M S 















A V I T A I L L E M . 









E T I I S ­ U M S 
A V I I A U L E M . 
C d . 2 0 
MCNCE 
C l t 
FRINCE 
H A L I t ­ V C L I A 
NIGER 
SENECIL 




A V I T A I L L E M . 
C M . 5 0 
MONCE 













1969 j χ 
I 
2C56 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
535 262 100 
3 
3 
1375 1« 7 69 
« 2 3 1 972 994 7 7 0 
« 2 0 2 969 9 8 1 7 6 4 
« 2 0 2 9 6 3 9 8 1 7 6 4 
6 
15 1 5 3 
14 3 8 3 





2 1 3 3 
1 1 2 
1 1 2 
t 1 3 1 










3 5 5 5 8 3 7 7 1 3 



















118 220 88 45 
5 7 209 78 36 
56 ?09 78 36 
2 1 
2 1 
5 2 4 2 
12 1 4 4 
4 
5 
C 1 1 
CE BETTERAVE E l CE CANNE 
3 2 2 3 1 3543 3850 3 3 9 2 
5 5 0 0 1315 517 548 
5 5 0 0 1254 517 548 
6 1 
140 
11587 807 2158 1712 
24« 
1384 75 139 139 
7755 962 1033 991 
5 3 1 
CE BETTERAVE E l DE CANNE 




600 118 79 76 
163C9 3 5 6 1 678 1621 





MELASSES, MEME DECOLOREES 








N . S P E C I F I E S 




C6 2 ' .01 
MCNCE 
CCMORES 
C ( 2 . 0 2 
MONCE 
A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 







E I I I S ­ L M S 
CANACA 
GUICELCLPE 





N . S P E C I F I E S 




ALLEM. P . F . 






0 7 1 . 1 9 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j X 
16730 1β620 1C570 




M E L NATLREL 
56 6 4 1 
56 6 4 1 
56 6 « 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
2 
2 





















4S573 53C44 452B6 3 2 6 2 6 
15628 2 7 ( 2 « 2 £ ( 5 2 
16S77 2E13S 2 3 1 « 1 
38 
2C2 35 
358 S60 635 




2 « 1 2 
966 998 1100 
25 
2 6 5 1 1 2 1 7 3 1 2 1 1 5 8 
2E2 25 
u a 63 «o 
138 20« 121 
20 5 5 
3 101 151 
151 
4 
140 174 535 
CAFE ARABICA 
331 758 294 
289 723 286 
































3 5 0 6 6 
18392 





















AUTRES CAFES E l SUCCEDANES CONTENANT 







































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
1 DESTINATION 1 ι 
RELMCN 
A V I T A I L L E M . 
C U . 3 0 
HONDE 
A V U I U I E M . 





ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
RELNICN 
E l i l S ­ L M S 








U . E . B . L . 
PiYS­EAS 
ALLEM. R . F . 








E I I I S ­ L M S 
GUICELCUPE 
M I R T I M C U E 





ALLEM. R . F . 










N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
10 U 12 
0 








E X 1 R A I 1 S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 




CACAC EN FEVES ET BRISURES 
6«3 668 547 
620 £93 «35 
565 566 4 2 5 
50 5 10 
5 20 
10 
20 25 32 
10 























147C 3 1 1 1 ­ E U 
1150 1821 2 1 6 7 
1040 1499 1883 
25 38 3 0 
56 
78 55 






25« 229 158 
«« 50 38 
2 
2 2 2 
3 4 2 
VANILLE 
666 961 1CS7 
218 270 331 
147 158 219 
7 3 
7 1 1C6 109 
0 




423 675 746 
4 1 8 
7 
1 
9 10 « 














6 7 7 3 



































5 1 3 





















3 3 7 5 














DESTINATION X i 




U . E . B . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEH. R . F . 




E I A I S ­ L M S 
ARGENTINE 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 
C l E . 2 3 
MCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
U . t . E . L . 
P l Y S ­ t l S 
ALLEM. R . F . 














I L M S I E 
L IEYE 
SENECAL 
C . C ' I V C I R E 
CAtCMEY 
N IGERIA ,FEC 
MALRICE.SEY 
RELNICN 
E l i l S ­ L M S 
C Ì N I C I 
HEMCUE 
PANAMI CAN. 
H A I T I 
GUICELCLPE 
BRESIL 









I N C E , S I K K I M 





N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
CANNELLE, FLELRS DE CANNELIER 
«53 ««3 2C33 
26« 317 575 
125 122 1«1 
« 10 18 
36 18 78 
75 145 ?C9 
15 2 1 29 
3 5 
77 «3 63 
6 7 
139 50 1379 
2 
1 
3 2« U 
GIROFLES 
E2E9 12«25 574 
10C7 U E 4 236 
261 2C8 1C8 
22 2 1 3 
86 12« 13 
£6« 73« 102 




28 2C 3 
13 20 3 
16 2« 





27C 305 9 
5« 1C2 
1 




I C I 26 5 
2 1 1 
1 



















35 5119 630 
85 90 
U 3 £ 


















































































































































AFP. NCN SP 




P I Y S ­ E I S 














1 5 5 . 0 « 
MONCE 






1 1 1 . 0 1 
MONCE 
A V I T A I L L E M . 
1 1 1 . 0 2 ' 
MONDE 
CCMCRES 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
SUNS. PEMOULAGES. ET RESICUS S IM ILA IRES 
2829 £656 ΣΕ68 167 200 
2«2« £2«9 182d 1«9 183 
2805 2«C8 247 121 8« 
619 28«1 I E 6 1 27 99 
74 
383 «35 671 17 17 
23 1 
30 
1CLRTEALX ET RESIDUS S IMILAIRES 
£116 1C585 5C«1 45? 961 
251« «C93 2555 180 289 
2«?S 3536 2SS5 175 280 
50 3 
15 1C7 5 7 
6«3 53 
370 
19E6 £<«« ££76 219 666 
50 5 
POLDRES OE VIANDE ET DE PCISSON 
115 115 155 14 12 
E 7E 1 7 
110 40 165 13 5 
?0 
A L I M E M S PPEPIRES POUR ANIMAUX, NDA 
1« 5 1 
10 1 « 
SALCES, CCNOIMENTS, ASSA ISCNNEMENTS 
3 
1 



























EALX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
ICE? 6 1 
10E1 1 
1 
LIMONADES, BOISSONS A BASE OE L A I T , ETC. 
8 5 6 1 1 






EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 
1 1 2 . 1 2 
MCNCE 
A V I I A U L E M . 
1 1 2 . 3 C 
MLNDE 
A V U A I L L E H . 
1 1 2 . « 0 
MCNCE 
C t t 
FFINCE 
I V I I I I L L E M . 




U . E . 6 . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
CAMERCLN RF 
RELNICN 









MARI I N K L E 
GLYANE FR. 
I V I I I I L L E M . 






M I P 1 I M C L E 




P I Y S ­ E I S 
I T i L l E 
RCYALME­LNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 Ι χ 
VINS DE R A I S I N ! FRAIS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
3 1 3 
2 1 2 
EIERE 
« E 7 1 






EAL DE V I E , LICLEUR, S P I R U U E U X , EXTRAITS 
6CJ £3C 1C31 339 
802 £30 1030 338 
EC2 £30 1C30 338 
0 0 1 
1AEACS eRLIS E l DECHETS 
2193 2«72 2776 1955 
2189 2437 77«5 1954 








?£0 2«« 255 926 
1« 0 45 
13 0 «4 
3 0 9 
3C5 219 215 812 
17 18 20 37 
3 1 3 9 
4 5 10 13 
1 2 
0 0 1 
AUIRES I Í B I C S MiNUFACIUFES 





FEAUX CE BOVINS ISAUF VEAUX) , 
1 Y CCMPRIS CSI 2 1 1 . 2 0 EN 1962 
2015 23E8 2163 635 
1758 1613 2260 719 
923 1002 1<32 377 
38 2 




286 4 4 9 
286 4 4 9 
1 









































I N C E . S I K K I H 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 








U i L I E 
J iFCN 





ALLEH. R . F . 






M A R U M C L E 
GLYANE FR. 
PARAGUAY 




2 2 1 . 6 0 
MCNCE 
J IFCN 




QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 j X 
5 
14 14 
201 351 4 6 6 
38 
10 47 
7 28 26 




13 220 352 
FEAUX EPILEES C CVINS 















FEALX BROIES C AUTRES ANIMAUX 
1« U 6 
14 U 8 
14 11 7 
2 
0 
ARACHIDES EN CCCOE NON 
£662 £016 3747 
3986 3 4 0 1 2932 
37C6 3 1 2 1 2577 
220 212 158 
5 
60 64 157 
5 6 1 179 152 
591 785 392 
396 
31 48 100 
44 84 43 
«2 105 62 















































ARACHICES 0ECCR1I0UEES NCN GRILLEES 
62 114 
( 2 114 
62 114 
GRAINES CE CC1CN 
500 1020 
5C0 1020 
GRAINES OE R I C I N 
1066 1125 467 
1066 U 2 E «67 






















2 7 3 
273 
2 1 2 
61 
933 
7 5 2 



























U . E . B . L . 
P i Y S ­ E i S 
ALLEH. R 










































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1969 | j 
VALEURS : 1000 $ 
1969 




CACLTCHCLC S Y M H E T I O U E 
10 
10 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS PUUR SCIAGE 























tOIS DE NCN CONIFERES, SIMPLEMENT ECUIRPIS 
( Y CCMPRIS CSI 2«2.22 EN 1962 El 1963 I 
26 
21 
EOIS C O M F . SCIE EN LONG, TRANCHE, DEROULE 









EOIS NCN CCNIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y COMPRIS CSI 243.21 EN 1962 ET 1963 I 
47 18 1 3 
47 3 
BCIS NCN CCNIF. RAeOTE, RAINE, BCUVETE, S 
16 





Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION I x 
FRiNCE 






















U . E . E . L . 
P ÍYS­FAS 







C. C ' I V C I R E 
RELMCN 
E T I T S ­ L M S 
C I N I C I 
ALSTRALIE 
N.ZELANCE 






2 1 1 . I C 
MLNCt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
126 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
7 
SOIE GREGE NON MOULINEE 
1 1 C 12 7 
1 1 0 8 7 
1 1 0 8 7 
C « 
LAINES EN S U I N I OU LAVEES A DOS 








L I M E R S DE CCICN 
«2 27 10 8 5 
10 
10 
«3 27 8 5 
SISAL E l S I M . NCN F I L E , DECHETS 
7C151 2 5 0 2 9 24 714 292? 3 0 3 2 
12111 160C6 1S795 1727 1931 
7599 72£6 1C920 1093 91? 
892 730 1616 140 84 
1411 «363 23?7 211 516 
2189 3£«7 «933 281 «20 
20 3 
251 191 251 4 3 ?3 
150 18 
1129 2 7 4 1 2 £ 9 2 160 442 
20 3 
826 7C0 550 117 86 
222 50 3 1 
98 9« 51 I I 10 
2 2 ( 2 1 1 ( 5 3C0 500 131 
550 3 5 0 85 39 
1203 E £ l E« l 182 74 
«2 














2 3 0 
317 
























DESTINATION 1 i 
FRiNCE 





2 7 5 . 4 0 
MCNCE 
RELN ICN 
2 7 5 . 2 1 
MCNCE 
E T I T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
P O Y I L M E ­ L M 
SUISSE 
J IF CN 





2 7 6 . 2 2 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 





E T I I S ­ U M S 
CINICA 
BRESIL 
I N C E , S I K K I M 
JAPON 
FCPMCSE I . 
ALSIRALIE 
N . S P E C I F I E S 
2 1 £ . 3 C 
MCNOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
2 0 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 
FHCSPHA1ES DE CALCIUM NATURELS 




S I L E X , PIERRE CONCASSEE 
50 
EC 
FLUORES CE PIERRE GEMME 
IC 
10 













161S5 15Ef£ H 5 1 « 
£«8S «S55 7292 
2920 1872 2506 
95 60 « 0 
1618 2381 2844 
856 662 502 
25E6 « I S S «614 
100 
231 155 308 
220 150 105 
«37C 38£8 3 5 6 9 
51 78 4C 
20 
î e e 83 113 
2023 2 0 6 1 1786 
«0 
50 17? 151 
18 2« 17 
SEL COMMON CU CHLORURE 
137E 26«2 1670 
1 1 


















IERRE DE CHAHOTTE 
3 1 1 
1 
3 
1751 1753 1972 
664 523 7 4 1 
378 169 3 2 8 
10 6 4 
193 280 323 
83 67 85 
271 449 « 8 6 
8 
27 22 36 
24 16 12 
497 465 4 5 1 
5 8 5 
2 
23 9 15 
232 234 196 
6 
6 19 16 
2 3 2 
JE SODIUM 
48 93 £5 
Produits CST 











U . E . E . L . 





E T Í 1 S ­ L M S 
J iFCN 










































ALLEM. R . F . 




2 E 2 . 9 2 
HONCE 
RCYALME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 1969 
737 
( 3 7 





























2 0 7 
«« 
2 3 3 
« 6 7 
1 2 2 8 
3 2 3 
«« 
5« 




2 1 0 
( 3 2 
1 5 1 2 
5 1 1 
8 1 
2 2 6 




1 9 7 
7 2 0 
MINERAIS CE FER MEME ENRICHIS SIUF PYRI1ES 
l Y COMPRIS CSI 281.«0 EN 1962 El 1963 I 
FERRAILES, OECFETS, DEBRIS UE FER ET ACIER 










MINERAIS ET CCNCFNTRES DE MANGANESE 
IC 
IC 












EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
j DESTINATION 






E l i l S ­ L M S 




P A Y S ­ t l S 
RCYALME­LNI 




2 9 1 . 1 1 
MCNCE 
MILRICE.SEY 




ALLEM. R . F . 
U i L I E 









p i γ s ­ e A s 
ALLEM. R . F . 
U l i IE 
ESFAGNE 
E I I I S ­ L M S 
J I F L N 
N . S P E C I F I E S 
2 5 1 . 9 3 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I | 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
M E l C ME1ALX CCMMUNS NON FERREUX NCA 
171 36« 101 52 106 39 
120 307 37 36 84 12 
57 12 13 6 
120 2E0 25 36 71 6 
26 7 
26 57 63 9 22 26 
CECHEIS ET DEBRIS DE PLUMB 
1« 9 2 4 
1« 8 2 2 
1« 3 2 1 
5 1 
1 2 
MINERAIS , CONCENTRES DE THORIUM, URANIUH 
6E3 81 155 17 
683 61 155 17 
663 61 155 17 
CS E I CCRMLLCNS BRUTS, FCUDRE, DECHETS 
EC ?5 3 1 
5C 25 ? 1 
CCRNES, B C I S , SABOTS, FANONS 
7« 137 S« 8 17 12 
7« 1?7 53 a 17 11 
£6 IC7 53 6 13 11 
16 7 
25 4 
I C A I l t E CL TORTLE, ONGLCNS, DECHETS 
I C C 5 2 « 
1 0 0 5 2 2 
I C C 5 2 ? 
0 2 
CORAIL, CCOUILLAGES ETC. POUDRE ET OECHETS 
IC« ICS 17« 113 112 167 
ICO 103 163 112 110 161 
66 57 SC 21 25 3 1 
3 1 
4 2 
32 «2 69 91 8« 127 
2 7 1 ? 
0 1 
0 2 
3 3 4 1 1 1 











L . E . E . L . 
RCYALME­UNI 




U . E . E . L . 
PAYS­EIS 
ALLEM. R . F . 
U i L I E 





























FCRHCSE T . 
HCNG­KCNG 
Í L S I R A L I E 
N.2ELANCE 
C E F . L S i 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 









nes ou ι 
1 1969 j 4, 
I 















VALEURS : 1000 $ 













M A I . V E G E I . PCLR VANNERIE OU SPARTERIE 
72«« 



























































































































































7 8 4 1 2 0 1 0 
943 9 5 0 
392 4 5 9 
1 1 
IB 8 
233 2 1 9 

















































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
2 5 2 . 6 9 
MCNCE 








ALLEM. R . F . 
I T i L I t 
GRECE 
RELNICN 




U . t . E . L . 
P IYS­EAS 





2 5 2 . 5 9 
MCNCE 
CEE 
U . E . E . L . 
CINEMIRK 
JAPCN 
2 2 1 . 4 0 
MCNDE 
RELNICN 
2 2 2 . 1 0 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
EULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
0 1 1 6 5 
0 1 1 5 5 
0 0 '1 
0 0 0 3 3 
C C O 1 1 
C O 1 
ÍL1RES PLAMES ET RACINES VIVANTES 
3 1 
SUCS E l E X I R A I 1 S VEGETAUX 
0 0 2 2 
O C ? ? 








KAPCK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S IM ILA IRES 
130 55 119 51 38 
55 40 62 18 14 
35 71 79 17 β 
20 19 6 6 
32 
2 2 1 







SCRGHC, P I A S S I V A , CHIENDENT ET S IM ILA IRES 
£« 56 59 50 50 
«6 46 54 «6 45 
25 18 22 26 18 
2 2 5 2 2 
2 1 2 1 
17 26 27 16 25 
2 2 
1 1 
3 1 1 3 1 
« 7 « 1 1 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 




122 122 13 48 38 
HOLILLE 
1 Y CCMPRIS CSI 3 2 1 . 5 0 1 
20 
20 
ESSENCES DE PEIRCLE 





















A V I T A I L L E M . 
CIVERS NCI 




I V I I I I L L E M . 
CIVERS NCA 
2 2 2 . 2 0 
MCNCE 
C t t 




I V I I I I L L E M . 
DIVERS NCA 
N . S P E C I F I E S 
1 2 2 . « 0 
MCNCE 
R C Y I L M E ­ L M 
MIRUC 
SENEGAL 
I F I R S ISSAS 
K E M I 
ACEN 
JAFCN 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 




IV I T I I LLEM. 
2 2 2 . S 5 
MLNCF 
CLMCRES 
2 2 2 . 5 6 
MLNDE 
RELNICN 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 




VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 






PEIRCLE LAMPANT. KEROSENE, WHITE S P I R I T 
6252 11116 «025S 214 391 
£31« 5C56 3 ( 5 1 9 182 299 
376 947 3 7 4 0 13 33 





GASCILS, FUELCILS LEGERS ET DCMESTIOUES 




23362 1CC9« 17177 6 1 9 268 
1800 2«29 2S«3 48 64 
9C2 £857 £297 24 153 
1362 604 620 89 16 
1084 29 
FUELCILS LCURCS, RESIDUAL FUELUIL 




1EC71 2C212 11435 « 5 5 230 
3CS5C 739 
167C9 1«8C8 504 
1 7 8 3 1 
I C I « 11138 2 4 5 8 7 23 232 
15919 7 2 9 3 0 ««258 « 5 9 1153 
FUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
7 IE3 « 2 5 
5 1 
2 3 1 
2 151 1 4 

















BI1UME E l AUTRES RESIOUS CU PETROLE NOA 
I Y CCMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
«7 16 2 1 




GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 









« 2 1 . « 0 
MCNCE 
Í V 1 I A I L L E M . 




N . S P E C I F I E S 




P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LNI 
M IL R ICE .S E Y 
N . S P E C I F I E S 
£ 1 2 . 1 2 
MCNCE 
CCMCRES 
£ 1 2 . 2 « 
MCNDE 
CLMCRES 




5 1 2 . 7 « 
MCNCE 
CCMCRES 
E I 2 . I I 
MCNCE 
CCMCRES 
£ 1 2 . 2 « 
MCNDE 
CCMCRES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
HUILE D ARACHICE 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
1 1 3 1 1 




HUILES VEGE1ALES F I X E S NDA 
( Y COMPOSI « 2 1 . 2 0 / 6 0 / 7 0 DE 1962 A 1966 
I Y CCMFCSI « 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 E l 1963 1 
65S «77 747 316 129 
756 301 £15 269 76 
756 3C1 515 2 6 9 76 
1«2 175 232 «6 54 
CIRES D ABEILLE ET 0 AUTRES INSECTES 
2«2 S I 27C 326 125 
226 63 257 306 114 
153 £2 158 201 113 
2 6 2 
71 1 53 102 2 
13 8 16 
« E 3 4 11 
2 
ALTRES HYDROCARBURES 
1 Y COMPRIS CSI 5 1 7 . 1 1 1 
1 1 2 3 2 
1 1 2 3 2 
ILCCCL ETHYLICLE 
8 8 10 2 ? 
8 8 10 ? ? 








3 2 3 3 2 
3 2 3 3 2 
ALTRES HETALLCICES NDA 
1 2 1 































£ 1 2 . 6 1 
MCNCE 
A V I T A I L L E M . 








£ 2 1 . 1 0 
MCNCE 
I V I T Í I L L E H . 
£ 2 1 . C 2 
MCNCE 
A V I T A I L L E M . 









A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
ACIDE SLLFLKICLE. OLEUM 
VALEURS : 1000 lj 




ALIRES COMPOSES CXYG. INCRG. METALLCIOES 
10 1 3 ? 
5 C ? 1 
1 1 1 1 





















VERNIS, F E I M L R E S Δ L EAU, A L HUILE 
12 12 73 11 13 6S 
1 1 
6 7 6« 7 6 57 




EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 








£ 4 1 . 6 3 
MCNCE 
RELNICN 






£ 4 1 . 9 9 
HCNCE 
CLMCRES 




U . E . e . L . 
piYS-eis 
ALLEM. R . F . 





E I I I S - L M S 
I N C E . S I K K I H 








ALLEM. R . F . 
RELNICN 
CCMCRES 
QUANTITÉS : Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 j X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
MORTIER, ENDLITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
0 3 1 
? 








SEPLMS ANIMALX E l hUHAINS, VACCINS 
1 
1 
► ECICAMEMS FCLR HCMMFS ET ANIMAUX 
7 1 7 9 3 
C 2 
C ? 
0 7 1 






A L I . PREPAR., ARTICLES PHARHACELTIOUES 
2 1 
2 1 
HUILES ESSENTIELLES E l RESINOIDES 
761 1168 1219 7076 3449 
281 4 2 7 502 1087 1428 
223 293 342 969 1111 
2 2C 30 4 6 2 
3E 7« £7 72 161 
15 30 29 28 70 
7 U 14 14 23 
1«3 156 129 294 363 
12 ? 9 24 6 
? 8 6 
C 1 1 
257 452 442 522 1372 
2 4 
1 1 2 
62 99 1?1 137 249 
1 2 2 6 
3 6 7 6 13 
0 1 1 2 
FARFURHER1E E l PRODUITS CE BEAUTE 
0 0 3 1 1 
0 
0 
0 0 2 1 1 
1 
l 1 






















£ £ 4 . 1 0 
HONOE 
CLMCRES 




5 6 1 . 1 0 
MONDE 
£ £ 1 . 2 5 
MCNDE 
CCMORES 
£ 6 1 . 3 2 
MCNCE 
CCMCRES 
5 7 1 . 1 2 
MCNCE 
COMORES 
A V I 1 Í U L E « . 
5 1 1 . 2 1 
MCNCt 
CCMORES 
£ 7 1 . 2 2 
MONCE 
GAECN 
Í V I I A I L L E H . 





E E l . 1 0 
MCNDE 
COMURES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
SAVONS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
U 5 3 2 
U 5 3 2 




ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y CCMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
6 1 
ALTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
29 3 
29 3 
MELANGES D ENGRAIS POTASSICUES 
13 3 2 1 
13 3 2 1 
EXPLOSIFS PREFÍPES 
1 22 1 1 10 2 
1 1 1 2 
22 10 
MECHES, CCRCEiLX DETONANTS 
0 2 
0 2 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
2 1 6 1 
2 5 
1 1 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
7 7 0 12 3 2 
7 12 
7 12 
7 0 2 7 










U I L I E 
RELN10N 
CCMCRES 




£ 5 5 . 2 0 
MONCE 
CCMCPES 







£ 5 5 . 5 9 
HCNOE 
CCMORES 
5 5 5 . 7 « 
MCNCE 
N . S P E C I F I E S 










QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
PRCDUITS DE POLYMERISATION, ETC 
5 1 27 Î 3 6 0 20 44 
9 0 26 42 58 17 26 
85 26 4 2 57 17 26 
2 1 
1 1 10 2 2 16 
1 7 
AUIRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
I Y CCMFRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
3 1 4 2 
3 1 4 2 
3 1 4 2 
CES1NFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R e l C I O E S . . . 
20 11 6 3 4 ? 
20 U 5 3 3 2 
AHIDCNS ET FECULES, INULINE 
393 514 150 59 45 21 
65 426 72 1? 31 1 
85 426 22 1? 3 1 I 
79 10 2« 13 2 « 
7 l 
229 78 S7 33 13 15 
COLLES PRFPAREES NDA 
1 1 1 3 
1 1 1 2 
PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MORDANCAGE 
1 1 
1 1 
COMPOSES PCUR CECAPAGE, SCUDAGE METAUX 
0 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
U 6 
U 5 
PRCDLI IS ET PREPARATIONS CHIMIOLES NOA 
l Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
0 8 1 1 
7 1 
7 1 
C l 1 1 
Ι ι 
534 




6 1 1 . 2 0 
MCNCE 
RELMCN 








6 1 2 . 3 0 
MCNCE 
MILRICE.SEY 
£ 2 1 . 0 1 
MCNDt 
RtLNICN 
6 2 1 . 0 2 
MCNCE 
RELMCN 











C . C ' I V C I R E 
RELNICN 
CDMCPES 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECCNSTITUES 
2 1 1 1 
1 1 1 1 
CUIRS D ALTRES EOVINS ET ECUIDES 
1 Y COHPRIS CSI 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
23« 132 ?21 284 178 4 6 5 
2 3 3 101 254 2 8 3 143 3 6 5 
233 101 254 2 8 3 143 364 
1 1 
3 6 
30 63 35 94 
1 1 1 1 1 1 
FAR1IES DE CHALSSURES 
« 4 
« 4 
PLAQ. , F E L I L L . , BAND. , CACUTCH. NON VULCAN 
2« 44 16 24 
2« 4« 16 24 
IUTRES FCFHES CE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
« 3 
« 3 




PLAQ. , F E U I L L . , BAND., CAOUTCH. NON DURCI 
3 1 3 1 
3 1 3 1 
IUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 





O C O 1 1 1 
EANCAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1 3 8 5 10 11 





ALLEM. R . F . 
RELNICN 
CCMCRES 
Í R í e . S E C L C . 
6 2 9 . 4 0 
MCNOE 
CCMORES 




£ 2 1 . 2 1 
HCNCE 
CCMCRES 
6 2 1 . 4 1 
MCNDE 
ROYILME­UNI 
6 2 1 . 4 2 
MCNCE 
CCMORES 
6 2 2 . I C 
MCNCE 
RELNICN 




« 3 2 . 7 1 
MCNCE 
RELMCN 




N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
6 
O C O 
1 1 2 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
6 
2 5 1 
3 3 5 
1 
COURROIES OE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 1 




BCIS PLAQUES CL CCNTRE­PLACUES 
5 5 U 7 4 U 




BCIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
3 5 1 ? 
3 5 1 2 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S IM ILA IRES 
18 135 4C 6 46 10 
17 135 39 6 46 10 
CUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
3 « « 2 4 2 
2 3 1 ? 
1 « 1 « 
CADRES EN BOIS PCUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
C 1 
C 1 
CUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBEMSTEBIE 
1 0 ? ? 1 3 














« 4 1 . 2 2 
MCNOE 
CCMORES 




N . S P E C I F I E S 
( « 1 . 6 0 
MCNDE 
CCMCRES 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
C U I U S , MANCHES, E l S I M I L A I R E S , EN BOIS 
? 9 ?0 1 15 7« 
2 9 20 3 15 74 
2 9 20 3 15 74 
ALIRES CLVRAGES EN BOIS 
1 5 1 ? 
5 2 
1 1 
A L I . P IP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
I INCLLS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 E l 1963 1 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
ALIRES PAPIERS E l CARTONS HECANICUES 
76 291 13 48 
63 290 U «7 
63 290 U 47 
13 2 
FLACLES POLR CCNSTRUCTICNS 
8 13 4 3 
8 13 « 3 
FAPIER, CARICN FCRHE FEUILLE A FEUILLE 
154 1162 29 192 
154 1158 29 190 
154 1156 29 190 
3 1 




FAPIER CARTCN SIMPLEMENT COLLE 
«6 1?3 9 17 30 ? 
60 123 β 15 3 0 2 
59 123 β 15 30 2 
2 1 
3 l 
PAPIER CARICN SIMPLEHEM CNOULE, C R E P E . . . 
52 2C 33 7 
87 20 31 7 
6 7 20 31 7 
1 1 
535 




6 « 1 . S 4 
HCNCE 
CCMCRES 
( « 2 . 1 1 
MCNCE 
C t t 
FRiNCt 
A L l t M . R . F . 
R C Y A L M t ­ U M 
HILF ICE,SEY 
RELMCN 




ÍV U I I L L E M . 
< « : . 2 o 
MCNLE 
CLMCRES 
£ « 2 . 3 0 
MLNDE 




< « ; . S 2 
MCNCE 
K E M I 
RELNICN 
CCMCRES 
« « 2 . 9 3 
MCNCE 
K E M I 
T I N Z I N IE 
RtLNICN 
CCMCRES 
£ « 2 . 5 5 
MCNLE 
K t M l 
RELNICN 
¡ E l . £ 2 
MCNDt 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
« 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
F I P I E R CARTCN SIMPLEMENT REGLE, CUADRILLE 
1 1 1 2 
I l 1 ? 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTCN 
16« ?59 271 «« 123 117 
ICS 233 179 31 9 1 7 1 
IC« 230 169 29 90 67 
S 3 U 2 1 4 
1 4 1 1 
10 7 
I l 25 21 « 8 7 
2 2 1 1 
3« 15 37 6 1« 25 
3 1 
5 7 ? « 1 2 7 
l 4 
I R I I C L E S DE CCFRESPCNLANCE 
3 1 1 3 2 2 
3 1 0 ? 2 1 
REGIS1RES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1 1 16 2 3 16 
1 1 
1 1 
0 1 2 1 1 5 
1 1 13 1 1 10 
FAPIERS A FCRMI1 PCUR DUPLICATICN, REPORTS 
2 5 0 « 4 1 
6 2 
0 1 
3 7 3 2 
I L T . PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERHINE 
« 35 103 3 11 32 
8 53 2 12 
26 7 
38 12 
3 2 13 3 1 8 
AUTRES CLVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
2 t 23 2 3 7 
10 2 
2 « 12 2 3 4 
MCNCFUS, LAMES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 





C t t 
FRINCE 
« £ 2 . 1 3 
MCNCE 
CLMCRES 
« £ 2 . 2 3 
MCNCE 
COMLRES 




« E 2 . 7 C 
MONCE 
RELNICN 




« 5 5 . 5 0 
MCNCE 
CCMLRES 







IV U I I L L E M . 
6 E t . l L 
MCNCE 




E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
1 
VALEURS : 1O0O J 
1967 1968 1969 
3 
1 3 
ALIRES I I S S U S CCTCN ECRUS NON MERCERISES 
0 1 
0 1 
VELCLRS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
1 Y CCMFRIS CSI 6 E 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 56 1 
C 2 
0 1 
U S S L S COTCN NCN ECRUS M MERCERISES NCA 
1 0 1 5 2 3 
1 4 
0 0 1 1 2 3 
ETUFFES CE BCNNEIERIE M ELASTICLE N I CACU 
0 16 0 1 4 1 
C 16 0 1 4 1 
U S S L S C AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
2 3 2 2 2 1 
1 1 
1 3 1 1 2 1 
U S S L S ELASUCLES SAUF BONNETERIE 
1 1 
1 * 
F ICELLES, CORDES, CORDAGES 
216 83 123 88 39 46 
126 12 62 4 0 4 15 
128 12 £2 4 0 4 15 
5 5 2 2 
65 66 50 46 33 24 
1 5 1 4 
2 2 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 














I I N Z A M E 
CCMCRES 
N . S P E C I F I E S 
( £ 6 . 6 1 
MCNCE 
• CCMCRES 
« £ £ . £ 2 
MCNCE 
RELNICN 










£ 5 6 . 5 2 
MCNCE 
RELNICN 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
EACHES, V O I L E S , STORES, 
VALEURS : 1000'$ 
1967 1968 1969 
TENTES, ETC 
1 0 3 ? 1 20 
1 1 1 5 
1 1 1 5 
1 4 
0 0 1 1 
1 9 
CCLVER1LRES CE LAINE 
1 INCLLS CANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
0 1 







LINGE CE L U , CE TABLE, RIDEAUX, ETC 
2 0 0 10 1 2 
0 1 
0 1 
2 C 7 1 
0 2 
ALTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENRUULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CSI 6 5 7 . 5 2 1 




ALTRES T A P I S , TISSUS KELIM LT S IM ILA IRES 
£ e 15 U U 23 
0 1 1 3 
0 I I 3 
1 1 3 1 1 3 
« « 6 5 8 U 
0 3 4 3 2 5 
Ι ι 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 








U . E . E . L . 
p i Y S ­ e i S 
I L L E H . R . F . 













A V I T A I L L E M . 
£ 6 1 . 1 0 
MCNCE 
CLMCRES 








6 6 1 . 8 3 
MCNCE 
CCMCRES 




< « 2 . 4 5 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 






MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
?2a 27« 24« 412 5 0 3 
182 233 217 351 «52 
83 116 113 163 220 
1 1 2 2 
2 3 3 5 7 
95 112 98 178 220 
2 2 2 « 4 
2 1 1 3 1 
« ? 3 a « 
3 2 1 5 4 
6 3 3 13 8 
1 ? 
7 5 5 17 U 
0 1 2 1 3 
6 5 5 2 2 
C l 1 1 
C 1 
0 
3 4 1 7 10 
13 1« 5 3 3 
CHALX OROINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
18 
18 
C I M E M S HYORALLIQUES MEME CCLCPES 
15 6 2 
10 5 1 
CUVRAGES EN FIERRES DE TAILLE NCA 
? 6 1 
0 
0 
2 7 1 
4 7 9 
«3β 





















CUVRIGES EN A M I I M E ­ C I M E M CT S IM ILA IRES 
« ? 5 7 1 
« 2 5 2 1 




AUTRES CARREAU», PAVES, OALLES 













6 6 3 . 2 0 
MCNCE 
CCMORES 




L . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LNI 
E I I I S ­ L M S 




« 6 2 . 8 2 
MCNCE 
CLMCRES 
6 6 4 . 2 0 
MCNCE 
CCMCPES 
6 6 « . 3 0 
MCNCE 
CCMCRES 
6 6 4 . 4 0 
MCNCE 
CCMCRES 




6 6 4 . 7 0 
MCNOE 
E T I T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 $ 




2 7 1 4 
IBRAS1FS APPLICLES SUR I I S S U , PAPIER, ETC 
0 1 
0 1 
MICA TRAVAILLE, CUVRAGES EN MICA 
« E e «C 89 93 
« 6 7 38 75 80 
3 5 5 29 « 1 « 1 
0 3 
1 2 2 9 35 36 
C C 1 2 
l i 12 13 
CUVR. EN CHARECN, GRAPHITE, MINERAUX NOA 
1 1 « 1 
1 1 « 1 
0 1 3 1 
GARNITURES DE FRICT ION FCUR F R E I N S , ETC 
C O O 1 1 1 
C C 1 1 
VERRE D CPI IOUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
3 1 
3 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
2 1 
2 1 
VERRE SIMPL. C C L C I . POLI SUR 1 OU 2 FACES 
5 2 2 4 1 2 
E 2 2 « 1 2 
FAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
2 3 ? 1 
1 I 
1 C 1 1 









C t t 
FRINCE 
RELMCN 












U . E . E . L . 
P I Y S ­ E I S 
ALLEM. R . F . 




E T I T S ­ L M S 
J IFCN 
HC NC­KCNG 









QUANTITÉS: Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 1967 1968 
IHFULLES ET ENVELOPPES TL8ULAIRES EN VERRE 
EOLIEILLES, FLACONS, BOUCHONS... EN VEFRE 
5 
U 
VEPRERlt DE LAECRATUIPt, HYGIENE, PHARHAC. 
0 1 
0 1 
ILTRES CUVRAGES EN VERRE 
C 1 
0 1 
VAISSELLE, ART1C. UE MENAGE EN PORCELAINE 



































































PIERRES S Y M H t l I C L E S OU RECONSTITUEES 
EIRRES EN FER CU EN ACIER 
«1 25 56 9 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 














u . t . e . t . 
PAYS­EIS 
ALLEM. F . F . 
CINEMIRK 
SENECAL 
E I I 1 S ­ U M S 
ALSTRIL IE 





QUANTITÉS : Tonnes ou I 
1969 | J. 
VALEURS : 1000 1 
PROFILES EN FER DU EN ACIER 
21 £ 12 8 























FELILL IRDS EN FER CU EN ACIER 
1«? IE5 Bi 
33 91 £5 
2? «9 40 
3 ? 
3 2C 8 
5 15 13 
3? 7 
F U S OE FER CL C ACIEF 
















































































U . E . e . L . 
P IYS­EAS 
I L L E M . R . F . 
RCYALME­UM 
£ 6 2 . 2 1 
MCNCE 
CCMORES ' 
















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
OUVRAGES EN FCNTE, FER 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
DU ACIER 
9 7 IC 10 7 12 
1 0 3 1 2 2 
1 3 1 2 
C 7 
0 1 
7 5 3 6 3 2 





196 161 259 135 145 2 1 9 
19« 170 257 133 133 2 1 5 
36 20 19 19 16 7 
2 1 
6C 33 93 42 26 72 
96 116 145 71 9 1 136 
0 U 2 1 12 4 
BARRES, PRCFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
0 1 
0 1 
10LES, BANDES CE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
0 1 1 2 
0 1 




A L L M I M L M BRLI SAUF DECHETS ET CEBRIS 


















£ 5 1 . 3 0 
MCNCE 
CCMCRES 








« 5 2 . 1 1 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
ι 
1969 | X 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 
ZINC BRLI SALF CECHETS ET DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 284.07 I 
10 
10 
CLNS1RLCTI0NS, PARTIES FER, FONIE, ACIER 
15 7 1 9 6 
CUVRAGES FACCNNES EN ZINC PCUR LE BATIMENT 
1 2 
I 2 

































ALLEM. R . F . 
























































































RECIP. ALUMIN. POUR GAZ COMPRIME, LIQUEFIE 
CABLES, CCROAGES, SIMILAIRES EN FER, ACIER 
1 3 1 5 
538 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 




6 5 2 . 2 1 
HCNCE 
CCMCRES 
6 5 ? . « 1 
HCNCE 
CLMCRES 








( S i . 2 1 
Mt N C t 
C t t 
FRINCE 


















QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
1 





1 C I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, 
1 2 ? 1 2 





T R E I L L I S L UNE SEULE P I E C E , FtR CU ACIER 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
F C I M E S , CLCLS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
17 £3 289 4 15 
14 7S 281 2 14 
3 5 8 1 2 




EOULCNNERIE, V ISSERIE EN F C M E , FER, 
1 3 3 3 3 
C i l 1 1 
0 1 1 
I 1 
0 
1 1 2 2 2 
LLT1LS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
0 0 1 1 1 
0 
c 
e c o i l 
SCIES A MAIN M C M E E S , LAMES DE SCIES 
0 1 1 
1 
0 
1ENAILLES, P I N C E S , ETC, A MAIN 
C O O 2 1 
0 0 C 1 1 





























ALLEM. F . F . 
I Í N Z Í N I E 
CLMCRES 
Í V I T Í I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 







E T i T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
£ S £ . 0 £ 
HCNCE 
CCMCRES 








£5 7 . 9 2 
MCNCE 
CCMCRES 
£ 5 6 . 1 1 
MCNLE 
COMOFES 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
ALINE OUTILLAGE A MAIN 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 1 5 ? 6 12 
C C 3 1 1 7 
O C ? 1 1 6 
2 l 
C 2 
1 1 1 7 3 · · 
C 1 
C 1 
CL1 ILS IMERCHINGEABLtS 




C O 1 1 
0 O l 1 
C 1 
0 2 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
1 1 
1 1 




ARTICLES CE MENAGE EN A L L M I M U H 
6 5 2 9 8 3 
t · 2 9 8 3 
0 1 
CBJE1S CRNEMENT INTERIEUR EN HET. COMMUNS 
C C 1 1 
C 1 
SERRURES, VERPCLS, CLES EN METAUX COMMUNS 
C I O 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
GARNITURES, A R I . S I M I L . EN METAUX CCHHUNS 












ALLEM. R . F . 





6 5 8 . E ? 
MCNCE 
CCMCRES 
6 5 8 . 6 6 
HCNCL 
RELMCN 
£ 5 8 . £ 7 
MLNCE 
CCMCRES 
£ 9 8 . 9 ? 
MCNCE 
CCMCRES 













E I I I S ­ L M S 
ARIP .SECUD. 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CHAINES E l PARUES EN F O M E PCR CU ACIER 
O l l i 
C l 1 1 
0 1 
C 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSOPT I N FER, ACIER 
t i l 3 2 1 
0 1 
C 1 
1 1 1 2 2 1 
ÍUYALX FLEXIBLES EN BEIALX CCMMUNS 
C O l 1 
C C l 1 
CHIFFRES, LE 11RES, ENSCIGNES CIVERSES 
C C 2 1 1 5 
C 0 2 1 1 « 
F I L S , EIC PCUR SCUUURE E l MET ALLISATICN 
I 1 1 1 
1 U 1 1 
AUTRES OLVRAGES EN CUIVRE 
C l 1 1 
C 1 
IU1RES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
1 1 
1 1 
CLVRAC­ES EN E1AIN 
23£ 75 171 32 
2?£ 7S 121 ?? 
236 75 121 32 
MU1LLRS A EXPLCSICN A P IS ICNS PR AVIATION 
S 15 7 6« 39 2« 
8 18 6 6? 17 15 





0 0 9 7 
1 1 
539 











Í V I T Í I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 




7 1 1 . 8 1 
MCNDt 
C t t 
A I L E M . R . F . 
7 1 1 . 6 5 
MCNCE 
7 1 2 . I L 
MCNCE 
K E M I 
RELMCN 
CCMCRES 
7 1 2 . 2 0 
MCNCE 
CCMCRES 




ALLEM. R . F . 
HARUC 
C. C ' I V C I R E 
PELNICN 
CLMLPES 
u « . le 
MLNDE 
CLE 
A L L t M . R . F . 
RELNICN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
H I R E S MCTEURS A EXPLOSION, A P IS ICNS 
l e « I l 28 15 47 
U C 5 7 1 17 
I l 5 7 15 
C O 1 2 
0 1 
3 2 1 9 6 6 
3 1 6 12 8 22 
0 1 
0 2 




RCLES, TLR81NES HYCRAULICUES SALF MOTRICES 
C O 2 1 
Γ 0 2 1 
0 0 1 1 
AUTRES MCTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
( Y CCMFRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 1 
MACHINES, IFFAREIL5 PCUR L I CULTURE 
C 1 2 1 7 2 
C 1 
C 2 1 2 
1 I 
MACHINES, APP. PCUR RECOLTE ET BATTAGE 
2 1 0 32 2 2 
1 0 2 1 
1 32 
I R A C l t L R S , SALF PCLR SEMI­REMCPCUES 
1C3 2 160 80 3 379 
£3 U 
53 U 
23 4 1 
115 271 
27 27 
2 «« 3 108 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABLES 













7 1 « . 3 0 
MCNDE 
R L I 
RELMCN 




I l AL IE 
N . S P E C I F I E S 
7 1 5 . 1 0 
MCNCE 
C t t 
FRINCE 
1 1 E . 2 2 
MONCE 
CLÍ 
ALLEM. R . F . 
1 1 7 . 1 1 
HLNCE 
CAMEFCLN RF 
7 1 7 . 1 3 
HCNCE 
CtE 
ALLEM. R . F . 
7 1 7 . 1 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 1 7 . 2 0 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | j . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
I U I . MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMFRIS CSI 7 1 4 . 2 1 1 
0 0 0 1 2 3 
C O 1 1 
C C 1 1 
0 1 
0 O l 1 
MACHINES A CARIES PERFOREES 
I C I 3 1 1 
C 2 
1 0 1 1 1 1 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BLPEAU NDA 
1 Y CCHPRIS CSI 7 1 4 . 9 8 1 





MACHINES­CUI ILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
« 2 8 1 
4 7 
« 7 




MACH., APP. PCLR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
3 1 
3 1 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S PCUR MACH. TEXTILES 
0 1 0 ι 
0 1 











7 1 7 . 3 0 
MCNCE 
CEE 
A I L E M . R . F . 
CCMCRES 
7 1 6 . 2 1 
MCNCE 
' MALRICE.SEY 




N . S P E C I F I E S 
7 1 6 . 3 1 
HCNCE 
CCMCRES 








ALLEM. F . F . 
C . C ' I V C I R E 
PELNICN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
MAROC 
SENEGAL 
C . C ' I V C I R E 
R E L M L N 
ALSTRALIE 
N.CALECCNIE 
N . S P E C I F I E S 
7 1 8 . 5 1 
HCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j X 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
MACHINES A CCUCRE ET LEURS AIGUILLES 




MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
1 2 
0 2 
MACH. ET I P P . FCUR I M P R I M E R I E , IRTS GRAPH. 
0 « 2 1 6 3 
0 4 2 1 5 3 
C « 2 1 5 3 
0 2 
MACHINES PCUR MINOTERIE 
1 2 
1 2 
MACH. , APP. NCI PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
« 1 
« 1 
\ RCLLtAUX CCMFRESStUWS A PROPULSION MECAN. 
36 1« 28 47 16 30 






MACH. 0 E X I R A C 1 I C N , TEFRASStMENT, EXCIVAT. 
126 37 165 127 87 223 
62 17 15 18 57 26 
1 1 15 4 5 26 
6 1 16 14 52 
29 56 
5a 56 
68 U l 
22 2C 20 30 
1 1 
C I 
14 23 32 28 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
2« 12 18 2 
Ι ι 
540 








7 1 9 . 1 2 
MCNCE 
CCNGC R . C . 
RELNICN 
CCMCRES 
E I I I S ­ L M S 






N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 












N . S P E C I F I E S 
7 1 5 . 2 2 
MCNCE 




7 1 5 . 2 1 
MCNCE 
C t t 
FRiNCE 
ALLEM. R . F . 
RELNICN 
CCMORES 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
U 
VALEURS : 1000 $ 




1 1 1 2 
GROUPES PCUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 





MATERIEL FRIGORIFICUE SAUF MENAGER 
1 Y COMPRIS CSI 7 2 5 . 0 1 EN 1962 E l 1963 1 
5 5 1« U 21 «1 
0 0 ? 1 
0 0 2 1 
5 « 8 20 
C C 1 2 
13 38 
APP. DE CHAUFFIGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
1 « 1 2 7 6 
2 C 6 2 





C 2 1 1 1 1 
PUMPES, HC1UP0MPES, TURbCPCMPES PR L I C U I C E 
33 4 « 29 11 19 
21 3 0 12 4 3 
28 3 0 10 3 3 
2 3 
C 4 
1 0 0 3 1 2 
2 1 3 13 6 9 
c ο ι ι 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
3 3 1 6 8 6 
0 1 0 1 6 2 
C I O 1 6 ? 
2 2 0 2 1 1 
1 0 1 2 1 2 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
7 14 2a 13 7 45 
1 28 t 44 
5 8 
C ?2 1 36 
6 12 12 5 




7 1 9 . 3 2 
MCNCE 
CCMCRES 








I L L E M . R . F . 
7 1 5 . 5 3 
KCNCE 
RELNICN 
7 1 5 . £ « 
MCNCE 
CtE 
ALLEM. P . F . 
















ALLEM. R . F . 
RELMCN 
CCMCRES 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
CHARIOTS CE MANUTENTION 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTOMOBILES 
O C 1 1 
C O 1 1 









MACH­CÜT. A M Í I N PNEUM. OU MCTEUR NON ELEC 
C 1 
0 1 












i P P . A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
C I C 1 2 1 
0 2 
0 2 
ROULEMENTS CE 1CUS GENRES 
C 1 C 2 3 « 















C. C ' I V C I R E 

























C t t 
FRINCE 
A L I E M . F . F . 
T I N 2 I M E 
RELNICN 
CCMORES 
E T I I S ­ L M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou s ou I 
1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
MACHINES, APF. ENGINS H E C I M O U E S , NDA 
8 ? 8 
CHASSIS DE FCNCERIE, MOULES, CUCUILLES 
1 2 1 1 
1 1 
2 1 
ARI. RCBINE11ERIC, AUTRES URGANES SIMIL. 
1 C ? 3 1 U 
0 I 
Ú 1 


























JCIN1S METALLCFLASTIOLES, JEUX, ETC 
C O O 2 1 





































A v i l i I L L E M . 
N.SPEC IF ÍES 
7 2 2 . 2 C 
MCNCt 
C t t 
F R I M E 
CCMCRES 
E I I I S ­ L M S 





t l i l S ­ L M S 
A V I I A U L E M . 
N . S P E C I t l E S 




7 2 « . 2 0 
MCNCt 
C t t 
FRiNCt 
C . C ' IVC IRE 
CCMCRCS 
h . S P E C I F I E S 
1 2 « . 9 1 
MCNDE 
C t t 
FFINCE 




7 2 « . 9 2 
MCNCt 
C i l 
FRINCE 
M I L R K t . S E Y 
RELMCN 
CLMCRES 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 t 




1FPAR. PR COLPIRE, CDNNEXUN DE CIRCUITS 
1 1 1 5 3 3 
0 C 1 2 1 1 
C C I 2 1 1 
O C O 1 1 1 
c t 
F U S , CABLES, ETC ISCLES PR L ELECTRICITE 
1 « « 6 6 24 
0 0 1 1 
C 0 1 1 
1 1 « 2 
2 3 3 22 
1 1 
C 1 
RtCEPIELPS DE TELEVISION 
1 C 5 3 
C 2 
i e s i 
RtCEPIELPS R i C I C , RADIC­PhCNCS 
C C I ? 2 61 
C O 1 60 




APP. ELECIRICLES POLR IRANSHISSICN PAR F I L 
2 C C 39 ? ? 
2 0 37 1 





MICRCPHCNES, H Í L I ­ P A R L E U R S , AMPLIFICATEURS 




C O 1 ? 
C O 3 5 
I P P . NCA TRANSMISSION, EMISS ION, DETECTION 
15 2 16 186 60 243 
0 1 2 6 49 40 





C . C ' I V C I R E 
TANZANIE 
CCMORES 
E I I I S ­ L M S 





















E l i l S ­ L M S 

















N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 








VALEURS : 1000 $ 


























0 1 1 2 
0 4 
LAMPES, TLBES ELEOTR. A I N C A N C . , CECHARGE 
0 1 0 1 1 1 




LAMPES, 1U8ES ELECTRON., CATHOD., TRANSIST 
O C 2 1 
0 1 
0 1 
APP. ELECIRICLES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 1 2 8 9 U 
0 1 2 1 3 6 
0 1 2 1 3 6 
0 0 1 1 
I C O 6 4 3 
0 1 




7 2 9 . 4 2 
MCNCE 
CCMORES 
7 2 5 . £ 2 
MCNCE 





' E I Í I S ­ L N I S 
MALAYS1I 
A L S I R I L I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . t C 
HCNOE 





7 2 5 . 9 3 
MCNCE 
SENEGAl 
7 2 5 . S t 
MCNCt 




A R Í E . S E O U 0 . 
N . S P E C I F I E S 








QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
APP. ECLAIRAGE, S IGNAL. 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
ETC POUR VEHICULES 
C O O 3 1 1 
C C O 2 1 1 
APP. ELECTRICLES, ELECTRCMCUES OE MESURE 
5 1 3 18? 75 104 
I C I 19 23 1« 








4 0 0 162 18 7 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANICUES A MAIN 
0 1 
FOURS E L E C I R I C L E S , APP. ELECT. A SOUDER 
0 C 1 2 2 5 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 0 1 2 
APF. ELEC. PR VCIE FERREE, PORT, AERODROM. 
0 7 
0 7 
FIEOES CHARBON, GRAPHITE PCUR ELECTRICITE 
0 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRICUES NDA 





NAGLNS­AIELIERS, ETC POUR VOIE FERREE 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
CACRES E l CONTAINERS 
£6£ £«£ 9C7 3?3 316 467 
663 5C7 772 313 2 6 1 405 
663 £07 772 313 261 405 
ι I 
542 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION X X 
RELNICN 
CCPCPES 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 












E I I I S ­ L M S 
M I L I Y S I A 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 2 0 
MCNCE 
RELMCN 




ALLEM. R . F . 
C. C ' I V C I R E 
RELMCN 
CCMCRES 
T H Í U A N C E 
N .SPECIF IES 





I L S T R I L I E 





U . E . B . L . 




E I I T S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 X 
21 39 134 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
10 55 60 
2 1 
VOITURES IUTCMCEILES PARTICULIERES 
2« 33 «« 63 56 78 
10 7 6 18 15 11 







1 5 1 5 
1 2 
1 2 
2 2 1 ? 3 1 
« 13 
3 9 
6 9 13 17 16 23 
7 « 5 8 3 5 
1 5 3 2 8 6 
l 2 
2 1 6 5 ? 12 
AU1ÛMCBILES PCLR IRANSPORT EN CCMHUN 
1 3 
1 3 
ACIUMCaiLES PCLR IRANSPORT CE MARCHANDISES 





20 5 U 2 
U l l 6 1 1 
12 37 
71 145 
AL10MCBILES A lSAGES SPECIAUX 






P IECES, P A R U E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
20 18 25 62 62 114 
7 10 5 18 23 26 
£ 5 4 17 U 25 
0 1 
0 5 1 11 
0 1 
6 1 6 17 8 74 
5 3 12 26 26 54 
0 2 1 5 
1 0 2 6 1 8 
1 1 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 








ALLEM. F . F . 
CCMCRES 
7 2 2 . 3 2 
HCNCE 
C t t 
FFÍNCE 
ALLEM. R . F . 
C . C ' I V C I R E 
KENIA 
R E L M L N 
CONGRES 
7 2 2 . 3 3 
MCNDE 




C. C ' I V C I R E 
SCMIL1E 
RELMCN 
C I N I C I 
Í R Í E . S E C L D . 
N . S P E C I F I Í S 




C . C ' I V C I K E 
I F Í R S ISSAS 
E l i l S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. P . F . 
C . C ' I V C I R E 
RELNICN 
CCMCPES 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
MUIOS E l VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
O C O 1 2 1 
C 1 
0 0 0 1 1 1 
F I t O E S , P A R U E S , ACCESS. CE VELOCIPEDES 
C C 2 1 




I H R E S REMCRCLES 
I Y CCHPRIS CSI 7 3 3 . 3 1 1 
7 3 26 2 1 14 







ALTRES VEHICLLES NCN AUTOMOBILES 
C 1 
AtRCCYNES 
29 28 22 194 63 385 
16 16 17 6 1 22 2 0 2 






12 2 99 83 
PARUES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
25 1 781 518 U 51 
25 C 781 514 2 49 





EA1EAUX FCUR N Í V I G . MARITIME CU INTERIEURE 
26 1 5 27 ? 12 









A V I I A U L E M . 
£ 1 2 . 2 C 
HCNCE 
CLFCFES 









6 2 1 . C 3 
MONCE 
CLMCRES 




S L N E C I C 
RELMCN 
CCMCRES 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 1 
EVIERS, l A V I B C S , BAIGNOIRES EN CERAMICUE 
0 3 1 5 
C 3 1 5 
i P P . 0 t C L A I R A G t , LAMPIS1ERIE , LUSIBERIE 
O C O 1 2 2 
C 1 
C O C 1 1 2 
SIEGES E l LELRS PARUES 
1 1 1 2 1 ? 
1 1 
1 1 
C C l 1 
SOMMIERS. ART. L U t R U EN E L I S . S IMILAIRES 
3 1 2 3 
3 1 ? 3 
ALIRES MELBLES ET LEURS PARTIES 




« 7 6 3 14 6 
« U 10 4 10 10 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
I C I 3 1 ? 
C 1 ? 2 
0 1 
VE1LMÉMS CE CESSLS PR HCMMES, GARCCNNETS 
6 U 21 «? 65 19C 
1 6 
1 6 
8 U 18 36 59 163 
1 1 ? 7 10 21 
V E 1 . CESSES PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFINTS 
0 1 1 3 6 18 
0 3 
0 3 




EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 






« 1 . 2 ? 
MCNCt 
2IMB1E 
£ « 1 . 4 2 
MCNDE 
RELMCN 
£ « 1 . « 3 
MCNCE 
R t t M C N 
CCMCRtS 




6 ' I . E 2 
MCNCE 
C t t 
FRÍNCE 
U I L I E 
RUYALME-UNI 
RELMCN 
£ 4 1 . 5 5 
HCNCE 
C t l 
FRiNCt 





£ £ 1 . 0 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
LINGE OE CCRPS PCUR HOMMES, COLS, ETC 
6 S 12 32 63 92 
C 1 
0 1 
« 7 10 16 «6 75 
2 2 2 17 15 17 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
C 1 
0 1 
EAS, CHALSSE11ES DE BCNNEIERIE NON ELAST. 
1 I 
1 1 
SULS-VETMEMS ECNNETERIE NCN ELAST. 
1 9 7 7« 
0 6 1 4 7 
1 3 6 27 
VETEMENTS DESSLS EN 8CNNETEPIE NCN ELAST. 
C i l « 9 12 
C 1 C 3 8 1 
C O I 1 1 U 
CHIPEALX I R t S S t S CL BINCES ASSEMBLEES 
10 12 18 8 13 16 
1 2 « 1 5 9 
1 1 1 1 3 3 
1 3 3 6 
C l 1 1 
9 9 1« 6 7 8 




CHAUSSURES EN CiCLICHCUC 
10 7 76 36 ?2 41 
1 0 3 1 
7 6 18 ?6 l a 71 
2 1 8 6 3 19 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , C A O L I , PLAST. 












t l U S - L M S 
N . S P E C I F I E S 









( 6 1 . 3 1 
MCNCE 
CEE 




£ £ 1 . 3 « 
MCNCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEM. P . P . 
f £ 1 . « 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
U I L I E 
SLtCt 
E I I I S - L M S 
£ £ 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 










VALEURS : 1000 $ 










CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 








JUMELLES, LCNGLES-VUES AVEC, SANS PRISME 
0 1 
G 1 













APPIREILS PHCICGRAPHICUES, FLASHES 
I C O 29 1 2 





APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
I Y CCMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
1 0 0 17 U 69 





ALLEM. R . F . 
CLMCRES 
E T i l S - L M S 
N . S P E C I F I E S 
£ 6 1 . 6 1 
HCNCE 




N . S P E C I F I E S 
E i l . 7 2 
HCNCE 
CCMCRES 












ALLEM. R . F . 
I T i L I t 
POYALME-UM 
C . C ' I V C I R E 
RtLNICN 
E l i l S - L M S 
I R I E . S E C L C . 
I V I T I I U E M . 
N . S P E C I F I E S 




£ £ 1 . 9 3 
MCNDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
C C C 
0 C 
0 0 
C C O 
0 
VALEURS : 1000 ί 
1967 1968 1969 
10 8 66 
1 1 
1 2 
? 1 2 « 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRAND., REDUCTION 
C 1 
A U I . APPAREILS, ET MATERIELS PHCTOCINE 
I C I 8 1 5 
1 1 7 4 
1 1 7 « 
0 1 
APP. M E C A N O I H E P i P I t , MASSAGE ET S IM ILA IRES 
0 1 
0 1 
COMPTEURS DE G I2 ET Dt L ICUIDES 
1 Y CCMFRIS CSI 7 2 5 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 0 1 - 1 
1 1 
0 1 
AUIRES COMPTEURS NCN ELECTRICUES 
C 0 2 4 
0 0 2 4 
0 0 2 3 
I P P . GEODESIE, TOPOGRAPHIE E l S IM ILA IRES 
1 3 « 55 29 «8 
1 2 1 53 17 20 
1 2 1 60 16 17 








0 0 1 1 
EALANCES SENSIELES, OE 5CG ET MOINS 
0 0 1 1 
C 1 
C 1 
I N S I R L M E M S CE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
C C O 1 1 ? 
0 0 1 ? 
1 1 
544 







6 £ 1 . 9 « 
MINCE 
l I N i l M t 




SC MIL I t 
RELMCN 








P I Y S - E I S 
C. L ' I V C I R E 
ί ί I . S t 
MCNCE 
IH LANCE 




C . C ' I V C I R E 
E T I T S ­ L M S 
I R I t . S F C L C . 
M I L I Y S l i 
N . S P t C I f I E S 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 i 




I N S I R L M E M S , AFPIRCILS UE CEMCNSTRAT ION 
« I 
« 1 










MANOMETRES, THERMOSTATS, CEBUHETRES, S I M . 
C C 2 « 
0 0 1 « 
C 0 1 2 
0 2 
0 1 
I N S I R . , ΑΓΡ. ANALYSES PHYSICLES, CHIMIOUES 
2 20 
2 ?0 
P IECES, ACCESS. NOA POUR I N S I R . DE MESURE 













PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 




DESTINATION i i 
FRINCE 
RELMCN 
N . S P E C I F I E S 




E 1 I 1 S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
6 6 3 . 0 1 
MCNCt 
C t t 
FRINCE 





t e « . i ι 
MCNCE 
SLISSE 
Í 6 « . l « 
MCNCE 
ACEN 








K E M I 
MALRICE.SEY 
RcLMCN 




R C Y A l M i ­ L M 
M A L R I C t . S t Y 
RtLNICN 
E T A I S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 i 




F A C . P E L L I C . , FILMS IMPRESS. NCN DEVEL. 









I L T . FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPFES 
I C C 5 3 6 
0 0 0 2 3 5 
C 0 0 2 3 5 
0 2 
MOMRES­FLCHE, rCNTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
0 3 
C 2 
ECITES CE MONTRES EBAUCHEES UU F I N I E S 
C « 
C « 




FHCNCGRIPHES, MACHINES A CICT6R ET S I M I L . 
C C O 2 1 12 
C 0 ? 5 




SUPPLRTS DE SCN PR ENPEC.IS. OU ENREGISTRES 




0 1 1 5 






£ 5 1 . « 2 . 
MLNCE 
C t t 
A L I L M . F . F . 
CCNCRÍS 




















£ 5 2 . « 1 
MCNCt 
RELN 1LN 





E S 2 . 9 3 
MLNCE 
CCMORES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
I U I F E S I N S I R L M E M S DE MLSIOUE A CORDES 












INS1PLM. DE MLSICLE ELEC1RÛMAGNE1 I CUES EIC 
0 1 
0 1 
L IVRES. BRCCHLRES, IMPRIMES S 1 M U . 
3 2 3 6 1 « 
? 0 5 2 
2 C 5 2 
2 1 




LECALCCMAMES CE I L L S GENFES 
C 1 
C I 
E I l O t t l l E S EN ΡΔΡΙΕΛ CU CAPTCN 
It I ? 1 1 2 
C 3 1 1 
C 2 1 1 
22 1 





EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION 
6 S 2 . S « 
MLNCE 
RELMCN 








C t t 
FRINCE 
C. L ' I V C I R E 
M U R I C E , S t Y 
RELNICN 
CLMCRES 
6 9 4 . 2 2 
MLNCE 
C t t 
FPINCt 




8 5 « . « 1 
MCNCE 
RELNICN 
A V I I A U L E M . 
£ S « . « 2 
MCNCt 
CtE 
U A L IE 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I X 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
1 C 3 1 
C 2 
AUIRES IMPRIMES CEIENUS PAR TOUS PROCEDES 
£ 4 £ e a u 
3 1 1 3 2 2 
? 1 l 3 2 1 
2 2 3 4 5 7 
1 1 2 1 1 2 
CUVR. . ARTICLES EN MATIERES PLASTIOUES NCA 
4 IC 3 U 17 8 
0 C C 2 1 2 
C C O 2 1 1 
4 3 
1 « 
2 £ 1 4 1? 4 
1 1 1 1 2 2 




F A F U E S , PUCES C IRMES NCN M I L I T A I R E S 








A R T . , ENGINS FCLP JEUX PLEIN A I R , SPORT 
C C 1 2 
0 ? 
C 1 
A l t R A C U C N S FCFAINES, OIRCUES, ETC 
12 1 
12 1 













N . S P E C I F I E S 
6 5 6 . C 2 
MLNCE 
RELMCN 




R t L N I L N 
HCNC­KCNG 




U . E . E . L . 
U i L I E 
E T i l S ­ L M S 










L . E . E . L . 
P i Y S ­ t A S 




6 5 5 . 2 1 
MCNCE 
MALAY! I l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
0 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
1 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FA ITS A LA MAIN 






GRAVLRES, ESTAMPES, L I T H C . ORIGINALES 
C 1 
C ι 
S1ATLES, SCLLPTLRES ORIGINALES 
0 3 2 1 23 16 
C 1 1 15 
C 1 1 15 
1 1 19 1 
? 4 
COLLECTIONS D INTERET HIST0R1CUE ARCHEOLOG 
2« 3 6 15 4 6 
22 3 6 β 4 t 




EIJCLTER1E EN MET. PRECIELX, PLAQUE, DOUB. 
O C O 6 6 7 
0 4 
C « 
C O O 2 4 7 
C 3 
CUVR. EN PEPLES F I N E S , PIEPFES GEMMES, SYN 
1 1 2 1« 7 15 
1 0 1 13 2 7 




0 0 1 1 
C 1 
C O I 1 2 6 










U . E . P . L . 






8 5 5 . 2 A 
MCNCE 











5 4 1 . C C 
MCNCE 
Cl E 
E l i l S ­ L M S 
5 5 1 . 0 6 
MCNDE 
C t t 
FRiNCE 
RELMCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 M 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
CUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
2« 3« 33 18 2 1 22 
6 5 8 9 4 8 
£ « 6 7 4 6 
1 ? 




15 2« 22 8 13 12 
2 2 2 1 1 1 








1RANSACIICN SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
1 IE 17 1 19 2« 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1« 16 19 23 
Í N I M Í U X CE ZCC, CHIENS, C H A I S , ANIM. NDA 
C C C 1 1 1 
C C 1 1 
C 1 
PROJECTILES, M L M U O N S PR ARMES DE GUERRE 
U 2 46 6 
? 27 
7 77 
4 2 20 6 
1 l 
546 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
5 2 
1 3 « 
19 13 5 
65 2? «5 
63 51 35 
285 179 «65 
1 « 
Il 19 29 
6 16 13 
9 5 13 
1« 68 91 
5β 8? 748 
59 145 17« 
3 1 
5 3 6 
3 6 ? 
Β9 40 47 
17 6 4« 
«23 515 50« 
4 2 8 
3 6 
«5 90 96 
8 5 7 
7 
1 
287 266 262 
17 8 20 
«70 185 219 
13 33 18 
1 1 3 
15 8 21 
lu 7 12 
6 
136 1«7 222 
3 
1 
10 6 « 
131 IO« 1«5 
3 9 3 
7 19 55 
30 ÌU 22 
1 
1 IO « 
13 132 «7 
9« 57 73 
113 8 383 
IB 3 e 
1 8 1 
1 1 « 
193 116 2Ea 
123 87 15E 
262 30 37 
6 £ 24 
233 7C 318 
« t 
¿C3 S3 1«1 
32« 316 «67 
«24 122 257 
3 2 15 
712 7« «36 
2? ? 1? 
2 2 7 
1? 26 2« 
1 1 ? 
5? 166 405 
96 3« 95 
131 51 19« 
« 2 6 
5 4 6 
1 10 1 
10 20 81 
165 13 22 



























































































































































































































































































































































































































6 E 1 
( £ 5 
ί £6 
6 E Í 
( ( 1 
Í Í 2 
6 6 3 
1 6 4 
ί ί £ 
6 6 6 
( t 7 
6 14 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 S 
6E I 
6 t 2 
£E« 
6E6 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 






7 1 5 




7 2 3 
7 2 4 
72 5 
726 
I 2 S 





£ 2 1 
1 4 1 
t £ 1 
K l 
E£2 
t 6 2 
t ( « 
E5 1 
£ 5 2 
E53 
£ 5 4 
£ 5 5 
£5 6 
£5 7 
6 5 9 
S i 1 
5 « l 





0 1 2 
C i l 
C22 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
1 
1 2 8 12 
3 1 




e s 61 
2 S 1 23E 
' ? 51 
1 
« ι n 
15« 1 7 0 
7 
E 

















6 6 « 5C7 






















1E6ECC l « 8 i £ 5 
C 
1 2 4 j 134C 
2 4 £ e 1 6 3 1 
2C 54 















2 5 7 
10 

































1 ( ( ( 4 6 
0 
127C 









3 5 3 
«2 
1 






















3 1 « 
177 
1 

















4 3 3 6 0 
1 1 1 6 




« 5 3 
7 5 
? 





































« 6 6 2 0 
, 
1 1 0 6 


























1 0 « 
2 3 
1 




« 0 6 
38 
9 
















« 9 « 6 9 
? 
1C16 
2 3 6 6 














C i l 




1 2 1 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 « 2 
2 « 2 
2E 1 
26 1 
2 6 2 
2 6 2 
26 5 
eli 
i l i 
2 7 6 
2 8 1 
2 E 3 
2 8 « 
2 É 6 
2 S l 
ebê 
bie 
' 2 1 
£ 1 2 ' 
£ 1 2 
£ 1 « 
E 22 
E « I 
EE 1 
EE« 
S i l 
£ £ 1 
ESS 
6 1 1 
£ 2 1 
( 2 S 
( 2 2 
t ' 1 
( « 2 
t £ l 
( E E 
( £ 6 
t £ 7 
6 Í 1 
( ( 2 
6 ( 3 
t e « 
6 ( 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7« 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 5 
6 6 1 
( £ 2 
6 £ « 
e t e 
6 5 1 
6 5 2 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1967 
1 1 3 4 5 
1 6 5 6 7 
2 5 6 
23 
1 2 L 7 « 
5 « 5 S 
3 2 7 4 E 
1 S 2 4 3 
5 6 5 
1 £ 7 7 
£ 2 4 4 
6C2 
2 1 6 8 
13 
5 2 8 
4 7 7 5 
2 6 7 
1 2 8 
1 
7 
7 5 5 5 
C 
3 S 7 5 
1 
14 
6 6 3 
127 
1SC1 






























1 7 ; 
1968 
1 3 « ? 0 
50 
1 2 2 2 2 
1 6 1 
E81E 
5 2 0 « 
2 E 3 « 7 
2 E E 2 3 
5 6 8 
1 5 6 7 
6 2 « « 
£ 3 0 
2 3 « £ 
1 
I C I « 
« 2 2 6 
3 6 9 
1 
7 26 6 
C 





1 « £ E 
3 0 1 
62 
2 5 ? 
27 
« 2 6 
I C I 
2 
5 
? 6 0 
2 3 0 
12 
1 









1969 X I 
1 1 2 7 7 
1C6C2 
13B 
2 C « 2 
« 3 0 0 
1 6 1 1 1 
2 3 4 2 7 
« 2 5 
2 2 5 6 
2 2 « 3 
0 
1 0 3 0 
2 5 6 5 
1 « 3 9 
2 1 6 1 




U 5 7 4 
21 
2 E 4 7 
2 2 S S 2 
3 
1 6 3 
178C 
£ 1 5 
1 5 8 
0 
2 « 2 
«2 
2 9 
2 5 « 
C 
2 1 
1 4 5 7 
















1 2 5 
1 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 
3 0 5 7 
5 5 6 
2 8 
1 
7 8 5 
1 1 7 2 
1 5 5 7 
1 3 3 C 9 
3 0 3 
7 5 0 3 
2 9 6 
3 3 a 
1 9 5 4 
4 4 
7 4 5 





1 0 9 3 
1 
« 5 ^ 
1 
? 
1 5 5 
3 1 
0 3 2 
2 6 9 











2 8 3 
3 





1 6 3 
3 2 
1 










' 6 0 1 
1 
6 6 0 
21 
3 2 0 
1 0 5 9 
7 59 
1 7 2 6 3 
3 9 1 
2 9 0 « 
3 6 3 
2 6 6 
1 5 1 5 
3 
6 3 1 
5 7 3 
2 5 
7 
5 1 2 
1 





5 9 0 
76 











2 2 1 
«ι 2 







3 « 8 2 
7 6 0 
14 
3 4 5 
8 0 3 
6 4 7 
1 5 0 8 1 
3 9 9 
3 8 4 7 
1 8 9 
1 
« « 9 
1 9 6 1 
7 0 0 










6 5 5 
1 1 9 
2 6 7 
1 
1 3 C 8 
2 6 
7 
3 6 5 
1 
76 




















F F I N L E 
6 S 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 7 
65E 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 ί 
7 1 8 
7 1 S 
722 
7 2 3 




7 2 1 
7 i 2 
73 3 
7 ? « 
7 2 5 
£2 1 
t 4 1 
E! 1 
£ £ 1 
£ 6 2 
6 ( 3 
£ £ « 
6 5 1 
£ 5 2 
£ S ? 
0 5 4 
Í S £ 
6 5 6 
0 5 7 
ESS 
S3 1 
S E I 
I C I A L 







C Í E 
121 
2 4 2 
2 £ 5 
2 7 6 
2 5 2 
E E l 
6 5 7 
6 6 3 
( 6 7 
6 7 5 
£ 8 2 
7 2 2 
8 S 6 
65 7 
8 5 5 
1 C I I L 










E 3 0 





£ £ « £C7 
7 3 11 
C 
























£2 6 5 
£ 2 3 
8 S 2 7 2 0 











13C6 2 « 3 5 















7 7 3 
11 
1 5 













l « 2 t £ S 
2 1 




1 ( 1 6 







2 E 2 7 
1 













3 1 « 
1 1 9 




























































3 B 8 2 « 
1 



















































2 3 0 







8 3 5 
b48 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I L I R I C F t 
252 
6£7 
















































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 
I C I A L 
TCFECCSLCV. 
C15 




F C L M I M E 
252 
TCTAL 




C i l 
C i l 
Ci 5 
252 
7 1 i 
7 16 
715 
7 ­ 2 
TCTIL 
ILCERIE 












I C I I L 
H E Y E 
C 7 5 
252 
ESS 














































































































































i Groupes CST 
LIEYE 





M A L R I l i N l t 
C«2 
TCTAL 






















I C I I L 
C I M E I t 
C«2 
I C I A L 
C. CMVL1SE 
CEE 
C t l 













































5 5 3 
553 









































l i a 
I 











































































N I C E R I Í i F E C 
C l b 





I C I A L 
F ( l 
7 14 




I C I I L 
CCNGO F . C . 
C 1 3 
65? 
7 15 
I C I A L 


















I C I ¿6 



















































































I Groupes CST 
Ι ι 
I F Í R S 1SSIS 
72 2 
124 
E E l 




l i « 
E i 1 
1 L I I L 
K E M I 
CCI 
222 






I C I A L 
I I N Z I M t 
C«2 
C6 1 





( E l 
£ 6 1 
























































































nes ou ι 
1 1969 X 
\ 
1 

























































































































1 Groupes CST 
M I L R I C t . S E Y 
e s i 
ES? 
£ 4 3 
E 5 « 




C I 3 
Ce2 
C21 












( 7 3 
C75 






2 4 2 
< < 3 
2 t b 
2 7 1 












6 1 1 
62 1 
( 2 S 
( 3 2 
( 4 1 
6 4 2 
(E 1 
ί E? 
6 E 3 
( E 5 
( E 6 
6 5 7 
e6 1 
( Í 2 
( 6 4 




6 7 7 
6 7 8 
6 7 5 
t t ? 
QUANTITÉS : Ton 
1967 
1 
E S l b 
eOie 
12S4 
4 1 1 
4 
3 t 7 
1SC1S 
4 5 5 1 
3 
2 S b 
e 
6 6 2 0 
t 
17 









7 e b 
S I 





























l « £ 6 
21C 
4 7 3 






e « 2 6 
34 
I L L S 
25 
5C 
6 S 2 0 







I 6 6 C 
£7 



























K E E 2 
15 12 
1 8 2 9 
2 4 5 








1 1 1 5 
32 
4 J 
( 4 7 3 
C 




1 1 1 2 
6 1 
eC 


























VALEURS : 1000 S 
1967 
4 
1 0 9 2 










1 2 9 9 
7 
3 




2 5 0 
2 

































4 5 2 
i o t a 
3 1 4 
3 0 8 













































1 3 5 5 
« 2 3 
1 3 8 8 
3 2 ? 
3 5 5 
3 
« 2 7 6 




1 4 2 5 
6 
7 4 7 
2 9 
29 








































6 Í 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 S 7 
6 S e 
71 1 
112 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 1 
732 
7 3 3 
7 3 « 
7 3 5 
t 12 
E ? l 
6 : 1 
£ 4 1 
ÉE1 
t e 1 
t ( 2 
t í 3 
6 5 1 
8 S 2 






I C I A L 
C C M C R E S 
CC 1 
C l 1 










e u et ι 
1 1 1 
122 
2 « 3 
2 1 6 
2 5 ? 
2 2 2 
2« 1 
£ 1 2 
E U 
i 11 

























2 1 ' 9 







22 2 5 





































































S ? 7 3 t I 0 ? « 7 8 1 1 1 5 6 1 1 1 0 0 0 















i ; 10 
16C 6« 
62 7 7E3 
1 6 
















5 2 6 3 
111 
1? 









































































































1 3 7 9 1 





1 2 8 5 
2 0 
5 












« « 3 
7 
DESTINATION 




6 2 5 
6 3 1 
6 3 2 
6 « 1 
e<2 
6E2 
6 E 3 
6 E 5 
( E 6 
6 5 7 
eel 
tt2 
6 6 3 
6 6 « 
66E 
£ 7 ? 
6 7 « 
6 7 6 
6 7 S 
6 E 2 
6E« 
£ 5 1 
6 5 2 
( S 3 
6 5 « 
t 5 5 
656 
65 7 
6 5 6 
71 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 15 
7 1 7 
716 
U S ' 
7 2 2 
lei 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 5 
6 1 2 
£ 2 1 
£ 2 1 
E M 
E E l 
tt 1 
E S I 
ibi 
Í S 3 
£ 5 « 
£5 5 
ESS 
S i l 
T C l A l 
¿ I M B l L 
e u 
£ ' 1 
1 C 1 I C 















































































































1 5 S 4 5 
1 1 
























































































































































2 6 6 8 
DESTINATION 
Groupes CST 
M Í L Í R I 
tE 1 
I C I A L 
AFR. NCN SP 
CEI 
I C I I L 






































5 « l 
1C1IC 







































































nes ou 1 









2 1 7 0 







































































































































I C I I L 
Hktrt C I N . 
C7E 
ICTAL 
n u i 
CI 5 
U T I L 










U T I L 














2 2 1 
I C I I L 
Í F Í S I L 
( 7 5 
276 
I C I I L 
C F I L I 
C75 


































































































































1 Groupes CST 
i i 
I C I A L 





U T I L 
LRLÙLIY 
C lE 
I C I A L 
I R C E M IN t 
C75 
I L I I L 
ChYFRt 
C i 5 
2S2 
I C I I L 
L I Í Í N 





T L T I L 




( £ 7 





2 ' 2 
252 













































VALEURS : 1000 S 













2 12 ? «« 
3 9 7 
1 1 
l 
7 22 55 
« 
2 ? 1 
1 
1 
3 6 7 
3 18 
? 6« 66 
1 1 
? 
2 4 « 
9 07 92 
DESTINATION 
Groupes CST 
j C F C Í N I t 
2 U 
I C I I L 
Í R I E . S t C L C . 
i ib 
'I I I 
' l i l 
lib 
tt 1 
I C I I L 
K C k E I l 
C t l 




i f « 
t s i 
I C I I L 
F Í K I S I Í N 
CIS 
K U L 
INCE,S IKK IF 
c; ι 
C l b 
i 1 1 
276 
££ 1 
I C I I L 
I t I I L I N C E 
C 7 5 
EEl 
722 
I C I I L 
I N L C M S 1 E 
C lE 



















































































l ? 1 1« 






















7 i 2 
i t 1 
eSS 
I L I Í L 
J iFCN 
C13 














( 4 2 
( £ 7 
667 
651 
I C I I L 
FCRMCSE 1 . 
276 
2S2 










I I S T R A I I E 
CE4 
























































































2 7 7 6 
0 
lb 
































































































a i s 
5 
9 3 5 

































I C I I L 
N . 2 E L Í N C I 
265 
2S2 
I C I I L 
C t F . L S I 
252 
I C I I L 










F C L Y N t S . F R . 
C 1 3 ' 
5SS 
6« 1 
Í 4 2 
6 7 4 
6S2 
£S2 
I C I I L 



























































































































2 1 2 6 « 
3 
1 1 
















































































































Í 2 3 
£7 1 
ESS 






















( £ 1 










' 2 2 





( 6 7 
675 
67ê 








l i l 









































































c c | c 
c 
8C3S6 











3 1 6 E S 
6?0 































« 7 5 C 1 
1 























































































































S Y N T H È S E 
1961-1969 

STRUCTURE ET É V O L U T I O N D U COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA MAURITANIE 
AVEC LES PAYS DE LA CEE 
1959') 1960') 



















































































Reste du Monde 
1959') 1960') 


































































































































































Reste du Monde 
1959') 1960') 












































































BALANCE COMMERCIALE 1000$ 







Reste du Monde 
1959') 1960') 1961 
— 29 374 
— 25 973 





— 3 401 
1962 
— 32 870 
— 26 422 
— 24 517 
— 36 
— 63 
— 1 209 
— 616 
— 6 448 
1963 
— 13 929 
— 10 391 




4- 2 845 
— 3 538 
1964 
+ 30 153 
+ 19 750 
4- 863 
4- 1 369 
4- 1 418 
4- 9 259 
4- 6 840 
4- 10 403 
1965 
+ 32 730 
4- 24 480 
4- 744 
4- 4 608 
4- 2 625 
4- 7 590 
4- 8913 
4- 8 250 
1966 
4- 46 225 
4- 33 972 
4- 2 040 
4- 6 892 
4- 3 257 
4- 9 880 
+ 11 903 
4- 12 253 
1967 
4- 35 138 
4- 25 885 
— 1 918 
4- 8 009 
— 115 
4- 10 689 
4- 9 220 
4- 9 253 
1968 
4- 36 460 
4- 22 496 
— 3 426 
+ 8 766 
— 291 
4 - 9 446 
4- 8 001 
4- 13 964 
1969 
Pour les années 1959 et 1960 le commerce extér ieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 559 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES IMPORTATIONS DE LA MAURITANIE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
ORIGINE M O N D E 



















































































1969 Sections CST 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
2 Matières premières 
3 Produits énergétiques 
4 Corps gras, graisses et huiles 
5 Produits chimiques 
7 Machines et matériel de transport 
64-8 Articles manufacturés 
Total 








































































































































































1969 Sections CST 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
2 Matières premières 
3 Produits énergétiques 
4 Corps gras, graisses et huiles 
5 Produits chimiques 
7 Machines et matériel de transport 
6+8 Articles manufacturés 
Total 


















































































 1 D0) 
1969 
') Pour les années 1959 et 1960 le commerce extérieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 
560 
STRUCTURE ET É V O L U T I O N DES EXPORTATIONS DE LA MAURITANIE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
DESTINATION M O N D E 
























































































Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 
Total 


























































































































































Boissons et tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Corps gras, graisses et huiles 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Art icles manufacturés 
Total 














































































' ) Pour les années 1959 et 1960 le commerce extér ieur du Mali et de la Mauritanie est compris dans les échanges du Sénégal, ces trois pays formant la Fédération du Mali. 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L I E M . l i . F . 
























L I E E R I A 























VIET­NAM \ . 
CAKBUGCE 





AV I T A I L L E 1 . 




QUANTITES : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 
COMMERCE TOTAL PAP PAYS 
10S250 157«£8 J 6 8 8 5 
5 1212 £«1«3 1 0 9 0 4 
3£72£ 38722 16781 
5158 11148 713 
81« 804 766 
1149 1S1« 1446 
73«« 11555 1198 
56£1 281C5 750 
«£ 111 294 
S 1 88 
1 77 13 
1« 1« 74 
£ 28C 66 
û £36 7 




133 257 25 
5 1 ? 
21 1 12 
17 10 
«256 307 97 
6 £8 4 
«0 1576 9 
7 
«050 3£15 671 
2 
2685 5P51 2 7 0 
0 
BU bit «a« 




12 33SS 5 
2C51 77 3 1 ' 
29S5 3361 aao« 
26 57 102 
3« 
1182 146« 3« 
0 1226 28 
289 23S8 11 
«sao 81 10« 
3 3 
7 7 3 
5 0 f 68 
3 3 
121 3 
15251 «7S3 332 
201 77£3 3 
3C2 M C 8 6 
0 0 2 
dlO 185 
0 
( 3 8 6 
552« 5295 2404 




2 33 1 
56S 91 
PRODUITS A L I M F N 1 Í 1 I 5 S 
¿ £ I 7 S « 1 1 9 6 5904 

























































I ORIGINE 1 i 
FRANCE 
U . F . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 




























VIET­NAM N . 
CAHBOCCE 
CHINE CCNT. 





U . E . e . L . 
PAYS­BAS 













ALLEH. F . r . 





C . 0 ' IVCIXE 
CCNGC C K A . 
ETATS­UNIS 
CHINE CCNT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1C423 1C707 
VALEURS : 1000 \ 
1967 
1955 
3562 10576 507 
202 268 62 
0 1 
7 5S 7 
12 6 
0 1 
1 5 1 
0 5 
273 626 24 
2 1 
2 
a 0 2 
1 
1 1 1 
15 3 
5 55 2 
2 8 1 
2067 3576 4 1 0 
213 116 37 
4 8 2 
12 3779 5 
2CSl 77 315 
53 35 13 




7 7 3 
506 67 




5501 47E« 2 3 7 6 
6 
b f l ISSUIS FT TABACS 
1715 K.CS 330 
1587 935 28(1 
1366 £90 ¿32 
16 
185 207 53 
l£ 22 3 
21 15 24 
SC 58 f 
0 
5 0 7 
C 
O C 2 
1 1 
MATIERES " F M I E R F S 
3746 3434 243 
732 1215 15« 




* 4 0 
300 
25 2 
2120 500 3h 
lit 27 16 
120 
68,: 151 30 























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



















AV ITA1LLEM . 














U . F . E . L . 
PAYS­FAS 
ALLEM. P . F . 















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . , 
1967 1968 1969 I 
PRUùUITS tNCRGF. TIOUES 
VALEURS : 1000 t 
1967 
4 1 2 6 1 77748 1348 
6213 14447 489 
2 j e s 2103 303 
24 67 7 
1«5 U 9 
159 133 42 
5«S7 11133 1?P 
5418 27832 113 
2 4 8 
128 5SS2 15 
« 2 « 1 9« 
139« 
1£2 «S5B 7 
et 2 
15 l 
17 1« 4 
1183 148« 34 
« 1226 2β 
389 2358 11 
45fiû 49 104 
121 3 
1 5 2 5 1 «793 332 
2 0 1 7763 3 
202 51C8 6 
33 
53 5 53 
CORPS SOAS GRAISSES ET HUILES 
185 27« 90 
7 3 4 
2 3 2 
S 2 
43 
150 2 2 6 76 
15 7 
3 2 
PKOuUITS CHI l IOLfcS 
«575 46S3 1719 
238<: 3E71 1"53 
23C8 2712 951 
3 
«S « 91 
23 26 9 
1 127 2 
6 « « 
1 10 
0 0 2 
17 2 25 
5 
13 17 « 
2 
85S 576 484 
295 164 136 
28 
ARTICLES MANUFACTURES 
2C¿£4 ¿02E« 7 8 0 0 
1«517 15641 6272 
12525 13617 5794 









2 75 . 





























































T U N I S I E 
tGYPTE 
SENEGAL 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






















ALLEM. Ρ. .Γ. 
QUANTITÉS : Tonnes o u _ 





VALEURS : 1000 J 
1967 1968 
46 53 
342 12CS 257 «26 
56 1C2 16 61 
15 28 2 9 43 
1 2 1 1 
£ 79 
0 31 5 148 
7 6 13 11 
1 31 7 16 
0 636 1 95 
« 2 1 1 1965 4 5 7 113 
12 9 
C 1 




1 6 2 5 
0 1 
7 34 
983 39 ¿61 5 
183 46 67 2 9 




105 1243 «00 105« 





20 J3S 23 70 
5 e a i 
ο ï 
35 a 
«ACHINES ET M i l E R I F L Γ)Ε TRANSPURT 
1C717 £824 1 9 4 3 0 13762 
6572 6«1« 10084 8556 
5S£0 5833 7364 7280 
16 13 40 27 
21« «5 505 ΘΘ 
60« « 8 1 1133 97« 
1776 43 1043 187 
177 226 554 951 
«5 107 292 219 
3 C θ 5 
o i a s 
5 3 «9 10 
5 1 57 29 
0 1 
6 11« " 13« 
7 «7 t. « 0 
0 157 1 9 
31 43 40 40 
« 1 
1826 1655 8213 3719 
22 7 90 30 
3 3 4 « 
9 « 13 7 
DIV5RS N . D . A . 
7 6 22 7 
7 6 22 7 




Sections CST QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
ORIGINE 
QUANTITÉS: Tonnes o u . VALEURS : 1000 } 
l I 
565 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE 1 X 





































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VULAILLE DE BASSE­COUP 
VALEURS : 1000 % 








VIANDE OE BOVINS 
1 Y COMPRIS CS I 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 FN 196? 
FT 1963 I 
71 18 47 38 
63 17 37 36 
63 17 37 36 
I 2 
1 1 
I I 1 1 
6 7 
VOLAILLES MORTES CF BASSF­COUK, ABATS 
19 20 23 23 
19 20 23 23 
19 20 21 23 
ABAIS COMFSTIULFS, SAUF PE VOLAILLE 
O l 1 1 
C l 1 1 
0 1 1 1 
AUTRES VIANDFS FT ABATS 
2 1 3 3 
2 1 3 3 
2 1 3 3 
PURC SFCHF, SALF, FUME, SAUF ABATS 
I INCLUS DANS C S I 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
SAUCISSES E l S IM. DE V IANDE, ABATS OU SAN'C 
6 6 15 15 
6 6 15 15 




ORIGINE X X 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
URSS 
ETATS­UNIS 
GUYANE F R . 

























0 2 1 . 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
AUIRES P R E P ­ , CONSERVFS 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
DE V IANDE, D ABATS 
26 94 33 
2 5 94 32 
16 81 18 






LA IT OU CREHE CONCENTRE, L IOUIDE OU PATEUX 
341 35S 117 
327 359 108 
22B 132 72 
52 









L A I T ET CREME OF L A I T , FRAIS 
111 59 32 
111 99 3? 
I l l 52 32 
48 
BEURRE 
27 45 25 
25 45 24 
25 35 2« 
10 
1 ι 
FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
33 38 60 
33 38 59 
33 38 59 
0 1 
OEUFS D OISEAUX EN COOUI LIE 
1 Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 
7 2 6 
3 2 3 
3 2 3 
« 4 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE 

































AFP.ND E S P . 
CONGO BRA. 
CANACA 











































QUANTITÉS : Tonnes ou — ι 
1967 1968 1969 X 
1 1 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 
3 3 
1 1 3 3 
0 1 
15 3 
12 66 5 28 
0 0 1 1 
CRUSTACES, HULLLSOUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSCN, CAVIAR 
15 £ 12 9 
15 5 12 8 
7 5 9 8 
S 2 
0 1 
CRUSTACES, HOLLUSOUES PREPARES, CONSERVES 
1 1 2 2 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
FROMENT, EPEALTRF, METEIL NON MCUIU 





R I Z PELE, GLACE, BRISE 
11113 130E8 155B 1980 
70 7B 12 18 
S 60 « 16 
6 1 18 8 2 
82 13 








«662 2 5 3 4 678 462 
FARINE DE FROHENT OU DE METEIL 
503 1424 51 140 
129 1 1 0 9 15 119 
30 986 5 103 
74 123 7 17 
25 2 
173 2 4 0 7 11 
202 65 2 9 9 
Ι ι 
566 




0 4 7 . 0 1 
MONDE 




































0 5 1 . 2 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
FARINE DE CEREALE, SAUF 
VALEURS : 1O0O \ 
1967 1968 1969 
DE FROMFNT 
14 1 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FROMENT 
193 74B 27 88 
142 «71 22 66 
142 4 7 1 22 66 
188 11 




69 7C 14 17 
42 33 13 13 
42 33 13 13 
27 37 1 4 
PRODUITS OE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
15 22 18 22 
15 18 17 20 
15 14 17 17 
3 3 
5 3 
PREP. FARINEUSES DIETETIOUES CULINAIRES 
« 10 « 3 
« 2 4 2 
4 2 « 2 
8 1 
ORANGES 
1 Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 1 21 / 22 EN 1962 ET 
1963 1 
26 13 10 5 
5 2 
5 2 
10 « 4 2 
3 1 
2 1 
7 7 3 3 
CLEMENTINES, HANDARINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
3 5 2 3 
3 3 2 2 
2 1 
C U R O N S , L IMONS, LIMES 
l INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
9 7 5 4 






I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
0 5 1 . 2 2 
MONDE 
ETATS­UNIS 




I T A L I E 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
















0 5 2 . 0 1 
HONDE 
ALGERIE 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 















































































OATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
1 
1 



































C. D· IVOIRE 




C . D' IVOIRE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 








U . E . B . L . 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I \ 
AUTRES FRUITS SECS 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
1 2 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 




PURFES, PA1FS, C O N F I T U R E S . . . AVFC S U C E 
1 Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
10 11 6 7 
B 10 5 6 
8 IC 5 6 
2 1 
JUS DE F R U I T S , OE LEGUMES, NON FERMENTES 
21 27 Β β 
14 16 5 « 
1« 16 5 « 
2 1 
2 « I l 
2 7 1 3 
FRUITS AUTREMENT PREPARFS CU CONSERVES 
5 1 S 3 
4 1 « 2 
« 1 « 2 
1 1 
POMMES DE TERRE 
233 «26 19 10« 
230 357 19 102 




LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSrS, DECURTI OIIES 
« 3 1 1 
3 1 
3 1 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
123 1 8« 1 
113 1 82 1 





IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit« CST 
ORIGINE 
















U . E . B . L . 




C H I N I CCNT . 









C 6 1 . 9 0 
MCNCE 
CEE 
U . E . B . L . 








QUANTITÉS : Tonnes ou — ­ , 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 1 
1967 1968 1969 








LEGUMES ET P L A M F S PREPARES AU VINAIGRE 
6 4 5 2 
5 4 4 2 
5 4 « 2 
LEGUMFS ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
75 121 35 46 
63 100 34 39 
62 37 33 21 
Í S 1 2 
54 15 




AUTRFS SUCRES DF BtTTFRAVE ET DE CANNE 
126«« 2215C 1830 3223 
12554 18297 1817 2663 
S070 £136 1321 1197 
3481 10160 496 1466 








SUCRERIES SANS CACAO 
2 « 3 5 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
SUCRES, SIROPS, MELASSES AROMATISES 
2« 25 7 7 
2« 25 7 7 
24 25 7 7 
l ι 
Produits CST 
I ORIGINE i i 




C . C· IVOIRE 














C 7 5 . 1 0 
HONDE 
MACAGASCAR 
C 7 5 . 2 1 
MCNOE 
0 7 5 . 2 9 
HONOE 








C 9 9 . 0 3 
HONDE 
CEE 
QUANTTTÉS : Tonne« ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
3 4 6 8 
3 3 5 7 
3 3 5 7 
C 1 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
1 Y COHPRIS C S I 0 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
I l 3 2 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
5 5 8 10 
5 5 8 10 
5 5 β 10 
THE 
829 1847 1700 2446 
0 1 
0 0 1 1 
838 1E47 1698 2445 
POIVRE, PIHENTS 




1HYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
0 l 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NOA 
5 6 1 1 
4 5 1 1 
« 5 1 1 
MARGARINE, S I H I L I ­ S A I N O C U X , F T C . 
12 6 7 5 
8 6 6 5 
e 6 6 5 
FARINE DE MOUTARDE PRFPAREE 
4 3 2 2 


























IT AL IE 
CHINE CONT. 














1 1 2 . 1 3 
MONCE 
QUANTTTÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 χ 
4 3 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 2 
SAUCES, CONUIMENTS, ASSAISONNFMENTS 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
2 2 3 3 
2 2 3 3 
2 2 3 3 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I ELLFS 
4 3 2 2 
4 3 2 2 
4 3 ? 2 




PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
« 5 6 5 
3 3 6 3 
3 3 3 3 
0 2 
2 2 
EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
4 7 3 395 66 57 
473 358 66 57 
473 398 66 57 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 
120 70 21 9 
120 66 21 9 
120 £6 21 9 
4 1 
VINS OE R A I S I N S FRAI S 
85 117 58 63 
81 116 56 62 
80 116 56 62 
« 2 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS ARCMATISES 
507 6 4 3 
1 1 
568 










U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 
ESPAGNE 





























2 1 2 . 0 0 
MCNDE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
507 6 
VALEURS : 1000 Ì 
1967 1968 1969 
4 3 
50 7 6 4 3 
ΒI EP. E 
281 326 84 85 
3Θ1 323 84 84 
181 80 30 15 
15 5 
184 2C7 51 60 
16 2 1 3 4 
3 1 
EAU OE V I F , L IQUEUR, S P I R I T U E U X , EXTRAITS 
29 30 36 34 
12 15 12 1« 
11 1« 11 1« 
17 15 23 IR 
C 1 
1 1 
1ABACS BRUTS F I DFCHETS 
89 «8 7 5 
as «a 7 5 
CIGAKFS ET CIGARES A BOUTS COUPES 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CIGARETTES 
27 S 4 7 30 
12 S 39 26 
11 S 38 26 
0 1 
1« 0 1 2 
0 1 
0 1 
1 C 4 1 
0 0 2 1 
AUTRES TAtACS MANUFACTURES 
1 1 6 2 
1 1 4 2 









2 3 1 . 1 0 
MONCE 
C U N E C O N I . 









2 4 2 . 3 2 
MONCE 
ESPAGNE 









C. D ' I V O I R F 








2 6 2 . 4 0 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 J 
1967 1968 1969 







BOIS DE NON CONIFFRES, BRUTS POUR SCIAGF 





BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EOUARRIS 
t Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 2 Í N 196? ET 1963 1 
S 1 
S 1 




BOIS NON C0N1F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
6 6 1 523 86 80 
487 4 2 6 70 68 
«87 «23 70 67 
70 9 
17« 27 15 3 
bO lS NON C O N I F . RABOTF, KAI N f , BCUVETF, SI 
1 « 1 1 
1 « 1 1 
1 « 1 1 












2 6 5 . « 0 
MONDE 
C U N E CONT . 








E I A T S ­ U N I S 

















2 7 6 . 2 1 
MONCE 
CEE 




2 7 6 . 2 3 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ _ 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 
SISAL ET S I M . NON F l l f , CFCHETS 
5 1 
5 l 
CAoLES POUR DISCONTINUS, EN SYNTIIFT1UUF 
1 Y COMPH IS C S I 2 6 6 . 3 2 I 
0 0 1 1 
C C 1 1 
O C 1 1 
FRIPERIE 
2 112 7 27 
23 6 
23 6 
2 PS 1 72 
CR U L E S ET CHIFFONS 
177 168 7« «5 
177 65 7« ¿1 
177 65 7« 21 
103 2« 
GYPSE, A N H Y D R I l r , PLATRES 
2 E 1 1 
8 I 
e 1 
SABLES NATURELS NON Mt 'TALLI Ft RF S 
«0 «0 2 « 
40 4 0 2 4 
40 40 2 « 




ARGILES NON EXPANSEES, T1RRF PC: CHAMOTTF 




















































QUANTITÉS : Tonne« ou , 
1967 1968 1969 | 
6 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
6 2 




SEL COMMUN OU CHLURURt DE SOOIUM 
2110 1746 36 24 
10 «6 2 2 




2100 5C0 34 8 
120 2 
















GRAINES, SPORE!, FRUITS A FNSEMENCER 
0 0 1 1 
C C I I 
0 0 1 1 
FLEURS ET BOUTONS DE F LF UR S 
C O 1 2 
C C 1 2 
0 0 1 2 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE X X 




2 9 2 . 9 9 
HLNDE 
CEE 
IT AL IE 
2 2 1 . 4 0 
HONDE 
SENECAL 
3 2 1 . 5 0 
MONCE 
CEE 
ALLEH. R . F . 


















A V I T A I L L E M . 











N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
FEUILLAGES, F E U I L L E S , RAMEAUX, MOUSSES. . . 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 





1 Y COHPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
12 2 
« ¿ 




ESSENCES DE PETROLE 
2181 £37« 72 216 




3aa 1999 12 60 
5C3 17 
47 1911 2 66 
15 1 
8 7 1 1 
2E4 16 
225 14 
274 491 8 14 
82 44 5 2 
49 1 
1169 14 38 1 
311 8 
16 1 
PETROLE LAHPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
10C7 763 37 36 
61 121 9 I B 




115 22 3 I 
43 1 





ORIGINE i X 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 






















N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






N . S P E C I F I E S 




3 3 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
32320 651C.C 747 1643 
£309 1C820 145 271 
879 241 18 11 
5430 1C578 127 2 6 0 




103 21«C 3 61 
12C0 34 




13320 4776 273 114 
7763 193 
62 4774 2 11? 
FUELUILS LOURDS, RESIDUAL FUFLUIL 








î e e 3 
240 4 
4 1 
HUILFS DF GRAISSAGF, LUBRIFIANTS 
1691 2752 293 4 9 6 
1173 2 4 7 7 209 446 
1064 2283 181 393 
16 59 4 1« 
11 2 
90 124 24 3Θ 
13 45 2 2 
24a 44 
« 11 1 2 




1 5 2 4 
1 5 2 4 
1 5 2 4 
VASELINE 
8 8 3 3 
8 8 3 3 
8 β 3 3 
1 l 
570 














N.SPEC IF IES 





N .SPFCIF IES 









ALLEM. P . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 








« ¡ 2 . 9 0 
HCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 10O0 ί 
1967 1968 1969 




HUILES DF PETROLE, PREPARATIONS NDA 
1188 117 35 21 
2 57 l 2 0 




BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 I 
122 89 7 5 
1£ 88 1 5 




37 38 7 7 
37 38 7 7 
18 38 2 6 
19 C 5 1 
G A ; N A T U R E L F T H Y D R O C A R R U R E S G A Z E U X 
3S0 745 115 137 
355 226 106 35 




GRAISSE DE PORC E l VOLAILLES NON FENDUE 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
HUILE D ARACHIDE 
157 271 74 122 
43 17 
156 2 2 6 74 105 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA 
l Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 C / 60 / 7 0 DE 1962 A 







I T A L I E 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 
« 3 1 . 1 0 
MCNDE 
N.ZELANDE 
« 2 1 . 2 0 
MCNDE 
SENEGAL 





























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
3 
15 
VALEURS : 1000 $ 




HUILES ANIMALES OU VEGETALES MU0IF1EES 
2 2 
2 2 
GRAISSES ET HUILFS HYDROGFNFES 
2 1 
1 1 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
¿L 2« « 5 
21 2« 4 5 
21 24 4 5 
ALCOOL ETHYLIOLE 
£ 6 2 4 
6 5 2 3 
6 5 2 3 
2 1 
ETHERS, OXYOES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 








ACIDES CHLORHYDRIOUE, CHLOROSULFCNIOUF. . . 
7 10 3 ? 
7 10 3 2 
7 S 3 2 
ACIDE SULFURIOLE, OLFUM 
« 3 1 1 
« 3 1 1 









ALLEH. P . F . 












ALLEM. R . F . 




IT AL 1E 




5 1 3 . 6 4 
MONDE 
CEE 
IT AL IF 
5 1 4 . 1 2 
MONDE 
C t t 
FRÍNCE 
ITAL IE 
5 1 4 . 1 3 
MONDE 
CEE 
Q U ANTITES : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
AUTRES COMPOSES ÜXY",. INORG. MfTALLOIDEb 
6 6 6 n 
6 6 6 6 
6 5 6 5 
2 3 













FYDPÚXY0F DE SODIUM, SUUDF C/.US1ICUF 
7 23 2 5 
7 33 2 5 
7 9 2 2 
2 5 i 
POTASSE CAUSTIDLF, PtRDXYDt S ' » ) . , PI TASS. 
6 3 3 ? 
£ 3 3 ? 
6 3 3 2 
OXYDES Dt S I R C N T I U « , HAOYUM, MAGNESIUM 
ES «3 
89 «3 






CHLURITFS, HYPOCHIORI TES 
E l « 3 « 
8 1« 3 ' 
1 1 
571 








































■ 3 3 . 3 3 
KCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
1967 1968 1969 χ 
a 14 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 4 








CARBURE DE CAICIUM 
1 Y COMPRIS CS I 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
10 70 2 10 
10 70 2 10 
IC 70 2 10 












t N C E S U IMPP l»FR IE 
I Y CUMPRIS CST 8 9 5 . 9 1 FN 1962 ET 1963 1 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
I l 3 ? 
VERNIS, PEINTURES A l EAU, A L HUILE 
U l 88 107 69 
97 aa 86 68 
67 85 79 65 
9 3 7 3 
1 1 
13 0 2 0 1 
COULEURS POUR PEINTURE ARTI STI UUE 
C O 1 1 
I I 
Produit« CST 
ORIGINE X X 
CEE 
FRANCE 























ALLEM. R . F . 














ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou — ■ 
1967 1968 1969 χ 
C C 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
0 0 1 1 
MOPTIER, ENDUITS, MASTIC, CIHENT RFSINE 
7 4 5 2 
5 2 3 1 
5 2 3 1 
2 2 
SERUHS ANIHAUX ET HUHAINS, VACCINS 
C l 3 3 
0 1 3 3 
0 1 3 3 
MEDICAMENTS PCL» HOMMES ET ANIMAUX 
64 82 225 15R 
£3 55 222 153 
£3 54 222 153 
1 0 3 1 
27 4 
OUATES, GAZES, BANDF S ET S IM ILA IRES 
1Θ 10 34 24 
18 10 34 24 
18 10 34 24 
AUT. PRFPAR. , ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
C l 
PARFURMERIE ET PRODUITS Dt BEAUTE 
4 8 9 ¿ i 
4 6 8 21 
« 8 R 21 
0 1 
SAVONS 
15 13 8 6 
15 8 8 5 
15 β 8 5 
5 l 
PREPAR. POUR LESSIVES, PROD. TENSIO­ACTI FS 
51 4 1 3 0 22 
51 41 29 22 














ALLEH. R . F . 
, CANEMARK 








L I B E R I A 
ETATS­UNIS 











L I E E R I A 
ETATS­UNIS 








QUANTITÉS : Tonnes ou — — , 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
25 30 11 12 
35 30 I I 12 
25 3 0 11 12 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
2600 2 0 4 1 254 169 
2600 2041 245 169 
2580 2 0 4 1 242 169 
20 2 
1 10 





1162 580 588 2β4 
23 15 16 U 
23 15 16 11 
849 565 443 273 
250 129 
PECHES, CORDEALX DETONANTS 
55 12 13» 41 
45 β 98 21 
45 8 9 " 21 
C 1 
10 4 4 0 2 0 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
1 7 3 2 0 
0 0 ? 3 








MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPCRT 
6 5 33 29 
£ 5 33 2 9 
6 5 33 29 
Ι ι 
572 







































5 9 9 . 7 5 
HONCE 
CEE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCCNDENSATION 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
0 1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
55 27 106 30 
55 27 105 30 
12 23 15 21 
39 0 83 4 
3 4 6 5 
1 2 
0 1 
AUTRES DERIVES CHIHIOUFS DE LA CELLULOSE 




CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
«0 34 3 9 28 
24 17 35 24 
24 17 35 24 
« 1 
13 17 3 4 
CULLES PRFPARFFS NDA 
3 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
L1GNÜSULFITES 
163 1S3 15 19 
163 151 15 19 
163 191 15 19 
































ALLEH. R . F . 




















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
1 3 1 4 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
0 2 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
30 35 17 33 
30 32 17 30 
30 32 17 30 
2 2 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
6 3 4 3 
6 3 4 3 
4 3 3 2 
1 0 1 1 
PROOUITS t i PREPARATICNS CHIMIQUES NDA 
1 Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
60 2 8 1 36 194 
54 95 29 94 




3 3 2 2 
1 3 
2 181 3 98 
CUIRS FT PEAUX DE VEAUX 








CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
0 1 6 8 
0 1 6 7 






















ALLEM. k . F . 
ETATS­UNIS 
















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEH. R . F . 




6 2 9 . 4 0 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
C 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 








PLAQ., F E U I L L ­ , BAND. , CACUTCH. NON VULCAN 
« 2 a a 
« 2 e n 
« 2 d B 
AUTRES FORMES CE CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
7 10 21 ?7 
7 10 20 26 
5 8 1« 18 
2 2 7 9 
0 1 
P I A Q . , F E U I L L . , BAND. , CACUTCH. NON DURCI 
3 « H 6 
3 « 7 6 
3 « 7 6 
TUBtS DE CA0U1CH0UC VULCANI SC NCN OIIRCI 
23 22 96 9« 
18 20 67 73 
18 15 57 67 
1 1 10 6 
2 C « 1 
0 1 
2 2 23 19 
BANDAGES, PNC UMA TI OUE S , CHAHbRES A AIR 
257 315 5«5 770 
256 299 5«4 727 
25« 290 5«1 71« 
C 1 
0 1 
2 1 3 3 




COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
«68 2C8 639 346 
1 1 
573 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE X 
FPANCE 

















U . E . E . L . 
PAYS­EAS 













C t t 
HONCÍ 





























OUVRAGES FN CAOUTCHOUC n u P C I , EN FBUNITF 
0 2 
C 2 









PANNFAUX C R t l X OU CEL1ULAIRES LN BCIS 
EU IS AHFL10RES 
LAINE DF B O I S , FARINE UF BOIS 
S 



































I T A L I E 
















£ 4 1 . 3 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
28 27 
4 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
23 19 
3 








U U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BCIS 
£ 7 « 4 
6 7 4 4 
6 7 4 4 
AUTRES OUVRAGFS EN BOIS 
28 71 12 21 
28 71 12 2 1 
¿7 7C 11 2 0 
1 1 












AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
l 19 1 9 
I 15 1 9 
1 15 1 9 
PAPIER KRAFT £1 CARTON KRAFT 
« 3 1 1 







































6 4 2 . 3 0 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonne« ou 1 
1967 1968 1969 χ 
« 2 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 




PLAQUES POUP CCNSTRUCTIONS 
12 12 2 5 
12 11 2 4 
12 11 2 4 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRI STAI 
1 2 2 ? 
1 2 ? ? 
1 2 2 ? 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, CUADRILLE 
0 0 1 2 
O C 1 2 
0 0 1 2 
PAPIER CARTON C C U C H E . . . SAUF POUR 1MPRFSS. 




EMBALLAGES, B O I T F S , SACS EN PAPIFR, CARTCN 
S3 355 33 124 
9 1 381 3? 120 
9 1 381 3? 120 
12 4 
2 2 1 1 
CARTONNAGES DE BUREAU ET S IMILAIRES 
1 2 ? 4 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
ARTICLES UE CORRESPONDANCF 
4 5 7 6 
« 5 7 8 
« 5 6 R 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS, CLASSFURS 
1« «C 32 5« 
1« 21 31 35 
Ι ι 
574 




ALLEM. R . F . 
CHINE CCNT. 
( « 2 . 9 1 
MUNDE 
C t t 
FR/NCE 




I l ALIE 
CANEMARK 
SENEGAL 



















6 5 1 . 7 1 
MONDE 
CHINE CONT. 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 J 








PAPIERS A FORMAT POUR DUPL ICAT ICN, REPORTS 
£ 6 14 19 
3 6 10 19 




AUT. PAP. CART. DECOUPES A IlSAGt DETERMINE 
21 53 2fl 40 
21 53 28 40 
21 53 2 » 3 9 
0 1 
AUTRES OUVRAGFS EN PATE, PAPIER, CARTCN 
17 7 17 11 
17 7 17 11 
17 7 17 11 










F i l S F I B . A R T I F . CONTIN. NCN CONO. PR DFT. 
2 4 
2 4 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN. CCNU. POUR DETAIL 
C l 1 2 
0 0 1 1 




ORIGINE i i 
6 5 2 . 1 3 
HCNDE 
RCUM/NIE 















6 5 2 . 3 1 
MUNCE 
R0YAU»E­UN1 









ALLE» . ".f. 




ALLEM. K . r . 
ESFAGNE 
SENEGAL 
CHINE C O Ï T . 
JAPCN 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 \ 
1967 1968 1969 
AU1KES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
« 10 
« 10 
U S S L S COTON NCN LCRUS NI F'FPCFRISCS NUA 
201 165 « 4 6 «05 
160 150 «1« 395 
160 1«S «16 39« 
C 2 










U S S L S DE FIBRFS SYNTHETIQUES CCNTINUfS 
I Y COMPRIS CS I 6 5 3 . 6 1 1 
1 1 
1 1 
I I S S U S DE FIBRES SYNTHETlQUtS DISCONTINUES 
( Y CUMPRIS CS I £ 5 3 . 6 2 t N 1962 ET 1963 1 
25 31 71 77 
29 2P 71 74 
2S ?e 71 7« 
3 1 
TISSUS OE FIBRES ARTI Γ IC I F LLF S CONTINUES 
0 » 1 3 
0 5 1 3 
0 5 I ? 
0 1 
TISSUS FIBRFS A R T I F I C I E L L E S 1.1 SCCNTI U3Cb 
1 INCLUS DANS CST 6 5 1 . 5 2 FN 1962 t T 1963 1 
«3 32 67 79 
21 2 S 4 3 75 








ORIGINE i J, 
6 5 3 . 7 0 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 












ALI FM. P . F . 






















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 | 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 












FEUTRES ET ARTICLES EN F t U I H 
15 S 6 12 
15 S 6 11 
15 4 6 11 
5 1 
TISSLS EMPREGNFS, ENDUITS ΜΛΤ. PLASTIOUFS 
« C 4 1 
0 ' 1 
0 1 
3 3 












F ICELLFS, CÛPDES, CUPDAGfS 
« 6 5 11 
« 6 4 10 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE X X 





£ 5 5 . 6 3 
MONDE 
FT AT S­UNIS 








6 5 6 . 1 0 
MGNCE 
C t £ 
FRANCE 






CHINE C O N I . 




ALLEH. K . F . 
ETATS­UNIS 









QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 ] | 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
F I L E I S EN COROE, CORDAGE, F I L E T S OE PECHE 
15 2 35 7 
10 2 23 7 
10 2 23 7 
6 12 
AUT. ART. EN F ICELLES, CORDES SAUF TISSUS 
C 1 
0 1 




TUYAUX POUR PUPPES EN TEXTILES ET S I H I L . 
I l 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 2 
SACS ET SACHEIS 0 EMBALLAGE 
425 60 4 3 8 63 
140 60 88 49 
55 60 2 0 37 
45 C 68 12 





2 C 3 2 
BACHES, VOILES, STORES, TENTES, FTC 
6 16 15 2 9 
4 12 11 24 
« 5 11 17 
7 7 
1 3 3 5 
COUVERTURES OE LAINE 
I INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 FN 1962 ET 1963 1 
5 1 9 4 
5 1 9 4 
5 1 9 4 
COUVERTURES DE COTON 
7 8 2 2 
C 1 
0 1 


























I T A L I E 
HUNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
LINGE DE L I T , OE TABLE, RIDEAUX, ETC 
3 U 
1 6 











COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTCN 
13 
13 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
TAPIS A POIN1S NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CST 65 7 . 5 2 I 
AUTRES T A P I S , I I S S U S KELIH ET S I P U A I R E S 
17 
17 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









4 6 9 9 
2765 
155C 
4 0 0 
2 0 0 
635 
152 8 
1 7 4 














































QUANTITÉS : Tonnes ou 






OUVRAGES EN ASPHALTE CU S IMILAIRES 
MATERIAUX B A I L EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 





















1 4 1 





















1 1 5 

































ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , P A P I F R , ETC 
576 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits' CST 
ORIGINE J, i 
FRANCE 








IT AL IE 


















AL LFM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
E IATS­UNIS 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 1^ 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
2 3 




LAINE HINERALF, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
« 1 1 1 2 
« 1 1 1 2 
1 2 
«0 1 
OUVR. EN CIMENT, BETON, P1FRRF A R T I F I C I E L . 
2 36 « 15 
25 13 
25 13 
2 I I 4 2 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
1 6 1 2 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
2 2 « 6 
I l 4 4 
1 1 4 4 
0 1 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR F R E I N S , FTC 
2 2 12 18 
1 1 « 5 
0 1 2 « 
0 0 2 1 
0 1 
1 1 6 1« 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
a ie 2 6 
β 13 2 4 
8 13 2 4 
5 2 
»VERRE S I H P L . Ü C U C I , POLI SUR 1 OU 2 FACES 
3 16 2 7 
3 16 2 7 

















U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 





















ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
6 6 5 . i l 
HUNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 








GLACES OU VEPRES OE SECURITE 
2 4 7 15 
1 4 4 13 
1 4 4 13 
0 1 
1 0 2 2 
MIROIRS EN VERRE 
1 C 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 




OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . Θ 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
3 3 4 6 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
0 1 




OBJETS EN VERRF POUR TABLE, C U I S I N E , FTC 
1« 25 14 17 
14 12 14 15 
13 11 14 14 
0 1 
13 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, H Y G I E N E , PHARHAC. 








C U N E CCNT. 
£ 6 5 . 8 2 
MUNDE 
CEE 












ALLFM. R . F . 












U . E . B . L . 
ALLFH. R . F . 
ESPAGNE 
6 7 3 6 2 
MONDE 
CFE 
FR AN G E 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 





VALEURS : 1000 f 








































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE J, J, 
6 7 3 6 3 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
IT AL IE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
















C U N E CONT. 









QUANTITÉS : Tonnes ou , 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 






52« «C9 144 99 
487 4C9 121 99 
451 348 108 79 
21 6 
3 3 
12 6C « 20 
1 1 
36 21 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
2394 1618 487 315 
2383 36C 4 7 9 67 
2381 360 475 67 
2 4 
636 93 
11 622 7 156 
66 103 9 17 
31 25 7 7 
31 28 7 7 
35 1 
74 10 
1893 5578 371 964 
1893 5578 371 964 
1893 5578 371 964 
348 1412 175 545 
343 894 174 295 
337 845 167 2 6 9 
2 3 









6 7 8 6 3 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
















U . E . e . L . 
PAYS­BAS 

















QUANTITÉS : Tonne« ou ■ 





0 4 8 9 
VALEURS : 1000 $ 









90 159 78 a8 
88 156 72 75 
88 191 71 69 
0 5 1 5 
1 1 
0 1 




96 137 13R 132 
85 12S 96 111 
67 115 a i 96 
14 11 
1 1 
4 14 3 14 
1 3 
4 5 2 2 
5 2 34 15 







BARRES, PROFILFS ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
6 2 11 4 
6 2 11 4 




































6 8 5 . 2 1 
HONOE 
ETATS­UNIS 
6 8 6 . 2 2 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS ¡Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
TOLES, BANDES DF PLUS 0 , 1 5 HH EN CUIVRE 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSFS EN CUIVRE 
3 88 7 2Θ3 
3 87 7 279 
3 87 7 2 7 9 
0 2 
0 2 
ACCESSOIRES DE TUYAUTEPIE EN CUIVRE 
1 0 6 1 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUHINIUP 
9 2 3 3 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
8 1 1 2 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
45 55 55 Β 
9 5 9 4 
5 4 9 4 
40 5C 46 4 
FEUILLES, BANDES ALU DE 0 , 1 5 MH OU HOI NS 
55 23 1« 6 
55 23 1« 6 
55 23 14 6 




BARRES, PROFILES , F I L S PLEINS EN PLCMB 
C 2 
C 2 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POUDRE DE ZINC 





Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits CST 























6 9 2 . 2 1 
MCNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ÏSOU ι 
1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 


















AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
I Y COMPRIS CST 6 8 8 . 0 0 EN 1962 ET 1963 I 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













































1 2 4 
1 2 4 












FUTS EN FER, FCNTE, ACIER 







ALLEM. R . F . 
SUISSE 
N . S P E C I F I E S 








ALLEH. R . F . 
SENECAL 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
















U . E . B . L . 
P"AYS­BAS 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
134 2E0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
39 62 








R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPPIMr, L IQUEF. 
13 37 3 33 
12 10 3 6 
8 6 2 5 
4 4 1 2 
12 1« 
15 12 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES FN FER, ACIER 
177 191 87 101 
170 18S 78 96 
36 44 2« 28 
131 145 54 68 
7 3 
1 1 5 5 
CABLES, CORDAGES E l S IM ILA IRES EN CUIVRE 
1« 1« 23 19 
I « 1« 23 19 
1« 1« 23 19 




RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADtS , FER, ACIEP 
5 3 2 1 
5 3 2 1 
5 3 2 1 
I O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIEP 
26 86 16 41 
2£ 58 16 33 












U . E . B . L . 




A L L E M , R . F . 

















6 S 5 . 2 1 
MCNCE 
CEE 
F R A N C E 




ALLEH. R . F . 
E T A I S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 R F I L L I S D UNE SFULF P1FCF, FFR CM ACIFP 
5 15 3 10 
5 15 3 10 
5 13 3 6 
2 « 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FFR Cil ACIFP 
11 29 « a 
11 2S « 7 
11 17 « 5 
12 2 
bOULONNERIE, VISSERIF EN FCNTE, FER, ACIE"> 
7C £5 98 1«3 
£3 «7 70 87 
£1 «5 65 61 
0 1 
2 3 5 5 
0 2 1 « 
0 1 
7 13 2 6 5T 
DUULUNNIFR1E, V I S S E R I F , PUNDFLLES ΓΝ CUIVPF 
0 0 1 1 
C O 1 1 
O C 1 1 
OUTILS AGPICULFS, FORESTIERS f MAIN 
9 7 5 6 
9 7 « 6 
9 7 « 5 
SCIES A MAIN MONTEFS, LA*FÇ DF SC 1F S 
2 2 1 1 9 
2 2 12 9 
2 2 12 9 
TENAILLES, P I N C E S , E U , A MMN 
7 9 2'J 3« 
7 S 20 32 
1 8 2« 3!) 
1 1 
0 1 « 3 
AUTRE OLTILLAGF Λ MAIN 
25 21 67 65 
21 18 5" 50 
21 17 55 «8 
0 2 
0 1 1 2 
1 1 
579 















U . E . B . L . 





£ 9 5 . 2 5 
HCNCE 








A L L t M . R . F . 
















QUANTITÉS : Tonnes ou — — , 














OUI IL S INTERCHANGEABLt S 
17 35 ?51 
5 8 79 
î 7 77 
C 
0 1 2 
0 
5 7a 
0 I I 4 
7 16 91 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHI NFS 
0 
P L A Q U F M F S . . . EN CARBURES MET. 
0 1 13 
0 1 13 
0 1 13 
CUUTEAUX, SAUF PGUP M/CHINFS 
0 1 2 
C O 2 
0 0 1 
C 1 




AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
C 0 1 
0 0 1 
C 
CUILLERS, F0URCHEI1ES, RELIES 
2 1 o 
2 1 9 
2 1 9 
POELES, CALORIFERES NCN ELECT. 
6 17 9 
6 17 7 





































I T A L I E 
ETATS­UNIS 



















I T A L I E 




ALLEH. R . F . 




I T A L I E 




ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 9 8 . 5 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
1 13 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 12 
2 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COHPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
8 22 11 14 
8 5 11 8 
8 5 11 a 
9 2 
7 3 
ARTICLES UE HtNAGE EN ALUHI NI UM 
2 3 4 8 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
1 1 
P A I L L E , tPONGES, ETC EN FER Ou ACIER 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
SFRRURES, VERROUS, CLES FN METAUX COHHUNS 
4 7 17 25 
4 7 17 25 
4 7 13 24 
0 0 4 1 
GARNITURFS, ART. S I H I L . FN METAUX COMMUNS 
4 6 9 13 
4 6 9 12 
4 5 9 11 
C 1 
COFFRES­FORTS, COFFRETS OF SUPETE, S I M I L . 
1 IC 1 10 
1 10 1 10 
5 7 
4 3 
CHAINtS FT PARTIES EN FONTE FER CU ACIER 
6 10 23 4 0 
2 3 5 7 
2 2 5 4 
1 3 
1 3 
4 6 19 3 1 




















ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 













U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 






QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
1 
RESSORTS, LAHES DE RESSOPT EN FER, ACIER 
11 S 15 19 
9 7 11 9 
β 6 a a 
1 C 3 1 ' 
0 0 1 1 
0 1 
2 2 4 8 
1UYAUX F l t X I B L E S EN BtTAUX COMMUNS 
1 1 5 4 
1 0 3 ? 
1 C 3 1 
0 1 
0 1 1 ? 









F I L S , ETC POUR SUUUUPr CT METALLISATION 
«9 42 4 7 58 
48 42 4 0 56 
48 41 4 0 53 
1 3 
0 1 
C O 3 2 
1 0 4 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRF 
0 1 2 7 
0 1 2 6 
0 0 2 3 
1 2 
C 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
4 8 1 0 13 
4 8 9 13 
2 3 6 U 







































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







7 1 1 . 6 0 
MUNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
OUVRAGES EN PLOMB 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 3 1 1 
1 1 
1 I 
OUVRAGES EN ETAIN 
2 C 3 1 
2 0 3 1 
2 0 3 1 
CHAUDIERES A VAPEUR 
S3 61 307 Θ2 
93 3 307 13 
93 3 307 13 
58 63 
APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERFS VAPFUR 
25 14 44 61 
21 14 36 61 
21 1« 36 61 
1« 8 




MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIAT ION 
1 35 11 15 
0 35 2 Β 
0 35 ? R 
0 1 9 7 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
125 1112 779 589 
38 1045 2 5 6 193 
27 1043 2 4 6 I B I 
0 1 1 4 
0 1 7 8 
0 1 





37 59 27B 3 4 1 








7 1 1 . 8 1 
HONCE 
CEE 
A L L E H . R . F . 














A L L E M . R . F . 















A L L t M . P . F . 








A L L E H . R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
0 
VALEURS : 1000 5, 
1967 1968 1969 
1 




AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NCA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 




1 2 21 37 




TRACTEURS, SAUF POUR SE MI­RE PORCHES 
2£ 333 4 7 77 
18 73 29 34 





2 3 0 24 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
1 1 7 5 
0 0 2 3 
C 2 
0 0 1 1 
1 0 5 1 
C l 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTP. 
1 Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
89 1 32 22 
88 0 15 15 
0 0 3 6 
0 0 1 1 
88 C U Β 
0 3 
0 0 4 3 
0 14 
HACHINES A CARIES PERFOREES 
C Β 1 268 
0 7 l 211 











I T A L I E 
ROYAU"E­UNI 
























7 1 7 . 1 1 
MONDE 
ROYAUME­UNI 








QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
1 
VALEURS : 1000 S 
1967 1968 1969 
57 
CUPL1CATFURS 
1 1 3 8 
0 1 1 7 
0 0 1 5 
0 2 
O C 1 1 
PIECES ET ACCESS. UL MACH. DF UURFAU NDA 
( Y COMPRI S C S I 7 1 4 . 9 8 1 




0 0 7 3 
HACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
«0 1« 67 38 
38 4 6D 1« 
36 3 57 U 




0 0 3 3 




APP. AUX GAZ PCUR SOUDAGE, LOUP AGF , TRFMFE 
1 3 5 12 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
1 3 
MACH. , APP . POUR F I L A G E , F I L / T U R F , FTC 
2 5 
2 5 






















ALLEM. K . F . 
URSS 
ChINE CCNT. 




I T A L I E 

























ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
MACHINES POUR CUIRS E l 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
PEAUX 
3 5 15 19 
3 5 15 19 
3 5 15 19 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
1 2 3 3 
1 C 2 2 

















MACH., APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
1 154 4 41R 
1 43 4 146 





ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSI ON MFCAN. 




MACH. D EXTRACI ION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
939 373 5155 820 
2«5 202 2 3 9 216 
212 175 191 206 
33 27 4R 10 











ALLEH. R . F . 
ROYAUHF­UNI 
C . D· IVOIRE 
ETATS­UNIS 


























A L L t H . P . F . 




ALLEH. R . F . 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — , 
1967 1968 1969 χ 
686 166 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
488B 5 8 7 
10 
HACH. A T R I E R , CONCASSER HINERAUX SOLIDES 
466 120 630 138 
463 116 623 116 




1 3 7 15 





GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AI Ρ 
22 25 84 74 
22 15 81 51 









FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
5 6 7 11 
5 6 7 11 
5 6 7 11 
MATEKIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 






APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF HFNAGERS 
100 199 418 617 
55 199 126 617 









U . E . e . L . 
PAYS­EAS 



























U . E . Β .L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou es ou 1 
1969 χ 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 




















2 6 1 
1 6 7 






3 4 0 
2 6 2 






















1 3 6 






3 1 3 
1 3 7 
1 2 1 
1 5 
5 
1 6 6 
4 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 















1 0 3 
3 0 8 
1 7 1 










ALLEH. R . F . 
























9 2 7 
5 5 2 
5 
1 3 8 
5 2 
3 B 0 
2 1 « 













































E T / T S ­ U N I S 














U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS ­.Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




CHAUFFE­EAU, BAINS DOMES1IQUES, NON ELECT. 
2 1 6 « 
2 1 6 « 
2 1 6 « 





MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITF , S I M I L A I R E S 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. Cu MOTEUR NCN ELEC 
« 2 66 44 
3 1 29 20 
3 1 29 2 0 
C 1 
1 1 36 24 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR MACH I NES­CUTI LS 
3 2 I B 13 
2 2 15 U 
2 2 14 9 
0 2 
0 1 
C O 1 1 
0 1 
0 1 





APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
S 14 32 2B 
9 5 2Θ 21 
8 3 19 14 
0 2 7 1 
0 0 1 1 
1 1 
Produits CST 
I ORIGINE i i 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 












SU IS S F 
ETATS­UNIS 
CANACA 























QUANTITÉS: Tonnes ou , 




VALEURS : 1000 $ 




ΔΡΡ. A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
4 5 16 18 
4 5 16 15 
3 4 16 13 
0 2 






ROULEMENTS DE 10LS GENRES 
17 l a l i a 109 
12 10 59 «8 
9 6 43 34 
« 3 15 13 
0 1 
0 1 5 7 
1 3 
0 0 1 « 
« 6 52 «7 
0 I 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
25 25 104 101 
¿4 23 92 93 
23 19 91 65 





1 0 7 3 
2 3 
CHASSIS OF FONDFRIE, MOULES, COQUILLES 
7 7 a 6 
7 7 « 6 
7 7 8 6 
ART. R O B I N F T T E R I E , AUTRF S ORGANFS S I M I L . 
26 47 97 179 
26 44 95 92 
24 38 91 82 
1 5 3 10 
C 1 
0 2 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










ALLEM. R . F . 
R O Y A U H t ­ U H 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 













QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
VALEURS : 1000 * 
1967 1968 1969 
ARBRES TRANSMISSION, VILFBRFQUINS PALIFRS 
151 81 597 471 
94 45 283 ?04 
85 32 239 151 
0 1 
C 1 
10 13 4« 52 
6 2 30 19 
C C 1 1 9 
C 1 
47 32 259 229 
« 2 16 9 
JOINTS NFTALLOPI.ASIIOLF S, JF UX , FTC 
7 6 83 66 
« ? 29 22 
« 2 26 20 
0 0 3 ? 
O C 3 ? 
0 1 
3 3 «9 «0 
P A R T I E S , P IELFS DF TACHEI S DF MACHINES NDA 
30 4C IOS 223 
17 IS 30 51 
16 13 I S «2 
1 1 1 1 6 
6 2 
2 2 1 9 
C 1 
1 0 5 5 
10 18 6Í1 156 
0 0 ? 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSrUPMATFURS ETC 
143 174 500 725 
126 172 4 0 8 706 
112 110 369 493 
0 1 
1« 61 38 212 
0 1 
15 0 83 2 
1 2 
1 2 7 16 
1 1 
APPAR. PP COUPLRE, CONNEXION Dr CIRCUITS 
£2 55 601 370 
81 5« 586 3«3 
71 «9 519 321 
11 5 67 22 
1 0 6 1 
C ? 
0 1 
0 1 7 25 
1 1 
583 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 


























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 
es ou ι 
1969 Ι χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 

















ISOLAIEURS EN TOUTES MATIERES 



























MICRUPHUNES. HAUI ­PARtEURS, AMPLIFICATEURS 
1« 11 
10 














































ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonne« ou 
1967 1968 
e*ou ■ 
1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
REFRIGERATEURS ELECTRODOHFSTI QUES 





































APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
15 
15 















































ALLEH. R . F . 













ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ψ VALEURS : 1000 $ 1968 
LAHPES, TUBES ELEC1R. A INCAND. , OECHARGF 
















































MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUFS A MAIN 


































7 2 9 . 9 5 
MONCE 
C t t 
FRANCE 














ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 X 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 1 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SCUOER 
15 6 33 13 
9 5 23 10 









APP. E L r C T . DE SIGNALISATION NDA 
1 0 6 3 
1 C 3 1 
1 0 3 1 
C C 3 2 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
C O 3 « 
0 0 3 4 
O C 3 4 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
1 11 22 29 
1 10 20 25 
1 9 19 21 
1 4 
0 0 2 4 
PARTIES, P IFCFS DETACHEES FLFCTRIOUFS NPA 
0 0 2 3 
0 0 2 3 
0 0 1 3 
HACHINES, APPAREILS FLFCTRIQUES NDA 
6 1 43 10 
6 1 42 9 
6 1 42 8 
C 1 
0 1 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCCTRACTEURS 
264 936 
264 936 
264 9 3 6 
1 I 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
7 2 1 . 4 0 
HONOE 
ROYAUME­UNI 















U . E . B . L . 








ALLEH. R . F . 


















2 4 4 0 






























ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou :, ou » 
1969 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
AUTOHUTRICES FT DRAISINES A MOTEUR 
3 14 11 39 
3 14 11 39 









WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
1665 
1689 








































































U . E . B . L . 




















QUANTITÉS : Tonnes ou 
ΐ 
VALEURS : 1000 t 
CHASSIS PCUR AUTOBUS, CAMIONS, ETC 
I Y C U H P R 1 S C S I 7 3 2 . 6 0 I 
17 
1 

















6 6 7 
1(16 






7 8 9 
17« 






M01US ET VFLOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
0 1 1 2 
VELUCIPtUES E l S IM ILA IRES SANS MCTEUR 
3 C 1 1 
0 1 
AUTRES REMORÓLES 








































ALLEM. P . F . 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 t 1969 
AIRUOYNtS 






PARTIES FT PIECES D AERODYNFS FT AFRCSTATS 
19 
1 





























CAISSONS, AUTRFS ENGINS FLOTTANTS 
t tCC 6 4 9 
















ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 


















U . E . B . L . 


















8 2 1 . 0 0 
MUNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
APP. 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
11 9 29 
i i a 29 
11 5 28 
0 2 1 
C 
2 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
0 0 1 2 
0 0 l 
α ο ι 
0 1 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
6 12 l a 
£ U 18 





























SOMHIERS, ART. L I T E R I E FN B U I S , S IMILAIRES 
17 l a 25 
17 16 25 






AUTRES HEUBLES ET LEURS PARTIES 
71 66 72 
70 54 71 




















ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S1MILAIPES 
3 1 15 








ALLEH. R . F . 


































8 4 1 . 4 4 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 χ 
3 1 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
15 5 
1 
VETEMENTS UE DESSUS PR HOMMES, GARCONNEFS 
1 7 9 50 
1 7 5 4Θ 
1 7 5 43 
C 1 
0 4 
VET. DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , FNFANTS 
0 0 I ? 
0 0 1 2 
0 2 








AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES UU VFTLMENT 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
O C 1 2 
VFTEMFNTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 1 11 13 
1 1 U 13 
1 1 U 13 




SOUS­VETMENTS BONNETLRIE NON ELAST. 
0 0 1 1 
O C 1 1 
0 0 1 1 
VETEMENTS DESSLS EN BONNtTERIE NCN ELAST. 
1 1 1 5 
0 0 1 4 
Ι ι 
586 









































8 Í 1 . 3 4 
MCNDE 
CEt 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 4 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
1 0 4 2 
1 C 4 2 
1 0 4 2 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NCN 
1 1 7 4 
I l 6 4 
I l 6 4 
VETEMFNTS ET A C C E S . , GANIS FN CAOUTCHOUC 
0 1 4 3 
0 1 3 3 
O l 3 3 
CHAUSSURES FN CAUUTCHCUC 
I ? 2 4 
I I 2 3 
1 1 2 3 
O l 1 1 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I " , CACUT, PLAST. 
5 3 13 14 
2 3 IO 14 












LUNETTES, LORGNONS ET S IMILAIRES 
1 0 4 2 
0 0 4 2 
0 0 4 2 








ALLFM. R . F . 




8 6 1 . 4 0 
HONDE 
ETATS­UNIS 








A L L t M . R . F . 
URSS 





ALLEM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 




U . E . B . L . 








E T / T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
0 
C 
VALEURS : 1000 5 
1967 1968 1969 
1 
1 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIOUtS NDA 
2 1 8 ? 
2 1 « 2 
2 0 8 2 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
0 1 
0 1 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
1 Y COMPRIS CS I 8 6 1 . 5 1 1 
1 C 8 1 
1 7 
1 7 
ΛΡΡ. PROJECTIUN F I X E , D AGRAND., PEDUCTICN 
C O 3 2 




AUT. APPARFILS, FT MATEPIELS PHCTUCINE 
1 1 6 a 
1 1 3 8 
0 0 ? 2 
C 5 
O C 1 1 
0 2 
AUT. I N S T R U H E M S , APPAREILS PCUR MFDECINF 
1 Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
5 7 3« 35 
2 « 27 23 






APP. HECANUTHFRAPIE, MASSAGF ET S IMILAIRFS 
0 20 ? 69 
C O 2 1 
























£ £ 1 . 9 2 
MUNCE 
C t t 
FRANCE 
















A L L t H . R.F . 
ETATS­UN IS 
8 £ 1 . 9 6 
HONCE 
CEt 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
CUMPIFURS DF GAZ FT Dt 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
LI QUII'F S 
( Y COMPRIS CS I 7 2 9 . 5 1 I N 10f>2 FT 1963 I 
1 ? Λ 12 
1 2 6 12 
1 ? ί. 1 2 
AUTRES CUMPTFL"S NUN F I t CTPI I I I I S 
1 1 9 10 
ü 0 6 1 
Ü D 5 1 
0 1 
C 1 
C C 1 « 
0 0 2 5 
APP. GEUDtS IE , TO»nGRA°HIE t l S I R I L A I R F S 
1 2 12 10 
1 1 I l i 
1 1 1 1 7 
0 0 1 1 
C 2 




INSTRUMENTS Ut UE SSII», TPACAfF, CAlf.UL 
« « 18 22 
4 3 16 16 
3 3 15 15 
O C 1 1 
O C 1 1 
1 2 
0 0 1 2 




MACH., APP. D ESSAIS MELAN. MATERIAUX 
0 1 I 15 
O l 1 2 
0 0 1 1 
1 2 
1 12 
DENSIMETPF, A t R C M . , THEPMCM., PAPCM., S I P . 
O l « β 
O l 2 7 
1 1 
587 


































8 6 2 . 4 4 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ψ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 













I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUFS, CHI HI OJIFS 










PRODUITS CH1HICUFS POUR USAGES PHUTO 
1 1 1 1 
PLAQUES SFNSIBLES NON IMPRFSSIONNFFS 
1 1 2 4 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON I MPPF SSI ONNFS 



























8 £ 3 . 0 9 
HCNCE 
URSS 

















ALLEH. R . F . 





8 9 1 . 4 1 
MCNOE 
QUANTITÉS : Tonne« ou 1 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
0 2 
P L A Q . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
C O 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 





AUT. F ILMS C I N E , 1HPRESSICNNES, DFVELOPPES 
20 1 3 2 
20 l 2 2 




CUMP1E­TEMPS. . . A HOUV. HOPLCGEPIE, MCTEUP 
C C 2 1 
0 0 ? 1 
O C 1 1 




PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S Í M I L . 
1 1 7 3 
1 1 7 8 
C C 3 3 
0 0 1 3 
O C 2 1 
SUPPORTS DF SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
1 1 3 15 
C O 3 5 
0 0 3 5 
1 9 
















T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
ChlNF CCNT. 
8 9 2 . 1 3 
MONDE 




8 9 2 . 9 1 
MGNDE 
ETATS­UNIS 
















QUANTITÉS : Tonnes ou — η 
1967 1968 1969 χ 
0 
VALEURS : 1000 $ 






22 17 33 73 
18 IG 26 41 




3 0 2 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
0 1 
JOURNAUX ET PERIOOIQUFS IMPRIMES 
6 4 12 6 
6 4 12 6 
6 4 12 6 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
0 3 
0 3 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
1 1 ? 5 
1 1 2 5 
I l 2 5 
AUTKtS IMPRIHES OBTENUS PAR TOUS PPOCFDFS 
11 5 34 27 
10 9 32 26 
9 8 22 26 
Ι ι 
588 




U . E . E . L . 





ALLEH. R . F . 























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1968 
SS OU ι 
1969 X 
VALEURS : 1000 f 

























VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
POUPEES DE TOUS GENRES 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
12 
11 





ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
0 2 1 6 
HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES DE PECHE. 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





8 5 5 . 9 2 
HONCE 
CHINE CONT. 
















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I I 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
EN METAUX COMMUNS 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
0 12 1 10 
C 12 1 10 
0 12 1 10 
PUR1E­PLUHES, STYLOGRAPHES, P C R T E ­ H 1 N E S . . . 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
1 1 5 4 
0 1 
0 1 
CRAYONS, M I N E S , P A S T E I S , FUSAINS, CRAIES 
1 7 2 5 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
6 2 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
6 2 
6 2 




RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
ORFEVRERIE tN MF T. PRECIEUX, PLAOUF, DOUB. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
0 0 3 10 
O C 3 10 

























8 9 9 . 3 1 
HCNOE 
ESPAGNE 
B 9 9 . 3 2 
HONDE 
URSS 








8 9 9 . 4 3 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 I 
BIJOUTERIE DE FANTA1 SIE 
VALEURS : 1000 % 








BALAIS ET BALAYE1ILS FN BOTTES LIEES 
£ « 5 4 
t 2 5 4 
6 2 5 4 
A R I . DE BROSSERIE, ROULFAUX A "F 1 NDRt, ETC 
2 2 16 9 
2 ? 16 9 
2 2 16 9 
1AMIS E l CRIBLES A MAIN EN TOUTtS MAT1EPES 
O C 1 3 
0 0 1 3 
C C 1 3 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES CT S IMILAIRES 
12 2 
11 1 
ALLUME ITE S 
13 F3 5 12 
13 E3 5 12 




PARAPLUIES, PARASOLS ET CMBRFLLF.S 
C C 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




















ALLEH. R . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou — — ι 
1967 1968 1969 χ 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
2 
RECIPIENTS IS01HERHIQUES 
2 0 5 1 
2 0 5 1 














PARTIES, PIECES POUR ARHES DE GUtPRE 
I INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 196? ET 1963 I 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
PROJECTILES, H L M T I O N S PR ARHFS OF GUFRRE 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
l 1 
Produits CST 
ORIGINE If QUANTITÉS : Tonnes ou 1967 1968 es ou t 1969 χ VALEURS : 1000 $ 1967 1968 
MAURITANIE 
Produits CST 
ORIGINE Ir QUANTITÉS : Tonnes ou es ou ι 1969 χ VALEURS : 1000 f 1967 1968 
LA. 
590 

















































2 5 1 
292 
3 2 1 
332 
3 « 1 
« 1 1 
« 2 1 
«22 




5 2 1 
S33 
5 « 1 







6 1 1 
612 
£ 2 1 
£29 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
1 0 2 1 
91 4 0 73 66 
2 2 6 7 
32 100 49 55 
«58 4 6 1 150 140 
27 45 25 32 
33 3Θ 6 0 59 
7 2 6 3 
30 70 17 35 
16 6 14 10 
C 51 14 6 
11113 13088 155a 1980 
503 1424 51 140 
207 7«β 28 88 
89 102 36 43 
119 114 66 53 
2 9 2 4 
36 4 0 19 1β 
361 «31 106 107 
82 127 4 0 51 
1264« 2 2 3 7 4 1330 3256 
26 29 10 12 
« 5 9 10 
5 5 a 10 
839 1847 1700 2««6 
1 2 1 3 
6 6 1 1 
12 6 7 5 
2« 17 18 16 
552 4 6 9 87 67 
ICC« « 8 1 183 18« 
69 «8 7 5 
2fi 11 53 31 
680 2« 
3 0 2 1 
192 2 5 




0 0 1 1 
179 280 81 72 
«2 78 3 6 
2166 1923 4 0 14 
0 0 1 1 
10 6 5 5 
12 6 2 8 
«C860 76SS7 1231 2471 
350 745 115 137 
2 2 2 2 
157 2 7 1 74 122 
23 11 
3 3 
2a 33 5 H 
32 159 19 69 
22 588 6 9B 
2 1 
120 99 116 77 
83 93 26« 188 
1 1 
« 8 9 21 
101 84 49 40 
2 6 0 0 2 0 4 1 25« 170 
122« 605 769 375 
56 28 109 32 
30« 553 11« 218 
0 1 1 « 
1 1 10 9 
37 3B 133 135 






6 3 1 
£32 
£33 
£ 4 1 
£42 
£ 5 1 
£52 
£53 




6 6 1 
6£2 
£ 6 3 
6 6 4 
f 65 
666 











































8 3 1 
8 « 1 
£ 5 1 
86 1 
862 
£ ( 3 
£6« 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1OO0 $ 
1967 1968 1969 
54 91 25 30 
75 146 40 60 
C C 1 2 
36 41 1? 21 
156 50B 132 260 
0 β 2 24 
205 165 455 406 
73 73 140 162 
0 1 
45 20 57 38 
449 98 491 145 
12 18 12 25 
7171 4875 1»9 136 
110 281 25 66 
72 76 8« 116 
25 42 19 36 
17 36 21 29 
3 13 5 15 
3 3 
1329 1107 178 IB6 
53« «10 1«6 100 
1 1 1 1 
239« 1618 487 315 
66 103 9 17 
¿332 75RS 625 1597 
98 138 139 132 
0 2 
10 90 7 5 290 
11« 80 7? 20 
l 7 
3 2 
22 9 99 ?3 
0 1 1 ? 
2771 602 1265 325 
509 383 195 12« 
228 311 131 175 
92 55 103 151 
61 74 376 54« 
2 2 13 11 
17 42 25 43 
85 99 138 194 
269 1228 1163 810 
27 333 49 77 
SO 12 44 322 
41 16 73 50 
5 10 19 30 
1413 648 5798 1382 
1957 1035 4 5 9 4 3410 
225 2 3 0 1102 1095 
196 155 372 299 
94 10 341 165 
36 79 5R U l 
0 1 ? 15 
99 124 4 2 « 395 
«786 2735 2401 105? 
1343 1C76 2829 2317 
53 232 47 76 
14 15 6« 750 
69 885 49 506 
32 13 45 32 
55 97 118 137 
3 1 15 6 
6 12 39 86 
5 4 15 19 
19 44 15D 274 
5 7 19 2« 
20 1 3 5 
2 0 6 2 
2 2 12 25 
«1 32 85 116 
37 6 1 78 163 
9 8 26 25 
« 27 13 28 








9 « 1 
9 5 1 
TU Τ AL 
COI 







0 3 1 
022 
















c e l 
CSI 
oss 



















: i 2 
513 
; i « 
5 2 1 
533 
5 « 1 









£ 2 1 
62S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
27 10« 38 37 
« ? 
3 6 2D h 
109250 157«68 Ï 6 R 9 5 35298 
1 0 2 1 
B« 38 63 6« 
? 2 6 7 
31 100 «7 5 5 
«38 «61 1«0 l « 1 
2 5 «5 2« 3? 
33 3 ! S» 5 1 
3 2 3 3 
3 1 7 7 
16 6 13 9 
0 S 
70 7a 1? i n 
129 11CS 15 U 9 
1«8 «71 22 bi­
bi 5? 35 34 
E 3 69 49 4 1 
1 1 1 1 
2 6 ?a 1« 13 
347 399 102 103 
£S 105 39 «« 
1255« 1 6 5 2 1 1317 7blu 
7b 2 9 ID 12 
« « 3 1 
5 5 il 11 
C 1 
0 0 1 1 
« 5 1 1 
8 6 l b 
72 1« IH 1« 
RS¿ «6« 87 bb 
1e2 4 ( 1 157 16« 
13 10 4« 3 0 
2 0 2 1 
48 7 
«EP 772 7! 102 
7Θ 2 
1 1 
0 0 I I 
177 88 7« ?6 
41 78 3 b 
11 143 2 11 
0 0 1 1 
7 6 5 5 
6 η 
7β57 14215 38« 7H9 
355 226 IO« 15 
2 2 2 2 
b 7 
28 32 R IO 
32 157 19 ' .0 
21 saa 5 'IH 
1 I 
103 e 7 13 76 
82 65 260 11« 
1 1 
4 e π 21 
100 7S 48 IB 
2600 2 0 4 1 245 17 0 
75 29 155 65 
55 26 107 3? 
280 347 102 179 
0 1 1 « 
1 1 10 3 
32 36 103 11« 
750 5«5 1224 11«« 
1 I 
591 








( « 1 
6«2 





6 5 6 
657 
6 £ 1 
662 




























































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | χ 
VALEURS : 1000 j 
1967 1968 1969 
5« 91 25 30 
75 146 40 60 
0 0 1 2 
36 4C 12 20 
150 476 127 237 
0 4 2 14 
160 I5C 416 396 
51 62 11? 154 
0 1 
35 20 41 36 
155 82 132 114 
12 18 12 23 
2724 2916 122 100 
10R 260 24 51 
60 53 40 6 1 
23 37 16 32 
17 17 20 23 
3 13 5 14 
3 3 
SF0 ES7 145 167 
496 410 123 100 
1 1 
2383 360 479 67 
31 29 7 7 
2326 7C69 617 1334 
F7 129 97 111 
0 2 
10 9C 25 285 
£6 2S 25 13 
1 1 
3 ? 
12 S 36 23 
0 1 1 2 
1514 567 930 ?99 
47« 314 187 90 
220 281 12? 162 
74 76 75 95 
45 44 1 RO IRR 
2 2 12 11 
15 25 2? 36 
78 85 105 143 
152 1100 602 299 
19 73 31 34 
89 10 19 25? 
40 5 67 22 
4 7 17 25 
715 362 β75 452 
1688 775 3174 2143 
207 226 99« 1049 
153 149 3 6 9 280 
93 7 325 106 
33 75 53 100 
0 1 2 15 
87 116 J64 318 
««55 2706 2045 1904 
729 67Θ 1071 1147 
49 74 45 66 
1 5 12 112 
1« «6 19 201 
32 U 44 ?9 
9« 83 116 117 
3 1 15 6 
5 11 3« 8« 
1 « 12 17 
1« 17 117 1«3 
5 7 19 23 
0 2 
2 C 5 2 
1 2 11 15 
35 25 76 82 
30 61 62 135 
7 7 23 ?3 
« 15 13 24 
% C 0 5 U 
1 1 
ORIGINE 









0 1 2 
013 
022 
0 2 3 
024 
0 2 5 
0 2 1 
032 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 









c a i 































5 8 1 
5S9 




6 3 1 
£32 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1« 8 33 21 
« 2 
3 6 20 6 
51212 64143 Ì 0 9 0 4 20838 
1C0 C 8 1 
8« 38 63 64 
2 2 6 7 
22 67 33 36 
340 1R7 104 66 
25 35 24 29 
33 38 59 59 
3 2 3 3 
3 3 7 7 
8 6 U 9 
0 8 
9 60 4 16 
30 Sa6 5 103 
148 471 22 66 
61 49 35 32 
77 84 46 36 
1 1 1 1 
26 2β 14 13 
343 3 9 1 99 96 
66 42 38 27 
9 0 7 0 8136 1321 1197 
26 29 10 12 
4 4 R 8 
5 5 Β 10 
0 0 1 1 
4 5 1 1 
8 6 7 5 
22 14 16 14 
592 464 87 66 
781 2 1 6 10? 94 
12 10 42 28 
2 0 2 1 
4a 7 
488 768 71 101 
76 2 
1 1 
0 0 1 1 
177 88 74 26 
4 1 48 3 5 
U 17 2 5 
0 0 I I 
7 1 5 « 
2092 2e7B 215 457 
295 224 RP 35 
2 2 2 2 
0 1 
28 32 Β 10 
32 36 19 15 
21 985 5 97 
1 l 
94 93 86 73 
82 65 2 6 0 183 
1 1 
4 8 Β 21 
100 71 48 35 
2560 2041 242 170 
75 29 155 65 
13 24 17 24 
27B 3 2 7 Ι Ο Ι 153 
C l 1 4 
1 0 10 7 
30 33 86 98 
679 475 I U I 1032 
54 82 25 2Θ 
74 140 39 56 
1 1 
ORIGINE 
l Groupes CST 
FRANCE 
633 
£ 4 1 
£42 
£51 
£ 5 2 





6 6 1 
£62 
£ £ 3 
6 £ « 
6 6 5 
£ 6 6 








6 6 1 
6F2 
6 8 4 
6£5 
6E6 










7 1 1 
7 1 2 
714 
715 
7 1 7 
718 
719 












8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
£ 5 1 











9 « 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
O C 1 2 
36 «0 1? 20 
150 473 126 233 
0 4 ? 14 
160 149 416 39« 
44 62 10« 153 
0 1 
35 15 4 0 34 
109 75 64 94 
7 11 10 17 
2274 1681 70 53 
62 131 15 29 
19 53 3« 60 
23 36 15 3? 
16 16 19 21 
3 7 « R 
3 3 
910 783 136 129 
4 6 1 3 4 9 110 79 
1 1 
2381 3 6 0 475 67 
31 28 7 7 
2315 7014 6 0 9 1302 
69 115 82 96 
0 2 
IO SO 25 215 
65 26 25 13 
1 1 
3 2 
12 S 36 ?? 
0 1 1 2 
1514 50F 930 265 
447 302 160 86 
84 134 65 90 
72 61 7.) 87 
44 41 183 182 
2 2 11 11 
14 12 20 24 
75 70 94 124 
151 1058 593 ?87 
19 64 31 1» 
0 9 5 237 
38 « 6« 20 
« 6 17 23 
675 291 815 3 ? ' 
1172 6 3 0 2 1 « 0 1853 
182 159 RR» R14 
160 l « « 317 271 
9 6 117 l o i 
2Θ 21 «4 39 
0 1 ? 15 
82 U l 339 302 
2775 26B2 101? 1RR3 
603 505 901 866 
46 67 4? 66 
1 4 12 25 
14 31 18 136 
23 9 39 ?3 
S I 76 113 10R 
3 1 15 5 
5 11 .34 8 3 
3 4 1? 17 
13 15 103 126 
« 6 IR 22 
C 2 
2 0 5 ? 
1 1 7 10 
35 25 65 a i 
29 47 6 0 90 
7 6 22 22 
4 15 12 21 
0 0 5 U 








5 5 1 
TOTAL 
U . E . B . L . 
0 2 2 
046 
0 5 4 
055 






6 6 1 
66 2 
6 ( 3 








6 s a 
7 1 1 
719 
729 
7 2 1 
722 
8 2 1 

































7 2 « 
7 2 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 % 
1967 
3 6 2 0 
36728 3 6 7 2 2 1 6 7 B 1 
52 
7« 123 7 
« 7 3 
i s ι 
3«83 10364 «96 
15 
2« 67 7 
1 
0 0 1 
«5 0 69 









5 2 7 
0 0 2 
C 2 1 
0 1 1 
12 0 20 
1 C 3 
2 U 1« 




5158 U l « 8 713 
9 13 14 
99 222 36 
10 
θ 2 




184 2C7 51 
C 0 1 
30 
145 11 9 
9 3 7 
39 0 83 
1 0 1 
18 
4 









2 5 3 
13C 3C 302 
0 1 
























































8 2 1 
8 6 1 
8 ( 2 
8 9 1 
TUTAL 
ALLEM. R . F . 
112 
276 
3 2 1 
33 2 
3 « 1 
513 
5«1 
5 ï « 
56 1 
5 6 1 
559 
£ 2 1 
629 
( 3 2 
( « 2 
£52 
( 5 3 
( 5 5 
£56 
£6 1 
( 6 2 
( ( 3 
665 
666 
( 7 3 
6 7 « 
678 

























8 2 1 
E31 
8 6 1 
89 1 
852 
å s 3 
895 
9 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 




C l 1 1 
0 0 1 3 
83« 8C« 766 300 
16 22 3 5 
«0 1 
5 8 






3 « 6 5 
6 10 
3 3 17 15 








«6 12« 10 32 
0 0 3 ? 
C 0 1 1 
1 6 2 5 
50 74 6 U 
3 3 
« 55 5 31 
« 1« 3 14 
34 30 
4 12 1 4 
131 145 54 69 
2 15 5 7 
0 3 3 5 
0 1 
1 3 3 10 
0 1 7 6 
β 13 
C O 2 3 
2 1 3 3 
0 1 
«1 70 60 155 
373 1C5 710 231 
24 66 105 23« 
32 5 52 9 
0 0 7 1 
1 26 ? 19 
0 1 
2 5 12 15 
1 13 2 6 
125 171 167 ?76 
2 2 
10 3 « 6 
2 3 
0 1 
1 2 U 10 
0 0 2 1 
0 1 







I T A L I E 
022 
0 5 1 











( 3 1 
£22 



















6 2 1 
E51 












£ 2 1 
629 
£ « 1 
( 5 2 
( 5 3 
6 6 1 








7 1 1 
712 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 










































« « 17 15 
I « 0 




















VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 













































































7 2 1 
732 









































8 ( 1 
TOTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
C O 1 2 
10 21 
2 5 
6 6 l a 24 
15 47 66 119 
15 0 89 3 
0 2 
0 1 
1 1 7 7 
3 14 U 39 
68 101 U P 167 
3 1 1 1 
β 487 
4 7 
1 0 6 2 
0 1 
0 1 3 1 










0 0 1 ? 
1 « 
? 3 




O U « 130 
0 0 « 3 
C l « 4 












14 14 74 23 
1 1 
ORIGINE 




















0 4 1 











0 5 1 
05« 
C55 



















6 6 1 
6 ( 2 
663 
66« 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 





3 0 4 
0 l 
0 0 3 3 
C 3 
1 0 5 1 
1 3 
2 1 21 21 
0 1 
0 0 12 3 
O C 6 ? 
1 5 
0 1 3 Β 
6 2Θ0 66 90 
C 5 
0 0 I I 
636 93 





173 240 7 U 
16β U 
27 45 1 6 
19 9 9 4 
U 30 3 2 









58 5992 6 176 
30 9 







7 0 12 1 
6 10 2 2 
2616 1564 55 2Θ 
2 12 1 3 
2 U 4 2 
5 2 
13 1 
350 207 33 IB 
35 1 
5 4 
« 5 2 2 
«8 51 47 6 
1 1 
ORIGINE 
I Groupes CST 
ESPAGNE 
6 9 1 
693 
655 
6 9 6 





7 2 5 
729 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 














0 2 2 
032 




















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 % 
1967 1968 1969 
































80 150 1 2 




6 45 " = 3 7 
1 2 
20 1 2 2 
0 1 
13 83 5 12 
133 257 25 63 
1 1 
5 ? 
5 1 2 1 
1 l 
594 
















0 4 7 
C51 
0 5 3 
8 2 1 
6 5 1 
TOTAL 
ALGERIE 


















C £ l 
656 
6 6 1 
TOTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 f 
1967 1968 1969 
1 1 1 1 
20 U 






4256 3C7 97 4 
40 3 
3 I 
2 4 1 1 
6 5 
1 1 
6 68 4 U 















¿976 3 5 4 3 396 477 
SO 31 13 4 
263 0 249 3 
7CC 37 12 1 














3 2 1 
332 
3 4 1 
«21 
«22 
« 3 1 
£«2 
( 5 3 
6 £ I 















L I B E R I A 
571 
TOTAL 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 




202 65 29 9 
50 1 
« ? 
1 0 5 1 
2130 5C0 35 β 
4 2 
15« 4 4 3 9 5 141 
519 102 
156 226 74 105 
3 2 
1 1 











4 5 6 9 
16 3 8 9 3 0 
0 4 
2885 5891 2 7 0 444 
0 1 
0 1 
859 576 434 310 
359 576 «84 310 
3 7 2 3 
0 0 1 1 
174 27 15 3 
1 3 3 9 
2 1 













0 2 1 
























( ¿ 1 
( ¿ 9 
( 5 3 
< 55 
( 5 6 
( 6 3 
66« 















7 1 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 } 










12 3895 b S73 
¿OSI 31« 
75 1 τ 
2 
0 7 
¿091 77 317 I I 
11 b 
3 3 U 
3 9 '■ 
2 1 1 1 
0 0 1 
66C ?« 
2 1S1 7 «S 
17 14 '. 7 
15 7 
1 0 '< 1 
¿Su 0 120 1 
3 16« 3 101 
0 1 
2 2 3 21 
1 1 8 1 1 6 6 
3 3 
0 0 1 1 
2 3 3 5 
U 12 1!, S? 




U 622 7 156 
2 « 9 0 6 ?41 
5 2 3« 16 
0 3 
0 2 
10 6 3 
15 13 
1 1 5 5 
7 13 ¿6 50 
7 19 98 ?¿1 
1 0 ? 1 
7 8 ¿8 «3 
5? 62 316 385 
1 1 
595 





















































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 \ 
1967 
230 
0 1 16 
0 2 3 
690 174 4894 
178 155 903 
2 3 13 
0 3 1 
C 2 2 
8 5 42 
323 15 339 
523 241 1614 
1 0 1 
14 2 52 
35 8C0 16 
0 
1 0 2 
0 25 13 
0 
1 
2 0 6 
0 2 7 
0 
2995 3 3 6 1 βΠΟ« 
0 0 1 
«5 
1 5 2 
3 0 6 
0 1 
0 10 
22 7 Rl 
C 
C 1 
¿6 57 102 
3« 
3« 
1183 1484 34 
1183 148« 34 
0 1226 28 
0 1226 28 
389 2 3 5 8 U 
389 2398 11 
33 












































I Groupes CST 
TOTAL 
GUYANE FR. 
0 2 2 
0 4 2 
TOTAL 
BRESIL 
0 5 1 
TOTAL 
ARGENT INE 
0 « 2 
0 5 1 
TOTAL 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
«980 81 
VALEURS : 1000 $ 





7 7 3 3 








15251 4753 332 115 
0 1 
15251 4793 332 115 
201 7763 3 193 
201 7763 3 193 
302 51C8 6 121 
302 51Ce 6 121 
0 0 1 1 





I Groupes CST 
E IRMAN IE 
TOTAL 
V i r r ­ N A H N . 
TOTAL 
CAH80DGE 








2 3 1 
242 
265 
5 4 1 
£42 
£ 5 1 
£53 
£56 
6 5 7 
6 6 1 
t­t­e 


















































































































































































U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. P . F . 
































AV ITA ILLEM. 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
COMHERCE TOTAL PAR PAYS 
7 4 87 7734 HT 7 2 0 2 3 
5165 4 9 4 0 HT 4 6 7 8 9 
1599 1535 HT 14863 
1024 1220 MT 8722 
6 8 7 8 ? 6 651 
1281 1234 HT 12135 
1193 951 MT 1041B 
1671 ?016 MT 14400 
2 0 
0 ? 
2 6 5 3 4 8 1 8 9 0 8 7 3353 
412 
52 47 1 
1 2 





47 184 23 
418 
10B 515 23 
2 1 
63 95 
204 334 70 
7 1 2 1 8191 1861 
97 800 3« 
1670 6 446 
16 0 11 








175946 5 6 7 5 0 1 1R86 
8891 6699 238 
187938 3743 2018 
PRODUITS ALIMENTUPFS 
11560 10415 4 1 7 9 
2653 2872 1109 
1064 I 3 ? 3 677 
i ι 
1 2 
1588 1548 4 2 8 





4 9 294 ?? 
2 1 
168 184 66 
41?1 4 4 6 8 1785 
97 6 0 8 38 
583 189 




























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








CONGO R . D . 
JAPON 

















AV ITA ILLEM. 





ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 






7463 7715 MT 
5 1 6 1 4935 MT 
1598 1533 HT 
1024 1220 HT 
6 8 2 8 0 
1281 1 2 3 * MT 
1189 9 4 9 HT 
1671 2016 MT 
2 6 3 7 1 7 1 8 8 4 0 7 






1 7 5 9 4 6 5 6 7 5 0 1 
187938 3 4 8 4 
PRODUITS ENERGETIOUES 










3 5 9 






6 5 8 253 
515 81 
8 4 32 
5 
6 13 
















6 5 8 0 9 
4 4 5 9 2 
13180 
8 7 1 9 
651 
12103 
9 9 4 0 
1 4 1 9 1 

























6 6 0 9 6 
4 1 6 8 8 
12462 
1 0 4 2 0 
10837 




































CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 






















ALLEM. R . F . 


















N . S P E C I F I E S 







































































Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 
1 



















N IGERIA ,FED 
GABON 
CONGO BRA. 
CONGO R . D . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
CONGO RRA. 
PANAMA REP. 

















QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
5 4 9 0 4 9 0 4 1588 1444 
2 4 6 9 2803 706 9 5 3 
8 8 1 1256 2 8 1 4 2 4 
1588 1547 4 2 5 529 




5 8 3 189 
1879 933 540 30? 
230 46 
POISSON SIHPLEHENT SALE, SECHE, ETC 
5 6 0 9 5416 2 0 8 0 2 3 2 5 
68 l 5 7 
68 l 5 2 
1002 9 0 118 26 
102 44 
4 9 9 1 22 45 
2 1 
168 184 66 80 
4 1 2 1 4 4 4 2 1785 1 8 8 9 
97 608 18 2 8 1 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIHPLEH 
4 3 7 82 4 7 6 164 
109 56 3 7 0 15? 




3 2 7 106 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
12 13 35 59 
7 12 29 56 
7 11 25 47 






P A I L L E S , BALLES DE CEREALES, 8RUTES 
9 1 
9 1 
V INS DE RAIS INS FRAIS 
1 1 





A V I T A I L L E H . 
1 2 2 . 2 0 
HONDE 
A V I T A I L L E H . 









CONGO R . D . 
N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 
2 8 2 . 0 0 
HONCE 
CEE 
I T A L I E 
SENEGAL 
2 9 1 . 9 4 
HONDF 
ESPAGNE 
2 9 1 . 9 9 
HONOE 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
4 






1968 I 1969 
SEL COHHUN OU CHLORURE OE SODIUH 
3 6 4 1 5 5 3 6 57 
56 1 
56 1 
2 9 1 4 
2 8 4 4 
59 220 1 
146 
2 9 5 0 3 6 5 " 47 
18V 
1329 




MINERAIS DE FER HEHE ENRICHIS 
1 Y COMPRIS CST 2 8 1 . 4 0 EN 1962 
7455 7702 HT 6 4 0 8 7 
5158 4 9 3 1 HT 4 3 3 7 4 
1596 1511 MT 12131 
1024 1220 MT 8692 
6 8 2 8 0 651 
1280 1234 MT 1 1 9 9 5 
1189 9 4 6 MT 9 9 0 5 
1671 2 0 1 6 MT 1 4 3 9 3 
6 3 2 9 1 1 8 8 4 0 0 2861 
7 5 9 4 6 5 6 7 5 0 1 1886 
8 6 5 0 0 157? 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE 
2 1 7 1 
2 1 6 5 
2165 
6 
DECHETS DE POISSONS 
135 ? 
135 ■ 2 














ET 1 9 6 1 1 
6 4 0 6 9 
4 0 5 3 ' 
1 1 3 9 8 
1 0 4 0 ' 
10811 
7 9 0 1 
17193 
1 9 9 1 
4 3 5 1 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 





A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
IRAN 
A V I T A I L L E H . 
3 3 2 . 3 0 
HCNDE 
CEE 




A V I T A I L L E M . 




AV ITA ILLEM. 
3 3 2 . 5 1 
MCNDE 
ETATS-UNIS 
A V I T A I L L E H . 
3 3 2 . 9 2 
MCNDE 
VENEZUELA 
5 3 3 . 3 2 
HCNDE 
A V I T A I L L E H . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 10001$ 
1967 1968 1969 
GOHME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
4017 4 1 7 0 1 6 6 1 1730 
2579 2015 1718 911 
2269 1949 1048 899 
49 39 ?7 I B 
200 11 l o a 6 
61 16 3 5 β 
1438 2155 446 799 
ESSENCES DE PETROLE 




712 624 36 14 
PETROLE LAMPANT, KEROSFNE, WHITE S P I R I T 
9 1 6 1584 30 47 
160 5 
7 5 0 1581 ?5 47 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
7525 4244 161 108 
i l 1 
33 1 
' 3 1 
111 7 
45 1 
7363 4124 159 105 
FUELOILS LOUROS, RFSIDUAL FIIELOIL 




HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
52 45 R 7 
1 1 
48 44 7 7 
BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE 
1 Y COMPRIS CST 3 3 7 . 9 3 1 
11 1 
11 1 





EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
\ DESTINATION 
5 9 9 . 9 8 
MONOE 
6 1 2 . 1 0 
MONOE 
ETATS-UNIS 




















6 5 1 . 7 3 
HONDE 




CONGO P . D . 
6 5 6 . 2 0 
MONDE 
CCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 j 4 
VALEURS : 1000 } 
1967 1968 1969 
PROOUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
C Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
2 1 1 1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
0 1 
0 1 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
0 1 1 1 
o o i l 
0 0 1 1 








AUT. PAP . HEC. PR IMPRESS. COUCHES 




EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
8 7 3 3 
8 7 3 3 
5 6 2 3 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN. CONO. POUR DETAIL 
0 t 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
5 4 67 31 4 1 
2 1 
50 6 0 29 3 6 
6 4 






I T A L I E 
ESPAGNE 
6 6 3 . 1 1 
HONDE 
GUINEE,REP. 





6 7 6 . 3 1 
HCNDE 
CEE 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 




ALLEH. P . F . 
ESPAGNE 













6 9 7 . 1 1 . 
HONOE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
0 
0 
VALEURS : 1000 t 
1967 1968 1969 
1 
1 
MEULES ET S I M I L A I R E S A HOUDRE, A DEFIBRER 
1 1 
1 1 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 




ELEHENTS DE VOIES FERREES EN FER OU ACIER 
4 3 6 12 
4 3 6 12 
4 2 1 12 
TUBES ET TUYAUX EN FEP OU EN ACIER 
2 5 1 3 
2 5 1 1 
2 1 
5 3 
OUVRAGES FN FONTE, FER OU ACIER 
18 3 1 1 1 




ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 9 1 
3 4 2 3 
3 4 2 1 
3 4 2 3 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
87 63 21 12 
5 31 1 ? 
5 1 1 1 
3 0 1 











6 9 2 . 2 1 
HONDE 
A V I T A I L L E M . 

































ALLEM. R . F . 
AFR.NO E S " . 
G U I N E E , P E P . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 $ 
1967 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
6 12 7 















CABLES, CORDAGES, S I H U A I R E S EN FER, ACIER 
2 1 1 
2 0 1 
2 0 1 













AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
5 7 7 
5 I 7 




0 12 41 
0 2 4 ' 

































6 9 8 . 8 7 
HONOE 
GUINEE,REP. 




7 1 1 . 1 0 
HONOE 
ESPAGNE 

















1 1 1 . 8 9 
HCNDE 
SUISSE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
F I L S , ETC POUR SOUDURE 
VALEURS : 1000 S 








CHAUDIERES A VAPEUR 
4 8 
4 β 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
5 10 16 37 
4 1 15 15 










AUTRES MOTEURS ET MACHINES HOTRICES NDA 
1 V COHPRIS CST 7 1 1 . 4 2 - 7 1 1 . 6 0 1 
0 2 
0 ? 
TRACTEURS, SAUF POUR SEHI-REHOPQUES 





AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 




DESTINATION X 4 
CFE 
FRANCE 








ALLEH. R . F . 
GUINEE,REP. 




7 1 8 . 4 1 
HONOE 
GUINEE.OEP. 























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
0 
VALEURS : 1000 j 







MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
3 9 6 9 
3 1 6 4 
2 1 5 4 
1 1 
8 5 




ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPULSION HECAN. 
9 5 
9 5 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEHENT, EXCAVAT. 
1094 2 7 1 273 180 
15 7 1 78 15 
9 16 
5 23 11 14 
2 1 14 
3 12 5 20 
?37 17? 
55 86 
1000 0 122 3 
HACH. A T R I E R , CONCASSER HINERAUX SOLIDES 
3 1 15 52 10 
3 1 5 2 
15 10 
POHPES, HOTOPOHPES, TURBOPOHPES PR L I Q U I D E 
5 13 24 19 
2 12 19 15 

















7 1 9 . 2 3 
MONDE 
AFR.ND ESP. 








7 1 9 . 5 7 
MONDE 
GUINEE.REP. 




ALLEM. R . F . 
GUINEE,REP. 




7 1 9 . 6 4 
HONDE 
CEE 
7 1 9 . 7 0 
HONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
POHPES A AIR ET A V I D E , 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
COHPRESSEURS 
14 41 25 57 
9 1 17 9 





CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I O U I O E S , GAZ 
1 Y COHPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 196? ET 1963 1 
0 1 
0 1 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
58 8? 38 4 0 
57 59 37 21 





MACH-OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S IM ILA IRES 
1 1 
1 1 
HACH-OUT. A HAIN PNEUM. OU HOTFUR NON ELEC 
0 1 ? 5 
0 0 ? 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 4 




APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
0 1 
0 1 
ROULEHENTS OE TOUS GENRFS 






EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 




ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
GUINEE,REP. 


























ALLEH. R . F . 
ESPAGNE 
GUINEE,REP. 




I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
MACHINES, A P P . , ENGINS 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
HECANIQUES, NDA 
1 3 1 8 









ART. ROBINETTERIE. AUTRES ORGANES S I M I L . 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
6 7 3 1 2 9 
1 6 a 12 
3 5 8 10 
l ? 
1 1 7 11 
2 16 
0 6 
PARTIES, PIECES DETACHEES OE MACHINES NDA 
1 3 8 9 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
2 7. 
0 1 1 2 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORHATEURS ETC 
15 23 28 36 
15 21 78 27 
9 16 24 25 
6 1 5 7 
1 7 
1 l 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION OE CIRCUITS 
I l 6 32 
1 0 6 76 











7 2 4 . 2 0 
HONDE 
CEE 
I T A L I E 
ESPAGNE 








I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
7 2 5 . 0 5 
HCNOE 
CEE 












7 2 9 . 4 1 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 I J, 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 













APP. NOA TRANSHISSION, E M I S S I O N , OETECTION 
0 9 2 63 
0 5 2 76 
0 2 
5 26 
4 1 4 
0 1 
CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
0 1 
0 1 





1 7 2 8 
1 6 2 8 
1 6 2 8 

































I T A L I E 


















ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 | X 
VALEURS : 1000 ? 
1967 1968 1969 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIOUES DE HESURE 
0 0 8 4 
0 0 8 4 
0 0 8 ι 
0 1 




FOURS ELECTRIOUES, APP. ELECT. A SOUDER 
5 3 7 5 
4 1 6 2 








P A R T . , PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 
1382 1005 42 55 
1382 1005 4 2 55 
3 55 4 29 
1379 9 5 0 38 26 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
116 94 149 120 
20 2 6 28 29 
13 17 2 2 18 








6 1 84 
16 10 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 







Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits CST 
DESTINATION i 4 
7 3 7 . 8 1 
MCNOE 
CEE 
ALLEM. R . F . 














AILEM. R . F . 






















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1969 χ 
VALEURS : 1000 t 
1967 




P IECES, PARTIES. ACCESSOIRES C 




24 4 1 
4 
1 1 
5 2 ?? 
AUTRES REMORQUES 
I Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
13 4 5 




18 ?0 6 9 1 
l a 693 
18 6 9 1 
20 
PARTIES ET PIECFS 0 AERnDYNES 
1 0 4 
1 0 2 
























































8 6 1 . 9 7 
MCNDE 
ETATS­UNIS 
8 6 1 . 9 8 
MONDE 
GAEON 




8 6 3 . 0 1 
MCNDE 
AFR.NO ESP. 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 χ 
APPAREILS CINE DE MOINS 
1 Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 





AUTRES COMPTEURS NON ELFCTRIQUES 
0 0 ? ? 
0 0 7 ? 
0 0 2 ? 
APP. GFODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I H I L A I R E S 
0 2 l 24 
0 0 ' 6 
0 0 1 6 
1 17 
INSTRUMFNTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
i o l i 
MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
0 1 
0 1 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOUES, CHIMIQUES 
0 1 
0 1 




FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 ? 
0 2 







B 9 1 . i l 
MONDE 




8 9 1 . 8 4 
MONOE 
ESPAGNE 
8 9 3 . 0 0 
MCNDE 
CTE 
I T A L I E 
9 3 1 . 0 2 
MONDE 




QUANTITÉS: Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 J 1967 1968 1969 
PHONOGRAPHES, MACHINES Λ DICTER E l S I M I L . 
0 1 
SUPPORTS DE SON PR ENFEGIS. OU ENREGISTRES 
1 14 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 1 
0 1 







TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
257 37 
257 37 
ANIMAUX DE ZOO, CHIFNS, FHATS, ANIM. NDA 
605 







































































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1967 1968 1 1969 I 
VALEURS : 1000 ί 
1967 
11535 10402 4144 




3642 5845 57 
7455 7702 MT 64087 
7171 
135 7 ? 
4017 4170 1663 
9452 6980 751 
? 4 
2 1 1 
0 1 
0 1 1 
1 ' 1 
7 1 
0 
8 7 1 
0 1 
54 68 31 
1 
21 16 1 
436 12 
2 5 1 
18 3 1! 
3 4 2 
87 61 71 
6 40 ? 
2 6 1 
? ? 
6 75 48 
? 2 1 
10 10 11 
5? 73 8? 
0 0 1 
4 10 6 
1125 295 325 
86 154 132 
16 '4 35 
0 
0 9 3 
0 
0 
7 11 19 
1184 1008 4' 
165 118 ?30 
13 4 s 










1 0 1 
257 
1 1 
74B7 7714 MT '021 
?646 2859 1081 


































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
VALEURS : 1000 1 
1967 
56 109 1 
5158 4931 MT 43174 
2165 
7579 7015 1218 
33 
0 
0 0 1 
3 1 l 
7 1 




2 5 1 
17 3 9 
3 4 ? 
5 31 1 
16 
2 1 1 
2 2 
6 7 48 
2 ? 
5 1 21 
0 0 1 
3 1 6 
15 23 ?8 
74 80 94 
16 21 15 
0 
0 5 1 
0 
0 
6 7 17 
1384 1008 47 
21 43 3? 
9 4 5 
19 0 695 
1 9 
0 




1 0 1 
1 1 
5165 4940 MT 6789 
1057 1112 652 
7 11 25 
1 1 
56 109 l 
1596 1531 MT 12131 
2269 1949 1048 
0 0 1 
3 0 1 
7 3 




3 4 7 
5 1 1 
1? 
2 3 t 
2 2 
6 7 46 
? 7 
5 1 21 
0 0 1 

























































































































































1968 1969 | X 



















1515 KT 4863 
3 







6 MT 651 
1 














1234 MT 2135 
1547 425 
1 7 



























































7 3 1 
8 5 1 
TOTAL 
FOYAUME­UNI 
7 8 1 



















2 9 1 
? i ? 
656 
6 7 9 






7 ? ' 
7 2 4 
7 2 9 




0 3 1 
TCTAL 
»FR.ND ESP. 
1 1 2 
651 
695 
7 1 9 
863 






















1968 1969 I I 
9 5 0 






































0 4 1 8 
1 4 1 9 1 
7 
4 4 0 0 
? 
? 
' 7 5 
2 
4 














8 6 0 1 






















































0 1 1 
07? 
78? 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 X 
52 47 
VALEURS : 1000 $ 





















1 12 5 ' 0 
0 1 1 4 
1 2 
1 1 
8 41 11 6 1 
0 2 


























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1967 1968 1969 J, 
VALEURS : 1000 i 
1967 1968 1969 




26 4 0 
41β 705 
49 294 ?? 76 
59 220 1 1 







16B 184 6 6 80 
146 2 
33 7 
1 4 1 7 
D 1 
204 734 70 9 0 
4121 4468 17Θ5 1901 
2950 3655 47 44 




7121 8191 1B6I 19B6 
97 608 78 2 8 ' 
187 ' 
6 4 
97 800 I B 789 





1000 0 172 1 
7 1 17 4 
1 1 
607 







































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 1969 I 1 
VALEURS : 1000 $ 
1967 1968 1969 
0 10 
83 ? 115 15 
1 18 
0 7 
1670 6 446 58 
0 6 
16 11 
16 0 11 6 
2206 9 1 1 647 3 0 2 








210 4 6 









I Groupes CST 
281 
I0TAL 








2 8 1 
292 
971 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1967 1968 ί 
175946 5 6 7 5 0 1 






8891 6 6 9 9 
1329 
1 8 6 5 0 0 
1438 2155 
257 
187938 3 7 4 3 
VALEURS : 1000 i 
1886 4 3 5 1 











4 4 6 7 9 9 
37 
2 0 1 8 8 5 0 
DESTINATION 
roupes CST 
e t » ι !N/> 
1 f 
QUANTITÉS: Tonnes ou 







VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (v iolet t) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatist iken ­ Jahrbuch (v iolet t) 
deuc­.h 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
■ Jahrbuch (v iolet t) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (v iolet t) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuere innahmen in der G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (v iolet t) 
deutsch f französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( ro t ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Außenhande l : Analyt ische Übersichten 
( rot ) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftl iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unodle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhande l : Einheitl iches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annua i re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) ­ Annua i re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des p a i e m e n t s (violet) ­
Annua i re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annua i re 
français / allemand 
Études e t enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1968­1969 
édi t ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ugni Prijs 
numero per nummer 
DM 






4 , — 
5,50 
4 , — 
1 1 . — 5,50 












































































































Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­






















































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco f francese ¡ italiano { olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Annuario statistiche regional i (viola) 
tedesco { francese / italiano j olandese f inglese 
Conti nazional i ­ annuar io (viola) 
tedesco / francese / 'italiano { olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuar io (viola) 
tedesco / francese } italiano f olandese / inglese 
Le en t ra te fiscali del la CEE ­ annuar io (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all 'anno 
Statistiche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi al l ' inizio del 1971) 
Commerc io es tero: Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io es tero: Tavo le anal i t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessil i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco j francese f italiano / olandese / 'inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans } Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale stat ist ieken (paars) 
Duits f Frans I Italiaans \ Nederlands j Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
D e belastingopbrengsten in de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits I Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analyt ische tabel len (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits j Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G ■—■ Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel l — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel : gemeenschappeli jke lan­
denlijst (rood) 
Duits f Frans } Italiaans ( Nederlands / Engels 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German / French } Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German / French ( Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German } French 
Statist ical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German ( French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume Γ — Text i les, footwear 
Volume G — Articles of stone', of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron ind steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume | ■— Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume Κ — Transport equipment 
Volume L ■— Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German j French / Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1968 
Oberseeische Assoz i ie r te : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) (ol ivgrün) - Per Land 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mal i , Obervol ta , Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo-Brazzaville, Madagaskar) 
Überseeische Assoz i ier te : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 




Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: 
Erläuterungen 
Deutsch 1 französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im A b o n -
nement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
TITRE 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Assoc iés d ' o u t r e - m e r : Annua i re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e ex té r i eur des États 
africains e t malgache(1959-1966)(vert-olive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mal i , Haute-Volta, Niger , 
Sénégal, Côte-d ' lvo i re, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafr icaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des É ta ts 
africains e t malgache (1967-69) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re des 
Statistiques des États africains e t ma l ­
gache (1969) (vert-ol ive) 
français 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S t a t i s t i q u e s industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien j néerlandais 
publication annuelle (édit ion 1970 : com-
prise dans l 'abonnement, à par t i r de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 







































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1968 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese { inglese 
(Mauritania, Mal i , A l t o Vol ta, Niger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano f olandese } inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico dei 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese { italiano f olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco j francese / italiano J olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco / francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nel l 'abbonamento; a part i re dal 1971, non com-
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese / 'italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Dufts / Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) (oli j fgroen) per land 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven-Volta, N iger , Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
¡n 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli j fgroen) 
Frans 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Ene rg i es ta t i s t i e k (robi jn) 
Duits } Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen ¡n het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
¡aarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toel icht ing 
Duits I Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen Ín het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German } French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas Assoc ia tes : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian ( Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zavil le), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy S ta t i s t i cs (ruby) 
German f French / Italian { Dutch ( English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French ( Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edi t ion included in the 
subscr ipt ion; 1971 and fo l lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yel low) 
German / French j Italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 


























































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Ut FI. Fb 
Agrarstatist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 





rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch j 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik: Sonderreihe ,,Grunder-
hebung über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken " 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (ßenelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Allgemeine Statist ik: Sonderreihe. „D ie 
Input-Output-Tabellen 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch f französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der EWG-Län-
der (N IMEXE) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 -f-
Sonderheft 1970 
Statistique agrìcole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand f français f italien J néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répart i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête ». Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i faire pour 
le commerce international (CST) 
allemand / français f 'italien f néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) Édition 1968 
allemand } français / italien j néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (N IMEXE) 
allemand / français f italien ¡ néerlandais 
















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
Statistica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche social i : Serie speciale « Bilanci f a m i ­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano } olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
serie completa 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine sulla 
s t ru t tura e sulla r ipar t i z ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le az iende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d' inda­
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitar io 
Statistiche genera l i : Serie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i t à 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statist ica e tar i f far ia per il com­
mercio in ternaz ionale ( C S T ) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstat ist ieken (karmozijn) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks . .Budget­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 




Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek: Bi jzondere reeks ,,Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevat te resultaten per en­
quête-gebied." Eerste serie van 13 delen (Benelux 
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks 
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
„ Input -
A lgemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits l Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in­
ternat iona le handel (CST) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
de 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German } French 
8-10 issues yearly 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Stat ist ics: Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yel low) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icu l tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a reas" 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
Genera l Stat ist ics: Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French j Italian / Dutch 
1970 issue 
Statist ical and Tar i f f Classification for inter­
national T r a d e (CST) 
German / French f Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French and Italian } Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -
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E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / Algemene statistiek en geassocieerde 
Staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Statistieken van Handel en Vervoer / 
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